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AZ EGRI FŐISKOLA HARMADIK ÉVTIZEDÉRŐL (1971—1980) 
DR. SZŰCS LÁSZLÓ 
Az egri tanárképző főiskola fennál lásának 25 éves jubileuma tiszteletére 
egy hozzáértő és az intézményt szerető alkotócsoport megírta a főiskola negyed-
százados történetét , mely az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola Füzetei 
sorozatban, 582. sz. alat t jelent meg 1973-ban ,,Az általános iskolai tanárképzés 
25 éve az egri tanárképző főiskolán" címmel. Ez a 116 oldalas könyvecske 
impozáns pontossággal állította össze — szinte alig létező írásbeli hagyatékok 
türelmes fe lkuta tásával — az intézmény alapítását, hőskorát és az u tána követ-
kező évek történetét . Azóta ú j r a eltelt egy évtized, s ha ez nem is hozott 
kerek évfordulót, kár lenne elmenni nyomtalanul e harmadik évtized mellett. 
Nemcsak a tisztelet, hanem a 70-es évek rohamos fejlődése, az intézmény 
igen szép kiteljesedése késztetett arra , hogy ha a teljesség igénye nélkül is, 
de kon tú r ja iban fe l ra jzol jam annak az egri főiskolának a harmadik évtizedét, 
mely az elmúlt 33 év alatt több min t húszezer általános iskolai szaktanárt 
adott a magyar közoktatásügynek, s ezzel Észak-Magyarország ismert és 
elismert tanárképző intézményévé vált . 
Az emlékezést természetesen a szaktanárképzés méltatásával kezdem, hisz 
az elmúlt évtized legfontosabb tevékenysége intézményünk oktató-nevelő mun-
kája volt. Ezekre az évekre az volt a jellemző, hogy oktató-nevelő tevékeny-
ségünket pontosan megterveztük, oly értelemben, hogy szinte okta tónként 
előre meghatároztuk az elvégzendő oktatási, nevelési feladatokat . E területen 
az előrelépést ma az alábbiakban lá t juk . 
Minden tanszéken törekedtek az adott szaktárgyak világnézeti, ideológiai 
vonatkozásainak megismertetésére, kidolgozására és az oktatási anyagba (elő-
adásokba) való beépítésére. Főigazgatóságunk így jelentethette meg 1976-ban 
azt a 150 oldalas gyűj teményes kötetet , mely tanszékeink világnézeti nevelő-
m u n k á j á t foglalta össze és minden oktató rendelkezésére bocsátotta. Jó értelem-
ben vett „divattá vál t" az oktatási segédanyagok készítése is. Ennek kezdete 
az 1972-es évre tehető, amikor e lkezdtük kiépíteni az ehhez szükséges anyagi 
és műszaki bázist, hogy oktatóink fól iákat , diákat, oktatócsomagokat, modelle-
ket, m a j d később hang- és képmagnós felvételeket készíthessenek. E területen 
főként az oktatástechnológiai csoport, a kémia, az angol, a műszaki, a matema-
tikai, a tör ténelemtudományi , a növénytani és a marxizmus—leninizmus tan-
székek oktatói já r tak elöl. 1977 t á j á n elkezdődött a zárt láncú tévésberendezés 
céljaira összeállítandó pedagógiai és szakmai oktatófi lmek készítése. Melyek 
ugyan lassan haladtak előre, de a tudományos bizottság kezdeményezésére négy 
év alatt mintegy 16 ztv-fi lm készült el, melyek különösen a hallgatók gyakorlati 
kiképzéséhez adtak nagy segítséget. 
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Az évtized első felére tehető az a fellendülés is, mely a kollégiumok nevelő-
m u n k á j á b a n való konkré t részvételt jelenti az oktatók számára. Sajnos, ez 
az évtized második felében kissé alábbhagyott és inkább m á r csupán szakmai 
támogatás, képzés, szakkörök szervezése stb. címén jelentkezett kollégiuma-
inkban. Itt főként a marxizmus, a neveléstudományi, a ra jz és a nyelvészeti 
tanszékek munká j á t dicsérhet jük. A szaktanárképzés ok ta tómunká já t messze-
menően segítette az a körülmény is, hogy az ú j általános iskolai tantervek 
országos előkészítő munká jábó l tanszékeink oktatói egyre nagyobb részt vállal-
tak. Voltak olyan általános iskolai tantervek, melyek teljes kidolgozását szinte 
az egri főiskola tanszékei vállal ták. E területen különösen dicséretre méltó 
a matemat ika , a kémia és a műszaki tanszékek oktatóinak, elsősorban metodi-
kusainak kiváló tevékenysége. 
Ügy érezzük, hogy szemináriumaink hatékonysága is sokat nőtt ebben 
az évtizedben, elsősorban azért, mer t az egyre gazdagodó oktatási segédanyagok 
erre lehetőséget adtak . Viszont éveken keresztül szorgalmazni kellett néhány 
tanszéken az előadások színvonalának emelését, mer t az i f júsági par lamentek 
tanulságai a főigazgatóságot és a tanszékvezetést egyértelműen ösztönzték erre. 
Érdekes színfolt ezen évtized ok ta tómunká jában a hallgatói szakdolgozatok 
készítését segítő tanszékek közötti együt tműködés ú j fo rmája . Főként a 
marxizmus—leninizmus tanszék oktatóinak a kémia, fizika tanszékekkel, illetve 
a számítástechnikai csoport oktatóival alakult ki e téren igen gyümölcsöző 
kapcsolata. Ez a módszer okosan és tudományosan ötvözte a marxizmus és 
a szaktudományok megállapításait . Tíz év alatt 32 ilyen jellegű dolgozat készült. 
Feltétlenül szólni kell arról is, ahogy hallgatói létszámunk és a belépő 
ú j szakpár ja ink a lakul tak ebben az évtizedben. A nappali és levelező tagozat 
létszám viszonyainak alakulását az 1. sz. táblázat muta t j a . Ebből kiolvasható, 
hogy nappali tagozatos hallgatóink száma mintegy 50 százalékkal emelkedett 
ezkben az években. A levelező hallgatóké egy nagyon kiemelkedő 1976-os 
csúcs u tán olyan egészséges csökkenő tendenciát mutatot t , ami valójában 
1980-ra arra a szintre vit te vissza a levelező hallgatói létszámot, ahonnan 
1970-ben elindult. 
A főhatóság a főiskolákon új , kibővítet t tanácsok létrehozását szorgalmazta, 
mely Egerben 1971 szeptemberében alakult meg 50 taggal. Ekkor kerül t a 
tanács tagjai sorába 10 főiskolai hallgató, a tantestület , a gyakorlóiskolák és 
a levelező hallgatók képviselője, va lamint a megyei tanács művelődésügyi osz-
tá lyának vezetője. 
Néhány éves csoportszerű működés után 1975 f eb ruá r j ában az oktatási 
miniszter engedélyezte az angol nyelv és irodalom tanszék megnyitását Egerben, 
így főiskolánk egy ú j a b b tanszékkel gazdagodott, ahol magyar—angol és orosz— 
angol szakon is fo lyhatot t a tanárképzés. 
Az 1975/76-os tanévben há rom ú j szakunk indult, melyek néhány évi 
fennál lás után megszűntek. 1975 nyarán pedagógia—biológia, népművelés—• 
kémia és népművelés—ének szakok elindítását határozta el a főhatóság főisko-
lánkon. De a népművelés—kémia és a népművelés—ének már a következő 
tanévben nem is indult , a pedagógia—biológia pedig három beiskolázási évet 
élt meg. 1976 nyarán kezdte meg működését a népművelés—történelem szak, 
melynek oktatása jelenleg is tart . Az 1977/78-as tanévben indult a népművelés— 
magyar szakpár, mely csupán egy beiskolázási évig működött . Az 1978/79-es 
tanévben ú j szakpárként szerveztük a matemat ika—technika és biológia— 
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technika szakokat, melyhez az 1979/80-as tanév elején a f izika—technika szak 
is kapcsolódott. 
Az elmúlt tíz évben kétszer változott a képzés tanterve (1973. és 1976.). 
E változtatások a korszerűbb és a tudományosabb anyagfeldolgozást célozták, 
sok átfedést megszüntet tek és egyre jobban előtérbe kerül t az általános iskolai 
t anár i munká ra való felkészítés. 1974 nyarán vezet tük be az ún. „komplex 
államvizsgarendszert", mely a hivatáshoz szükséges elemek együttes számon-
kéréséből állt ugyan, de nem könnyű kivitelezhetősége miatt az évtized végére 
megoldásai részben formálissá vál tak. Hasonlóan it t kezdtük el a speciálkollé-
giumok pontos bevezetését is okta tásunkban. 
1. sz. táblázat 
Nappal i t agoza t Levelező tagozat 
r a n é v fössz lé t - Kiado t t Összlét - K iado t t 
# szam oki. sz. s z á m oki. sz. 
1970/71. 818 160 827 162 
1971/72. 915 153 1069 230 
1972/73. 1051 146 1130 266 
1973/74. 1147 196 1274 316 
1974/75. 1200 210 1538 378 
1975/76. 1248 216 1725 406 
1976/77. 1210 223 2068 453 
1977/78. 1251 254 1674 458 
1978/79. 1245 255 1237 458 
1979/80. 1258 233 967 489 
Tíz év a l a t t .— 2046 3667 
A tantervben korábban nem rögzített ú j oktatási fe ladatokat is meg 
kellett oldanunk ebben az évtizedben. így például a honvédelmi ismeretek, 
iskolaegészségtan, közoktatástan, közoktatáspolit ika (1974), állampolgári és jogi 
ismeretek oktatása (1978), a magyar munkásmozgalom történetének bevezetése, 
a közlekedési szakreferensképzés, az oktatástechnológiai speciálkollégium kere-
tében végzett oktatástechnológus-képzés, melyek oktatásához nem kevés külső 
szakembert alkalmazott intézményünk. Sajnos, e különben fontos tárgyak 
viszont vészesen megemelték a hallgatóság heti óraszámát. 
Nevelőmunkánk erőteljes előtérbe helyezését az is fémjelezte, hogy foly-
ta t tuk az intézményi nevelési tervek összeállítását és 4—5 évenként i megúj í -
tását. így készültek az 1973-as és 1978-as intézményi tervek, melyek alapul 
vették a tanárképző főiskolák központi nevelési tervét , amit 1972-ben és 1976-
ban adott ki az Oktatási Minisztérium. 
Az 1972/73-as tanévben a KISZ-szervezettel együt t kezdtük el az ún. 
„hallgatói tanszéki képviseleti rendszer" kiépítését. A sok-sok jóindulat és 
segíteni akarás ellenére is, nem kevés kívánnivalót hagyott maga u t á n éveken 
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keresztül, bár sokat tett a hallgatói demokrat izmus fejlesztése érdekében. 
Hasonlóan és színvonalasan szolgálták ezt a célt az ebben az évtizedben 
polgárjogot nyer t i f júsági pa r lamentek is, melyeket 1974-, 1976-, és 1978-ban 
ta r to t tunk. Az itt született intézkedési tervek évekre megszabták közös fel-
adatainkat . 
A fizikai származású középiskolai tanulók továbbtanulását a felvételi 
előkészítő bizottsági (FEB) m u n k a fo rmá jában intézményünk m á r évek óta 
végezte, amikor 1975 szeptemberében nyolc pedagógusképző felsőoktatási intéz-
mény irányító bázisává vált főiskolánk, amit a mai napig igen szép sikerrel 
végez. A hallgatók nevelésében egyéb terüle teken is volt in tézményünknek 
sikere. így például a színvonalas kollégiumi nevelőmunka is meghozta gyü-
mölcsét, melynek e redményeként a Hámán Kató Kollégiumunk az országban 
t izenegyedikként a ,,Kiváló Kollégium" címet nyer te el 1980. március 22-én. 
Szükséges és érdemes szólni a főiskola oktatókarának létszámalakulásáról 
is. Az 1971-től 1980-ig ter jedő évtizedben a főiskolai oktatószemélyzet létszáma 
hozzávetőlegesen 55 százalékkal növekedett , amin t ezt a 2. sz. táblázat is 
bizonyítja. A kezdeti 119 oktatóból 1980 nya rá r a már 185 lett . Az oktatói 
k a r szakoktatási terhelése az egész évtizedben igen nagymértékű volt, és csak 
valamelyest csökkent a 80-as évek elejére. Amíg az 1971/72-es tanévben az egy 
fő re eső óraterhelés 12,3 volt, ez az 1979/80-as t anév végére 11,23 órára módo-
sult. Több tanszéken különösen arányta lanul nagy az egy okta tóra jutó heti 
óraszám. így például az oktatástechnológiai csoportnál 14 óra/fő, a ra jz tanszé-
ken, a testnevelés tanszéken, az orosz nyelvi tanszéken is meghaladta a 13 óra/fő 
értéket . Mindezt még kiegészítette a levelező hallgatók képzését szolgáló ha-
talmas elfoglaltság és az ál talános iskolai szaktanárok továbbképzésével végzett 
rendszeres tevékenység évi több száz előadásával főleg Heves, Nógrád és 
Borsod megyében. A nagyfokú oktatói leterheltség nem ha to t t kedvezően 
a tudományos m u n k a végzésére sem. S ha it t mégis voltak szép eredmények, 
ezt csak az egyér te lműen túlfeszí te t t munkáva l érhet ték el oktatóink. Az emlí-
te t t évtizedben közel száz oktató lépett in tézményünkbe. Az ú j munkavál lalók 
közül 18 oktató nem rendelkezet t a szükséges egytemi végzettséggel, de 
közben megszerezte azt, vagy jelenleg végzi. Az oktatók nagy többségének 
pedagógiai képzettsége megfelelő, sőt jó, hisz a belépett oktatók közel 70 
százaléka közvetlenül iskolából ke rü l t in tézményünkbe. Ennek ellenére az eset-
leges hiányok pótlását szervezett képzéssel oldották meg oktatóink. így az 
elmúlt évtizedben 12 oktató szerzett pedagógia kiegészítő szakon egyetemi 
oklevelet. 
Pár tszervezetünk és főigazgatóságunk nagy gondot fordított az oktatói kar 
politikai, ideológiai képzettsége emelésére. Ezt a célt szolgálta az a tény is. 
hogy 1971 és 1980. között 44 fő végezte el a Marxizmus—Leninizmus Esti 
Egyetem különböző tagozatát, i l letve részt vet t szinte az egész oktatói k a r az 
ideológiai bizottság által rendszeresen szervezett tanévi konferenciákon. Az 
évtized végére elérkeztünk oda, hogy a főiskolai oktatók közül (185) ?2 pá r t -
tag, ami az összoktatói létszám 45 százaléka. Gyakorlóiskoláinkban a pár: iagok 
száma 31 fő volt (29 százalék). 
Fiatalodott a tanszékvezetői kar is az e lmúl t évtizedben. A főhatóság 
ú j tanszékvezetőket nevezett ki. Csillag Bélát és dr. Vajon Imrét (1972), 
Juhász Tamásnét (2 év) és dr. Nagy Sándort (7 év, 1973), Tar Lőrincet (2 év, 
1974), dr. Budai Lászlót és dr . Nagy Andor t (1975), dr. Pa tkó Györgyöt, 
a 
2. sz. táblázat 
MEGNEVEZÉS 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Okta tók lé t száma 119 134 141 152 159 166 167 171 178 185 
Tudományos k u t a t á s t 
végzők s z á m a 83 93 94 94 98 78 64 71 79 81 
Kuta tás i t é m á k s z á m a 58 97 100 101 100 70 64 60 49 52 
Pedagógiai t á rgyú 
t é m á k száma 30 29 30 39 38 34 32 32 20 22 
összes publ ikációk száma 410 310 334 440 498 376 455 523 372 350 
Publ iká ló okta tók s z á m a 50 47 52 63 67 52 80 87 75 89 
Tudományok dok to ra le t t — — 1 — — — 1 — — — 
T u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a lett 2 
— — 
1 1 
— — 
1 3 1 
Egyetemi doktor le t t 3 4 8 3 7 3 6 7 5 4 
Tud. d iákkörök száma 11 14 13 19 19 19 19 18 19 20 
Szakkörök száma 9 4 4 5 3 6 9 8 9 8 
TDK országos d í ja i 11 5 2 
— 
9 
— 
21 
— 
29 
— 
OSZK országos d í ja i 30 20 25 23 — — — — — — 
Díjnyer tes hal lgatói 
p á l y a m u n k á k száma 16 14 11 13 15 16 14 13 14 15 
Zbiskó Ernőnét (2 év), Szécsényi Olivért (2 év, 1976), dr. Köves Józsefet 
(3 év, 1977), dr. Fekete Péter t , Kelemen Imrét, Lengyelné dr. Gyegyuhina 
Ludmillát és dr. Simon Tibornét (1978), dr. Gál Istvánt , dr. Bodnár Lászlót, 
dr. Radics Lajost és Nagy Ernőt (1980). Dr. Perge Imre (1972), Erdész Ede 
(1976—78) és Thiel Miklós (1978) pedig csoportvezetői megbízást kaptak. 
A főiskola állami vezetőinek megbízása így alakult ebben az időszakban: 
Dr. Szűcs László főigazgató (1966—) és dr. Nagy József (1966—) főigazgató-
helyettes volt. Somos János t (1961—72) dr. Pelle Béla (1972—1980) és dr. Gál 
István (1972—) követ ték a főigazgató-helyettesi poszton. Somos János nagy 
tapasztalatával még egy évig (1980—81) ú j r a főigazgató-helyettesként működött . 
Az intézmény pártszervezetének t i tkár i funkc ió já t Csillag Béla töltötte 
be (1970—80). Majd az 1980. évi párt taggyűlés Gallovits Lászlót választotta 
meg a főiskolai pártszervezet t i tkárának . A pedagógusszakszervezet főiskolai 
bizottságának t i tkára ebben az időben dr. Gál Is tván (1967—72), ma jd dr. 
Patkó György (1972—) volt. A KISZ főiskolai t i tkáraként Vasas Joachim 
(1969—72), Mlinkó László (1972—75), Lőrinczné Thiel Katal in (1975—78), Sike 
Sándor (1978—80) és Kocsis Mar iann (1980—) dolgozott. 
A két gyakorlóiskola vezetésében is történt változás. Mikus László halála 
u tán (1976) a II. sz. gyakorlóiskola igazgatója Szabó Endre lett, m a j d nyug-
díjba vonulása u tán (1980) Vajda József kapott igazgatói megbízást. A IV. sz. 
gyakorlóiskola igazgatója 1973—75-ig Jene i Ar túrné volt. Ezután Pászti József 
kapot t megbízást az iskola vezetésére. 1979-ben őt Hubai Lászlóné követte, 
aki jelenleg is az iskola igazgatója. 
Idáig az oktatói k a r egyre terebélyesedő számairól írtam, sajnos, az élet 
rideg törvénye miat t f á jda lmas sorokat is le kell írni. Az elmúlt évtizedben 
kiváló munkatársa ink távoztak el az élők sorából: Berzy András., a magyar 
irodalom tanszék vezetője 66 évesen (1972), Auer Gyula, az ének tanszék 
ad junk tusa 66. évében, Jónás Pál, a matemat ika tanszék oktatója 35 évesen 
(1973), Mikus László, a II. sz. gyakorlóiskola igazgatója 52 évesen (1976), 
dr. Fu tó József, a fö ldra jz tanszék vezetője 59. évében, Kocsis Károly, az' 
orosz tanszék 81 éves nyugalmazot t docense, Kaszab György gyakorlóiskolai 
tanár 50 éves korában és Gergely Sándor gyakorlóiskolai nevelő 68 évesen 
(1977), dr. Zombor Zoltán, a neveléstudományi tanszék nyugalmazott vezetője 
68. évében (1978), dr. Szőkefalvi Nagy Zoltán ny. főiskolai t anár 64 évesen 
(1980) és Pallos Emil, a matemat ika tanszék volt vezetője 71. évében (1981), 
akiknek emlékét az egri tanárképző főiskola nemcsak e sorokkal, hanem szívé-
ben és lelkében is sokáig megőrzi. 
Az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola oktatói kara és vezetése mindig 
nagyon sokat adott arra , hogy a felsőoktatási jellegből szinte kötelezően adódó 
tudományos munkát végezze, irányítsa, fejlessze. Nyugodtan leírhatom, hogy 
ez az évtized az egri főiskolán a rohamosan és szinte csodálatosan fejlődő 
tudományos munka igen eredményes évtizede volt. Természetesen az évtized 
közepén olyan nehézségek is adódtak, amelyek a megindul t munka nagy sebes-
ségét csökkentették. Ugyanis nyugdí jazás következtében megvált in tézményünk-
től az a kvalif ikált okta tógárda nagyobb része, mely évtizedeken keresztül 
a főiskolai ku ta tómunka derékhadá t alkotta (dr. Bihari József, dr. Bakos 
József, dr. Mátrai Tibor, dr. Szőkefalvi Nagy Zoltán, dr. Pócs Tamás és dr. 
Futó József). Az eltávozottak helyére zömmel fiatal, tudományos tapasztalat tal 
és előélettel kevésbé rendelkező, bár igen ambiciózus oktatók kerül tek, akik 
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nagy ígéretei a főiskolai oktató-, tudományos munkának , de a „tudományos 
ű r t " azonnal pótolni természetesen nem tudták. Közel egy évtizede az erkölcsi 
ösztönzés minden módszerét felhasznál tuk arra, hogy a legtehetségesebb kuta-
tók az okta tómunka mellett igényként állítsák maguk elé a tudományok 
doktora, valamint a kandidátus i fokozat megszerzését. Az ehhez szükséges 
támogatást is igyekeztünk biztosítani. Ennek a cétudatos munkának eredmé-
nyeként 1971 és 1980 között ké t tudományok doktora, 9 kandidá tus és 5C\ 
egyetemi doktori cím született főiskolánkon. Tudományos fokozatot szerzett: 
dr. Nagy József é3 dr. Szűcs László (1971), dr. Bihar i József (a tudományok 
doktora, 1973), dr. Kávássy Sándor (1979), dr. Budai László (1975), dr. Pócs 
Tamás (a tudományok doktora, 1977), dr. Szabó István (1978), dr. Béky Lóránd, 
dr. Vajon Imre, dr. Nagy Andor (1979). 
E szép tudományos eredmények is hozzájárul tak ahhoz, hogy 10 év alatt 
14 ú j főiskolai tanár i kinevezést je lenthetünk be főiskolánk társadalmának. 
Dr. Nagy József (1971), dr. Juhász Lajos, dr. Szűcs László (1972), dr. Pócs 
Tamás és dr. Köves József (1973), dr. Pelle Béla és Seres János (1976), dr. 
Budai László és Fr iedrichné dr. Kovács Irén (1977), dr. Hrabecz József és 
dr. Kávássy Sándor (1979), Lengyelné dr. Gyegyuhina Ludmilla, dr. Nagy 
Andor és dr. Vajon Imre (1980). 
E szép eredmények ellenére sem voltunk mindig elégedettek helyzetünk-
kel, mert akadtak oktatóink (7 fő), akik ezen évek alatt tervezték ugyan 
kandidátusi disszertációjuk benyúj tásá t , de közbejött körülményeik ebben 
megakadályozták őket. Jelenleg 12 oktatónak van a TMB által elfogadott 
kandidátusi témája , melyek örömünkre, valószínűleg előbb-utóbb beérnek. 
A széles körű tudományos érdeklődést ta lán a megjelent publikációk 
tükrözik vissza legjobban. Mint ahogy a 2. sz. táblázat is mu ta t j a , az elmúlt 
tíz év alatt 125 önálló könyv vagy főiskolai jegyzet jelent meg oktatóink 
tollából és mintegy 4000 különböző publikáció, melynél a fordí tásokat és 
a napilapok cikkeit is f igyelembe vettük. Különösen öröm számunkra az a 
tény, hogy ezekben az években 42 általános vagy középiskolai tankönyv is 
kikerül t oktatóink keze alól. Hasonlóan igen szép eredménynek mondható, 
hogy a megjelent publikációknak közel egynegyede módszertani, illetve peda-
gógiai jellegű volt, mely elsősorban a neveléstudományi, a fizika, a földrajz, 
a matemat ika , az orosz, a műszaki és a kémiai tanszékek érdeme. 
Szorosan ide tartozik, az a tény is, hogy az elmúlt évtizedben az egri 
főiskola Tudományos Közleményeinek 7 ú j kötete jelent meg (IX—XV.), 
melynek részletes adatai t a 3. sz. táblázat tartalmazza. 
Kutatás i témáink száma hullámzó volt, elsősorban azért, mer t a nagyszámú 
témáka t prakt ikus okokból erőteljesen csökkenteni kívántuk, amit az évtized 
végére el is ér tünk. Tanszékeink tudományos életében az évtized elején 
egyre szélesedő belföldi tudományos kapcsolatok kezdtek kibontakozni. Az 
1979/80-as tanévre m á r szinte minden tanszékünk kapcsolatban állt az ELTE, 
a KLTE, a miskolci Műszaki Egyetem megfelelő tanszékével, az az Országos 
Pedagógiai Intézettel és tudományága akadémiai intézeteivel. Ez megmuta t -
kozott a közös tudományos ku ta tásokban is, mellyel a vidéki elzártságunk' 
és bizonyos fokú hát rányos helyzetünk körülményei t próbáltuk szerencsésen 
csökkenteni. Tudományos é le tünkben ú j és sokat ígérő színfoltként jelent 
meg az 1979. november 30-án megalakul t Miskolci Akadémiai Bizottság (MAB), 
mely Borsod, Heves és Nógrád tudományos kuta tói t és azok tevékenységét 
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3. sz. táblázat 
K ö t e t 
Dolg. 
s z á m a 
Pedagógiai 
t á rgyú 
Szak tudomány i 
tá rgyú 
1971: IX. 26 10 16 
1972: X. 25 9 26 
1973: XI. 27 5 22 
1974: XII . 35 9 26 
1975: XIII . 34 10 24 
1978: XIV. 42 13 29 
1979: XV. 47 13 34 
hivatot t összefogni. Alelnöke dr. Szűcs László, főiskolai tag ja i : dr. Budai 
László, dr. Hrabecz József és dr. Nagy József kandidátusok lettek. Előtte 
a DAB-hoz tartozott néhány tanszékünk (neveléstudományi, fizika, matema-
tika, földrajz), akik 1976-tól igen szoros kapcsolatot építettek ki Debrecennel. 
Tudományos nemzetközi kapcsolataink sajnos nem erősödtek oly mérték-
ben, öt külföldi par tner in tézményünkkel , mint ahogy azt az évtized elején 
elindítottuk és szorgalmaztuk. E külföldi kapcsolatok ál talában egy-egy sze-
mélyre korlátozódtak (dr. Király Gyula, dr. Pető Zsigmond, Zahemszky László, 
Gyergyálk Ferenc, Somos János, dr. Pócs Tamás). Viszont igen hasznos és 
eredményes a kémia i tanszék nemzetközi együt tműködése az e r fu r t i és a 
Banska-Bystricai Főiskola kémiai tanszékeivel, akik az 1978-ban aláírt ötéves 
kuta tás i egyezmény ér te lmében közös kuta tásokat végeznek az összehasonlító 
kémiai tantárgypedagógia témaköréből , és minden évben közös publikációt 
je lentet tek meg. 
Ű j színfoltot jelentet t viszont tudományos éle tünkben a közoktatást f e j -
lesztő kutatások (6-os főirány) megindítása 1972/73-ban. Főiskolánkon négy 
téma kidolgozása kezdődött és fejeződött be (dr. Nagy Andor, dr. Király Gyula, 
dr. Mák Mihály, Somos János), melyek a tévépedagógia, az úttörőmozgalom, 
az általános iskolai tanárok beilleszkedése, a technikai műveltség kutatása 
tárgyköréből a lakul tak ki. 
Tanszékeink mindegyike szinte önálló kuta tás i profi lra tett szert az elmúlt 
évtizedben. Csupán érintőlegesen szerelnék ebből néhányat felsorolni. Az 
angol és orosz nyelvészeti tanszékeken, az irodalmi, nyelvészeti és módszertani 
ku ta tómunka bontakozott ki egészen a műfordí tások megalkotásáig. Az orosz 
intézetben elsősorban fonet ikai kuta tások folytak. A magyar nyelvészeti t an-
szék helyesírási, nyelvművelési , névtani és nyelvjárás i kuta tásokkal foglalkozik. 
Az irodalomtörténeti tanszéken szerb-horvát irodalom kutatása , Remenyik 
Zsigmond életművének fe l tá rása és Balassi-kutatások folytak. A történelem-
tudományi tanszék Eger tör ténetének, valamint Szatmár megye nemessége 
tör ténetének megírásával foglalkozott . Az ének-zene tanszéken a Heves megyei 
népballadák gyűj tése és csokorba kötése tör tént meg, valamint zenetörténeti 
tanulmányok és művelődéspoli t ikai cikkek lát tak napvilágot. A testnevelés 
tanszéken módszertani, testneveléstörténeti és antropológiai kuta tások folytak. 
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A fizikai tanszéken szinte az egész évtizedben spektroszkópiai, optikai k u t a -
tások voltak eredményesek, a fö ldra jz tanszéken területfejlesztési vizsgálatok 
és karszthidrogeográfiai tudományos vizsgálódások folytak. A kémia tanszék 
műszaki termodinamikai , kémiatörténet i , módszertani és enzimkutatási vizs-
gálatokkal foglalkozott, és speciális spektroszkópiai laboratór iumot hozott lé t re 
ku ta tómunká jához . A matemat ika tanszék módszertani kuta tása in kívül szám-
elméleti és számítástechnikai területen szépen dolgozott. A növénytani tanszék 
moha- és zuzmókutatásai érdemelnek említést amellett, hogy 1979 tavaszán 
növénytani tanszékünk környezetvédelmi kutatásokhoz kezdett, melyet a Ma-
gyar Tudományos Akadémia pártfogol. A Bükki Nemzeti P a r k szigorúan 
védett területeinek és az Ózd környéki, védelemre érdemes területek növény-
tani vizsgálata indult el. Megemlítendő, hogy számítóközpontunk és okta tás-
technológiai csoportunk mintegy 8 tanszék tudományos ku ta tómunká jának segí-
tésében és feldolgozásában működöt t közre igen eredményesen. 
Ká r lenne elhallgatni azt az adminisztrat ív fe ladatnak látszó tényt is, 
hogy ebben az évtizedben a tudományos életet és ennek jólesően leírható e red-
ményei t erőteljesen irányította, ösztönözte és segítette az a két főiskolai káde r -
képzési terv is, melyek 1972—75-ig, illetve 1976—80-ig a ha rmadik évtized 
megalapozott, számonkért és i rányító tervei voltak. 
Ebben az évtizedben hatodikként ú j külföldi partnerintézményünk a 
Zielona-Górában működő lengyel tanárképző főiskola lett. A hivatalos kapcso-
latot 1979 októberében vet tük fel, és ezután két a lkalommal is delegációkat 
cseréltünk. A krasznodári Kubány i Egyetem helyett 1980-ban ú j szovjet pa r t -
nerintézménnyel gazdagodtunk, felvéve a kapcsolatot a vlagyimiri Lebegyev 
Poljanszkij Tanárképző Főiskolával, mely 4500 i f j ú pedagógus képzésével 
foglalkozik. Itt t anul ják az orosz nyelvet fél éven keresztül a magyar tanárképző 
főiskolák hallgatói is. 
A külföldi kapcsolatok igazi összeforrasztását azok a nemzetközi rektor i 
és főigazgatói értekezletek jelentet ték, amelyek gondolata főiskolánkról indul t 
ki, és így az elsőt Egerben rendezve (1971. június 3—6.), Bersztercebányán 
(1973. szeptember 7—12.), E r f u r t b a n (1975) és 1980. má jus 8—11. között ú j r a 
Egerben találkoztunk. 
Kilenc vietnami ösztöndíjas kezdte el 1971-ben tanulmányai t főiskolánk 
fizika, kémia és biológia tanszékein, s ebben az évtizedben mintegy 25 viet-
nami fiatal t a n á r t bocsátottunk ú t j á ra , hogy egri szaktanári oklevéllel hazá-
jukban taní thassanak. 1973 f e b r u á r j á b a n először indultak az angliai Exeterbe 
angolszakos hallgatóink, hogy megnyissák a máig is szépen fej lődő angliai 
nyelvi részképzésünk évtizedes sorát. Azóta kilenc alkalommal cseréltünk hal l -
gatói delegációkat 1—1 hónapra . 
In tézményünk az elmúlt évtizedben sok országos rendezvénynek is helyt 
adott . 1971 má jusában a pedagógusképző intézmények hallgatóinak X. országos 
szakmai konferenciáját , szeptemberében az MTA irodalomtudományi tanács-
kozását rendeztük meg. A spar takiádok szervezése (1971. és 1978.) is hozzá-
tartozott sportéletünkhöz. A következő év júniusában állandó jellegű pedagó-
giai múzeum alakulásának színhelye volt intézményünk. Egyetemi és főis-
kolai ba jnokságokat rendeztünk különböző sportágakban (1973, 1975, 1977, 
1980). Helyt ad tunk a XI. OTDK természet tudományi szekciójának és az 
országos történész vándorgyűlésnek is. S még ebben az évben (1973 októbere) 
megünnepel tük intézményünk fennál lásának 25. évfordulóját . Éveken keresz-
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tül (1974, 1976, 1979, 1980) főiskolánkon muta t t ák be művészetüket a felső-
oktatási intézmények kórusa i és ének-zenei szólistái. 1974-ben szurkoltunk 
a „Hazai es ték" című televíziós főiskolás vetélkedő műsorainak, melyben 
második helyezést é r tünk el. 1975 má jusában ünnepel tük a II. sz. gyakorló 
általános iskolánk 25 éves jubi leumát és a VDK fennál lásának 30. évfordulója 
országos nyitóünnepségét . A következő év ápril isában intézményünkben ülé-
sezett a pedagógusok szakszervezete elnöksége, s novemberben országos emlék-
ülést rendeztünk Mocsáry Lajos születésének 150. évfordulója tiszteletére. 
Az 1977-es év tavaszát a Magyar Pedagógiai Társaság országos pedagógiai 
tanácskozásának rendezésével kezdtük, m a j d má jus 5-én az Iskolatelevízió 
tanácskozását látta vendégül II. sz. gyakorló általános iskolánk. Még ez 
év őszén országos főigazgatói értekezletet rendezett főiskolánkon az Oktatási 
Minisztérium. Október végén csuvas—magyar kulturál is és tudományos napok 
egyetemi—főiskolai szintű tanácskozásának voltunk házigazdái. Decemberben 
kezdtük el a „főiskolai nyí l t napok" bevezetését, mely azóta is sikeresen 
muta t j a be minden évben főiskolánkat . 
Az 1978. év kiemelkedő rendezvénye volt a főiskola fennállása 30. évfordu-
lójának nagyszabású megünneplése, amikor emléktábla elhelyezésével is adóz-
tunk a 30 éves főiskola és a 150 éves tanítóképzés (október) szép jubileu-
mainak. Az év Vitkovics Mihály-emléküléssel zárult , melyet in tézményünk 
az MTA Irodalomtudományi Intézetével közösen rendezett . 1978 márciusában 
a XIV. OTDK konferencia országos megnyi tójá t főiskolánkon tar tot ták, 1980 
májusában a fiatal MAB elnöksége rendezet t teljes ülést az egri főiskolán, 
majd április elején a Heves megyei országgyűlési képviselőcsoport tanácsko-
zásának ad tunk örömmel ot thont . 
Épületekben és beruházásokban is szépen előreléptünk. 1971 végén számí-
tóközpontot szerelhettünk fe l egy ODRA—1204-es számítógéppel, elsőként a 
magyar tanárképző főiskolák közül. 1974 szeptemberében kiépült II. sz. gya-
korló ál talános iskolánkban a zárt láncú tv-berendezés. 1973 szeptemberétől 
második gyakorlóiskolánk lett az egri IV. sz. Ju r i j Gagarin Általános Iskola. 
1976 má jusában örömmel vet tük b i r tokunkba a IV. sz. gyakorlóiskola ú j 
sportudvarát . Az Almagyar-dombon 1977 augusztusában elkészült az impozáns 
ú j Kun Béla Kollégium, mely kényelmes és szépen berendezett 4 ágyas szo-
báival 144 főiskolai hal lgatónak adott szép otthont. A kollégium szomszédsá-
gában épül t fel 1979 szeptemberére a 18x36 méteres fedet t sportcsarnok, mely 
az intézményben folyó testnevelés szakos tanárképzést szolgálja a körülvevő 
4 pályával együtt. Ezt köve t te 1980 szeptemberére a IV. sz. gyakorló általános 
iskolánk ú j szárnyépületének átadása, mely 32 millió forintos költséggel épült 
és modern otthont adot t az általános iskolai szaktanárképzés gyakorló terüle-
tének. 1980 őszén e lkezdtük a IV. sz. gyakorló ál talános iskola ztv-berende-
zéseinek szerelését is. 
A fővárosi t anárh iány enyhítésére 1975 szeptemberében megindult Csepe-
len az általános iskolai szaktanárképzés az egri főiskola kihelyezett tagozata-
ként, 156 hallgatóval. Ezt követően még ebben az évben megkaptuk másik 
budapesti tagozatunkat is a Szakszervezetek Központi Iskolájában, ahol peda-
gógia—népművelés és pedagógia—könyvtár szakokon levelező tagozatunk nyílt. 
Mindkét fővárosi f i l iálénk nagy létszámmal jelenleg is működik. 
Főiskolánk soha nem felej tkezet t el volt taní tványairól sem, akikkel való 
találkozás az eredmény lemérését is jelentette. Az ún. „öregdiák-találkozók" 
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nemes gondolatát ezért folyamatosan továbbfej lesztet tük. 1971 júniusában 
Egerben fo lyta t tuk a sort, ma jd 1972 június elején Debrecen következett , 
1974-ben Salgótar ján adott ot thont és 1980 novemberében Heves látta vendégül 
a főiskolai tanárok és a volt egri öregdiákok népes csoportját . 
Főiskolánk belső életének egyik nagy erőssége az, hogy törekszünk egymás 
megbecsülésére. Ebből következik az a két alapítvány is, melyet az e lmúl t 10 
év tör ténelme hozott meg. Hazánk felszabadulásának 25. évfordulója tiszte-
letére, 1970-ben „Pro Academia Paedagogica Agriensi" főiskolai k i tünte tés t 
alapí tot tunk. E legmagasabb főiskolai k i tünte tés t azóta: dr. Bihari József, 
Friedrichné dr. Kovács Irén, Somos János, Osváth Pál, dr. Nagy József, dr. 
Szűcs László, dr. Bakos József, dr. Pelle Béla, dr. Baskai Ernőné, dr. Molnár 
József, Csillag Béla és Juhászné dr. Kovács Erzsébet kap ták meg. 
1972. április 4. tiszteletére intézményi törzsgárdaalapot létesí tet tünk, 
melynek 10, 15, 20, 25 éves fokozatait 1980-ig 328 főiskolai dolgozó kapta meg 
a velejáró közel 1,5 millió forint anyagi elismeréssel együtt . 
Gyakorlóiskoláink elmúlt évtizede is szép fejlődést, a szaktanárképzésért 
érzett és végzett szinte hősies munkát , felelősséget mutat . 
Számszerű növekedésük is egyértelmű. A II. sz. iskola 1970. évi 47 
tanára és 580 tanulója az évtized végére 58 tanár ra és 800 tanulóra nőtt. 
Az 1973-ban átvet t IV. sz. iskola 44 okta tó ja 7 év alatt 48-ra és 570 d iák ja 
579-re emelkedett . De nemcsak a számok nőttek, hanem az az eredmény is, 
ami emögött van. A megszámlálhatat lan országos és megyei első és második 
szakmai versenyhelyezések, a szakosított t an te rvű osztályok (angol, m a t e m a -
tika, ének) bevezetése és példásnak ismert tevékenysége, a versenytanítások 
megrendezése, az 1975-től szerződésileg elkezdett ITV-kísérletek pontos rend-
szere, tanára ik évi 30—40 publikációja, mind-mind igen dicséretes eredmény. 
Ha még azt is hozzávesszük, hogy évente több mint 100 kiképzési csoportban 
több száz tanárjelöl t napi kiképzését is e l lát ják, így lesz igazán becsülendő, szép 
és eredményes tevékenységük. 
Befejezésül szívesen említem, hogy főiskolánk oktatóinak az intézményen 
kívüli társadalmi, politikai és tudományos funkciói száma az intézmény növe-
kedéséhez méltó módon emelkedett az elmúlt 10 év alatt . Nyi lvántar tásunk 
szerint amíg 1971-ben 61 oktató 124 helyen vállalt ily jellegű feladatot, addig 
1980-ban ez 95 oktatónál megközelítette a 400-at. Jelezvén ezzel is az egri 
főiskola tanára inak egyre növekvő fe ladatá t és társadalmi-polit ikai szerepét. 
Mindent egybevetve és gondolatban is az évtized végére érve, természete-
sen nem lehetet t fe ladatom a főiskola ha rmadik évtizede pontos tör ténetének 
megírása. Ez a köszöntő és méltató pár oldal messze áll attól, hogy egy tör té-
nész szakmai pontosságával lépésről lépésre fe l tá r ja 10 főiskolai munkásév 
megannyi napi eredményét , eseményét és gondjá t . 
Csupán annyi t szerettem volna elérni, hogy a fontosabb események és 
nagyobb foltok felvillantásával, emlékét állítsak az egri Ho Si Minh T a n á r -
képző Főiskola harmadik évtizedének. Annak az intézménynek, melyet m á r 
oly sokan és egyre többen szeretünk, becsülünk és építünk. 
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I . 
TANULMÁNYOK 
A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL 

HUMANIZMUS ÉS SZERELEM 
KONCSOS FERENC 
„Csak az kell, ki teljes ember! 
Legboldogabbnak is, példának is csak 
az kell, ki a csúcsokra küzdve is 
tépelődőn halad fel! 
Szerelem? Munka? Vagy: összefűző közösség? 
Nincs alku! 
Mind a három!" 
(Garai Gábor) 
A szocialista társadalom fe j le t tebb szakaszában az erkölcsi rendszer egyre 
ére t tebbé válik, mindinkább megnyi lvání t ja humánus arculatát . A fej lődés folya-
matában a társadalom sok vonatkozásban minőségileg megváltozik, s e minőségi 
változás az emberi viszonyokban is sokoldalúan megmutatkozik. A társadalom 
fejlődési tendenciája biztosítja a közéleti és magánélet i tevékenységformák egy-
ségesülését. Az egyén számára nemcsak lehetségessé, hanem követe lménnyé is 
teszi az egyre magasabb fokú érettséget, a szellemi érzékenységet, a tapintatot , 
a tel jesebb önmegvalósulást. 
A szocialista humanizmus eredményei nyomon követhetők a nemek kapcso-
latában is. A szerelmet ebben az esetben nem mint pszichikus jelenséget, hanem 
mint emberek közötti viszonyt vizsgáljuk. A teljesség igénye nélkül a r ra kere-
sünk választ, hogy a közös érdekek alapján lé t re jö t t kapcsolat hogyan aktivi-
zálja a par tnerek személyiségét, jelentősége tú lmuta t -e a magánélet viszonyain, 
képes-e tel jesebbé tenn i az egyén életét, ha tékonyabbá tevékenységét. A szocia-
lista humanizmus gyakorlata a társadalmi fel tételek átalakí tásával lehetővé 
teszi, hogy a szerelemben egyre jelentősebbé vál jék az emberi ta r ta lom, a szelle-
mi közösség, amely gazdagabbá teszi a személyiséget, erkölcsösebbé a kapcso-
latot. 
A humanizmus-eszmények és a nemek kapcsolatának 
társadalmi meghatározottsága 
A szerelem a humanizációs folyamat eredménye, amely a különböző korok-
ban megjelent humanizmus-eszmények elképzeléseit magában rej t i . A humaniz-
musnak meghatározot t erkölcsi aspektusa volt megjelenésétől, hiszen maga az 
erkölcs kialakulása abból a felismerésből ered, hogy az együttélés, sőt végered-
ményben az egész emberi élet lehetetlen, ha hiányzik a kapcsolatokban az 
együttérzés, tisztelet, szeretet érzése, és hogy az embereknek emberi módon kell 
érintkezniük egymással. Az emberi mód azonban mindig az emberi lényegnek 
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— a társadalmi viszonyok összességének — megfelelő mód, nem minden korra 
és társadalomra érvényes általános magatar tás t jelent. Minden kor humanizmusa 
az emberi-embertelen viszonyának vizsgálatából ki indulva fe j te t te ki az embe-
riesség követelményeit , a tá rsadalmi viszonyok jobbí tását célozva. A humaniz-
mus végső soron tehát emberek közötti viszonyt jelent, az emberek emberi módon 
való érintkezésének tudatát. A nemek kapcsolatában is ezek a történelmileg 
változó tar ta lmat hordozó követe lmények realizálódhattak. S ahogyan a huma-
nizmusról kialakított elméletek és a társadalmi gyakorlat között ha ta lmas ellent-
mondások jelentek meg az osztálytársadalmakban, a szerelemről alkotot t elkép-
zelések és azok megvalósulása között sem lehetett összhang. A szerelemben, a 
férfinak a nőhöz való viszonyában — ahogy Marx í r ja —, ,,az embernek az em-
berhez való legtermészetesebb viszonya"l tételezett, mer t az ember ké tnemű lény, 
következésképpen sohasem lehet ember általában, hanem mindig szükségszerűen 
férf i vagy nő, ugyanakkor az á l ta lában vett ember nem lehet fé r f i nő nélkül, 
vagy nő férf i nélkül. 
Viszont társadalmi szerepét tekintve, fér f i és nő az osztálytársadalmak hosz-
szú időszakában nem volt egyenrangú. Jóllehet a nemek közös vonásai a termé-
szet és a társadalmi-intel lekuális élet szintjén egyaránt k imuta thatók, az azonos-
ságok mellett lényegesek a kétneműségből fakadó különbségek is, amelyek a 
történelmi fejlődés hosszú szakaszában előtérbe kerül tek. Emiatt a nemek kap-
csolata diszharmonikussá vált, a legtermészetesebb emberi viszonyban a nő ki-
zsákmányolása, megalázása mutatkozott meg. A fé r f i -nő kapcsolatban az em-
beri társadalom műveltségi foka, a tá rsadalmi emancipáció eredményei követhe-
tők nyomon. A nemek viszonyában kifejeződik: „mennyire lett az ember szük-
séglete emberi szükségletté, menny i re lett n e k i . . . a másik ember mint ember 
szükségletté, s ő legegyénibb létezésében mennyire közösségi egyúttal ."2 
Az ember csak más emberekkel való kapcsolatában fedezi fel önmagát, saját 
emberi azonosságát. Ezért is lényeges az emberi kapcsolatok rendszerében a ne-
mek közötti viszonyok egyik formája, a szerelem. Kizárólagosan az ember sa-
játja, de mindig konkré t korban élő, konkrét tá rsadalmi csoportokhoz tartozó 
konkré t egyének élik meg, ak iknek kapcsolatait, lehetőségeit, sőt, érzelmeik 
emberi tar ta lmát , minőségét is meghatározza a társadalomban elfoglalt helyük. 
A különböző t á r sada lmakban nem volt egyformán lényeges jelentősége az 
érzelmi kapcsolatoknak. Az ember társadalmi fej lődése hozta létre a sajátosan 
emberi érzést, a szerelmet, de bá rmennyi re is társadalmiasul t jelenségről van szó, 
sohasem vesztette el természeti gyökereit . A humanizációs folyamat eredménye-
képpen jutot t el az emberiség a szexuális kapcsolat ösztönös szintjétől a mai ér-
telemben vett szerelem kialakulásához. 
A szerelem csak akkor válhatot t humánus ér tékké, amikor amellett , hogy 
az emberekben megje lent a szerelem képessége, a társadalmi feltételek lehetővé 
te t ték annak realizálódását is. Egészen a kapital izmus megjelenéséig leginkább 
lehetőség maradt , mer t a par tnerkapcsolatokban, a párválasztásban a gazdasági, 
hatalmi, származási és egyéb tényezők, vagy a család érdekei voltak meghatá-
rozók. 
A szerelem „csíráitól" a „modern" szerelemig 
A kétneműség természetes következménye a nemek közötti szexuális von-
zódás és kapcsolat. Az ember szexualitása bár a biológia aspektusából szemlélve 
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nem különbözik lényegesen az állatokétól, nem magyarázható egészében az ösz-
tönkoncepcióval, mer t sohasem pusztán természeti kapcsolat. Ezért minőségileg 
különbözik még a legfej let tebb állatok szexualitásától is. Az emberi szexualitást 
nem automat ikusan indí t ja be a nemi érés, a személyiség fejlődésével együt t 
változásokon megy át. Késztetéseket re j t magában, melyek különböző maga-
tar tás- és tevékenységformák mozgatórugóivá alakí thatók át. 
A szexualitás m á r a legprimitívebb társadalmi csoportokban sem, korláto-
zódott a nemi aktusra , nem pusztán ösztönösen mechanikus kapcsolat volt, ma-
gában hordozta a társadalmiságot. A társadalmivá lett szexualitás minőségi ma-
gasabb rendűségét éppen a nemi kapcsolatot meghaladó sajátosan emberi tar-
talom, a kapcsolat érzelmi jellege ad ja meg, a lakí t ja szerelemmé. 
A szerelem minősége a személyiség fej let tségének függvénye. Előzményei 
már a promiszkuis viszonyok között élő embercsoportokban is megtalálhatók, 
ahol elvileg mindenki mindenkinek élet társa lehetett . Már itt is megtalálható az 
érzelmek sűrűsödése egy par tner k ö r ü l . A pusztán ösztönös késztetés a lap ján 
létrejöt t szexuális kapcsolat embertelen, ezért ta r to t ták és t a r t j á k ma is erkölcs-
telennek. 
Az osztálytársadalom megjelenése a nemek kapcsolatát ellentmondásos for-
mában alakította át. Humanizálta, mer t a promiszkuitástól a monogámia meg-
jelenéséig tar tó fo lyamatban a nemek kapcsolatának emberibbé válása m u t a t -
ható ki, ugyanakkor dehumanizálta, mer t a nemek kapcsolatában az emberi érté-
kek háttérbe szorultak az anyagi javak mellett. A magántu la jdon a nő számára 
igen alacsony társadalmi státust biztosított, emiat t számára a természetes von-
zódás szabad megnyilvánítása szinte lehetet lenné vált. 
Az antik társadalomban — amely egy korlátozott szinten való elégedettségei 
fejezett ki —, a szerelem törésmentesen illeszkedett be a mindennapi élet vi-
szonyai közé/1 E korra a szerelem érzéki, evilági felfogása jellemző, de a nő tá r -
sadalmi szerepe miat t érzelmei lényegtelenek voltak a fér f i számára. A közép-
korban a vallási hatásokra a szerelem nem evilági jelenség lett, hanem az égi 
hatalmakkal való szövetséggé vált. Az ideálként megfogalmazott szerelem és a 
tényleges gyakorlat azonban nem esett egybe. A polgári társadalom a középkori 
szerelemfelfogást átértékelte, evilágivá tette, ahol az ég már nem a régi ér telem-
ben szerepelt, hanem egy adott realitáson való túllépés lehetőségét jelentette.5 
A polgári társadalomban az átértékelt középkori felfogás összekapcsolódott 
az elidegenedés modern formáival. Megszűnt az egyén és társadalom harmonikus 
viszonya, az emberi kapcsolatok dologivá váltak, éppen ezért a szerelem, amely 
tovább is megmaradt közvetlenül emberi kapcsolatnak, nem illeszkedhetett be 
töretlenül az emberi kapcsolatok rendszerébe,6 A polgári társadalom által létre-
hozott modern ember szerelme a szorongásból fakad. Benne a magánytól való 
félelem és a közösség keresése jelenik meg. A ta r ta lmas emberi nagy közössé-
gek hiánya miatt , ennek pótszerét keresi a magára marad t egyén a természetes 
kis közösségekben. Mivel azonban a kis közösségek sem marad tak mentesek a 
társadalmi hatásoktól, ezért ezek sem lehetnek igazi közösségek. A modern sze-
relemtől a szubjektum magánya feloldódását várja, de a szerelem inkább a ma-
gány felfedezése, mert kiderül, hogy a kapcsolatban vagy mindkét fél magába 
zárkózott marad, vagy csak az egyik fél kívánja az azonosulást, s így az egy-
irányúság miatt, nem juthatnak el a közösségig. Ezért a modern szerelem csupán 
irányultság, az egyén magánügye. Az atomizálódott társadalomban egyedüli 
emberi kapcsolatnak marad t szerelem szűk, privát és részleges közösség, mer t ,,az 
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adot t világ menetébe nem szól bele, létével n e m járul hozzá annak fejlődéséhez, 
alakulásához". Passzivitása révén, csak híven „tükrözi a r a j t a kívül levő világ 
egészét".7 A szerelemben is lehetet len a másikat társadalmi szerepétől függet le-
nül, mint embert, mint egy ember i szenvedély tárgyát tekinteni, aki önmagával 
egyenrangúnak jelenik meg, ak iben a másikat mint önmagát szemlélheti. A mo-
dern szerelem magában foglalja a magányos egyének tá rsada lmának összes jel-
lemző problémáját , an t ihumánus jellegét. A szerelmi kapcsolatok eltorzulásában 
a társadalom és a társadalom történetében végbemenő eltorzulás regisztrálása 
jelenik meg az érzékek szintjén.8 A polgári társadalom perspektívát lansága, 
szkepticizmusa ha tására a szerelem is törékennyé, megbízhatatlanná, lehetetlenné 
válik. A dehumanizálódott élet következtében az egyén individualista m;ódon ta -
gad ja az individualista világot, amely őt eltorzítja.9 A „szerelem rabsága" nem 
foglalja magában az ókorra jellemző hedonizmust, mer t a társadalmi kapcsolatok 
an t ihumánus jellegének függvénye az ember érzelmi élete is. 
Szocialista humanizmus a szerelemben 
A szerelem „szabadságának" alapvető fel tétele az an t ihumánus társadalmi 
viszonyok megszüntetése, a t á r sada lmi emancipáció megvalósítása. A marx izmus 
felfogása szerint h u m á n u s kapcsolatok társadalmi méretekben csak igazán hu-
mánus társadalomban a lakulha tnak ki. Bármilyen magasztos célok is jelennek 
meg a humanizmus-eszményben, ha az alapvető társadalmi viszonyok an t ihumá-
nusak, a humanizmus nem lehet több puszta vágyakozásnál. A marxizmus felis-
merve az antihumánus viszonyok létrejöttének és újratermelődésének okát a 
magántulajdonban, feltárta, hogy megszüntetésük alapvető, bár nem egyetlen 
feltétele a magántulajdon eliminálása. Ehhez a világ gyakorlati átalakítása szük-
séges. A magántu la jdonon alapuló társadalom felszámolása, a társadalmi eman-
cipáció megvalósítása teremti meg azokat a feltételeket, melyek között az emberi 
kapcsolatok a kollektivitás-humanitás erkölcsi alapelve alapján valósulhatnak 
meg. A kol lekt ivi tás-humanitás egymástól elválaszthatat lan kategóriák, csak 
együtt létezhetnek. Igazi kollekt ívák csak h u m á n u s kapcsolatok a lapján jöhetnek 
létre, humánus kapcsolatok csak igazi kol lekt ívákban realizálódhatnak. Társadal-
mi méretekben a valódi közösségek kialakításához nem elégséges pusztán a politi-
kai rendszer átalakítása, az egész társadalomnak meg kell változnia. Az átalakulás 
hosszú időszakában fokozatosan gazdagodik a szocialista humanizmus ta r ta lma is. 
A társadalom mikroközösségeinek humanizálódásában benne foglaltatik a szo-
cialista elvi bírálat lehetősége, a kollektívák egyéneinek átalakulása, vágyainak, 
ösztönreakcióinak humanizálódása. A makrocsoportok humanizálódásával együtt 
á ta lakulnak a társadalom, mikrocsoport jai is, megszűnik a kis közösségek érzelmi 
befelé fordulása, á ta lakulnak funkciói , ezek az eredmények pedig lehetővé teszik 
személyiség szabad és sokoldalú fejlődését, hiszen az egyén fejlődésének felté-
tele: más emberek számára való létezése. 
A kollektív tu la jdon megszüntet i társadalmi méretekben a kizsákmányolást , 
az emberek megalázásának lehetőségét, az egoizmus alapjait . Az érdekek rend-
szere átalakul, az egyéni és közösségi érdekek közeledése egyre inkább megmu-
tatkozik. A szocialista viszonyok lehetővé teszik, hogy az egyén mindazokkal a 
lehetőségekkel é l jen, amit a t á r sada lmi szabadságszint számára biztosít, ösztönöz 
arra , hogy a lehetőségeket mindenk i képességeinek maximumával aknázza ki. 
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Az önmagát alkotó ember így válhat egyre sokoldalúbbá, a társadalmi viszonyok 
tág lehetőséget biztosítanak fejlődéséhez, fejlődése eredményeképpen áta lakí t ja 
társadalmi viszonyait, s ez a változás a lapjául szolgál a további fejlődésnek, 
humanizálódásnak. 
A társadalmi emancipáción belül fontos terület a nők emancipációja, amely 
nem következik automat ikusan az előbbiből, s a szocialista tá rsadalomban is 
hosszú ideig megoldandó feladat marad. Az eddigi fe j lődés igazolja, hogy érvé" 
nyesül a nők egyenjogúsága és megvalósulófélben van az egyenrangúság is. 
A két fogalom megkülönböztetése fel tét lenül fontos. Az egyenjogúság egyenlő 
mérce alkalmazását jelenti a nemek megítélésében, érvényesülését külső kény-
szerítéssel biztosítani lehet. Az egyenrangúság nem pusztán az egyenjogúsági 
viszonyok gyakorlata, hanem feltételezi, hogy a különböző neműek azonos elbí-
rálása nem külső kényszer, hanem belső meggyőződés eredménye. Az egyenran-
gúság valóra váltásáért sokat te t tek és tehetnek a nők, mindamellet t fontos az 
is, hogy közvéleményünk megszabaduljon számos előítélettől, elavult hagyo-
mánytól , rossz beidegződéstől, amelyek e folyamat ellenében ha tnak . A negatív 
tendenciák ellenére az egyenrangúsodás ténye — ha ellentmondásos fo rmákban 
is — felfedezhető társadalmi gyakor la tunkban. Megszűnőben van a különbség 
férf i és női életmód között, a nemek kapcsolata sokkal nyíltabb, szabadabb, a 
párválasztást nem akadályozzák osztálykülönbségek, vallási, származásbeli és 
más ellentétek. A megváltozott társadalmi feltételeknek megfelelően, szükség-
szerűen meg kell változnia a szerelemről alkotott felfogásnak is, a szerelem új, 
emberibb tartalmat kap. A szerelem humánus érték. Bizonyítja, hogy a párvá-
lasztásban, a házasságban is lényeges szerepe van a szerelemnek. 
A szocialista tá rsadalomban a szerelemben is a szocializmus, a demokratiz-
mus valósul meg, és ez a megfogalmazás nem jelent profanizálást , hanem a ne-
mek megváltozott helyzetének muta tó ja . A mai szerelmi kapcsolatokban az 
egyenrangúság érvényesül, ami azt jelenti, hogy mindkét fél megőrizhet magá-
nak bizonyos előjogokat, de összességében ezek is szinte kiegészítik egymást. 
Az természetes, hogy a társadalmi hatások ellenére a szerelmet minden egyén 
sa já tos formában éli át, sőt, az egyén életének különböző szakaszaiban önmaga 
számára is eltérő értelmezést kap. Ezért is nehéz a szerelem fogalmának megha-
tározása, de azt fel tét lenül ki kell emelnünk, hogy olyan humánus emberi kap-
csolatot jelent, amelyben mély és tartós vonzódás jelenik meg egy olyan társhoz, 
akitől sokoldalú emberi szükségleteink kielégítését várjuk. A szerelem tehát fel-
tételez egy tartós lelkiállapotot, melyben a par tnerek között „erősödik az érzel-
mi kötődés, az egymás iránti felelősségérzet, elkötelezettség. Mindinkább nő a 
kizárólagosságra való törekvés vágya, vagyis erősebb lesz az olyan igényünk, 
hogy a legkülönbözőbb szükségleteinknek a kielégítését egyetlen par tnerhez 
kössük. Ha úgy érezzük, hogy ennek a lehetőségét valakinek a személyében meg-
találtuk, a vele való kapcsolatunkat igyekszünk tartósítani , vagy éppen véglege-
síteni."10 Ha szerelemben az „embert mint ember t és viszonyát a világhoz mint 
emberi viszonyt"11 előfeltételezzük, akkor a szerelem nem egyoldalú irányultság, 
nem reménytelen szerelem. Nem pusztán vágyódás a másikkal való azonosulás 
lehetőségére, hanem lehetőség az azonosulásra, a másik személyisége egészének 
elfogadására, miáltal lehetővé válik önmagunk és partnerünk átalakítása, s mind-
két fél személyiségének gazdagítása. Reménytelen szerelem esetében erre nincs 
lehetőség, sőt legtöbb esetben ez az érzelmi állapot a személyiség károsodását, 
passzivitását, magába fordulását okozhatja. A szerelem kölcsönösségéhez hozzá-
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tartozik, hogy a felek ne csak adjanak, de kapjanak is egymástól, mer t csak ez a 
kapcsolat vezethet el a boldogság eléréséig. Ahogyan Marx í r ja a Kézira tokban: 
„Ha szertsz, anélkül, hogy viszontszerelmet váltanál ki, azaz ha szeretésed, mint 
szeretés nem termeli ki a viszontszerelmet, ha szerelmes emberként való élet-
nyilvánítással nem teszed magad szeretett emberré, akkor szerelmed tehetetlen, 
szerelmed boldogtalanság."12 
A nemek kapcsolata akkor válik szerelemmé, amikor a szimpátián alapuló 
kapcsolat túlnő a bará t ság szintjén, minőségi változáson megy át, amikor a pa r t -
nerek kölcsönösen vál lal ják egymás minden meghatározottságát , nemcsak bi-
zonyos vonatkozások a lapján a k a r j á k a kapcsolatot fenntar tani , h a n e m a másik 
egész személyiségét e l fogadják. A szerelem csak addig maradhat fenn, amíg a 
felek számára a kapcsolat arra ad lehetőséget, hogy az egyén több lehessen, mint 
önmagában lehetne, hogy túlléphessen önmagán. A szerelemhez hozzátartozik a 
testi kapcsolat is, melyben szintén az azonosulásra való törekvés nyilvánul meg, 
mert ezzel kilép a testbe zártságából is. A testi kapcsolat tehát nemcsak ered-
ménye, hanem egyben alapja és fel tétele is a szerelemnek. A szerelem állapota 
egy folyamat kezdőpont já t jelenti, lényege nem egy állapotnak a megőrzése, 
hanem továbbalakítása, az azonosulás elmélyítése. A tel jes azonosulás termé-
szetesen lehetetlen, de lehetséges az egyre magasabb fokon való azonosulás. 
A beteljesült szerelem sem okozhat ja a szerelem megszűnését, éppen a tel jes 
azonosulás lehetetlenségéből következően. A szerelem ezért mindaddig megma-
rad, amíg a par tnerekben megvan az irányultság és késztetés, hogy saját és a 
másik személyiségét úgy fejlesszék, hogy mindket ten gazdagabb egyéniségek 
legyenek. Ennek feltétele, hogy a szerelem ne marad jon pusztán magánügy, mer t 
mint humánus kapcsolat csak akkor lehet tar tós és tel jes közösség, ha humánus 
társadalmi célok eléréséhez ak t ívan hozzájárul, ha nem szakad el a társadalom 
egészétől, a közösségi célok rendszerétől . 
A szerelem mai ellentmondásai 
A szocializmus viszonyai között , a tudományos technikai forradalom korá-
ban a személyiség fejlődésének lehetőségei soha nem látott mértékben megnö-
vekedtek. A sokban hasonló személyiségek állandó változása elérhet olyan fokot, 
melynek eredményeképpen a pa r tne rek között csökken az azonosulás lehetősége, 
az egymás felé való irányultság, ami a szerelem megszűnéséhez vezet. Ez ma-
gyarázza többek között, hogy a szerelem sok esetben nem egész életre köt egy 
• par tnerhez egy egyént. Csak az a kapcsolat tud tartósan a szerelem minőségében 
maradni, amelyben a személyiségfejlődésből fakadó különbségek nem lépik túl 
azt a mértéket, melyen túl megszűnik az azonosulásra való törekvés. A szerelem-
ben az azonosulási lehetőségek megvalósításán érzett boldogság érzése ad ja meg 
a továbbalkotás lendületét . A te l jes azonosulás lehetőségének lehetetlensége 
azonban a boldogságot sohasem tehet i teljessé, a boldogsággal együt t a szerelem 
ezért mindig magában foglalja a szenvedés érzését is, s az el lentmondás teljes 
feloldása semmilyen társadalmi fe j lődés eredményeként nem valósítható meg. 
A szerelem, amely a természetes szükséglet mellett a másik ember t , mint em-
bert is igényli, nem alapulhat el lentéteken, egymástól eltérő érdekeken. 
A szerelemnek nincs szüksége intézményesítésre, sőt lehetetlen az intézmé-
nyesítése. A par tnerkapcsola tokban ma a szerelemnek jelentős szerepe van, 
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tartóssá tételének, vagy véglegesítésének legcélravezetőbb és társadalmilag leg-
elfogadottabb módja a házasságkötés. A házasság, bár nem zárhatja ki, de nem 
is biztosíthatja a szerelem fennmaradását. A házasságban a szerelmen kívül, sok 
más tényező is ösztönözhet a házassági kapcsolat fenntar tására . A szerelem 
megszűnése után a házasság maradha t tartós, intézményesítet t viszony, melyben 
fennmaradha t a testi kapcsolat is, de ebben a s tád iumban már n e m jelenthet a 
szó valódi értelmében igazi h u m á n u s közösséget. Engels megállapítására gondo-
lunk itt, nevezetesen arra , hogy egy humánus társadalomban a házasságnak sze-
relmen alapuló kapcsolatnak kell lennie, s csak addig ta r tha tó erkölcsösnek, 
amíg ennek a követelménynek eleget tud tenni. 
Ma már a közfelfogásban is elfogadott a valláserkölccsel ellentétes állás-
pont, hogy a szexuális kapcsolat n e m csak a házasságban lehet erkölcsös, hanem 
házasságon kívül is, ha több mint érzéki megkívánás, ha tartós érzelmi alapokon 
nyugszik, és a kapcsolat minden következményéért való felelősségvállalást is 
magában foglalja. A szerelem nem intézményesíthetőségének ténye mindinkább 
természetessé válik az átlagerkölcs színvonalán is. 
A szerelemben a par tner nemcsak mint a másik ember jelenik meg, hanem 
mint szerelmének tárgya. A másik személye tehát bizonyos vonatkozásban 
tárggyá (de sohasem eszközzé) válik, amit a szerelmes el akar saját í tani , birto-
kolni akar ja . Ez a birtoklás azonban nem azonos az olyan ér te lemben vett bir-
toklással, amelyet az osztálytársadalmakban a házasság intézménye biztosított 
elsősorban a férf i számára. Nem úgy jelenik meg, mint tárgynak, magántu la j -
donnak a birtoklása. Ebben az ér te lemben az egyén a másikban azokat a másik-
ban meglevő emberi tulajdonságokat akarja birtokolni, amelyek saját emberi 
mivoltának tökéletesedését mozdíthatják elő. Az azonosulás és a bir toklás sem 
lehet teljes, ezért a szerelem, amíg létezik, mindig magában hordozza a meg nem 
elégedettség miatt érzett, aktivi tásra serkentő tényezőket. A megelégedettség a 
szerelem megszűnését is jelenti. Kölcsönössége következtében nem képes elvisel-
ni bármelyik fél önzését. Az önzés lényege ugyanis abban áll, hogy az egyén 
nem ér tékek létrehozására törekszik, hanem az önmaga számára fontos, vagy 
hasznos lehetőségek megvalósítására, nincs tekinte t te l a másik terveire, vá-
gyaira stb. Az önzés persze a szerelemben is csak akkor szűnhet meg, amikor 
magában a társadalomban is elvesztette objektív létalapját . 
A szerelemhez kapcsolódó birtoklási vágy a lak í tha t ja ki a szerelmesekben a 
féltékenység érzését, de ez is humánusabb formában jelenik meg mai társadal-
munkban . Az eredetileg a házassághoz kapcsolódó negatív érzés a magántu la j -
donosi szemlélet kifejeződése a párkapcsolatokban. Elsősorban a házassághoz 
kapcsolódott. A magántu la jdonnak tekintet t pa r tne r csupán dologként jelenik 
meg a másik számára, ezért az ilyen jellegű fél tékenységet a szocialista erkölcs 
elítéli, mer t az egyén méltóságát, szabadságát korlátozza, emberi mivoltát kérdő-
jelezi meg. Mivel azonban a szerelem sem lehet mentes a kölcsönös birtoklási 
vágytól, nem tűnt el a féltékenység, de humánusabb fo rmában jelenik meg. A fél-
tékenység a szerelemben a féltés érzéséből fakad. Minden szerelemmel együtt-
járhat az attól való félelem, hogy a másik olyat tesz, miáltal mél ta t lanná válik 
szerelmére, vagy mások megfoszt ják őt a kívánt ember szerelmétől. Az ilyen fél-
tékenység természetes érzés, és éppen a humánusabb emberi kapcsolatok teszik 
lehetővé, hogy a szerelmes józanul ellenőrizze a szinte ösztönösen megjelenő 
érzését. Fétlékenységét erkölcsi érettsége megkülönbözteti mind az állati, mind a 
tulajdonosi féltékenységtől. Az emberibbé vált társadalomban humanizálódnak 
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az emberek ösztönreakciói is, s a féltékenységből származó konfl iktusok egyre 
humánusabb emberi reagálásokat vá l tanak ki. 
A szerelem ta r t a lmának el lentmondásos változása, az egyenrangúság meg-
valósulásának folyamata számos pozitív hatása mellett olyan hatásokat is elő-
idézett, amelyeket senki sem kívánt , amelyeknek antihumánus következményei 
vannak. A nők munkába állása, a tá rsadalmi termelésbe való bekapcsolódásuk 
az egyik legfőbb lehetőség társadalmi egyenlőtlenségük megszüntetéséhez, hu-
m á n u m u k kiteljesedéséhez. A nő megváltozott társadalmi státusa következmé-
nyeként azonban megjelent a hagyományos női és férfi tulajdonságok megszűnése. 
Itt már nem arról az egészséges fo lyamatról van szó, melyben sok — a régi tár -
sadalmi helyzetet tükröző — női tu la jdonság eltűnt. A nemek termelésben el-
foglalt helye a férfi és női szerepek közötti különbség elmosódásához vezetett, 
ami a szerelem kialakulásának gátjává válhat. Az egyenrangúság nem a nemek 
egyformaságát jelenti, nem feltételezi a nemek közötti különbségek felszámolá-
sát, ellenkezőleg, helyesen ér te lmezve magában foglalja azt, hogy a nők ne csak 
azonosak akar janak lenni, h a n e m különbözzenek is a férf iaktól , hogy a női nem 
sajátos képességeit kibontakoztassák. Minél nőiesebbek a nő emberi tu la jdon-
ságai, annál inkább gazdagí tha t ja a fé r f i életét és viszont. A nemek természeti 
sajátosságaiból fakadó különbségeket semmilyen egyenlőség nem szüntetheti 
meg. Az egyformaságra való törekvés a szerelmi kapcsolatokban komoly zava-
rokat okoz. 
Mi következik az egyenrangúság helytelen értelmezéséből? A női nemi sze-
reptől való eltávolodás kia lakí t ja a férfias nők t ípusát, ezek mellett pedig meg-
jelennek a nőies férfiak. A megfordí to t t szerepeket betöltő férf iak és nők között 
lehetséges jó barátság, p rob lémamentes szexuális kapcsolat, de igazi szerelem 
aligha. 
A nő egyenrangúságának elengedhetet len feltétele a szexuális egyenlőség. 
A modern szexmozgalmak elképzelései szerint, a fé r f i és nő egyenlőségét a másik 
birtoklásának lehetősége jelenti. Természetesen téves az az elképzelés, hogy a 
nemek egyenlőtlenségének megszüntetéséhez elegendő, hogy a nő is birtokolhas-
sa a férf i t . Az így felszabadult nő a férf ival nem mint ember, hanem mint tu la j -
donos lesz egyenrangú, aki számára az ellenkező nem csupán szexuális szükség-
letei kielégítésének eszköze. Az egyenrangúvá válás ezen módja távol áll a ne-
mek humanizált , szerelmen alapuló szexuális kapcsolatától. A fogamzásgátló sze-
rek el terjedése a nő számára lehetővé tette, hogy a szexuális kapcsolatban ne 
legyen kiszolgáltatott, bá t ran vállalhassa a kapcsolatot a nem kívánt terhesség 
veszélye nélkül. De ezzel együt t megjelent egy negatív tendencia is, hogy a nők 
egy része érzelmi kötődés nélkül is létesít szexuális kapcsolatot, a szerelem sza-
badságán szabad szerelmet ér tve . 
A torz felfogásokhoz soro lha t juk az utóbbi években sok vi tát kivál tot t je-
lenségeket, hogy egyedülálló nők vállalkoznak gyerekszülésre. Ez visszavezet-
hető azokra a jelenségekre, amelyek az interperszonális kapcsolatok intenzívebbé 
válásából fakadnak. A kapcsolatok mennyiségi növekedése az érzelmi vonatko-
zások elsekélyesedéséhez vezethet, a kapcsolatokban az őszinteség h iánya a ma-
gány érzését kelti a felekben. A szerelemtől való eltávolodás tendenciá já t jelzi ez 
is; a fé r f i nem kell mint egész személyiség, hanem pusztán arra, hogy gyereket 
nemzzen, megfosztva a fér f i t apaszerepétől is. Szintén a szerelemre való igény 
(vagy lehetőség?) hiányából f a k a d h a t a par tnerkapcsolatnak, házasságnak kere-
sése hirdetések ú t j án . Statisztikai adatokkal bizonyítható, hogy számos házasság, 
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talán jó házasság is születik hirdetések ú t j án , de lehetetlen kimutatni , hogy 
ezekben a kapcsolatokban van-e, vagy milyen szerepet játszik a szerelem. A leg-
több hirdetés szövege is arról árulkodik, hogy fe ladójának sokkal fontosabb a 
kapcsolatban a jó anyagi helyzet, a jó megjelenés stb., mint az azonosulás lehe-
tősége. A hirdetések szövegei nem beszélnek arról, hogy feladóik vágynak-e a 
szerelemre, vagy pusztán magányuk enyhítésére k ívánják a partnerkapcsolatot . 
A nevelés s z e r e p e 
A nemek egyenrangúsága a szerelem fej lődésének gazdag lehetőségeit n y ú j t j a 
a személyiség számára, de a lehetőségek még nem azonosak a megvalósulással. 
Az egyenrangúság felé való törekvésben fontos eredmény a szexualitás ér tékei-
nek felfedezése, a szexuális felvilágosítás. Az utóbbi évtizedben a szexualitásra 
nevelés kérdései a nevelésügy középpontjába kerül tek. Az iskolai szexuális ne-
velés felhívja a figyelmet arra , hogy a szexualitás komplex jellegű, nem pusztán 
a f a j f enn ta r t á s t szolgálja. Sok pozitívuma mellett , talán éppen abban marasz-
talható el, hogy a szexuális életre nevelés mellett nem hangsúlyozza eléggé a 
szexuális kapcsolatok érzelmi oldalának fontosságát . A szexualitás csak akkor 
humánus, ha a nemi aktuson túl, olyan emberi igényeket is feltételez, amelyek 
tú lmutatnak a testi kapcsolaton, amelyek csak a szerelemben és a szerelem, által 
elégíthetők ki. Ezért a szexuális felvilágosítás és családi életre nevelés mellett 
sokkal hangsúlyosabban kellene foglalkozni a szerelemre, mint érzésre nevelés-
sel, mert az ember nem születik a szerelem képességével, személyisége fejlődé-
sének folyamatában sajátítja el azt. Meg kell szabadítani az embereket a vallás-
erkölcs normái által kialakított , jellegzetesen nyárspolgári felfogástól, a prüdériá-
tól, amelynek ant ihumaniszt ikus jellege abban van, hogy az ember természetes 
érzelmeinek elrejtését kívánja, nem pedig ember ibbé alakítását. A szerelem mint 
emberi szenvedély szükségszerűen át kell, hogy tö r je ezeket a korlátokat . 
A szerelmet nem puszta aka rás hozza létre. Külső segítséggel nem lehet 
szerelmi kapcsolatot teremteni . A szerelemre nevelés ezért nem rej t magában 
korlátlan lehetőségeket. A nevelés csak akkor lehet hatékony, ha az emberek ér-
zékenyek az érzelmek, fogékonyak a pozitív szenvedélyek iránt. A kollektivizmus 
ta laján álló szocialista humanizmusnak a társadalomban meglevő ellentmondásai 
sajátosan tükröződnek az egyének magánéletében is, és eleve sikertelenségre ítélt 
kísérlet lenne a társadalmi szinten jelentkező problémákat a magánélet szférájá-
ban megoldani. Az ilyen kísérletek zilált párkapcsolatokat, diszharmonikus csa-
ládi viszonyokat, magányt szülhetnek. A szocialista humanizmus mai gyakorlata 
nem zár ja ki a szerelem nélküli szexuális kapcsolat, a humánus érzelmekkel nem 
párosuló nemi élet lehetőségét és valóságát, de az egyenrangúvá válás során fel-
színre kerülő an t ihumánus tendenciákat csak egy magasabb rendű szenvedély, a 
szerelem révén lehet kiküszöbölni. El kell jutni a társadalmi feltételek megte-
remtésével együtt a szexuális felvilágosítástól a szerelemre nevelésig, pozitív 
erkölcsi követelménnyé kell tenni a szerelmet, mert a szerelem nélkülözhetetlen 
a teljesebb, emberibb, emberré váláshoz. A szerelem felszabadítása, humanizáló-
dása nem valamiféle primitív szexuális közösséget jelent, hanem olyan közössé-
get, amely harmonikus módon képes élvezni az érzéki örömöket és a szubjek-
tivitást — ír ja Cerroni.13 Az emberibb emberré válás lehetősége kapcsolja össze 
szükségszerűen a humanizmus és szerelem fogalmakat . 
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AZ ENGELSI MOZGÁSFORMÁK OSZTÁLYOZÁSÁNAK 
TOVÁBBFEJLESZTÉSI KÍSÉRLETEI 
DR. SZILVÁSI LAJOS 
Ez a t anu lmány egy nagyobb te r jede lmű dolgozat része. Arra vállalkozik 
csupán, hogy bemutassa a mozgásformákkal kapcsolatos marxista hagyaték né-
hány továbbfejlesztési kísérletét. 
Engels fogalmazta meg először a különböző mozgásformák és a sajátos 
anyagfajták dialektikus egységének elvét a „Természet dialekt ikája" című mű-
vében. Az azóta eltelt közel 100 év alatt a természet tudományok, különösen a 
mozgásformák és az anyagi s t ruk tú rák megismerésében óriásit léptek előre. 
Ezeknek az ú j eredményeknek filozófiai általánosítása sürgető fe ladatként jelent-
kezik napja inkban. 
A tudományok legújabb eredményei igazolták a marxis ta hagyaték — első-
sorban Engels gondolatainak — elvi részét, de tel jesen ú j megvilágítást kapot t 
elméletük formai oldala, a mozgásformák konkrét rendszere. 
A marxista hagyaték — elsősorban az engelsi — továbbfejlesztési kísérletei 
közül B. M. KEDROV,1 A. I. IGNATOV2 és RADI PÉTERÉ megoldását vizsgál-
juk meg. 
Választásunkat indokolja egyrészt az a tény, hogy ezek a legismertebb to-
vábbfejlesztési kísérletek hazánkban, másrészt közvetlenül felhasználhatók ok-
tató-nevelő munkánkban . 
Nem foglalkozik a tanulmány a témával kapcsolatos filozófiai i rodalomban 
vita tárgyát képező olyan kategóriákkal, mint pl. mozgásforma, anyagfa j t a , 
szint, mivel az említet t nagyobb te r jede lmű dolgozat más fejezeteiben ezeknek a 
kategóriáknak az értelmezése megtalálható. Nem tar talmazza továbbá a három 
továbbfejlesztési kísérlet összehasonlítását, k r i t iká já t sem, mer t ez a dolgozat 
más fejezeteiben ugyancsak szerepel. 
Feladatunk tehát a kedrovi, ignatovi, Rádi-féle megoldás bemutatása . 
1. Kedrov továbbfejlesztési kísérlete 
Ez a kísérlet nem a legkorszerűbb a mozgásformák osztályozási megoldásai 
közül, de legközvetlenebbül épül rá az engelsi mozgássorra, s ezáltal nagyon 
a lkalmas a változtatások bemutatására . Az is indokolja ehhez a megoldáshoz 
való kapcsolódásukat, mivel ez az egyik legismertebb, legel ter jedtebb tovább-
fejlesztési kísérlet hazánkban. 
Feladatául tűzte ki Kedrov az anyag alapvető mozgásformáinak vizsgálatát, 
melyet az engelsi l ineáris mozgássorra épít rá. Az engelsi mozgássort részben 
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meghosszabbítja, bizonyos pontokon elágaztatja. Ebben rejlik megoldásának 
egyik fogyatékossága. 
Hasonlítsuk össze az engelsi és kedrovi mozgásformák általános sorát. 
Sematikusan ábrázolva: 
AZ ENGELSI ÉS KEDROVI MOZGÁSSOR ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
| KEDROV |r % 
Az ábra szemléletesen m u t a t j a , hogy Kedrov valóban az engelsi lineáris 
mozgásformák sorát vet te alapul. A természet tudományok belső s t ruk tú rá j ában 
végbement változásokat elágazásokkal érzékelteti . Engelstől eltérően a szuba-
tomáris fizikai mozgásformával kezdi a sort, a geológiai mozgással meghosszab-
bí t ja azt, a kémiainál pedig e lágaztat ja . 
A legnagyobb eltérés a mozgásformák sorának első három tag jáná l talál-
ható. Engels az adot t kor tudományos színvonalának (és korlátainak) megfele-
lően a mechanikai mozgással — min t a legegyszerűbb mozgásformával — kezdi 
a sort, melyet a fizikai és kémiai mozgás követ. 
Kedrovnál a szubatomáris f izikai mozgást a kémiai és a molekulár is fizikai 
mozgásformák követik. A két mozgássor a fizikai mozgásnál (Engels), illetve a 
molekuláris fizikai mozgásnál (Kedrov) találkozik először. A biológiai és társa-
dalmi mozgásformáknál együtt ha lad a két sor. 
Mindkét megoldásnál kiemelt szerepet kap a kémia mozgásforma, Engelsnél 
a vegyi mozgás megy át biológiai mozgásba, Kedrovnál a kémiai mozgásból a 
divergencia jelensége jelenti az á tmenete t a geológiai és biológiai mozgásfor-
mákra . 
A geológiai mozgásforma n e m megy át közvetlenül biológiai mozgásformába, 
de jelentős szerepet játszik az á tmeneteknél , megteremtve az á tmene t lehetősé-
gét az „ a m o r f és „kolloid" ál lapotoknál . 
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Ugyancsak mindkét megoldásnál a biológiai mozgásból történik az á tmenet 
a társadalmi mozgásformára — betar tva az Engels által megfogalmazott elvet: 
az alacsonyabb rendűtől a magasabb rendűre tör ténő fokozatos á tmene t elvét. 
A következő semat ikus ábra még szemléletesebben m u t a t j a a két mozgássor 
egymásraépítettségét és bizonyos továbbfejlesztési kísérletét a mozgásformák 
anyagi hordozóinak fel tüntetésével . 
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Az ábra szemléletesen muta t j a a mozgásformák anyagi hordozóiban Engels 
kora óta bekövetkezett változásokat, a tudományokban végbement differenciá-
lódási folyamatot . 
Kedrov megoldási kísérletében problémaként vetődik fel a makro- és mik-
romechanikai mozgás elhelyezése az anyag mozgásformáinak általános sorában. 
A probléma megoldására a mechanikai mozgás terüle tén olyan e l járás t ve-
zet be, amely szerint a makrotes tek nagyon bonyolult mozgásának és anyagi 
hordozóinak csak „egy és külső oldalát" veszi figyelembe. Ebben a gondolatme-
netben elvonatkoztatunk a makromechanikai mozgás összes többi vonásától, a 
belső, minőségi sajátosságaitól. 
A makromechanikai mozgáshoz absztrakció ú t j án j u tunk el, elvonatkoztatva 
a mozgó test minőségi jellemzőitől, belső természetétől. A mozgásnak a térben 
és időben történő helyváltoztatását és a test tömegét vesszük csupán figyelembe. 
Ezen az úton ju tunk el a mechanikai mozgás tanulmányozásának konkré tabb te-
rületére, amit „d inamikának" nevez Kedrov. 
További elvonatkoztatás révén el tekintünk a test tömegének sajátosságaitól 
is, s ekkor a „kinemat ika" területére érkezünk, amely a mozgás „geometr iá ja" 
felfogásában. 
A következő lépésben elvonatkoztatunk az időtől is, és a létezésnek csupán 
a tér fo rmájá t vesszük figyelembe. Ennek eredményeként a mechanikai mozgás 
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térbel i , geometr ia i oldala t á ru l e lénk . Ezen a pon ton a mechan ika i te rü le t rő l a 
geometr ia t e rü le t é re t é rünk át , aho l a mozgó és kö lcsönhatásban álló tes tek 
térbel i és mennyiségi viszonyait t a n u l m á n y o z z u k , vagyis a t e rmésze t tudományok 
terü le téről a m a t e m a t i k a t u d o m á n y o k te rü le té re é rünk . 
Innen m á r a m a t e m a t i k á n be lü l f o ly t a t j uk az abszt rahálás t , s így egyre 
messzebb j u t u n k a te rmészetben v é g b e m e n ő konkré t , minőségileg sokoldalú moz-
gástól. E lvona tkoz ta tva az időtől, a geometr iá tól , az algebra, az analízis, a szám-
elmélet t e rü le té re é rkezünk, aho l a dolgok és je lenségek t isztán mennyiségi vi-
szonyait t anu lmányozzuk . A t o v á b b i e lvona tkoz ta tás elvezet a m a t e m a t i k a i lo-
gikához, m a j d végezetül a logikához. 
Az absz t rahá lás e r e d m é n y e k é n t a mozgás k iemel t o ldala inak és konkré t fo r -
m á j á n a k viszonyát vizsgáljuk. 
Hasonló szerepet játszik K e d r o v n á l a k v a n t u m m e c h a n i k a is, amely a mikro-
fo lyamtoknak csak az egyik o lda lá t tükrözi , az egyes a n y a g f a j t á k és mozgásfor-
m á i n a k sa já tosságai t nem veszi f igye lembe, h a n e m csak a mikrorészecskék egész 
t e rü le tének sajá tosságai t , a makro t e s t ekéve l szemben. 
Ugyanezt az e j lá rás t v o n a t k o z t a t j a Kedrov a t e rmod inamika i mozgásfor-
m á r a is. 
Az élettelen te rmészetben v é g b e m e n ő mozgás fo rmák kölcsönös kapcsolata 
— semat ikusan ábrázo lva : 
kvantummechanikai mozgás makromechanikai mozgás 
(mikrorészecskék) (makrotestek) 
szubatomáris 
fizikai mozgás 
(magok, elektronok) 
kémiai 
mozgás 
(atomok) 
molekuláris 
mozgás 
(molekulák, az 
anyag halmaz-
állapotai) 
geológiai 
mozgás 
(ásványok, 
kőzetek) 
termodinamikai mozgás 
(mikrorészecskék statisztikus sokasága) 
MAGYARÁZAT: 
_ _ _ _ _
 a makro- és mikromechanikai mozgásokat választja el 
a termodinamikai mozgásformától 
— Záróje lben a mozgás fo rmák anyagi hordozói vannak fe l tün te tve . 
Kedrov megkülönbözte t általános és részleges mozgás fo rmáka t . Az élet-
telen te rmésze tben az általános mozgásformákhoz sorol ja : a k v a n t u m m e c h a n i k a i , 
m a k r o m e c h a n i k a i és t e r m o d i n a m i k a i mozgás fo rmáka t . 
A részleges mozgásformákhoz t a r toz ik : a szuba tomár i s f izikai , kémiai , mo-
lekulár is fizikai, geológiai mozgás fo rma . 
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Az általános és részleges mozgásformák kölcsönös viszonyainak sematikus 
ábrázolása — nyíllal jelölve az á tmeneteket : 
kvantummechanikai 
mozgás 
makromechanikai 
mozgás 
geológiai 
mozgás 
szubatomáris kémiai 
fizikai mozgás mozgás 
biológiai 
mozgás 
termodinamikai 
mozgás 
kibernetikai 
mozgás 
A kedrovi megoldás összefoglaló ábrá ja az anyag mozgásformáinak kölcsönös 
viszonyát nem keletkezésük történelmi rendjében muta t j a be, hanem a termé-
szet különböző területeinek egymás közötti strukturális viszonyainak szempont-
jából. 
Ebben a megoldásban a kémia a fizikát két részre osztja: szubatomáris és 
molekuláris fizikára. (Ezzel kapcsolatos megjegyzésünket a fizika és kémia vi-
szonyát vizsgáló fejezetben már megtettük.) 
Az összefoglaló táblázatról az is leolvasható, hogy Kedrov a tudományok 
rendszerét lényegében azonosítja a mozgásformák rendszerével, pedig itt már 
nem beszélhetünk közvetlen tükrözési kapcsolatról. Ez további fogyatékossága 
ennek a továbbfejlesztési kísérletnek. 
A tudományok belső s t ruktúrá jában végbement differenciálódás következ-
tében egy-egy tudomány, nem egyetlen mozgásformával foglalkozik csupán. 
Ignatov következő megjegyzésével ér tünk egyet ebben a kérdésben: 
„Az anyag mozgásformáinak a tudományok kölcsönviszonya szerinti osztá-
lyozása pozitív szerepet játszott ugyanabban a periódusban, amikor a természet-
tudomány még kevéssé volt differenciálva, ma viszont zavarja az anyag mozgása 
valóságos képének adekvátabb visszatükrözését."4 
A kedrovi mozgásformák általános sorát és az engelsi lineáris mozgássor 
kapcsolatát a következő összefoglaló sematikus ábra mu ta t j a : 
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2. Ignatov továbbfejlesztési kísérlete 
Az engelsi hagyaték továbbfejlesztési kísérletei között foglal el jelentős 
helyet A. I. Ignatov:5 Az anyag végtelen minőségi megnyilvánulásaiból indul ki 
és keresi az osztályozás olyan általánossági fokát , amely a „testekben" objekt íve 
megtalálható. 
Az osztályozás a lapjául szolgáló elv megválasztásánál az anyag szerkezetére 
vonatkozó legáltalánosabb elvekről, az anyag fej lődésének általános törvényei-
ből, vagyis az anyag általános tu la jdonságainak ismereteiből indul ki. 
Elismeri az engelsi osztályzás helyességét és eredményességét, amelynek 
alapja az anyag leglényegesebb sajátossága: a MOZGÁS. Ez az osztályozás he-
lyesen tükrözi vissza az anyag s t rukturá l i s felépítését, a fejlődés általános irá-
nyát. Ignatov szerint azonban, nem t á r j a fel az anyagfa j t ák teljes gazdagságát. 
A mozgáson kívül, az anyagnak lényeges tu la jdonsága pl. a tömeg, a tér, az idő, 
a visszatükrözés. Ebből következően olyan osztályozást t a r t szükségesnek és 
lehetségesnek, amely az anyag valamennyi tu la jdonságát f igyelembe veszi. 
Engels is utal t a testek tömeg szerinti különbözőségére. Ezt í r ta : „Bármilyen 
nézeten legyünk is tehát az anyag konsti túcióját illetően, annyi biztos, hogy egy 
sor nagy, jól lehatárolt csoportra tagozódik relat ív tömegesség tekintetében . . ."6 
Ignatov olyan, Engelset meghaladó osztályozást k íván megvalósítani, amely 
fel tár ja az anyag s t rukturál is felépítésének lényegét, fej lődésének tendenciáit , 
minőségi sokféleségének okait. 
Mindezt az anyag különböző tula jdonságainak, változásainak és kölcsönös 
összefüggéseinek elemzése alapján lehet megvalósítani. Ez az elv az engelsi 
hagyatékban ugyancsak megtalálható. 
Az anyagfa j t ák osztályozásánál Ignatov három tula jdonságot egyidejűleg 
vesz f igyelembe; a mozgás, a tömeg és a visszatükröződés változásait. 
Ebben az osztályozásban az „anyag" fogalmát n e m filozófiai ér te lemben 
használja, hanem az anyag meghatározot t t ípusát jelöli vele. Ezt í r j a : „A meg-
különböztetés a lapját ebben az esetben fizikai kr i tér iumok alkot ják. A mezőtől 
eltérően anyagon itt nyugalmi tömeggel rendelkező, korpuszkuláris sajátossá-
gokat muta tó képződményeket kell érteni. Az orosz nyelv ki tud ja fe jezni a 
különbséget az anyag filozófiai fogalma (matyerija) és ezen anyagi képződmé-
nyek csoportja (típusa) (vescsesztvo) között. A továbbiakban a fogalmi zavarok 
elkerülése érdekében ennek az anyagt ípusnak a jelölésénél zárójelben a d j u k a 
— vescsesztvo — kifejezést is."7 
Az anyagcsoportokat jellemző tula jdonságok minőségi á ta lakulásának jelö-
lésére három fokozatot vezet be, melyekkel az anyag jajtáját, nemét és típusát 
jelöli. 
Vizsgáljuk meg, hogyan jellemzi Ignatov a há rom fokozatot : 
Az anyag fajtái: a testek csoportosításának ezzel a szintjével, az egyes tu-
dományok foglalkoznak, pl. atomok, molekulák, kristályok, organizmusok, csil-
lagrendszerek. Az anyag valamely tu la jdonságának minimális változása jellemző 
erre a szintre. 
Az anyag nemei; az a n y a g f a j t á T o l y a n csoportjai, melyet az anyag valamely 
tu la jdonságának egységes megnyilvánulási f o rmá ja jellemez. Pl. makrotestek, 
mikrotestek. Az anyag valamely tu la jdonságának jelentős változása jellemző 
erre a szintre. 
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Az anyag típusai: a testek legátfogóbb csoportjai, melyet az anyag vala-
mely tu la jdonságainak nagyfokú változásai jellemzik. Ez a szint magába foglalja 
a nemeket is. 
A visszatükröződés szerint, az emberek a világot természetre és társadalom-
ra, a természetet élőre és élet telenre osztják fel. Ezeknek a területeknek a speci-
f ikuma a visszatükrözés sajátszerűségével függ össze. 
A tömeg szerinti osztályozásnál az anyag különböző megnyilvánulásai t kap-
j u k : a mezőt és az anyagot (vescsesztvo), ahol az anyag (vescsesztvo) nyugalmi 
tömeggel, a mező jedig mozgási tömeggel rendelkezik. Septulin a szaktudomá-
nyok legújabb eredményeire hivatkozva nem ér t egyet ezzel a felosztással8 (mező, 
anyag). 
Először V. S te rn német f i lozófus nézeteit ismertet i és cáfolja meg, k imuta t -
va annak tar thata t lanságát , m a j d kifej t i sa já t nézeteit. Tula jdonképpen Stern 
is szembeszáll azzal a nézettel, hogy az anyagnak két f a j t á j a van : anyagi dolog 
(vescsesztvo) és mező. Stern szerint a mezőt nem nevezhet jük anyagnak, mivel 
az anyag csak anyagi dologként létezik. Mindazok, akik a mezőt az anyag f a j t á j á -
nak tekintik, ideal is táknak t a r t j a . „Ez az elmélet — ír ja Stern — lényegében 
véve nem más, min t újjáélesztése annak a Lenin által szétzúzott idealista próbál-
kozásnak, amely a r ra irányult , hogy az anyagot és a mozgást egymástól elvá-
lassza, az energiát anyagnak ábrázolja , olyanvalaminek, ami magában, önállóan 
létezhet."9-1 0 
Lenin a „Material izmus és empirioktr i t ic izmus" című művében bizonyította, 
hogy az anyag azonosítása bármi lyen különös anyagi létformával , metaf iz ikus 
jellegű. 
Gondolkodásunk azonban nemcsak akkor hibás, amikor az anyagot létének 
egyik fo rmá já ra korlátozza, h a n e m akkor is, ha két formába reduká l j a : anyagi 
dologra és mezőre. 
A természet tudományok l egú jabb felfedezése szerint, számos olyan részecs-
ke tartozik a mező területéhez, ami t eddig az anyagi dologhoz soroltak pl. mezon, 
elektron, pozitron. Sok olyan részecske pedig, melyet a mezőhöz soroltak bebi-
zonyosodott, hogy az anyagi dolog ál lományába tartoznak. Pl. protonok, gravi-
tonok. Ezek a tények igazolják az anyagi dolog és mező szoros kapcsolatát. 
A tudomány jelenlegi á l láspont ján helyesebb az anyagot nemcsak anyagi 
dologra és mezőre osztani, h a n e m a fajták egész sorára, melyek az anyagfe j -
lődés „minőségi csopor t ja inak" felelnek meg. 
Ez a megoldás megegyezik Leninnek a „Materializmus és empiriókriticiz-
mus"-ban k i fe j te t t nézeteivel. Lenin anyagi dolognak a tudomány által felfede-
zett formái t az anyag különböző fa j t á inak ta r to t ta . Az elektront az anyag külö-
nös f a j t á j ának tekintet te . 
Ignatov az anyagfa j t ák osztályozása u t án foglalkozik a mozgásfajták osztá-
nyozásával is. 
Szerinte a tes tek felosztása fa j t ákra , nemekre , t ípusokra, megfelel a moz-
gásformák csoportosításának. „A leglényegesebb minőségi különbség — í r ja 
Ignatov —, az anyag olyan t ípusai között áll fenn, mint a mező és az anyag 
(vescsesztvo). Éppen ezért a mozgás első legnagyobb felosztását e sajátosságok 
figyelembevételével kell végrehaj tan i . Mivel a mező mozgásformáiról, keveset 
tudunk , a mozgás részletesebb osztályozását az anyagra (vescsesztvóra) vonatko-
zóan fogjuk elvégezni."11 
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A mozgások felosztási alapjául az anyagi hordozóikhoz való viszonyt fogadja 
el, amelyet Engelsnél ugyancsak megtalálunk. 
A mozgások osztályozásánál az Engels kora óta a tudományokban végbement 
fejlődést, a legújabb tudományos felfedezéseket is figyelembe veszi Ignatov. 
Vizsgálja a testek belső folyamatainak és külső mozgásainak kapcsolatát a 
mikro- és makros t ruktúráknál egyaránt. Mindkét s t ruktúránál (makro, mikro) 
hangsúlyozza a belső és külső folyamatok összefüggését. Az atommagon, az ato-
mon és a molekulán belüli folyamatok a stabil magoknál, a tehetetlen kémiai 
elemeknél és a szilárd molekuláknál zártak. Iyen zártságot nem találunk pl. izo-
tópoknál, ionoknál, rádioaktív elemeknél és ez új alapot biztosít a makrost ruk-
túrák külső kapcsolatainak kialakulásához. 
A mikrotestekben a külső kapcsolatok olyan intenzívek is lehetnek, hogy 
megsemmisítik a belső kapcsolatokat, s ezáltal a makros t ruktúrák kialakulása 
együtt jár a mikrostruktúra megsemmisítésével. 
Pl. ez megfigyelhető a konyhasónál. A konyhasó kristályrácsozatában a 
nátrium és a klór atomjai között felbomlanak a molekuláris kapcsolatok, melyek 
úgy viselkednek a továbbiakban, mint önálló részecskék. 
Kiemeli Ignatov, hogy ezek a mozgások nem veszítik el minőségileg speci-
fikus voltukat, kölcsönös kapcsolatuk, feltételezettségük ellenére. 
Bevezeti a mozgásformák és a mozgásfajták fogalmát. A mozgás formáinak 
nevezi a mozgás belső folyamatait , melyek a testek létezését határozzák meg. 
A mozgás fajtáinak nevezi a testek külső folyamatait. 
Az anyag mozgásformáit a mozgás jellegének és a hozzákapcsolódó anyag-
fa j táknak megfelelően csoportosítja. Megkülönbözteti: 
1. A mikrorészecskék mozgását, amelyek a részecskéktől — a fehér-
jetestekig ter jednek. Itt is alkalmazza az alacsonyabb rendűtől a maga-
sabb rendűhöz vezető engelsi elvet. Az alacsonyabb és a magasabb ren-
dűség hierarchiájának sematikus sora a következő; nyíllal jelölve az át-
meneteket: 
Az elemi részecskék 
belső mozgása 
A mozgás belső 
magfo rmá ja — > 
A mozgás belső 
atomi formája — > 
A mozgás belső 
molekuláris fo rmája 
Élet 
( fehér je testek 
reakciója) 
2. A makrolestek mozgását, melyek a kristályoktól —> a metagalak-
tikáig terjednek. A makrotestek mozgásának következtében a testek 
keletkezhetnek egynemű mikrorészecskék kölcsönhatásából, pl. különböző 
kristályok, vagy keletkezhetnek különböző típusú részecskékből, pl. ma-
gokból, atomokból, molekulákból. 
Itt fogalmazza meg Ignatov azt a fontos elvet, hogy a mikrotesteket alkotó 
részecskék bonyolult kölcsönhatásaiból keletkezett ú j mozgásfolyamat nem ve-
zethető vissza az őt alkotó kölcsönhatások egyszerű összegére. Ez az elv szintén 
megtalálható Engelsnél, amikor megengedhetetlennek ta r t ja , a magasabb moz-
gásforma alacsonyabbra történő visszavezetését. 
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Semat ikusan ábrázo l juk a makro t e s t ek mozgását , nyíllal jelölve az á tme-
ne teke t . 
A mozgás galakti-
kaközi és belső ga-
laktikai formái 
— > 
A mozgás csillagon 
belüli formái 
| A mozgás 
—» ; bolygón belüli 
! formái 
A bolygószférák 
mozgás- kolloid- — > 
formája formája 
Az organizmusok 
élettevékenysége 
A mozgás f a j t á i n a k csopor t ja sem egynemű, hangsúlyozza Ignatov. Elsősor-
ban a mező és az a n y a g kölcsönös á t a l aku l á sának fo lyamata i t vizsgálja . 
Első csoportba a fotonok á t a l a k u l á s á t e lek t ron—pozi t ron pá r ra , az elekt-
ron—pozi t ron p á r á ta laku lásá t f o t o n r a sorolja. 
Második csoportba a mikrorészecskék szintézise és ha sadása tar tozik. Ide 
t a r toznak : a részecskék kölcsönös á t a l aku lá sának folyamatai , az a tommagok, 
a tomok, molekulák , f ehé r j e t e s t ek szintézise és bomlása . 
Harmadik csoportba sorol ja a mechanika i és a hőmozgásokat . A mechanikai 
mozgás a makro te s t ek térbeli he lyze tvá l toz ta tásáva l , a mikrov i lágban végbemenő 
k v a n t u m m e c h a n i k a i mozgásokkal f ü g g össze. 
Engelsnél a mechanika i m o z g á s az égi- és földi tes tek mozgását jelenti, 
m u t a t v a a t u d o m á n y o k akkor i fe j le t t ség i színvonalát . 
A hömozgás a t é rben h e l y ü k e t vál toztató mikrorészecskék kölcsönhatásaival 
f ü g g össze. 
A mozgás fa j t ák vizsgálatát a z anyag s t ruk tu rá l i s fe lép í te t t ségében azért 
t a r t j a fon tosnak Ignatov, m e r t ezekből t evődnek össze a mak ro t e s t ek mozgásá-
n a k specif ikus fo rmái . Ebben a fe l fogásban egy-egy a n y a g f a j t á n a k két mozgás-
f a j t a felel m e g : a belső és a kü lső , amelyhez a mikrorészecskéknél szintézisük 
és felbomlási fo lyamata ik is kapcso lódnak . 
A fehérjetestek az anyag ú j s t ruk tu rá l i s sz in t jé t je lent ik , me lynek a lap ja az 
ingerlékenység, a v i ssza tükrözésnek minőségileg ú j f o rmá ja . 
Ignatov az önszabályozó m o z g á s f o r m á k csopor t jába sorol ja az élő természet 
és a t á r sada lom mozgásának f o r m á i t . 
Ez az osztályozási kísérlet megközel í tőleg t á r j a fel az a n y a g összes megnyil-
vánu lásának valóságos egységét , még akkor is, ha hangsúlyozzuk a mozgás 
összes f a j t á j á n a k és f o r m á j á n a k megbon tha t a t l an összefüggését , kölcsönös fel-
tételezettségét . 
Nap ja inkban , ha a m o z g á s f o r m á k és a v e l ü k kapcsolatos anyagi s t r u k t ú r á k 
rendszerét a k a r j u k ábrázolni , a k k o r a különböző m o z g á s f o r m á k n a k és s t ruk tú -
r á k n a k a t u d o m á n y o k által f e l t á r t objekt ív és konkré t kapcsolata iból , összefüg-
géseiből kell k i indulni . I lyen szel lemű k ísér le tnek t ek in the tő Ignatov idézett 
t anu lmánya . Fel ismerte , hogy az engelsi l ineár is mozgássorba az anyagi világ 
je len tős régiói n e m fé rnek bele . Engels a kozmikus tes tek b i roda lmá t be t ud t a 
osztani az égi- és földi tes tek m e c h a n i k á j á b a . Ma már a t e rmésze t tudomány fel-
t á r t a és bizonyí tot ta , hogy a csillagok, csi l lagrendszerek bonyolul t és sa já tos 
s t ruk tú rák , mozgás formák , me lyekné l a mechan ika i mozgás csupán az egyik, 
külső oldal. 
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Az ignatovi megoldási kísérletet bemutató öszsefoglaló táblázat: 
A makrotestek mechanikai mozgása ^ 
A mikrorészecskék kvantummechanikai mozgasa 
A mikrorészecskék húmozgasa 
Elemi reszecskek 
atommagok 
atomok 
molekulák ^ _ 
feherje testek 
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A mező anyagga (vescsesztvo) való 
atalakulasaíiak folyamatai 
Az anyag (vescsesztvo) mezöve való 
atalakulasanak folamatai 
Gravitaciós 
elektromágneses 
és mas mező folyamatok 
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Ezeket a bonyolult viszonyokat ma m á r nem lehet csupán a bonyolultság 
általános fogalma szerint rendszerezni. A valóságos viszonylatokat nem a lineá-
ris vagy elágazó modell tükrözi helyesen vissza, hanem a bonyolult hálózat. 
Ennek megteremtésére i rányuló legeredményesebb kísérlet Ignatové. 
3. Kádi továbbfejlesztési kísérlete 
Engels fogalmazta meg, hogy a te rmészet tudományok minden jelentősebb 
felfedezésével a mater ial izmusnak ú j f o r m á t kell ölteni. Az engelsi elvhez való 
hűség nap ja inkban megköveteli , hogy a material ista filozófia a tudományok fej -
lődésének elsősorban a mozgásformák rendszerével és viszonyaival foglalkozó 
részével ál l jon legközvetlenebb kapcsolatban.1 2 
Rádi nem egyszerűen az engelsi hagyaték továbbfejlesztését kísérelte meg 
tanulmányában, hanem elsősorban a mozgásformákkal és az anyagi s t ruk tú rák -
kal kapcsolatos legújabb természet tudományos kuta tás i eredmények filozófiai 
általánosítását tűzte ki fe ladatul . 
Napja inkban ahhoz, hogy rendszerünk megfelel jen a valóság eddig felis-
mert bonyolultsági fokának , Rádi bevezeti a mozgásformák helyett a mozgás-
forma osztály fogalmát. 
Három ilyen osztályt különböztet meg: 
a) A kémiai—fizikai mozgásformák osztályát. 
b) A biológiai mozgásformák osztályát. 
c) A társadalmi mozgásforma osztályát. 
Ez az osztályozás lehetővé teszi, hogy a különböző mozgásformáknak és 
s t ruk tú ráknak a tudományok által fe l tá r t objektív és konkrét összefüggéseit 
helyesen ábrázoljuk. 
A terminológiai pontosság érdekében Rádi leszögezi, hogy a mozgásforma 
kifejezés mindig az „egyes konkrét anyagfa j t ák létezési módját" 1 3 je lent i a to-
vábbiakban. 
Az eddigi osztályozási kísérletektől eltérően bevezeti az egyedi és kollektív 
struktúra fogalmát. A valóságos dolgok és folyamatok összetettségéből ki indulva 
jutott el ehhez a két t ípushoz. Felfogáshoz helyesen a részecskéket is összetettnek 
tekinti, mégha a részecskék „részei" ugyanolyan nagyságrendűek, min t a ré-
szecskék, amelyek bomlásából keletkeztek. 
Az elvileg megkülönböztethető két s t ruktúra t ípusról a következőt í r j a : 
„Az egyedi struktúrában az elemek önállósága nagymértékben háttérbe szorul és 
a struktúrába való beépülésükkor a tulajdonságaik is minőségi változáson men-
nek keresztül"14 
Ilyen viszonyt t a lá lunk pl. a nukleon—atommag, atom—molekula esetében. 
így fo ly ta t j a : „A kollektív struktúrában az elemek önállósága többé-kevésbé 
megmarad, és beépülésükkor nem mennek keresztül minőségi változáson."15 
Ilyen viszonnyal ta lálkozunk pl. a molekulagáz, a csillaggalakszis esetében. 
További különbség még, hogy az egyedi s t ruk tú rában az elemek száma 
vagy meghatározott (atomok), vagy szűk határok között változhat (makromole-
kulák). A kollektív s t ruk tú rák elemei viszonylag tág határok között változhat-
nak a s t ruk túra minőségének megváltozása nélkül. A valóságban ilyen ideális 
határesettel nem találkozunk, hanem mindig átmenet i fo rmákkal van dolgunk. 
Rádi a kapcsolatoknak ezt a két t ípusát az egyszerűbbtől a bonyolultabbhoz ha-
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ladás két legfontosabb pa ramé te rének t a r t j a . Ebben a megoldásban ezek alkot-
ják a mozgásformák hálózatának két tengelyét. 
Az összetettség két t ípusának fel ismerését azért t a r t j a fontosnak Rádi, mer t 
ezáltal lehetővé válik az egyszerűbbtől az összetet tebbhez való ha l adás helyes 
ú t j á n a k végigjárása. Ezt í r j a : „ . . . az elemi résztől a molekuláig t e r j edő sor 
tagja i különböző egyedi rendszerek . . . Ebbe a sorba a »halmazál lapot« — he-
lyesen: a különböző halmazál lapotú testek — mint kol lekt ív f o r m á k semmikép-
pen sem ik ta tha tok bele."10 
Az a n y a g f a j t á k rendszerezését ezen főbb elvek f igyelembevételével végzi el 
Rádi. Rendszerezési k ísér le te csak a diszkrét anyagfajtákra t e r jed ki, a mezőkre 
nem. 
Az egyedi struktúratípusok a részecskék szintjével kezdődnek. Ezt követően 
s t ruk turá l i s szint, az összetett atommagok2. (A i H izotóp a t o m m a g j á t kivéve 
minden a tommag összetett.) 
A részecskékkel el lentétben, az összetett a t ommagokban a nukleonok vi-
szonylagosan önálló ob j ek tumkén t a hé jakon helyezkednek el. Az erős kölcsön-
hatás következtében az egyesülésnél a nukleonok tömegének jelentős része kötési 
energia f o r m á j á b a n szabaddá válik, s így tu la jdonsága ik is je lentősen meg-
változnak. 
A következő az atomok szintje. Az a tommag körü l „különböző energianívójú 
e lek t ronhé jaka t alkotó elektronok" 1 7 nagyobb önállóságot őriznek meg, mint az 
a tommagban levő nukleonok. Az elektronok individual i tása itt is viszonylagos, 
mivel az a tomban egységes „e lekt ronfe lhővé" olvadnak össze. 
A különbségek el lenére Rádi az a tommagok és a tomok szint jét azonos szint 
két fokozatának t a r t j a . Olyan á tmene t két fokának , ahol a részecskék összetett 
a tommaggá, m a j d ú j a b b részecskék belépésével a tomokká egyesülnek. 
Hangsúlyozza az a t o m m a g és az e lekt ronburok felépítésében meglevő sa já-
tosságokat: a magban és hé jban egyarán t „diszkrét energ ianívókon" helyezked-
nek el a részecskék, ger jesz the tők — magasabb energianívóra emelhetők, az 
eredet i nívóra visszatérve a fe lvet t energiát a meghatározot t rezgésszámú elekt-
romágneses sugárzás f o r m á j á b a n bocsát ják ki. Mindke t tő (atommag, elektron-
burok) elvileg a k v a n t u m m e c h a n i k a ugyanazon eszközeivel í rható le. 
Mindezeknek a t ényeknek az a lap ján az atomhéj és atommag, az atom 
s t rukturá l i s szint jét azonos szintnek t a r t j u k megoldási k í sér le tünkben . 
Rádi rendszerében a következő s t ruk tu rá l i s szint a molekulák szint je . Ezen a 
szinten a molekulákat felépítő a tomok viszonylagos önállósága nagyobb, mint 
az a tomban levő elektronoké. A molekulában levő a tomok és kölcsönhatásaik is 
különfélék. 
Ezt követi a makromolekulá r i s szint. Ál ta lában ezt nem kezelik kü lön s t ruk-
turá l is szintnek, külön mozgásforma hordozóinak. Rádi ké t lényeges tu la jdonsá -
guk a lap ján tekint i a makromoleku láka t önálló s t ruk tu rá l i s sz in tnek: polidisz-
perzitás1 8 és állandó szerkezetű ún . szegmensekből állnak.1 9 
Rádival e l lentétben a molekulák és makromoleku lák s t rukturá l i s szintjét a 
dolgozat más fe jeze tében ta lá lható megoldásunkban azonos szintnek t a r t j u k . 
Abban természetesen egye té r tünk Rádival , hogy az é le thez tör ténő á t m e n e t döntő 
láncszemét a lkot ják a makromoleku lák . Ez valóban megkülönbözte te t t f igyelmet 
érdemel, de nem indokol ja , hogy önálló s t ruk tu rá l i s sz intként kezel jük. A kö-
vetkező egyedi s t ruk tu rá l i s szint az élőlények szintje, melyet az ember i indiví-
d u m követ . 
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Az egyedi s t ruktúrák sorozata sematikusan ábrázolva: 
elemi 
részek 
atomok mole-
kulák atom 
magok 
makro-
molekulák 
egyedi összetettség növekedése 
A kémiai-fizikai mozgásformák osztályát két alosztályra bontja Rádi: szubato-
máris és atomi-molekuláris mozgásformákra. A szubatomáris formákhoz, a nekik 
megfelelő fizikai mezőkhöz tartozik a világegyetem általunk ismert anyag-
mennyiségének legnagyobb része, mivel itt az anyagfa j ták pl. igen magas hő-
mérsékleten is létezhetnek. Az atomi, vagy ennél magasabb szervezettségű for-
mában az anyag mennyiségének csak néhány százaléka található meg, de az 
anyagi világ minőségi sokfélesége az atomokból felépülő anyagfa j tákban nyil-
vánul meg a legnagyobb mértékben.-
Az egyedi s t ruk túráknak Rádi-féle sorozata genetikus összefüggéseket is 
kifejez. Ezzel kapcsolatosan hangsúlyozza, hogy „megszorításokkal" kell élnünk, 
mivel az egyedi sor tula jdonképpen absztrakció. Ezt í r ja : „A valóságban az 
egyedek — kivételes esetektől eltekintve — mindenkor kollektív s t ruktúrában 
léteznek: az egyed mindig egyrészt részeinek individuális egésze, másrészt vala-
milyen kollektíva része."20 
A strukturális szintek emelkedésével arányban egyre szorosabbá válik a 
kapcsolat az „individuum minőségi megváltozása és az individuumnak kollektí-
vával fennálló kapcsolata között".21 
A továbbiakban az egyedi és kollektív s t ruktúrák rendszerével foglalkozik 
a tanulmány. A kollektív rendszereknél nem beszélhetünk hierarchikus sorozat-
ról, mint az egyedi rendszereknél. A méretek növekedése vezet el a különböző 
strukturál is szintekhez. Rádi megkülönbözteti: a geoszférét, bolygórendszereket, 
csillagrendszereket, a galakszisokat, a metagalaktikát. A géleknél megtörténik az 
átmenet az életre, s ezzel á t té rünk a biológiai mozgásformák osztályára, majd 
a társadalmi mozgásformára. 
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A kollektív növekedés sematikusan ábrázolva: 
Logikailag ezután a mozgásformák és mozgásfaj ták fogalmát vezeti be és 
értelmezi Rádi. Erre azért van szükség, mer t a mozgásformák osztályozási kísér-
letei között ellentmondó értelmezéseket találunk.2 2 
A kedrovi általános és részletes mozgásformák helyett vezeti be a mozgás-
formák és mozgásfaj ták fogalmát. Felfogásában a mozgásformák különböző 
mozgásfajták együttesei. Ilyen mozgásfaj ta a mechanikai, kvantummechanika i , 
kibernetikai, a különböző t ípusú kémiai és fizikai változások, az élővilágban az 
anyagcsere, az érzékelés, a társadalomban a munka-nyelv-gondolkodás. 
Az egyes mozgásfaj ták e lőfordulhatnak valamennyi mozgásformában, de 
vannak olyanok is, amelyek egy vagy csak néhány mozgásformában fo rdu lnak 
elő. 
A többi mozgásformában is szereplő mozgásfaj ták az á tmeneteknél külön-
böző változásokat szenvednek. Pl. a mechanikai mozgás a szubmolekuláris moz-
gásformában kvantummechanika i mozgásként jelenik meg. A közönséges és az 
elektrongáz hőmozgására más statisztikai törvényszerűségek vonatkoznak. 
A továbbiakban ezt í r j a : „Bizonyos megszorítással azt mondhatnánk , hogy 
a mozgásformák egyes mozgásfaj tákból épülnek fel. Míg azonban az egyes moz-
gásformák a megfelelő anyagfa j t a létezési módjaként létezhetnek önállóan is, 
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a mozgásfaj ták csak egy vagy t öbb mozgásforma sajátos oldalaként, jegyeként 
létezhetnek. Ez más szóval azt jelenti , hogy a mozgásforma mint az anyagfa j ta , 
vagyis, egy total i tás létezési mód ja , maga is bizonyos f a j t a totalitás, míg a moz-
gás fa j t a nem tekinthető ilyen total i tásnak."2 3 
A mozgásformáknak és a mozgás fa j t áknak ilyen értelmezése teszi lehetővé, 
hogy a kémia és fizika viszonyát helyesen értelmezzük. 
Erre a problémára a dolgoza tunkbammég visszatérünk, ezért nem foglalko-
zunk vele itt részletesebben. 
Rádi a magasabb mozgásformaosztályokkal kapcsolatos néhány kiegészítő 
megjegyzést tesz, vázolja a megoldási lehetőségeket.24 
Dolgozatunkban a Rádi-féle terminológia szerint a kémiai-fizikai mozgás-
fo rmák osztályával foglalkozunk, ezért a magasabb mozgásformaosztályt m á r 
nem vizsgáljuk. 
A sematikusan összefoglaló ábrán az ovális mező egy-egy mozgásformát 
tartalmaz, a téglalap alakú mező több mozgásformát foglal magában, a ket tős 
körvonal a kollektívákból fe lépülő magasabbrendű, individuumokat tar talmaz. 
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A MINDENNAPI TUDAT ÉS A VALLÁSOSSÁG 
DR. TÓTH VILMOS 
A vallás vizsgálatában és kr i t iká jában is, mint a társadalmi tudat egészé-
nek értelmezésében for radalmi változást hozott a marxizmus megjelenése. 
,,Az egész német filozófiai kri t ika Strausstól St i rner ig a vallási képzetek 
kr i t iká já ra szorítkozik. Kiindultak a valóságos vallásból és a tu la jdonképpeni 
teológiából. Hogy mi a vallási tudat , a vallási képzet, azt a későbbiek folyamán 
különbözőképpen határozták meg. . . . A vallás u ra lmát előfeltételként fogadták 
el."1 
Ezzel szemben Marx abból az alapelvből indul ki, hogy a vallás kr i t ikája 
nem lehet eredményes és hatásos a „vallásos társadalomnak mint egésznek" 
kr i t iká ja nélkül. Tovább konkretizálva a gondolatot, Lenin azt t a r t j a fontosnak, 
hogy a vallás elleni harchoz vizsgálni kell a tömegek vallásosságának gyökereit. 
Tehát nem lehet a vallást önmagában vizsgálni, csak szoros kapcsolatban a társa-
dalmilag változó létviszonyokkal, melyeknek alapját jelentik a társadalmi-gaz-
dasági viszonyok, s az ezekhez kapcsolódó osztályviszonyok. 
A vallás társadalmi gyökerei azonban nem szűkíthetők le az „osztálygyöke-
rekre", ennél bonyolultabbak, s emiatt is szükséges tisztázni a vallás helyét, sze-
repét az emberek mindennapi életében. 
Levada hangsúlyozza, hogy emiat t nem elégséges a vallást csupán a való-
ság torz visszatükrözésének tekinteni, hanem Marx értelmezése alapján, mint 
„a valóságos viszonyok kiegészítése" is vizsgálandó. Ezért is szükséges elemezni 
a vallás mindennapi életben betöltött szerepét, illetve a mindennapi tuda t és a 
vallásosság kapcsolatát. 
E tanulmány nem vállalkozhat a kérdés mindenoldalú, tel jes elemzésére, 
csupán a mindennapi tudat és a vallásosság viszonyának néhány, fontosnak és 
aktuál isnak ítélt vonatkozására tér ki. Az ér intet t kérdések megközelítése is 
vázlatszerű, melyek tel jesebb ki fe j tése további alapos ku ta tómunká t igényel. 
Az eddigi marxis ta kuta tások megjelölik azokat az irányokat , melyek e vizsgá-
latokhoz alapul szolgálhatnak. 
Lukács György több oldalról elemzi a vallás és a köznapi tudat kapcsolatát. 
Kiemeli, hogy „A vallásban a valóság visszatükröződésének gondolati-érzelmi 
feldolgozása jellegét tekintve közvetlen és hasonlít a mindennapi gondolkodás-
hoz."2 
A vallásos objektivációk is közel ál lnak a köznapi tuda t objektivációihoz, de 
a vallás mégsem azonos a köznapi tudat ta l . 
Levada a köznapi t uda t és a vallás közvetlen összefüggésére keresi a ma-
gyarázatot, s közös szerkezeti elemeiben véli ezt megtalálni . ,,»Vallást igénylők^ 
és »vallást szülők« az olyan szociális s t ruk tú rák , érintkezési formák, amelyekben 
a kul túra transzlációjának »rutin jellegű« módja i működnek, vagy más szóval, 
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a legkülönbözőbb érintkezési f o r m á k akkor, ha bennük a társadalmi tudatnak, 
s szabályozásnak »rut in jellegű« módja i érvényesülnek." 3 A Levada értelmezésé-
ben szereplő „rut in jelleg" ugyanakkor nem a vallás okaként szerepel, hanem 
a vallás f ennmaradásá t tápláló kedvező fel tételként . Ha ugyanis a rut in jellegű 
tevékenység léte automat ikusan a vallás f ennmaradásá t eredményezné, aligha 
beszélhetnénk a vallás megszűnéséről, amit Levada sem állít, sőt éppen a vallás 
megszűnésének társadalmi szükségszerűségét hangsúlyozza. Mindezért Jóri János 
jogosan veti fel, hogy bár a mindennapi életnek vannak olyan elemei, mint a 
hit, tudat talanság, megszokottság, rutin, melyek úgy tűnik, „összekötik" azt 
a vallással, mégis inkább „A való világ vallásos kiegészítésének eszközei, módja 
az, mely szerkezeti rokonságban áll a mindennapi élettel."4 
A vallás funkciói , kifejezési módja i — s ez napja inkra is vonatkozik — 
valamiképp mindig a társadalmi fel tételek által determinál t egyéni szükségletek-
hez kapcsolódnak, bá r el lentmondásos módon: „A vallási világ alapvető ellent-
mondásossága éppen abban van, hogy az ember t attól fosztja meg, amit magától 
a vallástól vár, az emberi élet teljességétől, attól a totalitástól, amelyben az 
ember eléri lénye nembeliségében rej lő lényegét. A vallás ugyanis az embernek 
ezt a teljességét ígéri, az ember a vallás segítségével éppen part ikular i tásából 
akar kiemelkedni."5 
A vallás azzal az igénnyel lép fel, hogy szabályozza az ember egész „külső 
és belső" életét, hogy az egyén minden prob lémájá t a vallás szellemében old-
ja meg. E szándékban lényeges különbség van a primitív vallások, például 
a mágia és a tételes vallások között . „A vallás az emberi lét végső kimenetelére 
vonatkozik, míg a mágia mindig a speciális, konkrét , részproblémák körül fo-
rog. Emellett a pr imit ív népeknél nem minden tevékenységet szabályoztak 
a „szent t i lalmak", s a mágia a tudománnyal is hosszú ideig jól „megfért" , 
például az indiai csillagászatban. 
Szocialista t á r sada lmunkban , nap ja inkban a vallás kiszorulva a társadalom 
felső, hivatalos szféráiból, elsősorban a mindennapi életben van jelen. Szabályozó 
funkciója há t té rbe szorul, más szabályozók lépnek fel helyette, kommunikat ív 
funkció ja viszont még jelentős, s ezt úgy tölti be, hogy ideológiai tar ta lmait , 
tételeit a köznapi t uda t sémáiba töltve j u t t a t j a el az egyes emberekhez. Min-
dennapi életet szervező funkciója lényegében m á r a kapital izmusban megszűnik, 
mivel a mindennapi élet tevékenység és vallási tevékenység elválik egymástól, s 
nap ja inkban csupán a szektavallások őrzik ezt a szerepüket, s a vallási közös-
ségek mint „életközösségek" is bizonyos ér te lemben itt maradnak fenn.7 
A vallás mindennapi életben betöltött szerepének csökkenése világjelenség, 
a szocialista tá rsadalomban pedig ez a tendencia még intenzívebb. Ebben alap-
vető determinánsnak a tá rsadalmi viszonyok megváltozását kell tekintenünk. 
Emellett igen jelentős tényező volt az állam és az egyház „szétválasztása", az 
egyház gazdasági bázisának megszűnése. Már Gramsci felismeri, „Ha az egyház 
és a tömegek kont inui tását megszakí t ják, az; egyház kiszámíthatat lan vesztesé-
geket szenved, s ha ez a szétszakítás tar tósan fennmarad, a veszteségek vég-
érvényesek lehetnek."8 Megváltozott az emberek tevékenységének jellege, élet-
módja , érdeklődési köre, nőtt a tudományos ismeretek mennyisége és minősége. 
Az oktatás marxis ta szelleme, s a marxis ta ideológia terjedése tudatosságánál és 
szervezettségénél fogva is szintén hatékony szerepet játszik e fo lyamatban. 
Ezeket f igyelembevéve is Levada hangsúlyozza, hogy a „val lástalanságban" a 
kollektív faktor , a társadalmi oldal szerepe jelentősebb, mint az egyéni átgon-
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dolás, tudatos önátalakítás. Le vada is, Kardos László is kiemeli, hogy a vallás-
talanodás, vallástól való elfordulás, „közömbösödés" még nem jelenti au tomat i -
kusan a tudatos ateizmust, a marxis ta világnézet elfogadását, s a tudományos 
eredmények elsajátí tása sem, vezet au tomat ikusan marxis ta szemlélethez. Ezt 
támaszt ja alá a vallási közömbösödés erősödése a nyugat i tőkés országokban, 
mint például a Német Szövetségi Köztársaságban.9 
A vallásosság és az ateizmus között bonyolult , sokszor nehezen k imuta tha tó 
átmenet i „stádiumok"' vannak. Problemat ikus a vallásosság kr i té r iumainak meg-
határozása is. Más ta r ta lmat takar , ha valaki egész életét, minden tevékenységét 
a vallás követelményei a lapján „rendezi"', vagy ha csak életének sorsfordulóit 
köti a valláshoz. Megint más, ha csupán felszínes, panteista, deista f o r m á b a n 
kapcsolódik az ember valamilyen „szellemi létezőhöz". A vallástól elforduló em-
ber is meginoghat „rendkívül i" helyzetben, s a vallásilag közömbös, az élet más 
területeire is átviheti közömbösségét. Jelenlegi viszonyaink között a vallási 
közömbösség ugyanúgy, mint minden más területen kifejeződő közömbösség 
nem tekinthető ér téknek, inkább visszafogója szocialista fej lődésünknek. Törek-
vésünk fő i ránya éppen ezért nem a vallási közömbösség növelése, h a n e m a 
szocialista é r tékrendhez való kötődés erősítése, ami maga u tán vonhat ja a val-
lástól való elfordulást is. A vallásosság fennmaradásá t s bizonyos ér te lemben 
átmenet i erősödését a társadalmi viszonyok alapvető változása ellenére is befo-
lyásolhatják a szubjektív tényezők mellett bizonyos létviszonyok. Egyes embe-
reket nemcsak a szerepjátszás igénye, érzelmesség, miszticizmusra való ha j l am, 
„közösségbe" kerülés vágya tar t meg avagy visz a vallási életbe, hanem sokszor 
véletlenszerű társadalmi tényezők is. Az egyes egyéneket, esetleg kisebb csopor-
tokat érintő valódi vagy vélt sérelmek, egyéni tragédiák, a magáramaradot t ság 
érzése, érzelmi élmények hiánya a vallás, s különösen a szekták „közösségi éle-
te t" ígérő mivolta — mind-mind a f ennmaradás t erősíti. 
A társadalmi létfeltételek gyökeres átalakulása sem minden egyén vagy 
csoport életviszonyait változtatta meg azonos módon. Különösen a t anyákon , 
viszonylag zárt fa lvakban élő, esetleg munkaképte len idős emberek életvitelére 
kevésbé vannak hatással t á rsada lmunk ú j viszonyai, lehetőségei, esetleg kevésbé 
élnek ezekkel a lehetőségekkel. 
A vallásosság egyik muta tó ja a vallásos hit. A hit önmagában is nagyon 
bonyolult, összetett jelenség, különböző fokú „telí tettséget" takar , s mivel nem 
mindig kapcsolódik a vallásos élet „látható" megnyilvánulásaihoz, nehezen vizs-
gálható. Egyes emberek vonatkozásában eltérő az intenzitása, irányultsága, ér-
zelmi töltése, s ezáltal szerepe a mindennapi élet i rányí tásában, szervezésében. 
Általában a „hit" — i t t nemcsak a vallásos hitről van szó — fogalmának 
értelmezése erősen problematikus, s ma sem egyértelmű. Ebben jelentős szere-
pe van a hit és tudás, a vallás és tudomány évszázados szembeállításának, mely-
ben a hit a material is ták fe l fogásában alapvetően negatív ér tékkel bír, s a foga-
lom tar ta lma csaknem azonosult a vallásos hit tel , mely szemben áll a tudo-
mánnyal . 
Mai elméleti gondolkodásunk, a mindennapi élet szükségletei is indokolják 
a fogalom megtisztí tására való törekvést.'10 Valójában a h i t ellentéte nem a t u -
dás, hanem a szkepszis, s a mindennapi t uda tban kifejeződő hit mindig bizonyos 
(ha nem is elégséges) tudásra , tapasztalásra épül. Mint „bizonyosságérzés", 
„elvárás", „ remény" mindennapi életünk fontos eleme, a teleologikus szerkezetű 
emberi cselekvés értékes velejárója . 
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Ezért szükséges megkülönböztetni a mindennapi tuda tban kifejeződő hitet 
a vallásos hittől. 
A vallásban a hit az ember egész lényegére, sorsára vonatkozik, a minden-
napi életben valamilyen konkré t dologra. A vallásos hitben a hangsúly valami-
lyen transzcendencián van, a köznapi élet h i tében a valóságon. A vallásos h i t re 
jellemző a befeléfordulás, a köznapi tudat hi ténél ellenkezőleg. Ez a hit jól meg-
fér a köznapi t uda t spontán mater ial izmusával . Mást jelent hinni istenben, a 
túlvilágban vagy a fe l támadásban, mint h inni abban, hogy a ha jó , amin utazom, 
nem süllyed el, vagy ha szedem a gyógyszert, elősegíti gyógyulásomat. Ez utóbbi 
hit teszi lehetővé az életet. Természetes, a mindennapi életre ál talánosan jellemző 
hit máshogy nyi lvánul meg, el torzul vallásos hi t te l telítődve. 
A vallásos hit vizsgálata, s a hit mér tékének pontos k imuta tása elméleti s 
módszertani szempontból is igen nehéz, s egy-egy femlérés csak arra ad lehető-
séget, hogy néhány vonására u t a l j unk az általánosítás igénye nélkül. Ezt szol-
gálta egy 1973-as kérdőíves felmérés,1 1 , melynek tapasztalatai az évek múlásával 
is aktuálisak maradtak . Az öt vallásra vonatkozó kérdésből ket tő a vallásos 
hittel kapcsolatos volt: a megkérdezet t hisz-e isten létezésében, illetve hisz-e 
a vallási taní tások igazságában. 
A megkérdezet tek száma 355, az üzem dolgozóinak 11 százaléka. A válaszok 
megoszlása a következő volt: 
össz. M ű s z a k i a k % S z a k m u n k . % Sm. és be tm. % 
% F é r f i Nő Fé r f i Nő Férf i Nő 
N e m válaszol t : 7,9 1,4 30,7 9,9 5,9 6,2 5,1 
1: Hisz isten 32,4 11,4 19,3 24,3 26,5 37.5 61,2 
létezésében 
2: Nem hisz 59,7 87,1 50 65,8 67,6 56,3 33,7 
össz. Műszak i ak % Szakmunk . % Sm. és betm. % 
% F é r f i Nő Fé r f i Nő Fér f i Nő 
Nem válaszol t : 10,7 1,4 30,7 9 8,8 12,5 14,3 
2: Hisz a val lási 
tan . igazságában 21,7 7,2 7,7 18 23,5 12,5 40,9 
2: Nem hisz 67,6 91,4 61,6 73 67,7 75 44,8 
A nem válaszolók aránya, nemek és szakmai szint a lapján való különböző-
sége is néhány tanulsággal szolgál. A válasz helyett i megjegyzések arra enged-
nek következtetni, hogy a n e m válaszolók is lényegében azokhoz tartoznak, akik 
hisznek. Többen, különösen a női műszakiak közül odaír ták a válasz helyett , 
hogy a vallásosság kérdését magánügynek tekint ik. Érdekes, hogy a vallás kér-
dése, mint „ t abu" nem a többnyi re falusi betaní tot t és segédmunkásoknál sze-
repelt, hanem a főként egri, s magasabban kvalif ikált válaszadóknál. Mindkét 
kérdésre adott válasznál, m indké t kategóriában a nők „igen" válasza a válasz-
elmaradással együt t jóval nagyobb, mint a férf iaké. A bizonytalasságot fejezi 
ki, több esetben a halvány aláhúzás, illetve a saját válasz megkérdőjelezése. 
Érzelmi viszonyulásra utal je lentős számú f ia ta l szakmunksánál a második válasz 
kétszeri a láhúzása is. Egy-egy esetben el lentmondás mutatkozot t a két kérdésre 
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adott válasz között. Több válaszadó, aki hisz isten létezésében, nem hisz a val lá-
si tanítások igazságában, de fordí tot t jelenség is előfordult. Utóbbiak közül 
néhányan melléírták, hogy a vallás erkölcsi taní tásaiban hisznek. Ez felhívja a 
f igyelmünket a r ra a problémára, hogy a vallás, mint a magánélet erkölcsi mo-
tiválója még jelentős szerepet játszik, hogy az emberek egy részének maga ta r -
tása tudat ta lanul is a valláserkölcsi tanítások és beidegzettségek hatása a la t t 
áll, s ebből következően, hogy a vallás mai létezésének egyik a lap já t jelentik 
a szocialista erkölcs gyakorla tának, esetleg erkölcsi nevelésünknek bizonyos 
hiányosságai is. 
A mindennapi vallásosság egyik fontos kifejeződési módja a szertartásokon 
való részvétel, a szertartásokhoz való viszony. A szertartások ugyanakkor nem-
csak a valláshoz kapcsolódnak, hanem az ember mindennapi é le tének velejárói 
is. A vallási szertartások hatása, intenzitása hazánkban az utóbbi években jelen-
tősen csökkent.12 Ezt bizonyítja a templomba járás alakulása is, bá r ez a vallási 
szer tar tásoknak csupán egyik, s nem is leghatékonyabb fo rmá ja . A felmérés 
erre vonatkozó eredménye a vallásos hithez hasonló képet muta t . 
össz . 
% 
Műszak iak % Szakmunk . % Sm. és betm. % 
Fé r f i Nő Férf i Nő F é r f i Nő 
N e m válaszol t : 7,6 2,8 23 6,4 5,9 6,2 9,2 
1: N e m já r 
t emp lomba 59,4 81,5 50 55,7 55,9 68,8 38,8 
2: R i t k á n 25,6 15,7 23 22,5 35,3 25 33,7 
3: V a s á r n a p o n k é n t 7,4 — 4 5,4 2,9 — 18,3 
A hit és a misén, vagy istentiszteleten való részvétel nem minden esetben 
találkozik. Több falusi f iatal a szülők, nagyszülők, közvetlen környezetük igé-
nye a lapján jár tempóimba, s az idősebbek közül is jelentős azok aránya, akik 
megszokásból. Az alkalmazkodás, a környezet elvárásainak való „megfelelés" 
minden vallási szertartáson való részvétel egyik hatótényezője. 
Az emberi élet lényeges sorsfordulóihoz — születés, házasság, halál — 
kötődő szertartások szerepe még jelentősebb a tempóimba járásnál , s ezek őrzik, 
örökítik át legerőteljesebben a hagyományokat . 
Az ember természetes igénye, hogy örömét, bána tá t megossza embertársai-
val, kifejezze a közösséghez való tartozását, s egyúttal a közösség is „vállal ja" 
az egyént, gondjaival, örömeivel. Emiat t csupán a vallásos szertar tások vissza-
szorulásának örülhetünk, s n e m egyértelműen pozitív a minden szertartással 
való szembefordulás tendenciája, különösen egyes értelmiségi köröknél és f ia ta-
loknál. A társadalmi szertartások a rányának növekedése jelentős eredmény, de 
ezek nagy százaléka inkább csak „nem egyházi".13 
S mivel a vallással szemben a tagadás kevés, fontos az ú j é r t ékek erősítése, 
„ . . . lehetővé kell tenni és ösztönözni kell az élő hagyományok és népi kul túra 
beépülését a mozgalomba, másrészt érzékennyé kell tenni a mozgalmat a válto-
zások (bizonyos ér telemben a divat változásai) és nem utolsó sorban a kul túra 
ú j a b b és ú j a b b értékei és a korszerű alkotóművészet iránt".14 
A generációk „egymásra épülése" nemcsak az ismeretek, a tudomány, kul-
túra eredményeinek átörökítését biztosítja, egyúttal a vallás továbbélésének is 
jelentős tényezője. Az Egri Finomszerelvénygyár megkérdezett dolgozói közül 
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— nem számítva a 11 százalékos válaszelmaradást — 20,8% azok aránya, akik 
gyermeküket vallásos szellemben nevelik, illetve, ha lesz gyermekük, úgy akar -
ják nevelni, ta lán főként a korábban emlí tet t valláserkölcsi szemlélet miatt . 
A vallás megszűnését alapvetően elősegíti az a lapja i t kiváltó társadalmi 
viszonyok megszüntetése, elhalása mégsem következik be automatikusan. Azt is 
figyelembe kell venni, hogy ha társadalmi mére tekben alapjai meg is szűnnek, 
bizonyos létviszonyok, egyes emberek létfeltételei — átmeneti leg — ma is ilyen 
alapul szolgálhatnak, s ezért ,,A meglevő reális vallási formák, nézetek, szerve-
zetek úgy, mint meghatározot t társadalmi szükségletek sajá tos realizációi jelent-
keznek."15 Tovább kell t ehá t tökéletesíteni a társadalmi viszonyokat, a szocialista 
közösségformálást, még többe t kell törődni a m a g u k r a maradt , s viszonylag 
nehezebb körülmények közöt t élő emberekkel , bevonni őket a közéletbe, érzelmi 
szükségleteiket kielégítő é lményeket kell biztosítani számukra. Ehhez kapcso-
lódóan „ . . . a vallás szocializmusbeli leküzdésének tá rsadalmi folyamatában nem 
annyira a vallási ideológiával való konfrontációnak . . . van központi szerepe, 
hanem inkább a megváltozott életfeltételek tömegméretű tudatosí tásának, a 
legáltalánosabb ér te lemben vett ismeret ter jesztésnek, mely lépésről lépésre 
követi a korlátolt é le t formák felszámolandó fehér fol t jai t ."1 6 
Mivel a vallás elhalása elsősorban az élet gyakorla t i problémája, a vallás 
tételeinek racionális b í rá la ta , mint m á r Marx is megfogalmazza, önmagában 
nem vezethet eredményre, s kiegészítő módszerként is csak akkor hatékony, ha 
az emberek, akikre i rányul világnézeti „válságban" vannak , ismerik az ú j érté-
keket, de még ingadoznak, a „két ér tékrendszer" között. 
Az adminisztrat ív eszközök más tényezőkkel együt t egy-egy átmeneti idő-
szakban bizonyos eredményekhez vezethetnek, de n e m jelenthetik a megoldást. 
Napja inkban a vallás elleni harcban nem lehet a hangsúly a tagadáson, sokkal 
fontosabb az ú j ta r ta lmak, ember i viszonyok kialakítása, erősítése, tudatosítása. 
Az újságok, rádió, televízió s egyéb társadalmi tényezők hatása jelentős az első 
szakaszban, a vallástól való elfordulásban, de ahhoz, hogy a vallástalanságból 
az emberek tudatos a te is tákká, tudatos marxis ta világnézettel rendelkezőkké 
vál janak, még intenzív és sokoldalú nevelési tevékenység szükséges. 
Törekedni kell a val lás reprodukálódási csatornáinak lezárására, amellet t 
is, hogy a megváltozott é le tmód objektíve egyre inkább gátolja a reprodukáló-
dást. Tovább kell munká lkodn i a szocialista erkölcs tökéletesítésén. A vallás 
elleni harc egyébként sem szakítható ki a tuda t fo rmálás egész rendszeréből, 
nem választható el a többi társadalmi t uda t fo rma szocialista ta r ta lmainak fej -
lesztésétől, csak előbbiekkel szoros kapcsolatban, s a létformálással együt t ve-
zethet tényleges eredményre . 
A mindennapi t u d a t b a n — a pozitív változások ellenére is — napja inkban 
még jelentős a vallás szerepe, főként olyan értelemben, hogy sok ember gondol-
kodásában tudat ta lanul vagy tudatosan „jelen van" a vallási motiváció, de 
intenzitása mindenüt t csökken. 
Az eddigi fejlődés a r r a enged következtetni, hogy tá r sada lmunk dinamikus 
fejlődése, s a hatékony tuda t fo rmálás e redményeként szerepe egyre inkább 
csökken, perifériális jellegű lesz. 
Ezzel a mindennapi t u d a t fokozatosan megszabadul egyik fő „fékezőjétől", 
lehetőséget adva az ú j t a r t a l m a k gyorsabb beépülésének, s a mindennapi tudat 
lehetőségein belül az i smeretek marxis ta világnézeten alapuló rendeződésének. 
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R É S U M É 
COMMON C O N S C I O U S N E S S A N D R E L I G I O U S N E S S 
(DR. VILMOS TÖTH) 
The author investigates in his paper, not aiming at completeness, the role 
of religiousness in people's everyday thought in our present social circumstances. 
He points to the fact that the roots of religion in society have disappeared basi-
cally in the course of social changes, but religiousness is, though to a lesser 
and lesser extent, still present in our everyday life. The paper dwells on some 
aspects of this problem on the basis of observations made in a fact-finding 
investigation, pointing out that there are both objective and subjective causes 
and conditions for the survival of religiousness. 
It emphasizes that no rapid and automatic disappearance of religion and 
religiousness is to be expected, and that the reduction of their role and influence 
needs co-ordinated comprehensive activity. The conditions of existence and 
human communities are to be improved, and the efficiency of temporal edu-
cation should be increased, in which stress is not to be laid on negation but 
on the corroboration of socialistic conditions, on making people conscious of 
them and urging people to accept the new standards both mentally and emo-
tionally. 
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AZ „ Ö N Ö S S É G " M I N T A P O L G Á R EGYÉNI 
ÉS E G Y E T E M E S T R A G É D I Á J A 
[EÖTVÖS JÓZSEF: A KARTHAUSI (1839)] 
TÖRÖCSIK MIKLÓS 
Egy, a romantikus arisztokratáinkra annyira jellemző külföldi utazás 1836 
—37-ben, amikor Eötvös József tanulmányozza Svájc, Németalföld, Anglia, 
Franciaország, Németország belső viszonyait és megismerkedik a romantikus 
írók egy részével; egy, a romant ikus politikusainkra annyira jellemző közéleti 
voúás, a használni akarás: az 1839—41-ben megjelenő Budapesti Árvízkönyv 
szerkesztése — íme a legközvetlenebb keret, amely A karthausi létrejöttét meg-
határozza, indokolja, magyarázza, értelmezi. A regény e jellemzőnek mondható 
megszületési körülményeit fontossá teszi az az irodalomtörténeti tény, hogy 
Jósika Miklós: Abafi című regénye után, amely 1836-ban jelent meg, Eötvös 
műve a magyar regény fejlődésének újabb, jelentős állomását képviseli. Ezen a 
fokon ér el szépprózánk oda, hogy ,,az eredetiség már nemcsak programként, 
hanem eredményként jelentkezik", „a gondolati-világnézeti gazdagság", a „való-
ságos és kifejezésre váró élményanyag"1 újszerű formai megoldásokat kívánt. 
Mivel az alkotó pályája és nézetei erősen befolyásolták a 19. századi magyar 
közgondolkodást, mivel e hatást Eötvös részben szépirodalmi munkáinak gon-
dolati gazdagságával, társadalmat elemző és célokat kitűző regényeivel érte el, 
úgy vélem, nem szorul magyarázatra egy olyan elemzés szükségessége, amely 
mindezt a regényvilág öntörvényű kibontakozásával együtt, a gondolatiság 
természetes irodalmi hordozói, a cselekmény, szerkezet, hősök,) stílus stb. 
elemzése révén tá r ja fel. 
A regény születése nem választható el attól a nemzedéki élménytől, amely 
a kibontakozó reformkor liberális gondolkodású vagy liberális gondolkodásúvá 
fejlődő személyiségeit érte az 1830-as évek második felében, és amelyre különö-
sen élesen reagált az Eötvös József és Szalay László vezette, ekkor még meg-
lehetősen kialakulatlan ún. centralista csoport. Ennek az élménynek egyik össze-
tevője az 1830 júliusi párizsi forradalom, amely a progressziónak a polgári tá r -
sadalom megvalósulását ígérte, illetve az a megvalósuló kapitalizmus, amely 
ellentmondásai miatt a forradalmi eszmék csődjeként, (az 1789-es forradalom 
eszméinek a csődjeként is) tükröződik vissza sokak tudatában.2 Eötvös esetében, 
nyugati utazása, tapasztalatszerzése miatt, fokozottabb ez a hatás. Politikai és 
gondolkodói pályáján ennek kimutatható következményei vannak ; leginkább 
a centralista irányzat elméleti-politikai kidolgozása, vagy az utópikus szocialista 
nézetek követése emelhető ki, illetve az a törekvés, hogy tanulva a francia példá-
ból, a polgári társadalom javított változatát aka r ja megvalósítani, kis túlzással 
azt mondhat juk, a bankár (azaz polgár) nélküli kapitalizmust. Ritkábban szokás 
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emlegetni, holott nagy szerepet kellett játszania az i t thoni társadalmi-polit ikai 
körülményeknek is. Tizenkilenc éves Eötvös, amikor összeül az első „igazi" 
reformországgyűlés, huszonhárom, amikor berekesztik azt. E négy év nagy re-
ményekkel kecsegtet, végül kevés konkré t eredményt hoz. Viszont 1836-tól a 
reakció el lentámadása (perek Lovassy, Kossuth, Wesselényi ellen) a re form-
politika ideiglenes válságát, a nemesi-konzervatív törekvések rövid felülkere-
kedését eredményezi. 
E ke t tős gyökérhez sa já tos kettős helyzet-látásmód pozíció kapcsolódik: 
Eötvös egy adott állapot megvalósulása előtti helyzetből szemléli azt, aminek 
a megvalósulásáért tevékenykedik, s aminek az általa megismert változatai nem 
sok jóval biztat ják. E ket tős gyökérből és ke t tős pozícióból fakad Eötvös és sok 
kor társának csalódottsága, ideiglenes reményvesztet tsége, gondolati-politikai-
érzelmi válsága, ebből nő ki az a vi lágfájdalom, amelynek jegyében A karthausi 
fogantatása történt. Ebből a megállapításból következhet az a gondolat, amely 
szerint nem lehet kapcsolatba hozni a műve t a szentimentalizmus sal, mivel az 
egészen m á s társadalmi ta la jból fakad, m á s viszonyban van a poli t ikummal, 
másféle ideológiákra válaszol, másfélékből merít . Az e redmény is más : a szenti-
mental izmus a szív jogait hangsúlyozza, vagyis a személyiség jogait, míg A 
karthausi a személyiség tú lbur jánzását , az „önösséget" l á t j a a bajok fő okának. 
Más t ípusú a szentimentalizmus érzelmessége is, mint A karthausi v i lágfájdalma. 
Az előbbi a tehetetlenséget, még megszüntetni nem tudó, az utóbbi a tehetet-
lenséget már megszüntetni nem tudó ember fá jda lmából fakad. A szentimenta-
lizmus f á jda lma a sa já t f á jda lma , A karthausié a romant ika sajátos megnyil-
vánulása. Tehát amikor a hazai viszonyok sa já tos vonásaiban kerestem a regény 
kialakulásának egyik tényezőjét, nem a reakció ellen, a feudalizmus ellen fel-
lépni még képtelen polgár válságára te t tem a hangsúlyt, hanem a pillanatnyilag 
tehetetlen, a nyugati á l ta lános tapasztalatokat a hazai specifikus vonásokkal 
együtt vizsgáló, befogadó, a polgári társadalomból és a n n a k lehetséges megnyil-
vánulásából kiábránduló Eötvös és nemzedéke válságára. 
Az m á s kérdés és n e m változtatja e tar ta lmi jellegű megállapítást, hogy 
számos, a szentimental izmusra jellemző eszközt (tehát formai elemet) átvet t az 
író, például a napló-levél formát , a kolostor-, a csalódás-, a hervadás- stb. motí-
vumot, a fá jdalmas , bána tos hangulatot . Bár itt is megemlíthető, hogy e motí-
vumokat a romantika m á r régen kisa já t í to t ta és sa já t képére formál ta , vagyis 
nemcsak tartalmi, de valójában lényeges formai kapcsolatot sem je lent ez a 
szentimentalizmussal. Ugyanilyen — b á r mindkét esetben részletes elemzést 
igénylő — kapcsolat, a folytonosság és megszakítot tság kapcsolata fedezhető fel 
A karthausi és az a lmanach-l í ra között is.3 így válik szinte iskolapéldájává a 
regény annak, hogy a motívum-, helyzet-, alak-, hangulat- , kifejezésbeli stb. sé-
mákkal építkező mű hogyan lehet az esztétika ál talános és jelen esetben a ro-
mantika különös eredetiség igényének megfelelően művészileg önálló, eredeti 
alkotás. 
Elismerve a „szentimentális regénys t ruk túra" formál is meglétét, látva a re-
gényszerkezet kereteit , amelyen az író reflexióit, személyes élményeinek az 
elmondását kell érteni, elfogadva Sőtér István kompozíció elemzését/ ' mely 
szerint Gusztáv kétféle útját rajzolja a regény: „lefelé", a kolostorba és „felfelé", 
a halálba, valamint két d rámai jelenetben (szakítás és orgia) éri el a csúcspontot; 
egyetértve az egyes részek jellegének meghatározásával : expozíciós jelleg, Gusz-
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táv d rámája , értekező jelleg, konfl iktusok elsimulása — néhány megjegyzést 
mindezen túl szükséges tenni. 
A „szentimentális regénys t ruktúrából" számos előnye származik az írónak. 
A reformkor i regények igen gyakori h ibája , hogy olyan eseményekre u ta lnak , 
amelyek a jövőben következnek be, s amelyről a hős nem tudha t , csak a szerző. 
A karthausi esetében viszont az ilyen anticipáció természetes, hiszen az emlékeit 
papírra vető Gusztáv a folyamat és a végeredmény ismeretének immár egy-
időben, a leírás pi l lanatában, birtokosa. Tehát Eötvös itt kiküszöböl egy hiba-
lehetőséget: úgy avatkozik be a regényvilágba, hogy írói beavatkozásként ez 
észrevétlen marad. Egy példa: 
„Armand jellemét, vele azoknak, mik későbben történtek, okait könnyebben 
értheted. Egy szomorú kép ez századunk mindennapi történeteiből, de mennyivel 
közönségesebb, annyival szükségesb, hogy egészen ismertessék; hogy lá tva a 
tiszta kútfőt , melyből a fo lyamat eredett , s miként s mennyit kelle süllyednie, 
csak hogy haladhasson, ne egészen neki, hanem inkább szerencsétlen helyzeté-
nek tula jdoní tsd későbbi elmocskulását 
A kiemelésekkel jelölt előreutalásokat Gusztáv megtehette, de nem tehe t te 
volna meg az író a regényvilág megsértése nélkül, ha nem a regényforma adot t 
változatát választja. 
Ezzel összefüggésben hangsúlyozni szükséges, hogy a re fo rmkorban meg-
született regények közül A karthausi regényvilága a legteljesebb, „igazi regény, 
sa já t világú ábrázolás, melynek elemei m a j d n e m mind saját világán belül k a p j á k 
meg ér telmüket" . 0 Itt a cselekmény öntörvényű kibontakozását, a személyek 
motivált és következetes cselekedeteit említem (csupán példaként), megjegyezve, 
hogy ez nagyrészt a napló-formának köszönhető, hiszen mindent egy szempont-
ból elrendezve, e szempont szerint megfelelően determinál tan l á tha tunk : vagyis 
Gusztáv szemével, egységesen. Ezért nem tudom hibának felróni sem azt, hogy 
a regény „tele értekezésszerű elmélkedéssel, lírai áradással",7 sem „a megosztott 
igazság ábrázolásának, a kifejezet t igazság és a hordozó jellem diszharmóniája 
megjelenítésének a techniká"-ját ,8 mivel a visszaemlékezés forma jogosulttá teszi 
a realista regényekre jellemző szerkezeti elvek negligálását, de legalábbis a 
mellőzését. 
A regénykeret az első pi l lanatra szembeötlő, de fontos szerepet lehet t u l a j -
donítani annak a ténynek, hogy míg külön Bevezetés rögzíti a helyzetet, addig a 
keret záró része a Negyedik Részhez simul. Azt sugallja ez a megoldás, hogy 
Eötvös számára a helyzet rögzítése volt fontosabb, Gusztáv kolostori-visszanéző-
naplóíró állapota, nem az ebből a helyzetből való kilépés, illetve a kivezető 
szálak elkötése. Tovább erősíti ezt a megoldást az Első Rész kezdetének nyoma-
tékosító jellege: a Bevezetés szituációját ismétli, de már nem az író, hanem a 
naplóíró, Gusztáv pozíciójából. Vagyis a fentebb említett ké t f é l e út közül a 
„lefelé", a kolostorba vezető út a fontosabb, nem a „felfelé", a halálba vezető 
—- ezt bizonyít ja e szerkezeti megoldás, mondhatnám, „kétszeres visszatekintés", 
de ezt bizonyítja az a nem s t rukturál is kérdés, ami a regény keletkezési körül -
ményeinek elemzésénél már megfogalmazódot t : Eötvös nemzedékének válságát 
m u t a t j a be, igaz, többféle megoldási javaslattal . 
A naplóíró helyzetből következően még egy szerkezeti sajátosság figyelhető 
meg: Gusztáv t ragédiájának kifejlődésével, mely a múltban zajlik, párhuzamo-
san, de ellentétes i rányban végbemegy egy másik mozgás, a je lenben: Gusztáv 
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megnyugvása. Ez a kétféle ú t megjelenítésére is eszköz, de ezzel az ellenponto-
zással a sajátos, dichotom jellegű struktúra hangsúlyt kap. 
Sőtér Is tván véleménye szerint a Harmadik Részt „nem a cselekmény drá-
maisága kapcsolja az első ket tőhöz", hanem ,,a műben k i fe j ten i kívánt gondolati-
ság és célzatosság kényszere".0 E vélemény szerint a cselekmény (és így a szer-
kezet egysége) kárá t lá t ja e rész gondolatiságának. Azaz nemcsak az egyes feje-
zeteken belül bomlik meg az egyensúly a gondolati, reflektáló, aforisztikus, lírai 
betoldások hatására , hanem a regény egészének szintjén is. Ezzel szemben úgy 
gondolom, hogy e részek és fe jezetek belső egyensúlya azért maradhat meg, 
mert minden betoldás a cselekmény természetes részévé válik azáltal, hogy egy-
séges szemlélet és a visszaidéző pozíció által realizálódik, min t azt az előbb lát-
hat tuk. Hasonló álláspontot kel l elfogadni a m ű egészére vonatkozóan is. Ugyanis 
a Harmadik Résznek a regénybe való „beillesztését" nem kényszerjellegűnek 
hanem szigorúan kompozíciós szükségszerűségnek ítélem. A témák, problémák 
rendszeres, mindig újszerű visszatérése: szerelem, barátság, hit, kétely, remény, 
kiábrándul tság átszövi a regény egészét. A regényalakok, akik a felsorolt érzel-
mek hordozói, párhuzamosan jelennek meg a Második és Harmadik Részben: 
Júlia és Betty, Armand és Ar thu r , Dufey és a hasonló szerepet játszó társaság; 
illetve Gusztáv, akinek személye teremti meg a kapcsolatot e két elem, két szál 
között. Végül a legfontosabb: Gusztáv d r á m á j a egyedi, esetleges lenne (bár, nem 
tagadom, általánosítható így is), ha a Harmadik Rész nem győzne meg arról, 
hogy minden barátság, minden szerelem, minden kapcsolat az „öhösség" által 
semmisül meg. Gusztáv egyéni tragédiája így válik társadalmilag általános ér-
vényűvé. 
Ezzel a párhuzamos eseménysor, az ellentétes úton f u t ó cselekményszál, az 
ellenpontozottként említet t szerkezet ú j elemmel bőví thető: a Második Rész 
(egyes) és a Harmadik Rész (általános) ú g y viszonyul egymáshoz, mint két, 
koncentrikus kör. 
A reformkor i regényeknél , sőt á l ta lában a 19. századi „klasszikus" regé-
nyeknél nem jelent a regénytér és -idő különösebb problémát, a regényíró 
„dolga csak annyi", hogy a valóság „külső elemeit a regényvilág számára r end-
szerezze, rangsorolja". Ezen a valóságos t á jbó l regénytér ré változtatott t á jon a 
„regényhős addig és a r ra tar tózkodhat , ameddig és a m e r r e a regényíró élmény-
anyaga, a regény eseménytör ténete" engedi.10 A karthausi esetében a naplóíró 
pozíciójából és a k i fe j t e t t kompozíciós sajátosságokból következően sajátos 
szerepet játszik a tér és idő. Az események színhelyei a regényben másodlagossá 
válnak, bár mindig k o n k r é t a k : Avignon, Párizs, Svájc, Velence stb. E másod-
lagosnak mondot t jelleg oka, hogy belejátszik e konkré t térélménybe az állandó 
színhely, a közelebbről alig megmuta to t t kolostor, vagy inkább a „hely szelle-
me", a kolostor hangula ta szövi át a konkré t teret is. Hasonlóan, csak talán fo-
kozottabban érvényes ez az időre. Az események során mindig érzékeljük a konk-
rét időt, még Arthur vagy Júl ia visszaemlékező elbeszélése sem zavarja ezt az 
érzékelést. A múlt és jelen mégis együtt jelenik meg, természetes, de fá jda lmas 
harmóniában : a jelen tragikus állapota átszínezi a múltat, a múltban mindig 
érezhető a tragikus jövő. Ez pedig már több, mint a visszatekintő megírásmód, 
a naplóforma következménye: a múit jelenik meg a jelenben, a jelen a jövőben, 
a kettő azonos, miközben jól tap in thatóan különböző. Ha nem lenne annyira 
hihetetlen, a regény egy későbbi fejlődési lehetőségének korai, ösztönös megsej-
tését lehetne látni ebben a tér- idő technikában. 
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A regény két legfontosabb sajátossága, a cselekmény és a jellemek, A 
kartliausi esetében tagadhata t lanul e regény gyenge pont ja i t jelentik, ha általá-
ban a regény, különösen ha a kritikai realista regény mércéjével mér jük . így 
a cselekményt egyszerűen az események szinonimájaként tek in tve ér thető a vé-
lekedés: „A karthausiban a túlsúly mindunta lan az elmélkedések oldalára kerül , 
s a cselekmény csak hézagosan szolgál illusztrációkkal az elmélkedésekhez."1 1 
A szóbanforgó elmélkedések tényleg elvontak, filozófikusak, gondolati jellegűek, 
mégis a cselekmény sa já tos megnyilvánulásának kellene tekintenünk. Részben 
azért, mer t a kolostorban élő Gusztávnak az események felidézésén kívül csupán 
ez az egy „cselekvési" lehetősége van, részben mert ezek értelmezik, ál taláno-
sítják, gondolatilag feldolgozzák a megélt eseményeket, tehát valójában a tett 
szerepét töltik be a regényben. Ennek oka, hogy sem Gusztávnak mint regény-
hősnek, sem annak a polgárnak, akit megtestesít , nincs is valódi tet t re lehető-
sége. Látnunk kell azt is, hogy a romant ikus regény egy f a j t á j á n a k m ű f a j i s a j á -
tossága az ilyen cselekmény, tehát nem szabad idegennek tekinteni ettől a konk-
rét regényvilágtól sem. A gondolati elem viszonylagos önállósulása, oly-
kor túlzott s t rukturá l is szerepe ennek el lenére valóban zavar ja , megbon t j a a 
cselekmény egységét. 
ö n m a g á b a n a cselekmény sajátos egyvonalúsága nyi lvánul meg: Gusztáv 
„a csalódások fá jda lmas ú t j á t j á r ja végig".12 A csalódások ú t j á n a k ál lomásai: 
anyja halála, vallásosságának elveszítése, csalódás a szerelmében, csalódás Ar -
mandban, csalódás a világban-közéletben és végül csalódás, a Betty-szerelem 
miatt, önmagában. Ezt az egységes, egyenes vonalú eseménysort szövi át a gon-
dolatiság — sajátos kettősséget eredményezve ezáltal, ez épül be abba a szabá-
lyos, megkomponál t szerkezetbe, amelyről f en tebb szó volt. 
Fontos szerep jut a cselekményben a véletlennek: 
„Mi csodálatos végzetünk! Eset nincs, mely jövőnknek irányát meg nem 
vál toztathatná; az ember, kivel véletlenül találkozánk, egy szó, melyet közö-
nyös a jkak kimondanak, ta lán ú j időszakot tesznek é le tünkben; s mint a golyó, 
melyet karodnak észrevétlen remegése céljától távol visz, úgy élted elveszti 
a pontot, mely u tán kiindult , s alig mondha tnád néha, mi tévedésednek oka."1 3 
— mondja Gusztáv, s igazolja ezt a regény. 
íme néhány példa: Gusztáv véletlenül meglá t j a Júliát Avignonban Dufey-val , 
ma jd kiderül a lányról, hogy éppen Gusztáv nagynénjénél tar tózkodik; vélet-
lenül találkozik vele Párizsban is, amint éppen titkos találkahelyről jön szerel-
mével; véletlenül hal lgat ja ki Gusztáv az uzsorásnak és Armandnak , Dufey-nak 
és Armandnak a beszélgetését is, mint ahogy véletlenül találkozik Bettyvel, és 
véletlenül éppen Júlia Amálf i herceg szeretője stb. A külső valóságot számon-
kérve a regényen ez lehetetlennek látszik, de ha azt a kompozíciós sajátosságát 
tekin t jük a műnek, hogy a benne lejátszódó eseménysor adott szempontból, Gusz-
táv ei\ lékezete által idéztetett fel, sok minden más értelmet nyer. Ugyanis a 
regény világot Gusztáv világával kell azonosítanunk, tehát ami a főhős számára 
hiteles, döntő, az a regényvilág számára sem lehet idegen, külsődleges, lehetetlen. 
Ezt Gusztáv szavai igazolják: 
„Elmondék mindent , mire visszaemlékezém, hosszasan s részletesen, min t 
lelkem sugallá, mint barátságod engedé; s ha talán it t-ott többet mondtam, 
mint tör ténetemnek megértésére szükséges vala, legalább nem hallgattam el 
semmit, s szívemnek enyh vala kimondania egész bánatát , megismértetni egé-
szen azon egy fé r f i által, kire még szeretve tekintek vissza: s vajon lehetet t -e 
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ezt elérnem, ha azon részleteket elhallgatom, melyek életemre, habár észrevehet-
lenül, oly nagy befolyással vo l tak? Miként az erőtlenül hengergő golyó, ha kőre 
ér, ú j ívben emelkedik, ú j i r ányban újul t erővel sú j t : így változnak gondolataink 
sokszor a legcsekélyebb tá rgyak érintése által."14 
A regényalakok, mint l á t tuk , fontos s t rukturá l i s szerepet töltenek be, de 
fontos és sa já tos kapcsolatban ál lnak a cselekménnyel is. Attól függően, hogy 
az egyenesvonalú cselekménysorba miként kapcsolódnak be, határolható el a 
s t rukturál is szerepük. így kompozíciós szerepet hordoz Gusztáv, aki a mű egy-
ségét e téren biztosítja, mikén t Armand és Ar thur , Júlia és Betty az egyes és 
általános kapcsolatát . Ehhez hasonló Dufey szerepe a Második Részben, amit 
folytat a társaság a ha rmadikban , illetve aminek „átveszi" egy részét Gusztáv. E 
kompozíciós szálhoz közvetlenül kapcsolódik a két apa és az epizódszereplők, 
de ők nem lá tnak el ilyen fe ladato t . 
A mű keletkezését és célzatát ismerve fe l tehet jük , hogy a hősök valamiféle 
modellként való értelmezésre is elfogadható. Egyrészt megszületésükben Eötvös 
közvetlen környezete mintául szolgálhatott (önmaga, apja , Szalay, Palocsay), 
másrészt esetleg a l ternat ívákat , példákat aka r t adni az író a re formnemzedéknek 
egy-egy hős ú t j á n a k bemuta tásával . Bár a példák végül negat ívak lettek, így is 
feltehető, hogy a maga m ó d j á n ezzel tá rsadalmi igényeket szándékozott kielégí-
teni, közvetlenebbül, mint eddig hinni lehetet t . 
A hősöket jellemezve az elmarasztaló hangvétel a leggyakoribb: „Vala-
mennyi regényalak . . . magán viseli a regény alapproblémájából sugárzó hangu-
latot, életüket e problematika körében élik, ezért a különböző szereplők kör-
vonalai gyakran egybemosódnak s egészében véve — mint magas szintű morál ir 
elvek hordozói — túlságosan légiesek is egyszersmind" — ír ja Wéber Antal.1 ' 
„A regény jellemei egymásba folynak, s az érzelmesség ködbe burkolja őket" — 
utal Sőtér Is tván Pé te r fy J e n ő megállapítására.1 6 Holott t ud juk , hogy Pé ter fy 
egy másik eszmény jegyében marasztal ta el például Jókai t is, ezért csak az! 
tehet jük hozzá e két megállapí táshoz: a felsoroltak éppen a romantikus hősök 
természetes sajátosságai. Júl ia , Betty, Dufey vagy a társaság tagjai egyoldalú 
hősök, egytulajdonságú emberek , egy erkölcsi eszme megtestesítői, sokszor t a l á r 
a sablonosság határán, de h ihe tően életszerűen mégis, mer t lélektanilag, társa-
dalmilag hitelesek, mert hitelesí t i a visszatekintő, aki emberi viszonylatokat tud 
teremteni számukra . 
Gusztávnál is felsejlik ez az egyoldalúság, talán a spleenben, amit erősít a 
cselekményben kibontakozó szakadatlan csalódás, mégis más, mint a többiek, 
ö teremti meg a jellemek komplexi tását a regény szintjén, minden rá vonatko-
zik, sokoldalúak a kapcsolatai . Magatar tásának általános vonásai érdemelnek 
figyelmet: nem valamely konkré t vonás, h a n e m a romant ikus att i tűd hordozója 
ő. Ahogyan az írói Én világot teremt, ugyanúgy teremti Gusztáv a regényvilágot. 
Külön kell foglalkozni Armand a lakjával , akit ál talánosan a regény „prole-
tár"(!) szereplőjének minősí tenek, hogy az tán ezt elfogadva vagy cáfolva, de 
mindenképpen erről az alapállásról vizsgálják.1 7 P róbá l junk meg egy másik 
megközelítést, amely nem Eötvös tévedésére apellál! 
E korban a proletár (a regényben és e korban is: proletárius) fogalma még 
sokat hordot t az eredeti, la t inból származó jelentéséből, amelyet ma a l umpen-
proletár szó fe jez ki. Vagyis a régi szó és a modern fogalom mechanikus azono-
sítása hiba. Armandra egyébként sem illik rá a szó modern jelentése, hiszen 
nem ahhoz az osztályhoz tar tozott , sem származását tekintve, lévén deklasszált 
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polgár, sem osztályhelyzetét, sem életmódját tekintve. Tegyük hozzá, hogy 
Eötvös többször beszél a munkásokról , például a Párizst járó, szemlélődő Gusz-
táv ürügyén, de mindig a ref lexió szintjén, egészen más képet festve róluk, 
mint Armandról . Mivel Armandra nem illik rá a proletár fogalma, megállapít-
ha t juk , ami a cselekményből, származásából, környezetéből, cselekedeteiből, jel-
leméből stb. természetesen adódik, hogy ti. polgár volt. Emellett sok é rv szól. 
Eötvöst, a liberális arisztokratát, a reformnemzedék tagjá t igazából a megvalósult 
polgári társadalom érdekli, ennek az ő számára lényegesnek látszó jelenségeit 
vizsgálta. El ju thatot t valami keresztényi fi lantrópiához, moralizáló humaniz-
mushoz, amelynek nyomait a munkásokról szóló ref lexiókban valóban megtalál-
ha t juk , de hogyan ju tha to t t volna el addig, hogy a proletárt lényegesnek tartsa, 
amikor kortársai, az utópista szocialisták, akiknek hatása Eötvösre bizonyított, 
sem ismerték fel annak lényegét. És hogyan ábrázolhatná, amikor a korabeli 
francia, angol vagy orosz realisták is az arisztokrácia és a polgárság körét, alak-
jait emelik be műveikbe, hősökként! 
Armand. azon túl, hogy magában hordoz egy jellegzetesen romant ikus-
végletes vonást: „Dicsőnek látandsz, vagy soha" — mondja; 1 8 beilleszthető a 
hősök közé mint romant ikus hőstípus. Dufey, a karr ier is ta polgár, Ar thur , a 
művésszé vált polgár, Gusztáv, polgár a gondolkodásban és aki hiányzik; 
a deklasszált polgár, Armand. 
Armand viszonya Gusztávhoz, Dufey-hez, Júl ia apjához, de aká r az uzso-
ráshoz is, úgyszintén a deklasszált, a megalázott vagy megalázkodó, a helyzeté-
ből ki törni akaró, az eszközökben nem válogató ,,bourgeois"-t idézi elénk. 
Megnyilatkozásai sem mondanák mindennek ellent: lelkesedése a for ra -
dalom idején nem a bizonytalan fogalmi ta r ta lmú és e korban egészen mást 
jelentő nép ügyéért való lelkesedést jelenti, hanem azét a polgárét, aki előtt 
megnyílt , pontosabban ú j r a megnyílt a társadalmi felemelkedés lehetősége, akár 
osztálya egészét, aká r mint egyedet tekintve. Csalódása is abból adódik, hogy 
ez a felemelkedés á l ta lában és számára konkré tan is korlátozott. 
Végül Armand sorsának megoldását sem tek in the t jük a proletársors meg-
oldásának ; ér thetet len lenne, miért kell őt, az egyetlent, az osztályából kiemelni. 
Viszont jól illeszthető egy megoldási kísérletnek a többi polgársors közé: a si-
keres karr ier , az öngyilkosság, a lelki megsemmisülés mellé besorolható a me-
nekülés harmadik f o r m á j á n a k az A r m a n d ú t j á t lezáró idill. 
Sajá tos módon Betty vei kapcsolatban nem kerül t szóba a proletár ius-
probléma, pedig élete, körülményei, helyzete a regényben őt tennék erre a 
„legalkalmasabbá", ha nem lenne az ő esetében is olyan természetes, hogy ez a 
kérdés itt és most fel sem merülhet . Érthetet len há t Armandná l is így közelí-
teni az értelmezéséhez. 
Az eddigiekben, más kérdések kapcsán, óhatat lanul is, sok minden elhang-
zott a regény és a motiváló, illetve „célba ve t t" társadalom viszonyáról. Rögzíteni 
kell végre az a lapproblematikát : „De lehet-e annak emelkedni, ki mint a hernyó 
befonva önszőtte sírjába, önössége szűk körén áttörni nem tud?"i9 Az „önös-
ség''-et, az Eötvös ál tal elmarasztalt egoizmust és individualizmust Gusztáv 
t ragédiá ján követhe t jük . Ezt az önzést t a r t j a az író a megvalósított polgári rend 
legfőbb hibájának, ezt aka r j a a megvalósítandó (magyar) polgári társadalomtól 
távol tar tani . Ezek u t án a válaszkísérletek, az Eötvös által nyú j to t t megoldási 
lehetőségek érdekelnek bennünket . 
A leggyakoribb, de teljesen egyoldalú válasz: 
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„Szeressetek! e nagy világon csak egy van, mi valóban boldogít: szívetek; 
csak benne keressétek örömeiteket ." 
Szeressetek! Ó, de ne csak egyesekért dobogjon i f j ú szívetek; bá rmi kedves 
s boldogító a kör, melybe sorsotok helyeze, ne ez legyen határa szerelmeteknek, 
a világnak polgárivá születtetek, a nagy emberi családnak gyermekei vagytok; 
s kebletek nem emelkednék testvérei tekért?" 2 0 
Gusztáv gondolatait e részben h a t j a át az az utópikus szocializmus, amely 
számára a szeretet hata lmát , a boldog, ideális társadalom képét jelenti, Eötvös 
számára pedig ez gondolkodói-költői megoldásként adódik: „egy polgári táv-
laton . . . túlmutató, az új-szociális eszmék által inspirált poétikus humanizmus-
ban oldja fel az el lentmondásokat" . 2 1 
Korántsem az egyetlen javaslat ez. Jus tus sorsa az emlékekben való meg-
nyugvást példázza, egyfa j ta sztoicizmust, melynek erkölcsi megnyilvánulását , 
az apátiát , az ő nyugalmában szemlélhet jük. Önfeláldozásában a f i lantrópia 
keresztényi vá l fa ja van jelen, követendő példaként. 
Az agg pásztor és lánya körül kibontakozó idillben is rejlik egy ú t : a buko-
likus kép a természet ölén, a természetes és egyszerű örömök, főleg a családi élet 
örömeinek a követését sugallja. Ehhez kapcsolódik az egyszerű emberek jósá-
gáról vallott nézet, valamint a m u n k a örömeinek a hirdetése. Ez utóbbi azonban 
átvisz egy problemat ikus lehetőségbe: a munka részben a voltaire-i értelemben, 
a „Dolgozzunk, ne okoskodjunk!" 2 2 ál láspontja szerint van jelen „Gusztáv-vég-
rendeletében", részben a Vörösmar ty által megfogalmazott „És mégis-mégis f á -
radozni kell"23 ér telmében. Mindkét felfogás esetében lehet kifogásolni való: az 
elsőben a munka öntudatsorvasztó, a másodikban öncélú jellege; vagyis mind-
ket tő az ember önmegvalósítása ellenében hirdet i a munkát . 
A jövőbe vetet t hi tet emlí tem a mű utolsó megoldási javaslataként . Kétféle 
megfogalmazása közül az egyik Pe tőf i szőlőszem hasonlatával rokon: 
„Ki életét magasabb célnak szenteli, ne vár ja , hogy önmaga fogja éldelni 
gyümölcseit; sok idő kell, míg a mag, melyet az emberiség mezején elhinténk, 
gyümölcsöket hozhat."2 4 
A másik a bibliai ígéret - földje mítoszát idézi: 
„végzetünk: küszködni, k ívánni , reményleni ; s habár az ígéret földét nem 
érhe t tük el, legalább távolról l á t tuk áldott ha tára i t , legalább szemünket legel-
te t tük szép t á ján , s a haldokló Mózesként éreztük, hogy azon Józsuát, ki ott 
egykor győzni fog, mi vezettük a csatamezőre, mi ruháztuk fel fegyvereivel."2 5 
Bár a megoldási javaslatok nem öncélúak, mindegyiket csak romant ikus 
értelemben lehet mozgósító e re jűnek felfogni. A puszta remény, a hit csak a 
mégis-mégis elszántságában lelhet szilárd pontra . Ehhez hozzávéve a természet 
végtelen körforgásáról szóló sorokat, e l ju tunk a pesszimizmus-optimizmus nehe-
zen értelmezhető kérdéséhez, mely jelen esetben a Kölcsey által megfogalma-
zottal látszik rokonságban lenni : 
„Vagy ha körül tekintenek e fényes természet véghetlen csodái között, s látom 
egy ú j lény csíráit minden romiadás fölött, az enyészet mellett teremtést , ott 
hol egy lét a pályát bevégzé, másnak kezdetét, s f e n n az égen s a föld határa in 
napot s csillagokat, tavaszt s az ősz elszenderülését, szüntelen változó egyfor-
maságban véghetlen fejlődést, mely az első naptól, hol e föld pá lyá já t megkezdé, 
az utolsóig szakadat lan tovább foly, s ahová fordulok, nem egy lényt, melynek 
enyészete nem volna egyszersmind másnak születése: én a semmisedéstől re-
megjek?"2 6 
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Végül megemlítendő még, hogy e megoldási kísérletek egymással ellent-
mondásba is kerülnek, hiszen az idill és a munkába temetkezés, az u tópikus 
szocializmus próféciája és a sztoicizmus nem kiegészíti vagy helyettesíti, h anem 
tagadja egymást. 
A tar ta lom elemzéséből kiderül, hogy problémafelvetését tekintve nagyon 
magyar ez a „francia" regény. Hasonló megállapításokat tehetünk a mű stílu-
sára is: magyar és romant ikus Eötvös regénye, és ez teszi lehetővé, hogy a k i fe j -
tett gondolatok nem száraz fikcióként, hanem öntörvényű és esztétikai é lményt 
nyúj tó műalkotásként jelennek meg. A romant ikus képalkotás egyik jellemző 
művészi eszköze az írónak. Festményhez hasonlí tható vizuális megjelenítőerővel 
bírnak képei. Bizonyításként, bemuta tásként egyetlen példa: 
„Minden hallgat, de a lantabb az embernyomok s a f e j é rebb hófolt m u t a t -
ják, hogy síron állnak. Most ásni kezdenek, a kolostorból több szerzetes s cseléd 
jő, s fá radhata t lanul dolgozik az istenáldott sereg, zúgjon a zivatar, dörögjön 
lavina lavina után, törölje el a vész ösvényök végnyomát — az nem fél, ki t hi te 
lelkesít, s ők nyugodtan dolgoznak tovább. S célúknál vannak ; a hó alat t halo-
vány férf iarc tűnik ki, ma jd asszony merül fel sírjából, megmered t kar ja i között 
tar tva gyermekét , mintha szívének végszikráját akarná önteni kedvelt jébe. Még 
mozdulat lanul fekszenek, de az emberszeretet nem oly könnyen engedi a halál-
nak martalék ját, magas lelkesülésben lángoló szívókhoz szor í t ják a szerencsét-
leneket, felmelegítik ölelő kar ja ik között, míg az élet szunnyadó szikrája fellobog 
hamvaiból, míg e szemek ú j ra életnek nyílva, egy jó ember nyá jas arcain ébre -
désök első pi l lanatában egyszersmind azt lá t ják , mi e világon legboldogítóbb: az 
emberi szem részvevő tekintetét ."2 7 
A színek, hangok, az állapotokat kifejező jelzők, az érzelmesség és az ember -
felettiség megjelenítése emelhető ki, ezek jelentik e romant ikus képnek a leg-
látványosabb alkotóelemeit. A regény nyelvezeténél ugyanilyen jól megfigyel-
hető a tar ta lomhoz simuló előadás, a téma komolyságához, pátoszához illő „ fen-
tebb stíl", amely itt a nyelvúj í tás eredményeinek mérsékelt alkalmazását és az 
enyhe archaizálást jelenti egyszerre. A sokat emlegetett körmondatosság ter-
mészetes összhangban van a ta r ta lommal ; a hősök emelkedet t érzésvilágának, 
vi lágfájdalmának, a mindent áti tató romant ikus érzelmességnek, bána tnak 
adekvát kifejezési módjá t jelenti. A hősök beszédmódja nem felel meg semmi-
lyen köznapi mintának, de megfelel a mű belső világának, így nem érzünk 
olyan ellentmondást, mint A falu jegyzője esetében Viola természetellenes be-
széde kapcsán. A gondolati-lírai tar talomhoz és a spleenhez jól illenek a gyönyö-
rű hasonlatok, például a hernyóról és pillangóról, a tölgyről, virágról, folyóról, 
természetről, évszakokról stb. Ezek közül nem egy konvencionális, de ú j f u n k -
cióban, ú j nyelvi megformálásban a tar ta lmi elem, a regényvilág, a műben k ibon-
takozó egyéniségek, ezek hangulatának, gondolkodásmódjának, érzésvilágának 
harmonikus megjelenítői, s ezzel élesen szembeáll í t ják e műve t a re formkor i 
regényirodalommal, a kor regényeinek nehézkes vagy direkt nyelvével. 
A karthausit, önértékeit vizsgálva, egyedülálló, a maga nemében tökéletes 
műnek kell tekintenünk, amely természetesen nem felel meg más, korabeli 
regénymodellnek. Igaz, egyértelműen magán hord ja kora és alkotója kézjegyét, 
tú lmuta t a 19. századon. A felvetet t társadalmi, gondolati, erkölcsi, magánélet i 
kérdések a 20. századi polgári lét válságától sem idegenek, a művészi-formai 
megoldások pedig e század hasonló törekvéseinek tudat ta lan anticipációiként is 
felfoghatók. 
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G O N D O L A T O K A F O G Y A S Z T Á S B E F O L Y Á S O L Á S Á N A K 
C É L J A I R Ó L , L E H E T Ő S É G I R Ő L 
ÉS ESZKÖZEIRŐL* 
DR. KÁDEK ISTVÁN 
A fogyasz tás i model l foga lma 
A szocialista országok közgazdászkutatói az utóbbi években egyre elmélyül-
tebb vizsgálódásokat folytatnak a fogyasztói szokások, jellemzők, terén és az 
életmód-témában. Az érdeklődés megélénkülése e területeken természetes. Az 
életszínvonal elért fejlettségi fokán már nem csupán a „mennyit termeljünk?", 
hanem — hangsúlyozottabban — a „milyen választékokat milyen minőségben 
termeljünk, illetve importá l junk?" az alapvető kérdés. Az elmúlt három és fél 
évtized nemcsak egyre több és jobb terméket és szolgáltatást, hanem igényes 
fogyasztót is produkált;** többé már nem elégedhetünk meg a kereslet és kíná-
lat főbb áru csoportonkénti s t rukturál is megfelelésével; a kínálati szerkezetnek 
rugalmasabban kell reagálnia a kereslet rezdüléseire. A kereslet, illetve a keres-
letváltozás, végsősoron a fogyasztói igények, szokások, a fogyasztási szerkezet 
konkrét közgazdasági vizsgálata nemcsak elméleti jelentőségű, hanem a gya-
korlati gazdaságpolitika által is szorgalmazott feladat. 
A fogyasztói szokások vizsgálata és a megélénkülő szükségletkutatás során 
egyre gyakrabban bukkan fel a fogyasztási modell fogalma. E fogalom alatt 
a fogyasztás színvonalának és struktúrájának a vizsgált termelési mód adott 
fejlettségi fokán tapasztalható, általános jellemző vonásait értik. A szocialista 
fogyasztási modell kategóriája kettős tartalmú. „Egyfelől ennek a modellnek is 
tükröznie kell a valóságos állapotot és folyamatokat (leíró és elemző modell). 
Másfelől — és ez a szocialista modell specifikuma — fel kell tárnia azokat 
a lehetőségeket és követelményeket, amelyek a szocialista termelési módból kö-
* Ebben a t a n u l m á n y o m b a n az 1975—79. között i m a g y a r á r rendszer t , v a l amin t 
ugyanezen időszakból szá rmazó fogyasztási a d a t o k a t e lemez tem. A b e m u t a t o t t 
fo lyamatok , v a l a m i n t az á r r endsze r fogyasztást-í terelő szerepéről m o n d o t t a k 
n a p j a i n k b a n is é rvényesek. 
E rövid t a n u l m á n y egy — a fogyasztói á r r e n d s z e r t é le tsz ínvonalpol i t ika i 
aspektusból vizsgáló és minősí tő — nagyobb m u n k a része. (Az á r a k és az 
é le tsz ínvonal n é h á n y összefüggése, különös t ek in te t t e l a fogyasz tó iár -e l té r í té -
sek jövedelemmódosí tó és fogyasz tás t terelő sze repé re — doktori disszer-
táció, 1980.) 
** A fogyasztó igényesebbé vá lása a n n a k el lenére, vagy azzal £ g y ü t t igaz, hogy 
a fogyasztó lényegében még m a is „kiszolgál ta tot t" a — főként be l fö ld i vi-
szonyla tban — kevésbé igényes termelőnek. A 68-as m e c h a n i z m u s r e f o r m — 
a szándékok sze r in t — k íná la t i ve rseny t t e r e m t e t t volna. Ez azonban nem, 
i l le tve csak nagyon részlegesen va lósu l t meg! 
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vetkeznek, s éppen a szocializmus belső lényegéből fakadóan nem valósulnak 
meg automatikusan, hanem a p á r t és a szocialista állam tudatos gazdaságpoliti-
ká j a és társadalompoli t ikája révén . . . A szocialista fogyasztási modell tehát 
egyben célrendszer, tervmodell is."1 (Az idézetben a szerző kiemelései.) E cél-
rendszer minél pontosabb k imunká lása napirenden levő feladat . A kutatások 
során azt is elemzik, milyen szignif ikáns különbségek állapíthatók meg a kapita-
l izmus és a szocializmus fogyasztási modelljében. Mert — természetesen — a 
két eltérő társadalmi-gazdasági rendszer e szférában is jelentős eltéréseket 
muta t . 
Mi adja meg a különböző tá r sada lmi rendszerek fogyasztási modelljeinek 
specif ikumát? Alapvetően a fogyasztás módja , társadalmi meghatározottsága. 
Konkré tabban: a fogyasztási s t r u k t ú r a ; a családok fogyasztási színvonalának 
differenciái , illetve nivelláltsága; a fogyasztás fej lődésének egyenletessége vagy 
ingadozásai; a tá rsadalmi fogyasztási alapok súlya és felhasználása — lényegé-
ben tehát a jövedelemelosztás nivellált , illetve erősen differenciál t volta, vala-
mint a tőkés- és a szocialista országok lényegesen eltérő á r s t ruk tú rá j a . 
Ma még korai lenne a fe j le t t szocialista társadalom pontosan kimunkál t 
fogyasztási modelljéről beszélni. A kutatások jelenleg is intenzíven folynak. A 
modell legalapvetőbb sajátosságai azonban — ismerve a szocialista gazdaság ál-
talános működési feltételeit és te rmelőmódunk jelenlegi fej let tségi szintjét — 
körvonalazhatók. 
A szocializmus fogyasztási modellje 
Mindenekelőtt a r ra kell fe lh ívni a figyelmet, hogy a szocialista társadalom-
ban a lakosság fogyasztása nem gyökeresen más, min t a hasonló fej let tségű tőkés 
országokban. Ennek az az oka, hogy a fogyasztási szerkezet egyik alapvető 
meghatározója a termelőerők állapota, a gazdaság fejlettségi szintje. Ugyanakkor 
a fogyasztói szemléletre, fogyasztói szokásokra — s ezeken keresztül — a fo-
gyasztás szerkezetére a t á r sada lmi viszonyok is jelentős hatás t gyakorolnak. 
Éppen ezért az is bizonyos, hogy a fogyasztás szocialista modell je nem lényeg-
telen vonásokban el is tér a kapi ta l izmusban kialakul t fogyasztási szerkezettől. 
Ha mármost a leglényegesebb eltérésekre, a szocialista fogyasztási modell leg-
alapvetőbb sajátosságaira i r ány í t j uk f igyelmünket , a legtömörebben ezen sa já t -
szerűségek lényege így ha tározható meg: a szocializmusban a fogyasztást huma-
nizálni kell, ez következik társadalmunk értékrendjéből. Hoch Róbert ezt a kö-
vetkezőképpen fogalmazza meg : „ . . . olyan modell t szorgalmazunk, amely a 
fogyasztást — és szélesebben: az emberek életének a mód já t — humanizál ja . 
Valóban: ez a fogyasztás szocialista modell jének a lényege. A fogyasztás olyan 
. . . s t ruk tú rá j ának kialakí tására törekszünk, amely az egész lakosság számára 
biztosítja az egészséges és ku l tu rá l t életet, a szükségletek ha rmon ikus kifejlesz-
tését és kielégítését; végső soron annak a feltételeit , hogy az emberek minden-
oldalúan kibontakoztathassák képességeiket, kifej lődhessék a közösségben élő 
ember személyisége."2 
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Mit jelent mindez — összhangban más alapelveinkkel? A fogyasztás h u m a -
nizálása az alábbiakat jelenti:* 
1. a fogyasztás a társadalom minden tagja, a fogyasztásnövekedés pedig 
minden jelentősebb létszámú társadalmi réteg számára garantá l t ; 
2. az egyenlőség és egyenlőtlenség dialekt ikája az eredményesebb m u n k a -
végzésre ösztönzés követelményével összhangban valósul meg, azaz 
— a fogyasztási lehetőségek családonkénti eltéréseinek alapja a t á r sa -
dalom javára végzett munkák különbsége, 
— munka nélkül tar tósan élvezett jólét lehetetlensége, 
— a végzett munkával nem arányos fogyasztási lehetőségek csökkentése; 
3. a legalacsonyabb jövedelmű rétegek számára is társadalmilag elfogad-
ható fogyasztási lehetőséget kell biztosítani; 
4. a humanizálás fontos vetülete: a státusfi togtatási mot ívumok visszaszo-
rítása a fogyasztásban; 
5. a fogyasztás az egészséget fenntar tó és ne károsító legyen: 
— küzdeni kell a marginál is jelenségek (pl.: alkoholizmus) ellen; 
— törekedni kell bizonyos — megrögzött — egészségtelen fogyasztói 
szokások megváltoztatására (pl.: a nagymértékű zsírfogyasztás vissza-
szorítása) ; 
—korszerű, egészséges táplálkozási és é le tmódmintákat kell e l ter jeszteni! 
6. az előbbi követelmények érvényesítésével is racionális fogyasztást kell 
megvalósítani: a rendelkezésre álló erőforrások ésszerű kombinálásával 
és hatékony hasznosításával a szükségletek mind te l jesebb mér tékben 
és mind magasabb színvonalon tör ténő kielégítését kell biztosítani! 
E követelmények nem valósulnak meg automat ikusan; fogyasztásunk szocia-
lista vonásait átgondolt, á tfogó intézkedésekkel erősíteni kell! De megenged-
hető-e a fogyasztók bármiféle befolyásolása, egyéni döntéseik „terelése"? Nem 
jelenti ez a fogyasztók választási szabadságának durva megsértését? 
Még 1969-ben, egy társadalmi vita során 61 levelet kapot t a Magyar Élet-
színvonal Bizottság. E levelek egyikének a szerzője fogalmazta meg az alábbi 
gondolatokat, melyekkel én teljesen egyetértek. Idézem: ,,Míg egyrészről nem 
kényszeríthetjük rá az emberekre a szocailista életmód valamiféle elképzelt 
utópiáját, mert ennek . . . az emberek mindennapi tevékenységében és tevékeny-
ségéből kell kialakulnia, nekik maguknak kell létrehozniuk, másrészről nem 
mondhatunk le arról sem, hogy ezt befolyásoljuk ... a szocializmus alapvető 
érdekei szempontjából. Ez konkré tan annyi t jelent, . . . , hogy míg egyre bőví-
tenünk kell a fogyasztó választási lehetőségét az árupiacon, továbbra sem szabad 
lemondanunk arról, hogy választását társadalmilag befolyásoljuk, főként az 
* It t h á r o m megjegyzést kel l t e n n e m : 
— az itt következő fe lsorolás még fo ly ta tha tó lenne. Célom azonban n e m 
a modell részletes le í rása, csupán leglényegesebb je l lemzőinek fe lsorolása ; 
— a leír t köve te lmények többsége n a p j a i n k b a n is megva lósu l ; szerepe lnek 
azonban olyan a lape lvek is, amelyek következetes é rvényes í tése eddig még 
n e m tör tén t meg; 
— a z itt vázolt modell , m i n t fogyasztási célrendszer a je len és a köze l jövő 
gazdasági helyzetét , s az ezen nyugvó tá r sada lompol i t ika i f e l ada toka t t ü k -
rözi. A fogyasztási model l konkré t t a r t a lma te rmésze tesen a f e j lődés 
so rán változik. 
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egészséges és kulturál t életmód . . . követelményei szempontjából."3 (Az én ki-
emeléseim — K. I.) 
A társadalmi érdekek a lap ján kimunkál t preferenciacéloknak megfelelő 
fogyasztásterelés nem jelenti a fogyasztók manipulálását. A manipuláció lényege 
ugyanis: meghatározott egyént vagy csoportot saját érdekeivel ellentétes tevé-
kenységre ösztönöznek. A preferenciák érvényesítése által nem csorbulnak a 
fogyasztó egyén jogai, érdekei, sőt: éppen ez a „befolyásolás" vezeti rá a kor-
szerű, egészséges és kulturált fogyasztási minta kialakítására. 
A szocialista államnak tehát határozott fogyasztási célrendszerrel kell ren-
delkeznie, e céloknak megfelelő preferenciarendszert kell kialakítani, és ez utób-
bi érvényesítése révén terelni, alakítani kell a fogyasztást, erősítve a szocialista 
vonásokat! 
A m a g y a r fogyasztás i szerkeze t n é h á n y 
m e g v á l t o z t a t a n d ó vonása 
Magyarországon a lakosság egy főre jutó fogyasztásának volumene 1950 
és 1980 között több mint megháromszorozódott/ ' A volumennövekedés a fogyasz-
tási s truktúra nagyarányú átrendeződésével já r t együtt. E szerkezetváltozás és 
a magyar fogyasztás jelenlegi s t ruktúrá ja nem ítélhető egyértelműen pozitívnak. 
Először a fogyasztás egészét, a fontosabb szerkezeti változások tendenciáját vizs-
gálom. 
A fogyasztás szerkezete a javak jellege szerint-5 (1968. évi árakon, száza-
lékban) 
Megnevezés 1955 1965 _ 1975. 
Élelmiszerek 45,3 37,7 30,8 
Élvezeti c ikkek 12,3 12,8 14,1 
Ruházkodás i cikkek 10,8 11,0 10,2 
Fűtés, ház ta r t á s i ene rg ia 3,4 3,5 '3,8 
Tartós fogyasztási c ikkek 2,1 4,6 7,6 
Egyéb iparoikkek 5,9 7,9 11,6 
Szolgál ta tások 20,2 22,5 21,9 
összesen 100,0 100,0 100,0 
A fogyasztás szerkezetének átalakulása tükrözi gazdasági fejlődésünket, a 
változások iránya megegyezik a nemzetközi tapasztalatokkal. Az élelmiszer-
fogyasztás részarányának csökkenése, a ta r tós fogyasztási cikkek összfogyasztá-
son belüli erőteljes részaránynövekedése jólétünk növekedését kifejező, pozitív 
változás. (1979-ben — folyóáras adatok a lapján számítva — az élelmiszer-fo-
gyasztás részaránya 28,7%. A tartós fogyasztási cikkek összfogyasztáson belüli 
aránya pedig 7,8%. — Az adatok forrása: Magyarország 1980. Statisztikai adatok. 
KSH, Budapest, 12. old.) Találkozunk azonban nem kívánatos jelenségekkel is. 
A magyar élelmiszer-fogyasztás továbbra sem nevezhető korszerűnek, nem felel 
meg a biológiailag indokolt követelményeknek. 
A ruházkodási cikkek részaránya —• ké t évtizedes időtávon is — lényegében 
változatlan. Míg az egy lakosra jutó élelmiszer-fogyasztásunk nemzetközi össze-
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hasonlításban is igen magas, ugyanakkor ruházkodási kiadásaink átlagos szintje 
már jóval há t rább sorol bennünket a nemzetközi mezőnyben/ ' 
„ . . . az energias t ruktúra módosításában évtizedekkel e lmarad tunk és az 
átalakítás érdekében komoly kedvezményeket kap tak a háztartások. Ennek idő-
pont ja azonban meglehetősen kedvezőtlenül összeesett a világpiaci á r robbaná-
séval. A lakosság egy része akkor tér t át olajfűtésre , amikor az olaj nehezebben 
beszerezhető és főként drágább lett a világpiacon."7 
A szolgáltatások részaránya csak kis mér tékben nőtt. Bár a hetvenes évek-
ben a szolgáltatóhálózat jelentősen fejlődött , a szolgáltatások te rén még sok a 
hiányosság. A vidéki ellátottság helyenként igen gyenge, és á l ta lában is prob-
léma van a szolgáltatások színvonalával. Fogyasztási szerkezetünk jelentős ne-
gat ívuma a nagyarányú élvezeticikk-fogyasztás. Már az is elgondolkoztató, hogy 
az élvezeti cikkek összfogyasztáson belüli részaránya az elmúlt 25—30 évben 
érzékelhetően nőtt. (1979-ben az élvezeti cikkek összfogyasztáson belüli rész-
a ránya — folyóáras adatok a lapján számítva — 16,3% volt! Forrás : Magyaror-
szág 1980. KSH, Budapest, 12. old.) Még megdöbbentőbb a kép, ha egyes 
élvezeti cikkek egy főre jutó fogyasztási adatai t szemléljük. 
Az élvezeti cikkek egy főre jutó fogyasztása8 
Megnevezés 
Kávé dkg 5,7 261,4 
Tea dkg 1,0 8,1 
Bor liter 33,0 34,2 
Sör . l i ter 8,3 72,3 
Égetett szeszes italok * _ l i ter 1,50 7,22 
Szeszes i talok ossz. ** l i ter 4,9 10,1 
Dohány kg 1,12 2,28 
Az alkoholfogyasztás nemcsak a családi ünnepek és baráti találkozók el-
maradha ta t lan kelléke, hanem „benyomul t" a munkahelyekre is! Az élvezeti-
cikk fogyasztás a f iatalok körében is jelentős. 
Az elmúlt években -több konkré t intézkedés született az alkoholfogyasztás 
növekedési ü temének fékezésére (9 óra, előtti alkoholárusítási t i lalom; munka-
helyi büfék alkoholforgalmazásának megszüntetése, áremelések). Ezen intéz-
kedések hatása azonban átmeneti , részleges. 
Negatív jelenség fogyasztásunkban a státusz- vagy (más szóval) kérkedő 
fogyasztás jelenléte.*** A 60-as években bizonyos tar tós fogyasztási cikkek mi-
előbbi megszerzésében és az ezzel váló dicsekvésben nyilvánult meg. Manapság 
* 509-os szeszre átszmítva 
** Abszolút-liter ... 
*** Egye té r the tünk a szociológusokkal abban, hogy végső soron „ m i n d e n fogyasz-
tás s t á tus je lző" (Makara Pé te r : Az, i r racionál is fogyasztás rac iona l i t ása ; Keres-
kedelmi Szemle, 1976/4. 38. old.) Csakhogy: a fogyasztás á l l andóan é rvénye-
sülő s tá tus je lző jellege nem tévesz tendő össze a s tá tusfogyasztással . Ez utóbbi 
esetben az a d o t t á r u t elsősorban s t á tus jelző (mégpedig többny i re a valóságos-
nál m a g a s a b b s t á tus ra utaló) jellege, és n e m tényleges haszná la t i értéke, 
funkc ió j a mia t t vásáro l ják . 
Mer ték-
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főként a lakás külső-belső megjelenésével kapcsolatban jelentkezik a státusfi-
togtatási szándék. (Gondoljunk például egyes családi házak külső fo rmájá ra , az 
egymásét felülmúlni akaró kerí tésekre vagy a kérkedő lakberendezésre.) A kér-
kedő fogyasztás olyan furcsaságokban is jelentkezik, mint például az utóbbi 
években el ter jedt kr iptaépítési divat. 
A státuszfogyasztás káros jelenség. A kispolgáriság i rányába taszító szemléleti 
hatásán túl, gazdaságilag is negatív. Egyrészt irracionálissá, pazarlóvá teszi a 
fogyasztást, másrészt egyes alacsony jövedelmű családokat ésszerűtlen áldozat-
vállalásra sarkall (amennyiben a szóban forgó családok a valóságosnál magasabb 
státust jelző tárgyakat aka rnak mindenképpen vásárolni.) Politikai hatásai is 
veszélyesek. Egyesek kérkedő életmódja a közvéleményt érthető módon irri tálja. 
Mint a negatív jelenségekét ál talában, a közvélemény ennek a mértékét is fel-
nagyí t ja megítélésében és véleményalkotásában.* Egyeseknél e jelenség tapasz-
talása a szocializmussal, mint rendszerrel való elégedettséget gyengíti. 
Ugyanakkor azonban azt is el kell mondani : e jelenségeknek nem minden 
következménye káros. Ugyanis a s tátusfi togtatási mot ívumok jelenléte a fogyasz-
tásban nem feltétlenül torzí t ja el annak s t ruk tú rá já t . Például : „ . . . a motiváció-
jában s tátusszimbólumként vásárolt fa lusi hűtőszekrény . . . az életmódot mo-
dernizáló, objektíven kedvező társadalmi ténnyé válhat ." 9 Ez azonban nem feled-
tetheti a státusfogyasztás alapvetően negatív voltát és társadalmi veszélyességét. 
Az előbbiekben fogyasztásunk néhány negatív vonását vi l lantottam fel. 
Felmerül ezek után a kérdés : e káros jelenségek fogyasztásunkba az irraciona-
litás elemeit viszik? 
E kérdésre — sajnos — ,,igen"-nel kell válaszolni. Az alkoholizmus, mint 
marginális jelenség az irracionális fogyasztás fogalomkörébe tartozik. De irra-
cionálisnak minősíthető a magas jövedelműek státusfogyasztása is, amely — 
az utánzási effektusokon keresztül — az alacsonyabb jövedelmű családok fo-
gyasztását is el torzí that ja . Irracionális elem fogyasztásunkban a pazarlás is — 
erre bizonyos árrendszerbeli torzulások is „ösztönöznek". Itt jegyzem meg, hogy 
az 1979. július 23-i á tfogó fogyasztói árrendezésnek éppen egyik legfontosabb, 
deklarált célja az volt, hogy megszüntesse azokat az árrendszerbeli torzulásokat, 
amelyek pazarló fogyasztást eredményeztek. E célt az árváltoztatásokkal részle-
gesen megvalósították. Pazarló, s éppen ezért irracionális fogyasztást nemcsak 
rossz fogyasztói „beidegződések" vá l tha tnak ki ; a termelés ésszerűtlensége is 
kikényszeríthet ilyen fogyasztói magatar tás t . Gondol junk például a tar tós fo-
gyasztási cikkek idő előtti lecserélésére irányuló — helytelenül felfogott — ter-
melői érdekből fakadó ösztönzésre, vagy egyes sütő- és élelmiszeripari te rmékek 
gyenge minőségére, ami szintén pazarló fogyasztásra kényszerít (az ilyen termék 
el nem fogyasztott mennyisége ugyanis másnap már fogyasztásra alkalmatlan). 
De ,, . . . «fogyasztunk^ mi más ér tékeket is irracionálisán, nemcsak á ru-
cikkeket. Évente mind nagyobb a túl jelentkezés az egyetemeinken, főiskoláin-
kon. Statisztikai adatok bizonyít ják, hogy diplomások egyre nagyobb számban 
helyezkednek el nem képesí tésüknek megfelelő munkahelyeken. S ugyanakkor 
még Budapesten is nő a képesítés nélküli pedagógusok száma. Ez is ésszerűtlen 
* Többek között é p p e n ebben r e j l i k a kérkedő fogyasztás, az „ ú r h a t n á m s á g " 
t á r s ada lmi veszélyessége! Ha van , a közvélemény mindenképpen súlyos p rob-
l é m á n a k minősít i , e l ő fo rdu l á sának mér tékétő l függet lenül . 
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»fogyasztás«, a tudás, a képesség és az oktatás társadalmi ráfordí tásának éssze-
rűtlen fogyasztása."1 0 
Szembesítve az itt e lmondottakat a szocialista fogyasztási modell alapvető 
vonásaival, azonnal nyilvánvalóvá válnak a halasztást nem tűrő fogyasztáspo-
litikai feladatok. A marginális jelenségek visszaszorítása, a korszerű, egészséges 
fogyasztási minták elterjesztése, a kérkedő fogyasztás és az ezt támogató fogyasz-
tói szemlélet k r i t iká ja a szocialista fogyasztási modell gyakorlati kibontakozta-
tásának nélkülözhetetlen előfeltétele. 
Ugyanilyen fontos feladata a fogyasztáspolitikának a lakossági rétegek élet-
helyzetének kondicionálása, a fogyasztási lehetőségek ésszerű nivellálása. Mindez 
azt k ívánja , hogy a fogyasztáspolitika legyen tekintet te l a magas és alacsony jö-
vedelműek sajátos problémáira. A magas jövedelműek számára meg kell te rem-
teni a diszponibilis jövedelemhányad ésszerű elköltésének lehetőségét és fogyasz-
táspolitikai diszpreferenciákat is la tba kell vetni a státusfogyasztási mot ívumok 
visszaszorításáért. Fogyasztói szokásaik befolyásolása azért is felelősségteljes 
feladat, mer t a magas jövedelműek jelenbeni fogyasztási szerkezete a minta az 
alacsonyabb jövedelmű rétegek jövőbeni fogyasztása számára. 
Az alacsony jövedelműekre is különös figyelmet kell fordítani a fogyasztás-
politikában, pláne a jelenlegi időszakban, amikor is — gazdasági nehézségeink 
folytán — a reáljövedelem évi át lagos növekedése rendkívül korlátozott . Meg 
kell óvni az amúgy is nehéz helyzetű rétegeket további terhek kényszerű válla-
lásától. De kevésbé szigorú gazdasági feltételek esetén is nagy gonddal kell ke-
zelni és támogatni ezt a lakossági réteget. Ugyanis „a szélső jcfVedelmek viszony-
lagos különbségének csökkenése esetén is nőnek a differenciák az é le tmódban 
— a magas jövedelműek, sőt a közepes jövedelműek kiadásainak emelkedő disz-
ponibilis hányada, s ennek nyomán a személyi tu la jdon egyenlőtlen felhamozása 
miatt ."1 1 Megfelelő fogyasztás- és jövedelempolitikai preferenciarendszer érvé-
nyesítésével kell ezt a feszültséget legalábbis enyhí teni! S végezetül meg kell 
említeni azt is: a fogyasztásszabályozás nemcsak a társadalompolitikai céloknak 
alárendelt. Olyan „napi", gazdasági szempontok is f igyelembe veendők a fo-
gyasztásterelésnél, mint például — közismerten nyi tot t szerkezetű gazdaságunk-
ban — az exportérdek* vagy az energiatakarékosság. 
* Az e lmúl t n é h á n y év leg je lentősebb fogyasztói á r r e f o r m j a , az 1979 n y a r á n 
vég reha j t o t t á r rendezés során is tek in te t te l ke l le t t lenni er re . Cs ikós-Nagy 
Béla az á r r e f o r m o t részletesen „ k o m m e n t á l ó " könyvében a következőket í r j a e 
fontos á ra lak í tó f ak to r ró l : ,,.. . az é lelmiszerek ú j fogyasztói á r á n a k megá l la -
p í t á sáná l az expo r t é rdeknek is fontos szerepe volt. Ezt a szemponto t m á r csak 
azér t s em lehete t t f igyelmen k ívül hagyni , m e r t az é le lmiszer-gazdaság kiviteli 
t öbb le tének rendszeres növekedése né lkü l — be lá tha tó időn belül — a m a g y a r 
gazdaság megbomlo t t nemzetközi egyensúlya n e m ál l í tható helyre ." K o n k r é t 
pé ldakén t a hús - és húskész í tmények d i f fe renc iá l t á rvá l toz ta tásá t eml í t i ! 
,,. l . a ser tés és m a r h a tőkehús á ra 30 százalékkal , a ba romf ié pedig csak 
8 száza lékkal emelkede t t , a n n a k érdekében, hogy a ser téshús-keres le t egy 
része a b a r o m f i r a tere lődjék. A húskész í tmények á r a kb. 21 száza lékkal nőtt, 
de ebben a körben a száraz- és füs tö l t á r u k á remelése lényegesen magasabb , 
mivel e cikkek a vi lágpiacon gazdaságosan é r tékes í the tők ." Az idézetek Csikós-
Nagy Béla : A m a g y a r á rpo l i t ika ; Az 1979/80. évi á r rendezés — K J K , 1980. 
— c. könyvének 205. oldaláról valók.) 
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A fogyasz tás -be fo lyáso lás kor lá ta i 
A fogyasztást terelni kell, a fogyasztói szokásokat deklarált céljainknak 
megfelelően alakítani szükséges. Ez a befolyásolás a szocialista állam feladata. 
,,A szocialista állam arra törekszik, hogy a fogyasztás a társadalom és az egyének 
szempontjából egyaránt hasznos, gazdaságos és racionális legyen . . ,"12 A szocia-
lista állam e törekvését úgy valósítja meg, hogy a fogyasztás szocialista vonásait 
erősítő tudatosan kialakított fogyasztáspolitikai preferenciarendszerrel rendel-
kezik, és ennek megfelelően befolyásolja a fogyasztók egyéni rangsorait, hatás-
sal van vásárlási döntéseikre, szokásaik ki,- illetve átalakulására. Ugyanakkor 
azonban nem hagyható figyelmen kívül, hogy az egyéni döntések társadalmi 
befolyásolhatósága korlátozott. 
Több korlát is nehezíti az átgondolt törekvések érvényesítését. Ezek a kö-
vetkezők : 
— korlátozzák a fogyasztáspolitika mozgásterét az áruviszonypk. Vállalata-
ink árutermelő gazdasági egységek. A nyereséges gazdálkodás alapvető 
— árutermelői mivoltukból fakadó — érdekük. Ezen érdekük realizálá-
sának azonban olyan módjá t is választják időnként, amely a fogyasztást 
a deklarált szándékokkal ellentétes irányba tereli, például: pazarlásra 
ösztönzi a fogyasztót.* Negatív hatás kapcsolódik a külkereskedelemhez, 
például a következő módokon: 1. importálunk fogyasztási cikkeket, azon-
ban takarékossági okokból esetenként a silányabb választékokat; 2. ex-
portorientált ágazataink a belső piacon is esetenként a tőkés piac igényei-
hez alkalmazkodó kínálat tal jelentkeznek. Ez nem mindig kedvező. 
— szemléletbeli problémák is nehezítik a fogyasztás ésszerűbbé tételét. Ma 
még például a szükségletkielégítésnek ahhoz a módjához ragaszkodnak 
— többnyire — az emberek, amely „tulajdon megszerzésével jár, szemben 
a szükségletkielégítésnek azzal a sokszor racionálisabb módjával , amely 
csak a szolgáltatás megvásárlását feltételezi, de a szolgáltatás bázisául 
szolgáló dolog társadalmi tu la jdonban van és marad. (Sztereotip példák: 
egyéni és tömbmosógép, autó és tömegközlekedés, egyéni nyaraló és tár -
sas üdülő stb.)"13 
— a fogyasztói szokások igen merevek, „megrögzöttek" — ezzel a fogyasz-
táspolitikának számolnia kell! A preferencia-célok nem érvényesíthetők 
a lakosság igényeivel szemben; ezeket az igényeket nem lehet rövid idő 
alatt gyökeresen átformálni . Ebből két fontos követelmény is fakad: 1. 
a fogyasztáspolitikának tekintettel kell lennie a mindenkori lakossági 
igényekre; 2. a fogyasztói szokás-formálás mindig több eszköz együttes 
alkalmazását igényli (a tapasztalatok azt muta t ják , hogy pl.: csak ár -
változtatással vagy csak reklámtevékenységgel nem lehet tar tós hatást 
elérni)! 
* A fogyasztás rac iona l i t ása vagy i r rac iona l i t ása a termelés o lda láró l érkező 
„ impu lzusoknak" is függvénye . Erről k o r á b b a n — más összefüggésben — mái-
volt szó. 
I t t jegyzem meg, hogy a fogyasz tás t - te re lő h a t á s o k a t korlátozó — i t t felsorol t 
— tényezőkre Hoch Róber t nyomatékosan fe lh ív ta a f igyelmet . (Lásd Hoch 
Róber t : Fogyasz táspol i t ikánk elmélet i a l a p j a i h o z — Tár sada lmi Szemle, 
1977/9. sz.) 
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— korlátokat állítanak anyagi lehetőségeink is; ahhoz ugyanis, hogy bizo-
nyos szükségleteket kielégítsünk, vagy a szükséglet-kielégítés módját ér-
demben befolyásoljuk, megfelelő erőforrásokkal kell rendelkeznünk — 
márpedig ezek nem mindig adottak! 
— végül: korlátozó tényezőként jelentkezik az, hogy a gazdaságpolitika, az 
életszínvonal-politika egyes részcéljai többé-kevésbé tompíthatják egy-
más hatását. E célok ugyanis ellentmondásosak. Az árakon keresztül é r -
vényesített támogatások és diszpreferenciák is ellentmondásos szociál-
politikai funkciókat szolgálnak, úgymint ,,az alacsony jövedelműek fo-
gyasztásának támogatása és a fogyasztás szerkezetének «kedvező i rány-
ba« történő befolyásolása. Ez az — egyébként tudatosan vállalt — ellent-
mondásosság abból fakad, hogy a «kedvező szerkezetű^ fogyasztás 
általában viszonylag drága, és emiatt jelentősen eltér az alacsony jöve-
delműek tényleges fogyasztási szerkezetétől."14 
A fogyasz tás -befo lyáso lás eszközei 
A fogyasztói preferencia-rendszer érvényesítése különböző eszközök alkal-
mazásával történik, illetve történhet. Ezen eszközök zömmel gazdaságiak, de 
nem csak azok! Az egészséges és kultúrált életmód megvalósítására nevelni is 
kell — ez az iskolai oktató-nevelő munkának is fontos feladatköre. A magasabb-
rendű szükségletek kielégítésének igényét már a gyermek- illetve a f iatalkorban 
fel kell éleszteni; olyan életmódmintát (illetve ideált) kell adni az i f júságnak, 
amely arra vezeti rá a felnövekvő nemzedék tagja i t : hogyan kell a mind na-
gyobb bőségben rendelkezésre álló anyagi javakat egy kulturált , a személyiség 
kibontakoztatását lehetővé tevő életvitel hasznos eszközeivé tenni. Ma még — 
sajnos — számtalan példa bizonyítja, hogy sokan nem tudják a megnövekedett 
jólétet ésszerűen hasznosítani. 
A továbbiakban a fogyasztás-befolyásolás gazdasági eszközeit sorolom fel 
röviden. 
— Ide tartozik a személyijövedelem-politika. Ennek fontos feladata a fogyasztási 
lehetőségek ésszerű nivellálása, de úgy, hogy a jobb munkára serkentő anyagi 
ösztönzés hatékonysága fokozódjon. 
— A társadalmi juttatások rendszere egyidejűleg hivatott szolgálni az alacso-
nyabb jövedelmű lakossági rétegek támogatását és a fogyasztói szokások 
formálását. 
— A lakossági infrastruktúra fejlesztése fogyasztáspolitikai céljaink megvaló-
sítása szempontjából is kiemelt jelentőségű, hiszen a fogyasztás korszerűsí-
tésének ez elengedhetetlen feltétele. 
— A kereskedelem több szempontból is kulcsfontosságú szféra a fogyasztási cél-
rendszer megvalósítása tekintetében. 
1. A kereskedelem elsőrendűen fontos feladata, hogy megfelelő, az egyes 
lakossági rétegek sajátos igényeit is figyelembe vevő áruválasztékot biz-
tosítson. 
2. A kereskedelem feladata az is, hogy a — szocialista erkölcs talaján álló 
— reklámmal segítse elő a fogyasztók racionális döntéshozatalát. 
E feladatok ellátása nélkül a tudatos fogyasztás-terelés megvalósíthatatlan 
szándék maradna csupán. 
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— A fogyasztáspolitikai preferenciacélok megvalósí tásának fontos eszköze az 
árrendszer. Az árakkal, i l letve az árak megfelelő a rányú és mér tékű változta-
tásával a fogyasztás közvetlenül terelhető, irányítható. Az árváltozásra a 
fogyasztás — rövid távon — érzékenyen és érzékelhetően reagál; ugyanakkor 
azonban az árváltozás nem mindig bizonyul alkalmas eszköznek a fogyasztás 
hosszabb távú t rendje inek befolyásolásában. Ezt f igyelembe véve is elmond-
ható azonban, hogy az á r a k a fogyasztás-terelés nagyon lényeges eszközeit 
jelentik. Indokolt egy kicsit részletesebben is vizsgálni ezt az eszköz-csoportot! 
Az elmúlt évek tapasztalatai azt bizonyít ják, hogy a fogyasztás-terelése 
szempontjából nem hatásos egyetlen, k i ragadot t termék ármódosítása. ,,. . . a fo-
gyasztási szerkezetet elsősorban úgy lehet korszerűbb i rányba terelni, ha nem 
egy-egy árucsoport árát módosí t juk, hanem az egymással helyettesí thető te rmé-
kek árszínvonalát a lak í t juk megfelelően."1 5 
Az árváltoztatás fogyasztást befolyásoló hatása szempontjából igen lényeges 
kérdés, hogy milyen jellegű te rmék ára változott meg. Abban az esetben ugyan-
is, ha olyan terméknél tör tén t ármódosítás, amelynek a kereslete az ár szem-
pontjából merev (azaz: keresletének árrugalmassága kicsi), akkor nem a keres-
leti s t ruk tú ra fog átrendeződni (az adott t e rmék kereslete nem változik), hanem 
a jövedelem színvonala és szerkezete változik meg. Merev keresletű te rmékeknél 
tehát árváltoztatással nem lehet érdemleges fogyasztás-módosulást elérni. Már-
pedig a rugalmat lan keresletű cikkcsoportok száma jelentős: rugalmat lan egyes 
élelmiszerek fogyasztása, de az élvezeti cikkek fogyasztását sem lehet érdem-
legesen befolyásolni árintézkedésekkel. 1979-ben például a „dohányáruk vagy a 
sör árának növelése lényegében nem befolyásolta a fogyasztást".10 A műszaki 
cikkek területén is találkozunk keresletrugalmatlansággal.* 
A fogyasztási szerkezet módosulása f ü g g az árvál toztatás mértékétől. Minél 
magasabb az életszínvonal, annál nagyobb mértékű ármódosítással lehet érzé-
kelhető fogyasztásváltozást elérni. Ezt úgy is meg lehet fogalmazni, hogy a 
reagálási küszöb egyre magasabb lesz. Ez igaz átlagosan. „Ám az is biztos, hogy 
különféle rétegeknél a reagálási küszöb változó. Alacsonyabb jövedelműeknél 
a reagálás alacsonyabb áremelésre is elég érzékeny lehet, míg magasabb jöve-
delműeknél magasabb áremelés sem eredményez hatást. . . . A reagálás attól 
is függ, természetesen, hogy milyen jellegű cikket érint a beavatkozás."1 7 (Az én 
kiemeléseim •— K. I.) 
Az á rakka l való fogyasztás-terelésnek vannak korlátai . Mégis: az ár olyan 
eszköz, amit a fogyasztáspolitika — célrendszerének közelítése é rdekében — 
nem nélkülözhet. A fogyasztáspolit ikai preferenciák és diszpreferenciák tehát 
megjelennek tudatos árel térí tések fo rmá jában . A fogyasztás szocialista voná-
sainak erősítése, a bemuta to t t nemkívánatos fogyasztási tendenciák visszaszo-
rítása a továbbiakban is szükségessé teszi az ár-eszköz igénybevételét. 
* Pé ldáu l a l emez já t szóknak , magne to fonoknak , sz te reó- rád ióknak van egy k ia la-
l a k u l t vásár ló-ré tege. Ö k ezeket a c ikkeke t m i n d e n k é p p e n megveszik, (ha 
kell, e rő te l jes t aka rékoskodás r é v é n ) ; készülékeiket cserélik, i l le tve ú j a b b 
t ípusok piacra ke rü léséve l azt is megvásá ro l j ák , inem tö rődve azzal , hogy 
a meglevő régebbi még te l j esen üzembiztos . 
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A - P M L L I T B A H K A J J E K 
MBICJIM O UEJIflX, B03M05KH0CTHX M CIIOCOEAX 
B03AEÍÍCTBMH H A nOTPEBJTEHME 
A b t o p b b c t y n i i t e j i b h o i i nacra cBoeíí c t a t b m r o b o p n t o b 0 3 p o c t a t o i n ; e m 
3Ha^ eHMM M3MepeHHH noTpeÖHocTeíi. OnnpaflCb Ha Tpyflbi BeHrepCKiix sko-
h o m m c t o b , a b t o p onpeflejiaeT noHírrne n o t p e ö m t e j i b c k o m m o / j e j i w , a 3aTeM 
AejiaeT nonbiTKy onpe^ejiHTb HeicoTopbie Ba^KHeMiiiMe xapaKTepHbie nepTbi 
coipiajmcTM^ecKOM noTpeÖMTejibCKoíí MOflejiH. 
A b t o p nocjie 3Toro Mccjie^yeT HecKOJibKo noTpeÖMTejibCKHX ^aHHbix 
— B OCHOBHOM M3 70-bIX TO^OB CoriOCTaBJIfleT flCMCTBMTCJIbHOC^ HblHeilIHee 
nojio^ceHne noTpeÖJieHMH c nocTaBjicHHbiMH 3a^a^aMM, m ^ejiaeT BbiBO/j: 
AJIÍÍ flocTM^ceHMíi ijejieM e m e MHOTO Haflo CAejiaTb. 
B ^ajibHeííineM aBTOp nepenncjiíieT cnocoöbi B03,n;eMCTBHíi Ha noTpeö-
jieHwe, h o HanoMMHaeT m o b o 3 m o > k h o c t h x orpaHMHeHiiíi noTpeÖJieHMH. O h 
n o / j n é p k h b a e t m m c j i b o t o m , h t o B a ^ k h e í i m m m cnocoöoM ynpaBjieHMíi noT-
peÖjieHMeM flBjiaercji noTpeÖMTejibCKaíi cncTeMa i;eH. ÜOTpeGiteHMe Ha M3-
MeHeHiiH i^eH pearnpyeT oneHb SbicTpo m HyBCTBMTenbHO., ho M3MeneHMe 
u[eH ne Bceiyja npMBOflMT k npaBMjibHOMy peryjinpoBaimK) noTpeÖJieHMíi ha 
öojiee A-HMTejibHbiM cpoK. H o Bcé-TaKM m o ^ c h o c^ejiaTb b b i b o ^ : u,eHa — s t o 
cpe^cTBo, 6e3 K0T0p0r0 He oöoHTMCb nöTpeÖHTejibCKOM nonnTMKe. 
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ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI ELVEK 
A SZOCIALISTA TERMELÉSI VISZONYOK 
VIZSGÁLATÁBAN 
PALCSÖ PÁLNÉ DR. 
1. A közgazdasági kutatás feladata a termelési viszonyok 
vizsgálatában 
A termelési viszonyok vizsgálata az egyik leglényegesebb feladat közgaz-
daságelméleti kutatásainkban. Egy-egy termelési mód lényegi vonásainak meg-
fogalmazása mindig is a társadalom gazdasági alapjának elemzésével történhe-
tett meg. Ahhoz, hogy képet kaphassunk szocialista termelési módunk valóságá-
ról, elengedhetetlenül szükséges a termelés során kialakult és társadalmilag 
meghatározott emberi viszonyok, kapcsolatok feltárása. Végső soron ezen em-
beri kapcsolatok milyensége — alapvetően az elsajátítás folyamatában megnyil-
vánuló viszonyok — képezik alapját egy adott társadalom jellemzőinek. 
Szocialista társadalmunkban e téma jelentőségét még fokozza az a tény, 
hogy a termelési viszonyok tudatos alakítása lehetővé vált a termelőeszközök 
szocialista jellegű társadalmi tulajdona alapján. E lehetőséggel egyáltalán 
nem, vagy nem kellően, nem elég megalapozottan élni egyet jelent tá r -
sadalmi-gazdasági fejlődésünk lehetőségeinkhez mér t elmaradásával. Társa-
dalmunknak nemcsak lehetősége, hanem kötelessége is élni azokkal az előnyök-
kel, melyet csak a kollektív termelési mód nyúj tha t a társadalom érdekének 
mind tisztább felismerésében, s ezen érdekek objektív alapjaként termelési vi-
szonyaink termelőerőinkkel összhangban történő fejlesztésében. 
Termelési viszonyaink tudatos formálása megköveteli az elméleti tisztán-
látást. Csak ez nyúj tha t alapot a gyakorlati útmutatáshoz, társadalmunk szocia-
lista vonásainak erősítéséhez. Ennek alapján válhat lehetővé, hogy a szocialista 
társadalom fejlesztésének stratégiai célját minél megfelelőbb takt ikai célkitűzé-
sekkel közelítsük. Csak a tar ta lmukban és módszereikben legmegfelelőbb rövid 
távú cél kitűzése vezethet a lehető legrövidebb időintervallummal hosszú távú 
céljaink eléréséhez, Bármiféle elmélet számára mindig az a nehezebb feladat, 
hogy a fő cél elérésének lépéseit, „hogyanját" közelítse meg. Ez még fokozottab-
ban igaz a közgazdaságelméletre, ahol a mindennapok — sokszor nagyon nehezen 
általánosítható — gyakorlatából kell irányt mutatni a jövőre apróbb lépések 
előrevivő láncolatán keresztül. E feladat bonyolultságát még fokozza, hogy az 
egész társadalmat érdeklő és érintő kérdésről kell dönteni olyan helyzetben, 
amikor politikai, ideológiai, kulturális, gazdasági — és még nagyon sok egyéb 
— területen nagyon sokrétű szálak fűznek és kapcsolnak bennünket a világ 
egészéhez. A közgazdaságtudomány pedig még azt sem teheti meg, hogy e rend-
kívül bonyolult és szerteágazó kapcsolatokból kiválassza azt, ami talán a leg-
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bonyolul tabb: a gazdasági kapcsolatokat . Természetesen minden tudományágnak 
megvannak a maga területei, de ha eltekint a rész és egész, viszonyától, akkor 
komoly meglepetések érhetik az adott részre vonatkozó elképzeléseit illetően is. 
A közgazdasági kutatások amellett , hogy egy speciális terület a tárgykörük, 
maguk is nagyon szerteágazóak. Közöttük pedig a termelési viszonyok vizsgálata 
adha t j a azt a középpontot, melyből a többi kiágazik, melynek a lap já t képezik 
az általános és ágazati gazdaságtanoknak. Elképzelhetetlen ugyanis pl. munka -
gazdaságtanról, ipar - vagy agrárgazdaságtani kérdésekről szólni a termelési vi-
szonyoktól függetlenül . 
Ugyanakkor az „elágazások" táplá l ják magát a „középpontot", ad ják meg 
egy-egy szűkebb terület gyakor la tban „próbát állt" elméletét a termelési viszo-
nyok elméleti kutatásához. A termelési viszonyok vizsgálatának jelentőségét a 
korábban említet teken kívül még inkább kiemeli a közgazdasági kuta tásokban 
elfoglalt helye. 
E téma kutatása viszont messze e lmaradt jelentőségétől és a mai valóságtól. 
Az e lmaradás okainak teljes felsorolására egyetlen t anu lmány keretében nem 
vállalkozhatunk, az ál talam lényegesebbnek tar tot t okok közül is néhányat em-
lítek csupán. 
Ilyen elmaradást okozó tényezőknek tar tom a következőket: 
— A szocializmus termelési viszonyaira vonatkozó elméletet a r ra a modellre 
épí tet tük, amelyet Marx és Engels adott a szabadversenyes kapi ta l izmus kor-
szakáról. Nem ve t tük eléggé f igyelembe, hogy a mai kapital izmus eltér ettől a 
modelltől, hogy a szocializmus építése mindennapi gyakorlati teendőinek meg-
határozásához olyan elméletre van szükség, amely Marx szelleméből fakad, de 
nem a modellt a k a r j a adaptálni . Mint ahogyan Bognár József, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia 1980. évi közgyűlésén ezt k i fe j t e t t e : „ . . . a z ideológusok és 
más elméleti szakemberek a jelen képét nem a konkré t viszonyok elemzése alap-
ján alakítot ták ki, hanem a vízió (a jövőkép) különböző elemeinek a jelenbe 
tör ténő visszavetítése ú t j án . . 
— A megszokotthoz való ragaszkodás is hozzájárul t az elmaradáshoz. Nehe-
zen mozdulunk el at tól a ponttól , amit megtanul tunk, ami rögződött bennünk. 
Az alkalmazott gazdaságtanok megfelelő közgazdaságelméleti a lap nélkül nem 
kapcsolódhatnak a gyakorlathoz. Ez még csak fokozza a termelési viszonyok vizs-
gála tában a mai valóságtól való e lmaradást , hiszen egyre lazább az a kapcsolat, 
ami az elméleti a lap tudomány és az alkalmazott gazdaságtanok között van. 
— A szocializmus el lentmondásmentességét h i rde tve nem tá ru l tak elénk 
azok a problemat ikus kérdések, melyekre a tudománynak választ kellett volna 
adnia. 
— Fejlődésünk extenzív szakaszában hát té rbe szorultak mindazok a te rü-
letek, melyeknek közvetlen ha t á suk nem volt a mennyiségi növekedésre. Így az 
elméleti a laptudományok a tudományágakon belül. A tudományágak között a 
természet tudományok kaptak nagyobb jelentőséget, de az oktatás t an tá rgys t ruk-
t ú r á j a is elsősorban a te rmészet tudományos ismeretek a rányának növekedését 
muta t ta . 2 A fent emlí tet t tényezők is hozzájárul tak ahoz, hogy a közgazdasági 
felfogások „zártsága" bekövetkezett . Bognár József megállapítása szerint „ . . . a 
közgazdaságtan egy rendkívül fe j le t t kombinációs rendszerrel rendelkező és 
napról napra gazdagodó „módszer tudománnyá" vált. Természetesen a módszer-
tudománynak is van elméleti há t tere , hiszen minden módszer bizonyos elméletre 
épül. Mivel a közgazdászok egy része ezt a rendszert olyannak érezte, ami csak 
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„belülről" fejleszthető, de kifelé tökéletes, az elméletek és a valóságos helyzetek 
közötti el lentmondást a szabályok, a normák és összefüggések „megsértésének" 
kezdte tekinteni."3 
E rövid és nem tel jes felsorolás u tán a közgazdasági kutatások azon felada-
tai t is megfogalmazhat juk, melyek fel tét lenül szükségesek a termelési viszonyok 
mélyebb, valóságnak jobban megfelelő elemzéséhez. 
— Szakí tanunk kell azzal a megrögzött szemlélettel, hogy görcsösen ragasz-
kodunk a túlhaladotthoz. Az ú j mindig kockázatos, de a t u d o m á n y feladata, 
hogy válaszoljon az ú jonnan felmerülő kérdésekre. A megváltozott körü lmények-
nek megfelelően kell továbbfej leszteni és gyarapí tani a klasszikusok örökségét. 
Mégpedig nemcsak úgy, hogy a gazdasági folyamatokba beavatkozhassunk. Ter-
mészetesen a konkrét beavatkozás a gyakorlati hatóerőket i rányí tók részéről 
következik be. Tudatos cselekvésünk viszont megkívánja a t u d o m á n y felelős 
közreműködését . E fe ladatnak csak akkor tud eleget tenni tudományunk, ha 
megtalál ja a valóságfel tárás helyes ú t já t . A társadalmi valóság „lehet felszíni 
és lehet mélyen rej lő . . . a jelenségvilágtól elszakadni a tudomány önfeladását 
je lentené" — hangsúlyozza Szabó Kálmán, miközben felhívja a f igyelmet arra, 
hogy a tudománynak ,,. . .őriznie kell integri tását ; nem szabad te l jesen azono-
sulnia a mindennapi empíria szint jén mozgó szakmai elemzésekkel és érvek-
kel."4 
— El kell érni, hogy a társadalmi-gazdasági kérdésekkel való foglalkozás 
ne legyen megalapozatlan, felszínes. Ehhez szükséges a társadalomtudományok 
jelentőségének elismerése, ami megkívánja tar ta lmi megújulásukat . Az oktatás 
s t ru tkú rá j ának is át kell alakulnia, jóval nagyobb arányt biztosítva a társadalmi-
gazdasági ismereteknek. Ezt k ívánja a szocialista demokrácia fejlesztése, a gaz-
daság igényeinek jobban megfelelő munkaerő-s t ruk tú ra kialakítása, termelési 
viszonyaink szocialista jellegének erősítése. Ez adhat alapot arra is, hogy a jö-
vőben megfelelőbb kuta tógárda álljon a társadalomtudományok szolgálatában. 
— Meg kell te remteni a közgazdasági ku ta tásokban az a lap tudomány és 
alkalmazott gazdaságtanok megfelelő kapcsolatát. Ez mind az a laptudomány, 
mind az alkalmazott gazdaságtanok művelőinek és a központi i rányí tó szervek-
nek feladata. Csak így válhat reálissá, hogy az a lap tudomány közelebb kerül jön 
a mai valósághoz, és az alkalmazott gazdaságtanok elméletileg megalapozottabbak 
legyenek. Ez biztosí that ja az elméleti kr i t ikát és a gyakorlat k r i t iká já t bizonyos 
elméleti tételek felett . 
— A termelési viszonyok ku ta tásában eredményes megközelítést csak inter-
diszciplináris vizsgálati módszer és szemlélet hozhat. Ezáltal vá lhat lehetővé 
az egyoldalú megközelítésből származó korlátozottság feloldása, a vizsgált jelen-
ségek mélyebb, tel jesebb feltárása. Ez nem jelenthet valamiféle „szuperdiszcip-
l inari tást" . Erre figyelmeztet bennünke t Pach Zsigmond Pál a következőkkel: 
„. . . a teljességigény kielégítését csakis az egyes diszciplínák önálló és mind-
inkább elmélyülő fejlődése alapozhat ja meg. . . . A szakági elmélyülés . . . nem 
ellentéte, hanem . . . éppen alapfeltétele az interdiszciplinaritásnak."5 A termelési 
viszonyok ilyen megközelítése segítheti az elméleti t isztánlátást és ezt követelik 
társadalomfej lődésünk gyakorlati igényei is. 
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2. A többoldalú megközelítés 
szükségessége és előnyei 
A termelési viszonyok vizsgálatának a közgazdasági ku ta tásokban elfoglalt 
középponti helye, s bizonyos mér tékig e téma jelentőségének nem megfelelő 
kezelése, az elméletnek a mai valóságtól való e lmaradása okozzák azt, hogy a 
termelési viszonyok vizsgálata szakirodalmunknak ta lán a legvi ta tot tabb kér-
dése. A kuta tás fej lesztése szempontjából ugyanakkor ez biztató is, hiszen azt 
muta t ja , hogy kimozdult e téma a „holtpontról", a közgazdaságtan művelői ér -
zékenyen reagálnak minden vál toztatás „visszaverésére", vagy ha j l anak az ú j 
elfogadására, vagy megkísérl ik megtalálni a kapcsolódó pontokat a régi, elavult 
és a még kiforrat lan ú j elmélet között.1' 
A termelési viszonyok vizsgálatában bekövetkezett változások elsősorban 
a termelésben alakuló, társadalmilag meghatározó emberi kapcsolatok vizsgá-
latának elméletére és módszereire kísérelnek meg választ adni. E kísérletek sok-
félék, melyek jól nyomon követhetők a tu la jdon-vi tá t tanulmányozók számára, 
s melyek ismertetésétől e t anu lmányban eltekintek. Csupán a termelési viszo-
nyok többoldalú megközelítésének szükségességét és néhány előnyét kísérelem 
meg az olvasó elé tá rn i , elsősorban — e téma ku ta tásában kiemelkedő munká t 
végzett — Szabó Ká lmán által k i fe j te t t ek alapján.7 A szerző a ku ta tás tárgyát 
képező jelenségvilág s t r u k t ú r á j á n a k a megszokottól differenciál tabb elemzésére 
vállalkozik. A gazdasági jelenségvilág objektív s t ruk tú rá j á t több oldalról köze-
líti meg : a tevékenységek, az elsaját í tás, az érdekek és működésük mechaniz-
musa oldaláról. A termelési viszonyokat mint a technikai-gazdasági relációk és a 
társadalmi-gazdasági viszonyok szerves egységeként vizsgálja, megkülönböztetve 
ezáltal e viszonyok mennyiségi (a termelőerők fejlettségétől közvetlenül függő) 
és minőségi (az adot t társadalom specifikus vonatkozásait tükröző) „oldalait". 
E megközelítés fő pozi t ívumának azt tartom, hogy rendszerbe foglalja azt, 
ami korábban szemléletünkben e lkülönül t ; megkísérli a termelési viszonyokat 
többoldalúan, a valóságnak jobban megfelelve megközelíteni. 
E többoldalú megközelítés számos olyan előnnyel jár, melyről nem mond-
ha tunk le akkor, ha valóban a jelen valóságát a k a r j u k megközelíteni, ha ter-
melési viszonyainkról nem csupán a kapital izmusétól (elsősorban klasszikus ka-
pitalizmus) különböző jegyeit k íván juk meghatározni, hanem azokat a vonásait 
is meg akar juk ragadni , melyek jelenleg az intenzív fejlődési szakaszra való 
á t térés kezdetén, a gazdaság most érvényben levő, — ugyanakkor ál landóan vál-
tozó — működési mechanizmusában jellemzik a termelési viszonyokat. 
Az alkalmazott gazdaságtanok elméletének megalapozásához, gazdaságirá-
nyítási rendszerünk továbbfejlesztéséhez, termelési viszonyaink szocialista vo-
násai erősítésének fő célkitűzéseihez pedig elsősorban erre van szükség. E több-
oldalú megközelítés ugyanakkor lehetővé teszi a más társadalmi rendszerekkel 
való összevetést is, minőségi jegyeik különbözőségének kimutatását . 
E megközelítés segít a tartalom és forma, a mennyiség és minőség dialekti-
kus egységének fe l tá rásában . Ennek számos előnye van a termelési viszonyok 
vizsgálatában, melyek közül itt csak néhány kiemelésére vállalkozom. A gazda-
ság működésének mechanizmusa — mint a termelési viszonyok felszíni megje-
lenési fo rmá ja — csak akkor megfelelő, ha az a tar ta lomnak adekvát forma. 
A gazdaság működési mechanizmusában végrehaj to t t változtatások tehát nem 
lehetnek a tar talomtól függetlenek, illetve a működési mechanizmus változta-
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tása segítheti a termelési viszonyok lényegének jobb vagy rosszabb (gátoltabb) 
kifejeződését, de a tar talom és fo rma dialektikus kapcsolatában meghatározó 
szerepe a ta r ta lomnak van. Gondol junk csak a termelőszövetkezetek szocialista 
vonásait szervezeti összevonásokkal erősíteni akaró formális törekvésekre, mely 
kellő elméleti megalapozással lehetséges, hogy nem is vált volna e l ter jedt gya-
korlat tá . 
A termelésben változó emberi kapcsolatokat ku ta tva sem elégedhetünk meg 
azokkal a jellemzőkkel, melyeket korábban az elsaját í táson é r te t tünk . A csoport-
tu la jdon a szocializmusban a termelőeszközök elsajá t í tásának egyik létező tá r -
sadalmi formája . Ez olyan minőségi jellemző, mely e tu la jdonformát egylénye-
gűvé teszi a szocialista állami tu la jdonnal . Nem mindegy azonban, hogy ez mi-
lyen mennyiségű, minőségű, szerkezetű termelőeszköz-elsajátí táson alapuló vi-
szonyokat jelent, sem a termelőszövetkezeti szervezet, sem a népgazdaság egésze, 
sem a termelőszövetkezeti tagok szempontjából. De nem mindegy annak 
megítélését tekintve sem, hogy hol t a r tunk a fe j le t t szocialista társadalom 
építésében, mi a kr i tér iuma a következő, fe j le t tebb szakasz elérésének. 
Nem elegendő azon minőségi kr i tér iumok megfogalmazása sem, melyek a 
forgalmi viszonyainkat megkülönböztet ik a tőkés társadalom forgalmi szférájá-
ban meglevő termelési viszonyoktól. Az, hogy a szocializmusban kialakuló ezen 
viszonyok tervszernek, és áru-, pénzviszonyok; nem ad elegendő elméleti meg-
alapozást ezen kapcsolatok fejlesztéséhez. Nem tűnik ki belőle, hogy jelenleg 
az áruviszonyok miért nem há t rá l t a t j ák a társadalmi termelést. A szocializmus 
egész időszakára vonatkozó minőségi jellemzők megfogalmazása nem elegendő 
azon mennyiségi felhalmozódások szükségességének elméleti megalapozására, 
melyek ma jdan egy új , magasabb minőséget eredményeznek. 
A termelési viszonyok többoldalú megközelítése segít az érdekviszonyok 
jobb megismerésében, az érdekkapcsolatok fe l tárásában. Alapot n y ú j t arra , hogy 
megtalá l juk objekt ív létét a népgazdaság érdekétől eltérő, sőt olykor ezzel szem-
benálló csoport és egyéni érdekek létezésének. Ha a termelési viszonyok mennyi-
ségi vonatkozásainak kellő súlyát nem lá t juk és elemzéseinkben f igyelmen kívül 
hagyjuk , akkor még nagyon sokáig „eltitkolni való dolognak" t a r t j u k e szem-
benálló érdekek létezését. A szocialista vállalat elméleti kérdéseinek kutatása, 
a vállalati célok meghatározása már bizonyos segítséget ad e kérdésben, de a 
kuta tások előbbrevitelének is a termelési viszonyok többoldalú, valósághűbb 
megközelítése adha t j a meg az okát és végső célját. 
A gazdaság szervezeti és döntésjogi rendszerének korszerűsítésében is meg-
alapozatlan minden olyan törekvés, mely nem a termelési- és érdekviszonyok 
valóságnak jobban megfelelő elemzésén alapszik. A termelési viszonyok vizsgá-
la tának segítséget kell adnia ahhoz is, hogy a társadalmi egyenrangúsági viszo-
nyok a termelőerők fejlettsége, s t ruk tú rá j a függvényében milyen szervezeti 
és technikai hierarchiával párosul. Milyen körülmények között segíti elő ez 
utóbbi a társadalmi hierarchikus viszonyok táplásását vagy mennyiben fe j t ki 
ennek csökkenése i rányában ható tendenciákat . E kérdésekre adot t válaszok 
nélkül pedig vá rha t j uk -e az üzemi demokrácia ta r ta lmi mélyítésére vonatkozó 
célkitűzések helyes megalapozását? 
Ügy hiszem, az itt felvetett kérdések is bizonyít ják, hogy fel tét lenül szükség 
van a termelési viszonyok vizsgálatában is a megújulásra . A valóságnak jobban 
megfelelő, a termelés, elosztás, forgalom és fogyasztás szféráiban létező és állan-
dóan változásban levő emberi viszonyok többoldalú megközelítésére. Az ilyen 
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vizsgálat lehetővé teszi annak tisztázását, hogy mi az, ami ugyanaz (ti.: az ú j r a -
termelés szféráiban meglevő emberi kapcsolatok), csak más szempont szerint 
közelí t jük, hogy megkülönböztessük és mégis egységében lássuk a ta r ta lom és 
forma, a mennyiségi és minőségi vonatkozások egymást átható, a ku ta tás szá-
mára ugyanakkor mégis szükségszerűen elkülöníthető kapcsolatait. 
3. A korszerű vizsgálatok néhány elméleti 
és módszertani kérdése 
A termelési viszonyok vizsgálatára vonatkozó kuta tása inkat annak függ-
vényében kell végeznünk, hogy azt te rmelőmódunk általános fogalmához vagy 
egy konkré t termelőmódhoz k í v á n j u k kötni. „. . . amikor a kérdést egy 
meghatározott társadalmi f o r m á c i ó b a n . . . vizsgáljuk, akkor t u d n u n k kell: — 
ír ja Szabó Kálmán — az adott termelési viszonyok, amelyek a termelőmódok 
mindegyikének ál talános formai meghatározot tságát jelentették, most fordítot t 
é r te lmükben állnak előt tünk." 8 A lé t re jöt t konkré t termelőmód tar ta lmává a 
termelési viszonyok vál tak. Ebből következően a szocialista termelési viszonyok 
vizsgálatában véleményem szerint lényeges szerepet játszik az, hogy a kapi ta-
lizmusból a szocializmusba való á tmene t termelési viszonyait vagy a már dön-
tően szocialistává vált viszonyokat vizsgáljuk. A korábbi esetben döntően a kapi-
talizmusétól megkülönböztető minőségi jegyek kimunkálása lehet a ku ta tás 
célja, míg az utóbbi esetben fel tét lenül szükség van azon jellemző mennyiségi 
változások fel tárására is, melyek változást jelentenek a termelési viszonyokban, 
de amelyek csak bizonyos mennyiségi felhalmozódás u tán vezetnek egy ú j mi-
nőség létrejöttéhez. Ha e mennyiségi változások nem eléggé megalapozottan, 
nem az új , célul ki tűzött t a r ta lomnak megfelelően és a termelőerőkkel összhang-
ban tör ténnek, akkor a termelési viszonyok tuda tos formálásának lehetősége 
nem válik valósággá. Ezért van fel tét lenül szükség arra , hogy minél mélyebben 
f e l t á r juk azokat a t a r t a lmi jegyeket, melyek kellő elméleti megalapozását adhat -
ják társadalmi-gazdasági m u n k á n k gyakorlat i célkitűzéseinek. 
Ma még sok te rü le ten a kellő elméleti megalapozás nélkül hozott döntések 
utólagos magyarázatára szorítkozunk, döntés u tán gyár tunk ezt igazoló elméleti 
alapokat. Az elmélet fe ladata viszont az, hogy a gyakorlat által felvetet t kér-
désekre a lehető legrövidebb időn belül megoldást talál jon éppen annak érde-
kében, hogy ne csak regisztrálni, hanem „alakí tani" is képes legyen azokat. 
E fe ladat megoldása pedig elképzelhetetlen csupán az előző termelőmódokkal 
való összehasonlítás, azonosságaik és különbözőségeik fel tárása a lapján. 
A szocialista termelési viszonyok többoldalú vizsgálatát úgy kell elvégez-
nünk, hogy abból k i tűn jön , a célok és az eszközök helyes megkülönböztetése. Ez 
segíthet a gazdaságunknak ma még oly sok kár t okozó bázisszemlélet kitágítá-
sán, változtatásán. Viszonyaink szocialista vonásainak erősítése megköveteli pl. 
elosztási viszonyaink fejlesztését. Az ú j értékből való részesedés arányai mind az 
egyének, mind a vállalati kollektívák számára nem tör ténhet másként (ha nem 
cserél jük fel a cél- és eszközoldalt), mint a végzett munka alapján. Termelési 
viszonyaink egyoldalú, döntően csak a társadalmi egyenlőséget hangsúlyozó 
elmélete vezetett oda is, hogy az elosztás „egyenlősdisége" vált céllá, mely nem 
segíthette igazi cé lunkat : az elosztás szocialista vonásainak erősítését. De ugyan-
így n e m cél a munkaszervezés, a vállalati munkaerő-csökkentés sem, hanem esz-
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köz a ha tékonyabb gazdálkodásra, termelési viszonyaink mennyiségi és minőségi 
vonatkozásainak fejlesztésére. Az itt felsorolt dolgokat nem kezeltük mind ig 
eszközként. Ezt bizonyítja az is, hogy lé t rehoztunk olyan szervezési osztályokat, 
melyek elavult t e rméks t ruk tú ra termelésszervezését oldották meg kisebb-na-
gyobb „sikerrel", e lküldtünk dolgozókat (vagy még inkább: az elmentek he lyébe 
nem vet tünk fel ú jakat ) , mer t ezt „elvár ták" tőlünk. 
Pedig a „magasabb" követelmények a jobb, hatékonyabb gazdálkodást kö-
vetelik. Ez bizonyos vállalatoknál, bizonyos időszakokban ú j dolgozók felvételét 
is jelentheti, de leginkább azt kell jelentenie, hogy a munkaerő-s t ruk túra a lehető 
legjobban megfelel jen a munkahelyi s t ruk tú rának . 
A termelési viszonyok vizsgálata eddig döntően azon termelésben meglevő 
emberi kapcsolatok elemzésén alapult, mely viszonyok a különböző vállalatok 
között jöttek létre. Gondol junk csak olyan nagyon gyakran használt fogalmakra , 
mint a termelőeszközökhöz való viszony különbözőségei a két tu la jdonformában , 
az állami tu la jdonon belüli gazdasági elkülönültség, tu la jdonosi elkülönültség 
a termelőszövetkezetek között vagy a gazdasági alapegységek közötti kapcsolat 
társadalmi f o r m á j a stb. 
Ez nem nyú j t elméleti alapot a vállalati belső viszonyok megfelelő kezelé-
sére, e kapcsolatok korszerűsítésére. Megjelenik e helytelen szemlélet a gyakor -
latban is. A munkabéra rányok vállalaton belüli alakulása még mindig kisebb 
jelentőséggel bír sok vállalati vezető számára, mint más, hasonló tevékenységi 
körű vállalatnál elérhető bérek. Nem véletlen, hogy a dolgozók munkahe ly -
változtatásaira sokkal inkább jellemző, hogy m á s vállalatnál keresnek m u n k á t , 
adott vállalaton belül r i tkán kerül sor ilyen vátoztatásra. Más vállalat ugyan is 
rendszerint magasabb munkabé r t biztosít a korábbinál még akkor is, ha ezzel 
vállalaton belül „bérfeszültséget" okoz. Ebben biztosan van valami szerepe a 
munkaerő- túlkeresle tnek is, bár ez akkor is hasonlóképpen volt, amikor ilyen 
túlkeresletről nem beszélhettünk. Egyébként a munkaerőlé tszám ilyen intézke-
désekkel nemcsak növelhető, hanem csökkenthető is. Nem is szólva az egyéb 
negatív hatásról. 
A vállalatok közötti viszonyok feltárása segít annak megismerésében, hogy 
milyen vállalati különérdekek vannak és ezek mihez fűződnek. A vállalati belső 
érdekviszonyok persze nem függetlenek e vállalati érdektől és viszont. A vál-
lalati belső érdekeltségi viszonyok önmagukban ugyan nagyon sokat v i ta to t t 
kérdések. Az erről folyó vita viszont eldönthetet len anélkül, hogy ne i smernénk 
a vállalaton belüli termelési viszonyok mennyiségi és minőségi vonatkozásait. Ez 
az objektív a lapja a vállalati érdekviszonyoknak, enélkül t ehá t ezek megisme-
rése, tudatos alakítása aligha lehet kitűzendő cél. 
A vállalati belső viszonyok feltárása azért is elengedhetetlen követelmény, 
mert segíthetik vagy gátolhat ják a vállalati termelőerők fejlődését, meghatároz-
zák a meglevő eszközökkel és munkaerővel való gazdálkodás minőségét. E vi-
szonyok éppúgy részei a társadalmi termelési viszonyoknak, min t a vállalatok 
közötti termelésben meglevő emberi kapcsolatoknak. E különböző szintű viszo-
nyok között nagyon sokrétű kapcsolat a lakul és változik a n n a k megfelelően, 
hogy a rendszer bizonyos elemei milyen változást indukálnak e szövevényes 
kapcsolatokban. 
A termelésben kialakuló emberi kapcsolatok sokfélék, nehezen fel ismerhe-
tők. A szocialista tulajdonviszonyok közgazdasági vizsgálatánál akkor j á runk el 
helyesen, ha e tényezők sokféleségének fe l tá rására törekszünk úgy, hogy köl-
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csönös kapcsolataikat í^ minél jobban megközelí t jük. Ez vezethet a tö rvény-
szerűségek helyes felismerésére, a gazdasági valóság jobb megismerésére. Te r -
mészetesen e fe l táró munka n e m történhet másként , mint megfelelő részekre 
bontással. így viszont csak akko r ju tha tunk helyes következtetésekre, ha a ré-
szek egymásrahatását , a valóság egészéhez való viszonyukat és annak visszaha-
tásait sem hagy juk f igyelmen kívül. 
Nem ú j követelmény ez az elméleti munkában . Ha e területen mégis hiá-
nyosságok vannak , az következik egyrészt a korábban felsoroltakból, másrészt 
ál talában abból, hogy ko rábban a termelési viszonyok egyoldalú, mechanikus 
szemlélése nem nyúj to t t módot a rész és egész viszonyának, a részek közötti 
kapcsolatoknak a helyes fe l tá rására . Ez vezetett oda, hogy mindig volt a közgaz-
dasági elméletnek és gyakor la tnak egy-egy divatos, sokat emlegetett t émá ja , 
melyet „kulcskérdésnek" t a r to t tunk . Az a tö rekvés helyes, hogy minden időben 
megfogalmazzuk a legfontosabb tennivalókat, de ha f igyelmen kívül h a g y j u k 
e változtatásnak a gazdasági valóság egészére történő ha tásá t , akkor vagy el-
marad az e redmény a várakozásunktól , vagy olyan negatív hatások következnek 
be, melyeket kellő előrelátással csökkenteni lehete t t volna. 
A gazdasággal összefüggő döntések nagyon bonyolultak. Szinte minden 
döntésnek vannak pozitív és negatív hatásai. A választás t ehá t nem könnyű, s 
kellő elméleti megalapozást kíván. Be kell lá tnunk, hogy n e m lehet például a 
gazdasági szervezetet úgy változtatni , hogy az ne jár jon együt t a döntési vi-
szonyok változásával, hogy az ne okozza a termelési viszonyok bizonyos mér t ékű 
átrendeződését. Ezzel természetesen módosulnak az érdekviszonyok is, s ezen 
változások i rányát és mér téké t feltétlenül fel kell t á r n u n k ahhoz, hogy leg-
inkább megtalá l juk azt a működés i mechanizmust , mely legjobban megfelel az 
adott ta r ta lomnak. 
A munkahely i demokrácia fejlesztéséről gyakran m o n d j u k : „fórumrendszere 
bevált, de szükséges e fó rumok tar ta lommal való megtöltése". Mondhat juk-e , 
hogy ezek a fórumok bevál tak? Elképzelhető-e a fórumrendszer minősítése a 
vállalati szervezet belső mechanizmusának ismerete nélkül? Tévednénk viszont, 
ha ezt örökké adot tnak vennénk . Ez függ a termelőerők adot t fejlettségétől, 
tükröződik benne a vállalati belső viszonyokban bekövetkezett változás, de nem 
független a konkrét gazdaságirányítási rendszer gyakorlatától sem. Nem lehet-
séges tehát a részek közötti kapcsolatok a rész és egész viszonyának fe l tárása 
nélkül egyetlen döntés vá rha tó hatásait sem felmérni, előre látni. 
A szocialista termelési viszonyok többoldalú megközelítését úgy kell elvé-
geznünk, hogy abból világosan ki tűnjön e viszonyok mennyiségi és minőségi 
meghatározottsága. Enélkül elméletünk elszakad a valóságtól, mely mindig 
mennyiség és minőség dialekt ikus egységét a lkot ja . 
A szocialista termelési viszonyok döntővé válása lehetővé és egyben szük-
ségessé is tette, hogy a dolgozók mint köztulajdonosok vegyenek részt a t e rme-
lésben. A termelési viszonyok csak minőségi oldalainak hangsúlyozása nem teszi 
lehetővé, hogy választ k a p j u n k olyan kérdésekre , mik ezen köztulajdoni f u n k -
ciók gyakorlásának tényleges lehetőségei. De nem tud juk azt sem, hogyan vál-
toznak e viszonyok a különböző társulások, közös vállalatok, termelési r end-
szerek kialakítása nyomán. Ha nem i smer jük a kooperáció, specializáció, a 
szervezeti és technikai h ierarchia változása által közvetített termelési viszony 
módosulásokat, akkor az előbb említett kérdésekre csak felszínes, elméletileg 
nem kellően megalapozott válaszokat adha tunk . 
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Eligazodhatunk-e a gazdasági érdekek szövevényes rendszerében, ha a kiala-
kult társadalmi tu la jdon a lap ján csak a társadalmi egyenrangúsági viszonyokat 
hangsúlyozzuk? Mondhatunk-e valamit az elosztás szocialista jellegének erősí-
téséről, ha csak azt t a r j u k szem előtt, hogy a magántu la jdon megszüntetésével 
megszűnt a tulajdon a lapján való részesedés és a végzett m u n k a vált az anyagi 
javak megszerzésének a lapjává? Talán e néhány itt felvetet t kérdés is elegendő 
annak bizonyítására, hogy a mennyiség és minőség vizsgálata a termelési viszo-
nyok fe l tárásában is egymástól szét nem választható „oldalak". 
A szocialista termelési viszonyok többoldalú megközelítésének csupán né-
hány kérdését fogalmaztam meg. Fejtegetéseim elsősorban olyan megközelíté-
sekre szorítkoztak, melyek mélyebb elméleti alapot n y ú j t h a t n a k az alkalmazott 
gazdaságtanoknak ahhoz, hogy a gyakorlat által felvetett problémák megoldásá-
nak jobb elméleti és módszertani megalapozását adhassák. 
A termelésben alapvető és állandóan változó emberi viszonyok vizsgálatá-
ban — az itt felsoroltakon kívül is — sok még a tennivaló. A valóságnak mind 
inkább megfelelő elmélet kialakításához csak olyan viták vezethetnek, melyek 
többoldalú megközelítéssel, a material izmus alapján, dialekt ikus és tör ténelmi 
szemléletű kérdésfeltevéseket és válaszokat találnak. 
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A CSEHSZLOVÁK KOMMUNISTA PÁRT 
ÉS AZ AGRÁRKÉRDÉS KÖZÉP-SZLOVÁKIÁBAN 
A KÉT VILAGHABORÜ KÖZÖTT 
DOC. PHDR. PAVEL MARTULIAK, CSC. 
A nemzetközi munkás- és pártmozgalom tapasztalatai már többször igazol-
ták, hogy az agrárkérdés marxista—leninista megoldása jelentősen hozzájárult 
a szocialista forradalom győzelmének eléréséhez. Az agrárkérdés helyes megol-
dása viszont szorosan összefügg a munkásosztály, valamint a kis- és középpa-
rasztság szövetségének létrejöttével. A munkás-paraszt szövetség kialakulásának 
előfeltétele a kapitalista társadalomban az, hogy a proletariátus segíti a paraszt-
ságot a burzsoázia és a földbirtokosok elleni harcában. Mint ismeretes, a pa-
rasztság fő célja a föld megszerzése, amihez a földosztás révén juthat . Ezért az 
agrárkérdés, elsősorban a következetes földreform, a forradalmi munkáspár t 
programjának legfontosabb feladatai közé tartozik. 
Az elnyomott nemzetek felszabadulási mozgalma — amit a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom felfokozott —, ú j államok létrejöttét segítette elő az 
Osztrák-—Magyar Monarchia romjain. Az ú j államok közé tartozott Csehszlová-
kia is. A Csehszlovák Köztársaság keleti területe Szlovákia, az ország iparilag 
kevésbé fejlett részét alkotta. A lakosság túlnyomó része a mezőgazdaságban 
dolgozott. Ezt bizonyítja 1921. évi adatokból összeállított táblázat: 
1. sz. táblázat 
Csehország 
abszolú t é r ték »/, 
3 343 000 33,4 
557 000 5,6 
3 131 000 31,3 
533 000 5,3 
566 000 5,7 
504 000 5,0 
308 000 3,1 
89 000 0,9 
10 000 000 100,0 
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A fogla lkozta to t tak Szlováki,a 
megoszlása " a b s z o l ú t é r t é k % 
Ipari m u n k á s 
es iparos 446 000 14,9 
Épí tő ipar 67 000 2,2 
Földművelés , e rdő-
gazd., ha lászat 1 812 000 60,4 
Közlekedés és posta 105 000 3,5 
Kereskede lem és 
pénzügy 108 000 3,6 
Szolgál tatás 105 000 3,6 
Magán szolgál tatás 94 000 3,1 
Munkané lkü l i ek 
n e m fe l tün te te t t 63 000 2,1 
Összesen 3 001 000 100,0 
Amint a táblázat mu ta t j a , Szlovákia lakosságának több mint 60%-a a mező-
gazdaságban dolgozott, ugyanakkor Csehországban a lakosság 31%-a tartozott 
ebbe az ágazatba. Szlovákiában nagyobb volt a különbség abban is, hogy itt 
több volt a nagybirtok és így nagyobb volt a nincstelenek száma, mint az ország 
más részeiben. Ez különösen Kelet-Szlovákiában mutatkozot t meg. A következő 
táblázat az 1918. évi helyzetet m u t a t j a Szlovákiában. 
2. sz. táblázat1 
Föld tu la jdonosok Fö ld tu l a jd . Fö ld tu l a jd . Fö ld tu l a jd . 
száma 10 holdig 10—100 holdig 100 holdon felül 
297 948 206 806 88 535 2607 
100% 69,4% 29,7% 0,9% 
Konkré tabb át tekintést muta t a szlovákiai és a kárpáta l ja i megyék föld-
tulajdonosairól a 3. sz. táblázat, amit az 1895. évi magyar statisztikai adatok 
a lapján állítottak össze: 
3. sz. táblázat 
Bir toknagyság 
ka t . hold 
Mezőgazdasági egység Termőföld te rü le te 
abszolút é r t é k % kat . hold % 
0— 5 281 733 51,88 522 943 5,82 
5— 10 115 912 21,35 835 681 9,43 
10— 20 91 147 16,78 1 269 479 14,33 
20— 50 42 134 7,76 1 217 070 13,74 
50— 100 6 725 1,24 450 716 5,10 
100— 200 1 984 0,36 276 172 3,11 
200— 500 1 653 0,30 532 934 3,11 
500—1000 871 0,16 615 996 6,95 
1000 felet t 935 0,17 3 151 881 35,60 
összesein: 534 134 100,00 8 872 872 100,00 
A fentiek szerint a kisgazdák a szlovák parasztság ké tha rmadá t tették ki, 
míg a földbirtokosok és nagygazdák a lakosság 1 százalékát sem jelentették. 
Ennek ellenére a termőföld 50%-a az ő tu la jdonukban volt. A la t i fundiumok 
(1000 holdon felül) a termőföld 36%-át foglalták el. 
Azt a tényt is f igyelembe kell venni, hogy Szlovákia te rmőföld jének tetemes 
része domb- és hegyvidéken terül el. Ezek a lapján a parasztság 80—90%-a az 
ú j államtól azt várta , hogy földhöz jut .2 
A Csehszlovák Köztársaság kikiál tását követő hetekben megalakul t a Szlo-
vák Szociáldemokrata Párt . Első kongresszusát 1918. december 25-én tar tot ta 
Liptovsky Mikuláson (Liptószentmiklós). A tanácskozás programjából kitűnik, 
hogy a pár t jobboldali i rányt követő vezetői nem tar to t ták elég fontosnak az 
agrár - és parasztkérdést . Nem volt céljuk a munkás-paraszt szövetség megkötése, 
mert nem mérlegelték a szocialista for radalom szükségességét. Hasonló állás-
pont ja volt a pár t prágai jobboldali vezetőségének is. Ez különösen a Csehszlo-
vák Szociáldemokrata Munkáspár t XII. kongresszusán mutatkozot t meg 1918 
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december 27—30-án. A kongresszus állást foglalt a nagybirtok köztulajdonba 
vétele mellett, nagygazdaságok kialakítását tervezték, „szocialista" jelzővel illet-
ték ezeket a gazdaságokat.3 Ez az álláspont veszélyes szakadékhoz vezetett a 
parasztság és a munkásosztály között. Ez természetesen megfelelt a polgári osz-
tály érdekeinek, mely az áruló jobboldali szociáldemokrata vezetőség segítségével 
akar ta megfékezni a szocialista forradalom kirobbanásának lehetőségét. A bur-
zsoázia mindenképpen meg akar ta akadályozni a munkás-parasz t szövetség ki-
alakulását . Ezért ígérte meg a nagybir tokok felosztását. A földbirtokok egy részét 
a nagygazdáknak aka r t ák átengedni, de a földbirtokosok tu la jdonában is hagytak 
volna földet. Ez a szlovák vidék burzsoáziájának megerősítéséhez vezetett. 
Ezeknek a céloknak az elérését szolgálta volna az a földreform, amit 1918— 
20-ban fogadott el a par lament . Gyakorlati lag a burzsoázia és a földbirtokosok 
kompromisszuma volt ez a r e fo rm; a parasztság rovására. A nagybirtokokból 
leszabott földet — amiér t az állam magas kártérí tést f izetett — az Állami Föld-
hivatal magas áron árusí tot ta . így sikerült megállítani a forradalmi mozgalmat 
egy időre a szolvák vidéken. Csak lassan jutott a parasztság a r ra a meggyő-
ződésre, hogy a burzsoázia nem tud ja , de nem is a k a r j a födhöz ju t ta tn i a sze-
gény parasztot. 
Az agrár-burzsoázia fontos politikai támasza volt Közép-Szlovákiában is 
a Kisgazdapárt . Ez a pár t arra törekedett , hogy megakadályozza a munkás-
paraszt szövetség megalakulását és megbontsa az ipari és mezőgazdasági mun-
kások mozgalmának egységét. A pár t kisgazdákat, szegény parasztokat és föld-
munkásokat toborzott tag ja i körébe. Számukra a lakul tak Közép-Szlovákiában 
az ún. parasztegyletek. Már a húszas évek közepén meggyőződött a kisgazdapárti 
vezetők kétszínűségéről a kisparasztság és nagy számban kiléptek a pártból. 
A Kisgazdapárton kívül a Hlinka néppárt igyekezett befolyásolni a paraszt-
ság gondolkozását. Ennek a pár tnak erős befolyása volt Közép-Szlovákiában is. 
Ez a pár t népámító poli t ikájával azt akar ta elérni, hogy felhasználhassa a nép 
elégedetlenségét a fö ldreform és a cseh burzsoázia gyarmatizáló poli t ikájának 
érdekében. Mint klerikális párt , elsősorban az egyházi birtokok helyzetét védte. 
Bár a néppárt és m á s burzsoá pár t is szavakkal és újságcikkekkel léptek 
fel a parasztok érdekében, valójában soha sem te t tek semmit, ami megkönnyí-
tette volna a parasztság helyzetét a kapitalista nagybirtokosokkal szemben. Ezt a 
feladatot csak a for rada lmi marxista—leninista munkáspár t tud ta megoldani. 
A kül- és belpolitikai események hatására az 1919. év folyamán megalakult 
Közép-Szlovákiában is a szociáldemokrata mozgalom balszárnya, melyet az Or-
szágos Szakszervezeti Tanács képviselt és székhelye Ruzomberokon (Rózsahegy) 
volt. 1919 októberétől szemben állt a dr. Iván Dérer által vezetett bratislavai 
szociáldemokrata pár t területi bizottságával. A balszárny kialakításában nagy 
szerepe volt a haladó lapoknak: Banská Bystrica-i (besztercebányai) Népszava, 
Vasmunkás, Ruzomberok-i „Szegények igazsága" tar tozot t a legjelentősebb bal-
oldali irányítású ú jságok közé. 
A szociáldemokrata párt ket téválása 1920 nya rán történt. A Komintern 
II. kongresszusának hatása hozzájárul t ehhez. A kongresszus 1920. július 19-től 
augusztus 7-ig tar tó tanácskozásán részletesen foglalkozott a munkásosztály 
szövetségeseinek kérdésével is. A kommunis ta pár toka t felszólította a munkás-
paraszt szövetség megerősítésére. A nemzetközi munkásmozgalomban igen nagy 
fordulatot jelentett V. I. Leninnek az agrárkérdéssel kapcsolatos tézisei/1 A mar-
xista balszárny már az 1919. szeptember 19-én tar to t t mart ini (Turócszentmár-
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ton) kongresszusán átvet te a pár t vezetését Szlovákiában. Annak ellenére, hogy 
ez a kongresszus több tekintetben pozitív volt, mégsem tudta gyakorlatilag 
helyesen realizálni az agrárkérdés megoldását. Ennek egyik következménye a 
parasztság közömbös magatar tása lett, az általános sztrájk idején 1920 decembe-
rében. Keserű történelmi valóság, hogy a munkásság vereségét a csehszlovák 
dolgozók minden rétege saját bőrén érezte. E vereség tanulságát m á r 1921. janu-
ár 16-án a marxista balszárny első kongresszusán megállapították. Ennek a lu-
bochnai (Fenyőháza) kongresszusnak a fő célja a kommunista pár t megszer-
vezése és a III. Internacionáléba való belépés volt. A kongresszus minden pozitív 
vonása mellett sem volt képes helyesen állást foglalni az agrárkérdés mellett. 
Ezért nem is tudta megnyerni a csehszlovák parasztságot a csehszlovák burzsoá-
zia elleni harchoz. Ez a nagy feladat a születendő kommunista pár t ra várt. 
A Csehszlovák Kommunista Pár t már megalakulásakor (Prága, 1921. május 
14—16.) fontos célul tűzte ki, hogy a munkásság és dolgozó parasztság közösen 
vegye át a hatalmat. Azonban a sok probléma, ami megoldásra várt , nem en-
gedte rögtön napirendre tűzni a munkás-paraszt szövetség taktikai és stratégiai 
kérdéseit. Ennek ellenére a kommunista párt volt az egyetlen párt , amelyik se-
gítette a parasztságot gondjai enyhítésében. Sok pár t tag áldozatkészségét bizo-
nyítja, hogy a szegény parasztok legégetőbb problémáira összpontosították fi-
gyelmüket. Gyűléseken, megyei konferenciákon, hírlapokban, közgyűléseken 
elsősorban a burzsoá jellegű földreformot bírálták.5 
így például a CSKP szlovákiai lapja, a Szegények igaza 1922. szeptember 
11-i számában bírálja a földosztó hivatal Árva megyei tevékenységét. A cikk 
ezzel a forradalmi felhívással végződik: „Ellenállásra hívjuk fel az árvái szegé-
nyeket! Árva ezeréves kizsákmányolóitól kárpótlás nélkül kell elvenni a földet! 
. . . A kommunista pár t minden erejével segíti az árvái szegényeket."6 
Másik kommunista újság, a Banská Bistrica-i Népszava is bírálta a földre-
formot. Figyelmeztetett a visszaélésekre és a csalásokra, melyeket az állam és a 
földhivatal vitt véghez vagy engedélyezett. Pellengérre állította a földbirtokok 
magas árú szabad árusítását.7 
1923-ban a földreform bírálata emelkedő tendenciát mutat . Így például 1923 
februá r j ában a Cadca járási Rudina fa luban a CSKP népgyűlésén Stefan Mistrik 
(Ruzomberokról) rámuta to t t arra a tényre, hogy a nagy gazdaságokat a kapita-
listák között osztják fel, és a szegény paraszt nem tud földhöz jutni.8 
A burzsoá jellegű földreform bírálásának hulláma erősen érvényesül az 
1923-as május elsejei ünnepségeken is egész Közép-Szlovákiában, például a gö-
möri városkákban és falvakban, a ru t tka i tömeggyűlésen.9 
Hasonló kritika hangzott el a pár t közgyűlésein, pl. júliusban a kysudcei 
Brodnon s Horny Vadicon, szeptemberben Banská Stiavnicán (Selmecbányán), 
decemberben a mart ini járás községeiben Soblahovon és Laclaván.10 
A kommunista szónokok ezeken a gyűléseken a burzsoá jellegű földreform 
bírálata mellett határozottan felszólaltak az első munkáshatalom, a Szovjetunió 
rágalmazása ellen, ami igen gyakori volt a polgári pártok saj tójában. Például 
V. Chlumecky 1923. szeptember 9-én ezt mondta több mint 200 résztvevő előtt 
egy Banská Stiavnica-i (Selmecbányái) gyűlésen: „Ha Kramár (cseh polgári poli-
tikus) azt állítja, hogy Szovjet-Oroszország elveszi a paraszttól az utolsó tehenet 
is, hazudik. Az igazság az, hogy Oroszországban elkobozták a nagybirtokokat és 
felosztották kétholdanként a szegény parasztoknak.1 1 
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A közép-szlovákiai kommunis ták a földreform kritizálása mellet t elejétől 
kezdve igyekeztek lehetőséget keresni a parasztkérdés megoldására. A pár tnak 
ugyanis meggyőződése volt, hogy a győzelem előfeltétele a munkás-paraszt szö-
vetség megerősítése. A pár t további orientációjában — ami ezekben a kérdések-
ben tör tént —, jelentős szerepet játszott az 1923-ban Moszkvában alapított Nem-
zetközi Paraszt Tanács. A Tanács a Paraszt Internacionálé végrehaj tó szerve 
volt. A csehszlovák parasztságot Ottó Rydlo képviselte. Ennek a szervezetnek a 
kezdeményezésére keletkezett 1924 elején a CSKP központi bizottsága mellett O. 
Rydlo vezetésével az Agrármozgalom titkársága. Az ú j institúció irányelvei és 
ú tmuta tó i jelentősen befolyásolták a párt vidéki szervezeteinek munká j á t és 
hatásosan elősegítették a munkás-parasz t szövetség kialakulását a lenini elvek 
alapján.1 2 
A Komintern V. kongresszusa 1924 nyarán nagymér tékben hozzájárul t a 
lenini agrárprogram érvényre ju t ta tásához a CSKP poli t ikájában. Az V. kong-
resszus által kitűzött fe ladatokat a pár t II. kongresszusa (Prága, 1924. október 
31—november 4.) vi ta t ta meg. összhangban a Kominternnel , állást foglalt amel-
lett, hogy a burzsoázia soha nem fogja a parasztság földigényét kielégíteni. Erre 
csak a proletar iátus képes a parasztsággal egyetemben, ha közös erővel győze-
lemre viszi a szocialista fo r rada lmat és átveszik a ha ta lmat , „k isa já t í t ják a nagy-
bir tokokat térítés nélkül és ingyen szétosztják a szegényparasztoknak."1 3 
Ez a koncepció a kongresszus mozgósító p rog ramja lett. Ebből kiindulva a 
pár t kötelességévé te t te : a munkásságot és a parasztságot összekötő szövetség 
kialakítását . A kongresszusi irányelvek szerint a kommunis ta pár t addig fog 
küzdeni a dolgozó parasztok jólétéért, ,,míg a parasztság nem szabadul fel a ka-
pitalizmus igája alól."14 
Ha a II. kongresszus nem is oldott meg minden problémát, de helyes irányt 
muta to t t az agrár burzsoázia elleni harcban és a paraszt i rétegek megnyerésében. 
A kongresszus záró határozatai főként az agrár- és parasztkérdéssel kapcsolatban 
visszhangra találtak a közép-szlovákiai parasztság körében. A kongresszus után 
nőtt a párt tevékenysége a dolgozó parasztság körében. Ezt bizonyítja közgyűlé-
sek és tüntetések egész sora, ahol a földreformot és az adópolitikát bírálták. így 
például Husinán (losonci járás) J. Varga losonci pá r tmunkás f igyelmeztette a 
jelenlevő parasztokat : ,,A választás előtt ú j fö ldreformot fognak ígérgetni, utána 
pedig megnövelik az adókat ." Figyelmeztette a jelenlevőket, hogy ne elégedjenek 
meg a kis parcellákkal. Rámutatot t , hogy Oroszországban mindenkinek van elég 
földje.1 5 
Az agrár burzsoázia bírálata volt a fő téma a C S K P vágmenti közgyűlésein 
(Drietoma, 1924. 8. 24., Bytca, 10. 5.), 1924. má jus 1-én Mart inban, 1924. július 13. 
Dolny Kubinban a kommunis ta szónok felhívást intézett a kisparasztokhoz, hogy 
„fogjanak össze a munkásokkal és a kisiparosokkal a kapitalisták elleni harc-
ban."16 
A kommunisták tevékenysége révén 1924 második felében Közép-Szlovákiá-
ban egységes mozgalom alakult ki a kisgazdák és nincstelen parasztok jogaiért. 
A mozgalom megindulásához a nyugat-csehországi Lounyban tar tot t (1924. 9. 6.)1' 
konferencia adta meg az indító jelet. A szlovák kisgazdákat a kommunis ta Marék 
Culen képviselte. A jelenlevő küldöt tek egyetértésüket nyilvánítot ták ki a Nem-
zetközi Paraszt Tanáccsal. 
Ez a konferencia alapozta meg a mezőgazdaságban foglalkoztatott lakosság 
egységes mozgalmát, marxista—leninista alapon. Már egy héttel később, szeptem-
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ber 14-én sikerült a kommunis t áknak hasonló konferenciát szervezni Közép-
Szlovákiában, Lucenecen (Losoncon).18 Az összejövetel küldöttei egyhangúlag 
megszavazták a Nemzetközi Paraszt Tanáccsal való együt tműködést . Az elfoga-
dott határozat keményen bírál ta az ipari és agrár burzsoáziát, és forradalmi 
felhívással fordult a vidéki lakosság kizsákmányolt rétegeihez. Ez a losonci kon-
ferencia volt az első lépés a C S K P tevékenységének ú j szakaszában, a II. pár t -
kongresszus p rogramjának megvalósí tásában, nemcsak Közép-Szlovákiában, ha-
nem egész Szlovákiában. Ezt követ te a közép-szlovákiai kisparasztok több hely-
ségben megtartot t konferenciá ja . 1924. dec. 7-én, a kommunis ták kezdeménye-
zésére, Zilinán (Zsolna) négy északi já rás parasztságának 98 küldöt te találkozott. 
A turóci kisparasztok küldöttei 1924. dec. 8-án tanácskoztak Diviakyban. Ezen 
a napon Zvolenben (Zólyom) is hasonló tanácskozás volt, melyen 66 küldött vett 
részt. 1925 j anuá r j ában kisparaszti tanácskozások voltak Liptovská Porubkán, 
Cadcánf és Kysucké Nővé Meston. I ! ) A tanácskozás résztvevői megtárgyal ták az 
adóügyeket , a nem kielégítő fö ldre formot és egyhangúlag megszavazták a moszk-
vai Földműves Internacionáléhoz voló csatlakozásukat. 
Külön figyelmet érdemel a C S K P tevékenysége és kezdeményezése a Kis-
gazda Szövetség megalakí tásában. Ebbe az egyesületbe a pár t nemcsak a kis-
gazdákat igyekezett megnyerni , hanem a középparasztok egy részét is, vala-
mint a föld nélküli parasztokat , a földmunkásokat , nemzetiség, vallás és politikai 
nézetre való tekintet nélkül. Ennek a szövetségnek a központja Nyugat-Szlová-
kiában volt, de tevékenysége Közép-Szlovákiára is ki ter jedt . Ennek az egység-
f ron tnak nagy segítséget nyú j to t t volna az a Paraszt kongresszus, melyet a CSKP 
és a Kisgazda Szövetség hívott össze Zilinára 1925. V. 3-ra. A kongresszus saj-
nos nem valósult meg, mer t a j á rás nem adta meg az engedélyt. 
A CSKP és a Kisgazda Szövetség minden 1925-ben megtar to t t közös gyű-
lésén napirendre kerül tek az igazságtalan fö ldreformmal és az adófizetéssel kap-
csolatos problémák. így például 1925. május 17-én Gejza Weis, a podbrezovai 
vasgyár kommunista funkcionár iusa a Horná Lehota-i (Felső Lehota) közgyűlé-
sen 200 jelenlevő előtt ki jelentet te , hogy: „A földreform nem úgy valósul meg, 
ahogy kellene, mer t földet csak az kap, akinek pénze van. A szegényembernek 
továbbra is úgy kell gürcölni, min t ezelőtt. Mi úgy képzeltük el a nagybirtokok 
felparcellázását, hogy minden szegényparaszt és rokkan t legalább egy kis darab 
földhöz jut . Ez azonban nem így történt , ezek nem kaptak semmit , csak azok 
kaptak, akiknek volt is.''21 A kommunis ta párt 1925. június 1-i Donovalyn szer-
vezett gyűlésének rendőrségi jegyzőkönyvéből k i tűnik , hogy a ruzomberoki 
S te fan Bazala ú j r a hangsúlyozta: ,,A föld ismét csak a kapi ta l is ták kezébe 
kerül . Azt ajánlom, hogy a fö ldreformot úgy kell megvalósítani, mint Szovjet-
Oroszországban."22 
A szovjet példáról beszélt — ebben az összefüggésben — Peter Kusnier 1925. 
június 21-én a Banská Bystrica-i pártgyűlésen. Hasonló hozzászólások hangzottak 
el a CSKP többi járás i gyűlésein is.23 
A munkás-paraszt szövetség harcban született. A CSKP egyre közelebb 
ju to t t a parasztsághoz. Ezt m u t a t t á k az 1925 őszén tar tot t választások is. Ebben 
az időben ült össze a I I I . pártkongresszus, ez a pár tkongresszus nem foglalko-
zott olyan komolyan az agrárkérdéssel , de azért f igyelemmel kísér te a parasztok 
problémáit . 
A CSKP és a Kisgazdák egyesülete a választások idején nagy figyelmet 
szentelt a vidéki fe j leményeknek. Közgyűléseket szerveztek, melyen felhívták a 
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kisgazdák figyelmét arra, hogy az agrárkérdést a II. pár tkongresszus határozatai 
a lapján kell megoldani. 
A par lament i választáson (1925. nov. 15.) a CSKP Szlovákiában a 3. he lyre 
került , a néppár t és az agrá rpár t mögé. Ez az adott helyzetben nagy politikai 
sikert jelentett , több szavazatot kapott , mint a szociáldemokrata párt . 
A választási eredmények persze nem tükrözik teljesen a pá r t helyzetét a 
lakosság körében. Mindenesetre még a többség a burzsoá pá r tok ra szavazott. 
A CSKP-nak ezért még fokozot tabban f igyelmet kellett fordí tania a vidékre 
és át kellett szerveznie a pártot . Ezt a célt tűzte ki a GSKP szlovákiai országos 
értekezlete Zilinán (Zsolna) 1926. július 25-én. 
A zsolnai értekezlet aprólékosan megvitat ta Szlovákia belső problémáit és 
foglalkozott a dolgozók gazdasági és szociális problémáival. A kiáltvány, melyet 
záródokumentumként adtak ki, ismét hangsúlyozta: ,,Földet követelünk a kis-
parasztoknak és nincsteleneknek, onnan kell ezt elvenni, ahol van, a grófoktól 
és a nagybirtokosoktól, az egyháztól, mégpedig kártérí tés nélkül, mint Oroszor-
szágban." Felhívta a parasztokat, hogy közös arcvonalban a munkásokkal és kis-
iparosokkal harcol janak jogaikért . 
Ez az értekezlet megmuta t ta , hogy a pár t tudatában volt az agrárkérdés 
fontosságának, annak ellenére, hogy néhány részletkérdésben nem volt világos 
az ál láspontja. így például ahelyett , hogy elvetette volna ezt a földreformot, 
követeli „a földreform felülvizsgálatát". Hasonlóan követeli a földreform értel-
mében lefoglalandó föld szövetkezeti tu la jdonba v é t e l é t . E z e k a hibák a jobb-
oldali opportunista gyökerek növekedéséből eredtek és belső pártválságot idéz-
tek elő. 
A húszas évek közepén, amikor a gazdasági válságot felvirágzás váltotta fel, 
Szlovákiában a helyzet a cseh kapitalisták kolonizáló poli t ikája miat t továbbra 
is nehéz maradt . Több üzemet felszámoltak, nem csökkent a munkanélkül iség, 
emelkedett a kivándorlók száma. A szlovák fa lvakban egyre gyakoribbak lettek 
az egzekuciók, a 20-as évekoen 150%-kal emelkedett a számuk. E nehéz gazda-
sági és szociális helyzethez a fö ldreform is hozzájárult , mert lassú volt és nem 
osztotta el egyenletesen a földet. Közép-Szlovákia búzatermelő járásaiban (Ri-
mavská Sobota, Lucenec, Modry Kamen, Krupina , Sahy) ez 1927 májusában így 
muta tkozot t : 
4. sz. táblázat 
Bir toknagyság 
(ha) 
Birtokok 
száma 
Te rmőfö ld 
(ha) 
Ebből 
szántóföld 
Nagybi r tok 
% h a 
Egy gazda-
ságra eső 
szántóföld 
0— 2 10 212 8 629 6 655 32,5 3,2 0,60 
2— 5 7 367 23 255 17 066 23,6 8,6 3,16 
5— 10 6 469 42 916 30 764 20,7 15,9 6,63 
10— 20 4 556 56 270 38 392 14,6 20,9 12,35 
20— 30 1 206 24 443 15 380 3,9 9,1 20,27 
30—100 958 35 341 16 463 3,1 13,1 38,55 
100—500 és több 493 78 841 29 495 1,6 29,2 231,42 
ö s s z e s e n : 31 261 269 695 154 315 100,0 100,0 8,63 
A táblázatból kitűnik, hogy a gazdaságok több mint fe lének csak kevés 
földje volt (5 hektárig) és így nem tudta e l tar tani a tulajdonosát . A vidéki bu r -
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zsoázia, a gazdagparasztok és a nagybirtokosok (több mint 30 ha földdel) a 
földtulajdonosok 5%-át a lkot ták, de a termőföld 42,3% volt a kezükön.25 Ez a 
kép is mu ta t j a , hogy a fö ld re fo rm az agrárburzsoá köröknek kedvezett. 
A kedvezőtlen fö ld re fo rmmal előidézett elégedetlenség még jobban közelebb 
hozta a parasztságot és a fö ldmunkásokat . Jelentős segítséget nyúj to t t ebben a 
kommunis ta sajtó, főként a Pravda (Az igazság) és a kisgazda melléklet a Kosák 
(Sarló). Az újságok r á m u t a t t a k a ko rmány és az ún. koalíció népellenes politi-
kájára.2 7 
A pár t tagok és a vezetőség tevékeny és áldozatkész m u n k á j á n a k meg lett a 
gyümölcse. Közép-Szlovákiában is megnőt t a párt befolyása a kisparasztok és 
fö ldmunkások körében. Klement Gottwald, aki f igyelemmel kísérte a vidéki 
pá r tmunká t is, 1927-ben ér tékel te azt a tényt, hogy a nemzetiségileg is elnyo-
mott országrészben szintén nőtt a pá r t hatása. A kommunis ták által vezetett 
munkásság harcában m á r nemcsak a munkások harcol tak, hanem a fö ldmun-
kások és kisparasztok, poli t ikai illetőség f igyelembe vétele nélkül.28 
Felelősségteljes m u n k á r a vallanak a kommunis ták által rendezett gyűlé-
sek, melyek egységes arcvonalba tömörí te t ték a munkásoka t és parasztokat. Az 
első ilyen gyűlés 1927. j a n u á r 23-án Plesivecen (Pelsőc) volt. Március végéig 
aztán sorban következtek a konferenciák Zvolenben, Breznon, Ruzomberokon 
és más városokban.2 9 
Az (értekezletek) gyűlések csúcspontja az össz-szlovák konferencia volt, 1928. 
november 4-én, melyen megválasztot ták a szlovák választmányt.3 0 
Ezek a gyűlések r á m u t a t t a k a legfőbb problémákra és a CSKP a parasztok 
és munkások együttes ha rcában vezető szerepet foglalt el. Ugyanakkor ezek 
mellett a konkrét e redmények mellett opportunista h ibák is felmerültek, például 
gyakorlat i lag nem következet t be az egyesülés és a munkás-parasz t választmány 
sem volt elég aktív. Nem volt helyes az ál láspontjuk a fö ldreform tekintetében 
sem. Az a követelés, hogy a fö ldreformot csak felül kell vizsgálni, ar ra a hibás 
következtetésre vezetett, hogy a fö ldreform, melyet a burzoá osztály valósított 
meg, a lap jában helyes, csak ki kell javí tani a hibáit. Ezekért a tévedésekért az 
opportunista vezetőség a felelős, amely a IV. pártkongresszuson került előtérbe. 
A hibák kiküszöbölése az V. pártkongresszus fe ladata lett, mely 1929 febru-
á r j ában ült össze. Itt ke rü l t a CSKP élére Klement Gottwald.3 1 
Az V. pár tkongresszus többek között a II. kongresszus alapján a vidéki 
pá r tmunka feladatait , a nagybir tokok és egyházi bir tokok kártér í tés nélküli ki-
sa já t í tását és ingyen felosztását tűzte ki.32 Ez a pártkongresszus komoly jelentő-
ségével ú j , haladó időszakot jelentett a pár t pol i t ikájában, előtérbe ju t t a t t a a 
munkás-paraszt szövetség lenini elvek a lap ján való megvalósítását. Az V. kong-
nesszus n e m dolgozta ki aprólékosan a paraszt- és agrárkérdés megoldásának 
feladatai t , de ennek e l lenére for radalmi i r ánymuta tásának nagy jelentősége volt 
a vidéki pá r tmunkában . 
A gazdasági világváltság, amely 1929 végén kezdődött , kiélezte az ellentéte-
ket a parasztság és burzsoá osztály között. A válság így ú j körülményeket t e rem-
tett a kommunista pár t m u n k á j á h o z Közép-Szlovákia területén is. Valódi képé-
ben mutatkozot t meg a burzsoá állam, a „népi ha ta lom" illúziója, amit annyira 
hirdetet t az agrárpár t és m á s burzsoá politikai párt , szertefoszlott. A mindennapi 
problémák megmutat ták , hogy amíg az agrár-burzsoá osztály hatalmi és vagyoni 
ereje növekedett , a k isgazdák a lé tükér t harcoltak. 
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Ezek az okok vezettek ahhoz, hogy a választások előtt ú j ra fe lmerül t a 
probléma, kivel ta r t a falu. A párt V. kongresszusán választott ú j vezetőség 
Gottwalddal az élén megmuta t ta a helyes u ta t . 
A közép-szlovákiai kommunisták amellett , hogy segítették a válság nehéz-
ségeinek könnyítését, és a párt megtisztítását, sokat dolgoztak a parasztság 
között is. Ök vezették a munkanélkül iek harcá t és ezt összekapcsolták a kisgaz-
dák harcával, akiket az árverések fenyeget tek. Már 1930-ban közös gyűléseket 
szerveztek például Zvolenben 400 jelenlevővel (1930. július 17.). Majd augusztus-
ban Liptovsky Mikuláson és így tovább.3 3 Nagy jelentősége volt az 1930. novem-
ber 1—2-án rendezett zilinai értekezletnek, melyet a szlovákiai komité hívott 
össze. Itt Szlovákia 23 delegátusa találkozott több pár t képviseletében. Végre-
ha j tó bizottságot választottak és 5 küldöt tet neveztek ki az országos kongresszus-
ra és kettőt a dolgozó parasztok európai kongresszusára Berlinbe. A zilinai ér te-
kezleten kiadott „kiál tvány a kis- és középparasztokhoz" az adók csökkentését, 
az adósságok eltörlését és az árverések leállítását, valamint az ú j fö ldreformot 
követelte. Felhívta a parasztokat , hogy szovjet mintára szervezeteket alapítsa-
nak és hogy a Szovjetunióban az állam kisaját í tot ta a földet és á tadta azoknak, 
akik megművelik. A kommunis ták vezetésével ezek a szervezetek elősegítették az 
összeköttetést a munkások és parasztok között. 
Az osztályharc marxis ta módszertanát a VI. pártkongresszus dolgozta ki, 
mely 1931 márciusában ült össze és elemezte a politikai helyzetet a csehszlovák 
falvakban, és megmuta t ta a helyes utat , melyen közelebb kell jutni a parasz tok-
hoz. Rámuta to t t a részletes követelmények kidolgozásának fontosságára és a r ra . 
hogy ezeket a követelményeket ér thetően kell megfogalmazni. Hangsúlyozta, 
hogy a pár t tagok ezekkel a követelményekkel rugalmasan dolgozzanak és hoz-
zák összhangba a helyi viszonyokkal. Ez a pártkongresszus lehetővé te t te a lenini 
elvek gyakorlat i megvalósítását a szlovák falvakban.3 5 
Közép-Szlovákiában egyre nehezebb lett a gazdasági helyzet. Ebben az idő-
ben, kihasználva a gazdasági válság által lé t re jöt t feltételeket, a pár t kiszélesí-
tette szervezeteit a parasztság körében. A 30-as évek elején több kommunis ta 
falusi bíró lett, például a Banská Bystrica-i járásban Horná Lehotán, Kostiviars-
kán, Mostenicán, Sásován, Skubinban,3 ' ' 
A VI. pártkongresszust követő időben a pár t gyakran irányította a vidéki 
pártszervezetek m u n k á j á t körlevelekkel, például 1931. augusztus 5-én aláírás-
gyűj tésre hívta fel a parasztságot az árverések megszüntetéséért, és fe lhívta a 
szervezetek figyelmét az éhségmenetek megszervezésére, melyek a járási h iva ta -
lok előtt tüntettek.3 7 A Pravda is felhívta a munkások figyelmét, hogy segítsék 
a parasztság harcát.3 8 Ezzel a problémával foglalkozott több pártbizottság Közép-
Szlovákiában, például 1932 novemberében Zilinán.39 1931 őszétől gyakoriak le t tek 
a közgyűlések, tüntetések, éhségmenetek, főképp a feledi járásban. Ez időszak 
osztályharci megnyilvánulásai 1932. f e b r u á r 10-én a Nemzetközi Munkané lkü-
liek Nap ján ér ték el tetőpontjukat .4 0 
Az éhségmenetek és tüntetések fo ly ta tódtak Közép-Szlovákia terüle tén az 
1932—33. években is, Povazská Bystrica (Vágbeszterce) környékén, Turócban, 
Felső Nyitrán, Gömörben, Liptó megyében, a besztercei járásban és másutt. ' '1 
A vidéki szegénység mozgalmában f igyelmet érdemel a Felső-Garamvidék, 
ahol különösen erős volt a szegényparasztság és a vasgyári munkások kapcsolata. 
1931-ben a m á j u s elsejei tünte tés megmente t te a hroneci gyárat a leállítástól. 
Együttműködéssel találkozunk a telgárti sz t rá jk alkalmából 1931 júliusában, itt 
8 
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a csendőrök lelőttek egy m u n k á s t (J. Chlapovic). Nagyméretű volt a felsőgarami 
dolgozók II. kongresszusa, megtárgyal ták a kommunis ta pár t által kidolgozott 
törvénytervezetet , melyben az árverések megáll í tásán kívül állami segélyt köve-
teltek a felsőgarami szegénységnek. A felsőgarami III. pártkongresszus 1932. 
október 23-án jö t t össze Hronecen, s a munkanélkül iek és a dolgozók különböző 
rétegei egységének nagy politikai demontsációja lett. 
A felsőgarami osztályharc csúcspontja 1932. november 12—16-án volt Po-
lomkán, ahol az árverés elleni lázadás tört ki. A csendőrök brutál is közbelépése 
Vét emberéletet oltott ki. A 18 éves munkás J á n Piliar Bacuchról és a 32 éves 
munkanélkül i J á n Pohorelez Polomkáról 5 gyermeket hagyott árván/ '3 
A polomkai vérengzés, ahol a csendőrség az éhező nép közé lőtt, nagy ti l-
takozást váltott ki nemcsak az országban, de külföldön is. Az országgyűlésen 
a kommunista képviselők hevesen t i l takoztak. így a burzsoá állam kénytelen 
volt megszüntetni az árveréseket . Ez a győzelem még közelebb hozta a m u n k ás -
osztályt és a parasztságot. 
A fasizmus fellépése Németországban 1933-ban, komoly veszélyt jelentet t a 
csehszolvák demokrat ikus erők számára is. Ebben a történelmi korszakban a 
munkás-paraszt szövetség je lente t te azt az erőt, melyre a C S K P az egységes 
antifasiszta nép f ron t alapját helyezte a köztársaság megvédésére irányuló ha r -
cában. Nagy jelentősége volt a Kommunis ta Internacionálé VII. kongresszusának 
1935 nyarán és a VII. csehszlovák pártkongresszusnak, mely az Internacionálé ál-
tal meghatározot t takt ikát a hazai viszonyokra adaptál ta. 
A német fasiszta szomszédság tevékenységre biztatta Hlinka néppár t j á t . 
Ez a pár t a cseh burzsoázia koloniális poli t ikájából eredő hangulatot szeparatista 
törekvésre igyekezett felhasználni, ez természetesen nem felelt meg a dolgozók 
érdekeinek. A Gottwald vezet te CSKP megértet te , hogy ebből a törekvésből 
nagy, halálos veszedelem a lakul ki. Ismerte Szlovákia szociális, politikai és n e m -
zetiségi problémáit . A jól i smer t marxista—leninista nemzetiségi programból 
kiindulva ú j programot dolgozott ki az úgynevezet t „Szlovákia gazdasági, politi-
kai és kul turál is felemelésének tervezetét", melyet 1937. m á j u s 16—17-én a 
Banská Bystrica-i pártgyűlésen fogadtak el. Külön szerepelt ebben a tervezetben 
az agrárprobléma megoldása, min t az ú j földreform, mely szerint minden 50 
hektáron felüli bir tok kisa já t í tás alá esne, továbbá szól a parasztok adósságának 
eltörléséről és a szegényparasztok állami segélyezéséről.44 Ennek a tervezetnek 
a végrehaj tásához szükség volt az összes demokrat ikus erőre. A burzsoá pá r -
tok, az állam és a szociáldemokrata párt minden t elkövetett az egységes nép f ron t 
kialakításának megakadályozására. Ez nagymér tékben hozzájárul t ahhoz, hogy 
a Csehszlovák Köztársaság 1938—39-ben Hitler kezébe került . Ezek után a CSKP 
kénytelen volt illegalitásba vonulni . 
A fasizmus elleni harc egy időre há t t é rbe helyezte az agrárkérdést . Ugyanez 
már 1944 nya rán ú j r a a C S K P napi rendjé re került . A Szlovák Nemzeti Felkelés 
idején a felszabadult részeken ismét előtérbe került ez a probléma. A Szlovák 
Nemzeti Tanács megbízott h iva ta la 1945. f e b r u á r 27-én törvénybe iktat ta a va-
gyonelkobzást (konfiskációt) é s a föld felosztását. A vagyonelkobzás azokat az 
ál lampolgárokat érintette, akik a fasiszta rendszert támogatták. 
Ez volt a háború utáni fö ldreform kezdete Szlovákiában. Ekkor a fö ldreform 
a kommunis ta pá r t ez i rányú p rogramjának csak egy részét foglalta magába . 
A kérdéssel foglalkozott a pá r t kosicei (Kassa) konferenciája 1945. február 27-től 
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m á r c i u s l - i g . Ez a k ö v e t e l é s a K a s s a i K o r m á n y p r o g r a m b a is b e k e r ü l t , a m i t 1945. 
á p r i l i s 5 - é n a d t a k k i . 
A f ö l d r e f o r m p o l i t i k a i p r o g r a m j á n a k k i f e j l e s z t é s é v e l a f e l s z a b a d u l á s u t á n i 
i d ő k b e n t o v á b b f o g l a l k o z o t t a p á r t , a m i k o r a n e m z e t i - d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m 
szoc ia l i s t a f o r r a d a l o m m á f e j l ő d ö t t . A k o m m u n i s t a p á r t t o v á b b r a is h a r c o l t a 
p a r a s z t s á g k ö v e t e l é s e i é r t . í g y p é l d á u l 1946-ban a z ú n . 6. p a r a s z t - t ö r v é n y e l f o g a -
d á s á r a t ö r e k e d e t t , ez a t ö r v é n y az a g r á r - b u r z s o á z i a h a t a l m á t á s t a a l á . S z i n t é n 
h a r c o l t a p á r t a , , h r a d e c i p r o g r a m " t e l j e s í t é s é é r t , a m i a n a g y b i r t o k o k m e g s e m -
m i s í t é s é r e i r á n y u l t . M i n d e z e k a h a r c o k j e l e n t ő s s z e r e p e t j á t s z o t t a k a do lgozó 
n é p 1948 f e b r u á r j á b a n b e k ö v e t k e z e t t g y ő z e l m é b e n . 
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HEJIOBEK KAK ÜPOEJIEMA MAPKCMCTCKO-JIEHMHCKOM 
«PMJIOCOOMM (Te3MCbi /joKjiafla) 
n p o c j j e c c o p KMKTEB B. O . 
npocfcieccop U A H H - K A Í Í - C M B. 
ripopo^ecKMe cjioBa M a p x c a , h t o b öyzjyineivi ,,eciecTB03HaHne b k j i i o -
h m t b ceöíi Hayxy o HejioBeice b TaKoíí >Ke Mepe, b k a k o í í Hayxa o nej io-
b e k e b k j i m d m i i t b ce6>i e c t e c t b 0 3 h a h m e : 3 t o ö y ^ e t o f l h a Hayna" , c e r o ^ h h 
HaMMHaiOT CÖblBaTbCÜ. OraHOBMTCJI COBCpmeHHO OHeBMflHblM nOBOpOT Bceíí 
coBpeftieHHOM HayKM k ripoöJieMe nejiOBCKa. VL 3 t o t , ecjiM yro / jno , „anx-
ponojiornMecKMM noBopoT" b nayKe oneHb ocTpo n o c t a b m j i Bonpocbi, 
CB5I3aHHbie C BblHCHCHMeM CneilMCjDMKM pa3JIMHHbIX MeTOflOB ri03HaHHfl HC-
jiOBeKa, rpaHML], wx npMMeHeHMíi, o ryMaHncTMHecKoíí npnpoAe HayKM. Ak-
TyajiM3MpoBaJicíi Bonpoc o cnen,m(£)MKe c£)mjiococ}DCKoro n o 3 h a h m h nejioBCKa. 
B Haineíi jiMTepaType no BceM s t m m BonpocaM ceroflHH He cymecT-
b y c t eflMHOM t o h k m 3pGHMÍI. 
B c b o c m AOKjia^e Mbi x o t c j i m 6u, y h m t b i b a a n ncnojib3yíi flocTMrHyTbie 
pe3yjibTaTbi b pemeriMM npoöJicMbi neiroBeKa, oöpaTMTb b h m m a h w e , b nep-
Byto oqcpeflb, n a BbiacHeHMe cneiíHtJjMKM c^njiococfccKoro acneKTa ripoöjic-
Mbi nejiOBeKa, paccMOTpeTb nejiOBeKa Kax cjDnjiococjDCKyio npoöjieiviy. 
Cnci^ McfDMKy <$>Mjioco(£>CKoro rioAxo/ja k penieHiiK) npoÖJieMbi nejiOBe-
Ka ncpeAKo b m / j a t b t ó m , m t o c J ) m j i o c o ( £ > m í i ocymecTBjiHCT o ö o ö m e i m e , 
c m h t e 3 HayHHbix 3 h a h m í i o MejioBeKe, ^aBan t c m caMbiM KOMnjieKCHyK), 
HGjiocTHyio cMCTeMHyio TeopMio MejioBexa. B c j i e / j c t b m e d t o t o m 3a^aMy 
cjjMjiococjDCKoro MCCJieflOBaHMH nejiOBeKa Ha c o b p c m c h h o m STane ycMar-
pMBaiOT b ^ajibHeMHieM ycnjieHMM MHTerpwpyiomeM pojin c ^ m j i o c o c í d m m n o 
OTíiouieHmo k nacTHbiM h a y k a m . H o s t o t o HeAOCTaTOHHo a j i í i onpe / j e -
j i c h m í i cneu,Mc|3MKn c|)Mjiococj3CKoro acneicra npoöJieMbi nejiOBeKa, nocKOJib-
Ky TaKaíi TOHKa 3peHM5i npaKTnnecKn ocTaBjmeT 6e3 OTBeTa Bonpocbi, Ka-
caioDnnecH caMoro cjDMjiococfccKoro CMHTC3a. Cjie,n,yeT TaK>Ke npMHATb bo 
BHMMaHMe, MTo ceroflHH ji ioöaa Hayxa o nejioBeKe paccMaTpMBaeT c b o m 
npeflMeT icax cMCTeiviy, / j a b a i i u;cjiocTHoe 3HaHne o HeM, o ö o ö m a n b t o m 
m j i m m h o m Mepe flaHHbie flpyrnx HayK, TaK m j i m m h a n e o n n p a n c b Ha h m x . 
Hanpniviep, c|)M3M0Ji0rMíi m j i m a h a t o m m h TO>Ke npeflCTaBjiniOT M3 ceöa u,e-
. t i o c t h y k ) jiorMHccKyio cncTeMy noH5min, o t p a j k a i o m y i o n e j i o b e k a co c t o -
poHbi c t p y k t y p b i e r o o p r a h o b n m x c j d y h k l j n o h m p o b a h m í i . CaMoe noHírrne 
„ c m c t e m a " b c o ^ e p > k a t e j i b h o m njiaHe, b 3aBMCMM0CTM o t t o t o , Ha k a k o m 
ypoBHe n o 3 h a h m h m c c j i e ^ y e t c í i n p e ^ m e t , m e h 5 í e t c 5 i . n o s t o i v i y n e j i o b e k b 
cf3MJIOCO(^ )mm m eCTCCTBOSHaHMM, b HaCTHblX HayKaX b o o ő m e , c o CTOpOHbl 
CBoeíí npeflMeTHOCTM BbiCTynaeT b k a n e c t b e pa3jiMHHbix c m c t c m . Bojiee 
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xoro fla^ce caMo n o h a r a e „npoöjieivia nejioBeiia" b c | d m j i o c o c £ ) m m m eciecTBO-
3HaHMM OKa3biBaeTCíi oöo3HaHeHiieM pa3JiMHHbix cymHocTeíí. 
n p M onpeACJieHMH npe/jivieTa HayHHoro no3HaHM5i b o b h m m a h i i e ^ o j d k -
Hbl ÖblTb npMHHTbl He TOJlbKO OCOÖeHHOCTM M3yHaeMOrO OÖ-bCKTa, KOTOpbIM 
qacTo MO>KeT ö b i t b o ö i h m m ^ j i h pa3JiMHHbix HayK, h o m cneHMcjDMKa 3aKo-
HOMepHocTeíí, H03HaBaTejibHbie m MeTOflbi MccjieflOBaHMa, a TaK 
>Ke Te npMHU,Mnbi, KOTOpbie jie^KaT b o c h o b c nocTpoeHMa flaHHOM jiorMnec-
Koíí TeopMM. Bee s t o BMecTe B3JiToe pi cocTaBjineT npeflivieT KOHicpeTHoro 
n03HaHM 9L, h t o n03B0JIHeT pa3JIMHaTb OÖteKT n03HaHMH m npe^MeT noa-
HaHM a. 
C 3T0M TOHKM 3peHMiI, HejIOBeK KaK npe^MCT (|)MJIOCOCj3CKOrO n03Ha-
h m , icaK t£>Mjiococ]?CKaíi npoöJieMa o t j i m h c h o t nenoBeKa KaK npe^MeTa 
Bcex ocTaJibHbix HayK. KaK SMnMpMHecKoe, MaTepiiajibHoe HBjieHwe, KaK 
h a j i h h h a h peaJibHOCTb n e j i o b e k o ö J i a ^ a e t m h o j k c c t b o m n p p i 3 h a k o b m 
CBOMCTB, HO He MCHepnblBaeTCíI hm OflHMM ms HMX, He CBOflMTCil k 3TMM 
npM3HaKaM m j i m CBoiiCTBaM. HacTHbie HayKM M3ynaiOT nejioBeKa m m c h h o 
CO CTOpOHbl Tex MJIM MHblX KOHKpeTHblX CBOMCTB, npM3HaK0B, flaBail HeJIOCT-
Hyio TeopMio „nacTM", „cpe3a" nejioBeKa, b t o b p e m í i KaK c J ) m j i o c o c | d m í i 
M3ynaeT nejioBeKa KaK ijejiocTHocTb, cyöcTaHHMio k o t o p o m cocTaBJineT e ro 
fleaTejibHocTb KaK :KM3He,a;eHTejibHocTb. EcTecTBOMcnbrraTejiM, cKa>KeM, 
ÖMOJior, 4 )M3mkm, x m m h k BnouHe MoryT o S o m t m c b , Mccjie^ya HejiOBeica, 6e3 
OTBeTa Ha Bonpoc, h t o TaKoe nejiOBeK, npeACTaBJiiiH e r o b KanecTBe h c k o m 
SMnMpMHecKOM /jaHHocTM. j^jra h m x 3 t o t Bonpoc He cocTaBJiaeT npo6jieMbi, 
m6O mccjie^yiOT OHM b cyiHHocTM He nejiOBeKa b C|DMJIOCO4DCKOM CMbicjie 
cjioBa, a nejioBeKa KaK o ^ n y M3 cneHMcjDiiHecKMx ^acTeií oö^eKTMBHoro mm-
pa, MCCJie^yiOT TO, MTO HeM3BeCTHO mm, HO MTO CTaHeT M3BeCTHbIM b n p o -
Hecce no3HaHMa, He BbiíicHHíi Soj iee o S i n e r o Bonpoca o cyiHHocTM nejiOBe-
Ka. n p M 3 t o m nojiyneHHoe 3uaune 6y#eT mejiocTHbiM m CMCTeMHbiM, He-
CMOTpa Ha TO, HTO 3AeCb OCTaiOTCH He BblíICHeHHbIMM HeKOTOpbie OÖlHMe BOn-
pocbl. 
IlpMHMMaa BO BHMMaHMC bcc CKa3aHHOe BblHie, MOJKHO c^eJiaTb Bbl-
BOfl, HTO (£)m,JIOCOCÍ3CKMM a c n e k t n03HaHMiI HejIb3H CBeCTM m k cyMMe 
c | d m j i o c o c | 3 c k m x npoÖJieM nejioBeKa. HecoMHeHHO, h t o o h BKjuonaeT b ce6n 
flaHHyio npoÖJieMaTMKy, h o eio He MCHepiibiBaeTCH, nocKOjibKy HeBbiHCHeH-
HbiM ocTaeTCH, noneiviy, cKa>KeM, npoöJieMa cyiHHocTM m cymecTBOBaHMH 
npe^CTaBjisieT sjieivieHT öoj iee oömeM npoöjieivibi nejioBeKa m k a k m m o6pa -
3 0 m nepeHMCJieHHbiM Kpyr npoÖJieM, ecjiM a a m e corjiacMTbca, m t o o h m 
^MJioco4)CKMe npoöneMbi, o6-beAMHHiOTCíi b , , c J ) m j i o c o c J 3 m i o nejiOBeKa". H t o 
mx MHTerpwpyeT, KaK npoMCxo^MT mx cqenjieHMe m B3aMM0np0HMKH0BeHMe? 
PI, HaKOHen, KaKoe MecTO „cÍ3Mjioco(J)Míi nejioBeKa" 3aííMeT b c ^ m j i o c o c ^ m m 
b nejiOM. CyiHHocTb c|)MJiococÍDCKoro acneKTa npo6jieMbi nejiOBeKa c o c t o m t 
npe>K^e Bcero b t o m , h t o s t o KanecTBeHHo m h o m ypoBeHb no3HaHMii no 
cpaBHeHMio c ecTecTBeHHo-HayHHbiM noflxofloivi, ocyinecTBJineMbiM no m h o m 
jiorMKe, m h o m n p o n e f l y p e i-iayHHoro MccjieAOBaHMS: o h ocyuiecTBjiHeTca c 
1
 B . R . a h a h t e b o t m e y a e t , m t o b s t o m o t h o u i c h h h n e j i o b e k k b ^ a e t c a o s T J G K T O M b c e í í 
coBpeMeHHCM HayKM. Cm. B. R. AHaHbCB. HeJiOBeK KaK npeflMCT no3HaHMH, JL., 1968. 
c t p . 1 3 . 
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noMomijK) <t>Mjiococ|)CKMx KaTeropMM, oöJiaflaHDiUMx HaMBbicmeíi cTenenbio 
BCeOÖLUiHOCTM. 
MejioBeK KaK oö-beKT no3HaHMü aBjineTCK o6mnM fljia: Bcex HayK, h o 
BKJUOHeHHblM B pa3JIMHHbie JIOTMHeCKMe n03HaBaTe.JIbHbie CMCTCMbI, OH npM-
o ö p e T a e T KaK 6bi H O B O C coAep>KaHMe, cTaHOBacb pasjiMHHWMM npe^MeTa-
MM, M 3HaHMe O HeM CTaHOBMTCH KaMeCTBeHHO MHbIM Ha pa3HbIX ypOBHHX 
no3HaHMH. To, HTO MejiOBCK npaKTMHecKM B b i C T y n a e T ceroAHíi npe/jMeTOM 
pa3JiMHHbix HayK, B pe3yjibTaTe OTnoHKOBaHMíi o t „cJdmjioco^mh nejioBeKa" 
M H O T M X BonpocoB coBceM He 03HaHaeT, HTO Tenepb c£>yHKii,níi cjDMjiococ}}-
CKOTO no3HaHMji nejiOBeKa CBenacb ic oőoömeHMio B M B O / J O B S T M X HayK. 
OTnoHKOBaBmMecíi Bonpocbi He nepecTaj in öbiTb c ^ m j i o c o c í d c k m m m Bonpoca-
mm: M3MeHHJiCH TOJibKo Mx „CTaTyc". OHM cocTaBJiHiOT Tenepb cyTb, npefl-
MeTa HOBOM HayKM, B TO Bpeivm KaK B caMOÜ 4)MJIOCOC|)mh ocTajmcb Jiwuib 
MOMeHTaMM, rpaHíiMM, nacTbio öoj iee oömei í npoÖJieMbi. KanecTBeHHo, CBoeoö-
pa3Me cJ)Mjiococi)CKoro 3HaHMíi 3aKjHonaeTCíi He B TOM, HTO c J d m j i o c o c ^ m í i 
AaeT HOByio „KOMnaHOBKy" CTapbix „y3JioB" M „nacTeíí" , a B TOM, HTO OHa 
MCCJieflweT MejiOBeKa KaK cncTeMy coii,MajibHbix o c h o h i c h m m , Haxoflíimyiocíi 
B eflMHCTBe co BceM MMpoM. H a 3TOM ypoBHe nejioBeK BbiCTynaeT B M H O M 
KanecTBe, MeM Ha ypoBHe Tejia, opraHM3Ma, sMnnpMnecKoro MH^MBn^a. H a 
ypOBHe cjDHJIOCOcjDCKOrO n03HaHM5I TeopMH ^eííCTBMTejIbHO ÜBJMeTCíI IjejIOCT-
HOM, HO He B pe3yjibTaTe cyMMMpoBaHMíi /jaHHbix ecTecTBeHHbix HayK, a b 
pe3yjibTaTe TOTO, H T O nejiOBeK, B3HTbiíí B e^MHCTBe co BceM m m p o m , BbiC-
TynaeT KaK HanBbiciuan u,ejiocTHocTb no OTHoineHnio ko BceM Hn:>Kejie-
>KaiHMM ypOBH^M. <í>MJIOCO(J>CKMM CMHTC3, OCyiH,eCTBJIÍieMbIM MapKCMCTCKOVÍ 
cjDMjiococ]3neM, Hnnero o ö m e r o He MMeeT HM C j i o k o b c k h m C M H T C 3 0 M , Kai< 
o6o3HaneHMeM C X O ^ H O T O MH05KecTBa Bemeíí, HM C k o h t o b c k m m npncoeflM-
HeHMeM oflHMx npe^CTaBJieHMM K ^pyraM. o M J I O C O C jDMÍI CMHTe3MpyeT S T M 
AaHHbie MMMaHeHTHo nyTeM nccjie/joBaHMH nejioBeKa Ha TaKOM ypoBHe 
oöoömeHMH, Ha KOTOPOM OH co^ep^CMT B ceöe B , , c h h t o m " BM^e Bee npe,n-
UieCTByiOmMe CTaflMM pa3BMTMJI. 
H a c J d m j i o c o c J d c k o m ypoBHe nosHaHMíi nejioBeK oöpa3yeT KanecTBenno 
MHyio cHCTeiviy, n o o t h o u i c h m k ) k k o t o p o m Bee e r o cynjecTBeHiibie c m j i w m 
CBoíiCTBa (paccMaTpMBaeMbie b M3BecTHbix rpaHim,ax KaK caMocTOHTejibHbie) 
BbiCTynaiOT Bcero jinuib b BM^e ,,K0Mn0HeHT0B". H a s t o m ypoBHe o h 06-
jia^aeT h o b b i m MHTerpajibHbiM KanecTBOM, KOTOporo neT y cocTaBJiínoinMx 
nejioBeKa ,,K0Mn0HeHT0B" m KOTopbie b paMKax s t o m cMCTeMbi Ka^ecTBeHHo 
npeo6pa3yK)TCíi. TaK o nejioBeKe, nccjie^yeMOM ct)Mjioco(|)MeM, nejib3H r o -
BOpMTb KaK O ÖMOJIOTMHeCKOM CymeCTBe, x o t m TaKOBbIM OH JIBJIfleTCíI AJI3 
eCTeCTB03HaHMÍI. 
MapKc yKa3biBaeT, h t o McnepnaTb Bee o c o ö c h h o c t m nenoBeKa KaK 
3MnMpMHeCK0M, HenOCpe^CTBeHHOM flaHHOCTM HeB03M05KII0.1 BcjieflCTBMe 
3Toro Miioroo6pa3Hbi m onpe^cjieHMH nejiOBeKa. CoöcTBeaHo roBopa, 
nacTHbie HayKM m MCCJie^yiOT s t m pa3JiMHM5i („cyiHHOcrabie CMJibi"), m o a m -
c j d m k a i ; M M n p o j i b j i e h m a e ro npnpoflbi . H o b t o >Ke BpeM^ nejiOBeK ecTb, 
KaK roBopMT MapKc, „m TOTajibHOCTb, MAeajibHaa TOTaJibHocTb"2 H ecjiM hm 
1
 K . M a p K C h O . 3 H r e j i c . 1 4 3 p a H H b i x n p o M 3 B e f l e H H Í i , CTp. 5 9 2 . 
:
 TaM « e , CTp. 591. 
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y Koro ne Bbi3biBaeT 3aTpy£HeHMM Bonpoc, h t o TaKoe nejiOBeK Kax sm-
nwpM^eCKMM m h / j m b m f l , TO Onpe^eJIMTb HejIOBCKa KaK „TOTaJIbHOCTb", b k o -
t o p o m Bee e ro pa3JIMHMH „CHMMaiOTCJl" b 0 a h 0 m C y n j , h o c t h o m KaneCTBe, 
0Ka3biBaeTca BecbMa c j i o ^ k h w m ^ejiOM. Bonpoc , h t o Taxoe n e j i o b e k , noc-
TaBJieHHblM B TaKOM njIOCKOCTM, CTaHOBMTCJI 4)MJIOCOC|)CKMM BOnpOCOM. n o -
3TOMy Bonpoc, h t o TaKoe nejioBeK, ^ j ia c | ) m j i o c o ( | ) m m m He fljia cJ jmj iococJ ) -
c k m x Ha.yK, He o ^ m h m t o t TKe. Ee3ycji0BH0, h t o s t o t ( £ > m j i o c o 4 ) c k m m Bon-
poc m o : > k h o CTpyKTypHO pacnjieHMTb m npMflaTb eMy onpef le j ieroioe Mop-
c t i o j i o r m h e c k o e Bbipa^KeHiie, h o m b s t o m c j iynae o h He p a c n a ^ a e t c h h a 
aBTOHOMHbie nacTM. OwjiocotJiCKMe npoöJieMbi, Bonpocbi He nofl^aiOTCfl 
„pacmenjieHMio", HaCTOJibKo o h m B3aMMH0CBíi3aHbi m b 3 a m m h 0 0 6 y c j i 0 b j t e h b i . 
B o t noneMy m 4 ) m j i o c o 4 ) c k m m acneKT nosHaHMa nejioBeKa Hejib3a c b e c t m 
k 4 ) m j i o c o 4 > c k o m npoÖJieMaTMKe, KacatoiijMxca Tex m j i m m h b i x cTopon nej io-
BenecKoro cymecTBOBaHMa,1 
O m j i o c o c J h w MccjieflyeT HejiOBeKa Ha TaKOM ypoBHe, k o t o p b i m no3-
BojiaeT eft aScTparapoBaTbCH o t nejioBCKa, Kaic Tena (m ^a>Ke KaK mh^m-
BMfla). H a 4 > m j i o c o c £ > c k o m ypoBHe nosHaHHa nenoBeK BbierynaeT Kaic pofl. 
HejioBeK i<aK pofl ecTb KanecTBeHHo HOBaa cwcTeMa. CneiiMcfDMKa nejioBeica 
icaic po,Aa onpe^e j iaeTca BbinojiHaeMoft mm cfcyHKiiMeft. riosTOMy m onpe-
flejieHMe, ^aBaeMoe MapKCOM poflOBOMy nejioBeKy, h o c m t cfcyHKijMOHajib-
hmm xapa ic rep : cym,HocTb nejiOBeKa ycMaTpMBaeTca b e ro poflOBOM flea-
TejIbHOCTM. 
MapKCMCTCKaa flMaJieKTMKa Kaic eflMHCTBO JIOTMKM M TeOpMM n03HaHMiI 
ne paccMaTpMBaeT b KanecTBe orapaBi iof t t o h k m no3HaHMa nejioBeKa ca-
Moro n o ce6e m j i m m m p caM n o ce6e (Kor^a mmp paccMaTpMBaeTca cKB03b 
nejiOBeKa m j i m , HaoSopoT, HejioBeK cKB03b npw3My npMpo/jHoro S m t m h ) , h o 
t o h h o Taic yKe ,o;jifl Hee ny)K,n;o SKJieKTMHecKoe „c OflHoft CTopoHbi" m ,,c 
flpyroíí CTopoHbi". B npaKTMKe, b npeflMeTHoft AeaTejibHOCTM npowcxo^MT 
coBna^eHMe M3MeHeHMa MMpa m M3MeHeHMa qejioBCKa: mmp „onejioBeHM-
BaeTca", a nejiOBeK KaK 6w BBO/jMTca „BHyrpb" öbiTwa, CTaHOBMTca e ro 
HaCTbtO. 
B ^MajieKTMHecKOM MaTepnajiw3Me HeT # b y x m c x o ^ h m x Hanaji no3Ha-
HMH: aÖCTpaKTHOrO ÖblTMa M aÖCTpaKTHOTO HejIOBeKa. PlCXOflHblM ÍIBJIHeTCÍl 
npaKTMKa. ri03T0My MapKCMCTCKaa flMajieKTMKa He pacnaflaeTCH Ha MapK-
CMCTCKyio aHTponojiorMK), KOTopaa paccMaTpMBaeT cymHOCTb nejiOBeKa bhc 
MMpa m H63aBMCMMO OT HerO, m H£ MapKCMCTCKyiO OHTOJIOrMlO, KaK yneHIie 
06 aÖCTpaKTHOM ÖblTMM, b KOTOpOM HCT MeCTa HCJIOBeKy, MapKCM3M flaeT 
nejiocTHyio, MHTerpaJibHyio TeopMio nejioBeKa m m c h h o noTOMy, h t o MapK-
CMCTKaa cf)MJiococt>Mii paccMaTpMBaeT nejioBeKa c k b o 3 b npM3My npaKTMKM 
KaK coBOKynHOM CMCTeMbi Bcex cjpopM npeAMeTHOM ^eaTejibHocTM. 
O m j i o c o c í d c k m m aHajiM3 b b o ^ h t npoSjieMy nejioBeKa b cjio>KMBiiiyiocH 
eMeTeMy (JiMJiococ^cKoro 3HaHM5i. Hejib35i n03T0My paccMOTpeTb nejioBeica 
icaK (J)Mjiooo(J)CKyK) HpoÖJieMy BHe yneTa cneiiMciDMKM KaK jioninecKOM c m c t c -
Mbi, TaK KaK penb M^eT o HaynHOM npoÖJieMe. C s t o m t o h k m 3peHMa, c | ) m j i o c o -
1
 Eyflyiffl corjiacHWMM c. A. r . MwcjiHBHeHKO OTHOCMTejibHO Toro, mto ceroAHa eu^e hct 
o6menpn3HaHHoii t o h k m 3peHHH, h t o n o h h m a t b no^ (J imjiococJdckum acneicrOM h e j i o b e k a , 
m b i He pa3flejiaeivi ero nonbiTKy c b c c t h nejiOBeKa KaK npe^MeT (j)HJi0CO(j)CKOro no3HaHwa 
k pa^y npo6neM. 
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cf)MH xapaKTepM3yeTCíi KaTeropj ia j ibHoi i c m c t c m o m npe f l e j ibHo Bceo6m,mx i i o h -
h t m m , He nepecTpaMBaeMbix a b t o m a t n n e c k m b c b h 3 m c o t n o h k o b a h n e m o t cJdmj io-
COC^mm Toro m j i m MHOTO BOnpOCa. riOSTOMy MeJIOBeK b paMKaX MapKCMCTCKOM 
c 1 d m j i o c o ( J ) m m BbiCTynaeT k a k t a k a a u,eji0CTH0CTb, KOTOpaa He m o > k c t öbiTb 
cxBaneHa KaKoíí-jiMÖo flpyroM — HecjDMjiococjpcKOjí — TeopeTMHecKoíí mo-
^ej i j ibio, m6o OHa OKa3biBaeTCíi He a/jeKBaTHOM eiviy, KaK poflOBOMy cymecTBy. 
< í > m j i o c o c J ) m í i n 0 t 0 m y m c o c t a b j i n e t ocoöyio j i o r m n e c k y i o c m c t e m y , h t o OHa 
M3y^aeT HejioBei<a He KaK KonenHoe cymecTBo, a KaK 6ecK0HeHH0-yHMBep-
caj ib i ioe . o t j i m h m e ne j ioBeKa KaK npef lMeTa ( j d m j i o c o c j d c k o r o n o 3 n a h m a o t 
Iieci^HJIOCOCJjCKMX MCCJie^OBaHMM COCTOMT H e b TOM, HTO o h m M 3 y H 3 1 0 T p a 3 -
i ' b i c »qacTM«, » y n a c T K M « o a h o t o m T o r o >Ke n p e ^ M e T a , a b t o m , h t o n a c t h b i e 
H a y K M MCCJieflyHDT pa3JIMHHbie MOflMCjDMKaíJMM IipOHBJieHMH HeJIOBeneCKMX 
c y m H o c T H b i x c m j i , c £ ) h j i o c o c ] d m í i — caMy c y m H o c T b . T a K M M 0Öpa30M, o h m 
MCCJie^yiOT n e j i o B e K a H a pa3JMHHbix ypoBt i ax m n o j i y n a i O T pa3JiMHH0M c t c o c h m 
o ö l l j h o c t m T e o p e T M n e c K M e BbiBOflbi. O m j i o c o 4 ) m j i M 3 y n a e T H e j i o B e K a b p e -
K y p c e B c e r o M i i p a , n p M H M M a a b o BHMMaHMe H e j i O B e n e c K y i o npaKTMKy b i i o j i -
HOM O Ö T J C M C . npM TaKOM yCJIOBMM HejIOBeK AeMCTBIITeJIbHO B b i C T y n a e T KaK 
u,ejioe, Kai< MMp, B3HTMM b OTHOineHMM k nejiOBCKy. OTCJö/ja npoMCTCKaeT 
HCOÖXOAMMOCTb b OÖHapy>KeHMM M M3yHCHMM BCeOÖmMX c | )OpM ÖblTMÍI HejIO-
BCKa, n e coBna f l a iomi ix c oÖbifleHHbiMM npe^CTaBjicHMíiMM o e r o cymnocTM, 
KOTopbiMM MoryT yflOBjieTBopMTbca nacTHbie nayKM, m 6 o b m x no j i e 3 p c h m h 
HaxoflHTca jiiiiHb OTflejibHbie, nacTHbie (MacTM^Hbie) oTHOineHMH HejioBeKa 
C MMpOM. 
C m h t c 3 , ocyuj;ecTBji5ieMbiM ( J d m j i o c o c J í m c m , s t o 3HaHMe, n o j i y n e H i i o e c rio-
Mombio c ] d m j i o c o c ] 3 c k m x KaTeropMM, KOTopbie oxBaTbiBaK)T npef le j ibHo o ö m n e 
m rjiyöoKMe cymHocTHbie cTOpOHbi Ömtmh nejiOBeKa, o h o BKjnonaeT b c e o n 
o i j e h k y ö b i t m í i , m c x o a h m 3 c o o t b c t c b y i o i h , m x i j e n e m m e j i o b e k a . o m j i o c o c ^ c k m m 
cMHTe3 oi<a3biBaeTCíi CMHTe30M o c o ö o r o pof l a , nocKOJibKy npoflyu,MpyeT He 
npOCTO 3HaHMe O MMpe KaK HaJIMHHOM ÖblTMM, HO M 0 MMpe, KaKMM OH 
AOjijKCH öwTb n o HaniMM npe^CTaBjieHMHM. 
C 3 t o m t o h k m 3peHMíI MapKCMCTCKaíI C|)MJI0C04)MH He MO>KeT He 3aHM-
MaTbCH m CMHT630M HavHHoro 3HaiiMH o HejiOBeKe, n o j i y n e H H o r o BceM KOMn-
jieKCOM HayK o nejiOBeKe, h o s t o t c m h t c 3 To>Ke ocymecTBJiiieTCH noA o n p e -
AejieHHbiM yr j ioM 3peHMH : n o ^ yr j ioM 3peHMa Bceíí qej ioBeHecKoii npaKTMKM. 
üpaKTMKa, o ö j i a f l a n ^ o c t o m h c t b o m Bceo6in,HOCTM, onocpe^CTByeT yHMBep-
cajibHocTb m nejiocTHOCTb ( J ) m j i o c o 4 3 c k o r o n o a x o f l a k nej ioBeKy. 
MapKCMCTCKan ( ^ m j i o c o c ^ m í i MMeeT flejio He c TeM m j i m m h h m b m ^ o m 
HCJioBenecKOM npaKTMKM, He c t o m m j i m m h o m c ] d o p m o m nejioBenecKOM ^ e -
HTejibHocTM, a c npaKTMKOM b ee CTpyKTypHOM HepacnjieHeHHOCTM, c npaK-
TMKOM KaK enOCOÖOM 6bITM5I MeJIOBeKa. npaKTMKa b C|)MJI0C0C|}CK0M nOHM-
MaHMM m COCTaBJIHeT Ty OÖTjeKTMBHyHD OCHOBy 43MJIOCO(J)CKOrO ypOBHH n03-
HaHMíi MejioBeKa, k o t o p w m ^ a e T KanecTBCHHO H0B0e 3HaHMe o nej ioBeKe. 
Bjiaroflapü 3TOMy, c J d m j i o c o c | ) c k m m acneicT npoöJieMbi ne j ioBeKa b MapKCM3Me 
C B O Ö O f l e H OT BCÍIKMX S J i e M e H T O B CneKyj IHTMBHOCTM, n O C K O J I b K y OH y H M T b l B a e T 
Bcio c o b o k y r i h y i o HejioBenecKyio ^eíiTejibHocTb, h o BMecTe c TeM He m c k j i i o -
4aeT ApyrMx ypOBHeíí no3HaHMH nejioBeKa, 6a3Mpyioiii;Mxcíi b c b o c m pacKpbi-
t m m «npnpoAbi», cymHOCTM MejiOBeKa Ha KOHKpeTHbix C J J O P M A X npaKTMnec-
KOM fleHTeJIbHOCTM. 
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UejiocTHocTb c|)MJiococjDCKoíí TeopMM neuoBeKa 3aKjiK)MeHa He b ee 
c h c t e m h o c t n (jiioöaH H a y ^ h a í i Teopna c u c t e m h a ) m He b oxBaTe Bcex b o 3 -
m o j k h b i x n o / j x o f l o b m acneKTOB p a c c m o t p e h w a nejioBeKa (b s t o m cj iynae OHa 
npeBpamaeTCíi b HaTyp(J)MJioco4)Mio), a b MHTerpajibHOM oöoömeHMM c o b o -
KynHori ^ e j i o b e n e c k o i i n p a k t m h e c k o i i fleírrejibhoctm. j 3 , p y r m m i i c j i 0 3 a m m , h c -
t o m h m k h,ejIOCTHOCTM ( J ) m j i o c 0 4 ) c k o í í k o h l j e m j m m HeJIOBeKa 3aKJHOHeH b H,e-
jiocTHocTM, BceoöutHocTM n p u p o ^ b i npaKTMKM. TojibKo 6jiaro,o;apíi npaKTMKe 
» m e j i o b e k n p m c b a w b a e t ceöe c b o i o BcecTopoHnoto c y m h o c t b b c e c t o p o h h h m 
0 Ö p a 3 0 M , t . e. KaK u,ejiocTHbm nejiOBeK«.* 
n o c k o n b k y npaKTHKa b c b o c m n o j i h o m o6T>eMe b x o a m t b MapKCMCTKyio 
rHoceoj iormo, OHa BbiCTynaeT o ö t j C k t u b h o í í o c h o b o í í TOTajibHOCTii m c | ) i í j i o -
c o c £ > c k o m k o h l j e n i ^ h m nejioBeKa, k o t o p a a b c b o i o o n e p e ^ b í i b j i a e t c f l cBoeoö-
pa3HOÍi npoeKn,neM MCTopn^ecKon npaKTMKn Ha nejiOBeKa. OnjiococjDCKMÍt 
aHajiw3 npaKTMKw, KaK qeHTpajibHOM KaTeropnn MapKCMCTCKOÍí cjDUJiococ^HH, 
n03B0JiMji MapKcy no-HOBOMy paccMOTpeTb n npoÖJieMy MejiOBeKa. 
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*K. MapKC M t>. 3HreJIbC: M3 paHHMX npOM3Be,H;eHHM, CTp. 591 
A FALVAK FOGLALKOZÁSI SZERKEZETÉNEK 
ÁTALAKULÁSA HEVES MEGYÉBEN 
DR. BODNÁR LÁSZLÓ 
A közeli és a rég múltból öröklött egyenlőtlen gazdasági fejlődés miatt 
a természeti erőforrások adta területi potenciálok nem kellő társadalmi-gazda-
sági hasznosítása következményeként, nem kevésbé a hátrányos földrajzi hely-
zet (városoktól, fő közlekedési vonalaktól való nagy távolság stb.) eredménye-
ként az országban több olyan térség található, ahol ez a hátrányos helyzet 
nagyon is tükröződik a népesség jövedelmi és ellátottsági színvonalban. 
Az életkörülmények területi különbségei mind a mai napig társadalmi 
feszültség fonrását hordozzák. E feszültségek csökkentésében alapvető szerep 
jut a területfejlesztésnek, aminek biztosítani kell az egyes területeken belül 
és azok között a termelő és nem termelő ágazatok fejlődésének összehangolá-
sát, az életszínvonal és a népesség ellátottsági színvonala közötti közelítését. 
A felszabadulás utáni három évtizedben, vagyis az extenzív fejlesztés 
időszakában a különböző elmaradott területek népességének életszívonala köze-
lítésében az egyik fontos tényező a népesség foglalkoztatási és ezáltal jövedel-
mi viszonyainak javítása. 
A népesség gazdasági aktivitásának legkifejezőbb mérője az aktív keresők 
népességen belüli aránya. 
A gazdasági aktivitás általános emelkedési modellje két i rányú: 
— egyrészt a népességen belül növekszik a munkába állók aránya (amely a 
jelenben szinte kizárólag a női népességre érvényes); 
— másrészt, ha a kedvező korösszetétel kedvező, a munkából kilépők számát 
meghaladhat ja a munkába belépők száma. 
Elméletileg tehát e két tényező alakít ja egy-egy terület aktivitásnövekedését, 
de az aktív keresők gyarapodásának ez a módja már a múlté. 
Az elmúlt évtizedben ugyanis a fentebb említett „klasszikus" munkaerőtar -
talékok kimerültek, és egy-egy területen az aktív keresők számának alakulását, 
növekedését vagy éppen csökkenését döntően a munkaképes korú népesség 
alakulása, ill. a vándorlás határozta meg. A munkaképes korú népesség a ránya 
viszont az elkövetkezendő években előreláthatólag lassú csökkenésnek indul. 
Heves megye aktív keresőinek aránya 1949 és 1970 között 19,6 százalékkal 
növekedett, ezen belül 1949—59 között 20,2 százalékos pozitív, 1960—69 között 
több mint 0,5 százalékos fogyás állt elő, itt tehát az „elöregedés szele" m á r 
két évtizede jelentkezett. A folyamat felgyorsulását jelzi, hogy az inaktív kere-
Rők száma 1960—70 között mintegy négyszeresére nőtt, ugyanakkor az el tar-
tottak száma 22 százalékkal csökkent. 
A városokban az aktív keresők számának — a népesség számánál is gyor-
sabb növekedése csakis annak a következménye, hogy ez időben a népesség 
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jelentős hányada városokban lép munkaviszonyba, vagyis a fa luról a városba 
költözés tendenciája érvényesül. 
Az 1970. évi népszámlálás ada ta i alapján a megyében élő falusi lakosság 
46,06 százaléka volt aktív kereső, míg az inaktív keresők a ránya 14,57 százalék, 
az el tartot také pedig 39,36 százalék. 
Az 1980. évi népszámlálás szer int a falusi lakosság aktív keresőinek aránya 
(45,91 százalék) gyakorlati lag változatlan marad t , nagy mér tékben megnőtt 
viszont az inaktív keresők a ránya (24,63 százalék) is, 29,45 százalékra csökkent 
az eltartottaké. 
1960 és 1970 között az ak t ív keresők számának alakulása — főleg az 
ismert demográfiai okok miat t — egyenetlen volt. A növekedés ü teme 1968—69-
ben volt a leggyorsabb, mer t az 1950-es évek elején született nagylétszámú 
évjára tok ekkor léptek m u n k á b a . Az 1968-as gazdasági szabályozórendszer 
ugyancsak kedvezett a létszámemelkedésnek. 
Az inaktív keresők növekedésére viszont erősen hatott az 1967-ben beve-
zetett gyermekgondozási segély, annak nagymérvű igénybevétele. Az 1970-es 
évek közepéig folytatódott — a korábbinál azonban mérsékel tebb ütemben 
— az aktív keresők aboszlút számának növekedése, ettől kezdődően viszont 
megindult mérsékel t csökkenése. 
Ennek okai a következőkben összegezhetők: 
— a mobilizálható munkaerő- ta r ta lék csaknem teljesen k imerü l t ; 
— a demográfiai apály miat t egyre kisebb létszámú évjára tok álltak munkába ; 
— a népességen belül fo lyamatosan növekedett az idősebb korúak száma és 
aránya; 
•— csökkentőleg hatot t az akt ív keresők a r ányá ra a korkedvezményes nyugdí-
jazás (a rokkantsági nyugdí jasok száma nőt t , a tsz-tagok nyugdí jkorha tárá t 
leszállították); 
— egyre többen vették igénybe a gyermekgondozási segélyt. 
Az inaktív keresők száma tehát az 1960-as évek második felében nőtt 
meg nagymértékben, s ez az emelkedési ü tem az 1970-es évek közepéig tar tot t , 
ma jd lassú mérséklődés következet t be. 
Az e l tar to t tak aránya az 1960-as évek legelején még közel azonos volt 
az aktív keresőkével, de az ismert demográf ia i okok születésszám rohamos 
csökkenése és a nők fokozatos munkába állása miatt ezután rohamosan csök-
kent az e l tar tot tak száma. 
Ezt példázza, hogy a 100 ak t ív keresőre ju tó inaktív keresők száma ma mái-
jóval több. az el tar tot také kevesebb mint húsz, illetve tíz évvel korábban. 
Az aktív keresőkre jutó e l tar to t tak számának rohamos csökkenését mu ta t j a , 
hogy 1960 és 1970 között 100 főre számítva a községekben 194-ről 85-re, a 
városokban 84-ről 7l-re csökkent . A további redukálódást jelzi, hogy a megyé-
ben 1980-ban már csak 67 e l tar to t t jutot t 100 aktív keresőre. Az 1980. évi 
népszámlálás a lapján hazánkban az aktív keresők népgazdasági ágak szerinti 
összetételének változását az jellemzi, hogy mérséklődött a hetvenes években 
a mezőgazdaságból a nem mezőgazdasági ágazatokba való átáramlás, ugyan-
akkor egy ú j a b b átrétegződési folyamat indul t meg, a szolgáltatás jellegű, 
vagyis a tercier ágazatokba. Ennek a hazánkban ú j jelenségnek a következ-
ménye, hogy az 1970-es évek közepétől m á r az ipar és építőipar aktív keresői-
nek aránya és száma is csökkent . Ugyanakkor a szolgáltatási, a szállítási és 
hírközlési ak t ív keresők a r á n y a nagy mér tékben gyarapodott . Heves megye 
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falvaiban az iparban, kereskedelemben és a „nem anyagi ágakban" csökkent 
az aktív keresők száma, az építőiparban, mezőgazdaságban viszont növekedés 
következett be. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak számának növekedését 
az is bizonyítja, hogy egyes községekben a visszaáramlás jelei is megmutat-
koznak. Vannak tsz-ek, amelyekben a létszám számottevően emelkedik. Ezek 
egy része a kiegészítő tevékenység révén (pl. Bodony, Tarnalelesz), más részük 
az alaptevékenység bővítésével (pl. Nagyréde) tudja növelni dolgozó számát. 
1. sz. táblázat 
Aktív keresők népgazdasági ág szerint az 1970 és 1980 
összehasonlításában a megye falvaiban (%) 
Megnevezés 1970 1980 
Ipa r 34,8 32,02 
Épí tőipar 8,8 9,33 
Mezőgazdaság 29,1 31,92 
Szállí tás 7,2 8,39 
Kereskede lem 6,6 5,53 
Vízgazdálkodás — 1,61 
Egyéb 13,5 10,95 
összesen : 100,0 100,00 
A felszabadulás után megindult iparosodási folyamat segítette elő az urba-
nizálódási folyamatot. Az ipar, mint a népgazdaság legdinamikusabb, s telepítési 
koncentráltságával, infrastruktruál is hátterével a leglényegesebb urbanizációs 
elmélyülésében. Mint ilyen, tehát igen fontos szerepet játszik a települések fej-
lődésében; meghatározza azok fejlődését, ezen belül a népesség életkörülmé-
nyeit, foglalkoztatási színvonalát és a település infrastrukturál is ellátottságát. 
Ugyanakkor az iparnak jelentős differenciáló hatása van a településhálózat 
fejlődésére; egyes településeket elindít a gyors fejlődés, az urbanizáció útján, 
míg más — iparral nem rendelkező, vagy ipari központoktól távol fekvő — 
települések fejlődése megreked, népességük egy része elvándorol, az infrastruk-
turális fejlődés, az urbanizációs folyamatok perifériáira szorulnak. 
Végső soron tehát az urbanizáció olyan koncentrációs és területi integrációs 
folyamatot is jelent, ami egyrészt átalakít ja a területi, települési s t ruktúrákat , 
másrészt jobb lehetőségeket teremt a növekvő társadalmi szükségletek mind 
teljesebb kielégítéséhez, olykor az urbanizációs övezetben megmutatkozó, ellá-
tási, életmódbeli különbségek kiegyenlítődéséhez (a települések különböző tí-
pusai között). 
1. A f a lvak t ipizálása 
A települések az ismérvek sokfélesége alapján különböző módon tipizálha-
tók. A hazai és a külföldi kutatók számos tipológiai eljárást dolgoztak ki. 
A tipizálódási módokon belül és a megye falusi településeinek funkcionális osz-
tályozását döntően a községekben élő aktív keresők foglalkozási szerkezete 
alapján kíséreltem mag, végeztem el az I960., 1970. és az 1980. évi népszámlálás 
ide vonatkozó adatait elemezve, összehasonlítva A foglalkozási szerkezet alap-
ján kialakított tipológiai módszeremnél a következő nehézségekkel kellett 
megküzdenem: 
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— a foglalkozási szerkezetből nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy 
milyen az eljárók, illetve a bejárók aránya az adott településeken; 
— előfordul, hogy egy népgazdasági ágazat annak ellenére meghatározza egy 
település jellegét és fejlődési tendenciáit, hogy abban az ágazatban foglal-
koztatottak száma és aránya önmagában nem nagy (idegenforgalom, központi 
szerepkör stb.), de más településhez viszonyítva már kiemelkedő jelentőségű. 
— az aktív keresők foglalkozási szerkezete csak az elsődleges jellegű foglal-
kozásokat tükrözi és nem muta t j a be a másodlagos foglalkozásokat. 
A fentiek mellett igen fontos, hogy a ,,kétlakiság" településre gyakorolt 
hatása a statisztikai adatokból nem mutatható ki, holott a „kétlakiság"-nak igen 
fontos a szerepe, s a kettős foglalkozás ma már igencsak él, e l ter jedt a városok, 
ipari agglomerációk peremén, de a tágabb vonzáskörzetben is (Selypi-medence, 
borsodi iparvidék, Budapest—Miskolc vasútvonal mentén). A foglalkozási szer-
kezeten alapuló tipológiai módszer alkalmazásához Lettrich E. (1975.) kategóriáit 
vettem figyelembe. Az 1980. évi vízgazdálkodásban foglalkoztatottakat a mező-
gazdaságban foglalkoztatottakhoz számítottuk. A küszöbértékek a következők: 
I. Agrár jellegű = az agrárkeresők aránya 50 százalék felett 
1. szélsőén agrár = az agrárkereskedők aránya 75 százalék felett 
2. mérsékelten agrár — az agrárkereskedők aránya 50—75 százalék 
II. Vegyes jellegű = az agrárkeresők aránya 25—50 százalék 
1. enyhén iparosodó = az ipari keresők aránya meghaladja az egyéb ke-
resőkét 
2. iparszegény = az egyéb kategória többnyire közlekedés, vagy szolgáltatás 
révén fejlődik. 
III. Urbánus jellegű = az agrárkeresők aránya 25 százalék alatti 
1. mérsékelten urbánus — az agrárkeresők aránya 15—25 százalék 
2. fejlett u rbánus = az agrárkeresők aránya 15 százalék alatti 
a) Agrár jellegű települések 
Közös jellemzőjük, hogy aktív keresőképesség több mint felének a mező-
gazdaság nyújt megélhetést. E falvak a régi paraszti települések ma is tovább-
élő típusai. 
2. sz. táblázat 
Agrár jellegű falvak száma területi összehasonlításban 
az I960., 1970., valamint az 1980. évi népszámlálás alapján 
Megnevezés 
Szélsőén ag rá r Mérsékel ten agrár 
1960 1970 1980 
Egri já rás — 
Füzesabonyi j á r á s 1 
Gyöngyösi j á r á s 5 
Hevesi j á r á s 1 
Ha tvan vá roskörnyék — 
Eger vá roskö rnyéke * — 
Gyöngyös vá roskö rnyéke * — 
1960 1970 1980 
11 3 1 
10 5 3 
13 8 2 
13 9 8 
2 1 — 
Megye összesen: 7 2 — 49 26 14 
Eger és Gyöngyös v á r o s k ö r n y é k e 1970-ben az egri, i l letve a gyöngyösi já rás-
hoz lett számí tva . 
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A szélsőén agrár jellegű falvak ka t egó r i á j ába 1960-ban még 7 község 
tar tozot t . Leg inkább azok a te lepülések sorolhatók ide, ahol n a g y hagyománya i 
v a n n a k a gyümölcs- és szőlőtermesztésnek. Ez a t ípus 1980-ra a megyében 
e l tűnt , amely az á ta laku lás d i n a m i k u s voltát jellemzi. Az e t í pusba sorolható 
te lepüléseknél a népesség jövede lmi viszonyai kedvezőek. (Gyöngyös ta r ján , 
Markaz , Nagyréde , Csány, Visonta stb.). 
A mezőgazdasági termelés t e c h n i k á j á n a k fej lődése, a nagyüzemi mező-
gazdaságra tö r ténő á t t é rés n a g y b a n csökkente t te a mezőgazdasági foglalkoz-
ta tás t . Ennek következ tében a mérsékelten agrár jellegű te lepülések száma 
1960 és 1970 között 13-ról 8-ra csökkent . Különösen a megye északi te rü le te in 
az ún. „kedvezőt len ado t t ságú" t e rü l e t eken volt nagymérvű a csökkenés 
1980-ban Váraszó, Űj lőr incfa lva , Poroszló, Sa rud , Csány, Nagyréde , T a r n a -
dob, Átány, Kömlő, Tenk, Za ránk , Tiszanána, Erk, Kisköre ebben a t ípus-
ban volt. 
b) Vegyes profilú települések 
A községekbe te lepül t ipar és a szolgáltatások intenzív fe j lődése révén 
egyre inkább szaporodot t az e t í pusba sorolható települések száma. A mező-
gazdaságból fe lszabaduló m u n k a e r ő fogla lkozta tása kezde tben némi nehéz-
ségbe ütközöt t . Megoldást a te rü le t i leg d i f ferenciá l t iparfe j lesz tés i polit ika, 
va lamint a fa lusi szolgáltató ágazatok nagyobb ü t e m ű fej lesztése hozott. 
A vegyes prof i lú te lepüléseknél megha tá rozó e lemmé lépet t elő a „ké t -
laki" család. 
Megjegyzendő, hogy a ket tős foglalkozás a f a lvak lakosságának a leg-
m a g a s a b b jövedelmet biztosí t ja , m ive l a keresőképes családtagok m u n k a e r e j é t 
többoldalúan és tel jes mér t ékben leköti . 
3. sz. táblázat 
Vegyes jellegű falvak száma területi összehasonlításban 
1960, 1970 és 1980 között 
Megnevezés 
Iparszegény Enyhén iparosodó 
Egri járás 
Füzesabonyi járás 
Gyöngyösi járás 
Hevesi j árás 
Hatvan városkörnyéke 
Eger városkörnyéke* 
Gyöngyös városkörnyéke* 
1960 1970 1980 1960 1970 " 1980 
2 2 15 23 28 4 
3 5 11 2 4 1 
2 1 11 3 13 1 
3 1 9 — 6 — 
— — 3 1 2 — 
Községek összesen: 10 9 49 29 53 
A 60-as évek iparosí tó po l i t iká ja révén, a gyöngyösi j á r á s b a n jelentős 
be ruházásokra ke rü l t sor (Gagarin Hőermű, Thorez Kül fe j téses Bányaüzem) , 
aminek következ tében a te rü le ten 3-ról 13-ra emelkede t t az iparosodó t ípusba 
sorolható települések száma. A szomszédos hevesi járásból is sokan j á r n a k 
* Eger és Gyöngyös városkörnyéke 1970-ben az, egri, illetve a gyöngyösi járás-
hoz lett számí tva : 
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ezekbe az üzemekbe dolgozni. 1960 és 1970 között az enyhén iparosodó fa lvak 
számában következett be nagyobb m é r v ű változás, míg az iparszegény telepü-
léseknél stagnálás tapasztalható. Területi leg azokban is változások következtek 
be. 1980-ban az iparszegény falvak száma 49, tehát ugrásszerű növekedés kö-
vetkezett be, míg az enyhén iparosodó kategóriába, 6 típus sorolható. (Bükk-
szék, Istenmezeje, Erdőkövesd, Bükkszenterzsébet, Feldebrő, Gyöngyöspata.) 
c) Urbánus jellegű települések 
Fejlődésünk mai szakaszában ide azok a települések sorolhatók, amelyek-
ben a „nem agrár" keresők aránya m á r több min t kétharmados. Ezekben 
a településekben a lakosságnak csak kis része képes teljes — kissé nagyobb 
része részleges — élelmiszerellátásra. Ebben a t ípusban, elsősorban a megye 
északi részén, az amúgy is kedvezőtlen adottságú, mezőgazdasági termelésre 
csak részben alkalmas területeken a népesség jelentős részét más ágazatok 
foglalkoztat ják. Az ipar fejlesztéséhez it t kedvezőbbek a feltételek. Az „urbá-
nus" települések számának növekedését döntően tehát két tényező, vagyis 
az extenzív iparosítás, i l letve a tercier funkciók növekedése sietette. 
4. sz. táblázat 
Urbánus jellegű falvak száma területi bontásban 
az I960., 1970. és 1980. évi népszámlálás összehasonlításában 
Megnevezés 
Mérséke l ten u rbánus Fej le t t u r b á n u s 
Egri j á rás 
Füzesabonyi j á rás 
Gyöngyösi j á rás 
Hevesi járás 
H a t v a n vá roskörnyék 
Eger városkörnyéke* 
Gyöngyös vá roskörnyéke* 
I960 1970 1980 1960 1970 1980 
9 11 17 3 4 12 
1 2 1 — — — 
5 10 I
I
 
1
 
1 
8 2 3 
1 
1 
1 
1 
=
0 
15 18 26 5 7 20 Községek összesen: 
Az e kategóriába tar tozó falusi települések foglalkozási szerkezete csaknem 
teljesen átalakult , az agrárnépességük jelentősen visszaesett. Az ipar és a 
tercier ágazatok közötti a r ány módosulása a jövőben előreláthatóan az utóbbi 
javára változik. Mátraszent imre községben pl. az idegenforgalom alapozta meg 
az urbanizálódást, a tercier ágazatok fejlődését és ugyanez vonatkozik még 
Parádra és Bükkszékre is. Az u rbánus falvak — min t az ipari körzetek, váro-
sok, ipari gócok körül egyre táguló övezetet képeznek. Ezekből a „lakófal-
vak"-ból a kereső népesség zöme ingázik. így például Andornaktálya, Adács, 
Bekölce akt ív keresőinek ma már több mint 60 százaléka, Balaton lakosságá-
nak pedig több mint 70 százaléka ingázik. Hasonló a helyzet a Budapest—* 
Miskolc vasútvonal mel le t t is (Füzesabony, Kál, Adács, Ludas, Vámosgyörk). 
Fontos megjegyezni, hogy az emlí tet t településekben a lakosság foglalkozási 
* Eger és Gyöngyös vá roskö rnyéke 1970-ben az egri , i l letve a gyöngyösi j á rás -
hoz tartozott . 
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átrétegződése már évtizedekkel ezelőtt megindult , utóbbiak keresőinek nagyobb 
részét a vasút foglalkoztatja. A mérsékel ten u rbánus és fejlet t u r b á n u s falvak 
több mint fele az egri járás területén található. Számuk különösen az utóbbi 
évtizedben nőtt ugrásszerűen. 
Megvizsgálva a falvak foglalkozási szerkezetének változását az I960., az 
1970. és 1980. évi népszámlálási adatok tükrében, azt tapasztal juk, hogy a 
ha tvanas években a megye 115 községéből 68-ban nem változott alapvetően 
a foglalkozási szerkezet, vagyis a fa lvak típusa. A 47 típusát vál toztató tele-
pülésből 6 településben a foglalkozási szerkezet u r b á n u s elemeinek visszafej-
lődése következett be, veszítettek nem mezőgazdasági funkcióikból, az iparban, 
építőiparban, kereskedelemben foglalkoztatottak a ránya eltolódást muta t . (1. 
sz. ábra.) 
1980-ban 1970-hez viszonyítva 31 településben nem változott a falvak 
típusa (2. sz. ábra). 
A 84 t ípusát változtató településből 30 településben a foglalkozási szerkezet 
u rbánus elemeinek fogyása állt elő. 
A falvak foglalkozásszerkezet szerinti tipizálása (1970, 1980) 
1. Szélsőén agrárból mérsékelten agrár lett: 2 település 
(Tarnadob, Űjlőrincfalva) 
2. Mérsékelten agrárból iparszegény lett: 15 település 
(Bodony, Kisfüzes, Aldebrő, Egerfarmos, Atkár , Gyöngyöstar ján, Kisnána, 
Markaz, Vécs, Visznek, Boconád, Erdőtelek, Pély, Tarnaszentmiklós, Boldog). 
3. Mérsékelten agrárból enyhén iparosodó lett: 1 település 
(Feldebrő). 
4. Iparszegényből fejlett urbánus lett: 1 település 
(Szihalom). 
5. Iparszegényből mérsékelten urbánus lett: 2 település 
(Nagytálya, Maklár). 
6. Enyhén iparosodóból mérsékelten urbánus lett: 20 település 
(Bükkszentmárton, Egerbocs, Egerszalók, Fedémes, Felsőtárkány, Mikó-
falva, Novaj, Pétervására, Szentdomonkos, Verpelét, Tarnaszentmária , 
Domoszló, Ecséd, Gyöngyöshalász, Gyöngyössolymos, Halmajugra , Nagy-
füged, Szűcsi, Visonta, Bátor). 
7. Enyhén iparosodóból mérsékelten agrár lett: 2 település 
(Erk, Kisköre). 
8. Mérsékelten urbánusból enyhén iparosodó lett: 1 település 
(Bükkszék). 
9. Mérsékelten urbánusból fejlett urbánus lett: 11 település 
(Andornaktálya, Mónosbél, Szűcs, Recsk, Párád , Sirok, Adács, Ludas, 
Vámosgyörk, Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó). 
10. A típus nem változott: 
a) Mérsékelten agrár maradt: 10 település 
(Átány, Kömlő, Sarud, Poroszló, Tenk, Tiszanána, Váraszó, Zaránk, 
Csány, Nagyréde). 
b) Iparszegény maradt: 6 település 
(Dormánd, Kompolt , Nagyút, Tófalu, Karácsond, Hevesvezekény). 
c) Enyhén iparosodó maradt: 4 település 
(Istenmezeje, Erdőkövesd, Bükkszenterzsébet, Gyöngyöspata). 
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d) Mérsékelten urbánus maradt: 5 település 
(Bekölce, Mátraderecske, Szarvaskő, Tarnalelesz, Füzesabony). 
e) Fejlett urbánus maradt: 6 település 
(Egercsehi, Parádvasvár , Bélapátfalva, Apc, Lőrinci, Mátraszentimre). 
11. Fejlett urbánusból mérsékelten urbánus lett: 1 település 
(Balaton) 
12. Mérsékelten urbánusból iparszegény lett: 1 település (Kél) 
13. Enyhén iparosodóból ipar szegény lett: 24 település 
(Demjén, Hevesaranyos, Ivád, Kerecsend, Mátrabal la , Nagyvisnyó, Noszvaj, 
Szajla, Szilvásvárad, Terpes, Besenyőtelek, Kápolna, Mezőszemere, Mező-
tá rkány, Abasár, Detk, Gyöngyösoroszi, Hort, Heves, Tarnaméra, Tarnaőrs, 
Tarnazsadány, Heréd, Nagykökényes). 
14. Enyhén iparosodóból fejlett urbánus lett: 2 település 
(Egerbakta, Ostoros) 
15. Enyhén iparosodóból iparszegény lett: 1 település 
(Egerszólát). 
16. Városok: 
(Eger, Gyöngyös, Hatvan) . 
* 1980. évi vízgazdálkodásban foglalkoztatottak a mezőgazdaságban foglalkoz-
ta tot takhoz vannak számítva. 
Összességében az előző há rom népszámiásás a lap ján a falvak foglalkozási szer-
kezete így alakul: (3. sz. ábra) 
5. sz. táblázat 
A falvak foglalkozás szerkezetének típusai (I960., 1970., 1980.) 
Megnevezés 1960. év 1970. év 1980. év 
I. Agrár je l legű f a l v a k 56 28 14 
Szélsőén a g r á r 7 2 — 
Mérsékel ten a g r á r 49 26 14 
II. Vegyes je l legű f a l v a k 39 62 55 
Iparszegény 10 9 49 
Enyhén iparosodó 29 53 6 
III . Urbánus je l legű f a lvak 20 25 46 
Mérsékel ten u r b á n u s 15 18 26 
Fej le t t u r b á n u s 5 7 20 
ös szesen : 115 115 115 
1970-ben az ország településál lományában az agrár jellegű települések 
még felé t tették ki. A megyében 1960-ban 58, 1970-ben 28, 1980-ban 14 volt 
az ilyen típusú települések száma. Arányuk a megye településállományának 
1970-ben alig több min t egynegyedét te t ték ki, 1980-ban pedig 12,1 százalékát. 
A vegyes foglalkozású szerkezetű falvak a ránya erőteljesen megnőtt . 
Térfoglalásukkal a régi „paraszti f a lvak" hálózat felbomlott , egyre inkább olyan 
települések lesznek uralkodóvá, amelyek nyi tot tabb társadami s t ruk tú rá t kép-
viselnek, amelyeknek fejlesztési problémái sokkal összetettebbek, min t az egy-
kori agrárfalvaké. A vegyes profilú kategóriába 1970-ben 62 község foglalt 
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helyet, amely a megye településál lományának több mint 50 százalékát jelenti 
és ez az országos átlagot jóval fe lülmúl ja . Az urbánus t ípusú fa lvak egy része 
a városok környékén helyezkednek el. 1960-ban 20, 1970-ben 25 község tar to-
zott e t ípusba. 
1980-ban az u rbánus jellegű fa lvak a megye falusi településál lományának 
40 százalékát jelentették. 
A megye kedvező földrajzi adottságainál fogva a Budapest—Miskolc vas-
útvonaltól északra szétszórtan a lakul tak ki az u rbánus falvak, ott, ahol az 
ipartelepítő tényezők kedvezőek. Az urbánus t ípusú fa lvak aránya az országos 
átlagos jóval meghaladja . 
A megye gazdasági növekedéséhez valamennyi népgazdasági ág hozzájárul, 
azonban a dinamikus fej lődést szolgáló fejlesztési súlypontok képződnek mind 
ágazati, mind terület i vonatkozásban. A meglevő ipari bázis fejlesztésében 
a szelektivitás dominál, amely a termelés hatékonyságát növelő szerepe mel-
lett a racionális létszámgazdálkodás eszköze, további fejlesztési szempont egyes 
térségek, települések egyoldalú ágazati szerkezetének, valamint a férf i—női 
munkaerő foglalkoztatási egyensúlyának javítása. A szelektív fejlesztés ered-
ményezi azt, hogy az ú j telepítések létszámigényének csupán egyik része jele-
nik meg a foglalkoztatot tak bővítéseként, másik része ágazaton belüli, ill. 
ágazatok közötti átcsoportosítással oldódik meg. 
A mezőgazdaság fej lődését az adottsághoz igazodó termelési szerkezet 
kialakítása, a munkaerő t kiváltó gépesítés fokozása teszi lehetővé. 
A tercier szektor fejlesztését háromféle tényező határozza meg: 
— kedvező természeti környezet ; 
— a korábbi lemaradás felszámolása; 
— a nem termelő in f r a s t ruk tú ra kielégítése. 
A következő években nő a jelentősége azoknak a térségeknek, amelyek 
kedvező természeti erőforrásokkal , környezettel rendelkeznek (Mátraalja, Recsk, 
Bélapátfalva térsége). 
— a megye gazdag a domináns adottságok tekintetében, s a helyi potenciális 
erőforrások mind tel jesebb kihasználása, a megye jövőbeni d inamikus — 
az országos átlagot meghaladó fej ldését teszik lehetővé. 
Az adottságok kihasználásának két ú t j a lehetséges: 
— az ipar, ezen belül a kitermelési és elsődlegesen a feldolgozó ipar gyors 
ü temű fejlődését von ja maga u tán , s a megye gazdasági szerkezetén belül 
az ipar súlyát tovább emeli, különösen a rézérc kitermelése és feldolgozása 
jelenthet nagy lépést. 
— az üdülés és idegenforgalom fejlesztése a tercier szektorban foglalkoztatot-
tak számának növekedését és az inf ras t rukturá l i s ágazatok gazdasági s t ruk-
t ú r á j á b a n ju tha t kifejezésre. 
Találóan fogalmazza meg Erdei Ferenc a változások jellegét, eredményei t : 
„Napja inkban azonban olyan gyökeres átalakulás megy végbe a települési 
fo rmákban is, a mezőgazdaság jellegében is, a parasztság társadalmi viszonyai-
ban is, hogy az egykori egységes kép szétesőben van, s ú j társadalmi, gazdasági 
és települési s t ruktúra bontakozik ki. Egyszerre mennek végbe olyan történel-
mi folyamatok, amelyek hovatovább értelmetlenné teszik a hagyományos falu 
elnevezést. Megszokásból, hagyományból továbbra is haszná lha t juk e szót, de 
legyünk tisztában vele, hogy már csak jelkép értékű, ami t jelez, az lényegbe-
vágóan megváltozott." (Társadalmi Szemle, 1969. 12. szám.) 
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AFALVAK FOGLALKOZAS SZERKEZET SZERINTI TIPIZA^A-
SANAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA AZ mo. És 1970. ÉVI NÉP-
SZÁMLÁLÁS ALAPJÁN 
szélsőségesen agrárból 
mersékéíten agrár lett, 
E E 1 szélsőségesen agrárból 
enyhen iparosodó lett, 
IM5] mérsékelten agrárból, 
__ ipar szegény lett. , 
EcH mérsékelten agrorból 
enyhen iparosodó lett, 
mer séftelten agrár bői 
szélsőén agrár lett, 
£223 iparszegényből enyhén 
F=_ iparosodó, lett, t r , 
mm iporsiegenc/öol fejlett 
, , yrbonus lett. ,n , , ÉiMiporszeoémjböl merseket-
ten urbánus lett 
enuhen iporosodéból mérsé-
kelten urbánus lett, 
enyhén iparosodóból mérsé-
kelten Qgrúr lett. 
urbánusból fejlett urbánus 
lett, Imérsékeltenbőd 
Q típus nem változott, 
varosok. 
mérsékelten urbánusból 
enyhén iparosodó le ti, 
1. sz. ábra 
4 FALVAK FOGLALKOZÁSI SZERKEZET 
SZERINTI TIPIZÁLÁSÁNAK ÖSSZEHASON-
ÍTÁSA , AZ 19/0. ÉS I960. ÉVI NÉPSZ. 
ALAPJAN 
őzels. ogrorbá mérs. agrár 
mérs. agrárból iporszegény 
mérs. agr.-bó( enyhén iparosodó 
iprszegénybőt /ejrett urbánus 
ip.-52eg.-D0/ mers.urbánus 
enyh ip. -bői, rnéns. urbánus 
enyh. ip.-ból méns. ográr ESS mers. ogr. ^ m iporszegény 
EH enyhen ip. > nem változott 
- ^ mérs.urb. ÍQjlett urb.'bQf mens, urbánus m fe/t. urb I 
mérő. urb.-bó/ iporszegény am enyh. ip.-ból féjL urbánus 
enyh.ip.-ból ip-szegény SS enyh. ip.-ból ip.-szegény 
varosok 
mérs. urbánusból enub ip. 
mérs. urb.-bol, fejtett urbánus 
1. sz. ábra 
HEVES MEGYE FALUSI JELEPÜLESEI-
NEK FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSA 
m szélsőén ogrvr 
^ mérsékelten agrár 
ipor&zegény 
s enyhén iparosodó 
E3 mérsékelten urbánus
 r 
m fejlett urbánus 
• város 
i960 
1970 
1930 
1. sz. ábra 
A falvak funkcionális osztályozása az I960., 1970. és 1980. évi 
népszámlálás alapján 
I. Agrár jellegű falvak 
J á r á s ineve 1960 
a) szélsőén agrár 
1970 1980 
Egri j á rás 
— — — 
Füzesabonyi j á rás Üj lő r inc fa lva Űj lő r inc fa lva 
Gyöngyösi já rás Gyöngyös t a r j án 
Markaz 
Nagyréde 
Visonta 
Csány 
Ha tvan városkörnyék — 
Hevesi j á rás Kömlő Ta rnabod 
— 
J á r á s neve b) mérsékelten agrár 1960 1970 1980 
Egri j á rás D e m j é n 
Egenszalók 
Kerecsend 
Mak lá r 
Noszvaj 
Ostoros 
Verpelé t 
Bá tor 
Bodony 
Bodony 
Kisfüzes 
Váraszó 
Váraszó 
Hevesaranyos 
Kisfüzes 
Füzesabonyi já rás Aldebrő 
Besenyőtelek 
Eger fa rmos 
Fe ldebrő 
Kompol t 
Mezőtárkán y 
Nagyú t 
Poroszló 
Sa rud 
Tófa lu 
Atkár Csány 
Gyöngyös t a r j án N a g y r é d e 
Kisnána 
Markaz 
Vécs 
Visznek 
Csány 
Aldebrő 
Eger fa rmos 
Feldebrő 
Poroszló 
Sarud 
Üj lő r inc i alva 
Poroszló 
Sa rud 
Gyöngyösi j á rás Abasá r 
A t k á r 
Detk 
Gyöngyösoroszi 
Gyöngyössolymos 
Vécs 
Viszinek 
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Járás neve 
b) mérsékelten agrár 
1960 1970 1980 
Nagyi iiged 
H a l m a jugra 
Domoszló 
K i s n á n a 
Gyöngyöspa ta 
H o r t 
Nagyréde 
Hevesi j á r á s Á t á n y Átány Átány 
Boconád Boconád Kömlő 
Erdő te l ek Erdőtelek Tenk 
Nagykökényes Kömlő Zaránk 
Erk Pély Tiszanána 
K i s k ö r e T a m a s zentmiklós Erk 
T a r n a b o d Za ránk Kisköre 
T á r n á m é r a Tenk Tarnabod 
T a r n a s zent mi kl ós Tiszanáina 
T e n k 
T i s z a n á n a 
Pé ly 
Z a r á n k 
Ha tvan városkörnyék Boldog Boldog — 
Nagykökényes 
— 
B) Vegyes jellegű falvak 
a) ip ar s z e g é ny 
J á r á s n e v e 1960 1970 1980 
Egri j á r á s Nagy tá lya Nagytá lya Bodony 
N o v a j Maklá r Kisfüzes 
Nagytá lya 
Maklá r 
Demjén 
Hevesaranyos 
Ivád 
Kerecsend 
Mát raba l l a 
Nagyvisnyó 
Novaj , Sza j l a 
Sz i lvásvárad 
Terpes 
Egerszól á t 
Füzesabonyi já rás D o r m á n d Dormánd Aldebrő 
K á l Kompol t Eger fa rmos 
Szi ha lom Nagyút D o r m á n d 
Szihalom Kompol t 
Tófa lu Nagyút 
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Járás neve 1960 
i p a r s z e g e ny 
1970 1980 
Gyöngyösi j á rás Kar ácsom d 
Mát ra szen t imre 
Karács o>nd 
Hevesi j á r á s Heves 
Heves vezekény 
Ta rnazsadány 
H eves ve zekén y 
Ha tvan városkörnyék — 
Tófalu 
Kál 
Besenyőtelek 
Kápolna 
Mezőszem ere 
Mező tá rkány 
Abkár 
Gyöngyös ta r j án 
Kismána 
Markaz 
Vécs 
Visznek 
Karácsond 
Abas ár 
Detk 
Gyöngyösoroszi 
Hont 
Boconád 
Erdőtelek 
Pély 
Ta rnas zentmiklós 
Hevesvezékeny 
Heves 
T a r n a m é r a 
Ta rnaőr s 
Ta rnazsadány 
Boldog 
Heréd 
Nagykökényes 
J á r á s n e v e 1960 
b) enyhén iparosodó 
1970 1980 
Egri j á r á s Andornakitálya 
Büikkszeintmárton 
Egerbák ta 
Egerszólát 
Felső t á r k á n y 
Mikófa lva 
Nagyvisnyó 
Szi lvásvárad 
T a rn as zen t m á r i a 
B ükks zenterzsébet 
Bükkszék 
Egerbocs 
Bá to r 
Bük kszen tmár ton 
B ükkszenterzsébe t 
D e m j é n 
Egerbákta 
Egerbocs 
Egerszalók 
Egerszólát 
Fedémes 
Fe l ső tá rkány 
Hevesaranyos 
I s t enmeze je 
Bükkszék 
I s tenmeze je 
Erdőkövesd 
Bükkszente rzsébe t 
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b) enyhén iparosodó 
J á r á s neve 1960 1970 1980 
Erdőkövesd Ivád 
Mát raba l l a Kerecsend 
P á r á d Mát raba l l a 
Pé t e rvásá ra Mikófa lva 
Sirok Nagyvisnyó 
Sza j la Noszvaj 
Szemtdomoinkos Nova j 
Tarna le lesz Ostoros 
Terpes Pé t e rvásá ra 
Váraszó Erdőkövesd 
Ivád Szaj la 
Szenitdomonkos 
Szi lvásvárad 
Terpes 
Verpelé t 
Ta rnas zent már i a 
Füzesabonyi j á rás Kápo lna Besenyőtelek Fe ldebrő 
Mezőszemere Kápo lna 
Mezőszemere 
Mezőt á r k á n y 
Gyöngyösi já rás Gyöngyös ha lász Abasár Gyöngyös pa ta 
Szűcsi Detk 
Ecséd Domoszló 
Ecséd 
G y öngy ös há lás z 
Gyöngyösoroszi 
Gyöngyöspa ta 
Gyöngyössolymos 
H a l m a j u g r a 
Hort 
Nagyfüged 
Szűcsi 
Visonta 
Hevesi j á rás — Erk — 
Heves 
Kisköre 
T a r n a m é r a 
T a r n a ő r s 
Tannazsadány 
H a t v a n Heréd Heréd — 
városkörnyék Nagykökényes 
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C) Urbánus jellegű falvak 
a) mérsékelten urbánus 
I960 1970 1980 
Bekölce Andomaktálya B ükks zen t m á r ton 
Bélapátfalva Bekölce Bátor 
Monosbél Monosbél Egerbocs 
Szarvaskő Bükkszék Egerszalók 
Szűcs Szűcs Fedémes 
Fedémes Mátra derecske Felsőtárkány 
Istenmezeje Párád Mikófalva 
Mátraderecske Recsk Novaj 
Recsk Sirok Pétervására 
Szarvaskő Szentdomonkos 
Tarnalelesz Verpelét 
T arnas zent mári a 
Bekölce 
M á tra derecske 
Szarvaskő 
Tarnalelesz 
Balatx>n 
Füzesabonyi járás Füzesabony Füzesabony Füzesabony 
Kál 
Gyöngyösi járás Adács Adács Domoszló 
Ludas Ludas Ecséd 
Vámosgyörk Vámosgyörk Gyöngyöshalász 
Rózsás zentmárton Rózsaszentmárton Gyöngyössolymos 
Zagyvaszántó Zagyvaszántó Halmajugra 
Nagyfüged 
Szűcsi 
Vis ont a 
Hevesi járás — — — 
Hatvan városkörnyék— — — 
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Járás neve 
b) f e j l e t t urbánus 
I960 1970 1980 
Balaton Balaton Andornaktálya 
Egercsehi Egercsehi Monosbél 
Parádsasvár Parádsasvár Szűcs 
Bélapátfalva Párád 
Recsk 
Sir ok 
Szi halom 
Egercsehi 
Parádsasvár 
Bélapátfalva 
Egerbakta 
Ostoros 
Egri járás 
Füzesabonyi járás 
Gyöngyösi járás Apc 
Lőrinci 
Apc 
Lőrinci 
M átras /jent i m re 
Adács 
Ludas 
Vámosgyörk 
Rózsaszentmárton 
Zagyvaszántó 
Apc 
Lőrinci 
Mátraszentimre 
Hevesi járás 
Hatvan városkörnyék — 
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RESÜMEE 
V E R f t N D E R U N G E N IN DER B E R U F S S T R U K T U R 
DER DÖRFER IM KOMITAT HEVES 
I n den dre i Jahrzehn ten nach der Bef re iung, d, h. i n der Ze i t der exten-
s iven E n t w i c k l u n g w a r die Verbesserung der Bernfsverhá l tn isse u n d dadurch 
auch die der E inkommensverhá l tn isse der Bevö l ke rung ein w i c h t i g e r Fak tor , 
den Lebensstandard der Bevö lke rung verschiedener zurückgebl iebener S ied lun-
gen zueinander náher zu br ingen. 
Das Verhá l tn i s der ak t i ven Erwerbs tá t igen i m K o m i t a t Heves nahm i n 
den Jahren 1949/70 u m 19,6% zu, i n den Jahren 1949/59 20,2% poz i t i v , i n den 
Jahren 1960/69 ents tand eine A b n a h m e von mehr als 0,5%. H i e r zeigte sich 
schon also „der W i n d der V e r a l t e r u n g " vo r swei Jahrzenhnten. D ie Beschle-
un igung dieses Prozesses zeigt auch das, dass s ich die Zah l der i nak t i ven 
Erwerbs tá t igen i n den Jahren 1960/70 fast verv ie r fach te , u n d sich die Zah l 
der Erwerbslosen dagegen u m 22% abnahm. Nach den Daten der Vo lkszáh lung 
worn Jahre 1970 w a r 46,6% der Do r fbewohner i n unserem K o m i t a t ak t i ve r 
Erwerbs tá t iger , das Ve rhá l t n i s der i n a k t i v e n Ewerbs tá t igen w a r dagegen 14,57% 
u n d das der Erwerbs losen 39,36%. Nach den D a t e n der Vo lkszáh lung v o m 
Jahre 1980 b l ieb das Verhá l tn i s der a k t i v e n Erwerbs tá t i gen der Do r f bewohne r 
(45,91%)) prak t isch unveránder t . I n grossem Masse nahmaber auch das Ve rhá l t -
nis der i nak t i ven Erwerbs tá t i gen (24,63%) zu, das Werhá l tn i s der Erwerbs losen 
g ing auf 29,45% zűr iek . I n den Jah ren 1960/70 veránder te sich die Zah l der 
a k t i v e n Erwerbs tá t igen ungleichmássig. (Vorw iegend aus den bekann ten de-
mograf ischen Gründen). 
1. Typis ierung der Dörfer 
Die Siedlungen können der V i e l f á l t i g k e i t der K r i t e r i e n nach auf verschie-
dene Weise typ is ie r t werden. Zahl re iche typologische V e r f a h r e n s ind von den 
i n - u n d auslándischen Forschern ausgearbeitet worden . Inne rha lb der typo lo-
gischen Methoden versuchte ich vo rw iegend anhand der B e r u f s s t r u k t u r der 
i m D o r f ( in der Gemeinde) lebenden a k t i v e n Erwerbs tá t igen, die Do r f s i ed lun -
gen des Komi ta t s f u n k t i o n e l l zu klasszi f iz ieren, i n d e m ich die e inshlágigen 
Daten der Vokszáh lungen v o n den Jah ren 1960, 1970 u n d 1980 ana lys ier t u n d 
verg l i chen habe. Be i me ine r anhand der B e r u f s s t r u k t u r ausgebi ldeten typo lo -
gischen Methode musste i ch die fo lgenden Schw ie r igke i ten besei t igen: 
•— Aus der B e r u f s s t r u k t u r kann m a n noch n icht e indeu t ig das Ve rhá l t n i s der 
i n die S ied lung zur A r b e i t „ E i n " u n d von der S ied lung zur A r b e i t 
„ A u s f a h r e n d e n " festste l len ( in der gegebenen Sied lung) 
— Es k o m m t vor, dass e in vo lkw ie tscha f t l i che r Z w e i g den C h a r a k t e r und 
Entw ick lugs tendenzen einer S ied lung best immt , o b w o h l die Z a h l u n d das 
Verhá l tn i s der i n dem Zwe ig Bescháf t ig ten i n sich selbst n i ch gross ist 
F remdenverkehr , zent ra ler Wierkungskre is ) aber es ist m i t anderen Sied-
lungen verg l ichen schon von grosser Bedeutung. 
— Die Be ru f ss t ruk tu r der ak t i ven Erwerbs tá t igen widersp iege l t n u r die Beru fe 
p r i m á r e n Charakters u n d sie zeigt die Beru fe sekundáren Charak ters n icht . 
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Darüber hinaus ist sehr w i c h t i g zu wissen, dass die auf die Siedlung 
ausgeübte W i r k u n g der „Zwe iháus igke i t " aus statist ischen Gründen nicht 
auszuweisen ist, obwoh l die „Zwe iháus igke i t " eine sehr grosse Rol le hat. Der 
Doppelheruf lebt und verbre i te t sich auf dem Rande der Stádte u n d indust r i -
el len Agglomerat ionen sogar auch i n wei teren Wirkungsbere ichen (Selyp-
Becken, das I industr iegeibet von Borsod, die Eisenbahnl in ie Budapest—Mis-
kolc entlang). Bei der A n w e n d u n g der typologischen Methode, die auf der 
Beru fss t ruk tu r beruht , habe ich die Begr i f fskategor ien von E. Lettrich (1975) 
berücksicht igt . 
Summa summarum: 
Die Beru fss t ruk tu r der Dör fe r anderte sich nach den letzten dre i Vo lk -
száhlungen wie fo lg t : 
Die Type der Berufsstruktur der Dörfer (1960, 1970, 1980) 
Jahr Jahr Jahr 
Benennung 1960 1970 1980 
I. Dörfer agrarischen Charakters 56 28 14 
extrem agrarisch 7 2 — 
gemássight agrarisch 49 26 14 
II. Dörfer verschiedenen 39 62 55 
Charakters (gemischt) industriearme Dörfer 10 9 49 
Dörfer mit mássiger Industrialisierung 29 53 6 
III. Dörfer urbanen Charakters 20 25 46 
másáig urbane Dörfer 15 18 26 
entwickelt urbane Dörfer 5 7 20 
Insgesamt: 115 115 115 
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ADALÉKOK A F I L O X É R A - P U S Z T Í T Á S N A K 
EGER V Á R O S G A Z D A S Á G Á R A 
GYAKOROLT H A T Á S Á H O Z 
KOZÁRI JÖZSEF 
Eger h í rneve legalább o lyan mé lyen gyökerez ik több évszázados szőlőkul-
tú rá jában, m i n t a T i nód i Lantos Sebestyén á l ta l megénekel t és Gá rdony i 
Géza regénye révén ál ta lánosan ismert té vá l t 1552-es ost romban. A szőlő 
azonban nemcsak h í rnevet , hanem gazdasági a lapot is b iz tosí to t t a városnak, 
nem csekély jövede lmet szolgál tatva az i t t élő b i r tokosoknak . 
A tö r téne lm i b o r k u l t ú r a k ia laku lásában meghatározó szerepe vo l t a városra 
és környékére je l lemző égha j la t i és ta la jv i szonyoknak . Nagyrészt ezek te t ték 
lehetővé, hogy az egr iek a szőlőt szolgálatukba ál l í thassák és je lentős jövedelmet 
húzzanak belőle. 
Tö r téne lm i fo r rások nem t á r j á k elénk az egr i szőlőművelés kezdeteinek 
időpon t já t , de a r ró l tá jékoztatást nyú j t anak , hogy a X I I I . század elején m á r 
v i rágzó sző lőku l tú ra díszíthette az egr i ha tár t . 1 A szőlőtermesztés a századok 
f o l yamán á tmenet i visszaesésektől e l tek in tve fokozatosan fe j l ődö t t , s f ényko rá t 
a m ú l t század hatvanas éveiben ér te el.2 
A X I X . század több jeles szerzőjének m u n k á j a tanúskod ik a szőlőművelés-
nek Eger m ú l t századi gazdasági életében be tö l tö t t fontos szerepéről. A k o r 
jeles fö ldra jz tudósa s egyben stat iszt ikusa, Fényes Elek, Eger l a k ó i r ó l szólva 
m á r egy 1837-ben megje lent művében e lmondja , hogy „é lnek ped ig ezek főképp 
szöl lőmívelésből, mesterségekből és kereskedésből"3 , s ezen á l l í tását 1851-es 
geográf ia i szótárában a következőképpen erősí t i meg: „Fő foglalatosságuk a 
szöllőművelés, aztán a kézművek és kereskedés fo ly ta tása. " 4 M i n t h o g y a szőlő-
művelés és borászat eszközeinek elkészítése csakúgy, m i n t a meg te rme l t bor 
eladása elsősorban a he lybe l i mesteremberekre és kereskedőkre vá r t , nyugodtan 
e lmondha t j uk , hogy a város gazdasági életében a szőlőművelés vo l t a meg-
határozó. Ezt b i zony í t j a Eger szőlőgazdászatának jeles ismerője, M a r t o n f f y 
K á r o l y is, ak i egy 1853-ban meg je len t m u n k á j á b a n a következőket í r j a : „Eger 
főgazdaságát a szöl lőmívelés teszi. Lakosainak nagy része, az ún , kapások, 
t isz tán szöllőmívelés á l ta l kereset t napszámja ikbó l é lnek, a l ig t a l á l t a t i k Egerben 
tisztesebb rendű polgár , k i h iva ta la , vagy mestersége mel le t t szöl lőt is ne m í -
ve l te tne. " 5 E megál lapí tás a szőlőművelés fontossága mel le t t , a tá rsada lmi 
kü lönbségekre is ráv i lág í t . M í g a város lakosságának nagy része a sző lőmunkák 
u tán já ró napszámból t a r t j a f e n n magát , add ig a k isebb ik hányad a más mes-
terség, esetleg á l l am i h i va ta l ú t j á n szerzett jövede lmét egészíti k i , vagy pusztán 
vagyonát gyarap í t j a a szőlőből származó jövede lemmel . Természetesen a kapá-
sok is rendelkeztek k isebb szőlőparcel lákkal , de ennek jövede lme lé t fenn ta r -
tásukra csak úgy vo l t elégséges, ha a másnál végzett napszámmal kiegészítették. 
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Az egr i társadalom nagyobbik részének tehát a munkalehetőség m i a t t vol t 
létfontosságú a szőlő művelése. Az egr i kapás — m i n t azt Galgóczy Ká ro l yná l 
o lvashat juk —, „Kü lönösen tiszta, ügyes és jó szőlőmunkás". r> 
A fö ld ra jz i fe l té te lek és a hozzáértő, gondos művelés tet ték híressé az egri 
ha tárban található Á l m a g y a r , Cigléd, Síkhegy, T ihamér , Ráchegy, Paphegy, 
Bajúsz dű lőkben ta lá lható szőlőket. A legjobb bor azonban, m inden forrás egy-
behangzó véleménye szerint az Eged-hegyrő l származott7, ahol az erózió mia t t 
a m ú l t század közepén már egyre kevesebb szőlőültetvény vol t ta lá lható. Errő l 
a bo r ró l í r ta Fényes Elek, hogy „ m i n d kellemetes ízére, m i n d tartósságára 
nézve a budaiva l veteked ik , csupán színét némelyek ha lványabbnak ta r t j ák , 
s ennek oka ismét abban feküdhet , hogy i t t a bo r t mindég ú j hordéba 
szűr ik . "8 
A X I X . század második harmadában az egriek csaknem k izáró lag vörös 
bort á l l í to t tak elő. Fehér szőlő r i t k á n vo l t ta lálható, s csak néhány gazda, ők 
is inkább csak fényűzés gyanánt készítettek fehér bor t , mégpedig úgy, hogy 
„nagy s z o r g a l o m m a l . . . a vörös szöllők közül a fehér k ivá loga t ta t i k " . 9 M in thogy 
az egr i vörös bor termelésének m ú l t j á t Sugár Is tván a köze lmúl tban részletesen 
feldolgozta, így annak ismertetésétől je len dolgozatunkban e l tek in thetünk. 1 0 
E r ö v i d bevezető a ko r k rón ikása i á l ta l k ívánta b izonyí tan i az egr i szőlő-
termelés hírnevét és fontosságát, a tovább iakban azonban a k rón ikás szerepét 
a számok, a korabel i s tat iszt ikák veszik át, hogy a maga valóságában tá r j ák 
elénk azt a gazdasági erőt, az egr i szőlővagyont, me ly a mú l t század nyolcvanas 
éveiben a f i loxéra á l ta l csaknem az enyészeté let t , létében fenyegetve szőlő-
kapást és bir tokost egyaránt . 
A következő táblázat négy időmetszetben m u t a t j a az egri szőlőterület ala-
kulását : 
Művelés 
Év Szántó Kert Rét Szőlő Legelő Erdő alatt Fanét össz. 
össz. 
katasztrális holdakban 
1 186511 1569 — 1130 4204 755 1333 8991 1297 10 288 
2 186612 1582 314 800 4132 760 1333 8921 * — *—. 
3 188313 2124 130 661 3843 1070 1333 9161 * — * — 
4 188814 2101,92 458,90 588,90 3985,30 1164,40 1253 9552,42 828,61 10 381 
1865-ben az egr i ha tárban m ű v e l t fö ldek 46,76 százaléka vo l t szőlő, egy 
évvel később azonban már 72 ho ldda l kevesebb a szőlőterület, am i 1,71 száza-
lékos csökkenésnek fe le l meg. Fen t i jelenség azonban nem je len t i fe l té t lenü l 
a szőlőterület pusztulását is egyben, hiszen nem e lképze lhete t len , h o g y az 
összeíróbiztosok la js t roma i ra pon ta t lanu l kerü l tek az adatok. Ezt b izonyí that ja , 
hogy a szőlőterület fogyatkozásával csaknem tel jesen azonos mér tékben csök-
ken a megművel t fö ld te rü le t k i ter jedése is. Végü l nem haszontalan f igyelembe 
venni az összesítő táblázatok készítésénél az összeadások során elvégzett kerekí-
téseket, melyek szintén oka i lehetnek i l yen mér tékű eltéréseknek. 
Sokka l szembetűnőbb különbségeket tükröznek az 1883-as adatok. Erre 
az időre az egri határ , művelés alá fogot t terü letének 240 kat . ho ldda l való 
* A forrás nem közöl adatot. 
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növekedés me l le t t a szőlőterület 289 ho ldda l zsugorodott . Ez a 6,99 százalékos 
csökkenés m á r fe l té t l enü l a szőlőterület fogyatkozását k e l l hogy tükrözze, 
bár az sem hagyható f i gye lmen k í vü l , hogy az önkényu ra l om korában ke le t -
kezett fe lmérések nem m i n d i g t ük röz i k pontosan a valós helyzetet . A t e rü le t -
csökkenés magyaráza táu l ta lán az erózió szolgálhat, me lynek rombo ló hatásáró l 
a kor tá rsak több ízben is szólnak. 
Közve t lenü l a f i l oxé ra egr i megjelenése u t á n 1888-ban ke le tkezet t ka tasz ter i 
t e lekkönyv a művelés alá fogo t t terü le tek t o v á b b i 391,42 kh -s növekedéséről 
tudósít . A megműve l t te rü le t 4,27 százalékos növekedése me l l e t t a szőlőterület 
142,30 kat . holdas gyarapodása csak 3,70 százalékos emelkedést je lent . Tehát , 
ha a szőlőterület nagysága abszolút számokban növekszik is, a megműve l t 
te rü le the t v iszony í to t t aránya i n k á b b csökken m i n t nő, s ez a tény ta lán m á r 
a f i l oxé ra fel lépését ho rd ja magában. 
A szőlőterület aránya más művelési ágakhoz 
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A fen t i adatok egyér te lműen b izony í t ják a szőlőművelésnek Eger gazda-
sági életében betöl töt t fontos szerepét. Mindazonál ta l nem kaphatunk pontos 
képet e művelési ágnak az egriek életében betöl töt t szerepéről, ha csak a város 
határát tesszük vizsgálódásunk tárgyává, hiszen egr i lakosok nemcsak lakó-
helyükön, hanem más községek határában is rendelkezhettek szőlőterülettel. E 
tényt igazol ja az a vizsgálódás, me ly az Egert környező községek kataszter i 
te lekkönyveinek, i l le tve b i r tokrész le t i jegyzőkönyveinek adataira i rányu l t . Fent i 
források feldolgozása a következő képet t á r j a a ku ta tó elé: 
Egri illetőségű személyek* szőlőbirtokai más községek határában15 
Sor-
s z Község neve Szőlőterület kat, holdban 
1. Andornak 6,87 
2. Bakta 147,07 
3. Demjén 29,10 
4. Felnémet 98,95 
5. Felsőtárkány 9,09 
6. Kerecsen d 11,20 
7. Ostoros 310,41 
8. Szalók 5,00 
9. Szólát 8,29 
10. Kistálya 50,71 
összesen: 676,79 
Az i t t közölt adatok 1886—1888 közö t t i időszakból va lók, s így nem adhat-
nak pontos képet az egr i kézen levő szőlők valódi nagyságáról, hiszen a f i loxéra 
néhány községben, így Fe lsőtárkányban is, már 1883-tól pusztí t ja a szőlőket 
(míg Egerben csak 1886-ban fedezik fel). Természetes tehát, hogy a f e n t i adatok 
csak a szőlőgyökértetű á l ta l még megk ímé l t ü l te tvényeket fog la l ják magukba, 
s így nem tudósítanak ar ró l , hogy a szőlőpusztulás előt t mekkora te rü le t lehetett 
az egriek b i r tokában. Ezek az adatok azonban hiányosságuk ellenére is f igye-
lemre mél tóak, s fe l té t lenü l számolnunk ke l l velük. 
Ha az egr i ha tárban végzett vizsgálódásainkat a f e n t i adatokkal kiegészít-
j ü k , megá l lap í tha t juk , hogy az 1880-as évek végén 4662,09 kat , ho ld szőlő 
vol t egr i kézben, de ennek a terü le tnek csak 85,48 százaléka te rü l t el a város 
határában. A fennmaradó 14,52 százalék a környező községekben vo l t meg-
található. 
Hasonlóan érdekes képet kapunk , ha a szőlőterületekből előál l í tható katasz-
te r i t iszta jövedelmet v izsgá l juk . Er re az 1883-ban és az 1888-ban keletkezett 
for rásaink nyú j tanak lehetőséget. 
Év Szántó Kert Rét Szőlő Legelő Erdő összesen 
for intban 
1 188316 10 014 1374 3676 45 257 2332 2337 64 990 
2 188817 10 559,10 3551,70 3431,90 46 161,60 2427 1683,30 67 814,60 
* Jogi és természetes személyek egyaránt. 
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A t iszta jövede lem előál l í tásában való részesedés fokozo t tan m u t a t j a a 
szőlők jelentőségét, hiszen ez a műve lés i ág szolgál ta t ja 1883-ban a fö ldművelés-
ből e lőál l í tható kataszter i t iszta jövede lem 69,64 százalékát. Egymaga jóva l töb-
bet, m i n t az egyéb művelés i ágak összesen. A z 5 évvel későbbrő l származó 
jövede lm i adatok pusztán a szőlőterület menny iség i növekedését t ük röz i k . (En-
nek tanú i l ehe t tünk fentebb, a szőlőterület nagyságának vizsgálatakor.) A z 
összes jövede lemből va ló részesedés azonban a menny iség i növekedés el lenére 
is csökken, hiszen 1888-ban m á r csak 68,07 százaléka származik a t iszta j öve -
delemnek szőlőből. M i n t h o g y az 1 ho ld szőlőből át lagosan e lőá l l í tható t iszta 
jövede lem számottevően nem csökken (1883-ban 11,78 Ft , 1888-ban 11,58 Ft ) , 
ez az 1,57 százalékos csökkenés a más művelés i ágak felé va ló eltolódást je lz i , 
am i t é r te lmezhetünk a f i l oxé ra megjelenésének is. 
A szőlőművelésből származó tiszta jövedelem aránya 
a többi művelési ág jövedelméhez 
A szőlőkből származó t iszta jövede lemrő l te t t megál lapí tásunk is csak 
akko r közel í t a valósághoz, ha a más községekben fekvő ü l te t vények hasznát 
is f igye lembe vesszük. A valóságot a maga tel jességében tük röző képet sajnos 
i t t sem ra j zo lha tunk . Ennek egy ik oka a szőlőterület nagyságának megál lapí -
tásánál m á r eml í te t t k ö r ü l m é n y . A másik ok abban re j l i k , hogy nem m i n d e n 
for rás adja meg a szőlőterület minőségi osztályát, s így a valós ér ték he lye t t 
csak át lagot számí thatunk. 
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Egri birtokosoknak nem Eger határátfan fekvő birtokaiból származó tiszta 
jövedelem 
A község neve Szőlőből származó jövedelem Ft-ban 
1. Andornak 
2. Bakita 
3. Demjén 
4. Felnémet 
5. Felsőtárkány 
6. Kerecsend 
7. Ostoros 
8. Szalók 
9. Szólát 
10. Kistálya 
4469,91 
106,83 
1151,56 
187,40 
660,00 
29,72 
95,98 
30,95 
56,95 
708,93 
összesen: 7498,23 
Ha a f en t i értéket az egr i ha tárban előál l í tot t t iszta jövedelemmel össze-
ve t jük , azt kap juk , hogy az egriek szőlőből származó jövedelme 53 659,83 Ft 
kö rü l mozgott , s ennek 86,02 százalékát az egri, 13,97 százalékát pedig a kö r -
nyező községekben fekvő szőlők jövedelmezték. 
A felsorakoztatot t adatokból egyér te lműen derü l k i , hogy Eger város 
gazdaságának alapját a szőlő és az abból származó jövedelem jelentette. Ezt a 
vagyont támadta meg 1886-ban a város határába behurcol t f i loxéra. 
A f i loxéra, a m ú l t századi szakirodalomban ál ta lában e l ter jedt nevén: 
P H Y L L O X E R A V A S T A T R I X a levél te tvek családjához tartozó rovar , szőlő-
gyökér tetű. A tudományos nevén D A C T Y L O S P H A E R A V I T I F O L I I - n a k ne-
vezett, de V I T E U S V I T I F O L I I néven is ismert rovar, a szőlő legveszedelmesebb 
kártevője. Gyökér lakó és levélgubacslakó fa j tá i közü l Európában az előbbi 
te r jed t el. A szőlőn k í v ü l más növény fa jon nem tenyészik. A szőlő gyökerén 
nagyobb csoportokban sárgászöld 1,5 m m nagyságú szemölcsös tetvek a lak jában 
él. Sz ipókájával a gyökér nedvét szívja. A megtámadot t gyökéren a szúrás 
következtében rákszerű dudorodások, a hajszálgyökereken pedig kis daganatok 
keletkeznek, ma jd a gyökerekke l együt t 3—4 hónap alat t e lhalnak. Ennek 
következtében a tőke fej lődésében visszaesik, végül néhány év a lat t tel jesen 
elpusztul. Száraz ta la jon 3—4, jobb minőségű fö ldön azonban csak 7—8 év 
alat t képes a kártevő a szőlőtőkét elpusztí tani. A f i l oxéra jelenlétét bogyó-
töpörödés, törpefürtűség, levelek elhalványodása, va lam in t a termés teljes 
h iánya jelzi . A rendk ívü l szapora rova r egy nemzedékének fej lődési ideje 4 
hét, így az éghaj la t i v iszonyoknak megfelelően Magyarországon évente 7—8 
nemzedék követ te egymást.18 
Eredet i hazája Észak-Amer ika. Európába a szőlővessző-kereskedelem révén 
kerü l t . Kon t inensünkön elsőként egy angol kertész fedezte fe l szőlőhajtató 
házában 1845-ben, pusztí tó hatása azonban csak az 1860-as évektől je lentkezet t 
igazi nagy arányokban, am iko r a szőlő- és bortermelés hazájában, Francia-
országban szinte tel jesen letarol ta a szőlőket, közel 5000 mi l l i ó f r a n k ká r t 
okozva ezzel a f rancia gazdaságnak. 
Magyarországon 1875-ben ütöt te f e l a fejét, s Pancsova város határából 
te r jedt át rohamosan az ország több i v idékére. Pusztító hatásának félelmetes 
méretei 1885-től je lentkeztek, s a rákövetkező tíz esztendő alat t az ország szőlő-
területének több m in t 40 százaléka elpusztul t . 
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A szőlőtetű je lenlétét az egr i határban Mik lós Gyu la országos borászati 
kormánybiz tos á l lapí tot ta meg 1886 jún ius elején végzett határszemléje a lka l -
mával , amikor dr. V a v r i k Béla paphegyi szőlőbir tokán a fej lődésben gyanúsan 
visszamaradt tőkéket vetette vizsgálat alá. A sors i rón iá ja , hogy az egr i szőlé-
szeti és borászati egylet igazgatójának szőlei estek elsőként áldozatául a f i l o -
xérának. 
A szőlőpusztító rovar megjelenése az egr i határban törvényszerűnek mond-
ható. Nemcsak azért, mer t a ká r tevő el leni óvintézkedések még a legnagyobb 
körü l tek in tés mel le t t sem m i n d i g hoztak megfelelő eredményt, hanem elsősor-
ban azért, mer t az egr iek a legelemibb óvó rendszabályokat sem foganatosítot ták 
szőleik védelmére. A n n a k el lenére, hogy min isz ter i rendelet f igyelmeztetet t 
m inden szőlősgazdát a fer tőzöt t terü le ten lakó munkások alkalmazásának ve-
szélyeire21, sőt k i fe jezet ten t i l t o t t a i lyenek foglalkoztatását a még meg nem 
fer tőzöt t területen, az egriek mégis fe l fogadtak az 1883 óta f i loxéra lepet t Felső-
tá rkánybó l szőlőmunkásokat.22 Hogy a szőlővessző-kereskedelem, vagy a tárká-
nyj. kapások ál ta l ke rü l t -e a f i l oxé ra az egr i határba, p i l lana tny i lag nem tud-
ha t j uk , az azonban bizonyos, hogy az egriek nem já r tak el kö rü l tek in tően 
szőlőbir tokaik védelmében. Ezt M ik lós Gyu la kormánybiz tos határszemléje 
során szerzett azon szomorú tapasztalata is b izonyí t ja , hogy az egr i szőlészeti 
és barászati egylet számára átengedett terü letek a f i loxérának el lenál ló fa jok 
helyet t árpával és bükkönnye l vo l tak beültetve,23 
A borászati kormányb iz tos közbenjárására már 1886. jún ius 6-án Egerbe 
érkezett dr. Ho rvá th Gyu la m in isz te r i biztos, hogy a város egész szőlőterületét 
hivatalos vizsgálat alá vegye. A határszemlére j ún ius 11-én k e r ü l t sor Ferk 
Mik lós helybel i szőlész szakember, va lamin t a helyettes mezei rendőrkap i tány 
és a hegybírók részvételével. A min isz ter i biztos á l ta l vezetett vizsgálat Angya-
lossy János a lmagyar i szőlőjében is felfedezte a f i loxérát , amely ott már 
min tegy 4 ho ldny i terü letet támado t t meg.24 
Az Angyalossy-szőlők fertőzöttsége azt a tény t látszik igazolni, hogy a 
határszemlék nemcsak a f i l oxé ra felfedezésének, de egyben terjesztésének is 
eszközei lehettek. N e m lehetet len ugyanis, hogy Angyalossy János, ak i hegy-
b í ró i t isztet viselt — s m i n t i lyen, m inden határ járáson részt ve t t —, saját 
maga j i i t ta ta el a ruhá já ra k e r ü l t vagy a cipőtalpára ragadt f i loxérát; a b i r tokára. 
Fent i megállapításra b izony í téku l szolgálhat, hogy a két fer tőzöt t terület, a 
paphegyi és az a lmagyar i nem egymás szomszédságában te rü lnek el, s az 
Eger v izén k í v ü l még a be l te lkek is választóvonalat húznak közéjük. 
A f i loxéra tehát 1886-ban je lent meg az egri határban, s hogy m i tör tént 
a rákövetkező k i lenc esztendő a lat t az i t t levő szőlőkkel, az egy szóban össze-
fogla lható: katasztrófa. Hogy menny i re helyénvaló ez a ki jelentés, á l l janak i t t 
bizonyságul az 1895-ös mezőgazdasági stat iszt ika adatai összevetve az 1888-as 
ér tékekkel : 
Év Szántó Kert Rét Szőlő Legelő Erdő Fanét össz. 
alatt 
1 8 8 8 2 1 0 1 , 9 2 4 5 8 , 9 0 5 8 8 , 9 0 3 9 8 5 , 3 0 1 1 6 4 , 4 0 1 2 5 3 9 5 5 2 , 4 2 8 2 8 , 6 1 10 3 8 1 
1 8 9 5 5 7 0 3 , 0 0 4 7 2 , 0 0 6 0 4 , 0 0 3 2 0 * 1 2 1 1 , 0 0 1 3 4 9 9 7 5 8 , 0 0 7 1 0 , 0 0 10 4 6 8 
9 9 * * 
* Belültetve 
** Parlag v. kiirtott 
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Az i t t közö l t ada tok szemrevételezése során a sző lő terü le t r o p p a n t a r á n y ú 
pusz tu lásának l e h e t ü n k tanú i . A 92 százalékos (3665,30 kh ) csökkenés azonban 
csak az egr i h a t á r b a n e lszenvedet t veszteségeket f o g l a l j a magába, s n e m t u d ó -
sít a kö rnyező községekben f e k v ő sző lőkben beköve tkeze t t k á r o k r ó l . Ped ig ez 
u t ó b b i a k f i gye lembevé te le n e m kevésbé aggasztó he lyzetet t ü k r ö z . Te l jesen 
megszűn t a sző lőművelés D e m j é n , Fe lnémet , Fe l ső tá r kány , Ostoros, Szalók és 
Szólát községekben.2 0 Ez ú j f e n t 460,84 ka t . h o l d szőlő elvesztését j e l en te t te 
az eg r i b i r t o k o s o k n a k , s a kép m é g m i n d i g n e m tel jes, h iszen A n d o r n a k o n csak 
5, B a k t á n mindössze 1, Ke recsenden és K i s t á l y á n ped ig 2—2 ka t . h o l d szőlő 
m a r a d t a f i l o x é r a á l t a l sértet len.2 7 H o g y e m e g k í m é l t sző lő terü le t m i l y e n i l l e tő -
ségű b i r t o k o s o k kezén oszlot t meg, az f o r r á s u n k b ó l n e m á l l a p í t h a t ó meg. 
De m é g ha azt fe l té te lezzük is, h o g y a f e n t e m l í t e t t 10 h o l d m a r a d é k t a l a n u l e g r i 
kézen vo l t , a k k o r is ú j a b b 205,85 ka t . h o l d veszteséget t u d u n k k i m u t a t n i . A 
I i n a m e r JELEK: 
V a r o s h a t á r a 
B e l t e r ü l e t h a t á r a 
Belterület 
S z ő l ő t e r ü l e t 
_ . A f i l o x e r a á l ta l e l s ő k é n t 
H a P n e 9 y m e g f e r t ő z ö t t ter. 
NEVEZETES SZŐLŐTERMŐ TERÜLETEK 
EGER HATÁRÁBAN F 
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szőlőtetű pusztítása köve tkez tében elszenvedett szőlőterület-veszteség tehát hoz-
závetőlegesen 4331,99 ka t . ho ld , am i az egr i szőlőbir tokosok kezén levő te rü le t 
92,92 százalékát je lentet te . 
Ha a kataszter i m u n k á l a t o k során a szőlőművelésre megál lap í to t t ho ldan-
kén t i á t lag t iszta j övede lme t tek in te tbe véve megpróbá lkozunk a jövede lemben 
beál l t veszteség k iszámításával , azt k a p j u k , hogy szemben az 1888-as 46 161,60 
Ft-os t iszta haszonnal 1895-ben már csak 3766,40 F t vo l t az egr i szőlőkből 
származó t iszta nyereség, a k ö r n y é k b e l i ü l te tvények ped ig az 1886—88-as 7498,23 
F t he lye t t mindössze 130,68 F t jövede lmet szolgál tat tak, tehát a jövedelemkiesés 
91,84, i l l e tve 98,26 százalékra tehető. Hangsú lyoznunk ke l l azonban, hogy az 
i t t közö l t adatok nemcsak azért nem pontosak, m e r t átlagszámítás eredményei , 
hanem azért sem, m e r t a szőlőtermelésből k iesett te rü le tek nagy része a lka lmas 
más műve lés i ág meghonosí tására, s az így e lőá l l í tható pénzmennyiség csök-
ken t i a jövedelemkiesést . 
Ha a veszteséget az őt megközel í tő nagyságban k í v á n j u k szemügyre venni , 
a fen t iek ismétel t hangsúlyozása me l le t t , szükségsnek látszik egy másik , a kor 
egyik h e l y i h i s to r i kusának adata i a l ap ján megvalósí tható számítás elvégzése 
is. Egy ho ld szőlő átlagos ér téké t 1000 F t - n a k véve, a veszteség: 
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Egerben 3 663 300 Ft 
Eger kö rnyékén 666 690 Ft 
Összesen: 4 329 990 Ft. 
Ekkora érték ment tehát veszendőbe a szőlőültetvények pusztulásával. A m e n y -
ny iben 1 hold szőlő évi terméséből át lag 20 h l bor ál l í tható elő, akkor a termés-
kiesés: 
Egerben 73 306 h l 
Eger környékén 13 333,8 h l 
Összesen: 86 639,8 hl. 
Ez pedig hek to l i te renkét i 15 Ft-os piaci á r ra l számítva: 
Egerben 1 099 590 Ft 
Eger környékén 200 007 F t 
Összesen: 1 299 597 Ft 
veszteséget je lent . 
A szőlőpusztulással együt t j á r t a munka igény rohamos csökkenése 
1 ho ld szőlő egyszeri megmunkálására 8 napszámot számolva, az összes művelési 
munka elvégzéséhez (nyitás, fedés, metszés, kötözés, háromszor i kapálás) 50 
napszám szükséges. Az egriek kezén levő szőlőterületek megmunkálása a f i l oxé -
ravész előtt 233 104 napszámmal vo l t lehetséges, melynek kif izetéséhez 186 483,60 
F t - ra vol t szükség. A beál lot t változások következtében a munka igény 16 500 
napszámra csökkent, ami 13 200 F t - ta l vo l t k iegyenl í thető. E szerint 216 604 
nappal csökkent az egr i kézben levő szőlők megműveléséhez szükséges munka-
idő, s 173 283,60 F t napszámbér maradt ezért k i f izetet len.2 8 
Bár az i t t közöl t adatok pontossága számos szempontból ki fogásolható, 
mégis jó l i l lusz t rá l ja m i t je lentet t a f i loxéra Eger gazdaságának. Ezek u tán 
már nem tek in the tő túlzásnak a kor társ következő megállapítása: „ . . . a város 
népessége, ha más i rányban — s ez csak a gyár ipar lehet — i t t keresetet nem 
fog találni , lassan lassan elszéled a szélrózsa m inden i rányába. És m i u t á n 
a vármegye egyéb szőlőpusztult v idékén is fölösen fog á l ln i a munkás, a helyzet 
a távolabbi vándorlás i rányának, ta lán A m e r i k á n a k egyengeti ú t já t . " 2 9 
A valós helyzet á l ta l d i k tá l t sötét jövő, a város iparának további fe j le t len-
sége ellenére sem következett be. K ivándor lás helyett , m i n t ar ró l az 1909-es 
kataszter i adatok tá jékoztatnak, az egriek a szőlők újratelepítéséhez fogtak. 
Ennek ismertetése azonban már egy újabb dolgozat témája lehet. 
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FÖLDRAJZI KÖZNEVEK TISZASZÖLÖSÖN 
DR. FEKETE PÉTER 
Sokszor elhangzott megál lapítás, hogy a fö ld ra j z i nevek, ezen be lü l is kü -
lönösen a köznevek, hűen őrz ik egy-egy tájegység jel legét, m ú l t j á t , m u t a t j á k a 
je lenét. Az is közismert , hogy a nagyüzemi gazdálkodásra át térés következtében 
egyre j obban feledésbe ke rü l nek ezek a nevek. Fel ismerve a veszélyt, az ország 
terü le tének tek inté lyes részén összegyűj töt ték a ma még élő névanyagot. A g y ű j -
tést azonban nem követ te, n e m köve t i m i n d e n ü t t a f ö l ra j z i köznevek bemuta tá -
sa, értelmezése. Ennek a m u n k á n a k az elvégzésére ped ig a m ú l t őrzésén t ú l a 
nevekke l kapcsolatban többször fe lvetődő prob léma megoldása érdekében is 
szükség lenne. 
Igaz, egy-egy község f ö l d ra j z i közneveinek bemutatása szerény eredményre 
vezet, de ha több községben elvégzik ezt a munká t , a k k o r az így nyer t adatok 
b i r t okában már meg lehet k ísére ln i á l ta lános megál lapí tásokat is. 
Tiszaszőlősön az úrbérrendezésig s a vele összefüggő vízszabályozásig mo-
csarak, tavak , erek, f okok u ra l t ák a ha tá r t . Ez igen kedvező vol t a halászat 
számára. A v izek közöt t i há takon levő legelő, kaszáló lehetővé tette a v i rágzó 
ál lat tenyésztést, a fö ldműve lésre a kü l t e rü le tnek csak k isebb része, az úgyne-
vezett fé lsőüfőüd vol t a lka lmas. A ma i dű lőnevek nagy része ennek a rég i vizes 
v i lágnak az emléke. 
A határ művelhetővé tétele u tán az ál lattenyésztés me l l e t t elsősorban gabo-
nát te rme l tek . A fa lu t a k ö r n y é k leg jobb bor te rmő he lyének ta r to t ták . A régi 
i dőkbő l emlí tésre mél tó még a kender termesztése. Saját szükségletre, köté l , 
szőttesek készítésére vetet ték. Emlékét a házaknál meglevő t i l ók , gerebenek, 
szövőszékek ma is őrzik. 
A bemuta to t t köznevek t ú l nyomó többségét a község fö ld ra j z i neve inek 
gyűj tése közben rögzí tet tem. Ezekkel a köznevekke l azonban (a község szülő-
f a l u m révén) természetes beszédhelyzetben, funkc ionálás közben is ta lá lkoz tam, 
va lamenny i t a gyűj tésen k í v ü l is j ó l i smer tem. 
A közneveket köznye lv i fo rmában betűrendben m u t a t o m be, de a köznye l v i 
a laknak fe l t ün te tem a népnye l v i f o r m á j á t is. Ha ez egyezik a köznye lv ive l , 
akko r a szokásos ^ je let használom. Ezután következ ik az értelmezés. 
Az értelmezés u tán záró je lbe téve számmal je lö löm, hogy a fö ld ra j z i köznév 
hány névben alapelem (az első szám), és hányszor f o r d u l elő megkülönbözte tő 
e lemként (második szám). A két szám közé ; - t teszek. M i n d e g y i k használatára 
köz lök egy-egy példát is. Ha a köznév egy névben ta lá lható, a k k o r a nevet köz-
löm, a számot elhagyom. Ha a köznév csak a lápelemként szerepel, egy számot 
í rok , ha v iszont csupán megkü lönbözte tő e lemként ta lá lható, a szám m e l l e t t * -
je le t használok. A fö ld ra j z i név elmaradása azt je lent i , hogy a köznevet m a fö ld -
ra j z i névkén t nem használ ják. Több esetben köz lök pé ldamondatokat is. 
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Bevet tem az Á l l a m i Fö ld ra j z i név Bizot tság K i a d v á n y á b a n szereplő ( A 
fö ld ra jz i nevek és megjelölések írásának szabályai. Bp. 1965.) f ö ld ra j z i je l legű 
je lzőkbő l is a fa luban meglevőket . 
akácos ákácos Akác fák k isebb-nagyobb csopor t ja a ha tá r kü lönböző részein 
„Rígén nem v ó y t anny i ákácos a határba, nyő^i az mindenfe le , nem tudom, k i 
ü l t e t i űke t . " 
alé ^ Nagy f á k k a l szegélyezett széles dű lőú t , cs az ú t k ö r n y é k i szántóterület 
(2). Nagy-alé. Az u tóbb i években a fákat k i vág ták , az u ta t fe lszántot ták, a név 
azonban ma is közismert . „ H a nagy esőj^i v ó ^ t , o t t a szílés ú t o n csúszkálhattak a 
lovak a szekérrel . " 
alj ajj 1. Ta la jk iemelkedés me l l e t t i mé ly fekvésű te rü le t , a k iemelkedés alsó 
része (4). Csákánszég-ajj. 
2. A fa lube l i ker tek e l ke r í t e t t vége. „ A ke r ta jba m é k t e r é m a ző^ccsígém 
m ind ig . " 
alsó cilsóty Egy nagy határ résznek dél i része. Alsóy,-rít. 
aranyos ^ A Tisza egy szakaszának igen enyhe le j tésű, vastag homokhorda-
lékka l fe l tö l tö t t partos része, v a l a m i n t a k ö r ü l ö t t e levő erdő, kaszáló, szántó. M a 
a határrész jelentése az elsődleges, a pa r t i részt l apá lykén t eml í t i k (8*). Ara-
nyos: Aranyosi-fenek. „ F ü r d í s k o r ha k i g y ö t t ü n k a v ízbű i , boká j i g j á r t u n k az 
aranyszínű forróig homogba, csak ú t y k a p k o t t u k a lábunka t , nem leheted benne 
mégáln i . " 
árok ^ 1. Mesterséges eredetű vízlevezető a kü l te rü le ten . 
2. Az út test és a gya log já ró közöt t i mesterséges eredetű vízlevezető a bel-
területen. 
3. Nagy eső, áradás esetén ásott a l ka lm i vízlevezető. „Tavasszal kizs barázda-
szérű á rkoka t ás tunk a nagy á r k o k i g , azon l e f o j t a víz, osz hamarab mékszárat t 
a f ő£d . " 
aszó aszódi Laposas, fenékszerű terület . K o r á b b a n egy nagy tó több k iága-
zása vol t (3; 11). Kis-aszóu; Aszóu-lapos. 
átjáró átjárójx 
1. Töltésen, gáton átvezető szekérút (6). Aranyosi-átjáróy,. 
2. Á t j á r ó h e l y a Tiszán. Domaházi-átjáróu. 
3. Az át járáshoz a lka lmas h e l y az á rkokon , 
berek Vizenyős, t e rméke t l en terület . 
csapó csapóy, Sík szántó terü le t egy k o r á b b i fok helyén (3*). Csapóig; Csapó]|-
járóu. „Rígén éty fok v ó ^ t i t t , azon öntöt k i a Tisza. Nagyon jóyi f ő y d ez i t t , 
r ígén káposzta fő^d is vóut . Ö n t ö z n i se ke l l e t t . " 
csatorna ^ Mesterséges e rede tű nagy, m é l y vízlevezető á rok . 
cserje csérje Ma a h a t á r n a k egy szántóterülete elszórtan benőt t k isebb bok -
rokka l . K o r á b b a n a Tisza m e l l e t t i erdő egy része, m a j d az erdő k i i r tása u tán 
sokáig bokros, sar jadó f á k k a l benő t t terü lete vo l t . „ A z eke még-mégakat t egy-éty 
fatűbe, mer úgy láccik, nem szét t ík k i rendesen (2*). Csérje; Csérje-járóy,. 
csontos ^ Legelő, gyep, a község közös legelője. K o r á b b a n a hátas része 
szántó. Az ásatások tanúsága szerint v a l a m i k o r lakóhe ly vo l t . (5*). Csontos; 
Csontos-lapos. „Csak úgy em lége t t yük eszt a legelőüt, hocs Csontos. Van Cson-
tos-part , Csontos-lapos, Csontos^vőygy név is." 
domb ^ Csekély emelkedésű, le j tős o lda lú terü le t . Páncílozs-domb. 
dögkút dökkút Az e l h u l l o t t á l la tok elégetésére szolgáló k ibetonozot t mé l y 
gödör. 
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döglöt t ^ A Tisza ho l t ága. Döglöt-Tisza. „ A Dög lö t vízbe halászni is 
szok tunk . " 
dűlő düllőfá 1. Szántónak vagy szőlőnek használt határrésznek ú t ta l , á r o k -
ka l kö rü lha tá ro l t darab ja (15; 2). Kucig-düllőü; Csontozs-düllőfá farka. 
2. Szekérút a határban. "Egy-egy n a t y táblát kö rü l ve t te az i je szekérút, úgy 
mon tuk , v íg igmégyünk a dü l l őyn . " 
ér ^ Fenék, lapos, esős időben vízállás. Eredet i leg nagyobb vízállás k iága-
gazása (16; 7). Lippai-ér; Pap ere-gát. 
erdő erdöj.L Nagy fákka l , vad növényzet te l benőtt te rü le t (6; 2). 
Aranyosi-erdőig; Kis-erdöü-fok. 
fa lu ^ 1. A település nép i megnevezése a h ivata losabb község szó he lye t t . 
2. A település középső része. „Bemegyek a fa luba, szítnízék, m i t lehet k a p n i 
a bó^ togba. " 
farok ^ Elkeskenyedő, hosszan e lnyú ló fö ld terü le t , a határrész vége (5). 
Rónkás farka. 
fa i skola ^ Facsemeték termelésére beker í te t t terü let . 
fe l ső félsőy, A határ nagyobb részét k i t evő ré t tő l j ó va l magasabban fekvő , 
víz sohasem já r ta terü le t . Félsőüfőy,d. 
f e n é k fenek Kü lönböző mélységű ha j la t , lapos, esős időben vízállás, k iszá-
radt ér, tó száraz medre (11). Lóuri-fenek. 
fer tő fertői! Sásos, mocsaras terü let (3). Sóus-fertőji; Só^s-fertöü-kút. 
fok ^ Nagyobb v izekbő l ( főképp a Tiszából) kiágazó természetes eredetű 
árok (10; 7). Kis-fok; Kis-fok-lapos. 
fö ld föjj-d 1. Megműve l t határrésznek egy darab ja (7). Rípafőüd. 
2. Egy b i r tokos tu la jdonában levő összefüggő fö lddarab (6). Bubori-főy.d. 
fö ldút főüdút Sz i lárd bu r ko l a t n é l k ü l i ú t a k ü l - és bel területen. „ M o s má 
más m i n t r ígén, akko r a fa luba vóut é ty kövesút, a több i m i n t f őüdú t vóut . ö
 ' n j ' í) a 
nyá rom poros, ősszel nyak ig í rőü sárra l . " 
gát ^ 1. A közlekedés cél jára készített tö l tés (5). Géllér-gát. 
2. A Tisza mel le t t végigvezető á rv ízvéde lmi töltés. Tisza-gát. 
göbe ^ Egymás mel le t t levő fé lkör a lakú fenekek a Tisza közelében. Ta-
vasszal vízál lás (7*). Göbe; Göbe-erdőji. 
gödör ^ 1. Természetes eredetű, v a l a m i n t emberek á l ta l ásott k isebb-na-
gyobb mélyedés (6). Tasku gödre. 
görbe A tájrész a l a k j á r a uta ló köznév (4*). Görbe-ér. 
görcsös ^ Igen hosszú, mé ly , éles szögű ha j lásokka l tele (girbe-görbe) te r -
mészetes eredetű árok, fok . Görcsös-fok. „ O t t osz még nagy víz esetin sé léhetécs 
csóunakázni, oja c ikcakkos v ó y t az, még még most is az." 
g y a l o g ú t ^ 1. A k ü l t e r ü l e t e n csak a gyalogosok közlekedését szolgáló, kes-
keny, k i taposot t fö ldú t . 
2. A be l terü le ten a házak előt t vezető keskeny k i taposot t fö ldút , tég lábó l 
k i r ako t t vagy betonnal fedet t keskeny ú t . 
g y a l o g f ö l d gyalokföüd A település szomszédságában 600—700 Q - ö l nagyságú 
parce l lákból ál ló határrész. A gya logmunká t végző zsellérek járandósága vo l t . 
Ko rábban elsősorban kapásnövényeket , zöldségféléket t e rme l tek i t t . „ J ó y j j á r t , 
ak ineg gya lok fő j iggye vó^ t , mer közel v ó y t a fa luho, nem is rosz f őyd v ó u t az. 
Nekem v ó y t há rom gya lokfő í^dem is." 
g y é k é n y e s gyíkinyés Szántó. Eredet i leg gyékénnyel , sással benőtt tó, v ize-
nyős terü le t (2; 2). Nagy-gyíkínyés; Gyíkínyés-lapos. 
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gyep gyep 1. Szarvasmarhák , sertések, l ovak legeltetésére használt nagy 
terü let , legelő (3). Klány-gyép; Gyeptábla. 
2. Füves te rü le t a fa lu szélén, l ibalegelő. „ A k i k a f a l u szí l in laknak, k icsap-
ják ere a gyepre a l ibákat , rá sé níznek, hazamégy az magá tú l is." 
g y ü m ö l c s ö s gyümöűcsös A l m a f á v a l beü l te te t t terü let (2). Klány gyümölcsöse. 
hajóá l lomás hajóyálomás H a j ó k i k ö t ő h e l y a Tiszán. Hajó^álomás. 
halom 1. Ke rek a lakú, k ú p h o z hasonló k iemelkedés a kü l t e rü le ten (13; 2). 
Balás-halom; Szik-halom laposa. 
2. Széles, hátas, enyhe k iemelkedés a be l terü le ten, Vermes-halom. 
halsózó halsótyzóty Szántó, régen haltenyésztésre szolgáló patakszerű víz, s a 
mel let te levő kunyhó . Halsóyzóy. 
hát ^ Hosszan elnyúló, v iszony lag széles, enyhe k iemelkedés (26; 3). Ceglédi-
hát; Géllér-hát legelőig. 
határ ^ 1. A község k ü l t e r ü l e t é n e k a szomszéd község kü l te rü le téve l é r i n t -
kező része (3). Szíkhatár; Határ-út. 
2. A f a l u tu la jdonában levő kü l te rü le t . „ N a t y határa van a f a l unknak . " 
hátul ja hátúja Egy tá j résznek a f a l u tó l legtávolabb eső része. Csíí-hátúja. 
ház ^ 1. H iva ta los személyiség munkahe lye és lakóhelye (2). Ríház. 
2. A közigazgatás, h i va ta l i rodá i . Faluháza. 
híd ^ Á r o k és víz fe let t a p a r t r a vezető épí tmény. 
holt ág hóytt ág A rég i m e d e r t ő l e lvágot t fo lyóág. 
h o m o k h á t ^ Homokos, e n y h é n k iemelkedő, kevésbé te rmékeny ta la jú ha-
tárrész. Homokhát. 
h o m o k o s g ö d ö r homokozsgödör Az a he ly , ahonnan a fö ldet , homokot ho rd -
ják a fa lus iak építéshez, az épü le tek tapasztásához. 
járás ^ 1. Széles, á l l a tha j tó ú t (2). Csürhe járás. 
2. Szőlőterü letnek keskeny gya logút ta l t öbb kisebb, egyenlő darabra osztott 
része. „Egy -é ty k is écssíg vói^t ez, r ib iz l i t , büszkét ü l t e t t ü n k égy-égy járás v í -
g ibe." 
járda ^ A bel terü leten a házak előtt , a gyalogosok számára betonból vagy 
téglából készítet t keskenyebb ú t . „Esz csak ú jabban van, r ígen v a t y két hé jén 
csinál tak i je t véréstéglábúi. A t e m p l o m k ö r n y í k i n , a Szövetkezet közbe még az 
álomás fele vóucs csak." fi 
járó járóy 1. Töltésen (gáton) keresztül vezető szekérút (8). Gréfli-járóu. 
2. Hosszú, enyhe le j tőve l végződő tájrész, dűlő. Gyepre járóu. 
kanál is ^ Mesterséges e rede tű nagy, m é l y árok, á l ta lában ál landóan víz á l l 
benne. 
kanyar ^ Fo lyókanyar és az ál tala a l ko to t t szöglet. Aranyosi-kanyar. 
kapu ^ Nagy fák közö t t i keskeny út be já ra ta és a kö rnyéke . Vaskapu. 
kárászos ^ Szántó, eredet i leg haltenyésztő tó. Kárászos. 
kaszáló kaszálóy Rét, á l l andó fű te rmő h e l y (6). Kis Jancsi-kaszálóig. 
kenderáz ta tó kendérásztató-% Folyó és á l lóv íz része, aho l kender t áztat tak. 
„ T ö b b ijg, vízzel te l i fenek, gödör vóut r ígén a határba. K ü l ö n nem is nagyon 
nevesztük el ezeket sé." 
keresztgát kérézgát A Tisza fo lyó g á t j á v a l merőleges, ú t n a k használt kes-
keny, hátszerű kiemelkedés, s a mel le t te levő fö ld te rü le t , dű lő . A vízszabályozás 
e lő t t a fa lu t kö rü l vevő körgát egy része. Ma a fö lddarab táb la jelentése él csupán. 
Kérézgát. „ A kérézgát a leg jop f ő j i d a ha tá rungba . " 
kert ^ 1. A családi házak e l ő t t i beker í te t t terü le t , udva r . 
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2. Falurész. Eredet i leg egy család tu la jdona, ma több családi ház és a hoz-
zá tar tozó udva r (8). Cirjákné kertye. 
kis ^ 1. Viszonylagos nagyságot k i fe jező név (21*)- Kis-aszóji. 
k o c s m a ^ Szeszes i ta l t árusí tó he ly (9). Porcsin kocsma. 
k o l o k á n y o s ^ Szántó, régen vizenyős, mocsaras, ko lokánnya l benőt t terület . 
Kolokányos. „ A ko lokány oja szúróyzs dudva, a r t i csókának is h i t t ü k . " 
k o t o n y a ^ Szántófö ld, ko rábban mocsaras terü le t . Kotonya. 
k o t ú ^ Piszkos, büdös vízzel, vad növényzet te l tele, igen mély , nagy gödör 
(2). Kis-fok-kotú. 
k ö v e s ú t ^ Sz i lá rd b u r k o l a t ú ú t . 
köz ^ 1. Nagyobb u taka t összekötő keskeny, r öv id fö ldú t , i l l e tve egy eset-
ben tég láva l k i r a k o t t k i s gya logút (7). Kalmár köz, 
2. Zsákutca. „ O j a béugróuk ezek, az éggyes ker tek kapu j i a t ö b b i t ű l bej jebb. 
az ú t t ú l ú t y huszonöt -harminc mé te r re vannak . " 
3. Eredet i leg ké t víz, vízág, most száraz fenék közöt t i terü le t (3). Sujmos-köz. 
k u b i k ^ A Tisza ár terében a gát és a fo lyó közö t t i résznek igen mély , széles 
gödrei . A fö ldet a gátépítéshez használ ták. Kubig-gödör. 
kút ^ Áso t t k ú t (12; 2). Míszáros-kút; Kút-lapos. 
l apá ly lapáj A Tisza egy szakaszának enyhén emelkedő, széles, vastag ho-
mokho rda lékka l f e l t ö l t ö t t par t ja . Lapáj; Csű-lapáj. „Csak a lapá jon lehet f ü r -
deni, másut t oja m í j a Tisza még őürv ínyés, hogy nem lehet." 
lapos ^ 1. Szántófö ldön enyhe ha j la t . „ M i n d í k különpsígét t e t t ünk , amikor 
dó^gosztunk, hogy a há ton vagy a laposon v ígesztünk. " 
2. Mé lyebb fekvésű, széles, hosszú, esős időben vízzel bor í to t t te rü le t (29). 
Geller-lapos; Tó^lapos-tér. 
l ege lő legelőü Füves te rü le t az á l la tok legeltetésére (3). Géllér-legelőü. 
l iget ^ N y á r f á v a l beül te te t t v izenyős ta la jú te rü le t , lapos. K o r á b b a n a Gél-
lé r - tó része vo l t . Liget. „ N e m lehete t t aszt a r iszt használni semmire se, mos még 
o ja szíp az a sok n y á r f a benne." 
m a l o m ~ Eredet i leg szélmalom. M a a ko rább i ma lom k ö r n y é k i falurész. 
Kakas-malom; Malom-sziget. 
m a j o r ^ M a lakóház és termelőszövetkezet i r ak tá r . Régen u r a d a l m i t u l a j -
don cselédházakkal, gazdasági épü le tekke l , az uraság lakóházával . Oszkár-major. 
m o r o t v a ^ Hosszú, széles, m é l y ha j la t , lapos. Sző^llőüsi-morotva. 
n a g y ^ Viszonylagos nagyságot k i fe jező név (22*). Nagy-aszó 
n á d a s ^ Szántófö ld, régen nádda l benőtt v izenyős terü let , fenék. Nádas. 
nóborda nó^iborda Mocsaras, n y á r f á v a l benőt t te rü le t (2). Kis-nóuborda; 
Nótyborda ere. 
n y i l a s ~ Szántófö ld. K o r á b b a n kaszáló, rét. A földközösség és a ny í l l a l való 
földosztás ko rá ra u t a l (3). Kis-nyilas. 
oldal óvodai 1. Táj résznek le j tős része, o ldala (2). Sebés-óudal. 
2. A ha tá rnak a f a l u tó l egy tá j rész i rányába eső terü lete, tájrésze. Doma-
házi-óydal. 
páncé los páncílos K e m é n y ta la jú , nehezen műve lhe tő szántó és legelő (2; 4). 
Kis-páncílos; Páncílos-hát. 
part ^ 1. Lej tős, jobbára ger incszerűen húzódó kiemelkedés (6; 2). Telek-
part; Partajja. 
2. A z á l ló- vagy fo lyóv íz pa r t j a . 
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3. Árokpart. 
porong ~ A Hol t -T iszában levő sziget. Porong; Poronk-sziget. 
rámpa ^ Gáton, vasút i töltésen átvezető ú t (4). Sóus Julis rámpa. 
rapá ly rapáj Azonos a lapá l lya l (1. ott) . 
ráta ^ Kaszálónak egy meghatározot t darabja (5). Sebes-ráta. 
rét rít Alacsony fekvésű, nagy terü le tű , ha j l a tokka l tele szántó, árvizes idő-
ben a ha j la tok vízállások. Alsó^-rít; Alsóu-rít partya. 
rcv rí Kompátke lőhely . Ríház. 
rókás ró^kás Rókákban bővelkedő halmos, hátas határrész, a felsőföld 
része (11*) Rói^kás; Róykás-halom. 
sarok ^ 1. Nagy fo l yókanyar és az általa a lko to t t szöglet. Aranyosi-sarok. 
2. K é t utca találkozásánál levő szöglet. 
sásos 'sásas Lapos és hátas legelő, gyep. A lapos esős időben vízállás, koráb-
ban sással benőtt tó (6*). Sásas-fenek. 
sebes sebes Szántófö ldnek keskeny ha j la tú része. Eredet i leg fok (4*). Sebes; 
Sebés-óy^dal. 
sirok Nagy te rü le tű , hosszú, széles lapos, szántó. Eredet i leg tó (3*). Sirok; 
S irok-lapos. 
sor '"v Két házsorból á l ló falurész és a közte levő két utca. Üjsor. „Ríge csak 
úgy mon tuk , hogy az Ü jsoron ez még az, mán t u t t u k is, hogy me j i k ú t , mer 
m indénk i t ismerünk. Mos van va lami neve mindéggy iknek, de asz mos se 
tuggyuk . " 
sorompó sorompóy, A vasút i á t já ró t lezáró rúd. 
sulymos sujmos Fé lkör a lakú mé ly fenék és a körü lö t te levő kiemelkedés, 
szántó. Eredeti leg sú lyomban gazdag tó (7*). Sujmos; Sujmos farka. 
szartos ^ Szántóterület fenékszerű haj lata. Egykor piszkos, zavaros víz, 
kenderáztató hely. Kendérásztató^-szartos. 
szeg szeg Mélyen fekvő terü letbe benyúló háromszög, va lamin t fé lkör a lakú 
kiemelkedés (2; 2). Sujmosz-szég; Székhatár. 
szekérút Fö ldú t a kü l te rü le ten. „Sok i je vóu t a határba, nem a t t unk m i n k 
ennek kü lön nevet, nem vóut rá szüksíg." 
szél szil 1. Egy határrész szélső része, vége. Sujmosz szíle. 
2. A település vége. „Csak úgy mon tuk , a fa lu szí l in lak ik , még ez még esz 
tö r t in t a fa lu szíl in." 
szérű szírű 1. A gabona összehordására és elcsépelésére k i j e lö l t he ly a k ü l -
területen. 
2. Simára egyengetett, fű tő l , gyomnövénytő l megt iszt í tot t rész az udvaron, 
ahova a gabonát cséplésre Összegyűjtik. „Még egyéni parasztok vóu tunk , e lőy-
sször hazahortunk m indén te rmíny t , od gépéltük el, k inyesegettük a kerbe, az 
udvarba a főydet, oda ho r tuk , de a vígé fele m á n a f a l u szíl in je lö l tek ki éty 
területét, ú ty h i t t ük , ho t y szírű, oszt oda ho r tunk . " 
sziget ^ 1. Vízből k iemelkedő száraz rész. Tisza-sziget. 
2. Egyenes felszínből való kiemelkedés. A vízszabályozás e lőtt v íz ve t te kö-
r ü l (8; 5). Kisz-sziget; Sziget-hát. 
szik szik Szikes terü le t . „Sok oja szik van a határungba. Ezen a szákén osztán 
nem sokat lehet t e rme ln i . " Szik-halom. 
szil szil Legelő, szántó. Szil fás te rü le t volt . Szil-vőjigy. 
szőlő szői^llőjf. Szőlővel beül tetet t , körülkerített n a g y terület, zártkert (7). 
Bánóu-szőüllőü. 
n n r\ 
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tag ^v/ Egy-egy b i r tokokos tu la jdonában levő összefüggő b i r tokrész . 
tanya ^ A k ü l t e r ü l e t e n levő magános lakóház, vagy több lakóházból , gaz-
dasági épüle tekből ál ló k is település (13). Bánóii-tanya. 
tajbok ^ Rossz minőségű szántó, lapos. Eredet i leg tó, mocsaras te rü le t (4*). 
Tajbok; Tajbok farka. 
te lek ^ 1. Szántó és legelő. Eredet i leg kaszáló, legelő (3; 3). Kis-telek; Te-
lek-ér. 
2. Házhely. 
t e m e t ő temetöy, E m b e r i temetkezésre, v a l a m i n t á l la tok elföldelésére szol-
gáló kö rü l ke r í t e t t te rü le t (3). Zsidóid-temetőig. 
t e m p l o m ^ Istent isztelet cél jára szolgáló épület (2*). Zsidóu-templom; 
Templom-köz. 
tér ^ 1. Falurész. Vásártér. 
2. Egy utca je lentős kiszélesedése, közterü le t (4). Szobor tér. 
3. A vízszabályozás u tán a gát és a meder közö t t i terü le t , ár tér , v a l a m i n t 
k iszáradt, de még nem műve lhe tő terü le t . Tó^ilapos-tér. 
tó tóu Szántóterü le t k isebb-nagyobb fenékszerű mélyedésekkel , laposokkal . 
Eredet i leg ál lóvíz vo l t (30; 6). Tökös-tóy,; Ökör-tój^-lapos. 
t ó f e n é k tóufenek A rég i tónak k iszáradt medre. 
topáncs ^ Nagy falurész. Régen tó és ér vet te k ö r ü l . A f a l u sáros, nehezen 
já rha tó része vo l t . Topáncs. „Ősszel mék koratavasszal méggondol ta az ember , 
hogy e lménnyén é oda, mer könnyen a sárba m a r a t t a csizsmatalp. Szegíny em-
berek l ak tak i t t . " 
torok ^ Szántóterü le t része. Eredet i leg ér to rko la ta . Rendes torka. 
tökös Lapos te rü le tű szántó. Régen v í z i t ökke l tele tó (2*). Tökös-tóy,. 
töltés töj^tís 1. Á r v í z e l len készített gát. Tisza-gát „ A tőüt ís t m indén évbe 
k iosztot ták kaszálóunak. Píszt f i ze t tünk ír te, de mégí r te . " 
2. Á r o k pa r t j ának felmagasítása. 
3. A vasút töltése. 
úsztató úsztatóu Fenékszerű szántóterület . Eredet i leg o lyan víz, ahol az á l -
la tokat fü rde t ték . Juúsztatóu. 
o 
út Kü lönböző szélességű kövezett vagy földes sáv a kü l t e rü le ten és a be l -
te rü le ten (15). Darvas út. 
ülcs ülís Falurész, eredet i leg madarak (víz ics i rkék) ta r tózkodás i helye. Cs i -
reülís. 
v a d a s ^ Falurész, eredet i leg vadaskert . Vadas. 
v á l y o g v e t ő vájugvetőft Agyagos terü let , a házépítéshez szükséges vá lyog ké-
szítésének a helye. „ T ö p hé jén is: v ó ^ t i je a fa luba, sok vá j uk ke l le t t , m i n d e n k i 
ebbűl ípí tét te a házát. Mos m á n nem ke l l , véréstéglábúi íp í tkeznek. " 
vö lgy vőftgy K é t magaslat közö t t i alacsony fekvésű széles fö ld te rü le t (4; 2). 
Szíl-vöfágy, Szil-vőftgy-lapos. 
zug ^ 1. Fenékszerü mélyedések közöt t i hátas terü le t , szántó (3). Rendez-
zug. 
2. Falurész. Csirezug. 
3. Zsákutca. „ E l í k sok i j e k izs béugróu vóu t a fa luba, k ü l ö n n e v e n e m is 
vóu t . " (L. még: köz.) 
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EGY RADNÖTI-VERS MOTÍVUMRENDSZERE 
Gondo la tok az Erő l te te t t mene t - rő l 
DR. LISZTÖCZKY LÁSZLÓ 
Radnó t i t 1944. má jus 20-án h í v ták be harmadszor is munkaszo lgá la t ra . A 
szerbiai Bo r nevű bányaváros közelében, Láger He idenauban végzett nehéz 
f ö l d m u n k á t hónapokon át. I t t í ro t t verseiben dokumen ta t í v hitelességgel ábrá-
zolta a láger lakók á l la t i sorsát, és látomásos köl tészet te l idézte fe l az e lhagyot t 
o t thont . 
A Láger Heidenau fog l ya i a f r o n t közeledése m i a t t augusztus 29-én i n d u l -
tak erő l te te t t menetben a b o r i közpon t i láger felé. M i n t e g y 25 k i l omé te r t te t tek 
meg, a l konya t ko r érkeztek Borba. 
Szeptember 15-én ú j a b b menetkészül tségre kap tak parancsot. A gya log-
menet első szakaszában 140 k i lométeres ú t á l l t e lő t tük . A kere t legények fenye-
getőztek: a k i k i lép a sorból, szökni próbá l , e lmarad a több iek tő l , a helyszínen 
agyon löv ik . 
Ezen a napon, a k o r á b b i fárasztó menetelés é lményéből , az ú jabb mene-
teléstől va ló szorongó fé le lem le lk iá l lapo tában a lko t ta meg a kö l tő Erő l te te t t 
menet c ímű versét. A közeledő ha lá l á rnyékában még egyszer szintézisbe f o r -
rasztotta l í r á j ának t a r t a l m i és f o r m a i é r téke i t : 
Bolond, k i fö ld re rogyván f ö l k é l és ú j r a lépked, 
s vándor ló f á jda lomkén t mozdí t bokát és térdet , 
de mégis ú t n a k indu l , m i n t ak i t szárny emel, 
s h iába h í v j a árok, m a r a d n i úgyse mer , 
s ha kérdezed, m ié r t nem? még visszaszól ta lán, 
hogy v á r j a őt az asszony s egy bölcsebb, szép halál . 
Pedig bo lond a jámbor , m e r t ot t az o t thonok 
fö lö t t régóta már csak a perzselt szél forog, 
h a n y a t t f e k ü d t a házfal, e l tö r t a szi lvafa, 
és fé le lemtő l bolyhos a honn i éjszaka. 
Ö, hogyha h i n n i t u d n á m : nemcsak szívemben ho rdom 
mindazt , m i t érdemes még, s van v isszatérn i o t t hon ; 
ha vo lna még ! s m i n t egykor a rég i hűs ve randán 
a béke méhe zöngne, m í g h ű l a sz i lva lekvár , 
s nyá rvég i csönd napozna az álmos ker teken, 
a l o m b közöt t gyümölcsök r i ngnának meztelen, 
és Fann i vá rna szőkén a rő t sövény előt t , 
s á rnyéko t í rna lassan a lassú délelőt t , — 
de hisz lehet ta lán még ! a ho ld ma o ly k e r e k ! 
Ne men i tovább, barátom, k iá l t s r á m ! s f ö l ke lek ! 
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A fö ldre bukás megsej te te t t p i l l ana tá tó l az ú jbó l i , h i r t e l en e lhatározot t 
fel tápászkodásig ta r tó v ívódó le l k iá l l apo t személyes é lményeken alapuló átélése 
és koncent rá l t , hi teles leírása a kö l temény. Ebbe a „ t e r m é k e n y p i l l ana t " -ba 
sű r í t i fogolysorsának m inden gyö t re lmé t és tanulságát . Önmagán tú lmu ta tó , az 
embersors végső kérdéseit magában re j tő p i l l ana t ez. Gyorsan k e l l döntenie, 
mer t bá rme l y i k p i l l ana tban e ldördü lhe t a megígér t ta rkó lövés : az elmúlás 
fenyegető közelsége kényszer í t a lényeg k imondására . Ebbő l a határhe lyzetbő l 
f akad a vers „ i n t enz í v to ta l i t ás " -a , az ábrázol t é le t te rü le t t a r t a lmának mélysége 
és jelentés-összefüggéseinek gazdagsága. Ezér t l á t j a o lyan t isztán, v i lágosan az 
élet konk ré t t énye i t és egyetemes összefüggéseit, á l l í t j a éles kont rasztba a j ó t 
és a rosszat. Ezér t v i b rá lnak o l y a n h i r te len, meglepő vágásokka l a képek, gyor -
sulnak meg kava rgó l endü le t te l az események, ke rü l nek egymás mel lé a közel i 
és a távo l i do lgok. Szub jek t i v i zá lód ik , re la t i v i zá lód ik benne a tér és az idő : a 
konkré t , valóságos helyzetet és p i l lanato t a k ö l t ő i fantáz ia je lentősen k i tág í t j a . 
A tel jes életet fest i a maga végletességében, e l lentmondásaiban. A m ű az 
egyetemes ember lé t re u ta ló példázat és a fas izmus leleplezése, a fogolysors 
megörökítése és személyes va l l omás egyszerre. 
A kö l tő szinte a lehetet lenre, a k i f e j ezhetet lenre, a mego ldhata t lanra vá l -
l a l koz i k : a ha lá l és az id i l l , a pusztulás és a teremtés szélsőséges, egymást k i -
záró el lentétei közöt t ke l l művész i összhangot a lko tn ia . Meg ke l l győznie, hogy 
az abszurd v i l ágban is meg lehet őr izn i a remény t , az életet a k a r j a igazoln i a 
biztos ha lá l tudatában, h i t é t va l l j a meg akko r , am iko r annak m i n d e n észérv 
e l lentmond. A vers m inden f o r m a i eleme, f r a g m e n t u m a ennek a feszültségnek 
a feloldását szolgálja. A művész i b ravú r t , a k ö l t ő i te l jes í tmény ér tékét fokozza, 
hogy mindössze húsz sorban végzi el te l jes s i ke r re l ezt a te l jesí thetet lennek 
tűnő, m a x i m á l i s koncent rác ió t igénylő kö l t ő i fe ladatot . 
Kü lsőre osztat lan a kö l t emény . Erős é rze lmi és gondo la t i hu l lámzásokat , 
heves e l lentéteket re j t el a tagolat lanság, ugyanakko r e lvá laszthatat lan egy-
másba épülésre, egyetlen gondo la t fo l yamat k ibontására, tudatos egységterem-
tésre uta l . A vég ig magas h ő f o k o n megszólaló szenvedély, az éles kont rasz tok-
ból adódó, növekvő feszül tség a befejezésben n y e r i el művész i és ember i ér -
te lmét . 
A d ráma i k o n f l i k t u s o k a t egy klasszikus, nyuga lma t árasztó, a kö l t ő i t u -
datosságot b izony í tó f o r m a rend jébe kényszer í t i , ezzel az e l lentmondással is 
fokozva a vers hatását. 
Utolsó k ö l t ő i korszakában egyre i nkább vonzódot t a k lasszikus vers fo r -
mákhoz. M i n é l jobban e l vadu l t , széthul lot t kö rü l ö t t e a v i lág, anná l fegyelme-
zettebb, kö tö t t ebb f o r m á k b a n fejezte k i magát . A klasszikus költészet huma-
n izmusa és fo rmak incse él t t ovább e k k o r i l í rá jában , a hagyományok erejét és 
tisztaságát is fe lhasznál ta a fas izmus e l leni lázadásra. 
Ez a verse ket témetszet t , páros r í m ű n ibe lung i sorokbó l ál l . Saját a lkotásai 
közöt t az egyet len, amely ezt a vers fo rmát csendít i fel . A r i tmuskép le t azon-
ban már régóta él t benne, mű fo rd í tása iban csiszolta i l yen tökéletesre. Szám-
ta lan ford í tásából k iha l la tsz ik ez a da l l am (pé ldául : K ü r e n b e r g lovag: Több 
m i n t egy éven által , W a l t e r von der Voge lwe ide : Ó ja j , hogy e l tűn t m inden , 
A n d r é Chén ie r : A lszom s sz ívem v i r raszt , F ranc is Jammes: A ház rózsával lenne 
i t t tel i). Hosszú m ű h e l y m u n k a k ik r is tá lyosodásaként vá l t tehát enny i re a saját-
jává, szólalt meg — kedves je lző jé t idézve — i l yen „mívesen" a r i tmusa lakza t . 
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A címben megje lö l t téma vonzot ta magához ezt a középko r i eredetű vers-
fo rmát . A k ivá lasz to t t m e t r u m tel jes mér tékben összesimul a bemuta to t t é let -
helyzettel , a művészi alakí tás, formakezelés nyomán tökéletesen alkalmassá 
vá l i k a sorsélmény ki fejezésére. A vá l takozva 7—7 és 7—6 szótagonként tagoló 
sormetszet k i u g r a t j a a kanyargós, be lá tha ta t lan országút r a j zá t : a képversek 
techn iká jábó l ellesett — A p o l l i n a i r e : A megsebzett ga lamb és a szökőkú t 
c ímű k a l l i g r a m m á j á n a k fo rd í tásában és V i r á g c ímű „pap í rsze le t " - jén a l k a l -
mazot t — nye lven k í vü l i , nye lven t ú l i k i fejezőeszközzel él. A r i tmus is a 
formarendező közpon t i gondolathoz igazod ik : a mozgásélményt sugalló j a m -
busok f á rad t hömpölygésű spondeusokkal vá l takoznak, f e l ke l t ve az elcsigázott 
menetelők meg-meglassuló lábmozgását, a m i n t lankadó e re jük végső megfeszí-
tésével vonszol ják maguka t a végtelen országúton. A sorok és a monda tok 
hosszúsága, az „és" és ,,s" kötőszók gyakor isága, a pá r r ímek és a m a j d n e m 
következetesen két szótagot összecsendítő, lágyan muzs iká ló asszonáncok is a 
menetelés egyhangúságát, a szenvedés végtelenségét sugal l ják , a vers egységét 
erősít ik. 
A monda tok egymásutánja, a gondola tok szembesítése is a k o n f l i k t u s fe l -
oldásának log iká já t követ i . M ú l t a t és je len t , á lmot és valóságot, érveket és cá-
fo la tokat párosít a kö l t ő : e l lená l lha ta t lan d inamizmusa, d r á m a i sodrása v a n a 
kö l teménynek . A tel jes reményte lenségből e l indu lva , szinte a tézis-ant i tézis-
szintézis d ia lek t i ká ja a lap ján hu l l ámz ik , ha lad előre a gondola t az é le t igenlő 
zárósor megfogalmazásáig. 
Csupán négy mondat k ö v e t i egymást a versben. Az első ké t mondat a l k o t j a 
az első, a h a r m a d i k és a negyed ik a másod ik szerkezeti egységet. Pontosan a 
kö l temény közepén megy végbe f o r d u l a t : t íz sort tesz k i a kompozíc ió első és 
ugyananny i t a második fele. A sz immet r i kus szerkezet is a mondan iva ló szol-
gálatában ál l , az egyensúlyteremtés eszköze. A mondatszerkesztés is segít i a 
nehéz k ö l t ő i fe ladat megoldását. Közö t t ük a leghosszabb a „szívében h o r d o t t " 
o t thon szépségét részletező, m a j d n e m a vers felét k i tevő h a r m a d i k m o n d a t : 
ezzel el lensúlyozza az első ké t monda tnak a menetelés és a pusztulás bo rza lma i t 
érzékletesen lá t ta tó, az é le t rő l va ló lemondásra kényszerí tő ténymegál lap í tása i t . 
Ez a hosszú versmondat készí t i elő és teszi h ihe tővé az utolsó, csupán egy sor t 
a lkotó monda t bizakodó végkicsengését. A verszáró mondat is az egyensúly te-
remtés eszköze: legyőzhetet len akaratot , i ndu la to t szólaltat meg, röv idségével 
is nyomatékos hatást ke l t . Az érzések és gondolatok szabályos ívelését k ö v e t i k 
a monda tok t a r t a l m u k szerint is : a tényeket fe lsorakoztató k i j e l en tő monda tok 
u tán a h a r m a d i k mondatban óha j tó tagmondatok je lennek meg, az utolsó e l ő t t i 
sorban két fe lk iá l tó , az uto lsóban felszólí tó tagmondat ta lá lható. A d ráma i k o n f -
l i k t us fe lo ldásának eszköze az igeszemlélet változása is. Az ige idők rendszere a 
vers sajátos hu l lámzását k ö v e t i : a tényrögzí tő k i j e len tő módo t a reményeknek 
is hangot adó, a feszültséget is oldó fe l téte les mód köve t i a h a r m a d i k m o n -
datban, a végén k ipa t tanó i n d u l a t felszólí tó módú igékben t a l á l k i fe jeződést . 
Re j te t t fokozás v o n u l végig a versen, hangvéte le f i n o m át tűnésekke l egyre 
személyesebbé vá l ik . Az á l ta lánosból az egyes felé, a közös sors panaszából 
személyes val lomásba h a j l i k a gondolatmenet . 
Expozíció né lkü l , magas érze lmi hő fokon kezdődik a kö l temény . A z első 
négy sorban még ál ta lános a lany t ta lá lunk . I t t a legegyetemesebb érvényű, a 
legabszt raktabb a megfogalmazás: a k o n k r é t helyzet a harca iban e lbukó és 
mégis tovább küzdő, a m i n d i g ú j rakezdés bátorságát a legnehezebb p r ó b á k 
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közt is vá l la ló ö rök ember i sorsot példázza. A bemuta to t t sorsterületet m i t i k u s 
magasságba emel i , így v á l i k az a Kr isz tus- legendának is rokonává. K r i sz tus 
ká lvár ia já rásá t is elénk idéz ik a képek : a kereszt a la t t összeroskadó és ú j r a 
fe l tápászkodó Kr isz tus szenvedései, gyö t re lme i ismét lődnek meg i t t pátoszta-
lanu l . B ib l i a i reminiszcenciára u t a l a „ k e l j f e l és j á r j " m o t í v u m la ic izál t versbe 
építése is. Mégsem mondható legenda-paraf ráz isnak a m ű : a fasiszta barbárság 
á l ta l megte remte t t „K r i sz tus -he l yze t " ez. N e m „k i vá lasz to t t ak " mennek ezen 
az úton, szó sincs i t t a Go lgo tá ra indulás magasztos már t í romságáró l . 
A mítoszi párhuzamot is fe l k íná ló áttételességet az ö töd ik sor „ha kérde-
zed" tegező, b izalmas megszólí tása és a t ömör , lényegmegragadó ..miért n e m " 
kérdés o ld ja f e l először. Közvet lenebbé, személyesebbé, po lemikusabbá vá l i k 
i t t a versbeszéd: az á l ta lános a lany t ha tá roza t lan a lany v á l t j a fel , az én-te-ő 
viszonyrendszere, re j te t t k o m m u n i k á c i ó j ö n lé t re. A párbeszéd f i k c i ó j á t ke l tő 
f o rdu la t az egyetemes embersorsot sejtető hangvé te l szerves fo ly ta tásaként az 
olvasót is szíven üt i , emel le t t konk ré tabbá teszi a l í r a i sz i tuác iót : azt a hatást 
ke l t i , hogy a k ö l t ő egyik t á r s á v a l fo l y ta t d ia lógust , ak i ve l megoszt ja gondola ta i t 
sorsuk k i látástalanságáról . A képek egyér te lműen az erő l te te t t menet fog l ya i -
nak szenvedését i l l usz t rá l j ák : ennek átélésébe azonban v isszavonhatat lanu l 
beavat az egyetemes ember lé t re uta ló in tonáció. A kegye t len sors nem t ű r h e t i 
a k ívü lá l lás t , a személytelenséget. Az „Ó, hogyha h i n n i t u d n á m " sóhaja u t á n 
á ta laku lnak az igei személyragok: a távo lságtar tó „ ő " i t t vá l t át nagyobb em-
berközelséget k i fe jező, így a beavatot tságot , a részvétet, az együttérzést is nö-
velő egyes szám első személyű, határozot t a lanyú versbeszédbe. A k í v ü l r ő l 
szemlélés ob jek t i v i tása m a j d n e m észrevét lenül íve l át erős érze lmi nyoma tékú 
személyességbe, hogy az u to lsó sorban v á r a t l a n u l — a szub jek t iv i tás t t ovább 
erősítve — fe lk iá l tásba t o r k o l l j o n a belső monológ, és ezál tal f e lo ldód jon a 
vers tovább n e m fokozható feszültsége is. E k k o r derü l csak k i , hogy a f á rad t 
reménytelenséggel fö ldre b u k o t t kö l tő le l kében v iha rzo t tak az érzések és i n -
du la tok , a m i n t képzeletben a mene te lőkke l is v i ta tkozva saját kéte lye i t győzte 
le : az életösztön parancsa és a fel ismerés bizonyossága, az „é l n i ke l l t o v á b b " 
tuda ta hangos felkiál tássá, a belső monológ tago l t beszéddé v á l i k : 
Ne m e n j tovább, bará tom, k iá l t s r á m ! s f ö l ke l ek ! 
Az „ ő " és az „én " távo lsága ebben a monda tban semmisü l meg véglegesen: 
az önmagába mélyedő, em léke i t idéző k ö l t ő ismét tá rsára t ek in t , vá l la lva a 
közös sorsot, az egymásrauta l tságot . A több iek szenvedésében osztozni akaró , 
ve lük azonosuló és reménykedő , ember i közösséget kereső ösztönét és vágyá t 
is megfogalmazzák ezek a szavai. Ezt b i zony í t j a a megszólí tások átalakulása 
is. Az i r on i kusan „ b o l o n d " - n a k mondot t , h iábava ló küzde lme t fo l y ta tó menete lő 
társ a megér tő bölcsesség fö lényéve l először „ j á m b o r " - r á szelídül, m a j d a 
zárósorban lesz a közös sors beszédes je lképévé: „ ba rá t " - t á . „ Lé lek tő l l é lek ig " 
vezetett az ú t , az ér te lmet lenségben, a f á j d a l o m b a n is megőrződöt t és egyre 
nyomatékosabban szólalt m e g az együttérzés szépsége, melege. Közösségterem-
tővé, ember i lényegre ébresztővé vá l t a szenvedés. Egy értelemkereső ívet í r 
le a k ö l t e m é n y : az ember i -sze l lemi e rők összesűrűsödnek a vers második 
felében az élet, a h i t igazolására. 
A menetelés képeit l á t t a t ó első monda tban még a te l jes kétségbeesés fe je -
ződik k i , m á r expresszív tö l tésű ind í tó szava a tények tudomásulvéte lé t , 
a küzdelem feladását szuggerál ja . Erő te l jes jelzős szerkezettel érzékel te t i 
az e lv ise lhetet len szenvedést: a f á j da l om ember i a lako t öl t , az erő l te te t t 
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menet re kényszer í te t t ember maga vá l i k megtestesül t : „ v á n d o r l ó f á j -
da lom" -má . A képte len sorsot i l l usz t rá l j ák , feszültséget te remtenek az egész 
mondato t behálózó el lentétek. A menetelés mono tón iá já t , a lépésenként meg-
ú j u l ó erőfeszítést, a nem mú ló f á j da lma t sugal l ja a gyaloglás f o g a l m á t rokon -
é r t e lmű szavakkal és kö rü l í r ásokka l megismét lő k i fe jezések nagy száma. Ehhez 
a hangula thoz tá rsu l a „ f ö l d r e " — „ f ö l k é l " a l l i terác ió is. A rabok te l jes e lerőt-
lenedését fe jezi k i az archaizmusával is hatást ke l tő „ r o g y v á n " ha tározó i ige-
név. Test i e re jük m á r n incs a továbbhaladáshoz. Ezt j e l z i a „ m o z d í t " ige hasz-
ná la ta : a sajgó „ b o k á " - r a és „ t é r d " - r e rákényszer í t i k akara tuka t . A „szárny 
eme l " ki fejezés is a r ra u ta l , hogy a le lk ie rő viszi e lőre fog lyokat . A „vissza-
szól talán" szintén ezekhez a mo t í vumokhoz kapcso lód ik : a menete lő m inden 
f i gye lmé t a gyaloglásra összpontosít ja, nem tö rőd i k a kü lv i l ágga l . A sze-
re lem és a ha lá l súlyos érve i : az „asszony" emléke, a „bölcsebb, szép ha lá l " 
reménye ad erőt az e lgyengül t testnek a meneteléshez, a f á jda lom elviseléséhez, 
ez a „ szá rny " emel i k i őt a halá l „ h í v ó " , a szenvedésektől megszabadító „ á r k á " -
ból. Sokatmondó az „asszony" szó hétköznapisága, egyszerűsége, meghit tsége. 
A „bölcsebb, szép ha lá l " k i fe jezés a lapmot ívuma nemcsak ennek a versnek, 
hanem az utolsó korszak számos Radnót i -versének. N e m Petőf i „ bo ldog " -nak , 
„szép" -nek nevezett hősi ha lá lá ró l ábrándoz ik i t t , h a n e m — a menete lők le fo-
kozot t vágya inak megfe le lően — a természet rendje, t ö rvénye szer in t va lóró l . 
Egy k i fo rga to t t , re la t í vvá nyomor í t o t t é r ték rend m inős í t i „bö lcs" -nek és „szép"-
nek embervo l tunk végső abszurdumát , a halá l t . Radnó t i okka l fé lhe te t t at tól , 
hogy a ha lá lban is megalázzák, annak mél tóságától is megfoszt ják , re t teget t az 
erőszakos halá l tó l . Sokszor „ve rs re i zga t ta " az elmúlás, h o l : 
. . . egyet len j a j se hangz ik , 
sírba se tesznek, a vö lgy se r inga t , 
szétszór a s z é l . . . 
(Nyug ta lan órán) 
Bará ta inak borzalmas végzete f igye lmezte t te : 
. . . úgy ha lnak e ko rban a kö l tők . . . 
csak r á n k o m l i k az ég, n e m je lz i ha lom p o r a i n k a t . . . 
(Ha rmad i k ecloga) 
Ta lán c ímű versében így fohászkodot t a „meggya lázot t , édes Ér te lem" -hez : 
Ne hagy j el, hadd ha l j ak merész 
és t iszta, szép ha lá l t . 
A z emberhez mé l tó ha lá l vágya és a csúf halál fé le lme teszi o l yan súlyossá 
az Ó, rég i bör tönök sora i t : 
Ó, régi bö r tönök nyuga lma, szép 
és rég imód i szenvedés, ha lá l , 
kö l tőha lá l , f ennkö l t és hős i kép, 
tagol t beszéd, me ly ha l lga tó t ta lál , •— 
m i l y messzi már . 
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,,'Tudós m a j m o k " közé vágyo t t : 
. . . ta lán ha köz tük é lnék, 
nekem is megadatnék 
a jó ha lá l kegyelme. 
(Zs iva jgó pá lmafán) 
A z Erő l te te t t menet második mondata is i l l úz iónak mond ja a szép ha lá l 
lehetőségét. M i n t a He ted ik eclogában, i t t is elé idéződik a lebombázot t o t thon 
szörnyű víziója. A hábo rú a la t t , a menetelés során gyak ran l á t ha to t t romba 
dől t o t thonokat , fe légetet t ke r t eke t : a pusztulás lá tomását fe jez ik k i szuggesz-
t íven a képek. Az t a benyomást k e l t i k , hogy a k ínzó l á t vány sokszor vissza-
té r t képzeletében: a közvet len é lmény , a teljes átélés erejével ha tnak a sorok, 
s a fel idézésen t ú l a f á j da lma t , a megrendülést , a fé le lmet is k i f e jez i k . Ezt az 
érzést r e j t i k magukba az egész részletet á t i ta tó an t ropomor f i zác iók , amelyek 
az ember halálát v e t í t i k át a tá rgy i - te rmészet i v i l á g pusztulásának képeibe: 
az ember i v i lág semmisü l meg, az ember i élet lehetősége foszl ik szét a hábo-
rúban . Az erőteljes, gyors mozgást k i fe jező igék ( forog, hanya t t f eküd t , e l tör t ) 
a fe l ta r tóz ta tha ta t lan pusztulás képzetét ke l t i k , az ember védtelenségét, k iszol-
gál ta tot tságát is idéz ik . A „ f é l e l e m t ő l bolyhos a h o n n i é jszaka" — ahogyan 
Szappanos Balázs elemzése k i m u t a t t a —. József A t t i l á r a emlékeztető komp lex 
kép : a sötétséget anyag i természetűvé vá l toz ta t ja , r émü le t t ő l fe lborzo lódó em-
ber i ha ja t evokál. Tapadha t hozzá más képzet is: a l é t ü n k legmélyébő l fakadó 
ösztönös fé le lem k i fe jeződéseként az á l la tok égnek meredő szőrzetét szuggerál-
ha t ja . A „bo lyhos" szó u g y a n a k k o r a ,megbo lydu l t " jelentést is asszociálja: 
m i n d e n t eláraszt, á l landósul , az éjszaka nyuga lmá t is f e l dú l j a a fé le lem. A ké-
pek zak la to t t , nyomasztó hangu la tá t erősí t i a hanghatás : nagy számban f o r d u l 
i t t elő a szigorú, parancsoló „ t " , a ropogó „ r " és az ötszöri a l l i te rác ióva l k i -
emel t , a „ f é le lem" szó k imondásába íve lő „ f " mássalhangzó. 
A ha rmad i k m o n d a t b a n éles f o r d u l a t következ ik . O l yan h ihe te t l enü l vissza-
taszítóak, e l re t tentőek a pusztu lás képei , hogy a kö l t ő le lkében ké te lyek támad-
nak, a kétségbeesés önmaga el lentétébe csap át. A gondolatvá l tás más szempont-
ból sem szervet len: a „ b o l o n d " szóval kétszer is je lze t t fö lényérzet , k ívü lá l lás 
eddig is csak látszólagos vo l t , h iszen a képek az azonosulást, a részvétet, a kö l tő 
szorongását is megszóla l ta t ták . A vers első fe lének érze lmi ambiva lenc iá ja , 
t a r tha ta t l an e l lentmondása szűnik meg ebben a fo rdu la tban . A közös sors meg-
rajzolása u tán i t t f o r d u l személyes val lomásba a vers : az „ o t t h o n o k " többes 
számát egyes szám v á l t j a fe l , az „asszony" szó he lyébe „ F a n n i " neve lép. í gy 
a vers első felének a lanya a k ö l t ő v e l is azonossá v á l i k : i ron ikusan , k í v ü l r ő l 
szemlélte saját k o r á b b i b izakodását is. Másrészt az ő egyéni vágya inak súlyát 
is növe l i , hogy nemcsak a saját nevében beszél. A közös szenvedés átélése u tán 
tér át személyes sorsára: így benne az adot t t ö r t é n e l m i helyzet t i p i k u s ember-
sorsa fe jeződik k i . A leg in tenzívebb és legszuggesztívebb hatás fokon: a saját 
sorsán keresztül megragadot t ember i lényeg, a legel idegení thetet lenebb joga i tó l 
megfosztot t ember nevében t i l t a k o z i k a háború, a fas izmus ellen. A z előbb kép-
zeletében gyötrődve-szenvedve l e r o m b o l t o t thon t — m i n d a n n y i u k közös ot thonát 
•— ú j r a fe lépí t i magában. A pusztu lás rémlá tomása iva l e l lentétbe á l l í t o t t i d i l l i kus 
képsor emel i k i a ha lá lmenet , a gy i l ko ló -pusz t í tó v i l á g összeroppantó hata lmát , 
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fe jezi k i a kö l t ő í téletét az iszonyú v i lág fö lö t t , s adja meg az élet, a küzde lem 
cél ját , ér te lmét is. 
O r t u t a y Gyu la í r t ar ró l , hogy ezekben a sorokban Radnót i ,,a pesti n y a r a k 
és őszök menedékét , az öreg svábhegyi , D iana ú t i házat é n e k l i meg reszkető 
vággyal , fá jda lmasan t iszta zenéjén át a buda i nyara ló verandá ja , az öreg f á k 
s a békés i d i l l meganny i képe j e l en i k meg" . Kü lönösen az utolsó években szám-
ta lan verse szól ennek az ö reg hegy i háznak a békéjéről , i d i l l i magányáró l . 
Az életére tö rő v i l ágmére tű pusztu lás közepette az o t thon emléke je lentet te szá-
mára az utolsó menedéket és a végső érvet a fas izmus el len: ez az, amiér t é l n i 
„érdemes még" . Az ember i i n teg r i tás t védi , az élet m inden szépsége és é r te lme 
ebbe az egy szóba sűrűsödik. A z ember legelemibb, legszemélyesebb joga inak 
szelíd követelése többet, te l jesebbet mond m i n d e n más je l legű k iny i l a t koz ta tás -
nál. Épp abból a ténybő l f akad Radnó t i kései l í r á jának k ivételes értéke és ereje, 
hogy amiko r az ember életét be fon ták „ v a d kényszerképzetek" , amiko r hazug 
je lszavakka l man ipu lá l t ák az ember i tudato t , meg tud ta t a l á l n i a legkézenfek-
vőbb, legegyszerűbb, legember ibb, ezért végképp k i j á tszha ta t lan érvet a k e -
gyet len tá rsada lom el leni lázadásra. A z á l ta la f é l t v e óvot t pa r t i ku l a r i t á sban 
megőrződnek a nembel iség t a r t a l m a i is: egy ember ibb, o t thonosabb v i lág meg -
teremtését is sürge t ik az o t thon béké jérő l , n y u g a l m á r ó l szőtt á lmok . 
Az ember i mér tékű , szebb v i lágot köve te l i akko r is, a m i k o r i d i l l j e iben az 
ember és a természet tes tvér i ha rmón iá já t , pante is ta színezetű természet látását 
fe jezi k i . Fe l tűnő, hogy kezdet tő l menny i r e vonzód ik Radnót i a „ v i l á g apró r e b -
benései"-hez, a köznapi do lgok igézetéhez, a valóság egyszerű varázsához. A v i -
lágháború pok lában, ahol a puszt í tás szolgálatába szegődött m o d e r n technikáé, 
a fegyvereké vo l t a szó, ahol az egyes ember, a természet szépsége m i t sem szá-
mí to t t , a kö l tő közel ha jo l t a fö ldhöz, az élet pa rány i jelenségeihez, és észrevette, 
fe l ragyogta t ta szépségüket. Az el idegenedő, un i fo rm izá lódó v i lágban , am iko r a 
techn ika i fe j lődés a nagy mére tek , távolságok, ta lá lmányok csodálatát hozta, 
Radnó t i f e lmu ta t t a a hűs veranda, a zümmögő méh, a hű lő sz i lva lekvár , a n y á r -
végi csönd, az árnyas ker t , a r i ngó gyümölcs varázsát. Szelídsége, életszeretete 
kapo t t így k i fe jezést, á l ta lánosan használt stí luseszköze ezért a megszemélyesí-
tés: emberarcúvá vá l toz ta t ja az egész v i lágot , bensőséges, családias v iszonyba 
lép vele. 
A z első i d i l l i k u s képbe i l leszkedik az egész vers egyetlen o l yan szava, ame ly 
k i lép a személyes lét v i lágából , ame lynek közvet len p rog ramot megfogalmazó 
tá rsada lm i -po l i t i ka i töltése v a n : „béke" . Elhelyezéséből adódóan egyszerre m u -
ta t visszafelé (a háború képeire) és előre. M i l y e n gyöngéddé teszi jelentését, hogy 
a „ m é h e " szó b i r tokos je lző jeként szerepel! í g y fe jeződik k i , hogy az életnek a 
béke a természetes, lényegéből fakadó ál lapota. A fe le j the te t l enü l merész és 
eredet i , po l i f on i kus hangu la t i asszociációkat tömör í tő , cs i l ingelően bájos kép 
más képzettársí tásra is lehetőséget ad. A béke az élet any jává magasztosul : az 
ő „méhébő l " szület ik meg, belő le „zöngicsél" a szépség és ö röm, a v i lág t i t k a i 
csak a béke á l lapotában t á r u l n a k k i e lő t tünk . A két fé le megközel í tésből adódó 
an t i nómia log ika i lag egyenlő erőve l b i zony í t j a a kép gazdag je len tés funkc ió já t . 
Hatása a több i képre is k isugárz ik , a következő monda tok a lárendelő v iszonyban 
á l lnak az ezt a szót tar ta lmazó tagmondat ta l . 
Meglepő st í lusvál tásra f i g y e l h e t ü n k fe l ebben a részben: az első két m o n d a t 
nyersen real ista, m á r - m á r d o k u m e n t a t í v ábrázolásmódja u t á n a noszta lg ikus 
haza vágyódás impresszionista képsor t te remt . Sajátos st í luskeveredés j ön l é t r e : 
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a tárgyias költészet stí lusa va r i á l ód i k az impressz ion izmus látomásos-álomszerű 
stí lusával. A z egymásnak e l l en tmondó i n d u l a t o k ta lá lnak így adekvát k i fe jezési 
f o rmá t , szolgálva a végső egységet: az ember i in tegr i tás védelmét . 
Á t a l a k u l n a k , megszaporodnak és gyöngéd szeretetet árasztanak a jelzős 
szerkezetek: régi , hűs veranda , nyárvég i csönd, rő t sövény. Ura l kodó st í luselem-
ként gyönyö rű megszemélyesítések lánco la ta fokozza az i d i l l i kus hangu la to t : 
napozó csönd, álmos ke r tek , á r n y é k o t író, lassú délelőtt . F i n o m ero t iká t r e j t el a 
„mez te len" r i ngó gyümölcsök képébe. A z emlékezetében fel idéződő, „megá l l ó " , 
csodálatos p i l lanatokat , a m ú l h a t a t l a n vágyaka t tar tós-huzamos tör ténésű igék 
sorával fe jez i k i : zöng, hű l , napoz ik , r ing , vá r , ír. A gondo la t ta l f onód ik össze 
i t t is az akusz t i ka i hatás: a l á g y „ m " , „ n " és „1" hangok is az i d i l l képeihez, az 
impresszionista hangu la thoz s imu lnak . 
A z i d i l l i kus képeket e l i nd í t ó sorban ké t szó is f igye lmezte te t t , hogy az emlé-
kek a régmú l thoz ta r toznak : „ e g y k o r " , „ r é g i " . A z egymást követő képek aztán 
egyre emberköze l ibb t a r t a l m a k r ó l , egyre személyesebb é lményekrő l , egyre köz-
vet lenebb átélésről beszélnek, s végü l F a n n i a lak jának fel idézésében, a szerelmi 
i n t im i tás kecses ra jzában j u t n a k el a csúcsra. A zenei ( „a béke méhe zöngne") és 
festői ( „ F a n n i várna szőkén a rőt sövény e lő t t " ) e lemek megelevení t ik , ha l lha -
tóvá és lá tha tóvá varázsol ják az emlékeket . A r ímek — a fokozatosan megta lá l t 
belső ha rmón ia jelzéseként — a képsor végén a legt isztábbak, legcsengőbbek: 
„ k e r t e k e n " — „mezte len" , „ sövény e lő t t " — „dé le lő t t " . Já tékos hangula to t , idő t -
len nyuga lma t áraszt az u to lsó képbe i l lesztet t „ l assan"—„ lassú" f i gu ra e t imo lo -
gica, amely h a r m o n i k u s hanghatása me l le t t a r i tmus t is lelassít ja. A felidézés, a 
varázslat tökéletesre s ikerü l t . A z emlékek „ k ú t j á b ó l " a t u d a t felszínére to lu l t ak , 
fe l foghatóvá vá l tak , „ s z á r n y a t " adnak a kö l t őnek is az emlékek. Révüle tében 
a r ró l is „meg fe ledkez ik " , h o g y befejezze a mondato t , n e m tö rőd i k vele, hogy 
fe l té te l t szabott ( „Ó, hogyha h i n n i t u d n á m " , „ h a volna még" ) , a h iányzó f őmon -
datot le sem í r j a . Igaz, a fe l téte les igemód m indvég ig f igye lmezte t , csak á lom-
r ó l van szó, b izonyta lan, h o g y megva lósu lha t -e az álom, a látomások o l yan va-
rázslatosak, közel iek, parancsolóak, hogy a reménynek engedelmeskednie ke l l . 
E l l ená l lha ta t lan kont raszto t t e remte t t a p o r i g alázott sors és az o t thonra emlé-
kezés boldog, lé legzetelál l í tó mámora , ünnepélyessége közö t t — h i n n i k e l l az 
á lmoknak : „ d e hisz lehet t a l á n még ! " A „ t a l á n " egy p i l l ana t ra v isszafogja 
ugyan a remény szavát, de az i d i l l i kus képek a valóságban is önigazolást keres-
nek : „a h o l d ma o ly k e r e k ! " A belsőről a kü lsőre á t vá l t ó leírás egyesít i az 
ö6ztönt és a tudato t , az é rze lmet és az ér te lmet , a szub jek t í v vágyat és az 
ob jek t í v t ö r vény t a r emény megerősítésére. 
A ho ld rég i sz imbóluma a köl tészetnek. A sötét é jszakát beragyogó égitest 
szépsége a v i lágmindenségbő l hoz üzenetet, a végtelenséggel kapcsol ja össze az 
ember t , a kozmoszban u r a l k o d ó örök t ö r v é n y e k k i j e len tő je . A vál tozó ho ld 
m in tegy a f o l y t o n vá l tozó -megú ju ló élet je lképe. A f e l h ő k mögé b ú j t vagy a 
fogyó ho ld a fenyegetet tséget, a megbomlo t t egyensúlyt , a széthul ló valóságot 
testesít i meg. A fasizmus ember te len v i l ágában sem A d y pesszimizmusa k ísér t i 
Radnót i t , m i n t h a válaszoln i aka rna a nagy kö l tőe lőd Kocs i -ú t az éjszakában 
c ímű versének k i áb rándu l t so ra i ra : 
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M i l y e n csonka ma a Hold, 
A z éj m i l yen s ivatag, néma, 
M i l y e n szomorú vagyok én ma, 
M i l y e n csonka ma a Hold. 
M i n d e n Egész e l tö rö t t , 
M i n d e n láng csak részekben lobban, 
M i n d e n szerelem darabokban, 
M i n d e n Egész e l tö rö t t . 
A kép nem először f o r d u l elő Radnó t i l í r á jában sem. A Ta j tékos ég c ímű 
posztumusz kötetének 73 verse közü l 23-ban szerepel a h o l d m o t í v u m : összefüggő, 
egymást erősítő sz imbólumrendszer t a lko t . 
H a „ba l jós a m e n n y " fe le t te : 
. . . a robbanó és beomló házsorok 
közöt t a véreres h o l d fénye támolyog. 
(Második ecloga) 
A ho ld ra ta j t ék zúdú l , az égen 
sötétzöld sávot v o n a méreg. 
Cigaret tá t sodrok magamnak , 
lassan, gondosan. É lek . 
(Taj tékos ég) 
Más verseiben az élet természetes rend jének , h a r m ó n i á j á n a k r i t uá l i s je lképe 
a hold. 
T r i sz tánna l ü l t e m c ímű kö l teményében a bará t i hangu la t fény lő dísz le teként : 
Vö rösborunk v i l ág í t o t t az asztalon, 
f e l j ö t t a hold. 
A Tétova ódában a „ ho l d t ó l c i rmos é j " mozdu l fe je fö lö t t . A H a r m a d i k 
eclogában a kedves a l ak j á t varázsol ja maga elé, és l á t j a : 
hogy mozdu l , hogy ölel. hogy nézi a ho ldat az égen! 
V i rágének c ímű versében így b i z ta t j a szerelmét: 
H u l l a sötét, de ne fé l j , 
megszólal a néma, ezüst é j ; 
k i v i r ágz i k az é j i f a ága, 
ho ld b á m u l a béna v i lágra . 
Csak csont és bő r és f á j d a l o m c ímű kö l teményében Bab i ts megsiratására 
szóht ja a szavakat : a „ gö röngy " , a „ f á t y o l " , a „ h a r a n g " , a „ l é l ek " , a „ g y ö n g y " , 
„cs i l lag" u tán a „ lassú p i l l an tású szó"-t , a „ h o l d " - a t is. 
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Az E rő l te te t t menet je lképéhez A bujdosó c ímű vers ho l dmo t í vumának je-
lentése á l l legközelebb: 
Az a b l a k b ó l egy hegyre lá tok , 
engem nem lát a h e g y ; 
búvok , t o l l a m b ó l vers szivárog, 
bár m i n d e n egyre m e g y ; 
s l á t o m de n e m t u d o m mivégre 
e r é g i m ó d i kegy : 
m i n t h a j d a n , ho ld leng mos t az égre 
s v i r á g o t bont a meggy. 
Ezek az idézetek is megerős í t i k , hogy ,,a h o l d ma o ly k e r e k ! " fe lk iá l tásban 
nem valóságos é l m é n y és nem egyszerűen a csodavárás le l k iá l lapo ta fe jeződik k i . 
A költészet anyagára, a nye l v re i t t is szel lemi t a r t a l o m épül. A „ho ld tö l te v a n " 
ténymegál lapí táson t ú l az; é r te lmes élet pé ldá já t saját életével és ha lá láva l is 
igazoló kö l tő meggyőződését fogalmazza meg, hogy a v i l á g megvá l toz ta tható . 
A természet megmásí tha ta t lan tö rvénye i azt suga l l ják , hogy sorsunkat is te l -
jessé, értelmessé tehe t jük . V a n m é g va lami a mindenségben, a m i egész, „ k e r e k " . 
A fasizmus ha ta lma sem m indenha tó , az élet a lapvető igazságaival szemben te-
hetet len. A r é m u r a l o m sem t a r t h a t örökké, a v i lágo t i r ány í tó egyetemes t ö r vé -
nyek, kozmikus igazságok e lőbb -u tóbb d iada lmaskodnak. A végte len tér és idő 
d imenz ió iban visszhangzik, i d á i g ha l la tsz ik az uto lsó sor mélységekből fe lhangzó 
segélykiál tása: „ k i á l t s r á m ! s f ö l k e l e k ! " 
A kép kö l t ő i hatását csak fokozza, hogy a he lyzet - és lé lekra jzza l is szerves 
összhangban v a n : a fö ldön f e k v ő rab szemlélődése, viaskodása, le lk iá l lapota 
d i k t á l j a a megoldást. A m ű belső v i lágátó l , a l í r a i sz i tuációtó l nem rugaszkodha-
to t t el a kö l tő , m e r t az disszonanciát okozna, idegen anyagot i k t a t n a a vers szer-
ves s t ruk tú rá jába , megbontaná az egységes esztét ika i á t f o rmá l t ság követe lmé-
nyét . Az ember i lényegszerűség i t t is f e lo ldód i k a t iszta, közve t l enü l átél t szem-
léletben, a k o n k r é t érzékletességben. A gondo la to t m i n t e g y megelevení t i , á t le l -
kesít i , lá tha tóvá teszi, f o l y t a t va a versen vég igvonu ló an t ropomor f képek sorát. 
A megál lapí tás a versnek szerkezeti szempontbó l kulcsfontosságú he lyén 
ta lá lható. M á r p e d i g József A t t i l a szer int a műa lko tás m i n d e n részlete „a r ch ime-
desi pon t " , m i n d e n n e k megvan a maga szükségszerű he lye a művész i szándék 
á l ta l meghatározot t mondan iva ló ki fejezésében. A h o l d m o t í v u m l end í t i át a k ö l -
temény t — a te l jes reményte lenség érvei és a fel tételes m ó d ú otthonidézés u t á n 
—, az opt imis ta befejezéshez: i gen lényeges gondolat sűrűsöd ik tehát benne. 
A valóság megfe l lebbezhete t len t ö r vénye i t dön tő b izony í tékkén t f e lmu ta tó kép 
az egyensúly teremtés hatásos eszköze, gazdag je len tés ta r tománnya l kapcsolódik 
a m ű üzenetéhez: a kö l tő a fas izmus, a háború , az erő l te te t t menet lea l jasu l t 
v i lágában is őrz i az ember i é let reményét . 
Ű r r á le t t tehá t a reményte lenségen, a 2 x 2 józanságán , ú r r á akkor, a m i -
k o r két nap m ú l v a ismét az e rő l te te t t mene t ha lá l f e l é v e z e t ő ú t ja várta , é s 
jogga l fé lhete t t a t tó l , hogy a lko tása megmarad-e, s at tó l is, l e s z - e ideje , a l k a l m a 
még verset í rn i . A z el lentétes i ndu la tok tökéletes fo rmába öntése azt is je lz i , 
hogy Radnót i számára m á r önmeg ta r tó erő a gondolat pontos megfogalmazása. 
Megrendí tő k ísér le t ez; a vers a kétségbeesés, a szenvedés, a h a l á l alkotással va ló 
lebírására is. A társada lom k ö r ü l ö t t e összeomlott, „a század bűzös, vad csomók-
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ban á l l " - t , de alkotásában az esztét ikum és az e t i kum összefonódó tö rvénye i 
szerint kerek marad t a ho ld — fo ly ta tódot t a v i lág, az élet. A műgond e t i ka i -
vi lágnézeti funkc ió t is tel jesít : az ér te lmet len káosszal szembeszegezi a művészet 
belső fegyelmét. Jegyzetek a f o r m á r ó l és a v i lágnézetrő l c ímű tanu lmányában 
okka l idézhette a kö l tő Lukács Györgyö t : ,,A fo rmálás : az utolsó ítélet a dolgok 
f e l e t t . . . A f o rma : egy adott helyzet adott lehetőségei között a max imá l i s erő-
k i fe j tés ; ez az igazi e t iká ja a f o rmáknak . " 
A sikeres megformálás önmagában is a h i te t , a reményt erősít i , olvasóinak 
pedig e lmondja azt is, hogy m i l yen csodára képes az ember — még a pokolban 
is. Az Erő l te tet t menet megtisztí tó form'ai szépsége a kegyet len sors fö lö t t k i -
v ívo t t győzelmet jelképezi. Radnót i a pusztulás, a ha lá l közvet len közelében is 
t iszteletben t a r t j a a verset, a h ivatást , remekművet a lkot . A bo r i notesz ö tnye lvű 
bejegyzéséből is megtudha t juk , hogy verse megírása idején már nem csupán ön-
magára gondolt . Tudta, hogy é le tünknek a par t i ku la r i táson tú lmu ta tó ér te l -
me van. 
Radnót i személyes sorsa mégis a kö l teményben k i fe jezet t és leküzdöt t re-
ménytelenséget igazolta. A szeptember 17-én ú t n a k induló, Németország felé 
ta r tó halá lmenetben o t t vonszolta magát addig, amíg ereje megengedte. Verseket 
is í r t még: a Razglednicák 2., 3. és 4. darabját , amelyek a nyomában lépkedő 
„ för te lmes ha lá l " képét ra jzo l ják meg hátborzongató érzékletességgel. November 
9-én a csonttá, bőrré és fá jda lommá lesoványodott kö l tő t 21 tá rsáva l együt t ko -
csira tették, hogy egy győr i kórházban helyezzék el őket. A zsúfolásig megte l t 
kórházakban nem maradhat tak . A kocsisok haza akar tak sietni, a ka tonáknak 
este Mosonmagyaróváron ke l le t t je lentkezniük a laku la tukná l , nehogy szökevé-
nyeknek tekintsék őket. Hát gy i l ko l tak — „önként , k é j j e l . . , nem . . . parancsra". 
A bor i notesz versei azonban megmaradtak Radnót i v iha rkabá t jának zsebében. 
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THE SYSTEM O F MOTIVES IN A POEM B Y MIKLÓS RADNÓTI 
S O M E IDEAS ON FORCED MARCH 
(ERŐLTETETT MENET) 
DR. LÁSZLÓ LISZTÖCZKY 
The essay analyses the last great l y r i c synthesis of M i k l ós Radnót i . The 
author 's cent ra l idea is t h a t the poem Forced March is a parable of un i ve rsa l hu -
man existence as w e l l as an exposure of fascism, a descr ip t ion of t h e f a te of the 
pr isoners and a personal confession — a l l at the same t ime . The poet t r i e d wha t 
is near l y impossib le: to create an a r t i s t i c h a r m o n y between death and idy l l , 
between the an t inomies of dest ruc t ion and creat ion. A l l the f o r m a l elements 
serve to dissolve th is tens ion. S t a r t i n g w i t h to ta l distress the ideas proceed as i f 
w i t h the dialectics of thesis-ant i thesis-synthesis t o w a r d s t he f i n a l l i n e expressing 
the w i l l to l ive. A f t e r t he a rguments of hopelessness a n d the reca l l i ng of home 
in the cond i t iona l the s y m b o l of the m o o n pushes t h e poem on to t h e hope fu l 
end ing : the poet has preserved h is f a i t h i n the poss ib i l i t y of a m o r e humane 
l i fe even i n the debased w o r l d of fascism, i n the v i c i n i t y of „h ideous dea th" . 
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HENRIK B I R N B A U M SZLAVISZTIKAI M U N K Á S S Á G A * 
— KITEKINTÉS EGY GYUGATI SZLAVISZTIKAI 
KÖZPONT MŰHELYÉBE — 
DR. BIHARI JÖZSEF 
i . 
A tudományos közvélemény a v i l ág legképzettebb nyelvészei közöt t t a r t j a 
számon Henr i k B i rnbaumot , és ha e téren rangsorolás egyáltalán lehetséges, 
őt az első öt között szokták emlegetni. Jelenleg a Los Angeles- i egyetem szláv 
nye lv i és i roda lm i tanszékének a professzora és vezetője, ak i 1925. december 
13-án született Németországban. E lemi és g imnáz iumi tanu lmánya i t Varsóban 
végezte, de már Stockholmban érettségizett és ugyan i t t fejezte be egyetemi 
tanu lmánya i t is. Anyanye l v i szinten beszéli a németet, a lengyelt , az oroszt, az 
angolt, a skandináv nyelveket , és az oroszon k ívü l több szláv nyelvet is. Első-
sorban a középkor i szlávok nyelvével, i roda lmáva l és ku l t ú rá j áva l fog la lkoz ik , 
de f igye lme k i t e r j ed a ma i orosz és lengye l nyelv problémáira, nye lv járása i ra 
és archeológiájára is. A szláv névtan egy ik jeles ku ta tó ja . Eddig több m i n t 175 
hosszabb lélegzetű tanu lmány t í r t , k isebb pub l ikác ió inak a száma —, amelyek 
között magyar vonatkozásúak is vannak — meghaladja a 200-at. Pub l i ká l 
szinte a v i lág összes nye lv tudomány i fo lyó i ra ta iban és munkásságában jelentős 
helyet fog la lnak el a szociol ingviszt ikai problémák. A z a lábbi sorok — ér thető 
okok m ia t t — nem ta r tha tnak igényt a teljességre és csupán néhány k i vá ló 
tanu lmányáva l és recenziójával k í v á n j u k megismertetn i a magyar olvasót. 
1. Egy ik tanu lmányának a címe: Zur Problematik der zeitlichen Abgren-
zung des Urslavischen (Zfslph, Bd. X X X V , 1.) A lc íme: Über die Re la t i v i tá t der 
Begr i f fe Baltoslavisch (Früuhrs lav isch bezw. Spátgemeinslavischer D ia lek t , 
Ureinzelslavine). Mindeneke lő t t a nye lv és nyelv járás hagyományos def iníc iót 
igyekszik pontosabban körü lha táro ln i . El ismeri , hogy a nyelv és nye lv já rás 
szoros kölcsönhatást fe j tenek k i egymásra, nem k ö n n y ű azonban megál lapí tani , 
hol kezdődik a nyelv járás és m i l yen jellegzetes vonások kü lönbözte t ik meg a 
nyelvtő l . A skandináv nye lvek között pl . 3 északi fő nye lvet szokás megkü lön -
böztetni : a svéd, dán és norvég nyelveket . M i v e l e 3 nye lv igen közel á l l egy-
máshoz, egyesek haj lamosak vol tak a m ú l t b a n germán nye lv járásoknak tek in -
teni őket. Csakhogy e „nye lv já rások" -nak még a m ú l t században elkezdődött 
egységesítési törekvései oda vezettek, hogy ma a svéd, dán és norvég 3 k ü l ö n -
böző nye lvnek számít. Igen prob lemat ikus továbbá az ún. ka j -horvá t , a kasub 
és még sok más nyelv járás. Tu la jdonképpen a nye lv i konvergencia és d iver -
gencia fo lyamata i mennek végbe szinte a szemünk lát tára. Éppen ezért, am iko r 
Henr i k B i r n b a u m a nye lv és nyelv járás foga lmakka l operál az ősszlávval kap-
* Egy hosszabb tanulmány lerövidített változata 
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csolatban (különösen ami a ba l t i -sz lávot és az abból közve t lenü l eredő közös 
szláv nye lvet i l l e t i ) , te l jesen t isz tában van azzal, hogy ezek a foga lmak nem 
né lkü löz ik a ké tér te lműséget és viszonylagosságot. B i r n b a u m szer int az ősszláv 
időbe l i e lhatáro lásával szorosan összefügg annak térbe l i e lhatárolása is —, 
amely u tóbb i még ma is te l jesen ny i t o t t kérdés. Ugyancsak v i tás az ősszláv 
helyének, az őshazának a kérdése is. 
2. A szláv a lapnye lv , i l l e t ve ősszláv vagy közös szláv per iodizálását i l l e tően 
eddig még nem a laku l t k i egységes vé lemény a nye lv tudósok közöt t . A hazai 
szlaviszt ika, á l láspont já t l egú jabban Papp Ferenc akadémikus összegezte Könyv 
az orosz nyelvről c. m ű v é b e n (Gondolat , 1979:301). Eszerint az őshaza (1. l e j -
jebb) te rü le tén az i. e. I I . évezredtő l számolha tunk a szlávok és a v e l ü k 
szorosan együt t é l t ba l t i népek őseinek megjelenésével. Az i. e. I I — I . évezredre 
szoktuk tenn i a b a l t i és a sz láv népek őseinek szoros együttélését, amely nem 
csupán közös szavakban, de nye l v tan i hasonlóságban is megmuta tkoz i k . A z 
ősszláv k o r t ennek megfe le lően az i. e. i dők re tesszük — ez a ma i szlávok 
őseinek szorosabb együt té lését je lent i . A té rbe l i e lhatárolást i l le tően pedig a 
következőket í r j a Papp Ferenc : „ . . . a szlávok ősei a Balti-tenger déli része 
és a Kárpátok között éltek: n e m északabbra a ma i Riga i -öbölné l , nyuga ton 
ta lán . . . az Oderá ig , ke le ten a Gyeszna f o l yó i g te r jedő terü le teken, nem ha to l -
va a Ká rpá tok északi v o n u l a t á t ó l délre és nem érve el a m a i Fekete- tenger t . " 
Papp Ferenc adekvát é r te lemben használ ja az ősszláv és közös szláv k i f e -
jezéseket, B i r n b a u m azonban lényegesnek t a r t j a , hogy e lha tá ro l j uk egymástó l 
a ké t eml í te t t k i fe jezést , m e r t szerinte az ősszláv és a közös szláv csak részben 
fe jez ik k i ugyanazt , tehát n e m sz inonimák. E té te l e l len sok neves nyelvész 
k i fogással élt. B i r n b a u m részletesen megcáfo l ja el lenvetéseiket, m iközben k ü -
lönbséget tesz az ősszláv egy k o r a i és késői korszaka közöt t . Összefoglalóan azt 
á l l í t j a , hogy semmi l yen k o m o l y meggondolás nem szól az el len, hogy ne t együnk 
különbséget az ősszláv és közös szláv t e rm inusok között . A z első t e rm inus t 
a szláv a lapnye lv a lapvonásai t fe l tá ró s tád iumára alkalmazza, a másodikat pe-
d ig a késői, az egyes szláv n y e l v e k összehasonlítása á l ta l a szláv írásbeliség e lő t t i 
f e l t á r t szakaszára vona tkoz ta t j a . De még az ősszlávnak és közös szlávnak egy 
i l y e n megkülönböztetése esetén is p rob lemat i kus marad a pontos időbel i e l -
határolás fe l fe lé és lefelé egyarán t a k o r a i ősszlávval, i l l e tve a sok tudós á l ta l 
fe l tételezett ba l t i - sz lávva l szemben. 
3. Ha e l fogad juk , hogy a k o r a i ősszláv me l l e t t még egy távo labb i b a l t i -
szláv egység is bei l leszthető az indogermán nye lvek fe j lődéstör ténetébe — 
fe j tege t i B i r n b a u m — vagy pontosabban: hogy a korai-ősszláv he lyet t i n k á b b 
egy bal t i -sz láv egységről k e l l beszélnünk, a k k o r té te lünk — látszólag — log i -
ká t l annak t ű n i k . Csakhogy a dolog mégsem egészen i l yen egyszerű, m e r t a 
k o r a i ősszláv, i l l e t ve a közös ba l t i -sz láv egymástó l való vi lágos elhatárolása azt 
a feltételezést sugal lhatná, hogy a ba l t i -sz láv nye l v i egység m i n d a ba l t i ra , 
m i n d a szlávra vona tkoz ta tva egy fo rma j o g ú származékként vo lna fe l fogható 
(ami t ma nem v i t a t senki), de ez állítás, m i n t Me i l l e t Les dialectes indoeuropéens 
(Paris, 1908) c. m u n k á j á n a k megjelenése óta t u d j u k , többé nem á l l ja meg 
a helyét. 
E kérdésnek tengerny i i roda lma van, B i r n b a u m nem bocsátkozik részle-
tekbe, csak néhány t e r m i n o l ó g i a i és módszer tan i megjegyzéssel él. Egészben 
véve azt m o n d h a t j u k — í r j a — , hogy m i n d e n ü t t ot t , ahol az összes ba l t i nye l -
vek között közös megfele lések vannak és így egy ősbal t i a l aps t ruk tú rá ra 
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következ te the tünk , ez az a laps t ruk tú ra nagyon-nagyon régi vere t re u ta l , ami 
v iszont a sokkal te l jesebben k iköve tkez te the tő ősszláv hang- és f o rmarend -
szerről, va lam in t az ős-, i l le tve közösszláv szókincsről nem m i n d i g mondható 
el. A h o l ősszláv és ősbal t i s t r u k t ú r á k közve t lenü l megegyeznek egymással, 
rendszer int az de rü l k i , hogy az ősszláv hangok és f o r m á k levezethetők az 
ősbal t iból , ezzel szemben ez f o r d í t v a al igha á l l fenn. Ezért egy kissé leegy-
szerűsítve a dolgokat , azt á l l í t ha t j uk , hogy amenny i re csak köve tkez te tn i tu -
dunk , az ősbal t i nye l vmode l l rég ibb m i n t az ősszláv. Ebbő l pedig az köve tkez ik 
'— fe j tege t i B i r n b a u m — , hogy a b a l t i nye lvek adata i je lentősen megv i lág í t -
ha t j ák a szláv nye lvek előtör ténetét . A m í g tehát egy bal t i -sz láv középsőfok 
felvetése — a késői-közös indoeurópa i fe j lődésmenetétő l a ko ra i ősszlávig — a 
metodológ ia i és t e rm inusbe l i nehézségek el lenére mégis használható m u n k a -
hipotézis marad, ugyanez al igha érvényes a késői-közös indoeurópa i tó l az ősbalt i 
nye lvek ig való nye l v tö r téne t i f o l y a m a t helyes megértéséhez. 
4. H. G. L u n t szer in t az óegyházi szláv nye l v az ősszláv egy ik nye lv já rása 
vol t . R. A u t y m a j d n e m hasonló nézetet val l , a m i k o r azt mond ja , hogy C i r i l l 
és Me tód nye lvét b i z ton t e k i n t h e t j ü k egy késői közösszláv nye lvnek. Ez a véle-
ménye B. Hav ráneknek is. Az idézet tek va l lomásaibó l az derü l k i , hogy az „ős-
egyházi sz láv" k iér tékelésénél az egy ik legnagyobb nehézséget e kü lönböző 
műszavak használata okozza, tehát az, hogy az óegyházi szláv nye l v n y e l v , 
i l le tve n y e l v j á r á s vol t -e. B i r n b a u m az ősszláv nye lv já rások ra va ló tagoló-
dását az ősszláv nye l v fe lbomlása je lének t e k i n t i és el ismeri , hogy az ősszláv 
korszakon egy hosszú fo l yamat ér tendő, amelyet (az ősszlávot) egészként csak 
az i. u. első évezred második fe lében képze lhetünk el, m iközben — szerinte a 
nye l v i vá l tozásokban később bizonyos ex t ra l i ngv isz t i ka i , mégped ig e tn ika i , 
po l i t i ka i és ku l t u rá l i s tényezők is szerepet já tszhat tak . A r r a a kérdésre pedig, 
hogy késői-közösszláv nye lv já rás ró l és (vagy) egyes ősszláv n y e l v e k r ő l ke l l -e 
beszélnünk, B i r n b a u m azt válaszol ja, hogy az „és " érvényes, m í g a „ v a g y " 
tör lendő. Emel le t t az „és" me l le t t va ló k iá l lását úgy ér t i , hogy előbb egy 
bizonyos késői-közösszláv nye lv já rás létezett, amely csak később v á l t egy most 
már önál ló nye lvvé még az egyes szláv nyelvek írásbelisége e lő t t i korszakban. 
B i r n b a u m nem ér t egyet V. N. Toporovva l , a k i szer int az ex t ra l i ngv i sz t i ka i 
tényezőket f i gye lmen k í v ü l h a g y h a t j u k egy nye lv tör ténetének a tárgyalásánál . 
Hangsúlyozza, hogy az ex t ra l i ngv isz t i ka i , m indeneke lő t t a p o l i t i k a i tényezők 
igenis nagy szerepet játszanak egy önál ló nye lv keletkezésénél, hanyat lásánál , 
am i t aztán természetesen az i l le tő nye l v fe j lődéstör ténetéből , azaz magukbó l 
a vál tozó nye l v i adot tságokból é r t h e t ü n k meg. 
5. A tovább iakban az archa izmusoknak minős í te t t nye lv já rás i jelenségek 
va l lomásér tékét fe j tege t i B i r n b a u m tanu lmányában. Ü g y vél i , e l tú l zo t tak néha 
azok a következtetések, amelyet a rég i és az ú j a b b nye lvá l lapot összehason-
lítása a lap ján vonnak le egyes tudósok. I l yen szempontbó l tüzetes v izsgálatnak 
ve t i alá az ún. „ t o r t " hangsort és az ún. lengyel „mazurá lás t " . Szól az ónov-
gorod i nye lv já rás néhány „ í rásbel i a rcha izmusáró l " is. A z egyik ny í r faké reg re 
í ro t t f e l i r a tban szereplő , , a t c e " a lako t nem t a r t j a ősszlávnak fono lóg ia i okok 
mia t t . N e m á l l ja meg szerinte az sem a helyét, m i n t h a a v c h u a v b s u 
he lye t t ősszláv hangzót őrzöt t vo lna meg egy más ik ny í r fakérgen. A z észak-
orosz nye lv já rás i a lak : v i g d e „ m i n d e n ü t t " ta lán régebb i * v b c h i d e a lakra 
vezethető vissza. 
A m i az orosz (és belorussz) ún. akan'e jelenség korának a keletkezését 
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i l le t i , valószínű — í r j a B i r n b a u m —, hogy ez a jelenség igen rég i vonására 
uta l . Hangsúlyozza, hogy az ősszláv a -va l je lö l t hang lényegében a jakkerekí tés 
n é l k ü l j ö t t létre az indoeurópa i o, a, a -bő i és ezt a k ie j tést megőr iz te a ba l t i -
szláv is. Csak az ősszláv, i l le tő leg az i t t i nkább d iak ron i kus é r te lemben közös-
sz lávként je lzet t korszak vége felé, tehát úgy a 8—9. században kerek í te t ték 
és szűkí tet ték k i e magánhangzó k ie j tését egy szabályos o-vá. A lapvetően 
azonban ez a k ie j tés m i n d e n ü t t szláv nye lv te rü le ten ment végbe és éppen ezért 
még késői-közösszláv je lenségnek k e l l t ek in ten i e l lentétben V . Georg ievvel , ak i 
ezt a változást egy csak nem következetesen végreha j to t t , magányos jelenség-
nek vé l i , amely egy ál l í tó lagos ősszláv archaizmust őrzöt t vo lna meg. 
6. A z edd ig iekben vázol t hasonló témáva l fog la lkoz ik B i r n b a u m Über 
unterschiedliche Konzeption der slavischen Ursprache und ihrer mundartlichen 
Gliederung c. t a n u l m á n y a is (Anzfs , Bd. V I I : 1974, 146—152), ame lyben most 
még részletesebben válaszol D r . H. Weiher el lenvetéseire. 
H. B i r n b a u m 4 dolgot hangsú lyoz: 
a) A két te l jesen e g y f o r m á n érte lmezhető (és némelykor így is használt) 
foga lomná l m i n t az „őssz láv" (Urslavisch) és „közösszláv" (Gemeinslavisch) 
f igye lembe ke l l venn i , hogy az „U rs l av i sch " egy k o r á b b i (a ba l t i -sz lávba nyúló), 
a „Gemeins lav isch" egy későbbi korszakot ö le l fe l . A ké t k i fe jezés tehát i d ő -
b e l i különbséget j e lö l és merev ha tá rvona l nincs közöt tük . 
b) A „ba l t i sz láv " és „ k o r a i ősszláv" (Früurs lav isch) k i fe jezések legalábbis 
részben fed ik egymást és csak a ku ta tó szempont já tó l és az ado t t p rob lema-
t i k á t ó l függ, hogy a ke t tő k ö z ü l m e l y i k e t részesíti e lőnyben. 
c) Hasonlóképpen ugyanez érvényes — mu ta t i s mutand is — az igazán 
viszonylagos „késői-közösszláv nye l v j á rás " (Spátgemeinslavischer D ia lek t " , i l -
le tve az „Ure inze ls lav ine" t e rm inusok ra is, és végü l : 
d) Az írásosan igazolt , i l l e t ve nye lv já rás i lag még fennmarad t „a rcha izmu-
sok" túlságosan messzire n y ú l ó k ivet í tésétő l a szláv ősnyelv i korszakba óva-
k o d n u n k kel l . Felü letesnek t a r t j a B i r n b a u m We ihe r ama def in íc ió já t , amely 
szer int „az ősszláv azoknak az ősszlávoknak a nye lve, ak i k az őshazában él-
tek " . E lve t i az ún . törzsfae lméletet is (Schleicher). Szerinte a nagyoroszt (vagy 
ennek egy részét) egybevetve a szláv összterület pe r i fé r i kus nye lvé t jel lemző 
vonásokkal , ar ra a következtetésre j u t u n k , hogy azok nem vezethetők le egy-
szerűen a há rom ke le t i -sz láv n y e l v tu la jdonságaibó l . 
7. A köve tkezőkben H. B i r n b a u m Noch einmal zur Problematik des Laut-
wandels idg. s > usl. x . c. ü n n e p i megemlékezését összegezzük, amelye t Peeter 
A r u m a a 70. születésnapja a l k a l m á b ó l te t t közzé (ScSl, Tomus X V I I , munksgaard 
Copenhagen 1971, 233—247). 
A z a feltevés, hogy a zöngét len gu t tu rá l i s x (— ch) réshang még a ko ra i 
ősszlávban, i l l e tve az ősszláv e l ő t t i időben az idg. s-ből f e j l ődö t t k i , eddig 
még nem tel jesen t isztázott . Kü lönösen e hang tör ténete és a vál tozás fel tétele 
nem vi lágos még. B i r n b a u m összefoglal ja az edd ig i kuta tások eredményei t és 
r á m u t a t a lehetséges magyaráza tokra . 
8. A z egy ik legrég ibb szláv nye lvemlék , a Kijevi Lapok (KL ) hanga lak jáva l 
és eredetének kérdésével f og la l koz i k Birnbaum Noch einmal zur Lautgestalt 
der Kiever Blatter und zur Frage nach ihrer Herkunft c. t anu lmánya . (ZfslPh, 
Bd. X X X V I I I , H e f t 2, He ide lberg 1975:335—348). A K L - a t sokan tanu lmányoz-
ták már , de még m i n d i g sok a ve le kapcsolatos mego ldat lan prob léma. Á l ta lá -
ban úgy vé l ik , hogy a 10. század I I . fe léből való, de vannak, a k i k a 9. századból 
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származtat ják . Kü lönösen vi tás e nye lvemlék keletkezésének he lye és módja. 
A nyelvezete is p rob lemat ikus . V a j o n va lame ly i k nye lv já rásban vagy va lamely 
keverékszláv, esetleg önál ló szláv nye lven í ródot t -e? Vannak , a k i k az eredet i -
ségét is kétségbevonják, és ezek véleménye szer in t csak az eredet i későbbi 
időbő l származó másolata i ma rad tak ránk . B i r n b a u m úgy vél i , hogy az egy ik 
legrég ibb eredet i óegyháziszláv nye l vem lék rő l v a n szó, de nem á l l ja meg a 
he lyét az az ál l í tás sem, m in tha a r á n k marad t pé ldány a 19. századból va ló 
hamisí tás lenne. 
B i r n b a u m szer int St ieber e lmélete nem he ly tá l l ó és részletesen megcáfol ja 
érve i t . Hogy csak egyre mutassunk rá : a f ennmarad t kéz i rat másoló ja keve r i 
a z ( < g az e előtt) és a 2 ( < d j , a m i sajátosan cseh és dé lnyugat i szlovák, i l le tve 
„ m o r v a " ref lex) hangokat . Ha a K L nyelvezete h ű és hamis í ta t lan v isszatükrö-
ződése lenne egy v a l a m i k o r beszélt nye lv já rásnak , m i n t ahogy ezt St ieber fe l -
tételezi, akko r a másolásnál i l yen b izonyta lanság a l igha f o rdu l ha to t t vo lna elő, 
mer t a g>z (e e lőt t) hangvál takozás, m i n t ismeretes, az egész szláv nye lv te rü -
leten végbement. H o g y a K L eredetével kapcsolatban Horvátország és kü lö -
nösen Dalmácia jöhe t számításba, nemcsak az a tény szól. hogy i t t egy róma i 
szertar tású g lagol icával í ro t t m i sekönyv rő l van szó, hanem az a tö r téne t i meg-
fonto lás is, hogy M e t ó d tan í t ványa i k iűzetésük u t á n a Nagy M o r v a B i roda-
lomból , ezek egy része ideiglenesen, mások b izonyára tar tósan Horvátország-
ban és kü lönösen a ho rvá t Da lmác iában ta lá l tak menedéket. Egy tovább i erős 
b izony í ték arra, hogy a K L f ennmarad t példánya ho rvá t (közelebbről meghatá-
rozva: da lmát) te rü le ten keletkezet t , természetesen még az a k ö r ü l m é n y is, 
hogy a K L első oldala m inden valószínűség szer int , szintén e r rő l a te rü le t rő l , a 
12. század ele jéről származik. 
9. A z orosz nye lv tanok v i t a t o t t p rob lémái közé tar toznak az ún. p red ika t i v 
határozószók. B i r n b a u m ezekkel is fog la lkoz ik . Ezeket a va lód i határozószók-
ka l e l lentétben — amelyek me l léknevek , igék és főnevek jelentését csak mó-
dosí t ják — az je l lemz i , hogy öná l lóbb f u n k c i ó k a t is szoktak kapn i , esetleg 
monda té r tékke l is fe l lépnek (1. Papp Ferenc Könyv az orosz nyelvről, Gondolat , 
1979. 241) ezért ezeket a legú jabb orosz nye lv tanok k ü l ö n szófa j i kategór ia-
ként kezel ik . Rendszer int á l lapotot fe jeznek k i és va lame ly segédigével együt t 
mondato t a lko tnak , pl . mne nado, mne nuzno. Ezek a határozószók a lka lmasak 
a modal i tás ki fejezésére, ragozhatat lanok és — m i n t l á t t uk — á l l í t m á n y i érté-
k ü k van. ( T e p l o , rano, udobno stb.) B i r n b a u m ezt a prob lémát v izsgál ja meg 
a lengye l nye lv anyagán Über einige Ansatze zu einer prádikativen Zustande-
kategorie im Polnischen c. t anu lmányában (WdSL, K ö l n — W i e n , 1976: 6—21). 
10. A nyelvészet egy ik legérdekesebb ágazata a névtan, ame ly nemcsak 
széles k ö r ű nyelvészeti , hanem igen alapos t ö r t é n e l m i és népra jz i ismereteket 
is köve te l a vele fogla lkozótó l . B i r n b a u m ku ta tása i erre a te rü le t re is k i t e r -
jednek. A köve tkezőkben két e f f a j t a t anu lmányának az ismertetésére k e r ü l 
sor, amelyek közü l az egyik c íme: Der österreichische Jasomirgott und die 
frühere Verbreitung der Alpenslaven (Urslovenen) — Anz fs lPh , Graz 
1977:33—48. 
Ismeretes, hogy Bécs egyik legrég ibb városrészében, az I. ke rü l e t közepén 
van egy k is utca, amelynek k ics i t sajátosan hangzó neve van : Jasomirgott-
strasse. E t imo lóg iá ja m i n d m á i g homályos, á l l í tó lag Ausz t r ia első hercegének, 
a bábenberg i nemzetségből származó I I . H e n r i k vo l t a mel lékneve, ak i 1177. 
I. 13-án ha l t meg. A z utca nevét egyesek szláv, lengye l és kü lönösen cseh 
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hercegi házassági kapcso la tokka l hozzák összefüggésbe. F r i t z Éhe im egy régi 
kódexben ta lá lkozot t e névvel , ame lynek jelentése szerinte átok vagy eskü 
lehetett és így ke l l é r ten i : Ja so mir Gott helfe. Ez a magyarázat azonban, 
amely az 1800 u tán i évekbő l való, i n kább csak népet imológia lehet. Egy másik 
k r ó n i k a I I . Hen r i k nevét így idézi: „iste Hainricus dictus Jochsamergott". 
B i r n b a u m szerint a név első hi teles előfordulása Jan En ike l Fürstenbuch-
ában ta lá lható meg a 13. századból és csak a 15. század végéről va ló ez az 
értelmezése: „Ja so mir Gott". A r e j t é l y t azonban ez sem o ld ja meg. Ha 
ugyanis , ,Jasomirgot t " - ta l kapcsolatban eredeti leg va lóban egy ba jor—oszt rák 
herceg nevérő l van szó a késői középkorból , és ha továbbá fe l tételezzük is, 
hogy a különböző, b izony í to t t í rásmódok (joch sam mir got, joch so mir got, 
jochsamergot, jachsomirgot) va lamenny i egy régebbi hangalak g ra f i ka i - fone t i -
ka i a lapja, még akko r is f igye lmet érdemelne egy másik magyarázat is az 
edd ig iekke l szemben, t i . i t t egy nyaka teker t , jelentését i l le tően nem egészen 
vi lágos bizánci, i l le tve arab a lakró l v a n szó; de a r ra is gondolhatunk, hogy ea 
az alak levezethető a szlávból, bár hang tan i okok m i a t t az o lyan közvet len 
összetételt m i n t — m o n d j u k — Jaromir, amely j ó l b izonyí tható a csehből, s 
biztos, hogy közösszláv eredetű (vö.: ősszláv jar-b .tavasz', cseh: jaro, szlovák 
jar, jarz 'tavasz') nem t e k i n t h e t j ü k a szóban forgó még csak e l to rzu l t szláv 
a lak jának sem. Ennek el lenére a Jasomir(gott) szláv — mégpedig szlovén 
— eredete nagyon valószínű még a k k o r is, ha az összetétel első tag ja (Jaro-) 
még meggyőző e t imo lóg ia i magyarázat ra szorul. A második tag esetén (-mir) 
ugyanazon alkotórészről lehet szó, ame ly számos más szláv névben megvan — 
pl. Vladimir, Velimir, Kasimir vagy Slavomir stb. Mégis B i r n b a u m úgy vél i , 
hogy e második tag végleges magyarázata tovább i kuta tásokat igényel. Ismere-
tes az is, hogy az óoroszban, va l am in t az orosz egyházi-szlávban a Volodimir, 
Vladimir mel le t t meg ta lá l ha t j uk ezek var iánsai t is: Volodimir, Vladimer; 
Vasmer szerint (REW I, 209) „a másod ik tag a gót — mers-szel 'nagy' , ófn. 
ma r i va l 'híres' és a mir-b végződése az orosz mir 'béke' 'v i lág' szóval kapcsola-
tos népet imológia i i l leszkedés ú t j á n j ö t t lé t re" . (Vö. még a germán: Va ldemar - t , 
Va ld imar ( r ) - t és a német Dietmar t ípusú szót is!) 
A m i a dunán tú l i egyko r i szláv lakosság eredetét, nyelvét i l l e t i — er rő l a 
kérdésről még ma is f o l y i k a v i ta . Lehet , hogy a Ba la ton k ö r n y é k i szlávok a 
9. században még egy vagy több á tmene t i szláv nye lv já rás t beszéltek. B i rnba-
um szerint, a Pannón iában legkorábban letelepedett szlávok egy késői ősszláv 
nye lv já rás t beszéltek, ame ly nem nagyon kü lönbözöt t a t tó l a szlávtól, amelyet 
ugyanabban az időben a határos északi és dél i t á j a k o n beszéltek. E kérdés 
k r i t i k a i és tárgyi lagosságra tö rekvő k i t ű n ő összefoglalását A . Cs. Sós: Die 
slavische Bevölkerung Westungarns im 9. Jahrhundert (München, 1973) c. 
t anu lmányában o lvasha t juk , amelynek lényege a következő: 
A D u n á n t ú l lakossága heterogén je l legű vol t . Szláv, avar, ba jor és romani -
zált népcsoportokkal k e l l számolnunk, ak i k közü l t ú l nyomó többségben vol tak 
a szlávok. A 9. század fo l yamán m i n d északról, m i n d dél rő l telepedtek le szláv 
csoportok a Dunán tú lon . Sem nye lvemlékek , sem tö r téne t i adatok nem nyú j -
tanak ke l lő alapot ahhoz, hogy a kü lönböző eredetű szláv csoportokat terü le t i -
leg el t u d j u k egymástól ha táro ln i . B i r n b a u m is oszt ja ezt a vé leményt . 
Még bonyo lu l tabb az ún. ősszlovének prob lémája. B i r n b a u m részletesen 
ismer te t i az egymásnak homlokegyenest e l lentmondó véleményeket, amelyekben 
po l i t i ka i , érzelmi tényezők is nagy szerepet játszanak. Mindenesetre anny i 
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bizonyos szerinte, hogy az alpesi-szlávok (ősszlovének) a ma i Nyugat -Magyar -
országba nyú l tak be, még akkor is, ha messzemenően már nem csupán nem-
kever t „ t i sz ta" ősszlovákról, hanem inkább e terü let szláv nyelv járásokat be-
szélőiről van szó, ak i k közü l a ma i szlovén és ka jho rvá t tu la jdonképpen ezeknek 
egyik fő alkotórésze vol t . 
11. B i r n b a u m másik névtani tanu lmányának címe: Slavisches Namengut 
a us dem friihmittelalterlichen bayerischen Raum (WSIJb, Wien, Bd. X X I , 
1975:34—42). 
Ebben az anyaggyűj teményben van több ok i ra t is, részben o lyan kora i 
időből, m i n t ami lyen a 8. és 9. század fo rdu lópont ja , amelyek nagyon sok 
szláv tu la jdonnevet tar ta lmaznak, s amelyeket a szláv nye lv tudomány eddig 
al ig vet t tudomásul. Különösen két ok i ra t szövegére vonatkoz ik ez: 1. az ún. 
Salzburger Verbrüderungsbuch-ra (SV) — a 8. század vége és 2. az 1827-ből 
datá l t Buchenau- i (Linz mel lett) Placitum-ra (PB.). Ezekben szláv személy-
neveket ta lá lunk, amelyek még a már többször megvizsgált Evangeliar von 
Cividale-ben előforduló szláv személyneveknél is régebbiek és a szláv apos-
to lok e lő t t i időkre mennek vissza. 
II. 
1. Ebben a részben még B i r n b a u m két nyelvészeti és két ku l tú r tö r téne t i 
recenzióját fog juk ismertetni . Első recenziója Peeter A rumaa, Urslavische 
Grammatik c. könyvének I I . kötetérő l szól, amely a szláv konszonant izmust 
foglal ja magában. ( IJSLP, 1980:1—19). B i r n b a u m recenzióit nem szabad a 
szokványos recenziókkal azonosítani. Ö nemcsak a recenzált művek ta r ta lmát 
ismertet i ezekben, hanem igen gyakran v i tába száll a szóban forgó kérdé-
sekben, úgy hogy a végén szinte m indegy ikbő l egy önálló tanu lmány kere-
ked ik k i . 
M i v e l A rumaa könyvének az alcíme: Einführung in das vergleichende Stu-
dium der slavischen Sprachen, feltételezhető, hogy szerző művét elsősorban 
a felsőoktatás céljára tankönyvnek szánta, a recenzens szerint azonban k i tűzö t t 
cél ját al igha érte el, mer t könyve tele van o lyan nyelvészeti részekkel, amelyek 
nem tankönyvbe valók. B i r nbaum azonban el ismeri, hogy Arumaa, a stock-
ho lm i szlavista és balt iológus könyve ennek ellenére is m i n d mennyiségi leg, 
m i n d minőségileg megnyerő, messzemenően önálló kutatásokra támaszkodó 
tudományos tel jesí tmény. Azt a fe ladatot tűzte k i maga elé, hogy szembeállítsa 
a szláv nyelvek vonásait az indogermán nyelvcsalád más ágainak megfelelő 
tu la jdonságaival , m ia la t t természetesen a közel i rokon b a l t i á l l az előtérben. 
A könyv tehát inkább a bal t isz lávval foglalkozó indogermanisták, és nem a 
szláv nye lveket ku ta tók , tanulók érdeklődésére számíthat. Viszont az indoger-
manisták számára — í r j a B i r nbaum —, Arumaa könyve valóságos kincses-
bánya. 
Ennek ellenére B i r n b a u m hangsúlyozza, hogy az ősszláv korszak e lő t t i 
és az ősszlávkorszakbeli mássalhangzó-kapcsolatoknak, és azok változásainak 
a vizsgálata m i n t önálló kutatás i eredmény, A r u m a a könyvének legértékesebb 
részét a lkot ja , mer t i t t még inkább m i n t máshol A r u m a a abban a helyzetben 
vol t , hogy a saját megfigyeléseit és a topo- és h id ron im ikus leletekre vonatkozó 
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fel jegyzéseit, va lam in t a régi fo r rásokbó l összegyűjtött b izonyí tékai t is bevonja 
vizsgálódásai körébe. 
B i r nbaum nem sorol ja fe l részletesen, hogy miben ér t egyet vagy nem 
Arumaavel . Csakis olyan p rob lémák tömör k iválogatására szorítkozik, melyeket 
érdemeseknek vél a v i tára, vagy is mindenekelőt t a m ű első 13 fejezetét fogja 
val latóra, mer t ezek inkább tankönyv je l legűek , míg a többiek csupán a szak-
emberek részére szolgáltatnak igen érdekes, önál ló kutatásokon nyugvó anyagot. 
Bizonyos hangjelenségek elter jedésével kapcsolatban A rumaa elég gyakran 
használja a „Lebensraum" foga lmát . B i r n b a u m joggal ve t i a szemére, hogy e 
szó használatát rossz po l i t i ka i íze és a még kel lemet lenebb reminiszcenciái 
m i a t t is jobb le t t volna e l ke rü ln ie és helyet te inkább a „S ied lungsraum"-o t 
használnia. 
Igen tanulságos A r u m a a n a k a szláv dvizb-re, trizb-re való utalása, me ly 
a lakok mindenekelőt t a szláv licft/L-ra (leiksos-ra) és tich'b-ra (teisos-ra) mennek 
vissza. 
Nem egészen következetes viszont A r u m a a — jegyzi meg B i r n b a u m —, 
amikor azt á l l í t ja , hogy az idg. a lapnyelvnek az S mel le t t vo l t egy ennek 
megfelelő zöngés Z pár ja is a fonémaál lományában, de könyvének egy másik 
helyén (48. old.) má r azt í r j a , hogy a Z a szlávban is az örököl t ZD, Z G 
kapcsolatokból vonódot t el és fe j lődöt t önál ló fonémává, ami annál is k ö n y -
nyebben ment, m i v e l az idg g((h,)-ból i t t Z let t . És nem sokkal később ismét 
ar ró l beszél, hogy a Z fonéma a szlávban és a ba l t i nye lvekben viszonylag 
ú jabb eredetű. M i n t ismeretes — mondja B i r n b a u m —, rendszerint tényleg 
fel tételezik, hogy az idg. a l lophon Z a szlávban csak a g(h) > z változás befe-
jeződése után vá l t a formarendszer tagjává, am i azonban a már tu la jdonképpeni 
szláv nyelvfej lődésen belül meglehetősen ko rán mehetet t végbe. 
Tanulságosak továbbá A r u m a a megfontolásai a magánhangzó-protézist i l le-
tően is, amelyek többek közö t t egy másik régi párhuzamra muta tnak rá a 
szláv és het t i ta közöt t a szó- és szótagkezdő st~, sk-, sp- eltűrésében. A szláv 
izba < *istrb-ba germán kölcsönszó (vö. német : Stube) csak látszólagosan k i vé -
tel, m ive l a magánhangzó-protézist i t t b izonyára e vándorszónak a kölcsönzési 
ú t ja magyarázza meg. 
Összefoglalóan megál lap í t ja B i rnbaum, hogy A r u m a a könyvének tudo-
mányos és pedagógiai értékét annak kisebb h ibá i vagy el lentmondásai semmi-
esetre sem csökkent ik . Ha tankönyvnek kevésbé is alkalmas, tudományos értéke 
annál nagyobb, me r t a m ű sok jó, önálló kutatáson alapuló e lmélet i fejtegetést 
tartalmaz, és különösen jó l megv i lág í t ja mindeneke lő t t a szláv és ba l t i nye lvek-
re vonatkozó eddig i ismereteinket . 
2. B i r nbaum alább következő recenziójában I l ya Talev, Some Problems of 
the Second South Slavic Injuence in Russia című, eredeti leg dok tor i disszer-
tációnak, je lenlegi f o rmá jában kissé átdolgozott művérő l mond kemény, de 
mégis elismerő bírá latot . ( I J fSRL , 59—65). 
A bolgár származású I l ya Talev 1972-ben védte meg dok to r i értekezését 
a Los Angeles-i Egyetem Szláv N y e l v i és I r oda lm i Tanszékén. A f ia ta l tudós nagy 
hévvel száll szembe szovjet marx is ta tudósok véleményeivel, ami a saját íté-
leteinek ny i l ván bizonyos szub jek t ív -po l i t i ka i színezetet kölcsönöz, s ami B i r n -
baum szerint nem helyénvaló egy tudományos munkában, még akkor sem, ha 
az olvasó a szerző nyomós érve inek hatására haj lamos Talev nézeteit e l fogadni. 
A hagyományos felfogás szerint 1453, Konstant inápo ly eleste fordu lópontot 
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je lentet t az orosz i r o d a l m i nyelv, fő leg az elbeszélések és a pub l ic isz t ika nye l -
vezetének ki fej lesztésében, mer t sok bolgár és szerb tudós ekko r teszi át 
székhelyét a Moszkva i Á l l amba , s működésük igen nagy kihatással v o l t az ún. 
orosz—szláv nye lv g r a f i k á j á r a (ú j ra bevezették a nazál isokat , a h be tű t magán-
hangzó u t á n az a vá l t o t t a fel , az o és e he lye t t kezdtek 1,-1 és b- t í rn i , a rcha i -
zálódott a szókincs. Sok fölösleges grecizmus k e r ü l t a nyelvbe stb. (és egész 
szerkezetére). Ez az a korszak, a 15—16. század, ame lye t a I I . délszláv befo lyás-
nak szokás nevezni. 
A szóban forgó disszertáció címe pon ta t lan — á l l ap í t j a meg B i r n b a u m — 
mer t lényegében nem a fentebb fe lsoro l t je lenségekkel fog la lkoz ik , vagy leg-
alábbis nem ezekre he lyez i a fősú ly t . 
Ta lev könyve első fejezetében k i t a r t ama vé leménye mel le t t , hogy az ál tala 
tanu lmányozo t t je lenségben elsősorban a közép-bolgár nye lv és az ezen a nye l -
ven f o l y t is tent iszte let i írásbeliség já tszot t nagyon fontos szerepet, mégis tá-
mogat ja azt az e l v i t a tha ta t l an tény t , hogy még n e m s ikerü l t és úgy látszik, 
nem is fog soha s i k e r ü l n i meghúzn i egészen pontosan a ha tárvona la t egyrészt 
a közép-bolgár , másrészt az egyháziszláv nye lv (és i roda lom) ószerb var iánsa i 
között . 
B i r n b a u m is e l ismer i , hogy e té ren még je lentős h iányok m u t a t k o z n a k és 
a témát tovább ke l l még tanu lmányozn i . 
A I I . fe jezetben Ta lev a közép-bo lgár i r o d a l m i nye lv bevezetésének a 
részleteivel fog la lkoz ik a késői középkor i Moszkva i Á l l amba . 
Ta lev a későbbiek f o l yamán ( I I I . fejezet) hasonlóan a bolgár tudósok leg-
többjéhez, az ószláv kanon i kus szövegeiben éppen a bo lgár nye lv legrég ibb em-
lékei t lá t ja , tagadva emel le t t — és B i r n b a u m szer int is tel jes jogga l — egy 
ó-középkor i korszak sajátos makedón nye lvének a létezését. (Vannak, kü lönösen 
a jugoszláv tudósok közöt t más vé lemények is, hiszen szinte m inden nemzetköz i 
nyelvészet i kon fe renc ián éppen ezen kapnak ha jba a két fé le á l láspont képv i -
selői.) Ebbő l természetesen még nem köve tkez ik — m i n t ahogy ezt nap ja ink 
igen sok bolgár tudósa á l l í t j a — a m a i i r o d a l m i makedón nye lv tagadása, 
amelyet , m i n t ismeretes, Jugoszlávia dé l i részén beszélnek a M a k e d ó n Nép-
köztársaságban. U g y a n e k k o r Talev nem tér k i a v i t a elől. Elsősorban jugo-
szláviai (pontosabban: makedónia i ) ko l légá iva l v i t áz i k , ak i k az u t ó b b i időben, 
kétségtelenül fő leg p o l i t i k a i okok m i a t t igyekeztek beb izonyí tan i egy sajátos 
ő s i v a g y k ö z é p m a k e d ó n i r o d a l m i nye lv létezését. 
B i r n b a u m Talev m u n k á j á n a k ál ta lános értékelését 3 pontban fog la l j a össze, 
melyek a köve tkezők : 
(1.) A z ún. I I . délszláv befolyás Oroszországban a 14—15. században — ahogy 
Ta lev helyesen í r j a —, elsősorban nem a tö rökök hódí tásának a köve tkezménye 
a Balkán- fé lsz iget re és nem is a délszláv (bolgár és k isebb mér tékben szerb) 
tudósok tömeges áttelepülésének a következménye a Moszkva i Á l l a m és Dél -
nyugat-Oroszország (azaz Lengye lország—Li tván ia) ha tá ra i közé. 
(2.) Bár az orosz egyháziszláv is tent iszte let i k ö n y v e k normal izá lásának mo-
de l l j ekén t fő leg a középbolgár kéz i ra tok szolgáltak, m i semmit sem t u d u n k — 
á l lap í t ja meg Talev — a bolgár kéz i ra tok tömeges m é r t é k ű i m p o r t j á r ó l Orosz-
országba. A 14—15. századbeli bolgár kéz i ra tok többségét az oroszok az Athosz-
hegy i ko los to rokban és Kons tan t i nápo l yban való tar tózkodásuk i de jén má-
solták le. 
(3.) A z i r o d a l m i (vagy a bolgár szerkesztésű egyháziszláv) középbolgár nye lv 
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szabványosítása és egységesítése, ame lynek cél ja n y i l v á n az vo l t , hogy he lyre-
á l l í tsák az ószláv n y e l v ű k lassz ikus szövegek no rmá i t , a lap jában véve még 
a függet len Bu lgá r i a utolsó p a t r i á r k á j a , J e v f e m i j T i rnovszk i j tevékenységének 
va lam iko r az e le jén kezdődöt t el. Ez u tóbb i p a t r i á r k a szerepét a középbolgár 
i r o d a l m i nye lv normal izá lásának a fo l yamatában mostanáig igen erősen e l tú -
lozták. 
I. Talev m u n k á j á n a k e legfontosabb tételei , amelyek megbízható adatokon 
és a szerző á l ta l fe lhozot t meggyőző érveken a lapu lnak , kétségen k í v ü l meg-
é rdem l i k a szakemberek f i gye lmé t — hangsúlyozza B i rnbaum. 
3. M i u t á n csak nemrég hagy ta el a sa j tó t H. Tó th I m r e nagyszerű k is 
összefoglaló m u n k á j a a szláv apostolok é le térő l és működéséről , b izonyára 
érdeklődésre t a r t h a t számot n á l u n k Frant isek D v o r n i k több nye l ven is meg-
je len t egy ik m u n k á j á n a k ( „Byzan t i ne Missions A m o n g the Slaves") alább 
ismertetendő recenzió ja B i r n b a u m tol lából . (WS l jb , t. 17:55—66). 
Az t h ihe tnők — í r j a B i r n b a u m —, hogy Franc Gr ivec K o n s t a n t i n u n d 
Method, Lehrer der S laven (Wiesbaden, 1970) c. összefoglaló m ű v e u tán k i m e -
r ü l t a szláv apostolok k ö r ü l i p rob lemat i ka . Ez azonban csak látszólag van így, 
a m i n t ezt a morvaország i szláv misszió vezető inek 1100. év i j u b i l e u m a a lka l -
m á b ó l megje lent számos t a n u l m á n y és k ö n y v is b izonyí t ja , m i n d Európában, 
m i n d A m e r i k á b a n . Egy wash ing ton i sz impozion (1964) is ezt a témát i k t a t t a 
be p rogramjába, amelyen F. D v o r n i k , a tudós cseh—amer ika i b izant in is ta és 
kü lönösen a szlávok őstör ténetének k i vá ló ismerő je vo l t az egy i k előadó ési 
ak inek a fen tebb i könyvéve l po lemizá l B i r n b a u m . 
D v o r n i k l evé l t á r i és archeológ ia i le letei ú j f ényben v i l ág í t j ák meg a szláv 
apostolok munkásságát . K ö n y v e nagy részét t u la jdonképpen a Sza lon ik i - i test-
vérek szláv missz ió jának szentel i Morvaországban (és Pannóniában), va lam in t 
r ó m a i ta r tózkodásuknak. Megjegyzendő, azonban, hogy a Sza lon ik i - i testvérek 
é le tművére való h iva tkozása i igen fe lü letesek — á l lap í t ja meg B i r nbaum. 
A b izánci keresztény befo lyást le í ró váz la ta iban pl . c i r i l l i -—metódi nyomok ró l 
és v isszhangokró l Oroszországban szinte al ig esik szó. 
Összehasonlítva a szlavista Gr ivec k ö n y v é v e l D v o r n i k o t — B i r n b a u m 
azt á l lap í t ja meg, hogy Gr ivec nagy f i gye lme t szentel i r o d a l m i és f i l o lóg ia i 
p rob lémáknak , és kü lönösen a pap testvérek í ró i és fo rd í tó i tevékenységét 
m é l t a t j a behatóan. A c i r i l l i — m e t ó d i ku ta tásoknak ezt a centrá l is jelentőségét 
v iszont D v o r n i k kissé mostohán kezel i , és méghozzá nem is m i n d e n n e l ér thet 
egyet a modern f i lo lóg ia . Számos esetben p l . — í r j a B i r n b a u m — hibásan 
vagy pon ta t l anu l idéz, vagy á l l í t , a szláv neveket e l torzí t ja, hamis oldalszá-
m o k r a u ta l s. i. t. 
D v o r n i k szer in t a Morvaországban meg ta lá l t régi kő temp lomok romos 
maradványa i i n k á b b hasonl í tanak a da lmát , m i n t a régebben í r eredetűnek fe l -
tételezett egyházi építészetre. É r v e i azonban — mond ja B i r n b a u m —- nagyon 
szegényesek és egyá l ta lában n e m veszi f i gye lembe pl. e kérdés egy ik nagy 
szakértő jének, A . V . Isacenkónak f i lo lóg ia i lag is j ó l megalapozott vé leményét , 
a k i az „ í r " e lmélet híve. 
A 107. o lda lon azt í r j a D v o r n i k , hogy a fo rd í tásokat ta r ta lmazó Eucholo-
g i u m S ina i t i cum a 10. századból származik, ezzel szemben nagyon is kétséges, 
hogy e kéz i ra t i l y e n rég i lehetne. B i r n b a u m szer int inkább a 11. századból 
va ló és óegyháziszláv szövegeket ta r ta lmaz. 
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D v o r n i k ál l í tása (308. old.), hogy a g lagol i ta ábécé a lap ja a görög m i -
nuscu lum, szintén v i ta tha tó , m e r t pl. E. Georg iev szerint a glagolit,a ábécé 
K o n s t a n t i n önál ló, szabad alkotása. (Vö. HT , 77). 
És végül B i r n b a u m rámu ta t a r ra is, hogy roppan t zavarólag hat az o lva-
sóra D v o r n i k n á l az idegen szavak és nevek nagyon ponta t lan és hanyag visz-
szaadása. 
A fe lsorol t hiányosságok el lenére is B i r n b a u m hangsúlyozza, hogy Páter 
D v o r n i k C i r i l l — M e t ó d m a g n u m opus-a kétségte lenül nagy é rdemekke l is 
d icsekedhet; a szerzőnek sok te rü le ten való nagy és r e n d k í v ü l i tudásáró l tanús-
kod ik , és azon sz lav is táknak, a k i k kevésbé já r tasak a bizánci és pápai tö r té -
netek lab i r in tusa iban, fe lbecsülhetet len segédeszközül fog szolgálni . 
4. Az orosz írásbeliség legrégibb nye lvemléke i közöt t fog la l helyet az ún. 
Nyesztor-krónika, amely a X I I . század első évt izedeiben ke letkezhetet t , de csak 
későbbi időbő l származó másolatok marad tak r á n k kü lönböző k iadásokban. 
Trócsány i Zo l tán szer int a I X . századtól az 1100-ig te r jedő eseményeket mond ja 
el. A szerző (szerzők?) to l la a la t t é letre ke l a m ú l t , m e r t nemcsak le í r ja , hanem 
a szó va lód i é r te lmében dramat izá l ja , a szemünk e lő t t já tszat ja e l a fontosabb 
eseményeket. (Tr. Z. 14.). 
B i r n b a u m Ludo l f M ü l l e r és munka tá rsa inak , ,Handbuch zur Nes to r ch ron i k " 
c. 3 kötetes m u n k á j á t is ismer te t i , amelynek egyes köte te i 1926 és 1977 közöt t 
je lentek meg. (WdSl , 405—411). Ez a nagyon igényes m ű 9 év ku ta tása inak az 
eredménye i t tar ta lmazza. A neves t ü r i n g i a i szlavista, Ludo l f M ü l l e r , ak i k i v á l ó 
ismerő je a középkor i orosz k u l t ú r á n a k és egyháztör ténetnek, a szóban fo rgó 
m ű ú j , k r i t i k a i k iadásában a t u d o m á n y ma i á l láspon t já ró l t e k i n t i át a k r ó n i k á -
kat , amelyek je lentős fo r rásér tékke l b í rnak a szláv középkor számára. 
M ü l l e r egyik munkatársa , Leonore Schef f ler a I I . kö te tben a techn ika i 
elgondolásra vonatkozóan k i f e j t i azokat az a lapelveket , amelyeket a szövegkr i -
t i k a i apparátus összeállításánál a lka lmazot t . I t t B i r n b a u m megjegyz i , hogy 
„ takarékossági intézkedései" azonban nem fog ják k ie légí ten i a f i lo lógust . í gy 
pl . nagyon sajnálatos, hogy á l ta lában az el térő olvasatok megadásánál még 
csak a többny i re o r tog rá f i a i (részben azonban fone t i ka i ) vá l toza toka t sem je -
lö l i , p l . az e és é, e és b, o és t>; i és b, i l l e tve y és t> be tűkné l , azaz nem 
je lö l i a „ fesz í te t t " hangokat a „gyengén" reduká l t magánhangzókka l e l lentét -
ben, továbbá a következő hangcsoportok egymásmel let t iségét, m i n t ky, gy, chy 
és ki, gi, chi, v a l a m i n t a zy, zy-t a zi, z i -ve l szemben f igye lembe vehette vo lna. 
B i r n b a u m így fog la l j a össze vé leményét : 
Egyes — kétségte lenül nem számottevő — szúrópróbák az összeállított 
anyag pontosságát és megbízhatóságát i l le tően egészben véve igen k ie légí tő 
képet nyú j t anak . A megál lap í tható v iszonylag kevés h iba vagy elnézés többek 
közöt t a görög a lakok pon ta t lan át í rásában m u t a t k o z i k meg. 
Egyszóval: ez a ha l l a t l anu l nagy szorgalmat és m u n k á t igény lő mű, „ te l jes 
szójegyzék"-ével nagyon jó szolgálatára lesz m indazoknak , a k i k a Nyesztor -
k r ó n i k á v a l tudományosan k í vánnak a jövőben fog la lkozn i . 
* * * 
Ü g y vé l j ük , az eddigiek eléggé b izony í t ják , hogy Hen r i k B i r n b a u m a szla-
v isz t ika k i vá ló műve lő je v i lágv iszony la tban is. A z u tóbb i évt izedekben nem 
vo l t o lyan nemzetköz i nyelvészet i kongresszus, amelyen 1—1 előadással ne 
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szerepelt volna. E sorok í ró ja nagy szerencséjének ta r t j a , hogy többször is 
tanúja lehetett B i r n b a u m nagyszerű előadóképessége megnyi lvánulásának. Ér -
deklődési köre roppant széles ter jede lmű. Munká iban az ősszlávtól kezdve a 
mai orosz nyelv ig szinte m inden fontosabb prob lémával fogla lkozik. Gyakran 
kap meghívásokat kü lönböző egyetemekre, jelenleg (1981) is a zágrábi egyetem 
vendégprofesszoraként m ű k ö d i k fé l éven át. He lyh iány m ia t t csak néhány fon-
tosabb művé t eml í tem még meg: 
Untersuchungen zu den Zukunftsumschreibungen mit dem Infinitiv im 
Altkirchenslavischen. Stockholm, 1958, 326 pp. — Zur Sprache der Methodvita." 
Cologne-Graz, 1964:329—61. — Studies on Predication in Russian. Santa Mo-
nica, 1965, 251 pp. — Syntagmatische und paradigmatische Phonologie. Böhlau, 
1967: 307—52. — Byzantine Tradition Transformed: The Old Serbian Vita. 
The Hague: Mouton, 1972:243—84. — Common Slavic: Progress and Problems 
in Its Reconstruction. Cambr idge, 1975: X I I—436 pp. — How Deep is Deep 
Structure? Bologna, 1975:459—75. — On the Significance of the Second South 
Slavic Influence of the Russian Literary Language. I JSLP X X I , 1975:23—50. 
— Social Factors in Sound Change. Copenhagen, 1980, 237—245 stb. 
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P E 3 I O M E 
Í J E f l T E J I B H O C T B I E H P M K A E M P H E A Y M A B O E J I A C T P I 
C J I A B M C T M K P I 
h a y m h a n 0 6 m e c t b e h h 0 c t b c h m t a e t t e h p m k a b m p h ö a y m a o ^ h m m m 3 
caMbix noflroTOBjieHHbix j i m h f b m c t o b MMpa. B Hanie b p e m j i o h HBjiaeTCii 
n p o ( J ) e c c o p o M m ^ n p e K T o p o M G n a B í i H C K o r o i i H C T M T y T a n p n y H M B e p c M T G T e 
ropofla JIoc AmKejiec. 06meii3BecTHo, m t o o h BjiaAeeT h c m c u k h m , aHr-
J I M M C K M M , p y C C K M M M H O J I b C K H M J I 3 b I K a M M H a y p O B H e p O ^ H O r O H 3 b I K a , p a 3 -
ÖMpaeTCíI B O Bcex O C T a J T b H b l X CJiaBíIHCKMX 33bIKaX M BJia^eeT CKaHflMHaBCKM-
m m ü 3 b i k a m n raate. b nepByio o h e p e ^ b 3 a h m m a e t c a í b m k o m , j i m t e p a t y p o h 
m K y j i b T y p o M c j i a B i i H c p e / j H e B e K O B b i i , h o e r o b h m m ^ h m c p a c n p o c T p a H a e T c a 
m H a n p o Ö J i e M b i c o B p e M C H H o r o p y c c K o r o h nonbCKoro í i 3 h k o b pi Ha m x RVLa-
jieKTbi. O h xopouio 3HaeT m: o t h o c í i m , m e c í i k 3TMM ii3biKaM apxeojionmecKMe 
HaxoflKM. Oh o^mh M3 caMbix BbiflaiomMxcii Mccjie^OBaTeneM cjiaBHHCKoro 
yneHMH 06 MMeHax. J^ o 3Toro Hanncaji 6ojiee 175 HaynHbiK Tpy^oB, cTaTew 
Sojibinoro oö'béMa, a ^ m c j i o e r o MajieHbKMx nySjiMKaijHM — cpe/jii x o T o p b i x 
ecTb m CTaTbM, MMetomne OTHomeHMe ic BeHrepcKOMy íObiicy n k BeHrpaM 
— n p e B b i c n j i o i j n c j d p y 2 0 0 . n y ö j i m k y e t c í í i i o m t m b o B c e x h 3 b i k 0 b e f l h e c k m x 
> K y p H a j i a x M n p a , o e r o Hay^Hoíi spyAnqnM m o > k h o c y ^ m t b no HecKOJibKMM 
e r o KHMraM, m b ero TBop^ecTBe 3HaMMTejibHoe m c c t o 3aHMMaK)T c o i j m o -
j i M H r B M C T M H e c K n e n p o Ö J i e M b i . 
b ^aHHoii paöoTe coo6m,aeTCH o 8 CTaTbiix 11 4 peu;eH3iiHx b n p h s a y m a , 
iiTo6bi nponjijiiocTpiipoBaTb, KaKOM iiinpoKMM Kpyr oxBaTbiBaK)T HayHHbie 
wHTepecbi Bi-ipHSayMa H KaKHM orpoMHbiM Hay^HbiM annapaTOM oh pa6o-
TaeT. 3aHMMaexcii, nanpMMep, nepM0/jM3aE(MeM npacjiaBímcKoro iObiKa, b 
paMKax SToro m npoÖJieMaMu TaK na3biBaeMoro BajiTMCJiaBíiHCKoro ne-
pilóta, fliiajieKTaMM npacjiaBHHCKoro ii3biKa, pa3HbiMH MH,ij0repMaH0—cjiaB-
h h c k m m h c j x HeTMHeCKMMM M3MeHCHMiIMM, CaMblMIl CTapblMM CJiaBflHCKMMM 
33bIK0BbIMM naMHTHMKaMM M T3K Ha3bIBaeMbIMM IIpCflMKaTMBHblMM Hape-
qMiiMM. o q e h b MHTepecHO t o , h t o o h roBOpMT o Tex MMeHax cjiaBHHCKoro 
rip0MCX05KfleHMH, KOTOpbie OTMe^eHbl B STMMOJIOrMM BeHCKOTO #30MMp-
roTiiiTpacce m ynoTpeSjiiuincb b paHHCM c p e ^ h e b e k o b b e Ha TeppirropMM 
BaBapnn. O h 3HaeT m h o t o HOBoro m 0 Tex KyjibTypHbix 11 T0pr0Bbix c b h 3 h x , 
KOTOpbie S m j i h ycTaHOBjicHbi H0Br0p0fl0M c ropo/jaMH XaH3a. 
Ero p e i í e h 3 m m xapaKTepn3yK)TCíi t ö m , m t o o h m He o t h o c í t t c a k pHfl,y 
oöbiHHbix peu,eH3Mii, n0T0My TiTo o h He t o j i b k o M3jiaraeT co,o;ep^ caHMe npo-
LiMTaHHoro m m npoM3BefleHMH, h o m 3 a t e b a e t ocTpbie cnopbi c aBTopaMM m 
b Ka>k^ oii peL^eH3MM b c b h 3 m c flahhom n p o ö j i e m o m M3JiaraeT c b o k ) TOHKy 
3peHMÍT. 
BnpHÖayMy MfléT y>Ke 5-brn ^ecHTOK jieT. 3a nocne^HHe ^ec^TMjieTMii 
npMHMMaji y^acTMe b paöoTe Ka^K^oií Me^yHapo^Hon KOHc|)epeHqMM no 
íi3biK03HaHMK), M cyrrecTMBHocTbK) c b o m x j i e K U , m m o h 3axBaTbiBaeT cjiyina-
Tejieíí. HacTo ero npHrjiamaiOT b pa3Hbie yHMBepcMTeTbi HMTaTb JieKU,MM, M 
cew^ac (1981) o h y>Ke nonro^a HMTaeT j t c k i ; m m b 3arpe6cKOM y h m b e p c n t e t e . 
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A Z E S E T G R A M M A T I K A E L Ő Z M É N Y E I 
É S N É H Á N Y E L M É L E T I K É R D É S E 
KELEMEN IMRE—DR. SZABÖ ISTVÁN 
Az esetgrammat ika egyik alaptétele: a mondat főeleme az ige, ennek 
jelentése meghatározza a mondatszerkezetet, az utóbbi az előbbiből felépíthető. 
Ez a tétel egyben a két pólusú, két oszlopú, két íőrészes mondatszerkezet 
elvének tagadását is je lent i . Az elmélet min tegy 20 éves mú l t ra tek in thet vissza, 
de előzményei1 sokkal régebbiek. í rásunkban ezekre is k i t é rünk . 
A dual ista mondatszerkezet elvétől, amely lényegében a közvet len össze-
tevők szerint i szerkezetelemzésnek, tehát a Chomsky- fé le g rammat ikának is 
alapja, már évszázadokkal ezelőtt is e l tér tek, és az igeközpontú szerkezetleírást 
a lkalmazták. Comenius taní tványai a la t in mondatok elemzése közben i lyen 
szerkezeti sémákat í r tak a táblára: 
nobis miserabi l i ter 
A mondat középpont jában tehát az ige van, s az jelentésénél fogva (bár ezt 
Comenius idején bizonyára nem mondták k i ) különböző bőví tményeket köt le. 
(Ez az ábra persze a felszíni g rammat i ka i v iszonyokat fe jezi ki.) L. részleteseb-
ben Bakos József (1965:160)-. A mú l t században pedig Brassai Sámuel (1863:11) 
te t t — szinte kö l tő i hangvételű — hi tet az igeközpontúság mel le t t : 
1 Előzményeken nemcsak az esetgrammatikai gondolatrendszer egyes elemeinek 
különböző időben különböző nyelvészeknél való megjelenését értjük, hanem 
az esetgrammatikusokkal egyidejűleg alkotó nyelvészeknek az esetgrammatika 
elméletével egybevágó, de teljes rendszerré nem szerveződött egyes megálla-
pításait is. 
- Comenius mondatelméletére Bakos professzor hívta fel a figyelmünket, és 
az ő szíves engedelmével idézzük kutatása ezen eredményét. 
transgressione sua 
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„ I gen is, a monda t le lke — soká keresgél tem a lka lmasabb azaz kézzel-
foghatóbb k i fe jezést , de középpont , pólus, sarok, tengely, gerincz, törzs 
stb., m i n d n e m fele l tek m e g eszményemnek — a mondat le lke hát az ige." 
M a j d uo. meg is magyarázza m i t é r t ezen: 
„ A mondat m i n d e n több i részei t az ige kormányozza, azok pedig egyenesen 
vagy közbenjárással hozzá s imu lnak , támaszkodnak, a l ka lmazkodnak , tőle 
függenek és reá vona tkoznak . " 
K á r o l y Sándor (1963) szemléje a lap ján vo l t m ó d u n k b a n meg ismern i 
Tesniére (1959) mondate lmé le té t , melyet az esetelmélet egy ik közvet len előz-
ményének t e k i n t h e t ü n k . Az ige i kapcsolódási ér ték vagy va lenc ia és az ak tan t 
( K á r o l y Sándor fordí tásában: cselekvéshordozó) foga lmát Tesniére vezette be, 
ennek előzményét pedig B ü h l e r n é l (1934) „Leers te l le " elnevezés a la t t t a l á l j u k 
meg. E foga lmak az elmélet a lapka tegór iá ivá vá l tak . Büh le r néhány megál la -
pí tásánál érdemes megá l lnunk , m e r t v izsgá la tukbó l k ide rü l , me l y gondola ta i t 
vet ték át egyes m a i esetgrammat ikusok, pl. F i l lmore . (Rendszere b í rá la tá t L. 
Szabó Is tván c ikkében, je len köte t . ) 
A szerzőnél elég egyér te lmű megfogalmazásban ta lá l j uk azt a, később más 
szavakkal megfoga lmazot t gondo la to t , hogy egyes szófajokhoz tar tozó szavak 
ún. „üres he l yeke t " (valenciát v a g y kapcsolási ér téket) ta r ta lmaznak , me lyeket 
más szófajhoz ta r tozó szókkal k e l l k i t ö l t e n ü n k : 
„ . . . die W ö r t e r einer b e s t i m m t e n Wortk lasse eine oder mehrere Leerstel len 
u m sich e rö f fnen , die d u r c h Wör te r bes t immter anderer Wortk lassen 
ausgefül l t w e r d e n müssen." 
(K. Büh le r , 1934:173) 
Azaz bizonyos szófajok szói je lentésük a lap ján bizonyos vonzat ta l rendel -
keznek. Büh le r t k ö v e t i k a m a i ese tg rammat ikusok abban is, hogy az a lany t 
sz intén az ige egy i k vonzataként fog ják fe l . A z az ál l í tás v iszont, hogy az 
„ü res he ly " más szófajhoz ta r tozó szóval tö l the tő k i , ma m á r nehezen lenne 
el fogadható, hisz p l . névszó is vonzhat névszóval k i fe jezet t cselekvéshordozót 
vagy igét : a deszka felfürészelése, a levél megírása, tanulni akarok stb. Büh le r -
nek persze nem tehe tünk szemrehányást : ő a hagyományos n y e l v i f oga lmakban 
gondo lkodva a fe lszín i s t r u k t ú r a jelenségeit v izsgál ja a szófa jok szempont já-
ból , eközben a mé lyese t -g rammat i ka egyes e lemei is f e l b u k k a n n a k gondo la t -
menetében. A szerzőnek a vonza t t a l kapcsolatos ismerete lmélet i eszmefut tatásai 
(i. m. 248) sem te l jesen fogadha tók el. A monda to t nem azért b o n t j u k fe l össze-
tevők re (mondatrészekre, cselekvéshordozókra), me r t va lami fé le „hatásos v i l ág -
fe l fogás" ezt sugal l ja , hanem m e r t a valóság adot t sz i tuác ió jában az adot t 
tényezők (ak tan tok) — a cselekvő, a cselekvés tárgya, eszköze stb. — ténylege-
sen je len vannak . Az ismét he lyénva ló megál lapí tása Büh le rnek , hogy kap -
csolási értéke nemcsak az igének , hanem a me l léknévnek is van, m i v e l az 
u t ó b b i va l am i l yen tu la jdonságot je lö l , a tu la jdonságnak pedig m i n d i g va lam i -
l y e n hordozója van , azt va l ame l y dologra, je lenségre vona tkoz ta t j uk . Kétséges 
v iszont, hogy ez a szófaj k i zá ró l ag egy he l yé r t ékű elem, a m i n t ezt a szerző 
á l l í t j a (i. m. 303). A hajlamos szó pl . két „ü res he l l ye l " rende lkez ik : vki hajla-
mos vmire. A r r a is ta lá lunk u ta lás t Büh le rné l (i. m. 246), hogy a vonzat mögöt t 
vo l taképpen ka tegór iák és ezek k ö z t i re lác iók húzódnak : a kulcs sző pl. zárás-
ra—ny i tás ra szolgáló tá rgyat j e lö l , és e je lentése révén van egy he lyér téke : 
azon tá rgy neve, amelyen az ado t t cselekvést végezzük: a bőrönd kulcsa, a ház 
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kulcsa stb. A nye lv i kategór iák és kategór ia-relációk rendszerét Káro ly Sándor 
(1970) dolgozta k i beható részletességgel. 
A ma i esetgrammat ikusok és a vonzat mélyebb összefüggéseit vizsgáló 
nyelvészek Büh ler (i. m. 235) nyomdoka in j á rnak a tek in te tben is, hogy az 
idő-, he ly- és módhatározói elemeket nem sorol ják a vonzat fogalmához. Vö. 
pl. Mo lnár I lona (1969). Ezen álláspont helyességében ismét nem akarunk ka te-
gor ikusan állást fogla ln i , tény azonban, hogy egyes magyar igekötős igék 
kötelezően helyhatározót vonzanak: beugrik (az árokba), felmászik (a fára) 
stb. Az i l yen esetekben, úgy tűn ik , a helyhatározó kötelező vonzattá lép elő. 
Molnár I lona ál láspont ját , me ly szerint m inden cselekvés térben és időben 
zaj l ik s ezért a té r - és időhatározó nem tek in the tő vonzatnak, némileg módo-
sítani látszik szükségesnek. (Bár az érvelés nem megalapozatlan). 
A fent eml í te t t elődöket köve t i E lek f i László (1966) is, ak i az igei s t r uk -
tú rák leírására bevezeti (a log ikából kölcsönzi) a p réd iká tum- függvény t , és az 
ige kapcsolási értéke szerint megkülönböztet egyváltozós, kétváltozós, h á r o m -
és négy változós préd iká tum- függvényeket (szerkezeteket), i l le tve ezek igéit3 . 
A szerzőnél a kapcsolási ér ték szerint i osztályozást megelőzi a jelentés szer in t i 
osztályozás, de nincs utalás arra, hogy a ket tő között bá rm i l yen összefüggés 
lenne. Ho lo t t bizonyos esetekben ez az összefüggés egyér te lműen k imuta tha tó . 
A létezést je lö lő igének az a lanyon k í vü l azért nem lehet más cselekvéshordo-
zója, \ mer t a létezés nem átható, hanem a létező dologba zár t állapot (ami 
persze nem azt je lent i , hogy a létező dolgok nincsenek egymással kölcsön-
hatásban). A cselekvést je lö lő ige ál ta l je lö l t cselekvés ezzel szemben vagy 
magára a cselekvőre i r á n y u l (visszahat) vagy a környezet va lamely ob jek tu -
mára, a t ranz i t iv i tás tehát szorosan összefügg a jelentéssel. A jelentés és szer-
kezet összefüggésének gondolatát Molnár I lona (1967) az igei vonzatok vizsgá-
lata kapcsán eléggé határozot tan fogalmazta meg: 
,,A s t ruk tú rák g rammat i ka i jegyeinek leírása m ind ig csak a váza, a ger ince 
annak, ami t va lamely ige ma i nye lv i é letéről e lmondhatunk. Ha az így 
kapot t képet f i nomí tan i aka r j uk , akkor elsősorban szemantikai... o lda l ró l 
ke l l tovább v izsgálnunk az igei s t ruk tú rá t . " (I. m. 40. A szerző kiemelése.) 
Ká ro l y Sándor (1970:95—136.) a valóságdarabok és a valóságviszonyok 
tükrözésére (leképezésére) szolgáló nye lv i je leket i lyen osztályokba soro l ja : 
tárgyak (dolgok, szituációk) nye lv i je lei : N, A ; mennyiségle jek: A m m , és a 
tér-, idő-, módbel i v iszonyok je le i : D, B ; kategór iák a l ko t ják a nyelv l og i ka i -
szemantikai bázisát. A kategór iák különböző relációkba léphetnek egymással. 
Ennek kifejezésére a szerző függvényeket használ: pl. dolog és cselekvés viszo-
nyának kifejezésére R c s e l (N, V) függvényt (ahol R = reláció, csel = cselekvés), 
dolog és dolog (egyik lehetséges) viszonyának kifejezésére R i (N1, N2 ) : N 1 azonos 
N 2 -ve l (pl. 'Ede tanár ' ) stb. Az így létrehozott fogalomkapcsolatok együt t szi-
tuációt a lkotnak. A szituáció pedig sz in tak t ika i ki fejezést kap, amely nye lven-
ként, de egyazon nyelvben is különböző lehet. Ez a nyelvleírás tehát generat ív 
3
 Az egyváltozós prédikátum-függvények igéi közé tartoznak a létjelölő és törté-
nésjelölő igék: létezik, van, nincs, abbamarad, hervad, fénylik stb.; a cselekvést 
(aninak különböző alfajait) jelentő igék a kétváltozós, háromváltozós és néhány 
esetben négyváltozós prédikátum-függvények központi tagjai: csinál vmit 
kérdez vmit cselekszik vmit; háromváltozós: ad vkinek, vmit, köt vmit vmihez 
(vkit vkihez) stb.; négyváltozósnak nevezhető a hoz ige: vmit vkinek tudo-
mására hoz. 
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szemant ika i koncepciót k ö v e t : je lentéstani - log ika i v iszonyokbó l i n d u l k i , és 
a sz in tak t i ka i re lációkat az előbbiek megvalósításaként, k i fe jezéseként fog ja 
fel. Jelentés és sz in tak t i ka i szerkezet v iszonyának ez a megközelítése köve t -
kezetesen érvényesül a moszkva i szemant ika i iskola képviselő inek és az ame-
r i k a i generat ív szemant ikusoknak a munká iban . Maga K á r o l y Sándor (i. m. 128.) 
is u ta l a saját és a genera t ív szemant ikusok módszere köz t i rokonságra és 
különbségre: 
,,Ez az el járás lényegében a modern generatív szemant ika i törekvésekhez 
hasonlí t , azzal a különbséggel , hogy 1. a kapcsolódás szabályai a l istába 
szedett re lációkon b e l ü l vannak megadva; 2. hogy a kapcsolódási szabá-
l y o k nem sz in tak t i ka iak a szó nye l v t udomány i értelmében, hanem sze-
man t i ka i - l og i ka i szabályok. " 
A 2. különbség hangsúlyozása szer in tünk nem indoko l t , mer t a kapcsoló-
dási szabályokat a generat ív szemant ikusok többsége —, de az in te rp re ta t í v 
szemant ikusok is — szemant ika i - log ika i szabályként kezel ik . Vö. pl. McCawley 
(1968). Az esetgrammat ikusok (generatív szemant ikusok) és az in te rp re ta t í v 
elmélet h í ve i közöt t i v i ta más i k tárgya a je lentéstani és g r a m m a t i k a i ka tegór iák 
összefüggése. A generatív szemant ika szer int nincs szükség kü lön g r a m m a t i k a i 
szelekciós szabályokra és szemant ika i kapcsolódási szabályokra. McCawley sze-
r i n t m i n d e n szelekciós szabály szemant ika i kapcsolódási szabály: 
„ . . . any piece of i n f o r m a t i o n w h i c h m a y f igure i n the semantic represen-
t a t i on of an i tem m a y f i gu re i n the selectional res t r i c t ion . . . and no other 
i n f o r m a t i o n ever f i gu res i n selectional restr ic t ions." 
(McCawley 1968:134) 
McCawley a g r a m m a t i k a i ka tegór iáka t tel jesen k i z á r j a a szitamatizálódás 
fe l téte le i közü l : 
„ . . . the var ious non-semant ic features attached to nouns, proper varsus 
common, g rammat ica l gender, g rammat i ca l number p lay no ro le i n selec-
t i on . " (Uo.) 
Bizonyí tásában számos n y e l v i tényt sorakoztat fel. Benign jelentésénél fogva 
csak a daganat szóval kompa t i b i l i s : benign tumour, (jóindulatú daganat), name 
ige látszólag csak ( + Tu la jdonnév ) jegyű főnévve l kompat ib i l i s , va ló jában azon-
ban — hangsúlyozza M c C a w l e y — nem- tu la jdonnév is lehet e szó tá rgya : 
1. a) They named their son John. 
b) They named their son something outlandish. 
Hasonlóan látszatszabálynak minős í t i McCaw ley azt az esetet, amiko r a szelek-
ciós szabály számkategória függvénye : 
2. a) 'I counted the boys' 
b) + 'I counted the boy' 
c) 'I counted the crowd.' 
(2b) megsér t i count ( + Többes szám) szelekciós kor látozását, ezért g r a m m a t i k a i -
lag deviáns; (2c)-ben azonban szintén egyes számú tá rgya van count-nak, ez 
mégsem deviáns, mer t crowd m i n t gyű j t őnév egyedek összességét j e len t i és 
így szemant ika i síkon k i e l ég í t i count szelekciós szabályát. 
McCaw ley á l láspont jának elfogadása a g r a m m a t i k a i és je lentéstani ka -
tegór iák tel jes összemosását jelentené. H a ugyanis a szelekciós szabályokat 
á l ta lában kapcsolódási szabályként értelmezzük, beleértve a segédszóknak a 
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főszókkal való kapcsolódási szabályait is, akko r azt l á t j u k , hogy sok esetben 
t isztán g r a m m a t i k a i ka tegór ia ( g rammat i ka i ismérv) az a lap ja a kapcsolódás-
nak, hisz a szófaj g r a m m a t i k a i kategór ia. Néve lők és determinánsok á l ta lában 
csak névszókkal , határozószók névszókkal , i gékke l és határozószókkal kapcso-
lódha tnak ; kötőszók kötőszókhoz, prepozic iók prepozíc iókhoz nem j á r u l h a t n a k 
(k ivéve persze a g r a m m a t i k a i metanyelvet ) . Eset (vonzat) és kompa t i b i l i t ás 
p rob lémá i ró l L. még Szabó Is tván elemzését ( jelen kötet ) . I t t csak anny i t , 
hogy M c C a w l e y á l láspont ja szélsőségesen szemant ika i visszahatás a genera t ív 
g r a m m a t i k a szélsőséges fo rmal izmusára , ame ly re Katz , a fo rmá l i s nye lv le í rás 
híve válaszol s amelyet többé-kevésbé meggyőző e l lenérvekke l cáfol. K a t z 
á l láspont ja azonban ugyano lyan kategor ikus , m i n t McCawley-é , a m i k o r le-
szögezi: 
„ . . . i t remains an open quest ion w h e t h e r i n f o r m a t i o n tha t f igures i n se-
mant i c representat ions can also f i gu re i n syntact ic selection. G ran ted t h a t 
such i n f o r m a t i o n f igures i n selection, i t m a y o n l y f i gu re i n semant ic 
selection (i. e., enable us to m a r k semant ic anomalousness ra the r t h a n 
syntact ic i l l - formedness) w h i l e syntact ic selection is accomplished by 
informatian that figures only in syntactic representations." 
K a t z (1970:135.) A m i k iemelésünk — K . I . 
A cáfo lat ra McCaw ley (1971) v iszontcáfo la t ta l válaszol. Ennek elemzésétől el-
t ek in tünk . M i n d k é t á l láspont eléggé merev. Vannak je lentéstan i t ényekbő l 
levezethető g r a m m a t i k a i f o rmák , de vannak te l jesen fo rmá l i s k o n s t r u k t u m o k is. 
Nézzük meg ebből a szempontból az orosz nye lv o lyan ka tegór iá i t , m i n t 
az élőség-élettelenség, a g r a m m a t i k a i nem és a természetes nem. Az orosz 
nye lvben az élőség-élettelenség látszólag t isz tán g r a m m a t i k a i ismérv. A nö-
vények és néhány más alacsonyabb rendű élő lény neve g r a m m a t i k a i l a g az 
élettelen kategór iába t a r t oz i k ; a m i to lóg ia i személyek, beleér tve a va l lás i h ie -
delmek o l yan foga lmai t , m i n t angyal, ördög stb. v iszont a g r a m m a t i k a i élőség 
kategór iá jába tar toznak. Ugyancsak élő a halott ember (mertvec), a je lentés-
á tv i te lbő l származó Moskvic, Zápor ozec stb. A szók t á r g y i jelentése e ka tegór iá -
ban he l lye l -közzel szerepet já tsz ik : az egyébként semleges n e m ű dit'a, zivotnoje 
csak egyes számban m inősü l élet telennek (,Ja v i de l eto l ico vo dvore'), többes 
számban azonban g r a m m a t i k a i l a g is é lőként v ise lkednek (,Ja v i de l e t ih l ie vo 
dvore' , ,On razvod i t domasn ih z ivo tnyh ' stb.). A z alacsonyabb rendű lények 
(vírusok, baci lusok) élősége vagy élettelensége k ö r ü l i ingadozás is azt m u t a t j a , 
hogy e g r a m m a t i k a i ka tegór iában je lentéstan i tényeknek is szerepe van. A 
szláv nye l vekben és a németben a nem is t isz tán g r a m m a t i k a i ka tegór iának 
számít. A b io lóg ia i nem azonban (m in t szemant ika i jegy) számos esetben 
meghatározza a g r a m m a t i k a i nemet. Az orosz nye lvben a személyt je lö lő 
főnevek g r a m m a t i k a i neme szinte m i n d i g a természetes nem, vagyis K a t z 
te rm ino lóg iá já t használva ( + Male) vagy ( + Female) jegy függvénye (néhány 
k i vé te l t az élőség-élettelenség kapcsán eml í te t tünk ) , o l yanny i ra , hogy ez néhány 
esetben az egyébként végződés meghatározta g r a m m a t i k a i nem a ló l i k i vé te leke t 
p roduká l t : papa, Pet'a, podmaster'je, aho l az adot t főnév a je lö l t személy 
b io lógia i neme f o l y t á n ta r toz i k az adot t g r a m m a t i k a i nemhez (az adott esetben 
a hímnemhez). A z idegen eredetű, az orosz nye l v névszóinak nembe l i végződé-
sétől e l térő végződésű, személyt je lö lő főnevek g r a m m a t i k a i nemét m i n d i g 
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a je lö l t személy természetes neme határozza meg: eta madam, molodaja ledi, 
nas port'je, staryj kuli, elegantnyj maestro stb. Az idegen eredetű á l la tnevek 
ál talában a g rammat i ka i h í m n e m kategór iá jába tar toznak, de az adott á l lat 
ál lat természetes nemére u ta ló cselekvés esetén a je lentéstani kategór ia m i n t -
egy előtör, e lőv i lág l ik a f o rmá l i s ismérv mögül' ' . 
A német nye lvben a n e m hasonlóképpen formál is kategória, mégis a sze-
mély t je lölő főnevek neme i t t is a természetes nem függvénye. (Az általános 
szabály mel le t t persze vannak k ivéte lek : das Fráulein, das Madchen, das 
Weib stb.) 
Grady (1970) az igét ve t i alá sajátos szemantizált elemzésnek: k i m u t a t j a , 
hogy egyrészt a V P V összetevőjén be lü l N(oun) elemek vannak, másrészt V 
összetevő eddig g rammat i ka inak minősí te t t kategór iá i szemant ikai alapegy-
ségként (szémaként) is fe l foghatók. A szerző szerint V - n belü l csak az idő 
kategóriát k i fe jező elem tek in the tő igének (vagyis több segédigét tar ta lmazó 
V-ben csak az első segédige), a többi e lem pedig N - k é n t kezelendő. Tehát 
(3)-ban 
(3) Peter may have been s t ro l l ing i n the park, 
csak may az ige, have pedig névszó és az ige tárgya, been szintén N és have 
tárgya, strolling pedig been t á rgy i N- je . A szerző szerint va lamely komp lex 
összetevőnek két fé le g r a m m a t i k a i f unkc ió ja van és ennek megfelelően két fé le 
szerkezeti leírása lehetséges: may have been strolling az egész mondat reláció-
jában vizsgálva ( internal g rammar ) V , de a mondat viszonyrendszeréből k i -
emelten és az összetevő elemei közt i v iszony (external g rammar) szer int : 
V + N + N + N ; ágrajzban k i fe jezve: 
V 
may 
N oo Ob j (N oo = ige főnév i igenévi vonzata) 
have 
N—en Obj (N—en = szenvedő mel léknév i igenév) 
been 
N - i n g 
I 
N - i n g O b j (N- ing = cselekvő mel léknév i igenév) 
s t ro l l i ng 
4
 'Etot simpanze serdits'a', viszont ,Simpanze kormila svojego det'onysa.' ('Ez 
a csimpánz dühös'. 'A csimpánz a kölykét táplálta.') 
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A szerző szerint ezt az elemzést a történetiség is indokol ja, m i v e l minden ige-
név, az i n f i n i t i vus is, tör ténet i leg névszó. Az N P abszolút g rammat i ka i kategór ia 
jel legének megkérdőjelezése után (Bach, 1968) Grady i l y módon a V P abszolút 
g rammat i ka i jel legét is kétségbe vonja. A V P szemant ikáját elemezve a szerző 
leszögezi (i. m. 12., 41., 43.), hogy a nyelvnek két egyformán alapvető rendszere 
van: a sz in tak t ika i és a je lentéstani rendszer, és valamely nye l v i je l vagy jelsor 
a két rendszer tengelyének metszésvonalán levő kategór iák segítségével hatá-
rozható meg: 
modál is ige 
g rammat ika 
(may) 
——-—— szemantika 
( + lehetőség) 
és minden, fo rmáva l bíró nye lv i egységnek szemantikája is van, amelynek a 
forma a hordozója. Ezután — és az á l ta lunk vizsgált összefüggésben ez a lényeg 
— felsorol ja V azon jelentéselemeit, amelyeket hagyományosan g rammat i ka i 
kategór iaként ta r to t tunk számon; i lyenek: 
feltétel"' ( + Va lamely cselekvés végrehajtása valamely fe l té te l tő l függ) 
megengedés'' ( + Va lamely cselekvés végrehajtása megengedett) 
azonosság7 ( + A azonos B-vel ) vagy ( + A B kategóriába tartozik) 
Passivum8 ( + Az alany á l ta l elszenvedett, az alanyon végzett cselekvés) 
stb. 
Néhány modális igeIJ szemant ikai tar ta lma 
'may I ' + N oo ( + Nagyobb valószínűség a jövőben) 
'may I I ' + N oo ( + Megengedés a jelenben) 
'M igh t ' + N oo ( + K isebb valószínűség a jövőben) v 
'ought to' + N oo ( + Enyhébb kötelesség a jövőben) 
,may' + have + en ( + Nagyobb valószínűség a mú l tban) 
'm ight ' + have + N en ( + Feltételes valószínűség a mú l tban) 
stb. 
Ezen szemant ikai in formáció a lapján a V P V elemének je lentéstani felépítése: 
5
 'I would sing if I could.' 
6
 'You may leave.' 
7
 'George is a dentist.' 
8
 'The bank robber has been arrested.' 
9
 'Gradynél shall, will segédigék is ide tartoznak időviszonyt kifejező jelen-
tésükben is. 
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V 
I 
modal 
I 
Nagyobb valószínűség a m ú l t b a n 
I 
may + have + N - e n 
I. ( + Táp lá lékot magához vesz) 
I 
may have eaten 
A cselekvés i r ányá t ( tárgyát ) is szemant ika i kategór iának véve a passzív szer-
kezetre vonatkozó ins t rukc ió is megadható fé l ig , szemant izál t ágrajzban, és az 
egyes szemant izá l t ka tegór iáka t l ineár isan k i t e r í t ő ágrajz a következő: 
Pat ient 
(Cselekvéstárgy) 
Gyümölcs 
V P 
Modál ic 
Va lószínű leg a m ú l t b a n 
V N oo 
Apples 
Nén i 
I 
Létezé; 
N e m 
I " 
Táp lá l -
kozás 
may have been eaten 
A g e n t 
(Cselekvő) 
I 1 
Prep N 
! I 
by Joe 
Ez az ábra azonban nem k ü l ö n b ö z i k lényegesen a Chomsky- fé le mondata lko tás i 
mechanizmustó l , hisz a k ö z p o n t i kategór ia, amelybő l a monda t k i b o m l i k , i t t is 
S, az ese tg rammat ika (genera t ív szemant ika) pedig nem S-ből , hanem V - b ő l 
(annak jelentéséből) hozza l é t r e a monda to t . Grady módszere csak részlet-
megoldásokban té r el a s t a n d a r d e lmélet tő l . Ezért so ro l j uk m u n k á j á t az eset-
g rammat i ka előzményei közé. 
Az e lőzmények közöt t e m l í t h e t j ü k végü l Zsi lka János (1975) rendszerét, 
amely e l tér ugyan a t u l a j donképpen i ese tgrammat iká tó l , de néhány megá l la -
pítása — ,,. . . a sz in tak t i ka i rendszer szemant ika i lag megalapozot t " (i. m . 13.) 
és „ . . . az e lem jelentésének s t r u k t ú r á j a egy sajátos m ó d o n magában hordozza 
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a nye lven be lü l létét biztosító sz in tak t i ka i összefüggéseket." (i. m. 14.) — az 
u tóbb iva l rokon alapkoncepcióra utal . 
Az esetelmélet, amely a jelentés és a s t ruk tú ra sajátos összefüggéseit is 
fe l tá rn i igyekszik — és ezért a Chomsky- fé le rendszernél sokkal adekvátabb 
nyelvleírás — számos megoldandó kérdést is felszínre hozott. í rásunkban ezek 
egynémely ikét is je lezni aka r juk . (L. részletesebben Szabó Is tván írását, jelen 
kötet.) Fő célunk az vol t , hogy rámutassunk: az elsősorban Ch. F i l lmore nevével 
fémjelzet t nyelvészeti rendszer egyes elemei már évszázadok óta je len vannak 
a nyelvészeti gondolkodásban. F i l lmore munká iban az elődökre szinte al ig 
h ivatkoz ik . Ezt a hézagot akar tuk pó to ln i és r ámu ta tn i : nincs tel jesen ú j —• 
a nye lv tudomány napja alatt sem. 
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THE F O R E R U N N E R S OF CASE 
GRAMMAR A N D S O M E THEORETICAL PROMLEMS 
RELATED TO IT 
BY IMRE KELEMEN AND DR. ISTVÁN SZABÓ 
As the t i t l e of th is paper suggests, the authors do not w a n t to present 
here a new system of deep (semantic) cases ( thus add ing yet another scheme 
to the already compl ica ted theory ) , let alone discover new cases ( the i r number 
too is numerous and h a r d to su rvey ; cf. I . Szabó's paper i n th is vo lume). 
We have set ourselves the mare modest task of co l lect ing and rev iew ing b i ts 
of thoughts, s tatements and tenets scattered i n var ious wo rks pub l ished long 
before F i l lmore , Chafe or A n d e r s o n b rough t out t he i r — otherwise suggestive 
— case-grammat ica l doctr ines. One qua l i f i ca t ion , however , is i n order here 
before we proceed w i t h our analysis. B y fo re runners we mean not on ly those 
l inguis ts , the i r ideas and tenets w h o (which) preceded case-grammarians i n 
t ime, b u t also those con tempora ry phi lo logists whose approach to g rammar is 
s im i la r to or iden t ica l w i t h F i l lmo re ' s or his fo l l owers ' ; these l ingu is ts — e . g., L . 
E lek f i , I. Mo lnár , J. Zs i lka, to m e n t i o n just a f e w Hungar ians — have f o rmu la ted 
a number of ideas consonant w i t h case-grammat ica l dogmas, a l though these 
ideas have not yet developed i n t o fu l l - f l edged theories, or have developed i n 
a s l i gh t l y d i f f e ren t d i rect ion, as i n the case of S. K á r o l y or J. Zs i lka. Let us 
commence to r e v i e w case-grammat ica l t h i n k i n g i n a chronologica l order. 
Comenius (J. A . Komensky , 1592—1670, a l ingu is t and educat ional re fo r -
mer) broke o f f w i t h the long-s tand ing t r a d i t i o n of regard ing a sentence as 
a , , two-p ivo ta l " (Subject — Predicate) const ruc t ion (an approach also k n o w n 
as l ingu is t ic dual ism), and v i e w e d a sentence as a one-centred s t ruc tu ra l en t i t y 
w i t h the Verb i n the centre and o ther const i tuents ( inc lud ing the Subject) be ing 
i n i ts „ f i e l d of g r a v i t a t i o n " , i , e., t ied to i t g rammat i ca l l y . W h e n pars ing a 
sentence, he had his students w r i t e the V e r b i n the centre and the other 
sentence parts a round i t , w i t h l ines connect ing t h e m w i t h the centre. Th i s 
approach is ve ry s im i l a r to t ha t of present-day case g rammar ians . 
S. Brassai (1800—1897) also took his s tand i n f avou r of ve rb -cen t ra l i t y 
approach. He couched his v i ews i n these pathet ic — even a l i t t l e poetic — 
words (op. cit., p.11): „Yes, the V e r b is the soul of the sentence. I have long 
been look ing f o r o ther te rms w h i c h m i g h t be more appropr ia te to denote t he 
concept: centre, pole, corner, ax is . . . bu t none of these is more proper . . . The 
V e r b governs a l l the other par ts of the sentence, and t h e y . . . depend on i t , 
are re la ted to i t . " 
K . Büh le r and L. Tesniére have also con t r i bu ted to the case-grammat ica l 
t h i n k i n g . (Cf. the references i n the B ib l iography . ) The la t te r in t roduced the 
no t i on of A C T A N T , a t e r m w i d e l y used b y present-day case-grammarians; to 
the f o rme r we owe a deeper unders tand ing of w h a t G O V E R N M E N T (as a 
g rammat i ca l concept) is. He exp l i ca ted i t i n te rms of Leerstel le (open slot) or 
valence: each V e r b (or ra ther each Predicate, i nc l ud ing the Ad jec t i ve ) has one 
(or several) „open slots" by v i r t u e of i ts mean ing, and the actants are inserted, 
as i t were, i n to these „ e m p t y places". G o v e r n m e n t thus conceived has also 
become par t of the conceptual set -up of F i l l m o r e a n g rammar . Some of Büh le r ' s 
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statements though — i t is po in ted o u t f u r t h e r on i n the paper — could h a r d l y 
be acceptable to the l ingu is t of today. The c la im tha t the , ,empty places" can 
on ly be f i l l ed i n b y words of another w o r d class, e. g., is un tenab le i n v i e w 
of cases l i ke the imposition of martial law etc. where imposition governs 
martial law; nor can we accept his c la im that Ad jec t i ves take o n l y one actant 
(K. Büh le r , op. cit., p. 303), N is prone to sg, B is liable to punishment, etc., 
are two-p lace ad jec t i va l Predicates (and such construct ions can, no doubt, be 
f o u n d i n other languages as we l l ) . We have to admi t , however , t ha t m a n y of 
Büh le r ' s i n s i gh t f u l remarks have deeply in f luenced and enr iched the l ingu is t ic 
t h i n k i n g of today. He r i g h t l y observed, e. g., (K. Büh le r , op. cit . , p. 246) t ha t 
categories, the i r re la t ions and interdependencies under l i e G O V E R N M E N T . Th i s 
v i e w is now shared by many generat ive g rammar ians and case-grammar ians: 
Chafe, McCawley , F i l lmore , K á r o l y , b y the Moscow semant ic ists: Me l ' cuk , 
Zo l kovsk i j , Paduceva and others. L. E l e k f i (op. cit.) also fo l lows the same l ine 
of reasoning as w e l l as J. Zs i lka (op. cit.) 
Some generat ive semantic i ts — we po in t ou t f u r t h e r — go as fa r as 
c la im ing i n the i r a rgumenta t ion t h a t a l l rules of col locat ion and compa t i b i l i t y 
are the rules of semant ic categories. Mc-Cawley , e. g. (op. cit., p. 134) contends 
tha t „ . . . any piece of i n f o r m a t i o n w h i c h may f i g u r e i n the semant ic represen-
ta t i on of an i t em m a y f igure i n the select ional res t r i c t ion . " Th is is an ext reme, 
semant ica l ly insp i red v iew u n w a r r a n t e d by l i ngu is t i c facts —• w e emphasise 
— and Katz 's (op. cit.) f o rma l i sm is equa l l y ex t reme and even dogmat ic. We 
do not accept e i ther stand and on the basis i f examples taken f r o m Russian 
w e t r y to i l l us t ra te how semant ic and g ramat i ca l categories intersect , h o w 
they are in te r re la ted : podmaster'je (craf tsman), e. g., belongs to the mascul ine 
gender, despite i ts end ing (according to the f o r m a l g rammat i ca l ru le of gender 
i n Russian i t shou ld belong to the reu te r gender) ; and the reason fo r th is is 
semant ic : i t denotes an adu l t ma le ; some categories, on the o ther hand, are 
pu re l y g rammat i ca l : mertvec (corpse) is regarded as an imate (despite the 
semant ic content of the word) . S i m i l a r l y i n G e r m a n : das Weib, das Fraulein 
are g rammat i ca l l y neuter (despite denot ing female persons), bu t w e refer back 
to those Nouns b y sie ra ther t han by es where, obv iously , semant ic considera-
t ions are at w o r k . 
F i n a l l y we analyse M. Grady 's (cf. op. cit.) system at some leng th i n the 
ar t ic le. H is w o r k be ing accessible to anybody w h o reads Engl ish, there is no 
need to g ive a précis of his theory here. We have though t i t use fu l to trace the 
h is to ry of case-grammat ica l t h i n k i n g back several centur ies in to the past pa r t l y 
because (at least, th is is our conv ic t ion) we can bet ter unders tand the present 
state of a theory — and not on ly of a theory — i f w e look at i ts roots and i ts 
past; we also w a n t e d to show tha t some elements of case g r a m m a r have long 
been present i n H u n g a r i a n and i n European l ingu is t i c t h i n k i n g . (The last 
conclusion — a t r i v i a l one — m i g h t be that there is no th ing comple te ly new 
under the sun of l inguis t ics either.) 
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1 
I 
ÖSSZ-SZLÁV ÍRÁSRENDSZER-TERVEZETEK 
SZŐKE LAJOS 
A szláv népek tör ténete, sajátoságos tá rsada lmi fej lődése, v a l a m i n t te rü le t i 
elhelyezkedése részben megmagyarázza azt a tény t , hogy már a legkorább i 
í ráskísér letek sem vo l tak egységesek. 
Tu la jdonképpen csak a kereszténység fe lvéte léve l kezdődik meg a szlávok-
nál a rendszeresebb íráshasználat, s ebben az időben még a l i g a t ú r á k k a l gaz-
dagí to t t l a t i n és görög írást használ ták. A X . és a X I . századból származó 
legrégibb szláv i r o d a l m i emlékek írása azonban m á r glagol i ta, vagy c i r i l l i ka , 
de v a n la t inbetűs nye lvemlék is. 
A későbbi évszázadok f o l yamán végü l is a c i r i l l i k á v a l együ t t a l a t i n írás 
te r j ed el a szlávoknál , de még ennek a ké t í rásrendszernek a használata is 
eltéréseket m u t a t fe l . A d i a k r i t i k u s je lek és a l i ga tú rák használata távo l í to t ta 
a cseh és lengyel la t inbetűs í rásmódot , a c i r i l l i ka t ovább i sorsát pedig nagy-
mér tékben befo lyásol ta az egyes szláv nye lvek fej lődése, f one t i ka i sajátossága. 
Egyesek ta lán ébredező nemzet i ön tuda tukbó l adódóan, nye l vük különbségét 
még azzal is hangsú lyozn i k í ván ták , hogy sajátos í rásmódot használ tak. Vo l t ak 
azonban o lyan t ö r t éne lm i személyiségek is, ak i k a szláv nye lvek e l térő fe j lő -
désében, kü lönböző í rásmódjában veszélyt lá t tak . Kü lönösen a X V I — X V I I . 
század tör téne lme szolgált számukra b izony í tékként , hiszen a tö rök európa i te r -
jeszkedése, az osztrákok és a németek po l i t i ka i törekvései m i n d veszélyeztet-
ték a fe laprózódot t k is szláv népek létét. Szer in tük egy közös nye lv , ( talán 
az egyházi szláv), egy közös ábécé legalább szellemi, t u d a t i s íkon erősítette 
volna az összetartozás érzését, ame ly később a nemzet i lét biztonságához is 
hozzájáru l t volna. í gy vélekedet t K r i zan ic , J u r a j a kü lönös sorsú jezsuita, 
ak i kalandos életében szinte v a l a m e n n y i szláv nye l vve l megismerkedet t . Fan-
taszt ikusnak tűnő cé l ja i elérésére tö rekedet t egész életében, jó l lehe t szinte 
lép ten-nyomon kuda rcok ér ték. Mesterséges össz-szláv nyelve, me lye t több m ű -
vében is ránkhagyo t t , nem szolgálhatot t a szlávok közö t t i összetartó kapocs-
ként [1]. I r reá l is k ísér le t maradt , ame ly már eleve megsemmisülésre vo l t í télve, 
m i v e l n y e l v i — t a r t a l m i szempontból sem érte el a k i t ű z ö t t célt, a tá rsada lmi— 
tö r téne lm i fe l té te lek pedig még i nkább lehetet lenné te t ték megvalósulását. N y e l v i 
elképzelései közöt t azonban vo l tak j óva l reál isabb a lapokon nyugvó elgondolá-
sok is. Ezek pedig éppen egy közös, egységes szláv írásrendszer megalkotását 
k í v á n t á k előmozdítani . Első, k i m o n d o t t nye l v i je l legű m u n k á j á t , az O ö j a C H b é n j e 
BÚBÓflHO O niiCMb cjiOBbHCKOMt-ot 1661-ben í r ta Oroszországban. Ez a m ű v e t a 
szlaviszt ika első o r tog rá f i a i je l legű értekezésének lehet tek in ten i , természetesen 
nem a nye l v tudomány m a i k r i t é r i u m a i szerint. M á r az első szóból k i t ű n i k , 
hogy nem fana t i kus módon e lérhetet len célokért küzd , hanem nagyon is szem 
előtt t a r t j a a valóság lehetőségeit. Ezért vo l t képes még mega lkuvásra is. K r i -
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zanic ugyan is a l a t i n ábécé h í ve vo l t , nem azért m e r t h o r v á t lé tére számára 
ta lán a l a t i n í rásmód megszoko t tabb le t t vo lna. Összehasonl í tva a ké t írás-
módo t azzal é rve l t , hogy a l a t i n b e t ű k f o r m á j a szebb, s haszná la tuk is p r a k -
t i kusabb , m i v e l í rás közben n e m k e l l f e l eme ln i a kezet és a szavak l a t i n 
b e t ű v e l í r va kevesebb he lye t f o g l a l n a k el. H a t á r o z o t t a n á l l í to t ta , h o g y „ . . . n incs 
tökéletesebb í rásmód sem a m á r létezők, sem a m a j d esetleg f e l t a l á l t ú j 
í rások k ö z ö t t " [2]. E l i smer te azonban, hogy a c i r i l l i k a használa tá t m á r nem 
lehet megszünte tn i , de hangsú lyoz ta , hogy egyszerűbbé és ésszerűbbé ke l l 
tenn i . K ö n y v é b e n ezt a nehéz fe lada to t is meg aka r ta o ldan i , j ó v a l Nagy 
Péter orosz u r a l k o d ó í r á s r e f o r m j a előt t . A z ú j ábécében természetesen csak 
o l yan be tűk szerepelhet tek, a m e l y e k hangér téke a beszélt n y e l v b e n is létezett. 
Ezen a pon ton K r i z a n i c a l e g b o n y o l u l t a b b p r o b l é m á v a l k e r ü l t szembe, amelye t 
e lő t te még senk inek sem s i k e r ü l t mego ldan i . S z m o t r i c k i j , M . és a t öbb i nye l v -
t an í t ók munkássága csak az egyház i szláv nye l v re t e r j e d t k i , A beszélt (orosz) 
n y e l v foga lma a la t t v iszont a X V I I . században több vá l tozat , t ípus, sőt önál ló 
nye l v é r tődöt t , m e l y e k k i sebb -nagyobb m é r t é k b e n kü lönböz tek egymástó l , vagy 
egymásba fonód tak . K r i z a n i é — önmagának e l l e n t m o n d v a — n e m azt az orosz 
nye l ve t ve t te a lapu l , ame lye t v a l ó b a n beszéltek, h a n e m az ún. sz lav jano — 
orosz nye lve t , m e l y e t I<HbM>KHMb, MJIM ÍIpcBOAHMHeCKMb n y e l v n e k nevezett . 
Közre já tszha to t t benne az a t é n y is, hogy a X V I I . században a sz lav jano — 
orosz n y e l v használata széles k ö r b e n e l te r jed t , sőt még a t ö r ö k á l ta l f e ldú l t 
délsz láv te rü le t re is e l j u t o t t . He lyesen ve t te észre azt a fonákságot , a m i t 
a n y e l v b e n szereplő népies e lemek , s azok e t imo lóg ia i helyesírása okozot t . Emi -
at t fö löslegesnek t a r t o t t sok o l y a n egyházi szláv í rás je le t , m e l y e k hangér téke 
m á r n e m létezett (ÍM, g, 0 ) vagy egyes szláv nye l vekben nem hasz-
n á l t a k ( > u). A 10 h e l y e t t jésí te t t magánhangzók használa tá t j ava -
sol ta : ja , je, i j u . M á s i k n y e l v i t é m á j ú m u n k á j á b a n a rpaMaTÚHHO M3Ká3aHje 
0 6 pycKOM je3ÚKy-ban ú j b ó l v isszatér az o r t o g r á f i a i kérdésekre. Csak egyfé le 
„JI"-et ismer el í rásában, u g y a n a k k o r t u d j a nagyon jó l , hogy kü lönbség van 
az; ,,1" és az „1" közö t t . 
A szótagképző l i k v i d á k esetében á l l í t j a , hogy azok csak v a l a m i l y e n magán-
hangzó segítségével e j t he tők k i , ame ly egyes szláv nye l vekben más és más 
lehet. Éppen ezért célszerűnek t a r t j a , ha egy semleges T, je le t pó to lnak az 
e m l í t e t t mássalhangzóhoz, m e l y e t az tán kü lönböző szláv népek a m a g u k nye l v -
használata szer int e j t enek : CMPT > CM'bpT, BJIK > BJTbK. A z m he l ye t t a h o r v á t 
q (c) í rását javaso l ja , hogy e le jé t vegyék a kü lönböző lehetséges va r i ác ióknak 
(szerb IIIT). E lképzelése ibő l k i t ű n i k , hogy m indaz , a m i t javaso l t , rac ionál is 
a lapokon n y u g v ó egyszerűsítés vo l t , o r t o g r á f i a i ú t m u t a t ó . A K r i zan i c - f é l e 
o r t o g r á f i a i e lvek szer in t használ t és leegyszerűsí tet t c i r i l l í rásmód a sz lav jano— 
orosz és a sz laveno—szerb n y e l v n e k szolgált v o l n a közös í rásrendszeréül , am i 
ugyan a szlávság n a g y o b b i k részét ölel te fe l , de i l y e n n y e l v ű k ö n y v e k hasz-
ná la ta a ka to l i kus lengye lekné l , i l l . a protestáns cseheknél a l igha vo l t lehet-
séges. Csupán egyedü l az egységes í rásmód n e m le t t vo lna elegendő a k ö n y -
nyebb í rásbel i megértéshez, más n y e l v i szabá lyzókra is szükség le t t vo lna, 
kü lönösen a n e m pravosz láv sz lávoka t i l le tően. 
K r i z a n i c t e r v e i n e m v á l t a k va ló ra . Egyes k u t a t ó k azonban azon a véle-
m é n y e n vannak , h o g y I. P é t e r n e k i smern ie k e l l e t t K r i z a n i c f e n t em l í t e t t m ű -
ve i t , m e r t máskén t a l igha magya rázha tó a , ,grazsdanka" hasonlósága [3]. Csak 
több m i n t egy évszázaddal később m e r ü l t fe l ú j b ó l az egységesítés, közelí tés 
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gondolata. N e m vé le t len az sem, hogy éppen az ú j jáé ledő nemzet i szláv nye lvek 
első nye l v tan í ró i j u t o t t a k erre a gondolatra. A cseh Dobrovsky 1809-ben m e g -
í r ta ugyan a cseh nye l v nye lv taná t , az 1822-ben megje lent Ins t i tu t iones l i nguae 
slavicae d ia lect i veter is c ímű könyvébő l v iszont már k i t ű n i k , hogy a szláv 
nye lvet m i n t v a l a m i egységes, kü lönböző d ia lek tusokbó l á l ló nye lvet fog ta 
fel. M i v e l ő az egyházi szlávban lá t ta a szlávok közös i r o d a l m i nyelvét , így 
szerinte a c i r i l l i k á t ke l le t t vo lna használni. A közös ábécé h íve vo l t a sz lovák 
k u l t ú r a nagy a l ak j a K o l l á r Jan is [4]. K o n k r é t javas la t ta l azonban először csak 
Herke f , Jan 1826-ban Budán megje lent k ö n y v é b e n az „E lemen ta un iversa l is 
l ingue slavicae, e v i v i s dialect is eruta, et senis longicae p r i n c i p i i s u f f u l t a " - b a n 
ta lá lunk . 
A közös szláv nye l v (nem ószláv) g r a m m a t i k á j á v a l fog la lkozó könyvében 
egy fejezetet szentelt az í rás je leknek. Herkel ' készülő könyvé rő l tud tak a k o r a -
bel i Ausz t r ia—Magyarország neves szláv tudósa i és igyekeztek segíteni n e k i 
saját tanácsaikkal . Sa fa r i k P. J. pé ldáu l a c i r i l l be tűs írást a ján lo t ta neki , ame ly 
szerinte a leg jobban megfe le l a szláv nye lvek tu la jdonsága inak , azonkívü l n e m 
vál tana k i el lenszenvet sem a szerbeknél, sem az oroszoknál [5]. Vo l tak t e rmé -
szetesen el lentétes a ján la tok is, így Kop i tá r , a szláv könyvek bécsi cenzora a 
cseh la t inbetűs ábécé meg re fo rmá l t vál tozatát javasol ta. Herkel ' össz-szláv ábécé-
je azt b izonyí t ja , hogy bizonyos mér ték ig fe lhasznál ta ezeket a tanácsokat, a 
végleges megoldás mégis az ő eredet i elképzelésére val l . Össz-szláv ábécéjének 
a lapja a cseh, de k iküszöbö l te a d i ak r i t i kus je leke t és a magánhangzók hosszú-
ságának jelölését. í g y k e r ü l t a ,,c" helyére a az „s " he lyére az , ,n l" , a z 
he lye t t pedig egy speciál is je let használt , a , ,z"-t. 
Ez az egységes írásrendszer azonban nem je lente t t egységes fone t i ka i 
ér téket , Herke f ugyan is megengedte, hogy egyet len be tű je l t öbb fonéma je lö -
lésére szolgáljon. Pé ldáu l az , , r " be tű je l je len te t te a szlovák , ,r" , a lengye l 
, ,rz" és a cseh „ r " kü lönböző hangér téke i t is. Tehá t m i n d i g az i l le tő szláv 
olvasó anyanye lvé tő l függöt t , hogy m i t ér tet t , i l l . e j te t t az i l y e n je l legű be tűk 
esetében. Ugyanúgy re j t ve marad t a palatal izáció és a magánhangzók k v a n t i t á -
sa is, amely v iszont (a Herke l - fé le) a beszélt nye l vben létezett, ha az a beszélő 
anyanye lvében megvol t . He rke l azonban nem vo l t m indenben következetes, 
még akko r sem, ha o l yan f one t i ka i sajátosságokra is ügyel t , m i n t a „ g " var iánsa i 
(ch) egyes szláv nye lvekben. Ábécéjében szerepelt az ,,y" je l (LI), használatában 
azonban nem köve t te az e t imológ ia szabályait és csak a „ b y t i " kü lönböző a lak -
j a i ban szerepelt. A Herkel" á l ta l kons t ruá l t ábécét r a j t a k í v ü l senk i sem hasz-
nál ta, hamarosan feledésbe m e r ü l t közös szláv nye lvéve l együ t t és még a 
későbbi követők is csak igen keveset mer í te t tek belőle [6]. 
A század 50-es éveiben, a l ig ké t évt izeddel Herkel ' működése után, m á r 
úgy látszott, hogy fe l sem merü lhe t egy egységes szláv nye lv létrehozásának 
gondolata. Az egészen k is szláv népek is egymás u tán . je lente t ték meg nemzet i 
nye l vük nye lv taná t és i r o d a l m i sz intre emel ték saját nye lvüke t . Lá tva ezt az 
egymástó l va ló távo l í tó fo l yamato t , amely azokban az években kap no rma t í v 
megfogalmazást és szentesítést a könyvekben, lép f e l Sumavsky, Józef F ran ta , 
cseh nyelvész [7]. 
A megvá l tozhata t lan tény t , az egyes nemzet i szláv nye lvek létezését, f e j -
lődését e l ismeri , de ideál isnak az egyházi szláv nye l v a lap ján va ló közelí tést 
ta r t j a . Szerinte ezt úgy ke l l e lkezdeni , hogy a tudományos j e l l egű könyveke t 
egyházi szláv nye lven k e l l í rn i , m i v e l azok egyébként is nem egy szláv ország 
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olvasói számára készülnek. Más je l legű k ö n y v e k b e n lehet használni a nemzet i 
nye lveket , azonban a r ra k e l l tö rekedni , hogy közös szláv lex ika a l a k u l j o n k i , 
nye l v tan i tek in te tben, pedig, ahol lehet , vissza k e l l t é r n i az ószláv nye l v tan i 
fo rmákhoz . Ez a ket tős fo l yamat , a tudományos m ű v e k ószláv nye lve , és a 
több i k ö n y v e k ószlávra or ientá lódó nye l ve oda fog vezetni, hogy k i a l aku l 
egy közös össz-szláv nye lv . Sumavsky a lapkoncepc ió ja az vol t , hogy a szavak 
többsége a kü lönböző szláv nye lvekben ugyanaz, csak a kiejtése lehet más az 
el térő f o n e t i k a i szabályok m ia t t . Közös ábécéjének a lap já t a c i r i l l írás a lkot ta , 
de hogy képes legyen v a l a m e n n y i szláv nye l v hang já t je lö ln i , k ibőv í te t te ú jabb 
be tűkke l , me lyeke t rég i c i r i l l be tűs nye l vem lékekbő l ve t t . így az á l ta la szer-
kesztett szótárban o l yan e l fe le j te t t , m á r nem használt c i r i l l be tűk ú j u l t a k meg, 
m i n t a 
A szótárban a közös ábécével í r t szót v iszont m i n d e g y i k szláv nye l v más és 
más hang tan i sajátosságai szerint lehe te t t e j teni . Sumavsky egyet len egy szó 
betűsorában próbál ta ha t szláv nye lv k i e j t és i sajátosságait je lö ln i , a m i t csupán 
be tűkke l mego ldan i kép te len vol t . Ezért , m in tegy k isegí tő eszközként kü lönböző 
je leket használt a be tűk f ö l ö t t és a la t t : A , . . . Ha egy p i l lantást v e t ü n k egy 
i l yen c i r i l lbe tűs , de a l u l - f e l ü l kü lönböző j e lekke l e l l á to t t szóra, még nem lehet 
megál lapí tan i , hogy hogyan ke l l k i e j t en i . A sok j e l b ő l szinte k i k e l l hámozni 
azt a pára t , amely egy bizonyos n y e l v r e vonatkoz ik . Sumavsky szer in t nem 
is ke l le t t vo lna a k ö n y v e k nyomta tásakor az összes je let használni , hanem 
csak az egyet len egy n y e l v r e vonatkozóka t . Szótárának bevezetőjében 6 szláv 
nye lv re vonatkozó k ie j t és i ú tmu ta tás t közöl, ahol részletesen k i f e j t e t t e az 
egyes je lek fone t i ka i módosí tó ér tékét . A szócikkelyek összeállításakor szán-
dékosan o l yan szavakat vá logato t t össze egy tá rgy , foga lom stb. megje lö lé-
sére a szláv nye lvekben, me lyek a legközelebb á l l tak egymáshoz, j ó l l ehe t sokan 
ezek k ö z ü l m á r a használatbó l k i m e n t e k vagy más a l a k ú szavak fog la l ták el 
he lyüket . 
Célja a szótár és az írásrendszer összeállításával az volt, hogy a nemzeti 
nyelveken megjelenő könyveket a szótárban feldolgozott anyagra támaszkodva 
írják és az össz-szláv írásrendszer szerint nyomtassák. Ebből következett volna 
— vélte Sumavsky —, hogy a szláv nyelvek egymáshoz közeledtek volna. Mind-
ehhez azonban szükség lett volna az ószláv nyelv grammatikájára is. Ebben az 
összetett programban nélkülözhetetlen szerep jutott össz-szláv írásrendsze-
rének. Sumavsky hatalmasra tervezett szótárát csak a „b" betűvel bezárólag 
készítette el, a további kötetek már nem jelentek meg. Emiatt azán egyetlen 
könyvet sem publikáltak, amely legalább részben alkalmazta volna Sumavsky 
elképzeléseit. Érdemes azonban megjegyezni, hogy napjainkban felmerült a 
kérdés egy 10, sőt 12 nyelvű szláv összehasonlító szótár összeállítására. (Ki-
mondottan nyelvészeti szempontból.) E soknyelvű szláv szótárak megírására 
tett javaslatokat elemezve lehet észrevenni Sumavskyra jellemző módszere-
ket [8]. Sumavsky kortársa és ismerőse Majar, Matija (álnéven Ziljski), a 
Prágában élő szolvén pap az össz-szláv nyelv létrehozásának ugyanezt a mód-
szerét követte, csak amíg a cseh nyelvész a lexikális részt igyekezett feldol-
gozni, ő a grammatikát tanulmányozta. 
M á r az 1848-ban L j u b j á n á b a n meg je len t „ P r a v i l a kako izobrazevat i I l i r sko 
narecje i n obce s lavensk i j e z i k " c ímű művében részletesen k i f e j t e t t e er re vonat-
kozó nézetei t . A szláv nye l vek egymáshoz való közelí tését két lépésben k íván ta 
megoldani . Először, K o l l á r h o z hasonlóan, négy szláv nye lv re k e l l r e d u k á l n i a 
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szláv nye l vek számát. Fen t e m l í t e t t m ű v é b e n a délszáv n y e l v e k e t p róbá l ta egy 
közös í l l í r n y e l v b e n egyesí teni . Csak ezu tán lehe te t t vo lna e l i n d u l n i az abszo lú t 
egységhez vezető ú t o n az ószláv n y e l v a l ap ján . 
B á r e lképzeléséből m é g a középső f okoza t sem va lósu l t meg, azaz m é g 
m i n d i g nyo lc szláv n y e l v lé tezet t , 1863-ban k i a d t a az Y3a jeMHÍ n p a B o n i c 
CJiaBjaHCKi TO j e : uza j emna S lovn ica a l i m l u v n i c a s l av janska — c ímű m ű v é t 
Prágában. Ez a m u n k a m á r a köve tkező lépést, a f ő b b szláv n y e l v e k köze l í t é -
sét k í v á n t a mego ldan i . 
M a j a r a „ g r a z s d a n k a " b e t ű i t r e f o r m á l t a meg a közös í rás ábécéjéül , de 
sa já t belátása szer in t j á r t el , és n e m ve t t e f i g y e l e m b e Ö u m a v s k y n a k az össz-
szláv szó tá rban használ t sz isz témájá t . 
í rásrendszerébe bevezet te az , az és a „ j " be tű t , de h i á n y z o t t t ö b b 
hagyományos c i r i l l be tű . E z e k b ő l a h iányzó b e t ű k b ő l a r r a lehe t k ö v e t k e z t e t n i , 
h o g y a g r a f i k a i konponensek izo lá lására tö rekede t t , így az orosz m h e l y e t t 
J ; i i iH" - t , a e, u, K)'' á l t a l j e l ö l t h a n g o k a t ke t tősbe tűve l , ja , je , j i , j y - v a l í r j a 
a szavak e le jén, vagy magánhangzó u tán , m í g ugyanezeke t a hangoka t szó 
végén, vagy mássalhangzó u t á n t a , t e , b, b y - v a l je lö l te . 
N á l a a „ j " a ,,b,, a l l o m o r f j a k é n t szerepel (KOHb—KOHj). E b b ő l az e l v b ő l 
k i i n d u l v a b o n t j a f e l K a r a d z i c l o g i k u s összevonásait jb, H>, , > Jib, Hb, flb, Tb, 
v a l a m i n t a csehek szótagképző l i k v i d á i t : r , 1, > er, el. A magánhangzók f o n e -
m a t i k u s é r téke á l landó vo l t , t ehá t f ü g g e t l e n a t tó l , hogy a h a n g s ú l y h o l he lyez-
kede t t e l a szóban. Épp ezért k i f ogáso l t a az orosz nye l ve t , a h o l a f o n é m á k 
m e g k ü l ö n b ö z t e t ő je l lege a f o n e t i k a i k ö r n y e z e t t ő l függ , s e m i a t t g y a k r a n elvész. 
Hason ló „ t i s z t a " f o n é m á k a t j e l e n t e t t e k számára a mássa lhangzók is, tehá t f ü g -
g e t l e n ü l f o n e t i k a i k ö r n y e z e t ü k t ő l , meg k e l l e t t t a r t a n i u k n e u t r a l i t á s u k a t . ( N e m 
assz imi lá lódhat tak . ) A h a n g s ú l y t n e m je lö l te , ame ly azt j e len te t te , hogy m i n d e n 
beszélő (olvasó) saját a n y a n y e l v e szabálya i szer in t hangsú l yozha to t t , s ehhez 
hason lóan k v a n t i t a t í v és in tonác iós e l téréseket is megengedet t . 
A magánhangzók e j tésében n e m lehe te t t el térés az ado t t f onémá tó l , t ehá t 
n e m lé tezhet tek o l yan a lakok , m i n t a cseh , , k ű n " , v a g y az orosz „Méf l" . N e m 
l á t o t t kü lönbsége t az „ b i " és az , , i " közö t t , ezért csak az u t ó b b i haszná la tá t 
j avaso l t a : p w ö a > p iöa . Dé lsz láv l évén n a g y o n j ó l t ud ta , h o g y az „ b " e j tése 
igen sokfé le lehet , ezért a m a g á n h a n g z ó k esetében egyedü l i t t engedte m e g 
a t öbb fé le e j tés t (e, i , ei, ie, je , i je) . A mássa lhangzókná l is v o l t a k k i v é t e l e k , 
aho l k i e j t ésben a sz lávok e l t é r h e t t e k egymás tó l ané l kü l , hogy ez megnehezí -
te t te vo l na a megér tés t . I l y e n v a r i á n s o k n a k t a r t o t t a a k ö v e t k e z ő h a n g o k a t : 
g — h ( r o p a — h o r a ) , 1—1 (a sze rbekné l ,,o" is e j t he tő a szó végén), pb—cseh „ r " 
( rad) , l engye l „ z " (zad), j \b—orosz (Me^ca), l engye l , ,dz" (medza). 1863-ban 
h a t n y e l v ű sz láv szótár t á l l í t o t t össze. E m u n k á j a e lsősorban n e m is a n n y i r a 
a szótár szerepét t ö l t ö t t e be, h a n e m g y a k o r l a t i pé ldáka t ado t t az , ,Y3ajeMHÍ 
n p a B o n i c " - b a n f o g l a l t a k i l l usz t rá lására . M a j a r a később iek f o l y a m á n is m i n -
den t e l köve te t t , hogy e lve i t p ropagá l j a . S i k e r ü l t egy pá r ú j ság í ró t m a g a m e l l é 
á l l í t a n i a dé lsz láv országokban, ha lá l a u t á n azonban n e m v o l t s e n k i , a k i m u n -
kájá t tovább folytatta volna. 
A K r i z a n i c á l t a l e l i n d í t o t t köze l í tés i t ö rekvések k ö v e t ő i természetesen n e m 
m i n d kapcso l ták a közös ábécét egy közös sz láv nye lvhez . S o k k a l t öbben v o l t a k 
azok, a k i k csupán egy egységes í rásrendszer összeál l í tásán f á radoz tak . D o b r o v s k y 
és K o p i t á r azon a vé l eményen vo l t , hogy a k ö n y v e k és a műve lődés ter jedésé-
v e l nő a n y o m t a t o t t í rás szerepének je lentősége, kü lönösen a t á j n y e l v e t beszé-
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lők számára, mer t az i l yen szlávok i r o d a l m i no rmának t e k i n t i k azt, és igyekez-
nek a k ie j tésüke t erre a lapozni . Az egységes szisztéma szer in t i í rásban nem 
anny i ra a szláv nye lvek közelí tésének eszközét l á t ták , hanem inkább azt re-
mél ték, hogy ez megakadá lyozha t ja a t o v á b b i távolodást [10]. 
Még az i l yen i r á n y ú k ísér le tek közö t t is akadtak , amelyek tú l l ép ték a 
real i tások határát . A sz lovák Matús ik , A n d r e j nemcsak a szlávok számára 
k í ván t egységes í rásrendszert k ido lgozn i , hanem ábécéjét „ v i l á g m é r e t ű v é " 
akar ta fe j leszteni . Ma tús i k a l a t i n ábécé be tű i t használta fe l , amelyeket néha 
elég kü lönös helyzetbe k e l l e t t á l l í tan i a d i a k r i t i k u s je lek helyettesítésére. Bá r 
va lamenny i szláv azonos b e t ű k e t használt vo lna fel, az írásrendszer nem sokban 
közelí tet te vo lna egymáshoz a nye lveket , m i v e l M a t ú s i k helyesírása fone t i kus 
e lvekre épü l t [11]. B razd i l O n d f e j javas la ta nem nye l v i , hanem gyakor la t ias 
szempontok á l ta l vezet tetve született. Ő azt á l l í to t ta , hogy a szlávok d i a k r i t i k u s 
je lei megnehezí t ik az í rást , m i v e l azok kedvéér t írás közben fe l ke l l eme ln i 
a kezet. Ezzel szemben mégsem a c i r i l l i k á t javasol ta, hanem k ido lgozot t egy 
o lyan la t inbe tűs í rásmódot, aho l még a j - r e sem ke l l e t t ponto t t enn i [12]. Va la -
menny i k o r á b b i ábécé egységesítéssel kapcsolatos tervezetet f e l ü l m ú l t mére-
teiben, t a r t a lmában H i l f e r d i n g A., varsó i orosz nyelvész, történész műve. H i l f e r -
d ing nem vo l t szlavof i l , n e m az orosz nye l ve t akar ta össz-szlávvá tenni , hanem 
meghagyva a k is szláv nye l veke t közös c i r i l l ábécével k í ván ta közel í ten i azo-
kat. Egy 61 betűből á l ló ábécét dolgozot t k i , amely tu la jdonképpen a c i r i l l 
írás és a sz lávoknál használatos d i a k r i t i k u s je lek komb inác ió já ra épül t . Te r -
mészetesen ebből az egységes ábécéből egy bizonyos nye lv re , nem ke l le t t az 
összes be tű t fe lhasználn i , hanem csak anny i t , amenny i re a nye lv hang tan i 
sajátosságaiból adódóan szükség vol t . í g y pl. a cseh-szlovákra 47, a lengyel re 
43, a fe lső- és alsószorbra 42—41, a szerbhorvát ra 38, a bo lgár ra 37, a szlovénra 
35, az oroszra 35 betű t haszná l t fel , m e l y b ő l 33 m i n d e n nye l vben közös vo l t [13]. 
E l k e l l ismerni , hogy H i l f e r d i n g igen j ó érzékkel ismer te fe l a szláv nye l -
veket f one t i ka i l ag megkü lönböz te tő el téréseket, és írásrendszere va lóban hűen 
tükröz te a speciális hangoka t , a hangsú ly t és a kvan t i t ás t is. S i ke rü l t tehát 
nek i egy o lyan ú j f a j t a í rásrendszert k ido lgozn i , ame ly m i n t közös ábécé 
valóban megfe le lhete t t v o l n a a szláv nye lveknek . í rásrendszere azonban fone-
t i k a i e l vek re épült , így az írásbel i közel í tésnek mégsem lehetet t a leg jobb 
módszere. H i l f e rd i ngnek m i n d e n más e lőd jé tő l sokka l több lehetősége vo l t 
elképzeléseit valóra vá l t an i . Á l l a m i támogatással a lengye l isko lák e lemi osztá-
l ya i számára í r t könyveke t ezzel az í rásmódda l adták k i [14]. 
N e m v á l t o t t k i kü lönösebb el lenál lást a több i szláv népeknél sem, m i v e l 
m inden n y e l v speciális, sa já t je leket fedezet t fe l benne. Használata mégis csak 
Lengyelországban t e r j e d el, és i t t is, valószínű, csak az á l l am i támogatásnak 
köszönhetően. 
Még a X X . században is akadtak köve tő i K r i zan i cnak , természetesen őket 
már más célki tűzések vezére l ték és más, sokka l log ikusabb és egyszerűbb 
módszereket a lka lmaztak . A X X . századi kísér letezők sorát Kasper J. össz-szláv 
ábécé tervezete ny i t o t t a meg. R e f o r m j a abban á l l t , hogy a cseh ábécében 
d i a k r i t i k u s je l le l e l lá to t t mássalhagzókat c i r i l l b e t ű k k e l cserélte fe l [15]. 
Hősek, Ignaz mesterséges szláv nye lve számára szintén k ido lgozot t egy 
speciális írásrendszert, a m e l y t u l a j donképpen a cseh ábécé leegyszerűsített va-
r iánsa vo l t . A la t in ábécében leg inkább szokat lanul ha tó cseh je leket cserélte 
fel , így az „ ú " - t -o (v) - ra , a lágy mássalhangzók jelölésére szolgáló hagyomá-
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nyos (,) je le t pedig j - re , a í - e t ped ig egyszerűen tö rö l te [16]. A , , j " azonban 
nem m i n d e n ü t t szolgált a lágyítás eszközéül, m i v e l vá l toza t lanu l m a r a d t meg 
az „ n " és a „ c " is. Össz-szláv ábécéjében nem vo l t j e l a kvan t i tás jelölésére, 
amely azonban nem je lente t te azt, hogy az va lóban n e m is létezett. 
Hősek próbálkozásain oku l va á l l í t o t ta össze K o l k o p , E d m u n d 1912-ben 
S lovanst inának nevezett össz-szláv nye lv tervezetét . E nye lv 28 hang jának 28 
betű fe le l t meg a speciális írásrendszerében. Ö is a cseh d i a k r i t i k u s je lek tő l 
k í ván t megszabadulni , de a he l yük re f e l ve t t kü lönleges je lek és az ú j hang-
ér téket je lö lő l a t i n be tűk csak m é j 'nagyobb zavart ke l te t tek . (A , , j " p l . a lágy 
t ' hangér tékének fe le l t meg.) 
Egy évve l később je lent meg Konecny Jozef „ S l a v i n a " - n a k nevezet t össz-
szláv nye lvkönyve . Ö is megmarad t a cseh ábécénél, azonban ügyesebben ol-
dot ta meg a fo lyamatos kézírás elvét. A d i a k r i t i k u s je l l e l e l lá to t t mássalhang-
zókat speciál isan a l u l j e lö l t mássa lhangzókka l cserélte fel . A hosszú magán-
hangzók jelölésére azonban mégiscsak f e l ke l le t t eme ln i a kezet, m i v e l ezeket 
nem tö rö l te el. Az edd ig i „u to lsó" kísér letező Ho l y B. vo l t , a k i 1920-ban adta 
k i könyvé t az össz-szláv nye lv rő l . Ábécéje tu la jdonképpen szlovák, a m i n bizo-
nyos egyszerűsítéseket ha j t o t t végre. í g y e l törö l te a hosszú magánhangzókat 
és az „ y " - t . Ezek szer int az „ i " elvesztette palata l izáló funkc ió já t . 
A szláv nye lvek m a i írásrendszere tanúsí t ja , hogy ez az évszázadok óta 
tar tó fo ly tonos törekvés, próbálkozás n e m j á r t s ikerre l . A kudarc okát , am in t 
az a f en t i ekbő l is k i t ű n i k , nem m i n d i g a nyelvészet i , o r tog rá f ia i megoldásban 
ke l l keresni , hanem sokka l i nkább az e l térő ku l tu rá l i s , t ö r téne lm i t radíc iókhoz 
való ragaszkodásban. 
E r ö v i d dolgozat kere te i nem adtak lehetőséget ar ra , hogy apróbb részle-
tekre is ráv i lág í tson a szerző. A nyomda techn i ka i lehetőségeket f i gye lembe 
véve, csak röv id , át fogó át tek in tést k í v á n t n y ú j t a n i a kevesek számára ismert 
témából. 
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K MCTOPMM 3THOHMMA H Y B A i n (-M) B PYCCKOM H3LIKE 
B. W. KOTJIEEB 
B pyccKoí í MCTopMHecKOM jieKCMKOJiorMM cHMTaeTca coBepineHHo 6 e c c -
nopHbiM MTO 3TH0HMM H y B a in (-m) B pyccKMM H3MK npimieji HenocpeflCT-
BeHHo M3 MyBaiiicKoro H3biKa. B MacTHocTM, M. OacMep ero yBepeHHo BO3-
BOflMT K ^yB [M-bBarn] 'I, c. 376) .* üpii STOM ii3BecTO, HTO B pyccKMx nncb-
MeHHMblX MCTOHHMKaX yiIOMMHaHMe 3TOrO 3 T H O H M M a n05IBJI5ieTCíI OHeHb 
no3^Ho. BnepBbie HyBaniM ynoMMHaiOTCíi TOJIBKO B caMOM Ha^iajie XVI. B. 
B CBH3M c HacTynjieHMeM pyccKoro BoiíCKa Ha BOCTOK npoTMB TaTap, npuneM) 
3THOHMM a^eTCH jyKZ B MfleHTMHHOM COBpeMCHHOMy (J)OHeTMHeCKOM OÖJIMKe. 
KoHeHHo, BnojiHe BO3MO^CHO, HTO Sojiee paHHMe ynoMMHaHMa noica eme 
ripocTo He oÖHapy^ KeHbi.** , 
OTHOCMTejIbHO STMMOJIOrMM COÖCTBeHHO HyBaiHCKOrO CaMOHa3BaHM5I cy-
iHiecTBOBajio HecKOJibKo npe/jnojKmeHMÜ. Hanöojiee M3BecTHbie npMHafljie-
>KaT KopmyvM. PacimeHyvtO. HeMeTy; M. F. Xy/jaKOBy; H. 14. Ani-
MapMHyvB. T. EropOByvA.. n. KoBaneBCKOMy (caMoü nocjie^neM Ha 3Ty 
TEMY íiBjiíieTC.» CTaTba M. P. <J>e#0T0Ba, CM. (4, c. 79—82). 
HanSojibuiero flOBepMji 3acjiy^cnBaeT STMMOJiorMH, BeAynjaíi CBoe Hana-
JIO OT H. 14. AniMapMHa (5), B COOTBeTCTBMM C KOTOpOM. HyB. [H'BBaiu] BOCXOflMT 
K c y a 3 ^ c y B a 3 , HA3BAHMIO OAHOTO M3 njieMeH, BXOAMBIHMX B VIII—; 
XII BB. H. 3. B cocTaB BOJDKCKOÍÍ EyjirapMM.*** 
CymecTBOBaHiie TaKoro njieMeHM m npM6jiM3WTejibHbiíí c|)OHeTMHecKMM 
OÖJIMK ero Ha3BaHMíi ycTaHOBjieHbi no /jaHHbiM BOCTOHHBIX aBTopoB (nnca-
Tejieü, nyTeiuecTBeHHiiK0B-re0rpac|)0B Toro BpeMemi). Ocoöo iieiiHbiMM 
JIBJIÍHOTCH flaHHbie nncaTej iH Axiv ie / ja MÖH-Oaf l j i aHa, noöbiBaBuiero B 922 r . 
* no npe^nojicoKeHiiio M. OacMepa, K STHOHIIM HepeMMc(-ti) BOCXO^MT K NYB, 
[e'ápM-BC], 06 3T0M CM. TaKJKe (2, c. 142). 
** NO3^ Hee YNOMMHAHWE STHOHMMa LYBANIH, KOHCHHO. He o3HanaeT, HTO caMoro 
Hapofla flo x y i B. He cymecTBOBajio. Bo3pajKaH npoTMB HenpaBUJibHoií pacmn(J)pOBKM: 
3THOHHMa H e p e M M C b l B HeKOTOpbIX HCTOpMHeCKMX paÖOTaX, B. ^MMHTpweB Ha 
SojibiuoM CJPAKTHHECKOM MaTepnajie £OKa3aji, MTO B pyccKwx W aana/jHoeBponeücKMx 
MCTOHHMKax x y i — Ha^ajia x y m BB. „HepeMHcaMH Ha3biBajuicb He O^HH Maputíijbi, 
no M nyBauiH (MHor^a Taicace y^MypTbi)" (3, c. 118). I l p n STOM ecjiH ynecTb, HTO STHO-
HMM M e p e M u c b i B pyccioix MCTOHHMKax noaBJiaeTCíi eme c Ha^ajibHOÜ jieTonncn, 
MO^ CHO nojiaraTb, HTO CMemeHne nyBameíí c MapwMijaMH Hanajiocb 3HaHHTejibHd 
paHbuie x y i B. 
*** B flaHHOtí cTaTbe npwviepbi H3 pyccKoro, nyBauicKoro M flpyrnx TIOPKCKMX H3HKOB 
^aHbi B OCHOBHOM B 0pct)0rpac}3HHecK0M HanMcaHiiií. npefluaraeMbie cjiynan TpaHc-
KpuniíMOHHoro HanMcaHHa ocHOBaHbi Ha pyccKOM (cnaBaHCKOM) aJit^aBHTe, KaK STO 
npHHato B HyBaiHHM. 
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B BOJDKCKOÜ ByjirapwM B K a ^ E C T B E ceKpeTapa noeojibCTBa ő a r ^ a ^ c K o r o 
xajmc£>a K q a p i o BOJI>KCKMX ö y u r a p M NOFLPOÖHO onncaBiuero CBoe n y r e -
iuecTBMe (6). 
OflHaKo MÖH-Oa^JiaH nwcaji Ha apaöcKOM H3biKe m, ecTecTBeHHO, ne-
peflaBaJi He Bee r j iacHbie MHOJOMHHMX CJIOB. B nacTHocTM, B MHTepecyioineM 
n a c STHOHMMe- c y a 3 ^ c y B a 3 OH He o6o3HaMMJi rjiacHbiM n e p B o r o c j iora, 
n03T0My ero HanMcaHMe [cBaH] M HanMcaHMe [cBap] y flpyrwx 
BocTOHHbix aBT0p0B (Ha3BaHMe r o p o ^ a OT Ha3BaHM« Toro >Ke njieMeHii) 
M02KH0 MMTaTb CO BCeMM B03M0>KHbIMM B apaÖCKOM *3bIKe OTJiaCOBKaMH 
( c y B a H ^ c y B a p , c H B a H ^ c w B a p m T. A.), C yneTOM BO3MO>KHOÍÍ 
OLUMÖKM nepenMCMMKOB AonycTMMo m HTeHwe c y a H ^ c y a p . H t o Ka-
caeTCH pa3Hbix KOHe^Hbix corj iacHbix, TO, no MHCHHMD A. n . KoBajieBCKoro, 
B BapwaHTe HanncaHna (H) Mbi rnvieeM AeJio c OWMÖKOM nepenucHMKOB, 
AejiaBiHMx B öo j i ee no3flHMe BpeMeHa Konwn c opwrwHaJia m 3aMeHMBiimx 
(3) Ha (H), a B BapwaHTe HanHcaHMH (p) c j ie^yeT ycMaTpwBaTb AnajieKTHoe 
npoM3HomeHMe o ^ H o r o M T o r a >KC cjiOBa napaJUiej ibHo c BapwaHTOM Ha (3), 
CM. (6, c. 18—22, 24—28) . 
TeM He MeHee Ha OCHOBC KOCBeHHbix flaHHbix, B HacTHocTM ^aHHbix 
coBpeMeHHoro HyBaiucKoro a3biKa, yneHbie nbiTaj incb ,a;oKa3aTb o6a3aTej ib-
HocTb MTeHMfl 3Toro STHOHMMa c cnequcjDHHecKH HyBamcKMM pe^yHMpo-
BaHHbiM rjiacHbiM [T>] M C cepeflHHHbiM (MHTepBoicajibHbiM) corj iacHbiM 
[ — B — ] : C [ I B ] a 3 (7 ; 6, c. 2 6 — 2 8 ) . /JyMaeTCii, HTO fljia Taxoro BbiBo/ja 
#aHHbix coBpeMeHHoro nyBamcKoro ii3biKa HBHO HE^OCTATOHHO, XOTH, KaK 
öy^eT BMflHo M3 Harnero flajibHeiiuiero M3Jio>KeHMH, Mbi He B03pa>KaeM 
npoTMB TaKoro HTeHMfl, HO Hy>KHbi AonojiHHTejibHbie AaHHbie. B HacTHocxw, 
MajioyöeflMTejibHa ccbijiKa Ha Ha3BaHMe pa3BaJiwH ApeBHero r o p o ^ a C y -
B a p a, KOTopoe OKpecTHbiM HYBAINAM ÖMJIO M3BCCTHO c ^aBHMx nop B BM^C 
C [t>] B a p ^ C W B a p ^ C B a p (6, c. 28) M i<oTopoe, 6e3ycji0BH0, poA-
CTBEHHO, KAK y>Ke r o B o p m i o c b Bbime, c STHOHMHOM C Y A 3 ~ C Y B A 3 . 
X l e j i o B TÓM, HTO 3^ECB COHETAHWE [I>B] B n o j m e MOJKCT ÖMTB OÖBSC-
neHo KaK pe3yjibTaT 6oj iee no3f lHero cfcoHeTHHecKoro pa3BMTna KaKcro-TO 
nepBOHaMajibHoro ajieMemra, npoMcmef lu iero 3a TOT nepwofl, KOTopbiíí OT-
AejiaeT «3MK s n o x n njieMeHM C Y A 3 0 B ~ C Y B A 3 0 B (caMoe no3AHee 
y n o M M H a H M e 0 6 S T O M n j i e M e H M n OAHOIIMCHHOM r o p o ^ e B NWCBMEHHBIX 
HCTOHHHKax OTHOCMTCH K XII B. M npMHaAJie>KMT Map0KKaHCK0My reorpac^y 
aji-MflpMCM, CM. (6, c. 24 CJI.) OT coBpeMeHHoro nyBaniCKoro 33biKa, npnneM 
KaK 6bi flajieKo Ha3afl MM HH OTOABnrajin rpaHMU,bi NOHHTMA »coBpeMeH-
HBIW HyBauicKMii H3MK«. ComacHo flaHHMM MCTopMHecKoíí CJDOHCTMKM MY-
BaUICKOrO 5I3bIKa, COBepmeHHO HŰHÓ, HTO B COBpeMeHHOM Ha3BaHMM C [T>] 
B a p (cjreflOBaTejibHo, M B Ha3BaHwn njieMeHw) r j iacHbiü [T.] — HeM3Ha-
HajibHbiií 3ByK. n o MHeHMio B. A . CepeöpeHHMKCBa, 3ByKM [-b], [b] (B coBpe-
MeHHow opc|)orp. á, é) B nyBamcKOM H3biKe NOIIBMJINCB B V I I — V I I I BB. 
(8, c. 80 CJI.). ECJIM ynecTb, HTO B yKa3aHHOM Ha3BaHMM r o p o ^ a [T>] BMCTy-
naeT B coneTaHMM c ryÖHbiM corj iacHbiM [B], C NONHOM YBEPEHHOCTBIO MO>KHO 
peKOHCTpywpoBaTb Ha MecTe [T>B] ryÖHOM rj iacHbiíí (B COBpeMeHHOM My-
BauicKOM H3biKe coMeTaHwa [T>B], [bB] B cepeAHHe cjiOBa nepef l rjiacHbiM, 
cy^a no ^aHHbiM ^ p y r n x po^cTBeHHbix u HepoflCTBeHHbix a3biKOB M nncb-
M e H H b i x HCTOMMKOB; H e n p e M e H H o NPE^CTABJIAIOT COÖOM HUM PE3YJIBTAT p e -
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/ tyKiuni H ACjiaöriaj iMsanmi r .nacHoro nepe^ corjiacHbiM [ ; ' ]c oAHOBpeMeHHbiivt 
ncpcxoAOM 3Toro con iacHoro B ryÖHoíí cornacHbiM [B], MJIM pe3yjibTaT pe~ 
«yKUHM M FLEJIA6NAJIM3AIINW ryÖHbix r j iacHbix c o^HOBpeMeHHoíí KOMneH--
cwpyioineM BCTHBKOÍÍ ryÖHoro comacHoro [B ] ; cp. nyB. [c ' T> B á p] »poT« 
asepö. a r bt 3 , aJiT. o o c, Ka3ax. a y W 3, Tax. a B bi 3, mop. a a c, 
Ap.-r iopK. a a / a i z ; nye. T [T B] a p »coJib« ~ öaniK. T O 3, TaT. T o 3, 
xyp. t U Z . T y p K . A y 3, HKyT. T y y c , flp.-TKDpK. t u z ; MyB. [T t B á T : 'b ] 
>^HeTbipe« a j i i . T ö p T, asepö. A ö p T, 6aiHK., TAT. A y P T, TypK. 
A ö ö p T, HKyT. t y ö p T, flp.-TtopK. T ö p T ; H y B . T y / T "b B » r o p a « < *T a 
A p . - T K ) p K . , x a K . T a , a 3 c p ö . # a , K w p r . t o o , HOT. T a B, ö a i u í c . , 
T a T . T a y , c p . ^ y B . [T t> B a JI : á ] »B r o p y « M3 T y - f - a ji JI a M flp., B CB«3M 
c 3TMM Tai<>Ke c p . : r o p o f l C y B a p T a T a p b i Ha3biBaiOT C y a p , a nyBa-
u i m — C [ t ] B a p ; BOJI>KCKMX ö y j i r a p , HOTOM n y B a r a e w M a p M M i j b i H a 3 b i B a j i M 
c y a c j i a M a p n . 
C j r e A O B a T e j i b H o , p e n b MO>KCT HATM T O J i b K o o c j i e j j y i o m e M . B o - n e p B b i x , 
i c a K O B a Öbijia orj iacoBKa nepBoro cnora paccMaTpwBaeMoro STHOHMMa, a 
TaK>Ke H a 3 B a H i i H r o p o / j a C y B a p B X—XII BB.: np0M30iHJia JIM B HMX flejia-
6najiií3aHUH ryÖHoro niacHoro KO BPEMEHM cjDMKcau,MM MX BOCTOHHMMM 
PAHHECPEFLHEBEKOBBIMH aBTopaMM, B NACTHOCTM M6H-<t>aAJiaHOM, MJIM eme 
ne öbijio Taxoro npou,ecca? B O - B T O P M X , npon3omeji JIM TaKoií npouecc KO 
BpeMeHM 3aMMCTBOBaHM a STHOHMMa pyCCKMM ÍI3bIKOM (XV XVI BB.)? 
H a n e p B b i M B o n p o c M3-3a yKa3aHHoro 0 6 c T 0 - a T e j i b C T B a n o x a Mbi H e 
M o > K e M flaTb y f l O B j i e T B o p H T C J i b H o r o OTBCTa . H t o K a c a e T C H B T o p o r o , To ' 3 ,aec i> 
HaM Mo>KeT noMOHb íi3biK SyjirapcKMX snnTacjpMM. " / 
H a OCHOBE ^aHHbix ji3biKa öyj irapcKMx snMTac^MM XIII—XIV BB., no 
oömeMy npM3HaHMK) yneHbix, BecbMa 6jiM3Koro nyBamcKOMy íi3biKy, eCJin 
MX npoeHMpoBaTb Ha ApeBHcnyBanicKMM, MO>KHO yTBep>KAaTb, HTO TaKoií 
nponecc K XV—XVI BB. y>Ke np0H30iiieji.* JJejio B TOM, HTO B snMTacjDMíix 
BCTpeMaeTCíi HanMcainie KOTOpoe npaBOMepHee HMTaTb B BM^ G 
[T T> B á T T> M ] (C COHCTaHHeM [t>B]) COpB. HYB. [ T t B á l : T> M ' b ni'] »MeTBep-
TbiM«, a HE [T y á T -b M] (9, c. 29) n o cjie^YIOMMM COOÖPA^CEHMJIM. 
B o - n e p B b i x , n o c j i e ^ H e e n p o T M B o p e n n T K J i a c c M n e c K M M n p a B M J i a M a p a ö -
C K o r o n w c b M a ( S y K B a , 6 e 3 B c n o M o t a T e j i b H o r o 3 H a K a H e AOJi>KHa ö b i T b 
o5o3HaneHMeM r j i a c H o r o 3ByKa, a TO, HTO öy j i rapcKwe aBTopw 3naJiw STO 
n p a B M J I O , BMflHO M3 H a n M C a H M M APYRMX CJIOB, B K O T O p b I X 3 a K 0 H 0 M e p H 0 
M c n 0 J i b 3 0 B a H b i B c n o M o r a T e J i b H b i e 3 H a K M * * ) . BO-BTOPMX, HTENNE [ T Y Á T - b M ] 
* ECJIH MMeTb B BM y^ xponojionmecKyio p a 3 n n u y B flBa-Tpn BCKS M O K ^ y pyKomicbio 
M6O-OAFLJIAHA M 6YJIRAPCKHMN sriHTactmaMw, KEK öyzjTO 6BI MOJKHO YCOMHHTBCA B Ta-
KOM YTBEPMÍ^ EHHH, HO, KAIC MBI OTMEIAJTM, NNEMFL CYA3^CYBA3 YNOMHHAETCA 
NO3FLHEE (BXII B.) APYRWM BOCTO^HMM aBT0p0M. 
** OTHOCHTCJibHO HanwcaHiiH y MÖH-OJaK^aHa 'X B.) A. n . KoBajieB-
CKHÍÍ nniueT, MTO „STO apa6ci<oe Ha^epTaHMe MOTJIO 6bi nepe^aBaTb w d)opMy cyap 
5e3 cpeflHew corjiacHoíí. npaBAa, STO npoTWBope^MJio 6W npaBHJiaivi KJiaccHHecKOíí 
apaöcKOM RPAMMATHKH, xaK KaK B TAKOM c^ynae HA^  ajinc})OM O^JIJKCH 6HJI CTOKTB 
3H3K „MaAfla" . . . O^HaKO W He3aBwcnMO OT nocTaHOBKH 3Toro 3HaKa, MTEHWE cyap 
y M6H-ct>aAJiaHa Bee >se BO3MOJKHO. Beflb 3Aecb pe^b N^ET o nepesaMe HHoseMHoro 
MMEHH, KOTQpoe B npaBH.Tia apaöcKOü rpacf)HKH HE yKJia^MBaeTCH". CM. (6, c. 27). 
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( c r y Ö H b i M rjiacHbiM 6 e 3 corjiacHoro [ B ] ) CÍJOHCTUHCCKIÍ T p y ^ H o B 0 3 B e c r n 
K ero 3TMMOJIOrHMeCKOMy MCTOHHHKy *T Ö P T »qeTbipe« (cp. ^p.-TtOpK. 
T ö p T), IÍÖO B r i epeor j i acoBKc c j iosa c noMot i jb io 3aflHea3biMHbix r j iacHbix 
Ba^KHyio, ec j in ne pe iuau jy io , poj ib c b i r p a j i cor j iacHbii i [B], CBOMM n o j i y M a r -
KHM npoM3HomcHneM Bbi3BaB nepexoa c o c e ^ne ro nepeAHe«3bmHoro m a c -
I i o r o B 3aflHea3bIHHbIH, T. e . * T Ö p T > *T y Ö P T>*T b B a [p] T>[Q y B á T:T>| 
AHAJIORWQHA c y f l b 5 a q y B . [ K T> B á K] »CHHHÍÍ« H 3 * K B B Á K ^ * K Y Á K < * K Ö K , 
cp. flp-TK)pK. KÖK, BCHT. k é k »CMHHM« X 3aHMCTB. H3 Öyjir. B V V I I BB., 
cp . (10, c. 39). MHaqe roBopa, ecjni öeccnopeH nyBamcKMM OÖJIMK STOIO 
öy j i rapcKoro MMCJiMTCJibHoro, T. e. ec j in OHO HeneÖHoro KanecTBa, TO o6a3a-
TCJIbHO HTeHMe C COrjiaCHbIM [B], 
B-TpeTbMx, npaBOMepHocTb MTEHIIA [T i> B á T T> M], a He [T y á T T> M[ 
noATBcpjKflaexcH öyj i rapcKHMii cj^opMaMH c ö e c c n o p H o pc^yui ipoBaHHbiM 
rjiacHbiM [i>] Ha MecTe STHMOJiori inecKoro r y ö n o r o r j i a c H o r o ; Hanpwviep , 
[T -b x (T>) p] ^ q y e . [TT> X : T> p ] :fleBHTb« ( < * T O K y p ; flp.-TiopK. 
T o K y 3 ) . ^ J I H X I I I — X I V BB. (3110x11 öyj i rapcKMx SNNTAC^MM), Kor,qa B / jpeBHe-
qyBamcKOM H3biKe m e n n p o n e c c JiaÖMajin3auHn ^ p e B H e r o n e p B o r o [ a j 
0, y), Bp;i# JIW ripaBOMepHO peKOHCTpywpoBaTb TaKoe cocToanwe, n p t i 
KOTopoM rjracHbic n e p B o r o c n o r a , B oflHHaKOBOÍi M e p e aBJunomneca MCKOH-
HO ryÖHbiMM, O^hh y>Ke noAHMHMjniCb n p o q e c c y pe^yKqnM m / j e j i a ö n a j i H -
3aijwM, flpyrae e m e HeT, TeM ö o n o e e MTO 3/ jecb p e n b M/jeT 06 o r j iacoBKe 
CJIOB, BXO/JHLIJMX B o f lny jieKCHMCCKyio MHKpocMCTeMy. MHane roBopa, Tpy^Ho 
RIPEFLCTABHTB, HTOŐM B O^ho M TO >Ke speivia flpeBHwe öy j i rapb i np0H3H0cmin 
[Ty á T T) M] :qcTBepTbiH« 11 [ n . x (t>) p] »#eBaTb«. 
TaKiiM o6pa30M, NPWBEFLEHHBIE a p r y M e H T b i NOATBEP>K,QAK)T, HTO p a c c -
MATPMBAEMBIM S T H O H M M K M O M C H T Y N P O H M K H O B E H W A B p y c c K M M H 3 b i K , 6 e c c -
nopHO, npOM3HOCMJICH C COHCTaHMCM ["BB].* A. n . KOBaJICBCKMM fla>KC Iipw-
MEHMTEJIBHO K öy j i rapcKOMy H3bii<y X B. HHIHCT, HTO »ycTaHOBHBiiieeca 
B Harnew HayMHoíí j iMTepaType MTEHIIE c y B a p . . . OTHIO^B HE oöa3aTejib-
H O « ( 6 , c . 2 7 ) . 14 T E M ö o j i e e HET HMKAKHX COMHCHMM B T O M , HTO I< M O M E H T Y 
3AWMCTOBAHMH pyccKMM »3biKOM ( X V — X V I BB.) nepexo^ y > T>B B S T O M 
cjioBe ,qaBHO y>Ke 3 a B e p m m i c a (9, c. 164) . 
OflHaKO B03HMKaeT 3aK0H0MepHbIÍÍ BOnpOC: He npOTMBOpeHMT JIM pe -
KOHCTpyKmia B BM^e C I B A 3 / C B B Á M > [QT>BÁM] pyccKow cfcopMe M y -
B a m , K0T0paa , KaK MM y>Ke OTMenajin, B nwcbMeHHbix MCTOHHMKX rioaBjia-
eTca B H a n a j i e XVI B., HO B ycTHOM ynoTpeöJieHMM, KOHCHHO, BbicTynajia 
3HaHMTejibHo paHbuie ( M . / I M M M T P M C B n n r n e T : »Eme B X I V B. B O C T O ^ -
* NOMEIWY, KAK 11 KOR^a AHJIAYTHBIÜ [ c — ] 11 KOHEMHBIÍÍ ( a y c j i a y T H b t i i ) [ — 3 ] B MYBAUICKOM 
H3BIKE nepeuiJiM, COOTBCTCTBCHHO, B [H—] M [—TU] ( M T. B a U I ) — Bonpoc ocoöbiíi. Mbt 
ero He Qyqeivi Kacaxbca, nocKOjibKy 3TO HE BXOAHT NOKA B Haiuy 3aAaMy' MOWCM TOJIBKA 
OTOCJiaTb K oő-bHCHeHHHM B. T. EropoBa B ero A O K T O P C K O Í Í ^MCCEPTAUMH „COBPEMEHHBIÜ 
QYBAMCKMH JIHTEPATYPHBIÍI » 3 H K B CPABUHTEJIBHO-WCTOPNMECKOM OCBEMEHHH" ( 1 9 5 1 ) 
MIN K yKa3aHH0íi Bbiine paöoTe M . P. <3>eAOTOBa (4). OAHAICO HCHO O^HO: K MOMEHTY 
3aMMCTBOBaHHH pyCCKHM H 3 W K O M B X Y — X y i BB. 3TO W O B O W B OTHOIUeHWM COrjiaCHblX 
3Byna^o Ha HMHCIUHMM Jia^. 
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Hbie npe^ej ibi pyccKMx 3CMejib BCTynium B conpHKOcHOBeHMe c MyBainneM« 
— (3, c. 106). Kaic oö^HCHHTb coneTaHne [yB] B STOÍÍ (J)opMe? Mo>KeT ö b i T b , 
3TO coneTaHMe öwjio B caMOM opMrMHaJie, T. e. B /JPEBHENYBAIUKOIÍ cjpopMe? 
3aMCTMM e m e pa3, HTO penb MACT O Hanajie XVI B. 
J^YMAETCÍÍ, HTO ACJIO TOJIBKO B pec|)jieKce cnenMciDHHecKn: nyBauicKOH 
<Í>OHeMbI B pyCCKOM H3bIKe. KaK M3BeCTHO, B flpeBHepyCCKOM (BOCTOHHOCJia-
BÜHCKOM) a3biKe Kor^A-To öbijiii TaK Ha3biBaeMbie peflynnpoBaHHbie r j iac-
Hbie [T>], [b], K0T0pbie npe^cTaBjiajiM coöoíí ocoöbie cfcoHeMbi m n o c|)OHe-
TMHCCKOH np i ipo^e , MO^CHO noj iaraTb, öbijin oflHOTHnHbi c nyBamcKHMn: 
c|)OHeMaMn <T>>, < b > , HO K MOMCHTy SaUMCTBOBaHMfl CJIOBa h y b a IH' 
OHM y>Ke ÖMJIM yTpaneHbi. MCTOPMKM p y c c K o r o H3biKa nojiaraiOT, HTO 
K Könny X I I I B. OHM MCHC3JIM BO B c e x ^Majieicrax / j p e B H e p y c c K o r o (BOC-
T O H H O c j i a B í C H C K o r o ) a3biKa ( 1 1 , c . 7 7 CJI.). I I p a B ^ a , K MOMCHTy 3aHMCT0-
UIHMJI 3TH0HMMa n y B a in H a tore BejiMicopyccKoíí 5i3biKOBOM TeeppMTopnn 
y>Ke cymecTBOBajio iiBjienne pe^y icnnn 6e3y^apHbix rjiacHbix, pe3yjibTaT0M 
KOToporo HBjiíieTCH aKaiibe c e ro cneunc^MHecKii 6e3yflapHWMM (pe^yi inpo-
BaHHbiMn) rjiacHBiMM Tiina [ A ] , [T>], [bj. 3naHMT, n p n 3anMCTBOBaHMn STHO-
HHMa [m T) B á ffl] flJIH 3aMCHbI HyBaHICKOÍÍ cjDOHeMbl <T>> pyCCKMÍÍ (BejIMKO-
pyCCKMÍÍ) H3bIK M3 C O Ő C T B C I I H O r O H a J I H H H O r O M H B C H T a p K ( J ) O H e M M aJ I J IO-
C£>OHOB FL;OJMEH 6 b i J i B b i ö p a T b H a n S o j i e e n o A x o ^ A U I N N M B CJJOHCTMHCCKOM, 
M B 4DyHKU,MOHaJIbHOM OTHOHieHMM CyÖCTMTyT. 
XOTÍI nOflJHIHHbie npHHMHbl TOI1 MJIM MHOM Cy6cTHTyH.HH naCTO ÖblBaCT 
BecbMa Tpy^Ho OS^^CHHTb, B FTAHHOM cj iynae, Ka^KETCA, NPOCMATPIIBAETCA 
B n o j i H e o n p e ^ E J I E H H A Í I CJDOHETHKO -c^OHOJiorHnecKaa 3 A K 0 H 0 M E P H 0 C T B , KOTO-
p a A , KCTaTM, NPOHBJINETCII H B ö o j i e e NO3^HMX n y B a i n c K M X 3ANMCTB0BAHMHX 
B pyCCKOM H3bIKe. 
B TOH CHCTeMe rjiacHbix, KOTOpaa cymecTBOBajia B BejiMKopyccKOM 
H3biKe K XY B., fljia 3aMeHbi nyBauiCKOH cjDOHeMbi < T > > pyccKoíí rjiacHbiíí 
[y] / ryÖHon, BepxHero n o ^ e M a , 3a^Hero pjifla) B HHCTO (J?OHETHHECKOM 
CMbICJie, KOHeHHO, He MOr ÖblTb CaMbIM nOAXOflHHIiMM 3ByKOM, n p n 3T0M 
ecjin fla>Ke fl,onycTMTb, HTO nyBamcKUM [t>] B TOT nepno/], To>KE MMCJI He-
KOTopbiíi ryÖHoíí OTTeHOK. Bo BCJiKOM cjiynae, sKcnepMMeHTaJibHbiM aHajin3 
rjiacHbix coBpeMeHHoro pyccKoro H coBpeivieHHoro nyBamcKoro H3MKOB HE 
flaeT ocHOBaHHü paccMaTpHBaTb nyBamcKHH [ t ] M pyccKHíi [y] KaK 6jin3Kne 
no KanecTBy 3ByKH (CM. Ta6jiHii,y). 
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CneKTpajibHbie xapaKTepncTMKn nyBaniCKnx n pyccKMx rjiacHbix* 
fjiacHbie FI (B RÍJ) F-, (B ru) F t + F2 (B TU) 
^yB. Pyc. TIyB. Pyc. HyB. Fyc. 
y 
bi 
H 
O 
•b 
b 
a 
e 
675 700 
375 400 
350 250 
350 250 
330 350 
425 500 
500 
1265 
1885 
625 
1315 
1990 
675 
1055 
1740 
1800 
1000 
1600 
600 
1700 
2000 
850 
1940 
1260 
975 
1665 
2320 
1100 
1555 
2120 
2145 
1700 
2000 
850-
1950 
2350 
1350 
y 
380 
345 
Ho TEM HE MEHEE B Ka^ECTBE cyöcTMTyra ÖBIJI BbiöpaH MMCHHO [y] 
ripMMMHa, nO-BMflMMOMy, 3aKJIK)HaeTCH B TOM, HTO B CaM0Ha3BaHMH 
[ M T> B á HÍ ] rjiacHbiM [T>] HaxofliiJicíi B npe^yAapHOM cnore B noj iojKeHnrí 
nocj ie MHTKoro co r j i acHoro nepe/ j TBep^biM, a B pyccKOM a3HKe y^ce B 
X Y X Y I BB. B 3TOM nOJIO^KeHMM Bblöop ÖBIJI OrpaHMHeHHbIM. 
VÍ3 rjiacHbix Henepe/jHero pji/ja pocTOBo-eysAajibCKoro .qnajieKTa* paH-
nero BejiiiKopyccKoro (pyccKoro) íi3biKa X Y — X Y I BB., KOTopwii, OHCBMAHO, 
M 6bIJI B KOHTaKTe C APCBHe^yBaiHCKMM H3BIK0M, HaMÖOJiee NOFLXOAHIUMM 
no KaiecTBy cyöcTUTyTOM nyBaniCKoro [T>] B STHOHMMC [ H T> B á ni ] MOT 
ÖblTb rJiaCHblíí [bl] (CM. TaÖjIMIiy), O^HaKO M3 HCTOpMM pa3BMTM5I 3ByK0B0H 
CMCTeMbi pyccKoro Ji3BiKa M3BecTH0, MTO 3TOT r j iacHbin B yKa3aHHbiíí nepMOA 
B pocTOBo-cy3AajibCKOM ^MajieKTe He Mor CTOHTB B no3MijMji nocjie MCKOHHO 
MHrKoro [H], TaK ^ce KaK OH He Mor CTOHTB B STOÍÍ no3mjnn eme paH-bine 
B APCBHepyCCKOM H3bIKe, He M05KeT CTOHTB n B COBpeMeHHOM pyccKOM 
H3bIKe. 
B HeKOTopbix öojiee no3AflHnx 3aMMCTBOBaHMHX M3 nyBamcKoro rjiac-
HbiM [BI] Ha MecTe [T>] noej ie TBep/ioro corj iacHoro BCTpe^aeTCH KaK eaMbiíí: 
noflxoflíimMM CYSCTHTYT, ep. MyB. [ i n T> p T T á H ] „Hau,H0HajibH0e KyuiaHbe 
— pyöeu;, HA^MHeHHbiíí MHCOM" > pyc. n i n p T a H (14, T. IY, e. 635), 
* nptiBe^eHHbie ^acTOTHbie 3HaHCHMH CJDOPMEHT OTpa^caioT ocHOBHbie xapaKTepncTHKH-
rjiacHbix — fln(£>4}epeHu;Ma.jibHbie npM3HaKM: F1 aBJiaeTca noKa3aiejieM creneHM nofl-be-
Ma, F2 — CTeneHM npoABHHyrocTH H3biKa no ropiooHTajiM, F t + F2 — cTeneHH oryö-
JTeHHOCTH. 
JlaHHbie no pyccKMM rjiacHbiM HSMH B3HTH M3 KHMTO M. Pl. MaTyceEtm (12, c. 
90 CJI). B 3TOH paöoTe nacTOTHbie xapaKTepncTHKM rjiacHbix Mbi B3ajM TOJibKO nep-
JIJIH conopTaBJieHMH c xapaKTepwcTHKaMH nyBauicKnx rjiacHbix MH B3AJIM TOJibKO nep-
Byio (MejK^y TBep^biMM corjiacHbiivM) M MeTBepTyio (MOK^y MHFKMMM corjiacHbiMw no-
3MU;MM, h6o TOJibKO OHM COOTBeTCTByiOT CHHrapMOHHHeCKH OÖOCJIOBJieHHblM n03MliHHiVI 
QYBAMCKMX rjiacHbix HenepeAHero M nepefluero pjma B CJIOBC. CJie^yeT 3AMETMTB, HTO 
B jiMTepaType cymecTByiOT w HecKOJibKO wHbie anycTOHecKiie orracaHHji pyccKiix rjiac-
Hbix (13). 
* MCCJIE^OBATEJIH HCTOPMHCCKOÜ ANAJIEKTOJIORMI CMWTAIOT, MTO POCTOBOCYAAJIBCKWII 
QNAJIEKT HBJIHCTCH POAOHANAJIBHHKOM BJIA^MMNPCKO-NOBOJIJKCKOM r p y n n b i coBpeMeHHbix 
cpe^eHeBejiMKopyccKHX roBopoB (II, c. 152). 
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npi4 3T0M HanMcaHMe SyKBbi »M« y. B . 14 . JHAJIA oTínoflb He OTpa>KaeT 
npOH3HOUieHMH; KaK M B COBpeMeHHOM pyCCKOM nMCbMe, 3T0 TOJIbKO op-
4)orpact)MHecKMÍí npneM fljix nepeAann npoM3HomeHMH [bi] nocjie HenapHbix 
TBepAMx corjiacHbix. 
143 ocTajibHbix HenapHbix rjiacHbix no KanecTBy K NYBAMCKOMY pe-
A.yuMpoBaHHOMy [TB] ÖJinace Bcex Mor öbiTb [o], o^HaKo STOT rjiacHbiü, Taic 
>Ke icaK M rjiacHMíí [a], no-BM^MMOMy, B TOM r0B0pe, KOTOPBIM B XY—XYI 
BB. B ICOHTaKTHpOBaHMM C flpeBHeHyBaUICKMM S3bIKOM npe/JCTaBJIilJI pOCTOBO-
cysAajibCKiiM AwajieKT, B nepBOM npe^y^apHOM cjiore nocjie MHTKMX corjiac-
i ibix He BbiCTynaji. KcTaTii CKa3aTb, rjiacubiíi [o ] B STOM no3MiinM B CMJI^ 
cjioroBoro CMHrapMOHM3Ma He MOT BbicTynaTb em,e B ApeBHepyccKOM H3BIKE 
X — X I BB., jHinib no3AHee, yace B snoxy BejinicopyccKoro H3biKa, B CBH3M 
KaK B yKpawHCKOM íi3biKe, noíiBjiííeTCíi 6e3y,qapHoe [o] c|)opMax TMna 
H ' o c y, B ' o c H a , H O M y M T. R. 
OflHaKO, KaK y>Ke OTMenajiM, B HaineM cjiynae roBop, KOHTaKTnpo-
BaBiHMM c APCBHenyBauicKMM íí3biKOM, MO>KHO nojraraTb, He MMeji TaKoro 
6e3yo,apHoro [o] Ua^ce B COBpeMeHHOM pyccKOM H3biKe MMCIOTCÍI roBopw, 
He 3HaBHiMe nepexo^a [e] B [ O ] ; 1 5 , c. 3 1 ) . OHCBMAHO, STOT roBop AJIH 
npe^yAapnoíí no3Mi;Mn nocjie MarKoro corjiaCHoro nepe,q TBep^biM oÖJiaflaJi 
BOKAJIM3MOM, COCTOHBLIIMM TOJIbKO M3 TPEX TJiaCHblX: E H Y. Bo 
BCHKOM cjiynae, CYMECTBOBAHWE TAKNX roBopoB B EOCTABE coBpeMeHHoro 
ceBepoBejiiiKopyccKoro HapeHMíi OTMenaeTCH AMaJieKTOJioraMn. B STMX ro-
Bopax np0M3H0CMTCfl: N E T Á K , H E C Y , p e K á , J I M C T Ó K , KJ i iOKá ( 1 6 , 
c. 45). BOT noneMy 113 caMOHa3BaHMíi [ q i j B á i n ] Ha pyccKoíí noHBe Morjio 
nojiyHMTbCíi TOJibKO H y B a in , a He HTO-JDI6O MHoe 
B n p M H i j n n e MOJKHO n p e f l n o j i o > K M T b N # p y r o e , T. e . A o n y c T M T b , HTO 
APEBHENYBANICKIIM H3biic B X Y — X Y I BB. (B s n o x y 3aMMCTB0BaHiia p y c c K n M 
ÍI3bIK0M S T H O H H M a H y B a UI ) K O H T a K T M p O B a j I He C OKAIOIN,MM T O B O p O M , a 
c oflHMM M3 AKAIOMNX. 3 T O MOT SbiTb AKAIOMHM roBop cJjopMMpyiomencíi B TO 
s p e M í i c p e f l H e p y c c K O M r p y n n m , B KOTOPOM n p e ^ y A a p i i b i n BOKAJIM3M B NO3I-MNN 
n o c j i e MarKoro e o r j i a c H o r o n e p e ^ TBep^biM H e pa3JiMnaji r j iacHbie HM>K-
H e r o M c p e / j H e r o n o ^ E M A , MMEA TOJ ibKO O/JMH r j i a c H b i i í : [M] MJIM [ e ] , KAK 
STO HaSjuo^AETCÍI B coBpeMeHHbix MKaioiijnx MJIM eKarcnijnx IO^CHOBCJIM-
KopyccKMx M cpeflHeBejiMKopyccKiix roBopax.- n M T á K , H n c y , p M K á, 
J I M C Ó K ; n e T á K , H e c y , p e K á , j i e c Ó K , (HTO KACAETCK [ o ] , TO JICHO, 
HTO B a K a i o m n x r o B o p a x OH HMKOR^a H e B b i c T y n a J i B 6 e 3 y , z j a p H O M n o j i o -
^CeHMM, K)5KHOBeJIMKOpyCCKOM, M O H a C J I O e H M M ) . E c T e C T B e H H O , M B 3 T O M 
cjiynae CYÖCTMTYTOM n y B a m c K o r o [T>] MOT öbiTb TOJIBKO ryÖHOM rjiacHbin 
BepxHero n o ^ e M a [y] , 
K. B. TopniKOBa nwineT: »...aKaiomne B0CT0HHbie cpeAHepyccKMe roBopbi 
cjio^cnjíMCb Ha 6 a 3 e lo^cHOBejiMKopyecKoro aKatoinero AnaJieKTa, ero pa3aHCKOM 
rpynnw , n BoenpMHHjiM ceBepHOBejiMKopyccKMe nepTbi, B TOM HMCJie M [ r ] , yxce 
LLOFÍ BJIMHHMeM MOCKOBCKOrO TOBOpa, T. e. 3AeCb MO^CHO y^Ke TOBOpMTb OÖ OCHOBe 
1 5 3 . ) ÍI,MAJIEKT0JI0RMHECKME K a p T b i coBpeMeHHoro pyccKoro a3biKa noKa3biBa-
lOT, HTO MKaHbe M eKaHbe B cocTaBe BOCTOMHOM rpynnb i (oT^eji B cpe/jHepycc-
KMX roBopoB no 30He pacnpocTpaHeHMa BecbMa 6JIM3KO noAxo^HT K rpaHM-
U;aM H M B a m c K O M A C C P , T. e . K r p a H M i ^ A M OCHOBHOM n y B a m e H 3 b i H H O M T e p p M -
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Topnn (c K)ro-3ANAAA no JIMHMM PEKH C y p t i M C i o ra ; 17, KapTa JSÍ23). n p n -
<IEM H e 6 e 3 b i H T e p e c H 0 OTMCTHTB, HTO STM TMÜLI n p e / j y ^ a p H o r o B 0 K a j i M 3 M a 
x a i o K e KOMNAKTHO JI0KAJIH30BAHBI B O T ^ e j i e A BOCTOHHOM r p y n n w c p e f l H e -
pyCCKMX TOBOPOB, TOHHee B BOCTOHHOM laCTM TeppMTOpMM IIOflMOCKOBbJI. 
3 T O 06CT0HTEJIBCTB0 NOATBEP^K/JAET n p a B 0 M e p H 0 C T b NPEJJNOJIO^KEHMH O 
3aMMCTBOBaHMM STHOHMMa [ H B á HI ] OFLHHM M3 MKaiOIIJMX MJIM eKaiOHiMX 
cpeAnepyccKMx r o B o p o B m nepeorj iacoBKe ero n a coöcTBeHHbiM jiafl •— 
i y B a N I . MOCKOBCKMM m no/JMOCKOBHBIE roBopbi c MX npeflyAapHbiM aKa-
HbeM, eKHbeM M mcaHbeM B CB5I3M C ^BM^KeHHeM MOCKOBCKOrO BOMCKa Ha 
BOCTOK npOTMB TaTap II B CBH3M C B03BbIIIIGHHCM MoCKBbl Ka:C nOJIMTMHeC-
KOTO, AAMMHMCTPATMBIIORO M KyjibTypHoro neirrpa cjDopMMpyic merően u,eHT-
panw30BaHHoro MOCKOBCKOTO rocy^apcTBa M BcuMKopyccKOM HapoflHocTii 
MorjiM no^xBaTMTb M pacnpocTpaHMTb ero Ha BCIO pyccKyio H3biicoByio Tcp-
PMTOPMK). 
B 3TO n p e A n o j i o ^ c e H i i e HEKOTOPYIO H e y B e p e H H o c T b MOJKCT BHCCTM 
TOJIBKO OTCYTCTBNE B H a y x e qeTKoii xpoiiojiorM3aLi,IIM MOCKOBCKOTO AKANBA. 
» H a TeppnTOpMii coBpeMeHHbix cpefli ieBejiMKopyccKHx roBopoB aKaHbe n p o -
HMKaeT c X i y — X Y BB., K o r ^ a iiaHMHaeTCH OS-beAHHeHne pyccKMx 3eMejib 
B O K p y r M o c K b i , T ' e ' c s n o x n P l B a H a K a j i M T b i . PIMCHHO T o i y j a B03HMKAK)T 
c p e ^ H e B e j i M K o p y c c K M e r o B o p w « ( 1 8 , c . 2 1 9 ) . O ^ H a K O H e c K O J i b K o M H a i e 
OÖCTOMT ^EJIO c y K p e n j i e H w e M a x a H b i i B MOCKBC. P . M . A B a H e c o B n o 3TOMY 
f iOBOf ly n n n i e T : »B r o p o / j e r o e n o / j c T B y i o m M x K J i a c c o B M B o o 6 m , e K y j i b T y p -
Hb ix K p y r o B M o c K B b i c e B e p H O B e j i M K o p y c c K o e H a n a j i o r o c n o f l C T B O B a n o H e 
TOJIbKO B X I Y M X Y BB., HO M 3 H a H M T e J I b H O n 0 3 f l l i e e : y H a c H e T HMKaKMX 
y K a 3 a H M M H a TO, HTOÖM STM K p y r n a x a j i M n B s n o x y P l B a H a T p o 3 H o r o « ( 1 9 , 
c . 1 5 4 ) . M e H e e i c a T e r o p i i H H o n n i n e T K . B . r o p n i K O B a : » E m e B MOCKOBCKMX 
T e K C T a x X i y — X y BB. m m H e H a x o A M M 0 T p a > K e H M í i a K a H b H , a K c e p e ^ M H e 
x y í l B. axaHbe, HecoMHeHHo, öbi j io o n p e f l e j i m o u j e M nepTo í í MOCKOBCKOrO 
B0KAJIM3MA« ( I I , e . 1 5 3 ) . 
O/JHAKO, KAK 6 b i HM OÖCTOÍIJIO flejio e xp0H0J i0 rM3au ;MEM AKAHBFL He-
NOEPEFLCTBEHHO B MOCKBC , M3 NPMBE^EHHBIX Bb iCKa3biBai iMM eneí jMaj íMCTOB 
c o B e p m e H H o ÍICHO, HTO H a TEPPMTOPMM B O K p y r MOCKBM (Ha RORO-BOCTOHHOü 
OKpaMHe rio^MOCKoBbíi) aKaHbe, eKaHbe, MKaHbe Morj iM MMeTb MecTo eme 
B xy B. 
TaKMM 0Öpa30M, e flOCTaTOHHOM CTeneHblO BepOíITHOCTM MO>KHO yT-
Bep^KflaTb, HTO 3aMMCTBOBaHHbIM B X y X y i BB. M3 HyBaiUCKOrO ÍI3bIKa 3T-
HOHMM H y B a HI BOCXOflMT HenOCpeflCTBeHHO K HyBainCKOM c|)OpMe 
[ q i B á r n ] , B KOTopoíi Ha noHBe o#Horo M3 roBopoB BejiMKopyecKoro 
(pyccKoro) íi3biKa e orpaHMHeHHbiM n p e ^ y ^ a p i i b i M BOKanM3MOM np0M30iHJia 
í i epeo r j i aeoBKa n e p B o r o e j i o r a B BM^e cyöcTMTyuMH T> - > y. 
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C T M X M K B JI O K y" MAPMHBI IJBETAEBOM 
AEAIOXMHA JI. H. 
TeÖH, KaK BepHyio JHOSOBB, 
POCCMH CEPAI^E HE 3A6"J£ET. 
(Elocjie nyuiKMHa . . . BCÍI POCCMJI Morjia 
CKa3aTb TOJibKO BjioKy). 
M . L^BETAEBA1 
II03T, TBOpneCTBO n03Ta OAHa M3 OCHOBHblX T6M MapMHbl U,BeTae-
BOM. B cTMxax, npo3e, CTaTbax oöpamaj iacb OHA K APYRMM nosTaM, B oc-
HOBHOM, CBOMM COBpeMCHHMKaM 
A H H e A x M a T O B O M : 
O My3a n j iana, n p e K p a c H e í í i n a a M3 My3! 
O Tbi, Hiaj ibHoe MCHaflwe HOHM ö e j i o í í ! . . ,2 
O c n n y M a H f l e j i t n i T a M y : 
H 3Haio, HAUI flap — HepaBeH. 
MOM rojioc BnepBbie — TMX. 
H T O BAM, MOJIO^OM J^EP^CABMH, 
M o í í HEBOCNHTAHHBIÍÍ CTMX. 
MJIM: 
Tbi 3anpoKMflbiBaeiHb roj iOBy — 
3ATEM, HTO Tbi ropf l e i j M B p a j i t . . . 
KaKoro cnyTHMKa Becej ioro 
npMBej i MHe HbmeuiHMM cJ)eBpajib! 
B j i a ^ M M M p y M a a K O B C K O M y : 
npeBbime KpecTOB M xpyö, 
KpemeHHbiM B o rae M FLBIME, 
ApxaHreji-TH^cejiocTyn — 
3/ i;opoBo, B BeKax BJIA^MMMP! 
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B o p n c y r i a c T e p H a K y 
H e Cy^CACHO, HTOÖbl CHJIbHblií C CMJIbHbIM 
Coe^HHMJIMCb 6bl B MMpe CeM . . . 
HJIH: 
P a c - C T O £ H M e : B e p C T b i , m m j i m . . . 
H a c pac-CTaBMJin, pac-caf ln j in . . . 
M 3 a K a ^ c f l b i M c T M x o T B o p e H M e M MM M y B C T B y e M B O c x M m e H M e „ ^ a p o M " 
nosTa, fljia K a ^ K / j o r o H a x o A M T c n „ T a w H b i M x t a p " c e p ^ i j a c a M o i i M a p H H b i 
I ^ B e T a e B O M , o c o ö a a M H T O H a m n a . H o k Aj ieKcaHApy Bj ioKy y H e e 6 b i j i o 
o c o ő o e O T H O L u e H n e — „ c n j i o n i H a a c o b c c t b " , , , H B H o e T o p ^ c e c T B o ^ y x a " , — 
H a 3 b i B a J i a O H a nosTa. O C M e p T M e r o MapnHa I J , B e T a e B a nnca j ia : „CiviepTb 
Bj ioKa — r p o M O B O í i y f l a p n o c e p A i j y . . . " 3 ; „ C M e p T h B j ioxa a n y B C T B y i o K a K 
B 0 3 H e c e H i i e . ^ e j i o B e n e c K y i o 6 o j i b c b o i o r j i O T a i o . fljia H e r o O H a O K O H n e H a , 
He ö y z j e M m m b i A y w a T b o H e i i ( 0 T 0 5 K f l e c T B j i H T b e r o c H e í í ) . H e x o n y e r o b 
i p o ö y , x o ^ y ero b 3opnx" 4 . 
I 
„ C t h x h k BuoKy" c o 3 A a B a j i n c b b 1916—1922 r r . ( ö m j i m H a n a T M npn 
>KM3Hn nosTa n 3aKOHneHbi ynzc noc j ie ero CMepTn), ocjDopMJieHM KaK i j h k j i 
b 1922 roAy. 
Ka>KAaa nacTb u,nKJia CTpoiiTCfl KaK 3 a K 0 H n e H H 0 e j i n p n n e c K o e 
npoM3BeAeHne. nepBoe CTnxoTBopeHMe „ M M « TBoe — n r a i j a B pyKe..." npeAC-
TaBjiíieT coöoíí „ K p y r n accoijnaTHBHbix 0Öpa30B", Bbi3BaHHbix HMCHCM nos-
Ta. M O ^ C H O OTMETMTB nnrepecHyK) NOCJIEAOBATEJIBHOCTB MX : nepBaa CTpocfra 
— 3TO KaK 6bi „BNYBCTBBIBAHME" 5 B M M H nosTa, Map i iHa UBeTaeBa ,,npo-
6yeT" STO cjiOBO BCEMN NYBCTBAMN: „ n r a i j a B p y K e " , „jibAMHKa Ha n 3 w K e, 
„cepeöpHHbin 6y6eHeu; BO p T y " , „0AH0-eAHHCTBeHH0e ABn>KeHbe
 r y 
„NHTB 6 y K B (T. e . BKJNONAIOTCFL M r JI a 3 a ) . 
B T o p a a CTpO(J)a — s t o „ B C J i y u i n B a H i i e " : 
KaMeHb, KnHyTb in B TMXMM n p y f l 
BCX j i nnHeT TaK , K a K Te6a 30ByT. 
B j i e r K o M m e j i K a H b e h o H h b i X K o I I b i T 
(M Ha CJDOHE Tpex T H X H X 6 CTMXOB, KaK pacKaT rpoMa:) 
TpOMKOe MM5I TBoe TpeMHT. 
O „ B c j i y n i M B a H M H " r o B o p n T n j i e K c n n e c K M Í i o t 6 o p c j i o b : 3 o b y t , 
B c x j i n n H e T , m e j i K a H b e , r p e m m t , H a 3 0 B e t , 3 b o h k o m e j i -
k a 10 m n i i , r p o M K o e , t m x m í í . 
T p e T b a CTpoc jpa — s t o n e p e x o A o t n n c T O a K y c r a n e c K n x 0 Ö p a 3 0 B k 0 6 -
pa3aM, Bbi3biBaioni;nM b H a r n e n naMara „My3biKy" 6 j i o k o b c k h x c t j i x o b : 
M m h T B o e — n o i j e j i y n b r j i a 3 a , 
B H e a c H y i o C T y x y HeABM5KHbix BeK. 
Mma TBoe — noijejiyíí b c h e r. 
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MMH TBoe — noiiejiyM B CH e r. 
C MMeHeM TBOMM — c o H rjiyöoK. 
IlocjieAHce CJIOBO CTMXOTBOPCHMÍI HE ÍIBHO, HO H a 3 H B a e T MMS
 : 
r JI y B o K 
K B JI o K y 
Taicoíí >Ke 3aK0HHeHH0CTbi0 xapaKTepM3yeTCíi BTopoe CTMxoTBopeHMe. 
O H O , KAK H M H o r n e U,BETAEBCKNE CTMXM, CTPOMTCA B c jDopMe M O H O J i o r a , 0 6 -
p a u j ; c H H o r o K j n o Ö M M O M y n o s T y : 
H e ^ K H B I Í Í n p H 3 p a K, 
P bi q a p b 6 e 3 y K o p M 3 H bi, 
. K e M TBI NPM3BAH 
B MOK) MOJIOflyiO 5KM3HB? 
OöpameHMíi (oöpa3bi „ C T M X O B O npexpacHOM flaMe") BBOAHT Hac B 
„CTMXMIO AjieKcaH^PA Bjioica"7: „BO M r j i e — • C M 3 O M CTOHUIB, p H 3 0 Ü 
CNEROBOM o,a;eT"; „To HE BETEP TOHMT Meiin no ropo/jy", „rojiy6orjia3bin . . . 
C H E R 0 B 0 M n e B e u , " ; „ C H e x H b i M JI e 6 e A B M H e n o / j , HOHM n e p b í i 
CTejieT. r i c p i . i i peioT M Me^j ieHHo HMKHyT B c n e r " ; „ O H n o e T MHE 3 a 
C M H M M M O K H a M M , O H N O E T MHE B y 6 e H IÍ a M H /JAJIEKMMM . . . " 
HajiMHMe ÖJIOKOBCKMX o ö p a s o B He o 6 o 3 H a n a e T xeKCTyaj ib i io ro COBNA^EHMH. 
CpaBHeHMe, HanpnMep, CHerona/ja co CHOKHBIM jie6e#eM conocTaBMMO co 
CPABNEHMEM B b 10 r H M II T M H H caMoro BJIOKQ („nTMija BbiorM TCMHOK-
pblJIOM"): 
B o j i b i n n e Kpbijibíi CHCXCHOM nTMU,bi 
MOM yM MeiejibK) 3aMejiM. 
O^HaKO B KOHTeKCTe CTMXOTBOpeHMíI M. LÍBeTaeBOM c H e >K H bl M JI e -
6 e A b cjiMBaeTCíi c 0 Ö p a 3 0 M c H e r o B o r o n e B LI; a : 
OH noeT MHe 
3a CMHMMM OKHaMM, 
OH noeT MHE 
ByScHi^aMM #ajieKMMM, 
J^ JIMHHblM KpMKOM, 
JleÖeflMHbIM KJIMKOM 
3oBeT. 
C H e JK H BI M JI e 6e fl b, n o i o m n ü (e;JMHCTBEHHBIM pa3 nepefl CMepTbio!), 
BBOflHT TeMy CMepTM B 3TO CTMXOTBOpeHMe : 
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Tax, no nepLHM, 
Vljsy K ABEPN, 
3 a K O T o p o n — c M e p T b ! 
B T O p o e C T H x o T B o p e H i i e ijnKjia — STO He TOJIBKO „ Ö J i o K O B C K a n CTMXMK", 
HO M B j i a c T b e e ; 3TO n a p b i , n o ^ ; K O T o p b i e n o n a / j a e T H M T a T e j i b B M e c T e c M a -
PMHOM L t B e T a e B O H (KCM TM n p M 3 B a H . . . " ; „nyio B o p o r a " „MCHÍI c r j i a 3 H j i 
C H e r o B o í í n e B e n , " ) ; 3TO , , 0 T 3 b i B H M B 0 C T b H a 3 0 B " — H e c j i y n a i i H o B T e K C T e 
TAX B b i f l e j i e H o CJIOBO 3 O B e T — STO KAK 6 b i OTBCT HA „/JANEKMM 3OB 
Apyroíí flyniM": 
TaK—öejibix nTMi; Hafl OKeaHOM 
Hepa3JiyHeHHbie cep/ma 
3By^aT npH3biBHO 3a TyMaHOM 
riOHHTHblM MM JIMHIb flO KOHIja8. 
H a K O H e u , , 3TO M n o n b i T K a OCBOÖOFLMTBCN OT ONAPOBAHHOCTM: 
MMJIBIM npM3paK! 
51 3HaiO, HTO Bee MHe CHMTCÍI. 
C^EJIAIL MMJIOCTB: 
A M M H b , a M M H b , p a C C b i n b C H ! 
A M H H B ! 
OcTaHOBMMCH em;e Ha OAHOM (III) CTMXOTBOPCHMM. K o r ^ a r o B o p i i T 0 
„MOJIMTBeHHOM" OTHOHieHMM MapMHbl L],BeTaeBOM K A. E j I O K y , MMeiOT B 
BM^y npe^K^e B c e r o 3Ty nacTb i j n K j i a — cTMxoTBopeHMe „Tbi npoxo^ninb 
H a 3 a n a ^ c o j i H i j a " : 
B0CK0B0My, CBJITOMy JIMKy 
TOJIbKO M3flaJIM nOKJIOHIOCb. 
P I NOFL; MEAJIEHHBIM CHEROM CTOH, 
O n y m y c t Ha KOJieHM B CHer, 
1 4 BO MMFL TBOe CB^TOe 
üo i ^e j i y i o BenepHMM CHer . . . 
0 6 3TOM ^ce cBMfleTejibCTByioT M oöpameHMíi: „BO?KMM npaBe^HMK MOM 
n p e K p a c H b i M , C B e T e TMXMM MOCM FLYMN", „ C B e T e TMXMM — cBHTbia c J i a B b i — 
Bceflepmrrejib Moeíi flyuiM". Ho o ö o ^ K e c T B j i e H M e n o 3 T a 9 cone-
xaeTCfl c ,,6epe ^ e H M e M"10ero: 
H HA flymy TBOIO — HE 3 a p 10 c b ! 
B
 p y K y , 6JIEFLHYIO OT JIO63AHMM, 
H e B 0 6 b 10 cBoero rB03#ii. 
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14 no i iMeHn H e o K JI H K H y, 
14 pyicaMM H e n o T H H y c t . 
T p e T t e CTHxoTBOpeHMe, KaK n n p e f l b i f l y m n e , npoHH3aHo MOTMBaMH 
A. BjiOKa: c H e r („n no,o; ME^JIEHHBIM CHEROM CTOJI, Onym,ycb HA KOJICHM 
B CHer", „noijej iyio BenepHun CHer", „CHeroBaa Twnib"); M e T e JI b („14 
MeTejib 3aMeTaeT c j i e a " ) ; p a c n a T M e 1 1 („B py i cy . . . He Bo6bio c B o e r o 
TBOSAH"). H e ejiynanHO, no-BN/juMOMy, picn0Jib30BaHbi u cjiOBa MOJIMTBM 
„CBeTe THXMM" 1 2 — KaK oT3ByK „BenepHeíi" MOJiMTBbi13 A. BjioKa („CojiHije 
exoflMT Ha 3ana^. MojinaHbe . . .") . . . 
(B paMKax Heöo j ibu io í í cTaTbn HET BO3MO>KHOCTM ^ aTb ^a^CE KpaTKMM 
aHajiH3 Bcex 16 CTMxoTBOpeHMM, N 0 3 T 0 M Y MM nepexo/JMM K paccMOTpeHHio 
HeKOTOpbIX BOnpOCOB, CBíí3aHHMX C OCOÖeHHOCTaMM IJMKJia B IjeJIOM). 
MapMHa LÍBeTaeBa Ha3biBaJia JiMpnnecKne CTHXH OT/jejibHbiMn MrHOBe-
H H f l M M o p o r o /JBJ-DKCHHIL, flBJOKeHHÍI B n p e p b l B H O C T M . 1 4 ]J(MKJI CTMXOB M 
HBJIAETCA TaKMM „^BM^KeHHeM B npepblBHOCTM" HeCMOTpa Ha OTHOCM-
TejIbHyiO 3aKOHqeHHOCTb KaJKflOrO CTMXOTBOpeHHH, nOJIHOM 3aKOHHeHIIOCTbK) 
oöJia^aeT TOJibKO i jej ioe (IJMKJI), M K A ^ a a oTflejibHaa nacTb ero TOJibKo B 
KOHTeKCTe n,MKjia npnoTKpbiBaeT rjiyÖMHM cMbicjia. TaK, nepBoe CTMXOTBO-
peHne „ I l M a TBoe — n r a i j a B PYKE . . . " nepecTaeT 6biTb TOJibKO KpyroM 
aceoijnaIJMM, CBH3AHHBIX c MMeHeM A. BjioKa, HO CTAHOBMTCH N CBoero po,a;a 
y B e p T i o p o í í , HAMENATOMEN OCHOBHBIE MOTHBM IJMKJIA: 
— n 0 3 T (MMS TBOe"); 
— C M E P T B C , B c x j i n n H e T " , „ H a 3 0 B e T e r o H a M B BMCOK 3BOHKO m e j i -
KaiOmMM KypOK", „CTy»Cy HeflBlOKHMX Beic"); 
— x o j i o f l („CHer", „ j ib/ jnHica", „cTy^Ka"), CBÍMMIBIIÍ c MOTMBOM cMepTM; 
— C O H („COH r j iyÖOK"); 
•— T p o Ü K a („cepeöpíiHbiM ÖYÖEHEIV', „mejncaHbe HOHHMX Konbrr" ) ; 
— O T H o n i e H M e K nosTy („MMÜ TBoe — ax, Henb3a! 14Mh TBoe — nou,e-
Jiyü B r j ia3a' ' ) . 
Ka>Kfloe CJIOBO nepBoro CTMxoTBopeHHH, noflroTaBJiMBaeT OCHOBHMC MO-
TMBM, HacTpoeHMH Bcero u,MKjia. ConocTaBMM fljiíi npHMepa TOJIBKO ^Ba 
nepBblX CTMXOTBOpeHHH: 
I I 
I : I I : 
H M 3 HE^CHMH n p n 3 p a K , MHJIMH n p n 3 p a K , 
Pbin,apb 6 e 3 yKopH3Hbi 
nTMij,a 
cepeöpHHMM öyöeHeu; 
CHer 
CHe^cHMM j ieöe^b 
„noeT MHe 6y6eHijaMM AaJieKHMn" 
„PM30ÍÍ CHeroBoíí ofleT1 ', cHeroBoii 
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JIbflMHKa, Jie/J5IH0M . . . TJIOTOK 
30ByT, Ha30BeT 
r o j i yöoü TJIOTOK 
COH r j i yöoK 
neBeu, cHe>KHbiH j ieöeAt 
„HEJKHAA C T Y X A HCABM^CHBIX BCK'' 
3 0 B C T 
ro j iy6or j ia3b i í í . . . neBeu; 
3a CMHMMM OKHaMM, 
, ,Bce MHE CHMTCK". 
H e TOJIBKO OTMENEHHAH j i e K C M n e c K a a n e p e K j i M H K a , HO M n o H T i i H e 3 a -
METHBIM n e p e x o f l OT n e p B o r o C T M x o T B o p e H M H („COH r j i y ö o K " ) KO B T 0 p 0 M y 
(,,He>KHbiM npM3paK" — KaK 6BI o ö p a n j e H M e BO c H e, HTO noATBepxtAaeT M 
KOHEIJ CTMXOTBOPEHM^ : 3 H a i o , HTO B e e MHE CHMTCH") — N O A ^ e p K M B a e T 
e/JMHCTBO „ A B M J K e H M a " K a K n O S T M H e C K O M MbICJIM, T a K M UMKJia . T a K O M 7KC 
„MOCTMK" n e p e K M H y T OT B T O p o r o CTMXOTBOPCHMÍI K T p e T b e M y : n o c j i e A H f l f l 
H O T a B T o p o r o ( a M H H b , a M M H b . . . " ) c j i M B a e T C H c MOJiMTBOM T p e T b e r o ( T b i n p o -
XOFLMINB H a 3 a n a A c o j i H u a ) ; OT Y I I I : „ 1 4 M A T B o e , 3 B y n a i n , e e CJIOBHO: a H r e j i " 
— K I X - M Y : „KaK c j r a Ö b i M Jiyn CKBO3B H e p H b i ü M o p o K a ^ O B , T a K r o j i o c 
TBOM . . . " ; OT I X - o r o : „ n p e A C T a j i o H a M — Bceíí n j i o i u a f l n IHMPOKOM! — 
C B H T o e c e p A U e A j i e K c a H A p a B j i o K a " — K X - M y : „ B O T OH — r j i a f l M — y c -
TABHIMM OT NY^CÖMH . . . " ; KOHeu, X - r o : „ A p y r 6 E 3 A P Y S E Í Í " — M HanaJio X I -
r o : „ Í Í p y r M e r o ! " 
n p M 3 p a K (He^KHblM, MMJIbIM15) BTOpOM HaCTM nOArOTaBJIMBaeT K nOHB-
JIEHMHD o6pa3a nosTa B TpeTbeü: „öeccTpacTHoro", „c BOCKOBBIM, CBHTBIM JIM-
KOM", n p o x o p q e r o „B CHer0B0M TMIUM" „nocTynb io BejinnaBOM" „Ha 
3anafl co j iH i ja" (oTcio^a 3aTeM: „ r p o S o B a a TMiiib''). TaKoe M3o6pa^ceHMe 
AjieKcaH^pa BjioKa B CTHxax He cjiynaiiHo, KaK He cjiynanHo M TO, HTO CTM-
xoTBopeHMe o cMepTM nosTa „JJyMajiM — nejioBeK. M yMepeTb 3acTaBMJiM" 
MapMHa Ll,BeTaeBa HanMcaj ia B 1916 ro,u,y — 3a nnTb jieT a o e r o HacTOínneií 
CMepTM. B nMCbMe K A H H C AXMATOBOM B ABRYCTE 1921 roAa nncaj ia : „YAM-
BMTejIblIO He TO, HTO OH yMep, a TO, HTO 5KMJI. MajIO 3 e M H bl X npMMeT, 
Majio njiaTbíi. O H KaK - T O cpa3y CTAJI J I M K O M , 3 a > K M B o - n o c M e p T -
H M M (B Hameíí JIIOÖBM). H n n e r o He oöopBajiocb, — OTAejiMJiocb. Becb OH 
TaKoe aBHoe T0p?KecTB0 A y x a, TaKOM BOOHMIO A y x, HTO yAMBMTejibHo, KaK 
?KM3Hb — Booöme — AonycTMJia."16 
0 6 p a 3 nosTa, co3AaHHbiM B UMKJIE, onepe>KaeT, HO M noATBep^KAaeT STOT 
BbiBOA- NPOCJIEAMM 3 a A B M ^ E H M E M o 6 p a 3 a B p a 3 H b i x CTMXOTBOPCHMÍIX UMKJIA: 
I : M M JI TBOe; 
I I : npM3paK, pbii japb, cHeroBotí neBeu;, CHemibiM j ieöeAb; 
I I I : „EO>KMM n p a B e A H M K MOM n p e K p a c H b i M , cBeTe TMXMM MOEÜ A ^ U I M " ; 
„CBeTe TMXMM — CBHTBIH cjiaBbi — BceAep^cMTejib Moeií A Y M N " ; 
I Y : M M H TBOe; 
Y : PaAOCTb MOH; 
Y I : MepTBbiM aHreji , „Kpbijibíi e r o nojiOMaHbi", MepTBbin neBeu;, Coj iHue, 
CBeTOHOCHbIM; 
y I I I : M M a TBoe, a H r e j i 1 7 ; 
IX: neKMM cepacjpMM, „cBjrroe cepAUe AjieKcaiiApa BjioKa". TojibKo B IX 
CTMXOTBOpeHMM „ K a K CJiaÖbIM J iyH C K B 0 3 b H e p H b I M M O p O K a A O B " . . . , 
HanMcaHHOM 9 Man 1920 roAa (B AGH^ KorAa M. H,BeTaeBa cnyiuajia 
B j i o K a B I I o j i M T e x H M H e c K O M My3ee), NOIIBJIIUOTEA OTAEJIBHBIE KOHKPCT-
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Hbie HepTO^KM B j i O K a - n e j i o B e K a : „ o n o B e m a e T r o JIO C O M r JI y X M M", 
, ,M BflOJIb BMC Ka nOTepHHHbIM nepCTOM BCÉ BOflMT, BOflHT 
X: BOJKFLT 6e3 APY^KMH, K H 3 3 B 6e3 CTpanbi, flpyr 6e3 £py3eM: TeMa OAMHO-
necTBa nosTa fla^ce „Ha njioma^n innpoKOM" — STO pa3BHTwe TeMbi 
IX CTMXOTBOpeHMH: „TaK, y 3 H M K O M c coöoíí HaeflMHe . . . ". B Ta-
KOM KOHTEKCTE MHoe 3HaMeHMe nojiy^aeT n caMbiü nepBbiri CTMX íjHKJia: 
„ M M a TBoe — n T M LJ a B p y K e " , n flajibwe: „noMMaHHbiH Ha JieTy''. 
XI: „ n j i e ^ M cyTyj ib ie rayjincb OT KpbiJi" (cp.: a H r e JI B Y M YIII CTMXOTBO-
peHwax), 
„ J I E Ö E F L E M flyiny CBOMD y n y c T M J i " c p . BO I I : „CHCJKHMM J i e ö e f l b " ) . 
TeMa c M e p T H HAHMHAET CJIMBATBCA c TCMOM NOSTA: 
X I I : K p H K J i e 6 e A M H b l í í , „ p B a H b i e p M 3 b I , ICpblJIO B K p O B M " (BO I I : „ C T O M U I b 
PM30M CHerOBOÍÍ OfleT") , „B3JICT OCMaHHbIM''; 
X I I I : nepejiOMJieHHoe Kpwjio, rpyf lb npocTpejieHHaa, „M3yp0,zj0BaHHbiM xo-
fíHJl"; 
X i y : p o T - e r o - p a H a ; o n e n cMHeBaTbin CBMHCLI, „ o r p o M H y i o Bna j iocTb BMCKOB 
TBOMX BM>Ky OnaTb"; 
XY: „BHConHbie aMbi: BeccoHHaa COBCCTB" (CJIOBO C O B C C T B B ijiiKjie He 
cjiyMaÜHo: M . U,BeTaeBa Ha3biBaj ia A . BjioKa „cnjioniHOM COBCCTBK)'), 
„IlycTbie rjia3HMiibi: MepTBO H CBCTJIO. CHOBHflija, BceBn^ iia riycToe 
CTeKJIO"; 
XYI: „BceM OT^aHbi repoM M íjapb, BceM — npaBe^HHK— neBeu; — M MepT-
Bblíí". 
MOTMB B J T O K B ijMKjie He CBo^MTca TOJIBKO K oöpameHMHM (M 0 6 -
pameHHOCTM B c e r o í j H K j i a ) M n r r p n x a M , / j e T a J i a M 1 8 , KOTOPMMH H a M e ^ e H o6pa3 
nosTa. 3TOT MOTMB nepenjieTaeTca c „ÖJIOKOBCKMMM MOTHBaMM": 
x o JI o fl a19 BeTpa, M e T e j i M , c n e r a : „ B e T e p TOHMT M e n a no r o p o ^ y " ; „pn-
3OM c H e r 0 B 0 M o ^ e T " , „ M Me T e JI b 3 a M e i a e T c j i e ^ " . , „n nofl 
Me^JieHHbiM c H e r o M c T o a , onymycb H a KOJieHM B c H e r " , „ B e m n e 
B b KD r M K p y » c M j i n B/JOJIB ^KMJI", „ A nafl p a B H M H O M — B e n j a a B b K5-
r a", „ 3 a i o p a X H B a a 3 a K a T bi'' M T. 
n o n n M T M u i M H b i : „MEJIKAHBE H O H H MX K o n b i T " , 3 a n a f l coj iHH,a", 
„ H a 3 a K a T e AHa", K p a c o T a B e n e p H a a , n e p H b i í í MOPOK aflOB; „TMXMM 
npyfl"; 
M y 3 bi K M — „cHeroBoíí n e B e OH n O e T MHe 3a CMHMMM OKHaMH, O H 
n o e T MHe B y 6 e H u ; a M M /jajieKHMM, JUJIMHHBIM K p M K O M, Jleöe-
flHHblM KJIHKOM 3 0 B E T " , „KOJIOKOJia 3 B OH a T " , „n e JI KpaCOTy 
BenepHioK)", „M BHOBB 6y6eHL(bi n o w T " , „noeT M n o e T CMepTb'', 
N O C B N C T nepenejiOB, BOJIHBI K O J I O K O J I O B ; " B n e B H y K) npo-
p e 3 b " , „ K P H K jieöe^MHbiM", „ n p o p o n e c K M Í i n e B n M M KaMbiin", „ee-
- peöpaHbiM 3 B o H o M nojiHa", n o i o — cBoeü 0Tnn3Hbi paHy", „flpy-
raa — pa^yeTca x o p y " ; 
r M 6e JI M, CMepTM: „yMepeTb 3acTaBMJiM. y M e p Tenepb. HaBeK. — FIjia^bTe 
o MepTBOM aHrejie; MepTBbin jie^cMT n e B e i j " . JJajibine npMBOflMM CJIOBCI M 
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CJlOBOCOHeTaHMH, OTHOCÍIIU,MeCfl K ^aHHOMy ceMaHTMHeCKOMy nOJIK): CMepTb, 
CMepTHbix (6), MepHbiíí M o p o K a^OB, AMJJ, yMepeTb (3), Ayrny CBOK) ynycTMJi, 
rp060B0M (2), MepTBbiM (5), yconniMM, COH (11), cnnuib (2), n p o c n n n i b (2), 
Be KM BBaJIMJIMCb TCMHbie; B He^KHyiO CTy>Ky He^BMJKHblX BeK, pOT-erO-paHa, 
Kpbijibíi ero nojiOMaHbi, pBaHbie pM3bi, Kpwjio B KPOBM, JiOKnnib (5), cy^o-
porM, KypoK, KpecT, He Boöbio cBoero rB03#ji , roj ioBa nj ibi j ia, KpoBb, nMjiOM, 
rpyf lb npocTpejieHHaa HaBbijieT, HaBeK, nyjiM, npocTM, POKOT pBymnxcí i 
CHapH^OB, paecTpejn>m,MKM; na/jan JKG, najjan >Ke, TíDKKafl Mejjb; nepHbiíí 
HMTaeT HTeij; BCXJiMnHeT, Bonjib, n j ianb /nj ianbTe M T. JJ.20 
K A ^ O M Y M3 3TMX MOTMBOB npOTMBOCTOMT „K O H T p a C T H bl í í " 2 1 MO-
TMB : x o j i o fl 5KM3HM, M p a K — M x c a p cep/ma nosTa („Pl cjia^KMM ^cap, 
M TAKOE HA BCEM CMHHBE . . ."; „ILLJIM OT Hero JIYHM — >KapKMe CTPYHBI no 
CHery . . . " , „ T p n BOCKOBHX CBCHM — C o JT H N y —TO ! C B C T O H O C H O -
M y", „B neBnyio npope3b, B 3 a n e K u i M M C H n b i j i — Jleöej ieM flyiny 
CBOK) ynyCTMJl"); T M U I M H a H O H M , TJiyXOTa Tex, KTO He CJIblHIMT My3bIKM — 
M „ r p o M K o e MM H TBoe r p e M M T" ; M y 3 bi K a (CM. Bbirne) : „ n e JI Kpa-
coTy Benepmoio" , „ ry6b i , KpMHaBinne CJIOBO »OTBETB«!", npnneM STO CO-
npoTMBonocTaBjieHMe pemaeTCH He CTOJIBICO JIEKCMNECKM, cKOJibKo 3Byi<o-
nncbK); COH 2 2 — M Ö e c c o H M n a („Bceií öeccoHMneM ÍI TEÖJI JIHDÖJHO"); 
r M 6 e JI b - M B o c K p e c e H M e , SeccMepTMe: „MepTBbiü JIOKMT neBen M 
BocKpeceHbe npa3^HyeT"; „ H a f l OKaniiHOM — B 3 JI e T O C M H H H H ÍÍ", 
„Pycb — I l a c x o H ) K Teöe njibiBeT". 
BjioKOBCKMe oöpa3b i , MOTMBBI He noBTopeHMe Bjioica, a oÖHOBjieHMe, 
npeo6pa30BaHMe, nocKOJibKy B „HOBOM CJIOBCCHOM <J)OpMe", B HOBOM „H3bi-
KOBOM M CMbICJIOBOM COCeflCTBe", OKpaHieHHbie HOBOM (HBeTaeBCKOM) MHTO-
HanMeM, „TO ecTb nyBCTBOM"23, nyBCTBOM JHOÖBM npe^K^e Bcero — Bee STO 
cjiy^KMT TeM MaTepnajiOM, M3 KOToporo B03HMKaeT o6pa3 AjieKcaHflpa Ejioica. 
JL,A>Ke B Tex CJiynanx, Koiyja CTMXM A. EjioKa M M. LjBeTaeBOM coBna-
FLAIOT ^YTB JIM He I^ MTARAO, OHM Bee paBHO oeraiOTCíi íjBeTaeBCKMMM — no 
MbICJIM, HyBCTBy, MHTOHai^MM, pMTMy: 
A. BJIOK: M . U B E T A E B A 
Tbi B CMHMM nj iam nenajibHO 
3aBepHyjiacb 
B cbipyio Honi» Tbi M3 flOMy yu i j i a . 
„Bo3Me3AMe" 
KaK Hac JIK)6MJI, c j ienbix M 
6e3bIMHHHbIX 
» 
3 a CMHMM njiaiu;, 3a BepojioMCTBa-
r p e x . . . 
M icaK He^oiee Bcex — Ty, 
r j iyfí jKe Bcex 
B HO^b KanyBuiyio — Ha fleJia 
jiMXMe! (IX) 
BecHbi, fíMTx, Tbi öy^euib ^ a T b 
BecHa oÖMaHeT. 
Tbi 6yzjeiHb coj imje Ha n e 6 o 3BaTb 
CojiHije He BCTaHeT. 
„TOJIOC M3 x o p a " 
KaK CTaHeuib co j iHne 3BaTb — M 
i<aK He BCTaHer . . . ( IX) 
KaKMe jjHM Hac ^KflyT, KaK 6 o r 
oÖMaHeT, 
. . . Pl e m e o TOM, 
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K p y r o M o 3Jia.Te MJIb c x j ieöe 
Hapo f lb i myMHbie Rpn^a r . . . 
M TOJIK o HeMu;e, flOKOJie He 
HafloecT . . . (Yin) 
„J^yiua MOJIHMT. B XOJIO^HOM Heöe . . . " 
M 0 5 K H 0 O T M e T M T b p O f l C T B C H H O e O T H O I I i e H M e B j I O K a M U , B e T a e B O Í Í 
K H e K O T O p b I M T e M a M , H a n p M M e p , P O C C M M : 
ONATB, KAK B rof lbi 30Ji0Tbie 
Tpw cTepTbix TpenjnoTCíi rnjiew, 
14 BH3HyT cnMijbi poeniiCHbie 
B pacxjiaöaHHbie KOJieM . . . 
POCCMH, HMmaa POCCMÍI, 
M H e M36h c e p w e TBOM, 
TBOM MHe necHM BeTpoBbie — 
KaK cjie3bi nepBbie JIIOÖBM! 
„POCCMÍÍ" 
JÜ^ OJDKHO ÖblTb 3a TOM pome i í 
J],epeBHH, r / je n >raijia, 
J^OJDKIIO ŐblTb JHOÖOBb npo i i je 
14 jierMe, neM a 5K#aJia. 
3 Í Í , MflOJIbl, HTOÖ Bbl CflOXJIM! 
npMBCTaJI M 3aHee KHyT, 
VL oKpiiicy BCJie^; — oxjiecT, 
14 BHOBb 6y6eHH;bi notOT. 
H a A BaJiKMM M ^cajiKHM x j ieöoM 
3a ?KepflbK) BCTaeT JKep^b . . . 
( y i i H y i i i CTMX.) 
OflMHaKOBo „3a3eMJieHHbiMM" 0Ka3biBaK)Tca HeHa3BaHHbie o6pa3b i 
TPOÍÍKM (cp. c TPOMKOM H . B. jTorojm). 
B iíMKjie Bee 0Ka3biBaeTCíí cBíi3aiiHHM c i^eHTpanbHWM 0Öpa30M — 0 6 -
P A 3 0 M n o s T a ; fla^KE Taraié, Ka3aj iocb 6bi, He3aMeTHbie ciiOBa, KaK m R T M, 
n p O X O ^ I l T b, C T O S T b ÍIBJIÍHOTCÍI xy/JO^KeCTBeHHO 3HaHMMbIMM y M. 
I jBeTaeBoi í (TAIOKE M y A. BjioKa2 '1), M He TOJibKO cjiOBa, HO M 3HaneHMe, 
TOHHee, ABii^eHne <jbopM BpeMeHM: (TH) n p o x o ^Mu ib Ha 3 a n a ^ c o j m q a , 
n p o M ^ e u i b B cHeroBoü TMHIM, T H n p o m c j i rpoÖOBOM TMHIM ( npoxo^Muib — 
npoH^EIUB — n p o m e j i ; CM. ^ p y r o M n p i i M e p : y M e p e T b 3acTaBMjiM — 
y M e p — M e p T B M M aHre j i ; n p o x o ^ u j i , O/JMHOK M r j i yx ; 
(a) c T O K) c OnymeHHOM rOJIOBOM; H A y K flBepM, 3a KOTOpOM 
CMepTb; „BeJIMKMM OÖXOflOM Ü O M ^ y no pOCCMMCKOM 3eMJie. nOJIHOH-
Hbie CTpaHbi n p o ií fl y 113 Kornja M B Koneu," M T. r. Y r j i a ro j ioB w p n , 
n o M T 11 HeT 3HaneHiiíi oKOH^aTejibHoro y x o ^ a , KOTopoe 3aKjitoHaeT B 
c e ö e r j i a r o j i n p o x o p i b , M 3HaneHMii „pa3MiiHOBeHHH" c Ü O S T O M , 
„HeBCTpeHM" C HMM (npOXOflMIHb . . . „M M M 0 O K O H M O M x " ) . 
nocKOJibKy, KaK OTMenajiocb Bbirne, I^MKJI npe^CTaBjiaeT COÖOM M O -
H o n o r (no-u,BeTaeBCKM CTpacTHbiM — ^ o „6e3MepH0CTM"; „CxBaTMTb ero ! 
K p e n n e ! JIioÖMTb M jnoÖMTb ero j iMHib!" ; ,,PBaHyTb e ro ! Bbirne! Jíep^caTb! 
H e OT,n;aTb ero j iMuib!") , — NOCTOJIBKY opraHM3yiomMM Hanaj ioM ijMKjia 
HBjiHeTCü M co-npoTMBonocTaBJieHMe (TH) M (H). B HauieM nacTOTHOM CJIO-
Bape „H" (BO Bcex cjDopMax) OTMeneHo 36 pa3, NPMNEM name Bcero MMCHHO 
B 4)opMax KOCBeHHbix n a / j e ^ e i í (TOHMT M eH a, noeT M H e M T. FL.), T0rfl,a 
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KAK „ T b i " — 6 6 p a 3 ( c i o ^ a MM OTHOCMM N M e c T O M M e H M e o H : „ O H H a 
3aKaTe a h a r i e j i KpacoTy BenepHio io . . ."). 
M o H O J i o r , OÖPAMEHHBIM K n o s T y , e c T b B b i p a ^ c e H w e JHOÖBM, B H e M HCT 
MecTa i i M, ne noHMMaioiUMM CTMXOB, He cj ibi inamMM roj ioca n o s T a : 
^yMaj iM — nejiOBeK! 
M YMEPETB 3ACTABMJIH. ( Y I ) 
Hepiibií í HHTaeT HTei;, 
T o n n y T c a JHOAW npa3AHbie . . . (y i ) 
— n o j i H a a 6E3JIMKOCTB (KOHTPACTHAA JI M K y N o 3 T a) M 6e3J iMHHOCTb ( M e c -
T O M M e H M í I 3 - r O J I M I j a MH. H. B T e K C T e O T C y T C T B y i O T ) ; 3 a 3TOM 6 e 3 J I M K O C T b K ) 
T a c a M a a H e p H b ( X I I I ) , BEHHBIN B p a r BCHKOM ] 1 O 3 3 m m : 
OH Ha 3aKaTe AHÜ 
r i e n KpacoTy BenepHioio . 
TpM BOCKOBblX OrHÍI 
TpenjiiOTca cyBepiibie. 
IIIJIH OT H e r o Jiynn — 
}KapKne CTpyHbi no CHery. 
T p M BOCKOBblX CBeHM — 
Coj imjy-To! CBeT0H0CH0My! 
XyAo^CECTBEHHO 3HAHMM0ÍÍ B u M K J i e „CTMXM K E j i o K y " H B j n i e T C í i H 
„ B b i c o K a a n p o c T O T a " UBETAESCKORO CTMJIH — CTOJIKHOBEHNE BMCOKOÍÍ j i e i o 
CMKM CO CHMJKeHHOM. TeMa n o S T a pe rneHa B „BBICOKOM KJIHDHe": n03TM3MbI 
(jioÖ3aHMe, jiHK, nepcT, BCLLJMM, BoccjiaBMTb, AAPY^O); uepKOBHaJi JieKCMKa, 
HTO ECTECTBEHHO, TAK KAK B 0 C H 0 B E C N M E T A — ÖMÖJICMCKMM MOTMB B O C K p e -
ceHi ia : 6 o r , BeHeu;, r p e x , KpecT; apxan3Mbi M y c T a p e B i u n e cjpopMbi: CBeTe 
TMXMM, CBHTbm cjiaBbi; KHM>KHaíi jieKCMKa: npn3BaH, noBej ieBiuero , n o -
TepaHHbiM, nepeJiOMjieHO, noKpoBeHHon M T.A. 
ü e p e x o A >Ke KO BceMy, HTO H e - ü o s T , He-rio33H5i, TO ecTb K TeM nacTHM 
UMKJia, B KOTOpbie BpbiBaeTCH M M p , noHTM BcerAa SbiBaeT n o A n e p K H y r o 
pe3KMM, cp. : 
OT MOJiMTBbi „ T w npoxoAMinb Ha 3anaA coj iHi ja" (III) 
K i y : „3Bepio — ö e p j i o r a , CTpaHHMKy — A o p o r a , MepTBOMy — A p o r n . 
Ka>KAOMY — C B o e " ; OT M H o r o K p a c o H H o r o „ y MCHH B MOCKBC — K y n o j i a 
r o p í r r " (co 3BOHOM KOJIOKOJLOB, ÖJiecKOM KynojiOB, c „3ape í í B KpeMjie") 
K: „flyMajiM — nejiOBeK. M yMepeTb 3acTaBMJiM." TaKOM n e p e x o A noA-
nepKHyT BceMM BO3MO^CHBIMM cpeACTBaMM: jieKCMHecKM (MMHHMYM), CMH-
TaKCMHeCKM (HenOJIHOTOM, CBOMCTBeHHOM EbITy, a He EbITMIO), pMTMMHeCKM, 
MHTOHaUMOHHO M T. A-
ECJIM n e p B o e C T H X O T B o p e H n e UMKJIA, n o c B í n u e m i o r o r i o s T y , e r o 
CMepTM, RMÖEJIM M e r o BocKpeceHMio ( = 6 e c c M e p T M i o e r o no33MM: „Kpbi j iba 
M3BEAAJIM n p a B O : JIETETB! T y ö b i , KPMHABNIME CJIOBO: OTBCTB! 3 H a i O T , HTO 
3 T o r o HET — y M e p e T b ! " ) , MO>KHO c H M T a T b n p o j i o r o M , KOTOPMM BBOAMT H a c 
B UMKJI M B KQTopoM HaMeneHbi TeMbi n o s T a M e r o yxoAa, TO B n o c JI e A -
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H e M (XYI — snHJiore) 3ByqnT TeMa BeiHoí i >KM3hm A. BjioKa B naMíiTM 
POCCMM, TeMa öeccMepTMH ero no33nn: 
. . . BceM OTflaHbi repoü M n;apb, 
BceM — npaBe^HMK — neBeu; —• u MepTBbiü. 
^ H e n p o M pa3JiaMbiBaH j iefl, 
FpoöoBbiM He cMymaacb TecoM, 
Pycb — n a c x o i o K Te6e njibiBeT, 
Pa3JIMBOM TblCfl^erOJIOCBIM. 
Tax, cepfl i je, n j ia^b M cj iaBocjioBb! 
nyCTb Bonjlb TBOH — TbIC£Ma KOTOpblíí ? 
PeBHyeT cMepraaa jHOÖOBb. 
^ p y r a a — pa^yeTCíi xopy. 
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Aopo>KHaa, jinxopa^OHHaa >Ka>KAa >KMTb" (UrAJIM) — TaM »ce, CTp. 733. „Mo-
jiMTca", noKJiOHaeTca MapwHa ILBETAEBA — n 0 3 T y . 
10. B CTaTbe „ repoü Tpy^a" (CM. npiiM. I), rOBOpa o CBOMX „HeBcrpe^ax" c öojib-
HIMMM no3T3MH, MapMHa U,BeTaeBa nncajia: „EojibiuMx a B >KM3HM Bcer^a 06x0-
A HJia, O K p y j K a n a , KAK njiaHeTa njiaHCTy. NPNÖABJIATB K KX JKVITCMCKOM M flyuieBHOíí 
oöpeMeHHOCTH em,e ropy CBoeíí JIIOÖBM? M60, ecjin He A-*13 JIIOÖLM — AJ™ nero 
» e eme BCTpenaTbca? Ha Apyroe ecTb KHMTM. 14 ecjin He ropa (6epy BO Bcex ee 
M3MepeHMHx) — TO KaKaa ?Ke jnoSoBb? B STOM CMCCM Sepe>KeHMa M ropAOCTM, B 
3TOM ecTecTBeHHeíímeM rnare Ha3aA npn BMBCJIMHMa — pa3raAKa K MHO™M 
(ne TOJibKO MOHM, BOOÖme JHOACKMM, nOTOMy ynOMMHaiO) pa3MMHOBeHWHM. 
Eepenb ceöa? OT Toro, AJia nero B MMp npumeji? HeT, B MOCM cjiOBape „6e-
PEJKEHHE" BCERAA — APYRORO" . . . 
II. CM. A. A. EJIOK. „OceHHaa jiio6oBb": 
. . . KorAa najian pyKOíí KOCTJiaBOÜ 
BO6BET B JIAAOHB NOCJIEAHMM RB03AB, — 
KorAa HAA paöbio peK CBMHIJOBOM, 
B cwpoM M cepoíí BbicoTe, 
NPEA JIMKOM POAHHBI cypOBOíi 
H 3aKanaiocb Ha KpecTe . . . " T. n , CTp. 263. 
12. MojiMTBa „CBETE TMXMH CBHTMH cJiaBbi Ee3CMepTH0r0 OTua, HeöecHaro, CBaTaro, 
Ejia>KeHHaro, Mncyce XpncTe! ITPHMEAINE na 3anaA cojiHHa, BHACBUIC CBCT Benep-
HMH, noéM OTi;a, CbiHa n CBaTaro flyxa . . . " 
13. A . A. E J I O K . YKA3. c o q . , T. I, CTp. 3 1 6 . 
14. 143 nncbMa E. nacTepHai<y. „HoBbiií Mwp", Na 4, 1969, CTp. 195. 
15. Cp. c „NPN3PAKAMN" A. EjiOKa: „ C n a c n MEHA OT NPM3PAK0B H e a c H bi x , E e 3 -
BecTHbiíí Apyr!" (CTp. 22), „EPOAHT np«3paK SJICAHOJIHKHM Ha nojiax MOCH 
CTpaHbi" (CTP. 85), „ O H BCTaHeT, NPN3PAK 6 E 3 3 A K O H M Ü ; „M nepHOíí HOHBK> 
npw3paK ö e j i b i í i JKA^ T flpyrnx TeHeíi 6C3MOJIBHO M yHbiJio" (CTp. 52); „3arjiaHeT 
MOH 6 e JI bi H n p n 3 p a K MM B JIVHI,O" (CTP. 206.) M T. A- — T- I-
16. MapMHa ILBETAEBA. ConMHeHMa B AByx TOMax. M„ „XyAo^ecTBeHHaa jiMTepa-
Typa", 1980, T. I, npMM., CTP. 495. 
17. CSJIMJKEHME H conocTaBJieHne C H E R O B O Ü n e B e u ; M C H E » H BI ÍÍ J I E 6 E A Í > 
(II), a TaKjKe M e p T B H H NEBEN N M e p T B bi M a H r e j i ypaBHMBaeT MX 3Hane-
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HUH. T. o„ a H r e JI YTPANNBAET COÖCTBEHHO-ÖHŐJIEÍÍCKOE 3HANEHME M 3ACTABJIAET 
BcnoMHMTb BcaflHHKa-reHna, MyjKCKoro BonjioHieHwa My3bi, na KpbiJiaTOM Kone — 
CMMBOJie nOSTMHeCKOrO BflOXHOBCHMa (CM. M36P. npon3Befl., CTp. 767). 
18. M. U B e r a e B a — o CTwxax O. MaH^ejibiUTaMa — nncajia-. „AccoHnaTHBHaa 
MOII;b jinpnKOB! (XapaKTepHafl nepTa JIHPHKM: #aBaa . . . HÖJIOKO, ÜOST He Ha3Baji 
ero CBOMM HMCHCM . . ." M. If., COM., T. 2, CTp. 438. CT3TbíI „Il03TbI C MCTOpVieÜ 
M nosTbi 6e3 wcTop mta". 3Ta nepTa A^Tb, a B H T B, He H a 3 TI B a « — xapaKTepM-
3YET H NO33MK) M. UBETAEBOÜ. 
19. Cp. B ,,CHe>KHOH MaCKe" A. BjIOKa — HA3BAHIIA CIWXOTBOpeHMM: „CHe>KHOe BMHO", 
„CHejKHaa BH3b," „HacTMrHyTbiíí MeTejibio", „Cepflije npe^AHO MeTeJin", „ H a CHOK-
HOM KOCTpe", a TaK>Ke B caMwx TeKcrax: o cHeaoibix Bbiorax, BeTep rojiy6oü, 
CHe>KHaa Mraa, HMTH cHe>KHbie, CKOBAHA jibAaMw, CHe>KHbie 6pbi3rn, CHer CMHeü. 
rjiyÖH CHe»CHbie, CHeroBaa Tirnib, CTMXM 3HMW CPEÖPOCHEACHOŰ, MeTejiw, Bbiora ne-
jia, öecnenbHbm XOJIO ,^ Bnxpn CHOKHbie, CBIH MeTejin, NECHM Bbiorw n T. r. 06 oco-
6enHOCTíix I^ MKJIOB A. Ejioica „CHOKHaa MACKA" M „KapMeH" CM. B. A. CanoroB. 
nosTMKa jiHpwHecKOro Ljnioia AaeKCHApa BjiOKa. KaH/j. jiyic., M., 1967. 
29. AccomiaTMBHO -TeMaTHHecKHe paflbi CJIOB, cBa3aHHbie c nepeHncjieHHbiMM MOTHBaMM, 
Hawöojiee NACTBI B unKjie. 
21. „MeHS MOJKHO BeCTH TOJIbKO Ha KOHTpaCTax, T. e. Ha BCenpHCyTCTBHM 
B c e r o " — M. H B e T a e B a . 
22. O 3HAIEHHM cjiOBa COH y M. UBeTaeBoii CM.: fl nosTa ECTB NPEAAHHOCTB ero 
Ayuin HeKHM CHAM, nocememie N03T0M HCKMX CHOB, TAÜHBIÜ MCTOHHMK He BOJ.u 
ero, a Bceü ero npwpoAbi. 
„ H " nosTa ecTb „ a " CHOBn^na njioc a peneTBopna . . . Bee nosTbi CTOjib cxoacw 
H CTOJIb HeCXOJKH. CxOJKM — MÖO BCe 6e3 MCKJHOHeHMa BHflHT CblH. HeCXO>KM — 
TeM, KaKwe CMH BN^AT . . . " (M. H. COM., T. 2, crp. 425). To >Ke B cTnxax: 
O MHp, nOMMH! neBH,OM — BO CHe OTKpblTbl 
3aKOH 3Be3AW H c]DopMyjia CTiixa. 
(cp. TAK>Ke c „TBOPNECKHMM CHa MM" A. BjiOKa.) 
23. M. H B e T a e B a . COM., T. n , CTp. 437. 
24. CM. CTaTbio M. fl,. 5Ii<y60BCK0H. OS o p o M raarojie B no33nn A. BjiOKa. „JIMHT-
BMCTiiKa M nosTMKa", M., „HayKa", 1979, crp. 274—281. 
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• M A R I N A CVETAJEVA 
BLOKHOZ IRT VERSCIKLUSA 
GYEGYUHINA L. N. 
Mar i na Cveta jeva sok verset, úgyszintén próza i műve t és c i k k e t szentelt a 
k ö l t ő és a költészet témá jának , sok művében f o r d u l kö l tőkor társa ihoz. A n n a 
Ahmatovához , Oszip Mandels tamhoz, V l a g y i m i r Ma jakovszk i j hoz stb. B lokhoz 
v iszont sajátos v iszony fűz i : m á r - m á r val lásos t isztelet te l á tha to t t szeretet. 
Hozzá í r t versei t fog la l ta össze „Ve rsek B l o k h o z " c ímű c ik lusában (1916—1921). 
Jelen c i kk néhány o lyan kérdést ér in t , ame ly az adott c ik lus sajátosságaival 
kapcsolatos — m i n d e n egyes vers önmagában is befejezte egész, de ugyan-
akko r a c ik lus szerves részét is képezi. 
A c i kk n y o m o n köve t i a versek néhány m o t í v u m á t és r a j t u k keresztü l 
f e l t á r j a az a l í r a i t a r t a lma t és alapeszmét, ame ly a c ik lus t egységes egésszé teszi. 
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ALEKSZEJ A R B U Z O V P Á L Y A K E Z D Ő ÉVEI 
DR. HEKLI JÖZSEF 
I . 
A leksze j A rbuzov a színház v i lágábó l ke rü l t az i roda lomba. Sokáig statisz-
tája, színésze, rendezője vo l t a színpadnak m a j d szerzőjévé lépett elő, aztán 
meg sem ál l t a v i lághí rnév ig . M i n d m á i g fennmarad t ró la az a találó mondás, 
hogy , ,hatszemmel" a l ko t j a darab ja i t , a színész, a rendező, a néző szemével. 
M indeneke lő t t a f i n o m érzelmek, a l í r a i hangula tok mestere, de m i n t a „szín-
házból j ö t t ember " szereti a merész asszociációkat, a já tékos helyzeteket , az 
érdekes párhuzamokat s a kon t rasz toka t is. A k k o r v a n igazán elemében, s 
akko r n y ú j t j a tehetsége leg javát , a m i k o r az ember i boldogulás lehetőségeiről, 
a va lód i , a le lk i leg-pszichológia i lag is megalapozott boldogságról , a nehéz tu-
sákban k i v í v o t t magárata lá lásokró l ír. 
A m a i szovjet d ráma , ,doyen"- je az ún. csehovi szárny egy ik reprezenta t ív 
képviselő je. A rbuzov műve iben a csehovi d ramaturg ia több jegye is fe l i smer -
hető. A csehovi mag kü lön fé le f o r m á k b a n lehet je len d rámá iban , pé ldáu l úgy, 
hogy á l ta lában homályos és nehezen k ivehető a darab fő kon f l i k tusa , hogy 
nem egyszer h iányoznak a szereplők köz t i éles el lentétek, hogy a párbeszédek, 
akárcsak Csehovnál, szaggatottak, m i n d e n k i mond ja a magáét , m i n t h a a hősök 
nem egymásra, hanem csak saját m a g u k r a f igye lnének. Ez n y i l v á n u l meg a 
monológok és dialógusok l í r a i hangszerelésében, s abban, ahogy az í ró fe lép í t i 
a m ű je lenete i t , fe lvonásai t . A r b u z o v mestere annak a csehovi módszernek, 
hogy a felszín a lat t megmutassa a mélységeket, a re j te t t , „szöveg a l a t t i " á ram-
lásokat, és képes belesűr í teni egy te l jesen mindennap i , sőt banál is beszélgetésbe 
a hősök legt i tkosabb, legfé l te t tebb gondolata i t . Kamara je l l egű d rámá iban m i n -
d ig a belső, l e l k i kon f l i k t usoka t helyez i előtérbe a külsődleges, lá tványos össze-
csapásokkal szemben, ugyanakko r izgalmasan és színvonalasan ábrázol ja a ma i 
élet kon f l i k tusos helyzetei t , és nagyszerűen ráérez a m o d e r n kor r i t m u s á r a és 
lüktetésére. A rbuzov — m i k é n t példaképe is — az eszté t ikumot , a szépet nem 
k i ta lá l j a , hanem az élet hé tköznap i tör ténései közepette is meg le l i és f e l m u t a t j a , 
méghozzá úgy, hogy eközben nem hamis í t j a meg a m indennapok real i tását 
sem. Sok m inden hason l í t ja Csehovhoz —, amin t a vázlatos fe lsorolásból is 
k i t ű n i k — elsősorban azonban l í ra i hangvéte le és k o n f l i k t u s a i n a k jel lege, és az 
is, hogy A r b u z o v is t u d hatásos, b ravúrosan játszható szerepeket í rn i . 
A csehovi d ráma továbbélésének kérdései rő l szólva semmi esetre sem 
szabad abba a h ibába esnünk, hogy személyeket adap tá lunk egy művész i ten-
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denciához m ű v e k helyet t . Az ugyan is , hogy A r b u z o v — m i k é n t a „ röv idnad-
rágosok" útkeresésének színpadra á l l í tó ja , Rozov és a t rag ikus sorsú őstehetség, 
V a m p i l o v is — á l ta lában csehovi insp i rác ió jú darabokat a l ko to t t , nem vál toztat 
azon a tényen, hogy másfa j ta d r á m á k a t is í r t . A nagy l í ra i sorozat Az én sze-
gény Mara tom, az Egy bo ldog ta lan ember bo ldog napja i , A vén A r b á t meséi, 
az Est i fény, a Rég imód i t ö r t éne t szerzője és a furcsa k i t é r ő k , a m á r - m á r 
„ i degennek" ha tó művek í ró ja , az Európa i k r ó n i k a , a T izenke t ted ik óra, a 
Várakozás A r b u z o v j a egyaránt épí te t te azt az i r o d a l m i h ida t , amelyen a szovjet 
d r á m a a semat ikus, sz imp l i f i ká ló st í lustó l a ma ibb , mo t i vá l t abb real izmusig el-
j u t o t t . A rbuzov a Me je rho ld megá lmod ta színházi í rót ípushoz á l l közel, amely 
a ko r tá rs i valóság művészi ábrázolásában á l landóan keresi azokat az ú j f o r m á -
ka t , hőstípusokat, színpadi je l rendszereket és kon f l i k t usoka t , amelyben az ak tu -
ál is témák a leghatásosabban tük röződhetnek . A z o n í rók sorába tar toz ik , ak i k ú j 
csapást vágtak a szovjet d rámaí rásban, v isszakanyar í tva azt a „ k o n f l i k t u s m e n -
tesség" és a k ivéte les hősök szoborszerű ábrázolásától az élet reali tásához, az 
emberek mindennap ja ihoz . 
A t anu lmány a félévszázados a lkotó i m ú l t t a l rendelkező A rbuzov pá lya-
kezdő korszakát, a 20—30-as években í r t m ű v e i t elemzi, a m i k o r még f o l y t 
a nagy harc a kü lön fé le i r ányza tok és i r o d a l m i csoportok közöt t . Tel jesen ér t -
hető, hogy első da rab ja in még erősen érződik a P ro le t ku l t és a T R A M hatása: 
a mesterkéltség, az egysíkúság, a sablonos utánzás. Az 1920—1930-as években 
je lentkező f i a ta l d rámaí rók — m i k é n t A r b u z o v is — egyidősek vo l tak hőseik-
ke l , s a f i g u r á i k eszével gondo lkoz tak , azok szívével éreztek. Mindez, no meg 
lankadat lan kezdeményezőkészségük, szenvedélyes színházszeretetük sok-sok ne-
hézségen és megpróbál ta táson átsegítet te őket. 
II. 
Alekszej A r b u z o v 1908. m á j u s 26-án születet t Moszkvában, m a j d néhány 
év mú l va szüle ive l Pet rográdra kö l tözöt t . A z i lá l t családi k ö r ü l m é n y e k — az 
érzékeny idegrendszerű anya kórházba k e r ü l t , m a j d megha l t , az ap ja ú j r a 
nősül t — te l jesen megzavar ták az egyébként is vadóc természetű gyermeket . 
A csínyeket és ka landoka t kedve lő f i ú élete az u tcán f o l y t , m a j d a családi kö r 
biztonságából t ú l ko rán k i k e r ü l t i f j ú A r b u z o v ú t j a egy nevelő i n ézetbe, aztán 
a Gyermek Munkako lón i ába vezetet t . Egy idő re nagynénje, V e r a Szavics vet te 
pártfogásába. Zak la to t t sorsa egy csapásra jó i r ányba f o r d u l t , am i ko r a színház 
bűvkörébe ke rü l t . 1922-ben m á r a len ingrád i M a r i i n s z k i j Színházban stat isztál t , 
később az A k a d é m i a i Opera és Balet t Színházban is kapo t t je lentékte len, 
„ hang ta lan " szerepeket. R ö v i d i de ig egy mozgó „vagon-színházban" dolgozott, 
de kü lönfé le önképzőkör i színielőadásokon is vá l la lkozo t t beugrásokra. 1925— 
1928 között a l en ing rád i Peredv izsn i j Színház mel le t t m ű k ö d ő színész-stúdió-
ban tanu l t , ezután pedig kü lönböző műkedve lő tá rsu la tokban és színházakban 
lépet t fel, sőt n e m egyszer k i sebb d rama tu rg i a i és rendezői fe ladatokat is ma-
gára vál la l t . A h o g y később é re t t f e j j e l mond ta : „ A színház neve l t engem . . ." [1] 
Alekszej A r b u z o v első i r o d a l m i je lentkezésekor — a 20-as évek közepén 
•— a szovjet i r oda lom igen izga lmas és b o n y o l u l t korszakot é l t át, amelynek 
igényes és soko lda lú elemzésére — több szakavatot t i roda lomtör ténész me l le t t 
— Bakcsi G y ö r g y Fo r rada lmak , háborúk , i r o d a l o m [2] c ímű könyvében vá l la l -
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kozott . K ü l ö n - k ü l ö n is tag la lva a h á r o m f ő m ű f a j fe j lődésút já t , a k r i t i k u s té-
n y e k k e l b izony í t ja , hogy a kü lön fé le i r o d a l m i csoportosulások és tendenciák 
hatása egyaránt érződött a l í rában, a prózában és a drámában. A szovjet d ráma 
tör ténete m i n d e n b izonnya l még vál tozatosabb és különlegesebb képet mu ta t , 
m i n t a másik ké t mű fa jé . " A szovjet d ráma bölcsőjénél szép számmal ta lá lunk 
o lyan írásokat, amelyek t ú l j u t n a k az „agi tációs d r á m a " közhe lye in , p r i m i t í v 
megfogalmazásain, de ugyanakkor — ta lán az élettapasztalatok és az át tek intés 
h iánya m i a t t is — je l kép i rendszerbe, i l l e tve a tö r téne lem mélyére ve t í t i k vissza 
a k o r súlyos e t i ka i és f i lozó f ia i p rob lémá i t [3]. 
A harmincas évektől , a korszak k u l t ú r p o l i t i k á j á n a k következtében a szovjet 
d ráma i roda lom temat i ka i l ag és f o r m a i l a g beszűkül t , ennek következ tében á l ta-
lában 1 amar avu ló ru t i nda rabok , e lvétve fé lbemarad t és rosszul s ikerü l t re-
mekmű/gére tek készültek. Természetszerűleg nagy visszaesés mu ta tkozo t t a 
színház? életben is, hiszen csaknem ké t és f é l év t ized ig „o l yan darabok mennek 
a színpadokon, amelyekben me lod ráma helyet tesí t i az érzelmeket, egy ik m ű b ő l 
a más ihban vándor ló t ípushelyzetek és k o n f l i k t u s o k az ú j keresését, vu lgár is 
kiszólás ok a h u m o r t , vezérc ikkek és d i rek t í vák a lap ján í ro t t tézisdarabok az 
igazi ak tua l i t ás t . " [4] 
A sablonos „ t éz i s -művek " " és a ko l lek t í v - rög tönző m u n k a eredményeként 
születe l t darabok mel le t t , üde színfo l to t je len te t tek Romasov Sü l tga lamb ja és 
Megbízólevele, T r e n y o v L j u b o v Jarová já ja , V isnyevszk i j Op t im i s ta t ragédiá ja, 
és természetesen Maksz im G o r k i j élete utolsó éveiben í ro t t d r á m á i is. 
A néhány k iemelkedő színpadi m ű mel le t t á l ta lában a d r á m a sorvadását 
f i g y e l h e t j ü k meg az eml í te t t időszakban, amelyet elsősorban — több más 
tényezővel együt t — egy káros nézet, a „kon f l i k tusmentesség" idézet t elő. A m i n t 
M a k a r e n k o szellemesen í r ta 1938-ban; „Ez t a m i hősünket megszabadí tot ták 
az összes kon f l i k tusok tó l , és ö r ü l n e k : m i l y e n boldog, kon f l i k tusmen tes lény ! 
Hősünk régóta elszokott attól , hogy gondo lkod jék , gyötre lmesen döntsön, ké-
nye lme t l enü l szenvedjen. Hősünknek nincs l í rá ja , humora , nincs benne szarkaz-
mus. V a l a m i k é p p e n megkönny í te t t l ény ő, ak inek számára m i n d e n eldől t , 
ak i m i r d e n t tud, csak a bűn ismeret len előtte . . ." [5] 
E 'e l ragadott , je l lemző tények és részletek csupán arra szolgálnak, hogy 
megkönny í tsék az eligazodást A r b u z o v pályakezdő éveiben, s e r ö v i d bevezető-
ve l is érzékelhetőbbé tegyük az i f j ú tehetség ígéretesen bontakozó d rámaí ró i 
ú t j á t kísérő buk ta tóka t és megpróbál ta tásokat . 
A r b u z o v 1925-től — al ig 17 évesen — kezdet t r ö v i d agitációs je leneteket 
í r n i a SProletkult. m a j d a T R A M (Munkás Színkör) a l ka lm i színpadai számára, 
és az e f f a j t a művészi-agi tációs tevékenységét hosszú évekig, egészen a H a t 
szerelmes (1934) c í m ű v íg já ték megírásáig fo ly ta t ta . Ezek a je lenetecskék, m i n t 
az Ötéves terv , a Légy készen, az A rcca l az ipar i -pénzügy i t e r v felé, a Rote 
Fahne, s a többiek m indenben megfe le l tek a k o r köve te lménye inek és d i va t j á -
nak, m e r t a legfőbb je l lemző ik : az aktua l i tás , a látványosság, a népnevelő i 
szándék és a pub l ic isz t ika i pátosz. Az ún. „ a g i t k á k " po l i t i ka i t a r t a lma , ak tua l i -
tása és mozgósító jel lege vo l t a lényeges, a kidolgozás, a minőség legtöbbször 
igencsak hát térbe szorul t . U g y a n a k k o r különlegesnek t űn t a rög tönzöt t , gyak-
ran vá l takozó szövegű „agitációs r e v ü k b e n " a f i l m elemeinek, fő leg a montázs-
nak az erőtel jes alkalmazása. Ezek a tá rsada lmi célki tűzéseket, mozga lmakat , 
je lszavakat rek lámozó látványos je lenetecskék lényegében nem öná l ló alkotások, 
hanem osztályharcos, temat ika i lag odai l lő prózai vagy verses mű-rész le tek és 
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saját öt le tek, kiegészítő betoldások „összekomponálásából" születtek. Az egyik 
legérdekesebb, s m i n d m á i g kéz i ra tban megőrzöt t agi tációs revücske, a M u n k a -
verseny (1930), ame lyben A r b u z o v ugyancsak p o l i t i k a i je lszavakat és köz ismer t 
verses betéteket sző egybe a címbe emel t nagyszabású ügy érdekében, mozgó-
sító- lelkesítő szándékkal . 
A z „ a g i t k á k " a m a i nap ig nem je len tek meg gyű j teményes k iadásban, a 
l eg több jük kéziratos vagy gépelt f o r m á b a n marad t fe l . Néhányuk pedig A r b u -
zov magánkönyv tá rában re j tőz ik . 
Legelső, egész estét betö l tő, önál ló d rámá jának megírásában a vé le t len is 
közrejátszot t . A r b u z o v reményekke l t e l i moszkvai ú t j a — egy rendezővel akar t 
ta lá l kozn i — s iker te lenü l végződött , s h i r t e len elhatározással, hogy ném i pénz-
hez jusson, hozzáfogott az Osztály-hoz (1930). A 22 éves f ia ta lember egyszerre 
akar ta az összes időszerű p rob lémát színpadra v i n n i : a fa lus i osztályharc, 
a bürokrác ia , a termelés i fegyelem, a m u n k á s i f j ú s á g nevelése, a munkaverseny 
s még más kérdések is te r í ték re ke rü l t ek . A darab a kezdő d rámaí ró m inden 
mesterségbel i h iányosságát megmuta t ta , hiszen a T R A M - i d ramatu rg ia elemeire 
épül t f ragmentá l is kompozíc ió nem tud ta összefogni a párhuzamosságukban 
is szétágazó epizódokat. I l y módon az egész műben bizonyos erőszakoltság, mes-
terké l tség érződik. 
A darab tör ténete is na ivan egyszerű: Szergej Razdumov, az é lmunkás 
b r igád tag ja egy ik n a p r ó l a más ik ra k i f o r d u l önmagából , részegeskedni kezd, 
kötekedővé vá l i k , végü l o t t hagy ja munkahe l yé t is. Egy vá ra t l an esemény 
azonban visszavezeti a tisztességes munkáséletbe. Leve le t kap fa lu jábó l , ame ly -
bő l megtud ja , hogy b a r á t j á t megö l ték a ku lákok . A döbbenetes h í r hatására 
Szergej azonnal meg le l i egyko r i önmagát , s visszatér övé i körébe, az osztályába. 
A. h i r t e l en megváltozás, a magas f o k ú öntudat gyors ki fej lődése, Razdumov 
teljes átalakulása d rama tu rg i a i l ag is eléggé megalapozat lan. Az osztályharc 
ábrázolása — mer t ez v o l t A r b u z o v szándéka — igencsak semat ikusnak hat . 
F e l t ű n i k az Osztá ly -ban az ellenség is —, ahogy az a k k o r i d rama tu rg ia i szabá-
l yok megk íván ták —, de Kosztya B e l j a n y i n i nkább csak á l f igura, a Rapp -ko r -
szak „ t e rméke" , m i n t igaz i hús—vér a lak, am in t a da rab egyéb hősei is jórészt 
csak á rnyéka i a k o r v a l ó d i t ípusa inak. Az ú j ember t ípus formálódását — az 
osztályharc bonyo lu l t v iszonya i közepette — A r b u z o v csak semat ikus képek-
ben t ud ta megragadni , s m á r a darab kezdő je lenete ibő l k i t ű n i k , hogy az i f j ú 
d rámaí ró inkább elképzel i , m i n t i smer i az életet. A z Osztály lényegében k i gon -
dol t sablonos epizódok sorozata feszül t , egységes cselekmény né lkü l . 
A darabban meg je l en i k a kó rus is — a későbbi nagys ikerű A rbuzov -da ra -
bok gyako r i „ k í sé rő je " — , de még m i n d e n kü lönösebb d rama tu rg ia i f unkc i ó 
né l kü l ; csupán f e l t űnő újdonság, az író-rendező rögtönzöt t meglepetése saját 
művéhez. 
A z Osztály- t szembetűnő gyengéi el lenére a l en ing rád i Vörös Színház —• 
ma Komszomol Színház — 1931-ben Nagy Élet c ímme l műsorára tűzte, de 
a színpadi e f fek tusok , a na tu ra l i s ta fogások sem t u d t á k megmenten i a m ű v e t 
a bukástó l . Ráadásul m a g u k a színészek is a d ráma el len fo rdu l t ak . A kudarc 
nem szegte kedvét a f i a t a l A r b u z o v n a k és hamarosan hozzáfogott ú j abb darab-
jához, a H a r m a d i k Jan-hoz (1932), amelynek lényeg i mondan iva ló já t a más ik 
cím, A szív, ta lán érzékletesebben fe jez i k i . 
A két m ű megírása közöt t , a 30-as évek legel jén, A rbuzov k isebb lélegzetű 
a l k a l m i m ű f a j o k k a l is „ k a c é r k o d o t t " ; í r t néhány sablonos egyfelvonásost, m i n t 
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a Találkozás és a Szerencsés ő r j á ra t , egy bohózatot , A z au tok ra ta unoká já - t , 
sőt ba rá t i b iz tatásra egy vaudev i l le -operet t szövegkönyvét is elkészítette, ame-
lyet Á l o m v i l á g c ímen já tszot tak a színházak. 
A fe lsoro l tak közü l ta lán a Szerencsés ő r j á ra t é rdemel némi f i gye lmet , an-
nak ellenére, hogy A r b u z o v a k o r divatos sémáiból épí tet te fe l darab já t , amely 
végü l is egy m ű v i megoldásban k u l m i n á l t . A soványka tör ténet a ko lhozvagyon, 
az éret t búzatáblák véde lmérő l szól, de a fé l tő gondoskodás, a tú lzo t t éberség 
— a kolhoztagok fé l reér tésből csupán egymást „ é r i k t e t t en " — t ré fába t o r ko l l i k . 
Mindez, meg a ko lhoz szépének, Natasának és Pave lnak félszeg szerelmi évő-
dése semmive l sem nő a korszak több i felszínes darab ja fölé, de az egyfe lvo-
násosban —, ha ügye t lenü l is — már fe lhangz ik Natasa ap jának, Tarasznak 
és Pavelnak párbeszédében a későbbi A r b u z o v - d r á m á k egyik a lap témája : 
Tarasz: Há t neked meg m i h iányz ik? 
Pavel : A boldogság . . . 
A lázas, soko lda lú i r o d a l m i tevékenység me l le t t készült az „ i gaz i " dráma, 
a H a r m a d i k Jan is, ame lynek témá já t az író saját é let tapasztalatából , a donyeci 
szénmedencében e l tö l tö t t hónapok é lményeibő l mer í te t te . A m ű középpont jában 
a széncsata ál l , ame lynek izgalmas kérdései — a fokozot t termelés, a nagy 
te rvek , a tempó, a lelkesedés — az öreg bolsevik, Jan Sztany inszk i j f amí l i á j á -
nak há rom nemzedékét is át fogó roman t i kus családi k r ó n i k á j á b a n bontakoznak 
k i . Maga a cselekmény egy donyeci szénbányában já tszódik az átszervezés idő-
szakában, m i k o r ú j gépeket „ ve tnek be" a termelés fokozására. M i n t k ide rü l , 
nem mindegy ik bányász helyesl i a tú lzo t t gépesítést — nem szerveztek meg-
fe le lő kezelői ok ta tás t sem — s ezért meg indu l t a küzde lem a rég i és a 
mode rn termelési módszerek h íve i között . A k o n f l i k t u s végü l is nem éles 
d r á m a i harcban o ldód ik meg, hanem külső beavatkozással, m o n d h a t n i deus ex 
machina. A darab végső mondan iva ló ja mégis nagyon tanulságosnak, s az 
a k k o r i időkben igencsak e lőremuta tónak számítot t . A r b u z o v egy ik hőse a 
heves v i t ák közepette ugyanis bá t r an k imond ta : „a gép szíve — az ember" . 
A kezdetlegesen fe lépí te t t darab inkább á l lóv ízre hasonlí t m i n t d inamikus 
d r á m a i műre, s a mesterségtanulás „döccenői" is nyomon köve the tők . A né-
hány i n t im , l í ra i je lenet nem tud ta fe led te tn i a dek la ra t ív szólamokat, a 
tézis-szerű ábrázolást. Bá r több színház is műsorára akar ta tűzn i a H a r m a d i k 
Jan- t , de lemondtak szándékukró l , m i v e l a d ráma o lyan alapos átdolgozást 
igényel t volna, hogy enny i fáradozással akár egy ú j alkotás is születhetett 
volna. így a carab sohasem ke rü l t színpadra. 
A pályakezdő évek egy ik üde színfo l t ja a M e d v e g y k i ko lhoz fa luban tö l tö t t 
hónapok. 1934-ben ugyanis A r b u z o v o t meghív ták a kolhozszínházba művészet i 
vezetőnek. Nemcsak M e d v e g y k i f a l u ku l t u rá l i s életét ke l le t t i rány í tan ia , hanem 
a környező települések öntevékeny színköreinek m u n k á j á t is, A z o t tan i egy-
szerűbb kö rü lményeke t f igye lembe véve — nem vo l tak megfele lő díszletek, 
kosztümök, s egyéb ke l lékek sem — maga A r b u z o v í r t a r e n d k í v ü l lelkes, 
de n y i l v á n szerényebb tehetségű fa lus i színjátszók számára néhány könnyen 
előadható jelenetecskét, szat i r ikus t ré fá t , m a j d végü l egy há rom felvonásos 
v íg já tékot , a Hat szerelmes-t (1934), amely a szerzőnek később bizonyos h í r -
nevet szerzett. A Ha t szerelmes egyfelvonásosnak készült , de t ú l hosszúra 
s i ke rü l t — 65 o lda l t te t t k i — ezért A rbuzov fe losztot ta a cselekményt há rom 
felvonásra. K ü l ö n ügye l t arra, hogy kevés szereplő legyen a darabban —• 
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h á r o m nő és h á r o m f é r f i — és m i n d e n kü lönösebb színpadi ke l lék né lkü l 
be lehessen azt m u t a t n i . 
A félreértések sorozatára épülő v íg já ték erősen kü lönböz ik az előző két 
„ te rme lés i d rámá tó l " , mer t a fő téma, a munkaversenyben e lnyer t vándorzászló-
átadás k ö r ü l i huzavona mel le t t , n e m szorul te l jesen hát térbe a l í r a i hangulat , 
a szerelmes mosoly, a könnyed t ré fá lkozás sem. A darab főhőse Sztyepan Ga j -
dár, a br igádvezető, ak i nem a k a r j a á tadn i a tisztességesen e lnyer t vándorzászlót 
a szomszédos gépál lomásnak, m á r csak azért sem, mer t a nyer tes csapat 
vezetője egy nő, Lena Bogácsévá. A ha jna l i ó rákban — há rom és ha t közöt t 
já tszód ik az egész cselekmény — heves szópárbaj t v í v egymással a ké t kü lön -
n e m ű brigadéros, aztán több t ré fás -d ráma i epizód u tán a f é r f i be lá t ja , hogy 
a n ő k r ő l va l lo t t lek ics iny lő nézetei t alaposan meg ke l l vá l toz ta tn ia . Á t a d j a a 
vándorszászlót az okos és vonzó Lénának, a k i i r á n t már régóta gyengéd 
érze lmeket táplál . A d r á m a i k o n f l i k t u s i l y módon v iszonylag k ö n n y e n o ldódik 
meg, s a d ráma i ko l l í z ió a vaudev i l l e i rányába to lód ik el. A r b u z o v némi leg 
leegyszerűsítette a valóságot — a f a l u pszichológiai a rcu la tának áta lakulását 
— m e r t hőseit, bá r m i n d dolgos emberek, nem egyszer o lyan szi tuációkba 
helyezte, amelyekben vonásaik megszépül tek, de Sztyepan, Lena, Nasztaszja 
Pet rovna, a gépál lomás p o l i t i k a i vezetője, s a több iek mégis e lőnyösen kü lön -
böznek a ko rább i darabok szereplői tő l , ak i k csupán k i r aka t - a l akok , ké t lábon 
j á ró eszmék vo l tak . A Ha t szerelmes f i g u r á i b a n m á r jóva l több az életszerű-
ség, a l í r a i tö l töt tség. A hatszemélyes v íg já ték éppen a fen t i ek m i a t t több 
ön tevékeny színkör és ismer t színház népszerű m ű v e let t . 
A 30-as évek da rab ja i szinte e lképzelhetet lenek vo l tak da lbetétek né lkü l . 
Megzenésített verseket i l lesztet tek a színházak m a j d m i n d e g y i k színműbe, 
többek közöt t A f i nogenov , K i r son , Szvet lov s mások alkotásaiba. De fe lhangzot t 
a da l az ú jabb A r b u z o v - v í g j á t é k b a n , a Messzi ú t - ban (másképpen a Metró , 
1935) is, amely az országépítés egy i k fontos fe ladatát , a metróépí tést ábrázolta. 
A hősies erőfeszítések közepette je l l emek fo rmá lódnak , szerelmek születnek, 
s az í ró érzékel tet i azt is, hogy a közösség nevelő hatása nem kevésbé fontos 
szerepet já tsz ik az ország életében, m i n t maga a gigászi munka . A l í r a i v íg já ték 
a lapgondolata m i n d j á r t az első je lenetben fe lhangz ik , am iko r A n t o n , a moszkvai 
met róépí tők komszomol t i t k á r a az álarcosbálon m i n d e n f i a t a l n a k ugyanazt 
„ j ó s o l j a " : „Nagy , messzi ú t — azaz jövendő —• v á r r á d az é le tben" . [6] Maga 
a m ű a r ró l szól, hogy a kü lön fé le emberek — a magányosok, a ka l lódók is 
—, hogyan ta lá lha tnak önmaguk ra és ba rá tok ra a ko l l ek t í v m u n k a nagy kohó-
jában. A fér f ias, de arany szívű Jelena L jasenkö b r igád jában is egyaránt dol-
goznak „nehéz f i ú k " , m i n t I l j a és M a k s z i m és ügyet lenek, m i n t a törékeny 
L i l j a . A z energikus és cél tudatos Jelena m i n d e n b r igád tagbó l ember t farag, 
még I l j a i rán t t áp l á l v iszonzat lan érzésein is képes ú r r á l e n n i —• tud ja , 
hogy a f i ú L i l j á t szeret i — sőt az e l t i t ko l t szerelem erőt ad n e k i ahhoz, hogy 
az egyre nehezebb köve te lményeknek is megfelelhessen. A Messzi ú t -ban 
A r b u z o v k ü l ö n nyoma téko t adot t a szerelem nevelő erejének, ame ly gondo-
la to t több későbbi művében a f őmondan i va lók sorába emelte. A sok kedves-
érdekes epizód el lenére, a l í r a i v í g j á t ékban az í ró nem tud ta a maga tel jes-
ségében megragadn i az ember ré formálódás bonyo lu l t f o l yamatá t . Ezért az 
igazi d ráma i feszültséget g y a k r a n fe lo ld ják a ho l summás, ho l e ls ietet t dekla-
r a t í v megny i la tkozások. 
A kedves tö r téne t — a kompozíc iós lazaságok ellenére — nagy s iker t 
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ara to t t a maga korában. A darab legsikeresebb színpadi megformálása M a r i j a 
Knebe l nevéhez fűződ ik , ak i a Jermo lova Színház egyko r i közönségét estéről 
estére lázba hozta. A l í r a i v íg já ték egy ik f i gu rá jábó l , L i l j a B regmanbó l nő t t 
k i Tánya, a legelső t i p i k u s Arbuzov-hős. 
Az 1938-as esztendő kétszeresen is döntő jelentőséggel b í r A r b u z o v í ró i 
pá lyá ján. Egyrészt ez évben h ív ta életre egy f i a t a l Me je rho ld tan í t vánnya l , 
V a l e n t y i n P lucsekke l együ t t a moszkva i Színházi S túd ió t , amely több pá lya-
kezdő tehetség a lkotó műhe lyévé vá l t , i l l e t ve néhány darab „szü lőo t thona" 
le t t , másrészt elkészül t a nagy mű, az első, igazi s i ke r t hozó kamaradarab , 
a szovjet d ráma tör ténetében is korszakos je lentőségű Tánya. (A végső vá l tozat 
1946-ból származik.) 
A S túd ióban ráhá ru ló fe ladatok hosszabb időre meghatározták A r b u z o v 
i roda lmi—színház i tevékenységét. Az igen sokré tű — író i , rendezői, színészi, 
szervezői — m u n k a te l jes embert k í ván t . A Stúd ió tag ja inak —- a kezdő 
színészeknek, szín inövendékeknek és műkedve lőknek — művészi célki tűzése az 
vo l t , hogy a ko r reményekke l és v á g y a k k a l te l i f i a t a l hőstípusait , a kor tá rsa-
kat , vagyis önmaguka t mutassák meg az élet kü lön fé le helyzeteiben. M i v e l 
nem ta lá l tak megfele lő darabot, amely hűen k i fe jez te vo lna gondo la ta ika t és 
érzéseiket, merész elhatározással maguk hoztak lé t re egy „ k o l l e k t í v " műve t , 
a H a j n a l i város t (1939). A színpadon, a szereplők improv izác ió ibó l születet t 
darabot, az A m u r - p a r t i Komszomolszk városka épí tő inek he ro i kus - roman t i kus 
k r ó n i k á j á t aztán a „ főszerző" , A r b u z o v rögzí tet te végleges formába. 
Más „ k o l l e k t í v " a lkotások is f e lh í v ták a f i gye lme t a Stúd ió létezésére, m i n t 
A párba j és a Ház Cserk izovban. A z u t ó b b i színpadi váz la tbó l A r b u z o v egy 
me lodrámát í r t , ame ly később K ü l v á r o s i ház ikó (1943) címen vá l t ismer t té . 
A me lod ráma munkás lány hősei — Vera, Nagyezsda, L j u b o v — Csehov H á r o m 
nővérének el lenpólusai . 
A semat izmus ko rának mesterkél t hősködéssel t e l i da rab ja i közü l A r b u z o v 
pályakezdő korszakának f ő m ű v e magasan k ieme lked i k , me r t a Tánya m i n d e n -
képpen a f i a t a l í ró művész i érzékét dicséri, a k i d rámá jában bá t ran k i m o n d t a 
azt, hogy a nagyszabású építkezések közepette nem kevésbé fontos az ember 
belső épülése. 
A Tánya a d iszharmónia drámája , de m i u t á n a főhős meg já r ta az élet 
kü lön fé le szférái t , végü l is ú j r a t e r e m t i a harmón iá t . Tánya sok-sok nehézség 
és l e l k i tusa u tán megér t i , hogy a va ló é le tbő l k iszak í to t t szere lem' éppúgy 
megbosszul ja magát , a m i n t a legszebb érzéstől e l idegení tet t é let tevékenység is. 
Csak a h a r m o n i k u s életben érhető el a teljesség, a boldogság. 
Tánya, a f i a t a l egyetemista lány egész életét az imádo t t f é r j nek , H e r m a n 
Balasovnak a k a r j a szentelni. A „csak te meg én" abszolut izál t elve azonban 
odavezet, hogy abbahagy ja orvosi t anu lmánya i t , a magánélet és a ba rá tok is 
hát térbe szoru lnak. H e r m a n viszont nem akar „babaházban" élni , ezért ko l lé -
gájával , M a r i a Samanováva l ú j életet kezd. Tánya magára marad, gye rmeke 
is meghal , de mégsem roppan össze, hanem befejezi az egyetemet, orvos lesz, 
m a j d a t ávo l i Szibér iába ke rü l , ahol a sors ismét összehozza fé r jéve l , és meg-
m e n t i annak gyermekét . Tánya és H e r m a n „vé le t l en " találkozása a bánya-
telepen fontos d rama tu rg i a i f unkc ió t t ö l t be, hiszen a dok to rnő végleg meg-
ér t i , hogy a m ú l t te l jesen lezárul t . A m i n t Igna tovnak , ú j hódo ló jának meg 
is mond ta : „ . . . M i l y e n furcsa is, t a lá l koznom ke l le t t vele, hogy megér tsem azt, 
hogy menny i re más l e t t em. " [7] 
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Kezdetben l á n y a azt h isz i , hogy a m i n d e n t betöl tő szerelem je len t i szá-
mára az egész életet. De m á r a darab e le jén ta lá lható néhány o lyan szimbo-
l i kus epizód, ame ly az asszony boldogságának ingatag vo l tá t je lz i . A leg je l leg-
zetesebb m o m e n t u m az, hogy a közösen szerzett Va r jucská t , „Szemjon Szemjo-
nov icsot" k a l i t k á b a n őrz ik , s ezért a madá r nem tanu lha to t t meg repü ln i , 
m i k é n t a „szere lmi gúzsban", a „babaházban" élő Tánya is szárnyszegett ma-
radt . De je lképes é r t e lmű az is, hogy a d ráma cselekménye csak ké t évszak-
ban já tszódik — 1934—1938 közö t t — ősszel és tavasszal, s ez az e lmúlás és 
a megúju lás gondo la tá t r e j t i magában. 
Az í ró nem hagy kétséget afelől , hogy Tánya súlyos árat f izetet t egykor i 
tévedéséért, de A r b u z o v imponá ló művészi e rőve l azt is h ihe tővé tet te, hogy 
a „szov je t N ó r a " —, ahogy több k r i t i k u s is foga lmazot t — képes a megúju lásra . 
Tánya az évek során te l jesen á ta laku l t , beéret t , s ú j eszményeket is ta lá l t 
a maga számára. M á r n e m csupán egyet len emberhez k ö t i az életét, ak i t ő l 
m inden t vá r — a tökéletes boldogságot is —, hanem széles k ö r b e n teszi hasz-
nossá magát, elsősorban szép h iva tásának él. 
Több párhuzamos epizód v a n a darabban, s azok egybevetése még szem-
léletesebbé teszi Tánya te l jes át formálódását . A d ráma első és ha tod ik je lenete 
a leg jobban példázza ezt. M i n d k é t esetben síléccel a kezében, agyonfagyva lép 
Tánya a szobába, de az első je lenetben a hangulatos Szoko lny i k i Parkbó l , a 
más ikban v iszont súlyos betegtő l érkezett. 
A Tányában — de A r b u z o v későbbi da rab ja iban is — igen fontos szerepet 
já tsz ik az idő, ame ly nem egyszerűen „ h á t t é r " , hanem gyak ran szinte a cselek-
mény „szerep lő jévé" is vá l i k . Hiszen az idő kér le lhe te t len b iztonsággal m u t a t j a 
meg, m e n n y i t ér ez vagy az az ember, s el is dönt i , k i nek vo l t igaza, k i válasz-
to t t helyesen, és k i kényszerü l ú j választásra. 
A f i a t a l d ráma í ró t a T á n y a kapcsán több vád érte m i n t e l ismerő szó. 
A k r i t i k u s o k — egymásnak sokszor igencsak e l lentmondó — vé leményét ké t 
fő csoportba lehet t ömör í t en i ; egyrészt A r b u z o v kevéssé i smer i a színpad tö r -
vényei t , szcenikai tapasztalat lansága szembetűnő, másrészt a Tánya nem más, 
m i n t Ibsen N ó r á j á n a k áthangszerel t vál tozata. M i n d k é t megál lapí tás magában 
hordozta az igazság egynémely elemét, de összességében mégis va ló t lan vo l t . 
A rbuzov d rámá ja m i n d e n „csábí tó" hasonlatosság és a mesterségbel i h iányos-
ság mel le t t is egy érdekes, öná l ló alkotás, ame ly — m i n t az idő is megmuta t t a 
•— korszakos je lentőséggel b í r . Ugyanakko r az is tény, hogy az első megfoga l -
mazásban a darab végére T á n y a a lak ja kissé e lszürkü l t , a d r á m a i cselekmény 
lendülete is meg tö r t és az utolsó részbe a szerző o lyan „ k i l ó g ó " epizódokat 
és felesleges f i g u r á k a t is beleerő l te tet t , ame lyek egyál ta lán n e m i l l e t tek a drá-
ma szövetébe. A tűzvész, a határsértés, M a k s z i m és L joska (a ko rább i Messzi 
ú tbó l ) szerepeltetése is te l jesen szükségtelen, de a hata lmas te rmetű , te tő tő l 
ta lp ig prémbe ö l tözöt t Jack L o n d o n - i hősre emlékeztető vadász, Ignat Szokolov 
fe lbukkanása végképpen felesleges a d r á m a i k i f e j l e t szempont jából . 
A r b u z o v a d r á m a ú j a b b és ú jabb át ldolgozásainál több k r i t i k u s he lyénva ló 
észrevételét és tanácsát is megfogadva elsősorban a második részben végzett 
jelentősebb áta lakí tást , k i h a g y t a a „ t ö l t e l é k " epizódokat és Igna t Szokolov he-
lyére az a r a n y i p a r i ke rü le t vezetője, A leksze j Igna tov k e r ü l t , ak inek Tánya 
i r án t táp lá l t gyengéd vonza lma már j obban beles imul t a d ráma f i ná lé jába 
s az asszonyra gyakoro l t poz i t í v hatása is h ihetőbbé tet te a főhős l e l k i ú j jászü-
letését. 
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A T á n y a sz ínpad i s ikere 1939-ben, a m o s z k v a i F o r r a d a l m i Sz ínházban 
kezdődö t t M a r i a B a b a n o v á v a l a főszerepben, 1956-ban a M a j a k o v s z k i j Szín-
házban f o l y t a t ó d o t t — ugyanazon c ímszerep lőve l — egy n e m m i n d e n n a p i , 
m o n d h a t n i sz ínház tö r téne t i eseménnye l , az ezred ik előadással, és t a r t nap ja -
i n k b a n is. 
III. 
A r b u z o v l e g k o r á b b i d a r a b j a i — ide számí tva a n e m éppen öná l l ó „ a g i t k á -
k a t " és az a l k a l m i egy fe lvonásosoka t is — csupán szerényebb i r o d a l m i u j j g y a -
k o r l a t o k n a k t e k i n t h e t ő k , a m e l y e k e n igencsak é r ződ i k a görcsös igyekezet , a 
k i f o r r a t l a n s á g . A z erő te l jesebb e f f e k t u s o k , a h a r s á n y a b b mego ldások éppen a 
k i a l aku la t l anságo t , a d r a m a t u r g i a i egyenet lenségeket tesz ik még szembetűnőbbé. 
A z a k k o r ú j n a k é rze t t színházi eszközök n e m b i z o n y u l t a k e lég hatásosnak 
ahhoz, h o g y e l lensú lyozzák a szegényes, sablonos m o n d a n i v a l ó t és a semat i kus 
d r á m a i f o r d u l a t o k a t . A nagy á t tö rés t a T á n y a je len te t te , a m e l y — m i n d e n 
gyengé je e l lenére — minőség i leg k ü l ö n b ö z ö t t a megelőző m ű v e k t ő l , s magában 
ho rdoz ta a később i n a g y d r á m á k , a V á n d o r é v e k , az I r k u t s z k i t ö r t éne t , A z én 
szegény M a r a t o m , s a t ö b b i e k ígére té t , ame lyek részletes elemzése egy ú j a b b 
t a n u l m á n y t igényel . 
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PE3IOME 
O PAHHEÍÍ ^PAMATyPrMM AJIEKCEH APEY30BA 
,H-p XeKJiH ííoHteti) 
AjieKcew Ap6y30B Boniéji B jiirrepaTypy B nepno/j , Kor/ja nijia SopbÖa 
pa3JiMMHbix jiMTepaTypHbix HanpaBjieHwii, rpynniipOBOK, rocnoflCTBOBajni 
TpaMOBCKo-npojieTKyjibTOBCKne Teopnn. Ero TeaTpajibHoe „iipoiicxo:>KfleHMe" 
— OH npMHiej i B fl,paMaTypri«o NPÜMO M3 TeaTpa — onpe^euMJ io TaKiie 
npnéMbi MaCTepCTBa, Kaic KOHTpacTHbiíí napa ju i e j iM3M, p a 3 H o r o p o ^ a a c c o -
IÍMaU,MM, OÖbirpbIBaHMe B03M0>KHbIX I I HeB03M0>KHbIX c m y a r p i M . 
B caMbix paHHHx nbecax nexoBCKoe na^aj io ero JiMTepaTypHOÜ .neírrejib-
HOCTM öbijio eme He3aMCTHbiM. B cepe^HHe 20-bix ro^OB TBopnecTBo. A . 
Ap6y30Ba Hanajiocb arnToSospennflMM n jiMTMOHTaJKaMn, KaK: „naTMjieT-
Ka", „BbiTb Har0T0Be", „CopeBHOBaHMe" n ^p. nepBbie ero eaMOCTOíiTejib-
Hbie APaMbi; „Kjiace" (1930), , ,Cep/me" (TpeTMM 5IH; 1932) „LUecTepo 
jiioÖMMbix" (1934) xapaKTepn3yiOTCíi eme npaMOJiMHeiiHocTbio, maöJiOH-
HOCTbio, flpaMaTyprUHecKoü HepoBHocTbio. HaHimaiomMM ApaMaTypr ribi-
Tajicfl 3aTpoHyTb B HMX cpa3y MI-io^cecTso aKTyajibHbix BoripocoB. B „^aj ib-
Hen flopore" (1935) MOJIO^OM Ap6y30B BnepBbie CTaBiiT TeMy „BocniiTa-
HMa jnoöoBbio", nojiyHMBmyK) HacTO^mee pa3BMXMe B öojiee 3pejibix ero 
^paMax . 
Beflymaa TeMa MHOTMX ap6y30BCKiix nbee — npoöjieivia c ^ o p M i i p o -
BaHMa rapMOHMHecKM p a 3 B i r r o r o HejiOBexa—TajiaHTJinBO M TMHM^ho p e m a j i a c b 
B nepBOM ero 3HaHMTejibHoíí ,a;paMe „Tami". (1938). CBoeo6pa3Haa cy^bSa 
TaHH Mfla OT SrOMCTMHeCKOM t^MJIOCOC^MM „TOJibKO Tbl II a " M FLOXO/JFL 
# 0 06menpi43HaHHbIX OÖmeCTBeHHblX I1 3M0L(M0HaJIbHbIX IíeHHOCTeM 5KI13HI1 
— AaJia B03M0>KH0CTb TaJiaHTJiMBOMy ^paMaTypry Bbipa3iiTb cBoe IIOSTM-
necKoe Kpe^o. TeaTpajibHbiíi ycnex „TaHii", BM3BaHHbra B nepByio o^epe/jb 
McicjiioMMTejibHbiM TajiaHTOM aKTpiicbi M. EaöaHOBoií, cAejiaji mms Ha^iii-
Haiomero ^paiviaTypra M3BecTHbiM BO Bceíi CTpaHe. 
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THE S T A R T OF A L E X A N D E R A R B U Z O V ' S 
LITERARY CAREER 
BY DR. JOSEPH HEKLI 
The present s tudy analyses the f i r s t pe r iod of A l exande r Arbuzov 's l i t e ra ry 
career, w h o is regarded t he doyen of con tempora ry Sov ie t drama. The young, 
ta lented w r i t e r entered l i t e r a r y l i fe f r o m the thea t r i ca l wo r l d , and his propa-
ganda p lays were pub l i shed f r o m the m i d d l e of the 1920s. His f i r s t o r i g ina l 
drama, the Class (1930) d i d not make a h i t , and his n e x t plays such as the 
„ H e a r t " (1932), „ S i x People i n Love" (1934) and „ T h e L o n g W a y " (1935) were 
not successful dramas w i t h rea l conf l ic ts , bu t ra the r the dramat iza t ions of 
theses. 
The last p lay of his f i r s t l i t e ra ry pe r iod and at the same t ime the over tu re 
of his new per iod was T a n y a (1938). T h r o u g h the exc i t i ng and va r ied exper ien-
ces of the young g i r l , t he dramat is t b rave l y declared tha t i n the m ids t of 
great construct ions the i n n e r — eth ica l — emot iona l character izat ion of a 
hero is v e r y impor tan t . M a n y later A r b u z o v dramas w e r e based on the theme 
of the Chekhov i te — l y r i c a l Tanya. 
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A. I. HERZEN ÉS A FESTÉSZET 
DR. KALO FERENC 
Herzen és a művészetek kapcsolatát keresve szembetűnő, hogy egyes mű-
vészeti ágak i r án t egész életében, vagy életének hosszabb szakaszában érdeklő-
dött , m íg más művészetekke l munkásságának csupán egy-egy röv idebb per ió-
dusában fog la lkozot t mélyebben. A z i rodalom, a színház — szívet, le lket gyö-
nyörködte tő , szellemet fej lesztő o lvasmányként , tá rsada lmi , p o l i t i k a i nézeteinek 
ki fejezőeszközeként, k r i t i k a i tevékenysége tá rgyakén t — gye rmekko rá tó l utolsó 
nap ja i i g elkísérték. Az építészetről a v ja t ka i , v l a g y i m i r i száműzetés éveiben 
•— részben a t rag ikus sorsú építész. A . L. V i t be rg hatásaként , részben a mú l tba 
menekülés egyik lehetőségeként — í r t említésre érdemlegeset, i l l e t ve néhány 
későbbi levelében t a l á l unk még e le j te t t utalást, megjegyzést. Nagy vona lakban 
ugyanez mondható el a zenéről is. 
A festészet i r á n t i vonzalma, érdeklődése hasonló az i roda lomhoz és a 
színházhoz, vagyis vég igvonu l egész életén. Igaz ugyan, hogy k ü l ö n a festészet-
tel fog la lkozó m ű v e t nem í r t , de napló jában, levele iben, i r o d a l m i k r i t i ká i ban , 
em lék i ra ta iban ér in te t te e témát, i l l e tve legjelentősebb f i l ozó f ia i munká iban 
(D i le t tan t izmus a tudományban , 1842—43; Levelek' a természet tanu lmányozá-
sáró l 1844—45) részletesen, alapos elemzést, értelmezést adva í r t a festészetről. 
Ezen u tóbb i egyér te lmű b izonyí ték a r ra is, hogy Herzen f i l ozó f ia i és esztét ikai 
nézetei menny i re összekapcsolódtak, azaz esztét ikája függvénye, része vo l t 
v i lágnézet i - f i lozóf ia i eszmerendszerének. 
A z eml í te t t m ű v e k b e n legtöbbet, legmaradandóbbat a reneszánszkori fes-
tészetről ta lá lunk . M i e l ő t t azonban egy-egy festő, vagy egy-egy jelentősebb 
alkotás herzeni értékelését adnánk, röv iden érdemes é r in ten i magáró l a rene-
szánszról, a v i lág fe l fogásró l és k u l t u r á l i s mozga lomró l a lko to t t herzen i véle-
mény t . Az erre vonatkozó alapvető megál lapí tásokat a 40-es évek e le jén fe j te t te 
k i Herzen. F ia ta l ko ra el lenére meglepő az az érettség, ahogyan a korban 
észlelhető, sokféle, g y a k r a n tel jesen szembenálló vé leményekbő l igen pozi t ív 
á l láspontot a lak í to t t k i . A sz lavof i lok -— ideal izálva a középkor t — elutasí to t ták 
a reneszánszot, mások csupán az óko r fel támasztását l á t t ák meg benne. Herzen 
— a f ranc ia felvi lágosodás és Hégel hatásaként — ú g y ér téke l te a reneszánszot, 
m i n t a m i ú j korszakot n y i t o t t az ember iség tör ténetében. Nála az ó k o r i v i lágot 
fe lvá l tó középkor a maga teo lóg iá jával , sko laszt iká jáva l egy nagyon lényeges 
dologban kü lönbözöt t az an t i k v i l ág tó l : ez a természet és az ember t iszteleté-
nek h iánya. M í g az ókor a valóságot, a természetet, az ember t nézte, a közép-
kor — a kato l ic izmus t ú l v i l á g i h i tének abszolut izálásával — elszakadt, sőt egye-
nesen menekü l t a valóságtó l [1], a m i — egyebek me l l e t t — a t udományok 
fej lődését is akadályozta. 
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Ezzel az ember i gondolkodást gúzsbakötő középkor ra l szemben a reneszánsz 
v i lágnézet i átalakulást , a k u l t ú r a t e rü le tén is gyökeresen mást hozot t . Herzen 
helyesen í té l te meg, hogy e mögö t t az ú j mögöt t a po lgá r i fe j lődés követe l te 
szükségletek á l l tak : „ V é g ü l ezeréves nyug ta lan á l om u tán az ember iség ú j 
erőket g y ű j t ö t t a gondolat ú j hőste t tére ; a X V . században más követelések 
támadtak , f r iss levegő áradt . Beköszöntö t t a vál tozás korszaka. A z emberek 
f i gye lme egyre i nkább a reál is t á r g y a k r a , a fö ldkerekség ú j részeit megismerő 
tenger i u tazásokra , . . . Kope rn i kusz gondola tára f o r d u l t . . ." [2]. 
A reneszánsz egy i k legpoz i t ívabb vonása kétségte lenül az, hogy érdeklődésit 
tanúsí to t t az an t i k v i l ág és művészete i rán t . De n e m csupán azt elevenítet te 
fe l , anná l többet is adoltt; lényeges, kü lönbség vo l t az ókor és a reneszánsz 
emberének szemlélete közöt t , a m i a művészetek te rü le tén is t ú l m u t a t o t t a régi 
puszta fe l támasztásán: „ A z i t á l i a i festészet, továbbfe j lesztve a b izánc i festészetet, 
fej lődése csúcspont ján megtagadta azt, látszólag ugyanahhoz az a n t i k szép-
ségideálhoz tér tek vissza; de a meg te t t lépés ór iási v o l t ; az ú j eszmény sze-
mében más mélység, más gondolat sugárzott , m i n t a görög szobrok n y i t o t t , 
ü r e s s z e m é b e n . A z i t á l i a i ecset az életet adta vissza a művészetnek . . ." [3] 
(Nap ja i nkban már ismer t , hogy e szobrok va ló jában n e m üres szemekkel tek in -
te t tek ó k o r i csodálóikra; a reneszánsz ú j gondolata, más eszménye v iszont helyes 
meglátás Herzennél.) A természetkutatás, a megf igyelések, k ísér le tek előtérbe 
kerülése megbolygat ta a fe jeke t , megvá l toz ta t ta a gondolkodásmódot , Mindez 
nem egy ik napró l a más ik ra men t végbe, sok-sok k o r á b b i bék lyó t ke l l e t t levet-
ni, a m i a reneszánsz k o r tudósa inak ket tős harcához vezetett. Herzen úgy lát ta, 
hogy Giordano B rúnó , Gal i le i , Kopern ikusz , Paracelsus és a t öbb iek kényte le-
nek vo l t ak egyrészt az önmaguk le l kében fo lyó harcca l szembenézni, másrészt 
ha rco ln i uk ke l le t t a kü lső tényezők, az inkv iz íc ió e l len is, amely e lha l lgat ta tás-
ra, sőt nemegyszer f i z i k a i megsemmisí tésükre törekedet t . 
Ebbő l a sajátos ket tősségből magyarázha tók — Herzen vé leménye szerint — 
azok az ingadozó következet lenségek, ame lyekke l e k o r tudósa iná l gyakran 
ta lá l kozha tunk [4]. 
Tovább i , igen poz i t í v meglátás Herzennél az is, hogy m indez a ragyogó 
új , a sok-sok eredmény a gondolkodás, a t udományok , a művészetek terü letén 
— e k o r b a n sem j u t o t t el a tömegekhez. „ N e m lehet nem észrevenni, egyéb-
ként , hogy a klasszikus művel tség, m e l y e l te r jed t egész Európában, ar isztokra-
t i kus művel tség v o l t . . . A parasztok, a városi c s ő c s e l é k , azaz a szegény 
po lgárok, munkások , p ro le tá rok nemcsak nem érezték ezt a vál tozást , hanem 
még a ko rább iná l is élesebben és mélyebben szakadtak el a mesterségesen 
k i a l ak í t o t t kö rnyeze t tő l " [5] — í r t a Herzen. 
A reneszánsz fő jelszava ( „Human i t as h u m a n i o r a hangzot t mindenfe lő l , 
és az ember érezte, hogy e f ö l d b ő l j ö t t szavakban a v i ve re memento 
v á l t j a f e l a memento m o r i je lszót, hogy e szavak a természet te l kö t i k 
össze az ember t ; a human i tas nem arra emlékeztet te az ember t , hogy 
p o r r á lesz, hanem, hogy 'a f ö l d b ő l jö t t , és ö r ö m számára, ha lába a la t t 
t u d j a a f ö l d e t . . .[6]) á thato t ta a k u l t ú r á t , a művészeteket is. E vonatkozásban 
igen éles a vonal a középkor és a reneszánsz közöt t . Az ú j szelet az i roda lom-
ban Ar ios to , Boccaccio, Rabelais munkássága je lente t te , i l le tve szinte az egész 
betetőzéseként Shakespeare. A z építészetben a r ó m a i Szent Péter -baz i l i ka épí-
tésével szakítot t az emberiség a gót ikáva l , amely a ka to l i c izmus eszméjének 
ki fejeződése vol t , Herzen szemében pedig a gó t i ka a középkor ra l azonosult [7], 
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A megvá l tozo t t kor , a fe l lépő ú j igények kielégítése ped ig „ . . . mást követe l t , 
nem csupán az é g b e t ö r ő , hanem é l v e z e t e t is nyú j t ó , derűsebb fo rma 
ke l le t t , amely fenségességével nemcsak lenyűgöz, hanem h a r m ó n i á j á v a l meg 
is nyug ta t . " [8] 
A z építészethez hasonlóan a vál tozás a festészetben is je lentős f o rdu la to t 
hozott. A k o r á b b i századokban a festészetre a természetel lenes beál l í tás, a f o r -
mák, a lakok, színek mesterkél tsége vo l t je l lemző, a m i a lapvetően a f ö l d i szép-
ség megvetéséből következet t . A reneszánsz festészete visszahelyezte jogaiba 
a f ö l d i szépséget, az ember i test művész i megformálását , a va l lás i t émá jú 
f reskókon, képeken is a hús—vér Is tenanya és Kr isz tus ábrázolása va lósu l t meg. 
Herzen ebből az aspektusból ér téke l te magasra T iz iano, Leonardo da V inc i , 
Michelangelo, Raf fae l lo művészetét. Kü lönösen Raf fae l lo nő-ábrázolása te t t rá 
mély hatást. 1840. augusztus 24-én egy ik levelében í r ta ismerősének: ,,. . . nézze 
meg Ra f fae l madonná já t (— a Szentcsalád c. kép rő l v a n szó — megjegyzés 
tőlem), az első ami meglepő, hogy az ő Madonná ja . . . egyszerűen egy nő, egy 
asszony". [9] 
Ugyanezt a gondolatot foga lmazta meg még egyér te lműbben, még szebben 
később a . .D i le t tant izmus a t u d o m á n y b a n " c. művében : , ,Raffael madonná i 
a szűziesen nő i f o rma apoteozisai, n e m természet fe le t t i e lvont lények — átlé-
nyegü l t szüzek. A festészet a legmagasabb ideá lok ig emelkedve ismét szi lárdan 
á l l t a fö ldön, és nem hagyta el az t " [10]. 
Michelangelo „Uto lsó í té le t " c. f reskó jában sem az add ig szokványos Isten-
anya ábrázolását lá t ta meg Herzen. A z emberiség végnap ján megje lenő, at léta-
te rme tű Kr i sz tus me l le t t az egyszerű, f ö l d i édesanya a lak já t festet te meg a 
reneszánsz óriása, ak i nem val lás i könyörü le tbő l , hanem pusztán ember i , anyai 
i nd í tékokbó l szeretné megá l l í tan i f i a kezét : „ A S ix tus -kápo lna ^Uto lsó í té le t i -
ében . . . Is ten f i á t l á t j u k , ak i már fe lemel te k e z é t . . . a jeladásra, j ö n n e k ma jd 
a megpróbál ta tások, a kínszenvedések, fe lhangz ik m a j d a rettenetes kü r tszó . . ., 
de az asszony-anya, a ret tegő és m i n d e n k i é r t aggódó, fé le lmében f i ához s imul 
és a bűnösökér t eseng; a f i ú rá tek in t ve , lehetséges, meg lágyu l , e l f e l e j t i a ke-
gyet len szavakat ^asszony m i é r t közeledsz hozzám« — és nem fog je l t adn i . " [11] 
Miche lange lo f reskó ja — a m i k o r 1847 végén, első i t á l i a i utazása a lka lmá-
ból eredet iben megcsodálhat ta e nagyszerű művet —, azt a meggyőződést is 
e lmély í te t te Herzenben, hogy a szobrok, fes tmények k iá l l í tásának m ikén t j e , 
he lyük megválasztása igen lényeges, a l ka lmankén t döntő fontosságú a műa lko tás 
élvezhetősége szempont jából . A rosszul rendezett, zsúfo l t képtár zavarhat ja , 
fá rasz tha t ja a lá togatót , e l te re lhet i egy-egy — egyébként k i t ű n ő a lkotásró l 
— a f igye lmet . 
Ugyancsak zavar ja a műa lko tás és néző kapcsolatát, az esztét ikai élvezetet 
a f u t ó — sajnos nap ja i nkban is á l landóan kísértő — múzeum- , képtár lá togatás 
is. Ezek a l ka lmábó l nem maradha t m é l y benyomás, hisz a sietség következté-
ben a látogató hamar be le fárad a lá to t takba , képte len befogadn i az é lmények, 
a l á to t t ak zsúfo l t sokaságát. Herzen ennek elkerülésére sajátos tá r la t lá toga-
tási módo t dolgozott k i önmaga számára: „ Á l t a l á b a n k é t - h á r o m képet , vagy 
szobrot néztem meg, a több ive l csak ta lá lkoztam, m i n t az utca i i smeret len 
j á ró - ke lőkke l — lehetséges, ők is rendes emberek, lehet , e l jön m a j d a ve lük 
való megismerkedés ideje is, de add ig csak hadd men jenek el me l l e t t em. " — 
í r ta az I t á l i a i levelekben bará ta inak . [12] F igye lmet érdemelnek továbbá azok 
a gondola tok is, amelyeket az eml í te t t levelekben egy-egy festményhez való 
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közeledésről, megértéséről f e j t e t t k i Herzen. Ű g y í té l te meg, hogy az esztét ikai 
é lvezetnyúj tás tek in te tében v a n n a k igen könnyen, első látásra ér thető képek, 
de ezek kevesebb é lmény t adnak. A z igazi nagy a lko tásokná l az ember első 
látásra ta lán nem is fog ja f e l a lényeget. A többször i a lka lom, az e lmélyedt 
töprengés, a ku l cs f i gu ra megta lá lása u tán v iszont m inden megvi lágosodik , a 
mondan iva ló beszívódik az emberbe, k i tö rö lhe te t len é lményt hagy benne. Pél-
dakén t Herzen ismét az „U to l só í té le t " -e t eml í te t te , ami t többször lá tot t , de 
lenyűgözve az egyes a lakok és Michelangelo nagyszerűségétől, va lahogy nem 
j u t o t t közel az egészhez. Egyszer azonban —. ahogyan bará ta inak megval lo t ta 
— ,,. . . k i fe lé jövet , megá l l t am az a j tóban, hogy még egyszer megnézzem a képet 
— az első, ami megfogo t t ez a l ka lommal , az Is ten-anya arca és elhelyezése 
vol t . Kr isz tus győzedelmeskedő, erős, ha j tha ta t lan , a v i l l á m kékes színe v i lág í t -
ja meg, a hol tak f e l t á m a d n a k , . . . — kezdődik az ítélkezés, a büntetés; és ekkor 
egy szelíd lény, meg i jedve a k ö r ü l ö t t e t ö r t é n t e k t ő l . . . r á tek in t , és szemében 
könyörgés van, nem az igazságtételnek, hanem a könyörü le tnek , az i rga lomnak 
az óha ja látszik . . ., s am iko r i n n é t ha lad tam a kö rü lö t te levőkhöz, a g igant i -
kus kép egységbe ötvöződöt t , a m e l l é k f i g u r á k végte len sokasága ér te lmet ka-
pot t , am i t ko rábban nem f o g t a m f e l . . . e nap tó l kezdve abbahagy tam m inden 
egyes alak elemzését, megszűntem csodálkozni Miche lange lo csont- és i zomtan i 
ismeretén." [13] Lényegét t e k i n t v e ugyanehhez a kérdéskörhöz, vagyis a m ű -
a lkotás és nézője kapcsolatához ta r toz i k az a herzen i meglátás is, hogy a cso-
dálkozás csak egy bizonyos p o n t i g segíti a nézőt. A p i l l ana tny i rácsodálkozás 
egy képre, szoborra, vagy épü le t re szükséges, a f i gye lem fe lkel tését b izonyí t ja , 
de a mélyebb megértéshez n e m elegendő, azon t ú l ke l l lépni . „ M i n é l i nkább 
belemerülsz a nagy a lkotások szemlélésébe, anná l kevésbé csodálkozol; ennek 
így is ke l l lenni , m e r t a csodálkozás zavar ja az élvezetet. A m í g a kép vagy a 
szobor lenyűgöz, n e m vagy szabad, . . . nem j u t o t t á l el hozzá, n e m bo ldogu l tá l 
vele, az nyomaszt téged, s a nagyság á l ta l e l nyomo t tnak l enn i — nem igazi 
esztét ika i élvezet." [14] — í r ta tanácsként ta lán n e m csupán bará ta inak , hanem 
r a j t u k keresztül v a l a m e n n y i művészetet kedve lő s azt é r ten i akaró ko r tá r -
sának is. 
A reneszánsz k o r t és művészeté t a t öké l y i g fe j lesztet t emberábrázolásért 
és a természet csodálatáért szerette, értékel te magasra Herzen, m íg a f l amand 
és spanyol festészetben a valóság egy másik da rab já t lá t ta művész i fo rmában 
megtestesülni. Rubens, R e m b r a n d t , V a n Dyck , Velazquez, többségükben opt i -
mis ta hangvételű, csodálatos festőiséggel megra jzo l t é letképei m á r 1839-ben, az 
Ermi tázs látogatásakor m a g u k k a l ragadták Herzent . Feleségéhez í r t levelében 
(1839. december 19., Pétervár) rajongással szól a németa l fö ld i iskola a lko-
tása i ró l : „Szenvedélyesen szeretem a k ö r ü l ö t t ü n k zaj ló é letből mer í te t t jelene-
teket , képeket, ez a művészetnek egy más oldala. Az i t á l i a i fes tőknél a test, 
i t t pedig az élet ideal izálása va lósu l meg." [15] U g y a n i l y e n magas fokú szenve-
délyesség érezhető azokból a leve lekből , ame lyekben az 1857 szeptemberében 
meglátogatot t , a k o r b a n je lentős képzőművészet i eseménynek számító m a n -
chester i k iá l l í tás ró l szerzett benyomása i ró l számol t be ismerőseinek, bará ta inak 
(Ld. : Levé l Ogar jovhoz , 1857. szeptember 4.; va l am in t M . Meysenbughoz, 
1857. szeptember 12.} 
M á r a k iá l l í tás f o r m a i o lda la is (az elrendezés, a hangu la t te remtő zenei 
aláfestés) komo l y hatást te t t Herzenre, ami t a t a r t a l m i gazdagság még inkább 
fokozot t . Művészetszeretetét i smerve, nem meglepő, s az a k k o r i v iszonyokat 
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és le lk iá l lapo tá t tek in tve , nem is ha t tú lzásnak, ha ú g y érezte a művészet 
„ . . . a z egyet len k ikö tő , az egyet len »imádság«, amely megnyugvás t ád. " [16]. 
A r ö v i d tár la t le í rásban Herzen el ismeréssel eml í te t te az a k k o r i b a n nagyon 
népszerű, e k iá l l í táson is a legtöbb képpe l szereplő M u r i 11 o a lkotásai t , az 
ismer t németa l fö ld iek (Rembrandt , Rubens, V a n Dyck ) és Velazquez mel le t t 
a kevésbé ismert , de tehetséges tá jképfes tő R u y s d a e l - f i vé rek m ű v e i t , de 
kedvenc fes tményei közé sorol ta a toscanai iskola festő jének, Francesco F u r i -
n i - n e k (1600—1648) bájos l á n y p o r t r é j á t is. 
Az eml í te t t , Meysenbughoz í r t levé lbő l érdemes még megeml í ten i azt 
a futó lagos megjegyzést, miszer in t Herzen — az egyet len ango l festő, 
R e y n o l d s (1723—1792) po r t ré inak k ivé te léve l —, nem ta r to t ta megtek in -
tésre érdemesnek a tágan ér te lmezet t ko rabe l i ( X V I I I . század és X I X . század első 
fele) festészeti a lkotásokat bemuta tó te rmet . [17] 
Ezen elutasító v iszonyulás m i n d e n b izonnya l kapcsolatban van a később 
m i n d határozot tabban körvona lazódó azon felfogással, hogy a nyuga t -európa i 
c iv i l izác ió (s így művészete is) hanya t lóban van, megújhodásra már n e m képes. 
A z európai (tehát a nem orosz) festészetről szóló mondandónk zárásaként 
— úgy vé lem — he lyénva ló még ké t későbbi levélre u ta ln i . Az 1863. ápr i l is 
20-án, lányának k ü l d ö t t levélben, a l ondon i f ranc ia kép tá r megtek intése a lka l -
mából, életszerűnek, j ónak ta lá l ta Theodore R o u s s e a u (1812—1867) f ranc ia 
tá jképfestő „ L i g e t " c. a lkotását [18], s ez b izonyí t ja , hogy ami művészi leg 
k imagasló vo l t a kor társ-művészetben, annak elismerése nem marad t e l Her -
zennél. 
A Turgenyevnek 1867. december 20-án M i lánóban í r o t t levél ped ig azért 
érdekes, mer t a val lás i t é m á j ú képeket festő Hyppo l i t e -Jean F l a n d r i n 
(1809—1864) „Bevonu lás Jeruzsálembe" c. alkotása nem a vallásos téma, hanem 
a kora-reneszánsz nagy mesterének, G i o t t o -nak j ó l észrevehető hatása, stí-
lusának utánzása m i a t t ragadta meg f i gye lmé t [19]. M i n d k é t eml í te t t levél 
b izony í tékkén t szolgálhat a r ra is, hogy a múzeumok, a kép tá rak látogatása, a 
képzőművészet i a lkotások ér téke inek keresése, az erre vonatkozó nézeteinek, 
vé leményének továbbadása ál landó igénykén t él t Herzenben. 
A m i n t a fen t iekben l á t t u k Herzen meglehetősen szűkszavúan, vagy egye-
nesen elutasí tóan ny i l a t kozo t t a ko rabe l i festészetről. Csupán néhány k ivé te l t 
t a l á lunk (az angol Reynolds, a f ranc ia Th. Rousseau), a k i k n e k egy-egy képe 
poz i t ív reakc ió t vá l to t t k i benne. A z az ér tékelő-e l ismerő vé lemény, amely 
Th. Rousseau-ra vonatkoz ik , kü lönösen jelentős, hiszen a real ista természet-
ábrázolás k iemelkedő mestere k o m o l y szerepet já tszot t az akadémia i és a 
roman t i kus festészettől va ló e l fordu lásban, a tájképfestészet megújhodásában. 
M i n d a m e l l e t t azonban l á t n u n k k e l l azt is, hogy Herzen — a burzsoá társa-
da lom és k u l t ú r a hanyat lásából k i i n d u l ó a n — nem f o r d í t o t t ke l lő f i gye lme t 
azokra az i rányzatokra , amelyek a X I X . század 50-es, 60-as éveiben lé t re jö t tek , 
vagy k i a l aku lóban vo l tak . í g y marad t látószögén k í v ü l a barb izon i isko la (az 
egyet len Rousseau k ivéte lével ) , a real is ta festészet o l yan k imagasló képv ise lő i -
nek munkássága, m i n t J. F r . M i l l e t , C. Corot , G. Courbet , Ch. F. Daub igny , 
vagy a 60-as években m á r je lentőseket a lko tó E. Manet . A n n á l is i n k á b b saj-
nálatos, hogy ezen i rányza tok e l ke rü l ték f igye lmét , m e r t éppen ezek alkotásai, 
próbálkozásai b i zony í tha t ták vo lna Herzen számára is fen tebb eml í te t t állás-
pon t jának gyengeségét, h iányosságait . 
(Természetesen a mellőzés részbeni oka az is lehet, hogy ezen művészek 
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m u n k á i meglehetősen nehézkesen ke rü l tek közönség elé, j ó ide ig nem is a 
vezető képtárak k i á l l í t ó t e rme iben ke rü l tek bemuta tásra ; v a l a m i n t az is tény, 
hogy Herzen csak 1865-től te lepedet t le ismét a kont inensen, így csak az a lka l -
m a n k é n t i london i k iá l l í tásokon ta lá lkozhato t t a kor tá rs fes tők képeivel.) 
Azoka t a szálakat keresve, ame lyek Herzent a X I X . század középső harma-
dának jelentős, n a p j a i n k b a n is számontar to t t orosz festőihez kö tö t ték , fe l té t -
l enü l meg ke l l em l í t enünk K i r i l l Gorbunov , A . V i t be rg , N y i k o l a j Ge, K . B r j u l -
l o v és Alekszandr I vanov nevét. A fe lsoro l takk özül Gorbunov , V i t b e r g és Ge 
abban a tek in te tben ta r tha t számot érdeklődésre, hogy Herzen életének egy-
egy rövidebb-hosszabb szakaszában kapcsolatba k e r ü l t ve lük , azok megfes-
te t ték por t ré já t , Herzen pedig m ó d o t ta lá l t meg ismern i , m é l t a t n i tehetségüket. 
K . Gorbunov (1822—1893), a jobbágyszármazású festő, a k i Zsukovszk i j és 
B r j u l l o v közbenjárására szabadul t jobbágy i függéséből, a Sztankevics-körhöz, 
így Bel inszk i jhez á l l t közel. Több, a ko rban m á r e l ismert , vagy később ismer t té 
vá l t haladó személyiség (Be l inszk i j , Turgenyev, Ko lcov , Oga r j ov , Sztankevics, 
Gogol , Scsepkin) real is ta ábrázolásmódú po r t r é j ának megalkotásáva l tette nevét 
ha lhatat lanná. Herzenne l a 30-as évek legvégén ismerkedet t meg, s az 1845-
ben készített po r t r é — m á r se j te tve a gondolkodó későbbi vonásai t is — m i n t -
egy átmenetet képez a V i t b e r g á l ta l r o m a n t i k u s ra jongókén t megörökí te t t , 
i l l e tve a 60-as évek végén Ny . Ge á l ta l készített , az e lmélyedt , az érett gondol-
kodó t bemutató arckép közöt t . 
A z emlí tet t , az utolsó Herzen-por t ré t 1867 feb ruá r j ában—márc iusában fes-
te t te Ge, amikor F i renzében személyes kon tak tusba ke rü l tek . A megörökítésbe 
kissé félszegen beleegyező He rzen az alkotási f o l yama t e lőrehaladtával , m i n d -
j o b b a n megismerve a festőt is, le lkesül t hangvé te lű leve lekben számólt be 
családtagjainak, s a legjobb ba rá tnak , Oga r j ovnak a m u n k á r ó l , nem mulasztva 
el Ge tehetségének mél tatását sem [20]. Ge tehetsége, ra jongó nagyrabecsülése, 
a kölcsönös t isztelet e redményekén t va lóban remek por t ré született. A festő 
nagyszerűen épí te t t a f é n y — á r n y é k hatásra, a színek harmón iá já ra . A gon-
do lkodó Herzen fesztelen, természetes pózban ü l , a sötétbarna há t té rbő l m i n t -
egy rel iefszerűen lép elő a megv i l ág í t o t t arc, m e l y egyszerűséget, az átél t idők 
nyoma i t , szenvedéseit tük röz i , ugyanakko r belső energiát is sugároz. Pozi t ív 
értékelést t a lá lunk Herzennél Ge „Fe l támadás" c. fes tményérő l is, noha e kép 
k iá l l í tásá t a ko rabe l i Pé te rváro t t n e m engedélyezték, mondván , hogy ,,.. . a m ű -
vész gondolatának kifejezése, az i l letékes egyházi személyek véleménye szerint, 
n e m egészen egyezik az evangé l i um i elbeszéléssel. . . " [21] 
A ko rább iakban eml í te t t X I X . századi orosz festők k ö z ü l a legmaradan-
dóbb hatást, a legnagyobb é l m é n y t K a r i B r j u l l o v (1799—1852), és A l e k -
szandr I v a n o v (1806—1858) je lentet te Herzennek. B r j u l l o v a kor tá rsakat 
meglepő „ P o m p e j i utolsó n a p j a " c. festményével , I vanov ped ig példaként szol-
gáló művész-egyéniségével h a g y o t t benne k i tö rö lhe te t l en nyomoka t . Az 1830— 
33 közöt t festett , a k lasszic izmus jegye i t tük röző , de f i g u r á i n a k elrendezésével, 
megrajzolásával a real izmus fe lé is muta tó B r j u l l o v - k é p m á r Herzen nap ló já -
ban (1842. szeptember 22.) ú g y á l l e lő t tünk , m i n t o lyan alkotás, amelynek 
hatása egyedülál ló a kor tá rs művészetben: „ A z orosz festészet legnagyobb a lko-
tása, természetesen, a P o m p e j i uto lsó napja. Kü lönös , tá rgya t ú l m u t a t a t rag i -
kusan, maga a küzde lem is lehetet len. A vad, a fékezhetet len természet i erő 
az egy ik o lda lon és m inden létező k i l á tás ta lanu l t rag ikus pusztulása a mási -
kon . " [22] Az önmagában véve is megrázó természet i csapás azért kap még 
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nagyobb hangsú ly t , azért vá l t k i a nézőben borzalmat , m e r t a művész téma-
választása — Herzen értelmezésében — egyá l ta lán nem vélet len. „ A z ú j fázis 
az orosz i r oda lomban" c. c i kkében egyér te lműen megfogalmazást n y e r t az a 
gondolat, hogy a dekabr is ta felkelés bukását követő évek k i lá tásta lansága 
olvasható k i a képbő l ; vagy is az a kor-érzés, ko r -hangu la t , a m i k i fe jezést nye r t 
Csaadajev f i l ozó f i a i levelében, vagy L e r m o n t o v költészetében, ugyanazon évek-
ben képzőművészet i megfogalmazást is kapo t t B r j u l l o v festményével . A z e l -
mondo t t ak ra idézzük Herzen szavait : „ M i b e n kereste a művész az ih le te t? 
M i fő képének, ennek a r e m e k m ű n e k a témá ja . . .? Tek in tsenek erre a kü lönös 
látomásra. A hata lmas képen megdöbbent , meg rémü l t emberek csopor t ja i lá t -
ha tók ; m e n e k ü l n i igyekeznek; pusztu lnak a vu l kán -k i t ö rés , a fö ldrengés, a 
ka tak l i zma közepette; e l buknak a dühödt , ostoba, egyen lő t len erő csapásai 
következtében, m i n d e n el lenál lás h iábavaló, s iker te len lenne. I l yen az ih le t , 
amely a pé te rvá r i a tmoszférából mer í t te te t t . " [23] 
Egyé r te lmű tehát, hogy a művész, a műa lko tás és k o r a kapcsolatát — 
még a döntően az akadémizmus hatása a la t t á l ló, s éppen ezért Sztaszov á l ta l 
nem túlságosan nagyra t a r t o t t — B r j u l l o v b a n is meglát ta Herzen, s t émavá -
lasztásában bizonyos f o k ú t i l takozást is fe l fedezn i vél t a ko rabe l i v iszonyok 
ellen. 
A X I X . század első fe lének másik k imagas ló festőjéhez, A lekszandr Iva-
novhoz — a k i úgyszólván egész életét egyet len monumentá l i s mű, „ A Messiás 
megjelenése" kép megalkotásának szentelte — , személyes ismeretség, őszinte 
t isztelet fűzte. 1847 végén ta lá lkoz tak először Rómában, a m i k o r is Herzen le l ke -
sen követ te, v á r t a a küszöbönál ló eseményeket, amike t I v a n o v nemigen é r t e t t ; 
be lemerü lve a képéhez ra jzo l t váz latokba, keresve a legk i fe jezőbb mego ldá-
sokat nem f o r d í t o t t kü lönösebb f i gye lme t a lezaj ló fo r rada lomra , s köve tkez -
ményeire. M i n t e g y tíz év m ú l v a — Ivanov kezdeményezésére — ismét ta lá l koz -
tak Londonban. A mé ly l e l k i és ebből következően művész i válságba k e r ü l ő 
festő Herzenhez f o r d u l t tanácsért, segítségért. A ko rábban vallásos meggyőző-
désű művész — lá tva azokat a v iszonyokat , vál tozásokat, amelyek k ö r ü l v e t t é k 
— aggodalmai t , b izony ta lan elképzeléseit m o n d t a el, m i k b ő l tel jesen egyér-
te lműen érződöt t a megú ju lás vágya, az ú j eszménykeresés igénye. 
A festő ha lá la a l ka lmábó l í ro t t c i kkében ( „A . I v a n o v " , Ko loko l , 1858. 
szeptember 1.) Herzen a lé lek f i n o m rezdüléseit idézve adta vissza a l o n d o n i 
találkozás eseményeit , a Na t i ona l Ga l le ry közös megtek intését , Ivanov ú t k e r e -
sésének, töprengéseinek b izonyta lanságában is érződő őszinteségét. A test i leg-
le lk i leg meg tö r t művész az a lábbi szavakkal f o r d u l t Herzenhez: „ . . . e lvesztet-
tem vallásos h i temet , a m i ko rábban k ö n n y ű v é te t te a m u n k á m a t . . . l e l k i v i l á -
gom összetört, mutasson k i u t a t , mutassa meg az ideálokat ! A z események . . . 
gondolatok sorát ke l te t ték bennem, ame lyek tő l n e m tudok többé szabadu ln i . . . 
Gyö t rődöm, m e r t nem t u d o m megfoga lmazni , művészi leg megtestesíteni ú j 
meggyőződésemet, a rég i t i l l e t n i bűnnek t a r t o m . . . h i t n é l k ü l vallásos képeke t 
festeni — erkölcstelenség és vétek . . . Fe la ján lo t ták nekem egy ú j t emp lomban 
a festészeti m u n k á k i r ány í t ásá t . . . gondo lkod tam, töp reng tem és visszautasí-
to t tam . . . , hogyan men jek be a temp lomba h i t e t l enkén t s dolgozzak kétségek-
ke l l e l kemben — jobb ko ldusnak m a r a d n i és ecsetet sem f o g n i a kézbe! " [24] 
Éppen ez a va l lás tó l va ló el távolodás (ami ny i l vánva lóan az 50-es években 
már je len vo l t I vanovná l , az eml í te t t képet ped ig csak 1857-ben fe jezte be) 
érzékelhető festményén, hisz o lyan t ípusokat a l ko to t t , az ember i érzések, rea-
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gálások o ly sokféleségét t u d t a visszaadni, a megra jzo l t a lakok oly p laszt ikusak, 
hogy a va l lás i t é m á j ú alkotás egyér te lműen az életszerűség, a real ista ábrázolás-
mód jegyei t h o r d j a magán. 
Herzen rokonszenves ábrázolásában ragyogó példát l á tha tunk ar ra , hogy 
a művész v i lágnézete és a lé t rehozot t a lko tások e lválaszthatat lanok. A z igazán 
k iemelkedő művész-egyéniségek e lv te lenü l — csupán a h í rnévér t , vagy a pén-
zért — nem képesek dolgozni, n e m te remtenek olyat , a m i e l lenkezik meggyőző-
désükkel. I v a n o v élete, művész i tisztasága — gyötre lmes útkeresésével együ t t — 
nagyszerű eszményként szolgálhatot t az őt köve tő nemzedékeknek is. 
Az e lmondot takhoz — ú g y gondo lom —• érdemes még hozzáfűzni Szta-
szovnak ide vonatkozó á l láspont já t , i l l e t ve annak vál tozását. A k ieme lkedő 
képzyőművészet i k r i t i k u s I v a n o v művészetében kezdetben csak az akadémia i 
festészeti i r ányza t megvalósulását lát ta, őt magá t m i n t az egyet len igaz i va l lás i 
témákat festő orosz művészt mél ta t ta , a k i n e k csupán a fő művéhez készítet t 
b ib l ia i e tűdök mu ta tnak va lamelyes életszerűséget, képv ise lnek ér téket az orosz 
művészetben [25]. Később — , s ebben je lentős szerepet já tszot t a Herzen-c i kke l 
való találkozás, az értékelés, v a l a m i n t a He rzen és Sztaszov közöt t végbement 
levélvál tás is — ko r r i gá l ta vé leményét . E l fogadta , hogy I vanov el távolodása 
a vallásos ideál tó l , önkínzó töprengése, megismerkedése Csernisevszki j néze-
teivel, az 1857-es londoni ta lá lkozás, beszélgetés Herzennel pozi t ív i r á n y b a ha-
tot t , a real is ta tendenciákat erősí tet te nála, s ténylegesen v o l t I vanovná l , , . . .va-
lami fé le ú j művészet i eszményekhez va ló törekvés . . . " , am inek következtében 
„ . . . élete uto lsó szakaszában o l y magasra e m e l k e d e t t . . . " , hogy ő ,,. . . a leg-
nagyszerűbb művész-egyéniségek, a l egk i vá lóbb és legmél tóbb orosz személy i -
ségek egy ike . " [26] Ü g y h iszem, hogy Sztaszov vé lményének i lye tén alakulása, 
nem csupán Herzen éleslátását, Ivanov-ér tékelésének igazát, hanem egyú t ta l 
az á l láspont ján a tények hatására vá l t oz ta tn i tudó k r i t i k u s nagyságát is bizo-
ny í t ja . 
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PE3I0ME 
A. M. FEPIJEH M )KMBOnMCb 
A . 14. r e p u , e H , M3BCCTHI>IÍÍ n n c a T e J i b , Bb i f l a io inMMCí i Mb i c j iMTe j i b , j iMTepa -
T y p H b i í í K p n T M K n n y S j i H i j M C T BbicKa3aJ i p * m MHTepecHb ix cyac f l eH i iM M O 
JKHBOIIHCM. O n e H b i j e H H b i MHCJIM REPI^eHa 0 6 s n o x e BO3PO5KFLEHMH, o e r o 
wcKyccTBe. n o M H e H H i o r e p i j e H a , Bo3po5KA&HMe OTKpbiJio HOBy io s n o x y B 
PA3BMTMM HEJIOBENECTBA, B e r o YMCTBEHHOÜ 5KM3HM, N 0 T 0 M Y HTO H a y x a 11 
MCKyCCTBO B 0 3 p 0 ^ C A C H M £ HaiHJIM CBíI3b C fleMCTBMTejIbHOCTbK), M Mej lOBeK 
CTAJI NPE^METOM N CO3^ATENEM n c i c y c c T B a . C STOÍÍ TOHKM 3PEHMH OH BMCOKO 
L^eHiiJi TBOPNECTBO ^Ecyflo^cHMKOB B03p05K/ i ;eHHH, B n e p B y i o O N E P E^b n p o n 3 -
BefleHMH PacJ)a3JLa n M n K e j i a H / i ^ e j i o . B CBOMX n n c b M a x M ^HeBHHKe r e p i j e H 
c 3HTy3Ma3MOM n M c a j i 0 K a p T M H a x P y ö e H c a , P e M Ö p a H ^ T a , A . BaH JJe í iKa M 
B e j i a c K e c a . 
F e p i ^ e H C I M T a j I flOCTOMHbIMM n p H 3 H a H M 5 I BbIflaK)Uj;MXCíI pyCCKMX 5KM-
B o n w c i i e B X I X B e i t a — K . T o p S y H O B a , H . T e , K . B p i o j i J i o B a M A . M B a H O B a . 
B n p o M 3 B e / i e H i i M B p i o j i J i o B a ( „ n o e j i e ^ H M Í í ,n;eHb I I o M n e M " , 1 8 3 0 — 3 3 ) OH 
3aivieTMJi T é M H b i e c j i e ^ b i c a M O f l e p ^ K a B H O Í i POCCMM, a B P l B a H O B e BBICOKO 
n e H M j i e r o MCKaHMíi, xy ,u ,o :>KecTBeHHyio H M c r o T y . 
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DÖNTÉSMOTIVACIÓK V I Z S G A L A T A 
VASZIL BIKOV KORAI ELBESZÉLÉSEIBEN 
LENGYEL ZOLTÁN 
A z u tóbb i negyedszázadban a szovjet i roda lomban előtérbe ke rü l t az 
ember psz ich ikuma, viselkedése i r á n t i érdeklődés. Ez a kon f l i k tusmentes i r o -
da lom elvetésével és a személyi ku l tusz torzu lásainak fe lszámolásával v a n 
összefüggésben. Lehetővé vá l t , hogy az í rók m ű v e i k b e n az egyes ember csele-
kedete i t v izsgál ják, keressék te t te i k , lépéseik, döntéseik mozgatórugói t . A z 
ember személyisége i r á n t i érdeklődés, az egyéni felelősségvállalás kérdése á l l 
o l yan ma is a lko tó szovjet í rók munkásságának középpont jában, m i n t G rany in , 
Bondarev, Bak lanov , Raszputy in és sokan mások. Ezekhez az í rókhoz sorolha-
tó a soknemzet iségű szovjet i r oda lom jeles belorusz képviselő je, Vasz i l B i k o v 
is, ak inek egész munkássága v i ta tkozásra bá to r í t j a m i n d a k r i t i kusoka t , m i n d 
az olvasókat. Műve inek eredetiségét érzékel tet i , hogy a k r i t i k u s o k közü l többen, 
így A . Bocsarov, L. Lazarev és A . Adamov ics nap ja i nkban m á r „ b i k o v i k is re-
gény rő l " beszélnek. Elbeszéléseinek és k isregényeinek népszerűségéhez — me-
lyeken vörös foná lkén t húzód ik végig az ember viselkedésének vizsgálata a 
háborúban — az is hozzájáru l t , hogy közü lük többet megf i lmesí te t tek . A há -
ború után, m ie lő t t B i k o v m i n t í ró ismer t té vá l t volna, az i r o d a l m a t a m o n u -
mentá l is tab lók bemutatása je l lemzi , me lyek egy emlékműhöz hasonl í thatók. 
E tab lók hőse az orosz nép, me ly nem ismer fé le lmet és vereséget, csak győzel-
met . A korszak hősei szent hősök, nem hús—vér a l ka tú harcosok. E kor í r ó i 
szentségtörésnek t e k i n t i k a személyek t ragéd iá já ró l szóló írást, jó l lehe t a hábo rú 
az egész nép nagy t ragédiá ja vo l t . B i k o v Solohov Ember i sors c í m ű művének 
megjelenése u tán Bak lanovhoz és Bondarevhez hasonlóan szakí tan i me r t ezzel 
a torz szemlélettel. Műve iben n e m nagy csatajeleneteket ábrázol. F igye lmét 
az ember belső le l k i v i l ága ragad ja meg, annak cselekedetei é rdek l i k . N e m a 
„hogyanok ra " , hanem a „ m i é r t e k r e " keresi a választ. K r i t i k u s a i g y a k r a n ve t i k 
szemére, hogy a k is „ t a l p a l a t n y i f ö l d e k " és lövészárkok igazsága torz igazság. 
Az í ró szer int azonban húsz évve l a háború befejezése u tán, i l l ő a háború 
ábrázolása te rén is e lőbbre lépni , hiszen a részigazság a tel jes igazság j obb 
megértéséhez segít hozzá m i n k e t még akkor is, ha néha látszólag annak e l lent -
mond. A k is egységek harcosai is a győzelmet k i v í vó nép részét képezték. 
B i k o v m i n d e n művében „az ember a legfőbb é r t ék " nemes e l vbő l i ndu l k i . 
A r r a töreksz ik , hogy megértesse az ember i élet ér tékét , és az emberek pusztu-
lása á rán k i v í v o t t győzelem ér tékét . K o r a i elbeszéléseinek szereplői t öbbny i re 
egységüktő l elszakadt magányos hősök, a k i k n e k az adot t sz i tuációban el k e l l 
dön ten iük , hogyan cselekedjenek. A ha lá l t válasszák-e, am i t csupán árulás 
ú t j á n kerü lhe tnének el, vagy az ügy elárulása f o l y t án megvásáro l t életet, a m i 
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erkölcsi pusztu lásukat je lentené. A poz i t í v b i k o v i hősök a sorstól csak azt 
tud ják k ikényszer í ten i , hogy emberhez mél tó m ó d o n pusz tu l janak el. B i kov 
m i n d k o r a i elbeszéléseiben, m i n d k i f o r r o t t a lkotása iban azt v izsgál ja, hogyan 
n y i l v á n u l meg az „ é n " a n e m hétköznap i sz i tuációkban, feszült határhe lyzetek-
ben, stresszhatások közepet te. Szinte m i n d e n művében hőseit egymással, vagy 
az el lenséggel ü tköztet i . 
M ű v e i jó l lehet a h á b o r ú éveiben já tszódnak, de mondan i va l ó j uk k o r u n k ol-
vasóihoz is szól. M i n d e n elbeszélésében v a g y k isregényében b u r k o l t a n ot t a kérdés, 
m i hogyan cselekednénk R ibak vagy Ivanovszk i j , Levesük vagy Tyereska 
helyében. 
Vasz i l B i kov a h á b o r ú t nem a történész, h a n e m a művész, az í ró szem-
üvegén keresztü l v izsgál ja . Vagyis n e m a leza j lo t t eseményekre i r á n y í t j a 
f igye lmét , hanem az i r o d a l o m tárgyára , ha tetszik nyersanyagára — az emberre. 
A z t v izsgál ja, a r ra keres i a vá laszt : m i l yen v o l t az ember a háborúban? 
M i l yenné let t? M i az oka annak, hogy o lyanná le t t , ami lyen? A r r a töreksz ik , 
hogy o lvasói elé o lyan hősöket á l l í tson, ak i k n e m hétköznap i i d i l l i kus kö rü l -
mények közöt t tevékenykednek , hanem stresszhatás alat t , „ v a g y - v a g y " szituá-
cióban. „ M ű v e i n k b e n az erkölcs próbaté te le i t r e n d k í v ü l szemléltető módon ke l l 
h i te lesí tenünk. E p rob lémakö rökben a leg fontosabbnak t a r t om — s nem csupán 
a háborús helyzetben — a döntés szerepét. Igaz ez a háború ide jén je len tkez ik 
a legmarkánsabban. G y a k r a n ez a döntés határozza meg az ember je l lemét , 
a dolgok lényegét, bár maga a döntésmechanizmus m i n d e n helyzetben másként 
és másként m ű k ö d i k . " 1 — ny i la tkoz ta B i k o v a L i t y e r a t u r n a j a Gazeta kerek-
asztalánál rendezett beszélgetéskor. 
A döntésmechanizmus és döntésmot ivác iók v izsgálata á l l már B i k o v ko ra i 
elbeszéléseinek középpon t jában is. E k o r a i szakaszt, me l y időben 1959-cel zárul , 
az útkeresés je l lemzi . A z í ró szárnypróbálgatásai e l lenére is, már e k o r a i elbe-
széléseiben is fe l i smerhe tők azok a jel legzetes jegyek , me lyek a későbbi évek 
során k i f o r r o t t k i s regénye i t a szovjet háborús i r oda lom élvonalába emel ték. 
Hogy me l yek ezek a j egyek? Bonyo lu l t d ráma i sz i tuációk, a háború összemberi 
t ragédiaként való bemutatása, mélységes human izmus és fasizmus e l len i gyű-
lölet. M á r e kezdet i szakaszban elbeszéléseit, témaválasztását bizonyos önállóság 
je l lemzi . 
Szembetűn ik az is, hogy már e k o r a i elbeszéléseinek középpont jában is 
az egyszerű harcos a l ak j a , v iselkedésének, döntéseinek mozgatórúgója ál l . így 
van az í ró 1951-ben meg je len t Szmerty cseloveka c ímű elbeszélésében is, mely 
a 70-es években meg je len t Ha jna l i g é l n i k isregénye pro lógusaként is fe l fogható. 
M i n d e k o r a i elbeszélésében, m i n d a húsz év m ú l t á n keletkezet t k isregényében 
a ba j tá rsak pusztulását tú lé lő magányos hősök az ellenség i r án t érzett gyű lö -
le t tő l és hazá juk b á r m i á r o n tör ténő szolgálatának érzésétől ha j tva , utolsó dön-
tésük meghozatalára készülnek. M i n t m inden ember , ők is szeretnének élni, 
mégis m i n d k é t hős a h a l á l t választ ja. Másként n e m dönthet tek . É le tük mentése 
esetén e lpusztu l t t á rsa i kka l , népükke l szemben köve tnének el bűnt . A z ellenség 
gyű lö le tének érzésétől á tha tva , é le tüknek utolsó ó rá iban maguk i r á n y í t j á k 
sorsukat. Pusztulásuk n e m é r te lme t lenü l hozott áldozat. A maguk m ó d j á n m ind -
ke t ten hozzá járu l tak az ellenség felmorzsolásához. A m i k o r az élet l áng ja már 
1
 Ved re s : Miért í r u n k még ma is a háború ró l? Élet és I roda lom 1975. 14. sz. 6. o. 
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csak p is láko l bennük, maradék e r e j ü k e t összeszedve küzd i k le a sebesülés 
okozta f á j da lma t , a vérveszteség és fágyás okozta gyengeséget, és rán tanak 
pusztulásba a beto lakodók közül néhányat . Cselekedetük mo t i vá ló tényezője 
az ellenség gyűlölete, a szülőföld szeretete, a jövő nemzedékeiér t érzet t fe le-
lősség, és a be lé jük helyezet t b iza lomra va ló rászolgálás. 
Egy más ik , ugyancsak 1951-ben meg je len t A szekerész c ímű elbeszélésének 
hőse M a k s z i m Koreny , k i n e k életén keresztü l s i ke rü l az í rónak érzékel te tn ie 
azt a megpróbál ta tást , m e l y a hábo rúban az egész szovjet nép vá l lá ra neheze-
dett. A szekerész K o r e n y nem jó k a t o n a i tu la jdonságokka l fe l ruházo t t ember, 
de cset lő-bot ló vol ta e l lenére is kötelességtudó, le lk i ismeretes harcos. A fé le lem-
érzete és le lk i ismerete, kötelességtudata közöt t i tusakodás akko r veszi kezdetét 
hősünkben, am iko r l ova i t a németek k a p a r i n t j á k meg. B i k o v b e m u t a t j a hősünk 
vívódásának fokozata i t . Ko reny érz i , hogy a tö r tén tek u tán nem ke rü lhe t 
ba j társa i szeme elé, de am iko r cé lgömbre vehetné a mel le t te elhaladó némete-
ket, f é l e lsü tn i a puská já t . Végü l belső kényszernek engedelmeskedve, legyőzve 
magában a fé le lmet a németek u tán szalad és harcba szál l ve lük . Belső vívódása, 
a fé le lme és kötelességtudata k ö z ö t t i harc eredményeként szánja rá magát 
a szekerész a cselekvésre. Döntése meghozata la p i l l ana tában a harc k imenete lé t 
nem tudha t j a . Ta lán éppen ezek a feszül tségtől terhes percek teszik közöm-
bössé K o r e n y t a k i v í v o t t győze lemmel szemben. Érdekességét ennek az elbe-
szélésnek az adja, hogy B i kovnak s i ke rü l t érzékel tetn ie a m ű b e n a hőstet t 
mibenlétét , a döntés és a tet t közö t t fenná l ló szoros kapcsolatot. E hőstet tet 
nem egy re t ten the te t len harcos v isz i véghez, hanem egy ha lá l t félő, de köte-
lességét m indenko r te l jes í ten i kész fogatos, k i nek sorsa egy a háborús k ö r ü l -
mények közöt t élő és cselekvő ember i sorsok közül . 
B i k o v elbeszéléseinek hősei n e m k i tün te tésekér t és é rmekér t harco lnak. 
Belső kényszernek engedelmeskednek, l e l k i i smere tük szavát köve t i k . A k í v ü l r ő l 
jövő parancsot, me ly a k i a l aku l t k ö r ü l m é n y e k f o l y t á n sokszor el sem j u t h a t 
a harcosokhoz, a hazaszeretetből és bajtársiasság érzéséből táp lá lkozó belső 
parancs helyet tesí t i , me l ynek készek engedelmeskedni még akko r is, ha tö r -
vény szer int annak végrehaj tásában nem kel lene részt venn iük . A z e lőbbi 
elbeszélésekkel szemben az 1957-ben meg je len t Szcsasztye c ímű m ű b e n a k i t ü n -
tetésekkel rendelkező leszerelt f r o n t k a t o n a a po lgár i életben k e r ü l válaszút 
elé. Döntését a békés életbe való beil leszkedése érdekében ke l l meghoznia. E l 
ke l l döntenie, hogy a csendes Froszját , vagy a temperamentumos Zsenyát vegye-e 
feleségül. Választása az előbbi l á n y r a esik, de adot t esetben a hangsú ly nem 
anny i ra a választáson van, m in t i n k á b b a hábo rú u t á n i békés életbe va ló 
beil leszkedésen. Nem elég a m ú l t b a n elér t s i ke rekke l dicsekedni, és naponta 
gyönyö rködn i a háborúban k ié rdeme l t é rmekke l ékesítet t egyenruhában — 
ez az elbeszélés végső kicsengése. A c i v i l é letben is hősként ke l l he l y t á l l nunk , 
tudásunk leg javát ke l l n y ú j t a n u n k . 
A Szcsasztye c ímű elbeszélésnél sokka l összetettebb B i k o v 1958-ban meg-
jelent Troje c ímű elbeszélése, m e l y témá já t tek in tve , az 1964-ben meg je len t 
A lpes i ba l lada i rányába muta t . M i n d k é t elbeszélés középpont jában egy német 
koncentrációs táborbó l tö r tén t szökés áll . De m í g a T ro je c ímű elbeszélés 
szökésben levő fog lya inak lépését a moszkva i győztes csata hí re mo t i vá l ta , 
addig I v á n Tyereska a p i l l ana tny i he lyzet k íná l ta a l ka lma t használ ja f e l a 
menekülésre. B i kovo t n e m a menekü lés fo l yamata i hanem az annak során 
hozott ember i döntések érdek l ik . M i n d k é t műben az erősebb f i z i k u m ú fog l yok 
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menekülés i esélyét növelné, ha sorsukra hagynák a gyengébbeket. Az ú t végén 
R i b a k j a úgy vé leked ik , hogy életveszély esetén m i n d e n k i t ö r ő d j ö n magával . Ez 
a gondolkodásmód azonban idegen m i n d Vo logyk i n tó l , m i n d I v á n Tyereskátó l . 
V o l o g y k i n a komisszár ra l együ t t küzd Ivasev életéért, akárcsak Tyereska az 
olasz G iu l i a megmentéséért . A menekü lőke t m i n d k é t esetben fe l fedezik , s ezen 
a pon ton vá l i k m i n d k é t elbeszélés tagadha ta t lanu l b i k o v i művé . A T ro jeban 
ta lá lhatók epizódok, amelyek A z ú t végén c ímű k isregény hőseinek — Szotny i -
kovnak és R i b a k n a k viselkedését j u t t a t j á k eszünkbe. A komisszár kész maguk ra 
v á l l a l n i azt is, a m i t nem ők köve t tek el. M i v e l alkudozásra nem gondol, a 
ha lá l ra fe lkészül t , hogy a németeket t ü r e l m ü k b ő l kihozza, fölényesen, k i h í v ó a n 
v iselkedik. Ez a viselkedés a csupán saját életéért aggódó Ivasevet rémü le t te l 
t ö l t i el. R ibakhoz hasonlóan, a k i Az ú t végén c ímű k is regényben e lá ru l ja 
Szotny ikovo t és jó tevő i t , a gyenge Ivasev is csupán élete b á r m i áron va ló 
megmentésére gondol , és szembefordu l felettesével, k iad ja azt a németeknek. 
Az elbeszélés a benne fe l le lhe tő semat ikus vonások el lenére is érzékel tet i , 
hogy bizonyos sz i tuác iókban n e m lehet v i tás, hogy a szégyenteljes árulás 
árán megvásáro lható élet és az ember i mél tósággal fogadot t ha lá l közü l me-
l y i ke t szabad választani . E g y ú t t a l azonban el is gondolkoztat . Szükségszerű-e, 
hogy a f i z i ka i l ag gyenge, k imerü lés ha tárán ál ló harcosból életveszélyt hordozó 
szi tuációban áru ló vá l jon? Ép testben, ép lé lek —• t a r t j a a l a t i n közmondás. 
Tény, hogy az erős f i z i k u m ú harcos m i n d e n n e m ű megpróbál ta tás t könnyebben 
képes elviselni , m i n t a gyenge, de csak erre visszavezetni a gyávák , behódolok 
viselkedését nem lehet. E r re a m á r fentebb eml í te t t Az ú t végén c ímű k isre-
gény Szo tny i kov jának viselkedése is cá fo la tu l szolgál, hisz e k is regényben az 
erős, ügyes R ibak lesz az áru ló , és a beteges, gyenge Szo tny ikov v á l i k már t í r r á . 
Az árulás vagy hős i viselkedés, hely tá l lás nem m i n d i g az erő vagy gyengeség 
függvénye. Sokka l i n kább az emberben az élet során k i a l a k u l t és tudatosu l t 
erkölcs i no rmák szabják meg döntéseinket . 
A háborúró l , gye rmeke ink szeretetéről és a hazaszeretetről, a két szeretet 
közö t t i kapcsolat ró l és a kötelesség tel jesítéséről esik szó az 1959-ben megje lent 
V liliuju gogyinu c í m ű elbeszélésben, amelyben Potapov L a r i o n t egy ik csapás 
a más ik u tán ér i . Felesége ha lá lá t tetézi Igná t nevű f i a elestének híre, am i re 
az apa úgy reagál, hogy jobb kezét, a középső f i ú t , P i l ipe t k ü l d i a f r on t ra . 
A várakozással t e l i napokat a f i ú hal lgatása t ö l t i meg feszültséggel, amely va -
lamelyest o ldód ik , a m i k o r h í re jön , hogy P i l i p n e m esett el, „ csak " megsebe-
sült . A harcoló f i ú k személyén és a h í reket vá ró család bemutatásán keresztü l 
B i kovnak s i ke rü l t érzékel te tn ie azt a feszül t várakozást is, me l l ye l a szovjet 
nép hazája sorsáért aggódott . Másrészt bep i l l an tha tunk egy család sorsán ke -
resztül a sorsüldözöt teken m i n d e n módon segíteni akaró emberek nélkülözések-
tő l nem mentes hétköznap ja iba . (L.: A Belorussziából k i s lányáva l e lmenekü l t 
asszonynak a befogadását, ak inek szintén megvan a maga baja, hiszen k i s f i á t 
vesztette el.) Az elbeszélés vége némi magyaráza tu l szolgál ahhoz, hogy az 
ágynak eső apa, hogy k ü l d h e t i el i m m á r egyet len támaszát, legkisebb f i á t is 
a háborúba. M e g t u d j u k , hogy va laha az első v i l ágháborúban ő is vég ig já r ta 
saját ká l vá r iá já t , aho l m i n d e n rosszból k i j u t o t t n e k i is. ö , ak i va laha megtet te 
a tő le te lhetőt , j ogga l v á r h a t j a el, hogy az apák u tán most a f i ú k is vegyék 
k i részüket a haza védelméből . Potapov L a r i o n m i n t gye rmeke i t szerető apa 
aggódik a f i ú k sorsáért. Tud ja , hogy a f i ú k bevonulásával kevesebb lesz o t thon 
a munkáskéz, hogy nehezebb k ö r ü l m é n y e k közöt t ke l l m a j d élnie. M i v e l idő-
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sebb f ia már hősi ha lá l t ha l t , j ó l t ud ja , hová k ü l d i a más ik ket tő t . Döntése 
azonban mégsem lehet más. A f i ú k ügyeskedéssel tö r ténő távol tar tása a hábo-
rú tó l meg sem f o r d u l a fe jében, hiszen ez a lépés a f r o n t o n küzdők e láru lásá-
va l lenne egyenlő. 
A hé tköznap ja i t élő ember is gyako r ta ke rü l választás elé élete során, 
am iko r is döntenie ke l l a r ró l , hogyan cselekedjen. M i n é l nagyobb ha ta lom össz-
pontosul az i l le tő kezében, annál több k á r származhat he ly te len döntéséből. A 
hétköznapi é letben foganatosí to t t he ly te len döntések u tó lag fe lü lv izsgá lhatók , 
á tér téke lhetők. E he ly te len döntések is követe lhe tnek emberá ldozatokat , okoz-
hatnak a népgazdaságnak tetemes ká r t . A felelősséget ezekért is v á l l a l n i ke l l . 
A háborúban azonban mindez sokkal k ié lezettebben, bonyo lu l tabban j e l en t ke -
zik. O t t nincs idő a latolgatásra, medi tá lásra. Sokszor a harcos még a b a j t á r -
sakka l f o l y ta tha tó konzul tá lás lehetőségétől is meg van fosztva, magának és 
saját felelősségére ke l l cselekednie. A k ivárás és késlekedés a pusztulását 
je lenthet i . G y a k o r t a le lk i ismeretére ha l lga tva éppen ba j tá rsa kérésével szembe-
helyezkedve cselekszik. A bajtársiasság i l yen megrendí tő pé ldá jáva l t a lá l ko -
zunk az 1959-ben megje lent Kogda hocsetszja zsity c í m ű elbeszélésben, amely 
egy német t a n k o k á l ta l szétvert egység ké t menekü lő a lak jának ká l vá r i á j ába 
enged betek intést . Vo logyának ar ró l k e l l döntenie, magára hagyja-e a ha lá lán 
levő összeroncsolt l áb fe j ű baj társát . Ezt megtehetné, hiszen Al josa élete már 
megpecsételődött. Ha így j á r n a el, ez a menekülésben az ő esélyét is növelné. 
Megtehetné ezt annál is inkább , mer t társa is arra ké r i , hogy végezzen vele. 
Vologya fe l fogásával azonban egy i l yen lépés összeegyezhetetlen. Hősünk i m m á r 
csak ar ra töreksz ik , hogy e lpusztu l t társa testét k imentse ü ldöző ik gyű rű jébő l , s 
a D o n túlsó p a r t j á n megadva nek i a végtisztességet, eltemethesse. 
Az író elbeszélése e lő tanu lmánykén t is fe l fogható A ha lo t taknak n e m fá j 
c ímű kisregényhez, ame lyben Vaszi l jev ics tesz meg m i n d e n tőle te lhetőt sú lyo-
san sebesült társa megmentéséért . A m i a fentebb tá rgya l t elbeszélésben Vo lo -
gyának nem s ikerü l t , az A ha lo t taknak nem fá j k is regényben Vasz i l jev icsnek 
sem s ikerü l . K e t t e j ü k halá la közöt t azonban van egy lényeges különbség. M í g 
Al josa esete reményte len , sebesülésébe h a l bele, addig J u r k a , Vaszi l jev ics bará t -
j a életben is maradha to t t vo lna, ha Szahno nem b í r j a r á az öngyi lkosságra. 
B i k o v hősei a legbonyo lu l tabb sz i tuác iókban is hűek tudnak m a r a d n i ön-
magukhoz, eszmei meggyőződésükhöz. A z á lhuman izmus tó l megvédi őke t a 
szocialista human izmus, ame ly osztály és szociális t a r t a l m a t hordoz. Ez segít i 
helyes döntése meghozata lában az Egyetlen éjszaka c í m ű elbeszélés hősét is. 
Az orosz I v á n Vo loka és a német F r i t z Hagemann a l a k j á n keresztül B i k o v azt 
vizsgálja, kű lönvá lasztható-e az ember cselekedete a tá rsada lm i ideo lóg iáktó l . 
Az í ró a két szereplő viselkedésén keresz tü l bemu ta t j a a háború emberek 
érdekeivel , tö rekvése ive l ellentétes, t ő l ü k idegen vo l tá t . A pince, ahová I v á n 
üldözi a németet , és ame ly beszakadása f o l y t á n az el lenségeket egyet len éjsza-
kára közel hozza egymáshoz, ke re tü l szolgál az í rónak ahhoz, hogy megértesse 
az olvasóval, menny i re el lentétes az emberek érdekével a háború. A z egymás 
elpusztí tására te t t k ísér le tek és a b a j b a j u t o t t ellenségen va ló segítés m o t í v u m a i 
keverednek az elbeszélésben. I van g y ű l ö l i a németeket , me r t ők zúd í to t t ák 
hazájára a tengerny i szenvedést, s ezért a pince beomlása előtt é le t re-ha lá l ra 
kész küzden i e l lenfelével , Hagemannal . De ugyanez az I v á n a pincében Fr i t zhez 
nem m i n t ellenséghez f o rdu l , hanem m i n t egy ba jba ju to t t , segítségre szoruló 
emberhez. Vo loka nem Fr i t zben l á t j a ellenségét, h a n e m a fas izmusban. A 
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sebesült német sem u tas í t j a v issza az I v á n á l t a l f e l a j á n l o t t segítséget. A k é t 
e l l en fé l a p incében egy é j szaká ra békét k ö t egymással , j ó l l e h e t f e j ü k f e l e t t 
t ovább d ú l a harc . A z éjszaka f o l y a m á n m i n d k é t részrő l k í n á l k o z i k a l ka l om , 
hogy egymást e lpusz t í tsák , de ő k a harc h e l y e t t a beomlo t t b e t o n l a p o k e l t aka -
r í tásán, a ke lepcébő l va ló k i j u t á s o n fá radoznak , h o g y aztán k i s z a b a d u l v a e l l en -
ségként ismét egymás e l len f o r d u l j a n a k . I v á n cselekedetét a p incében t ö b b 
tényező m o t i v á l t a . A z összezúzódott l ábú n é m e t b e n a sebesül tet l á t j a , a f e g y -
ve r te len el lenséget. M a j d m e g t u d j a , hogy F r i t z m u n k á s , u g y a n a z t az asztalos 
szakmát űzi , a m e l y n e k ő is mes te re . F r i t z b e n is az élet á l t a l p róbá ra te t t , 
a nác i k á l t a l m e g f é l e m l í t e t t m u n k a emberé t l á t j a , a k i maga is g y ű l ö l i H i t l e r t . 
A fe lsz ínen azonban m i n d e n m e g v á l t o z i k . A m i k o r a német kész ismét csat la-
k o z n i övéihez, I v á n engede lmesked i k a fe l sőbb l e l k i i smere t p a r a n c s á n a k : - E z t 
az e m b e r t többé n e m ad ja v issza az e l lenségnek, végez vele. I v á n t a döntése 
n y o m á n v é g r e h a j t o t t te t te l e l ke m é l y é i g megrázza, tehe te t len d ü h é b e n reszket , 
kezét ökö lbe szo r í t j a és így k i a b á l : „ R o h a d t a k ! Gazemberek ! G y i l k o s o k ! Legye -
tek á tkozo t tak , b a r b á r o k ! !"2 
Á t t e k i n t v e az í r ónak a M a g y a r o r s z á g o n a l i g i s m e r t 1959 e l ő t t meg je len te te t t 
k o r a i elbeszéléseit azt t a p a s z t a l j u k , hogy azok sz inte k i v é t e l n é l k ü l a h á b o r ú -
ró l , az egyszerű so rka tonák v ise lkedésérő l , a pa r t i zánok veszélyes vá l l a l kozá -
sa i ró l , a fogság b o r z a l m a i r ó l és a szabadulás r e m é n y é v e l kecsegtető m e n e k ü -
lés rő l szólnak. Hőse inek v ise lkedését a h á b o r ú b a n elesettek t r a g i k u s sorsa 
i r á n t i részvét, az e m l é k ü k e l ő t t i kegye le t le rovása, a f e l n ö v e k v ő generác ió 
i r á n t érzett fe le lősség érzése, a szü lő fö ld szeretete m o t i v á l j a . Hőse inek gonosz 
e l l en i k ü z d e l m e n e m szo r í t koz i k csupán a f as i zmus e l l en i ha rc ra . Szerep lő i 
szenvedélyesen k ü z d e n e k m i n d e n n e m ű e m b e r i al jasság e l len, és kö te lességük-
nek t e k i n t i k a j ó véde lmé t az al jassággal , gyávaságga l és áru lássa l szemben. 
B i k o v számos m ű v é v e l a h a r a n g o k a t v e r i f é l r e a békés h é t k ö z n a p j a i n k n y u g a l -
m á t veszélyeztető nega t í v t u l a j d o n s á g o k l á t t án . Ez a szemlélet teszi még m a j d 
hosszú ide ig ak tuá l i ssá m ű v e i t . 
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P E 3 I O M E 
C M T Y A I J M M B b l B O P A B P A H H M X P A C C K A 3 A X B A C M J I M H B B I K O B A 
H a c T o a m a í í CTaTba n o c B H i n e H a paHHMM p a c c K a 3 a M ö e j i o p y c c K o r o n a -
c a t e j i a b a c m j i m h B b i K O B a , m m j i k o t o p o r o x o p o r n o m 3 b e c t h 0 t ű m , k t o b h m -
M a i e j i b H o cjieAMT 3 a j i M T e p a T y p o i í o B e j i m c o i i OTe^ecTBeHHOí i B o i m e . B 
p a ö o T e y ^ e j i í i e T C H o c o ö o e BHMMaHMe c M T y a q n i i M B b i ö o p a . C c ^ e p a , b K O T o p o í í 
í í p ^ e B c e r o n p o H B j i a e T C í i ^ a p o B a H i i e Bb iKOBa — n p e ^ e B c e r o c c j ^ e p a 
HpaBCTBeHHaH, MOpaJibHO-3TM^ecKaH, OTHOiueHMe ne j iOBeKa K c B o e M y b o c h h o -
M y , r p a ^ K ^ a H C K O M y u Mej iOBenecKOMy flojiry. B pacc i ca3ax Ö e n o p y c c K o r o 
nwcaTe j iH b u,eHTpe BHMMaHHH He öaTa j ibHb ie cu ,eHbi, a T e B b i c o K n e flyxoBHbie 
Ka^ecTBa coBeTCKoro n e u o B e K a , KOTopbie npo í iB j ra ioTCf l Ha B o í m e . C / j p a -
MaTMHeCKOM OCTpOTOÍÍ CTaJIKMBaK)TC5í BO BpeMí I BOÍÍHbl KaHeCTBa , OÖblHHO 
c K p b i T b i e b n o b c e f l h e b h o i i j k j o h m j i i o f l e í í ; B e p a h H e B e p w e , qejioBeKOJHOÖMe 
M >KeCTOKOCTb, C a M 0 n 0 5 K e p T B 0 B a H M e M 3T0M3M, CTOÍÍKOCTb H CJiaÖOBOJlMe. 
repon3M y BbiKOBa h c m h c j i m m 6 e 3 h c j i o b c h h o c t m , m n e j i o b e n h o c t b S e c c u j i b -
H a 6 e 3 r e p o w 3 M a . . K a K c o x p a H M T b n e j i O B e n e c K o e , o ; o c t o h h c t b o , HpaBCT-
BeHHyiO aKTMBHOCTb n p M JHOÖblX 4)I13MMeCKMX M HpaBCTBCHHblX MCnblTaHMflX 
— b o t T e B o n p o c b i , K Q T o p b i e b o j i h y i o t a B T o p a . 
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P O ^ J J E H M E T E P O H 
(K T n n o j i o r i m K a 3 a x c K o r o r e p o n H e c K o r o s n o c a ) . 
0 » . y P M A H H E E B 
O f l H M M i i 3 c a M b i x p a c n p o c T p a H e H H b i x m o t h b o b M i i p o B o r o c £ > o j i b K j i o p a 
h b j i í i e t c í i m o t m b M y ^ e c H o r o p o ^ c a e h m h r e p o r t , 1 k o t o p b i i i c o c t o m t m 3 m h o -
>KecTBa 3 Ü M 3 0 A 0 B M A e T a j i e i í , reHeTMHecKM CB5i3aHHbix c pa3JiMHHbiMM, n a m e 
B c e r o A p e B H I I M M J lCT0p i lK0 -3TH0rpac f )MHeCKMMM £BJieHMHMM, OÖpHAaMM 11 
o s b i n a h m m , n e p B o Ö b i T H b i M i i n p e A C T a B j i e H i i ^ M M . M 3 H a H a j i b H o s t o t m o t m b , 
o f l H a K o , n p M H a A J i O K M T He c | ) o j i b K j i o p y . m 6 o n a M H o r o flpeBHee e r o . O h 
m m e e t c i i b o B c e x p e j i n r M í i x , H a H M H a a c c a M b i x h p m m m t m b h b i x m k o h h a a m h -
pOBblMM 2 . M BIIOJIHe B 0 3 M 0 2 K H 0 , HTO OH flpeBHee KaKHX 6 b l TO h m SblJ IO 
CTpOÍÍHblX HfleOJIOTMHeCKHX CMCTeM, KaKOBbIMM ÍIBJI5I10TC5I JHOÖbie peJIMrMM, 
nocKOJibKy po5KfleHne p e ö e H K a KaK aBjieiiiie n y ^ e c H o e c a M O n o ce6e c o n p o -
b o j k ^ a e T b c k ) HCTopiito H e j i O B e n e c T B a , H a H M H a i i c A a J i e K M x 6 e 3 p e j w r M 0 3 H b i x 
gnox. 
K a K MOTMB, O H e i l b IHMpOKO n p C f l C T a B J i e H H b I M b m m p o b o m c |30J IbKJ10pe , 
o h m m e e t ö o r a T e M H i y i o m c t o p m i o h öecHMCJieHHoe m h o > k e c t b o b a p n a i i m m . H e 
c t a b h u e j i n p a c c M O T p e T b e r o b u , e j i o M , h t o n p a K T n n e c K M h c b o 3 m o > k h o c f l e -
j iaTb b o a h o í í c t a t b e , n o n b r r a e M C H b b i n c u m t b o c o ö c h h c t m e r o o t p a > k e h h h b 
THDpKCKOM r e p o M H e c K O M s n o c e B c p a B H M T e j i b H O - T M H O J i o r M H e c K O M n j i a H e . 3 a 
0 C H 0 B y 3 , q e c b m o j k h o B3HTb j i i o ö o e s n n n e c K o e c K a 3 a n M e , r ^ e n o b o 3 m o > k -
h o c t m n o j i H o n p e f l C T a B j i e n s t o t m o t m b . T a K O B b i M í i b j h i t c í i o a m h m 3 B b i ^ a -
i o i h , h x c h 0 Ö p a 3 i j 0 B T i o p K C K o r o s n o c a — K a 3 a x c i < o e r e p o n n e c K o e C K a 3 a n n e 
„ K o 6 j i a H A b i - 6 a T b i p " . 3 
K o M n o 3 H i ; H i i s n n n e c K o r o CKa3aHMH, o c o ö e H H o — r e p o M H e c K o r o , o ö b i H H o 
ocHOBbiBaeTCíi H a s n M H e c K o í í ÖMorpacjDMM S o r a T b i p n . n o c K O J i b K y r e p o í í s n o c a 
— n e j i O B e K MCKjnoHHTejibHbiM y:ste n o c B o e M y n p o M c x o ^ c f l e H M i o , ö o ^ c e c T -
b e h h b i í í m j i m u a p c T B e H H b i M , ÖMorpac | )m í i e r o H a H M H a e T c n 3 a , n o j i r o flo p o > k -
j \ e h m í i . E r o p o ^ c A e H M e H e o ö x o f l M M o , e r o J K / j y T . P o ^ m t c j i m , o S m h h o — n p e c -
T a p e j i b i e , / j e n a i O T B e e B 0 3 M 0 5 K H 0 e , h t o 6 m h o ^ b m j i c h p e ö e H O K . B e e s t m s n w -
3 0 f l b i , o s - b e f l m h e h h b i e o > k h a a h m e m peöeHKa, m o : > k h o o 6 o 3 h a h m t b k a k npe-
AbiCTopMH) po5K,neHMH ö o r a T b i p a . C o f l e p ^ c a h m e , o c o ö c h h o c t m s t o í í n p e -
1
 n p o n n B. 51. M o t m b n y ^ e c h o r o p o l é m i a . — B k h . ; riponn B. 51. (J ) o j i b k j i o p 
m ^eíícTBMTejibHocTb. M., 1976, cTp. 205; jiMTepaTypy Bonpoca cm. t a m ?Ke, CTp. 
205—206. 
2
 TaM CTp. 205—206. 
3
 Ko6jiaH/],bi-6aTbip. Ka3axcKníi reponMecKnii snoc. M., 1975. ^ajiee — KoÖJiaH-
^bi-CaTbip. 
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^MCTopMM bo MHoroM npe,a;onpe,qejifliOT ^ajibHeMniMe cy^böbi em,e He poflMB-
uierocH peöeHKa, t . e. repoa. MMeeTca TaKaa npef lbicTopni i n b snoce „ K o 6 -
jiaH^bi-ÖaTbip", b nacTHocTM, b BapiiaHTe I I I . KajiMaraMÖeTOBa, onyÖJiHKO-
BaHHOM b c e p n n „ 3 n o c Hapo/jOB C C C P " . HaHMHaeTca cKa3aHwe c onncaHM» 
SoraTCTB T o i c r a p 6 a a : 
T o K r a p S a i i 
Bbiji b h a p o ^ e 3 h a t h b i í í 6aü. 
BoraTCTBa e r o He cnecTb, 
H a BbiroHax e r o nacjiwcb 
HecMeTHbie c r a ^ a . 4 
KaK paccKa3biBaeTca b s n o c e , Bee öbij io y T o i c r a p S a a . K a ^ e T c a , h t o 
eMy 6 o j i b m e i m n e r o m He Haflo. BoraTCTBa e r o HeMCHMCJiMMbi. Bee 5KMByr 
M M p H O H C H a C T J I H B O . 
BoraTCTBa T o K T a p S a a [ x b a t a n o b c c m ] , — 
K t o n n j i — ö b i b a j i n b J i H , k t o e j i — s b i b a j i c b i t . 
BbiJiM /],OBOJibHbi m ö o r a n ' M öe^ HíiK.'' 
TaKoe Hanajio CKa3aHna TMnMHHO a j i j i Hapo,n,Horo s n o c a m BCTpenaeTca 
b ijeJioM p*me flpyrax, KaK 6ojiee panHwx, TaK m 6oj iee no3,n;HMx mcm „ K 0 6 -
jiaH^bi-öaTbip" npoM3Be,a;eHHS[x. IIOfloÖHbie TKC 3nn30,n,bi npeflCTaBjienbi, Han-
pMMep, b rpaHflM03H0M, CpaBHMMOM JIMHIb C KMprM3CKMM „ M a H a c o M " 6 , 
flpebhenhfl,mmckom CKa3aHMii „ M a x a ö x a p a T a " , o k o h h a t e j i b h o e c j i o ^ c e h m e k o -
r o p o r o o t h o c m t c 5 i k I I I 1Y b b . 7 
C x y ^ 0 > K e c T B e H H 0 M t o h k h 3 p e H M H T a K o e Hanajio n p o M 3 B e f l e H M i i b n o j i h e 
o n p a b ^ a h o . O h o h y ^ C H o FLJIA n p o t m b o n o c t a b j i e h m h k n o c j i e f l y i o m M M c T p o -
KaM s n o c a , r ^ e t o b o p p i t c í í y ^ c e o Hera raBHbix CTopoHax > k m 3 h h T o i c r a p ö a a , 
o e r o H e c n a c T b e . T o p e e r o 3 a K J H O H a e T C í i b t o m , h t o y H e r o H e T fleteíí. 
J I05KMJI T O K T a p Ö a M flO BOCbMHfleCHTM JieT, 
[ H o 7 He ÖbiJio p e ö e H K a y Hero ! 
O t r o p i i KpoBaBbie c j i e 3 b i j i m j i , 
O t r o p a o6e3yMej i o h : 
„ C o k o j i — Bjia/jbiKa CTeneii, [HO] h t o o h 6e3 Kpwj i a? 
B [STOM] Mnpe ÍI HMHero x o p o m e r o He Bigjaji". 
J J y M a j i : , , B e 3 K o n b r r u ; a 8 n p o > K M j i a . " 9 
4
 KoÖJiaHAbi-ÖaTbip, cTp. 223 . n e p e B O f l Ha pycckMÜ H3biK — KMf la ihu -noKpoBCKOü 
H . B. h HypMaraM6eTOBOM O . A. flajiee Bee o t p m b k h h 3 a n o c a n p i t b o f l h t c a h 3 t o í í ?Ke 
k h h t m . 
5
 TaM >Ke, CTp. 223. 
6
 Ay330B M . Knprn3CKaH Hapof lHaa r e p o M H e c K a a n o 3 M a , , M a H a c " . — B k h . : K m p -
rn3CKmm repoMHecKHÍi a n o c „ M a H a c " . M., 1961 , CTp. 1 5 — 8 4 . 
7
 M a x a ö x a p a T a . P a M a a H a . M., 1974, CTp. 7, 66 ; T p n bcj imkmx CKa3aHwa itpeBHCH 
M h a h h . M „ 1978 , CTp. 3 8 8 — 3 8 9 . 
8
 To ecTb 6e3 HacjieflHMKa. B srioce nacTO Hacjie^HHK OTO>K^ecTBjiseTCíi c KpbuioM-
COKOJia V1JIM KOnblTOM KOHH. — IIpMMCH. n e p e B O f l M H K O B b KH. : Ko6j iaH#bi -6aTbip , 
CTp. 224. 
9
 TaM >Ke, c t p . 2 2 3 — 2 2 4 . 
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OTcyxcTBne fleten, 6 e 3 f l e t h o c t b y Bcex n a p o / j o b n b o Bce BpeMeHa c n n -
xa j iocb öo j ib i i iMM HenacTbeM. H 6 o b TaKOM c j i ynae p o ^ no j iHocTbio b b i m m -
paj i . r i 0 3 T 0 M y npeflnpMHMMajiMCb caMbie p e n n i T e j i b H b i e Mepbi ^ j i h n p o f l o j i -
> k e h m h po f l a . Aa^ce b o BpeMeHa KpoBasbix c t o j i k h o b c h h h m MOK/ jy pa3-
JIHHHblMM pOAaMM M n j i e M C H a M M CHHTaJIOCb I 1 0 3 0 p 0 M yÖMÍÍCTBO M a n e H b K M X 
AeTeíí, o c o ö e H H O — ec j i n s t o 6 w j i m n o c j i e ^ H n e npe/jCTaBHTejin p o ^ a . P a -
ö o T a a Haji; J i n ö p e r r o o n e p w „Ajr rb iHHiiH", ^ J K a j i m i b M . n n c a j i no n o B o ^ y 
n o f l o Ö H b i x m o t m b o b H a p o ^ H o r o s n o c a : „ A p e B H n e K o n e B b i e H a p o ^ b i Be j i n 
Me>Kfly c o ö o i í nenpecTaHHbie Boimbi . n j ie iv ieHa, Tepn í i i nne b ö n t b a x no -
pa>KeHMe, CTapaJiHCb cnp j r raTb o t npoTMBHiiKa M a j i o j i e r a n x fleTen, nTOÖbi 
o ö e c n e M M T b H e n p e p b i B H O C T b c y i n e c T B O B a m i í i c B o e r o p o ^ a h j i h n j i e i v i e H H . " 1 0  
OTcyTCTBne Aexeí i y npeacTaBHTej ien Bj iacTn, y Bo^c^eíí n j ieMeH n j n i na -
peíí O T p n n a T e j i b H o c k a 3 b i b a j i 0 c b b n c T o p n n e c K n x c y f l b ö a x Bce i í CTpaHbi , 
Bcero po,o;a n j i n n j i eMenn . B o s m o ^ k h o , b c b í í 3 m c s t m m paccKa3bi o 
6e3fl;eTH0CTn m HecHacTbiix, cB5i3aHHbix c Heio, n o j i y n n j i n b m h p o b o m 
cJ)0J ibKJi0pe cTOJib m n p o K o e p a c n p o c T p a H e m i e . 
r iepBb ie 3a4DnKcnpoBaHHbie nncbMeHHo npoM3Be,qeHHíi c paccMaTpn-
BaeMbiMn 3 n n 3 0 f l a M n o t h o c h t c h k r j i y ő o K o n a p c b h o c t m . O h h m m c h d t c h b 
naMHTHMKax, co3,n;aHHbix neTbipe t h c h m m j i c t TOMy Ha3a,n; — b cocTaBe 
n p o n 3 B e f l e n n n flpeBHeernneTCKon r ip03bi. 3 t o — „CKa3Ka noTepneBLuero 
KopaÖJieKpymeHne" , OTHOcamaJíca k X X — X Y I I b b . h . 3 . 1 1 , n c k a 3 k a 
„OöpeneHHb i í í n a p e B n n " X I I I . b . ^ o h . 3 . 1 2 O t h o c í i t c í i o h h k cKa30HHbiM 
noBecTBOBaHMHM, T n n o j i o r n n e c K n , n xpoHOJ io rnnecKn 6oJiee paHHHM, 
He^Kejin H a p o ^ n b i n r e p o n n e c K n n snoc . H e o ö x o f l n M o c T b ^eTen 3flecb hm-
KaK He MOTMBnpoBaHa. KoHCTaTnpyeTCH j i n n i b mx OTcyTCTBne. 
/Ja j ibHen inee pa3BMTne s t h x 3nn30 f l0B npef lCTaBj ieno b y n o M i r a y r o M 
ABepHenHflní ícKOM CKa3aHnn „ M a x a ö x a p a T a " , r ^ e t o b o p m t c h He t o j i b k o 
0 6 o t c y t c t b n n ^eTen, h o n cooömaeTca o r o p e napa , j i n i n e H H o r o Hac j i e^ -
HMKa. r tocKOJibKy HeT ^eTCM, HeKOMy ocTaBMTb c b o h o rpoMHb ie öoraTCTBa, 
c b o k ) cTpaHy n c b o m Tpon . Penb 3Aecb URCT, cjieflOBaTejibHO, ne cTOJibKO 0 6 
OTcyTCTBnn peöemca, c k o j i b k o 0 6 OTcyTCTBnn Hacjie / jHMKa, h t o r p o 3 H T 
n p e K p a m e H n i o ,u;MHacTMH.i3 
Bo Bcex Ha3BaHHbix Bbiuie npon3Be^;eHnHx n b nponnTnpoBaHHOM Ba-
pnaHTe s n o c a „ K o 6 j i a H ^ b i - 6 a T b i p " H n n e r o HeT o npe3pnTe j ibH0M o t h o -
uieHHn k 6e3AeTHOMy 6a io , o roHeHnnx h a Hero, ^ a ^ e HaSopoT , 3f lecb 
rOBOpMTCH, HTO k 6 e 3 f l e t h o m y OTHOCHJlMCb C COnyBCTBneM: „ F o p i o T o k -
TapÖaíi conyBCTBOBajin öecnncj ieHHbie K n n n a i o i / b c c / " 1 1 h T a K o e o t h o -
nieHne k 6 e 3 f l e t h o m y c T a p n i c y Bno jme noH^THo n ecTecTBenno c o6nj;e-
n e j i o b e n e c k o m t o m k m . s p e h n a . Ho ne c t o h k m 3 p e h h h T p e Ö O B a n n n p o ^ o b o r o 
o ö m e c t b a njin naTpnapxajibHoro c j ) e o f l a j í m 3 m a . i l o t o m y h t o no n p e ^ c t a b -
neHiMM p o ^ o B o r o o6nj,ecTBa „HanaToe CTapinnivi ^ e j i o a o j i ^ k h o 6biTb ^ o -
Be/jeHo j \ o KOHna MJia^niMM p o / j c t b e h h h k o m , " 1 5 b ^aHHOM c j i ynae — cbi-
10
 fljKajinjib M. CoMMHeHna. Ka3anb. 1962, CTp. 416. 
11
 noBecTh neTence III. ^peBHeerwneTCKaH npo3a. M., 1978. cTp. 42, 262. 
12
 TaM JKe, CTp. 62, 263. 
13
 MaxaöxapaTa. PaMaaHa, CTp. 66. 
14
 Ko6jiaHAbi-6aTbip, CTp. 397. 
15
 KacKaQacoB C. A. Ka3axcKaa BOJiiueÖHaa ci<a3Ka. AjiMa-ATa, 1972, cxp. 116. 
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h ó m . t e h e t m n e c k m x c e s t m n p e ^ c t a b j i e h p i h b o c x o / j j í t , o n e b m / j h o , k p a 3 B M -
T O M y b CBOe B p e M f l H ^ O C T a T O H H O C T p O T O M y n o CBOMM T p e Ö O B a H M Í I M 
KyjibTy npeflKOB. r i osTOMy ecTecTBeHHo, nTo b u;ejiOM p j i ^ e A p y r n x Ba-
p n a H T O B „ K o 6 j i a H , q ; b i - 6 a T b i p a " n p e f l C T a B j i e H b i n 3 n n 3 0 f l b i , 0 T p a j K a t o n j , M e 
npc3pnTej ibHoe oTHou iemie k 6e3 f l eTH0My cTapnxy . B B a p M a n r e B b m a i o m e -
rocH Hapo f lHoro aKbma H y p n e n c a Eaí í raHHHa / 1 8 6 0 — 1 9 4 5 / paecKa3biBaeTCíí 
o T o m , KaK „npecTape j ib i í í To ic rapöa í í BMecTe co cBoeíí CTapinen j k c h o m 
A H a J i b i K ( y H e r o ^ B e í k c h m 1 6 ) n p n r j i a i n e H b i k c o c e ^ H e M y 6 a i o H a i i o m h h k m . 
H o ocKopöJieHHbie 3a c b o k d 6 e 3 ^ e T H 0 C T b npo3BMin,eM „ K y ö a c " (öyKB. „ b m -
c o x u i a a r o j i O B a " ) m c j i O B a M M n p n c y T C T B y i o m n x H a T o e . . . , C T a p n K n 6 p o -
c a i O T n p M B e 3 e H i i b i e 6 a i o n o ^ a p K M , p a 3 p e 3 a i O T M H o r o n M C J i e H H b i e S y p f l i O K M 
c K y M b i c o M n o r o p n e H H b i e B 0 3 B p a m a i 0 T C í i a o m o m . " 1 7 B T a K O M >Ke n n a H e 
p a 3 b m b a i o t c a fleüctbma b BapnaHTe, 3anncaHHOM b 1954 r. o t aKbma 
H y p c e n r a BnTJieyoBa; b pyKonncM „HoraMJiMHeij , KapaKMnnaK KoÖJiaHflbi-
öaTbip" , xpaHjnn,eHCí[ b I^eHTpajibHOM H a y n H o n ÖMÖJiMOTeKe AKa^eMMM Hay ic 
Ka3axcKoíí C C P ; b BapnaHTe n3BecTHoro cKa3MTejm MypbiH->Kbipay CeH-
rnpÖaeBa1 8 n HeKOTopwx ^ p y r n x . 1 9 
PaccMaTpnBaeMbie 3nn30^b i uinpoKo npe/jCTaBjieHbi He TOJibKO b snoce 
,.Ko6jiaHflbi-6aTbip", h o n b t i o p k c k o m cjDOJibKjiope Booöme, npejK^e Bcero 
— b cKa30nH0M. o 6 e 3 a e t h b i x poAHTejiHx, 0 6 m x HecnacTbe, npe3pn-
TejibHOM o t h o m e h n n k h m m p a c c k a 3 h b a e t u,ejibipí paA, H a n p u M e p , k a 3 a x c k n x 
Hapo^Hbix ci<a30K. M H o r f l a ohm SyKBajibHo noBTOpaiOT npHBeflemibiM n3 
3noca 3nn30fl;. B c k a 3 k e „ B a T b i p A j i m ö c k " p a c c k a 3 b i b a e t c í i o 6ae, KOTOpbiíí, 
KaK n ToKTapöaíí, MMeeT orpoMHbie öoraTCTBa, TbicíniHbie CTa^a n TaöyHbi, 
no He MMeeT AeTen. IIpe3pMTejibHoe OTHOuieHne k HeMy Bbipa>KeHo b 
CKa3Ke oneHb h p k o . OcTaHaBjiMBaacb Ha s t o m 3nM30fle, KacKaöacoB C. A, 
n n i n e T o t o m , ^ t o 6e3 f l eTHbin 6an „ b nyTM nonaflaeT Ha Sojibinon t o m 
r f l e e m y t o b o p h t : 
M m c i o i h h m cbiHa — n o n e T H o e MecTO, 
P l M e i o n j ; m m ^ o m b — B K y c H b i M K y M b i c , 
TeM, k t o He MMeeT hm cbma, hm ^onepM, 
flejiaTb Ha Toe H e n e r o ! " 2 0 
I l o f loÖHbie >Ke 3,nM30^bi m m c h d t c h m b cKa3Kax „X l y f l ap Kbi3", „P IpMa-
raMÖeT" , „ A j i e y K o ö a T b i p " m A p . 2 1 
BjIM3KMe K 3TMM 3nM30f lbI UIMpOKO npeflCTaBJieHbl m B npOM3BefleHM5IX 
nopKCKoro repoMnecKoro snoca . b „PíecHM o By ran -xaHe cbine / J n p c e -
xaHa" — nepBOM ory3HaMe „ K h m i t i M o e r o fle^a K o p K y T a " — naMHTHMKe 
ory3CKoro r e p o n n e c K o r o snoca , paccKa3biBaeTCH 0 6 s t o m c j i e ^ y i o m e e : 
„BaMbiH^bip-xaH, no ^aBHo ycTaBHOBMBinencji cpe f ln 0 ry30B Tpaj \mxvm, 
16
 cp. c 3 i i 0 c 0 m „MaHac". — B k h . : r e p O M H e C K H H 3nOC H a p O A O B CCCP. Jl., 1979, 
CTp. 327 M CJiefl. 
17
 Ko6jiaHAW-6aTbip, CTp. 397. • 
18
 TaM >Ke, c t p . 400—401, 403, 404—405. 
19
 TaM }Ke, c t p . 407, 409—410. 
20
 KacKaöacoB C. A. k a 3 a x c k a a BOJimeöHaa c k a 3 k a , c t p . 116. 
21
 TaM JKe, CTp. 116, 249. 
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ycTpoMj i n n p fljia ÖeKOB Mjia. r i p n s t o m o h npnKa3a j i nocTaBMTb 6ent>ie 
rnaTpbi fljia Tex, y k o t o ecTb cbiHOBba, K p a c H b i e fljia Tex, y K o r o HeT c w h o -
Beií, h o ecTb flomb, m nepHbie u i a T p w fljia 6e3fleTHbix ÖeKOB. H t o - ö m cMj ib i iee 
y h h 3 h t b n o c j i e ^ h m x , o h Bej ie j i no/ jaBaTb h m n n m y m 3 Maca n e p H o r o 6a-
paHa m n o c a ^ M T b m x Ha nepHb i i i b o m j i o k . " 2 2 
B npi4Be,n,eHHOM OTpbiBKe OTpa^KatOTca TpaflMijHM T iopKo-Monro j rbCKoro 
snoca , r # e o^eHb apKo Bbipa>KeHO yBa^cwTejibHoe, noHTMTejibHoe o t h o -
h i e h w e k ÖejiOMy í jBeTy k a k k n e m y - T o ,n;o6poMy, 6 0 5 k e c t b e h h 0 m y , í j a p c T -
BeHHOMy.23 „ K a K y m h o t m x Hapo/jOB, — npirneT K y y j i a p R . C., — ,n;o6po 
y TyBHHij,eB CBa3aH0 c öe j ib iM i^BeTOM."2/* Y öypaT n c n o j i H a i o i n e r o necHto 
„y j iMrepu iMHa ca^KaiOT Ha ö e j i b m b o m j i o k . . . "25 B öypaTCKOM repOMHecKOM 
snoce „ T s c s p " „noj io^KMTejibHbiMM íjBeTaMM aBjiaiOTca B c e r ^ a öej ibi í i , K p a c -
Hbiíí, cepeöpaHb i í í . " 2 6 
3nM30Abi , 6 j m 3 k h e k np i iBe^eHHbiM m3 „ r i ecHM o By ran -xaHe cbme 
J Í M p c e - xaHa" , MMeiOTca m b T p e T b e ü o r y s h a m e „ n e c i i b o EaMCbi-EeüpeKe 
cbme KaM-Bypb i . 2 7 KaK m b i j e j i oM p a ^ e b a p n a h t o b s n o c a ,,KoÖJiaH,o,bi-
öaTb ip" , 3/i;ecb HeT M3,n;eBaTejibCTBa Ha^ 6e3fleTHbiM ö c k o m . H a o ö o p O T , 
n p e f l c t a b j i e h o c o n y b c t b m e m >KejiaHMe n o m o ^ b c t a p n k y b e ro r o p e . . . 28 
n o m h e h m k ) > k w p m y h c k o r o B. M . , yKa3aHHaa necHb, KOTopyio o h Ha3biBaer 
„PaccKa3 o BaMCM-BeíípeKe, cbme K a M - B y p n " , aBjiaeTca Hanöo j i ee ApeBHew 
b 0ry3CK0M n,MKJie m conpMKacaeTca co m h o t m m m BepcnaMH c k a 3 a h m a 0 6 
A j i naMb ime . 2 9 l l o m h c h m i o y n e n o r o , caMoí í a p x a n i H O M BepcneM 3Toro s n o c a 
aBjiaeTca aj iTaíícKaa öoraTb ipcKaa cKa3Ka „ A j i b i n - M a H a i n . " 3 0 3Aecb, 0#HaK0, 
b oTjiHHMe o t o ry3CKoro s n o c a m „KoöJ iaHf lb i -öaTb ipa" , HeT paccKa3a o 6e3 -
AeTHbix po^MTej iax , 3 1 TaK >Ke icaic h c t e ro b ka3ahcko -TaTapcKOM m 6 a m -
k m p c k o m Bepcwax c k a 3 a h h a . 3 2 I l o c j i e f l H e e oÖT-acHaeTca, b o 3 m o > k h o , t c m , h t o 
Ha3BaHHbie npon3Be,n,eHMa c t o a t 6jiM>ke k s n o c y c k a 3 0 h h 0 m y , HOKejiM k 
repoMHecKOMy. B y3ÖeKCKOM „ A j i n a M b i m e " , KOTopbiü m o ^ k c t öbiTb Ha3BaH 
KjiaccMHecKMM o6pa3u ,oM npoM3Be^eHMM repoMnecKoro s n o c a , 3nM30/i,bi s t m 
nepeKjiMKaiOTca c s n o c o M „Ko6 j i aH , i j b i -6aTb ip " : öpaTba, „ r n a x " K y H r p a T a 
B a n ö y p i i m 6 m m S a i i c y H C K o r o p o ^ a Ba í i capb i „ ö m j i m 3HaTHw m ÖoraTbi, h o y 
h h x He öb i j io fleTew. O^Ha^c / íb i Ha n n p y mx r ronpeKHyj iM öes^eTHocTb io . " 3 3 
22
 Koporjibi X. Ory3CKMÍí reponMecKiiw snoc. M., 1976, CTp. 106. 
23
 C m . : y p m a h ^ e e b O. n o c j i e ^ a m Dejioro Bojiica. — „ c o b e t c k a a t i o p k o j i o r n a " , 
1 9 7 8 , m 6 , c t p . 1 2 — 2 3 . 
2/1
 Kyyjiap fl. npeAwaiOBMe. — B kh . ; TyBMHCKne HapoflHbie CKa3Kn. M., 1971., 
crp. 7. 
25
 YjiaHOB A. BypflTCKMÜ repoMMecKHÜ snoc. — B kh..- racap. BypaTCKMii repon-
MecKHM anoc. M., 1973, CTp. 8. 
2(5
 TaM >Ke, CTp. 10. 
27
 Koporjibi X. Ory3CKnü repoMMecKMÜ anoc, CTp. 112. 
28
 TaM >Ke. 
29
 XnpMyHCKHM B. M. Ory3CKMM reponnecKMM anoc n „KHnra KopKyTa". — B 
kh. : )knpmyhckhm B. M. tiopkckmm repoHMecKHM anoc. JL., 1974, c tp . 517—631. 
30
 TaM >Ke, c tp . 209—221. 
31
 TaM >Ke, CTp. 209. 
32
 TaTap xajibiK nacaTbi. 3KnaTji3p (ÖepeHHe KHTan). Ka3aH, 1977, CTp. 268—276; 
EauiKnpcKne Hapo^Hbie ci<a3KH. Yc^a, 1949, M 19. 
33
 ^CNP.MyncKnii B. M. T i o p k c k h m reponqecKMÜ anoc, CTp. 120; A^naMbim. n o 
B?.PN-.HTY OA3MJIA KDJIAAMA. M., 1958. 
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3 a e c b 3 t 0 t 3 n m 3 0 / i , n p e ^ c t a b j i e n b HCCKOJILKO CMflrneHHOM cjíopMe, KaK M 
b Ka3axcK0íí BepcMM cKa3aHMM „ A j i n a M t i c " . 3 4 
AocTaTOMHo noj iHo i i no^poÖHo pa3BopaHiiBaiOTCji paccMaTpnBaeMbie 
3 n n 3 0 a b i b k m p c m 3 c k o m r e p o m n e c k o m anoce „MaHac", r^e / j e t a j i b h o pacc-
Ka3biBaeTCH o necMeTiibix öoraTCTBax A^KaKbina, o ero öecKOHeHHbix Myi<ax 
M3-3a oTcyTCTBMH fleTeii, B neM ero IIOCTOÍIHHO ynpeKaiOT coce^n m con-
jieMeHHMKM, npe3pnTe j ibHo Ha3biBaa „CTapbiM 6e3AeTHbiM J^>KaKbinoM.:5r> 
Hm h c m He ycjio>KHeHHoe cooömeHMe o 6e3fleTHbix cTapnKe co cTapy-
XOM MMeeTCH m b pyCCKMX HapO/JHblX CKa3KaX,36 OCOÖeHHO UIMPOKO b 
c k a 3 k a x CmÖmpm o ÖoraTbipax.37 B hmx,38 Tai< > k e k a k m b t a t a p c k m x Ha-
poflHbix cKa3Kax,39 KaK npaBMJio, h e t h m k a k m x ynpeKOB, o c k o p ö j i c h h m m , 
TeM öojiee npecjie/joBaHMM cTapbix öe3,a,eTHbix poflMTejieii . B c b h 3 m c s t m m 
m o > k h o b b i c k a 3 a t b t a k o e n p e ^ n o j i o ^ c e h m e : b h a 3 b a h h b i e m h e k o t o p b i e a p y -
rne c k a 3 k m s t m 3nn30/i,bi npoHHKjm, BepoHTHo, m 3 c k a 3 0 k m j i m snoca 
t!OpKO£3bIHHbIX HapOflOB Cpe^hcm a 3 m m m k a 3 a x c t a h a , HeM m OÖ-bHCHÍieTCH 
m x BecbMa 3 a m e t h o e ynpom,eHMe. 
KaK b m f l m m , 3nM30AbI, CBHSaHHbie c 6e3fleTHOCTblO, b npO/JOJDKeHMe 
TbICHHeJieTMM npOXOflHT ^OBOJIbHO ÖOJIbHiyK) M CJIO^KHyiO 3BOJHOU.mk). B 
npMBefleHHbix Bbiuie / jaHHbix o ^peBHeerMneTCKOM npo3e npocTo cooö-
maeTCH O 6e3fleTH0CTM M HeOÖXOflMMOCTb fleTeM MOTMBMpyeTCJI JlMUIb mx 
OTCyTCTBMeM. XOTH /jaHHail MOTMBMpOBKa flOBOJIbHO npOCTa, OHa BnOJIHe 
y ö e f l m t e j i b h a m , b o 3 m o : > k h o , naMÖojiee apxaMHHa. B /j,peBHeMH^mmckom 
„MaxaöxapaTe" m o t m b m p o b k a h c o ö x o ^ m m o c t m peöeHKa 3 h a n m t e j i b h 0 yc-
j io^kh^etc í i . HaMÖojiee no j iHy io >Ke m niMpoKyio pa3pa6oTKy nojiynaiOT s t m 
3nM30^bI b paHHeepeflHeBeKOBOM M Cpe^HeBeKOBOM BOCTOHHOM, KOHKpeT-
Hee — TK>pK0íi3biHH0M anoce — b „K i iM re Moero / j e ^ a KopKyTa", „ A j m a -
Mbirne", „KoöjiaH^bi-öaTbipe" m h e k o t o p b i x flpyrax. 3^ecb s t m 3nM30flbi 
floctmrakdt cBoeíí KyjibMMHaij,mm, m h e o ö x o a h m o c t b peöeHKa, Jiynuie Bcero 
— cbrna, noj iynaeT HaMÖojiee no jmy io m MnorocTopoHHioio MOTMBMpoBKy. 
KaK r o b o p m t c í i b s t m x n p 0 m 3 b e a c h m h x , h e o ö x o ^ m m peÖenoK, n o c k o j i b k y 
ero HeT. B o - b t o p h x , Hy^ceH HacJie/jhmk, h t o ö b i npo,zjojDKaTb flejio o t h , o b , 
CMOTpeTb 3a öecHMCJieHHbiMM CTa^aMM m TaÖynaMM. B TpeTbMx — m o t m b m -
poBKa Heoöxo^MMOCTM peöeHKa ycyryöJiaeTCíi h o c t o h h h b i m m ynpeKaMM, 
KOTOpbie MHOr^a flOXOflíIT flO >KeCTOKMX OCKOpÖJieHMM M yHM>KeHMM. 
AaJIbHeMHiee pa3BMTMe 3TMX 3nM3Ofl0B npMBOflMT k MX HeKOTOpOMy 
CM^rneHMK), ynpomeHMio . B Ha3BaHHbix Bbiuie pyccKMx HapoflHbix cKa3Kax, 
TaK ^ce KaK m b HaMÖojiee .zjpeBHMx cKa3aHMnx, HeoöxoflMMOCTb peöeHKa 
MOTMBMpyeTca jiMHib ero OTcyrcTBMeM. B TaTapcKMx Hapo^Hbix CKa3Kax 
npOMCXOflMT HeKOTOpaH ^eMOKpaTMSai^Mil 3TMX 3nM30#0B CTapMKy co 
34
 AjinaMbic-öaTbip. AjiMaTbi, 1961. 
35
 repoMMecKMÍi snoc Hapo,n;oB CCCP, CTp. 327. 
36
 C m . , h a n p w m e p : PyccKwe HapoAHbie cKa3Kn KapejibCKOro noMopba. n e t p o 3 a -
b o ^ c k , 1 9 7 4 , C T p . 1 2 1 . 
37
 PyccKwe HapoflHbie ci<:a3Kn CNÖNPH o SoraTbipax. HobocmShpck. 1979, CTp. 
35—109. 
38
 TaM 5ke, ctp, 110—117, 128—132, 159—176. 
39
 Cm.: TaTap xajibiK M^ caTbi. 3kmhtji3p (SepeHne KMTan), Ka3aH, 1977; (hkeime 
KMTan), Ka3aH, 1978. 
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CTapyxoü peöeHOK Hy^ceH ^JIH Toro, HTOÖM B 6y^yiu,eM NPWCMATPMBATB, 
yxa^cwBaTb 3a npee r ape j i b iMH po/jMTejuiMM. 
n o TpeÖOBaHMHM nOSTMKÍl CKa3KH 14 3HOCa, 6e3AeTHOCTb b 4)OJlbKJIOpe 
HMKor^a He SbiBaeT OKOHnaTejibHoii h neoTBpaxMMOM. PeöeHoic — cmh, 
HHor^a c m h m a o h b , o6fl3aTejibHO / j o j d k h m noHBiiTbCH. P f H a n e 3nn30flM, 
M3o6pa^caK)E4Me 6e3#eTHocTb h r o p e , HecnacTbíi, cBJoaHHbie c h c i o , T e p í n o r 
BCHKyiO OCTpOTy, BC5IKHH CMbICJI. H o flJIfl nOHBJieHMH peÖeHKa HeOÖXOflHMO 
npe^npMHíiTb KaKne-TO cepbe3Hbie Mepbi. O / j h o h m 3 paHHi-ix, a p x a n n H b i x 
cjDopivi 3 t m x Mep i i b j i a e t c h , b e p o ü t h o , oöpameHMe k npe^KaM, k p o f l o b o m y 
T O T e M y , n 0 3 5 K e C MOJIMTBaMH MJIM n p O C T O C 3 T 0 Í Í n p O C b Ö O M K 6 o r y . B 
ApeBHeernneTCKoíí CKA3KE „ O ö p e n e H H b i i í n a p e B n n " (XIII B. ^O H. 3.) 0 6 
3TOM roBopMTca c j i e f l y w u i e e : „PaccKa3biBaiOT 0 6 O/ÍHOM n a p e , HTO n e ÖMJIO 
y Hero c b m a n n p o c w j i OH cbiHa y ö o r o B cBoen 3eMjin. 14 noBe j i e j in ö o r n , 
HTO6W POFLHJICÍI y Hero CMH, H n p o B e j i n a p b n o n b co CBoeio JKCHOH, M 
CMHa."/l() O^HaKo ^ce ApeBHeeraneTCKne c£>apaoHbi, KOTOpbie Bnocjie^CTBHH 
OHA. . . 3ana.ua. K o r ^ a 5Ke McnojiHHjica nojio^ceHHMH cpoK, p o / j n j i a OHa 
CTAJIW repoHMM pa3JiHHHoro p o / j a CKa3aHMü, caivin c n n T a j i n c b CMHOBBÍIMM P a 
— 6 o r a cojiHHa HJIM AMOiia-Pa — B e p x o B n o r o 6 o r a cTpaHbi.4 1 Oxpa>KeH 
3T0T MOTMB 6e3^eTHOCTIl M B flpeBHerpeneCKOH MHCjpOJIOTMM. I43BeCTH0 TaK-
5KE, HTO „ rpenecKMe MMCJJM paccKa3biBaiOT 0 npnKjnoneHMíix H n o f l B n r a x 
O^apeHHblX CBepXIjeCTeCTBeHHOM MOIIJbK), CMeJlOCTbK) H JIOBKOCTblO JLLOFLÍIX-
r epo í ix , n a m e Bcero — fleTíix pa3JiHHHbix ö o r o B n öorwHb." 4 2 T o ecTb, 60-
jKecTBeHHoe npoMCxo^KjjeHne cnMTaeTCsi of lHon H3 rjiaBHbix o c o S e n n o c T e n 
s n n n e c K n x r e p o e B jjpeBHOCTM. n p e ^ n o j i a r a e T c a TaiOKe, HTO KaK caM MOTMB 
n y ^ e c H o r o pojKjjeHMii repost , TaK M Bee A p y r n e e r o MCKjnonHTejibHbie i<a-
necTBa CBH3anbi c e r o So^ceCTBeHHbiM npoMCxo>KAeiiMCM.43 OjjnaKO, „Ha 
H a n ö o j i e e HPMMHTMBHMX CTyneHíix ne j ioBenecKoi í KyjibTypbi „ n y f l e c H o e " 
PO5KFLEHME RIPMNMCBIBAETC5I BCEM 6 e 3 MCKJIKDHCHMH."44 I 4 6 O c a M o BO3HMKHO-
BCHMe MOTMBa 6bIJIO CBÍI3aHO c OÖpílflaMM M OÖbinaHMH, c X03flMCTBeHH0H 
AeMTejibHocTbto j n o # e n nepBoöbiTHoíí ^peBHOCTH,4"' OTnacTn —- c npe#CTaB-
jieHHHMM 0 napTeHoreHe3e . 4 6 B a a j ibHef imeM pa3BHTMM c^oj ibKjiopa ny -
^ecHbiM 0Öpa30M po^K/jaiOTCii jiMiub „njieMeHHbie r e p o n n n o j i y ö o r w " , 4 7 c 
B03HMKH0BeHneM MOHapXMM B05KJJM IIJieMCH M H,apH.48 3TO 3HaHIlT, HTO 
c onpe^ejieHHoro STana pa3BHTHii 4)0JibKJi0pa 6o5KecTBeHHoe nponcxo>K-
flenne npunMCbiBaeTCM j inu ib ncKjiiOHMTejibHbiM repoíiM. 
KaK 6bl TO HM ÖblJIO, CBH3b pO^C^eHMH repOH C ÖOmeCTBeHHOCTbK) KaK 
Tpa^iiHHH npoflOJDKaeTCíi B TeneHHe M H o r w x BCKOB H npoxoflMT no cym;ecT-
4 0
 noBecTb rieTCMce I I I . ítpeBHeernneTCKaíi ripo3a, CTp. 62. 
41
 TaM JKe, CTp. 96, 102, 111, 121, 123, 286, 296. 
42
 EoKHjaHHM A. BBefleHwe. — B k h . : k y h H. A. JlcreHflbi u m h c J j m flpebheíif 
PpeUMH. M „ 1954, CTp. 3 ; cm. TaKJKe CTp. 418 . 
43
 rpHHqep n . A. 3noc ApeBHero MHpa. — B kh.: Tnnojiornii h B3aMMOCBSi3M jih-
TcpaTyp ApeBHero Mnpa. M., 1971. CTp, 1 5 8 — 1 5 9 . 
44
 nponri B. H. OojibKJiop n ^eiiCTBMTejibHOCTb, CTp. 207. 
45
 c e m e n o b IO. 14. KaK b o 3 h h k j i o MejiOBeHeCTBO. M„ 1 9 6 6 , CTp. 436—437. 
40
 3KnpMyHCKHM B. M. HapOflHbiü repoHHecKMH anoc. JI., 1962, crp. 12. 
47
 nponn B. 51. cJoojibKJiop n flewcTttiTejibHOCTb, CTp. 208. 
4 8
 TaM >Ke, CTp. 208. 
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By nepe3 Bee BejiHKne CKa3aHMh a P c b h o c t m . K cpe/jHeBeKOBBio >Ke s t o t 
MOMeHT npeTepneBaeT pn^ cymecTBeHHbix H3MeHeHMn, x o t h „BMeinaTejibCT-
b o " 6 o r a b po^KACHHe s n n n e c K o r o r e p o a ocTaeTca. E c j t m b p a ^ e flpebhee-
rnneTCKMx CKa3aHnn, b flpeBHerpenecKon n flpeBHepnMCKoií Mnc ^ o j i o r n n 
M snoce 6 o r n n S o t h h h caMM HBjiajmcB OTijaMH n MaTepaivin r e -
poeB n repoMHb, t o b c p e f l n e b e k o b b e n no3>Ke RJISL p o l é m i a repoa Tpe-
öyeTCH j iMi i ib S j ia roc j ioBeHne, noKpoBHTejibCTBo 6 o r a m j i h e ro „npe^cTa-
b m t 6 j i c m " Ha 3eMjie — npopoKOB n CBjrrax. 3 t o m o ? k h o npocjieflMTB Ha 
M H o r n x npoM3BeAeHMHX H a p o ^ H o r o snoca , b t o m n n c j i e n TiopKOiib iHHoro. 
npea.CTaBjieH s t o t m o t h b npe^Kfle Bcero b ory3CKOM reponnecKOM anoce. 
K a K BBirne ynoMHHaj iocb , JJnpce-xaH 6 b i j i b b i c m c í i h Ha n n p y y EaMbiH#bip-
xaHa 3a c b o i o 6e3/ieTHOCTb. Tor ^ a ^ n p c e-xaH „ b raeBe noKMHyj i CTaBKy 
EawbiHflbip-xaHa. floMa no coBeTy ^ceHbi J^npce-xaH ycTponji nnp, HaKop-
m h j i rojioflaiomnx, pa3^aji me^pyio MHJiocTbiHio, BbiMaJiHBaa TaKHM o6pa-
3o m y 6ora cbiHa. Y Hero po,o;n.ncíi c b i h , " — p a c c k a 3 b i b a e t c h b nepBoíí 
ory3HaMe.49 B j i m 3 k h h k 3 t o m y paccKa3 n p n b e ^ e h m b TpeTben ory3HaMe. 
YBH/jeB rpycTb KaM-Eypa-6eKa Ha npneMe y EanbiHflbip-xaHa, „npneyTCTBy-
lomne Ha nnpy n o m o j m j i n c b 6ory, n t o ö b i o h Hncnoc j i a j i e m y cbma . . . VI 
b o t y KaM-Eypa p o ^ n j i c j i c b i h , K0T0p0r0 Ha3Bajin EaMCbi-EenpeK."50 
B h ^ h o , nTO 3f l ecb Bce npe^CTaBj ieno ^ o b o j i b h o n p o c T o , KaK n b He-
K0T0pbix npoH3Bef leHMiix ^ p e B H e e r n n e T C K o n n p o 3 b i . Hy>KHo t o j i b k o n o M o -
jiKTbCJi 6 o r y , n p n H e c T H cooTBeTCTByiom ;ne 5KepTBbi, y r o c T H T b no -HacToa-
ujeMy 6e f lHbix ( n o 3 f l 3 a fleMOKpaTnnecKafl ^eTajib), nTOÖbi noHBnjicH p e -
6eHOK. 
r o p a 3 ^ o i n n p e pa3BepHyTbi s t h 3nn30 f lb i b snoce Ti0pK0Jí3binHbix Ha-
po/ joB, b y36eKCKOM n Ka3axcK0M BepcHiix CKa3aHHH 0 6 A j inaMbUie . 3 t m 
npoM3BefleHM5i TaK m j i m MHane CBii3aHbi c ory3KO-TiopKCKon s n n n e c K o i i 
i p a f l n q n e n . I<aK paccKa3biBaeTCH b y3ÖeKC0M „ A j i n a M b i i n e " , y ÖoraTbix n 
3HaTHbix 6 p a T b e B E a n ö y p n n Eancapb i HeT fleTeií. C o p o K ^ H e n o h m n p o -
Benn y Mo rn j i b i xaj incf^a A n n I I I axHMap f laHa , m o j i h 6 o r a noc j iaTb m m ^eTeíí . 
To j i bKo noc j i e s t o t o ,0,0 h m x ^ o i n e j i r o j i oc , k o t o p h m B03Bemaj i , m t o n x 
m o j i h t b b i y c j i b iu i aHb i n h t o y E a n ö y p n SyzjeT c m h n a o m b , y Eancapb i — 
flonb. y 3 h a b s t o npoponecTBO, o h m ^ o j d k h m 6b i j i n b e p h y t b c a / i o m o h n 
noc j i e poJKfleHMii ^eTe i i ycTponTb S o j t b u i o h n n p . 5 1 
B Ka3axcK0M „ A j i n a M b i c e " B a n ö o p n n e ro ^ceHa AHaj ib iK 5 2 To^ce co-
Bepina iOT naj ioMHnnecTBO k cB i imeHHon r o p e KapaTay , nTOÖbi BbiMaJinBaTb 
ce6e noTOMCTBO. M m n o M o r a e T c b h t o í í B a 6 a TyKJiac IIIaniTbi A3H3,5 3 k o -
Topb i í í c o o ö m a e T , h t o y H n x a o j o k h h p o f l n T b c ^ c m h n a o h b . 5 4 
OneHb rnnpoKo n MHorocTopoHHe pa3pa6oTaH m o t h b n y ^ e c H o r o po>k^e-
h h h b Knprn3CKOM „ M a H a c e " . 3 / jecb, KpoMe paccKa3a CTapoíí Hwi ib ipAM, 
í 9
 Koporjibi X. Ory3CKMÍi repoM^ecKMH anoc, CTp. 106. 
50
 TaM >Ke, CTP. 112—113. 
51
 IOji^am <t>a3HJi. AjinoMHiu. ^ o c t o h . Tauii<eHT, 1958. 
52
 Cp.: b BapiiaHTe H. EaüraHHHa m III. KajiMaraMÖeTOBa snoca „Ko6jiaHAbi-6a-
Tbip" JKeHa ToKTapöaa Toxce hocmt hmh AHajibiK. — Ko6jiaHflbi-6aTbip, CTp. 66, 397. 
53
 O HeM cm.: Ka3axcKMii (J>ojibKJiop b coSpaHHM r . H. noTaHHHa. AjiMa-ATa. 
1972, c t p . 325. 
54
 AjinaMbic, no f l r . TeKCTa r . r . MycaSaeBa. AjiMaTbi, 1957. 
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npMBefleHa ee npocTpaHHaa MOJiMTBa, oöpameHHaa k 6 o r y c npocböo í í 
no^apMTb eii peöeHKa, noKa j k h b ee CTapnK ^ jKaKb in . EcTb b snoee m 
BemMÍÍ c o h CTapMKa, TpaflMIiMM KOTOpOrO CBH3aHbI c rJiyÖOKOÍÍ flpeBHOCTbK). 
HeMa j io KapTMH Bemerő cHa MMeeTCH b / jpeBHerpenecKoi i m m c ^o j i o rnn h 
snoee,55 b cpeflHeBeKOBOM b o c t o m h o m snoce. 5 6 KaK paccKa3biBaeTCH b 
„ M a H a c e " , j],>KaKbin b o CHe b m / j m t op j ia , n e p e ^ KOTopbiM Bee 3Bepn u 
n r a i j b i TpenemyT. T o r / j a e ro 5KeHa npe^ j i a raeT coöpaTb Hapof l m Bcex 
oömibHo yrocTMTb . . . ^ a j i e e b cKa3aHnw n ^ e t Tpaf lHi j i ioHHoe noBecTBO-
BaHMe o pa3raf lKe CHa, o ^cejiaHMM Mnnb ip^b i cbecTb cep/me Tnrpa, o 
npoflOJDKMTejibHbix m My^MTejibHbix po / j ax . . . 57 
BecbMa CBoeo6pa3Ho ; pa3HocTopoHHe n ycjKOKHeHHO npeflCTaBJieHbi 
3nM30flbi, c b h 3 a h h b i e c po>Kfl;ehmem öoraTbipa, b pa3JiMHHbix BapwaHTax 
snoca „Ko6 j iaHf lb i -6aTbip" . O h m oTpa>KaK)T MHorne ocoöeHHoem s n n n e c K o i i 
Tpaf lMi jnn napof lOB BocTOKa, npe^Kfle Bcero — CepflHeíí A3mm m Ka3axcTa-
Ha. B BapnaHTe I I I . KajiMaraMÖeTOBa paccKa3biBaeTCH 06 s t o m e j i e ^ y i o m e e : 
r ioceiniaH [Morn j ib i ] cBíiTbix, 
nOJlbl KOJHOHKaMM M30pBaB, 
y ceMM n0Kp0BMTejieíí-nMp0B o h noöbiBaji . 
Ay j iwe b 5 k c p t b y k o h h npiiHec, 
KopacaHy b > k e p t b y ö a p a H a npHHec — 
Cöbi j iacb ero Me^Ta . . . 58 
3 n h 3 0 £ b I 3 t h OHMCaHbl OHeHb JiaKOHMHHO M Cflep^KaHHO, x o t h M b 
paMKax TpaflHLíHM KaK CKa30HH0r0, TaK m r epow^ e c K o r o snoca Hapo^OB 
Cpe^HeM A3mm m Ka3axcTaHa. 3 t o — Tpa^m^MOHHbie oöpa3b i n n p o B w 
ayjiwe, CTapijeB-noKpoBMTejieü ö y z j y m e r o öoraTbipü, cBímjeHHaa 6oj ie3Hb 
KopacaH, KOTOPOM TO>Ke npMHOcmiM 5KepTBy.59 J lnu ib n o c j i e 3Toro cöbij iacb 
MENTA TOKTAPÖAA. 
B pn^e flpymx BapnaHTOB snoca npe/jbiCTOpMíi p o l é m i a ÖoraTbipa 
pa3pa6oTaHa HaMHoro m n p e m ^eTajibHee. TaK, b BapnaHTe cKa3HTejui 
AMaHJKOJioBa E. T. nof lpoÖHo paecKa3biBaeTCH 0 TOM , HTO Öe3fleTHbiH 
Kbi^b ipÖan no n y m Ha t o m k coce^Heiviy x a n y BCTpenaeT m o j i o a o t o / j : > k n -
THTa, KOTOpbIM COBCTyeT CTapMKy He e3AMTb Ha TOM, MÖO KpOMe OCKOpÖ-
j i c h m m OH HMHero He 3aejiy>KMBaeT. H a ynpeKM M o j i o ^ o r o fl^KMrHTa cTapHK 
OTBenaeT oneHb rpycTHbiMH cjioBaMM o CBoew nenaj ibHoí í y^acTH: 
CaM 3HaK), m t o HeT y Merni fleTeií, 
M o j i m j i h 6o ra , npocMJi / j e t e n , 
H o He ö m j i m yc j ib iu iaHbi m o j i m t b b i m o h , 
E3flMJI í H H a nOMMHKM, M Ha t o í í , 
H t o Ö m o t b e c t m flyuiy c b o i o . 
55
 ToMep. Mjmafla. riep. H. THeflu^a. M., 1978. CTp. 43—44. 
56
 Kop-Ornbi X. r . Y 3 6 e K C K a H jiHTepaTypa. M., 1968, CTp. 19. 
57
 repoMHecKMM anoc Hapo^OB CCCP, crp. 327—340. 
58
 Ko6jiaHflbi-6aTbip, CTp. 224. 
59
 TaM 5Ke, CTp. 438, 441. 
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C j i b i i n a o t Teöíi T a x n e cj ioBa, 
C M o r y j i m h c m e í i t b c h Bnpe/ jb, 
C M o r y j i m h a a j i b i i i e Ha c b e t e 5 k m t b ? r > 0 
KaK m b HeKOTopwx /jpyrnx B a p n a H T a x anoca, Kbi^b ipSa í í yxo^MT 
CTpaHCTBOBaTb no CBJITblM MeCTaM, HTOÖbl BbIMOJIMTb CeÖe CblHa. Hpe f lCTaB-
j i e h 3^;ecb m b e m n m c o h Kb i^bipöaí i , k o t o p m m n p e a b e i u , a e t p o > k ^ e h m e fle-
t ü m m n o c y m e c T B y npe f l onpe^ e j r a e T b c h d ö y ^ y i n y i o c y ^ b ö y öoraTbipí i . 
b OTfleJibHbix B a p n a H T a x s n o c a b c k d t h ^ c c c t b BbiMajiMBaHMH p e ö e H K a 
npMHMMaeT h a ceöa > k e h a Kb i / j b ipöaí i M e H ^ n c y j i y m j i m a k m a h / j a m . b Ba-
p n a h t e , h a m f l , e h h o m c p e ^ m p y K o n n c e ü m r a a t b e b a p . , p a c c k a 3 b i b a e t c h , h t o 
„ m e h f l m c y j i y yxo^MT CTpaHCTBOBaTb n o c b h t h m MorMJiaM, BbiMajiMBaa y 
Öora m c b m t b i x peöeHKa . " 6 1 I l o c j i e ^ o j i r m x c k m t a h m m OHa b m ^ m t c o h y 
MorMjibi cBHToro, k o t o p b i m í i b j i h e t c h K h e í í b o c h e b Öej ioí í n a j i m e m n p e f l -
peKaeT p o ^ e H M e y Hee CbiHa m flonepM. C b í i t o m roBopMT M e H ^ m c y j i y , h t o 
y n e e po^MTca c b i h , KOToporo „nnKon h e y í o b m t b , n y j i e ü h e cpa3MTb m 
HMicaKOMy nejiOBeicy He ocMJiMTb, m jiMinb no ö o ^ c b e n BOJie o h yMpeT."63 
b o 3 b p a t m b i n m c b , M e H # n c y j i y y c t p a m b a e t t o m ^ j i h Hapo^a. BcKope y cTa-
pMKOB p o í K / j a i o t c í i cbiH k o ö j i a h ^ w m flOHb X a n c j i y . 
B BapnaHTe BwTJieyoBa H. >KCHa K b i ^ b i p ö a a HOCMT mms A r a a p Ö a n . 
jü,emctbmíi 3^ecb to>Ke pa3BMBaiOTca TpaflMU,MOHHO. AK3apöan oTnpaBjiíi-
eTca b CTpaHCTBMe, Ha^eB ^cejie3Hbie KeÖMCbi M b3hb ^cejie3HWM n o c o x . 
r i o a b j i e h m e 3 t m x n p e ^ m e t o b b npom3be;j ,eHMM H a p o ^ n o r o snoca CBíi3aH0. 
OHeBMflHO, C TpaflMU,mhmm HapOflHblX CKa30K. 
nocKOjibKy AK3apöan 3acbinaeT y Morajibi c b h t o m , K neíí b o CHe 
a b j u i e t c h t o^ce c b h t a í i , a He c b h t o m . O H a m npeACKa3biBaerr eíí pojK^eHMe 
CbiHa-öoraTbipa: 
ííaio TeÖe (ero), h e b e c t k a m o h , 
rioBepb, h t o s t o npaB^a . 
E c j i m BbicTpejiMTb, n y j i í i ero He n p o ö b e T , 
PyÖMTb — caöJieM He 3apyÖMTb, 
B p a r He o c m j i m t e r o . 
b Bo/je He n o t o h e t o h , 
H e juDKeT öe30pyjKHbiM, öecneHHbiM, 
He b b i n b e t KyMbica, noKa He m 3 m y h m t ^ c a ^ c f l a . 
O h 3 a m m t m t HapoA o t b h c i h h m x BparoB. 
Co3,o;aHHbiM m 3 c m 5 i i o i h ; m x J iynei i 
JlKDÖMMeii; CTapMKa K b i ^ b i p ö a a — 
KapaKMnnaK Ko6jiaH,o;bi 
[öy,n;eT] mmh B a m e r o cbrna.63 
3f lecb o ö p a m a e T Ha ceöí i BHMMaHMe t o , h t o c b í i t a n h e t o j i b k o 
npe^cKa3biBaeT p o ^ c f l e h m e r e p o j i , h o m onpef le j iaeT e r o ocnoBHbie KanecT-
60
 TaM ace, CTp. 409. 
61
 TaM >Ke, CTp. 394. 
82
 TaM jKe, CTp. 394—395. 
63
 TaM TKe, CTp. 401. 
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B a : OHa n p e f l c k a 3 b i b a e t m m h r e p o a , n p e f l i p e k a e t e r o h e y f l 3 b m m 0 c t b m 
r j i a B H o e — ^ i t o o h öy^eT HeycTpamwMbiM 3 a m n T H M K O M p o f l H o i i 3eMjin, 
p o ^ H o r o H a p o ^ a . 3aMeTMM, m t o neyíi3BMMOCTb íiBjiíieTCíi o ^ h o í í m3 apxann-
Hbix nepT snwnecKoro repon. 3 t m m k a n e c t b o m oöjiaflaeT, HanpMMep, repoíí 
^peBHeerMneTCKoií „HeTBepToii ci<a3KM o ny^e b o BpeMeHa u,apíi Xyc^y", 
OTHoemi j eMCí i k X X Y I I b e k y ^o h . 3.6'1 o s j r a ^ a e t s t m m k a n e c t b o m m i j e j ib iM 
pHfl flpyrnx s n w M e c K M x r e p o e B ^ p e B H o c x M . 
MHTepecHo b n p M B e ^ e H H O M OTpbiBKe m Bbipa?KeHMe opMniHajia — 
„acbiji Hyp^aH ^capajiraH". H a pyccKMÜ H3biK o h o nepeBefleHo — „co3-
^aHHb iM M3 CMíHom,nx jiyneM". E c j i m 5Ke nepcBecTM s t m c j i o B a öyKBaj ibHO, 
nojiyMMTCíi — „3anaTbiíí o t ^paron,eHHBix jiyneM". B TaKOM cjiynae b l i-
pa^ceHwe s t o no/jnepKHBaeT He n p o c T o n e o ö b i n H o c T b p o ^ e H H H ö o r a T b i p a , 
h o m Ö05KecTBeHH0CTb ero np0MCX0>Kfl;eHM}i. K a K oTMenajiocb, TpaflMíjMíi 
3Ta M^eT c rjiyöoKOM .qpeBHocTM. B ^peBHeerMneTCKOM „ T m m h c noöeAbi" 
X y b. # 0 h. 3. o t MMeHM 6ora A M O H a - P a r o B o p M T C í i : 3ain;MTa t b o í i , 
3aMaTbIM, OT CeMeHM Moero C W H M O H B03JIK)6jieHHbIM X o p , BOCCMHB-
mwií b OMBax, TyTMOc, — Ra x m b e n i b Tbi bchho! — HcnoJiHHioiuMM Bee 
m o h jKejiaHMíi"65 (n0fl,HepKHyT0 m h o k ) — O . y . ) . . . y 3HaMeHHToro repofl 
a p e b h e r p e q e c k o í í mmt^iojiorMM T e p a K j i a rjia3a c b c t h j i m c b öo^cecTBeHHbiM 
CBeTOM.06 
C p e ^ M MaTepMajioB K a 3 a x c K o r o cjDOJibKJiopa, coöpaHHbix noTanMHbiM 
r . H . , ecTb MCTOpMHecKan j iereH/ja „HuHrac - x a H " . K a K b H e í í p a c c K a 3 b i -
BaeTCíi , y x a H a ö b u i a A o ^ b , i c o T o p y i o o h y a a j i i i j i " „ b o T / j e j i b H o e n o M e m e H M e 
h n p h c t a b h j i k h e n B e p H y i o n p n c j i y r y , m t o 6 b i ,a,0Mb He B H ^ a J i a , H e 3 H a j i a , 
He c o o ö m a j i a c b h h c o # h m m m y ^ c n n n o i i . K p o M e n p n c j i y r n , o u a B i i ^ e j i a 
TOJibKO co j iHu ,e , J i y H y m 3 B e 3 £ b i . A o ^ b 3 T a B b i p o c j i a . B o t o/jHa ^ / j m OHa J ie-
^cajia; c o j i H e H H b i e J i y n n y n a j i M H a H e e , m OHa n o n y B C T B O B a j i a b T e j i e npM-
HTHOCTb M 3 a ö e p e M e H e j i a . " 6 7 K a K flajibiiie paccKa3biBaeTCíi b jiereH/je, „ n o -
t o m o t H e e POAMJICÍI peÖeHOK H l lH-KbI3 -XaH („IIIbIH-KbI3-KaH"), t . e . po>K-
a e h h b i í i o t h c t m h h o m (HenopoHHOM) ^eBMqbi."68 JlereH/ja 3Ta conpiiKaca-
e t c f l c a p y r w m i i , öojiee ^ p e b h i i m m , b k o t o p w x pe<íb rnjia „o flpyrom H m h -
r w c e , KOTopbiü öbiji Ö0>KecTB0M y ^ p e B H M x M O H r o j i O B . " 6 9 
B snoce „HnHrM3HaMe", KOTOpbiM b X I I I — X i y BeKax c j i o ^ c m j i c h b 
TK)pKOíi3bniHOH cpe/ie m BnMTaJi „ b ceöíi M H o r o e H3 .qpeBHeTiopKCKoro c ^ o j i b -
KJiopa,"70 cooömaeTCii o po5K#eHHM Himnica o t ÖJiecT^mero öenoro ne-
ÖecHoro CBeTa, KOTOpbiM n 0 T 0 M oöopa^MBajicíi CBeTJiorpMBbiM cepbiM b o j i -
k o m . 7 1 
B CKa3aHMM „ K o Ö J i a H f l b i - S a T b i p " n o ^ o Ö H b i e m o m c h t h y c j i o ^ c H e H b i 
A P y r M M H , He M e H e e C B 0 e 0 6 p a 3 H b I M M M TpaflHIIMOHHbIMM, OCOÖeHHO, b T i o p -
KOH3biHHOM snoce, 3nn30fl,aMM. B BapwaHTe BMTJieyoBa H . paccKa3biBaeTcn: 
64
 IIOBecTb ü e T e n c e III . flpebheermnetckah npo3a , c t p . 35, 261. 
6 5
 TaM >Ke, CTp. 121, 269. 
cr>
 KyH H. A. JlereHAH m MncJ)bi JIpeBHeíí rpeqnM, c r p . 136—137. 
67
 Ka3aXCKHÍÍ (JjOJIbKJIOp b coöpaHMii r . H . riOTaHMiia, CTp. 65. 
68
 TaM >Ke, c t p . 66. 
69
 TaM >Ke, CTp. 305. 
70
 Koporj ibi X. Ory3CKMÍi repoHHecKMÍi snoc , CTp. 75. 
71
 TaM >Ke, CTp. 76. 
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„ B o BpeMH 6epeMeHH0CTH AK3ap6an 3axoTejia ctecTb cepfl i je m rojiOBy 
flpaKOHa. . . Kb i / jb ipöaü co c b o m m m Apy3bJiMM e ^ e t Ha flpaKOHa m y ö n b a e t 
ero, McnojiHHH ^cejiaHne ^ceHbi."72 T a x >Ke pa3BHBaiOTCH fleiícTBMfl h b 
BapwaHTe EaiiTa6biHOBa A . 7 3 
Eiu;e öo j i e e CBoeo6pa3Ho n o b e c t b o b a h m e b b a p w a h t e AMaH5K0ji0Ba 
E. T . : „ . . . b o b p e m h 6epeMeHHocTM ^ c e h a Kbi/ jbipSaa ejia m h c o T n r p a , 
ApaKOHa, j i e ö e ^ h , n n j i a m o j i o k o c j i o h m x m , h o 5 k e j i a h n e CBoe yxo j im ia jwrnb 
n o c j i e Toro , K o r # a c>KeBajia nepHbii i KaMeHb."7 4 
noflOÖHbie 3nn30Abi ecTb m b i jej ioM p a / j e flpyrnx CKa3aHHM, HanpH-
Mep, b Ka3axcKOM snoce „IIIopa-öaTbip". Kait 3^ecb r o b o p m t c a , 6epeMeH-
Haa öoraTbipeivx MaTb nyBCTByeT ocTpoe ^cejiaHMe noecTb jibBMHoe m h c o , 
KOTopoe floöbiBaeT eíí naCTyx. 7 5 H u n b i p ^ a , SepeMeHHaa MaHacoM, wenbi-
TbiBaeT HeoöxoAMMocTb cbecTb cepf l i je T n r p a , KOTopoe ^oöbiBaeTCH TaöyH-
iHmkom Ba f l a j iöaeM. 7 6 B ocHOBe Tara ix paccKa30B jie^caT npeflCTaBjieHMa 
TaK H a 3 b i B a e M o í í „cMMnaTMHecKOH M a r n n " , 7 7 o k o t o p m x paccKa3HBaeT 
O P 3 3 E P J ^ j k . , D [ > k . 7 8 M o ^ c h o n p e ^ n o j i o ^ c h t b t a i ö k e , h t o 3,a;ecb m i m e i o t c f l N 
KaKMe-to OTrOJIOCKH TOTeMM3Ma. 
AHaJiM3npyii KMprM3CKyio snone io „ M a H a c " , >KnpMyHCKMM B. M . nn-
caj i : „Tíi5Kejibie n HeecTecTBeHHO npoflojDKMTejiHbie poflbi npeflBemaiOT 
noHBjie.HMe Ha cbc t öoraTbipcKoro MJiaf lemja."7 9 /3,eiicTBMTejibHO, caM npo-
ijeee po^KAeHMH MaHaca a j i m t c í i oneHb ^o j i r o . JlMuib nocj ie npoflOJDKMTejib-
HbiM M y n e H M M H n M b i p ^ b i H a c b c t noHBj iHeTCH M j i a f l e H e u , H e B H ^ a H H O M 
CMJIW.80 
npn6j iM3MTejibHo TaK >Ke npowcxoAMT M pomfleHHe Ko6jiaH^bi-6aTbi-
pa. B B a p n a H T e M 3 B e c T H o r o JKbipay CywHuiajiM ^KaHÖMpuiMHa 06 s t o m pac-
CKa3biBaeTCH o n e H b noflpoöno: „Aioapöan flojiro He m o ^ c t poflHTb. Torfla 
o6paiu;aK)TCH k My/ jpo i í K a p a y j i e K — MaTepw SoraTbipe í í O p a K a m M a M a a , 
h o m 0Ha He Mo^ceT 0Ka3aTb noMon^b. n o eoBeTy Kapayj ie ic npwrj iamaiOT 
o ^ H y ^peBHKDK) CTapyxy. OcMOTpeB AK3ap6an, 0Ha roBopwT, h t o Ta 6jia-
ronoj iynHO p a 3 p e n i M T C « o t öpeMeHM t o j i b k o b t o m cj iynae, eejiw b o BpeMfl 
ee p o^oB Ha e o p o K TyjinapOB CHfl,yT c o p o K öoraTbipeü, o ^ e r a e b öejibie 
ofle^cflbi, n npi icKanyT k ay j iy e k p m k o m , h t o Ha CTpaHy Hanaj i Bpar. 
npe,oiCKa3aHHe CTapyxw n e n o j i H i i e T C i i . YejibimaB b yrpoöe MaTepw T o n o T 
KOHeíí n KpnK fl^cnrnTOB, SoraTbipb e p a 3 y ^ce noiiBjiaeTCJi Ha cBeT."81 
o n n e a h w e s t o 3 a m e n a t e j i b h o b o MHoriix o t h o u i e h m i x . n p e j k ^ e Bcero 
HHTepecHo t o , h t o 3a e o b e t o m o ö p a m a i o t c h CHanaj ia k m a t e p w O p a K a m 
72
 Ko6jiaHAbi-6aTbip, CTp. 402. 
73
 TaM ace, CTp. 406. 
74
 TaM 7Ke, cTp. 410. 
75
 OpjiOB A. C. Ka3axcKMM repoMHecKMÜ anoc. M., 1945. CTp. 89. 
7® repoMHecKHM snoc Hapo^OB CCCP, CTp. 336—337. 
7
' )KMpMyHCKMM B. M. b b e f l e h m e b M3yneHne anoca „MaHac". — B k h . : Kwp-
rM3CKHM repoMHecKMii snoc „MaHac". M., 1961, crp. 99. 
78
 Ctp333p fl^C. 30JI0Taa BeTBb, H. iy. JI., 1928, CTp. 27. 
79
 >KMpMyHCKMÍi B. M. BBefleHwe b n3yqeHne snoca „MaHac", CTp. 100. 
80
 repOMHeCKMM 3nOC HapOflOB CCCP, CTp. 340. 
81
 KoSjiaHflbi-SaTbip, cTp. 413. 
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m a r f a n , r i o t o m k ^ p c b h c m CTapyxe; m 3 t o c b m / j e t e j i b c t b y e t o b o 3 m o ^ c h b i x 
MaTpwapxajibHBix OTrojiocKax . . . Ba^KHo 3/jecb m Tpaf l imnof jHoe cKa30HH0-
m m t f c o j i o r m h e c k o e npef lonpe/ je j ieHi ie ö y ^ y m e í í flehtejibhoera repoa, ecjin t a k 
M05KHO Bbipa3HTbCa, HaMBHO-HCTOpHHeCKOe, b TO ?Ke BpeMH HeCKOJIbKO 
MOAepHH3MpOBaHHOe n03AHeMIIIMM MfleílHblM BJIMÍÍHHeM OÖOCHOBaHMe He-
o ö x o a m m o c t m n o ü b j i e h h h t a k m x SoraTbipeíí, k a k Ko6jiaH,o,bi-6aTbip: o h 6 y -
AeT 3am,HmaTb CBOIO CTpaHy M CBOÍÍ Hapofl o t BCeB03M05KHbIX 3aXBaTHMKOB, 
o n e m b ^ajibHeMuieM ji noBecTByeTCH b snoce. 
B HeKOTopwx BapiiaHTax CKa3aHHü MMeiOTca m Apyrne, He MeHee h h -
rcpecHbie m Ba^CHbie fleTajin. B BapnaHTe EirreyoBa H . paccKa3biBaeTCíi o 
t o m , h t o Kb i^b ipöaw öbiji ocMeHH, ocKopÖJieH roHH^aMM coce^Hero Kaj i -
MbiiíKoro xaHa A j imarb ipa , KOTopbiw npn r j i a cMj i ero Ha t o m n o c j iyna io 
poíKfleHMH flonepn K o p t k m . r toc j ie poscfleHMH 5Ke Ko6jiaHflbi-6aTbipa Kbi-
^ b i p ö a w b c b o i o onepe^b Toxce n p w r j i a n i a e T A j ima rb ipa Ha t o í í h c rop-
AOCTbK) 3aaBJUíeT: 
MoryHMM, KaK jieB, 
CiijibHbiM, KaK 6apc, 
E c j i m BbicTpejiMTb, nv j i n ero H e npoÖbeT, 
PyÖMTb, caöj ien He 3apyÖMTb, 
nonafleT b oroHb — He cropuT, 
B ÖMTBe h e n o r a ö h e t o t Bpara — 
P o ^ m j i c h cbiH, m m h e r o KoSjiaHflbi .8 2 
B BapnaHTe KanMaraMÖeTOBa III. o po^KfleHnw repoí i cooömaeTca 
oneHb KpaTKo, x o t 3 0CH0BH0e onpe,n;ejieHMe öoraTbipn o c t a e t c a : 
r i o ^ y m a j i a : „ n p o ^ c m b y b s t o m Mwpe, c n a c t b h He 
no3HaB", — 
K o r j i a TaK no#yMaj ia, 
B o t Tor^a-To noíiBnjicfl [ua CBQT] JieB ... 83 
Pl3BeCTHO, HTO b TlOpKCKOM repOHHeCKOM S n o c e ÖOraTblpb OÖblHHO 
cpaBHMBaeTCH co j i b b o m (apbicTaH), TMrpoM (>KOJi6apbic),84 cMBorpMBWM 
BOJiKOM.85 r iof loÖHbie onpeAejieHMH „n inpoKO pacnpocTpaHeHbi m b snoce 
Ka3axcKOM, m y 3 ö e k c k o m w t e m caMbiM MoryT öbiTb oTHeceHbi k H a n ö o j i e e 
ApeBHeMy c j i o i o s n n n e c k o h Tpa/ jmiMi i t i o p k c k m x HapoflOB."86 Cj ie^yeT 
TOJIbKO flOÖaBMTb, HTO TaKMe ?Ke CpaBHeHMíí ÖblJIM M3BeCTHbI b b o c t o h h o í í 
(m He TOJibKO b b o c t o h h o í í ) j iMTepaType HaMHoro paHb ine . B ApeBHeern-
neTCKOM „riosMe r i e H T a y p a " , BocneBa io inen n o ^ B i i r a c^apaoHa P a M c e c a 
II., npaBHBinero b 1 2 9 0 — 1 2 2 4 r r . flo h . 3., o r e p o e roBopi r rc í i , h t o o h „ b 
82
 TaM ?Ke, CTp. 402. 
83
 TaM >Ke, CTp. 224. 
84
 >KnpMyHCKMÍi B. M. BnefleHwe b n3y^eHMe anoca „MaHac", CTp. 121. 
85
 r o p f l j i e b c k h i i B. A. H t o TaKoe „Öocbiü b o j i k " ? (K t o j i k o b a h h h i o „CnoBa o noji-
Ky MropeBe"). — „I43BecTns AH CCCP", 1947. t . YI, Bb in . 4, crp. 317—339. (npw-
MeqaHHe )KnpMyHCK0r0 B. M.) 
86
 >KHpMyHCKHH B. M. BBe/jeniie b m 3 y ^ e h w e gnoca „Mautac", CTp. 121, 
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cepjmax ny>Ke3eMHeB, t o h h o j i e b cBnpenbi i i b j j o j i m h c cpeflb nacymnxc f l 
CTafl."87 B „ C r e n e n i iaHXM", noBecTByiomeM o 3aBoeBaHMM E n n r r a npMÖJiM-
3MTejIbHO b 7 5 1 730 i t . AO H. 3. KyiHMTCKMM U;apeM riMaHXM, MMeeTCH 
Bbipa5KeHne : „ . . . p a 3 T > f l p m j i c i i ero b c j i m h c c t b o , KaK n a H T e p a . " 8 8 IIInpoKO 
npe^CTaBjieHbi cpaBHeHMH öoraTbipen co jn>BaMM, TMrpaMM, c pa3-bJipeHHbiMM 
cjioHaMM b a p e b h e m h f l m m c k o m snoce.89 TaKwe ^ c e cpaBHeHnn M3BecTHbi m 
ApeBHerpenecicoM m m c ^ o j i o r m m m snocy.90 B nosMe ToMepa „Mjii/iafla" 
AxMJIJieC M t e k t o p CpaBHMBaiOTCH C 6apCOM, CO JIbBaMM, c b o j i k o m . 9 1 
C 3TOM TO1!KM 3peHMfl o6pamaeT Ha CeÖH BHMMaHMe m mm3 SoraTbipa 
Ka3axcKoro ci<a3aHHH — Ko6jraHjj;bi. B opnrnHane npMBejjeHHoro Bbiuie 
OTpbiBKa ecTb cjioBa „KoöJiaHf lbmaií y j i Tyzjbi". H a pyccKMM h 3 h k ohm ne-
peBeAeHbi h c t o h h o ; „ P o j j m j i c í i c h h , m m h ero Koöj iaHj jb i " . Bo c^pase M3 
o p n r M H a j i a , o / j H a K o , t o b o p m t c h He 0 6 m m c h m öoraTbipa, repOM TOJibKO 
cpaBHMBaeTca c KoÖJiaH^bi. H o cymecTBy nojiynaeTCii, h t o r epo í i cpaBHMBaeTCii 
caM c C 0 6 0 Í Í . H t o ö m cHüTb 3To KaHtymeecJi npoTMBopenMe, Hy^cHo BHiiMa-
TejibHee npMCMOTpeTbCíi ic npHBe^eHHOM c]3pa3e. B TaKOM cj iynae m o > k h o no-
jiaraTb, h t o TOJibKO h t o p o a m b i h h m c h öoraTbipb cpaBHMBaeTCíi c KoöbijiaHOM 
(KaöbiJiaHOM), t . e. j ieonapflOM.92 Cy<£>ci)MKc ^ w ü b j i a e t c h , b m ^ m m o , no3AHMM 
HapaineHneM, cBíi3aHHbiM c nonyj iapHbiM b s ü m h c c k o m TpajjMHHM MMeneM 
repon, m cjiy>KMT j j j i j i öoj iee ynoÖHoro ero npoM3HoiueHMíi. nepBOHanajibHO 
>Ke b snoce öbijio, b c p o í i t h o , He KoSjiaHjjbijjaM, a KoöbiJiaujjaM. 
TaKMM 0Öpa30M, m o t m b nyueciíoro po^K/jeHMíi repoíi b Ka3axcKOM re-
ponnecKOM snoce „KoÖjiaHflbi-SaTbip" c o c t o m t m 3 nejioro pflfla 3nn30A0B, 
TMnOJIOrnqeCKM CBímHHblX KaK C o 6 h J , M M M (|)OJIbKJIOpHbIMM TpaflMHMíIMM, 
t a k m c HanSojiee j j p e b h m m m c k » k e t a m m b o c t o h h o t o , rjiaBHbiM 0Öpa30M 
TK)pKO£3bIHHOrO 3nOCa. Coo6uj;eHMH O 6e3AeTHbIX pOflMTejIÍIX ÖJTM3KM K 
ApeBHeílUIMM Tpa^HHMHM CKa30HH0—MMClDOJIOrMHeCKOrO snoca H k paHHMM 
ripoH3Be,i];eHMííM jjpeBHeerMneTCKOM np03bi. PaccKa3bi o Mepax, npef lnpM-
HMMaeMbix j j j d i po^cfleHMH peöeHKa, t m h o j i o t m h c c k m poflCTBeHHbi paHHec-
pe^HeBeKOBOMy (0ry3CK0My) m cpe^HeBeKOBOMy (KMpra3CKOMy, y3ÖeKCKOMy, 
Ka3axcKOMy) snocy, x o t í i b c f c o j i b k j i o p h o - j i m t e p a t y p h o m t p a j j m i j m m o h m S h j i m 
M3BeCTHbI 3a 2 3 TbICílHM j i e t flo 3 t o t o . 
H a flpeBHeíniiMe ^oMycyjibMaHCKMe npeflCTaBJieHHH o ny^ecHOM 3 a n a -
THH m p o ^ e H M M r epo i i b s n o c e AOBOjibHo rycTO HacjioMJiMCb oTflejibHbie 
s j i e m e h t b i m ^ e o j i o r m m M C J i a M a . 0 6 s t o m t o b o p h t o ö p a m e h m í i 6 e 3 f l e t h b i x 
p o ^ H T e j i e H k n M p a M — c b í i t b i m n o K p o B M T e j i H M , k a y j i n e m j j p . n o c k o j i b i c y 
b 3TMX 3nM30^aX HBHO HyBCTByiOTCfl SJieMeHTbl MfleOJIOrMM MCJiaMa, 3HaHMT, 
3 t o — H B j i e H M H H e M3HaHaJibHbie, a B T o p n i H w e . 1 4 6 0 o ö p a m e H M e c m o j i m t -
BOM k COJIHHy, k pOflOBOMy t o t e m y , k 6 o r y ÖblJIO M3BeCTH0 b HapOflHOM 
s n o c e 3aAOJiro a o MCJ iaMa. B o - B T o p w x , b h c j i o m pa ,a ;e BapnaHTOB s n o c a 
COBCeM HeT 3TMX „BTOpMHHblX 3nM30^0B". B-TpeTbMX, b HeKOTOpbIX Bapi iaH-
Tax öoraTbipb po»:j];aeTCíi Ha c b c t 6e3 „BMeuiaTejibCTBa" cBHTbix. B BapM-
87
 IlOBecTb IleTeMce I I I . JlpeBHeernneTCKaH np03a, CTp. 123, 269 , 2 9 6 . 
88
 TaM JKe, CTp. 144, 270. 
89
 Tpw BEJIMKPÍX CKa3aHMH /IpeBHeíi Mh^hm. 
90
 KyH H. A. JlereHflw 11 mm^bi flpeBHeíi rpeuiui , CTp. 278, 308. 
91
 ToMep. MjiHa^a, CTp. 411, 420 w ^ p. 
92
 Cp.: ^KwpMyHCKMÍi B. M. BBe^CHHe B M3y<-ieHne anoca „MaHac", CTp. 121. 
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aHTe H a p o ^ H o r o neBi ja Toj ib iMÖaeBa B. Ha n c p B b i ü n j i a H BbicTynaeT KyjibT 
npeAKOB.93 T o >Ke caMoe HaSjno/jaeTCH i i b BapwaHTe AMamKOJiOBa E. T . : 
„ n o cpaBHeHMio co BceMM ApyrMMH BapnaHTaMH 3flecb c o h Kb i f lb ipöaa, 
npef lBemaKJmMÍí po^K^eHi ie ^eTei i , M3o6pa;>KaeTCíi 6e3 ynacTMH c b ü t w x : Ha 0,0;-
Hy p y K y Kb i / j b ipöa io caflMTca í i c r p e ö , Ha flpyryio — öepKy r , n 0 T 0 M öepicyr 
yÖMBaeT h cbe/ jaeT b o j i k o b , j i h c h u ; m 3Meií. Kb i ^b ipSa í í B03pam ;aeTCji r o -
m o m h paccKa3biBaeT o c b o € m CHe >KeHe",94 KOTopaa MCTOJiKOBbiBaeT c o h 
cjie,o;yK)Lu,MM 0Öpa30M : acTpeö m o p e j i — 3HaHMT, y Kb i f lb ipöaí i Öy/jeT ^Boe 
.qeTeii; mecTepo b o j i k o b , cbeAeHHbix öepicyTOM — s t o mecTb Kaj iMbi i jKMx 
Bj ia^b iK; ecjiM öepicyT cT-eji n^Tepb ix 3Meü — 3naHMT o h (cmh) yHMHTOJKiiT 
n^Tb Bpa^cfleÖHbix x a n o B . . . 9 5 JXa m caMM paccKa3bi o B e m n x CHax, 6 o r a -
t o npeflCTaBjieHHbie b snoce „ K o 6 j i a H f l b i - 6 a T b i p " , ö m j i m x o p o u i o h s b c c t h m 
b h a p o f l h o i i s n n q e c k o i i Tpaf l i i i jMM 3a t w c í i h h j ieT RO i i c j iaMa. 
H t o >Ke KacaeTCH 3nM30,n ;0b, c b h 3 a h h b i x c o6pa3aMM c b m t b i x , t o o h m 
t o v k g í i b j i h i o t c h n 0 3 / i ; h m m m HaCJIOeHIlíIMM Ha apxaMHHbie ck)>KeTbI. „ n o 3 A -
Hei ímee Mycy j ibMancKoe ot^opMJie iHie , oöbmHoe b c}30JibKJi0pe Hapo^oB 
C p c ^ i i e í í A3mm, nac j ioH j iocb , BepoaTHO, Ha oneHb flpeBHioK) ocnoBy-. KaK no -
ica3biBaeT aHajiM3 TMnoj iorMHecKH Öojiee a p x a n m e c k n x t h d p k c k h x m m o h -
ro j ibCKi ix öo raTb ipc ia i x CKa30K, 6 o r i i j i w c b o t o í í , k icoTopoMy o ö p a i n a j i a c b 
c m o j i m t b o m 6 e : w ' t h a 5 í m a t b , n e p B O H a n a j i b H O a o j d k c h Ö b i j i m b i c j i i i t b c í i k a k 
n j r e m e h h o í í t o t c m , í i b j i í i i o i i í i í h c í i n o ^ j i h h r b i m o t l j o m nyz jecHoro peöeHKa. " 9 6 
O i e H b IHMpOKO M MHOrOCTOpOHHC pa3pa6oTaHHbIÍ Í m o t h b nyz jecHoro 
p o ^ e H M H öoraTb ip j i b snoce „ K o ö J i a H / j b i - ö a T b i p " C B H ^ e T e j i b C T B y e T o e r o 
H a n 6 ' ) j i b m e M T n n o j i o r M H e c K o i i 6 j i m 3 0 C t h c KHprM3CKOíí s n o n e e í í „ M a H a c " , 
c y3')eKCK0H, Ka3axcKoíí m KapaKaJinaKCKOíí BepcMíiMM cKa3aHM*i 0 6 A j i n a -
Mbin e — A j i n a M b i c e . B o B c e x s t m x n p o M 3 B e f l e H M ^ x p e ^ b M ^ e T o p o ^ m e -
h h m H e o ö b i H H o r o m M o r y m e c B e H H o r o ö o r a T b i p a , b c h > K M 3 H b m B e e n o ^ b i i r h 
KOTCiporO ÖyAyT CBÍI3aHbI C 6 o p b 6 o í í 3a CBOÖOfly H He3aBMCMMOCTb CBOeíí 
C T p a H b i m C B o e r o Hapo^a . 
9 3
 KoCjiaHflbi-ÖaTbip, CTp. 392. 
94
 TaM ace, CTp. 410. 
95
 TaM >Ke. 
96
 ^KwpMyHCKHM B. M. HapOAHbiü roponqecKHÜ anoc, CTp. 13. 
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REZÜME 
A c i k k b e n a szerző a , ,Kob land i - ba t i r " kazah hőskö l temény bevezető epi-
zódjai t v izsgál ja összehasonl í tó- t ipológia i szempontból. A csodás születés mot í -
v u m nemzet i sajátosságainak tisztázása cél jbából a c i k k szerzője h i va t koz i k az 
óko r i ke l e t i m i to lóg iá ra és eposzra, v a l a m i n t a középko r i oguz, üzbég, k i rg i z 
stb. törzsek és népek eposzaira. 
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KONSZTANTYIN IVANOV VERSTECHNIKÁJA 
ÉS A CSUVAS NÉPKÖLTÉSZET 
ZAHEMSZKY LÁSZLÓ 
1. M i n d e n műköl tészet genezise a fo l k l ó r ra megy vissza. A 19. század har -
m a d i k harmadában bon takozn i kezdő csuvas műköl tészet első je lentős a lak ja , 
K . I V A N O V (1890—1915) is fe lhasznál ta a fo l k l ó r t . A népköl tészet mé l y hatása 
egyaránt megny i l vánu l t műve inek szüzséjében, kompozíc ió jában, k ö l t ő i nye lvé-
ben, — mindezt m á r v iszonylag sokolda lúan fe l t á r ták az i rodalomtörténészek.1 
C i k k e m b e n Ivanov művészetének kevésbé k u t a t o t t o lda lát , a vers techn iká t vizs-
gá lom a f o l k l ó r r a l való kapcsolata szempont jából . 
A kérdés megvi lágí tásának fő nehézsége abban r e j l i k , hogy a csuvas vers-
tanku ta tásnak m i n d a m a i nap ig n incs megbízható összegzése, a k o r á b b i t a n u l -
m á n y o k b a n és más t á r g y ú ku ta tások elszórt vers tan i u ta lásaiban ped ig megle-
hetősen nagy a foga lm i zavar. A csuvas népköltészet r i t m i k a i a lap ja i t is csupán 
a legu tóbb i húsz esztendőben s i ke rü l t az i r oda lomtudománynak k ie légí tő módon 
meghatároznia.2 
2. Köz ismer t , hogy m inden vers legjelentősebb a lkotóe leme a r i tmus , ösz-
szegezve az eddig i csuvas vers tan i ku ta tások eredménye i t , megá l l ap í t ha t j uk , 
hogy a csuvas verselés egy ik leglényegesebb r i tmusa l ko tó tényezője a nye l v i 
hangsúly. A csuvas szó hangsúlya a h á t u l r ó l számítot t első tel jes képzésű magán-
hangzón van (vá rman „e rdő " , samr&k „ f i a ta l " ) , ha ped ig a szóban csak nem te l -
jes képzésű magánhangzók f o r d u l n a k elő, akko r a szó első szótagján (pelet „ f e l -
hő") . Edd ig i i smere te ink szerint a csuvas népi verselés a hangsúlyos verselésnek 
ahhoz a t ípusához ta r toz i k , amelyben nemcsak a hangsúlyos szótagok száma kö-
tö t t , hanem a hangsú ly ta lanoké is, tehát a vers szótagszámláló, a hangsúlyos és 
hangsú ly ta lan szótagok helye, vál takozásának rend je azonban nincs rögzítve. 
Ezt a versrendszert N . I V A N O V versku ta tó te rm ino lóg iá jáva l szillabo-tonizált 
verselésnek nevezzük. Ennek i l lusztrá lására vegyünk egy népdal t : 
X ^ v e l ansa larsassan, 
K a y a t ' ten íe i leme. 
X i r t i k u r á k yesersen, 
K i l é t x i r e n i leme. 
A hangsú ly ta lan szótagokat W , 
vetkező képletet k a p j u k : 
Ha a nap leszál l t , 
E l t űn i k a v i l á g szépsége, 
Ha a mezei f ű k i zö ldü l t , 
Meg jön a mező szépsége. 
a hangsúlyosakat je l le l je lö lve a kö -
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A négysoros népda l m i n d e n sora 7 szótagú, soronként 3 hangsúlyos szótag 
van, a hangsúlyok elhelyezkedése kötet len. 
A 7 és 8 szótagos sorokban, amelyek a lege l ter jedtebbek a csuvas népda-
lokban, a hangsúlyos szótagok száma 3, a hosszabbakban 4 vagy több. A k is 
szótagszámú sorokban megf igye lhe tő a hangsúlyos és hangsú ly ta lan szótagok 
v iszonylag szabályos vál takozására i r ányu ló tendencia. Ennek eredményeképpen 
nem r i t k á n szinte tökéletes elrendezésű versszakokat is t a l á l unk : 
T u k m a k sassi yan kaya t ' , A husáng hangja messze száll, O ^ ^ ^ ^ 
Pgtem yala xuska ta t ' . . . Az egész f a l u t f e l f o rga t j a . . . ^ ^ J ^ J 
X w r a n t u k m o k v i te re t , A ny í r fahusáng dolgozik , UJ U^1 
K a n t á r p i r r i süxelet.3 A kendervászon vékonyod ik . ^ ^ { J L J 
3. A Konsz tan ty in I v a n o v r ó l szóló szak i roda lomban á l ta lában csak anny i 
u ta lást ta lá lunk vers techn iká já ra , hogy m i n d l í ra i , m i n d ep ika i műve iben a né-
p i hétszótagos f o r m á t használta fe l , tudatosan meg jav í to t ta a csuvas vers hang-
zását, és a sz i l labo- ton ikus verseléshez közelí tette. 
N e m ta lá lunk részletes elemzést ar ra vonatkozólag, hogy hogyan, m i l yen 
eszközökkel va lósí to t ta ezt meg, r i t m i k a i l a g hogyan építet te fe l sorai t . Vizsgá-
lódásom elsősorban ennek megál lapí tására i r ányu l t . Megf igye lése imet a kö l tő 
legéret tebb ep ika i alkotása, a Narszpi c ímű elbeszélő kö l temény hangszalagra 
rögzí te t t szövege a lap ján végeztem.4 Vizsgálódásaim első tapasztalatai a köve t -
kező eredményekre vezet tek: 
A több m i n t kétezer soros m ű b e n csak elenyésző számban vannak 6, i l l . 8 
szótagos sorok, ame lyek a csuvas va r i á l t sz i l lab ikában gyak ran e lő fo rdu l tak . 
M i n d e n sorban 3 hangsúlyos szótag van, a 8 szótagos sorokban esetenként 4. 
A z egyes sorok kb . 88%-ban hangsúlyos szótagra végződnek. A t öbb i sorban 
az utolsó előt t i , i l l . a h á t u l r ó l számí to t t 3. szótagon v a n a hangsúly , ez u tóbb i 
azonban meglehetősen r i t ka . A hangsúlyos szótagokat á l ta lában névszóragok, 
határozó i igenevek végződései, a te l jes képzésű magánhangzót ta r ta lmazó ige-
ragok, erősítő p a r t i k u l á k (- ta, - te, -ax , -ex) ad ják . A z o k b a n az esetekben, ami -
k o r a hangsúly az utolsó e lő t t i szótagra esik, g y a k r a n ta lá lunk a sor végén je-
len i d e j ű többesszám 3., v a l a m i n t m ú l t i de jű egyesszám 3. és többesszám 3. 
személyű igét, ame lyeknek rag ja i ban nem tel jes képzésű magánhangzók sze-
repe lnek (-asse, -esse; - r£ , -ce, -rés, -ces). 
H a a sor hangsúlyos szótagra végződik, a h á r o m hangsúly a hétszótagos 
sorban 15-féle komb inác ió szer int he lyezkedhet ik el, ebből v izsgá la ta im szerint 
ha tnak van I vanovná l vers tan i real izálódása: 
1. ^ ^ ^ ^ ^ 
2. 
3. KÍf ^ J 6 U U U ^ 
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4. U l ^ u ^ o ^ d 1 
5. ^ j k I / U U U ^ J ^ 
6. ^ k j ^ J 
A hangsúlyok elhelyezkedése szempont jából a legkiegyensúlyozot tabb az el-
ső var iáció, amelyben az 1., a 4. és a 7. szótag hangsúlyos. Ez a sorfelépítés 
valósul meg Ivanovná l a legtöbbször: 
Ycd vtfs&nci sem v a r m a n Faluvégi sötét erdő ^ U U ^ U U ^ 
TemenSen pi t yanarat ' . Va lamié r t nagyon zúg. 
A kö l tő második leggyakrabban használt sorfa ját , amelyben a 2., 3. és 7. 
szótagon van a hangsúly, a következő példa szemlél tet i : 
Ta tax teper tapxarnc És ú j bó l O L J O Kb 
Tuyne tures suntarsa. Fo ly ta t ták a lagzit hevesen. U T O U U U l ^ 
A harmad ik leggyakor ibb sor fa j tában hangsúlyos az 1., a 3. és a 7. szótag: 
Tuy kaysassan taxsancccn M i k o r a lakoda lom elment , sokáig Üv ^ 'vL' ^J KJ KJ 'vL' 
Yan ta ra re sem varman. Zúgot t a sötét erdő. ^ ^ K J W 
Viszonylag kevesebbszer f o rdu l elő a 4. sorfa j ta, amelyben a 2., a 4. és a 
7. szótag hangsúlyos: 
o , I I I Ásta társa p i tapar ! Hová fussunk és re j tőzzünk el?! W W W O 
Ezek a sor fa j ták egymással és más var iác ió jú so r fa j t ákka l szabadon páro-
sulhatnak. Példa az 1. és a 3. sor fa j ta összekapcsolására: 
Tcr le - te r lg ceceksen A kü lönfé le-kü lönböző v i r á g o k ( 3 . ) 
/ r á sarsi saralat ' . Jó i l la ta szétárad. ^ J ' U K J K I A J ^ J ^ J (1.) 
Pur s£rte te kay&ksen Az egész fö ldön a madarak (3.) 
Layax y u r x i yanarat ' . Szép éneke zeng. O j L A j Ó ^ J ^ J ^ J (1.) 
A kö l tő nem törekszik arra, hogy egy-egy sort ípust huzamosabb ideig al-
kalmazzon egymás után, ez monotón iá t eredményezne. Azonos felépítésű sor 
legfe l jebb háromszor k e r ü l egymás mel lé : 
Éy attes£m, annes£m, Ó. apácskám, anyácskám, k b w ^ W ^ Ü a J 
M^nsen sirer xer pusne, M ié r t puszt í to t tá tok el lányotokat d ' w Ó U U V j O ; 
Mensen patar xerere M ié r t adtátok lányotokat v b ^ v b w v ^ w 1 ^ 
Sic£ y u t a n al l ine? Idegenek kezébe? ^ J K J ^ J ^ J ^ J K J ^ i ) 
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I vanov hétszótagos sorait metszet osztja ké t fé lsorra a 4. szótag után.5 Egy 
félsor egy prozódia i periódus. ( I t t ugyano lyan jelenséggel ta lá lkozunk , m i n t 
a magya r hangsúlyos verselésben, aho l anny i a metszet, ahány ü t e m — helye-
sebben: verstag — v a n egy sorban; a sormetszet és az ü temhatá r tehát rend-
szer int egybeesik.) A ké t p rozód ia i periódus k ö z t i szünet kü lönösen j ó l érzé-
ke lhe tő azokban az esetekben, a m i k o r az első per iódus utolsó szótagja többes-
számú névszóragozási a f f i x u m o k a t (-sem stb.), b i r tokos személyragokat (-Km, 
- e m ; -u , -u , -e, -1 -er), erősí tő p a r t i k u l á k a t (-ax, -ex ; - ta, - te) , i ndu la t -
szókat (ay, éy) ta r ta lmaz. Pl.: 
A k a t u y ta | saka t u y , I t t a lagzi, ez a lagzi, 
Pisák t u y ta | pasak t u y ! A nagy lagzi, az e l ron to t t lagzi ! 
Az első prozód ia i per iódusban 2 hangsúlyos, a másodikban 1 hangsúlyos 
szótag van. A másod ik per iódusban á l ta lában háromszótagos szavakat használ 
a kö l tő . Azokban a r i t k a esetekben, am iko r a másod ik per iódus egy egyszóta-
gos és egy kétszótagos szóból t e v ő d i k össze, az egy tagú szó legtöbbször elveszti 
hangsúlyát . (Pl. a s&m vtirman „sö té t erdő" je lentésű jelzős szerkezetben a 
sem szó hangsúlyta lan.) Az erősítő pa r t i ku lák , a tagadószók (suk, mar , an) 
azonban hangsúlyosak, s a ve lük g r a m m a t i k a i kapcsolatban ál ló szó veszti el 
hangsúlyát . (Pl.: an ke te r ! „ne v á r j a t o k ! " ) 
M i n d k é t prozód ia i per iódusnak egy-egy prozód ia i hangsúlya (vershang-
súlya) van. Az első prozódia i per iódusban tehát a 2 hangsúlyos szótag egyikére 
nagyobb nyomaték (ictus) kerü l . 
A nyomaték a következő m ó d o k o n ál lhat e lő: 
a) A log ika i hangsú ly t hordozó szó szóhangsúlya nyomatékosabb. PL: 
Temensen [p i t ] | yanara t ' V a l a m i é r t nagyon zúg. 
^ VJ | 
b) A teljes képzésű magánhangzót ta r ta lmazó hangsúlyos szótag ejtése 
nyomatékosabb, m i n t a csak nem tel jes képzésű magánhangzókat tar ta lmazó 
szó hangsúlyos szótagjáé. PL : 
[Sóira xeren | c^r ince A szép leány szívében 
Petem Silbz I p i txance Egész Sz i lb i összegyűlt 
k l ^ u I D i u 
c) Nagyobb nyomaték van az erősítő p a r t i k u l á t , az - i b i r tokos személyra-
got, indulatszót (ay, éy, éx), tagadószót (mar, an) tar ta lmazó hangsúlyos szó-
tagon. PL: 
Y a l ves^rjéi j | sem v a r m a n Fa luvég i sötét erdő 
6 U U v l l U U <i> 
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d) A metszethez közelebb ál ló, tel jes képzésű magánhangzót ta r ta lmazó 
ny í l t hangsúlyos szótagra nagyobb nyomaték esik. (A jelenség okának fe l tá-
rása fone t i ka i v izsgálatokat igényel). P l . : 
Teper k i i {ej | kaya r - xa M e n j ü n k csak egy másik házba 
vL ^J L/> b I ^ ^ ^ ( = a szomszédba)! 
Teper k ü n n [e] | u r a m r a Másnap az u tcán 
Ó U U Ü ; | U U 6 
e) Ha az első per iódusban négyszótagos szó van, akkor a t u l a j donkép -
peni szótaghangsúly hordozza a nagyobb nyomatéko t , míg a szó va lame ly i k 
másik szótagjára mel lékhangsú ly esik. (Ugyancsak tovább i v izsgálatokat igé-
nyel, m i l y e n tényezők befo lyásol ják a me l lékhangsú ly helyét.) Pl . : 
Kep^ r t e t [se] | tKrass£ (Lábukka l ) dobogva á l lnak 
u_\L< I u d ; U 
X u p l a y (ma| re | sem va rman N e m re j the t te el a sötét erdő 
^ Ú> ^J I VJ U 
4. A csuvas népdalokban igen fontos versszervező elem az alliteráció, amely-
nek ké t f a j t á j á t kü lönböz te t j ük meg: a soreleji és a sorbelseji alliterációt. 
I vanov m i n d k é t f o r m á v a l szívesen él. Műve iben a sorelej i a l l i te rác ió (más 
szóval: e lőr ím) több var iác ió ját t a l á l j u k . 
a) A két sor első szótagja t isztán összecseng: 
Y idask i kas vi lyasa Az utolsó estén já tszani 
Yulas a ram pul iccen A k a r asszonnyá-levése előt t 
Payan pu lna yes sincen A ma tö r tén t dologról 
PakKl ta t r^s t£tt£nccen. Beszélgettek sötétedésig. 
Meglehetősen r i t k á n f o rdu l elő. 
b) A z a l l i te rá ló szótagok voká l isa i csak hangrend i leg egyeznek meg: 
Kantc i r la te, sérle te Se nappal , se é j j e l 
Kan le i iyxa k u r m a r a m Nyugod t á lmot nem lá t tam 
T i l l a sisse sara k i n A t i l ó t észrevéve a szép meny 
Ta tax yu r la t ' y u r r i n e Ü j b ó l dalol ja a da lá t 
(T imer ti l& — A vast i ló) 
c) Leggyakrabban csak a szóelej i konszonáns azonos (a voká l i sok még 
hangrend i leg sem egyeznek meg): 
V e r i y u n l a cerem p u r For ró v é r ű szívem van, 
Vata ka rcak annem p u r öregasszony anyám van 
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Pi r£n yal ta per karcák A f a l unkban egy öregasszony 
Pur&natce elekrex Éldegélt hajdanán 
(T imer t i la — A vasti ló) 
A szóeleji a l l i terációnak hasonló variánsai vannak. PL: 
a) $ura suyt tan larat ' , tet. Az t mondják , hogy fehér ördög ü l 
b)—c) kombinác ió ja : 
T imer t i la íesenex Ha a vast i ló t emleget ik 
(T imer t i la — A vasti ló) 
5. Ivanov r ímtechn iká jának vizsgálata azt mu ta t j a , hogy a kö l tő a sorvé-
gek kialakításában is a népköltészet hagyományai t követ i . Műve iben meg-
ta lá l j uk a csuvas népdalok va lamenny i r ímt ípusát — kezdve a legpr imi t ívebb 
r ímtő l , a szóismétléstől (önr ímtő l ) : 
Kürsen esme pulmasan, Ha a szomszédnak nincs inn iva ló ja , 
Uyranne te eseper. A k k o r uyrant iszunk. 
Uy rane te pulmasan, Ha uy ran sincs, 
Tu ra parassa keteper. A m i t isten ad, megvár juk . 
Leggyakrabban azonos szófajokat r ímel te t ; r íme i — akárcsak a népköl-
tészeti alkotásokban — nagyobbrészt ragrímek. 
a T£r l£-ter le ceceksen A kü lönfé le-különböző v i rágok 
b í rá sarsi saralat'. Jó i l la ta szétárad, 
a Pur serte kayáksen Az egész fö ldön a madarak 
b Layax y u r r i yanarat ' . Szép éneke zeng. 
Az 1. és a 3. sorban egy-egy többesszám geni t ivusban álló főnév, a 2. és 
4. sorban egy-egy je len idő egyesszám 3. személyben álló ige cseng össze egy-
mással. 
A ragok egyezése mia t t I vanovná l szinte k izáró lag tiszta r í m fo rdu l elő. 
Néha fe lbukkan egy-egy. a népköltészet ősi elemeit idéző disszonánc: 
Tasta-tasta ayakra Messze-messze valahonnan 
Sa l t -salt t un i i l t ü n e t . Csattogása hal latszik. 
Aptarasa tuxatmKs Nyöszörögve a boszorka 
T i l l a cenme t i t a n a t ' . A t i ló t h í v n i kezdi. 
(Timer t i l a — A vastiló) 
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A kötö t t hangsúlyos sor szervezésének eredményeképpen r íme i kb. 88%-
ban emelkedő h ímr ímek ; nagyon kevés a nőr ím és a dak t i l i kus r ím 
Nar pek x i t re xeresem Gyönyörűszép lányok 
Akassem pek utajse^ Ha t t yúkén t já rnak , 
Öánk&r-e&nkár tenkisem Zengő-pengő érmeiket 
Y&ltártatsa pirajse^ Csi l logtatva mennek. 
V a x a c e p e j s l ^ p e r , A maga idején dolgozunk, 
V&xácepe^sep^r. A maga idején iszunk. 
K i l t e £sme pulmasan, Ha ot thon inn iva ló nincs, 
Kürse patne k^reper. A szomszédhoz e lmegyünk. 
Sajátos ivanov i strófaszerkezetről nem beszélhetünk: l í ra i versei ál ta lában 
négy-, hat-, vagy nyolcsorosak; epikus műve i szintén négysorokból tevődnek 
össze hosszabb egységekké. Noha költészetében a r ímnek csak másodlagos 
szerepe van -— inkább díszítő-, m i n t alapvető versaílkotó elem —, Ivanov 
a r ímtechn iká já t is csiszolja. A két lány (Ike xer) c ímű verses meséjében még 
al ig van r ím ; 32 sorából mindössze 3 négysoros egységet kapcsol össze egy-
egy fé l r ím (x a x a), az is szóismétlésből adódó ön r ím (2—4., 6—8., 10—12. 
sor). A vastilóban már néhány, páros (a a b b) és f é l r ím révén összekapcsolt 
négysoros egységeket ta lá lunk, míg Az özvegyasszony (Tálax aram) című bal-
ladáját zömmel pár r ímekben írta. Legérettebb ep ika i alkotásában, a Narszpi-
ban a négysoros egységek húszsoros szakaszokká szerveződnek, bennük egy-
aránt ta lá lunk páros és fé l r ímeket , s megjelenik a népköltészetben viszonylag 
r i t ka keresztrím (a b a b) is. 
Ike savni perlessen, A két szerelmes egyesülvén, 
Pusne tayre vat yumari . Fejét leha j to t ta az öreg tölgy, 
Per- ik tapxar si l versen Egyszer-kétszer f ú j t a szél, 
iaap láplan^e sem var man. Egészen elcsöndesedett az erdő. 
6. összegzésül megál lapítható, hogy Ivanov — miközben felhasználta a 
népköltészet minden versalkotó elemét — innovációként a mozgó hangsúlyos 
sor kialakítására, azaz a hangsúlyok tudatos rendezésére törekedett. Ebben a 
népi verselésnek a k is szótagszámú sorokban fellépő, a hangsúlyos és hangsúly-
ta lan szótagok szabályos váltakozására i rányu ló tendenciájára támaszkodott. 
Erősen valószínűsíthető, hogy ezen tú lmenően a szi l labo-tonikus rendszerű 19. 
századi orosz klasszikus költészettel való megismerkedése is forrása vol t ú j í tá -
sának, ennek igazolására azonban fo rd í tó i munkásságának fo rma i szempontú 
részletes elemzésére van szükség. 
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AZ ÉRZELMEK KIFEJEZÉSÉNEK 
NÉHÁNY LEXIKAI ESZKÖZE 
AZ ANGOL NYELVBEN 
ABKAROVITS ENDRE 
Beszédünk r i t k á n mentes é rze lm i megny i l vánu lások tó l . A beszélő gyak ran 
á l l érzelmei hatása a la t t vagy éppen a ha l lga tóban szeretne k i v á l t a n i b izonyos 
érzelmeket . M i n t azt egy ko rább i dolgozatban* m á r t isztáztam, e két fé le a lap-
helyzet szerint kü lönböz te the tünk meg „ e m o t i v e " vagy „ a f f e c t i v e " beszédet. 
U g y a n i t t részleteztem, hogy m i t ér tek „é rze lem" a lat t , így er re a je len dolgo-
zatban n e m térnék k i . Beszédünk érze lmi töl tését — a nye lven k í v ü l i eszközöket 
természetesen nem számítva, — fonet ika i , l e x i k a i és g r a m m a t i k a i eszközök 
b iz tos í t ják . M í g az előző dolgozatban egyes g r a m m a t i k a i lehetőségeket igye-
kez tem bemuta tn i , ezút ta l néhány l e x i k a i eszközt szeretnék i smer te tn i . Tel jes-
ségre természetesen a kor lá tozo t t t e r jede lem m i a t t most nem törekedhetek. 
Pé ldá imat ezút ta l is modern d r á m á k b ó l ve t tem, melyek nyelvezete az í r o t t 
nye lv terü le tén leg inkább megköze l í t i a beszélt nye lve t . 
E lö l já róban még meg ke l l jegyeznem, hogy v iszony lag kevés szó van, ame ly 
k izáró lag i n f o r m a t í v szerepet tö l t be, érze lmi leg semleges tö l tésű. A legtöbb 
szó bizonyos asszociációkat ébreszthet fe l a ha l lgatóban, vagy a beszélőben, m e l y 
ke l lemes vagy ke l lemet len érze lmek forrása lehet. Ezek az asszociációk t öbb -
ny i r e n e m a szavak természetéből fakadnak , h a n e m a beszélő v a g y a hal lgató 
k o r á b b i tapasztalataiból . Még a legprózaibb t á r g y a k megnevezése is erőtel jes 
é rze lmi hatást vá l t ha t k i , amenny iben az i l le tő bizonyos ke l lemes vagy ke l le -
me t len tapaszta la tokka l rendelkez ik . Köz ismer t példa, hogy a „ b ö r t ö n " szó 
egészen más érzelmeket vá l tha t k i az o t t raboskodóból , az épü le t tervezőjéből , a 
f egyő rbő l vagy pl . egy egyszerű törvényt isz te lő á l lampolgárbó l . 
V a n azonban a szavaknak egy más ik t ípusa, amelyek nemcsak egyes embe-
rek esetében, bizonyos tapasztalatok b i r t okában vá l tanak k i érzelmeket , h a n e m 
á l ta lában legtöbb ember számára ugyanazt az é rze lm i töl tést hordozzák. I l yenek 
pl. ér tékí té le teket ta r ta lmazó szavaink (wonder fu l , hor r ib le , coward , brave stb.). 
N e m r i tkaság, hogy ugyanazon foga lomra t a l á l ha tunk semleges töl tésű, de é r -
ze lmi leg színezett szavakat is, m i n d pozi t ív , m i n d negat ív i r ányban . 
— semleges + 
out of date \ o ld t ime- tes ted 
* „Az ige n é h á n y érze lmet k i fe jező funkc ió j a az angol nye lvben" (Az Egri Ho 
Si Mi-nh Taná rképző Főiskola Füzetei , 746., Eger, 1979; 
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A szavak kiválasztása természetesen j ó eszköz a beszélő számára, hogy a ha l l -
gatót va l am i l yen i r á n y b a n befo lyásol ja , benne a k í v á n t érzelmi hatást vál tsa k i . 
És most lássunk néhány k o n k r é t pé ldá t ! 
Hasonl í tó szerkezetek és metaforák 
A z érzelmek k i fe jezésének egy ik leghatásosabb l og i ka i eszköze a jelképes, 
me ta fo r i kus nyelvezet. K é t f ő f a j t á j á t i s m e r j ü k : az összehasonlítást és a meta fo -
rát . A hasonlítás exp l i c i t módon megnevez i azt a tu la jdonságot , ame lyben va lak i 
vagy v a l a m i hasonlí t egy tárgyhoz v a g y élőlényhez. Néhány i d i o m a t i k u s ha-
sonlítás : 
As cunn ing as a f o x As obst inate as a mu le 
As changeable as a weathercock As s i l l y as a goose 
As cool as a cucumber As s l i ppe ry as an eel 
As p roud as a peacock As gay as a l a r k 
(Az „as . . . as . . ." szerkezeten k í v ü l sok más eltérő szerkezettel k i f e jeze t t hason-
lítás is ide sorolható, p l . „ t o s ing l i k e a n igh t inga le " , „ t o bei o f f l i k e a shot" , 
„ t o go at a snail 's pace", stb.) (McMord ie , 91. o.) 
Ezek eleinte nagyon hatásos, megdöbbentő hasonla tok lehet tek, de gyako r i 
használat ta l az idők f o l y a m á n egyszerű sablonokká vá l t ak , de még így is hatá-
sosabbak, m i n t h a csak egyszerűen megneveznénk azt a tu la jdonságot . Egy kö -
vetkező fe j lődési fokozat az, am iko r m á r egy sűr í te t t fo rmában, i m p l i c i t módon, 
a t á r g y vagy é lő lény megnevezésével fe l idézem a rá je l lemző tu la jdonságot 
ané lkü l , hogy azt k i m o n d a n á m . 
He is a fox. 
She is a goose. 
A hatásosság f o k a sokszor a két összehasonlított é lő lény vagy t á rgy közöt t i 
távolság mér téké tő l f ügg , m i n é l vá ra t lanabb , szokat lanabb az összehasonlítás, 
annál megdöbbentőbb lesz a hatás. Ezt a lehetőséget az í rók természetesen 
megfe le lően k iaknázzák. K ü l ö n meg k e l l eml í ten i az embereknek á l la tokhoz 
való hasonlí tását. Bár he l yenkén t ez poz i t í v tu la jdonságokra is u ta lha t , a pé ldák 
többsége mégis a r ra m u t a t , hogy elsősorban az i r on i kus , groteszk, becsmérlő, 
sértegető széndékok dom iná lnak . 
És most lássunk n é h á n y példát az elemzett d r á m á k b a n ta lá l t meta fo rákbó l . 
„ J i m m y : Wel l , y o u are ignorant . Y o u ' r e a peasant." (LBA:11) 
, ,You Judas! y o u phlegm!" (LBA:55) 
„Those next few m o n t h s at the f l a t i n Poplar w e r e a nightmare" (LBA:43) 
„ I t ' s the Middle Ages" ( ITJ:10) 
„ F l o w e r and Dean St reet was a prison with iron railings you remember?" 
(ITJ-.45) 
„ H e ' s a God, we a l l k n o w tha t . " (WAW:23) 
„He ' s an o ld bog i n t h e H is to ry D e p a r t m e n t that 's w h a t George is, A bog . . . 
A f e n . . . A . G. D. swamp, ha, ha, ha, H A ! A S W A M P ! Hey, s w a m p ! Hey 
S W A M P Y ! " (WAW:36) 
Á l l a t n e v e k k e l kapcsolatos m e t a f o r á k : 
„ H e ' s a b loody pig." (LBA:12) 
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„ S h u t up, stud." (WAW:120) 
„ . . . . , i f you ' re a stud, y o u can go protect you r p l ough " (WAW:120) 
„ Y o u ' r e a s t i nk i ng o ld bear, you hear me?" (LBA:32) 
„She is a cow, I w o u l d n ' t m i n d that so much, but she seems to have become 
a sacred cow as w e l l ! " (LBA:55) 
„ H o w can anyone feel depressed w i t h those two hens c luck ing r o u n d y o u ? " 
( ITJ :44) 
„ I n fact he is a w h i t e mouse." (WAW:51) 
„ A n d I ' l l bet your w i fe ' s the biggest goose in the gangle, isn' t she . . .?" 
(WAW-.72) 
Példák, aho l a me ta fo rák poz i t ív tu la jdonságokra u ta lnak , gyengédséget, 
szeretetet j e l ö l nek : 
„ Y o u ' r e ve r y beaut i fu l . A beaut i fu l , great -eyed squirrel. 
. . . Wel l , you ' re a j o l l y super bear, too." (LBA:34) 
Becéző a lakok is használhatók gúnyos monda tokban : 
„ N o w be a good puppy. Fetch, good puppy, go fe tch. " (WAW:121) 
„We l l , n o w ; how's the bunny?" (WAW:123) 
A fen t i pé ldákban is gyak ran ta lá l kozunk a jelenséggel, am i t a t ovább iakban 
is sokszor meg f i gye lhe tünk : á l ta lában nem egyet len eszköz á l l rendelkezésünkre 
egyszerre é rze lmünk kifejezésére, hanem a meta fo rák me l l e t t gyak ran vannak 
mel léknevek, fe lk iá l tások, ismétlések, s b izonyos végződések is segítenek e lé rn i 
a k í ván t hatást. 
A z összehasonlítások fen tebb már i l l usz t rá l t i d i oma t i kus f a j t á j á n k í v ü l 
azonban g y a k r a n ta lá l kozha tunk ugyano lyan szerkezetű és f unkc ió jú , de n e m 
id iomat ikus , hanem egyszeri hasonlatokkal . Sok í ró ezt a t ípust kedvel i , s meg-
lepő módon hasonl í t össze egymástó l sokszor t ávo l ál ló do lgoka t : 
Undo r t , megvetést fe jeznek k i a következő idézetek: 
„ T h e count rys ide smells like a cow with diarrohea." ( ITJ:26) 
„ I t ' s tha t hab i t you have . . . chewing you r ice cubes . . . Like a cocker spa-
niel." (WAW:16) 
„ Y o u r fa the r has t i n y red eyes . . . like a white mouse." (WAW:51) 
( L á t h a t j u k , hogy i t t is gyako r iak az á l la tokhoz tö r ténő hasonlítások.) 
„ W i t h these two, even a s imple v is i t to the lava to ry sounded like a medieval 
siege." (LBA:25) 
„She's as rough as a night in a Bombay brothel, and as tough as a matelot's 
arm." (LBA:52) 
„ N o w N ige l is just about as vague as you can get without being actually in-
visible." (LBA :20) 
„The w a y she jumps on the bed, as i f she were s tamp ing on someone's face 
and draws the cur ta ins back w i t h a great c la t ter , i n that casual ly dest ruct ive w a y 
of hers. I t 's like someone launching a battleship." (LBA:24) 
Hosszasan lehetne még a példákat idézni . Az t á l l ap í t ha t t am meg az össze-
g y ű j t ö t t pé ldákban, hogy amenny iben a hasonlí tás é rze lm i töltéssel rende lkez ik , 
akko r ez a tá rgya l t d rámákban szinte k i v é t e l né l kü l v a l a m i nega t ívumra u ta l , 
nem m i n t h a a szerkezet nem lenne a lka lmas pozi t ív , ke l lemes tu la jdonságok 
fe lmutatására, de úgy látsz ik, ezeknek a da raboknak a légköre i l yen je l legű ha-
sonla toknak kedvez. 
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Hiperbola 
Hiperbo la a la t t túlzást k i f e j ező szavakat é r tünk , me lyek ú j f u n k c i ó j u k b a n 
szinte elvesztik eredet i je lentésüket , k izáró lag az érze lmi töl tés hordozását, vagy 
a hatáskeltés cél já t szolgál ják. Ezek r e n d k í v ü l d ivatos szavak, me lyek természe-
tesen a d i va t ta l együ t t g y a k r a n vál toznak, m i n d e n generáció k i t e r m e l i a maga 
kedve l t h iperbo lá i t . A köznye lv nagyon kedve l i őket, s ezért a d rámákban is 
sű rűn f o rdu lnak elő. Je lentésük gyak ran a n n y i r a elvész, hogy pl . va lam i ke l -
lemes dolog hangsúlyozására használnak eredet i leg ke l lemet len tu la jdonságot 
k i fe jező jelzőt. (Pl. t e r r i f i c success) 
„You ' r e so bloody soft somet imes." ( ITJ:32) 
,,Oh, bloody ma rve l l ous ! " ( ITJ:51) 
„ W e must be bloody m a d to cry, Mo the r . " ( ITJ:54) 
„Too bleedin' f resh i f y o u ask me." ( ITJ:12) 
„ H e was a bloody f ine mechan ic i n the R A F . " ( ITJ:23) 
Ezekben a pé ldákban l á t h a t j u k , hogy a „ b l o o d y " és a „b leed ing " je lzők — 
melyek a szereplők kedvenc szavai közé ta r toznak — egyaránt használhatók 
poz i t ív vagy negat ív tu la jdonságok kiemelésére, csodálat, vagy éppen u tá la t 
érzékletesebbé tételére. U g y a n a k k o r több pé ldáva l ta lá lkoz tam, amelyekben az 
eredet i leg poz i t ív tö l tésű „ p r e t t y " szó szinte k i vé te l né l kü l v a l a m i nega t í vum 
fokozását szolgál ja: 
„ B y Chr is t , Dave, you r ideals have got some pretty b i g leaks i n places 
haven ' t they?" ( ITJ:32) 
„ A n y w a y y o u bo th look pretty s i l ly s lobber ing over each o the r " (LBA:31) 
„ Y o u t h i n k the wor ld ' s t r ea ted you pretty bad ly , don ' t y o u ? " (LBA:54) 
„Tha t ' s pretty irrational!" (WAW:30) 
„ I t looks pretty ug l y somet imes." ( LBA :28) 
A köznye lvben gyako r i h ipe rbo lák az i l yen szavak, m i n t : aw fu l , te r r ib le , 
hor r ib le , d readfu l , f r i g h t f u l s tb. 
Az á l ta lam elemzett d r á m á k b a n viszont nem gyak ran f o r d u l n a k elő ezek. 
Nyomatékos í tó szavak 
Tu la jdonképpen már az előző csoport pé ldá i t is egyes szerzők nyomatékosí tó 
me l léknévként vagy nyomatékosí tó határozóként tá rgya l j ák , hiszen végső soron 
az „ a w f u l l y / t e r r i b l y / d r e a d f u l l y f u n n y " azt je lent i , hogy „ v e r y f u n n y " . Ezeket 
mégis eredetük, eredet i je len tésük megkü lönböz te t i az á l ta lában nyomatékosí -
tásra használt szavaktól . 
Nagyon nehéz meghúzn i a ha tárvona la t a k i fe jezet ten csak nyomatékosí tó 
és más, érzelmi leg színezett szavak között . I l y e n példa a „ d a m n e d " , amely k ü l ö -
nösen a „ N e m f é l ü n k a f a r k a s t ó l " - b a n f o r d u l elő gyakran , 
„You ' r e damned right!" (WAW:36 ) 
„That 's damn c lever." ( W A W : 4 2 ) 
„ . . . and I ' m going to m a k e the damned biggest explos ion y o u ever heard . " 
(WAW:95) 
A legegyszerűbb nyomatékosí tó szavak (so, such, ve ry , ever, a l l stb.) az 
érzelmek igen széles ská lá jának érzékeltetésében használhatók. Ingerül tséget , 
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megvetést ta r ta lmazó szerkezeteket nyomatékosí tanak a következő monda-
t okban : 
„ T h a t is such a lie!" (WAW:118) 
„ L o r d , Mar tha , i f you w a n t t he boy that much ..." (WAW:104) 
„All th is heavy w o r k . " ( ITJ:10) 
„He ' s so mad." ( ITJ:19) 
„ O h . . . you k n o w so little." (WAW:114) 
„She 's so squeamish your aun t . " ( ITJ:42) 
Csodálatot, el ismerést, örömet, e l ragadtatást nyomatékosí tanak az a lábbi -
akban : 
„ T h i s is quite a gadget." (WAW:41 ) 
„ B u t she's so beau t i f u l ! She's so beau t i f u l . " (LBA:57) 
„He ' s quite a guy , isn ' t he? Quite a guy . " (WAW:23 ) 
„ I ' m so g lad." (WAW:54) 
„ A n d every t i m e she d id tha t and I looked a t her face, i t w a s so sweet, sc 
indescr ibab ly sweet- t ha t I ' d c ry . " ( ITJ:37) 
Elkeseredettség kifejezését segí t ik e lő: 
„ I fee l so ashamed." 
„ A d a . I t was so h u m i l i a t i n g . . . 
Dave. Jesus! I fee l so ashamed." ( ITJ:32) 
Ezekben az esetekben is természetesen a nyomatékosí tó n e m önmagában 
fe jez i k i a fen t i érzelmeket, csak az őt követő főnév, mel léknév, határozószó 
szemant ika i tö l tésével együt t képes erre. Ha a „ h o w , when, w h a t , where , w h o " 
kérdőnévmásokhoz -ever végződés j á ru l , akko r az összetétel g y a k r a n fejez k i 
bosszúságot, haragot , tü re lmet lenséget : 
Wherever d i d you get that a w f u l hat? (Már ton , 20. o.) 
A z -ever végződést gyakran he lyet tes í t ik kü lönböző k i fe jezésekke l a köz-
nye lvben ugyan i l yen — s ta lán még erőtel jesebb —. érzelmek k i fe jezésére: 
„What the hell do you mean screaming up the stairs a t mfe l i ke t ha t? " 
(WAW:35 ) 
„Who on earth is i t ? " (LBA:35) 
„What the hell's t ha t? " (LBA:34) 
„Why the hell she mar r ied you, I ' l l never k n o w . " (LBA:31) 
„ I don ' t k n o w why the hell y o u asked me to help w i t h th is m o r b i d j ob . " 
( ITJ :47) 
Egyes szerzők még a hangutánzó indu la tszavakat is a nyomatékos í tók közé 
soro l ják (Arno ld , 271. o.) Er re is t a l á l t a m több pé ldá t : 
„ O u t go the slums, whist!" ( ITJ :8) 
„ O r d e r i t w i t h an i ron hand - no questions, no speeches f o r and against 
bang!" ( ITJ:29) 
„ T h e man prov ides a home — bang!. She's got another possession. Her 
f u r n i t u r e , her saucepans, her k i t c h e n — bang! bang! bang! bang! t h e n she has a 
baby — bang again! A l l possessions!" (ITJ:30) 
Néhány speciális melléknév 
A h iperbo la funkc ióhoz hasonló módon, b izonyos me l lékneveke t sokszor 
nem eredet i je lentésükben haszná l juk , hanem k izáró lag a beszélő érze lmi viszo-
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nyúlását fe jez ik k i az ado t t személyhez, vagy dologhoz. Ezek közü l néhányat 
igen g y a k r a n és á l ta lánosan e l fogadot t é rze lmi színezettel használunk. A legfon-
tosabbak: old, l i t t le , poor , great , young. 
Az „ o l d " me l léknév pé ldáu l sokszor egyál ta lán n e m öreg emberekre vonat -
koz ik , k izáró lag meghi t tségét , szeretetet je lez: 
„ T h i s ' l l please h i m t h i s move, old L i b b y Dobson'd get a k ick out of coming 
here." ( ITJ:13) 
„ W e ' l l leave a note fo r old Dobson and he can get h is own supper." (ITJ:23^ 
Máskor te t te te t t gyengédséget, szeretetet fejez csak k i : 
„ I t ' s j us t a p r i va te j oke between l i ' l ol' M a r t h a and me. " (WAW:25) 
Egyes esetekben a szereplők saját m a g u k k a l kapcsolatban használ ják, nem 
k o r u k megjelölésére, h a n e m inkább v a l a m i b iza lmaskodó stí lus kedvéér t : 
„ . . . show old M a r t h a , there 's someth ing you can do . " (WAW:115) 
,.Old Dave's lea rn t a l o t i n six years." ( ITJ:33) 
G y a k r a n használatos az „ o l d " me l l éknév pe jo ra t í v jelentésű főnevekke l 
(scoundrel, devi l , beggar, r u f f i a n , bru te) . I l yenko r lehet negatív töltése is, de 
k i fe jezhet szánalmat, sz impát iá t is. A z i t t következő pé ldák azonban a harag 
érzékeltetését szolgál ják más eszközökkel együt t . 
„ U n t i d y ole codger." (LBA:34) 
„The re you are, y o u old devil, y o u ! " (LBA:30) 
„ T h a t old bastard n e a r l y ran me d o w n i n his ca r ! " (LBA:72) 
A „ p o o r " me l l éknévnek is g y a k o r i f unkc ió ja , a m i k o r nem pénzügy i ál la-
pot ra u ta l , hanem elsősorban szánalmat, együttérzést fe jez k i , s gyak ran együt t 
haszná l juk más me l léknevekke l , m i n t a „ l i t t l e " - l e l és „ o l d " - da l . 
„Poo r old H a r r y - poor old Ronnie. " ( ITJ:47) 
„ D a v e S immonds and poor old Jesus Chr is t . " ( ITJ:46) 
„ N o t w e l l at al l , no t w e l l at a l l poor H a r r y . " ( ITJ:34) 
„Leave the poor g i r l i e alone." (LBA:11) 
„ A n d now, even they are dead, poor little s i l ly an ima ls . " (LBA :47) 
De lehet ez természetesen te t te te t t együttérzés, gúnyolódás is: 
„Poo r Georgie, p u t - u p o n p i e ! " (WAW:15 ) 
„Poo r old D a d d y - j us t one of those s tu rdy o ld p lants le f t over f r o m the 
E d w a r d i a n wi lderness . ( L B A : 6 6 ) 
A „ l i t t l e " me l léknévnek is két fé le é rze lmi színezete lehet. Egyrészt je lenthet 
va lód i gyengédséget, szeretetet, szánalmat, másrészt — különösen a „ N e m fé lünk 
a f a r kas tó l " c. d rámában — , gyak ran használ ják gunyoros, lek ics inylő, bosszú-
ságot tük röző megny i la tkozásokban. George nem nagyon örü l éjszakai vendé-
geinek, s monda ta iban egymást ér ik a „ l i t t l e " me l lékneve t tar ta lmazó, r á j u k 
vonatkozó megnevezések;. ( Időnként Ma r tha -éban is.) 
„ Y o u mus t be ou r little guests." (WAW:19) 
„ A n d you could go back to you r little w i f e a l l re f reshed. " (WAW:98) 
„ Y o u k n o w what 's go ing on i n there little Miss?" (WAW:106) 
„ . . . about your p u m p e d - u p little w i f e . . . " (WAW:70 ) 
„ W e l l , speak to y o u r little w i fe le t , your little b u n n y , fo r God's sake." 
(WAW:124) 
De ugyanígy beszél feleségéről, s ál l í tó lagos g y e r e k ü k r ő l is (aki m á r nem 
k ics i ) : 
„When ' s the little bugger going to appear, h u n h ? " (WAW:48) 
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„ I ' d l i ke to set you s t ra igh t about someth ing . . . w h i l e the little ladies are 
out of the room . . ." (WAW:64) 
„ W e got lonely , da r l i ng . . . we got lone ly fo r the soft p u r r of y o u r little 
voice." (WAW:35) 
Hasonlóan az é lő lényeket megnevező főnevek előt t á l ló mel léknevekhez, 
g y a k r a n ta lá lunk tá rgyak neve előt t is o lyan mel lékneveket , me lyek nem a 
tá rgy tu la jdonságát , hanem a beszélő le lk iá l lapo tá t t ük röz i k . 
„ I ' l l heave th is bloody t h i n g on top of you r head i f you don ' t shut up . " 
( ITJ :11) 
„No , I ' m not go ing to send a bloody t a x i f o r you - you ' l l w a l k . " ( ITJ:24) 
„ T h e n there's t ha t appo in tment w i t h M r s What ' s - her -name for her rotten 
old ward robe . " ( ITJ:54) 
„ W h y do I spend ninepence on that damned paper every week?" (LBA:15) 
„ T h a t blinkin' t r u m p e t - w h y don ' t y o u s tu f f i t away somewhere?" (LBA:48) 
„ D a r l i n g , I ' m sick of seeing you beh ind tha t damned i r o n i n g board : 
( L B A :85) 
Néhány tovább i példa M á r t o n Rezsőtől ( M á r t o n : 14): 
„ I don ' t wan t y o u r nasty chocolates." 
..This beastly door won ' t open." 
„ M y id io t ic dress hasn' t come." 
Minősítő szavak 
Ennek a meghatározását A r n o l d könyvébő l idézném (Arno ld , 71. o.) „Words 
wh ich , w h e n used i n a sentence, pass a va lue judgement d i f f e r f r o m other 
emot iona l words i n t ha t they can not only ind icate the presence of emot ion but 
speci fy i t . I n eva lua to ry words the denotat ive mean ing is not superseded by 
the emot ional , they co-exist and suppor t each other. E. g. Oh you are no t a spy. 
Germans are spies. 
B r i t i s h are agents. (Rat t igan)" 
U l l m a n n így í r egy másik, a f e n t i v e l r o k o n csopor t ró l (U l lmann : 133): 
„The re are w o r d s whose m a i n f unc t i on is to express eva lu t ion or emot ive 
comment . Such are, fo r instance, adject ives l i ke „good, brave, f u n n y , stupid, 
ho r r i b le "and the i r opposites. I n such words, the emot ive element is more than 
an overtone, i t is an in teg ra l pa r t of the i r cent ra l mean ing . " 
Bár nem k ö n n y ű éles ha tá rvona la t vonn i a ké t csoport közé, mégis azt 
mondha tnánk , hogy az első, ta lán i nd i rek tebb módon, sz inonimák közü l a leg-
a lka lmasabb k iválasztásával igyeksz ik hatn i , a második pedig j óva l d i rek tebb 
módon nevez meg b izonyos tu la jdonságokat . 
Lássunk néhány példát az első csopor t ra: 
„ D o you w a n t me to go a round a l l n i gh t braying at everybody, the way 
you do? 
M a r t h a (bray ing) . I D O N ' T B R A Y ! " (WAW:13) 
„ M a r t h a : Y o u laughed your head o f f w h e n y o u heard i t at the pa r t y . 
George: I smiled. I didn't laugh my head o f f . " (WAW:16) 
„ I s n ' t i t nice tha t some people w o n ' t j us t come b reak ing in to other people's 
houses even i f t hey do hear some sub -human monster yowling a t 'em f r o m in-
side . . . ? " (WAW:19) 
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„ Y o u keep your paws clean fo r the undergraduates." (WAW:122) 
„He 'd only left the un ivers i ty about a year. (Smiles.) 
No- íe/ t I don' t t h i n k one „comes down" f r o m J immy 's un ivers i ty . 
Accord ing to h i m it 's not even red br ick, b u t wh i t e t i le . " (LBA:42) 
„ A l l the old gang was back — Dame Al ison's Mob, as he used to cal l i t . " 
( LBA :46) 
A második csoportra oldalszám idézhetnénk példákat, a szereplők nem ta-
karékoskodnak egymás minősítésével, tú lnyomó többségük haragból, gyű lö le t -
ből eredő sértegetés, de a skála széles, a gyű lö le t tő l egészen a csodálatig ter jed. 
„ M y God, you' re a wicked w o m a n . " (WAW:49) 
„ I t ' s DISGUSTING!" (WAW:59) 
„She was a witch." (WAW:69) 
„ Y o u SATANIC B I T C H ! " (WAW:84) 
„You ' r e a monster ... you are." (WAW:94) 
„You ' re mad". (WAW:92) 
„Lunatics! r a v i n g lunatics!" ( ITJ : 52) 
„Twen t ie th - cen tu ry short-sighted, insolent, Philistine-type bastards!" 
( ITJ :36) 
„ M y lunetic f a m i l y comes to m y rescue." ( ITJ:7) 
„They are madmen/" ( ITJ:9) 
„ A lovely l i gh t . " (ITJ:16) 
„ Look at m y sister isn't she beautiful?" ( ITJ:15) 
„You ' re a brave g i r l . " (LBA:27) 
„You ' re spoiled, self-indulgent, wilful, dirty-minded, ligueur-ridden .. . 
(WAW:94) 
É r z e l m e k e t m e g n e v e z ő s z a v a k 
Arno ldo t idézném ezzel a p rob lémáva l kapcsolatban. (Arno ld : 273) 
„ A d i f f i cu l t p rob lem is presented by words naming emotions: love, hate, 
fear, fright, rage or associated w i t h emotions dead, death, dirt, mean. Some 
authors say they cannot be considered emot ional because emot ion plays the par t 
of denotatum, of something tha t is named, not expressed". 
Véleményem szerint, a szituáció dönt i el, hogy ezek a szavak csak az ér-
zelem tényszerű megnevezését szolgál ják vagy a beszélő tényleg bizonyos erős 
érzelmi ál lapotban ny i la tkoz ik meg, i l l . akar ha tn i a hal lgatójára. Ügy érzem, 
hogy az alábbi mondatok i lyenek, és természetesen az érzelmeket megnevező 
szavakon k ívü l , még más eszközök is segítenek ennek érzékeltetésében ( into-
náció, hangsúly, indulatszó, ismétlés stb.): 
„God, how I hate Sundays! " ( L B A : 14) 
„ I love you." (LBA:86) 
„ . . . I detest mysel f for doing i t . " (LBA:89) 
„ I feel so -ashamed." (LBA:89) 
„Dave. I love you very much. 
Ada. I love you ve ry much. " ( ITJ:15) 
„Because i t annoys me that 's w h y ! " (ITJ:19) 
„ I absolutely worshipped h i m " (WAW:52) 
„ Y o u disgust me on pr inc ip le . . ." (WAW:73) 
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„ I hate hypocr isy . " (WAW:90 ) 
„ A c t u a l l y I ' m ra ther worried about you. A b o u t your m i n d . " (WAW:94) 
„We l l , i f i t does, w h o cares?" (WAW:97) 
„ I disgust me." (WAW:111) 
A pé ldákbó l is lá tható , hogy kü lönösen az első személyű megny i la tkozások 
esetében van okunk fe l té te lezn i érze lmi megny i l vánu lás t , más személyeknél 
már valószínűbb az érzelem egyszerű megnevezése. Maga az, a tény, h o g y a 
sz inon imák közü l eleve a legerősebbet vá lasz t ják k i (love, hate, disgust, detest 
stb.) szintén azt látszik igazolni , hogy erős érzelmi á l l apo t ró l van szó, egyéb 
esetben f inomabban, re j te t tebb f o rmában neveznék meg érzelmeiket , kevésbé 
k i t á ru l kozva , i l le tve kevésbé sértően. 
A következő példa v iszont m á r azt szemléltet i , hogy egy ha rmad i k sze-
mé l y rő l beszélve ugyanaz a szó többny i re csak ténym^egállapító f unkc ióva l ren -
delkezik (bár, más pé ldákban i t t sem te l jesen k izárható a beszélő v a l a m i l y e n 
érzelmének a jelenléte). 
„ M y mother loved her ch i ld ren . . . Y o u could te l l she loved us f r om the w a y 
she d id th ings for us . . . " ( ITJ:45) 
I n d u l a t s z ó k 
Q u i r k megál lapí tásával kezdeném: „ I n te r j ec t i ons are p u r e l y emot ive w o r d s 
w h i c h have no re fe ren t ia l content. Some of t hem have phonologica l fea tu res 
w h i c h l ie outside the regu lar system of the language." ( Q u i r k : 413) 
Ez a kategór ia ismét nehezen határo lható be, mer t t u la jdonképpen nemcsak 
az indulatszó nye l v tan i ka tegór iá já t é r t h e t j ü k alatta. A r n o l d e r rő l így í r : „ S o m é 
of t h e m are p r i m a r y in ter jec t ions , others are der ived f r o m other parts of speech. 
On the la t te r opin ions d i f f e r . Some say Come! and H a r k ! are not in te r jec t ions 
at a l l bu t complex sentences w i t h the i r subject not expressed." A r n o l d ; 269. o.) 
Bosszúságot tük röznek az a lább i k i fe jezések: 
„Ach! ch i l d ren ! " ( ITJ:15) 
„Good God, you've, j us t had a great p o t f u l ! " (LBA:12) 
„God, how I hate Sundays ! " (LBA:14) 
„Hell, tha t were on ly messing a round . " ( ITJ:35) 
Ö r ö m : 
„Oi, oil Whoa! M e r r y Chr i s tmas ! " ( ITJ:14) 
Csodálat, el ismerés: 
„My God i t 's w o n d e r f u l ! " ( ITJ:11) 
„Blimey! the m a n had a hand in shaping m y ideas." ( ITJ :23) 
I jedtség: 
„Jesus Christ i t 's heavy, i ts heavy. " ( ITJ:7) 
Elkeseredettség: 
„ O h my God he looked so f r i gh tened " (ITJ:361) 
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ESETGRAMMATIKA, GRAMMATIKAI ESET, 
MONDATSZERKEZET 
(A szemant ika i mélyesetrendszer k r i t i k a i vizsgálata) 
DR. SZABÓ ISTVÁN 
I. Az esetgrammat ika va lame ly nagyobb n y e l v i egység — szókapcsolat, m o n -
dat — szerkezete és fő a lkotóe lemeinek — ige, névszó — jelentése közöt t össze-
függést tételez fe l , i l l . az ezek köz t i je lentéstan i — log ika i összefüggéseket ta -
nulmányozza, és azt igyeksz ik t isztázni, hogyan tük röződnek ezen összefüggések 
az adott egység szerkezetén. A z ese tgrammat ika tehát je lentéstani a lapok ra 
épülő g r a m m a t i k a (ezért a generat ív szemant ika egyik ágának, vá l f a j ának is 
tek in thető , bár ez a moszkva i szemant ika i isko lában megtestesülő komponen-
ciális — a szók jelentését a tomisz t ikus részecskékre bontó, i l l . abból fe lépí tő — 
jelentéstan té te le inek, vagyis a mélyeset és a szók jelentésszerkezetének v izsgá-
la tábó l derü lne k i , ami re e he lyen al igha lesz t e r ü n k ; vö. Me l ' cuk [1974]), és 
arra is választ keres: hogyan je lentkeznek, fe jeződnek k i a mé lyebb (azaz j e len -
téstani - log ikai ) re lác iók a f o rmá l i s g r a m m a t i k a i v iszonyokban. Ez a je lentésre 
or ientá l t szerkezettan meg fo rd í t j a a s tandard e lméletben (N. Chomsky : Aspects 
of the Theory of Syn tax [1965]) k ido lgozot t ka tegór iák h ie ra rch iá já t és a gene-
rá ló el járások sorrendjét . Chomsky (1971: 102.) szavaival : , , . . . th is new t heo ry 
seems s ign i f i can t l y d i f f e ren t f r o m the s tandard theory. Thus deep s t ruc tures 
are not mapped in to semant ic representat ions i n the same sense as i n the s tan-
dard theo ry ; ra ther the converse is t rue. Fu r t he rmo re , the ru les of lex ica l inser -
t i on operate i n a ra ther d i f f e r e n t manner , rep lac ing substructures O w h i c h m a y 
be qu i te complex by, lex ica l i tems" . Va lóban : a generat ív szemant ikában je len -
téstani- logika:. v iszonyok nye rnek i l yen vagy o l yan g r a m m a t i k a i k i fejezést, f o r -
mát , i n te rp re tá lódnak (mani fesztá lódnak), va lame ly sz in tak t i ka i szerkezetben, 
g r a m m a t i k a i esetben; a más ik , Chomsky á l t a l is eml í te t t kü lönbség: a l e x i k a i 
t ranszformáció ( lex ika i egységek bevezetése a p re te rm iná l i s sor ka tegór iá inak 
helyére) és a nem- lex i ka i t ransz fo rmác iók nem k ü l ö n ü l n e k e l élesen: egyes 
lex i ka i egységek maguk is nem- lex i ka i t ransz formác ió eredményei , ame lyek 
különböző e lemi je lentéseket sűr í tenek, i n teg rá lnak egyet len l e x i k a i egységben: 
ennek bemuta tásátó l i t t el ke l l t ek in tenünk , vö. pl. Postai (1970). Tehát a g r a m -
ma t i ka i t ransz formác ió esetenként megelőzi a l e x i k a i t ranszformác ió t . A gene-
ra t ív szemant ika e két — nagyon sok részletkérdést magában fogla ló és t öbb 
ponton v i t a to t t — tétele közü l az a lább iakban az ese tg rammat iká t v izsgá l juk . 
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I I . A z ese tg rammat iká t je len leg i f o r m á j á b a n F i l lmo re dolgozta k i . 1 E t á rgyú 
első (F i l lmore , 1966) m ű v é b e n azt javaso l ja , hogy a monda tban 5 esetet k ü -
lönböztessünk meg, vagy is 
P rop > V (Erg ) (Dat) (Loc) Inst r ) (Ag)2 
(Vagyis, va l ame l y egyszerű monda tban max imá l i san ez az 5 mélyesetű névszó 
lehet je len va lame ly V [ = i g e ] környezetében.) M a j d (F i l lmore , 1968) részletezi 
és néhány pon ton meg is vá l t oz ta t j a eredet i elképzelését. I t t k e r ü l sor a szeman-
t i k a i vagy mé l y eset (mélyeset)3 meghatározására: „The case not ions compr ise 
a set of un iversa l , p resumab ly innate, concepts w h i c h i d e n t i f y cer ta in types of 
j udgmen ts h u m a n beings a re capable of m a k i n g about t he events tha t are go ing 
on a round them. Such j udgemen ts as: W h o d id i t , W h o i t happened to, w h a t got 
changed.'" ' (I. m. 24.) A z E r g he lye t t i t t O(bject ive) szerepel, amely (a szerző 
meghatározása szerint) szemant ika i lag legsemlegesebb (most neu t r a l case = 
legáltalánosabb?) esete a f őnév á l ta l j e l ö l t azon do lgoknak, amelyek az á l lapoto t 
vagy cselekvést je lölő ige je len tés tan i értemezésébe t a r t oznak ; pontosabban: azt 
fe jez i k i , a m i r e az ige á l ta l j e l ö l t cselekvés vagy ál lapot hat . A másik, i t t beveze-
te t t esett F(act ive), a cselekvés vagy á l lapo t e redményeként lé t re jövő b á r m e l y 
jelenséget, do lgot je lö l i ; D a t - t és Ob j -e t csak az (+É1Ő) és (—(Élő) j egy kü lönböz-
te t i meg; A g az ( + É l ő ) cselekvő esete, I n s t r a hatást k i f e j t ő (ható) ( +É le t t e l en ) 
dolgoké; Loc a té r - és i dőbe l i or ientáció esete, é s végü l Ben (-efact ive) azon ( + É l ő ) 
N-esete, ak inek (aminek) j a v á r a a cselekvés tö r tén ik . Csak a teljesség kedvéér t 
i l l usz t rá lom néhány pé ldáva l a f i l l m o r e - i mélyesetrendszer t ; 
(4) a) ,John opened the door. '5 
b) ,The door was opened by John. ' 
(5) a) ,The key opened t he door.'6 
b) ,John opened t h e door w i t h t h e key. '7 
c) ,John used the k e y to open the door. '8 
(6) a) ,John bel ieved t h a t he w o u l d w in . ' 9 
b) ,We persuaded J o h n tha t he w o u l d win. ' 1 0  
(4 a, b) -ben John Ag-ben, (5 a, b, c) -ben k e y Ins t -ban (6 a, b) -ben J o h n D a t -
ban van [szemben a f o r m á l i s — felszíni — g r a m m a t i k a i elemzéssel, ame l y (4b)-
1 A szerző gondo lkodásá ra ny i lvánva lóan hatot t az előző c ikkünkben (jelen 
kötet ) eml í te t t nye lvészek egynémely ike ; azonban — eléggé sa já tos módon — 
F i l lmore m u n k á i b a n n e m ta lá lunk u t a l á s t a z elődökre. 
2
 Erga t ive (a tárgy esete ; , D (ative), L (ocative), I ins t rumenta l ) , A (gemtive) 
3
 A Káro ly Sándor (1969:283—4.) á l t a l a d o t t indoklás é r t e lmében vá lasz tom az 
egybe í rá s t ; ugyanezen megfonto lásból 'mélyszerkezet ' (eltérően a hazai szak-
i roda lomban meghonosodot t kü lön í r ástál) . 
„Az ese t fogalma univerzál is , valószínűleg ve lünk szü le te t t ka t egó r i ák ha l -
m a z á t fog la l ja m a g á b a n , melyek segí tségével azonos í t juk azon í té le teket , me-
lyekeit az ember a k ö r ü l ö t t e za j ló e seményekrő l a lko tn i képes. I l yenek : Ki 
t e t t ? Kivel tö r t én t? Mi vál tozott m e g ? " (Itt is f e l b u k k a n a ve lünkszü le te t t 
nyelvi e szmék v i t a tha tó gondolata.) 
5 J o h n k inyi to t ta az a j t ó t . 
6
 A kulcs k inyi to t ta az a j ót. 
7
 J o h n kulccsal ny i to t ta k i az a j tó t . 
8
 J o h n a kulcsot haszná l t a az. a j tó k inyi tásához . 
9
 John az t hitte, hogy győzni fog. 
10
 Meggyőzték arról, hogy ő fog győzni. 
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ben John t prepozíciós tá rgynak . (5a)-ban key - t a lanynak (5b)-ben prepoziciós 
tá rgynak , (5c)-ben közvet len tá rgynak minősí tené] . Az t , hogy me ly N - k (név-
szók) je lenhetnek meg az adott esetben, i l l . hogy me ly V - k (igék), hány N - t és 
m i l y e n esetben kö the tnek le, a V - k és N - k szemant ika i jegye i határozzák meg 
(tehát je lentésük) : Ag-ban , Da t -ban csak (- j -Élő) jegyű, N. Loc-ban csak ( + K o n k -
rét) N je lenhet meg stb. V jelentésénél fogva bizonyos s t r u k t ú r a j e g y e k k e l vagy 
sz in tak t i ka i i smérvekke l ( f rame features) rendelkez ik , amely ismérvek megha-
tározzák az ige esetkeretét, vagy esetkörnyezetét (case f rame, case env i ronment ) . 
F i l l m o r e ezután az igék s t ruk tú ra jegyek szer in t i osztályozását m u t a t j a be. 
F igye lembe véve, hogy egyazon V kü lönböző esetkeretekben f o r d u l h a t elő — 
azaz a kötelező bőv í tmény(ek) mel le t t nem-köte lező bőví tménye( i ) is lehet(nek) 
— ,open' s t r uk tú ra j egye : + [ O(I) (A)] (a nem-köte lező vonzat ke rek 
záró je lben) ; a vagylagosan kötelező b ő v í t m é n y ű ige s t ruk tú ra jegyé t je l l e l 
je lö l i , tehát pl. ,k i l l ' s t ruk tú ra jegye : + [ D(I) )( A ) ] , szemben pl. .murde r ' 
+ [ -D (I) )] s t ruk tú ra jegyéve l (vagyis ,k i l l ' kötelezően Ins t r vagy A g 
b ő v í t m é n y t vonz (Ag esetén Ins t r f aku l t a t í v , Ins t r esetén A g kizárt,1 1 , ,murder ' 
v iszont kötelezően élő a lany t (A) és élő tá rgya t (Dat) vonz.12 Végü l a t r a n z i t í v és 
i n t r anz i t í v je lentésben egyaránt használható V - k (pl. ,cook', ,bake' stb.), szerke-
zet jegye: + [ O(A)] .1 3 '1 / 1 
A szemant ika i mélyesetrendszer — és m é l y s t r u k t ú r a leírását a fe lszín i 
s t r u k t ú r á t k ia lak í tó t ransz fo rmác iók ismertetése k ö v e t i ; a t a n u l m á n y t a pre-
pozíciók mélyesetrendszerben betö l tö t t szerepének taglalása zár ja. (Egy másik 
v i t a to t t p o n t j a ez F i l l m o r e rendszerének, ame ly re a rendszer b í rá la tában ugyan -
csak k i térek. ) F i l lmo re (1969)-ben ismét megvá l toz ta t ja esetrendszerét. A z A g 
mel le t t bevezet i az e l l en -Ag (Counter — Agent ) foga lmát (ez o lyan „e l l ene rő " 
— „ fo rce or resistance" —, amely el lenében a cselekvés végbemegy); F he lye t t 
i t t R(esult), Det he lye t t E(experiencer) szerepel, és meg je len ik S(ource) (a fo-
l yamat , mozgás, hatás forrása). I t t (114.) ta lá l kozunk a vonzat (argument) fo-
ga lmáva l és V ese ts t ruk tú rá jának a meghatározásával ( „The comb ina t ion of 
cases t ha t m igh t be associated w i t h a g i ven predicate is the case s t ruc tu re of 
the predicate."1 5 I. m. 115.) Jelentés és vonzat , jelentés és ese t ruk túra összefüggé-
sének isméte l t b izonyítása mel le t t , lényeges megál lapí tás az ige f oga lm i ( je len-
téstani) s t r u k t ú r á j á t t ük röző esets t ruk túra és vonzatrendszer különbsége a köz-
lésben ténylegesen je len levő sz in tak t i ka i összetevőktől (kötelező és nem-köte lező 
vonzat, je lentés tan i mélyszerkezet és sz in tak t i ka i fe lszín i szerkezet), v a l a m i n t 
az eset, a vonzat (a rgumentum) megkülönböztetés.1 6 F i l l m o r e (1972: 7—9.) még 
11
 Vö. (5 a, b, c)-vel : + 'The key (and) J o h n opened t h e door. ' 
12
 Hogy 'kill ' és 'murde r ' esetében va lóban é rvényes -e D a t kötelező jellege, 
a r r a len tebb még k i t é rünk . 
13 Mive l : 'Mother is cooking t h e potatoes ' és 'The potatoes a re cooking' (Anya 
főzi a k rumpl i t . A k r u m p l i fő.) 
]/> A rövidí tések továbbröv id í tve O = Obj , I = instr , D = Dat, A = Ag(ent) 
13
 ,,Az e s e t s t r u k t ú r á t az esetek azon kombinác ió ja a lko t ja , mely az ado t t á l l í t -
m á n y h o z kapcsolódhat . " 
1(i
 Az utóbbi azonban n e m egészen világos. F i l lmore 'buy', 'sell ' igéket 
eml í t i 4 vonzatú , 5 esetű V - k é n t : W e l ad j a X - t Y-nak Z e l l ené r t éké r t 
W = Arg1( X = Arg2, Y = Arg3, Z — Arg4 . Ez ese tben Arg j = Ag, Arg 2 = O, 
Arg ; ) = B (enefact ivej , Arg,, = Ins t r (?) és ARg t = Ag? De Arg :»-nak ugyanaz 
a szerepe, a sz i tuációban, min t A r g j - n e k (Ag és Ben). Hány ese tű t e h á t 
'buy ' ige? 
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általánosabb és mélyebb sz in ten — és egzaktabb módon — ragad ja meg a je len-
tés és sz in tak t i ka i szerkezet összefüggését (egyben a je len téss t ruk tú ra és g r a m -
ma t i ka i s t r u k t ú r a különbségét) . A szemant ika i (mélyszerkezetben, vagyis a dol -
gok, jelenségek va lam i l yen összefüggését, kölcsönviszonyát , tehát egy-egy szi-
tuációt tük röző — ki fe jező) p r é d i k á t u m a r g u m e n t u m a i n a k számát — még pon-
tosabban a V kapcsolódási ér tékét , „ vonza tkö tő részei t" ( „ a rgumen t slots") — 
és a vonzatok f u n k c i ó j á t (esetét) je lö lő c ímkét (Ag, O, Da t stb.) kezel i szeman-
t i k a i tényként , az a r g u m e n t u m o k l ineár is rendezését, idő és / vagy té rbe l i szuk-
cesszióját (azok f one t i ka i megvalósítását, vagy a megvalósítás h iányát ) a szin-
taxis hatáskörébe uta l ja . Ebbő l köve tkez ik a konverz szerkezetek je lentéstan i 
azonosértékűsége, i l l . ezek V - i n e k sz imonimi tása.1 ' (A szerző tehát a je lentés-
tan i tények ál ta lánosításában és absztrahálásában e l ju t a moszkva i szemant ika i 
iskola képv ise lő inek — Apres 'an, Mel 'cuk és mások — szint jé ig. Az u t ó b b i r ó l i t t 
t e r j ede lm i o k o k b ó l nem szó lhatunk. L. Papp Ferenc [1966], [1970]). 
I I I . Az ese tg rammat i káva l kapcsolatban a következő kérdések m e r ü l -
nek fel. 
1. F i l lmore (1968: 21—22., 33. és 1972: 11.) fel tételezi , hogy az egyszerű m o n -
dat (simple sentences — kernel?) az eml í te t t esettípusok (vagy a m i ezzel [ m a j d -
nem] egyé r te lmű : a rgumentumt ípusok ) közü l csak egyet ta r ta lmazhat . E té te l re 
ezentúl (7)-tel h i va tkozom. Fel téte lez i t ovábbá (F i l lmore, 1968), hogy m i n d e n 
esetre, va l am i l yen — a mélyszerkezetben je len levő — prepozíció je l lemző, pl . 
Ins t r - re a ,w i t h ' [h ivatkozás: (8) ), és végü l : (9) két a r g u m e n t u m azonos esetben 
van, ha k o n j u n k t í v t ransz fo rmác ióva l egybekapcsolható] , i l l . a kon junkc ió azo-
nos esetnél helyes, el térő esetnél a g r a m m a t i k u s szerkezetet eredményez. Tehát 
(10)-ben John Com( i ta t ive) , shotgun Ins t r , a m i a közlés helytelenségének fo r rása : 
(10) + , The ganster robbed the bank w i t h John end a sawed-of f shotgun. '1 8 
(7)-t az esetgrammat ikusok elsősorban ,use' és ,w i th ' (á l ta luk fel tételezett) szi-
nomi tásával igyekeznek b izony í tan i . ,Use' + N és V - f N + ,w i th ' + N eset-
azonosságát (és jelentésazonosságát) L a k o f f (1968) tételezte fel.111 Ez az ál l í tás 
azonban al igha ta r tha tó . Chomsky (1971: 197—203.) számos n y e l v i pé ldáva l cá-
fo l j a L a k o f f fel tevését. Vö. (5 b, c)-vel (11 a, b, c, d)- t , ahol ,use' + N he lye t t 
V ~f ,w i th ' + N k i z á r t : 
(11) a) ,John used his connect ions to f u r t h e r his career.'20 
b) ,John used the classroom to propagandize fo r his f avou r i t e doc-
t r ine. ' 2 1 
c) ,John used th is tab le to w r i t e the le t ters on.'22 
d) ,John used th is car to escape in. '23 
17
 X Y-ra t a n í t j a Z - t = Z t a n u l x-től . 
A B-t a d e IC-nek = C B- t vesz A-től. 
t an í t •<•—tanul 
elad -<—y vesz stb. 
18
 -f- 'A gengszter J o h n n a l és egy le fűrésze l t tusú vadászpuskáva l rabo l ta ki 
a bankot . ' 
lf)
 'Az i smer t pé lda : 'Seymour kést haszná l t a szalámi felszeleteléséhez' = 'Sey-
mour késsel szeletel te fel a szalámit . ' 
20
 ' John fe lhaszná l t a összeköt te tései t e lőmene te le t ámoga tásá ra . ' 
2 1
 ' John az osz tá ly te rmet haszná l t a fel k e d v e n c eszméje ter jesztésére . ' 
22
 ' John ezt az asztal t ha szná l t a levélírásra. ' 
2 3
 ' John ezt az au tó t haszná l t a a szökéséhez. ' 
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Ni lsen (1972: 7—12) ugyancsak e lutasí t ja a ,use' — ,w i th ' kor re lác ió gondo-
latát , és az o lyan n y e l v i tények a lap ján, m i n t (12) 
(12) a) ,John k i l l e d Ed w i t h a gun.'24  
b) ,John used a gun to k i l l Ed.'26 
e) ,John used a bu l le t to k i l l Ed'27 
bevezeti az Ins t r -h ie ra rch ia foga lmát (h ierarchy of I ns t rumen ta l i t y ) . Eszer int 
megkü lönböz te the tünk elsődleges és másodlagos vagy e l lenőrzöt t Ins t r - t , (ahol 
„e l lenőrzö t t " azt je len t i , hogy va lame ly eszköz fe l té te lez i egy más ik eszköz létét . 
,Golyó' tehát másodlagos eszköz ,puskával ' szemben, ,puska' (és m i n d e n más 
gyá r to t t vagy tárgyeszköz) másodlagos a kézzel vagy u j j a l szemben. A másodla-
gos eszköz nem kapcsolható ,use' igével [ez tehát (12 d) helytelenségének oka] , a 
testrészt je lö lő szó pedig, m i n t Ins t r . nem használható.28 N i lsen m u t a t rá ar ra is 
— amire már F i l l m o r e - n á l is v a n utalás —, hogy ,use' ige ta r ta lmazza a (Szán-
dék) jelentéselemet, a ,wi th ' -szerkezet azonban nem. Vö. (13 a, b ) - t : 
(13) a) ,John squashed the eggs w i t h his boots.'29 
b) .John used his boots to equash the eggs.'30 
(8)-cal kapcsolatban (mondatonként egy a rgumen tumt ípus ) a következőket 
ke l l f igye lembe vennünk . V a n n a k ún. sz immet r i kus cselekvést je lö lő (vagy ha-
gyományos te rm ino lóg iá t használva: kölcsönösen átható) igék. Vö. (14) m o n -
da ta i t : 
(14) a) ,Ede és E lek ta lá lkozot t (veszekedett, v i t a tkozo t t stb.),' 
b) ,Ede E lekke l ta lá lkozot t . ' 
(14 a)-ban és (14 b) -ben ,Ede' és ,Elek' t u la jdonképpen egyazon mélyesetben 
(Ag-ban) van, ame ly mélyeset ké t fe lszín i mo r fosz in tak t i ka i s t r u k t ú r á b a n rea l i -
zá lódhat ; sőt, m i n d az angol, m i n d a magyar nye l vben háromfé le realizáció is 
lehetséges: 
(15) a) ,John and Ed met. '3 1 
b) ,John met Ed.'32 
c) ,The boys (John, Ed) met. '3 3 
A (14)- és (15)-szerű tényekre t ek i n te t t e l á l l ap í t j a meg F i l l m o r e (1972, 11.) is : 
„ T h i s neans recogniz ing, f o r some n-p lace predicates tha t they take t w o or more 
NP-s i n ident ica l roles, bu t the m a i n insights t ha t have come f r o m case g r a m -
mar or the theory of semant ic ro le s t ruc ture have depended on the assumpt ion 
tha t no s imple sentence requ i res the occurence of more t han one N P i n a g iven 
role".3 4 (8)-t F i l l m o r e m inden b izonnya l a s tandard elmélet hatására tételezte f e l 
24
 ' John puskáva l ölte meg Edét. ' 
25
 ' John p u s k á t haszná l t Ede megöléséhez. ' 
26
 ' John golyóval öl te meg Edét. ' 
27
 ' John (egy) golyót haszná l Ede megöléséhez. ' 
28
 Vö. + ' John used his i n d e x f inger to kill Ed ' vagy " ' John ki l led Ed w i h t 
his index f inger ' . Persze elképzelhető, o lyan szövegösszefüggés, ahol meg 
kell nevezni, hogy, teszem azit, va laki a g y ű r ű s u j j á t használ ta x megöléséhez 
(azzal húz ta meg az elsütőbi l lentyűt . ) 
29
 'John a csizmájával zúzta össze a tojást.' 
3 0
' J o h n a c s i zmájá t használ ta a to jás összezúzásához. ' 
31
 ' John és Ede ta lálkozot t . ' 
32
 ' John ta lá lkozot t Edével. ' 
33'A f iúk ta lá lkoztak. ' 
3/1
 'Ez a n n a k e l i smerésé t jelenti , hogy egyes n he lyér tékű (kapcsolási é r tékű) 
á l l i m á n y o k 2 vagy több azonos funkc ió jú N P - t is kapcso lha tnak , az eset-
g r a m m a t i k a . . . legfőbb megál lap í tása a z o n b a n : a z egyszerű m o n d a t b a n csak 
1 N P fo rdu lha t elő az adot t funkc ióban . ' 
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eredet i leg. Köz ismer t , h o g y a ke rne l csak egy a lany i és egy t á r g y i N P - t t a r t a l -
maz, és az ennél több t a g ú mondato t Chomskyék eredet i leg genera l izá l t t ransz-
fo rmác ióva l származtat ták. E megoldás elégtelenségére McCawley m u t a t o t t rá 
épp a rec ip rok (kölcsönösen átható) cselekvést je lö lő V - t ta r ta lmazó szerkezetek 
vizsgálata alapján. A szerző (McCawley 1968: 145—165.) a V - ke t (beleértve a 
mel lékneveket is), a, (—Együt tes) , b, ( + Együttes), c. ( + Együttes) [ (Jo int ) , (Non-
jo in t ) ] j egyekke l osztályozza: 
a) ,szorgalmas', ,csendes', ,szép' stb. 
b) , jön ' , ,utazik' , ,do lgozik ' stb. 
c) ,beszélget', , v i ta tkoz ik ' , ,hasonló', ,összeülik' stb. 
c-t ípus k i z á r j a az egynemű NP-k genera l izá l t t ransz fo rmác ióva l va ló szármar-
tatását. McCaw ley e tényeke t a szerkezetnek az inherens szemant ika i jegy ál-
ta l i meghatározottsága egyér te lmű b izony í tékakén t k ö n y v e l i el. (A general izál t 
t ranszformációs származtatás el len egy, a f en t i ek tő l összetettebb példa a lap ján 
érve l : ,These men are s i m i l a r and those boys are s imi la r ' 3 5 t ransz fo rmác ió ja : 
,These m e n and those boys are s imi la r ' 3 6  
mondato t eredményezné; az u tóbb i azonban jelentésében eltér az e lőbb i tő l , te-
hát az eml í te t t levezetésről nem lehet szó.) 
3. (9) (azonos mélyesetek kapcsolhatósága, az e l térőek kapcsolódásának t i -
la lma) sem tek in the tő abszolút é r vényű szabálynak. A z o lyan va lóban agram-
mat i kus s t r u k t ú r á k a t eredményező kapcsolások mel le t t , m i n t 
(16) a) ,Jancsi be tö r te az ablakot . ' 
b) ,A kő be tö r te az ablakot. ' 
c) + ,Jancs i és a k ő betör te az ablakot. '3 7 
(17) a) ,Az ács b a l t á v a l ve r i be a szögeket.' 
b) ,Az ács az inasáva l ve r i be a szögeket." 
c) + , A z ács az inasával és b a l t á v a l ve r i be a szögeket.' 
(9) megsér thető bizonyos s t i lá r is hatások végett. N i lsen (1972: 18—9.) pé ldá i : 
(18) a) ,The rewards of cocoa, cof fee, and p rose ly t i ng kep t the F rench on 
the is land f o r centuries. '38 
b) ,W i th a h a m m e r , nails, wood , and pat ience y o u can b u i l d a table.'39  
(18 a) -ban ,cocoa', ,coffee' az adot t á l lapo t cél ját fe jez i k i , ,proselyt ing ' azonban 
nem a célra, hanem a tar tózkodás (megszállás?) okára (ürügyére) u ta l . (18 b)-ben 
,hammer ' , ,nails', ,wood' I ns t r -ben van, ,patience' v iszont módhatározó, (amelyet 
az esetgrammat ikusok n e m ta r tanak u g y a n számon k ü l ö n esetként, de az ny i l -
vánvaló, hogy funkc ió ja szer int , ez az I n s t r - t ó l e l térő kategór ia) . 
A (10)—(18)-ban b e m u t a t o t t n y e l v i tények a lapján, tehát azt k e l l monda-
nunk , hogy (7) és (9) csak nagy megszor í tásokkal fogadható el, (8) ped ig nem 
tar tha tó . [L . (8) el len szóló egyéb n y e l v i t ényeke t : Ni lsen, i . m. 21.] 
4. Szó lnunk ke l l F i l l m o r e (1968: 24—7) azon á l l í tásáró l is, hogy az N mon-
datbe l i f u n k c i ó j á t (azt, h o g y m i l yen mélyesetben f o r d u l h a t elő) az ado t t N sze-
35
 'Ezek a férf iak hasonlítanak egymásra, és azok a f iúk hasonlítanak egymásra.' 
36 'Ezek a férf iak és azok a f iúk hasonlítanak egymásra.' 
37
 El tekintve az olyan extrém, de elméleti leg lehetséges esetektől, szituációktól, 
amelyben Jancsi (teste) a kővel együtt ütődik az ablakhoz és betöri azt, 
3 8
' A kakaó, a kávé és a hittérítés sokáig a szigeten tartot ta a franciákat.' 
39
 'Kalapáccsal, szöggel, fából és türelemmel asztalt építhetünk.' 
(Azaz, ha megfelelő eszközök vannak és van türelem, akkor elérhető a k i -
tűzött cél.) 
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m a n t i k a i jegye i ( lex ika i ismérvei) határozzák meg. Eszer int Ag -ban csak (+É15) , 
Loc-ban csak ( + K o n k r é t ) j egyű N lehet stb. A szerző enné l fogva ,k i l l ' ige ala-
nyát , ha az ( + É l ő ) Ag -nak , ha (+É le t t e l en ) , Is t r . -nek m inős í t i : 
(19) a) ,János megöl te a farkast . ' János = A g 
b) ,Egyetlen sörét megöl te a farkast . ' sörét = I n s t r 
A megkülönböztetés i t t még el fogadható, m i v e l az Inst r -esetben levő főnév je -
lentése mögé „odaér the tő " a tá rgy személy á l ta l i man ipu lác ió ja . Azonban vö. 
(20)-szal: 
(20) ,Va lami lyen betegség ölte meg a farkast . ' 
(20) esetében a megkülönböztetés nem lenne indoko l t . Sem (20)-ban, sem (21)-
ben n e m fogható fe l az é let te len a lany úgy, hogy az va l am i l yen tudatos lény 
(Ag-ban odaértet t cselekvő) eszköze lenne. 
(21) ,The f rost has k i l l e d the p lants i n the garden.'40 
Ny i l vánva ló , hogy azon ál l í tás, m iszer in t ,k i l l ' szelekciós „ k i kö tése" a lanyáva l 
szemben (-f-Élő), csak ,k i l l ' nagyon pontosan kö rü l ha tá ro l t jelentésére41 vona t -
kozik. F i l l m o r e téte léből (és példáiból) következ ik , hogy (22 a)-ban ,Tas' csakis 
Ag, (22 b) -ben ,sakkozógép' csakis Ins t r , (22 c)-ben „ j o b b á g y " szintén csak A g 
lehet : 
(22) a) ,Ede Tassal sakkozik. ' 
b) ,Ede a sakkozógéppel sakkozik . ' 
c) ,Benő gróf ú r a j obbágyokka l sakkozik. ' 
Most t együk fel, hogy (22 a)-ban ,sakkozik ' azt je len t i : h o l i l yen, ho l o l yan célra 
használ ja f e l / k i ( „ sakkoz ik " vele); és tegyük fel, hogy (22 c) a hűbér i ko rszak-
ban hangzot t el, am i ko r a fö ldesurak sakk te rme ikben sakk f i gu ráka t he lye t te -
sítő, beöl töztetet t j obbágya ika t pá lcáva l igazgatták ( „ l é p t e k " ve lük) a sakk táb -
laként használ t kockás padlózaton, vagy is ve lük sakkoztak. Tegyük f e l végül , 
hogy Ede „e l len fe le" egy o lyan sakkozásra programozot t kompu te r , ame ly több 
ezer szi tuáció- és lépéskombinác ióra képes, tehát az ember re l azonos szerepe 
van az adot t szituációban. Ismét k i t ű n i k : a nye lv t énye i t nagyon nehéz egye-
temes szabályokba fog la l n i : (22 a, c) — a példát A n t a l Lász ló tó l (1976: 11—12.) 
vet tem, bár ő más tétel, a je lentés és a t a r t a l o m különbségének b izonyí tására 
hozza f e l — második N P - j e i nkább Ins t r , m i n t Ag, (22 b) pedig i n k á b b A g 
[(-f-Élő) és (—Élő) jegyek ellenére.] 
5. V i t a t j á k — én i t t a kérdés részletezésébe nem bocsátkozom, csak meg-
eml í tem — a mélyesetek számát is. Maga F i l lmo re is, em l í t e t t ük fentebb, ú j abb 
és ú j abb eseteket vezetet t be. McCoy (1969) 15 esetet eml í t , N i lsen v iszont 6-ot. 
A z u tóbb i azzal érve l (i. m. 35—8), hogy az esetek M c C o y n á l ta lá lha tó rész-
letezése fölösleges, m e r t az esetek (pontosabban az esetek a l ap jáu l szolgáló eset 
— vagy relációs jegyek) közöt t l og i ka i fö lé - és a lárendel tségi vagy ink lúz iós v i -
szony u r a l k o d i k (egyes esetek benne fog la l ta tnak a más i kban : pl. az okesetben 
•— Causat ive — a hatásforrás — Source — esete). A je len tés tan i mélyesetek a 
valóság oksági és egyéb összefüggéseit t ük röz i k . Ebbő l köve tkez ik , hogy a n n y i 
40
 'A fagy e lpuszt í to t ta a ker t i növényeket . ' 
41
 'Szándékosan, gondat lanságból vagy az ölő alany belső természetéből kifolyólag 
valami lyen eszközzel, e l já rássa l , ha tássa l k io l t ja vki, vmi életét. ' 
Az a láhúzot t pontosí tás az olyan ese tek miat t lényeges, m i n t 'A sza lmonel la 
megöl te a gyereket , ' De v a n - e je len tés tan i lag kü lönbség a sza lmonel la általi 
és, teszem azt, a sósav általi ölés közö t t? Hol a h a t á r (4- Élő) és (— Élő) között 
a z ado t t ige á l ta l je löl t ha tás s z e m p o n t j á b ó l ? 
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mélyesetet ke l lene számon t a r t a n u n k , ahányfé le v iszony és összefüggéstípus a 
valóság dolgai, jelenségei, f o l y a m a t a i közöt t létezik. Kérdés azonban, hogy az 
u tóbb i számbavétele a n y e l v t u d o m á n y fe ladata-e és keresztü lv ihető-e a nye l -
vészet által/*1/13 
IV . 1. Chafe (1970) a m o n d a t mélyszerkezetét ugyancsak a szemant ika i szer-
kezet te l azonosít ja:4 2 ,,I d i d no t . . . nor do I n o w see any reason, fo r i d e n t i f y i n g 
deep s t ruc tu re w i t h a n y t h i n g o ther than semant ic s t ruc ture . " 4 3 (I. m. 9.) A sze-
m a n t i k a i szerkezet pedig a névszó és az ige közö t t i k isszámú re lác iók összessége, 
ame ly re lációk az o lyan (szemant ika i ) esetekben fe jeződnek k i , m in t Ag , Pat 
( ient), Ben (ef ic iary) stb. A z esetek t ípusát és számát Chafené l is az ige jelentése 
határozza meg — többször hangsúlyozza (pl. i. m. 142.) az ige centrá l is szerepét 
a mondata lko tásban és a mondatszerkezetben —, amely jelentés(eke)t 4 e lemi 
kategór iára (és ezek komb inác ió já ra ) oszt fe l . Ezek: á l lapot , f o l yamat , cselekvés, 
i l l . cselekvés- fo lyamat (state, process, act ion, process-action). A z á l lapot je lö lő és 
fo l yamat je lö lő V kötelező vonza ta Pat. A cselek vés je lö lőé Ag , a cselekvésfolya-
maté44 Pat és Ag , am i t (23 a—d) -ben m u t a t u n k be. 
(23) a) 
1 
V Pat : ,A fa száraz' 
b) 
1 
á l lapot N 
V 
I 
Pat : ,A fa szárad" 
c) 
fo l yamat N 
I 
V A g ,Ede énekel ' 
d) 
cselekvés N 
V Pat A g : ,Tas megszárí tot ta a fá t ' 
cselekvés N N 
fo l yamat 
41/b Dolgozatom megírása u t án kerü l t kezembe G. R a d d e n CAN'AREA' BE 
TAKEN O U T OF T H E W A S T E B A S K E T ? c. cikke (in Valence, Semant ic 
C a s e . . . Ed. A. Werner . A m s t e r d a m , 1978,), ahol a szerző bevezeti a t émakör 
(area) foga lmát , mint a mélyesetek egy t ípusát , (amely — megközelítőleg 
— az O b j e c t egyik v á l f a j a lenne) . 
42
 Rendszerével azér t fog la lkozom külön is, m e r t néhány á l ta la bevezetet t ka te -
gória logikai kérdéseket is fe lvet . 
4 3
 "Nem l á t t a m és nem l á tok semmi lyen okot a r ra , hogy a m é l y s t r u k t ú r á t ne a 
szemant ika i s t r u k t ú r á v a l azonosí tsam." 
44
 Chafe t e rminus - t echn i cusá t ezér t vá l toz t a t t am meg, mer t ' cse lekvés—folyamat ' 
— szemben a ' fo lyamat—cselekvés ' jelöléssel — kifejezi azt, hogy a fo lyamatot 
á l t a lában va lami lyen cselekvés indí t ja el. 
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Figyelembe véve, hogy az angol nye lvben (és más vele r o k o n nye lvekben) a 
természet jelenségeire, f o l yamata i ra vonatkozó közlésekben V felszíni kö rnye -
zetében meg ke l l je lennie a fo rmá l i s a lanynak , a f en t i 4 igei jegy kiegészül 
state ambien t és act ion amb ien t - te l (á l lapot je lö lő V környezetében fo rmá l i s Pat 
és cselekvésjelölő V környezetében fo rmá l i s Ag) : , I t is hot ' (,meleg van. ') , I t is 
ra in ing ' (.Esik az eső.') Ezen igei a lapjelentéseket (kategór iákat ) nevezi a szerző 
(i. m. 105.) je lentéstani vagy szelekciós egységeknek (semantic un i ts , select ional 
units), az őket hordozó, á l t a l uk je l lemzet t k o n k r é t igei l exémáka t ped ig igei 
gyököknek [verb roots; tehát (23)-ban ,száraz', ,szárad', ,énekel ' , ,szárít ' : igei 
gyökök ] , A V adott szelekciós egysége (jegye) Chafe szer int is megszabja, hogy 
környezetében m i l y e n je lentéstan i egységet ta r ta lmazó N, m e l y esetben f o r d u l -
hat elő. A g pl . csak va lame ly hatás ki fejezésére, f o l yama t e l indí tására ( fenn ta r -
tására, szabályozására), cselekvés végrehaj tására képes dolgot , l ény t je lö lő N 
lehet. Chafe szerint ezekre egyes, belső önmot i vá ló erőve l rendelkező t á rgyak , 
jelenségek („a t h i ng w h i c h has a force of i ts own, w h i c h is self m o t i v a t e d " — 
i. m. 108.) is képesek, pé ldá i (uo.): 
(24) a) ,A hőség megolvasztot ta a va ja t . ' 
b) .A szél k i n y i t o t t a az a j tó t . ' 
c) ,A ha jó megrongá l ta a móló t . ' 
Az e tu la jdonsággal rendelkező vagy n e m rendelkező dolgok neve je lentéstar -
ta lmának jelölésére bevezet i a (+Po tens ) , (—Potens) jegyet . A z élő lények ( + É l ő ) 
jegye a (+Po tens ) jegyet i m p l i k á l j a ( tehát ezt k ü l ö n j e l ö ln i nem kel l ) , az élette-
len dolgok neve pedig (—Potens)-sel je lö lendő. 
2. Ez a felosztás azonban indoko la t l annak lá tsz ik : mechan ika i , f i z ika i , k é m i a i 
tu la jdonságainá l fogva, va lam i l yen hatás k ivá l tására vagy f o l y a m a t e l indí tására 
m inden anyag, t á rgy képes/'5 tehát m i n d e n tá rgynév (anyagnév) rende lkez ik a 
( +Po tens ) jeggyel. Ezért a (24)-szerű monda tok g r a m m a t i k a i a lanyá t célszerűbb 
a már eml í te t t Hatásfor rás (Source) szemant ika i esettel c ímkéznünk . 
3. Chafe következetesen szemant ikus közpon tú elve n y i l v á n u l meg abban, 
hogy egyes mor fo lóg ia i ka tegór iáka t (a szerző k i fe jezéstárában: in f lec t iona l 
uni ts) is — igeidő, per fek t i v i tás , i nkoa t i v i tás (az ál lapot, cselekvés stb. kezdő-
pont ja) , gener ikus, nem-gener ikus je l leg (azaz egyediség, konkrétság, vagy á l ta -
lánosság) — az ige szemant ika i (szelekciós) jegye ive l összefüggésben tá rgya l , sőt 
egy-két esetben az u tóbb iakbó l eredeztet i őket. A z á l lapot je lö lő V pl. je lö lhe t 
v iszonyí to t t [(25 a)] és n e m v iszonyí to t t á l lapotot [(25 b ) ] : 
(25) a) ,Az a j tó n y i t v a van. ' 
b) ,Az ú t széles.' 
A v iszonyí tot tság — v iszonyí tásnélkü l iség és a gener ikus — nem-gener ikus j e l -
leg közöt t pedig összefüggés van, i l l . e jegyek egymással ko r re l a t í v v iszonyban 
vannak : a viszonyítás n é l k ü l i á l lapotot k i fe jező V szükségszerűen nem-gener ikus 
[ tehát (25 a)-ban ,ny i tva van ' ] , a v iszonyí tást k i fe jező pedig szükségszerűen ge-
45
 A szembe ju tó porszem, szőrszál s tb . gyul ladás t okoz; a kémia i e lemek leköt ik 
vagy fe l szabad í t j ák egymás t , egyes f émek mágneses vonzás t gyakoro lnak más 
f émekre , a víz mélyedés t vág a domboldalba , ox idá l egyes f é m e k e t s tb . 
A pé ldáka t a végtelenségig soro lha tnók . [24] pé ldái t is meg lehet fo rd í t an i . 
'A v a j hőt nyelt el. ' 'Az a j t ó fe l fog ta a széllökéseket, csökkente t te a szél 
sebességét. ' 'A móló behorpasz to t ta a h a j ó o lda lá t (orrát). ' 
| 
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ner i kus (,széles') (25 b)-ben4 6 ] . A z á l lapo t -és fo l yamat je lö lő V - k ( + Gener ikus) 
vagy (—Gener ikus) jegyűek. ] E jegy (ezután: ( + G e n ) , (—Gen)) esetenként 
meghatározza az adott N m o r f o l ó g i a i i smérvét ( ismérve i t : p l . N konk ré t , hatá-
rozo t t vagy á l ta lános je lentését) . í gy ( + G e n ) V környezetében csak ál talános 
(osztályjelölő) N je lenhet m e g [k ivéve, ha N tu la jdonnév (Chafenél : N unique) , 
m i v e l a t u l a j donnév eleve ha tározo t t , tehát V nem sugározhat ja k i rá a maga 
jegyét. ] Tehát (26 a)-ban V ( + G e n ) - b ő l köve tkez i k N k o n k r é t , egyedi (nem-osz-
tá ly je lö lő) je l lege, (26 b) esetén V ( + G e n ) - b ő l N gener ikus je l lege:4 7 
(26) a) ,A b i r d is s inging. ' 
b) ,A b i r d sings.' 
I nnen [vagyis ( + G e n ) és (—Gen) jegy ütközéséből] (27 a, b, c) ag rammat i kus 
je l lege: 
(27) a) + , A n y b i rds are s inging. ' 
b) + , G i r l s who are danc ing are popu lar . ' 
c) + , B o y s who had b r o k e n the w i n d o w were naughty . ' 
(27 a)-ban az a l any i N ( + G e n ) ( ,bármely madár ' ) a V(—Gen) (Vö. + , B á r m e l y 
madár most énekel ' ) , tehát h i á n y z i k a tagmonda tok tek in te tében is kötelező 
(Gen) szer int i egyezés; a m á t r i x (fő-) mondat a lanya és V - j e ( r G e n ) , a beágya-
zot t (jelzői) monda té (—Gen). (Vö. : + , A f ö l d összes leánya, a k i most táncol, 
szép.' + ,A f ö l d ö n élő összes f i ú , ak i betör te az ablakot , rakoncát lan. ' ) A prob lé-
m a legalább a n n y i r a log ika i , m i n t je lentéstani , hisz a je lentéstan i ( ± Gen), a 
log ika i ál talános és az egzisztenciál is k v a n t o r r a l azonos. A (27 b, c) kapcsán 
megjegyzendő, hogy a kérdés az i l l usz t rá l tná l is bonyo lu l tabb. Chafe (i. m. 293.) 
u i . ta lá l t o lyan példát, ahol csak látszólag n incs konkordanc ia a főmondat ala-
nya és V - j e közöt t , tehát a m o n d a t j ó l f o r m á l t : ,The g i r ls w h o had bought the 
car were pret ty."5 8 Fen tebb i megá l lap í tásunkbó l következően, (a v iszonyí to t t 
á l lapotot k i fe jező V gener ikus) : ,pret ty ' ( + Gen), , the g i r ls ' azonban (—Gen). 
A szerző szer int a (—Gen), a l any ra vonatkozó v iszonyí to t t á l lapot je lö lő V nem 
( + G e n ) , hanem Par t i t i ve — az osztályt a losztályra, a ha lmazt részhalmazra 
osztó — jelentésű, tehát m o n d a t u n k é r te lme : A lányok közü l azok (a lányok) , 
a k i k a kocsit ve t ték , csinosak. 
4. Chafe-nél (i. m. 204—11.) a menny iség j elölök is a (Gen) kategór ia szem-
pon t jábó l k e r ü l n e k elemzésre. A z o lyan szók, m i n t ,minden ' , ,bármely ' , e g y -
némely ' , ,va lamely ' , ,bizonyos' va lóban e kategór iához kapcsolódnak, hisz ( ± G e n ) 
j egy lex i ka i k i f e jező i ,m inden ember ' = ,ember ' ( + G e n ) , néhány ember ' = 
,ember ' (—Gen). A természetes nye lvben azonban nincs o l yan szigorú köve tke-
zetesség (Gen) j egy és a de te rm ináns használata között . A szerző pl. megál la-
46
 Ez azzal f ügg össze — m o n d j a a szerző (i. m. 169—73.) —, hogy a viszonyítás 
nélküli á l l apo t ideiglenes, á tmenet i , n e m jellemző, t ehá t gener ikus sem lehet ; 
a tar tós , je l lemző á l l apo t viszonyítható, más dolgoktól (dolgok osztályától) 
való megkülönböz te tés re a l a p u l szolgáló, t ehá t generikus. 
47
 Az angol nyelvben, a m i n t köztudot t , a progresszív igealak mindig (-Gen) 
jegyű, (ezzel szemben a V ( + G e n ) á l t a l ában nem progresszív a l akban hasz-
nálatos (néhány esetben — színpadi u tas í tás , e semények helyszíni közvetí tése 
— lehet V(-Gen) nem-progressz ív a l a k b a n (innen (26b) két je lentésűsége) . 
A magya r nyelvben ( + Gen) az igén n e m jelölt ka tegór ia , ( -Progr) ugyancsak 
n e m jelölt , ezért [26 b] = 1. egy m a d á r mosit énekel , vagy 2. A madarak! 
(á l ta lában) énekelnek. 
48
 'A lányok, ak ik a kocsi t vásárol ták , csinosak. ' 
* 
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p í t j a (uo.), hogy ,some' vagy (—Gen) jegyet hangsúlyozza, vagy V ( + G e n ) k ö r -
nyezetében megakadályozza e j egy á tv i te lé t N - re / ' 9 Vö. E té te l le l (26)-t : 
(28) a) ,A k ína iak m á r a V I I . században ismer ték a porcelánt ' 
b) ,A fehérek e lnyomják a négereket ' . 
A magya r nye lvben a N ( + G e n ) és N (—Gen) többes számban egyarán t hatá-
rozot t névelőt vesz f e l [bár (—Gen) esetén er re u ta ló menny iség je lö lő t is fe lve-
het ] . Nép-, nemzetnevek esetén ugyanaz a helyzet az angol n y e l v b e n : ,The 
Chinese of the 7 th cen tu ry k n e w porcelain. ' ,The Whi tes oppress the Negroes.' 
Gener i kus í té let-e (28 a, b) vagy sem? Fo rma i l ag annak is fe l fogható, log ika i lag 
azonban nem.50 Log ika i l ag (28 a), (29 a)-val , (28 b), (29 b) -ve l egyenlő : 
(29) a) 3 (x)k I x ) (ahol K = k ína i , I = ismert ) 
b) g (x)F E (x ) (ahol F = fehér, E = e lnyom) 
Az ál ta lános k v a n t o r ú értelmezés, pl. (29 a) he l ye t t : 
(30) v ( X ) K I íx ) 
gyako r l a t i és l og i ka i képtelenség lenne. [Tehát csakis: ,Van (vol t) o l yan kínai , 
a k i . . .' ,Van o lyan fehér, a k i . . . ' ] Vagy is (28 a, b) je len tés tan i - log ika i mélyszer-
kezetében ^ é r t ékű menny iség j elölő (pl. ,some') van, a fe lszíni szerkezetben 
viszont ha tározot t névelő. L. még B ie rw isch (1970). 
V . Látható , hogy a generat ív g r a m m a t i k u s o k fo rmá l i s rendszerére való 
visszahatásként l é t re jö t t ese tgrammat ika és generat ív szemant ika is számos ú j 
kérdést vet fel . Fentebb ezeknek csak egy részét t u d t a m ér in ten i . N e m szóltam 
p l . a rendszer igeközpontúságáról , ame ly több szempontból is v i ta tha tó . Vö. 
Langacker (1972), Konde rsk i (1973). Néhány nyelvész — pl. H. M o l n á r I lona 
(1969), Komlósy And rás (1973), L i e f r i n k (1973) — a jelentésre épülő szerkezet-
leírás lehetőségét, tehát az esetgrammat ika lé t jogosul tságát is megkérdője lez i . 
E tagadó á l láspontot nem f o g a d h a t j u k e l : az esetgrammat ika a természetes 
nye lvnek Chomsky és követő i f o rmá l i s rendszerétől sokka l adekvá tabb leírá-
sára képes. A z e szerzőkkel való po lémiáva l azonban messze t ú l l é p n é m a meg-
engedett te r jede lmet . 
49
 'Some e l ephan t s a r e big'. (Egyes e l e f án tok nagyok). A k á t f u n k c i ó persze 
n e m kü lönü l e l egymás tó l : (—Gen) hangsúlyozása egyben 'big' ( + G e n ) - t 
[mivel e V viszonyítot t minőséget jelöl, t e h á t vagy (+Gen) , vagy (—Gen) a 
környeze tében levő N a d o t t jegyétől függően] (—Gen)-nek minősí t i , t ehá t 
lé trehozza N és V között a (Gen) szer int i egyezést (összhangot). 
50
 Minden egyes kínai nem i smerhe t t e a porce lán t ; minden egyes f ehé r nem 
vesz részt a négerek e lnyomásában ; nem miden négert n y o m n a k el. 
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CASE GRAMMAR, GRAMMATICAL CASE, 
AND SENTENCE STRUCTURE 
BY DR. ISTVÁN SZABÓ 
The above paper is a c r i t i ca l r ev iew of Ch. F i l lmore ' s case g r a m m a r . A com-
par ison is d r a w n between the Chomskyan- type of f o r m a l descr ip t ion of language 
and case theory. I t is emphasised tha t the la t ter is super ior to the fo rmer i n 
tha t i t grasps the in t r i ca te re la t ionsh ip between mean ing and s t ruc tu re and, 
hence, is a more adequate descr ip t ion of na tu ra l language. However , we take 
issue w i t h F i l l m o r e on a number of points. E. g., his o r ig ina l c l a im tha t the 
I ns t rumen ta l case is m a r k e d i n the deep s t ruc tu re b y ,w i th ' (wh i ch is realised 
in the surface s t ruc tu re as ,use sg to do sg') can n o w be regarded as untenab le ; 
so can the content ion tha t one deep case appears on ly once in a sentence. Tha t 
the semantic marke rs of nouns [such as ( + a n i m a t e ) , (—animate) ] determine 
the func t i on ing of nouns i n the g iven case is another cont rovers ia l tenet not 
borne out by l ingu is t i c facts. Cf. the Hunga r i an ex-s (22a—c). W. Chafe's, o therwise 
ins igh t fu l , new approach in ana lys ing the use of the ve rb in the common aspect 
f r o m the po in t of v i e w of genericness (a no t ion h i t he r t o appl ied to nouns only) 
is also g iven a c r i t i ca l scru t iny , and some prob lems ar is ing f r o m th is stand are 
po in ted out. Cf. ex-s (28), (29), (30). F ina l l y , to be f r a n k , th is present paper also 
has some deficiencies of i ts own. (They stem p a r t l y f r o m circumstances outside 
m y control.) F i l lmo re has changed and amended some of his o r i g i na l tenets i n 
his The Case for Case Reopened, w h i c h I read on ly a f te r comple t ing th is paper. 
Nor had I been able to read Valence, Semant ic Case and G r a m m a t i c a l Relat ions 
ed i ted by A . Werne r (Amsterdam, 1978) before w r i t i n g th is ar t ic le . These in -
suf f ic iencies no tw i ths tand ing , the Reader interested i n Case g r a m m a r w i l l , I 
hope, benef i t f r o m read ing m y rev iew. 
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W. B. YEATS DRÁMAÍRÓI ÚTKERESÉSE 
BERTHA CSILLA 
Hogy az angol d ráma és színház t izenk i lenced ik század végi megúju lása 
Í rországból i n d u l t k i , csak első hal lásra tűnhe t kü lönösnek, va ló jában egészen 
természetes. Í rországban a k ö r ü l m é n y e k szerencsés összejátszása, a t ö r t éne lm i -
tá rsada lmi helyzet, a tehetséges í rók fö l tűnése. s a nemzet i sajátosságok jel lege 
kedvező fe l té te leket t e remte t t a népi gyöke rű nemzet i i roda lom, s azon belü l 
a d ráma fölemelkedéséhez. Ot t , m i k é n t a t öbb i e lmaradot tabb, az i pa r i - t echn i ka i 
c iv i l izác ió tó l kevésbé e l je l legte lení tet t és e lanyagiasí tot t k is országban még 
elevenen élt az a forrás, ame ly m i n d e n k o r képes megte rmékeny í ten i az i r oda lm i -
művészet i életet. É l t a nép i k u l t ú r a — a m indennap i é le t szerves, elválasztha-
ta t lan részeként —, ame ly végtelen mélységeivel és gazdaságával táp lá lha t ja , 
k i te l jes í the t i a „magas k u l t ú r á t " , s a nép képzelőereje a r ra a pára t lan te l jesí t -
ményre is képes vo l t , hogy az idegen ha ta lom nyelvét átvéve, azt sajátos ízeivel, 
zamata iva l fr issítse fö l , s saját a rcu la tának megfele lően f o r m á l j a át. 
A z i r oda lmon be lü l a d ráma természetszerűleg kapo t t k i t ün te te t t szerepet, 
hiszen a nemzet i függet lenségért küzden i kényszerülő népek gondo la tának ala-
kításában, ön tudatának erősítésében az m i n d i g is lényeges eszköz vo l t , s az ön-
ál lósulási lépéseket legtöbbször kísérte a nemzet i színház és d ráma megszületése 
— m i n t a r e f o r m k o r i Magyarországon is. 
A z í r nemzet i eszmélés nagy korszakában születő, közösségi elkötelezettségű, 
a nemzetet ku l t ú rá j ában , szel lemi életében naggyá t e n n i vágyó, hagyományőrző 
és -megú j í tó , é r tékmentő -é r ték te remtő i r oda lom f o r m á l ó i közöt t közpon t i helyet 
fog la l el Yeats, m i n t szel lemi vezető, i rodalomszervező, teore t i kus és színház-
alapító, kö l tő és drámaíró . Gondola tv i lága, művészete e korszak nemzet i - társa-
da lm i k o n f l i k t u s o k k a l terhes légkörében a laku l t . A saját személyiségében, sor-
sában s a hazájában je len levő kettősségek, mego lda t lan el lentétek a d ráma i 
lá tásmód és k i fe jezésmód felé i nd í to t t ák az alapvetően l í r a i a l ka tú kö l tő t . E r re 
insp i rá l ta a ko r igénye, a nemzet i színjátszás megteremtésének a szükségessége is. 
Yeats v i lágszemléletéről , f i l ozó f ia i rendszeréről s művész i e lve i rő l : a szim-
bol izmusró l , a mítoszra va ló építkezésről, a rea l i tásoktó l , s rea l izmustó l va ló tá-
vo l iságró l és emelkedet tségrő l már k o r á b b a n szól tam röv iden, 1 ezért i t t csak 
néhány, eddig kevésbé é r i n t e t t vonást emelek k i , s i n k á b b azok megvalósulását 
k ísér lem meg á t tek in ten i Yeats első nagy d rámaí ró i korszakában. 
Az egyér te lmű vo l t számára, hogy a nemzet i d rámának a népi k u l t ú r a ta la-
j á ró l k e l l sa r jadn ia : „ M i n d e n nemzet i d r á m a i ' m o z g a l o m vagy színház az o lyan 
országokban, m i n t Bohémia vagy Magyarország, m i n t az Erzsébet -kor i A n g l i á -
ban is, az egyszerű emberek tanu lmányozásábó l nő t t k i , a k i k bárme ly más osz-
tá l yná l j obban őrz ik a nemzet i sajátosságokat, s a nemzet i tö r téne lem vagy 
legenda képzeletbel i ú j já te remtésébő l . " 2 A ko r kommersz, natura l is ta színházá-
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bó l leg fá jda lmasabban a köl tő iséget és a képzelőerőt h iányo l ta , s ezek fölélesz-
tésével remél te v isszaadni a d r á m á n a k Shakespeare óta elveszett fényét . Éppen 
a köl tő iség az, am i a leghűbben m u t a t j a a nemzet i hagyományoka t , leg inkább 
k i f e jez i az ír szellemet, hiszen az í rek le lke k ö n n y e n emelked ik a hétköznapi 
real i tások fölé, az á lom összekeveredhet a valósággal, s — M a t t h e w A r n o l d 
szer int — „képzelőerő és me lankó l i a egyaránt a tények zsarnoksága e l len i szen-
vedélyes, vad, fékezhetet len t i l takozás . " 3 Színes, gazdag, képies n y e l v ü k h íven 
köve t i képzeletük szárnyalását, m é l t ó hát arra, hogy a kö l tő i d r á m á k ra j t a szó-
la l j anak meg. 
Természetesen a k ö l t ő i d r á m a nem fö l t é t l enü l je lent verses d rámát , hanem 
szub jek t iv i tás t , az ember belső v i lágának k ö l t ő i megközelí tését, az érzelmek, 
szenvedélyek, lé leká l lapotok, hangu la tok érzékeny megszólal tatását s a d ráma 
l í r a i egységét. A l í r a i egységet Yeats a szorosabb ér te lemben ve t t kö l t ő i esz-
közökke l is p róbá l ta megköze l í ten i : a szöveg zenéjével, r i t m u s á v a l m indenek-
előt t , mer t h i t te , hogy a szavak hangzásának, r i tmusának mág i kus hatása, ze-
neisége ugyanúgy magában hordozza és k i fe jez i az érzéseket, m i n t je lentésük. 
A századforduló és a huszadik század d rámá ja a l i r izá lódás kü lönböző f oka i t 
m u t a t j a máshol is,4 s Yeatsre is ha to t tak a k o r szellemi, esztét ika i i rányzata i , 
de azok szerencsésen összeestek nemze t i örökségének je l legével és saját a lka tábó l 
fakadó igényével, s így egymást fö lerősí tet ték. A rea l izmustó l a tá rsada lm i - tö r -
téne lm i valóság, a real ista cse lekmény és j e l l emek k i i k ta tásáva l f o r d u l t el, de 
— m i n t esztét ikai í rása ibó l k i t ű n i k — rea l izmuson inkább csak a m inden emel-
kedettségtől , szépségtől mentes, középszerű hétköznapiság zsurna l isz t iká i sz intű 
megfogalmazását ér tet te, s n e m gondol t a rea l i zmus k i ter jesztésének lehető-
ségére az eszmeiség, gondolat iság vagy a l í ra iság i rányába. Legalábbis e lmélet -
ben. De hogy gyako r l a tban m e n n y i r e ér téke l te az i l yen szélesebb ér te lemben 
vet t real izmus megvalósulását, a r r a példának elég eml í ten i Synge d rámá i i r á n t i 
lelkesedését s bá to r k iá l lását m e l l e t t ü k az azokat ér t leghevesebb támadások 
ide jén is. 
Első korszakában azonban m é g m i n d a je l lemformá lásban, m i n d a cselek-
ményvezetésben, néha a m i l i ő ra j zában is sok real is ta e lem szerepel, s ez nem 
veszélyezteti a köl tő iséget, emelkedettséget vagy a nagy szenvedélyek egyénin 
tú l i , egyetemes ember i sz intű ábrázolását, sem a lá tha tó és a transzcendens v i -
lág, az ember és a mindenség ta lá lkozásának, kapcsolatának ki fejezését. 
S ahogy egyet len művész sem függe t len í the t i magát te l jesen a tö r téne lm i -
tá rsada lm i valóságtól , amelyben él , Yeastnél is hangot kapnak az í r v i lág p rob -
lémá i ; még ha j obbára szükségletek, vágyak, remények f o r m á j á b a n is,5 csak 
nem d i rek t módon, hanem a l í r a és a színpadi megformálás bonyo lu l t á t té te le in 
keresztül . 
Yeatsnek megadato t t , a m i kevés d rámaí rónak , hogy saját színházában (az 
Abbeyben) , többé-kevésbé a sa já t ízlése szer in t dolgozó színészekkel, elképze-
léseit osztó t á r sakka l n a g y j á b ó l szabadon kísérletezhessen drámaelmélet i , 
sz ínpadtechnika i és az e lőadásmódra vonatkozó gondolata i megvalósításával. 
A színpadon az egyszerűséget, s t i l izá lást és dekora t i v i t ás t hangsúlyozta, hogy az 
i l lúz iókel tés és teat ra l i tás ne akadályozza a szó mág ikus ere jéve l fö l támaszto t t 
élő képzelőerő szárnyalását, s az szabadon teremthesse ú j r a az érzéseket, szen-
vedélyeket. , 
Yeats dráma esztét ikai nézete i eredetiek, belső fe l ismerésből származók, de 
nem elszigeteltei;;. N y i l v á n v a l ó a n legközelebbről a f ranc ia sz imbol izmussal ro -
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konok, a szimbol ista d rámáva l ( k i vá l t A r t h u r Symone, V i l l i e r de I ' I s le -Adam, 
Ma l l a rmé és Mae te r l i nck h i téve l és művészetével), a szimbol ista festészettel, 
szcenikával, de a köl tészetét ind í tó s drámaköl tészetére is ( főként eleinte) ható 
angol p rera f fae l izmussa l is. Gondo la t i l ag - ta r ta lm i lag a tel jesebb, mé lyebb való-
ság keresése, a l á tha tón t ú l i v i lág, a szel lemi t a r t o m á n y megközelí tésének vágya 
a közös, f o rma i l ag az egyszerűbb, őszintébb k i fe jezés i módok ku ta tása (ami a 
p re ra f fae l i t ákná l j obbá ra csak az elmélet sz in t jén igaz) s a dekora t iv i tás . 
Yeats ko ra i da rab ja i m i n d kísér letek vo l tak az ú j f a j t a , számára ideális 
d r á m a f o r m a megvalósítására, de ezt a célt egy i kük sem érte el, csak egy-egy 
o lda l ró l jobban, másokbó l kevésbé sikeresen megközel í tet te. A z egyfé le színházi 
konvenc iók , hagyományok rendszeréből nem is lehetet t egyszerre k i l épn i , s más-
féle t radíc iók h í j án egy tel jesen szokat lan, ú j jelzés- és hatásrendszert k iépí teni . 
S Yeats elméletei sem t isz tázódhat tak m i n d még az első darabok írása idején, 
hiszen a színházi tapaszta latok is a lak í to t ták azokat. Ezeknek a k o r a i m ű v e k -
nek egyrészt az ír nemzet i d ráma megteremtésében, a kö l t ő i d ráma megú j í tá -
sában van nagy je lentőségük, másrészt m u t a t j á k az u ta t az ú j , m o d e r n lehető-
ségek felé. 
A z a lakok, események á l ta l fö l idézet t í r m i t o l óg ia i hát tér jó közeg ahhoz, 
hogy ne a hagyományos módon a d ráma i csomó szálakra bontásával és a k o n f -
l i k t us felé közeledéssel ha lad jon előre a dráma, h a n e m inkább — m i n t á l ta lában 
a kétszintes d rámamode l lben 6 — a te rmészet fö lö t t i erők beavatkozását jelenítse 
meg az egyébként reál is helyzetben. A kozmikus ha ta lmak föl tűnése, a f ö l d i 
életet meghatározó v o l t u k bemutatása a középkor i m isz té r i um já tékokhoz kö -
zelí tet te a darabok egy részét, i l l e tve a m isz té r i um já ték egy mode rn vál tozatát 
hozta létre. A népi képze le tv i lág segítséget n y ú j t abban, hogy ez az egyébként 
nem d ráma i je l legű, i n k á b b közös ünneplésre, h i t b e l i megerősödésre ind í tó ta -
lálkozás a két v i lág, a lá tha tó és a transzcendens közöt t d ráma i központ tá vá l -
hasson, hiszen a néph i tben a tündérek , démonok, az Is ten vagy az ördög k ü l d ö t -
te i szinte magátó l ér tetődően, természetes módon, tes t i m i v o l t u k b a n j á r t a k át az 
emberek közé, lehetet t há t ve lük egyezkedni , v i ta tkozn i . 
A ta lán má ig leg ismer tebb Yeats-dráma, a Katalin grófnő (The Countess 
Cathleen, 1892) í r mí toszra épülő tör ténetében — ahol a g ró fnő e lad ja a le lkét 
az ördögnek, hogy ezzel megmentse népét az éhha lá l tó l és a kárhozat tó l , de az 
Is tentő l mégis bocsánatot nyer — a Jó és Rossz ü t k ö z i k össze, m i k é n t a mora l i -
tásdrámákban, s a f ö l d i és a f ö l d ö n t ú l i r end kapcsolód ik egybe a m i r á k u l u m h o z 
hasonlóan. A tökéletes szépséget, jóságot, szentséget megtestesítő g ró fnő szinte 
a l legor ikus a lak jában és Sá tán-kü ldö t te e l lenfe le iben a v i l ág két pólusa — f e n t i 
és lent i , mennye i és poko lbe l i —, erő i á l lnak szemben, s köz tük a parasztok 
képvisel te ember i szféra, a maga kü lön fé le magatar tás fo rmá iva l . Megőrz i hát a 
d ráma a mítosznak azt a sűrí tettségét, amel lye l képes a v i lágegyetemet néhány 
a lakban megje lení teni , az egyetemességét, amel lye l ál talános törvényszerűsé-
geket és ember i t a r t a l m a k a t ad, s ugyanakko r k o n k r é t he lyhez és néphez 
kötöt tségét is a tör ténetben, az a lakokban és a sz imbó lumokban. 
A g ró fnő nemes gesztusában Yeats tá rsada lmi elképzelése is f ö l se j l i k : az 
ar isztokrácia és a parasztság ideális kapcsolata, összefogása, a szinte pa t r ia rchá-
lis v iszonyok visszaállí tása b iz tosí thatna ha rmon i kus életet Í rországban. A szá-
zadfordu ló tá ján ez az ősi é le t fo rma m á r Í rországban is fö lbomlóban vo l t , s az 
erősödő középosztályt Yeats m i n d i g l e l k i szegénységgel, fantáziát lansággal , fö ld -
hözragadt anyagiassággal azonosította. Ezért ö l tenek a poko l - kü ldö t t e démonok 
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éppen kereskedőformát , s ezért a n n y i r a veszélyes a hatásuk, hiszen a szegények 
o lyan helyzetben vannak , hogy kény te lenek pénzért a l e l küke t is eladni. I l y 
módon a d ráma m o d e r n al legór ia is az elanyagiasodás sz in t jére süllyesztő, az 
í rek százados l é t f o r m á j á t ó l idegen erők betörésének és u r a l o m r a ju tásának 
veszélyéről. 
A z í r képze le tv i lág je len van egyes elemekben, jel legzetes terméke iben, de 
még i nkább abban a szemléletben, ame l y természetes egységben l á t j a össze-
fonódn i az élet valóságos mozzanata i t a csodákkal. Ez magyarázza, hogy ami l yen 
reál is képekben v i l l a n f ö l a paraszt i élet, ugyano lyan valóságosak az a lv i lág i 
a lakvá l toz ta tó démon-kereskedők cselekedetei. A keresztény és pogány elemek 
keveredése szintén az í r h i t v i l ágo t t ük röz i , hiszen abban még Yeats ide jében is 
együt t léteztek az Isten, az angya lok a tündérekke l , manókka l , a természetet 
pante iszt ikusan benépesítő szel lemi lényekke l . Sőt, a d ráma tanúsága szerint a 
pogány ha ta lmak m i n t h a erősebbek vo lnának : a démonok szinte végig u r a l j á k 
a darabot , a g ró fnő t isztasága, szentsége képi leg, hangu la t i l ag al ig, i nkább csak 
gondola t i lag t ud ja e l lensúlyozni ha tásukat , még a mennybemenete l p re ra f fae l i ta 
szépségű látomása el lenére is. 
A r oman t i kus k ö l t ő i d ráma f o r m a i l a g nagyrészt a hagyományoka t követ i , 
bár egyes vonásai — m i n t pl. a k o n f l i k t u s kezelése és a je l lemábrázolás — előre 
m u t a t n a k a későbbi m ű v e k felé. A j ó és a rossz, az isteni és az ördög i nem 
egymás, csak egymás hatásának k io l tásáér t , a közö t t ük levő ember befolyáso-
lásáért vagy megszerzéséért ü t köz i k össze. Csak közve te t t s e lvontságra ha j ló 
k o n f l i k t u s van közö t tük . K a t a l i n ped ig nem elsősorban cselekvő, küzdő ember-
ként k e r ü l szembe az el lentétes e rőkke l , i nkább a jóságot, t isztaságot sugározza 
maga kö rü l , s a t iszta erkölcsiség szer in t i v iselkedést á l l í t j a pé ldázatként elénk 
m i n t a te rmészet fö lö t t i v i lágsz int képviselője. A kon f l i k tushe lyze thez közelebb 
ke rü l belső életében: választania k e l l az önfeláldozás és az Aleel , a szerelmes 
kö l tő k íná l ta szub jek t ív boldogságba való menekü lés közöt t . Ez a k o n f l i k t u s 
sem igazi azonban, m e r t a választás m á r megtör tén t , m inden e ldől t , m ie lő t t 
A lee l ké r le ln i kezdené, hogy m e n j e n vele. Mégis, ezzel a mozzanat ta l , ha csak 
röv iden f ö l v i l l an t va is, de belső életet adott az egyébként i nkább csak jelképes, 
f unkc ió ja szerint mega lko to t t , archetípusos hősnőnek. így a mora l i tások , m i r á -
k u l u m j á t é k o k egysíkú „ j ó " f i g u r á i n á l mélyebb, ember ibb , egyénibb lesz. M i n t a 
m i t i kus hősöknek, K a t a l i n n a k is f ő fe ladata a szabadítás, s ennek rende l te t i k 
alá m i n d e n egyéb. De a m i t i k u s hősök harca he lye t t nála a belső életben le já t -
szódó küzde lemnek egy árnya la ta v i l l a n csak fö l , a m i k o r le k e l l mondan ia a 
f ö l d i boldogság reményé rő l is a t ú l v i l á g i üdvözülésével együt t . 
Erőtel jesebb d r á m a a Katalin grófnő néhány későbbi sz imbo l ikus vagy f i l o -
zo f ikus darabnál . T a l á n m e r t a nép i képzelethez és a paraszt i valósághoz kö tö t t -
sége közelebb hozza a f ö l d ö n t ú l i v i l ágo t is. S m e r t a verselés s a l í r a i hangu-
la tok és képek segítségével az ősi erények, az önfeláldozó nemes, hősies maga-
tartás s az ideál is szépség eme lked ik példává a műben . 
Yeatset vég igk ísér i a f ö l d i é letből , a hé tköznapokbó l való e lvágyódás a t isz-
ta, szel lemi v i lágba. F ia ta labb k o r á b a n ez sokszor ködös, ha tároza t lan á lom-
képek f o rmá jában j e len i k meg, s csak később t u d j a azokat meg tö l ten i k o n k -
ré tabb erkölcsi, eszté t ika i t a r t a l m a k k a l . Az i l yen misz t ikus e lvágyódás d rámája 
az Árnyas vizek (The Shadowy Waters, 1911) és A szív vágyának földje (The 
Land of Heart's Desire, 1894), s ez u tóbb inak p o l i t i k a i a l legór iává formálódását 
k ö v e t h e t j ü k n y o m o n a Cathleen ni Houlihan (1902) c ímű egyfelvonásosban. 
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A z Árnyas vizek cselekményét, f i g u r á i t — egyes mozzanatok na tura l i zmusa 
el lenére — va lami fé le misz t ikus légkör leng i kö rü l . Coler idge elvarázsol t ha-
j ó j á t idéző színen Forgael , a hős a t iszta szellemiség hónát , s f ö l d ö n t ú l i asszony 
szerelmét keresi, s a sorskü ldöt te k i r á l y n ő t , Dectorát varázs lat ta l k ö t i magához. 
A szerelmesek végü l együ t t i ndu lnak az örökkévalóságba, a te rmészet fö lö t t i v i -
lág megközelítésére vagy a halá lba — az ú t vége re j t é l y marad. A megoldás 
elmaradása azonban nem fö l té t l enü l d r á m a i hiba, hiszen — ahogyan A . P a r k i n 
is l á t j a — az éppen az ember i lét b izonyta lanságát , védtelenségét dramat izá l ja , 7 
s a hétköznapiságnál m indenképpen magasabbra vágyó választás megtör tén t . 
A misz t i kus légkör t a sz imbó lumok is erősít ik. Legfőképpen az ember fe jű , 
szürke madarak , az Örökkéva ló h í rnöke i , a k i k Forgael saját le lke azon részének 
a meg je len í tő i is, ame ly é r in tkez ik a ha lha ta t lanna l . A madár , m i n t a lé lek meg-
testesítője, ez: az á l ta lános neoplatonista kép, amely vi lágszerte él a néph i tben 
is, s Yeats családjában még kü l ön jelentése is vol t ,8 egy ik legerőtel jesebb je l -
képként végigkísér i Yeats egész pá lyá já t . A szintén g y a k r a n visszatérő rózsa-
keresztes sz imbó lum i t t m inden e l len té tek : f ö l d i és természet fö lö t t i , anyag i és 
szel lemi ta r tomány , a f é r f i és nő i p r i nc íp ium, ob jek t i v i t ás és szub jek t iv i tás 
egyesítőjévé vá l i k , s a tökéletességet v i l l a n t j a fö l . A mág ikus ere jű, szintén 
fö ld i és f ö l d ö n t ú l i lé te t egybekötő há r f a Forgae l kezében igazi or feuszi csodára 
képes, m u t a t v á n a költészet, kö l t ő i képzelőerő lenyűgöző hata lmát . 
Yeats da rab ja i k ö z ü l ta lán ez á l l legközelebb Mae te r l i nck l í ra i , sz imbol ikus, 
s tat ikus színházához, hiszen ez is a lé lek nüanszny i f inomságai t , b i zony ta lan el-
vágyódási fo l yamata i t kö l tő ien ve t í t i a színpadra, de igazi feszültséget, belső 
k o n f l i k t u s t r i t k á n te remt . S a v i l ág e l lentéte inek Egységgé olvadása túlságosan 
miszt ikusan, ha tá roza t lanu l körvona lazód ik . Yeats szünte lenü l kereste az u ta t 
a m isz t i kus t a r t a lmaka t megfoghatóbbá tevő, konk ré tabb k i fe jezésmód felé, am i 
m a j d csak későbbi d rámá iban valósul meg. 
Szerkezetében, cselekményében egyszerűbb, összefogottabb, k i fe jezésmód-
jában konk ré tabb , de gondola t i lag és érzelmi leg szegényebb A szív vágyának 
földje. Az egyet len cselekménymozzanatra reduká l t egyfelvonásos középpont já -
ban a paraszt i élet hé tköznap ja ibó l a tündérv i l ágba vágyódó M a r y választása 
áll. A paraszt i m i l iőbe ágyazott a lakok határozot tabb kö rvona lúak , s a t ú l v i l á g 
hívása is konk ré tabban je len ik meg a t ündé rgye rmek színpadra ál l í tásával . 
A sz imbó lumok megfoghatóbbak, de túlságosan egyér te lműek, így nagyon át-
tetsző lesz a d ráma szövete. A lány választásából h i ányz i k a morá l is sík, a m a -
gasabb rendű , in tenzívebb, ta r ta lmasabb élet vágya, s n e m érezhető, hogy a 
t ú l v i l ág i va l va ló ta lá lkozástó l lé lekben fö lemelkedne, megnemesedne. A darabot 
gondola t i lag és kép i leg e l lenpontozot t fölépítése, a pogány és keresztény elemek 
egymásba játszása, s a mágikus, i r rac ioná l is je lenségeknek a ny i tókép rea l i zmu-
sába való behatolása teszi érdekessé. 
A z egyéni, szub jek t ív elvágyódást Yeats e t i ka i t a r t a l m ú , s k o l l e k t í v érzést 
dramat izá ló magatartássá vá l toz ta t ja a Cathleen ni Houlihanben. M ichae l t , a 
főszereplőt az Írország szellemét megtestesítő a l legor ikus alak, a „ k i r á l y i l é p t ű " 
f ia ta l l ánnyá változó öregasszony h í v j a el szerettei köréből . A család, a szerelem 
öröme he lye t t a „nehéz szolgálatot" , szenvedést, á ldozatot követe lő honvédő ha r -
cot vá l la l ja . A gyorsan előrelendülő, egy szálon fu tó cselekmény a végére kü lö -
nösen fö lgyorsu l , a feszültség megnő, a k o n f l i k t u s k i a l a k u l Michaelben, de a l ig -
hogy k ia l aku l , már dönt is. Pedig i t t igazi választás szükséges, igazi a l te rna t í va 
á l l f önn . A hétköznap i é le tbő l való abszt rakt elvágyódás — Yeats örök t émá ja 
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— i t t konkré tabb , megfoghatóbb, s egyben ta r ta lmasabb is, hiszen megte l ik a 
hazáért vá l la l t szolgálat fö lemelő érzésévei-gondolatával . Mégsem v á l i k p ropa-
gandává a darab. Nemcsak köl tő isége, sz imbol izmusa m e n t i meg ettől , hanem 
az is, hogy a nemzet i szellemet megtestesítő a lak hívása megfe le l a Yeats rend-
szerében m i n d i g visszatérő, magasabb rendű, szel lemi, képzeletbel i szárnyalás 
vonzerejének, a te rmésze t fö lö t t i ér intésének. 
Ez az egységes gondo la tmene tű és szerkezetű r ö v i d d ráma megvalósí to t ta 
egy lehetőségét annak , hogy egy szel lemi-érze lmi t a r ta lom k o n k r é t f o rmában 
jelenhessen meg a színpadon, s í gy va lód i e rő t képvise l jen, va lód i k o n f l i k t u s t 
és feszültséget okozzon. De a m i k o r maga az érzés és gondolat — hazaszeretet, 
hazaf iú i kötelesség — v iszony lag k o n k r é t és kö rü lha tá ro l t , könnyebb azt meg-
foghatóvá tenni , m i n t az á l ta lánosabb vágyat az abszolútum, a tökéletesség 
megközelítésére. 
A középkor i mora l i tások és m i r á k u l u m o k példázatszerűségét őrző, a l ig egy-
két vonással ember iesí te t t archet ípusos a lakok képében e lvont f oga lmaka t szem-
beállító Homokóra (The Hour-Glass, 1914) és A király küszöbe (The King's 
Threshold, 1914) közü l az u t ó b b i f i gye lemremél tóbb , m i v e l a Homokóra tú lsá-
gosan általános p rob lémá já t — ész, ér te lem vagy érzés, ösztön; csak mater iá l is 
vagy csak sp i r i tuá l i s létezés — i t t egyéni leg és tá rsada lmi lag is konk ré tabb 
k o n f l i k t u s v á l t j a fö l . Köl tészet, művészet és ha ta lom v iszonyának m i n d i g ak tuá -
l is kérdése á l l a középpontban. 
A mesebeli té r - időben játszódó, í r legendából származó cselekmény — a k i r á l y i 
tanácsból k i rekeszte t t kö l t ő éhségsztrá jkot kezd a k i r á l y küszöbén, hogy vissza-
szerezze ősi jogát , vagy ha lá láva l romlást hozzon a k i r á l y r a — a l ka lma t ad, hogy 
nemcsak egyéni -ember i , hanem tá rsada lmi maga ta r tás fo rmáka t is fö lmutasson, 
s a művészet szerepéről, szükségességéről va l l j on . 
A főalak, Seanchan a kö l tő , m i n t egy n y u g v ó és sugárzó középpont , maga 
k ö r ü l mozgat ja az összes t ö b b i szereplőt, bár ő maga már n e m tesz semmi t . 
M í g a több i m i r á k u l u m j á t é k a kétszintes d rámamode l l t közel í t i , ez a közép-
pontost va lósí t ja meg.9 A szerkezet i leg is, e lv i leg is középpont i he lyze tű Seanchan 
passzivitását f i z i k a i gyöngesége, a halá lhoz va ló közeledése is hangsúlyozza. 
Benne már nincs kon f l i k t us , m i n d e n t e ldöntö t t , m i r e a cselekmény megkezdő-
dött . Mozgást, ak t i v i t ás t a t ö b b i szereplő hoz a drámába, ak i ke t a hozzá va ló 
v iszonyuk határoz meg. Ü g y j ö n n e k Seanchanhoz, hogy megmentsék az életét 
— vagy a k i r á l y becsületét —, m i n t T. S. E l io t o ra tó r iumszerű darab jában, a 
Gyilkosság a székesegyházban c íműben a k ísér tők Beckethez. He lyze tüknek , 
j e l l emüknek megfe le lő m ó d o k o n p róbá l ják r á v e n n i a kö l tő t , hogy hagy ja abba 
az éhezést, s ő ugyano l yan ha tá rozo t tan h á r í t j a el őket, m i n t Becket, s hasonló-
képpen csak az uto lsónál (menyasszonya kérésekor) inog meg egy p i l lana t ra . 
Az ő oldalán a tá rsada lom számk ive te t t j e i á l l n a k : az öreg szolga, a két nyomo-
rék , s kö l tő tan í t ványa i , a k i k n e k az életével a k a r j a a k i r á l y zsaro ln i őt. N e m 
a lkudha t meg, n e m engedhet a ha ta lom gépezetébe kü lönböző f o k o n beépül t , s 
ennek megfelelő maga ta r t ás fo rmá t megtestesítő udvaroncok közvet í te t te k i r á l y i 
óha jnak, hiszen a ha lá l az egyet len fegyvere. S ezzel a költészet ősi jogát , m é l -
tóságát, szabadságát védi . A t an í t ványa i va l f o l y t a t o t t párbeszédben fogalmazó-
d i k meg a művészet fontosságába, ember- , v i l ág fo rmá ló erejébe vetet t h i t : „ a 
kö l t ők / az Édenbe l i élet képe i t akaszt ják / A v i l ág gyermekágya fölé, hogy az, / 
Ezekre a képekre nézve, győzedelmes gyermekeke t / hozhasson v i lágra. " 1 0 A z 
Oscar W i l de - i gondo la t é rvényesü l i t t . me ly szer int a művészet az első, az élet 
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utánozza a művészetet és n e m fo rd í tva . De Yeats tá rsada lmi fe ladatot is ad a 
művésznek: éppen azért kel lene, hogy he lye legyen a k i r á l y i tanácsban, hogy 
tud ja a jóhoz, széphez, tökéleteshez közel í ten i az embereket , s így legalább o l yan 
fontos az ország életében, m i n t a hadvezérek, po l i t i kusok . S a művészetben 
ősidők óta őrzöt t képeket ó v n i ke l l , akár az élet á rán is. í g y magasodik hősiessé 
Seanchan áldozata, t i l takozássá a kö l tők , művészek ősi jogának , ember i - tá rsa-
da lm i fontosságának el nem ismerése el len, az erőszakos, m ú l ó f ö ld i h a t a l o m 
cél ja inak elszakadása el len a magasabbra, távo labbra néző, a szellem h a t a l m á t 
bíró művészet eszményeitől . 
Az örök é rvényű d i l emma a dráma születésének éveiben kü lönös je lentőségű 
is vo l t , s így a m ű erősen k ö t ő d i k a reál is v i lághoz. T u d j u k , hogy az í r f ü g -
getlenségi mozga lomban r e n d k í v ü l nagy szerepe vo l t a szel lem embere inek, a 
k u l t u r á l i s reneszánszban a kö l t őknek . De Yeatsnek magának is sok v i t á j a v o l t 
Í rországban a p o l i t i k u m és művészet kapcsolatáról , me r t nem t u d t a e l fogadn i a 
jószándékú, de színvonal ta lan, csak a mozga lom p o l i t i k a i cél ját szolgáló í rásokat , 
s harcol t az igényte len szemlélet el len a művészet szentsége és szuverenitása 
nevében. A valós p rob lémáka t azonban s t i l izá l t , f o rma i lag - techn ika i l ag leegy-
szerűsített módon, e lvont e l lenté tekre épülő rendszerében, s így korhoz- és 
helyhezkötöt tségtő l mentesen dramat izá l ja . 
Sok érdekessége el lenére mégsem túlságosan sikeres ez a darab, ta lán m e r t 
a tá rsada lmi p rob lémák nehezebben v ise l i k el az i l yen k e m é n y szerkezetű, 
szikár cselekményű és nagy jábó l egysíkú a lakoka t mozgató d ráma fo rmá t , m i n t 
a szellemi, e lvontabb kérdések. Peter U renek igaza van abban, hogy Seanchan 
a lak ja , és h i t e anny i ra t ávo l v a n m inden i r ón iá tó l és kompromisszumtó l , h o g y 
, ,sót lanná" vá l ik , 1 1 bár ezt egy társadalmi , pszichológiai, kon f l i k t usos d r á m á t ó l 
i nkább számon lehetne ké rn i , m i n t egy mora l i tás je l legű, a je l lemábrázo lást 
szándékosan mel lőző darabtó l . A z kérdésesebb, va jon ez a f o r m a a lka lmas-e 
egyál ta lán i l yen t a r t a lmak kifejezésére. 
Ezek u t á n a kísér letek u tán a korszak nagy te l jes í tménye A baile-i partokon 
(On Baile's Strand, 1904).12 A z előzőhöz hasonló d i l emmát d ramat izá l , csak sok-
ka l életesebben, megtö l tve fe lszín i real izmussal, de megta r tva ál ta lános érvényét . 
Ha ta lom és. kö l tő he lyet t i t t ha ta l om és hős á l l szemben — de az, ír képzelet -
ben, gondolkodásban, m i n t Yeats sok más m ű v e is tük röz i , a k ö l t ő i és hősi é le t -
szemlélet, lé tv iszony azonos. 
A baile-i partokon az első a legendás í r hős, Cuchu la in a l a k j a kö ré épü l t 
Yea ts -d rámák sorában. Hogy m i l y e n k i t ü n t e t e t t he lyet kap Yeats v i l ágában 
éppen ez a hős, azt v i lágosan m u t a t j a m á r maga a tény, hogy élete kü lönböző 
korszakaiban d rámában és versben ú j r a és ú j r a visszatér hozzá, egyik vagy 
más ik életmozzanatát , je l lemvonását á l l í t va előtérbe. K r i t i k u s a i á l ta lában f ö l -
f igye lnek rá, m e n n y i r e az önkifejezés, öndramat izá lás eszköze Cuchulain.1 3 
Ny i l vánva ló , hogy a d rámaí ró az őt izgató személyes vagy közösségi p rob lémáka t 
ön t i d rámájába, s sokszor egy-egy f i gu ra fö l i smerhető szel lemi vagy pszichológiai 
önpor t ré lesz, mégsem szabad m indená ron szorosan ve t t é le t ra jz i mozzanatokat 
l á t n i a hősökben (m in t pé ldáu l R. E l l m a n n vél i , hogy ez a d r á m a Yeats és az 
apja v iszonyát , az apa nyomasztó fö lénye e l len i f i ú i lázadást v e t í t i színpadra14). 
Yeats Cuchu la inban a cselekvő, szenvedélyes hőst l á t ta és ábrázol ta — 
ideá l já t és saját személyiségének el lentétét. Cuchu la in o lyan a l a k j a az í r m i t o -
lógiának, ak i , m i n t h o g y az í rek ko l l ek t í v emlékezetében a leg ismertebbek és 
leghősiesebbek egy ikeként él, közösségformáló nemzet i sz imbó lummá vá lha t . 
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lehet o lyan kép, amely a m i n d i g vágyot t egységhez köze l í t i a népet. V a g y egy 
f o k k a l gyakor la t iasabban gondo lkodva : o l yan bátorság, hősiesség megtestesítője, 
ami lyenre s amelynek föl idézésére a nemzet i mozgalom ide jén különösen nagy 
szükség vo l t . Népe elé á l l í t o t t a tehát pé ldának — s ugyanúgy saját maga elé is. 
A gátlásos, cselekvésben té tova Yeats t i t k o n m i n d i g szeretett vo lna határozot t , 
kemény, fé r f i asan bátor l enn i . A z ember természetével el lentétes tu la jdonságok 
szerinte az , ,ant ién"-ben v a g y maszkban rea l izá lódnak — i l yen maszkot is te-
remte t t Yeats magának Cuchu la i n a lak jában . 
Cuchu la in t élete t a l án l egd ráma ibb p i l l ana ta iban k e l t i é le t re : am iko r t u d -
tán és aka ra tán k í v ü l megö l i egyet len f i á t . A z esemény a legendákból i smer t , 
Yeats azonban — tőle szokat lan rea l izmussal — pszichológiai lag is előkészít i , 
mo t i vá l j a a szörnyű te t te t . Cuchu la in t ragéd iá ja a k k o r kezdődik , am iko r ez a 
szi laj, fékezhetet len harcos, szabadságszerető hős ar ra kényszerül , hogy Con-
chubar k i r á l y n a k hűségesküt tegyen. Cuchu la in és Conchubar több szinten ér -
telmezhető párhuzamos e l lentéte vég igvonu l a darabon. Egyrészt h a t a l o m és 
hős már em l í t e t t szembenállása ez. A N a g y K i r á l y n e m tű rhe t i , hogy a fé le l -
metes hős szabadon é l je ö n t ö r v é n y ű életét, s csak j ókedvébő l és ne kötelességből 
szolgálja őt s országát. Ö r ö k é r v é n y ű tá rsada lm i gondolat foga lmazód ik i t t meg: 
a középszerű, ha ta lmon l evő ember bizonytalansága, fé le lme az alacsonyabb 
rangú de tehetségesebb, ér tékesebb ember tő l . Cuchu la in hőstettei , önként vá l -
la l t hűségének tanú je le i e l lenére Conchubar ragaszkodik, hogy fogada lom is 
kösse őt a k i r á l y i családhoz. A ha ta l om m i n d i g a r ra a k a r j a kényszer í ten i az 
a la t tva lókat , hogy az e lő í r t módon, s ne saját elképzelésük szerint szolgál ják az 
országot, még ha úgy t ö b b e t - j óbbat tennének is. 
A párbeszédekből azonban v i lágosan k i te tsz ik , hogy nemcsak tá rsada lmi , 
hanem a lapvető ember i , a l k a t i kü lönbségek is vannak Cuchu la in és Conchubar 
között . Cuchu la in lendületes, szenvedélyes, k ö l t ő i szárnyalású szavai o lyan em-
bert m u t a t n a k , ak i m i n d e n t —* küzde lmet , szerelmet, f á j d a l m a t — csak a leg-
magasabb h ő f o k o n képes és a k a r átélni . Me l l e t te anná l szegényesebbnek ha tnak 
Conchubar józan, meggondol t , prózai é rve i . N e m t u d j a köve tn i azt, , ,aki úgy 
él, m i n t a m a d á r röpte f á r ó l f á r a " . A k i r á l y „bö lcs" vo l tá t vég ig meglehetős i r ón ia 
kíséri , a bölcsessége ugyan is óvatosság, gyávaság, számítás. Ko rábban is — 
legsark í to t tabban a Homokórában — szembeál l í to t ta m á r Yeats az ember ösz-
tönös és rac ioná l is felét , de edd ig e lvontabb, sz imbol ikusabb fo rmában. Ez a két , 
a több i Yeats-hősnél p lasz t ikusabban ábrázo l t a lak meggyőzően példázza, mek -
kora t ragédiához vezethet, ha az é r te lem egyolda lúan e lu ra l kod i k az ösztönök, 
szenvedélyek fö lö t t , ha gúzsba k ö t i azokat. 
Cuchu la in magasabbrendűségét hangsúlyozza származása is: f ö l d i asszony 
és égi madár , sólyom ta lá lkozásából születet t . Az égi, a levegőelem dom iná l 
benne, i n n e n nyugta lansága, d inamikussága, viszolygása a fö ldhözkötöt tségtő l . 
Már születése előtt kapcso la tban vo l t az emberen tú l i v i lággal , s ezt a kapcso-
la tot egész lényében hordozza — m i k é n t a kö l tő , a művész Yeats szerint. Con-
chubar tó l te l jesen idegen szférában él, egészen más é r t ék rend szerint. N e m az 
ember i ö römök , é lmények megélését, csupán a középszerűséget ke rü l i . F ia t is 
csak o lya t szeretne, ak i k i m e r n e á l l n i a k á r ővele is megv ívn i . Ez a kívánsága 
fá jda lmasan e lőrevet í t i a hamarosan bekövetkező t ragédiá t . 
A t ragéd ia pszichológia i előkészítésében a fokozatosság érvényesül. A sú-
lyos eskü u t á n sűrűsödnek a je lek, ame lyek Cuchu la in és a t i tokzatos f i a ta l -
ember v a l ó d i kapcsolatára u ta lnak , nő a feszültség, ahogyan m é l y ü l a szakadék 
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a néző megérzése és Cuchu la in tudat lansága közöt t . T ragéd iá já t az idézi elő, 
hogy ösztönei sugal lata he lye t t a „bölcs" , rac ional is ta k i r á l y szavára ha l lga t . 
Ez a lépés t a l án azt h i v a t o t t nyomatékosí tan i , hogy az ember t u d a t i o lda la 
nem képes megér ten i még saját t u d a t a l a t t i j á t sem, s a ke t tő k ibék í the te t l en 
el lentéte n e m engedi őket együ t t létezni. A személyiség egysége nem valósí t -
ható meg, s a két o lda l ket téválása, s kü lönösen a száraz, e lvont ész u r a l m a 
csakis t ragédiához vezethet. A z ösztöni, t u d a t a l a t t i l e l k i szférák kapcsolatban 
vannak a transzcendens erőkkel , s ha ezekrő l l emond va lak i a csak fö ld i , p r a k -
t i kus ész j avá ra — m i n t Cuchu la in teszi — az önpusztítás. 
A befejezés ta lán az egyet len megoldás, a m i mé l tó a fék te len szenvedélyű 
hőshöz. A f i ú megölése s az igazság megtudása u t á n végre a tuda tába is be-
kerü l , ami t az ösztöne m á r régen érzett, de aminek az egymagában nem szerez-
hetet t é rvény t . Conchubar ra l sz imbol ikusan leszámol, amiko r a Nagy K i r á l y 
üres t rónszékére súj t . De szenvedélye, szenvedése o lyan fokú , hogy egy ember 
megölésével n e m szolgál tathat igazságot. Csak a természet i e lemek, a tenger 
hu l l áma i el len v í vo t t k i lá tás ta lan, hero ikus küzde lemben adha t ja k i ő rü l t f á j -
da lmát . 
Yeats ú g y t a r t j a , hogy t ragéd iában nincs szükség je l lemre,1 5 csak l í ra iságra 
és a nagy szenvedélyek fö lkel tésére. Cuchu la in ebben a d rámában azonban a 
legtöbb Yeats-hősnél pszichológiai lag, sőt tá rsada lmi lag is j o b b a n k ö r ü l j á r t 
a lak, bár ő is i n kább a hős, a hősies magatar tás őstípusa. A le lkében lezaj ló k o n f -
l i k t us , s a többo lda lú jel lemzés erősebben valóságba ágyazottá és bonyo lu l t abb 
szövetűvé teszi a darabot a több iné l . í gy a De i rd re -né l (1907) is, ame lyben u g y a n -
ez a két fé le é le t rend (a hősi és az a lacsonyrendű p rak t i kus ) szembesül, de sz iká-
rabb, vérszegényebb a lakokban, t ú l egyér te lmű ér tékkü lönbségekke l és k isebb 
d ráma i intenzitással. Yeats i t t még egy ú j lehetőséggel is k ísér le tez ik : bevezet i 
a később többször is visszatérő archetípusos f i gu rá i t , a Bo londot és a V a k o t . 
Bár a Bo lond a Homokórában, s a nyomorékok A király küszöbében már ezek 
előképei, komo l yabb hangsú ly t csak i t t k a p n a k először. K e t t ő j ü k k ü l ö n d r á m á j a 
a reneszánsz t ragéd iák mel lékcse lekményének megfele lően kiegészít i , nyomaté-
kosí t ja a főcselekményben k i fe jezet teket . A ké t pár (Cuchu la in—Conchubar , 
Bo lond—Vak) párhuzamossága, sorsának vissza-visszatérő ér intkezése, egymás-
ba játszása az egyéni t megsokszorozza, á l ta lános é rvényűvé teszi, s f i l ozó f ia i 
s íkra is emel i . Érez te t i a két szint, a hősi és közönséges egymást kiegészítő 
együ t t létezését. A Cuchu la in—Conchubar sugal l ta gondo la tokat ké t módon is 
k i t e r j esz t i k : egyrészt a hős és a k i r á l y az ő sz i n t j ükön tör ténő megtárgya lásával , 
re f l ex ió i kka l , k o m m e n t á r j a i k k a l , másrészt sa já t v ise lkedésükkel és v iszonyukka l . 
A z ő h á t t e r ü k e lőt t k i v i l á g l i k , hogy Cuchu la in vakabb, m i n t a Vak , bo lon-
dabb, m i n t a Bo lond a ha tá rok közé szorí tot t , szabadságát vesztett , engedelmes-
ségre kényszer í te t t életben. A józan, rac ional is ta V a k a Nagy K i r á l y á rnyéka , 
vu lgár isabb mása. Conchubar t ípusának az alantasabb o lda lá t erősí t i f ö l : gyáva -
ságát, képmutatását , ravaszságát. A Bolond, Cuchu la in megfele lő je, a természet-
f ö l ö t t i l ényekke l van kapcsolatban, a f ö l d i é le tben viszont, p r a k t i k u s ész h í j án , 
k ö n n y e n k i já tszhatóvá vá l i k . M i n t a hős, éppen nagylelkűsége fo l y tán . A sze-
mély iség ket téválását , a tökéletesség á l lapotá tó l va ló el távolodását, a ráció és 
az in tu íc ió k ü l ö n létezését, s az ész egyedura lomra va ló törekvését a V a k és a 
Bo lond f i g u r á j a egyetemes é r v é n y ű v é teszi. 
A z ember i lé t á l lapo táró l elég pesszimista képet ad a dráma. A hős t ragéd iá-
j áná l — am i legalább k a t a r t i k u s hatású— nagyobb t ragédiát suga l l a keserűen 
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i r on i kus befejezés: m i k ö z b e n Cuchu la in ő r jöngve szál l szembe a tenger hu l l á -
maiva l , a V a k fö l i smer i a helyzet e lőnyét : m i v e l m i n d e n k i Cuchu la in t nézi, lehet 
l opn i az üres házakból . A z é r tékek összemérhetetlensége, a két szint közö t t i k i -
áltó szakadék fá jda lmasan m u t a t j a : a vegetációs élet f o l y t a tód i k a hős n é l k ü l is, 
a magasabb rendű é r t é k r e n d bukása u t á n is. 
Yeats az e lvont je lentéssíkokat s ikeresen tud ta egybeolvasztani a tő le szo-
k a t l a n u l real is tán m o t i v á l t , fö lépí te t t egyéni t ragéd iáva l , gazdagabb fe lszín i 
real izmussal , s így ebben a d rámában á l ta la r i t k á n e lér t d ráma i in tenz i tást 
tudo t t te remten i . A te rmésze t fö lö t t i e rők i t t nem d i r e k t módon je lennek meg, 
szólnak bele az ember sorsába, de e t tő l nem kevésbé létezőek és je lentősek, 
m i n t a k o r á b b i d rámákban , csak i t t erősebben a lá tha tó ember i szférára helye-
ződik a hangsúly , s a t ranszcendencia is az emberen keresztü l érvényesül . Ezért 
fogadhatóbb el a közönség egy szélesebb rétege számára, s ezért é r t el nagy si-
ker t m á r Yeats ko rában is. 
Yeats d ráma i m ű f o r m á j a az egyfelvonásos; ebben tud ta leg inkább meg-
közel í teni — már a m i k o r s i ke rü l t — a d r á m a i feszültséget, feszességet, i n ten-
zitást. Ez a röv id f o r m á b a n va ló építkezés, az egyet len mozzanatra va ló kon -
centrálás fe le l t meg l eg inkább elgondolásainak, hiszen szerinte cselekményből 
csak a n n y i ke l l , amenny i a közvet í tendő érzést megmuta tha t j a , a jel lemzés szük-
ségtelen, a hőst csak a k r íz is p i l l ana tában k e l l megragadni . A z erőt len, laza szer-
kezetű, sok i r re leváns részletet ta r t lamazó Egyszarvú a csillagokból (The Uni-
com from the Stars, 1908) is b izony í t ja , hogy nem a Yeats képzeletéhez i l l ő a 
háromfelvonásos d r á m a f o r m a . 
Anná l érdekesebb kísérlet A zöld sisak (The Green Helmet, 1910). Ez az első 
olyan Yeats-dráma, ame ly bohózatból eme l i k i a hősiességet, aho l a komo l y , 
ünnepélyes, az emelkedet t együ t t létezik a vulgár issal , a köznap iva l (s nem m i n t 
k ü l ö n f u t ó fő - és mel lékcselekményszál) . S amely e lőadásmódjáva l meg te remt i a 
Yeatstő l áh í to t t távolságot a néző hé tköznap i valósága és a színpad v i lága kö-
zött, s aho l a sz imbol izmus és st i l izálás k i z á r j a az i l lúz iókel tést . 
A fe lsz ín i real izmus, az ok-okozat i , l o g i k a i építkezés h iánya a mélyebb je-
lentéssíkra i r á n y í t j a a f i gye lme t . Cuchu la in ereje te l jében levő hős, ak i vá l la l j a , 
ami t r ámér a végzet, s szemrebbenés n é l k ü l m e r szembenézni a ha lá l la l is. Egy-
é r te lműbb, kompl ikác iómentesebb a választása, m i n t A baile-i partokon c ímű 
drámában. M i v e l személy iségjegyek a l ig egyéní t i k Cuchu la in t , t isz tábban t u d j a 
a Hős őstípusát megje lení ten i , s j obban be le i l l i k a darab r i t u á l i s - m i t i k u s szer-
kezetébe. M i n t R. Tay l o r is megá l lap í t j a e r rő l a szerkezetről : ,,Az egyes epizó-
dokat , ame lyek Cuchu la in hős i nagyságát és spontaneitását, m i n t az ember i 
magatar tás egyetemes m o d e l l j é t m u t a t j á k , a vál la lkozás, a ha lá l és megú ju lás 
m i t i k u s r e n d j e fog ja össze."16 V a g y nevezhetnénk így is : a sors k ihívása, meg-
semmisülés (áldozat), fö lmagasztal tatás. 
A hármasság többszörösen is je len v a n a szerkezetben. M a g u k a hősök is 
há rman vannak , s C u c h u l a i n háromszor p róbá l a r iva l izá lásból , veszekedésből 
rendet, h a r m ó n i á t te remten i . M i n d e g y i k ep izódból Cuchu la in v i t a tha ta t l an fö lé-
nye de rü l k i — éppen azál ta l , hogy ő n e m r iva l izá l , nagylelkűsége, magasabb-
rendűsége éppen abban m u t a t k o z i k meg, hogy magát lealacsonyítva a több iek 
közé soro l ja egyenrangúként . Legmagasabbra akkor emelked ik , am iko r kész ön-
maga feláldozására, a mások te t te köve tkezményének a vál la lására. M i n t a ke-
reszténységbe is á tment ősi természetmí tosz i á ldoza tmo t í vum: az új jászületéshez, 
megdicsőüléshez előbb le k e l l a lacsonyodni , meg ke l l ha ln i . 
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Ilyenformán emberi és emberfölötti találkozik Cuchulainben magában is, 
de konkrétabban megtestesítve az emberek és a Vörös Ember konfrontációjában. 
A Vörös Ember az ír folklórból, a tündérek birodalmából lép elő, hogy bele-
szóljon az emberek sorsába. Ö szítja a viszályt is, de ő szolgáltat igazságot is az 
alantas támadások, veszekedések között is tisztán, hősiesen viselkedő Cuchulain-
nek. Benne konkrét alakban sűrűsödik össze az a hatalom, amely láthatatlanul, 
de természetfölötti erővel irányítja az emberek cselekedeteit. 
A hősi és transzcendens szintet a bohózat harsánysága; a többi szereplő kö-
zönséges voltának szatirikus megjelenítése csak segít fölmagasítani. Itt is három 
fokozat érvényesül: az enyhén nevetségestől a komikuson át a groteszkbe hajló 
gúnyig. 
A színpadi dekorativitás is az illúziókeltés elkerülését, a hétköznapi realitá-
soktól való távolságtartást szolgálja. Korábban sehol nem dolgozta ki Yeats olyan 
tudatosan és pontosan a színeffektusokat, mint ebben a darabban. Kemény, pri-
mér színek (vörös, narancsvörös, zöld, fekete) uralják a színt, szimbolikus jelen-
tőségük szembeszökő. Például a zöldé: a szereplők, a természetfölöttiek kivételé-
vel, mind valamilyen árnyalatú zöld ruhát viselnek, s zöldes fény árad a szobába 
— a természet színe. Cuchulain hosszú zöld köpenyében, a végén a zöld sisakkal 
a fején, mint a természeti világ megkoronázott királya. De a zöld Írország színe 
is, viselhetnek ezért is zöldet a régi legendából előlépő alakok. Ugyanakkor a 
tenger zöldes csillogása valami misztikus fénnyel lengi körül a játékot, csak any-
nyira, hogy a természetfölötti közelségének a borzongása érezhető legyen, de 
semmiképpen nem kelt olyan lágy, ködös, álombeli hangulatot, mint a korai 
szimbolikus Árnyas vizekben. Ellenkezőleg, Yeats maga is jelzi a szerzői utasítás-
ban, hogy „szándékosan vad és meghökkentő hatásra"17 törekedett a színpadi 
jelenségekkel, köztük a szellem vörösbe öltözött, hangsúlyozottan magas figurá-
jával. Ebben a drámában tudta Yeats először elérni, hogy az elvont gondolatok 
és mély érzések pontos, határozott, konkrét formát öltsenek, s erős és teljesen új -
szerű színpadszerűségükkel hassanak. 
Yeats első korszakának drámáiban sokféle kísérletet tett, hogy gondolatainak 
megfelelő formát találjon. Ezekben a darabokban több-kevesebb aktualitással, a 
nemzeti mozgalomra való utalással mindig a két világ — földi és természetfölötti 
— találkozása, egymásra hatása, a teljes valóság, a végső igazságok, a tökéletes-
ség, vagy az ahhoz vezető magatartásformák keresése áll a középpontban. Ezeket 
a tartalmakat nyilvánvalóan lehetetlen volt a hagyományos realista dráma ke-
retei között kifejezésre juttatni, s a szimbolista dráma — ahogyan a francia 
vagy a velük rokon szimbolistáknál látta — pedig túlságosan ködös, határozatlan 
volt ahhoz, hogy a Yeats által fölkeltett hatalmas szenvedélyek beleilleszkedje-
nek, s hogy konkréttá, megfoghatóvá lehessenek a transzcendens tartalmak. 
Korai drámáiban, bár nagyon sok újítást vezetett be Yeats, sok sikeres részlet-
megoldás született, nem állt össze egy ú j fa j t a egységes eszközrendszer. Ez csak 
következő korszakában (1913—14 után), a japán nó játékokkal való megismerkedés 
következtében valósult meg, amelyek megerősítették korábbi elképzeléseit, s 
érzés- és formavilágukkal jelentősen befolyásolták drámaművészetét. 
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YEATS'S EARLY EXPERIMENTS AS A PLAYWRIGHT 
Summary 
BERTHA CSILLA 
This study is a brief survey of the first part of Yeats's career as a play-
wright. After giving some introduction to Yeats's views on the drama and the 
theatre the author discusses his early plays, concentrating on a few greater 
achievements like The Countess Cathleen, Cathleen ni Houlihan, On Baile's 
Strand and The Green Helmet. The early plays try to dramatize such abstract or 
mystic desires and experiences as the quest for perfection, completeness, the 
meeting of the eartly and the transcendent worlds, and the confrontation of the 
superior heroic or poetic and the inferior ordinary ways of life. Such ideas could 
not be expressed in the traditional realistic-naturalistic formi of drama — wich 
Yeats abhorred anyway — so he experimented with mythic, ritualistic, symbolic 
and lyric means of expression. Though these plays cannot always realize his 
aims, with their numerous interesting technical-formal innovations they contri-
bute to the renewal of the drama of the age and point the way towards later, 
more successful achievements. 
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UPTON SINCLAIR-BIBLIOGRÁFIA MAGYARORSZÁGON 
1900—1981 
DR. VADON LEHEL 
BEVEZETÉS 
1. UPTON SINCLAIR MÜVEINEK CÍMJEGYZÉKE 
(Elsődleges források) 
a) Upton Sinclair műveinek magyar nyelvű kiadásai 
b) Upton Sinclair műveinek folytatásokban való megjelenése magyar nyelvű 
hírlapokban. 
c) Regényrészletek, drámarészletek és egyéb Upton Sinclair-írások megjele-
nése magyar nyelvű folyóiratokban, újságokban és könyvekben 
d) Upton Sinclair művei a Magyar Rádióban 
e) Upton Sinclair művei magyarországi színpadokon 
f) Upton Sinclair regényéből készült magyar film 
2. UPTON SINCLAIR-IRODALOM MAGYARORSZÁGON 
(Másodlagos források) 
a) Tanulmányok, esszék, tudományos értékű cikkek Upton Sinclairről 
b) Könyvismertetések Upton Sinclair műveiről 
c) Rövidebb hírek, közlemények Upton Sinclairről és műveiről 
3. FÜGGELÉK: UPTON SINCLAIRRE VONATKOZÓ LEGFONTOSABB AN-
GOL NYELVŰ SZAKIRODALOM 
a) Bibliográfiák 
b) Életrajzok, tanulmányok, kritikák 
Bevezetés 
Upton Sinclair magyarországi népszerűsége, emberi, művészi, politikai meg-
ítélése az íróról írt gazdag magyar kritikai irodalom tükrében jól értékelhető. 
A kritika kétirányú túlzása nem kímélte Sinclairt Magyarországon sem, az azon-
ban bizonyos, hogy a higgadtan és tudományosan mérlegelő kritika A posvány 
megjelenésétől (1907) mind a mai napig —i az író tévedéseinek és művészi hiá-
nyosságainak felismerése mellett — az egyik legjelentősebb és legnagyobb hatá-
sú, a társadalmi igazságosságért töretlenül küzdő, haladó szocialista íróként 
értékelte. 
Az író magyarországi fogadtatásának háromnegyed évszázados történetében 
alig találunk olyan évet, amelyben Sinclair valamelyik könyvének kiadása, vagy 
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tanulmányok, esszék, cikkek, könyvismertetések ne fémjeleznék nevét. Bár Sinc-
lair népszerűsége Magyarországon egyenletesnek mondható, mégis bizonyos 
érdeklődéshullámzás figyelhető meg. Az író népszerűsége mindig a társadalmi, 
gazdasági és politikai ellentétek kiéleződésének esztendeiben ível magasra (Ta-
nácsköztársaság, 1928—1929-es gazdasági válság, II. világháború), a mélypontot 
viszont akkor érte el, amikor a társadalmi haladásért küzdő erők a reakció áldo-
zatává estek, vagy amikor a szocializmus letért a törvényesség útjáról (fehér-
terror évei, német megszállás, személyi kultusz évei). Sinclair népszerűségének 
csúcspontját a harmincas évek fordulóján érte el (1928—1933). Az olvasók és a? 
irodalomkritika figyelmének fokozottabb mértékben történő Upton Sinclair felé 
irányulása az 1930-as években irodalmunkban bekövetkezett politikai radika-
lizálódással, balfelé fordulással magyarázható. 
Upton Sinclair egyike azoknak az amerikai íróknak, akitől a legtöbb könyvet 
fordították le és adták ki Magyarországon. 1906 és 1980 között a magyarra lefor-
dított 30 Sinclair-mű 71 kiadásban jutott el a magyar olvasókhoz. Az író könyvei-
nek kiadására elsősorban a szocialista vagy baloldali érzelmű kiadók vállalkoztak 
Legnagyobb részt vállalt Sinclair regényeinek kiadásában a Nova Kiadó, amely 
14 regényt adott ki, jó néhányat több kiadásban is megjelentetett. Hat Sinclair-
könyv jelent meg a Nova—Lincolns Pragernél, 5 a Népszava Kiadónál, 3 az 
Epocha Kiadónál, 2 az Athenaeum, Európa, Kultúra, Pátria, Renaissance és a 
Szikra Kiadónál, 1 pedig az Anonymus, Árkádia, Bécsi Magyar Kiadó, Budapesti 
Kultúra, Fővárosi Könyvkiadó, Kassai Munkás Könyvkereskedés, Móra Kiadó 
és a Táncsics Kiadó gondozásában. 
Upton Sinclair magyarországi ismertté válásában jelentős szerepet töltöttek 
be regényeinek fordítói. Az író műveinek magyar nyelvű tolmácsolásában a 
legsikeresebb és mennyiségileg is a legtekintélyesebb munkát Braun Soma, 
Benamy Sándor, Gergely Janka és V. Nagy Kornél végezte. Sinclair regényeinek 
fordításában részt vett még Ábel Olga, Baross Károlyné, Bodó Pál, Déri György, 
Franyó Zoltán, Fried Jenő, Gaál Andor, Halasi Andor, B. Karinthy Emmy, 
Kilényi Mária. Kollár Ferenc, Máthé Elek, Sándor János, Sándor Pál, Sárosi 
Bella, Sas László, Schöner Dezső, Tábori Kornél, Tábori Mihály, Takács Gizella, 
Tandori Dezső és Vértes Jenő. 
Upton Sinclair magyarországi népszerűségét igazolja az íróról és művészeté-
ről írt gazdag kritikai irodalom is. A Magyarországon megjelent folyóiratok és 
újságok jelentős része, különösen a baloldali és szocialista periodikák hangsúlyo-
zott jelentőséget tulajdonítottak az írónak és műveinek. A megvizsgált 414 
folyóiratból 76, a 110 napi-, illetve hetilapból pedig 21 szolgáltatott anyagot a 
bibliográfiához. A 98 tanulmány, esszé vagy cikk, 86 könyvismertetés, 43 rövi-
debb hír vagy közlemény és számtalan könyvreklám Sinclair életútjának szinte 
minden lényeges eseményét érinti, valamint ismerteti és értékeli az író irodalmi 
és esztétikai elveit, politikai és társadalmi életről vallott nézeteit. Sinclair ma-
gyarországi fogadtatásában a legjelentősebb munkát az Együtt, A Jövő Társa-
dalma, a Kassai Munkás, a Korunk, a Literatura, a Népszava, a 100% és a 
Szocializmus című folyóiratok, illetve napilapok vállalták. Az említett periodi-
kák közül is ki kell emelnünk a Népszava úttörő és tudatosító tevékenységét, 
amellyel mindvégig figyelemmel kísérte a sinclairi életművet. 
Végül meg kell említeni azoknak a kritikusoknak és irodalomtörténészeknek 
a nevét, akik Sinclair legjobb magyarországi ismerői, és akik írásaikkal jelentő-
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sen befolyásolták és meghatározták Upton Sinclair irodalmi rangját és helyét a 
magyar köztudatban: Fábry Zoltán, Hegedűs Géza, Nádass József, Országb 
László, Reményi József, Szántó György és Tábori Pál. 
1. Upton Sinclair műveinek címjegyzéke 
(Elsődleges források) 
l /a 
Upton Sinclair műveinek magyar nyelvű kiadásai 
ACEL. (Little Steel.) Ford. Tábori Kornél—Sándor János. Nova, Bp., (1944.) 
315 p. 
AZ ÁCS FIÁNAK HÍVNAK. (They Call Me Carpenter.) Ford. V. Nagy Kornél. 
Népszava, Bp., 1925. 186 p. — AZ ÁCS FIÁNAK HÍVNAK. Ford. V. Nagy 
Kornél. Nova, (Bp., 1946.) 200 p. 
ALKOHOL. (The Wet Parade.) Ford. B. Karinthy Emmy. Nova, Bp., 1933. 415 p. 
— ALKOHOL. Ford. B. Karinthy Emmy. 2. kiad. Nova, (Bp., 1943.) 469. p. 
AMERIKAI ELÖÖRS. (American Outpost. A Book of Reminiscences.) Ford. Be-
namy Sándor. 2. kiad. Epocha—Csokonai, Bp., (1847.) 176 p. [A regény első 
fordításának és kiadásának címe Upton Sinclair Önéletrajza. Epocha, Bp., 
(1938.) 211 p.] 
AMERIKAI HÁZASSÁG. (Sylvia.) Ford. Kilényi Mária. Szikra, Bp., 1949. 316 p. 
ARAT A SÁRKÁNY. (Dragon Harvest.) Ford. Gergely Janka. Nova—Lincolns 
Prager, Budapest—London, (1948.) 1—2. köt. 384 p., 367 p. 
AZ ELÍTÉLT. (The Convict.) Ford. Schöner Dezső. Athenaeum, Bp., (1913.) 68 p. 
(Modern Könyvtár 311—313.) — AZ ELÍTÉLT. Ford. Schöner Dezső. Athe-
naeum, Bp., 1919. 158 p. (Egybekötve Az ipar-báró c. regényével.) 
AZ ELNÖK ÜGYNÖKE. (Presidential Agent.) Ford. Gergely Janka. Nova— 
Lincolns Prager, Budapest—London, (.1947.) 1—2. köt. 
HAJSZA A PÉNZ UTÁN. (Mountain City.) Ford. Braun Soma. Nova, Bp., 1933. 
330 p. — HAJSZA A PÉNZ UTÁN. Ford. Braun Soma 2. kiad. Nova, (Bp., 
1943.) 339 p. 
AZ IPAR-BÁRÓ. (A Captain of Industry.) Ford. Baross Károlyné. Pátria, Bp., 
1908. 95 p. —I, AZ IPARBÁRÓ. Ford. Sárosi Bella. Athenaeum, (Bp.,) (1915.) 
76 p. (Modern Könyvtár 441—443.) — AZ IPARBÁRÓ. Ford. Sárosi Bella. 
Athenaeum, Bp., 1919. 158 p. (Egybekötve Az elítélt c. regényével.) 
IRODALOMTÖRTÉNETE. (Mammonart.) Ford. Benamy Sándor. Epocha, Bp., 
1937. 244 p. — IRODALOMTÖRTÉNETE. Ford. Benamy Sándor. 2. bővített 
kiad. Epocha, (Bp., 1944.) 272 p. 
JIMMIE HIGGINS. (Jimmie Higgins.) Ford. Franyó Zoltán. Bécsi Magyar Kiadó, 
(Bécs, 1923.) 280 p. — JIMMIE HIGGINS. Ford. Tábori Mihály. Nova, Bp., 
1945. 252 p. — JIMMIE HIGGINS. Ford. Tábori Mihály. Szikra, Bp., 1949. 
256 p. 
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KÉT VILÁG KÖZÖTT. (Between Two Worlds.) Ford. Máthé Elek. Renaissance, 
Bp., 1945. 1—2. köt. — KÉT VILÁG KÖZÖTT. Ford. Máthé Elek. Nova— 
Lincolns Prager, Budapest—London, (1948.) 1—2. köt. 
KUTATÓ SÁMUEL. (Samuel the Seeker.) Ford. Schöner Dezső. Népszava, Bp., 
1913. 293 p. — KUTATÓ SÁMUEL. Ford. Schöner Dezső. 2. kiad. Népszava, 
Bp., 1919. 324 p. (Világosság-könyvtár 136—150.) — KUTATÓ SÁMUEL. 
Ford. Schöner Dezső. 3. kiad. Anonymus, Bp., (1919—1924 között) 324 p — 
KUTATÓ SÁMUEL. Ford. Schöner Dezső. Árkádia, (Bp., 1944.) 253 p. — 
KUTATÓ SÁMUEL. Színmű 3 felvonásban. Upton Sinclair regénye nyomán 
írta Bihari Klára. Budapesti Kultúra (1948.) 113 p. (Budapesti Színházak 
Műsora, 2.) 
LETŰNT VILÁG. (World's End.) Ford. Gaál Andor—Takács Gizella. Renaissance, 
Bp., 1942. 798 p. —f LETŰNT VILÁG. Stádium ny. Bp., 1943. 58 p. (Nemzeti 
Könyvtár 95.) — LETŰNT VILÁG. Ford. Gaál Andor—Takács Gizella. 2. 
kiad. Renaissance, Bp., 1943. 841 p. — LETŰNT VILÁG. Ford. Gaál A n d o r -
Takács Gizella. 3. kiad. Renaissance, Bp., 1943. 844 p. — LETŰNT VILÁG. 
Ford. Gaál Andor—Takács Gizella. 4. kiad. Renaissance, Bp., 1943. 1—2. köt. 
— LETŰNT VILÁG. Ford. Gaál Andor—Takács Gizella. 5. kiad. Renaissance, 
Bp., 1944. 1—2. köt. — LETŰNT VILÁG. Ford. Gaál Andor—Takács Gizella. 
6. kiad. Renaissance, Bp., 1944. 1—2. köt. — LETŰNT VILÁG. Ford. Gaál 
Andor—Takács Gizella. 7. kiad. Renaissance, Bp., 1945. 1—2. köt. — LETŰNT 
VILÁG. Ford. Gaál Andor—-Takács Gizella. Nova—Lincons Prager, Budapest 
—London, 1948. 1—2. köt. 
MANÓ-MOBIL. (The Gnomobile.) Ford. Tandori Dezső. Illusztrálta: Réber 
László. Móra Kiadó, Bp., 1973. 177 p. 
MEGNYERHETITEK A VILÁGOT. (A World to Win.) Ford. Gergely Janka. 
Nova, Bp., 1949. 1—2. köt. 
A MINDENHATÓ PÉNZ. (The Moneychangers.) Ford. Halasi Andor. Nova, Bp., 
1948. 214 p. (A regény első fordításának és kiadásának címe: Parázna pénz, 
Kultúra, Bp., 1918. 256 p.) 
A MOCSÁR. (The Jungle.) Ford. Braun Soma. Nova, Bp., 1934. 224 p. (A regény 
első fordításának és kiadásának címe: A posvány. Pátria ny. Bp., 1907. 233 p.) 
— A MOCSÁR. Ford. Braun Soma. 2.kiad. Nova, (Bp., 1943.) 269 p. — 
A MOCSÁR. Ford. Braun Soma. 3. kiad. Nova, (Bp., 1946.) 269 p. 
MUNKA NÉLKÜL. (Co-op.) Ford. Sándor János—Tábori Kornél. Nova, Bp., 
1944. 476 p. 
OLAJ! (Oil!) Ford. Prekop Gabriella. Európa, Bp., 1979. 574 p. (A regény első 
fordításának és előző kiadásainak címe: Petróleum. Lásd ott.) 
ÖNÉLETRAJZA. (American Outpost.) Ford. Benamy Sándor. Epocha, Bp., (1938.) 
211 p. 
AZ ÖZÖNVÍZ UTÁN. (The Millennium.) Ford. Braun Soma. Népszava, Bp., 
(1927.) 173 p. — AZ ÖZÖNVÍZ UTÁN* Ford. Braun Soma. Nova, Bp., 1946. 
166 p. 
PARÁZNA PÉNZ. (The Moneychangers.) Ford. Halasi Andor. Kultúra, Bp., 
1918. 256 p. (A Kultúra Regénytára. 23.) (A regény később címváltozással 
jelent meg: A mindenható pénz. Nova, Bp., 1948. 214 p.) 
PETRÓLEUM. (Oil!) Ford. Braun Soma. 1. kiad. Népszava, Bp., (1928.) 1—2. 
köt. — PETRÓLEUM. Ford. Braun Soma. 2. kiad. Népszava, Bp., (1928.) 
1—2. köt. — PETRÓLEUM. Ford. Braun Soma. 3. kiad. Népszava, Bp., 
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(1928 után) 1—2. köt. — PETRÓLEUM 4. kiad.-ról nincs adat, egy könyvtár-
ban sem található. — PETRÓLEUM. Ford. Braun Soma. 5. kiad. Nova, (Bp.,) 
1943. 530 p. — PETRÓLEUM. Ford. Braun Soma. Nova, Bp., 1944. 530 p. 
A POSVÁNY. (The Jungle.) Ford. Baross Károlyné, Pátria ny., Bp., 1907. 233 p. 
(A regény későbbi fordításának és kiadásainak címe: A mocsár. Lásd ott.) 
RABSZOLGÁK. (Manasses.) Ford. Sándor Pál. Nova, Bp., (1946.) 186 p. 
RÓMAI LÁTOMÁS. (Roman Holiday.) Ford. B. Karinthy Emmy. Nova, Bp., 
1934. 234 p. — RÓMAI LÁTOMÁS. Ford. B. Karinthy Emmy. 2. kiad. Nova, 
Bp., 1944. 254 p. 
A SÁRKÁNY FOGAI. (Dragon's Teeth.) Ford. Gergely Janka. Nova—Lincolns 
Prager, Budapest—London, (1946.) 1—2. köt. 375 p., 312 p. 
100%. (SZÁZ SZÁZALÉK.) (100%. The Story of a Patriot.) Ford. V. Nagy Kor-
nél. Népszava, Bp., (1927.) 262 p. — 100%. Ford. V. Nagy Kornél. Nova, Bp., 
1944. 280 p. — 100%. Ford. Déri György. Európa, Bp., 1964. 269 p. (Milliók 
könyve.) — 100%. EGY HAZAFI TÖRTÉNETE. Ford. Déri György. Európa, 
Bp., 1978. 305 p. 
SZÉN ŐFELSÉGE. (King Coal.) Ford. Bodó Pál—Sas László. Kultúra, Bp., 1920. 
1—2. köt. (A kultúra regénytára. 43—44. köt.) 
A SZERELEM ZARÁNDOKÚTJA. (Loves Pilgrimage.) Ford. Fried Jenő. Mun-
kás Könyvkereskedés, Kosice, 1924. 174 p. — A SZERELEM KÁLVÁRIÁJA. 
Ford. Kollár Ferenc. Európa, (Bp., 1942.) 240 p. — A SZERELEM TÖVISES 
ÜTJA. Ford. Ábel Olga—Benamy Sándor. Táncsics Kiadó, Bp., 1958. 593 p. 
— A SZERELEM TÖVISES ÜTJA. Ford. Ábel Olga—Benamy Sándor. 2. 
kiad. Táncsics Kiadó, Bp., 1960. 593 p. 
TÁG A KAPU. (Wide Is the Gate.) Ford. Gergely Janka. Nova—Lincolns Prager, 
Budapest—London (1947.) 1—2. köt. 432 p., 413 p. 
A TRAGACSKIRÁLY. (The Flivver King.) Ford. Vértes Jenő. Fővárosi Könyv-
kiadó, Bp., (1944.) 257 p. 
1/b 
Upton Sinclair műveinek folytatásokban való megjelenése 
magyar nyelvű hírlapokban 
AZ ELÍTÉLT. (The Convict.) For. Schöner Dezsző. Népszava, 1913. XLI. évf. 39. 
sz. — 1913. XLI. évf. 65. sz. 
HAJRÁ, JED! (Mountain City.) Ford. Braun Soma. Népszava, 1931. LIX. évf. 
111. sz. — 1931. LIX. évf. 235. sz. 
KUTATÓ SAMUEL. (Sámuel the Seeker.) Ford. Schöner Dezső. Népszava, 1913. 
XLI. évf. 122. sz. — 1913. XLI. évf. 215. sz. 
MILLIÁRDOSOK VILÁGA. (The Metropolis.) Pesti Hírlap, 1919. XLI. évf. 74. 
sz. — 1919. XLI. évf. 113. sz. 
AZ ÖZÖNVÍZ UTÁN. (The Millennium.) Ford. Braun Soma. Népszava, 1927. LV. 
évf. 178. sz. — 1927. LV. évf. 213. sz. 
PETRÓLEUM. (Oil!) Ford. Braun Soma. Népszava, 1928. LVI. évf. 20. sz. — 
1928. LVI. évf. 125. sz. 
100%. (100%. The Slory of a Patriot.) Munkás, 1924. XV. évf. 47. sz. — 1924. 
XV. évf. 88. sz. 
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A SZERELEM ZARÁNDOKÚTJA. (Love's Pilgrimage.) Nőmunkás, 1924, I. évf. 
5. sz. — 1924. december végéig. 
1/c 
Regényrészletek, drámarészletek és egyéb Upton Sinclair 
írások megjelenése magyar nyelvű folyóiratokban, 
újságokban és könyvekben 
GÉNIUSZ. Független Üjság, 1938. V. évf. 32. sz. 2. (Részlet Upton Sinclair Ön-
életrajzából.) 
JIMMIE HIGGINS. Kassai Munkás, 1920. XI. évf. 38. sz. 1. (Részlet Upton 
Sinclair regényéből.) 
A JÜDÁSPÉNZ. Üj Könyv, 1921. 4. sz. 45—48. (Tanulmány az amerikai hírköz-
lésről, a megvesztegethető sajtóról.) 
KULTÚRA ÉS SZOCIALIZMUS. Munkáskórus, 1933. I. évf. 2. sz. 27—29. (Ta-
nulmány.) 
A MI POLGÁRI IRODALMUNK. Az el nem képzelt Amerika. Európa, Bp., 1974. 
347—358. (Esszé.) 
MI TÖRTÉNIK? Új Szó, 1932. II. évf. 4. sz. 1—3. (Tanulmány a kapitalista 
gazdasági krízisről.) 
A MŰVÉSZETRŐL. Forrás, 1929. I. évf. 1. sz. 20—21. (Tanulmány.) 
UTÖSZQ. Upton Sinclair: 100%. Nova, Bp., 1944. 273—280. Upton Sinclair: 
100%- Európa, Bp., 1964. 256—266. 
1/d 
Upton Sinclair művei a Magyar Rádióban 
KUTATÓ SÁMUEL. (Samuel the Seeker.) Színmű 3 felvonásban. Upton Sinclair 
regénye alapján írta Bihari Klára. Magyar Rádió, 1947. február 28. Buda-
pesti Színházak Műsora, 2. (1948.) 2. 
MANÓ-MOBIL. (The Gnomobile.) Upton Sinclair meseregényének rádióválto-
zata. Fordította: Tandori Dezső. Zenéjét szerezte: Hidas Frigyes, Rádióra 
alkalmazta és rendezte: Vadász Ilona. 1976. július 2. Kossuth Rádió, 14.09. I. 
rész. 1976. július 6. Kossuth Rádió, 14.15 II. rész. 1976. július 7. Kossuth 
Rádió, 15.10 III. rész. Rádió- és Televízióújság, 1976. XXI. évf. július 2. 18; 
július 6. 12; július 7. 14. 
l/e 
Upton Sinclair művei magyarországi színpadokon 
JIMMIE HIGGINS. Színmű 3 felvonásban. Upton Sinclair regényét dramatizálta 
Mácza János. A kassai Proletkult színjátszó csoportjának előadásában két-
szer került bemutatásra Kassán: 1923. márc. 29-én az 1848-, 1871-, 1919-e9 
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forradalmak emlékünnepélyén, és 1926. szept. 4-én, a XII. Nemzetközi If jú-
munkásnap alkalmából. 
ÉNEKLŐ AKASZTÓFAMADARAK. A „Madzsar estéken" mutatták be a Zene-
akadémián Palasovszky Ödön rendezésében 1928-ban. 
l/f 
Upton Sinclair regényéből készült film 
KUTATÓ SÁMUEL. 1919. Rendezte: Garas Márton. 
2. Upton Sinclair irodalom Magyarországon 
(Másodlagos források) 
2/a 
Tanulmányok, esszék, tudományos értékű cikkek 
Upton Sinclairről 
ADY ENDRE: Upton Sinclair metódusa (1907). Ady Endre: Az irodalomról. 
Magvető Könyvkiadó, Bp., 1961. 199—200. 
AMBRUS ZOLTÁN: Upton Sinclair. Nyugat, 1911. II. 485—489. Ugyanez a ta-
nulmány megtalálható: Ambrus Zoltán: Költők és szerzők. Athenaeum, 
Bp., (?) 133—141. 
ANISZIMOV: A „Réz-zseton" jegyében. Irodalmi Szemle, 1948. II. évf. 12. sz. 
5—9. 
BAROSS KÁROLYNÉ: Előszó. Sinclair, Upton: A posvány. Pátria, Bp., 1907. 
3—4. 
BIZAM LENKE: Upton Sinclair nyolcvan éves. Népszava, 1958. 86. évf. 222. sz. 4. 
BOTKA FERENC: Munkásirodalom—szocialista irodalom. Irodalmi és nyelvi 
közlemények, 1970. I. sz. 52—69. 
BRAUN RÓBERT: Az amerikai sajtó korruptsága. Századunk, 1929. IV. évf. 4. 
köt. 398—399. 
BRAUN RÓBERT: Boston és Upton Sinclair. Nyugat, 1929. I. 276—280. 
BRAUN SOMA: A fordító előszava. Sinclair, Upton: A mocsár. Nova, Bp., 1943. 
3—5. 
(b—y.): Meghalt Upton Sinclair. Magyar Nemzet, 1968. XXIV. évf. 278. sz. 4. 
DREISER, THEODORE: Upton Sinclairnek (1935.) Dreiser: író lettem Ameriká-
ban. Gondolat, Bp., 1966. 288—289. 
(d. s.): A nő a forradalmi mozgalomban. (Upton Sinclair német népszerűsítőjé-
ről.) Korunk, 1929. IV. évf. 1. sz. 133—135. 
ERDÖDY JÁNOS: író és propagandista. Népszava, 1941. 69. évf. 123. sz. 12. 
(F.) (Fábry Zoltán): Upton Sinclair. Munkás, 1928. XIX. évf. 216. sz. 4. 
FABRY ZOLTÁN: Forma és valóság. Korunk, 1937. 12. évf. 5. sz. 468—470. 
Ugyanez a tanulmány megtalálható: Fábry Zoltán: Valóságirodalom. Tatran 
Könyvkiadó, Bratislava, 1967. 41—44. 
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FABRY ZOLTÁN: Sacco és Vanzetti igazsága (1929.) Fábry Zoltán: Valóság-
irodalom. Tatran Könyvkiadó, Bratislava, 1967. 37—40. 
(F. E.): A mai amerikai próza. Korunk, 1931. 6. évf. 7—8. sz. 575—577. 
GERGELY SÁNDOR: Egy irodalmi vita margójára. Szocializmus, 1925. XV. 
évf. 12. sz. 482—484. 
GOLD, MICHAEL: Gondolatok amerikai írókról. Világirodalmi Tájékoztató, 
1953. II. évf. 8. sz. 151—155. 
HEGEDŰS GÉZA: Upton Sinclair. Kardos L.— Sükösd M. (szerk.): Az amerikai 
irodalom a huszadik században. Gondolat, Bp., 1962. 69—87. Ugyanez a ta-
nulmány megtalálható: Hegedűs Géza: A kentaur és az angyal. Szépirodalmi 
Könyvkiadó, Bp., 1968. 516—536. 
HEGEDŰS GÉZA: Upton Sinclair halálhírére. Nagyvilág, 1969/1. 157—159. 
HÍDVÉGI JENŐ GYULA: Amerika csodák né lkül . . . (Á jenki irodalom a Ta-
más bátya kunyhójától Babbittig.) Üj Élet, 1944. január. 12—18. 
(K.): Upton Sinclair az irodalmi fenegyerek. Pesti Hírlap, 1928. L. évf. 221. sz. 6. 
S. KOVÁCS IMRE: Upton Sinclair munkaterve. Korunk, 1935. 10. évf. I. sz. 
52—53. 
KRETZOI MIKLÓSNÉ: A marxista kritika fejlődése az Egyesült Államokban 
(1900—1940.) Kézirat, 1976. 
K. s.: Upton Sinclair harca a bostoni erkölcsvédelmi cenzúrával. Korunk, 1927. 
II. évf. 11. sz. 721—722. 
LAKATOS IMRE: Űjságírás. Az amerikai sajtó. Erdélyi Helikon, 1932. V. évf. 
6. sz. 399—406. 
LENIN: „Az angol pacifizmus és az elmélettől való idegenkedés" (1915). Lenin: 
Az irodalomról. Szikra, Bp., 1949. 147—149. 
LUKÁCS GYÖRGY: Szabad vagy irányított művészet? Fórum, 1947. II. évf. 4. 
sz. 250—268. 
LUTTER TIBOR: Upton Sinclair. Sinclair, Upton: A szerelem tövises útja. Tán-
csics Könyvkiadó, Bp., 1960. 6—17. 
MENDELSSON, M.: A mai amerikai irodalom. Antifasiszta téma — európai 
talajon. Athenaeum, Bp., (1949.) 24—30. 
MÉNESI KÁROLY: Amerika regényirodalma tükrében III. Jack London és 
Upton Sinclair. Vasárnap, 1928. XI. évf. 22. sz. 443—444. 
NIKOLAEV, V.: Két tábor a mai amerikai irodalomban. (Bp., 1951? Házi soksz., 
3 oldal) 
NYIGRI IMRE: A szocialista világnézet és az irodalom céljai. Literatura, 1931. 
VI. évf. 5. sz. 180—182. 
ORSZÁGH LÁSZLÓ: Az amerikai irodalom története. Gondolat, Bp., 1967. 
261—263. 
(r) (ajk András): A világirodalom gyásza. Népszava, 1968. 96. évf. 278. sz. 2. 
REMÉNYI JÓZSEF: Amerikai írók — amerikai mivolta. Erdélyi Helikon, 1929. 
II. évf. 9. sz. 719—721. 
REMÉNYI JÓZSEF: Mai amerikai regények. Literatura, 1932. VII. évf. 12. sz. 
777—779. 
REMÉNYI JÓZSEF: A modern amerikai széppróza. Nyugat, 1935. I. 113—120. 
REMÉNYI JÓZSEF: Upton Sinclair (1927). Reményi József: Amerikai írók. 
Franklin-Társulat, Bp., 1938. 111—122. 
ROSENFELD, FRITZ: Upton Sinclair, a proletariátus egyik legbátrabb harcosa. 
Munkáskórus, 1933. I. évf. 2. sz. 29—30. 
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SINCLAIR, UPTON: Kultúra és szocializmus. Munkáskórus, 1933. I. évf. 2. sz. 
27—29. 
SINCLAIR, UPTON: A mi polgári irodalmunk. Az el nem képzelt Amerika. 
Válogatta, utószót és jegyz. irta Országh László. Európa, Bp., 1974. 347—358. 
SINCLAIR, UPTON: Mi történik? Üj Szó, 1932, II. évf. 4. sz. 1—3. 
SINCLAIR, UPTON: A művészetről. Forrás, 1929. I. évf. I. sz. 20—21. 
SINCLAIR, UPTON: Sacco és Vanzetti hív bennünket, váltsuk valóra ígéretün-
ket. Munkás, 1929. XX. évf. 144. sz. 4. 
SINCLAIR, UPTON: Utószó. Upton Sinclair: 100%. Nova, Bp., 1944. 273—280. 
Upton Sinclair: 100%. Európa Könyvkiadó, Bp., 1964. 256—266. 
SOS ENDRE: Upton Sinclair. Együtt, 1928. II. évf. 2. sz. 36—37. 
SUKÖSD MIHÁLY: Személyiségminták a modern regényben. Valóság, 1969. 
XII. évf. 11. sz. 35—48. 
SZÁNTÓ GYÖRGY: Upton Sinclair. Erdélyi Helikon, 1929. II. évf. 4. sz. 249— 
255. Ugyanez a tanulmány megtalálható: Űj Szó, 1929. 4—5. sz. 6—8. 
SZEKSZÁRDI LÁSZLÓ: Aki a szennyet fölkavarta. Szocializmus, 1935. XXV. 
évf. 1. sz. 38—40. 
SZERB ANTAL: Amerikai regényírók. Szerb Antal: Hétköznapok és csodák. 
Révai Kiadás, Bp., 1935. 148—181. 
Sz. J.: Upton Sinclair: „Az írók mindig arról í r janak ami fontos és olyan jól, 
ahogy tudnak!" Irodalmi Szemle, 1947. I. évf. 12. sz. 15—16. 
TÁBORI PÁL: Amerika lelkiismerete. Literatura, 1932. VII. évf. 9. sz. 645—647. 
TÁBORI PÁL: Hogyan lettem filmvállalkozó? (A Fény számára írta Upton 
Sinclair.) A Fény, 1933. II. évf. 36. sz. 12—13. 
TÁBORI PÁL: Sinclair megvéd egy kapitalistát. Literatura, 1933. VIII. évf. 
4. sz. 141. 
TÁBORI PÁL: Tits-bits 1937. Literatura, 1937. XII. évf. 4. sz. 136—137. 
UNGVÁRI TAMÁS: Upton Sinclair fejfájára. Élet és Irodalom, 1968. XII. évf. 
48. sz. 4. 
VADON LEHEL: Upton Sinclair kritikai fogadtatása a Népszavában. Acta 
Academiae Paedagogicae Agriensis, XIV. 1978. 299—313. 
VADON LEHEL: Upton Sinclair fogadtatása Magyarországon. Bölcsészdoktori 
értekezés. Kézirat. Kossuth Lajos Tudományegyetem. 1978. 395. 
VADON LEHEL: Upton Sinclair esztétikája a magyar irodalmi kritikában, 
Hevesi Szemle, 1979. VII. évf. 1. sz. 65—68. 
VADON LEHEL: Upton Sinclair világnézete a magyarországi kritika tükrében. 
Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, XV. 1979. 245—252. 
VADON LEHEL: Magyar vonatkozások Upton Sinclairnél. Filológiai Közlöny, 
1980. XXVI. évf. 1. sz. 103—105. 
VADON LEHEL: Hungarian Attitudes Toward Upton Sinclair. Gulliver. German 
—English Yearbook 9., NSZK, Berlin-West, 1981. 199—208. 
VADON LEHEL: Upton Sinclair in Hungarian. Angol—Amerikai Filológiai-
Módszertani Ülésszak 1980., Pécs, 1981. 103—112. 
VADON LEHEL: Upton Sinclair's Books in Hungarian Translation. Angol-
Amerikai Filológiai—Módszertani Ülésszak 1980., Pécs, 1981. 113—117. 
VADON LEHEL: Egy regény, amely a szennyet felkavarta. Upton Sinclair: 
A mocsár című regénye 75 éves. Hevesi Szemle, 1982. X. évf. 4. sz. 
VADON LEHEL: The Reception of Upton Sinclair in Hungary. Hungarian 
Studies in English, 1982. 
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VADON LEHEL: Bibliography of Hungarian Writings on Upton Sinclair, 
1900—1980. (Selected.) Hungarian Studies in English, 1982. 
VAJDA SÁNDOR: Osztály és irodalom. 200%. 1928. 4. sz. 180—181. 
VAJDA SÁNDOR: Az ötvenéves Upton Sinclair. 200%. 1928. 2. sz. 71—73. 
VÁSÁRHELYI MIKLÓS: Upton Sinclair, Sinclair Upton: 100%. Európa, Bp., 
1964. 267—270. 
V. N. K. (V. Nagy Kornél): Upton Sinclair. Sinclair, Upton: Az ács fiának 
hívnak. Nova, Bp., 1946. 3—8. 
ISM. ( = ismeretlen szerző): Az általános választójog hatásai az Egyesült Álla-
mokban. — Körkérdés. Upton Sinclair válasza. Huszadik Század, 1911. 
XII. évf. 24. köt. 8—9. sz. 105—122. 
ISM.: Amerika ú j irodalmi forradalma. (A selfmademan-irodalom — Pesszimiz-
mus és szatíra. Az ú j amerikai legény a zsu^nalizmusbol indult ki.)l 
Literatúra, 1927. II. évf. 12. sz. 413—417. 
ISM.: Amerika Zolája: Upton Sinclair. Népszava, 1930. LVIII. évf. 90. sz. „Figye-
lő" irodalmi melléklet, 5. 
ISM.: Sz. M. Ejzenstej levele Upton Sinclairhez az Egy évezred Mexikóban 
forgatásáról. Zalán Vince (szerk.): Ejzenstejn a művészet forradalmára. 
Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1973. 115—119. 
ISM.: Elősző. Sinclair, Upton: Letűnt világ. Stádium ny., Bp., 1943. 3—4. 
ISM.: Jack London. Népszava, 1926. LIV. évf. 1. sz. 4. 
ISM.: Mi lesz Európával? — A világ írói Európa jövőjéről — Upton Sinclair 
válasza. Tűz, 1922. Il.évf. 18—23. sz. 1—4. 
ISM.: Mi a proletárművészet? (Upton Sinclair vitazáró cikke.) Népszava, 1929. 
LVII. évf. 262. sz. „Figyelő" irodalmi melléklete, 2. 
ISM.: A modern amerikai regény. Népszava, 1930. LVIII. évf. 208. sz. „Figyelő" 
irodalmi melléklet, 6. 
ISM.: J. V. Sztálin és Upton Sinclair táviratváltása. Zalán Vince: Ejzenstejn 
a művészet forradalmára. Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, 
Bp., 1973. 264—268. 
ISM.: Ujabb külföldi vélemények gróf Andrássy javaslatáról. (Upton Sinclair 
véleménye.) Huszadik Század, 1909. XIX. köt. X. évf. 1. sz. 90—96. 
ISM.: Upton Sinclair. Nőmunkás, 1924. I. évf. 5. sz. 7. 
ISM.: (Upton Sinclair.) Sinclair, Upton: Az özönvíz után. Népszava, Bp. (1928.) 
(174—176.) (A regény a 173. oldalon ér véget, utána számozatlan oldalon 
háromoldalas tanulmány.) 
ISM.: (Upton Sinclair.) Az Egyesült Államok története. Gondolat, Bp., 1964. I. 
289—390; II. 312—314, 328—329. 
ISM.: Upton Sinclair: Beszélgetés az íróval. — „Az elítélt". Népszava, 1913. 
XLI. évf. 39. sz. 12. 
ISM.: Upton Sinclair gondjai. Literatúra, 1937. XII. évf. 3. sz. 124. 
ISM.: Upton Sinclair — halálgyárosok szolgálatában. Népszava, 1949. 77. évf. 
112. sz. 6. 
ISM.: Upton Sinclair hatvanéves. Népszava, 1938. 66. évf. 216. sz. 6. 
ISM.: Upton Sinclair H. G. Wellsről és G. B. Shawról. Népszava, 1938. 66. évf. 
265. sz. 8. 
ISM.: Upton Sinclair levele. Népszava, 1930. LVIII. évf. 112. sz. „Figyelő" iro-
dalmi melléklet, 5. 
ISM.: Upton Sinclair ötvenéves. Népszava, 1928. LVI. évf. 213. sz. 7. 
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ISM.: Upton Sinclair, a tiszteletbeli nyilas. Népszava, 1941. 69. évf. 11. sz. 5. 
ISM.: Upton Sinclair vallomásai. Híd, (Szabadka), 1963. XXVII. évf. 2. sz. 254. 
ISM.: Van-e befolyása az írónak a társadalomra? Magyar Nemzet, 1978. október 
6. 3. 
ISM.: Világszemle (Upton Sinclair kaliforniai elnökjelöltségéről.) Korunk Szava, 
1934. IV. évf. 21. sz. 439. 
2/b 
Könyvismertetések Upton Sinclair műveiről 
ANTAL LÁSZLÖ: Upton Sinclair: A szerelem tövises útja. A Könyvtáros, 1959. 
X. évf. 2. sz. 151. 
ANTAL LÁSZLÖ: Upton Sinclair: A szerelem tövises útja. Könyvbarát, 1959. 
IX. évf. 2. sz. 87. 
a. v.: Upton Sinclair: Hundert Prozent. A Jövő Társadalma, 1926. 10. sz. 26—27. 
(b. m.): Upton Sinclair: Az özönvíz után. Könyvek Világa, 1928. III. évf. 1. sz. 3. 
H. BOROS VILMA: Upton Sinclair: Tág a kapu. Vigila, 1948. XIII. évf. 2. sz. 
126—127. 
BÖZÖDI GYÖRGY: Upton Sinclair irodalomtörténete. Erdélyi Helikon, 1937. X. 
évf. 8. sz. 632—633. 
BRAUN SOMA: Upton Sinclair: Az ács fiának hívnak. Népszava, 1926. LIV. 
évf. 7. sz. 8—9. 
C. M.: Upton Sinclair: Der Rekrut. A Jövő Társadalma, 1926. 10. sz. 25. 
C. M.: Upton Sinclair: Nach der Sintflut. (Upton Sinclair Özönvíz után c. regé-
nyének könyvismertetése.) A Jövő Társadalma, 1926. 10. sz. 27—28. 
(—di): Upton Sinclair: Alkohol. Népszava, 1934. LXII. évf. 51. sz. 19. 
FÁBRY ZOLTÁN: Upton Sinclair: Petróleum. Korunk, 1928. III. évf. 2. sz. 149— 
151. A tanulmány bővítve megjelent: Fábry Zoltán: Valóságirodalom. Tát-
rán Könyvkiadó, Bratislava, 1967. 32—30. 
FAY ÁRPAD: Upton Sinclair: Singende Galgenvögel. 100%. 1928. I. sz. 45. 
fl.: Mit olvassunk? (A Lanny Budd-sorozat ismertetése.) Eletünk, 1948. március 
14. 4. 
GEREBLYÉS LÁSZLÓ: Upton Sinclair: Petróleum. 200%, 1928. 2. sz. 93—94. 
GEREBLYÉS LÁSZLÖ: Upton Sinclair: 100%. 200%, 1927. 5. sz. 168. 
GRÖ LAJOS: Upton Sinclair: A pénz ír. Szocializmus, 1931. XXI. évf. 3. sz. 
96—98. 
HAMVAS BÉLA: Aranyborjúművészet. (Upton Sinclair irodalomtörténetének 
könyvismertetése.) Napkelet, 1932. XVIII. köt. 6. sz. 435—437. 
JUSTUS PÁL: Upton Sinclair: Petróleum. Együtt, 1928. II. évf. 7. sz. 31—32. 
KÁZMÉR ERNŐ: Upton Sinclair: Parázna pénz. Vörös Lobogó, 1919. I. évf. 10. 
sz. 14—15. 
KEMÉNYFFI MARGIT: Alice Amerikában. (Upton Sinclair Manó-mobil c. mű-
vének könyvismertetése.) Élet és Irodalom, 1973. XVII. évf. 31. sz. 10. 
k. i.: Upton Sinclair: A sárkány fogai. Fáklya, 1947. II. évf. 4. sz. 4. 
(kj.): Upton Sinclair: A nagy parádé. Az amerikai nevelési rendszer tanulmá-
nyozása. Együtt, 1928. II. évf. 6. sz. 29. 
(kj.): Upton Sinclair: A rekruta. Az amerikai nevelési rendszer tanulmányo-
zása. Együtt, 1928. II. évf. 6. sz. 29—30. 
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K. L.: Upton Sinclair: President der USA. 100%, 1927. 3. sz. 95. 
( k y . ) : Upton Sinclair: Kutató Sámuel. Népszava, 1920. XLVIII. évf. 34. sz. 5. 
1. a.: Amerika lelke. Upton Sinclair: Petróleum. A Jövő Társadalma, 1928. január 
31. 
MAJOROS ISTVÁN: Upton Sinclair: The Brass Check. Századunk, 1929. IV. évf. 
4. köt. 397—398. 
NÁDASS JÓZSEF: Mese a művészet szabadságáról. (Upton Sinclair Irodalom-
történetének könyvismertetése.) Korunk, 1928. III. évf. 7—8. sz. 577—579. 
NADASS JÓZSEF: Propaganda és művészet. (Upton Sinclair: Die Goldene Kette 
c. művének könyvismertetése.) Szocializmus, 1928. XVIII. évf. 7. sz. 279—280. 
NADASS JÓZSEF: Upton Sinclair: Boston. Századunk, 1930. V. évf. 5. köt. 108. 
NADASS JÓZSEF: Upton Sinclair ú j szocialista regénye a „Petróleum". Szo-
cializmus, 1928. XVIII. évf. 3. sz. 117—118. 
NAGY LAJOS: Upton Sinclair: Az elítélt. Nyugat, 1913. II. 134—135. 
NAGY LAJOS: Upton Sinclair Irodalomtörténete. Nyugat, 1937. II. 143—145. 
N. J. (Nádass József): Sacco és Vanzetti regénye. (Upton Sinclair Boston c. regé-
nyének könyvismertetése.) Szocializmus, 1929. XIX. évf. 10. sz. 323—324. 
B. PALOTAI BORIS: Három könyv a szerelemről, (egyik Upton Sinclair: A sze-
relem zarándokútja c. művének könyvismertetése.) Korunk, 1931. 6. évf. 
3. sz. 225—226. 
(p. b.): Tág a kapu. Népszava, 1947. 75. évf. 274. sz. 8. 
(—r): Upton Sinclair irodalomtörténete. Független Újság, 1937. IV. évf. 22. sz. 4. 
ROBOTOS IMRE: Upton Sinclair: Önéletrajza. Korunk, 1939. 14. évf. 4. sz. 
370—371. 
SCHÖNSTEIN SÁNDOR: Upton Sinclair: Mammonart. 100°/0, 1927. 10. sz. 348— 
350. 
(Sós): Upton Sinclair: Az elnök ügye. Népszava, 1948. 76. évf. 17. sz. 4. 
SZENDE ISTVÁN: Upton Sinclair: Boston. Üj Szó, 1929. 2. sz. 22. 
TAMÁS ISTVÁN: Upton Sinclair: Petróleum. Munka, 1928. 3. sz. 94—95. 
T. E.: Upton Sinclair: Der Wechsler. (Upton Sinclair: A mindenható pénz c. re-
gényének könyvismertetése.) A Jövő Társadalma, 1926. 10. sz. 26. 
TÓTH LAJOS: Upton Sinclair: 100%. Együtt, 1928. III. évf. 2. sz. 38—39. 
(u.): Upton Sinclair Irodalomtörténete. Korunk, 1937. 12. évf. 7—8. sz. 693—695. 
VADON LEHEL: Upton Sinclair és az Olaj! Népújság, 1979. XXX. évf. 235. sz. 8. 
VALKAI LAJOS: Upton Sinclair: Boston. Forrás, 1930. II. évf. 2. sz. 21—22. 
CS. VARGA ISTVÁN: Upton Sinclair: 100%. Népújság, 1978. XXIX. évf. 208. sz. 
4. 
WAGNER GYÖRGY: Upton Sinclair: Mammonart. 1928, 1928. I. évf. 1. sz. 19 
— 2 0 . 
(x): Upton Sinclair: Rabszolgaság. Magyar Hírlap, (Kassa), 1923. 109. sz. 2. 
xkz.: Upton Sinclair: 100%. Könyvek Világa, 1928. III. évf. 1. sz. 8. 
—z—a.: Upton Sinclair: Az ács f iának hívnak. . . Szocializmus, 1926. XVI. évf. 
1. sz. 47—49. 
y.: Sinclair ú j műve: Az ipari köztársaság. (Upton Sinclair: The Industrial 
Republic.) Szocializmus, 1907. I. évf. 21. sz. 668—669. 
ISM. ( = ismeretlen szerző): Az amerikai plutokrácia. (Upton Sinclair The Met-
ropolis c. regényének könyvismertetése.) Korunk, 1926. I. évf. 2. sz. 147—150. 
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ISM.: Látogatás a budapesti könyvkiadó piacon. (Upton Sinclair önéletrajza c. 
művének könyvismertetése.) Független Űjság, 1938. V. évf. 32. sz. 13. 
ISM.: Legenda arról az emberről, akinek minden sikerült. (Upton Sinclair Hajsza 
a pénz után c. regényének könyvismertetése.) Népszava, 1930. LVIII. évf. 
134. sz. „Figyelő" irodalmi melléklet, 3. 
ISM.: Mi a művészet? Upton Sinclair: Die Goldene Kette. (Upton Sinclair Iro-
dalomtörténetének könyvismertetése.) A Jövő Társadalma, 1928. január. 
28—29. 
ISM.: Mit olvassunk? (Upton Sinclair: Az iparbáró c. regényének könyvismer-
tetése.) Munkás, 1924. XV. évf. 85. sz. 6. 
ISM.: A pénz művészete. (Upton Sinclair Irodalomtörténetének könyvismerte-
tése.) Könyvszemle, 1937. I. évf. 1. sz. 13. 
ISM.: Űj regényünk. (Upton Sinclair: Hajrá, Jed! c. regényének könyvismerte-
tése.) Népszava, 1931. LIX. évf. 110. sz. 16. 
ISM.: Upton Sinclair: Az ács fiának hívnak. Literatura, 1926. I. évf. 2. sz. 24. 
ISM.: Upton Sinclair: Az ács fiának hívnak. Irodalmi Értesítő, 1926. II. évf. 6. sz. 
5. 
ISM.: Upton Sinclair: Alkohol. Literatura, 1933. VIII. évf. 12. sz. 442. 
ISM.: Upton Sinclair: Az elítélt. Kassai Munkás, 1913. VIII. évf. 28. sz. 7. 
ISM.: Upton Sinclair: Das Geld schreibt. Népszava, 1930. LVIII. évf. 261. sz. 
„Figyelő" irodalmi melléklet, 7. 
ISM.: Upton Sinclair: Hajsza a pénz után. Láthatár, 1933. I. évf. 1. sz. 38—39. 
ISM.: Upton Sinclair: Hajsza a pénz után. Literatura, 1933. VIII. évf. 9. sz. 330. 
ISM.: Upton Sinclair: Hajsza a pénz után. A Fény, 1933. II. évf. 38. sz. 19. 
ISM.: Upton Sinclair: Jimmie Higgins. Kassai Munkás, 1920. XI. évf. 97. sz. 2. 
ISM.: Upton Sinclair: Jimmie Higgins. Kassai Munkás, 1921. XII. évf. 194. sz. 2. 
ISM.: Upton Sinclair: Kutató Sámuel. Kassai Munkás, 1921. XII. évf. 44. sz. 1. 
ISM.: Upton Sinclair: Manó-mobil. Érdekes Könyvújdonságok, 1973. 7—8. sz. 9. 
ISM.: Upton Sinclair: Manó-mobil. Űj Könyvek, 1973. 17. sz. 42. 
ISM.: Upton Sinclair: A mocsár. A Hír, 1934. IV. évf. 23—24. sz. 10. 
ISM.: Upton Sinclair: A mocsár. Literatura, 1935. X. évf. 1. sz. 15. 
ISM.: Upton Sinclair: Az özönvíz után. Literatura, 1928. III. évf. 1. sz. 25. 
ISM.: Upton Sinclair: Petróleum. Literatura, 1928. III. évf. 12. sz. 438. 
ISM.: Upton Sinclair: Római látomás. Literatura, 1934. IX. évf. 1. sz. 60. 
ISM.: Upton Sinclair: Roman Holiday. Népszava, 1931. LIX. évf. 37. sz. „Figyelő" 
irodalmi melléklet, 6. 
ISM.: Upton Sinclair: „So macht man Dollars". (Upton Sinclair a Hajsza a pénz 
után c. regényének könyvismertetése.) Népszava, 1931. LIX. évf. 118. sz. 
„Figyelő" irodalmi melléklet, 7. 
ISM.: Upton Sinclair: 100%. Literatura, 1928. III. évf. 1. sz. 25. 
ISM.: Upton Sinclair: 100%. Űj Könyvek, 1965. 1. sz. 40. 
ISM.: Upton Sinclair: A szerelem tövises útja. Világirodalmi Tájékoztató, 1969. 
április, 16. 
ISM.: Upton Sinclair: The Jungle. Világirodalmi Tájékoztató, 1972. április, 6. 
ISM.: Upton Sinclair: The Jungle. Világirodalmi Tájékoztató, 1972. június, 5. 
ISM.: Upton Sinclair ú j regénye. (Upton Sinclair Letűnt világ c. regényének 
könyvismertetése.) Népszava, 1942. 70. évf. 293. sz. 6. 
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2/c 
Rövidebb hírek, közlemények Upton Sinclairről és műveiről 
ANTAL GÁBOR: A fehérbőrű kísértet és társai. Könyvbarát, 1950. I. évf. 1. sz. 
11. 
Á. P. (Ábel Péter): A világirodalom két nagy halottja. (Upton Sinclair, Arnold 
Zweig.) Magyar Hírlap, 1968. I. évf. 126. sz. 9. 
BENEDEK MARCELL: Amerikai irodalom. Benedek Marcell: Világirodalom a 
XX. században III. Minerva, Bp., 1969. 55—66. 
BENEDEK MARCELL: „Elkötelezett" regény. Benedek Marcell: Kis könyv a 
regényről. Gondolat, Bp., 1965. 98—103. Ugyanez a tanulmány megtalálható: 
Benedek Marcell: Irodalmi hármas könyv. Gondolat, Bp., 1966. 309—312. 
(g—1) (Gró Lajos): Helyreigazítás. (Jack London és Upton Sinclair szembeállí-
tása.) Munka, 1929. 5. sz. 160. 
(g—1) (Gró Lajos): Helyreigazítás. Jack London és Upton Sinclair szembeállí-
tása.) Munka, 1929. 7. sz. 222—223. 
HEGEDŰS GÉZA: Akit vörös grófnak neveztek. Móra Könyvkiadó, Bp., 1967. 
120—121. 
KÖRÖSPATAKI KISS SÁNDOR: Aki szeretett darázsfészekbe nyúlni. . . Oj 
Tükör, 1978. XV. évf. 38. sz. 9. 
LIGETI ERNŐ: Az irodalom társadalmi funkciója. Erdélyi Helikon, 1932. V. évf. 
3. sz. 166—172. 
MAGLÓDI MAGDA: Olvasótanácsokat az üzemi könyvtárakba! Népszava, 1949. 
77. évf. 210. sz. 4. 
MÁRIÁSSY JUDIT: Sinclair-tizennégyért. Élet és Irodalom, 1978. XXII. évf. 
38. sz. 9. 
PAÁL FERENC: Aranyláz és petróleummámor. Együtt, 1928. II. évf. 7. sz. 18—20. 
PÜNKÖSTI ANDOR: Leépített irodalom. Erdélyi Helikon, 1931. IV. évf. 9. sz. 
667—677. 
RIES ISTVÁN: Amerika igazi arcáról. Népszava, 1949. 77. évf. II. sz. 5. 
SINCLAIR, UPTON: Előszó. Sinclair, Upton: Az ipar-báró. Pátria, Bp., 1908. (1.) 
SINCLAIR, PTON: Az író megjegyzése. Sinclair, Upton: Az elnök ügynöke. 
Nova-Lincons Prager, Budapest—London, 1944. I. köt. 6. 
SINCLAIR, UPTON: A szerző megjegyzése. Sinclair, Upton: Megnyerhetitek a 
világot. Nova, Bp„ 1949. 1. köt. első oldal előtti számozatlan oldalon. 
SZERB ANTAL: A világirodalom története. (1941.) Magvető, Bp., 1962. 942. 
ISM. ( = ismeretlen szerző): Akik a galériából kimaradtak. Népszava, 1946. 74. 
évf. 152. sz. 4. 
ISM.: Az amerikai húströszt botránya. Népszava, 1906. XXXIV. évf. 140. sz. 4. 
ISM.: Az amerikai írók is tiltakoznak. Híd, 1938. 3—4. sz. 2. 
ISM.: Az egész világ tiltakozik Saccó és Vanzetti kivégzése ellen. Népszava, 
1927. LV. évf. 178. sz. 5. 
ISM.: Egyesült Államok. (A húströsztök botránya.) Népszava, 1906. XXXIV. évf. 
131. sz. 6—7. 
ISM.: Egyesült Államok. (Upton Sinclair jelöltsége.) Népszava, 1906. XXXIV. 
évf. 259. sz. 6. 
ISM.: Európa újjászületése. (Upton Sinclair válaszai kérdésekre.) Genius, 1924. 
június, 8—10. 
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ISM.: Harry Sinclair Lewis. Népszava, 1930. LVIII. évf. 261. sz. „Figyelő" iro-
dalmi melléklet, 2. 
ISM.: Hírek. (Hírközlés Upton Sinclair 100% c. regényének folytatásokban való 
közléséről.) Munkás, 1924. XV. évf. 47. sz, 2. 
ISM.: A húströszt botránya. Népszava, 1906. XXXIV. évf. 136. sz. 8. 
ISM.: A hús-trösztök panamája. Népszava, 1906. XXXIV. évf. 134. sz. 8. 
ISM.: Jack London a munkásmozgalomban. 200%, 1928. 6. sz. 275—280. 
ISM.: A jövő évben lesz az új választás, de Roosevelt ellenfelei máris akcióba 
léptek. Független Űjság, 1933. II. évf. 6. sz. 1. 
ISM.: Jövő héten kezdjük a regényt! (Hírközlés Upton Sinclair A szerelem 
zarándokútja c. regényének folytatásokban való közléséről.) Nőmunkás, 1924. 
I. évf. 4. sz. 3. 
ISM.: Meghalt Upton Sinclair. Népszabadság, 1968. XXVI. évf. 276. sz. 7. 
ISM.: Megjelent Upton Sinclair irodalomtörténete. Népszava, 1937. 65. évf. 67. 
sz. 4. 
ISM.: Sajtópör egy regény miatt. Népszava, 1908. XXXVI. évf. 221. sz. 3. 
ISM.: Űj regényünk. (Upton Sinclair: Kutató Sámuel.) Népszava, 1913. XLI. évf. 
122. sz. 8. 
ISM.: Üj regényünk. (Hírközlés Upton Sinclair Milliárdosok világa — Metropolis 
— című regényének folytatásokban való közléséről.) Pesti Hírlap, 1919. XLI. 
évf. 74. sz. 6. 
JSM.:Űj regényünk. (Upton Sinclair: Petróleum.) Népszava, 1928. LVI. évf. 18. 
sz. 13. 
ISM.: Upton Sinclair és a szovjetkormány. Vörös Lobogó, 1919. I. évf. 2. sz. 6. 
ISM.: Upton Sinclair az észak-amerikai alkoholtilalomról. Népszava, 1925. LIII. 
évf. 186. sz. 12. 
ISM.: Upton Sinclair írja. A fény, 1933. II. évf. 37. sz. 21. 
ISM.: Upton Sinclair írja Brassói Lapok, 1940. XLVI. évf. 151. sz. 12. 
ISM.: Válaszolnak a munkáskönyvtárosok. Népszava, 1943. 71. évf. 281. sz. 16. 
3. Függelék: Upton Sinclairre vonatkozó legfontosabb 
angol nyelvű szakirodalom 
3/a 
Bibliográfiák 
ALLATT, EDWARD: A Classified Checklist of a Collection of Upton Sinclair 
Material in England, Holograph, March 1963. 36 pp. (Gondosan összeállított, 
kitűnő bibliográfia.) 
BANTZ, ELIZABETH: „Upton Sinclair: Book Reviews and Criticism Published 
in German and French Periodicals and Newpapers", Bulletin of Bibliog-
raphy, XVIII (January/April 1946), 204—206. 
BIELLA, ARNOLD: Upton Sinclair: Crusader. Dissertation, Stanford Univer-
sity, 1954. Bibliography pp. 297—333. (Nem teljes, de jól hasznosítható 
bibliográfia.) 
EVANS, I. O.: Upton Sinclair: A Bibliography. Typescript, 1960. 36. pp. 
(Másolata a Lilly Library-ban található.) 
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GAER, JOSEPH ED.: Upton Sinclair: Bibliography and Biographical Data. 
California Literary Research Project, Mimeograph, 1935. 55 pp. 
GOTTESMAN, RONALD: A Catalogue of Books, Manuscripts and Other Mate-
rials from the Upton Sinclair Archives. Bloomington, Indiana: Lilly Lib-
rary, 1963. 56 pp. 
GOTTESMAN, RONALD: Upton Sinclair: An Annotated Bibliographical Cata-
logue, 1894—1932. Dissertation, Indiana University, 1964. 409 pp. 
GOTTESMAN, RONALD: Upton Sinclair An Annotated Checklist. The Kent 
State University Press, 1973. 544 pp. (A mai napig legteljesebb bibliográfia.) 
GOTTESMAN AND SILET: The Literary Manuscripts of Uptotn Sinclair. 
Ohio State University Press, 1972. (A bibliográfia mind a kiadott, mind a 
kiadatlan kéziratokat tartalmazza.) 
KUS-NIKOLAJEV: A Bibliography of Upton Sinclair. Zagreb, Yugoslavia, 1930. 
55 pp. 
LAIDLER, HARRY: „Upton Sinclair at Eighty; List of Books, Pamphlets and 
Leaflets by Upton Sinclair in the Tamiment Institute Library", The Tami-
ment Institute Library no. 17 (September 1958), pp. 1—7. 
LIBMAN, A. VALENTIN (comp.), ALLEN, V. ROBERT (trans), GOHDES, 
CLARENCE (ed.): Russian Studies of American Literature. Chapel Hill, N. C.: 
University of North Carolina Press, 1969. pp. 164—173. (1906 és 1963 között 
irt cikkek, tanulmányok, előszók, könyvismertetések, disszertációk Upton 
Sinclairről kronológiai sorrendben. Nagyon jól hasznosítható bibliográfia.) 
LITTO, FREDERIC: The Dramatic World of Upton Sinclair, a Survey of the 
Published and Unpublished Plays. Indiana University, 1960. 21 pp. (Máso-
lata a Lilly Library-ban található.) 
MORDELL, ALBERT: „Haldeman — Julius and Upton Sinclair", The Critic 
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An annotated checklist of Upton Sinclair in Hungary 
1900—1981 
An indication of the popularity of Upton Sinclair in Hungary is the relative 
wealth of critical writing concerning the man, his works and political views. 
Although Upton Sinclair has suffered the excessive attention of dogmatists 
of several hues, it is nevertheless undeniable that serious and scholarly 
literary critics have positively assessed Sinclair from the appearance of The 
Jungle (1907) to the present day as a major progressive, socialist writer and an 
idefatigable fighter for social justice. At the same time they are well aware of 
his faults as a political thinker and his shortcomings as an artist. 
It is now close on seventy-five years since Upton Sinclair first became 
known to the Hungarian reader and a translation of one or other of his works, 
a literary study, article, essay or review on the subject of Sinclair has appeared 
in practically each of the intervening years in this country. Although his popu-
larity with the mass of Hungarian readers has never wavered, there have 
been periods when he was the object of particular interest. Upton Sinclair's 
popularity is Hungary was always at its zenith during years which saw an 
intensification of social, political and economic conflicts (during the short-lived 
Hungarian Soviet Republic in 1919, the economic crisis of 1928—29 and the 
Second World War). Comparatively little interest was shown in Sinclair's work 
during those periods when progressive social forces fell victim to reaction or 
when socialism deviated from the path of legality [the years of the „white 
terror" after defeating the Hungarian Soviet Republic (1919—1922), the German 
occupation (1944—1945) and the years of the Cold War period in Hungary 
(1949—1956)]. The interest in Sinclair reached its peak in Hungary at the turn 
of the thirties (1928—33). 
In Hungary Upton Sinclair appeared in an enormous range of popular and 
scholarly periodicals and newspapers, had many book publishers and became 
the most widely translated American authors of all times. Between 1906 and 
1980, 30 books by Sinclair were translated into Hungarian and published in 71 
editions. It is difficult to think of any foreign author whose work, political 
activity, pronouncements and attitudes were the subject of more detailed, 
comprehensive and continuous interest on the part of Hungarian criticts than 
Upton Sinclair. 98 studies or essays, 85 book reviews and 44 shorter reports 
on the literary works, event and personality of the writer appeared in the Hun-
garian periodical press down to the present day. 
Articles, studies and reviews are presented under the names of the authors 
arranged in alphabetical order, following this anonymous writings are registered 
in the alphabetical order of the Hungarian titles. 
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IDEGENNYELV-OKTATÁSI STRATÉGIÁK 
DR. BUDAI LÁSZLÓ 
Ha az idegennyelv-oktatás történetével foglalkozó könyveket (Lux, 1925; 
Mackey, 1965; Kelly, n. d. stb.) lapozza az ember, először is a ,módszerek' soka-
sága lepi meg. Ha pedig szerzőiknek módszerükkel kapcsolatos próféciáit ol-
vassuk, nem győzünk eléggé csodálkozni azon, hogy az idegen nyelvek tanítá-
sának hatékonysága még mindig csak olyan, amilyen. Az emberi türelmetlen-
séget, állhatatlanságot — az idegennyelv-tanulás eredménytelenségének talán 
legfőbb okait — jól ismerő szerzők szívesen jósolják, hogy módszerük segítségé-
vel bárki rövid idő alatt elsajátíthatja az adott idegen nyelvet. Azok a szerzők, 
akik az emberi gyengeségeket még jobban ismerik, azt is hangsúlyozzák, hogy 
mindezt könnyedén, játékosan teheti a tanuló. Csak egyetlen példát a sok kö-
zül: Meidinger több, mint száz évvel ezelőtt így reklámozta francia nyelvtanát: 
„Praktische französische Grammatik, wodurch man diese Sprache auf eine 
ganz neue und sehr leichte Art in kurzer Zeit gründlich erlernen kann." (Idézi 
Lux, 1925.) 
Nem fukarkodik tehát az ígéretekkel: szerinte „egészen ú j módon és na-
gyon könnyen", „rövid idő alatt" és még ráadásul „alaposan megtanulhatja" 
belőle az ember a francia nyelvet. Hogy miből? Nyelvtankönyvből (Grammja -
tik)! Amint a későbbiekben látni fogjuk, bizonyos módszerek követőinél a 
nyelvtanítás szinte egyet jelent a nyelv nyelvtanának a tanításával. 
Az önreklámozás, a könnyű siker reményének felkeltése elsősorban a ma-
gántanulóknak szánt nyelvkönyvekre jellemző. Iskolai idegennyelv-oktatásunk 
már jóval mértéktartóbb a módszerek számát illetően is. Hosszú évtizedekre 
visszatekintve is csak a grammatizáló-jordító, a direkt és a közvetítő módszert 
kell megemlítenünk. (A közvetítő módszer a direkt módszer reakciójaként jött 
létre. Hidat akart verni a grammatizáló-fordító és a direkt módszer közé, de 
inkább a grammatizáló-fordító módszer rehabilitációját jelentette.) 
Napjaink hazai idegennyelv-oktatási módszerét — a ,módszer' szót most is 
és a továbbiakban is a legtágabb jelentésében használva — leginkább az eklek-
tikus jelzővel illethetnénk. E jelzőnek ugyan nem kifogástalan a konnotációja, 
különösen nem az a tiszta tudományokban, de az idegennyelv-oktatás módszere 
aligha lehetne, és aligha volt valaha is másmilyen. Mindegyik módszerre jel-
lemző ugyan az eklekticizmus, de tendenciáikban, komponenseik arányaiban 
és elrendezésében, az egyes komponensek prioritásában, mellőzésében, sőt, 
egyenes tagadásában, tévhitükben már igen lényegesek lehetnek a különbségek. 
A grammatikának és az anyanyelvnek az idegennyelv-oktatásban betöltött sze-
repéről vallott nézetek azonban mindenkor alapvetően meghatározzák a külön-
böző módszerek karakterét. 
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A továbbiakban —< a szemléletességre is törekedve — bemutatom négy 
módszertípus és két ,hibridmódszer' á l ta lam lényegesnek tar tot t jellemzőit. A 
sort egy olyan, a szakirodalomban csak részeiben ismert eklektikus módszer 
zárja, amelynek a szituációs-strukturális-funkcionális nevet adtam, a névvel is 
utalva legfőbb jellemzőire. A későbbiekben felsorolok olyan állításokat, hipoté-
ziseket, fél- és részigazságokat, amelyeknek szinte mindegyike külön-külön 
hibridmódszer alapjául szolgálhat; majd rámutatok azokra a legfőbb kr i tér iu-
mokra, amelyeknek az a l ap ján eldönthetjük, hogy az egyes módszertípusok 
mely komponenseinek milyen vegyületét — nem elegyét! — válasszuk. Vége-
zetül pedig egy általános kere tbe foglalom mindazt, ami az idegennyelv-oktatás 
területén meghatározza és i rányí t ja teendőinket. 
GRAMMATIZÁLÓ FORDÍTÓ MÓDSZER 
(A
NA
LI
TI
KU
S-
) D
ED
U
K
TÍ
V
 
(Egy-két példa) 
Szabályok, kivételek 
Paradigmák (deklinációk, konjugációk) 
+ 
Izolált szavak, szócsoportok 
I 
Példamondatok 
1 
Mechanikus gyakorlatok: 
deklinálás, konjugálás, behelyettesítés, 
kiegészítés, átalakítás stb. 
+ 
FORDÍTÁS 
1 
AN 
k 
ALITIKUS szövegfeldolgozás FORDÍTÁSSAL 
érdés-felelet, tartalomelmondás, fogalmazás 
IN
D
U
K
TÍ
V
 
1 
o 
' I y 
Példamondatok 
i 
Szabályok, paradigmák-
1 
Mechanikus gyakorlatok 
FORDÍTÁS 
1 
l 
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Megjegyzések: 
a) A nyelv ismeretét elsősorban a nyelvtan ismerete jelenti. 
b) A módszert a következetes kétnyelvűség jellemzi. 
c) A fordítás csúcspontja az extemporale (első látásra, hallásra való fordítás). 
d) Az iskolai munkát általában az ú j szavak otthoni preparálása előzi meg. 
e) Fontos szerep jut a memoriternek és bizonyos mnenotechnikai eljárások-
nak. 
f) A tartalomelmondás csak reprodukció. 
g) A ténylegesen produktívnak számító fogalmazást nem kellően készítik elő 
a módszer követői. 
h) Megvalósul a nyelvi eszközök tudatosítása, az automatizáció viszont első-
sorban csak a paradigmákra terjed ki. 
A tisztán deduktív út példájaként lássuk a Zentai—Korenchy-féle könyv-
ből (1954: 39—40) a nominativus cum infinitivo feldolgozását: 
A szerzők az accusativus cum infinitivo folytatásaként — minden előzetes 
példa nélkül (egyetlen nominativus cum infinitivo sincs a szövegben sem) — 
ezt í r ják: 
„Ha a fent említett igék szenvedő alakban (Passive Voice) vannak, a mondat-
rövidítés csupán annyiban változik, hogy az alany marad alanyesetben, az állítmány 
pedig itt is főnévi igenévbe kerül (— „alanyeset főnévi igenévvel", „Nominative with 
the Infinitive"). 
Az ilyen szerkezetben azonban a főnévi igenév mindig to-val áll. 
The boys were seen to run. (Látták, hogy a fiúk rohannak.) He lüas asked to be 
ready by 6 o'clock. (Kérték, hogy 6 órára legyen készen.) 
A „Nominative with the Infinit ive" nemcsak az „Accusative with the Infini-
tive"-et (szenvedő igealak esetén) helyettesítő szerkezetként fordul elő, hanem bizo-
nyos igék mellett (to seem, to appear látszani, to prove bizonyulni stb.) önálló szer-
kezetként is. 
He seems to know the subject very well. (Ügy látszik, hogy nagyon jól ismeri 
a tárgyat.) 
He proved to be an excellent musician. (Kitűnő muzsikusnak bizonyult.)" 
A gyakorlatok között mindössze egyetlen mondatban fordul elő — már ké-
szen — a fenti szerkezet a „Complete the following sentences, paying special 
attention to the shortened forms" felszólítás alatt. 
(Meg kell jegyeznünk, hogy a gyakorlatban ritkán fordul elő a tisztán de-
duktív út.) 
Az induktív útra példa az Endrődi—Korenchy-féle könyvből (1965:54—55): 
Az olvasmányban négy mondat tartalmaz nominativus cum infinitivo szer-
kezetet. Ezt a négy példát és még két másikat helyezik a szerzők a lépésekre 
bontott szabályok elé, majd így folytat ják: 
Az „alanyeset főnévi igenévvel" (Nominative with the Infinitive) szerkezettel 
lényegében alanyi mellékmondatot olvasztunk be a főmondatba. Ez kitűnik az alábbi 
összehasonlításból: 
Például: 
Például: 
Egyszerű mondat 
beolvasztott mellékmondattal 
He seemed to be very popular. 
összetett mondat 
(tőmondat + mellékmondat) 
It seemed that he was very popular. 
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Ügy látszott, (hogy) nagyon népszerű. 
They know that Mary is the best pupil. Mary is known to be the best pupil. 
Köztudomású, (hogy) Mária a legjobb tanuló. 
A mellékmondat beolvasztásának módja: 
1. A kötőszót elhagyjuk. 
2. A mellékmondat alanyát a tőmondat alanyává tesszük. 
3. A tőmondat állítmányait személyben és számban megegyeztetjük a tőmondat 
új alanyával. 
4. A volt mellékmondat ragozott igei áll í tmánya helyett főnévi igenevet használunk. 
A Nominative with the Infinitive szerkezet használatos: 
a) a to believe, to consider, to hear, to know, to report, to say, to see, to think, to 
understand stb. igék szenvedő alakjával, 
b) a to appear, to happen, to seem stb. igék cselekvő alakjával." 
A gyakor la tok közö t t a „Comple te the fol lowing sentences", „Change the 
following sentences in to Nomana t ive w i t h the Inf in i t ive" , „Trans la t ion" kezdetű 
f e l ada tokban kell a lka lmazn i a fent i i smere teke t . 
STRUKTURÁLIS MÓDSZER 
> 
-H-H 
H 
^ 
D Q 
W Q 
['Szituáció(k)'] 
i 
Mintamondatok I A szabályok 
Behelyettesítő táblázatok } megtestesítői 
I 
Operációk, drillek 
i 
W Q 
£ 
'SZITUÁCIÓ(K)' és/vagy SZÖVEG 
Példamondatok 
Mintamondatok 
I 
Behelyettesítő táblázatok 
I 
Operációk, drillek 
NB.: 'szituáció' = kvázi-szituáció 
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Megjegyzések: 
a) A gyakorlatban inkább csak az induktív út érvényesül. Ha a könyvekben 
nem is, de a tanteremben — a tanári kézikönyvek tanácsára — az induktív út 
valósul meg. 
b) Elsődleges céljának a grammatikai kompetencia fejlesztését tekinti. 
c) Egy strukturális megközelítésű tananyag készítői viszonylag könnyű hely-
zetben vannak, mert pontosan tudják, mi kerüljön bele a tananyagba: a célnyelv 
releváns grammatikai struktúrái. 
Annak a kérdésnek az eldöntése, hogy milyen módon rendezzék el a struktú-
rákat, már korántsem olyan könnyű feladat. Általában a következőket szokták 
figyelembe venni: 
— egyszerűség (az egyszerűbb szerkezetektől haladnak a nehezebb, a komp-
lexebb szerkezetek felé); 
— szabályosság (a rendhagyóságokat későbbre hagyják); 
— gyakoriság; 
— a kontrasztivitás alapján szerzett ismeretek (különös figyelmet szentelnek 
a kontrasztoknak). 
A fenti szempontok azonban sok esetben ellentmondanak egymásnak. 
d) A strukturális tananyagokban semmi inherens nincs, ami kizárná a tuda-
tosítást vagy a fordítást. 
Példaként vegyük ugyancsak az előbbiekben már szerepeltetett struktúra 
prezentálását a Budai—Jakabfi-féle könyvből (1968: 127, 129): 
(Egy képen a 'British Museum' látható.) 
Alat ta: It is considered to be one of the richest museums of the world. 
Majd ez a táblázat következik: 
considered 
said 
is 
He believed to be one of t he best pupils. 
was 
known 
thought 
Gyakorlatképpen az alábbi mondatokat kell a tanulóknak lefordítaniuk a 
fenti táblázatra támaszkodva: 
ö t tekintik a legnagyobb színésznek. 
Azt mondják, hogy jól beszél angolul. 
Ügy tudjuk, hogy Mária a legjobb tanuló az osztályban. 
Úgy vélik, hogy ez a legrégibb ház a városban. 
Azt mondják róla, hogy jól viselkedik az iskolában. 
Utólagos tudatosítás —, a régebbi könyvekben látottakhoz hasonló módon 
— a 201. oldalon található. A konkrét mondatok, gyakorlatok és az explicit tuda-
tosítás ilyenfajta szétválasztása azt sugalmazza, hogy a nyelvtan tanítását nem 
elsősorban a tudatosításra, hanem az analógiára kell építeni. 
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Szituációs módszer 
S Z I T U Á C I Ó 
Jellemzői: 
1. Szerepek, amelyeket a nyelvet használónak játszania kell: 
a) szociális szerepek (social roles) (pl. idegen és idegen, barát és barát 
közötti interakció); 
b) pszichológiai szerepek (psychological roles) (pl. semlegesség, egyenlő-
ség, rokonszenv, ellenszenv). 
2. Környezet (setting) (pl. földrajzi, közvetlen környezet, szabadban, épü-
letben). 
3. Téma (topic) (pl. személyi adatok, ház és otthon, foglalkozások, szórako-
zás, utazás, kapcsolat más emberekkel, egészségi állapot, iskola, bevásár-
lás, ételek és italok, szolgáltatások, időjárás, nyelvtanulás) 
Tömören ábrázolva a módszer lényegét: 
SZITUÁCIÓ: 
— szerepek (szociális, 
pszichológiai) 
— környezet 
— téma 
A 
y 
LEXIKA GRAMMATIKA 
Megjegyzések: 
a) Fókusza a nyelv mint kommunikációs eszköz, és alapkövetelménye, hogy 
a nyelvet tényleges használatában kell megragadnunk, hogy a megfelelő nyelvi 
formákat csak a szituáció pontosan megnevezett komponenseinek az ismeretében 
választhatjuk ki. 
Lényegében akármelyik módszernek lehet a szintézise. 
b) Nehézséget jelent, hogy nem könnyű olyan kritériumokat találni, ame-
lyek alapján fel lehet építeni a tananyagot. Olyan szituációkat kell felsorakoz-
tatni, amelyekben a tanulónak várhatóan majd kommunikálnia kell. 
c) A prezentáció főként dialógusokban és szerepekben történik. Olyan gya-
korlatokat végeztetnek a tanulókkal, amelyekből a nyelvnek a szituáció ténye-
zőitől függő használatát figyelhetik meg. 
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d) A szövegből kiemelt lexikai egységek és grammatikai jelenségek feldol-
gozása többféleképpen történhet. 
e) A strukturális módszerrel kapcsolatban már említett kvázi-szituáció és 
az itt pontosan körülhatárolt szituáció között lényeges különbség van. Az idegen 
nyelvi órákon alkalmazott ún. szituációk általában csak kvázi-szituációk, mer t 
nincsenek bennük meghatározva — legalábbis tudatosan nem — a szociális és 
a pszichológiai szerepek, ami nélkül nem lehet a megfelelő nyelvi eszközöket 
kiválasztani. A környezet és a téma általában adott a kvázi-szituációban is. Sok-
szor azonban még a téma is hiányzik egy-egy iskolai ,szituációból', hiszen e 
kvázi-szituációk funkciója nem mlás, mint bizonyos nyelvi, főként nyelvtani 
jelenségek jelentésének — nem használati ér tékének! — szemléltetése. Tipikus 
példája az ilyen szemléltetésnek a Present Continouous Tense Gouin-sorokban 
történő prezentálása és gyakoroltatása. Olyan helyzetekben használja és hasz-
nál ta t ja a tanár ezt az igeidőt, amilyen helyzetekben vagy nincs egyáltalán szük-
ség a cselekvés kommentálására, vagy éppenséggel nem erre az igeidőre lenne 
szükség, hanem a Simple Present Tense-re. 
El kell azonban ismernünk, hogy iskolai körülmények között nagyon nehéz 
megfelelni a valódi szituáció feltételeinek. Az esetek döntő többségében az inter-
akciókban részt vevő partnerek (tanár és tanuló, tanuló és tanuló) számára 
egyértelmű, hogy a kommunikációs esemény nem valamilyen természetes beszéd-
szándék által indukált, egyetlen célja az adott idegen nyelv gyakorlása. Mond-
hatnám, mindig kilóg a ló lába. Mindezt bevallani akár restel lhet jük is, de talán 
jobb lenne tudomásul vennünk és munkánka t mindennek a tudatában végez-
nünk. Lehetőségeink határain belül is rengeteg még a tennivalónk idegennyelv-
oktatásunk életszerűbbé tételének az érdekében. 
Ilyen megszorítások u tán már bát rabban be merek mutatni egy olyan példát 
(Budai, 1980:6), amelyben meghatározottak a szerepek (rendőr és f iatalember, 
alá- és fölérendeltség, hivatalos hangnem), a környezet és a témia (személyi ada-
tok), de a tanuló mégis fogja tudni — sőt jó, ha tud ja ! —, hogy a játék során 
a függő kérdésre is ügyelnie kell, hiszen erre megy a játék. És most lássuk a 
példát : 
Nyári este van. Egy Balaton-parti szórakozóhelyen a rendőr egy tizenéves 
fiatalembert igazoltat. A feladatot tanuló (Pl) tanulóval (P2) végzi. Az egyik tanuló-
nak tehát más szerepbe (a rendőr szerepébe) kell beleélnie magát. 
Came: CROSS-QUESTIONING 
Ask and answer like this: 
PI: Good evening. 
P2: Good evening. 
PI: Can I see your identity card? 
P2: Here you are. 
PI: Well, let me s e e . . . What's your name? 
P2: Tóth, John Tóth. 
Pl: Where were you born? 
P2: I was born in Budapest. 
PI: All right. Thank you. Here you are. 
OR: I'm afraid you must come with us. etc. 
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A gyakorlat végzése közben a tanulók a következő táblázatból kapják a 
stimulust: 
what his name is. 
where he was bom. 
what his mother's name is. 
what his father's name is. 
Ask 
what nationality he is. 
where he lives. 
what his address is. 
what his job is. 
.where he works/studies. 
how much money he has got on him. 
A gyakorlat lényege tehát nem más — legalábbis grammatikai szempontból 
—, mint függő kérdések átalakítása egyenes kérdésekké. 
Ez a párokban végezhető feladat is jól példázza, hogy a nyelvtan tanítása 
egy szituáció-központú tananyagban sem maradhat el, de prezentálásának és 
gyakoroltatásának módjai nagy mértékben eltérhetnek a hagyományos, több-
nyire mechanikus, elsősorban csak a nyelvi formára összpontosító feldolgozási 
módoktól (pl. Change the following sentences from indirect to direct speech.). 
Funkcionális módszer 
Nyelvi FUNKCIÓK (Beszédszándékok) 
A verbális kommunikáció hat fő kategóriája: 
1. Tények közlése és kérése (Imparting and seeking factual information): 
azonosítás, beszámolás, helyesbítés, kérdezés stb. 
2. Intellektuális állásfoglalás kifejezése és tudakolása (Expressing and find-
ing out intellectual /attitudes): egyetértés, tagadás, lehetőség, bizonyítás 
stb. 
3. Érzelmi állásfoglalás kifejezése és tudakolása (Expressing and finding out 
emotional attitudes): öröm, tetszés, nemtetszés, félelem, csalódottság stb. 
4. Morális állásfoglalás kifejezése és tudakolása (Expressing and finding 
out moral attitudes): helyeslés, helytelenítés, elismerés, bocsánatkérés stb. 
5. Rábeszélés (Getting things done, Suasion): segítés kérése, felhívás cse-
lekvésre, tanácsolás stb. 
6. Társadalmi érintkezés (Socializing): üdvözlés, jókívánság kifejezése, fel-
köszöntés stb. 
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Megjegyzések: 
a) Az angol és a magyar nyelv kommunikatív funkcióinak (beszédszándé-
kainak, beszédintencióinak) taxonómiája és kontrasztív elemzése még várat 
magára. 
b) A funkcionális módszer az idegennyelv-oktatás középpontjába a nyelv 
szemantikai tartalmát helyezi. Azt akarja megtanítani, hogy a tanuló hogyan 
fejezhet ki különféle jelentéseket, beszédszándékokat. 
c) A tanuló leendő szükségleteit tar t ja szem előtt a nyelvi funkciók kiválo-
gatásakor. A szelekció azonban rendkívül nehéz feladat, mert rengeteg szemanti-
kai kategória lehetséges — különösen nehéz, mondhatnám, reménytelen a vál-
lalkozás, ha nem egy adott nyelv szemantikai potenciáljából indulunk ki, hanem 
a nyelven kívüli világot próbáljuk kategorizálni, hogy ne is mondjam, szeman-
tikai atomokra bontani. Ráadásul nem könnyű egy-egy kategória között a határ-
vonalat meghúzni (pl. a parancs és a figyelmeztetés, a parancs és a tanács, a 
tanács és a figyelmeztetés között). 
Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy közismerten több nyelvi formával is 
kifejezhetjük ugyanazt a beszédszándékot, és egy bizonyos forrna több beszéd-
szándék kifejezésére is alkalmas lehet. Az egyes beszédszándékokat kifejező 
lehetséges nyelvi eszközök között általában a ,formális' vagy ,informális', Ré-
széit nyelvi' vagy ,írott nyelvi' kritériumok alapján tesznek különbséget. A re-
ceptív, illetve a produktív nyelvi tevékenységi formák jellemzőire tekintettel 
levő tananyagokat is találunk. 
d) A tartalmi kiindulású tananyagok készítésének egyelőre kevés megbízható 
kritériuma van, ezért az eredmény: nyelvileg és tematikailag össze nem függő 
egységek sorozata. 
Jelenleg a tartalmi kiindulású tananyagrészek keverednek a formai köz-
pontú részekkel, vagy ez utóbbiak tartalmi elrendezésű ismétléseként jelennek 
meg például a remediális oktatásban, vagy — ami talán a legjárhatóbb útnak 
bizonyul — egyszerűen, részfeladatokként, beépülnek az explicite megfogalma-
zott beszédszándékok más természetű tananyagokba. Ez utóbbi megoldásra szá-
mos példát találhatunk a legújabb angol nyelvi gimnáziumi tankönyvekben. 
Példák a másodikos (Budai, 1980:24), illetve a negyedikes (Budai, 1982:33) 
könyvből: 
1. Give advice to each other, using the following tables: 
eat (some) more . . . 
drink (much) less . . . 
drink a pint of milk a day. 
You should lose a bit of weight. 
go on a diet. 
take up gymnastics. 
put on some weight. 
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Do it like this: 
P I : What do you weigh, Sue? 
P2: 45 kilograms. 
P I : You're a bit slim. You should p u t on some weight , etc. 
2. Try to come up with as many arguments as possible for or against Jenny and 
her father/mother. Be prepared to defend your own view and criticize the opposite 
view. Try to use new expressions each time. 
Make use of the following expressions: 
Agreement:  
Disagreement: .... 
(A megadott nyelvi eszközök felsorolásától eltekintek. A nyelvi eszközöket 
érdemes lett volna még a ,formális' és ,informális', ,beszélt nyelvi' és ,írott nyelvi' 
kategóriák szerint is csoportosítani.) 
Van Ek (1975) a szituációk és a funkciók szintézisét mutat ja be. A modell 
szerint az idegennyelv-oktatás céljait a következő komponensek figyelembevé-
telével határozhatjuk meg: 
1. Szituációk 
2. Nyelvi tevékenységek (language activities): hallás utáni megértés, beszé-
lés, olvasás, írás 
3. Nyelvi funkciók (language functions) 
4. Témák 
5. Általános fogalmak (General notions) 
6. Specifikus fogalmak (Specific notions) 
7. Nyelvi eszközök (Language forms) 
8. A jártasságok és készségek foka (Degree of skills) 
(A modell részletes ismertetését lásd: Horváth, 1980.) 
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Szituációs-strukturális-funkcionális módsacr 
SZITUÁCIÓ(K) 
u 
Példamondatok 
V 
Mintamondat I 
Mondatmodell 
I 
TUDATOSÍTÁS: 
Inter- és intralingvális kontrasztivitás 
Fordítás 
(Szabályok, paradigmák) 
I 
AUTOMATIZÁLÁS: 
Extralingvális/verbális stimulusok alapján végzett 
operációk, mikro-szituációkhoz kötött drillek 
I 
TARTALMI kiindulású 
SZITUÁCIÓK 
Megjegyzések: 
a) A lépések sor rendje nem kötö t t ; bizonyos részek el is mjaradhatnak. 
b) Az egyes lépések nem különülnek el élesen egymástól a gyakorlatban. 
c) A .mintamondat ' csak a megtaní tandó grammat ika i s t ruk tú ra lényegét 
tartalmazza, elhagyva minden irreleváns egységet. 
d) A mondatmodel l t a mintamondatból von juk el oly módon, hogy csak a 
grammat ika i jelentést kifejező nyelvi eszközöket h a g y j u k meg. A min tamonda-
tot és a mondatmodel l t egybeépít jük, hogy a tanuló előtt álljon mind a konkré t 
nyelvi példa, mind az abból elvont modell: 
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There is a castle on the hill. 
There is a  on the  
1 I 
(Egy szó helyét három [...]» egy vagy több szó helyét öt [ ] ponttal 
jelöljük. A lefelé mutató nyíl a strukturális szavak cserélhetőségére utal. Leg-
többször függőleges — a részstruktúrákat elválasztó — vonalakra is szükség 
van.) 
Bizonyos struktúráknak lexikai kötöttségeik is vannak; ilyenkor lexikai 
jelentést kifejező egységek is vannak a modellben: 
He is said to be a good doctor. 
,be* 
said 
thought 
believed 
considered 
regarded 
to  
e) A mondatközpontúság elve nem jelenti azt, hogy mindig ténylegesen 
példamondatra, minta mondatra, illetve mond atmodellre van szükségünk. Ha a 
megtanítandó struktúra szószerkezet, a mondatoknak az adott szószerkezet szem-
pontjából irreleváns egységeitől eltekinthetünk. 
Például: 
My friend is taller than you. 
. . .-er than 
. . .-bb, mint  
f) Amint a fenti példa ís mutat ja , a strukturális jelentést magyarul is meg-
adhatjuk. A fordítást elsősorban a tudatosítás szolgálatába állítjuk, főként a 
kontrasztív elemzés során. 
g) A modellekre a nyelv szintagmatikus tengelye mentén elhelyezkedő je-
lenségeinek a tanításában van szükség, bár meg kell jegyeznünk, hogy a nyelv 
paradigmatikus tengelye mentén elhelyezkedő jelenségek (rendszerek) tanítását 
—tanulását is nagy mértékben meg tudjuk könnyíteni, ha sikerül azokat a szin-
tagmatikus tengelyre vetíteni. 
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h) A nyelvi formák automatizálásáról akkor sem mondhatunk le, ha végső 
célként nem elsősorban a grammatikai kompetencia, hanem sokkal inkább a 
kommunikatív kompetencia kialakítását tűzzük magunk elé. A nyelvi formák 
automatizálásának azonban nem élettelen, mechanikus, csak a formákra kon-
centráló drillek segítségével kell megtörténnie. 
i) A mondatnál nagyobb nyelvi egységek tanítása még nem kellőképpen 
jellemzett szövegfajtákban történik. Ahhoz, hogy munkánkat ezen a területen 
is kielégítően tudjuk végezni, sokkal többet kell még tudnunk például a dialogi-
kus, illetve a monologikus beszéd, a szóbeli, illetve az írott szöveg jellemzőiről. 
E feladat egyre világosabb, de az útnak még csak az elején tartunk, legalábbis a 
gyakorlati felhasználhatóságot illetően. 
Az ismertetett módszerek ritkán fordulnak elő az itt bemutatott formájuk-
ban. A tanárok tapasztalataik alapján ösztönösen is rájönnek arra, hogy a nyelv-
tanulás mennyire komplex folyamat, és a siker érdekében nem ragaszkodhatnak 
csak bizonyos módszerekhez. Az elméletileg jól felkészült pedagógust talán még 
jobban kísért egy-egy nyelvészeti modell vagy valamelyik más tudomány éppen 
középpontban álló (hogy azt ne mondjam, divatos) témája vagy hipotézise, 
amelyből rövid idő alatt állítások — a legritkábban bizonyítások —, mottók 
születnek és terjednek el, m^jd virágzanak (főként a szakirodalomban, sokkal 
kevésbé a gyakorlatban), míg egy másik irányzat fel nem váltja őket. A hatás-
ellenhatás sorozatában azután nem ritka, hogy újraélednek valaha már elvetett, 
,tudományosan megcáfolt' módszerek. (Persze ténylegesen nem halnak ki a gya-
korlatban hasznosnak bizonyult eljárások, legfeljebb nem illik róluk beszélni, de 
beletartoznak a pedagógus mindennapi munkájának eszköztárába.) 
Lux Gyula (1925), aki könyvében a nyelvoktatási módszereket kíséri végig a 
húszas évek közepéig, számos, az idegennyelv-oktatást rövidebb-hosszabb időre 
meghatározó (nem egyszer béklyóba verő) állítást, jelszót ír le. Több példát ta-
lálhatunk könyvében a már egyszer elvetett módszerek újraéledésére is. 
Az alábbiakban zömmel (de nem kizárólagosan) az ő ismertetéseiből sora-
koztatok fel sommás kijelentéseket, de eltekintek attól, hogy azok mai értékét 
részletekbe menően megvizsgáljam. 
Megpróbáltam az egyes állításokat, tanácsokat, tilalmakat az alapjukul szol-
gáló diszciplínák szerint csoportosítani, ami nem bizonyult könnyű feladatnak, 
mert legtöbbjük — különösen implikációik szerint — több tudomány(ág) hatás-
körébe is sorolható lenne. Érdekes és érdemes lenne megvizsgálni, hogy egy-egy 
állítás, hipotézis szerint inkább melyik módszer kerülne az előtérbe a felsoroltak 
közül, illetve azok komponenseinek milyen variációi születnének. Az így előálló 
variációk alapján minden bizonnyal sikerülne ráismernünk annak a számtalan, 
más és más névvel illetett ,módszernek' a lényegére, amelyek Lux Gyula köny-
vének tanúsága szerint már a múlt században is, de különösen az utóbbi 
évtizedekben soha nem tapasztalt mennyiségben árasztották és árasztják el 
a piacot. 
De most lássuk az állítások, jelszók, tanácsok és tilalmak gyűjteményét az 
idegennyelv-oktatás alaptudományainak (nyelvtudomány, pszichológia, peda-
gógia), néhány határtudományának (pszicholingvisztika, tanuláslélektan, szocio-
lingvisztika) és társtudományának (logika, kommunikációelmélet) sorrendjében, 
lemondva az éles határvonalak meghúzásának az igényéről: 
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A nyelvtudománnyal kapcsolatosak: 
1. A nyelv ismerete azonos a nyelvtan ismeretével. 
2. Egy nyelvet nyelvtan nélkül nem lehet megtanulni. 
3. A nyelvtanítás ne legyen rabja a grammatikának! 
4. A grammatika csak eszköz az idegen nyelvek tanításában. 
5. A szótant és a mondattant együtt kell tanítani. 
6. A nyelvtan középpontjába az igét kell tenni. 
7. A nyelvtant szintetikus úton kell tanítani. 
8. A szavak eredetére, történetére épüljön a szókincs! 
9. A nyelv szemantikai, lexikai, grammatikai, fonetikai rendszerek rend-
szerének tekinthető. 
10. El a grammatikával! 
Pszichológiai, tanuláslélektani természetűek: 
11. Előbb a szemléletet, azután a szabályt! 
12. Káros minden absztrakció. 
13. A tanulókat öntevékenységre kell serkenteni. 
Pedagógiai (főként didaktikai) vonatkozásúak (különféle implikációkkal): 
14. Minden szó- és mondatalak megértése az előzők által biztosíttassék! 
15. Űjra és ú j ra forduljon elő a tanult anyag, hogy az ismétlés a tanulás 
ökonómiája révén biztosíttassék! 
16. Minden témában a benne tanított ú j formán kívül csak az eddig tanul-
tak használhatók fel, későbbiek soha. 
Pszicholingvisztikai jellegűek: 
17. A nyelv pszicho-fiziológiai jelenség. 
18. Tanuld meg az idegen nyelvet, mint ahogy az anyanyelvedet meg-
tanultad ! 
19. Az anyanyelv és az idegen nyelv tanulása között vannak hasonlóságok 
is, és vannak különbségek is. 
20. Az oktatás nyelve kezdetben az anyanyelv. 
21. Az anyanyelvet ki kell rekeszteni. 
22. A nyelvtani szabályok nélkül a tanulók formaérzéke bizonytalanná 
válik. 
23. Utánzással könnyebb nyelvet tanulni, mint grammatizálással. 
24. A kiejtést utánzással lehet elsajátítani. 
25. Beszélni csak beszélve lehet megtanulni. 
26. Aki beszélni és írni tud, az fordítani is tud. 
27. Nem szabad olyat olvasni, amit előzőleg nem hallottunk és utána nem 
mondtunk. 
28. A nyelvtanulást össze kell kötni a cselekvéssel. 
29. A beszéd tevékenység. 
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Szociolingvisztikai, kommunikációelméleti vonatkozásúak: 
30. A nyelv az emberek közötti verbális kommunikáció. 
31. A nyelvet életszerű szituációkban kell tanítani. 
A logikával kapcsolatosak: 
32. Nyelvi kategóriák = logikai kategóriák. 33. A nyelvtanítás a logikai iskolázást szolgálja. 
34. A nyelvtanulásnak formális képző ereje van. 
Főként iskolapolitikai, tantervi vonatkozásúak: 
35. Az idegennyelv-oktatási stratégiákat elsősorban az oktatás céljai, az 
objektív és a szubjektív feltételek határozzák meg. 
36. Cél a beszélni tudás. 
37. Beszélni és írni: ez az, ahová a tanulókat el kell vezetnünk. 
38. A fordítás idegen nyelvre művészet, amihez semmi köze nincs az isko-
lának. 
39. A nyelvoktatás célja a műveltség emelése is. 
40. Az idegen nyelvi nevelésnek fontos szerepe van a szocialista személyi-
ség kibontakoztatásában. 
41. Az iskolai idegennyelv-tanítás feladatrendszere komplex: gyakorlati, 
nevelési, művelődési. 
Megjegyzések: 
a) Az egy-egy alcím alatti sorrendnek nincs különösebb jelentősége. 
b) Több állításnak (pl. 1., 2., 20., 21., 23., 34.) a tagadását is külön-külön 
pontba lehetne sorolni és vizsgálódásainkban figyelembe venni. 
c) Az 1., 9., 10., 11., 12., 13., 21., 23., 27., 29., 31., 32., 35., 41. pontokban 
foglaltak alapvetően meghatározzák az idegennyelv-oktatási stratégiák lényegét. 
d) A 35. és a 41. pontra mint alapra építve elfogadhatjuk a 2. (meg kell 
azonban határoznunk, milyen nyelvtanra gondolunk), 3., 4., 5., 6., 7., 9., 13., 15. 
(nem könnyű megvalósítani a funkcionális tananyagokban), 19., 25., 28., 29., 31., 
39., 40. pontokban foglaltakat. 
e) Jelenlegi tanterveink és tantervi útmutatóink szerint nem fogadjuk el a 
következő pontokat: 1., 8., 10., 12., 16. (kizárná a nyelvtani jelenségek lexikai 
kezelésbe vételét), 18., 20. (kizárná a szóbeli kezdő szakaszt), 21., 32., 38. (a fordí-
tás funkcióját természetesen pontosítani kell). 
f) A következő pontokban foglaltak részigazságokat tartalmaznak: 11. (nem-
csak az induktív, hanem a deduktív út is járható), 14. (elsősorban csak a struk-
turális elvekre épülő tananyagokban valósítható meg), 17. (nemcsak), 22—24. 
(nagymértékben függnek a tanulók életkorától), 26—27. (többet kellene tudnunk 
az egyes nyelvi tevékenységi formák közötti transzferhatásokról), 30. (elsősorban 
igen, de nem kizárólagosan), 33—34. (így minden bizonnyal igaz: a nyelvtanítás 
a logikai iskolázást is szolgálja, ill. a nyelvtanulásnak formális képzőereje is 
van), 36—37. (nemcsak). 
g) A tudatosítás és az automatizáció mint feladatok egyik pontban sem sze-
repelnek, de implicite számos pontban benne vannak. 
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h) Ha az egyes pontokkal kapcsolatban feltesszük azt a kérdést, hogy mit 
állítanak és mit bizonyítanak, akkor rá kell jönnünk, hogy igen kevés bizonyított 
ismeretünk van az idegennyelv-oktatás lényegét illetően. A bizonyításokat ter-
mészetesen nem az itt felsorolt pontoktól, nem egy-egy mondattól várjuk, de 
máshol sem nagyon találjuk. Mindaddig pedig, amíg az egyes tudományok meg 
nem oldják az idegennyelv-oktatás nekik címzett problémáit, a nyelvoktatásban 
illetékesek inkább az empirikus tényekre kell, hogy építsenek, mintsem az egyes 
diszciplínák hipotéziseire, féligazságaira, a gyakorlat által csak részben igazolt 
modelljeire. 
Ha sorra vesszük az egyes pontokat — és még ra j tuk kívül sok egyéb, az 
idegen nyelv tanulásával és tanításával kapcsolatos, egymásnak nem ritkán 
ellentmondó állításokat —, és megvizsgáljuk bizonyítottságuk fokát, nem fogunk 
szűkölködni olyan szakdolgozati, doktori stb. témákban, amelyeknek a feldol-
gozása még hiányzik. 
Dolgozatom elején tett ígéretemhez híven, befejezésül megnevezem azokat 
a legfőbb kritériumokat, amelyeknek az alapján meghatározhatjuk az idegen-
nyelv-oktatási stratégiák lényegét. Ezek a kritériumok a következők: 
1. Az adott társadalom igénye, objektív és szubjektív lehetőségei. 
2. Az idegen nyelvi nevelés pontosan meghatározott céljai. 
3. A célnyelv és az anyanyelv természete. 
4. A tanuló intellektuális, pszichikai, fizikai, morális jellemzői. 
Az alábbi táblázat egyrészt a fenti pontokat is szintetizálja, másrészt keretbe 
foglalja mindazt, ami releváns az idegen nyelvi nevelés szempontjából, és így 
irányítója, rendezője lehet mind elméleti, mind gyakorlati munkánknak. 
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A társadalom és az egyén 
szükségletei, lehetőségei 
A társadalom igényei 
Az iskolarendszer sajátosságai 
Az iskolák ellátottsága 
A nyelvtanulásra fordítható idő 
A tanulók anyanyelve, fizikai 
pszichológiai jellemzői 
A nyelvtanárképzés színvonala stb. 
I 
METODIKA 
TARTALOM 
MIT? 
(Tananyag) 
MIÉRT? 
(Célok) 
Fonológia Szóbeli 
oá 
Beszédértés Beszéd 
Nevelési 
Művelődési O 
Olvasás írás 
Lexika Grammatika írásbeli 
HOGYAN? 
Az oktatás folyamata, 
eljárásai, eszközei, 
szervezeti formái 
ALAPOK 
Elméleti 
Alap-, 
Határ-, 
Társtudományok 
Gyakorlati 
Az idegennyelv-oktatás 
története során szerzett 
tapasztalatok 
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FOREIGN LANGUAGE TEACHING STRATEGIES 
BY DR. LÁSZLÓ BUDAI 
Various strategies have been advocated in the history of foreign language 
teaching, but none of them have proved to be definitive. The methods which 
have been used in Hungarian schools are much fewer in number. Although some 
definite names were attached to foreign language teaching methods in the past, 
any of them could rightly have been called eclectic. The methods in question can 
mainly be characterized by the role assigned to grammar as well as the mother 
tongue of the learner. 
The present article shows the models of four ,pure' and two ,hybrid' meth-
ods approaches schematized by the author: 
1. Grammar-Translation Method, 
2. Structural Approach, 
3. Situational Approach, 
4. Functional Approach, 
5. Situational-Functional Approach, 
6. Situational-Structural-Functional Approach. 
The merits of the so-called Situational-Structural-Functional Approach have 
fully been exploited in English language textbooks current in Hungarian secon-
dary schools as well as in teacher-training, the approach being compiled in its 
present form by the author of this article, who is a textbook-writer and a 
teacher-trainer himself. The differences between examples, pattern sentences 
/phrases, and sentence/phrase models, important constituents of this approach, 
have been pointed out and the processes of constructing models have been 
analysed. 
The author states that newer and newer hybrid methods can come into 
being on the basis of the statements, hypotheses, half- and part-truths enume-
rated in the second half of the article under headings naming the most important 
allied principles of foreign language teaching methodology. 
Finally the author presents a scheme comprising the essential objective and 
subjective factors determining foreign language teaching strategies. 
The theoretical issues of the article have been illustrated by extracts from 
English language textbooks published in Hungary during the past three decades. 
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TÖRTÉNELMI SORSFORDULÓK 
A TÖRTÉNELEMTANÍTÁSBAN 
FEKETÉNÉ DR. CSELÉNYI ZSUZSANNA 
Történelemtanításunkat az utóbbi esztendőkben egyre lázasabb útkeresés 
jellemezte. Az elmúlt évek hibáiból és annak következményeiből okulva a 
szakemberek sürgető szükségszerűségnek érezték, hogy végre olyan alapokra 
helyeződjék a történelemtanítás, amely optimális lehetőségeket biztosít céljaink 
megvalósításához, ezen keresztül társadalmi hasznosságának érvényesüléséhez. 
A III. országos történelemtanítási konferencián, Unger Mátyás is megállapította, 
hogy a történelemtanítással szembeni igények, követelmények évek óta nö-
vekednek. 
Egyelőre azonban azt is tudomásul kell vennünk, hogy a növekvő igények-
kel, követelményekkel fordítottan arányos a teljesítés. A kudarcok okát sok-
szor és sokféleképpen próbáltuk megmagyarázni. 
Most nem is az okok revíziója a cél. Inkább annak a különösen fontos-
feladatunknak próbálunk eleget tenni, hogy számbavegyük kötelességeinket, 
élni tudjunk lehetőségeinkkel. 
Ezt olyan kiemelkedő történelmi évforduló ürügyén tesszük, mint a Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom. A jubiláris ünnepi alkalmak ugyanis mindig 
számvetésre késztetnek. Különösen fontos hát számunkra, hogy a legjelentő-
sebb, a világot átformáló esemény hogyan él tanítványaink tudatában. 
Ez a történelmi esemény kétféleképpen van jelen oktatási intézményeink 
életében. Először az ünnepi alkalommal találkoznak vele gyermekeink minden 
esztendő november 7-éjén, hiszen iskolai megemlékezéseink részei az országos 
és nemzetközi jubiláris évfordulóknak, majd a legújabb kor hajnalának, kor-
szakának kezdetét jelentő művelődési anyagként ismerkednek történetével. 
Vajon megvalósul-e az a törekvésünk, hogy az előbb említett alkalmak révén 
a tanulók ismerjék, sőt érezzék a NOSZF jelentőségét, tudják, hogy ez „.. . je-
lenkori történelmünk lényegi megértésének a kulcsa",1 századunk életének 
sarkköve. 
A Pedagógusok Fórumának egy régebbi műsorában a riporter arra próbált 
feleletet keresni a megkérdezett gyermekek válaszaiból, hogy történelmi ünne-
peink megemlékezéseiből mennyit profitál a nevelőmunka. 
Az eredmény elkeserítő volt: majdnem semmit. Hetedik osztályban novem-
ber 7. előtt arról beszélgettünk, hogy milyen ünnepre készülünk, miért ünne-
pelünk ezen a napon. Év elején faluról érkezett tanítványom érdektelenségét 
látva, őt faggattam először az esemény időpontját, történetét illetően. Sajnos, 
eredménytelenül, noha a beilleszkedés problémáján régen túljutott már. Szót-
lanságának oka tehát nem esetleges gátlásai voltak. Később a kötetlen, színes 
beszélgetésbe sem sikerült bevonni. Pedig előkerültek az előkészített alsótago-
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zatos olvasókönyvek, irodalmi olvasmányok is. Az évforduló jelentőségének 
megbeszélésénél pedig az előre kiadott gyűjtőmunka alapján a sajtót is be-
kapcsoltuk. 
Igazságtalan lennék, ha azt hangsúlyoznám, hogy „faluról érkezett" — 
mert azzal azt állítanám, hogy egyéb esetekben nem tapasztaltam ilyen tájé-
kozatlanságot. 
Tanúja voltam egy színes, fordulatos szeptember 29-i akadályversenynek, 
ahol az egyik állomáson a kisdobosoknak egy rövid történetet kellett elmondani 
saját szavaikkal a magyar nép szabadságharcainak valamelyikéből. A kisdobos 
őrsök közül csak egyetlen őrs tagjai emlékeztek arra, hogy 1848-ban „kardoz-
tak". Miért fogtak kardot a magyarok? — kérdezte a tanárnő. „A hazáért." 
Mondanunk sem kell, ez az eset elénk tárja az oktató-, nevelő-, készség-
fejlesztő munka problémáit. Az alsó tagozatos olvasókönyvek pedig sok szép 
szemelvényt, történetet tartalmaznak, amelyek feldolgozásával a hazafias és 
az internacionalista ismeretek és érzelmek az életkori sajátosságoknak meg-
felelően formálhatók, gazdagíthatok. 
Dr. Ranschburg Jenő mondja a Népszabadság „kerekasztal"-rovatában: 
„Az iskolai ünnepségeken, május elsején, november 7-én, március 15-én a 
gyermekek kivonulnak a színpadra, és betanult szólamokat mondanak. Utána 
leülök velük beszélgetni, és alig van fogalmuk róla, hogy mi a szóban forgó 
ünnep igazi tartalma,"2 
A törzsanyag ismeretét vizsgálva a másik oldalról bizonyosodhatunk meg 
arról, hogy a korszerű történelemtanítás kibontakozását még mindig nyomo-
rítja az egyoldalú, formális képzés elmélete. „Eszerint a történelmi tények csak 
arra valók, hogy segítségükkel a történelemszemléletet vagy éppen a gondol-
kodási képességeket formáljuk, alakítsuk. Ha kész az eredmény (a szemlélet, 
a képességek), a tényeket nyugodtan el lehet felejteni. Nagyrészt az ilyen 
és ehhez hasonló elméleteknek köszönhető, hogy a tanárok néha már az 
alapvető tények biztos tudását is félnek a tanulóktól megkövetelni. Ezért a 
tanulók egyre kevesebbet tudnak. S amit az előző órákon nem tanultak meg, 
arról vitatkoznak a következő órákon."3 
Ezeket a gondolatokat támasztják alá a főiskolai írásbeli felvételi munkák 
is. A felvételizők a tantervi történeti anyag fontos tényeivel, fogalmaival 
ekkorra koncentrikusan bővülő módon kétszer találkoznak. Jelentős százalé-
kuk mégis tanácstalan, amikor például a GOELRO vagy a NEP lényegét 
kellene röviden megmagyarázni. 
Egyet kell értenünk Szebenyi Péter állításával: „ . . . nem kötődhet a mun-
kásosztály ügyéhez, aki nem emlékezik pl. a Párizsi Kommün, vagy a Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom megfelelő tényeire".4 
Természetesen ilyen esetben a történelmi tudat kialakulásáról sem beszél-
hetünk. Unger Mátyás kandidátusi értekezésében fölfedi, hogy a történeti 
gondolkodás alakulásában meghatározó szerepe van a tankönyvnek, amelynek 
természetesen a racionálisan felépített tantervre kell épülnie.5 
Történelem tankönyveinkben a művelődési anyag — szükségszerűen — 
rendkívül összetetté vált. A komplexitásra való törekvés következménye, hogy 
tankönyveink nagyon is végeredmény jellegű, elvont megállapításokat közöl-
nek. A színes, forgatagos, egyszeri és megismételhetetlen történelem a maga 
váratlan fordulataival képletekbe zsúfolódik, szürke tananyaggá redukálódik. 
A nagy történelmi küzdelmek mögött alig jelenik meg az ember saját har-
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caival, szenvedéseivel, lemondásaival, áldozatvállalásaival. Pedig a tömegek 
indítékai az egyes ember szándékain keresztül könnyebben tapinthatók ki. 
Tehát a tantárgy komplexitása és integritása a peremre szorítja az ese-
ménytörténetet és főszereplőjét, az embert!? Az életbelépő általános iskolai 
történelem tanterv ezen úgy igyekszik túllépni, hogy a tananyag differen-
ciálásának lehetőségével növeli a tanári szabadságot. Régi igazság, hogy a 
szabadsággal tudni kell élni, ellenkező esetben visszaélhetünk vele. A szabad-
ság ebben az esetben sem csupán jogokból áll, hanem természetesen kötelessé-
gekből is, vagyis magában rejti azon kötelességünket, hogy felmérjük és 
tudjuk mindig helyesen felmérni, hogy konkrét módon meghatározott célja-
ink elérésében mikor, milyen jellegű anyag, milyen súllyal és módszerrel 
feldolgozva képezze oktató-nevelő munkánk alapját. 
Szebenyi Péter rávilágít arra, hogy súlyos szemléletbeli hiba a „mindent 
egyforma súllyal" felfogás, amely tagadja a tananyag funkcionális rétegzé-
sének lehetőségét. „Meg kell állapítani, mi az, amit alaposan fel kell dolgozni, 
meg kell értetni, meg kell jegyeztetni; s mi az, amit színesen, sokoldalúan 
be kell mutatni, meg kell ismertetni anélkül, hogy feltétlenül meg akarnánk 
jegyeztetni."6 
A tanárnak a maga többet-tudásával, széles látókörével, színes egyéni-
ségével ki kell védenie a művelődési anyag elszürkülését, beszűkülését is. Vilá-
gosan kell láttatni a gazdasági, társadalmi fejlődés fő csomópontjait — ugyan-
akkor körvonalazza az alternatívákat —, ezek eredményeit és követelményeit, 
sőt egy-egy történelmi kor viszonylatában teremtsen művészi rendszert is! 
Tehát az ú j történelem tanterv bevezetése elé az általános iskola felső 
tagozatában nagy várakozással tekintünk, de hangsúlyoznunk kell, hogy a jó 
tanterv folytonosan növekvő tőkévé csak a célokat világosan ismerő, teremtő, 
alkotó módon gondolkodó tanár kezében válhat. Olyan történelemtanárt igé-
nyel korunk, aki tanítványait kézenfogva vezeti a megismerés folyamatában, 
emberközelbe tudja hozni a történelmi eseményeket, a kor hangulatán át érzé-
kelteti a specifikus jegyeket. Meg kell láttatnia, hogy a „történelmi törvény-
szerűségek nem automatikusan, hanem az egymást erősítő és keresztező emberi 
cselekedetek révén hatnak; az egyes emberek előtt reális választási lehetőségek 
állnak, és ezért az ember felelős tetteiért".7 
Jelen korunk és társadalmunk jogos igénye a történelemtanítás funkció-
jának megváltoztatása is. Ma már nem elégedhetünk meg azzal, hogy a tudo-
mány által ellenőrzött, logikai struktúrába szerkesztett információkat közve-
títünk. A pedagógiai szempontból válogatott anyagnak a feldolgozásával tör-
ténelmi gondolkodó képességet kell formálnunk. Ezáltal ui. fejlett informáló-
dási és elemző képességet alakítunk ki, amely alapja a helyes ítélőképességnek 
és állásfoglalásnak. Ebben az esetben az információs áradat korunk oktatásának 
nem problémájaként, hanem segítőjeként jelentkezhet. 
Vizsgálódásaink eredményeként tehát le kell vonnunk a következtetést; 
túl kell lépnünk a megszokott sablonokon: „ . . . igénybe kell venni mindent 
— forrást, térképet, ábrát, audiovizuális eszközöket, képzőművészeti és iro-
dalmi alkotásokat, zenét, múzeumi tárgyakat —, hogy legalább a közvetett 
tapasztalást és átélést biztosítsuk. De korántsem maradhatunk meg a puszta 
érzékelésnél, a nem tudatosított élménynél. A tanulságok nélküli tapasztalat 
elfecsérelt lehetőség csupán. A történelemtanítás fő gondja ma az embert 
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idéző konkrét ismeret s a törvényt megragadó fogalmi gondolkodás harmóniá-
jának megteremtése".8 
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom tanítása, 
internacionalizmus, világtörténeti látásmód 
A 8. osztályos tankönyvben a legújabb kor első témaköre A Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom. A szocializmus győzelme a Szovjetunióban (1917—1936). 
A témakör feldolgozására kb. 7 óra szánható. 
A témakör első fele három fő gondolat kibontását k ívánja meg: 
A szocialista forradalom győzelme Oroszországban 
miért születhetett meg, vívmányai, m i é r t t u d t á k e g y e i m e t 
hogyan született meg, jelentősége, a z e l l e n ü k összefogó 
tőkés világgal 
szemben megvédeni? 
A kérdések kibontása, megválaszolása során megfigyeltethetjük tanítvá-
nyainkkal a történelmi fej lődés eddig megismert törvényszerűségeinek érvé-
nyesülését, a marxizmus—leninizmus, a tudományos szocializmus elméletének a 
gyakorlatban történő megvalósulását, gondosan ügyelve arra, hogy a forra-
dalom történetének racionális szerkezete ne váljék példatárrá, ne nyelje el, 
hanem inkább fokozza az emocionális hatásokat. 
A témakör tanítása és a forradalmi évforduló ünnepének előkészítése 
szerencsére körülbelül egy időszakra esik. Helyes, ha úgy szervezzük a tan-
anyagban az előrehaladást, hogy a témakör második tanítási egysége: ,,A Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom győzelme" közvetlenül az iskolai ünnepélyt 
megelőző történelemórán kerül jön feldolgozásra. Ez az óra jelentősége miatt 
méltán emelkedik ki a hétköznapi szürke órák folyamából, önmagában is 
rendkívüli és ünnepi eseménnyé kell válnia. Mivel természetesen a 8. osztályo-
sok jutottak el tanulmányaikban leginkább arra a szintre, hogy nemcsak 
gondolatilag, hanem érzelmileg is azonosulni tudnak a nagy történelmi sors-
forduló küzdelmeivel, leghelyesebb, ha az iskolai ünnep előkészítését, magának 
az ünnepi műsornak a megszerkesztését, az ehhez szükséges kutató- és gyűjtő-
munkát, részben betanítását is a kisebbekkel, tanári irányítás mellett maguk 
végzik. Mindezt úgy, hogy ebből az előbb említett órán és az egész témakör 
feldolgozása során profitálhassanak, vagyis az ünnepi műsor előkészítése a 
témakör előkészítését is jelentheti. 
Régebben szokás volt, i t t-ott ma is él még az a hagyomány, hogy az alsó 
tagozatból a felső tagozatba való átmenet gondjainak, nehézségeinek feloldását 
a 4. osztályosok felsőbb osztályokban tett óralátogatásaival segítették. Az úttö-
rőmozgalomban a felső tagozat rajai patronál ják az alsó tagozatos rajokat . 
Így az ünnep előtti óra lehet az a kedves alkalom, amikor a 8. osztály 
meghívja a testvér-raját , sőt a közös munkára is lehetőség nyílik. A közösségi 
élet ilyen apró megnyilvánulásai is nagy lehetőséget hordoznak magukban ne-
velési céljaink megvalósítása szempontjából. A közös munka során ui. nemcsak 
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ismereteket szerezhetnek, hanem lehetőség nyílik a kiesik-nagyok helyes viszo-
nyának, a közösségi szellemnek a formálására. Tudatossá válik a tanulókban, 
hogy munkájuknak „társadalmi haszna" van, fontos jelentőséggel bír nem-
csak az osztály, hanem a kisebbek, sőt az iskola életében is.9 
Az előkészítő munkának szinte a tanévvel együtt kell kezdődnie. A 8. 
osztályos tanulókból — miután ismertettük a munka jelentőségét, hasznát, 
elképzelésünket, a megvalósítás módját megfelelően körvonalaztuk — tanítási 
órán kívül végzett munkára csoportokat szervezünk önkéntességi alapon. Ott, 
ahol nemcsak könyvtár, hanem levéltár, múzeum áll rendelkezésünkre, széle-
sebb színskálában gondolkodhatunk a csoportalakítást illetően. Alakulhat mú-
zeumkutató, levéltár-, könyvtárkutató, sajtófigyelő, az előbbiek munkájának 
segítésére fotós, szerkesztő stb. csoport. 
Az előbb említett intézmények kínálta lehetőségekkel, a vizsgálandó tör-
téneti irodalommal a szaktanárnak magának is tisztában kell lennie ahhoz, 
hogy céltudatosan szervezni tudja a munkát, értelmes, lényegretörő feladatokat 
szerkesszen, irányítani tudja a csoportokat. A feladatok megszerkesztését meg-
határozzák a helyi adottságok (könyvtár például, ahol a sajtótermékeket gyűj-
teni kell, ma már a kis településeken is van), a nevelési cél, a felhasználási 
szándék. 
1. Ha a gyűjtőmunkát feladatlapokkal irányítottuk, beszámolhatnak a 
csoportok teljes órában diák, fényképek, szemelvényrészletek bemutatásával, 
elemzésével, következtetések levonásával, véleménynyilvánítással, állásfoglalás-
sal. Ha nem tudunk teljes órát szánni erre, beépíthetünk egy-egy feladatmeg-
oldást az órák folyamatába is. Ilyenkor a felhasználás módszere a legritkább 
esetben illusztratív, inkább induktív vagy deduktív. Felhasználhatjuk a rend-
szerező-összefoglaló órákon is, esetleg az elsődleges felhasználástól eltérő aspek-
tusból —, de alapját képezheti a múzeumban megtartott tanítási órának is 
vagy egy-egy szakköri foglalkozásnak. 
2. Az iskolai ünnepség műsora ugyancsak épülhet a széles körű gyűjtésre, 
a szerkesztő csoport munkáját persze tanár irányítja. Azokból az anyagokból, 
amelyek nem építhetők be a műsor kereteibe, színes riportok, élménybeszá-
molók készülhetnek az iskolarádió számára. Az ünnepi műsorral örömet szerez-
hetünk az öregek otthonában, nyugdíjasok házában, patronáló vállalatoknál, 
intézményeknél. 
3. A gyűjtőmunka eredményeit feldolgoztathatjuk iskolai kiállításra, eset-
leg pályázatra is benyújthatók. 
Saját adottságainkat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy kevés város rendel-
kezik olyan lehetőségekkel, mint Heves megye székhelye: Eger, ahol a hely-
történet megismerésével, internacionalista hősök életének feltárásával történelmi 
pillanatok érhetők tetten. A Dobó István Vármúzeum Legújabbkori Gyűjtemé-
nyében 86 olyan Heves megyei internacionalista nevét tart ják nyilván, akik 
részt vettek a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban. Közülük is kiemelke-
dik Kiss Lajos, aki ugyan nem Heves megyében született, hanem a Szolnok 
megyei Kunmadarason, de 1930-ban Egerben telepedett le. Itt tevékenykedett, 
a várost szűkebb hazájaként szerette, itt élt haláláig, 1977. október 31-ig. 
Kiss Lajos vörösgárdista a forradalmi harcokban 1917. október 27-től (no-
vember 9-től) vett részt először Moszkvában. A Vörös Hadsereg katonájaként 
— 1918. február 10-től 1921. február 9-ig — végigharcolta a forradalmat, a 
polgárháborút, küzdött az intervenció ellen. 
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1967. november 7-én, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordu-
lóján érdemei elismeréseként a Lenin-rendet Leonyid Brezsnyev, az SZKP 
főtitkára kezéből vette át. Ekkor kapott Lenin-rendet dr. Münnich Ferenc, 
Garasin Rudolf, László Aladár, 62 Heves megyei internacionalista magas szovjet 
kitüntetésben részesült.10 
A Dobó István Vármúzeum Legújabbkori Gyűjteménye őrzi az internacio-
nalisták, közöttük Kiss Lajos hagyatékát, Lenin-rendjét és más kitüntetéseit, 
iratait, levelezését, visszaemlékezéseinek kéziratát. Dr. Csiffáry Gergely, a 
legújabbkori gyűjtemény lelkes és hozzáértő gondozója, Kiss Lajos élettörté-
netének kutatója, szívesen nyúj t tájékoztatást. Egyébként munkájának eredmé-
nyeként tisztázódtak Kiss Lajos életútjának szakaszai, összegyűjtötte a róla 
eddig megjelent írásokat is. Kiss Lajos életéről írott monográfiája az Egri Mú-
zeum Évkönyvében fog megjelenni. 
1978. november 15-én a Kommunisták Magyarországi Párt ja megalakulá-
sának 60. évfordulóján — sajnos csak időszakos — kiállítás nyílt a Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom és a polgárháborúban részt vett internacio-
nalistákról. Erről a kiállításról készült diasor is, amely rendelkezésre áll. 
A múzeumban épp nagy átalakítási és javítási munkálatok folynak. így 
múzeumi órák tartásához a körülményeket egyelőre nehéz lenne megteremteni. 
Reméljük azonban, hogy rövidesen erre is mód nyílik majd, hiszen a Dobó 
István Vármúzeum igazán nagy lehetőségeket biztosíthatna a múzeumpedagógia 
számára — szinte minden történelmi kor tekintetében. 
A nagy történelmi pillanatok részeseinek, hőseinek — akiknél a gondol-
kodás egyet jelentett világnézetük tudatos alakításával, meggyőződésük pedig 
cselekvő internacionalizmusban nyilvánult meg — emléke itt lélegzik a köze-
lünkben. Mi mégsem igen élünk ezzel a lehetőséggel. Közömbösen megyünk 
el egy darab történelem mellett. Tudjuk, hogy a helytörténet az érzelmi nevelés, 
a szűkebb hazához való kötés nagy lehetősége. ,,A helyi hagyományok meg-
ismerésével, megszerettetésével ráérezteti a tanulót, hogy ami most van, az 
nem most kezdődött, hanem tiszteletre méltó hagyománygyökéren hajtott és 
lett azzá, ami."11 Ugyanakkor erkölcsi nevelőmunkánkat „az emberi szándé-
kokból, tettekből, a feladatok vállalásából vagy elutasításából levonható követ-
keztetések és tanulságok alapozzák meg."12 
Ha gyermekeink tudják, hogy 1552-ben a hős várvédők hogyan írták be 
cselekedetüket az ország történelmébe, az bizonyos fokig Gárdonyi Gézának 
köszönhető. Bár mi nem tudunk olyan művészi módon bánni szűkebb 
hazánk történetével, a történelmi példák erejével, mint Gárdonyi tette, próbál-
kozzunk legalább önmagunkhoz mérve! A 8. osztályos tankönyv 11. tanítási 
egységének 4. részegysége szól a százezer magyar internacionalista szerepéről a 
harcokban. A százezer internacionalista életének gyökerei azonban magyar 
földből erednek! Életük, harcaik, igaz emberségük hazánk sok-sok vidékén 
emberközelbe hozhatja a cselekvő internacionalizmus fogalmát, érthetővé teszi, 
mit jelent a történelmi példa ereje. 
Hogyan hasznosíthatjuk a tanítási órákon a csoportok munkáját? 
Nézzük az imént említett témakör második órájának vázlatos felépítését, 
amikor az óra folyamatába építünk be egy-egy feladatmegoldást. Az óra sike-
res levezetéséhez a 4. és 8. osztály megfelelő szakos tanárainak összehangolt 
munkájára van szükség. 
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Az óra céljának meghatározásával, hatásos motivációt biztosítunk, majd 
megbeszéléssel tisztázzuk a kiindulási helyzetet pergő kérdés—felelet formájá-
ban, amelyet illusztráltatunk is, tehát a „számonkérés" az óra anyagának 
előkészítését is jelenti. 
Határozzuk meg az 1917-es februári forradalom jellegét! Az állításotokat 
indokoljátok a tankönyv 29. oldal ábrája alapján! 
Mit jelentett a kettős hatalom? Applikáld! 
Ideiglenes Kormány 
(tőkések) 
í munkás—paraszt 
katonaküldöttek 
[szovjetjei 
(Applikációs figurák 
az előre elkészített 
a múlt órán is használt 
kártyák fölé!) 
A tankönyv (továbbiakban: tkv.) 47. oldalán levő ábráját átrajzoljuk a fóliára, 
s a kérdésre válaszolva: — Indokoljuk az erőviszonyok alakulását! — a felelő 
gyermek írásvetítőre helyezve a júliusi, majd októberi helyzetet ábrázoló 
képet, fejti ki a véleményét. 
A tkv. 48. oldalán a két ismétlő kérdést felolvastatjuk és megválaszoltatjuk 
egy mondattal. 
1. Miben jelölte meg a Kommunista Kiáltvány a proletariátus történelmi 
szerepét? 
2. Mi az előfeltétele a kizsákmányolás megszüntetésének? 
A második kérdésre adott válaszhoz kapcsoljuk az ú j anyag első logikai lánc-
szemét : 
Hogyan halad az orosz nép Tkv. 48. oldal első két bekezdése 
ennek a célnak - és az olvasókönyv 59. oldala 
a megvalósítása felé? második bekezdésének öt 
sorának néma olvasása alapján. 
A megbeszélés során feltehetjük a kártyákat, aláírhatjuk a feleleteket: 
Hogyan haladt az orosz 
nép a szocialista 
forradalom felé? 
A munkások 
megszerzik a gyárak 
vezetését, 
A parasztok 
felosztották 
a földeket, 
A hadsereg 
jelentős része 
a forradalom mellett! 
Forradalmi 
helyzet 
Egy 4. osztályos tanuló elmondhatja Ilja Vasz: 1917. október c. versének első 
tíz sorát (Olvasókönyv 4. osztály). 
A kialakult helyzet megismerése után rövid, színes, fordulatos tanári 
elbeszélés következhet Lenin visszatéréséről, hatalmas szervezőmunkájáról, az 
események gyors egymásutánjával érzékeltetjük azt a sürgető szükségszerűséget, 
amelyet Lenin így fogalmazott meg 1917. október 24-én este: „Nem szabad 
várni!! Mindent elveszíthetünk! . . . " — A szavai nyomán kelt lázas készülődés 
váljon élménnyé, hogy tanítványaink észérveik, indokaik alapján, érzelmeiktől 
vezérelve szinte maguk is várják a vörösgárdistákkal, munkásokkal együtt az 
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Auróra cirkáló ágyúinak harcba hívó jeladását a Téli Palota előtt, a Néva 
felé hallgatózva. 
Október 25-én a forradalom pontosan előkészített, megszervezett pillanatait, 
a mégis váratlanul felmerült akadályokat leküzdő elszánt, gyors határozott-
ságot, az erőknek a városban való csoportosulását és mozgását mozgófilmszerű 
tanári elbeszélés festheti meg, de bekapcsolódhat a nap eseményeinek ismerte-
tésébe két-három jó előadói készséggel rendelkező tanuló tanári irányítással 
készülő (Képes Történelem: A Nagy Október c. kötet alapján) dramatizációja is. 
Bármilyen módszert választunk, a Képes Történelem 93. oldalán levő 
vázlatrajzot vetítsük ki jól látható módon epidiaszkóppal, vagy rajzoljuk át 
fóliára és írásvetítő segítségével mutassuk be oly módon, hogy az események 
előrehaladását apró piros jelekkel ábrázolni tudjuk. Átmásolásra kitűnő a tkv. 
49. oldalán levő ábra is, ha a nyilakat, zászlókat elbeszélés közben rakjuk 
a fóliára. 
A Téli Palota gyűrűbe fogása után a szót a 4. osztályosok vehetik át, 
hiszen a Palota ostromának eseményeit a 3. és 4. osztályos olvasókönyvből 
jól ismerik, feldolgozták. A részegységet a tkv. 50. oldalának második bekez-
désétől Lenin szavaival fejezhetjük be. 
A második részegység utolsó két bekezdéséhez kapcsolhatjuk a történelmi 
szépirodalom, sajtó alapján könyvtárban, múzeumban, levéltárban végzett gyűj-
tő-, kutatómunkát. 
Az internacionalizmusra való nevelésnek kézenfekvő eszközével élünk, 
egyben lelkesítő érzést keltünk, ha most elmondjuk, hogy a további forradalmi 
harcokban magyarok is részt vettek. Majd megbeszélés alapján tisztázzuk: 
Hogyan kerültek Oroszországba a magyarok? Miért váltak a magyar hadi-
foglyok a forradalom híveivé? — s következhet az internacionalisták harci 
tevékenységének, egy-egy akciójának bemutatása például Moszkvában, a másik 
fővárosban, ahol az október 27-től (november 9-től) kezdődő forradalmi harcok-
ban az I. Páncélvonat Ezred kötelékében több magyar internacionalista harcolt, 
maga Karikás Frigyes is. 
A gyűjtött anyag felhasználásának a módszerét mindig a kitűzött célok 
határozzák meg. Legeredményesebb módszer lehet, ha a gyűjtött anyagot az 
elemző munka alapját jelentő indukciós bázisként használjuk fel, de használ-
hatjuk illusztrációként vagy élhetünk dedukciós módszerrel is, amikor a törté-
nelmi valósággal való szembesítés a célunk. 
Az utolsó részegység a már meglevő ismeretek birtokában megbeszéléssel 
dolgozható fel. Határozzuk meg az októberi forradalom jellegét! (Tkv. 29. oldal 
ábrája!) 
Miért proletárforradalom? 
Miért támogatta a vezető osztályt a parasztság? 
Kik irányították a forradalmat? 
Ki állt a forradalmi párt élén? 
Mit tudunk róla, milyen tulajdonságai tették alkalmassá a vezetésre? 
Kapcsoljuk az óra befejezéseként ismét a gyűjtőmunkát, mutassuk be Lenin 
alakját úgy, hogy újabb pozitív tulajdonságaival egyszerű, szerény, nyíltszívű 
emberségével példaként álljon tanulóink előtt. 
(Javasolt sajtóanyag pl.: Lobogó, 1977. április 14., 15. sz. Találkozások. 
Kovács Imre: Tóth Imre c. cikke.) 
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ZENETANÍTÁS AZ EGRI TANÍTÓKÉPZŐBEN 
KELEMEN IMRE 
I. RÉSZ 
A két- és hároméves képzés 
(1828—1882) 
Előzmények 
1828. november 11. fontos dátum a magyar oktatásügy történetében. Ezen a 
napon nyitotta meg kapuit Egerben, a Foglár-féle nevelőintézetben az első, 
magyar tanítási nyelvű tanítóképző. A népoktatás helyzete ezt halaszthatatlanul 
szükségessé tette. Fáy András, Próbatétel a mai nevelés két nevezetes hibáiról 
c. munkájában már 1816-ban kifejtette, hogy „egy nevelőket formáló oskola nem 
volna alábbvaló Institutum akármely Ispotálynál" A Ratio Educationis-ban is 
szó van ilyesmiről. Ez ugyanis az egyes tankerületekben olyan anyanyelvi iskolák 
(Schola vernacula) felállítását rendelte el, amelyben nemcsak a tanulók nyer-
tek színvonalasabb oktatást, mint a többi népiskolában, de itt kaphattak szerény 
képzést a falusi iskolák jövendő tanítói is. E tanítójelöltek, egyebek között zenei 
oktatásban is részesültek. A pályára való alkalmasságukat pedig megfelelő vizs-
gák letételével kellett bizonyítaniuk. 
Ezeknek az úgynevezett ,,norma"-iskoláknak (v. elsőrendű népiskoláknak) 
a száma nem volt nagy. Terjedésüket elsősorban anyagi körülmények nehezí-
tették. Az ország iskoláiban ezért igen nagy volt azoknak a tanítóknak a száma, 
akik semmiféle pedagógiai ismerettel nem rendelkeztek. Bizonyos, hogy többen 
is akadtak közöttük, akik egyéniségük és képességeik révén tiszteletreméltóan 
és becsülettel látták el hivatalukat. De ez nem volt, nem is lehetett általános. 
Az egri magyar tanítási nyelvű képző megteremtése Pyrker János László (1772— 
1847) nevéhez fűződik, aki az 1822-ben elhunyt Fischer Istvánt követte az érseki 
székben.1 Pyrker ezt megelőzően 1818—1820. között szepesi püspök volt, majd 
velencei patriarchává (1820), s alig egy év után 1821-ben, dalmát prímássá ne-
vezte ki az uralkodó. 
Nem lehet feladatunk húszéves egri működésének politikai és egyházkor-
mányzási vonatkozásait vizsgálni.2 Ellentmondásos egyéniség volt. Igazi feudális 
főpap, akinek „felfelé szolgai, lefelé zsarnoki és türelmetlen" modora, figyelem-
reméltó költői adottságokkal, a zene és a művészetek iránti őszinte és értő von-
zalommal párosult, ö adott megbízást Hild Józsefnek az ú j főszékesegyház meg-
tervezésére és felépítésére (1830—37. között). Műgyűjtő is volt, de nagy értékű 
képgyűjteményét, amely számára korábban külön épületrészt emeltetett az ér-
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seki palotában — 1836-ban a Magyar Nemzeti Múzeumnak adományozta. Egri 
tartózkodásai alatt, rendszeresek voltak házában a kamarazene-estélyek is.3 Iro-
dalmi munkásságával a német kultúrát szolgálta, verseit ezen a nyelven írta. 
Költeményeire Schubert is felfigyelt, s kettőt közülük, a ,,Die Allmacht" és a 
„Das Heimweh'' címűeket 1825 nyarán meg is zenésítette.4 
Pyrker érdeklődése a népoktatás és a tanítóképzés iránt nem volt újkeletű. 
Mint szepesi püspök, egyházmegyéjében tett ellenőrző út jai során elszomorító 
állapotokat talált. „ . . . 1819-ben Szepesi Megyében Egyházi Vizsgálatot tartván, 
több falusi iskolákban olly tanítókra találtam, kiknek inkább tanulni, mint ta-
nítani kellene! Neveié szívem fájdalmát némely Tanítóknak, kik mint énekesek az 
Isteni szolgálat végzésében részt venni szoktak, az éneklésben és orgonálásban 
fület, szívet sértő járatlanságok, akik ugyanazon ének s orgonával fojtják el a 
szívek buzgóságát, mellyel különben az ájtatosságot leghathatósabban emelni 
lehelne!" — írta 1828-ban Szent György napján kelt körlevelében. Majd el-
mondja, hogy ezek a tapasztalatok arra indították, hogy püspöki székhelyén, 
Szepesváralján, „Praeparandia Intézetet" alapítson.5 Ugyanebben a körlevélben 
bejelentette, hogy Egerben is hasonló intézetet szándékozik létrehozni: ,, . . . 
melybe felvétendő Ifiak a helybeli Főkáptalan pártfogása alatt. Egyházi Tanító 
által a szükséges tanulmányokban, nevezetesen a jó erkölcsökben, tanításmód-
ban, ének s Orgona hangoztatásban s az Énekeseket illető egyházi szertartások-
ban az Intézet költségén kitaníttatván, a keresztény híveknek jó példával szol-
gáljanak, a kisdedeket a keresztény Hitben, kezdő tanulmányokban oktassák, 
az Isteni szolgálatot illő ének és Orgona hanggal segéljék s abban foglalatoskodó 
Lelki-gondviselőknek illőkép szolgáljanak." 
Az érsek elképzelése az volt, hogy az egri Egyházmegyében csakis olyanok 
nyerhessenek tanítói és kántori alkalmazást, akik az általa felállított intézetben 
kapták kiképzésüket. Azok, akik esetleg máshol végezték tanulmányaikat, meg-
felelő vizsgák letételével bizonyították volna felkészültségüket. Azt is szerette 
volna elérni, hogy a már működő tanítók közül azok, akikről a kerületi espe-
resek megállapították, hogy még nem eléggé járatosak a tanításban és a „Han-
gászat mesterségében", — az egri képzőben ezekből a tárgyakból megfelelő ok-
tatásban részesüljenek.6 
A kétéves tanítóképzés (1828—1871) 
A képzés megindulásához természetesen megfelelő pénzbeli fedezetre is 
szükség volt. Pyrker maga 5000 Váltóforinttal járult az alaptőke megteremtésé-
hez. Felhívása nyomán a Főkáptalan. az egyházmegyei papság, s más személyek 
adományaiból végül is 28 905 Váltóforint és 10 krajcár gyűlt össze. Ennek évi 
kamataiból biztosítani lehetett a tanárok fizetését, egyes diákok teljes bentlaká-
sos ellátását, valamint az iskola zavartalan működéséhez szükséges dologi ki-
adásokat. A kezdet szerény. Az 1828 29-es tanévben 7 növendék kezdte meg ta-
nulmányait. Valamennyien „teljes", azaz 4-osztályú gimnáziumot végeztek. Zenei 
előképzettségükről sajnos nincsenek adataink. Bizonyos, hogy valamilyen hallás-
vizsgálatnak és hangpróbának kellett alávetniük magukat felvételüket megelő-
zően. 
Az igazgatói tisztet Rajner Károly (1762—1846) címzetes püspök, nagypré-
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post töltötte be. Vezető tanár Maskovics Mihály (1803—1872) az addigi nagykállói 
káplán lett. A képző első zenetanárai Wilt Antal és Rudassy László voltak. 
Wilt Antal életéről keveset tudunk. Osztrák származású. A század első 
éveiben már a főszékesegyház zenészei közt találjuk, majd P. József ágoston-
rendi szerzetest követve, az együttes karmestere („hangászigazgató") lesz. 
Széles látókörű, sokoldalúan képzett muzsikus volt. A székesegyház kottatárá-
nak tanulsága szerint, együttesével egyebek közt több Mozart- és Haydn-mise-
kompozíciót előadatott.' De nemcsak az egyházi zene művelésében volt jelentős 
a működése. Az ő nevéhez fűződik az egri nyilvános zenei élet első iga^i kez~ 
deményezése is. A levéltári források szerint, a vezetése alatt álló főszékesegy-
házi zenekar, 1821. április 24-én Húsvéthétfőn, az egri szegények intézete ja-
vára nagyszabású hangversenyt adott. Ezen, hogy csak néhányat említsünk 
meg a gazdag műsorból, elhangzott Haydn Üstdob-szimfóniájának Andantéja, 
„egy nagy Symphonia (öszvezengés) egész muzsika-karral Beethoven Lajos 
után", továbbá befejezésként egy Mozart-szimfónia.8 Wilt rendszeresen közre-
működött ezenkívül Pyrker érsek zeneestjein is, ahol mint gordonkás, kamara-
művek (főleg vonósnégyesek) előadásában vett részt. Személyében a tanító-
képző mindenképpen jó ízlésű, sokoldalú muzsikust kapott. 1846-ban bekö-
vetkezett haláláig zeneelméletet, gregorián-éneket, és orgonajátékot tanított. 
Rudassy László 1794-ben született. Előbb Recsken működött, majd 1821-
ben elnyerte a főszékesegyház kántori állását, amelyet azután 38 éven át be-
töltött. Hosszabb betegeskedés után 1859-ben, 65 éves korában hunyt el. Gya-
korlati muzsikus volt, aki figyelemre méltó, jártassággal rendelkezett az orgo-
naépítés és -javítás mesterségében is.9 Az egyházi népéneket, s a kántorsággal 
kapcsolatos egyéb zenei tudnivalókat tanította. Egyházi énekek gyűjtésével 
is foglalkozott. 
Az iskola kezdeti éveinek történetéről a már fentebb említett Maskovics 
Mihály leírásából kapunk képet.10 Beszámol az intézet céljáról, rendtartásáról, 
az egyes tárgyakról, a tanárok feladatáról, a taneszközökről (könyvek, hang-
szerek) és a végzett növendékekről. Az alábbiakban áttekintjük mindezek 
zenei vonatkozásait. 
Az iskola olyan tanítók képzését tartotta elsődleges céljának, akik egyben 
kántorok is lesznek. Fontos tehát, hogy ezek olyan jártasságot szerezzenek a 
zenében, amely „méltó az isteni szolgálat méltóságához". Maskovics szomorú 
jelenségként említi, hogy a falvakban működő kántorok közül sok „hangászi 
ösmeretét. . . oly Mesternek ujjairól szedegette, ki e mesterségben a C betűt 
sem ösmeri". Fő célja tehát az intézetnek, hogy olyan tanítókat képezzen, akik 
mind a tanítandó tárgyakban, mind pedig a zenében kellő ismeretekkel bírnak. 
Az érsek és a Főkáptalan döntése szerint, a felvételek elbírálásakor előny-
ben kellett részesíteni azt a jelentkezőt, aki valahol már folytatott zenei ta-
nulmányokat. Ugyanakkor ,,külnövendék"-ként zeneileg teljesen alkalmatlanok 
felvételére is nyílt lehetőség.11 A tantárgyak között a legfontosabb természete-
sen az „Iskolai Tanítás és Nevelés Tudománya" — vagyis a pedagógia volt, de 
megkülönböztetett hangsúllyal történik említés a zene tanulásáról, mint a 
növendékek másik fő kötelességéről. Jártasságot kellett szerezniük „a Clavir 
és Orgona illő hangoztatásban, szoros értelemben vett alaptul kezdve, valamint 
a Processiokhoz való Deák versezetek (Antiphonák) éneklésében... Ide járul-
nak a Szent Misék, Vecsernyék Lytániák és Temetésekhez tartozó szabad hang-
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zatú Deák és Magyar énekben, valamint az Egyházi Szertartásokban foglala-
toskodó Pap mellett szükséges szolgálatban való oktatások és gyakolatok". 
A zenei tárgyak tehát a következők voltak: 
1. A zongora-, és az orgonajáték alapjai. Ebben olyan szintet kellett a nö-
vendékeknek elérniük, hogy a népének-kíséreteket és egyszerűbb prelú-
diumokat („Előhangzatokat") elfogadható („illő") módon képesek le-
gyenek eljátszani. 
2. Gregorián-ének. Azokat a dallamokat tanulták, ill, gyakorolták, ame-
lyek a kántori szolgálat ellátásához a legfontosabbak voltak. (Elsősor-
ban a responzóriumok, valamint a nagyheti szertartások és a temetési 
szertartások hivatalosan előírt dallamai). Ezek tanítása „hangbetűk" 
szerint történt. Feltételezhető, hogy ugyanakkor bizonyos hangképző-
gyakorlatokat is végeztek. Erre már csak azért is szükségük lehetett, 
mert ezt az énekek latin nyelvű szövegének érthető kiejtése is meg-
kívánta. 
3. Magyar egyházi népének. Ennek a tárgynak a feladata az volt, hogy 
az általános miseénekeken kívül, az egyházi év különböző időszakaira, 
ünnepeire (Karácsony, Nagyböjt, Húsvét, az egyes szentek ünnepei, 
Mária-énekek stb.) való énekek közül minél többet megtanuljanak éne-
kelni, s orgonával kísérni. Foglalkoztak még ezeken kívül temetési bú-
csúztatók írásával is. 
4. Zeneelméleti ismeretek. Maskovicsnál erről kifejezetten nem történik 
említés. Ennek oka valószínűleg az, hogy ezzel, az orgonajáték elsa-
játítása közben foglalkoztak. Alább közöljük annak a tantervnek egy 
részét, amelyet maga Wilt dolgozott ki, s amely az érsek, s a Helytartó-
tanács jóváhagyása után, már az iskola működésének első évében ér-
vénybe lépett.12 
Eszerint az 1828/29-es tanévben, az első félévben zeneelméletből a tan-
anyag a következő volt. 
(I. Szakasz. A közönséges Törzsök Regulárul. A Hangokrul.) 
1. A Hangtudomány hány betűből áll? 
2. Mibül áll a Scála? 
3. Mi által mutatódnak meg a Hanglajtorján a Hangok? 
4. Hányféle Kultsok vannak a Musikába? 
5. És mitsoda következésök vannak azoknak? 
6. A Kóták, Pausáknak és Pontoknak Betse? 
7. Betsére nézve hányféle a Kóták? 
8. Mi értetik a Hármas Kóták alatt? 
9. A Pausákrul. 
10. Mitsodák a Pausák a Musikába? 
11. A Pontokrul. 
12. Mit jelent a Pont a Musikába? 
13. Hányféle változtató Jegyek vannak a Musikába? 
14. A tactusról. 
15. Mibül áll a Tactus és hányféle? 
16. Hogy osztatik el a Tempo, vagy Időhatározás? 
17. Az Időhatározáson kívül mitsoda különböző Jegyek vannak még a 
Musikába? 
18. A Hangtávolságrul. 
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19. Mit teszen egy Intervallum és Mitsoda? 
20. Mint szükséges a Hangtávolságot (Intervallum) illendően kiszámítani? 
21. Mit tesz egy Kóma a Musikába? 
22. Mibül áll a tiszta Akkord Dur és Moll tónusba? 
Mint látjuk, zenei alapfogalmakról van szó, amelyek többé-kevésbé logikus 
sorrendben követik egymást. Kifejtésük, és számonkérésük katekizmusszerűen 
történhetett, valószínűleg írásbeli feladatokkal egybekötve.13 További tanulmá-
nyaikban az összhangzattannal foglalkoztak, s eljutottak az egyszerűbb alterá-
ciók ismeretéig.1/1 A zenére fordított heti óraszám a következőképpen alakult: 
az orgona (zeneelmélet) és gregorián-ének oktatására heti 12 óra jutott (na-
ponként 2 óra); az egyházi népénekkel, s annak orgonakíséretével a vasárna-
pokon és az ünnepnapokon foglalkoztak egy-egy órában. A másodévesek ezen 
kívül Rudassy vezetésével a templomban, valamint a temetési szertartásokon 
gyakorló kántori munkát is végeztek oly módon, hogy naponként más és más 
jelölt került sorra. 
Akik nem voltak alkalmasak a kántorságra („külnövendékek") egy év el-
telte után, ha az előírt vizsgákat letették, „bizonyság levelet" kaphattak, amely 
mint iskolamestereket tanításra jogosította őket. Az előírás szerint, a többiek-
nek a második évben „minden üdejeket az Orgona bővebb gyakorlására" kel-
lett fordítaniuk. Ezek a „másodéviek" — írja Maskovics —, „naponként az 
Egyházi Karzaton Sz. Misék és Lytániák alkalmával a Városi Énekes oldala 
mellett oly gyakorlatokat tettek az ének és Orgona hangoztatásban, hogy azok-
ban az Intézet Jótevői és Elöljárói örömet, első évi társaik, különösen a han-
gászattal járó nehézségek legyőzésére elég ösztönt és reményt találnak, önma-
guk pedig rendeltetésekhez illő bátorságot és ügyességet szerezének." 
Az intézet természetesen gondoskodott arról, hogy biztosítsa a zongorán és 
orgonán való gyakorlást. „A Hangászatra nézve . . . egy ingó Orgonán kívül 
van az Intézetnek három kishangú Clavirja, a nagy hangú fortepiánók egymás 
hangját összezavarván illy iskolában úgyis alkalmatlanok volnának; ezeken 
kívül majd mindenik Nevendéknek vagyon saját kisded Clavirja, mellyen ma-
gát minduntalan gyakorolhatja." A leltárjegyzék említést tesz még egy kotta-
vonalas fekete tábláról is, „mellyre a Hangász Mester Cadentiákat krétával írni 
szokott". 
Az „ingó" orgona valószínűleg az; 5, esetleg 6 játékos, pedál nélküli hangszer 
lehetett.15 A „kisded Clavir" alatt Tafelklavier (asztal-alakú zongora) értendő. 
Ezek a hangszerek, amelyeket gyakran dirigenspultba vagy íróasztalba is be-
építettek, a múlt század első felében igen elterjedtek voltak. Hangterjedelmük 
mintegy három, esetleg három és fél oktávnyi volt. Gyakorlásra „néma" Ta-
felklavier is készült. Mint már említettük, az intézet a Foglár-felé épületben 
nyert elhelyezést. Ugyanitt volt a bentlakó növendékek szállása is. Külön zene-
termük is volt. Teljes ingyenes ellátásban részesültek, s amikor az iskolát ered-
ményesen befejezték, egy bizonyos pénzösszeget is kaptak, s megtarthatták 
mindazokat a könyveket, amelyekből tanultak. A pályájukat kezdő fiatal ta-
nítókkal való törődést jelzi az az espereseknek szóló érseki utasítás is, amely 
meghagyja nekik, hogy az üresedésben levő állások betöltésénél pártfogolják, 
s „öregebb Tanítók s Énekesek által alattomos utakon gátolni ne engedgyék" 
őket. 
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Az intézet első korszakából származó oklevelek16 részletesen feltüntetik az 
egyes zenei tárgyakat is. 
In organo In cantu 
Gregoriano Sacro populari 
Fundamentis 
theoreticis 
Execution 
practica 
Az oklevélen az igazgató és a pedagógiai tárgyakat tanító professzor alá-
írásán kívül, ott találjuk az orgonatanár és az egyházi népének tanárának alá-
írását is.17 
Pyrker egri kezdeményezésének nyomán, a negyvenes évek közepéig több 
ú j tanítóképző alakult az országban. Ezek részben egyházi, részben pedig állami 
alapítású iskolák voltak.18 1845-ben a Helytartótanács elküldte az érseknek e 
képzők tantervét azzal a kéréssel, hogy az egyöntetűség kedvéért az egri in-
tézetben is kívánatos lenne a bevezetése. Pyrker azonban már 1844-ben át-
szervezte az iskolát, mégpedig oly mértékben, hogy annak tantervi követelmé-
nyei ú j tárgyak bevezetése folytán, jóval nagyobbak voltak az állami tanterv-
nél. Bár, a zenei tárgyak oktatása (résztárgyak, óraszám) ezután is az eddigiek 
szerint történt, bizonyosnak látszik, hogy az egyéb tantárgyakkal járó megnö-
vekedett elfoglaltság miatt a gyakorlásra kevesebb idő jutott. A növendéklét-
szám is jelentősen emelkedett, s így a zenetanárok nem sokat tudtak a diákok 
egyéni tanításával foglalkozni. Színvonal-emelkedésről tehát semmiképpen sem 
beszélhetünk. A felvétel feltételei változatlanok maradtak. Így továbbra is 
előnyben részesültek azok, akik bizonyos zenei előképzettséggel bírtak. A fel-
vételi folyamodványt az igazgatóhoz kellett benyújtani, de a felvételről végső 
fokon maga az érsek döntött. Mint érdekes kortörténeti adatot, az alábbiakban 
közöljük, egy ilyen folyamodvány szövegét.19 
írója Jámbor János, Pócspetri község jegyzője. A folyamodvány kelte: 1844. 
február 13. Címzettje, Rajner Károly püspök, az intézet igazgatója. „Méltóságos 
Püspök! Egyik fíjamnak Pálnak az Egyházi szolgálatra való hajlandóságát 
örömmel tapasztalván, ha költségembe került is, mégis az Orgonára és Egyház 
Éneklésre Eötet a helybeli Orgonistánk által taníttattom és csaknem 3 eszten-
deje, hogy ezen tanulását észrevételem szerint mind az Oktató Mesterének, 
mind pedig a helybeli Plébános úrnak megelégedésére folytatja .. Ezután ki-
fejti, hogy nagyon sajnálná, ha fia „csak az eddig merített tudományban ma-
radna". A fia maga is szeretné, ha valamikor tudásával a „híveknek lelke örö-
mére" lehessen. Jegyzői hivatalából származó jövedelme azonban kevés ahhoz, 
hogy a tanít tatás költségeit fedezze, mivel Pál fián kívül, még két „neveletlen" 
gyermekéről kell gondoskodnia.20 Levelét a következő sorokkal zárja: „mélyen 
esedezem a Pál fÍjamért, hogy Eötet kegyelmébe venni és az egri Praeparandia 
Intézetében, ahol e Szent Tudományba tökélletes Oktatást vehet, kegyesen be-
fogadni méltóztasson.. ." Sajnos, nem tud juk lett e eredménye a folyamod-
ványnak, mivel az 1845—46-ban képesítést nyert növendékek adatait nem 
ismerjük. Jámbor Pál neve a későbbiekben sem szerepel a végzettek listáján.21 
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1846-ban meghalt Wilt Antal. Helyébe Zsasskovszky Ferenc lépett, aki fő-
székesegyházi karnagyi teendőinek ellátása mellett, a képzőben a gregorián-
éneket és az orgonát tanította. 
Zsasskovszky Ferenc 1819-ben született az Árva megyei Alsókubinban. 
Zenére kezdetben édesapja tanította, aki kántor volt. Középiskoláinak elvég-
zése után, néhány évig Námesztó községben élt. A község plébánosa maga is 
ügyes muzsikus volt, és magasabb zenei tanulmányok elvégzésére biztatta. 
Tanácsára Prágába ment, ahol 1841—43. között az akkor már híres Orgonista-
iskolában folytatott beható tanulmányokat. 
Tanára Kari Pitsch volt.22 Zsasskovszky Ferenc zenei és pedagógiai mun-
kássága révén országosan is nagy megbecsülésnek örvendett. Több mint negy-
ven évig működött Egerben, ahol nemcsak az egyházi zenét fejlesztette magas 
fokra, hanem — pedagógiai munkássága mellett —, a város egész zenei életé-
ben is irányító szerepet töltött be, egészen 1887-ben bekövetkezett haláláig. 
Neve rendszerint együtt szerepel 1824-ben született testvéröccsével, i f j . Zs. 
Endrével, aki miután Egerben jogi tanulmányokat folytatott, később maga is 
elvégezte a prágai Orgonista iskolát (1851—52). Országos hírű orgonaművész 
volt. Nevéhez fűződik, többek között az első magyar orgonaiskola megírása 
(Gyakorlati Orgonász, 1865) 1857-től, haláláig (1882) őt is a képző tanárai közt 
találjuk. 
A Zsasskovszky-testvérek számos közös munkával gyarapították a magyar 
egyházzenei és -pedagógiai irodalmat. Legjelentősebb munkájuk, az 1855-ben 
megjelent Egyházi Énektár volt, melynek szövegi részét Tárkányi Béla (1821 
—1886) gondozta. A mű az egész országban ismert volt, s rendkívüli népsze-
rűségére jellemző, hogy még 1930-ban is készült belőle újabb kiadás. Hivatalos 
tananyaga volt az egri tanítóképzőnek is.23 Az átszervezést követően a tanítási 
rend a következő módon alakult. Az iskolai év október elsejével kezdődött, s 
egészen júliusig tartott. Félévben és év végén vizsgák voltak, amelyeken az 
érsek is megjelent. A tanórák beosztását pontos „leckerend" szabályozta. Ebből 
tudjuk, hogy délelőtt és délután is volt tanítás. A zenei tárgyak oktatására 
mindig a második órában került sor. A másodévesek tanáraik vezetésével va-
lamelyik helyi népiskolában tanítási gyakorlaton is részt vettek. Az 1848-as 
forradalom, majd az azt követő szabadságharc eseményei a képző működésé-
ben is éreztették hatásukat. A növendékek száma megcsappant. Jó néhányan 
beálltak a hadseregbe, s voltak, akik elhagyták a várost, amely a kápolnai 
csata idején felvonulási területté vált. 
Az 1848—49-es tanévben az iskolának mindössze 14 tanulója volt, akik 
közül 9 az I., 5 pedig a II. évfolyamra iratkozott be. 
1852-ben a Tanítóképző a Foglár-féle épületből a Lyceumba költözött át. 
Ekkor alapította meg ugyanis az előbbi helyen Bartakovics Béla érsek24 az 
„Angolnők" (Angolkisasszonyok) iskoláját és nevelőintézetét. Tantervi és egyéb 
változást jelentett az intézmény belső életében az úgynevezett Organisations 
Entwurf25 életbe léptetése. Ennek elsődleges célja a germanizálás volt. Elren-
delte ugyanis, hogy „a németnyelv tanítására hetenként több idő fordíttasék. 
Ügy ennek mint a magyar nyelvnek necsak rideg szabályai taníttassanak, 
hanem használatába is jól begyakoroltassanak a növendékek. A többi tárgyak-
ra nézve, csak a legszükségesebbeket kell tanítani". Azt is előírta a rendelkezés, 
hogy tanárnak csak az alkalmazható, aki a német nyelvet érti. Az 1854-ben 
22 
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kiadott helytartói rendelet a következő feltételekhez kötötte a tanítóképzőkbe 
való felvételt: 
1. Az alreáliskola II. osztályának, vagy az algimnáziumok elvégzése. 
2. A 16 éves életkor betöltése. 
3. Kifogástalan erkölcsi élet. 
4. Testi alkalmasság. 
5. Zenei előképzettség az énekben és az orgonajátékban. 
A rendelet egyben meghatározta azt is, hogy mit és mennyit kell a felvételt 
nyert jelölteknek tanulmányaik során énekből és zenéből elsajátítaniuk: 
„Zeneoktátásból annyit merítsenek, amennyi szükséges nekik az iskolában, 
továbbá a templomban, mint orgonistáknak. Orgonajáték, cadenciák, praelu-
diumok oktatandók."'IG 
Bartakovics érsek igyekezett ugyan, hogy a régi tanítási tervet megőrizze, 
a német nyelv bevezetését azonban, nem lehetett elkerülnie, az intézet bezára-
tásának kockázata nélkül. Az 1856—57-es tanévtől kezdve az iskola tanterve27 
az alábbi módon alakult: 
Óraszám 
I. osztály II. osztály 
Hittan 2 2 
Nevelés-, és tanítástan 4 2 
Magyar nyelv 2 4 
Történelem, földrajz 2 2 
Számtan, ütemírás 2 2 
Természettan — 1 
Német nyelv 2 2 
Gazdászattan — 1 
Zene 4 4 
Éneik 4 4 
összesen: 22 24 
Az ének és a zene oktatása a heti 8—8 órával megfelelő súllyal kapott 
helyet a Tantervben. Az egyéb tárgyak óraszámához viszonyított aránya is je-
lezte, hogy az intézetben tanító-, és kántorképzés folyik. Szerenesés módon il-
leszkedik, mintegy a kettő közé a pedagógiai tárgyak fontosságának hangsú-
lyozása. Az adott keretek között ettől többet, vagy jobbat a tanterv belső el-
rendezésében aligha lehetett volna kialakítani. 
Az ének- és zeneórákat hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton tartották, 
mindkét évfolyamban 8 és 9, valamint 2 és 3 óra között. Az időpontok, különö-
sen a délutániak, nem voltak a legszerencsésebbek. Az ebéd utáni álmosság 
alighanem éreztette kellemetlen hatását tanárnál, növendéknél egyaránt. 
Az „Entwurf" egyébként képesítési okmányt követelt meg a már működő 
tanítóktól is. Aki oklevél nélkül tanított — s ilyenek elég szép számmal akad-
tak még, azt rendkívüli tanfolyamra kötelezte. A tanfolyam befejeztével vizs-
gát kellett tenniük az előírt tárgyakból, beleértve természetesen a zenei tár-
gyakat is. Ez az intézkedés helyes volt. Rendelkezés született a bizonyítványok 
egységes kiállítása érdekében is. A Zsasskovszky-testvérek javasolták, hogy a 
zenei „jellé"-ek három tárgyra terjednek ki, vagyis a tanulók külön jegyet 
kapjanak római karénekből (gregorián), népénekből és orgonálásból. Azt is in-
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dítványozták, hogy a bizonyítványban jelöljék meg, hogy a jelöltnek erős, 
csengő, lángy, „kitartó" vagy gyenge hangja van-e. 
Tankönyveik a következőek voltak: 
— Kohn: Iskolai énekek hangjegyekkel. Pest, 1857. 
— Schmidt Péter: A zene tankönyve tanítóképezdék számára. Pest, 1857. 
— Wimmer József: Énekiskola. Pest, 1857. 
— Tárkányi—Zsasskovszky: Egyházi Énektár. Eger, 1855. 
Ez utóbbi kiadványnál érdemes néhány gondolat erejéig megállnunk. 
Tartalma igen változatos volt: magyar, német, cseh és különféle tisztázatlan 
eredetű „kántorok ajkáról" átvett dallam szerepelt itt meglehetősen ötletszerű 
válogatásban. Ugyanakkor nem vitatható el a gyűjteménytől, hogy az akkori, 
sőt, a jóval későbbi gyakorlati igényeket is ki tudta elégíteni. Tekintettel volt 
a kántorok nem túlságosan nagy orgonatechnikájára is. Az énekesek kísérete 
könnyű. Az első kiadás még szűk szerkesztésben harmonizálja a dal lamokat: a 
jobb kéz fogja az akkord 3 (v. 4) hangját , a bal kéz a basszust játssza esetleg 
oktávkettőzéssel v. pedállal. Az énekek hangfekvése ál talában magas, n e m rit-
ka a kétvonalas „é", vagy az „f"-hang sem. Az egyes dallamsorokat különféle 
ízléstelen, — de akkoriban divatos cikornyák (,,kadenciá"-k) fűzték egymáshoz.^ 
A hároméves tanítóképzés (1871—1882) 
A kiegyezés az oktatásügy területén is változásokat hozott. Az 1868-ban 
megszületett XXXVIII. t. c., a népoktatásügyi törvény, kimondta az általános 
tankötelezettséget, s létrehozta az egységes népiskolákat. A felmérések meg-
állapították, hogy a tanköteleseknek 47%-a nem járt semmiféle iskolába. Azt 
is kiszámították, hogy a törvény teljes végrehajtásához kb. 10 ezer tanítóra 
lenne szükség. A tanítóképzés egységesítése, megreformálása napirendre került. 
Bartakovics érsek Tárkányi Bélát bízta meg az újjászervezés munkájával , aki 
akkor az intézet igazgatója volt. Az 1870. október hó 10. napján kelt érseki 
rendelet bejelentette, hogy a következő tanévtől az iskola a III. évfolyammal 
bővül. Ugyanakkor ú j tanárok kinevezésére is sor került. A Zsasskovszky-test-
vérek, mint óraadó tanárok ezután is változatlanul ellátták az ének-zene tár-
gyak oktatását. Óradí jukat 150—150 forintban állapították meg. Az iskola 
hangszerállományába ebben az időben mindössze 2 orgona, 2 zongora és 6 he-
gedű tartozott. Egy tanári testületi gyűlésen (1870 november) a zenetanárok 
beadványt terjesztettek elő, amelyben egyrészt a már meglevő hangszerek ja-
vítását kérték, másrészt ú j hangszerek beszerzését szorgalmazták. A tanári 
testület a beadványt megértően fogadta, s az érseki döntés is kedvező volt. 
Az anyagi fedezetet Léner Sándor minorita szerzetes 2000 forint összegű ado-
mánya biztosította, amelyet tel jes összegben a hangszerállomány felúj í tására, 
ill. bővítésére fordítottak, az alábbi elosztásban: 
Űj „minta"-orgona beszerzésére 500 fr t . 
2 ú j zongora beszerzésére (á. 250 frt.) 500 fr t . 
20 hegedű beszerzésére (á. 10 frt.) 200 fr t . 
8 néma zongora beszerzésére (á. 40 frt.) 320 frt . 
2 régi orgona javítására 100 fr t . 
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2 régi zongora j av í tásá ra 
Egyéb szükségle tekre 
60 f r t . 
326 f r t . 
(összesen): 2006 f r t . 
A zongorákat a pesti C h m e l - f é l e cégtől vásáro l ták . Az orgona megépí tésére 
Mooser Lajos orgonaépí tő k a p o t t megbízatást .2 9 Ugyanezen az ér tekezleten egy 
külön zene terem k ia l ak í t á sának tervéről is szó esett. Ez azonban csak h á r o m 
évvel később, 1873-ban valósul t meg, az ú j é rsek Samassa József (1828—1912) 
egyik legelső intézkedése n y o m á n . Igaz, sok köszönet a l igha lehetet t b e n n e ; 
évekkel később is, visszatérő panaszkén t a r r ó l é r tesü lünk , hogy a te rem a b -
lakai rosszak, a hideg levegő megdermesz t i a növendékek kezét, erős f ű t é s 
mellet t is h ideg van, s mivel a t e r e m padlóza ta márvány , „a zeneterem állandó 
meghűlés forrása". 
Egyéb nehézségek is a d ó d t a k , elsősorban abból, hogy időről időre a nö-
vendékek fegye lméve l kapcsola tosan is a k a d t a k gondok. A 70-es évekből f e n n -
m a r a d t t an tes tü le t i j egyzőkönyvekből meggyőzően ki tűnik , hogy a diákok ne-
velése akkor sem volt k ö n n y ű dolog. Mindezek mellet t a zonban e lmondha t j uk , 
hogy a képzőben komoly, becsü le tes m u n k a fo ly t , s aki t a n u l n i akar t , nemcsak 
a zenében, h a n e m a többi t a n t á r g y a k b a n is, országos h í rű szakemberek ú t m u -
ta tása i n y o m á n megszerezhe t te azokat az i smere teket , ame lyek további f e j lő -
dését mega lapozha t ták . 
Következzék i t t egy összegző k imuta tá s a zene t an t á rgyak érdemjegyei rő l , 
az intézetnek abbó l az évéből, amikor m á r m i n d a h á r o m évfo lyamon fo ly t a 
tanitás (1872—73). 
Osztályok 
I—III. 
Római karének Népének Orgona 
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I. osztály 
II. osztály 
III. osztály 
— 4 8 4 — 
1 4 4 3 — 
3 8 4 2 — 
1 5 2 4 — 
3 6 8 1 — 
4 3 2 7 — 
1 6 2 3 — 
3 9 3 3 — 
Az első osz tá lyban 16, a másod ikban 13, a h a r m a d i k b a n pedig 18 növendék 
tanu l t . Egy másodév fo lyamos növendék a zenei t á rgyakbó l nem kapo t t osz-
tályzatokat .3 0 
Az 1860-as évek végéig a növendékek zenei nevelésében, é r the tő módon , 
a kán torképzés szempont ja i vo l t ak a meghatá rozóak . A há roméves képzés be -
vezetésével lehe tőség nyíl t az előrelépésre. Sivampel József, az iskola t a n á r a 
( t e rmésze t tudományoka t t an í to t t ) , m á r 1872-ben fe lve te t te a gondolatát egy 
iskolai zenekar mega l ak í t á sának . Egy t a n á r i é r tekez le ten k i fe j te t te , hogy a 
het i 8 zeneóra kevés a n ö v e n d é k e k n e k ar ra , „hogy a k o r n a k megfelelő" zenei 
képzet tségre t egyenek szert . Fe lkér te t aná r t á r sa i t , anyag i l ag is j á r u l j a n a k 
hozzá, hogy a zeneka r veze tésé re muzsikust lehessen szerződtetni , heti két a l -
kalomra . Emlí tés t é rdemel az a zenei e semény is, ami 1875. ápril is 30-án za j -
lott le a Lyceum dísz te rmében. A Zsasskovszky- tes tvérek rendezésében ezen a 
napon kerül t sor a r ra a hangver senyre , ami t a képző növendéke i az egri egy-
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házmegyei kán to r t an í tók nyugd í j tőké jének gya rap í t á sá ra rendez tek . A hang -
versenyen a jó képességű d iákokon kívül a t a n á r o k is fel léptek. 
1880-ban é n e k k a r is a lakul t . Vezetőjéül a d iákság Katinszky Gyulát k é r t e 
fel, aki a pedagógia t aná ra volt, m a j d később a képző igazgatója lett .3 1 Arró l is 
t u d u n k , hogy vonósnégyes is a laku l t . 
Mindez abból a fel ismerésből eredt , hogy a zeneszerető i l le tékesek t isztában 
vol tak a leendő taní tók népművelő i fe ladata iva l . S va lóban: a zeneku l tú rá t sok-
sok éven át azok a becsületes, s m á i g is p é l d a m u t a t ó h i v a t á s t u d a t t a l betöl töt t 
t an í tók igyekeztek ápolni és te r jesz teni , a m a g u k gyakran nagyon szerény 
eszközeivel, ak ik az egri, és más taní tóképzők pad ja ibó l ke rü l t ek a r r a a helyre, 
ahová az élet á l l í tot ta őket. 
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Eger, Bp. 1980. 94—95. 1. 
10. ,,A falusi Iskola Mesteri Hivatalra készítendők számára az Egri Anyamegyében 
alapíttatott Intézetnek rövid előadása. írta: M. M." Eger, 1834. 
11. Ezek tanulmányaik elvégzése után csak mint „iskolamesteriek működtek. 
Kántori szolgálatot — hivatalosan — nem tölthettek be. 
12. Lásd: Benkóczy Emil: Pyrker első magyar tanítóképzője, Eger 1928. 38—39. 1. 
13. A közölt tantervi rész szaknyelvezete tekintetében is érdekes. Egyes fogalmakat 
a szokásos elnevezéssel jelöl, bizonyos fogalmaikat pedig olyan magyar szóval, 
amelyek később nem honosodtak meg: pl. tempó — időhatározás, „változtató 
jegyek" (módosítójelek) stb. 
14. Legalábbis tantervileg. Hogy ki milyen mélységig sajátította el ténylegesen 
az anyagot, az akkor is csakúgy mint ma, az illető szorgalmától s legfőképpen 
zenei adottságaitól függött. 
15. Szigeti, az egri orgonákról szóló könyvében e hangszert nem említi. 
16. Benkóczy i. m. 40. 1. 
17. Hivatalos címe mindkettőjüknek „magister" volt. 
18. Egyházi képzők voltak többek között, a pécsi (1831), az esztergomi (1842) intéze-
tek. Állami alapítású iskolák nyíltak Pesten (1842), Szegeden (1845), Nagy-
kanizsán (1845), s másutt is. Lásd: Pedagógiai Lexikon, Bp. 197B—1979., III. 
kötet, 267—268. 1. Népoktatás-címszó. 
19. Benkóczy i. m. 49—50. 1. 
20. A „neveletlen" kifejezés alatt kiskorú gyermekeket kell értenünk. 
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21. Benkóczy i. m. 233. 1. 
22. Kari (Karel Frantisek) Pitsch (1786—1858) cseh zeneszerző és orgonista. 1840-től 
a prágai Orgonista-iskola igazgatója, ahol többek között Dvorzsák is tanít-
ványa volt. 
23. A Zsasskovszkyak emlékezete, Eger, 1911. 
24. Bartakovics Béla (1791—1873) az 1847-ben elhunyt Pyrkert követte az érseki 
székben. 
25. Teljes címe: „Entwurf der Organisation der Gymnasium und Realschulen in 
Oesterreich" — azaz „Az ausztriai gimnáziumok és reáliskolák szervezetének 
tervezete". Lásd bővebben: Pedagógiai Lexikon, Bp. 1976—1979. I, kötet, 
365—366. 1. 
26. Benkóczy i. m. 56—58, 1. 
27. Uo. 59. 1. 
28. A második (bővített) kiadás (1874) már tágszerkesztésű harmonizálással („kitá-
gított formában harmonizálva") jelenik meg, s a hangfekvés is kényelmesebb, 
29. Mooser Lajos (1807—1881) orgonáiról, egri működéséről lásd: Szigeti i. m. 
105—148. 1. 
30. Az 1872—73. évi közös értesítő alapján. 
31. Katinszky Gyula (1841—1913) volt az egyik társszerkesztője a Népiskolai Tanügy 
c. folyóirat zenei melléklapjának a Cecíliá-nak, 
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A T E S T N E V E L É S T A N Í T Á S Á N A K K E Z D E T E 
EGERBEN» 
DR. SZABÓ BÉLA 
Magyarországon a rendszeres, az iskolai ok ta tá s r end jébe il leszkedő test-
gyakor la t i ok ta tás a XIX. század második fe lében állandósul. Kia laku lásá ra 
je lentős ha tás t gyakorol tak az Eu rópában m á r ko rábban l é t r e jö t t nevelési 
és tes tgyakorlás i i rányzatok. O k t a t á s u n k számára for rás t j e len te t t a megvaló-
sított módszer és a gyakor la t i anyag . 
A tes tgyakor lás fon tosságának megí té lésében jelentős vál tozást hozott a 
felvilágosodás eszméinek e l ter jedése . Hatás t gyakoro l t az ok ta tás i r endszerünk 
re fo rmálásá ra , a sokoldalú nevelés igényeinek felkeltésére, a szakirodalom 
kia lakulására , az iskolai tes tgyakor lás beveztésére. 
A nevelésügy problémáinak megoldására tö rekvő 1777-es Rat io Educat ionis 
test i leg fr iss és erős, lelkileg t a n u l t és sokoldalúan művel t po lgá r rá k íván ja 
képezni az i f júságot . Arról nem rendelkezik, hogy a tes tgyakor lás t t an t á rgy -
kén t taní tsák. Mégis jelentős, m e r t — ha elmélet i e redménnye l is —, de h iva ta -
losan megny i t j a az iskolák kapu i t az eddig mellőzött tes tnevelés számára . 
Az 1791-es országgyűlés t a n u l m á n y i bizot tsága ismét foglalkozik a tes tgya-
kor lás ügyével. Mint a ka tonaságra felkészítés eszközét, a tö rvény ere jéve l aka r -
ják elrendelni az iskolai ok ta tásá t . 1825-ben ,,a testi nevelést továbbra is a 
szülői ház ra" [1] bízzák. 
A polgárság megvál tozot t nevelési igényeit tükrözik a r e f o r m k o r i oktatás i 
tö rvény javas la tok és iskolatervezetek. Szerzőik az országos m é r e t e k b e n kibon-
takozta to t t r e fo rmmozga lom nemzet i törekvései t a t an te rvekben , t anu lmány i 
anyagokban érvényesí t ik . [2] V a l a m e n n y i az ok ta tás tá rgyai közé sorolja a 
tes tgyakorlás t . 
Az 1840-es években Egerben m ű k ö d ő ok ta tás i in tézmények közül a t an í -
tóképző és a g imnáz ium ok t a t á sában tapasz ta lha tó törekvés a tes tgyakor lás 
bevezetésére. 
Testgyakor lás a tan í tóképzőben 
A taní tóképző 1828. n o v e m b e r 11-én áll a magya r ok ta tás szolgálatába. 
A felvétel izőktől g imnáziumi (1854-től a lgimnáziumi, alreáliskolai) e lőképzet t -
séget követel tek. Megvizsgálták beszédkészségüket és testi a lka lmasságuka t . Az 
u tóbb i ra nagy gondot fordí tva — kezde tben lat inul , [3] az 1844/45-ös tanévtől 
* Az MPT1—MTA Pedagógiai Bizottsága Neveléstörténeti Albizottság, 1980. no-
vember 10—11-i ülésén elhangzott előadás. 
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magyarul [4] — még az Információkban is megjelölték; erős, rendes, izmos. 
Az iskola nevezetessé vált a magyar nyelvű és haladó szellemű oktatásáról. 
A szellemi képzésen kívül a testi képzést is fontosnak tartották. Bár hivatalos 
rendelkezés nem írta elő a testgyakorlati foglalkozás tartását , a leendő „falusi 
iskolmester"-ek mégis megfelelő ismereteket kaptak a testi nevelésről. A 
„Nevelés tudománya" óráin „a testi erők éppentartásáról" [5] tanultak az 
1831—32-es tanévben. 
A reformkor oktatási törekvéseinek hatására az 1843—44-es tanév anya-
gában már mesterséges és természetes testgyakorlatok szolgálnak a testi erők 
tökéletesítésére. [6] Az elméletben tanul takat a gyakorlatban is kipróbálják, 
alkalomszerűen tornásznak. [7] 
A gimnázium vezetőinek kezdeményezésére 1856-ban létrehozott testgya-
korló intézet felkínálta a rendszeres testgyakorlás lehetőségét a tanítóképző 
if júsága számára is. Erről tanúskodik BERNETT FERENC polgármester „Az 
Egri praeparandia Intézet"-hez intézett levele, amelyben kéri az igazgatót, hogy 
„üdvös eredményűnek ösmert testgyakorlati tudományoknak megtanulására a 
praeparandiai If júságot erélyesen" [8] buzdítsa. 
A kezdeményezést nem támogatták. Erre enged következtetni az a tény, 
hogy Eger összes tanintézménye részére alakított tornaiskolát a gimnázium 
sajá hatáskörébe vonja, és csak a növendékei gyakoroltatására használja. 
A tanítóképzőben csak az 1872/73-as tanévben [9] kezdődik el a rendszeres 
tornatanítás. 
Testneveléstanítás a gimnáziumban 
A testnevelés bevezetésével próbálkozó hazai iskolák közül az egri gimná-
zium a megvalósítással büszkélkedhet. „Akkor is nyúj to t t már növendékeinek 
alkalmat a tornázásra, mikor a hazai középiskolák legtöbbje csak nevéről is-
merte azt." [10] 
A humán műveltséget nyújtó gimnázium 1856-ban a testnevelést is be-
kapcsolja a tantárgyak sorába. 
Az egri gimnázium tanári kara a r á juk bízott tanulók zavartalan tanítása, 
nevelése érdekében mindig hűen követte és betartot ta az érvényben levő 
tanulmányi rendeleteket és szabályzatokat. Minden alkalmat és lehetőséget 
felhasználtak arra, hogy taní tványaikat hasznosabb ismeretekhez jutassák és 
modern képzésben részesítsék. 
Hazánk első tanügyi kódexe, az 1777. évi Ratio Educationis — az 1806-os 
módosításokkal — 1849-ig maradt érvényben. 
Az 1840-es években készült iskolatervek és az oktatási törvénytervezet 
egy jobb, korszerűbb taní tás lehetőségét tá r ja fel az iskolák előtt. A megvaló-
sítás biztosítását hazánk függetlenségében lát ják az egri gimnázium tanárai. 
1849-ben örömmel fogadják Buda visszafoglalásának hírét. Elérkezettnek lát ják 
az időt, „hogy a volt lélekölő iskolai rendszer nyűgét valahára lerázandván oly 
szellemben vezethessük a hon leendő támaszait, amint az virulásnak indult 
nemzetiségünk igényei, s mikeblünk sugalmai k ívánják" [11] — írja SZVORÉ-
NYI JÖZSEF igazgató. 
Ősszel már a bécsi közoktatásügyi minisztériumtól kapják az utasítást. 
1850. október 20-án a ránk kényszerített Entwurf rendelkezése ügyében kikül-
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dött „Miniszter Biztos" Szvorényira bízza „az egri 6 osztályú Gimnasium 4 
osztályú Kisgimnasiummá átalakítását" [12] és az ú j rendeletek betartatását . 
Az 1855/56-os tanévben a fejlődés oly fokára jutott a gimnázium, hogy 
a tanterv követelményeinek megfelelt. A hittan, latin nyelv, magyar nyelv, 
német nyelv, földrajz, mennyiségtan — rendes tantárgyakon kívül a francia, 
szépírás, rajz, ének és testgyakorlás rendkívüli tantárgyakat is tanítottak. 
Annak ellenére, hogy az Entwurf 21. paragrafusa a nem kötelező tárgyakról 
így rendelkezik: „A gimnázium egyik-másik osztályára valamikor később köte-
lezőkké lehet majd nyilvánítani." [13] 
Pedellus, kurátor — tornatanító 
A XIX. század közepéig hátrányos helyzetben voltak a gimnázium növen-
dékei a játék- és mozgásigény kielégítése területén. Ismeretlen volt előttük a 
rendszeres, az irányított testgyakorlás. [14] 
A balesetek elkerülése végett iskolai rendeletekkel szabályozták a játékok 
körét, melyek erősen korlátozták a tanulók életkori sajátosságából adódó egyik 
legjelentősebb életelemük kibontakoztatását, a mozgásos cselekvést, a játékot. 
„Tilos télen a patakon a csúszkálás, a domboldalakon a szánkózás, mert kezük, 
lábuk épségét veszélyeztetik." [15] Csak meghatározott napokon és tanári enge-
déllyel mehettek fürdeni a nyilvános fürdőbe. Ilyenkor — a hagyományok 
szerint — a pedellus és a kurátor ügyelt rá juk . Ök töltötték be az ügyelők, 
a rendfenntar tók szerepét. [16] 
A tanítás gyakorlatában egyre jobban és több esetben vetődik fel annak 
igénye, hogy szükség van egy olyan képzett személyre, pedagógusra, aki segíti, 
vezeti, i rányít ja a tanulók játékát . 
JUHÁSZ NORBERT, a gimnázium igazgatója a tanári karral nemcsak azon 
fáradozott, hogy a tanulók szellemi fejlődésére szükséges alkalmakat és eszkö-
zöket megszerezze. Gondoskodtak arról is, hogy a testi erejük és ügyességük 
fejlesztésének alkalmaitól se legyenek elzárva. [17] 
Juhász már 1854-ben megszerezte annak engedélyezését, hogy amint alkal-
mas tanítóra talál, a testgyakorlást is felveheti a tantárgyai közé. Két esztendeig 
hiába járt tornatanító után. Külföldit nem akart alkalmazni, „magyar ember 
pedig akkori időben nem adta rá a fejét a tornamesterségre." [18] 
A személyi probléma 1856. április hónapban megoldódott. BURAKY FE-
RENC Gyöngyösről Egerbe telepedett táncmester [19] vállalkozott a gimnasz-
tikai tanintézet felállítására. „Kijelentette a gimnázium igazgatósága előtt, hogy 
a testgyakorló intézethez szükséges felszerelést a megfelelő helyen rendelke-
zésére bocsájtja, ha a gimnáziumi if júságot felszólítják, hogy mérsékelt dí j 
ellenében haj landó legyen tanulni." [20] 
Az igazgató megfelelőnek találta Burakyt arra, hogy a tanulókat aggo-
dalom nélkül rábízhassa. Kezeskedett arról, hogy „250 pengőforint tanítási 
díj"[21]-ban részesüljön. Ezen kívül minden lehetséges támogatást megadott 
az intézet létrehozásához. A beruházásban „a legmagasabb hatóságok a város-
ban, nevezetesen a méltóságos megyei főispán, K. Thibolt úr és a szolgálatkész 
városi polgármester, H. Fr. Bernett kellőképpen pártfogolták" [221 Juhász 
kezdeményezéseit. 
\ 
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A tanulók részvétele a testnevelési foglalkozásokon 
A testgyakorlás bevezetése idején gondot okozott a gimnázium vezetőinek, 
hogy az egészen ú j tan tárgyat hogyan fogadja majd Eger lakossága. Mivel 
a testgyakorlás oktatását még nem tették kötelezővé, attól tartottak, hogy az 
ingyenes részvétel ellenére is kevés tanuló jár majd a foglalkozásokra. Ha 
csak az iskola támogatja az ügyet, előfordulhat, hogy „hiába való ruharontó 
já téknak" [23] tekintik. Ezért az igazgató a város vezetőihez fordult, hogy — 
a magistrátus tekintélyét felhasználva — segítsenek a szülők megnyerésé-
ben. [24] Miután meggyőződött arról, hogy támogatókra talált, tájékoztatta a 
várost a testgyakorló intézet felállításáról. [25] 
Thibolt megyei főispán és Bernett polgármester sokat segítettek abban, 
hogy minél több szülőt világosítsanak fel a gimnáziumi tanulók javát szolgáló 
hasznos intézményről. „Harminc szülőnek vették ígéretét, hogy fiait tornázásra 
taní t tat ja ." [26] Közös fáradozásuk eredményeként „a szülők új jorgásának kísé-
retében 50—50 fiú azonnal kér te a testgyakorlásra való felvételét." [27] 
A testneveléstanítás tárgyi feltételeinek megteremtése 
Testgyakorló intézet 
A foglalkozás nélkülözhetetlen feltétele a testgyakorló intézet, ahol a gya-
korlásra szolgáló eszközöket és felszereléseket rendeltetésüknek megfelelően 
használhatták. A gyakorlás helyének elnevezése a történeti alakulás folyamán 
változott. Az egri gimnázium 1856-ban latinul írt jegyzőkönyve [28] és a megyei 
főispán német nyelvű levele [29] gymnastikai intézetről, gymnastikáról tesz 
említést. 1867-ben már testgyakorda [30] elnevezéssel találkozunk. Az NTE 
által irányított német tornarendszer elterjedésének hatása érezhető, amikor 
nyári tornaudvar, [31] tornaiskola [32] jelöli a tárgyalt fogalmat. 
A gimnázium egyedül nem tudta vállalni a gimnasztika létrehozásának 
költségeit. A főispán és a polgármester az ezzel járó kiadások fedezésében is 
segítik Juhász igazgatót. [33] 
THIBOLT főispán a német városok példáit követi a gimnasztikai intézet 
felhasználásában. Buraky Ferenc működésének és az intézet felállításának enge-
délyezésével az a szándéka, hogy a gimnázium, az elemi iskolák és a tanító-
képző tanulói részére a város biztosítsa a testgyakorlati oktatást, mert „ez a 
tanítás minden vonatkozásban közhasznúnak és az i f júság testi fejlődésének 
elősegítőjeként tekinthető." [34] A várossal közösen biztosítanák az intézet 
költségeit. Működésének irányítását és ellenőrzését pedig az iskolai igazgatók 
feladatának tekinti. 
A megvalósítással járó problémák megoldásában — az iskolák között — 
a kezedményező gimnázium magára maradt . Igaz, hogy a legszükségesebb 
testgyakorló eszközök beszerzésében a megye és a város vezetői anyagi támoga-
tást ígértek, de az intézet további fenntartásáról maguknak kellett gondos-
kodni. Abban állapodtak meg, hogy a gimnáziumi tanulók beiratási díjának 
egyharmadát [35] a felszerelések karbantar tására, felúj í tására és a testgya-
korlást vezető fizetésére fordí t ják . 
A körülmények alakulása JUHÁSZ igazgató elképzeléseit valósítja meg. 
Egy olyan testgyakorló intézet beindítását tette lehetővé, amely később a 
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gimnázium tulajdona lett, és a saját tanulóinak foglalkoztatása az iskolai élet 
szerves részévé vált. 
Juhász a gimnázium szomszédságában levő Rózsa utca egyik leégett ház 
telkét rendeztette be testgyakorlásra 1856-ban. Az intézet hat esztendőn át 
negyven forint évi bért fizetett. A bérlet 1861. végéig szólt. Űj gymnastika 
berendezése nagy költséggel járt volna. Alkalmasabb helyet nem lehetett találni, 
ezért az igazgató „700 forinton — 705 négyzetméterért akkor azon a helyen 
szokatlan nagy áron — megvette a telket, mint testgyakorló intézeti helyi-
séget" [36] a gimnázium területéhez csatoltatta. 
A gyakorlóhelyet 1856. júniusában kezdték berendezni a legszükségesebb 
felszerelésekkel. 
Foglalkozás a gymnasztikaórán 
1856 májusában elkezdődött a rendszeres testgyakorlati oktatás „Buraky 
Ferenc a gymnastika melléktanára" [37] vezetésével. Már „hetven" [38] alsóbb 
és felsőbb osztályos tanuló jelent meg az órán. Júliusban minden várakozást 
felülmúló eredmények születtek. [39] 
Művészies ugrást; az állványos szerkezetre felfüggesztett köteleken, rúdon 
és kötéllétrán mászást, függeszkedést, hintázást; a lengőgerendán egyensúlyo-
zást és voltigirozást gyakoroltatták a tanulókkal. [40] 
A XIX. század derekán hazánkban működő testgyakorlati oktatók kellő 
tapasztalatok hiányában a legközelebb fekvő Németország testnevelési viszo-
nyairól vettek példát. Tanítási módjuk, a használt tornaszerek, a tantervek 
által meghatározott oktatási anyag Jahn által kifejlesztett tornára jellemző. 
A német tornarendszer szellemében végezték feladatukat az egri főgim-
náziumban tevékenykedő testnevelők is. Buraky a tanulók foglalkoztatása 
közben egyedül képtelen volt az egyszerre több szeren gyakorlatozókra fel-
ügyelni. A kisebbek segítését az ügyesebb és arra alkalmas felsőbb osztályos 
növendékekre bízta. Azok egymással versengve szorgoskodtak, hogy a mester 
„segédoktatói" lehessenek. [41] 
Az iskolai tanítás fegyelmezett légköréből kiszabadult, eleven, mozgékony 
gyerekek fékentartása és a balesetek elkerülése miatt szükséges volt a tanítási 
és nevelési módszerekben járatlan testgyakorlati oktató támogatása. Juhász 
igazgató felkérte az osztályok vezetőit, hogy egymást váltva vegyenek részt a 
gyakorláson. [42] Kezdettől fogva minden órán jelen volt valamelyik tanár . 
Felügyeltek a rendre, amíg a nagy létszámú csoport oktatása lekötötte a 
mestert. [43] Ez addig maradt szokásban, amíg tantestületen kívüli személy 
tanította a testnevelést. Szükségét indokolta az is, hogy mindig akadt néhány 
fegyelmezetlen, a rendszeres foglalkozásból kimaradást kísérlő tanuló. 
A német tornafoglalkozás hagyományait követve a tanítás befejezésekor 
tornavizsgát rendeztek a gimnázium tanulói. 1856. július 28-án ünnepélyes 
külsőségek között mutat ták be a tanítási évben tanultakat . Az első vizsgán a 
megyei főispán és a városi előkelőségek is megjelentek. [44] Az ugrás, mászás, 
egyensúlyozás, voltigirozás bemutatása nagy sikert aratott. 
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A gimnázium igazgatójának és tanárainak szemlélete 
a testnevelésről 
A tanári testület örömmel fogadta a testgyakorló foglalkozá; bevezetését. 
Régi kívánságuk teljesült, amikor elkezdődött a tanulóifjúság fizikai erejének 
fejlesztése és edzése. [45] 
Az ú j tantárgy tanítása már egy évtizedes, sok sikerben bővelkedő múltra 
tekinthetet t vissza, amikor más iskolák részére is kötelezővé teszik bevezetését. 
Egyetértéssel fogadják a tanárok Eötvös József miniszter nyilatkozatát: , ,örök 
igazság, hogy ép lélek csak ép testben lakik, különösen az ú jabb társadalmi 
viszonyoknál fogva föltétlenül szükséges, miszerint az iskolákban a test épsé-
geinek fönntar tására, a testi erő edzésére szinte kiváló figyelem fordít-
tassák." [46] 
Juhász által megalapozott testnevelés további fejlesztését támogat ja 
SZVORÉNYI JÓZSEF igazgató. Működése során biztosította tanulóinak állandó 
testgyakorlását. A legelsők között építtetett és szereltetett fel tornatermet, 
hogy a tornázás télen se szüneteljen. 
A testnevelés fontosságát és szükségességét irodalmi munkássága során 
is hangsúlyozta. 
Helytelennek tart ja , ha a rendszeres iskolai testgyakorlást csak azért végzik, 
hogy „a testi erő mentől nagyobb súlyokat emelni s a törzs és a tagok haj -
lékonysága a gépeken mennél szokatlanabb kifeszüléseket s ficamításokat 
végrehajtani képesítessék". [47] A szabadgyakorlatok felhasználásával úgy kell 
fejleszteni a testet, hogy az erős, rugalmas és cselekvőképes legyen. 
Képző és nevelő hasznáról így vélekedik: „be kell látnunk, hogy a rend-
szeres beiskolázó tornázás s a többi testszabályozó mozgás, a lovagias bátorság, 
az egyéni akaraterő és férfias jellem kifejlését minden oktatásnál inkább 
támogatja." [48] 
Arról győződhetünk meg, hogy az egri gimnázium mindig gondoskodott 
a tanulók harmonikus neveléséről. Egyaránt biztosította a szellemi és testi 
képzést. A testnevelési órákat nem külön, sajátos céllal iktat ták az iskola 
órarendjébe. „Mint összeható részek működnek abban a nagy nevelői egység-
ben, amelyet az egész iskolai tan terv szolgál." [49] 
Fontos tanulmánynak, [50] a középiskolai nevelés hasznos eszközének [51] 
ismerik el a testnevelést. Véleményük szerint ez a tantárgy csak addig és oly 
mértékben tekinthető „nevelésnek", míg a tanulók képességeinek egészséges 
és arányos fejlesztésére, a f iatal test növekedésének, erősödésének biztosítására, 
. az életerő gyarapítására és a gyermek kedélyvilágának kialakulására törekszik. 
Teljes erővel támogatnak minden olyan irányzatot és törekvést, mely az 
egészséghez, erőhöz, ügyességhez segíti hozzá a felnövő nemzedéket, de vissza-
utasítanak minden olyan megnyilvánulást, mely a testgyakorlás c í m é n . . . 
veszélyezteti a tanuló „szellemi értékekben való gyarapodását, megingatni 
igyekszik . . . a fegyelem, engedelmesség, lemondás erényét és tévesen állítja 
eléje az emberi értékek sorrendjét ." [52] 
Az igazgató a tanári testület minden egyes tagjával vállvetve dolgozott 
a tanulók erkölcsi és testi nevelése érdekében, a testnevelési órákon, a tanítási 
óra szüneteiben és az intézet falain kívül. 
A kitűzött célt: „a tanuló if júság testi erejének és ügyességének össz-
hangzatos fejlesztését, nemkülönben a fegyelmezett derék magatar tásra szok-
tatást és nevelést nemcsak hogy elérik, hanem e tekintetben példás eredményt 
mata tnak fel." [53] 
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AZ OKTATÁSTECHNOLÓGIA TANTÁRGY TANÍTÁSÁNAK 
NEVELÉSSZOCIOLÓGIAI ELEMZÉSE 
FORGÓ SÁNDOR 
Általános és középiskolákban már kimutat ták a tanulók rétegspecifikus 
helyzetét. Felmerül a kérdés, hogy mennyiben viszik magukkal a már főiskolai 
hallgatók, ha nem is a hátrányos, de megkülönböztetett f igyelmet igénylő 
családi mikrokultúrát . Szociológiai vizsgálatok tömege ugyanis azt bizonyítja, 
hogy a különböző osztályhoz, réteghez tartozó tanulók, tanulási és előrejutási 
lehetőségei nem egyenlőek. Vajon a pedagóguspálya választása segít-e ezt 
kompenzálni? Ez a pálya az egyik legrövidebb képzési idejű, és kellő társada-
lomtudományi ismereteket ad a hallgatóknak. Ha nem kompenzál, akkor ké-
pes-e a hallgató az évekig tartó tanulmányai után azonos eséllyel indulni a 
pályán, mint a nálánál kvalif ikáltabb végzettségűek, vagy azok. akik nem 
tanultak tovább. A szociális helyzet megőrzésére szolgálnak a diákjóléti jut-
tatások, azonban ezek az iskola befejeztével megszűnnek. Felmérések és tézi-
sek szerint, a meglevő és állandó munkamegosztási és tulajdonviszonyok min-
den egymást követő nemzedékeken keresztül újratermelődnek, és az újabbak-
ban ismét megjelennek a korábbiakban is létező érdek-elkülönülések és szö-
vetségek. Ezen kívül a most végző generáció tagjai úgy érzik, hogy nincs egyen-
lő esélyük az előbbrejutásra, mert történelmileg akkor kapnak képesítést, ami-
kor még éppen nincs „őrségváltás"'. Ez a szemlélet szkeptikus megjegyzések-
ben, időnkénti közéleti-társadalmi tevékenység sokszor tudatos visszafogásában 
jelentkezik. A hallgatók beállítódása az iskola típusához — sokszor a közösségi 
eszményekhez — a tantárgyakhoz, annak egyes témáihoz, sőt az önmagukról 
adott értékelések ellentétek — mert nem mindig kapnak gyakori megerősítést, 
vagy kioltást egy esemény, vagy modell lát tán — így referencia hiányában 
nem véletlen, hogy könnyen elvesztik orientációs képességüket. 
A tapasztalat azt mutat ja , hogy a hallgatók nemcsak a szakmai irányítást 
igénylik, hanem a mindennapos törődést is. A társadalmi, szociológiai problé-
mák iránt — saját helyzetükön keresztül is — érdeklődnek és el kívánnak 
igazodni a szűkebb és tágabb társadalmi csoportokban. Kutatási, felmérési ered-
ményekre kíváncsiak, közzétételükre igényt tar tanak. 
A vizsgálat körülményei 
A felmérés másodéves főiskolai hallgatóknál történt, akik mögött már egy 
egész éves főiskolai tapasztalat állt. Az elemzés az 1979—80-as tanévre nyúlik 
vissza. A hallgatók számára az első év —, amely számukra egyben pedagógiai 
próbatétel is volt — már megadta az első és a sok évre szóló élményt. A másod-
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éves hallgatóknak m á r van véleményük a főiskolai életről, és ezt viszonyítani 
tud ják az előző iskolájukhoz. A vizsgálat a hallgatók megkérdezésével, kérdőív 
segítségével történt. A kuta tás alapvető törekvése az adatok mennyiségi elem-
zése a kvanti tat ív egzaktság. Ennek érdekében nemcsak kérdőív kitöltésére 
korlátozódott a felmérés, hanem ezen túlmenően igen sok tanulócsoporttal lép-
tem kapcsolatba és körükben szerteágazó információ-gyűjtést végeztem. Nagy 
mennyiségű adat gyűl t össze; 40 kérdés alapján 81 fő részvételével 3200 kódot 
kellett rögzíteni, a válaszok százalékos megoszlásának ismertetésére. Az apa 
foglalkozása szerinti rétegképzéssel ismét ugyanennyi t kellett rögzíteni. Az 
apa foglalkozása szerinti rétegképzést a szakirodalom elfogadottnak t a r t j a és 
ez a vizsgálat sem erősítet te meg ennek az ellenkezőjét. 
A kuta tás nem törekszik országos reprezentat ivi tásra, csupán a helyi körül-
ményeket igyekszik bemutatn i . A kérdőív kitöltése az oktatástechnológia tan-
tárgy befejező óráin történt , akkor, amikor a hal lgatók már rendelkeztek egy, 
illetve két féléves oktatástechnológiai ismeretanyaggal. A tantárgyhoz való 
viszonyuláson kívül a kérdőív a szociális tagozódás felmérésére is hivatot t volt, 
és e tényezők függvényében k íván tam elemezni a pályaválasztási motívumokat , 
a hallgatók o t thonában meglevő kommunikációs eszközök mennyiségét, elő-
fordulási gyakoriságát, az oktatástechnológia tan tá rgya t tanító tanárhoz való 
viszonyulást, a jövőről alkotott elképzeléseiket — az audiovizuális eszközöket 
illetően —, valamint a tantárgyból vár t és kapot t osztályzatokat összehason-
lítva az előző félévi t anu lmányi á t lageredményekkel . 
A vizsgálat feltételezett független változói 
— a hallgatók neme, 
— a szakpár jellege, 
— a szülők foglalkozása 
— az egy főre ju tó jövedelem 
A feltételezett függő vátlozók 
— a pályaválasztást inspiráló tényezők 
— a pályaválasztás megerősödésének időpontja 
— a pályaválasztás beválása 
— a pályaválasztást motiváló tényezők 
— az önmegvalósítás és pályaválasztás 
— az ot thonokban levő kommunikációs eszközök előfordulása 
— a tantárgyhoz való viszonyulás 
— a tanárhoz való viszonyulás 
— az oktatástechnológiai tan tárgy helyzetének megítélése a tantárgyak rend-
szerében 
— a hallgatók érdeklődése és jövőtudata 
— a tantárgyból vá r t és kapot t osztályzatok 
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Kutatási hipotézis 
Feltételezem: 
— hogy a pályaválasztás a szülők, elsősorban az apa foglalkozása által részben 
meghatározott 
— az otthonokban levő szórakozási lehetőségeket nyújtó, információt adó kom-
munikációs eszközök előfordulása — a rádiót és tv-t kivéve — rétegfüggősé-
get mutat . Ebből adódóan egyes rétegekhez tartozó hallgatók helyzeti előnnyel 
indulnak az oktatástechnológia tantárgyból. 
— a tantárgyhoz, a tantárgyat tanító tanárhoz való viszonyulás is részben 
rétegfüggőséget mutat . 
— a hallgatók jövőt illető elképzeléseinek — az okatástechnikai eszközök is-
kolai alkalmazásában — a rétegfüggőségét. 
— hogy a tanulmányi átlageredmény a fiúknál és leányoknál különböző, és 
részben a szociális hát tér függvénye 
— hogy az alkalmazott foglalkozási kategóriájú szülők gyermekei magasabb 
osztályzat-értéket várnak el, mint a nem alkalmazottaké. 
A minta szociális összetétele, jel lemzése 
az országos adatok alapján* 
A vizsgálatot megelőző évben az országban 30 632 hallgató kezdte el tanul-
mányait első évfolyamon a felsőoktatási intézményekben. Ezek közül 18 066 a 
nappali tagozaton, akiknek a 43,6 százaléka fizikai dolgozók gyermeke. Tanár-
képző főiskolákon 7678 fő tanult. Intézményünk hallgatóinak száma akkor a 
nappali tagozaton 1956 fő volt. Egerben a vizsgálat évében 338 hallgató kezdte 
el a másodévet nappali tagozaton. 
A minta nemek szerinti megoszlása: fiú 28 százalék leány 72 százalék 
Az országos megoszlás f iú 22 százalék leány 78 százalék 
Foglalkozás szerinti megoszlások: A felmérésben Országosan** 
% % 
Apa Anya 
— Vezető 12 5 
— Értelmiségi 17 5 
— Irodai alkalmazott — 20 
— Egyéb szellemi 16 20 
— Szellemi ÖSSZESEN 45 50 27,4 
— Szakmunkás 24 5 
— Betanított munkás 7 9 
— Segédmunkás 1 5 
— Mezőgazdasági fizikai 4 2 
— Munkásoszt.-hoz tartozó össz. 36 21 57,8 
— Szövetkezeti alkalmazott 9 10 12,0 
— Egyéb (kiskereskedő, htb.) 10 19 2,8 
— Egyéb ÖSSZESEN 19 29 14,8 
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Megjegyzések: 
* Köznevelésünk Évkönyve 1978—79. Tk. Bp. 1979. 
** Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR) alapján, KSK 
Budapest, 1980. 
*** Az adat a szövetkezeti parasztsághoz tartozókat összességében jellemzi. 
Társadalmi tagozódás és jövedelem 
A vizsgálatban szereplő hallgatók, vezető foglalkozású szüleinek az egy-
főre jutó jövedelme a negyedik kategóriánál kezdődik és a VI. kategóriáig 
ter jed. A fizikai foglalkozású apák családjában az egy főre jutó jövedelem már 
a második kategóriánál kezdődik, de a VI. kategóriát nem éri el. Az egyéb 
foglalkozási — kategóriának a legnagyobb a szórása. (Az I. kategóriától a 
Vl-ig terjed a jövedelemszint.) A minta tehát jól jellemzi a jövedelemelosztási 
különbségeket, a munkamegosztásban elfoglalt hely szerint. 
Az adatok korreláció-elemzésével is kimutatható, hogy a családi-szociális 
jellemzők nem függetlenek egymástól. A nem szellemi foglalkozásúak és jöve-
delmük negatívan korrelálnak ( r = —0,76). A nem fizikai dolgozók és jövedelmük 
— különösen az értelmiségi és vezető kategóriában — szoros kapcsolatot muta t -
nak ( = 0,82). A tanárképző főiskolákon tanulók alacsony jövedelemszintjét 
országos felmérések is igazolták. 1974-ben főiskolánkon a családi jövedelem 
médiánja 3787 Ft volt, amely értékkel a 38. helyen állt a 70 vizsgált felső-
oktatási intézmény között.* 
A mintában szereplő hallgatók egy főre jutó jövedelmének százalékos meg-
oszlása 
4 9 19 29 29 10 
Kategóriák: I. II. III. IV. V. VI. 
Kommunikációs eszközök előfordulása 
a tanulók otthonában 
Az idetartozó adatcsoportból kiderül, hogy minden családban van már 
rádió és televízió, fényképezőgép pedig a családok 90 százalékában fordul elő. 
Lemezjátszó és magnetofon az otthonok háromnegyed részében található. Dia-
vetítő a családok egyharmadánál , míg fi lmfelvevő és f imvetí tő a családok 
5 százalékánál fordul csak elő. A családok audiovizuális eszközökkel való ellá-
tottsága tehát viszonylag jónak mondható. 
Kommunikációs eszközök 
társadalmi rétegenkénti megoszlása 
,,A kedvezőbb ellátottságú foglalkozási csoportok tv nélküli tagjainak jobb 
esélyei vannak arra, hogy a közeljövőben tv-hez jussanak, mint a rosszabbul 
* A magyar felsőoktatás területi struktúrája FPK 1980. 
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el látot t foglalkozási csoportok tv nélküli tag ja inak ."* Ez a ki je lentés m á r 
több mint 10 éves és é rvény te len a televíziókra, mer t a családok mindegy iké -
ben — ré tegektő l függe t lenü l — van m á r televízió n a p j a i n k b a n . A f e lmérés 
viszont azt igazolja, hogy h a n e m is a televízió, de a jobb minőségű (hi-fi) 
magnók , lemezjátszók beszerzése a szociális há t t é r tő l függőek. 
Ezt igazolja az az adatsor , amelyből k ivehető , hogy a f i lmvet í tők és a 
f i lmfe lvevők csak az a lka lmazot t — és ezen belül az ér te lmiségi — származású 
ha l lga tóknál fo rdu lnak csak elő. Ezek a hal lgatók nagyobb eséllyel indu lnak az 
osztályzatokért és magasabb osztályzatot is vá rnak az okta tás technológia t a n -
tárgyból . 
Pályaor ientá l t ság és a szülők foglalkozása 
A fizikai dolgozók gye rmeke inek nagyobb százaléka vá lasz to t ta ezt a p á -
lyát sa já t e lhatározásból , m i n t az a lka lmazot t i foglalkozású szülők gyermeke i . 
Más pedagógusképző in tézményből i r ány í to t t ák az a lka lmazot t i k a t e g ó r i á j ú 
hal lgatók kétszeresét , a f iz ikai á l lományban álló szülők gyermeke ihez képes t . 
Fel tűnő, hogy a be tan í to t t - és s egédmunkás szülők gye rmeke i közül egye t 
sem i rányí to t tak más pedagógusképző in tézményből . 
Az a lka lmazot t i ka tegór i ában a hal lgatók közel 50 százaléka jelölte ins -
piráló személyként a szülőt, míg a f iz ikai foglalkozású szülők gye rmeke i 
csupán 11 százalékban, amelye t csak a s z a k m u n k á s szülők gye rmeke i válaszol-
tak . A be tan í to t t - és s egédmunkás szülők gye rmeke i egyá l ta lán nem jelöl ték 
szüleiket inspiráló személyként , csakúgy, min t az egyéb ka tegór iában . Aa 
u tóbb iban a hal lgatók inspiráló személyként a legnagyobb százalékban a h a -
sonló korú b a r á t o t jelölték meg. A családon kívül i modell t választók, a f iz ika i 
ka tegór iában f o r d u t a k elő a legnagyobb százalékban. Fel tételezhető, hogy ebben 
a ké rdésben a m u n k á s f i a t a l o k n á l a szubkul turá l i s tényezők já t szot tak szerepet . 
Megál lap í tha tó tehát , hogy a szülők gyermeke inek pá lyaor ien tá l t sága és 
a szülők szakképzet tsége közöt t szoros kapcsola t van. A pályaválasztás i döntés 
megerősödésének időpont ja a 17., 18. éves k o r b a n az a lka lmazot t i r é t egben 
a legnagyobb (55 százalék), míg a f izikai szá rmazásúakná i mindössze 44 száza-
lék az egyébben pedig csak 26 százalék. Fel tételezhető, hogy a pályaválasztás i 
döntésben az a lkalmazot t i k a t e g ó r i á j ú a k későbbi választása — a f izikai és az 
egyébhez képest — a környeze t ad ta több a l te rna t ívából adódik, összegezve 
megál lapí tha tó , hogy az apa kva l i f iká l t abb fogla lkozásának a gye rmek pá lya-
vá lasz tásában befolyásoló pozit ív ha tása van. A családi n o r m á k a h a r m o n i k u s 
há t t é r , a nevelési lehetőségek segí te t ték a ha l lga tók szakválasztását , és növel te 
az e lköte lezet tségüket a pálya i rán t . 
A fizikai származású ha l lga tók k é t h a r m a d a érezte azt, hogy az á l ta la 
választot t pálya bevált , míg az egyéb ka tegór i ában 53 százalékuk, az a lka l -
mazot t iban pedig 17 százalékuk. Az utóbbi csoportnál fe l té te lezhető a családi 
környeze t m a g a s a b b elvárása, így azonban az igényszint növekedésével a 
beválás i lehetőség is csökkent . Ugyanez t a fel té telezést látszik igazolni a többi 
ké rdés re adot t válasz, amelyből lá tható , hogy a pályaválasztás az a lka lmazot t i 
ka tegór iában a legkevésbé megfe le lő (mindössze a hal lgatók 6 százalékánál) . 
* Szekfű András: A magyarországi Tv-ellátottság 1972-ben. 
Megjelent: A televíziós jelenség c. kötetben. Gondolat, Bp. 1976. 
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A f iz ikai dolgozók gye rmeke inek 73 százaléka, az a lkalmazot t i és egyéb 
foglalkozású szülők gye rmeke inek 50 százaléka érzi úgy, hogy a pedagógus-
pálya választása számára egyben az önmegvalós í tás m ó d j a is. I n t é z m é n y ü n k b e n 
igen magas a pedagógus szülők gyermeienek az a r ánya , ezen belül fő iskolán-
kon elsősorban az á l ta lános iskolai t a n á r o k gyermekei t anu lnak tovább. Ennél 
kisebb százalékban v a n n a k a t u d o m á n y e g y e t e m e k e n és taní tóképzőn végzett 
szülők gyermekei .* 
Pályavá lasz tás i m o t í v u m o k e l e m z é s e 
Hét tanulócsopor tban vizsgál tuk m e g a pályaválasztás i mo t ívumoka t , és 
a r r a k í v á n t u n k választ kapn i , hogy: 
— m e n n y i r e ismerik p á l y á j u k követe lményei t , a t á r sada lmi e lvárásokat , 
— a m a j d a n gyakorló pedagógusok mi lyen mo t ívumok a lap ján döntö t tek a 
pedagóguspálya mel le t t . 
A sokoldalú megközel í tés lehetővé te t te , hogy a hal lgatók nem szakadtak 
el valós mot ívumaik tó l . B á r fe l té te lezhető, n é h á n y hal lga tónál az e lvárások-
nak l eg inkább megfele lő konformvá lasz . A hal lgatók több mint 50 százaléka, 
a „szeret t an í t an i " vá lasz t adta, a másod ik helyen pedig a gyermekszere te t 
állt 21 százalékkal. 
A pedagóguspálya erkölcsi és anyag i m o t í v u m a i n a k választása mindössze 
5 százalék. Ezt az é r t éke t azok p roduká l t ák , akik számára a pedagóguspálya 
a fe lemelkedés egyet len m ó d j a (munkás és k i sá ru te rme lő ka tegór iában) , i l letve 
azok, ak iknek a szülei veze tő ál lásban dolgoznak az ok ta tásügyben . A peda-
góguspálya tehá t m á r n e m szükségszerűen a t á r sada lmi fe lemelkedés egyetlen 
eszköze, h a n e m csupán egy lehetőség a pá lyák közül. 
A p rak t ikus , kénye lmi mot ívumok m i a t t egyet len hal lga tó sem választot ta 
ezt a h iva tás t . M i n d e n k é p p e n f igye lemremél tó az a t ény , hogy a fő iskolánkon 
tanuló hal lgatók pályaválasz tás i mot ivációs szint je igen magas. Vigyáznunk 
kell, hogy ez a mot ivációs szint a képzési idő a la t t ne csökkenjen , h a n e m 
fokozódjék és a pá lyára k ike rü lve a jövő pedagógusnemzedékének ők is magas 
szintű motivációs lehe tőségeket biz tosí tanak. 
A z okta tás techno lóg ia i tan tárgyhoz 
va ló v i szonyulásró l 
A hal lga tók 96 százaléka válaszolt n e m m e l a r ra a kérdésre , hogy j á r t - e m á r 
k ö n y v t á r b a n okta tás technológia i szakkönyvekér t . 81 főből t ehá t mindössze 3 
hallgató, amely nagyon kevés . Nem lehe t mentség, hogy a t an t e rv szinte nem 
is ír elő a j án lo t t szak i roda lmat . A későbbiekben a t a n ó r á n fel kel l h ívni a 
f igyelmet az i smere tanyag ilyen módon tör ténő elmélyí tésére, va l amin t a szá-
monkérésé re is — ané lkü l persze, hogy t an tá rgy i max ima i i zmus ra tö rekednénk . 
Igazolja ezt a tényt , az, hogy a je lenleg fo rga lomban levő t ankönyve t r i t kán 
tanu lmányozzák , mivel ez ma m á r n e m a l egú j abb eszközöket ta r ta lmazza , 
továbbá ez a t a n k ö n y v m é g technikai beál l í to t tságú és nem pedagógiai , okta-
tástechnológiai ind í t t a tású . 
Megjegyzés: 
* A magyar felsőoktatás területi struktúrája FPK 1980. 
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A hallgatók fe lkészülése 
az oktatástechnológiai órákra 
A hallgatók 52 százaléka mindössze 5—15 percet készül az órákra átlago-
san, amely nagyon kevés, még akkor is, ha f igyelembe vesszük, hogy előadá-
sokra ál talában nem szoktak készülni. A tan tárgy jellege a sokrétű ismeretek 
miat t pedig folyamatos felkészülést igényelne. A tantárgyi s t ruk túra ugyanis 
magába foglalja: a tantárgy kialakulásának történetét , a rendszerszemléletű 
és kibernet ikai megközelítést, az információhordozók pszichológiai, pedagógiai 
jellemzőinek ismertetését, az eszközök működésének fizikai alapjait , valamint 
az eszközök működtetésének jártasságszintű elsajátí tását . Az oktatástechnológia 
tehát széles spekt rumú ismeretanyagot ta r ta lmaz az absztrakt gondolkodásra 
ható tényektől, fogalmaktól kezdve a tevékenységen alapuló ismeret és készség 
elsajátí tásáig. A megismerésnek mind az induktív, mind pedig a deduktív 
módjá t alkalmazza. 
A hallgatók otthoni tanulásának fokozása érdekében ajánlatos pontosan 
kijelölni a célokat, azért, hogy egyértelműek legyenek az elvárások és a teljesít-
ményüke t az elvárásokhoz tud j ák igazítani. Az erre a kérdéscsoportra adott 
válaszoknak az a pozitívuma, hogy a hallgatók azért készülnek keveset az 
órákra , mer t az ú j ismereteket m á r az órán megértik. Azonban ezekben a 
ki jelentésekben van egy fontos mozzanat; mégpedig, ha ér thető egy előadás 
(ami természetes is), az még nem jelenti azt, hogy képesek is reprodukálni . 
A másik oldala ennek pedig az, ha túlságosan banális a magyarázat és 
nem eléggé elgondolkodtató, illetve problémafelvető, akkor nem ösztönözzük 
a hal lgatókat arra, hogy egy-egy problémának utánanézzenek. Ezzel tula jdon-
képpen megfoszt juk a hallgatóságot a felsőfokú tanulmányaik során egy igen 
fontos tanulási módtól, mégpedig az önálló ismeretszerzéstől, és az ebből fakadó 
felfedezői élményektől. A hallgatóknál tapasztalható felkészülési hiányosságok 
tehát a csupán tanórai érthetőség téves képzetéből, a tankönyv speciális szak-
ismereteket nyúj tó tartalmából, valamint a tanár i és tantervi célkitűzések és 
követelmények túlságos mér téktar tásából fakad. A fent felsorolt tényekből 
adódik a hal lgatóknak az az állítása, mely szerint lényegesebben kevesebb 
időt szentelnek az oktatástechnológia tan tárgyra a felkészülésük során, mint 
a többi gyakorlati jegyes szaktantárgyra. A felkészülés időtar tamának mértéke 
a nem szakmai jellegű gyakorlati jegyes tantárgyakéval azonos. 
A hiányzásokról 
Félévenként legalább két alkalommal hiányzik a hallgatók 50 százaléka, 
ennél többször pedig 13 százalékuk. A hallgatók nagyrésze m a j d n e m eljut 
a háromszori mulasztásig. A legkevesebb hiányzás az érdeklődés h iánya miat t 
történik (4 százalék) míg a mulasztás legtöbbször betegség miat t fordul t elő, 
(37 százalék). A megkérdezettek 43 százaléka válaszolta azt, hogy ket tőnél több 
alkalommal jött készületlenül órára, míg 20 százalékuk vallotta, hogy minden 
alkalommal felkészült. 
A tanórákra történő szakaszos felkészülés mintapéldájával ta lálkozhat tunk 
ebben az adatcsoportban. Mégpedig azzal a jelenséggel, hogy a hallgatók nem 
az érdeklődés, hanem az érdek mia t t az osztályzatért tanulnak, nem folyama-
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tosan, hanem kampányszerűen. Az ismeretek tar tósságának pedig nagy ellen-
sége a rohammunka, a nem folyamatos, az időben el nem osztott tanulás. A 
hallgatóink korábbi ismeretei előtt az ú j tananyag, így csupán elsuhan és nem 
áll meg, hogy bevésődjék. Az információ-hordozók kiválasztása és felhaszná-
lása terén viszont — mégha részben is — pozitív véleményváltozást jeleztek a 
hallgatók. Ez azt jelenti, hogy hallgatóink ismerik a médiumok kiválasztásának 
és felhasználásának kr i té r iumai t és képesek is bá t ran alkalmazni a tanul t 
algoritmusokat. A hallgatók 60 százaléka érzi úgy, hogy a tanult eszközöket 
mind elméletileg, mind gyakorlat i lag megismerte. Az oktatástechnológia átfogó 
jellegét bizonyítja a hallgatók pálya iránti érdeklődésének növekedése. Ez 
különösen a műszaki és természet tudományi végzettségű hallgatóknál volt fel-
tűnő, de f igyelemreméltó a h u m á n jellegű szakosok pálya iránti érdeklődés-
növekedésének a mértéke. Az u tóbbiaknak sikerült bebizonyítani, hogy nincs 
született műszaki anal fabéta és a műszaki ismeretek elsaját í tására, valamint 
a manuál is tevékenységek elvégzésére ők is ugyanúgy képesek, mint mások. 
Tantárgyhoz való v iszonyulás 
a társadalmi rétegződés alapján 
Az adatok arról vallanak, hogy a tantárgyi viszonyulás a tanórára fel-
készülés tekintetében a szülők tá rsadalmi rétegétől független. Különböző társa-
dalmi csoportba tartozó szülők gyermekei közelítőleg egyforma időt fordí tanak 
a felkészülésre, azonos számban hiányoznak — kivéve a betegség miatt i h iány-
zást —, amely az alkalmazott i kategóriában kétszeres a fizikaiakéhoz képest. 
A magyarázat az alkalmazott i foglalkozás-kategóriában a szülők liberalizmu-
sában keresendő, és az igazolási lehetőségek nagyobb számából adódhat. 
Az órákon az oktatást széles körű (bemért hatékonyságú) audiovizuális 
bemuta tás segítette. Ez a tény hívta fel a f igyelmet arra, hogy megkérdezzük 
a hallgatókat arról, hogy az alkalmazot t AV-eszközök közelebb hozták, vagy 
távolí tották-e a t aná r t az órán a hallgatóktól. I t t a válaszok már rétegfüggő-
séget muta t tak . A fizikai foglalkozású szülők gyermekeinek 50 százaléka ítélte 
úgy, hogy közelebb hozták az eszközök a tanárt , míg az alkalmazotti kategóriá-
ban csupán 38 százalék, viszont az utóbbi réteghez tartozók 13 százaléka azt 
válaszolta, hogy az eszközök ki fe jezet ten távolí tot ták a tanár t a hallgatóságtól. 
Mindenképpen f igyelemreméltó tehá t az alkalmazott i származású hallgatók 
kr i t ikusabb vélemény-nyilvánítása. A pálya i ránt i érdeklődés — mégha részben 
is — a fizikai származású hallgatók 61 százalékánál növekedett , míg a szellemi-
eknél csupán ez 40 százalék. 
A tanárhoz való viszonyulás , 
mint a szociális rétegződés f ü g g v é n y e 
A tanórai me takommunika t ív kapcsolatot jónak nevezte a fizikai foglal-
kozású szülők gyermekeinek ké tharmada , míg az alkalmazotti rétegen belül 
ez nem érte el az 50 százalékot. Ugyancsak pozitív képet adtak a tanár stílusá-
nak megítélésekor, mivel a 84 százalékuk ítélte kombinat ívnak a t aná r t az 
órán. Az oktatástechnológiai órákon igyekszünk példamutatóan alkalmazni 
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az eszközöket. Ezt azért tesszük, hogy legyen a hallgatóknak (egy) modelljük, 
akire emlékeznek, akit követni tudnak majd. De vajon az eszközkezelési 
példaadás nem megy-e a személyes ráhatás rovására? A hallgatóság figyel-
mének lekötése és az eszközök kezelése nagyfokú figyelem-terjedelmet és 
koncentrációt igényel az oktatótól. A tanár az előadás alatt az eszközök működ-
tetése miatt kevesebbet tud figyelni a hallgatókra. Vajon elég-e a hallgatóknak 
a megmaradt tanári figyelem? Hogyan lehetne optimalizálni a f igyelem-fluk-
tuációt? Az utóbbira csak úgy lehet helyesen válaszolni, ha szem előtt t a r t juk 
a figyelem-megosztási törvényeket. Csak az olyan tanárnál nem megy a meta-
kommuniktat ív kapcsolat rovására az eszközkezelés, aki nagyfokú biztonsággal 
képes működtetni az eszközöket. Ezt a szemléletet igyekszünk sugalmazni elő-
adásaink alatt személyes példaadásai, illetve mikor gyakorlatokra kerül a 
sor, akkor felhívjuk a tanulók figyelmét arra, hogy gyakorló pedagógusként 
csak akkor alkalmazzanak oktatástechnikai eszközt, ha meggyőződtek előtte 
annak üzembiztonságáról és begyakorolták a működtetéshez szükséges moz-
dulatokat. 
összegzések, javaslatok 
Nevelésszociológiai következtetések 
Az intézményünkbe felvett hallgatóink jövedelem-eloszlása az országos 
átlag alatt van. Hallgatóink családjának az egy főre jutó jövedelme az apa 
foglalkozása alapján — a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt hely szerint 
rétegspecifikus. A fizikai dolgozók alacsonyabb, míg a nem fizikai foglalkozású 
szülők magasabb kimutatható jövedelemszinttel rendelkeznek. Az otthonokban 
levő modern kommunikációs eszközök beszerzési lehetősége, a magasabb jöve-
delmű (vezető, értelmiségi) családokban nagyobb mint a többiekben. Az ebbe 
a csoportba tartozó hallgatók oktatástechnológiából várt osztályzatai magasabb 
értéket mutatnak. 
Az oktatástechnológiából kapott osztályzatok viszont nem mutatnak réteg-
specifikusságot, tehát a tantárgy képes kompenzálni a társadalmi egyenlőtlen-
ségből fakadó igényeket. 
A pályaválasztási motívumokról 
— A fizikai dolgozók gyermekeinek pályaválasztása nagy részüknél dön-
tően saját elhatározásból történt. Közülük senkit sem irányítottak más peda-
gógusképző intézményből, és kevesen jelölték szüleiket a pályaválasztást inspi-
ráló személyként. Többségük családon kívüli személyt — r i tkán tanárt — 
jelölt meg. 
— A pályaválasztás a fizikai dolgozók gyermekeinél hamarább eldől, ami 
nemcsak a céltudatos felkészülést jelentheti, hanem inkább a kevesebb pálya-
választási alternatívát is. 
— Pályaválasztásukat — csakúgy mint az önmegvalósítási elképzeléseiket 
ezen a pályán — sikeresebbnek ítélik, mint a nem fizikai dolgozók gyermekei. 
Az alkalmazotti társadalmi réteghez tartozó szülők nagyobb mértékben 
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inspirálták gyermekeiket a pedagóguspályára, mint a nem szellemi foglal-
kozásúak. 
— Sokukat más — kval i f ikál tabb — egyetemi szintű pedagógusképző 
intézményből irányítottak. 
— Pályaválasztás elhatározása ná luk döntően a 17., 18. évre tehető. Szüleik 
a megengedett ha táron belül, több eszközt vehetnek igénybe, a pályaválasztási 
döntés előkészítésében. 
— Viszont ezeknek a hal lgatóknak a pályaválasztása és önmegvalósításá-
nak a mér téke ezen a pályán nem volt annyira sikeres, mint a más társadalmi 
kategóriába tartozó szülők gyermekeinél . 
— A szülők foglalkozásához és jövedelméhez képest, ennél a csoportnál 
a pedagóguspálya választása nem az egyetlen lehetőség a társadalmi felemel-
kedésre. 
A pályaválasztási motívumok elsősorban az ismeret á tadására és gyermek-
szeretetre i rányulnak, amelyek magasszintű elkötelezettségről val lanak a pálya 
iránt . 
A tantárgyhoz és a tanárhoz való viszonyulásról 
— A tan tá rgy megtanulására fordí tot t idő kevés. A tanulókban él az a 
téves képzet, hogy ha már az órán értik, akkor már nem szükséges otthon 
megtanulni az anyagot, ahhoz, hogy megfelelően visszaadják. Ez különösen 
a nem szakmai jellegűnek ítélt tantárgyak ismeretanyagának elsajátí tásakor 
domborodik ki. 
— Sok hallgató tanulási szokását az időben nem elosztott, kampányszerűség 
és a jegyvadászat jellemzi. 
— Az otthoni felkészülés idejének és hatékonyságának növelése érdeké-
ben, pontosan ki kell jelölni a tanulási célokat és a megfelelés szintjét ahhoz, 
hogy a hallgatók te l jes í tményüket az elvárásokhoz tud ják igazítani. 
Az oktatástechnológiából vá r t érdemjegyek értéke lényegesen magasabb, 
mint a tanulmányi á t lageredmények. Különösen magasabb osztályzatértéket 
várnak azoknak a szellemi foglalkozású szülőknek a gyermekei , akiknek ot tho-
nában m á r több korszerű audiovizuális eszköz van. A t aná r i értékelés náluk 
már az elsaját í tás szint jé t nem találta annyira jónak, min t amennyit vár tak 
tőle. A tan tárgy tehát részben kompenzálta — a szülők társadalmi m u n k a -
megosztásban elfoglalt magasabb helyzetéből adódó — vár t irreális osztály-
zatokat. 
— A tantárgy -— ha részben is —, de növelte a hallgatók pálya iránti 
érdeklődését. 
— A tanár tanórá i st í lusának megítélésében az alkalmazotti származású 
réteghez tartozók kr i t ikusabban nyilvánítottak véleményt , mint a többiek. 
— A szaktárgyakat —, de elsősorban az oktatástechnológiát taní tó tanárok-
nak — példaként kell állni a hallgatók előtt a szemléltető eszközök helyes meg-
választásában és biztonságos kezelésükben. 
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Érdeklődés és jövőtudat 
— A hal lgatók az ó rán a legszívesebben az eszközök és módszerek ruga l -
mas kombinác ió járó l k í v á n n a k i smere teket szerezni, míg legkevésbé a tantá i 'gy-
elmélet é rdeke l te őket. 
— A legnépszerűbb gyakor la t a fotózás, diavetítés, v a l a m i n t a magnó-
felvétel készítése volt. 
— Azt szeretnék, ha leendő i sko lá jukban az audiovizuál is eszközök — 
a gyakor ibb használhatóság véget t — könnyen hozzáférhető he lyen az osztály-
t e r emben l ennének elhelyezve. 
— Mit is k í v á n h a t u n k még ehhez hozzátenni? 
Csak annyi t , hogy segítsék az audiovizuális eszközök a pedagógusokat 
és szabadí tsák meg őket a r u t i n m u n k a alól, azért , hogy többet fogla lkozhassa-
nak t an í tványa ikka l és így lép jék át a t anárok a t áb la—kré ta korszak küszöbét . 
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R E Z Ü M É 
Az oktatástechnológia — az angolszász országokban más tartalommal, peda-
gógiai technológia — a hetvenes évekbeni fellendülést követően jelenleg stagnál. 
A kezdeti eszköz-központúságot felvál tot ta a rendszerszemléletű megközelítés, 
amelynek következtében az eszközök alkalmazásának pedagógiai-pszichológiai 
jellemzőit is figyelembe vették. 
E dolgozat ezen túlmenően a t an tá rgy szociológiai aspektusait is meg kí-
vánta vizsgálni, azt ti., hogy va jon a különböző társadalmi rétegekhez tartozó 
hallgatók, hogy viszonyulnak a tantárgyhoz. Mivel pedagógusjelöltek, kíváncsi 
voltam egyúttal arra is, hogy milyen mot ívumok késztet ték őket erre a pályára. 
A. fe lmérés igazolta azt a tényt, mely szerint a pedagógusképző intézményekbe 
járó hallgatók jövedelemszintje az országos átlag alat t van. Ezen belül meg-
állapítható volt, hogy a fizikai foglalkozású szülők k imuta tha tó jövedelemszint-
je alacsonyabb a többihez képest. Az ot thonokban levő kommunikációs eszközök 
beszerzési lehetősége a kval i f ikál tabb végzettségű szülőknél nagyobb. 
A pedagóguspálya választásáról az adatok arról tanúskodnak, hogy a 
fizikai dolgozók gyermekei hamarább döntenek. Az ő pályaválasztási beválásuk 
mér téke kedvezőbb, min t a nem fizikaiaké. Az alkalmazott i réteghez tartozó 
szülők gyermekei — mivel számukra ez a pálya nem a mobilitás egyetlen módja 
— n e m tekintik a társadalmi felemelkedés kizárólagos módjának ezt a pályát. 
Az oktatástechnológia tan tá rgy tanulására fordí tot t idő kevés, ennek érde-
kében növelni kell hal lgatóinkban az érdeklődést a t an tá rgy iránt, illetve olyan 
tevékenységformákat kell létrehozni, amelyeket szívesen végeznek a hallgatók. 
A felmérés nem törekedet t az országos reprezentat ivi tásra. Validitása az intéz-
ményünkben tanuló hallgatókra vonatkozik. 
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EGY O K T A T Ö C S O M A G 
H A T É K O N Y S Á G V I Z S G Á L A T A 
KIS-TÓTH LAJOS 
HAUSER ZOLTÁN 
A tanulmány első részében szükségszerűen meg kell határozni a téma 
tárgyát, hogy a továbbiakban a szerző és az olvasó azonos értelmezés alapján 
gondolkozzon. Ez annál is inkább célszerű, mivel az oktatócsomag fogalma 
világszerte nem egységes. 
,,Oktatócsomagnak nevezzük az audiovizuális, nyomtatott és egyéb taní-
tási—tanulási anyagok olyan rendszerét, amely egy téma pontosan megfogal-
mazott céljainak elérésében a tanulók és a tanár munká já t bizonyítottan segí-
ti."1 Napja inkban a taneszközökkel foglalkozó publikációknak már egy jelentős 
része fej tegeti az oktatócsomaggal kapcsolatos problémákat. „Az oktatócsomag 
már megvalósult fogalomnak tekinthető a pedagógiában."2 S ez a magyar 
pedagógiára is igaz. Alátámasztja ezt az is, hogy már több ilyen taneszköz 
készült hazánkban. A fejlesztéssel párhuzamosan megindult a kutatás az oktató-
csomag hatékonyságával kapcsolatban is. Tudjuk, e kettő egymástól elvá-
laszthatatlan. 
A Ho Si Minh Tanárképző Főiskola önálló oktatástechnológiai csoportja 
kutatási területének tekinti az oktatócsomagok tervezését, kivitelezését, vala-
mint ezek hatékanyság-vizsgálatát.. Tanulmányunkban az OOK által kifejlesztett 
oktatócsomag kísérleti kipróbálásának eredményeit í r juk le. E taneszköz az 
általános iskola 6. osztálya számára készült. Címe: „A főnevek világa". A 
kísérlet eredményeinek feldolgozásában nagy segítséget kaptunk Falus Ivántól, 
az ELTE tudományos munkatársától. A kísérlet lebonyolításában jelentős szere-
pe volt Kormos József né szaktanárnak, aki az órákat tartotta. A felsoroltaknak 
ezúton mondunk köszönetet. 
A k u t a t á s módszere i 
Az oktatócsomag hatását természetes kísérlet során vizsgáltuk. A kísérlet 
színhelye az Egercsehi Körzeti Általános Iskola volt. Választásunk azért esett 
erre az iskolára, mert aránylag jól felszerelt, a magyar tanár korszerű szemlélet-
móddal bír, s nem városi intézmény. A kísérlet szerkezete szerint kétcsoportos 
volt. A két osztályt nem azonos pedagógus tanította. Meggyőződtünk azonban 
arról, hogy mindkettő jól felkészült tanár. A vizsgálat célját konkrétan nem 
határoztuk meg előttük. A független változó az oktatócsomag használata volt. 
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A kísérlet célja 
Kísérletünk egy OOK-vizsgálat folytatásának tekinthető. Az említett ku ta -
tási eredmények nagyon biztatóak. A matematikai statisztika elemeinek fel-
használásával, az elő- és utófelmérések feldolgozásával értékes konklúziókat 
állapít meg ,,A főnevek világa" című oktatócsomagra vonatkozóan5. 
Mi azonban szerettünk volna többet tudni a multimédia-rendszert felhasz-
náló oktatási folyamatról. Ezért kísérletünk u tán elkészítettük a tanítási órák 
„mikrofotóját"4 annak érdekében, hogy vizsgálhassuk mennyiben érvényesül 
az ú j szemléletmód, amelyet a taneszköz magában hordoz. „Olyan szemléletmód 
a pedagógiai tevékenységben, mely lehetővé teszi, hogy a tanítás egyre 
nagyobb mértékben a tanulás irányításává, vezérlésévé változzék."5 
Munkahipotéziseink a következők voltak: 
1. A médiával kapcsolatos kategóriáink jelentős szerepet játszanak a taní-
tás-tanulás folyamatában. 
2. A tanulói teljesítményeket pozitív irányba, szignifikánsan (p^0,05) be-
folyásolja az oktatócsomag használata. 
A kísérlet szervezése 
A kísérletre 1979. október—november hónapban került sor. A tanító peda-
gógus gondosan át tanulmányozta az oktatócsomagot, majd elkészítettük az 
óratervezeteket. Bár a kísérletben részvevő tanár az oktatástechnikai eszközök 
kezelésében jártas volt, ennek ellenére egy rövid eszközkezelési bemutatót 
tartottunk. A feladatlapok, tesztek sokszorításáról mi gondoskodtunk. 
Az órákról jegyzőkönyvet vezettünk, valamint a szöveget magnetofonnal 
rögzítettük. A későbbiekben ezt írott formában használtuk fel. 
Az értékeléshez felhasznált kategória-rendszer 
Az órákról készített magnetofon-felvételt az általunk összeállított kategória-
rendszer szerint vizsgáltuk. A vizsgált kategóriák a kövekezők voltak: 
1. Az információ közlése (I) 
2. Tanári kérdés és utasítás (K) 
3. Tanuló válasz, tanuló tevékenység (V) 
4. A tanári reagálás (R) 
A felhasznált jelrendszer: 
la = Az információ közlése az oktatócsomag elemeitől független 
Ib = Az információközlés az oktatócsomag elemei által történt 
Ic — Az információközlés közvetett módon az oktatócsomag elemeire épül 
Ka = A tanári kérdés vagy utasítás az oktatócsomag aktivizált elemeire vo-
natkozik 
Kb — A tanári kérdés vagy utasítás felidézi az oktatócsomag valamely elemét 
Kc = A tanári kérdés vagy utasítás az oktatócsomag elemeitől független 
Val = Közvetlenül az oktatócsomag elemeire vonatkozó tanuló válasz vagy 
tanulói tevékenység, mely jóra értékelhető 
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Va2 = Közvetlenül az oktatócsomag elemeire vonatkozó tanuló válasz vagy 
tanulói tevékenység, mely nem teljes 
Va3 = Közvetlenül az oktatócsomag elemeire vonatkozó tanulói válasz, vagy 
tanulói tevékenység, mely rossz 
Vbl = A tanuló válaszában, tevékenységében jól idézi fel az oktatócsomag 
valamely elemét 
Vb2 = A tanuló válaszában, tevékenységében felidézi az oktatócsomag valamely 
elemét, de ez nem teljes értékű 
Vb3 = A tanuló válaszában, tevékenységében felidézi az oktatócsomag valamely 
elemét, de ez rossz. 
Vcl = A tanuló válaszában, tevékenységében nem utal az oktatócsomag ele-
meire. Válasza jóra értékelhető. 
Vc2 — A tanuló válaszában, tevékenységében nem utal az oktatócsomag ele-
meire. Válasza, tevékenysége rossz 
Vc3 = A tanuló válaszában, tevékenységében nem utal az oktatócsomag ele-
meire. Válasza, tevékenysége nem teljes 
Ra = A tanár reagálása során megállapítja, hogy a válasz, vagy tevékenysége 
jó volt. 
Rb = A tanár reagálása során, elismétli a tanuló válaszát, vagy tevékenységét 
Rc = A tanár reagálása során megállapítja, hogy a tanuló válasza vagy tevé-
kenysége rossz. 
Rdl — A tanár reagálása során rávezeti a tanulót, az oktatócsomag elemeinek 
felhasználásával 
Rd2 = A tanár reagálása során rávezeti a tanulót, felidézve az oktatócsomag 
elemeit. 
Rd3 = A tanár reagálása során rávezeti a tanulót, az oktatócsomag elemeit nem 
használva. 
Ennek alapján összeállítottuk az órák mikrofotóját . 
A kategóriákat mátr ixba rendeztük. 
A következő táblázatban lá that juk, a kategóriákat és azok előfordulását a 
tanítási órák folyamán. 
1. sz. táblázat 
Kat. % Kat. % Kat. % 
Ia 2,46 Val 11,11 Ra 3,8 
Ib 4,53 Va2 1,07 Rb 3,79 
Ic 5,45 Va3 0,75 Rc 2,61 
Ka 11,08 Vbl 15,25 Rdl 0,00 
Kb 15,84 Vb2 1,56 Rd2 0,08 
Kc 10,45 Vb3 0,57 Rd3 0,48 
Vcl 9,16 
Vc2 0,75 
Vc3 1,04 
A táblázatból jól tükröződik, az oktatócsomag jelenléte a tanítás-tanulási 
folyamatban. 
Információközlés: 
A tanár és tanuló speciális kommunikációs viszonyában nagyon lényeges, 
hogy az információátvitel minél kisebb zavart (zajt) tartalmazzon. Tudjuk, hogy 
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ezt befolyásolja az információ kódolásának minősége. Az oktatócsomag tervezői 
erre nagy gondot fordí tanak. Ezért szerencsés, ha a tanítási órákon az infor-
máció többsége a felhasznált taneszköztől származik valamilyen formában, akár-
közvetlenül vagy közvetve. Kísérleteink során a fentiek be is következtek. 
Táblázatunkból látható, hogy az információk 80 százaléka a médiától származik. 
Meg kell jegyezni, hogy a táblázat értékei az összóraszám átlagában lettek 
feltüntetve, azonban az arányok nagyon kicsi szórással az egyes órákon is 
igazak. 
Érdemes talán arra is odafigyelni, hogy az oktatócsomagra közvetve épülő 
információk (Ic) száma nagy. Ezeket egyenként megvizsgáltuk és megállapítot-
tuk, hogy főleg nevelési célzatúak, valamint a tantárgyak közötti koncentrációt 
segítik. Azt is könnyű belátni, hogy ezen információk nagy része az oktató-
csomag nélkül hiányzott volna az órákon, illetve kis részük spontán nyilvánult 
volna meg a tanár verbális tevékenységében. 
A tanári kérdés és utasítás: 
A tanár i és tanulói megnyilatkozások száma közel azonos. Természetesen 
ez az arány nem egyezik meg a tevékenységek idejével. Ez utóbbit nem is 
mértük. Az előző megfelelőnek mondható. A megnyilatkozások 37.37 százalékát 
tanári kérdések és utasítások merítették ki. Ennek többsége az oktatócsomagra 
utalt, mégpedig 26,92 százaléka. Tehát a tanári tevékenység közel kétharmada 
a taneszköz aktivizálására és felidézésére vonatkozik. Ebből megállapítható, 
hogy az oktatócsomag használata bizonyos mértékben és értelemben megnehe-
zíti a tanár munkáját , főleg az óra szervezését és irányítását illetően. Jelentős 
a szerepük a technikai eszközöknek, ezért a pedagógusoknak készségszinten 
kell kezelnie ezeket, különben a csomag használata negatív eredményhez is 
vezethet. 
Tanuló válasz, tanulói tevékenység: 
Ez a kategóriacsoport jól jellemzi az oktatócsomag regulációs szerepét. 
Az értékekből jól látható, hogy a tanulói válaszok jelentős része jó volt. 
A gyermekek szívesen támaszkodtak az oktatócsomag elemeire és ezek jól segí-
tették őket a problémák megoldásában. A multimédia-rendszer jó lehetőséget 
biztosított arra, hogy a felidézett információhordozók ne csak passzív elemként 
szerepeljenek, hanem könnyen aktivizálhatók legyenek. 
Tanári reagálás: 
A vizsgálat eredményeiből az derül ki, hogy ezt a kategóriát befolyásolta 
az oktatócsomag legkevésbé. Ezért ennek elemzésétől eltekintünk. 
A kísérleti és kontroll csoport te l jes í tménye 
az elő- és utóteszt tükrében 
A teljesítmények regisztrálásai a kognitív szféra öt területén történtek, 
Ezek a következők: 
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a) Nyelvtani fogalom ismerete 
b) Helyesírás 
c) Ismeretszintű t udás 
d) Reproduk t ív a lkalmazás 
e) P roduk t ív a lka lmazás 
A m é r é s a kísérleti csoport 33, a kontrol lcsopor t 29 t anu ló j á r a t e r j ed t ki. 
így a két csoportnál közel azonos e lemszámú m i n t á v a l dolgoztunk. 
2. sz. táblázat 
Kísérlet 
csoport 
Kontroll 
csoport 
Létszám 
Előző félévi magyar 
osztályzatok átlaga 
Az előteszt pont-
számának átlaga 
%-ban 
29 
33,5 
33,5 
44,66 
33 
36,00 
36,12 
48,12 
Tábláza tunkbó l megál lapí tha tó , hogy a két csoport magyar nyelvtanból — 
az előző félévi osztályzatok a l a p j á n — azonos szintű. Képességük szerint — 
a pedagógusok vé l eménye a l a p j á n — a kontrol lcsoport í té lhető jobbnak. 
Valószínűleg ez e redményez te azt, hogy az előteszt a kont ro l lcsopor tnak jobban 
s ikerül t . Ez a tény, úgy gondol juk pozitívan be fo lyáso lha t j a az okta tócsomag 
eredményességének vizsgálatánál a hipotézisek bizonyítását . 
Kísérleti csoport 
Az elő- és utóteszt összehasonlí tására az á t lag százalékos é r téké t , va lamin t 
a variációs együ t tha tó t haszná l tuk fel. A szóródás mér t ékének megha tá rozá -
sára azér t a lka lmaz tuk a var iációs együt tha tó t , m e r t az á t lagok jelentősen 
e l té rek egymástól . 
• Előteszt 
Utóteszt 
átlag VE 
I.sz. ábra. A százalékos összteljesítmény és szóródásának alakulása 
a kisérleti csoportnál. 
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Az 1. számú ábrában a variációs együttható graf ikonjaiból látható, hogy 
az előtesztben a tanulók közötti különbségek nagyobbak. Az elő- és utófelmérés 
összehasonlításából kiderül , hogy a tudásnövekedés jelentős. A százalékos össz-
tel jesí tmény átlagát úgy kap tuk meg, hogy az elér t eredmények átlagát a 
maximális pontszámhoz — ami 75 pont volt — viszonyítottuk. 
Helyesirás 
Nyelvtani fogalom ismerete 
33,7' 
38,9 7 7 7 
átlag VE 
Ismeretszintü tudás 
1 33,5 / / / 21,9; 
átlag VE 
m 
Í3X 26,1 
m 
átlag VE 
Reproduktív alkalmazás 
373\ ÉT 
I 
átlag VE 
Produktiv alkalmazás 
3 6 3 Í 
yu 
up 
/ / / 
H 2 
V / W/ 
át lag VE 
• Előteszt 
Utót eszt 
2 . sz. ábra: A részteljesitmény átlag és a variációs 
együttható /VE/ alakulása a kisérleti csoport-
nál. 
7 1 , 6 % 
4 1 , 8 % 
33 ,6 
7 7 7 1 
2 5 , 7 
J 
J J Előteszt 
Utöteszt 
átlag VE 
5. sz. ábra: A kontroll csoport összteljesítményének és variációs 
A részteljesítmények átlagából megállapítható, hogy minden területen je-
lentős a tudásnövekedés. A variációs együtthatók csökkenéséből pedig arra 
következtethetünk, hogy a vizsgált tanítási-tanulási folyamat hatására a tanulók 
közötti különbségek kigyenlítődő tendenciát mutatnak. 
A 2. számú ábra grafikonjaiból látható, hogy a legjelentősebb teljesítmény-
változás a reproduktív alkalmazás területén valósult meg. Legkisebb a változás 
az ismeretszintű tudás részterületén, ugyanakkor megjegyzést érdemel, hogy 
itt a legkisebb a tanulók teljesítményének szóródása, a köztük levő mérhető 
különbség. 
Kontrollcsoport 
A kontrollcsoport vizsgálatánál hasonlóképpen jár tunk el. A kapott érté-
kekből megállapítható, hogy a kontrollcsoport tudása is jelentősen növekedett, 
de valamivel kisebb mértékben mint a kísérleti csoportnál. 
A variációs együttható az elő- és utótesztben nagyobb, mint a kísérleti 
csoportnál. Ez a tény tehát az oktatócsomagra vonatkozóan nem enged jelentős 
következtetést levonni. Annál is inkább, mivel a VE értékének csökkenése 
a kísérleti és kontroll csoportnál is közel azonos. 
A részteljesítményeknél lá that juk, hogy a tanulói teljesítmények mind az 
öt területen növekedtek, de a változás mértéke jelentősen kisebb, mint a 
kísérleti csoportnál. A legjobb eredmény itt is a reproduktív alkalmazás terüle-
tén tapasztalható. A nyelvtani fogalom ismerete területén a leggyengébb az 
eredmény, ami nem szerencsés. Igaz, ezen a területen az induló szint is alacsony. 
A következőkben hasonlítsuk össze az elért eredményeket a kísérleti 
és a kontrollcsoportban. 
együtthatójának alakulága 
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Nyelvtani focpLom ismerete 
38,0'/! LQtL 
y y -
32,2 
átlag VE 
Helyes i rás 
to 
m 
i2|5 
átlag VE 
Ismeretszintü tudás 
átlag JfVE 
Reproduktív alkalmazás 
>0,8 
'43,7 
átlag VE 
Produktiv alkalmazás 
17; 
Előteszt 
Utóteszt 
átlag VE 
4.sz. ábra: A résztelj esitmény átlag és a variációs 
együttható a kísérleti csoportnál 
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A kísérleti és kontrol lcsoport 
eredményeinek összehasonlítása 
ÖSSZTELJESÍTMÉNY Nyelvtani fogalom ismerete 
R3.5Í 
t/ / 
. É 
Helyesirás 
v: 
/ 
u &5% 
Ismeret'szintü tudás 
15/1% 
K 3 2 
Reproduktiv alkalmazás Produktiv alk 
18,** 
1 cá 
Korit roll 
Kisé rlet i 
5.sz. ábra: az utófelmérés eredményeinek összehasonlítása 
25* 38~ 
A következőkben a t - p r ó b a segítségével nézzük m e g van-e sz ignif ikáns 
különbség a kísérlet i és kontrol lcsopor t közöt t az u tó fe lmérés vona tkozásában . 
3. számú táblázat 
UTÖTESZT
 p 
Nyelvtani fogalom ismerete 2,2491 Szignifikáns 
Helyesírás 2,1200 Szignifikáns 
Ismeretszintű tudás 1,0017 Nem szignifikáns 
Reproduktív alkalmazás 0,9278 Nem szignifikáns 
Produktív alkalmazás 1,6987 Nem szagnifikáins 
összteljesítmény 1,3141 Nem szignifikáns 
A 3. számú táblázatból k i t ű n i k , hogy az utótesztek közöt t ké t t e rü le t en van 
szignifikáns különbség: a nyelvtani fogalom ismerete és a helyesírás területén. 
Ezek t ehá t n e m véle t lenszerű el térések. Köve tkez te tése ink előtt nézzük meg az 
előteszt i lyen jellegű mu ta tó i t . 
4. számú táblázat 
ELŐTESZT t p < 0,05 
Nyelvtani fogalom ismerete 1,1708 Nem szignifikáns 
Helyesírás 1,2379 Nem szignifikáns 
Ismerete ziintű tudás 1,2307 Nem szignifikáns 
Reproduktív alkalmazás 1,0830 Nem szignifikáns 
Produktív alkalmazás 2,4416 Szignifikáns 
Összteljesítmény 0,9095 Nem szignifikáns 
A két táb láza to t összevetve megá l l ap í tha t juk , hogy a nyelv tani fogalom 
ismerete és á helyesírás t e rü l e t én a k ísér le t i csoportnál a pozitív i r á n y ú váltQ-
zás lényegesen je lentősebb (p ^ 0.05), m i n t a kontrol lcsoportnál . N e m lehet 
f igye lmen k ívü l hagyni azt sem, hogy a p roduk t ív a lka lmazás t e rü le tén az elő-
teszt a l ap j án a kísérlet i csoport sz igni f ikánsan gyengébb e redményeke t ér t 
el, s ezek a feldolgozott p r o g r a m végére k iegyenl í tődtek , sőt t ú lha l ad t ák a 
kontrol lcsopor t t e l j e s í tményé t . Bár a kü lönbség n e m szignif ikáns abszolút 
é r te lemben , de re la t íve igen. Az edd ig iekben lá t juk , h o g y az előteszt a kont ro l l -
csopor tban — egy t e rü l e t en sz igni f ikánsan — volt jobb, az utóteszt a kísérlet i 
csoportnál — két helyen sz igni f ikánsan — hozott jobb e redményeke t . A fen t i -
ekből l evonha tó az a konklúzió , hogy a kísérleti csoport egy alacsonyabb szint-
ről az oktatócsomag segítségével magasabb szintre jutott el, mint a kontroll-
csoport. A tanulói t e l j e s í tmények e lemzésének befe jezéséü l szerencsés lenne 
összehasonlí tani , hogy a csopor tok t u d á s á n a k növekedése milyen m é r t é k b e n 
vál tozot t az el térő módon szervezett , t e rveze t t és i r ány í to t t tan í tás i - tanulás i 
f o lyama t ha tásá ra . 
Jó l k i tűn ik , hogy a k ísér le t i csoportnál a tudásnövekedés minden te rü le ten 
nagyobb, sőt egyes t e rü l e t en jelentős a vál tozás a kontrol lcsoport e redménye i -
hez képest . A legnagyobb m é r t é k ű a p r o d u k t í v a lka lmazás te rü le tén , itt a 
növekedés m é r t é k e kétszer nagyobb, m i n t a kontrol lcsoportnál . 
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ÖSSZTELJESÍTMÉNY 
Nyelvtani f-ogalom ismere-
— -
Ismeretszintül tudás 
Reproduktív alkalmazás Produktiv alkalmazás 
38 , 5% 
18,6% 
I d 
Kisérleti cscp. • Kontroll csop 
6. sz. ábra. A kisérleti és kontroll csoport tudás-
növekedésének összehasonlítása ,, 
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Összegzés 
A k u t a t á s kezdetén megfoga lmazo t t hipotézisek tú lnyomórész t te l jesül tek , 
igazolást nyer tek . Az I. hipotézis bekövetkezése jól igazol ja az oktatócsomag 
szabályozó szerepét a tanítás-tanulás folyamatában. Különösen jól é rzékelhető 
jelenléte a t a n á r és a t a n u l ó kommunikác iós v iszonyában. 
A hipotézisek m á s o d i k részében a rész te l j es í tmények vizsgálatánál nem iga-
zolódtak teljes mértékben feltételezéseink (nem sz igni f ikáns elemek), de a 
tudásnövekedés mértékének a változása így is jelentős a kísérleti csoportnál. 
„A t a n e s z k ö z . . . k o r u n k b a n különleges je lentőségre tesz szert azáltal , hogy 
cél i rányosan a lka lmazva — különösen a taneszközök együt tese inek a tanulás i 
f o l y a m a t b a n való meg je l enése — m a g a s a b b ha tékonyságo t biztosí that a t a r t a -
lom feldolgozásának." 0 N a p j a i n k i skolá iban az i lyen jel legű változások f igye-
lemremél tó pedagógiai s i ke rnek t ek in the tők . 
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B É S U M É 
E X A M I N A T I O N OF A TEACHING P A C K A G E ' S 
EFFECTIVENESS 
Nowadays many specialists are st imulated to write d i f fe ren t treatises on 
presence of school equipment in process of teaching and learning. These th ings 
indicate the importance of school equipment . Their usage raises many ne'w 
problems in process of teaching and learning. 
This treatise deals with the examinat ion of a teaching package's — 'The 
World of Nouns ' — effectiveness. The results of this teaching package not 
only indicate study achievements but include the anaysis of class lessons 
as well. 
The examined categories publish on the one hand information, on the 
other the teacher 's and pupil 's manifestat ions. Two groups mere empliyed in 
other the teacher 's and pupil 's manifestat ions. Two groups mere employed in 
this experiment . In one of the groups the teaching package was used, the 
other one worked wi thout it. The results of the experiment a re quite hopefu l 
Nowadays the teaching package called ' the World of Nouns ' can be found 
at schools, too. 
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A TELEVÍZIÓ FORMANYELVÉNEK 
NÉHÁNY PROBLÉMÁJA 
DR. NAGY ANDOR 
„Az igazi, a szocialista művész vallja, 
hogy az alkotás csak akkor érheti el 
célját, ha olyan befogadóra, közönségre 
talál, amelyet a művészeti alkotás alakít ki.': 
Aczél György 
Hazánkban — éppen úgy, mint más országokban — nap, mint nap több 
millió ember találkozik a televízióval. A találkozások között azonban jelentős 
különbségek vannak. A különbséget részben az okozza, hogy más-más motívum 
játszik döntő szerepet a televíziós műsorok nézésében, részben az, hogy a tele-
vízióból nyert élmények befogadására nem egyformán készültek fel, s ide 
soroljuk az esztétikai felkészültség milyenségét is, mint olyan sajátosságot, 
mely nagy mértékben módosíthatja a művel való találkozás hatékonyságát. 
Nemes Károly í r ja a Hogyan nézzünk filmet? című tanulmányában, hogy 
,,ha olyan emberek találkoznak össze, akik nem ismerik egymás nyelvét, akkor 
találkozásukkor legfeljebb csak arcjátékuk és mozdulataik állnak rendelke-
zésükre, és semmiféle jelentősebb dolgot nem tudnak megbeszélni"'. 
E gondolatot folytatva jutunk el ahhoz a megállapításhoz, hogy még sokkal 
rosszabb, ha a partnerek úgy vélik, hogy értik egymás beszédét, ismerik a 
másik nyelvét és ugyanakkor egészen más összefüggéseket, sajátos értelmet 
kölcsönöznek annak. Az ilyen találkozások nem járhatnak eredménnyel. Csak 
azok számára jelent igazán hasznot, értelmet, adott esetben élményt a találko-
zás, ha a partnerek elsajátí tották azt a nyelvet, melynek segítségével közlik 
mondanivalójukat egymás számára. 
Nemes Károly í r ja a Hogyan nézzünk filmet? című tanulmányában, hogy 
nagyon sok mozibajáró nem ismeri a f i lm formanyelvét, s ennek köszönheti, 
hogy értetlenül, elégedetlenül távozik a filmszínházból, hogy a műalkotással, 
a művészekkel való találkozása sikertelen maradt. Természetes azonban, hogy 
ez esetben nem saját magát marasztalja el, hanem sokkal inkább a f i lm alko-
tóit. Azt ui. például természetesnek ta r t ja , hogy Ady szimbolizmusát meg kell 
ismernie ahhoz, hogy költészetét megérthesse, de hogy Jancsónak is olyan 
szimbólumrendszere van, melynek megértése előtanulmányokat kíván, alig 
fogadja el. Nem véletlen, hogy filmszínházainkban az ún. kommersz fi lmeknek 
1 Nemes Károly: Hogyan nézzünk filmet? Bp. 1961. 5. 
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v a n nagy sikere, melyek nye lve mindenk i á l ta l ér thető, melyek közismert 
sablonokból á l lnak. 
Az átlag néző számára a televízió alig je len t mást , m i n t a mozi. Nem 
véletlen, hogy sokan ház i -mozinak nevezik! A nézők nagyobb része semmilyen 
erőfeszítést nem tesz a n n a k é rdekében , hogy a f i lm formanye lvé t , a f i l m m ű -
vészet sa já tosságai t meg i smer j e . Éppen olyan fe lkészüle t lenül f ogad j a be a 
televíziós é lményeke t , min t a f i lm által kapo t t aka t . Ennek köszönhető aztán, 
hogy a televízióban is ha t á s t a l anok számára a bonyolu l tabb rendszerre l dolgo-
zó, nehezebben é r the tő m ű v e k . 
Közismert , hogy a f i lm tömegekre ha tó eszközzé vált . Éppen ezért lenne 
rendk ívü l indokolt , hogy a t ömegeke t megismer tessük a f i lm művészi eszkö-
zeivel, sa já tos fo rmanye lvéve l . E té ren m á r je lentős fe j lődés muta tkoz ik . Isko-
lá inkban t an te rv i anyag let t a f i lmesztét ika, u g y a n a k k o r r endk ívü l nagy azok-
nak a f e lnő t t eknek száma, k ik önképzés ú t j á n igyekeznek megismerkedn i a 
f i lmművészet te l . Ezt t anús í t j a az a tény is, hogy a m i n d nagyobb számban 
megjelenő, f i lmelméle t te l fogla lkozó t anu lmánykö te t ekhez alig lehet hozzá ju tn i 
a könyvesbol tban , il letve a k ö n y v t á r b a n . A t é m a i ránt i megnövekede t t é rdek-
lődésre jellemző, hogy a f i lmk lubok , az ún. művész-mozik száma is egyre növek-
szik. Az iskolatelevízió ál ta l sugárzot t f i lmeszté t ika nagyon népszerűvé vál t 
a fe lnőt tek kö rében is. 
Ez u tóbbi t ények fe lsoro lásával ismét a televízióhoz j u t o t t u n k el. S ha 
ezzel összefüggésben tesszük fe l a kérdést , hogy a f i lmnél lényegesen nagyobb 
tömegekre ha tó eszközt: a televíziót, a n n a k sajá tosságai t , művészi k i fe jezés-
mód já t , nyelvét , hogyan igyekszünk meg i smer te tn i a nézőkkel , a televíziós 
é lmények befogadóival , a l igha k a p h a t u n k op t imizmusra okot adó választ. 
Dr. Halász László t évéesz té t ikáva l foglalkozó t a n u l m á n y á b a n í r j a többek 
között a köve tkezőket : „A f i l m és a televízió minden eddig i smer t ku l tu rá l i s 
jelenségnél h a t é k o n y a b b a n épü l be a fe lnő t tek és a f ia ta lok életébe. S éppen 
e bámula tos t ömegha tá sú művésze t ér tését és élvezését t anu lmányozzuk és 
t a n í t j u k a legkevésbé' '1 . 
Ennek természetesen számos magyaráza ta lehet, melyek közül a legkézen-
fekvőbb, hogy a televízió f o r m a n y e l v e még k ia laku lóban van, az alkotók is 
most t anu l j ák . Sokak ál ta l i smer t az a megál lapí tás , hogy a televízió olyan 
föld, melyről m é g nem készül t el a térkép. A televízió esz té t iká ja még va lóban 
kidolgozatlan és ké tségkívül h a t a l m a s fe j lődés előtt áll, viszont igen je lentős 
szakirodalma v a n m á r a televíziós é lmény befogadásáva l kapcsolatos pszicholó-
giai, pedagógiai , szociológiai t e rmésze tű p rob lémáknak . A kül fö ld i szaki roda-
lom szembesítése a magya r valósággal, a haza i t apasz ta la tokka l m i n d e n k é p p e n 
szükségszerű, hiszen az előző években is mege lőzhe t tünk volna számos olyan 
ba j t , melyeket azok az országok előbb észleltek, melyek k o r á b b a n i smerked tek 
meg a televízióval. 
A televízió jelenlegi e l t e r j ed t sége is h a t a l m a s ha tás t se j te t , melynek in ten-
zitásáról csak elképzeléseink lehe tnek . A jövő azonban m i n d e n bizonnyal meg-
sokszorozza a jelenlegi ha t á s t . Ha a r ra u t a l u n k , hogy az országhatárok men t i 
települések lakói jelenleg is 3—4 műsor közül vá loga tha tnak , nem nehéz köve t -
keztetni , hogy a második csa torna , illetve a színes adás ál ta lánossá válásával , 
1
 Dr. Halász László: Egy kis tévéesztétika. Televízió és népművelés Bp. 1964. 98. 
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a szórakoztatásnak és az információszerzésnek milyen gazdag tá rházává válik 
a televízió. Ugyanakkor az is természetes, hogyha már most is számos problé-
ma forrása a közkedvelt tömegkommunikációs eszköz, a jövőben még sokkal 
inkább azzá válik. A születő .problémák megelőzése érdekében kellene a jelen-
leginél lényegesen többet foglalkozni a televíziós élmények befogadásának 
kérdéseivel, hogy minél nagyobb legyen azok száma, kik tudatosan bánnak 
a televízióval, kik képesek a befogadásnál a legoptimálisabb fel tételeket meg-
teremtve, a nyert hatás t a t ranszformátorhoz hasonlóan módosítani, erősíteni, 
illetve adott esetben redukálni , kik ismerik a televízió formanyelvét , sajátos 
esztétikáját . 
A televízióműsorok nézésének tudatosabbá tételét k ívánja szolgálni e 
dolgozat is, melynek célja a f i lm- és a televíziós-élmények befogadásával kap-
csolatos azonosságok és különbözőségek bemutatása, valamint a televízió sajá-
tos formanyelvi kérdéseire való rámutatás . 
A televízió hatása a f i lmre 
Egy-egy ország televíziója a kísérletezés időszakában ál talában f i lmet vetít, 
így volt ez a mi televíziónk esetében is. Később azonban, ahogyan növekszik 
a műsoridő, úgy kap egyre nagyobb jelentőséget a képernyőn ismét a film, 
hiszen sa já t műsorral alig elégíthető ki a televízió növekvő „étvágya". Gyak-
ran hallani azt is a szakemberektől, hogy még f i lmmel — s főleg jó f i lmmel 
— is alig győzik a televíziót. A képernyőn tehát már a kezdeti televíziós idő-
szakban is gyakran ta lálkozhat tunk filmmel. Sok esetben olyan fi lmmel, 
melyet mozivászonra, gyakran széles vászonra komponál tak az alkotók. Ezzel 
is magyarázható, hogy a nézők nagyobb százaléka nem tesz kivételt a moziban, 
illetve a televízióban látott f i lm között, s ezzel magyarázható többek között 
a televízió hihetetlenül gyors elterjedése is. 
Az ál talában kényelemszerető ember ot thonában nézheti a f i lmet is a 
televízió jóvoltából. Nem kell fáradnia , öltözködnie, fizetnie stb. Az sem 
véletlen, hogy a televízió térhódítása következtében a nyugat i f i lmszínházak 
egymás u tán zárták be kapuikat , hogy hazánkban is csökkent — különösen 
a kezdeti időszakban — a mozibajárók száma, hogy a fi lmszínházak fenntar tó i 
vetélytársat látva a televízióban, igyekeztek olyan élményt nyúj tani , amire a 
televízió már csak a képernyő aránylag kis mérete miat t sem volt képes. 
A vetélkedő fo lyamatában elsősorban a technikai ú j í tásokkal igyekezett a f i lm-
színház visszahódítani közönségét. A térhatású, panoráma, cirkoráma, poliek-
rán stb. mozik technikai csodaként csalogatták a közönséget. S a közönség 
hódolt az ú jnak , a szokatlan élménynek. A mozi ősét élesztgették, idézték vissza 
a laterna magikával és az ahhoz hasonló kísérletekkel, hogy a celluloidszalagra 
• rögzített kép egy színpadon jelent meg az élő szereplőkkel . . . Egyre több színes 
film készült, mely a valóságot hitelesebben adta vissza, tá r ta fel, mint a kép-
ernyőn megjelenő fekete- fehér film. 
Felismerték ugyanakkor a fi lm szakemberei azt a lehetőséget is, mely a 
koprodukcióban rejlik. Egy-egy producer sa já t anyagi lehetőségeit messze 
túlhaladó ún. szuperfi lmek készültek, melyekben világsztárokat vonul ta t tak 
fel, egzotikus tá jakat , látványos tömegjeleneteket mu ta t t ak be. Gazdagodott 
a f i lmek temat iká ja is. A biblikus események feldolgozásától az erotikáig és 
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a horrorig a témák valóságos kavalkádjával lehet találkozni ma már a f i lm-
vásznakon. 
A fent iekkel magyarázható, hogy a mozik jórészt visszanyerték közönsé-
güket, mit előbb elvesztettek. Igaz, hogy nem ugyanazt a közönséget. A vissza-
hódított nézők már igényesebbek, válogatósabbak, kr i t ikusabban szemlélik 
az alkotásokat. Csak akkor választ ják szórakozásuk, művelődésük tárgyául a 
mozit, ha többet kínál, mást ad, mint a televízió. Egy-egy esetleges csalódás 
u tán pedig hihetet lenül nehéz ú j r a rá juk találni. 
Magától értetődik, hogy eleve előnyös, ha a kulturál is lehetőségek között 
válogatni lehet. így e vetélkedőnek is mindenképpen a művelődni, szórakozni 
vágyó ember l á t j a hasznát. Miközben a televízió is igyekszik olyat adni, amire 
a mozi képtelen, gazdagodik, kikristályosodik sa já t formanyelve is. 
Fi lmé lmény a moziban és a televízióban 
Az élmények összevetése esetén számos problémával kell számolni, hiszen 
ugyanazon személy, ugyanazon műalkotás befogadása esetén is különböző-
képpen reagálhat azonos szituációkra. Hogyha például az Egri csillagok vagy 
a Jó estét nyár , jó estét szerelem című f i lmekről szólunk mint olyanokról, 
melyeket l á tha t tunk a képernyőn és a mozivásznon, akkor is azt kell monda-
nunk, hogy egészen más hatással volt ránk mindkét esetben. Ennek oka főleg az, 
hogy az egyik fi lmet vászonra, míg a másikat a képernyőre komponál ták 
alkotóik. Ez a különbség a lapvető lehetne, de vannak egyéb tényezők is. Köz-
ismert tény, hogy a moziban nyert élményt sokkal inkább megelőzi az elő-
készület, a várakozás állapota, mint a televízióban nyert f i lmélményt . 
A moziba menő ál talában tudatosan készül a f i lm megnézésére. Kiválasztja 
a műsorból a neki tetszőt, jegyet vált az előadásra, barátot , ismerőst keres, hív 
meg stb. Motiválja vagy módosí tha t ja motivál tságát a sa j tóban olvasott kr i -
tika, barátai, ismerősei vé leménye a filmről. A moziba menés előtt foglalkozik 
a gondolattal: mit kaphat a filmtől, vajon megnyeri-e tetszését stb. A f i lm-
színház előcsarnoka — természetesen optimális esetben — szintén motivál. 
Az ottani várakozás közben megszemléli a fotókat, melyek képzeletvilágát, 
gondolatait még inkább az adot t film i rányába terelik. Majd a csengőszó jelzi, 
hogy rövidesen kezdődik az előadás. Ekkor elfoglalja helyét a céltudatosan ki-
képzett nézőtér egyik pon t j án , miközben egyre inkább a f i lmre koncentrál . A 
félhomályt felváltó sötétséggel kikapcsolódik a külvilág és egy pontra, a f i lm-
vászonra terelődik a f igyelem, az érdeklődés. A vásznon életnagyságú vagy 
még annál is nagyobb alakok, változatos t á j ak , gyorsan váltakozó helyszínek, 
az alkotók formál ta sűrí tet t élet jelenik meg. 
A nézőre hat mindaz, m i a vásznon látható, de áttételesen ha tnak rá 
szomszédai, ha t rá a nézőtér is. A különböző reagálások módosí t ják a kapot t 
ingert, csökkenthetik vagy növelhetik a hatás t . S ez mindaddig tart , amíg a 
nézőtéren ú j r a kigyúlnak a fények, míg vége az előadásnak. A vetítés vége 
természetesen nem jelenti azt, hogy a f i lmélmény is lezárult. A nézőben foly-
tatódnak a gondolatok, igyekszik választ találni a fi lm fogalmazta kérdésekre. 
Értékeli az alkotást, megbeszéli partnereivel, összeveti más élménnyel, egyéb 
úton nyert információkkal , elemzi tar ta lmi és formai szempontból stb. 
Ugyanakkor az is g y a k r a n előfordul, hogy a f i lm nézést zavar ja számos 
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nézőtéri tényező, hogy az előadás u tán a néző társaságba kerül, hol egészen 
más témák kapnak szerepet. A fi lmszínházból kilépve, számos ú j inger zúdul 
az emberre . A következő előadásra várakozó — optimális esetben — tömeg, 
a gazdag kirakatok, az utca forgataga stb., mind-mind figyelemelterelő lehet. 
Ez esetben csökken a film keltet te ha tás intenzitása. A nyert é lmény más 
é lményekben oldódik fel. 
Az a film, amit a moziban is vet í te t tek — ahogyan az előzőekben már 
u ta l tunk rá — egészen más hatással lehet a televízióban esetleg ugyanarra 
a nézőre is. Ennek egyik oka kétségtelenül az élmény befogadására való fel-
készülés, illetve a kapot t élmény feldolgozásában keresendő, a ket tő közti 
különbségben. 
A televíziót nézők nagyobb része ál talában nem válogat a műsorokban, 
még a készülékkel való megismerkedést követő években sem. Televíziót néz 
minden különösebb előkészület nélkül, amikor csak ideje engedi. Jóllehet köz-
ismert esztétikai igazság, hogy előkészület nélkül nincs műélvezet. Adot t eset-
ben különböző műsorok u tán kerü lhe t sor a fi lm megnézésére. Mivel a film 
is csak egy műsor a sok között a televízióban, így nagyobb jelentőséget alig 
kaphat . Sokszor úgy nézik a filmet, min t a meseműsort vagy valamely ismeret-
terjesztő adást. Sajá tos a befogadás miliője is. Ma m á r igen kevés azoknak 
a magyar családoknak száma, ahol még nincs sa já t televíziós készülék. Az 
otthoni megszokott környezet viszont módosí that ja eleve az élményt. Az ember 
o t thonában nyugalomra, pihenésre vágyik. A televíziótól is azt vár ja elsősorban, 
hogy műsoraival szórakoztassa, hogy segítse kikapcsolódását. 
Ezzel a ténnyel magyarázható, hogy a néző nem foglalkozik különösebben 
a televízió egyetlen műsorával sem az adást megelőzően. Nem is válogat 
túlságosan a műsorok között — főleg az egycsatornás készülék gazdája, 
kinek csak az a választás adatott meg, hogy nézi vagy nem nézi. — Amit a 
televízió sugároz, azt kell elfogadnia, és el is fogadja mindaddig, amíg vagy 
meg nem ún ja vagy bele nem fárad a nézésbe. 
A műsor — a vizsgált esetben f i lmműsor — nézése közben számos zavaró 
jelenség módosí that ja a hatást. Előfordulhat a nézés közben házi munka 
végzése éppen úgy, min t a napi események megbeszélése, „gyermeknevelés", 
újságolvasás stb. Mindezek hát rányosan befolyásolják az élményszerzést. Elő-
fordul ugyanakkor az is, hogy tudatosan ül le a néző akár családjával vagy 
szomszédokkal, ismerősökkel, bará tokkal együtt a képernyő elé egy-egy film 
— illetve más műsor — megnézésére. Az adás alatti reagálások (közbeszólás, 
nevetés, mimika, gesztusok stb.) növelhetik a film hatását , pozitív i rányban 
befolyásolják az élményszerzést. 
A televízió nézésekor általában nincs teljes sötétség a szobában, ami a 
figyelem megosztódásának. illetve gyors vál takozásának lehet forrása. A tel-
jesen sötét szoba esetén viszont fennál l annak veszélye, hogy a koncentrál t , 
hosszú ideig tar tó nézés kimerültséget, szem-, illetve f e j f á j á s t okozhat. 
A televíziós f i lmélményt — ha csak nem éjszakai előadásról van szó — 
bizonyosan követi még valami más műsor keltette élmény. A következő él-
mény minden bizonnyal befolyásolja az őt megelőzőt. A figyelem másra tere-
lődik, a látot t események egymásba folynak, a nyert emlékképek halványod-
nak . . . Más a helyzet abban az esetben, ha a fi lm befejeztével kikapcsolják 
a készüléket és a par tnerekkel megbeszélgetik a lá tot takat-hal lot takat . Tovább 
növeli a hatást az a tény. hogy a nézőt ú j abb inger — főleg az éjszakai; 
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előadások esetében -— alig éri, így azoknak az élményeknek hatása alatt —• 
esetenként stressz ál lapotban — fekszik le, amelyeket a televíziós műsorból, 
f i lmműsorból nyert . S hogy ezek a hatások milyen erősek lehetnek, azt főleg 
a gyermeknézőkön lehet k imuta tn i . 
Nagyon sokan leírták m á r kísérleteik, vizsgálódásaik eredményeképpen, 
hogy a képernyőn látott erőszakos cselekedet, brutal i tás , egyáltalán az izgalom 
mennyi re megviseli a gyermek idegrendszerét. Főleg azoknak a gyermekeknek, 
kiket a szülők a krimi vagy más hasonló izgalmakat kiváltó f i lm u tán mind já r t 
az ágyba küldenek, bizonyos, hogy rossz á lmuk lesz. Tovább fo ly ta t ják ez 
esetben a küzdelmet a szimpat ikus hős oldalán, maguk is részt vesznek a 
nyomozásban, esetleg az erőszak áldozataivá válnak . . . 
Az igazán nagy élményt je lentő televíziós műsor — a moziban látott 
f i lmhez hasonlóan — tovább foglalkoztat ja a nézőt. A következő napokban 
is beszélgetése egyik tá rgyát képezi, adott esetben formál ja személyiségét. 
Az előzőekben meglehetősen kiélezve kapot t szerepet a két különböző 
helyen történő f i lmélmény befogadása. Főleg a különbözőségeket igyekeztünk 
bemutatni . Joggal vethető fe l azonban a kérdés, hogy lehet-e minden filmre, 
minden nézőre érvényesnek tekin teni az itt le í r takat? Magától értetődik, hogy 
nem. Hiszen nagyon sok múlik mindké t esetben számos tényezőtől, így a 
néző intellektusától, érdeklődésétől, diszponáltságától, hangulatától , a miliőtől 
és egyéb körülményektől , nem beszélve az érdeklődés tárgyáról a filmről, 
annak tar talmáról és művészi megformáltságáról . Az itt felsorolt, illetve jelzett 
tényezőknek minden esetben nagy szerepe van, éppen ezért a mű nyúj to t ta 
é lmény befogadásának elemzésekor valamennyit f igyelembe kell venni. S bár 
minden esetben rendkívül jelentős maga az alkotás milyensége és a befogadó 
személye, de egyáltalán nem hanyagolhatók el a befogadást befolyásoló egyéb 
tényezők, körülmények és a művészi megformálásban, a film, illetve a televízió 
nyelvében mutatkozó különbségek, az a nyelv, melynek segítségével az alkotók 
megfogalmazzák mondaniva ló juka t a f i lmvászonra vagy a képernyőre. 
V é l e m é n y e k a f i l m és a televízió viszonyáról 
Sokak számára alig jelent különbséget a f i lm a televízióval szemben. 
Mindket tő audiovizuális é lményt nyú j t , a látási és hallási ingerekre épít, magát 
a valóságot igyekszik bemuta tn i mozgásban, időnként ugyanazokkal a szerep-
lőkkel, sőt ugyanazokkal a f i lmekkel ta lá lkozhatunk a f i lmszínházakban és 
a televízióban. Számos t anu lmányban olvasható a f i lm és a televízió fo rma-
nyelvének összevetése és nagyon sok szakértő is úgy vélekedik —• főleg a 
televíziózás kezdeti szakaszában —, ahogyan az ún. átlag néző, hogy ui. alig 
van különbség a f i lm és a televízió között. 
Nézzünk néhány véleményt a fen t iek igazolására: 
„Akárcsak a fi lm, a televízió is mozgó képeket és hangokat reprodukál 
a vásznon (képernyőn)." 
(Anatolij Juravszkij) 
,,A film és a televízió ugyanannak a jelenségnek két aspektusa, amint 
az akvarel l - és a f reskófestés is a festészet két aspektusa." 
(Renato May) 
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„A színház, a f i lm és a televízió ugyanannak a drámai művészetnek kü-
lönböző ágai." 
(Leo Bogart) 
„A fi lm a mozgó képek sorozatának rendszerét alkotja, ebben megfelelő-
jére talál a televízióban . . 
(Jerzy Panski) 
„A televízió és fi lm közötti igazi rokonság forrása a rendező alkotó szere-
pében, és a kamera kivételes jelentőségében van ." 
(Etienne Fuzellier) 
„Alapjában véve a film va lamennyi sa já tos kifejezési eszköze a televízió 
tu la jdonává vált, így például a kamera változó távolsága az objektumtól , 
a kamera helyének és látásszögének megválasztása, a kép kompozíciója, az 
egy f i lmkockán belüli vágás (a k a m e r a mozgása és a tárgy mozgása), a t r ü k k -
felvételek, a kép és a hang vágásának különböző formái, az interpunkciós és 
dramaturgia el járások, a tér és az idő s ík jának konstrukciója a narrációban, 
a zene, a díszletezés és a színészi játék. E kifejezési eszközök alkalmazásának 
esztétikai és percepciós ha tása ma jdnem egyforma, különbséget csupán a 
technikai megvalósítás sz fé rá jában találunk . . . " 
(Aleksander Kwiatkowski) 
„Tévedés a televíziót és a f i lmet a képi nyelv különálló formáinak te-
kinteni." 
(Evelinae Tarroni) 
Az előbb idézett Tarroni indoklást is ad megállapításához. Ebben nagyon 
helyesen dönt meg számos olyan nézetet, mely a kép, illetve a hang pr ior i tá-
sával kapcsolatos a filmben, televízióban. 
A k é p és a hang szerepe 
Számos olyan nézet is van , mely a f i lm és a televízió közti különbséggel 
foglalkozik. Sokan a két művészet közti lényegbeli különbséget abban lá t ják , 
hogy az egyikben a képnek, míg a másikban a hangnak tu la jdoní tanak nagyobb 
jelentőséget. 
Etienne Fuzellier, a párizsi f i lmtudományi intézet professzora muta to t t 
rá arra a sajátosságra, melyet később számos teoretikus átvet t , de még inkább 
vitatott, hogy ui. a képnek és a hangnak más-más a viszonya a televízióban 
és a f i lmben. A filmmel szemben a televízióban a hangnak tula jdoní tot tak 
sokan elsődleges szerepet. G ü n t e r Kal tofen, Guido Guarda , Jerzy Panski , 
Marscel L'Herbier, H. Billen, E. Fuzellier és több más ku ta tó szerint a tele-
vízióban a kép alá van rende lve a hangnak , a kép szerepe nem más, min t 
a hang hitelesítése, a televíziónak a szöveg a motorja . 
A felsorolt kutatók vé leménye is bizonyára sokat változott azóta a vizsgált 
kérdésben, ahogyan Stanislav Kuszewski idézett t anulmánya is meggyőz arról, 
hogy ő maga is változtatott előző (1963-as) állásfoglalásán, mely szerint „a 
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lengyel televízió t apasz ta la ta i lényegében megerősí t ik a szöveg dominá ló sze-
repét a te levízióadásban" 1 . 
A h a n g elsődlegességének hívei á l t a l ában abból i ndu l t ak ki, hogy a kép 
nélkül is é r the tő hang televíziós sa já tosság . K i indu lha t t ak abból a tényből 
is, hogy a televízióban n a g y o n sok az ún . sztereotip, fo rmál i s kép ( t raktorok 
szán tanak , k o m b á j n o k a r a t n a k , f e r ihegy i fogadás stb.), de abból is, hogy 
egy-egy képsor alá a k á r e l lenté tes é r t e l m ű szöveg is mondha tó . Mindez igaz 
lehet, mégsem fogadható el a hang elsődlegességét ál l í tók véleménye. Egyszerű 
kísérlet tel győződhetünk m e g arról, hogy a televízióban az ún. fone t ikus és 
vizuális r é tegnek szintézist kell alkotni . A k á r a k é p e t vesszük le, aká r a 
hangot , az e redmény u g y a n a z lesz. N e m k a p u n k te l jes é r tékű é lményt . Ma 
m á r n e m lehet vitás, hogy á televízió a f i lmhez hason lóan olyan audiovizuál is 
művészet i lehetőség, m e l y b e n mind a képnek , mind a hangnak je lentős a 
szerepe. 
Er re a megál lap í tás ra j u t o t t Maria Burdowicz-Nowicka is, ki a K é p és a szó 
gye rmekek részére készü l t te lev íz ióműsorokban c ímű dolgozatában többek 
között a következőket í r j a : „Minden te levízióműsor a k é p és a szó együ t t -
ha tásán alapul . Bizonyos megha tá rozo t t t a r t a lom hű közvet í tése e g y a r á n t függ 
a képtő l és a szótól"2. 
Evel inae Tar roni indok lása is ide vonatkozik. Szer in te azért j u to t t ak el 
egyesek a r r a a megá l lap í tás ra , hogy a televíziót és a f i lmet a kép i nyelv 
különál ló f o r m á i n a k t ek in t i k , mer t másodlagos szerepet t u l a j d o n í t a n a k a hang-
nak, „pedig sem a televízió, sem a f i lm n e m a kép kiegészí téseként a lkalmazza 
a szót. A f i lmben is e g y e n r a n g ú szerepet játszik a szó, m i n t a valóság ábrázo-
lásának eszköze . . ."3 
A k é p és a hang kü lönvá lasz tása , az elsődlegesség megál lapí tása nem 
vezet el a f i lm és a televízió fo rmanye lv i sa já tossága inak megál lapí tásához, 
sőt ez a vizsgálat is b izonyságot je lent a f i lm és a televízió hasonlóságára . 
Az a tény , hogy a k é t f o rmanye lv közöt t va lóban sok az azonosság, a r ra 
jó példa az is, hogy a televíziós m ű s o r o k egy része f i lmszínházak számára 
készült f i lm, illetve a k é p e r n y ő n meg je l enő f i lmeket számos esetben a mozik 
is b e m u t a t j á k . A moz i f i lmek vetí tése a televízióban azonban nemcsak azért 
lehetséges, m e r t a f o r m a n y e l v i rokonság ezt megengedi , de főleg azért , mer t 
a nézőnek n e m idegen, e l f ogad j a azt, sőt k íván ja , hogy ú j r a lá thassa kedvenc 
f i lmjé t a képernyőn . 
Hogyha a televízió e l j u t n a odáig — bá r ez u t ó p i á n a k tűn ik —, hogy 
nem kényszerü l a f i lmsz ínházak tó l kölcsönözni az egyre növekvő műsor idő t 
kitöltő f i lmeke t , h a n e m el t u d n á ö n m a g á t látni s a j á tos technikáva l készült , 
a televízió esztét ikai t ö rvénye inek megfe le lő a lkotásokkal , a néző sokkal többet 
nyerne! 
A ké rdés másik oldala is érdekes. Az ui., hogy a képe rnyőre komponá l t 
fi lm, a m e n n y i b e n a f i lmvásznon is s iker t arat , ké t ségk ívü l nem rendelkezik 
azokkal a sa já tos jegyekkel , melyek csak a televíziós a lkotásokra jel lemzőek. 
A köve tkezőkben n é h á n y sa já tosságra m u t a t u n k rá. 
1
 S. Kuszewski: A képernyő egyenjogúsítása Bp. 1968. 5. 
2
 Stanislaw Kuszewski: I. m. 8. 
3Stanislaw Kuszewski: I. m. 44. 
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A képernyő méretéből adódó esztétikai 
sajátosságok 
A televízió esztétikai kérdéseivel foglalkozók közül számosan (pl. Panski) 
tagadják a képernyő fo rmá tumának befolyásoló, sőt bizonyos vonatkozásban 
meghatározó szerepét. Jóllehet ál talánosan elfogadott az a nézet, hogy az 
élmény befogadásának módja és a közlésmód sajátosságai teremtet ték meg 
a televízió formanyelvét . 
Az élmény befogadásának módjáról az előzőekben már volt szó, i t t csak 
annyit, hogy a mód —- vagyis az a tény, hogy családi o t thonában helyezi 
el a néző a készüléket — meghatározza a képernyő méreteit . Amennyiben nem 
változik az a szemlélet, mely a televíziót az otthonhoz, a családhoz kapcsolja, 
tudomásul kell venni, hogy a képernyő mére te a maihoz képest alig módosul-
hat. Ellenkező esetben megszűnik a televízió egyik legsajátosabb s a j á t j a : az 
intimitás. 
Közismert az a megállapítás, mely szerint a televízió a filmhez képest 
„kamara-hagszerelésű zenekar". A képernyő aránylag kis mérete determináló 
szerepet kap, hiszen az alkotóknak ar ra a felületre kell komponálni, melyen 
a mű megjelenik. Amennyiben azt nem veszik figyelembe, az alkotás művészi 
szempontból sikerre nem számíthat. 
Stanislaw Kuszewski í r ja A képernyő egyenjogúsítása című t anu lmányá-
ban,; hogy „készült ná lunk a televízió számára bizonyos számú olyan f i lm is, 
amely nem vet te f igyelembe a képernyő sajátosságait . Többnyire éppen ez 
okozta művészi kudarcukat . Ahelyett azonban, hogy azokat t ámadták volna, 
akik makacsságból vagy lustaságból sem igyekeztek idejében megismerni bizo-
nyos objekt íve létező különbségeket, a televíziós filmet, mint elvet t á m a d t á k 
meg. Ez fékezheti a művészi fejlődést a lengyel televízióban és korlátozza 
esélyeinket a jelenleg nyitott külföldi piacokon"1 . 
Az őszinte önvizsgálódás arra is r ámuta t , hogy az alkotóknak minden 
esetben alaposan kell ismerni a mondanivalót közvetítő formanyelvet , az 
esztétikai sajátosságokat, ellenkező esetben műalkotás nem születhet. Ugyan-
akkor magyarázatot ad arra is, hogy ná lunk és a világ valamennyi televízió-
jában miér t marad hatás ta lan vagy ér el ellentétes hatás t számos olyan fi lm, 
mely a f i lmszínházakban sikert aratott . Az igazság természetesen a másik 
oldalról nézve is igaz. Azok a fi lmek, melyek alkotói a képernyőre komponál -
tak, a televízió sajátosságait tar tot ták szem előtt, f i lmjeikkel más ha tás t 
érnek el a mozivásznon. 
A televíz ió emberközpontú művészet 
A képernyő méretének determináló szerepéről szólva, már említést nyer t 
az a találó jellemzés, hogy a televízió kamara-hangszerelésű zenekar. Az egyik 
jellemző sajátossága —.. hogy ti. sűrítésre törekszik — éppen ebből adódik. 
E törekvés viszont a r ra kényszeríti a televíziós műsorok alkotóit, hogy kame-
ráikat úgy irányítsák a nagyvilágra, hogy azok elsősorban az embert, az érző, 
iS. Kuszewski: I. m, 45. 
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értő, gondolkodó ember t mu tas sák be, az amber t , ki képes önmagában a nagy-
világot is érzékeltetni . 
A televízió egyik közismert és el ismert teore t ikusa Henry R. Cass i rer 
vé leményével osztozunk tehá t , mely szerint „a televízió, mely a végle tekig 
mechanizá l t kor gyümölcse, u g y a n a k k o r minden t á j ékoz ta tás i eszköz közül a 
legember ibb, mer t p r emie r p lanban m u t a t j a meg az ember t , fe l fedi töké-
letlenségeit és érzelmeit és m a j d n e m fizikai in t imi tás t t e remt a közönség 
és a képe rnyőn megje lenő személyek között . Minden sugározható kép közül 
egyet len sem gyakoro lha t olyan erős befolyást a nézőkre, m i n t az ember i arc"1 . 
A televíziónézőnek va lóban elsősorban az ember i erőfeszí tés kockázata , 
a küzde lem kimenete le kel t i fel érdeklődését . Olyan művésze t tehát a televízió, 
melynek célja az ember ábrázolása, bemuta t á sa , de u g y a n a k k o r a legfőbb ki-
fejező eszköze is maga az e m b e r . 
A fen t i megál lapí tás elemzésekor va lak i azt is á l l í tha tná , hogy a mozi f i lmek 
jelentős része is az e m b e r t ábrázol ja , ember rő l az emberhez k íván szólni. Már 
Gr i f f i th , a p remier p lan fe l fedezője óta : i smerünk számos olyan f i lmet is, mely 
a közelképek n y ú j t o t t a lehetőségeket fe lhasználva az érző, féltő, szenvedő 
vagy p rob lémákka l t e rhes ember t á l l í t ja középpontba . U ta lha tunk i t t Gar l 
Dreyer klasszikussá vál t .Jeanne d 'Arc j á r a éppen úgy, min t Fábr i Zol tán Húsz 
ó r á j á r a vagy Kovács A n d r á s Nehéz emberek című f i lmjére . 
A m a g u n k igazolására azonban azt is meg kell jegyezni, hogy az u tóbb 
emlí te t t f i lmek — melyeke t a lka lmunk volt a televízióban is látni — lényege-
sen jobban ha to t t ak a képernyőn , mint 'K. ííiozik vásznán. S ez azzal m a g y a -
rázható, hogy nagyon sokszor közelképbeft m u t a t t á k be az alkotók az ember t . 
Magától ér tetődik, hogy á televízió nem rhonópol izá lhat ja a t ovább iakban 
a közelkép (premier és second plan) a lka lmazásá t , hiszen a f i lmben is nagyon 
jelentős a szerepe. Erről a funkcióró l o lvasha tunk Melina Mercouri é le t regé-
nyében is, ki többek közöt t azt í r ja , hogy f i lmén is „az igazi varázsla t . . . a 
p remier p lanban következik be. A közönség ekkor olyan közel van a Színész-
hez, hogy egyenesen a szívébe ha to lha t . Nem lehet csalni. Néha a sz ínházban 
az is tennek se jön az ihlet, l ankad a koncentrá lás , az e m b e r nem érzi a szín-
padi alakot . Mindezt azonban e l re j the t i a közönség elől. K ivágha t j a magá t , 
hála "pá ra t l an t echn iká j ának^ . Ami udva r i a san k i fe jezve azt jelenti , hogy 
hazudik. De ha a színész p remie r p l anban hazudik, azonnyomban meglátszik" 2 . 
Nem lehetet len az sem, hogy a televízió is visszahat a f i lmre, hogy at tól 
kölcsönöz számos elemet. Talán éppen a te levízióművészetben a lka lmazot t 
eszközök ha t á sá ra kezdte k u t a t n i a m o d e r n f rancia ún. objekt iv is ta f i l m m ű -
vészeti i rányza t az igazságot az ember bensőjében. Ez az i rányzat — min t 
ismeretes —• szemben az olasz neoreal izmussal meglesi, meglepi az ember t , 
a hőst, me lynek e r edményeképpen in fo rmác ióka t k a p a néző a f i lm vásznán 
megje lenő ember ösztönös ref lexeiről , ún, tuda ta la t t i v i lágáról is. Az a közel-
kép azonban; amely te rmésze tesnek h a t a képernyőn, r endk ívü l groteszk lehet 
például szélesvásznú vagy a k á r no rmá l f i lmen is, h isz a nagyí tás az a rc leg-
apróbb, szabad szemmel alig l á tha tó h ibá i t is k inagy í t j a , s így eltúlozva jelenik 
meg, módosí tva a kép t a r t a lmá t . V i t a tha t a t l an tény, hogy a televízió sa já tos -
1
 H. R. Cassirer: A televízió és az oktatás (Stenc. ford.) 191. 
2L.: Film Színház Muzsika, 1972. május 20-i száma 22. 
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ságai között az első helyen áll az int imitás, i l letve a k é p e r n y ő mére te mia t t 
is a közelkép. 
Közelképben l á tha t j ák a nézők a bemondó t is a képernyőn , kinek öltözete, 
kamera előtti viselkedése, m i m i k á j a , hangszíne . . . je lentősen befolyásol ják a 
nézőt. Rendkívü l fontos természetessége is, hiszen az éles szemű k a m e r a min -
dent meglát . Az eről te te t tséget , a pózolást, a teátrá l is gesz tusokat sehol nem 
fogad ja el ma m á r a néző, de legkevésbé o t thonában , a k é p e r n y ő előtt. Ugyan-
akkor kedves vendégünk , sőt rokonunk , szinte csa ládtagnak számító ba rá t 
a rokonszenves bemondó, ki te rmészetes egyszerűségével igyekszik hatni . 
A bemondó ál tal nyer t mot ivációs ha tás t is t apasz t a lha t j a minden néző, 
ha tuda tosan n e m is fogla lkozot t e problémával . A műsor t bevezető néhány 
monda t elősegítheti a m ű be fogadásá ra való felkészülést , kedvezően h a t h a t 
a nézőre. Még a hírek, e semények közlése, kommen tá l á sa is nagy m é r t é k b e n 
függ az in formáció közlőjétől, a bemondótól . Ez a példa is p regnánsan igazolja, 
hogy a televízió műsora inak egyik legfőbb tényezője, m o n d h a t n i fő tá rgya 
és a lanya : maga az e m b e r . ,,Ö í r ja elő parancsolóan a televízióművészet 
számára a kép és a hang te l jes in tegrációjá t , s épp az ember határozza meg 
ennek az in tegrációnak jel legét . A televízió ui. mindeneke lő t t az ember i sze-
mélyiséget fe l t á ró igazságok közlésének művészete" 1 . 
E. Tar roni is úgy vélekedik, hogy a televízió különösen a lka lmas művészet 
az ember ábrázolására , az e m b e r i arc bemu ta t á sá r a . A képe rnyő m á r mére te i -
nél fogva sem a lka lmas a v i lág nagyságainak , szépségeinek bemuta t á sá ra , de 
nagyon is a lka lmas arra, hogy bemutassa a világ tükröződésé t az ember i 
arcokon. Renato May szerint is a televízióban bemuta to t t t á rgyak közül a leg-
fontosabb maga az ember . A televízió legfőbb fe lada ta t ehá t az e m b e r be-
muta tá sa . Nem lenne tel jes a k é p Angelo d 'Alessandro vé leményének i smer-
tetése nélkül, ki c ikkében többek között a köve tkezőke t í r j a : ,,A f i lm nyelve 
képi é r tékekből épül, és a k é p n e k az ember is alá van rendelve , megfelelően 
elhelyezve a környeze t há t t e r ében . A televízió nyelve viszont logikai — intel lek-
tuális nyelv — az ember t a h á t t é r t ő l elszakítva m u t a t j a be, a mimika i é r tékek 
pedig nem képi é r t ékek elsősorban, hanem p s z i c h o l ó g i a i a k A szerző helyesen 
ismeri fel a televíziónak azt a lehetőségét, me lynek lényege, hogy pszicholó-
giailag hatol be az ember i é lményekbe . 
A plánozásról 
Alapvetően e l tér egymástó l a képek so r rend je , illetve az egyes p l án - f a j t ák 
megjelenési i dő t a r t ama vona tkozásában is a f i lm és a televízió. Az esztét ikai 
kérdésekkel n e m foglalkozó is észreveszi, hogy a televízióban nagyon r i tkán 
lehet látni totál képet . Az a lko tók főleg a b b a n az esetben élnek a tel jes kép 
a lka lmazásának lehetőségével, h a a képben van olyan k iemelkedő részlet, mely 
sa já tosan kelti fel a néző érdeklődésé t . Mint ahogyan a r ra előbb m á r r á m u t a t -
tunk , a legfontosabb p rob lémák köze lképekben bemuta to t t e m b e r e k b e n je len-
nek meg. 
Tapasz ta lha tó az is, hogy a képeken lényegesen kevesebb szereplő jelenik 
meg a televízióban, mint a f i lmen . Ahogyan tá jak érzékletes bemuta t á sá ra 
1
 Stanislaw Kuszewski: I. m. 11. 
2S. Kuszewski: I. m. 50. 
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a lka lma t l an a televízió, úgy tömegek ábrázolására is az. Az a lko tóknak meg 
kell e légeniük azzal, hogy egyszerre legfe l jebb 2—3 szereplő jelenik meg a 
képe rnyőn (ún. amer ika i plán). Szel lemesen jegyezte m e g L. P ro rok A csodák 
ab laka c ímű m u n k á j á b a n , hogy televíziós ér te lmezés szerint négy e m b e r már 
tömegnek számít. 
Mivel a televízió a köze lképekkel operál elsősorban, így természetes , hogy 
maga a valóság min tegy mozaikszemecskékből épül fel, rendeződik nagy egész-
szé, így a közelképeket követő totál p l ánoknak szerepe a szintetizálás, a részek 
tel jessé formálása . Amíg t ehá t a f i lmalkotók az á l ta lánosból ha l adnak az egyes 
felé, add ig a te levízióműsorok alkotói a képek sor rend jéve l a szintetizálást 
igyekeznek megvalósí tani . 
A f i lmben — a televízióval s zemben — a totál p lán megelőzi a közelké-
peket . A teljesből, az á l ta lánosból közelí t , ju t el az egyeshez, a sa já tos bemu-
tatásához. Ez a kapcsolás az érzékelés tö rvényének i smere tén ós a lka lmazásán 
alapul , hiszen a va lóságban is a nagy egészből vá lasz t j a ki az ember az őt 
l eg inkább érdeklő részletet . 
Érdekes a sa já tosságokná l szólni a különböző k é p e k megje lenésének idő-
t a r t amáró l is. 
Az időtartamról 
A fi lm esetében a nézőnek hosszabb időre v a n szüksége ahhoz, hogy 
a te l jes képben lá to t t személyek, ilieve tárgyak ér tékelésére , apperciniá lására , 
a lényeg kiemelésére, addig a te levízióban látot t to tá lnak , mivel m í r minden 
részlete ismert — hisz a közelképek e g y m á s u t á n j a megelőzte a to tá l t —, ígv 
lényegesen rövidebb i d ő t a r t a m ú n a k kell lennie. A m í g tehát a vá-z 10:1 a totál 
á l t a lában kétszer anny i ideig jelenik meg a néz5 előtt, min t a közeli, addi • 
a képe rnyőn az a r á n y fo rd í to t t an je lentkezik . 
A televíziós nyelv sa já tosságaival foglalkozók közül többen (Fuzellier, A. 
Hamszkiewicz, K w i a t k o w s k i stb.) m u t a t n a k rá a r r a a törvényszerűségre is, 
hogy a te levízióműsorral azonos i d ő t a r t a m ú f i lm lényegesen kevesebb képsor-
ból kell, hogy ál l jon (500:140). Ez ese tben te rmészetesen a kamera többet tud 
időzni egy-egy részleten, k é p e n . . . A hosszabb beál l í tású felvételek (ún. longok) 
a lka lmazásával az a cél vezet i az a lkotókat , hogy a nézőnek legyen ideje a 
részletek megfigyelésére, a medi tác ióra , önvizsgálatra stb. 
A m e g n y ú j t o t t beál l í tások sa já tos ritmust a d n a k a televíziós a lkotásoknak. 
Ez a r i t m u s a f i lmsz ínházak nézői számára r endk ívü l szokatlan, sőt una lmas 
lenne. E megál lapí tással összefüggésben k ívána tosnak látszik szólni arról a 
jelenségről, mely n a p j a i n k b a n f i lmművésze tünk egyes reprezen tánsáná l tapasz-
talható. Például Jancsó Miklós „nem bízza a néző képzelet i és foga lmi kész-
ségére az egymástól távol levő, egymásnak e l len tmondó képek egymásra vetí-
tését, h a n e m té rben és időben egymás mellé helyezi ezeket a polár is ellen-
téteket , s fo lyamatosan , megszakí tás , vágás nélkül , m i n t a va lóságban együt t 
létező jelenségeket f i lmezi le ő k e t . . . s ezzel kényszer í t i nézőit a r ra , hogy 
ténylegesen átél jék, m i n t valóságot é l j ék át a világ, v i lágunk abszurd ellen-
téteit , e l lentmondásai t ." 1 
1
 Hankiss Elemér. A Jancsó-filmek motívum-rendszere. Filmkultúra 1972. 2. 42. 
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A néző azonban ri tkán hagy ja magát, hogy kényszerítsék erre vagy arra. 
A filmszínházakban nem vágyik az ellentmondások, törvényszerűségek felis-
merésére, de sokkal inkább az érdekességre, az események megismerésére. Nem 
meditálni, hanem szórakozni akar . 
Nem véletlen, hogy a nézők általában nem szeretik a Jancsó-filmeket, 
hogy nagyobb a sikere külföldön, mint a hazai mozikban. A közönség nem 
talál elég eseményt, érdekességet azokban. Vontatottnak, unalmasnak ta r t ja 
őket. Holott ha ismerné az alkotó szándékát, ha tisztában lenne Jancsó sa já-
tos alkotói módszerével, művészi törekvéseivel stb., más véleménnyel lenne 
eleve a látottakról. 
A televízióban alkalmazott ún. hosszú beállítások egyenesen kizár ják a 
gyakori helyszínváltozás lehetőségét. A televíziónak éppen ezért egyik műfa j i 
sajátosságát abban lelhetjük meg, hogy kevés helyszínen jeleníti meg monda-
nivalóját, jelenteti meg szereplőit. Az esetleges helyszínváltozásokkor sem szük-
séges különösebben indokolnia, hiszen a sűrítés szükségessé i^ teszi, hogy az 
egyik szituáció a másikba men jen át, hogy a cselekmény színhelye minden 
különösebb indoklás nélkül módosuljon. 
A televíziós alkotás sűrítettsége, aránylag lassú ritmusa, mely az előzőek-
ben szerepet kapott, szükségessé teszi, hogy az alkotók időben is tömörebben 
fogalmazzanak, mint a fi lmek készítői. 
Számos kutató foglalkozott a televíziós műsorok optúnális időtartamának 
megállapításával és általánosságban elfogadottá vált a maximális 50—60 perces 
műsoridő. Megemlítendő azonban, hogy sa já t megfigyeléseink, kísérleteink 
tanulsága szerint is átléphető a 60 perc. Adott esetben a 80—90 perces műsor-
időt is — tehát a f i lmszínházakban vetített filmek műsoridejét is — szívesen 
elfogadja a néző. Magától ér tetődő azonban, hogy ez esetben nemcsak a műsor 
milyensége (tartalma és művészi színvonala) lényeges, de a befogadással kap-
csolatos összes tényezőnek optimálisnak kell lennie. Technikáról lévén szó, 
jelentős szerepet kap még a készülék állapota, a vétel minősége is többek 
között. 
A sorozatokról 
A gyakorlott televíziónézők a maguk tapasztalataiból vonhatták le azt 
a következtetést, hogy különösen a sorozatokat kedvelik. Ennek természetesen 
r-zámos oka van. A sorozatokat a televízió is jobban előkészíti, mint egy-egy 
műsor bemutatását . Az érdeklődés felkeltése, a motiválás eleve pozitív irányba 
befolyásolja a nézőt. A sorozat egyes epizódjainak sikere pedig ú jabb moti-
vációt biztosít. A magukban is zárt egészet, önálló egységet alkotó epizódok 
p.ézői megismerkednek a szereplőkkel, képzeletükben maguk is tovább szövik 
az esemény szálait. A figyelemfelkeltő szignál az előző epizódokban nyert 
é 'ményt idézi. Az események, az igen jelentős szerepet játszó dialógusok, a 
fordulatgazdagság, a további érdeklődést felkeltő befejezés mind-mind növelik 
a televíziós sorozatok sikerét. 
Nem véletlen, hogy számos televízióban, a mi rádiónk közkedvelt Szabó 
családjához hasonló műsorokkal igen népszerű sorozatokat készítenek. Köz-
kedvelt volt azonban a mi televíziónkban is már számos sorozat. Gyermeknek 
és felnőttnek élményt jelentett a többször ismételt Tenkes kapitánya éppen úgy, 
mint Bors Máté vagy Kloss, vagy Stirlitz históriája. Vasárnapról vasárnap 
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jelentet t izgalmat a Jókai-regények, -novellák képernyőn történő megjelen-
tetése . . . 
A televízió formanyelvi kérdései a legszembetűnőbben a sajátos m ű f a j b a n : 
a televíziójátékban elemezhetők. Sajnos, a ter jedelem kötöt t volta nem teszi 
lehetővé, hogy a televíziójátékkal érdemben foglalkozzunk. 
* • * 
A bevezetőben abból a gondolatból indul tunk ki, hogy a művekkel való 
találkozás számos tényező függvénye , éppen ezért eredményessége nagyon el-
térő lehet. Dolgozatunkban azt igyekeztünk bemutatni , hogy egy alakuló, for-
málódó, é le tünket egyre inkább befolyásoló, személyiségünkre mind jobban ható 
eszközzel, a televízióval való találkozás milyensége tőlünk, befogadóktól is 
függ. 
Törekedni kell tehát a r ra , hogy megteremtődjön a befogadás optimális 
feltétele, hogy a néző számára ismert té vál jék az a nyelv, melynek segítségével 
az alkotók megfogalmazzák mondaniva ló juka t . Nem lehet kétséges, hogy a 
televízió formanyelvének, sa já tos esztét ikájának megismerése elvezeti a nézőt 
a m íve v jobb megértéséhez, a nagyobb művészi é 'ményhez. 
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HECKOJIbKO nPOBJIEM OOPMAJIKHOrO H3BIKA TEJIEBM^EHMH 
D-p A H £ O P HAAb 
b e 3 a e b ivmpe j h o ^ m , Kai< m y nac, c m o t p í i t TejieBM3op. üporpaMMbi 
TejieBM^eHMH OKa3biBaiOT Heo^MHaKOBoe BjiwaHiie Ha 3pnTejieM. T I p m m m h o m 
3Toro n a m e Bcero ÖbiBaeT t o , h t o o ö b f í h o j i k d ^ m He 3HaiOT cneijiicjDMKM 
cJ)opMajibHoro a3biKa TejieBii^eHus. npeflCTaBJieHHaa 3flecb paöoTa paccMaT-
pMBaeT CBü3b Me^K^y KHH0cj?Mjn>M0M m TejieBM3opoM m BbiííCHHeT MX cne-
i ^ n c l d m i i e c k m e o c o ö e h h o c r a , conocTaiíJiaeT b n e ^ a t j i e h i i e o c j d m j i b m e b k m h o 
M Ha 3KpaHe TejieBioopa, roBopwT 06 scTeTM^ecKOM pojin M3o6pa>KeHMíi 
m rojioca b #Byx bm^ax Mci<yccTBa. ^a j i ee oh ocTaHaBjiMBaeTca Ha cjpop-
MajibHbix ocoöeHHocTax, BbiTeKaiomMx M3 pa3Mepa sicpaHa. A b t o p yKa3bi-
BaeT m Ha t o t c ^ a i c r , h t o t e j i e b m f l e h m e — s t o ncicyccTBo, b ijeHTpe b h m -
mahia5í KOToporo c t o m t ^ e j i o b e k ; p a c c m a t p n b a e t Bonpoc o njiaHax Tene-
BM e^HMH, O nepMOfl,M^HOCTM n e p e / j a m M cepnax TeJieBM3MOHHbIX c|)MJIbMOB. 
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II. 
TANULMÁNYOK 
A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL 

KÖZETDENUDACIÓS, K A R S Z T G E N E T I K A I ÉS 
KRONOLÓGIAI KÉRDÉSEK A B Ü K K B E N 
DR. TÓTH GÉZA 
Bevezető 
A hazai szakirodalomban kevés kísérlet tör tént a különböző magasságú 
mészkőfelszínek és azok karsztjelenségeinek abszolút és viszonylagos korának, 
kialakulási sorrendjének meghatározására. A barlangok kormeghatározásának 
elméleti és gyakorlati módszertani kérdéseivel foglalkozott és korszerű összeg-
zést adott Kordos L. (1976). A közölt módszerek többsége abszolút kormegha tá -
rozást tesz lehetővé a bar langokban található üledékek, vagy képződmények 
alapján. E módszerek az üregek minimális korá t adják meg. Ebből az f akad , 
hogy a fosszilis karsztos üregeink egy része jóval régebben képződött, min t 
a be jára t i szakaszában található legidősebb őslénytani leletek. Á tanulmány 
általánosságban fiatal képződményeknek tünteti fel a barlangokat, bár utal 
a felszínfejlődési, ősföldrajzi kép alapján feltételezhetően jóval idősebb bar-
langok, illetve fosszilis üreg maradvány ok lehetőségére. Karsztos hegységeink 
korábbi geomorfológiai értékelései, esetenként kevéssé indokolt fejlődési sza-
kaszai nem adtak támponto t a karszt jelenségek abszolút és viszonylagos ko r -
meghatározásához. Ugyanakkor a szpeleokronológia eddigi adata i sem t u d t á k 
megnyugtatóan alátámasztani a felszínfejlődés pliocén-pleisztocén szakaszát. 
A bar langokban talált pleisztocén ősmaradványok, valamint Pinczés Z. 
korábbi (1968) következtetései a hegység pliocén végéig ta r tó fedettségéről 
összehangzóan a pleisztocénba sorolták a hegység legmagasabban nyíló fo r rás -
barlang maradványai t is. 
Leél-Össy S. (1954) Láng S. (1954, 1964) a hegység legmagasabban f ekvő 
bar langja i t bizonyítékok felsorolása nélkül a pliocén végén kialakult karsz t -
jelenségnek tekintet te . 
A karsztjelenségek korának ismerete igen döntő lenne a karsztos hegységek 
felszínfejlődési kérdéseinek tisztázásához. Je len t anu lmányban a mészkő és más 
kőzetek megközelítő lepusztulási üteméből teszünk kísérletet a Bükkben hatá-
rozottan elkülönülő lepusztulási szintek korának és karsztjelenségeinek meg-
határozására. A hegység lepusztulási szintjei az egykori forrásbar langok kép-
ződési idejére adnak következtetési lehetőségeket. Az eddigi geomorfológiai 
munkák legtöbbször, k l imat ikus alapon értékeltek, de a meghatározott felszínt 
adott korúnak tekintet ték, holott minden felszín a jelenig fej lődik. A s ta t ikus 
geomorfológiai kép helyébe kl imatikus alapokon dinamikus, a fej lődést a 
jelenig értékelő, a fej lődést reális idővel számoló geomorfológiai szemlélet kell, 
hogy lépjen. E törekvéssel a hegység elegyengetett felszínei alapján igyekszünk 
korban differenciálni a karsztjelenségeket. A hegység különböző korú lepusz-
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tulási szint jei t Hevesi A. (1978) tagadta, míg Schréter Z. (1954), Leél-össy S. 
(1954), Láng S. (1953, 1954, 1964), Frisnyák S. (1958, 1970), Pinczés Z. (1955, 
1956, 1968, 1970, 1971, 1976, 1980), Pécsi M. (1960, 1963, 1967), Tóth G. (1975, 
1976, 1979) felismerte, csupán k ia lakulásukban és ko rukban tértek el a véle-
mények. 
A 950 m-es i a 870—850 m-es, a 700—650 m-es alapvető lepusztulási fel-
színek, valamint a hegységperem keskenyebb elegyengetett síkjai "denudációsan 
képződtek. E szintekre az egykori karszterózióbázisokra forrásbar langok fakad-
tak, emellett víznyelők képződtek e szintek kialakulásával ugyancsak szingene-
tikusan. Amennyiben meghatározzuk az elegyengetett felszínek korát, ezzel 
a karsztjelenségek kialakulására is támpontot kapunk. Ha a felszínfejlődést 
kőzetlepusztulási idővel számoljuk, geomorfológiai alapon szükségszerűen jóval 
szélesebb időskálát kapunk a karszt jelenségek korára, különösen ott, ahol 
700—800 m-es szintkülönbség van egy hegységen belül a forrásbar langok között. 
E szintkülönbségek — kivéve a peremi kiemelkedést — nem tektonikus moz-
gásokkal, hanem a hegység egészének emelkedése következtében kialakuló 
denudációs felszínekkel ér telmezhetők. A több száz méte r kőzet lepusztulása 
jelentős időt igényel, ez pedig a karszt jelenségek korá t erősen differenciál ja . 
Ismerve a hegység különböző szintű recens barlangjai t , természetesen nem állít-
ható fel egyszerű összefüggés a magasság és kor között. 
A hegység pliocén végéig fedet tnek nyilvánítása a karsztosodás kezdetét 
a pleisztocén elejétől fel tételezhette. Ú j a b b a n Pinczés Z. (1976, 1980) a karszto-
sodás kezdetét a Bükk felső és középső szintjének exhumálódó tönkfelszínén 
a pliocénra tette. 
A Bükk legújabb geomorfológiai ku ta tás i eredményei adnak lehetőséget, 
hogy megkísérel jük a karszt je lenségek felszínfejlődéshez kötött kormeghatá-
rozását a hegység területén. 
Karsztos hegységeink lepusztulási felszíneinek időbeli megközelítése köny-
nyebbnek ígérkezik, mint a nem karsztosodé kőzetekből álló térszínek denudá-
ciós folyamatainak kronologizálása. 
Egy karsztos területen azonos időben számolnunk kell karsztkorróziós 
lepusztulással és vele egyidőben komplex kőzetdenudációs lepusztulással. Ez 
utóbbin a kőzet általános (nem mészkőhöz kötött) denudációs lepusztulási folya-
matait é r t j ük . A karsztkorrózió esetében elsősorban az éghajlatnak van döntő 
szerepe, míg a karsztos térszínek általános denudációs folyamatainál az éghaj la t 
mellett a lejtőszög a legjelentősebb tényező. Ér tékelnünk kell a karsztos hegy-
ség lapos felszínein és a mélyben végbemenő oldódási folyamatokból megha-
tározható kőzetlepusztulást, valamint a meredek térszínek lejtőhátrálásából, 
pedimentációs folyamatokból , völgyképződésből származó kőzet veszteséget. A 
mészkőhegységekben fel lehető egykori lepusztulási szinteket jelző karsztjelen-
ségek segítséget nyújtanak a lepusztulási felszínek korábbi magasságának és 
korának meghatározásában. A karszt jelenségek megközelítő kialakulási ideje, 
pusztulása, azok egymásután következő nemzedékei az időmeghatározásban 
szintén segítségünkre lehetnek. 
Külön kel l f igyelembe v e n n ü n k geomorfológiai elemzéseinknél: 
1. karsztkorróziós fo lyamatokkal a mészkőfelszín areális lepusztulását; 
2. karsztkorróziós fo lyamatokkal a felszín intenzívebb lokális lepusztulását; 
(pl. dolinaképződés) 
3. a pedimentációs fo lyamatokat , lejtőhátrálást a mészkövön; 
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4. völgyképződést (epigenetikus völgyek, vízfolyásos mészkővölgyek); 
5. karsztos és nem karsztos felszínek a.reális kőzetdenudációs különbségét; 
E szempontok a lapján adatokat kapha tunk a lepusztulás ütemére, továbbá 
mészkőhegységeink lepusztulási felszíneinek és részformáinak lehetséges 
kialakulási idejére. 
1. A mészkőfelsz ínek lepusztulási ü t e m e 
A mészkőhegységek felszínfejlődése szempontjából egyik alapvető kérdés 
a mészkő általános lepusztulási ütemét meghatározni egy közel sík felszínen 
(karsztplató) tönkfelszínen, ma jd meredek mészkőlejtőkön. 
Másik alapvető kérdés, hogy a helyileg intenzívebb karsztkorrózióval pusz-
tuló dolinák fejlődése milyen ütemű és ebből korukra, hogyan következtethe-
tünk. E kérdésekre megközelítő pontossággal felelni tudunk . A számításokat 
külföldi és hazai adatok a lapján végezhet jük el a mai k l ímának megfelelően, 
de számításba vehet jük más kl ímaterületek karsztdenudációs értékeit, melye-
ket az előző földtörténeti korokba helyet tesí thetünk be. 
Corbel (1959) különböző kl ímaterületeken igyekezett a karsztos lepusz-
tulás üteméről adatokat nyerni és ezekből kövekeztetéseket levonni a karsz t -
korrózió intenzitására. Végkövetkeztetésével szemben ma m á r egyértelműen 
a trópusi területek javára dőlt el a kérdés. A részadatai közül néhány fel-
használható. A karsztdenudációt m ; ! /év/km2-ben adta meg. A karsztos lepusz-
tulás Corbel adataiban megközelítően egyharmada a mélyben, ké tha rmada 
felszíni oldódásból tevődik ki. Ez az a rány közel állhat a valósághoz, legalábbis 
a Bükkben, míg Balázs D. (1964) az oldásos kőzetlepusztulás nagyobb részét 
a mélyben feltételezte. Az aggteleki karszton 15 m 3 / év /km 2 . oldott anyagot 
számolt, ebből 6—7 m:! a felszínről, a többi a felszín alól távozott, számításai 
alapján. Corbel (1959) szerint általánosságban 0,04—0,08 mm-re l pusztul le a 
mészkő az eltávozó oldott anyag alapján évente, ez 40—80.m3 /év/km2 é r tékkel 
egyenlő. Más típusú kőzetek 0.2 mm-es lepusztulása 200 m3 /év/km2 lepusztu-
lást jelent. 
Láng S. (1968) a mészkőfelszín lepusztulására 10 m / l millió év ü temet 
adott meg. Ez 1-0 m 3 /év/km 2 értékkel egyenlő, (0,01 mm/évi mészkőfelszín 
lepusztulás). A különböző kőzetek lepusztulási ütemét az i . sz. táblázat m u t a t j a . 
Sárváry I. (1970) zsombolygenetikai modell jének ismertetésekor a kiala-
kulási idő és anyaghiány számításnál a lepusztulást 2 millió évnek véve, az 
adott dolina területéhez viszonyítva az anyaghiányt megadta . Ebből kiszámít-
ható a lepusztult mészkővastagság, ez 20 m / l millió év, vagyis 0,02 milliméter 
évi felszínlepusztulási ütemmel egyenlő. A dolina alapterületén 30 m-es mély-
ségű kat lan és nagymélységű zsomboly keletkezett . 
Hazslinszky T. (1974) az Alsó-hegy karsztyízháztartás adataiból számolva 
0,014 mm/évi kozetlepusztulást kapunk. Ebből a felszíni lepusztulás 0,007—0,01 
mm/évre becsülhető. A központi Bükk területére Tóth G. (1980) karsztvízház-
• tartás számításából ki indulva a távozó oldott anyag a lap ján 28 m3/év/km'1 
lepusztulási értéket kapunk (felszínről és. felszín alól). A források szállította 
kalc iumkarbonát t a r ta lmat átlagosan 250 mg/ l -nek ve t tük a 14—16 NK°-os 
karsztvizeknél. A további részletvizsgálatok a fent i e redményeket kis mér t ék -
ben módosí that ják. ÉNy-Yorksirei mészkőfennsíkon karrasztalok 20—12 000 
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2. sz. táblázat 
Különböző kőzetekből álló lapos felszínek lepusztulásának becsült értékei (m-ben) 
kiemelkedésük esetén Láng S. szerint 
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PLEISZTOCÉN 1 15 20 25 10 15 30 35 45 60 
PLIOCÉN 
Levantei 1 30 40 50 20 30 60 70 90 120 
Felsőpannon 4 90 120 150 60 90 180 210 270 360 
Alsópannon 6 180 240 300 120 180 360 420 510 720 
MIOCÉN 
Szarmata 3 225 300 375 150 225 450 525 675 900 
Tortanai 3 270 360 450 180 270 540 630 810 1080 
Helvéti 3 315 420 525 210 315 630 735 945 1260 
Burdigáliai 3 360 480 600 240 360 720 840 1080 1440 
Akviitáni 2 390 520 650 260 390 780 910 1170 1560 
OLIGOCÉN 12 570 760 950 380 570 1140 1130 1710 2280 
Átlagos lepusztulás, becsült 
ér téke 1 millió é v r e m-ben 15 20 25 10 15 30 35 45 60 
éves lepusztulása a tényleges 1500 mm-es csapadékot 1000 mm-re átszámolva 
a lepusztulás 0,028 mm/év értéket adott Balázs D. (1963). Más adatok: az 
oxfordi egyetem vizsgálatai 0,03 mm/év (1000 mm csapadék) lepusztulási érté-
ket eredményeztek Észak-Skóciában. A Bécsi Speleológiai Intézet vizsgálatai 
a Dachstein-hegységben talaj nélküli területeken 0,01—0,15 mm, humuszos talaj 
jelenléte esetén 0,04 mm/év felszíni korróziót állapított meg. (2. sz. táblázat). 
Az ismertetett mészkőfelszín lepusztulási értékek megkőzelítőek. Az 1000 mm-re 
történő csapadékátszámítás ugyancsak megközelítő, hiszen a csapadék mennyi-
sége mellett évi eloszlása a párolgás és végső soron a beszivárgás adatait f igye-
lembe véve lehetne az értékeket reálisabban megközelíteni. Nehéz megítélni, 
hogy pl. harminc százalékkal több vagy kevesebb csapadék milyen arányban 
növeli vagy csökkenti a karsztos lepusztulást. A dolinák területén a karszt-
korróziós folyamat az átlagosnál gyorsabb. Hogy milyen ütemű a dolinakép-
ződés, a mészkőfelszín általános lepusztulási adataiból következtethetünk, vala-
mint az előbb részletezett dolinára számított lepusztulási példából. A 2. sz. táblá-
zat tíz mészkőlepusztulási értékét közöl 8 szerzőtol. Ezek az adatok megköze-
lítően érzékeltetik a karsztos felszínek mérsékeltövi mai lepusztulási gyorsaságát. 
Az adatok egy része 1000 m m csapadékra átszámítva szerepelt. Az oldott anyag 
átszámítását 1000 mm-re megközelítő jellege miatt kerültük. A Bükk hegység 
központi területéről 0,028 m m / é v oldott anyag távozik (felszínről és felszín 
alól) 800 mm évi átlag csapadék mellett. 
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2. sz. táblázat 
Mészkőfelszinek lepusztulási értékei 
Terüle t 
Felszíni és 
felszín alat t i 
lepusztulás 
ér téke m m / l év 
Felszíni lepusztulási 
é r tékek m m / l év 
zárójelben az évi 
csapadék 
Adatszolgáltató 
Írország 
ÉK-Sligó 0.04 0,016 (kb. 1500 mm) Corbel J. 
Általános ada t 0,04—0,08 
— Corbel J. 
Alsó-hegy 0,014 0,01 (700 mm) Tóth G. 
Általános ada t 
— 
0,01 Láng S. 
Aggtelek környéke 0,015 0,007 (600 mm) Balázs D. 
Központi-Bükk 0,028 0,015 (800 mm) Tóth G. 
ÉNy. Yorshire 
(karrasztalok a lapján) 0,028 (1000 mm) Balázs D. 
É-Skócia 0,03 (1000 mm) Miss Marjoni M. S we ti ng 
Dachstein hegység 
0,01 (kopár) 
0,04 (humusszal 
fedett) 
kb. 2000 mm 
Fridtof Bauer 
Alsó-hegy 
Töbör és zsomboly-
kioldás a lap ján 
felszínre számítva 
0,02 (dolina 
területén) 700 mm 
0,01 ál ta lában 
(feltételezett) 
a felszínen 
Sárváry I. 
A Központ i -Bükk részadata i közül a karsz tv ízház tar tás összetevői meg-
nyugta tó pontosságúak, de a fo r rásokon távozó oldott anyag mennyiségére 
nincs elegendő mérési a d a t u n k . A pontosabb vizsgálatok u t á n kapot t é r t ékek 
növelik vagy csökkentik m a j d az évi o lda tban távozó ka l c iumkarboná t számí to t t 
mennyiségét . A terüle t ről oldat f o r m á j á b a n eltávozó anyag 0,028 mm/év . Ha 
k é t h a r m a d á t a felszínről s zá rmaz ta t juk , 0,0186 mm/év a felszíni lepusztulás 
mér téke . Ha a felét s zámí t juk a felszín alat t i oldásból, az e r edmény 0,014 
mm/év. 
A Közpon t i -Bükkre j avaso l juk a lka lmazni a 0,015 é r téke t , ez j obban 
megközelí t i Balázs D. á l ta l az aggteleki karsz t ra megado t t nagyobb m é r t é k ű 
felszín a la t t i oldás a r á n y á t is. A 0,015-ös ér ték va lamivel több min t a fele 
az eltávozó oldott anyag egészének. (0,028 mm). Az Alsó-hegyre (át lagnál 
in tenzívebben oldódó te rü le tekre ) kapo t t dolina oldási értéket 0,02 mm/év 
lepusztulásnak kap tuk , nyi lvánvalóan nem fe l té te lezhe t jük ugyanezt az é r t éke t 
a Központ i -Bükk egész felszínére, csupán a 25—30 százalékkal nagyobb csapa-
dékból f akadóan . 
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A 0,015 mm/év érték jól megközelítheti a valóságot. Kifejeződik a csapadék 
többlet, va lamint az a vé leményünk, hogy a . Bükkben a felszíni oldás nagyobb 
hányad, mint a felszín alatti . 
2. Dol inák képződési üteme, kora 
Elfogadhatónak tűnt az ismertetet t adatokból az a következtetés, hogy 
az Alsó-hegyen kétszer gyorsabb a dolinafejlődés az általános felszínlepusztu-
lásnál. 
Sárváry I. (1970) 2 millió év alatt olyan dolina-zsomboly anyaghiányt 
muta to t t ki; ahol a dolina, a lapterületével számolva, 40 méteres felszín-leala-
csonyodást kap tunk . (Közben a környezet is lealacsonyodott!) Ez a térfogat 
megfelel a 30 m mélységű dolina gömbsüveg tér fogatának. Az Alsó-hegyre 
valószínűsített 0,01 mm/év felszíni lepusztulás egyenlő 10 m/ í millió év ü tem-
mel. 2 millió év alatt 20 m é t e r általános felszinlepüsztulással azonosítható, 
ezzel szemben a dolina te rü le tén a lepusztulás számított ér téke 20 m/ l millió év. 
2 millió év alatt 40 m, míg ez idő alatt a környezet általános lepusztulása 
20 m. így kap juk a kétszeres lepusztulási ütemből a mai dolina alapterülethez 
tartozó 20 m-es mélységet. Ez megközelítően 30 m-es tényleges gömbsüveggel 
(dolinamélységgel) egyenlő. 1. ábra . 
A B 
Je lmagyaráza t . 
A — dolimafelszín 
B = a dolina környeze tében e lhe lyezkedő mészkőfelszín 
C = a mai á l l apo t ra lea lacsonyodot t felszín 
20 m — 2 millió é v a la t t a dol ina kö rnyeze t ének lepusztulási m é r t é k e 
40 m — a dol ina t e rü le t én 2 mil l ió év a l a t t a felszín lepusztulás é r t é k e 
3 0 m = a dolina mai tényleges mélysége, ame ly a kétszeres karsatkorróziós sebes-
séggel és a dolina gömbsüveg a l ak jáva l magyarázha tó . 
Természetesen, ha a zsombolyt a dolinával együttképződő karsztjelenség-
nek tekint jük, annak anyaghiányá t figyelembe kell venni és az eltávozó anyag-
mennyiséget erősen befolyásolja. Abban az esetben, ha a zsombolyokat egykori 
karsztperemi víznyelőknek feltételezzük a dolina fejlődése és anyaghiánya 
függetlenül, önállóan számolható. A karsztot befedő vízzáró .takaró fokozatos 
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A Bükk legmagasabb elegyengetett 
felszínei és kialakulási köre 
3. sz. táblázat 
1. 
Geomorfológiai szint A lepusztul t kőzet 
vas tagsága 
3. 
Kia lakulás i ko ra 
4. 
Kia laku lása óta le-
pusz tu l t kőzet 
5. 6. 
A lepusztulás hossza Lepusztulás ü t eme Karsztos képződmé-
nyek 
I. 950-es tetőszint 
Fenssík (938—959 m) 
600—800 m laza üle-
dék (miocén végétől 
a középső pleisztocé-
nig) 
A felső-kréta—alsó-
miocén t ö n k k ibontó-
dott a középső ple-
isztocén ra 
A kibontódás óta le-
pusztul t 20—30 m 
mészkő és 40—50 m 
vu lkán i kőzet 
A takaró lepusz tu lás 
8—10 millió év, a l ap -
kőzet lepusztulás 1— 
2 millió év 
60—70 m / l millió év 
miocén üledék lapos 
tönkfelszínen. A lap -
kőzet (mészkő) 10— 
20 m / l millió év vul -
kán i kőzet 30—50 
m / l millió év. 
1—3 millió éves víz-
nyelők, f o r r á s b a r l a n -
gok. Pl. Kis- 'kő-hát, 
Kőr is - lyuk fo r r á sba r -
lang, 1—3 millió éves 
dol inák magas ra ke-
rül t k i tö l tö t t f e n é k , 
szint je. 
Bizonyítékok 
1. A Központ i -Bükk 
középső részén meg_ 
lepően azonos csúcs-
szirnt b izonyí t ja a 
tönkfe lsz ín eredeté t . 
959—938 m. (A csúcs 
950 m felett.) A f e n n -
sík szak i roda lmi kö-
ve te lményének meg-
felel a terület . 
A miocén végétől k i -
emelkedő te rü le ten 
folytonos a kőze t le . 
pusztulás . A miocén 
laza kőze tü ledékek-
nek 10—12 millió év 
a la t t fo lyamatosan 
denudá lódn i kel le t t 
fe l tehetően 50—70 
millió év ü temmel . Ez 
a d j a a valószínűsí te t t 
miocén t aka ró vas-
tagságát . 
A fennsík m e g m a r a -
dását a fedőkőzetek-
nek köszönhet i . A fe_ 
dőkőzetek lepusztu-
lása és végleges le ta-
ka r í tódása 1—2 millió 
évvel ezelőt t t ö r t én -
he te t t meg. Ezt bizo-
ny í t j a a mészkövek 
és vu lkán i kőzetek 
alig e l térő csúcsma-
gassága. A miocén 
üledékek kva rcszem-
cséinek gyakori elő-
fordulása a fenns ík 
mélyedéseiben és a 
Pi felszínen. 
A fenns ík mészkő és 
vu lkán i kőzetből álló 
hegyei kb. 1—2 millió 
éves lepusztulási k ü -
lönbséget m u t a t n a k 
az e l térő kőzeteken, 
azok el térő lepusztu-
lási ü t eme a lap ján . 
A t a k a r ó m a r a d v á . 
nyok fel lelhető fol t -
jai a 850 m-es szin-
teken do l inákban , é s 
e felszínen bizonyít-
j ák az á tha lmozódot t 
miocén takarók foly-
tonos, az utolsó 1—2 
millió évig ta r tó le-
pusztulását . 
A lepusztulás ü t eme 
a kőzetminőség a l ap -
ján ha tá rozha tó meg. 
Felboltozódás óta 
rendelkezésre álló idő 
az eredet i t a k a r ó vas_ 
tagságra utal . 
A felső szint vi-
szonylag késői k ibon-
tódá&a u t án a Pi 
szintnél va lamivel 
f i a t a l abb karsztos 
fo rmakincs a laku l t 
ki. Fel té te lezhetően 
az ü ledékeken ke -
resztül (fedett karszt) 
beszivárgot t a csapa-
dék egy része. 
II. 850—870 m-es fel-
szín 
(középső pliocén) Px 
600—800 m laza üle-
dék 100—120 m mész-
kőlepusztulás 
Középső pliocén el-
egyengetet t felszín 
4—5 millió éves 
30—50 m szálkőzet + 
a legmagasabb sz in t -
ről á thalmozot t üle-
dék 100—150 m-es 
ré tege 
S a j á t t a k a r ó lepusz-
tu lá sa 5—6 millió év, 
az á tha lmozódot t ta_ 
ka ró és a lapkőzet de-
nudác ió ja 4—5 millió 
év. 
100—150 m / l millió 
év takarókőze t le-
pusztulás a felbol to-
zódáskor, m a j d az 
á tha lmozódot t t a k a r ó 
50—70 m / l millió év 
ü t emben denudáló-
dik. 
Legidősebb, 3—4 mil-
lió éves d o l i n a m a r a d -
ványok, víznyelők, 
fo r rásba r l angok pl. 
Tar-kő, Fekete-sár , 
Pes-kő bar lang. 
Bizonyítékok 
Azonos csúcsszinttel, 
a felszín érbeli e lhe-
lyezkedésével, továb-
bá f o r r á s b a r l a n g o k , 
kai bizonyítható. 
A felboltozódó szál-
kőzet t aka ró i in tenzí -
vebben pusz tu lnak le 
itt. 60—120 m / l millió 
év szálkőzet lepusz-
tulással számolha -
tunk a környezet 
szint jéig. 
Kora a P 2 lepusztu_ 
lási felszín felső-plio-
cénra valószínűsí the-
tő, korához viszonyít-
va kb. 2—3 mill ió év-
vel idősebb. 
Lassú továbbfe j lődé-
se a magasabb ( fenn-
sík) felszín felől á t -
hordódó üledékek 
hosszú ideig t a r tó 
megmaradásáva l m a -
gyarázható . Ezért vi-
szonylag kevés szál -
kőzet pusztul t le a 
k ia laku lása u tán . 
Ugyanakkor jelentős 
a le j tőhát rá lás a sza-
bad mészkő felszíne-
ken a 950 méteres 
térszín rovására . 
A szálkőzet te tőszint-
hez (950 m) viszo-
nyí tot t á l ag 80 m-es 
különbsége, v a l a m i n t 
a fo r rásbar langsz in t 
a l a p j á n k ia laku lása 
kb. 2 millió év re v a -
lószínűsíthető, a t e -
rü le t miocén t aka ró -
j á n a k lepusztu lása 
u tán . 
Az eredet i t aka rók 
gyorsabb lepusz tu lá-
sa a meredekebb l e j -
tőkön törvényszerű . 
Az összes t akaró és 
a Pj felszín valószí-
nű k ia lakulása a d j a 
a t akarókőze tek le-
pusztulási ü temét . A 
szálkőzet lepusztulása 
az á thordódó miocén 
ü ledékek ha t á sá ra 
gyorsabb volt. Az el-
t aka r t felszíneken pe_ 
dig szünetel t á t m e n e -
tileg a lepusztulás, 
karsztosodás. 
Fedet t , vagy részben 
fedet t karsz to t fe l té-
telezve a legmaga-
sabb te rü le ten a f e n n -
síkon, az onnan szá r -
mazó vizek a fel-
színre f akadva a leg-
idősebb fo r r á sba r -
langokat a lak í to t ták 
ki. 
III. 650—700 m-es 
P2 felszín 
600—800 m laza üle_ 
dék 0—200 m mészkő 
agyagpala areál is le-
pusztulása 
Felső pliocén 2,5—3,5 
millió éves 
Az agyagpalákon kb . 
50 m, mészkövön 
10—30 m, a felszín 
lepusztulás . A völ-
gyekben 2—400 m 
agyagpala és mészkő 
vonalas lepusztulása 
men t végbe. 
Kb. 2 millió év tel t 
el a P i - rő l a P 2 fe l -
szín k ia lakulásá ig . 
M a j d a 2,5—3 millió 
év areál is és főleg 
vonalas lepusztulás 
következet t a mai fe l -
szín k i formálódásá ig . 
Pi denudác ió ja P2 
felsőpliocén sz int jé ig 
a gyors k iemelkedés 
ha t á sá ra 100—150 m/ 
millió év k iemelke-
dési ü temet fe l té te -
lezhetünk. 300—400 
m-es 'kiemelkedés 
2,5—3 millió év alat t . 
100—200 m laza üle-
dék és kb. 200 m 
agyagpala , mészkő le-
pusz tu lása valószínű. 
A k l ímának megfe le-
lően völgyekkel tago_ 
lódik a felszín. 
Felső-pl iocén—alsó. 
pleisztocén ka rsz t j e -
lenségek, fo r r á sba r -
langok 2,5—3 millió 
évesek. A 650—700 
m-es karsz teróz ióbá-
zis szint pl. Kövesvá-
rad. E szintről bevá-
gódó völgyek 550— 
500 m-es szinten a lsó . 
középső pleisztocén 
karsz t je lenségeket 
a lak í to t tak ki. (Odor-
vár i bar langok) 
Bizonyítékok 
Azonos csúcsszint 
agyagpalán és mész-
kövön. A lepusztulás i 
felszín nagy t e rü le -
ten bizonyí tható a 
magasságok a l ap j án . 
Körülveszi a hegység 
központ i l emagasabb 
tömegét . Forrás ba r -
langok f a k a d n a k e 
lepusztulási szintre. A 
pleisztocén völgybe-
vágódások fel tagol ták. 
A Pi fe lsz ínhez vi-
szonyí tva a pliocén 
végéig a felszín k i -
emelésig és a vonalas 
erózióig le kel le t t 
pusztulni P t sz in t j é -
ről a felszínnek' meg-
közelí tően a mai 
650—700 mé te r köze-
lébe. A hegység köz-
ponti és peremi t e rü -
letein a felboltozó-
dástól függően 200—0 
m kőzetvas tagságnak 
kel le t t el távozni, a 
mai fo rmakincs bizo-
nyí t ja . 
Később m á r nem 
kedvezet t a k l íma a 
P2 felszín mére te inek 
megfelelő e legyenge-
tett felszín k i a l aku -
lásához. Továbbá a 
pliocén végi, pleisz-
tocén kiemelkedések 
keskeny peremi fel-
színeket és a P 2 fel-
szín völgyeit f o r m á l -
ták . 
A fent i lepusztulási 
é r tékek a lenyeset t 
felszín és agyagpala, 
va l amin t a mészkő 
te rü le te inek tető m a -
gasság különbségéből 
és a kőzetek megkö-
zelítő lepusztulási 
ü teméből következik. 
A völgybevágódás 
m é r t é k e a ki indulási 
felszínhez, ill. azon 
f u t ó sekély völgyek-
hez viszonyítva mér -
hető. 
A képződöt t f o r m a -
kincs a P 2 e legyen-
getet t felszín k i a l a -
ku lá sá tó l nap j a ink ig 
a reál isan fe l té te lez-
hető lepusztulási idő 
hosszát. 
A P2 felszínen, sőt a 
P és T felszín fe l ta -
golását e redményező 
pleisztocén k l í m a h a -
tások a la t t állott . A 
pliocén végi pleiszto-
cén k iemelkedés ide-
jén vonalas, a lepusz-
tu lás ü t eme gyors 
volt. 200—400 m mély 
völgyek vágódtak a 
P 2 felszínbe, ugyan-
akkor a völgyközi há_ 
t ak — lepusztulási 
felszín m a r a d v á n y o k 
— csupán néhány tíz 
méte r t a lacsonyodtak. 
A 650—700 m-tő l a 
mai völgytalpig a 
gyors kiemelkedéssel 
együtt , sz inte folya-
matosan képződtek a 
karsz tvíznívó csökke-
nését jelző fo r r á sba r -
langok. 

lepusztulása során annak pereme ú j abb és ú j a b b víznyelőket alakított ki 
az Alsó-hegyen. 
A számításban, ha elfogadjuk a 2 millió évet keletkezési időnek, a mészkő-
felszínen 10 m/l millió év lepusztulási ütem adódik. 20 m általános felszín-
lepusztulás és a dolina méreteiből ez idő alatt az alapterülethez tartozó két -
szeres lepusztulás 40 m, a gömbsüveg formában 50 m. Ez adja a dolina mai 30 
m-es mélységét a környezethez viszonyítva. Az alsó-hegyi példa a l ap ján kedvező 
dolinaképződési feltételek esetén helyileg megkétszereződhet az adott mészkő-
felszín lepusztulásának a gyorsasága. Ennél jóval nagyobb ü temű korórziós fo-
lyamatokat hazai ta la j ja l borított karszt ja inkon jelenleg nem tételezhetünk fel. 
Az általános felszínlepusztulásnál háromszoros ü temű dolinaképződés 2 millió 
év alatt 50—60 m mélységű dolinát mélyítene. Abban az esetben, ha a dolina 
vastag üledékkel töltődik ki lecsökken, vagy megáll a korróziós folyamat 
(Zámbó L. 1970, Jakucs L. 1971). Ilyen módon inakt ívvá vált vízzáró üledékkel 
fedett, karsztos felszínek (dolina fenék) a Bükkben és az Alsó-hegyen is talál-
hatók. (2. ábra, 1. fénykép.) Ezek kitöltő anyagának áthalmozása szükségszerűen 
bekövetkezik a környezet túlmélyült dolinái felé. E fosszilis dol inamaradványok 
igen idősek is lehetnek. 
Sokszor a dolinafejlődés üteméről és idejéről jó tá jékoztatás t adnak a 
recens dolinák környezetében megmarad t dolinafenék maradványok, a „karszt 
konzervált részletei". Mindezek a lap ján kitűnik, hogy a nagymére tű dolinák 
1. fénykép: A Fekete-sár-rét párhuzamosan futó dolina sorai 
Középen idős fosszilis dolina (1) mellette recens dolina (2) (A szerző felvétele) 
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2. ábra: A Bükk hegység területén a Fekete-sár-réten elhelyezkedő Mohos-töbör 
és a tőle K-re fekvő fosszilis dolina K—Ny-i metszete 
Je lmagyaráza t . 
A = ko rább i felszín je len tős miocén t a k a r ó k k a l , azon kife j lődöt t ep igenet ikus 
völggyel 
B = az epi genetikus völgyta lpon képződöt t dolina, e rősen lepusztul t m a r a d v á n y a 
C = az egykor i epi gene t ikus völgy tengelytől Ny-ra képződö t t f i a ta labb recens dolina 
a = miocén takaró 
b — pleisztocén üledékek és tö rmelékek 
c — mai felszín 
nem olyan fiatal képződmények, ahogy azt általánosságban feltételezték, a 
környezetükben magasabban fekvő dolinafenék pedig legalább még egyszer 
olyan idősnek tar tható. Egy 10 méter mély dolina az átlagos felszínlepusztu-
lásnál háromszor gyorsabb ü temű karsztkorrózió esetén is kb. félmillió éves. 
A dolinák keletkezésénél hangsúlyozni kell a környezet általános felszín-
lealacsonyodását és csak a dolina területén érvényesülő különbség vezet a 
dolina mélyüléséhez. A mészkő korábbi pliocén és pleisztocén lepusztulása, ese-
tenként lényeges intenzitás különbségeket muta tha to t t . A pliocén második fele 
és a pleisztocén a mai kl ímához hasonlí tva nagyrészt kiegyenlítette egymást 
karsztosodási tekinte tben. A pliocénban intenzívebb, a pleiszíocénban valami-
vel szerényebb ü temű felszíni karsztosodással kell számolni. 
3. A mészkőlejtők lepusztulási ü t e m e 
Az areális korróziós mészkőlepusztulást és a dolinaképződést közel sík 
mészkőfelszínen (tönkfelszíneken) 'kell elképzelnünk. Ugyanakkor szükséges 
meredekebb, önmagukkal párhuzamosan hátráló lejtők lepusztulási folyamatai t 
is számításba venni. A mészkőnél a pliocénban az aprózódásos lepusztulás 
kisebb mér tékben kapot t szerepet, a pleisztocén denudációs folyamatok pedig 
már csak a kialakult lepusztulási felszínek hegység felőli meredekebb lejtőjét, 
illetve dolina oldalakat t ámad ták és fa rag ták tovább. Az eljegesedések a lejtő-
hátrálásoknak, dolinaszélesítésnek kedveztek. Az interglaciális pedig a dolina 
mélyülése szempontjából voltak jelentősek. 
Elsődleges kérdés, hogy a pliocén felboltozódás hogyan formálta át a Köz-
ponti-Bükk legmagasabb elegyengetett felszíneit. Véleményünk szerint a ki-
emelkedő Bükk-fennsík hosszú ideig (középső pleisztocén) megőrizte a miocén 
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takaró maradványai t . A legmagasabb központi részt övező 850—870 m-es 
lepusztulási felszín síkját a pedimentáció, továbbá az áthordódó miocén üle-
dékek, az északról származó agyagpala kvarcai t stb., valamint a helyben 
képződő tűzkő törmelékek (tűzköves mészkő oldási maradéka) eróziós tevé-
kenysége m a j d a szabaddá váló mészkőfelszínek intenzív korróziós folyamatai, 
végül a pleisztocén periglaciális hatások alakították. A felboltozódás következ-
tében (pliocén első fele) a magasabb pliocén felszín (Pi) környezetében, vala-
mint a tönkfelszín te te jén még a takarókőzetek eredet i vagy áthalmozódott 
formában jelen voltak. A hegység 850—870 méteres lepusztulás-felszíne (Pi) 
és a fölé emelkedő fennsík (T) olyart térbeli, felszínalaktani kapcsolatban 
vannak, amely érzékelteti a magasabb térszín felől az anyagáthordást . A kb. 
100 méteres szintkülönbség kialakításában a két elegyengetett felszín (T és P|) 
között a sugaras vízrendszer anyagáthordó-eróziós tevékenységét, ma jd hosszú 
időn át napja inkig karsztdenudációt és le j tőhátrálást tételezhetünk fel. A le-
pusztulási felszínek meredek peremlejtöi a pleisztocénban hátráltak k i fagyá-
sos törmelékeket hát rahagyva, illetve azok vándorlásával a mélységi karsz t je-
lenségeket (víznyelők) sokszor színig kitöltötték. 
Felmerül a kérdés, milyen ütemben hát rá l t a pliocén végétől egy 10—20 
fokos mészkőlejtő és milyen mértékben a jóval meredekebb vagy helyenként 
függőleges mészkőfal, ezen keresztül mennyi re helytálló a Központi-Bükk belső 
formarendszerének le j tőhátrálásra alapozott geomorfológiai formakincs értel-
mezése. Kiindulásnak két lehetőségünk van, csupasz nagymeredekségű mészkő-
falat képzelünk el, vagy pedig lankásabb talajjal , növényzettel borí tottat . 
A kopár, meredek lejtők, sziklafalak főleg aprózódással, kifagyással hát rá l tak , 
míg a ta laj ja l , növényzettel fedet tek elsősorban karsztkorrózióval fej lődtek, 
a folyamatok egymást váltogatták a pleisztocén klímaváltozások alatt. A függő-
leges vagy közel függőleges sziklafalak hátrálási üteme kedvező rétegvastagság 
és rétegdőlés esetén kis mér tékű lehetett . 
A felső pliocénig a mai 650—700 méteres lepusztulási felszín elődjének 
kialakulásáig o felszínt túlnyomóan oreális lepusztító folyamatok egyengették 
el. Ezen a völgyek sekélyek lehettek. A pliocén végétől számolhatunk a pleisz-
tocénban domináló vonalas erózióval, amely a hegység általános kiemelkedésétől 
támogatva, gyors ü temben felszabdalta a második pliocén elegyengetett felszínt. 
(Pj 650—700 m.) A Központi-Bükk területén a magasabb tönkfelszín-marad-
vány és a környezetében a régebbi P( 850—870 m-es pliocén lepusztulási felszín 
Nagy-mező—Fekete-sári öblözetének oldalain száz méteres szintkülönbséget és 
viszonylag meredek lej tőket találunk. Ezeknek a belső lejtőknek és a mai 
fennsíkot határoló külső lejtök jelentős pleisztocén hátrálásával számolnunk 
kell. 
Ugyancsak mérlegelhet jük a pliocén végétől idegen eróziós hordalékkal 
mészkövön bevágódó völgyek oldalainak hátrálását. Az előbb ismertetett lejtők 
változó intenzitással ál landóan pusztulnak. Üteme hasonlí tható egy dolina oldal 
pusztulásához. A töbörfenék korróziós süllyedése következtében az oldalak 
növekvő relief energiával kétszer-háromszor esetenként 8—10-szer olyan gyor-
san pusztultak a vizsgált időszakban, min t a dolinafenék. A dolinák többségé-
nél a mélységi és á tmérő méretek ezt a lá támaszt ják. A fejlődés egy szaka-
szában a dolinafenék m á r akkumulálódó terület té válhat , szemben az oldalak-
kal. A pleisztocén fagyhatások a dolina meredek, sokszor csupasz sziklás 
oldalait jelentősen pusztították, míg az agyagos dolinafenék mélyülési üteme 
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lelassult vagy megállt . A dolinák asszimetrikus formái a mikrokl imatikus, 
kitettségi, bioszférikus okokra visszavezethetően alakultak ki Jakucs L. (1971). 
Az előbbiek a lap ján a dolinaoldalak és mészkőlejtők hátráló lepusztulási ü temét 
számításba véve, a fo lyamatokat a Magas-Bükkre és a pleisztocén glaciálisokra 
értelmezve kb. 8—10-szer gyorsabb lepusztulást feltételezhetünk közepes mész-
kőlejtőkre, mint a felboltozódó lapos tönkfelszín területére. Egy meredekebb 
mészkőlejtőn pl. a fennsík déli peremén 10—12-szeres ü temű felszínlepusztu-
lást (lejtőhátrálást) t ek in the tünk elfogadhatónak, szemben a közel vízszintes 
felszínek lepusztulásával. Számadatokkal behelyettesítve a mészkőlejtőkön a 
következő ér tékeket kap juk : A meredek le j tőkre 100—120 m/ l millió év lej tő-
hátrálást számíthatunk, közepes lejtőre 60—100 métert . Ugyanakkor a függő-
leges mészkőfalak hátrálása a mészkőszurdokok adatai a lapján esetenként igen 
kismértékű lehet, 10—30 m/ l millió év. (3., 4. ábra.) 
3. ábra: A mészkő lepusztulási üteme vízszintes és különböző meredekségű lejtőkön 
Je lmagyaráza t . 
A — epigenet ikusan mészkőre ö rök lődő völgy fe j lődése 
a = 100—120 m / l millió év völgyoldal há t rá iás i ü t e m 
B = különböző meredeikségű mészkő felszínek lepusz tu lás i ü teme 
a = 30°-inál m e r e d e k e b b l e j t őkön 100—120 m. l e j tőhá t rá lás (1 mill ió év) 
b = közepes le j tők 60—100 m / l mil l ió év l e j t ő h á t r á l á s 
c = vízszintes vagy enyhe le j tő 10 m / l millió év fe lszínpusztulás 
d = függőleges mészkőfa lak kedvező kőzetszerkezet (vízszintes vagy befelé dőlő) 
esetén k i s m é r t é k ű 10—30 m / l millió év közö t t 
C = dol inafej lődés 
a = mélységi i r ányba 20 m / l mi l l ió év ü t e m m e l 
b = o lda l i rányba 60—100 m / l mi l l ió év 
D — erősen fe l tö l tődöt t dolina fe j lődés i ü t eme 
a = vastag, agyagos üledék ese tén konzerválódik a karsztos felszín 
b = 20 m/ l mil l ió év vagy a n n á l nagyobb felszínlepusztulás i ü t e m 
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4. ábra: A Központi-Bükk déli peremének hátrálási üteme a Tar-kő déli előterében 
J e l m a g y a r á z a t . 
P j = 850—870 me- s i dősebb pliocén l epusz tu l á s i - f e l sz ín 
P., — 650—700 m -es f i a t a l a b b pliocén l epusz tu lá s i - f e l sz ín 
a = a mészkőfe lsz ín á l t a l á n o s l epusz tu lás i ü t e m e 10 m / l mil l ió év 
b = a mészkőfe lsz ín l epusz tu l á sa m e r e d e k l e j tőn (kb. 100—120 m / l mill ió év ( le j tőhát-
rá lás) ezzel a T a r k ő - b a r l a n g e l ső s zakasza e lpusz tu l t a pl iocén és a p le isz tocén 
ü l edéke ive l együtt . 
A vizsgál t t e rü l e t en a m e r e d e k m é s z k ő l e j t ő h á t r á l á s á r a r ende lkezés re ál ló idő 3—4 
millió év. 
C = l e j t ő h á t r á l á s a g y a g p a l á n (ped imentác ió j . 
ap = a g y a g p a l a 
m = mésakő 
1 = a Pi f e l s z ín re f u t ó T a r - k ő - b a r l a n g l e j t ő h á t r á l á s s o r á n l epusz tu l t része 
2 = Tar - ikő-har lang e l t ö m ő d ö t t j á r a t a 
t — miocén t a k a r ó 
Az előzőekben körvonalazott mészkőlejtő hát rá lás hogyan alakul szám-
szerűleg a hegység legnagyobb tú lnyomóan mészkőbe bevágódott völgyoldalai-
nál? A hegység pliocén végére k ia lakul t elegyengetett felszínein a mészkőre 
epigenetikusan átvésődött völgyek mélyülése a pleisztocénban meggyorsult. 
E völgyekben számolhattunk vízfolyásokkal, sőt karsztidegen erodáló anya-
gokkal és a karsztvízfelület közeliségével a völgytalphoz viszonyítva, vagy 
helyenkénti karsztvíz felfakadással is. A legnagyobb völgyekben (Garadna, 
Szinva, Hór) ma is e fejlődési törvényszerűségek érvényesülnek. Ezek alapján 
eróziós völgymélyülés és főleg areális völgyoldal lepusztulás folyik. A meredek 
völgyoldalak komplex denudációs folyamatokkal (karsztdenudáció, krioplaná-
ció, gravitációs tömegmozgások) pusztul tak és pusztulnak ma is. Ennek ered-
ménye előrehaladottabb s tádiumban meredek egyenes tagolatlan lej tőkkel jelle-
mezhető. A közepesnél meredekebb lejtők ál talában sziklafalakkal, lépcsőkkel, 
sziklatornyokkal tagoltak, míg a laposabb és egyben idősebb lejtők egykori 
pozitív és negatív fo rmái már elplanálódtak. A bükki völgyek egy pliocén 
kiindulási felszínbe fPj vagy P>) vágódó sekély folyóvölgyhöz viszonyítva a 
bevágódás következtében egyre hátráló (lepusztuló) völgy oldalakkal érték el 
a mai szélességüket. A pliocén pleisztocén fokozatos kiemelkedés következté-
4. Völgyoldalak hátrálása 
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ben a völgyek nagyrészt kiegyenlí te t t esésgörbéje a völgy hosszának nagy 
részén kiegyenlített lej tésű völgyoldalakat képezett . Kivéve a hegységperemet, 
továbbá egyes völgyszakaszokat, ahol jelenleg is szurdokos jellegű völgyfenék-
kel találkozunk. E szakaszok az egész völgy hosszához és keresztmetszetéhez 
viszonyítva, á l ta lában szerény méretűek. Kronológiailag fe lmerül a kérdés, 
milyen idősek a fő völgyek, és mére tük hogyan áll kapcsolatban az előzőekben 
meredek mészkőlej tőkre megállapítot t lejtőpusztulási idővel és ütemmel. 
A legjelentősebb völgyek a 650—700 méteres pliocén elegyengetett felszínen 
fő irányaikban már léteztek, sőt néhány völgyírány az első pliocén elegyengetett 
felszínről öröklődött át. Kezdetben e sekély mélyedések lapos völgyoldalakkal 
fu to t tak , ma jd fej lődésük, bevágódásuk a pleisztocénban felgyorsult . Ha 4—5 
millió évre becsüljük e völgyek fejlődését (Hór, Szinva, Garadna, Vöröskő) és 
összevetjük a mészkőlejtők előbb meghatározott hátrálási ütemével, jó össz-
hangot kapunk. 
2. fénykép. A Tarkő és előtere. A Tar-kő barlanggal 
h — hátráló mészkőlejtő 
1 — a Tar-kő-barlang egykori nyílása a 850—870 m-es denutációs felszín magasságában 
2 = a Tar-kő-barlang leszerelt járatának jelenlegi kezdete ap = agyagpala 
m — mészkő 
(A szerző felvétele) 
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Néhány völgyszélesség mészkövön: Hór-völgy (Odor-vár Nagy-Csákánynál) 
1,2 km, Garadna (Magas-kő vonalában) 1,6 km, Szinva 1,1 km. Vöröskő-völgy 
1,0 km, Leány-völgy 0.8 km, Mexikó-völgy 0,8 km, Balla-völgy 0,9 km, Lusta-
vögy 1,4 km. Ezek az adatok a völgy kezdeti magasabb középvonalától 0,4—0,8 
km lejtőhátrálást jelentenek. A felsorolt völgyek jelentős szakaszon agyagpala 
és más nem karsztosodó kőzetekből állanak, ezeken a kőzeteken a völgyképző-
dési folyamat gyorsabb, ütemesebb lepusztulásuk következtében. Gyorsít ják a 
szomszédos mészkő völgyszakaszok letarolódását. Ezt is figyelembe véve meg-
erősítettnek tekinthet jük az előzőekben megállapított kb. 100—120 méter / l mil-
lió év ü temű hátrálást meredek mészkőlejtőkön, illetve közepes lejtőkön a 
60—100 méteres lejtőhátrálást. (3. ábra.) A nagyobb érték a mély völgyekre, 
míg a kisebb érték a Központi-Bükk laposabb hátráló lejtőire érvényes. Ebből 
a legnagyobb völgyek korára 4—6 millió évet kapunk, ezt az értéket a völgyek 
nem mészkő területeinek folyamatgyorsító szerepét is beszámítva 3—-5 millió 
évre redukálhat juk. Ugyancsak reálisan értékelhető ezek alapján, a Nagy-
mező Fekete-sári-öblözet enyhe és közepes lejtőkkel történő hátrálása, ki ter je-
dése és kapcsolata a régebbi pliocén elegyengetett felszínnel. A tényleges 
Bükk-fennsík (950 m-es tetőszint) a peremlejtők hátrálása következtében e 
területen feltagolódott. A kronologizálást nehezíti, hogy a tönkfelszínt fedő 
kőzetek lepusztulásával együtt fejlődtek a lepusztulási szintek és azok hátráló 
lejtői. Ezt bizonyítják a bércek fokozatosan alacsonyodó gerincei is. (3. fény-
kép.) A miocén végi pliocén elejei kiemelkedés, felboltozódás első 4—5 millió 
évét a fedő kőzetek részleges lehordására, elvékonyodására a felboltozódás 
oldalain a kibukkanó szálkőzetek denudációjára számíthatjuk. Az idősebb 
pliocén elegyengetett felszín kialakulását legvalószínűbb megközelítéssel 4—6 
millió évvel ezelőttre tehetjük. A további kiemekedések hatására fejlődésnek 
indult és kialakult a második pliocén lepusztulási felszín a pliocén végéig. 
A 950 m-es mai legmagasabb szintről folyamatosan lehordódó fedőkőzetek 
hatására helyenként újból fedetté vált az első pliocén felszín. A miocén fedőkő-
zetek maradványai éppen e felszín területén találhatók meg ma is áthalmozott 
állapotban. A hosszú ideig tartó lefedettségét azzal is bizonyíthatjuk, hogy 
kialakulási kora óta csak kis mértékben alacsonyodott le. Tehát az áthalmozott 
fedőkőzetek viszonylag késői távozására és azt követő helyi karsztdenudációs 
lealacsonyodásra gondolhatunk a P| felszínen. A felszín részleges fedettségé-
vel, sőt ú j abb takarók érkezésével egyidőben a 950 m-es szint és a mai 
850—870 m-es szint között a csupasz mészkőlejtők hátrálása akadálytalanul 
folyhatott. 
5. A hegység lepusztulásfelszíneinek kora a takarókőzetek, 
a karsztosodó és nem karsztosodó kőzetek 
eltérő lepusztulási üteme alapján 
Láng S. (19G8) adatait felhasználva az agyagpalák lepusztulási ütemét a 
felboltozódó térszíneken kb. 50 m-nek vehet jük 1 millió év alatt. A hegység 
tönkfelszínét borító homokos tufitos törmelék, feltehetően gyorsabban, 60—70 
méter 1 millió év értékkel pusztulhatott le. Kérdés, hogy a miocén legvégén, a 
pliocén első felében a kiemelkedés hatására mennyi miocén üledék pusztult le 
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3. fénykép 
A Bükk-fennsík denudációs bércei 
a fasor a Mély-sár völgyet jelzi, mögötte a Mély-sár-bérc Nagy-kő-hát—Büszkés-hegy látható 
(A szerző felvétele) 
a hegység tönkfelszínéről. A pliocén közepéig 5—6 millió év alat t legalább 
3—400 méteres üledék lehordódása végbe mehetett . Fel kell tételeznünk, hogy 
a mai 950 m-es tetőszintű fennsík még a 850—-870 méteres középső pliocén 
elegyengetett felszín kialakulása idején is nagyrészt fedet t volt és az északi 
magasabb háttérből (a terület kiemelkedése ÉÉNy-on a legerősebb) takaró 
és karsztidegen (agyagpala, kvarci t stb.) törmelékek érkeztek. A Magas-Bükk 
takarómaradványai a pleisztocén folyamán még szerepet kaptak az északra 
irányuló keskeny obszekvens szurdok völgyek (Istállóskő északi völgyei, Leány-
völgy, Ablakoskő-völgy) kialakításában. A fennsík peremén a Küllő-hegy DNy-i 
lábánál a Kis-kő-hát keleti peremén a Fekete-sár-réten tehát a középső pliocén 
lepusztulási felszín belső (hegység felőli) oldalán megmarad tak ezek a miocén 
üledékek. Ebből az a következtetés adódik, hogy a tönkfelszín megmaradt 
darabján a fennsíkon és főleg annak északi részén az idegen takarókőzetek 
utolsó maradványainak teljes lepusztulásáig 8—10 millió év telt el, tehát a 
közelmúltig számolhatunk miocén takaró foszlányokkal. A lepusztulási idő 
pedig a miocén üledékek tekintélyes vastagságára utal . A fel tűnően azonos 
tetőszint, a szűkebb ér te lemben vet t fennsíkon 7 tető és magaslat 950 m 
fölé, 29 tető és magaslat 925 m fölé emelkedik, ez szintén azzal magyarázható, 
hogy a tönkfelszín e része csak fiabalon (1—2 millió év) szabadult meg a 
„konzerváló" szerepet betöltő miocén üledékektől. Az előbbieket bizonyít ja az 
északi peremen található porf ir i tek kis szintkülönbsége az állékonyabb mész-
kőhöz viszonyítva. Csupán 10—20 méterrel alacsonyabbak a porfiri t tetők mini 
a szomszédos mészkő magaslatok. (5. ábra.) A takarófoszlányok késői megma-
radása csak a tetőszintre vonatkozik, a közbülső területek denudációja jóval 
hosszabb folyamat. Ez azt jelenti, hogy közben fe j lődhete t t epigenetikusan és 
karsztdenudációsan a környező lepusztulási szintek felé a terület völgyhálózata. 
közel azonos tetőszintje 
Je lmagyaráza t . 
946 m = Borovnyák 
956 m = Bá lvány 
933 m = Nagy- I s tván-e rőse 
952 m = Virágos-sár -hegy 
T — tönkfelsz ín miocén t a k a r ó v a l 
m = mészkő 
v = vu lkán i kőzet 
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E kérdések további bizonyításához a tetőszinti dolinakitöltések adnak ma jd 
megerősítő adatokat . Ha a miocén takarók maradványa i találhatók meg ezek-
ben a töbrökben, akkor a miocén üledékek környezetben megmaradásának 
idejéhez kapunk bizonyítékokat. A takaró maradványok a legidősebb dolinák 
keletkezésekor még fel tehetően megvoltak. A dolinák, illetve dolina nemzedé-
kek fejlődése az előbbiek a l ap ján tájékoztatást adhat a miocén takarók utolsó 
maradványainak korára. A hegység lepusztulási szintjeinek magasságát és 
korá t a 6., 7. ábra , valamint a 3. sz. táblázat mu ta t j a . I t t szerepelnek a lepusztu-
lási idők és kőzetvastagságok, valamint az elegyengetett felszínekkel össze-
f ü g g ő b a r l a n g s z i n t e k . Kőzetek denudációs ütemét számolhatjuk lapos felszí-
nekre vagy ütemesen felboltozódó területekre, ahol száraz meleg, ill. hűvös 
száraz klímán lejtőhátrálás folyik. Az eredet i fe l sz ínnel p á r h u z a m o s a n h á t r á l ó 
lej tők lepusztulására a mészkövön megközelítő ér tékeket ha tá rozhatunk meg. 
Kérdés, hogyan jelentkezik ez a lepusztulás laza tufitos, homokos összleten, 
amelyben csupán helyenként szerepelnek mészkövek. 
A 
Je lmagyaráza t . 
A = a hegység m a i fenns ík! r é sze a felboltozódás (kibillenés) sörá j i enyhén DDK 
fe lé lej tő gömbösüveg fe l sz ínrész 
B = a hegység fe lbol tozódása s o r á n a k iemelkedő terüle t környeze tében képződő 
denudációs fe l sz ínek (Pj, P 2 ) 
1 = A felboltozódó (megbillenő) tönkfe l sz ín miocén t aka ró i 
T = e redményvona l a fe l sőkré ta-a lsó-eocén középső miocén tönkfe lsz ín mészkövön 
és agyagpalán 
2 = 4—5 millió évve l ezelőtti fe lsz ínál lapot . K i a l a k u l t a mai 850—870 m magas idő-
sebb pliocén e legyengete t t fe lsz ín 10—30 m - r e l m a g a s a b b e lődje . A B ü k k -
fennsík t e r ü l e t é n több száz m é t e r vastag miocén t a k a r ó ^ v a n . A P, felszín 
denudá l t szá lkőze tére á tha lmozódo t t a miocén ü ledék a felső szintről 
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3 — felsőpliocén lepusztulási felszín, magassága 700—650 m je lzése: P2 
4 = pleisztocón-holocén völgybevágódás , a völgyfők 450 m köze lében 
T == k ibon tódo t t tönkfe lsz ín 
I. A miocén üledékek lepusz tu lása kb. G00—800 m 
a — 8—10 mill ió év 
II. Miocén üledékek lepusz tu lása a hegység felboltozódó t e rü l e t én kb. 4—5 millió év 
b = 0—200 m mészkő és agyagpa la lepusz tu lása a 850—870 m-es Pi fe lszínig kb. 
1—2 millió év 
III. = P t felszín lepusztu lása a 700—650 m P 2 (felsőpliocén; e legyengete t t felszínig 
c = kb. 2 mill ió év 
IV. Felsőpliocén (P2) felszín felsőpliocén — pleisztocén, holocén völgybevágód ásókkal 
p = 2,5—3 millió év 
e = a k ibontódot t tönkfelsz ín lepusz tu lása a mai 950 m-es á t l ag magasságig kb . 1—2 
mill ió év (10—20 m mészkőlepusztulás) 
d = i sméte l ten érkező miocén üledékek és mészkő lepusz tu lása a mai 850—870 méteres 
szintig 4—5 millió év 
f — a f i a t a l abb pliocén e legyengete t t fe lszín lepusztulása mészkövön, a ma i 700 m-es 
szintig kb. 2—3 mill ió év (főleg leniár is erózió) 
g = a felsőpliocén P 2 felszín lepusztu lása agyagpalán a m a i 650 m-es te tőszint ig 
(2—3 mill ió év) (vonalas erózió dominál!) 
mé = mészkő 
ap = agyagpa la 
7 ábra: A Központi-Bükk és környezetének lepusztulási felszínei és karsztjelenségei-
nek megközelítő kora 
J e l m a g y a r á z a t 
T = a fe lsőrakéta-a lsóeocén-középső-miocén tönkfelszín 10—30 m- re l lealacsonyodot t 
m a r a d v á n y a (ma) 
Pi = idősebb pliocén e legyengete t t felszín 
t = fe lsőkré ta-a lsóeocén-középső-miocén tönkfe l sz ín k ibon tódás idején 
P2 = f i a t a l abb pliocén e legyengete t t fe lszín mai magassága 
p = f i a t a l abb pliocén e legyengete t t felszín k ia lakulása i de j én 
H = jelenlegi forrás , i l le tve fo r r á sba r l ang- sz in t 
A s z á m - és be tű je lzések a karsz teróz ióbázisokra nyíló b a r l a n g o k korá t j e lz ik 
1 = a miocén ü ledékeken ke resz tü l beszivárgó karsz tv íz á l t a l k ia lak í to t t 850—870 
m-es fo r rásbar langsz in t , amely a P i — elegyengete t t fe lsz ínre f a k a d , vala-
m i n t a T szint fosszilis e l tömődöt t víznyelői 
A — az e legyengete t t felszín k o r a a l a p j á n 4—5 millió év 
(fosszilis ba r l ang m a r a d v á n y o k ) 
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2 — a tönkfelszín t a k a r ó m a r a d v á n y a i b ó l le fu tó vizek ál tal k i a l aku l t fo r rásbar langok , 
víznyelők és idősebb dol inák 
B = 2—3 millió év 
3 = a 650—700 m - e s f i a ta labb p l iocén elegyengetet t felszínre nyíló for rásbar langok , 
tápláló t e r ü l e t ü k a P | és a T fe lsz ín lehetet t 
C = a P2 és a H közöt t nyíló f o r r á s b a r l a n g o k t áp l á ló terüle te a hegység va lamennyi 
magasabb j e lenkor i felszíne 
D = 2 milliótól a je len korig. 
A tufitos homokköves, valamint agyagpalás területek önmagával párhuza-
mosan hátráló lejtőinek lepusztulási üteme több irányból is megközelíthető. 
E kőzetek lapos, de emelkedő felszíneinek öt—hétszerese a mészkövek lepusz-
tulásának (Láng S. 1968). Meredek lejtőkre a mészkőnél feltételeztünk tíz-
szeres lepusztulást. Ha a mészkő 100 métert há t r á l 1 millió év alatt , az agyag-
pala 500—700 méter t , a lazább t u f i t 800—1000 métert . Ez a számítás mégsem 
ad megfelelő e redményt a 8—10 k m széles, elegyengetett felszín (P^) kialaku-
lására a rendelkezésre álló 4—5 millió év alat t . Ezért fel té teleznünk kell 2 
k m / l millió éves ü temű pedimentációt a pliocén közepétől. Ez évi 2 milli-
méteres le j tőhátrálást jelent. Laza kőzeteken hátráló le j tőknél elfogadható 
ér téknek tűnik. Corbel 0,2 mi l l iméter (év felszínlealacsonyodást említett a nem 
mészkövek lepusztulására. Meredek lejtőkön és laza kőzeteken ennek tízszerese 
reálisan feltételezhető. A mészkőlej tőkre ugyancsak tízszeres lepusztulási üte-
met feltételeztünk a lapos felszínekkel szemben. 
így a lej tőhátrálási ü tem 2000 m is lehet laza üledéken, 100—1000 m 
közötti érték mészkő, andezit és más ál lékonyabb kőzeteken 1 millió év alatt . 
A kapott ér tékek jól egyeztethetők a hegységperem pleisztocén hegyláblép-
csőinek és hegylábfelszíneinek szélességével, laza, közepes és állékony kőze-
teken, valamint a képződési időt s nem utolsósorban a kiemelkedés ütemét 
f igyelembe véve. 
Végezetül ismételten hangsúlyozzuk, hogy a megadott kőzetlepusztulási 
é r tékek megközelítő jellegűek, sokszor hipotet ikusak. Célunk a bükki felszín-
fej lődés eseményeit és képződményei t nagy vonásokban időben, valamint kő-
zetanyag lepusztulásban érzékel tetni , ezen keresztül korábbi geomorfológiai 
megállapításainkat alátámasztani . 
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Z U S A M M E N F A S S U N G 
Diese Arbeit ha t zwei Aufgaben: einerseits annáhernde Angaben übe r den 
Denudat ionstakt verschiedener Gesteine des Bükkgebirges zu best immen, an-
derseits verebnete Oberf láchen zeitlich zu bewerten und diese zu beweisen. 
Auf Grund auslándischer und einheimischer Angaben best immt der Ver-
fesser zuerst den Korrosionstakt f iacher Kalkoberf láchen; im Zentralgebiet 
des Bükkgebirges hált er — auf Grund der von der Oberf láche und von der 
Tife ausgelösten Stoffe — einen allgemeinen Oberf lácheabtragungstakt von 
15 m/ l Million Jah re f ü r wahrscheinlich. Neben cer Abt ragung der steigenden 
flachen Oberfláche gibt er ge^chatzte Werte über die komplexe Denudat ions-
abt ragung der Kalkste inabhánge von verschiedenen Steilheiten. Diese Angaben 
führ t er — im Zusammenhang mit der Entwicklung der Bergoberf láche —auf. 
füh r t er — im Zusammenhang mit der Entwicklung der Bergoberf láche — 
auf. Die Rückzugsvorgánge und — Takte der Kalkste inabhánge geweist er 
durch die Masse und das wahrscheinliche Alter der in den Kalkstein ein-
geschnit tenen epigenetischen Táler und Kalksteintáler mit Bach. Durch die 
Abtragszeit der zahlmássig best immten Gesteinmasse, sowie durch den Abt rag-
sunterschied zwischen verschiedenen Gesteinen erwágt der Verfasser zeitlich 
und in ihrem Ausgestal tungsvorgang das mögliche Alter der Abtragiber-
fláchen. Notwendigerweise in terprá t ier t er im chronologischen Zusammenhang 
das Alter der auf die verebnete Oberfláche ausdehnenden Quellenhöhlen und 
best immt ihre Ausgestaltungszeit. 
Er macht Angaben bekannt , f ü h r t Kalkulat ionen über den Bildungstakt 
der Dolinen durch und betont bei der Ausgestal tung von diesen das Anwesen 
des Karstkorrosions-Vorganges, der wesentlich günstiger, als der durchschnit t -
liche ist. Der Verfasser weist darauf hin, dass die Ausgestal tung und der Mass 
der Doline bei der stándigen Niedr igerwerdung der Kalkste inumgebung durch 
die grössere Korrosionsintensitát ergeben wird. Er teilt Angaben über das 
wahrscheinliche Ausgestal tungsalter und die Masse der Dolinen mit , falls 
dis Karstkorrosion 2—3-Mal intensiver ist, als die der Umgebung. Er erwágt 
den abweichenden komplexen Denudat ionstakt und gibt die Intensi tát von 
diesem zahlmássig an. Er bezieht die Feststellungen und die Schlussfolgerungen 
— im Bükkgebirge — auf konkré té Entwicklungsvorgánge der Oberfláche und 
auf verebnete Oberfláchen des Gebirges. Er br ingt Beweise f ü r den Ausgestal-
tungstakt und das annáhernde Alter der verebneten Oberfáchen. 
Die Zeit, Denudationsintensi tát und Bescahaffenbenhei t der Gesteine 
zugrunde legend, best immt er die abgetragene Gesteindichte. Er beweist die 
Ausgestaltung und das Alter der verebneten Oberfláchen. wodurch die Geomor-
phologie des Gebirges in grossen Zügen best immt wird. 
Die Figuren 6 und 7, sowie die Tabelle III der Arbeit geben Zusammen-
fassung über die Zusammenhánge zwischen verebneten Oberf láchen und 
Karsterscheinungen, ebenfalls über ihr Ausgestaltungsalter, sowie über die 
Dichte der bis zu unserer Zeit abgetragenen Decke und über die des Fel-
sengesteins. 
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A C S A P A D É K M A G A S S Á G I RENDSZERE 
A MÁTRA H E G Y S É G B E N 
DR. RONCZ BÉLA 
A Mátra az Északi-Középhegység' tagja , az ország legmagasabb hegysége, s 
az egyetlen, amely ezer méter fölé emelkedik. Nem a legnagyobb ki ter jedésű 
hegységünk, területe mintegy 1000 km2 , de két csúcsa (Kékes 1015 m, a 
Galyatető 965 m) hazánk legmagasabb kiemelkedései. 
Nyugatról a Zagyva, keletről a Tarna folyó határol ja , déli lejtői az Alföldre 
tekintenek, észak felé pedig szélesen elterülő alacsony dombvidék övezi. 
Észak—déli k i ter jedése az északi szélesség 47°40'—48°10', kelet—nyugat i 
pedig a keleti hosszúság 19°28'—20°85' földrajzi koordinátákkal határolható be. 
Az Adriai- tengertől 550 km, a Fekete-tengertől 750 km, az Északi-tengertől 
oedig 1000 k m a távolsága. 
Tudjuk , hogy a tengerszint felett i magasság növekedésével (bizonyos ma-
gasságig) növekszik a csapadék mennyisége. A hegységeknek a csapadékra gya-
korolt ha tásá t közismert fizikai okok, törvényszerűségek idézik elő. Tanu lmá-
nyunkban a tengerszint felett i magasság és a csapadék mennyiségének össze-
függéseit a Mát rá ra vonatkoztatva k íván juk fel tárni . 
Vizsgálatunk anyaga a területen levő 64 csapadékmérő állomás adatai, 
ezen belül az 1949—78. évekre vonatkozó csapadékátlagok. 34 állomás eseté-
ben rendelkezésünkre állt a teljes 30 éves sor, 30 állomásnál pedig 10—29 éves 
(nem teljes) sorokat talál tunk. Ezért az utóbbi állomásoknál redukál t 30 éves 
átlagokat ve t tünk figyelembe. 
A csapadékmérő állomások átlagos magassága 300.1 m, térbeli elhelyez-
kedését az 1. számú ábra muta t j a . 
Nézzük meg a hipszografikus görbén, hogy a vizsgált területhez hogyan 
kapcsolódik a terület magassága (2. ábra). A vizsgált terület át lagmagassága 
279,5 m, tehát a csapadékmérő állomások átlagos magassága közelíti ezt az 
értéket, így állomáshálózatunk reprezentat ív adatokat ad a vizsgált térségekre 
vonatkozóan. 
A csapadék magasság szerinti változásait, havi átlagait a magasság függ-
vényében vizsgáltuk meg. A magassági szintek szerint rendelkezésünkre álló 
adatok a lapján tekintsük a magasságot független, a csapdék mennyiségét függő 
változónak. Az ér tékpárokat koordinátarendszerben ábrázolva, különböző pontok 
sokaságát kap juk . (3. sz. ábra.) 
A kapcsolat egyértelműen sztochasztikus jellegű, l ineáris összefüggést mu-
tat, amely az alábbi képlettel í rható le: 
y = a 0 —aix (1.) 
y = a csapadék mennyisége, x = magasság 
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Az észle l t a d a t o k a t l e g j o b b a n köze l í tő e g y e n e s e g y e n l e t é t s z á m í t ó g é p p e l 
h a t á r o z t u k m e g . H a v i , é v s z a k o s és év i b o n t á s b a n a k o n s t a n s o k a t az a l á b b i 
t á b l á z a t t a r t a l m a z z a , a m e l y b e n f e l t ü n t e t t ü k m é g a c s a p a d é k m e n n y i s é g é s a 
t e n g e r s z i n t f e l e t t i m a g a s s á g k ö z ö t t i k o r r e l á c i ó s e g y ü t t h a t ó t (r) is, v a l a m i n t a 
c s a p a d é k t e r ü l e t i á t l a g á t (y) é s s z ó r á s á t (d): 
456 
I. IL III. IV. V . VI . VII . VIII . I X . X . X I . XII . É v 
r 0,78 0,78 0,90 0,92 0,89 0,84 0,67 0,62 0,79 0,89 0,84 0,78 0,92 
an 29,9 30,2 25,0 37,2 52,3 74,0 59,9 59,9 37,9 35,4 47,4 44,3 534,6 
ai 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,04 0,02 0,02 0,03 0,04 0,03 0,367 
y 35,6 37,1 32,8 47,8 64,2 87,0 72,7 77,2 43,7 44,2 58,8 52,5 644,6 
d 5,2 6,3 6,2 8,3 9,6 11,2 13,7 8,4 5,3 7,1 9,8 7,7 86,3 
Tél T a v a s z N y á r Ö s z 
r 0,80 0,93 0,79 0,89 
a 0 104,2 114,5 193,6 120,6 
at 0,07 0,10 0,10 0,08 
y 125,3 144,8 226,5 146,7 
d 18. S 23.4 29.7 21.1 
<m> 
2. A Mátra hegységre vonatkozó hipszografikus görhe. 
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3. Az évi átlagos csapadék mennyiség és a tengerszint feletti magassága kapcsolata 
Az ai konstans a magasságra eső csapadéknövekményt adja meg, évi menetét 
a 4. sz. ábra tün te t i fel. Az ai kons tans évi mene tében jellegzetes ket tőshullám 
figyelhető meg. Megkülönböztetünk egy nyári max imumot (jún.—júl.) és egy 
őszi másodlagos maximumot , va lamint a január i min imum mellett egy szep-
temberi másodlagos minimumot . Az évi menete t feltételezésünk szerint két 
tényező befolyásolja: az átlagos csapadékhozamok és a csapadékhullás gyakori-
sága. A nyári max imumot az okozza, hogy ebben az időszakban a legnagyobbak 
az 1 napos csapadékhozamok, az ősz végi max imum pedig a gyakori csapadékos 
napok következménye, azonban a napi hozamok m á r kisebbek. A január i mi-
n imumnál ugyan gyakori a csapadékhullás, azonban a hozamok kicsik. A szep-
temberi min imumnál fordí tot t a helyzet, kevesebb a csapadékos napok száma, 
de a napi hozamok nagyobbak (a nyár i hozamoknál viszont kisebbek). 
Ezek u tán azt vizsgáljuk meg, hogy a korrelációs együt tható alapján, mi-
lyen szoros összefüggés áll f enn a csapadék és a magasság között (5. ábra). 
Ábránk jól mu ta t j a , hogy mikor szoros, illetve mikor kevésbé szoros 
a magassággal való csapadék növekedése. A korrelációs együt thatónál (r) is 
ugyanúgy megtalá lható a kettős hul lám, mint azt az ai ábrázolásánál lá tha t tuk 
(4. ábra). A legszorosabb összefüggés tavasszal és ősszel, a leggyengébb nyáron 
és télen tapasztalható. A tavaszi és őszi maximumokat , a szorosabb összefüggést 
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4. Csapadék- és a tengerszint ;feletti magasság közötti korrelációs együttható évi 
menete. 
a f e l s i k l á s i f r o n t o k e g y e n l e t e s e b b t é r b e l i c s a p a d é k e l o s z l á s a , a n a g y o b b h o z a -
m o k ( n y á r i n á l k i s e b b ) o k o z z á k . A n y á r i m i n i m u m , a z a z a g y e n g é b b ö s s z e f ü g -
gés a c s a p a d é k és a m a g a s s á g k ö z ö t t v a l ó s z í n ű a z é r t k ö v e t k e z i k be , m e r t s z e s z é -
lyes a c s a p a d é k e losz lá sa (he ly i z i v a t a r o k , z á p o r o k k i a l a k u l á s a ) a v i z s g á l t 
t e r ü l e t e n . 
A té l i m á s o d l a g o s m i n i m u m , v a l a m i n t a g y e n g é b b ö s s z e f ü g g é s o k a i n a k 
f e l t á r á s a m é g r é s z l e t e s e b b v i z s g á l a t o t k ö v e t e l m e g . A z t a z o n b a n m e g á l l a p í t -
h a t j u k , h o g y m é g a g y e n g é b b k a p c s o l a t is s t a t i s z t i k a i l a g r e á l i s . 
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5. A 100 m-es magasság növekedésre jutó csapadéknövekedés értéke. 
Az előzőekben ismerte te t t számítások a lap ján megállapítható, hogy az évi 
csapadék összegnél 37 mm/100 m az átlagos magassági növekedés a Má t r a -
hegységben. 
A vázolt módszer gyakor la t i a lkalmazására részletes, precízebb csapadék-
térképek szerkesztésekor ke rü lhe t sor, ugyanis e matemat ika i modell a l ap ján 
megszerkeszthet jük olyan terüle tek részletes csapadék térképét is, ahol nem 
áll rendelkezésünkre megfelelő sűrűsségű csapadékmérő-állomás. Azonban in-
terpolálás révén az adott magassághoz tar tozó legvalószínűbb csapadékmeny-
nyiség meghatározható. 
Az orograf ikus csapadéktöbblet és h iány 
területei a Mátrában 
A csapadékátlagok magasság szerinti megoszlását az (1.) függvény a lap ján 
meghatározhat juk , vagyis kiszámítható az, hogy mennyi csapadékot vá rha tunk 
az adott tengerszint felett i magasságban. Legyen ez a számított érték C x , a C 
pedig a ténylegesen észlelt csapadék (30 éves törzsérték). 
A C/C x hányadosa m u t a t j a , hogy valamely vizsgált állomás a tengerszint 
feletti magasságának megfelelő csapadéknál többen vagy kevsebben részesül-e 
egy adott időszakban. 
Abban az esetben, ha a C/Cx < 1, akkor orografikus csapadékhiányról, ha 
pedig C/Cx > 1, akkor orografikus csapadéktöbbletről beszélhetünk. 
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NYÁR 
10. A szélirányok relatív gyakorisága évszakonként a Kékestetőn, (napi 8 észlelésből 
számítva 1975-1979. évek alapján). eszieiesooi 
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i f . A mediterrán (M) és a kontinentális (K) tip. hasonló csapadékjárás terlüetei (tél) nyár relációban. 
12. A mediterrán (M> és a kontinentális (K) tip. hasonló csapadékjárás területei nyár ősz relációban. 
Az (1) egyenlettel számítógépen megállapítottuk, évszakonként a Mátrára 
vonatkozóan a magasság szerint várható Cx-ot, ezt összehasonlítottuk a tény-
legesen mér t adatokkal (C). A C C x hányadosa alapján évszakonként megálla-
pítottuk a Mátrának orografikus csapadékhiánnyal, illetve csapadéktöbblet-
tel rendelkező területeit . Ezeknek az ér tékeknek földrajz i eloszlása a 6—9. 
ábrákon szemlélhető. 
Közös vonás bennük az, hogy az orografikus csapadéktöbblet és -h iány 
területek, s azok értékei évszakról évszakra váltakoznak. Legpregnánsabb a 
különbség a téli és a nyár i időszak között. De jellegzetes az ősz és a nyár 
közötti eltérés is. Megkülönböztethetünk olyan területeket is, ahol az orograf i -
kus csapadéktöbblet és -h iány területei helyet cserélnek egymással (pl. DK-Mát-
rában télen orografikus csapadéktöbblet, nyáron orograf ikus csapadékhiány 
jelentkezik.) 
Az alapvető eltérések okai egyrészt abban keresendők, hogy az uralkodó 
légáramlások évszakonként változnak, másrészt a csapadék jellege, szerkezete 
más. A téli félévben a csapadék dominánsan a délies légáramlással járó meleg-
frontokhoz (felsiklási front) , a nyári félévben pedig az északnyugatias lég-
áramlással járó hidegfrontokhoz kapcsolódik. Ezt igazolja, a szélirányok gyako-
risága is. (10. ábra.) 
Az ábrák jól mu ta t j ák , hogy télen az uralkodó szélirány a D—DNy-i, 
nyáron pedig az ÉNy—É-i. 
A fentiek alapján, ha a tél és a nyár viszonylatában vizsgáljuk az orogra-
f ikus csapadékhiányt, vagy -többletet, akkor a következőket á l lapí that juk meg 
(11—12. térkép). 
Orograf ikus csapadékhiányos területről akkor beszélünk, ha mind télen, 
mind nyáron a számított ér téknél kevesebb csapadék hull (H). pl. mélyebb völ-
gyek, zárt medencék — Mátraballa. Az orografikus csapadéktöbblet területei 
télen és nyáron a számítottnál nagyobb csapadékot jeleznek (T) (pl. Párád 
térsége). 
Abban az, esetben, ha télen csapadéktöbblet, nyáron pedig csapadékhiány 
lép fel az adott területen, akkor a terület csapadékviszonyai formailag a medi-
te r rán típushoz állnak közelebb (M). Ha viszont a tél csapadékhiányt, a nyár 
pedig csapadéktöbbletet muta t , akkor a terület csapadékviszonyai jobban 
hasonlí tanak a kontinentál is t ípusú éghajlathoz. (K.) Ezek a viszonylag nem 
nagy különbségek a növénytársulásokban már esetenként jól k imuta tha tók . 
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THE A L T I T U D E SYSTEM OF RAINFALL 
IN THE M Á T R A M O U N T A I N R A N G E 
DR. RONCZ BÉLA 
In the f i rs t par t of our p a p e r we have examined the changes of rainfall 
according to height, and the i r monthly averages in the subordination of 
height. We have expressed it wi th the relation Y = a 0 — a i x . Substi tut ing 
system it can be stated that t h e r e is a linear relationship between rainfall and 
height. We have expressed it wi th the relat ion Y = a 0 + a[X. Substi tuting 
the measured data we have received the values of ai and a n as well as the 
value of the co-efficient of correlation (r) concerning the, Mátra Mountains. 
Having represented them we have demonstrated that the relation between 
height and ra infal l in the course of ai and the co-efficient of correlation 
is close in spring and autumn, whi le it is the least close in summer and winter. 
In the second par t of the p a p e r we have determined on the basis of thd 
calculations'; represented in p a r t I how much rainfall can be expected at the 
given height above see level. On the basis of the quotient C/C x we have deter-
mined the areas with the lack and surplus of orographical rainfalls of Mátra 
(where C x is a calculated value, C — effectively observed rainfall), and 
tried to f ind explanations to t he reasons of thei r formation. 
A practical application of t he method described in the paper can be used 
at making detailed plans of rainfalls in cases when we have no rainfall 
measuring stations at our disposal with adequate density in a given area. 
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A TRICHOPTERÁK RENDSZEREZÉSÉNEK TÖRTÉNETI 
ÁTTEKINTÉSE ÉS A MAGYARQSZAGI 
TRICHOPTERA-KUTATAS 
DR. KISS OTTÓ 
Bevezetés 
A Trichopterák taxonómiájának és ökológiájának egyre mélyrehatóbb meg-
ismerése különösen két vonatkozásban hívja fel magára a figyelmet. Egyrészről 
több olyan taxonómiai jelentőségű filogenetikai mozzanatot tartalmaz, ami 
a rovarok fejlődéstörténetében is jelentőséggel bír, másrészről kiderült, hogy 
adaptív radiációjuk — a rendkívül változatos (mozaikos) folyóvízi környezet-
ben — nagyon minuciózusán karakterisztikus, ezért kitűnően alkalmasak a 
vízminőség, illetve a vízminőségváltozás indikálására, közöttük a szennyeződés 
jelzésére is. A Trichopterák rendjének (ordo) kb. 3000 fa j t számláló csoportja 
ezért ki tüntetet t figyelmet érdemel a limnológiai (rheobiológiai) kuta tómun-
kában. 
A dolgozat a szisztematikai históriában néhány figyelemre méltó eredeti 
munkát mutat be, különös tekintettel a Trichopterák rendszerezésének kiala-
kulására vonatkozóan és a rövid rendszerezéstörténeti át tektintés mellett össze-
foglalja a magyarországi Trichoptera-kutatás eredményeit. 
ULYSSIS ALDROVANDI a „De Animalibus Insectis" c. könyvében (1638) 
a Trichopterák egyik első tudományos értékű leírását adja (1—4. ábra). ALD-
ROVANDI a rovarokat a lelőhelyek, az életmód és a testfelépítés alapján rend-
szerezi. Ezek figyelembevételével a Trichopterákat a vízi, szelvényezett, kevés-
lábú állatokhoz sorolja. ALDROVANDI megemlíti, hogy ARISZTOTELÉSZ 
ezeket ,,Xylophthoros"-nak vagy „Ligniperdi"-nek (.,Fapusztítók"-nak) nevezi, 
így ír erről: . . . nem könnyen tudom felfogni, mit akar ezekkel a szavakkal 
a Bölcselő k i f e j ezn i . . . , mivel semmi sem inkább csodálatosabb látvány . . . 
mint ennek az állatocskanak természete, külalakja és szervezete, a fejét ugyanis 
kitolja a hüve lyébő l . . . a testének többi részét pókhálószerű köpeny fedi, és 
saját külső borítójához tapadó szálkákat v i s e l . . . az egész teste ehhez tapad". 
ALDROVANDI rovarrendszerében a tegzeseket ,,Ligniperdi"-nek vagy „Phry-
ganea"-nak nevezi. Megfigyeli alakjukat , színüket, lábaikat, bebábozódásukat 
és imágóvá való átalakulásukat is. „Egyesek sötét szárnyú, mások vöröses vagy 
vörös lepkévé alakultak át, és ezek már olyan szárnyas állatok voltak, amely-
ről ARISZTOTELÉSZ és a természettudományokat kutató más szerzők is mind-
ez ideig még nem vettek tudomást." 
ALDROVANDI szerint PLINIUS a molyok között említi a tegzeseket. . . 
„van ezeknek (t. i. a molyoknak) egy olyan nemzetsége, amely a köpenyét 
kagyló módjára viseli. Ha ezektől megfosztjuk elpusztulnak, ha megnőttek 
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bábot alkotnak". ALDROVANDI hivatkozik BELLONIUS-ra is, aki ezeket 
„Phryganicus"-nak nevezi és így ír róluk: „A folyami phryganicumot (Phryga-
nicum fluviatile) „aque", (vízi) vagy „mar inuni" (tengeri) változattal a franciák 
„Charrée"-nek nevezik, „kicsiny férgecske melyet a halászok csalétekként hasz-
nálnak." A phryganicumokat vagy , , f remium"-okat vagyis pálcikákat házaik 
vagy fedeleik oldalához fonállal odatapaszt ják . . .". A továbbiakban ALDRO-
VANDI ALBERTUS MAGNUS megfigyeléseit közli, melyet a „Peri lopená"-
ban („Hátrahagyott í rások"-ban) adott közre a tegzesekről. „Egyik télen, január 
elseje körül hernyókhoz hasonló rovarokat pi l lantot tam meg hat lábbal, rágós 
szájjal, kéthegyű farokkal . Elől, ahol a fe je és a lábai vannak, feketések hát-
rább a zöldtől a barná ig változók. Közülük egyesek nagyobbacskák voltak, 
mások kicsinyek. Főleg az iszapos helyeken találhatók, ahol az algák is szület-
nek". A „Peri lopená"-ban képeket is közöl, melyeket ALDROVANDI átvet t ; 
az egyik a Phryganium nudum-é, a másik képen levőt ALDROVANDI „Ligni-
perda aquatica"-nak nevezi, amely tokba van burkolva; a tokocska hasonlít 
a selyemgubóhoz, egyik végén nyitott. 
A XVIII. sz. végéről és a XIX. sz. elejéről származó ULMER-féle bibliog-
ráf iában 10 olyan mű címleírása szerepel, amelyek egyéb rovarokon kívül a 
Trichopterákról is t a r ta lmaznak fontos ismereteket. Közülük legkiválóbb 
REAMUR (1737) m u n k á j a . 
1749-ben RÖSEL VON RÖSENHOFF kézzel fes te t t színes ábrákat is közöl 
a „vízi h e r n y ó k é r ó l (5—6. ábra). FÖLDI JÁNOS (1801) a LINNÉ szisztémáját 
követve írta az „Állatok országa"-t. A VIII. részben a „Bogarak" közé sorolta 
a Recésszárnyúakat (Neuroptera), melyek 54. nemében a „Pozdorjány, Gizgaz-
lakó Phryganea"- t tet te. Két f a j t a „P. Ph. bicaudata"'-t és a P. Ph. s tr iata"-t 
említi meg. 
G. T. WILHELM (1811) „Természetrajz" könyvében a „Phryganea"-kat 
ismerteti (7—10. ábra). 
EVERARD HOMES (1814) nevéhez fűződik az „ovaris szisztéma", mely 
szerint az állatokat tojásaik felépítése a lap ján rendszerezte. A rovarok rendsze-
rezésénél a „Methamorphogenea" 6. csoportja a Phryganea-k . „melyeknél az 
embriók a vízben rakot t petékből erednek". 
A Trichoptera szót először KIRBY használta 1813-ban (tegzes, szőrös-
szárnyú). A LEACH-féle rendszerben (1814) már külön említik az olyan rovarok 
között, „melyek átalakuláson, metabolian mennek át". STEPHENS (1824) a 
„Mandibulata" rovarok közé sorolja ezeket. 
Az első jelentősebb Trichoptera monográf iá t a f rancia PICTE írta 1834-
ben, melyben ismertet te a Trichopterák rendjét , á ta lakulásuk fázisait. Leírása 
mellé színes táblázatokon ábrázolta a pete-, lárva- és báb állapotot. Eredeti 
rajzai) közül néhány a mai napig is érvényes, így pl. a lárvaállapot színei és 
a tegezt felépítő anyagok. 
JAMES RENNIE (1847) a Trichoptera lárvák „építőművészetét ' ' ismerteti 
könyvében. 
KOLENATI (1848) a Trichoptera rovarrendet két alrendre osztotta asze-
rint, hogy a szájszervek tapogatói pára t lan vagy páros ízből állnak. Ezek 
a csoportok a későbbi szerzőknél úgy szerepelnek, mint Inequipalpia KOLE-
NATI és Aequipalpia KOLENATI alrendek. 
A LINNÉ-féle Neuroptera rendet az entomológusok hosszú ideig úgy 
tekintet ték, mint egy heterogén csoportot, mely nem egyenrangú a többi 
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6. ábra. RÖSEL VON RÖSENHOFF színes ábrái a „vízi hernyók"-ról (1749) 
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7. ábra. G. T. WILHELM: Természetrajzkönyvének borítólapja (1811) 
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8. ábra . G. T. WILHELM könyvében a „Phryganea"-k ismertetése 
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9. ábra. G. T. WILHELM könyvében kézzel festett színes képek a ,,Phryganea"-król 
(T. V.) 
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JO ábra G T WILHELM könyvében kézzel festett színes képek a „Phryganea"-król 
(T. VI.) 
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renddel, és kétségtelen, hogy ez késztette KIRBY-t is arra , hogy a Trichopte-
rákat külön rendbe sorolja. 
A Neuropterák rendszerezésével az 1880-as években két terv is foglalko-
zott. ERICHSON azt javasolta, hogy azokat a rovarokat, melyek nem teljes 
metamorfózissal fej lődnek és négyosztatú alsóajkúak, nevezzék Pseudo-Neu-
ropteráknak és tekintsék az Orthopterákhoz tartozóknak, a Planipenniát és 
a Trichopterát pedig hagyják a Neuroptera rendben. 
Az amerikai entomológus iskola, az élén PACKARD-al a Neuroptera 
rendet úgy hagyná, ahogyan LINNÉ értet te ; néhány ot thontalan („holomes") 
kis csoporttal kiegészítve. 
A XIX. század első negyedének végén jelent meg MAC LACHLAN 
(1874—1880, 1884) Trichopterákkal foglalkozó munká ja . A kiváló kutató, a 
rendszerezés klasszikusa, sok-sok ú j f a j leírásával gazdagította ismereteinket, 
kr i t ikusan értékelte a múltbeli hagyományokat ; ú j szinonimákat, alaposan 
átdolgozott, szinte ú j j á te remte t t rendszert alkotott. Nem fogadta el PACKARD 
véleményét és minden nem teljes metamorfozisos csoportot az Orthopterákhoz 
sorolt, „mert ez jobb. mint azon erőlködni, hogy bizonyítékot keressünk arra , 
hogy az összes csoport egy rendet alkot, vagy hogy minden lehetőséget meg-
ragadjunk egy feltételezett elmélet alátámasztására ' ' . MAC LACHLAN szerint 
ERICHSON tervezete sem elégíti ki a követelményeket, mer t bár a Termit idae 
és más Pseudoneuropterák evidens rokonságban vannak az Orthopterákkal , 
az Odonátáknak szintén sok sajátos jellegzetességük van és teljesen különböz-
nek az összes többi Orthopteráktól . A Planipenniák és a Trichopterák nem 
muta tnak elegendő kapcsolatot, ahhoz, hogy egy rendbe sorolják őket. így 
MAC LACHLAN a Neuropterákat három csoportra osztja: Pseudo-Neurop-
tera, Planipennia és Trichoptera. Elfogadja a rend két a l rendre való osztását 
(Inequipalpia KOLENATI, Aequipalpia KOLENATI). Majdnem negyvenéves 
munkássága során kiváló rendszertani munkáin kívül sokat foglalkozott a 
lárvákkal és azok élettanával. 
A „MAC LACHLAN-korszak" u tán a XIX. század végén, a XX. század 
elején megjelenő nagyszabású munkák , amelyek a rend tanulmányozása során 
születtek, ké t i rányúak: foglalkoznak egyrészt a rendszerük további vizsgála-
tával, a családok tagolásával, másrészt a lárvák tanulmányozásával . MAC 
LACHLAN 7 családjának helyébe WALLENGREN (1891) 16 családot létesített. 
A cseh KLAPÁLEK 1888-ban és 1893-ban két jelentős m u n k á j á b a n fog-
lalkozott a Trichopterákkal. Az első dolgozat bevezetőjében a Trichopterák 
lárváit két csoportra osztja: campodei- és eruciform lárvákra. Ez az általá-
nosítás vezérfonalként szolgált SILTALA kísérleteihez, a későbbiekben pedig 
MARTYNOV számára a két a l rendre való tagolás kialakításában. KLAPÁLEK 
a campodeiformra példaként az előreálló, megnyúlt fe jü . méreteiben és formá-
jában egymíshoz hasonlí tható lábú Philopotamus sp.-t, az eruciformra a 
Halesus sp. lárvájá t (eltérő hosszúságú lábai alapján) említi. 
1901—1902-ben ma jdnem egyidejűleg publikálták műveiket a lárvákról 
ULMER, SILTALA, MARTYNOV, 1903-ban THIENEMANN. A bábokról gyűj-
tött tapasztalatait THIENEMANN 1905-ben tet te közzé. MARTYNOV (1924) 
a Trichoptera rendet két alrendre osztotta: az Annulipalpiákra, amelyek a 
campodeiform lárvákat és az Integripalpiákra, melyek az eruciform lárvákat 
képviselik. Az Annulipalpiákat tekint ik a pr imit ívebbeknek (11. ábra). NIEL-
SEN ugyanakkor azt állítja, hogy az eruciform lárvák a campodeiform lár-
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11. ábra. Az Annulipalpia 
MART. alrend filogenezise 
(LEPNYEVA szerint). I. lárvák, 
mozdulatlan menedékhelyek la-
kói; II. lárvák, amelyek hor-
dozható tegezekben vagy azok 
nélkül élnek. 1. ragadozó álla-
tok, nagyobb részük vadászhá-
lót készít. 2. mikrofágok, cső-
alagút építők. 3. pajzsszerű te-
gezt viselő. 4. zsákszerű vagy 
csőszerű tegezben élnek. 1'. a 
vadászháló, ha van tölcsérala-
kú. 2'. a felső ajak nyelvecske 
formában meghosszabbodott. 
2". a felső ajak membrános 
vagy kefeszerű. 3'. a pajzsszerű 
tegez csak bábtegez, a lárvák 
tegeznélküliek. 3". a lárvák 
hordozható, pajzsszerű tegezek-
ben élnek. 4'. zsákszerű tegez, 
csupán váladékból vagy apró 
ásványi vagy növényi részecs-
kéből álló vékony burkolattal. 
4". nagyobb növényi és ásvá-
nyi anyagokból álló gyakran 
durva, terjedelmes, különböző 
módon épített burkolati! tegez. 
Hydropsychidoe 
Arctopsychidae 
PolycentropocWae 
Ecnomidae 
Psycho my idae 
Xiphocentronidae 
StenopsychKtae 
PNIopotamidae 
Rhyacophu idae 
Glossosomat idae 
Hydroptihdoe 
Integripalpia 
vákból származnak. Feltételezi, hogy az Annul ipalpiákban több párhuzamos 
fejlődési sorozat van. Ál ta lában úgy tekintik, hogy a Rhyacophilidae család 
képviselői a legalacsonyabb fej let tségi szinten állnak. A Hydroptil idae a pri-
mitív és a magasabb szinten specializálódott vonások keverékét muta t ja . Az 
alábbiakban a Trichopterák MARTYNOV és LEPNYEVA (1956) szerinti rend-
szerét ismertet jük. 
Subordo: I. Annulipalpia MARTYNOV 
a) Paleochaetoidea LEPN. b) Neochaetoidea LEPN. 
1. Rhyacophilidae STEPH. 8. Ecnomidae ULM. 
2. Glossosomatidae WALL. 9. Polycentropodidae ULM. 
3. Hydroptil idae STEPH. 10. Arctopsychidae MART. 
4. Philopotamidae STEPH. 11. Hydropsychidae CURT. 
5. Xiphocentronidae ROSS 
6. Stenopsychidae MART. 
7. Psychomiidae KOL. 
Subordo: II. Intep-ipalpia MARTYNOV 
1. Phryganopsychidae WIG. 10. Philanisidae MOS. a KIMM. 
2. Phryganeiidae BURM. 11. Helicophidae MOS. a KIMM. 
3. Kitagamiidae TSUDA 12. Calamoceratidae ULM. 
4. Plectrotarsidae MOS a KIMM. 13. Odontoceridae WALL. 
5. Limnophilidae KOL. 14. Molannidae WALL. 
6. Goeridae ULM. 15. Leptoceridae LEACH. 
7. Lepidostomatidae ULM. 16. Baraeidae WALL. 
8. Brachycentridae ULM. 17. Sericostomatidae STEPH. 
9. Philorheitr idae MOS. 18. Helicopsychidae ULM. 
19. Thremmat idae MART. 
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Az utóbbi évtizedekben a kuta tók hangsúlyozták, hogy a családi rokon-
ságok megállapításánál a lárvák jellegzetességei nagyon értékesek. 1950-es 
évektől kezdődően WIGGINS és FLINT Észak-Amerikában, BOTOSANEANU 
Európában a lárvák és a kifej let t imágók érdekes összehasonlításához és a 
filogenetikai kapcsolatok ú j magyarázatához jutot tak. BOTOSANEANU a 
„Limnofauna Europea"-ban rendszerete az európai Trichopterákat és megadta 
földrajzi el ter jedésüket . Eddig kb. 8000 fa j t í r tak le, csoportosítottak több száz 
nembe és 30 családba. Nagyon sok család világszerte el ter jedt , mások pedig 
vagy csak az északi vagy csak a déli fél tekén fordulnak elő. BOTOSANEANU 
és MALICKY legújabb m u n k á j a (1979) Európából 895 f a j t 19 családba és 
110 nembe sorol. 
A hazai Trichoptera-kutatás 
A magyarországi kuta tás tör ténete kapcsolatban van a Kárpá t -medence 
fauná jának megismerését célzó kutatásokkal . A Trichoptera rend m a g y a r 
kutatóin (FRIVALDSZKY J., MOCSÁRY S., PONGRÁCZ S„ BOGA L., 
FEKETE G., SÁTORI J. stb.) kívül külföldi specialisták — így a cseh FR. 
KLAPÁLEK, a lengyel DZIEDZIELEWICZ — gyűj töt tek az akkor i Magyaror-
szághoz tartozó Kárpátokban. 
Kezdetben kevés adatot és csak alkalomszerűen publikálnak a Kárpá t -me-
dence területéről (PILLÉR et MITTELPACHER 1783, RAMBUR 1842, KOLE-
NATI 1848, FUSS 1853, BRAUER und LÖW 1857, BRAUER 1876, HAGEN (1876). 
A XIX. század második felében a gazdasági és társadalmi tényezők és a 
tudományos eredmények elindították az ország fauná já t fe l tá ró vizsgálódáso-
kat. A vármegyei monográf iák adatokat közölnek a magyar faunáról . A sok 
állatcsoportra k i ter jedő kuta tás azonban nem tud ta megoldani a szisztemati-
kailag kevésbé ismert, „nehéz" csoportok hazai megismerését. 
Tr ichopterákkal FRIVALDSZKY J. (1871, 1873, 1879) és MOCSÁRY S. 
(1872, 1875, 1876, 1878) foglalkoznak munká ikban . Az 1899-ben megje lent 
, ,Fauna Regni Hungariae"-ben a Kárpát -medence Trichoptera f auná já ró l 
MOCSÁRY S. készített katalógust a Magyar Nemzeti Múzeum (FR. K L A P Á -
LEK által meghatározott és revideált) anyagából. Ebben az időben a rendszeres 
faunisztikai ku ta tás KLAPÁLEK nevét fémjelzi , aki MAC LACHLAN angol 
kutató taní tványa volt. Ő indította el a Kárpát-medence tegzes f a u n á j á n a k 
feltárását, sok lelőhelyi adat és a tudományra ú j fa jok leírásával, melyek 
egyben kiindulási alapot jelentet tek a későbbi kutatások számára is (KLAPÁ-
LEK, 1898, 1899, 1901, 1903). KLAPÁLEKKAL egyidejűleg a Kelet i-Kárpá-
tokban J. DZIEDZIELEWICZ (1908, 1909, 1911, 1912) végzett hasonló é r t ékű 
munkát . A magashegységek késő őszi aszpektusát tanulmányozta, számos ú j 
fa j t ismertetet t dolgozataiban. FEKETE G. (1926, 1929) szintén a Kárpá tokban 
dolgozott. Sok adatot gyűj tö t t össze PONGRÁCZ S. (1914) a Nemzeti Múzeum 
főigazgatója is, akinek a katalógusában 224 tegzesfaj szerepel, amely 1936-ban 
további 9 f a j j a l gyarapodott . 
Az eddig felsorolt kuta tók dolgozataiban közölt adatok főleg a Kárpá tok 
magashegységi területére vonatkoznak. A mai határa inkon belüli te rü le tek 
faunisztikai ku ta tásában (Bükk, Mátra, Bakony, Mecsek, Nyírség) igen jelentős 
SÁTORI JÓZSEF (1935, 1938, a, b, c, 1940, 1944) munkássága, aki a Bükk 
hegységből 57 f a j t muta to t t ki, tudományos munká já t a debreceni egyetem 
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állattani tanszékén végezte. Közleményei adatokat szolgáltatnak többek között, 
a bükki Trichopterák elterjedéséhez, va lamint a magya r faunakata lógus elké-
szítéséhez. Az utolsó dolgozataiban a Trichopterák lárváinak jellegeztes élő-
helyeit ismerteti . 
BOGA L. (1935) a bala toni Trichoptera lárvákat vizsgálta. OLÁH J . (1964) 
a Zempléni-hegységben és az Északi-Középhegység különböző területein gyűj -
tött lárvákat , illetve imágókat . Dolgozataiban megadja a különböző élőhelyek 
ökológiai értékelését. A „Trichopterológiai jegyzetek"-ben (1965) faunaka ta ló-
gust állított össze és 155 f a j t nevezett meg, hazánkra nézve sok ú j f a j t írt 
le, továbbá ökológiai elemzést adott az Annulipalpia MARTYNOV alrend öt 
családjáról. 1967-es dolgozatában a folyóvízi társulások mozaikos elrendezését 
ismerteti. Vizsgálta az al jzatcsere és a táplálkozás között i kapcsolatot a Pota-
mophylax rotundipennis BRAUER lá rváknál (1972). OLÁHNÉ (SZ. TÓTH E., 
1967) a pa takok hypocrenon zónájának fauná jáva l foglalkozik nem publikált 
szakdolgozatában. VARGA Z. lepidopterológiai ku ta tása i alkalmával tegzes 
imágókat is gyűjtöt t , több éven át is dolgozott OLÁH-val. Alkalmanként i gyűj -
téseket végzett : ' RESKOVITS M., TÓTH S., VARGA A., PERICH K., ZÖLD 
L., melyet ÚJHELYI S. határozot t meg. A Mátra Múzeum üzemeltette fény-
csapda által gyűj töt t tegzes imágókat JABLONKAI J. preparál ta és ÜJHELYI 
S. határozta meg. Alka lmanként i gyűj téseket végzett STEINMANN H., aki 
összeállította a Magyarország Állatvilága sorozat , ,Tegzesek-Trichopterák" fü -
zetét. Dolgozataiban a Trichoptera imágók szárnyerezeteinek összehasonlítását 
talál juk (1970, 1971, 1972, 1973). 
ÚJHELYI S. évtizedes ku ta tómunka a lap ján részben egyéni gyűj tések, rész-
ben az Országos Fénycsapda Hálózat és az egyes múzeumok által üzemeltetet t 
fénycsapda anyagát dolgozta fel (Pécs, Zirc), sok hazánk fauná já ra ú j f a j t 
írt le. 1974-es dolgozatában a mátrai és a bükki tegzesfaunát ismerteti, másik 
dolgozatában a Leptoceridae család fa j a inak magyarországi elterjedéséhez szol-
gáltat adatokat (1971). A legutóbbi dolgozatai a Bakony hegység tegzeseit és 
a Rhyacophila fa jok magyarországi előfordulásának revízióját ismertetik (1979, 
1980). A MÓCZÁR szerkesztette , ,Állathatározó"-ban a Trichoptera anyagot ő 
állította össze. Trichoptera magángyű j t eménye védett! 
Az utóbbi években ANDRIKOVICS S. a Fertő-tó és a Velencei-tó makro-
fauná jának vizsgálata során végzett Trichopterológiai ku ta tómunkát , mely 
főleg produkciósbiológiai jel legű (1973, 1977, 1978). 
SZABÓ B. főiskolai szakdolgozatában a Bükk hegységi Kós-völgyi cser-
mely Trichoptera lárváinak kvant i ta t ív előfordulását vizsgálta (1978). 
A szerző egyetemi doktor i disszertációjában (1977) a Bükk hegység jelleg-
zetes forrás- és patakvizeinek (Szalajka-, Disznóskút-, Sebesvíz) Trichoptera 
f auná já t ismertet te, jel lemezte az egyes patakszakaszok mozaikos benépesülé-
sét, a lárvák longitudinális eloszlását és a mennyiségi előfordulásukat . Hasonló 
vizsgálatokat végzett a Mát ra hegységi Ilona-völgyben, kiemelve az alzat kőzet-
anyagának szerepét a Tr ichoptera lárvák el ter jedésében (1981). Dolgozatában 
összegezte az irodalmi ada tok és egyéni gyűjtések a l ap ján a Bükk hegység 
Trichopteráit (1980). A legutóbbi évek (1980, 1981) fénycsapda által gyűj töt t 
Trichoptera anyaga —, me lye t a debreceni Kossuth L. Tudományegyetem, a 
Mátra Múzeum, a Bükki Nemzet i Park és a tanszék támogatásával folytat — 
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újabb adatokat szolgáltat a Trichopterák magyarországi elterjedéséhez, a közép-
hegységi (Bükk, Mátra hegység) forrás- és patakvizek életközösségének jobb 
megismeréséhez (12. ábra). 
12, ábra. A Trichoptera kutatás területei 
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A HISTORICAL S U R V E Y OF THE SYSTEMATIZATION 
OF TRICHOPTERA A N D RESEARCHES 
FOR TRICHOPTERA IN H U N G A R Y 
BY OTTO KISS 
In the history of the systematization of insects namely Trichoptera there 
are numerous very impor tan t works to be mentioned. In his work De Anima-
libus Insectis (1638) ULYSSIS ALDROVANDI refers to authors previous to 
him, who had described Trichoptera using d i f ferent names for them. The 
coloured pictures in RÖSEL von RÖSENHOFF'S book (1749) as well as in 
G. T. WILHELM'S book (1811) made it already possible to determine the 
di f ferent species. The t e rm Trichoptera was first used by KIRBY in 1813. 
The two suborders Inequipalpia and Aequipalpia K. were distinguished by 
KOLENATI (1848). An outs tanding caddis-fly researcher in the 19th c. was 
MAC LACHLAN. The Czech KLAPALEK determined two types of larvae: 
the campodeiform and eruci form ones. Tha t principle was a guiding thread for 
MARTYNOV when forming the two suborders of Annulipalpia and Integripal-
pia. The prominent researches of the last few decades L. BOTOSANEANU and 
H. MALICZKY listed 895 European species belonging to 19 families and 110 
genera. 
The pioneers of the researches for Trichoptera in Hungary were FRI-
VALDSZKI, MOCSARY, PONGRÁCZ. Since 1935 J . SÁTORI has carr ied out 
intensive research work in the Bükk, Mátra , Bakony, Mecsek and the Nyírség. 
In his latest papers he described the ecological characteristics of the typical 
habitats of Trichoptera. In the 1960-s J . OLÁH mainly carried out faunistic 
research work in the Zemplén Mt. and Bükk Mt. and studied the life of larvae 
in accordance with the mosaic pat tern theory. As a result of his research work 
lasting for several decades S. ÚJHELYI described numerous species which 
were new to the fauna of Hungary. His private collection is under protection. 
The area investigated by the author is the Bükk and Mátra Mts. whe re the 
characteristic springs and reaches of s t reams were studied f rom both quant i ta-
tive and qualitative view-points. 
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HAZAI LEPKÉK FEJI IDEGRENDSZERÉNEK 
ÖSSZEHASONLÍTÓ ANATÓMIAI VIZSGALATA I. 
DR. VAJON IMRE 
A lepkék (Lepidoptera) központi idegrendszere — a tes t tá jaknak megfelelően 
— felosztható a fej, a tor és a potroh idegrendszerére. A fe j központi idegrend-
szeréhez két feji központ, nevezetesen a ganglion supraoesophageumból létrejöt t 
agy vagy cerebrum és a g. infraoesophageum vagy garatala t t i dúc és idegei, 
továbbá a két központot összekapcsoló fe j i ventrális connectivum tar toznak. 
Jelen dolgozatomban 17 hazai l epkefa j cerebrumának és fe j i ventrális con-
nect ivumának összehasonlító anatómiájával foglalkozom. 
A zárójelben levő számok a fej le t tségre vonatkoznak. (1) — igen fej let t , 
(2) = közepesen fejlett , (3) = gyengén fej let t , v. redukál t . 
Az (5) (M) jelek a protocerebralis árok sekélységét, vagy mélységét jelzik. 
A táblázatokban közölt adatok a tényleges méreteket tünte t ik fel. 
A cerebrum 
A Calocala elocata cerebruma erőteljesen tagolt, a proto-, a deutero-, és a 
t r i tocerebrum jól elkülönülnek. 
A protocerebrum fölfelé mérsékelten kidomborodik. Közepesen fe j le t t (2). 
Rajta középen sekély befűződés fo rmá jában látható a protocerebralis árok (S). 
A lobus opticus orsó alakú, amely aránylag vékony résszel kapcsolódik a proto-
cerebrumhoz, majd közepe felé fokozatosan egyenletesen megvastagszik. A kö-
zépső legvastagabb résztől ismét fokozatosan vékonyodik, és úgy éri el az össze-
tett szem alapját . Egészében a lobus opticus nem fejlett . 
A Triphaena comes és az Autographa gamma protocerebruma és lobus 
opticusa az előzőtől kissé redukál tabb (3). 
Az Autographa gamma agyszakaszai nem különülnek el fel tűnően. A lobus 
opticus a lakja az e családba tartozó fa jokétó l eltér. Széles alappal kapcsolódik az 
előagyhoz, ma jd a szem felé kúpszerűen elvékonyodik, és kissé előre hajlik. 
A bagolylepkefélék protocerebruma és lobus opticusa tehát közepes, vagy 
redukál t fejlettségű (2) (3). 
A deuterocerebrum. A Catocala elocata deuterocerebruma jól fej let t , (1) 
amely a protocerebrum ventrocranialis felszínéről félgömbszerűen domborodik 
előre. Frontalis felszínén lateralisan ered a fejlet t radix antennalis (1), melyből 
a vastag t runcus antennal is (1) veszi kezdetét. 
A csápidegtörzs körívszerű ha j la t ta l közelíti meg a csáp tövét, m a j d ketté-
ágazik. 
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A Triphaena comes, az Autographa gamma és az Amathes c-nigrum deutero-
cerebruma is jól fej let t (1) és alaktani lag is hasonló az előzőhöz, de kisebb. Mind-
egyik megegyezik abban, is, hogy a deuterocerebrum a többi agyszakaszhoz vi-
szonyítva fe l tűnően fej let t (1). 
A szaglógyökerek és a csápidegtörzsek vastagsága is fe l tűnő (1) (1). A négy 
f a j közül az Autographa gamma szaglógyökere a legvastagabb (1). 
A tritocerebrum, az agynak legkisebb része, amely a proto- és deuterocereb-
rum alatt helyezkedik el. Különösebb tagoltságával és méretével nem tűnik ki. 
A Saturnia pyri ce reb rumának anatómiá ja nagy mérete miat t jól tanul -
mányozható. Az agyszakaszokat elválasztó benyomatok mélyek, ezért részei jól 
elkülönülnek egymástól. 
A protocerebrum mérsékel ten domborodik ki dorsalis irányba. Ebben a 
Catocala elocata protocerebrumához hasonlít, amely szintén közepesen fej let t (2). 
A protocerebralis árok nem mély (S). 
A testmérethez viszonyítva a lobus opticusok is közepesen fej let tek (2). 
Alakjuk kúpszerű. A kúpszerű lobus opticus vékony csúcsi részével kapcsolódik a 
protocerebrumhoz, majd fokozatosan megvastagszik, és úgy éri el az összetett 
szemet. 
A deuterocerebrum igen fe j le t t (1), még a bagolylepkék jól fej let t közép-
agyánál is fej let tebb. Jellemző sajátossága, hogy lebenyei fokozatosan f ronto-
lateralis irányba haj lanak, melyekből a jól fe j le t t szaglógyökerek (1) erednek. 
A szaglógyökér vastagsága szembetűnő (1). A szaglógyökér az ugyancsak fej le t t 
csápidegtörzsben folytatódik (1). 
A t r i tocerebrum gyengén fe j l e t t és ráfekszik a garat dorsalis felszínére. 
A Marumba quercus ce rebruma egészében zömök, részletes tagolódás alig 
figyelhető meg ra j ta . Ebben különbözik a másik két f a j (Macroglossa stellatasum 
és Sphinx ligustri) agyától. 
A protocerebrum dorsalis felszíne nem domborodik ki. A protocereblaris 
árok sekély, alig kivehető (S). A lobus opticusok találkozási helyén a protoce-
reb rum egy körbefu tó bemélyedés révén hir telen összeszűkül, m a j d a viszony-
lag fejlet len (3) lobus opticusokban folytat!dik. A látólebenyek különlegessége, 
hogy henger a lakúak. Ilyen hengerszerű, vaskos látólebenyeket csak itt figyel-
tem meg. Ugyancsak jellemző, hogy a látólebenyek szemek felé eső vége dorso-
ventralisan lecsapott. Ez is egyedülálló, mer t a látólebenyek ál talában gömb-
cikkszerűen, vagy kúpszerűen kihegyesedve végződnek. 
A Macroglossa stellatarum cerebruma fel tűnően és erőteljesen tagolt. Az 
egész testhez viszonyítva ter jedelmes , fejlett . 
A protocerebrum az agynak dorsalis helyzetű vese alakú része, ahol a h a j -
lat cranialis i rányba tekint. A protocerebrum igen fej let t (1). Lebenyei félgömb-
szerűen emelkednek ki az alapi részből. 
A protocerebralis árok mély (M). 
A protocerebrumhoz kapcsolódó lobus opticusok is fej let tek (1). A látólebe-
nyek alakja némileg hasonlít a bagolylepkék többségében megfigyelt orsószerű 
formához, de eltérés is mutatkozik. Egyik különbség, hogy az orsószerű látó-
lebeny középső része fel tűnően vastag. Másik, hogy a látólebeny közepének cau-
dalis felszíne jobban kidomborodó, mint a cranialis i rányba tekintő. A látóle-
beny előaggyal érintkező proximális vége vékonyabb, mint a szemmel érintkező 
distalis vége. 
A Sphinx ligustri cerebruma tagoltabb, min t a Macroglossa stellatarumé. 
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A protocerebrum a fe jben harántosan elhelyezkedő téglaszerű test, mely 
közepes fej let tségű (2). 
A protocelebralis árok sekély (S). 
A lobus opticus közepesen fej let t (2). Alakja az előző két f a j sajátosságait 
egyesíti. Tehát jellemzi a viszonylag vaskos, kissé szögletes forma, amelynek 
közepén körben mérsékelt kidomborodás figyelhető meg. A látólebeny előaggyal 
érintkező proximális vége is széles alapú. 
A deoterocerebrum. A Marumba quercus középagya jól fe j le t t (1). Lebeny-
kéi f rontál isan elég jól kidomborodnak. A szaglógyökerek közepes (2) fe j l e t t -
ségűek, de a csápidegtörzsek erőteljesek (1). 
A Macroglossa stellatarum deuterocerebruma igen fe j le t t (1). Lebenykéi 
f rontál isán kidomborodnak, és jól fej let t szaglógyökerekben (1) folytatódnak. Az 
innen eredő csápidegtörzsek is erősek, vaskosak (1). 
A Sphinx ligustri deuterocerebruma fej let t (1). Méretében is a ket tő kö-
zött áll. 
A szenderfélék deuterocerebruma erőteljesen fejlett . A Macroglossa stella-
tarum középagya és szaglógyökere a há rom vizsgált f a j közül a legfejlet tebb. 
A tr i tocerebrum. Ebben a csoportban sem talál tam az előzőektől el térő lé-
nyeges különbséget. Alsó részén megfigyelhető a garat benyomata. Lateralisan az 
első ventrál is connectivumok, frontál isán pedig a sympathicus idegrendszerhez 
tartozó frontal is connectivumok csatlakoznak hozzá. 
Az Iphiclides podalirius cerebruma tagolt. Az egész agy súlyzó alakú. Fel-
tűnő az előagy és a látólebeny nagy mére te (1). 
A protocerebrum a lepke agyának te r jedelmes része. Dorsalis felszínének 
közepén húzódik a mély protocerebralis árok (M). Az emlí tet t ároktól mindkét 
oldalra erőteljesen kidomborodnak dorsalis i rányba a jelzett agyszakasz lateralis 
részei, m a j d ismét elvékonyodnak, és úgy érik el a látólebenyek alapját . 
A lobus opticusok igen fej let tek (1). Az elŐagyhoz vékony nyéllel kapcsolód-
nak. A nyéltől fokozatosan szélesedve sajá tos ellipszis alapú csonkakúpként vég-
ződnek a szemek alján. Az ellipszis alap legnagyobb á tmérő je dorsoventralis 
irányú, tehát craniocaudalisan lapított. A látólebenyek lateralis felszínei a sze-
mek körívének megfelelően lekerekednek. A látólebenyek mére te az agy egészé-
től is nagyobb. 
A Parnassius mnemosyne protocerebruma közepesen fe j le t t (2). Az előagy 
és a látólebeny anatómiája hasonlít az előző fajéhoz, de méretei kisebbek. A 
protocerebralis árok mély (M). 
A deuterocerebrum. Mindkét f a j deutocerebruma fej le t len (redukált) (3). 
Lebenykéik alig emelkednek ki frontál isán, a szaglógyökér redukálódott (3). A 
középagyból kilépő csápidegtörzsek is meglehetősen vékonyak (3). Az Iphiclides 
podalirius csápidegtörzse valamivel vastagabb, mint a Parnassius mnemosyneé. 
A tr i tocerebrum a legkisebb agyszakasz lényegében tagolatlan. 
Az Aporia crataegi, a Pieris brassicae és a Pieris rapae cerebruma egészében 
közepesen fej le t t (2). Itt is a protocerebrum lobus opticus a lkot ja az agy leg-
nagyobb részét, és ebben az előzőekéhez hasonlí t : jó fej let tségű (1). 
Az Aporia crataegi előagyszakaszai alig emelkednek ki dorsalisan, ezért a 
protocelebralis árok sekély (S). A látólebenyei legyezőszerűek, mivel craniocau-
dalisan erősen lapítottak. 
A Pieris brassicae protocerebruma felülnézetben olyan súlyzó alakú, amely-
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nek a középdarabja rövid, ezért a kétoldali előagyszakaszok közel kerül tek egy-
máshoz. 
A protocelebrum dorsalis felszínén jól megfigyelhető a mély protocerebralis 
árok (M). 
A protocelebrum és a lobus opticus fej le t tebb, mint az Aporia crataegié (1). 
A látólebeny a szem felé szélesen és laposan elterülő, vagyis craniocaudalisan 
lapított test. 
A Pieris rapae p ro tocerebruma és lobus opticusa közepesen fejlet t (2). A 
protocerebrum dorsalis felszínén igen sekély, tehát alig észrevehető a proto-
cerebralis árok (S). A látólebenyek alakja az előzőekéhez hasonló. 
A deuterocelebrum a proto- és t r i tocelebrum között cranialisan alig kiemel-
kedő lapos szakasz. A bagolylepkék és a szenderek középagyára annyira jellemző 
félgömbszerű kiemelkedés itt alig észrevehető. 
A lapos középagyról ered a viszonylag vastag csápidegtörzs (2). A szagló-
gyökér hiányzik és a deuterocerebrum közepesen fej let t (2). 
A Pieris brassicae középagy lebenykéi nagyon mérsékelten, de észrevehető-
en domborodnak ki f rontál isan. Az eléggé fe j le t t csápidegtörzsek (2) itt is a 
szaglógyökér nélkül erednek. 
A Pieris rapae középagya is az előzőekéhez hasonló. 
Mindhárom f a j t r i tocerebruma a többi lepkééhez hasonló egyszerű fel-
építésű. 
Az Eumenis semele ce reb ruma — miként a többi lepkéé — lényegében a 
fe jben harántosan megnyúlt test . A felszínén levő bemélyedések jelzik az agy-
szakaszok határa i t . 
A protocerebrum egészében babapiskóta alakú, de két lebenyén dorsalisan 
kiemelkedés látszik. Viszonylag te r jedelmes (1). 
A protocelebralis árok sekély (S). 
A látólebenyek kétszer kúposak , ami úgy értendő, hogy az előagyszakaszok-
hoz laterálisan vékony résszel csatlakoznak, m a j d a látólebeny közepéig kúpsze-
rűen megvastagodnak, ezután pedig a szemek felé ismét elvékonyodnak. A látó-
lebeny alakja tehát olyan, m i n t h a két kúpot alapjával összeillesztettünk volna. 
A lobus opticus fej let t (1). 
A deuterocerebrum a protocerebrumhoz, főleg a lobus opticushoz képest 
nem fejlet t (3). A lebenykéi alig észrevehetően domborodnak ki frontál isan. 
A deuterocerebrum dorsalis felszínéből kilépő csápidegtörzsek — a gyengén 
fej let t kisméretű csápoknak megfelelően — vékonyak, nem erőteljesek (3). A 
csápgyökér tel jesen hiányzik. 
A t r i tocerebrum az előbbi agyszakaszok a la t t elhelyezkedő legkisebb agy-
rész. Ventralis felszíne ér in tkezik a garattal . Egyéb viszonyai más lepkékéhez 
hasonló. 
A Nymphalidae; ide tar tozó lepkék vizsgált fa ja inak agya a testhez viszo-
nyítva nagy. 
A protocerebrum. Mindhá rom f a j előagya dorsalis i rányban erőteljesen ki-
domborodik. A kiemelkedések erősen megnövelik azok ál lományát . Protocereb-
r u m u k tehát fe j le t t és nagy (1). 
Az előagyszakaszok erőte l jes kidomborodása eredményezi a protocerebralis 
árok fel tűnő mélységét (M). 
A Vanessa atalanta és a Cynthia cardui lobus opticusaira jellemzőek, hogy 
azok viszonylag rövidek, nagyon zömök és széles alapú kúpszerű képződmények. 
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A kúpok csúcsi részei az előagyhoz, alapi részei pedig a szemek al jához kapcso-
lódnak. 
A lobus opticusok igen ter jedelmesek (1). Hangsúlyozni kívánom, hogy e 
fa jok látólebenyei nem craniocaudalisan lapított kúp-, illetőleg csonkakúp for-
májú testek, mint pl. Papilionidae vagy a Pieridae fa joké , hanem kúp alakúak, 
ez tömegüket jelentősen megnöveli. A látólebenyek lateralis felszínei nagy felü-
letet biztosítanak az összetett szemek számára. 
Az ide tartozó három vizsgált f a j közül némileg kivétel t képez az Argynnis 
paphia, amelynek a protocerebruma nem olyan fej let t , (2) mint a másik két 
fa jé , amit bizonyít, hogy lebenykéi csak kismértékben emelkednek ki dorsalisan. 
A protocerebralis árok is sekélyebb (M). 
A lobus opticusok vastagabb részekkel kapcsolódnak az előagy két lateralis 
felszínéhez, de nem kúphoz, hanem craniocaudalisan lapított kúphoz hasonlí-
tanak. 
A deuterocerebrum. A megvizsgált nappali lepkefajok közül ezeknek legfej-
lettebb a deuterocerebrumuk [Vanessa atalanta (2) Cynthia cardui (2)]. A deute-
rocerebrum lebenykéi nagyok, f rontá l isán félgömbszerűen erőteljesen kidombo-
rodnak (2). A középagyból kilépő csápidegtörzsek szintén fej le t tek (2). Lehetsé-
ges, hogy a szaglógyökerek azért redukál tak (3), mert behúzódtak a középagyba, 
megnövelve ezáltal annak ter jedelmét . Esetleg csak egészen kis duzzanat jelzi 
külsőleg a szaglógyökerek jelenlétét. 
Az Argynnis paphia deuterocerebruma kissé fej le t tebb, mint a másik ket-
tőé (2). A csápidegtörzse viszont vékony (2). 
Érdekes, hogy e f a jok középagyának a lakja és tömege is inkább a Noctuidae 
és Sphingidae f a ja inak középagyához hasonlít, nem a Papilionidae, vagy a Pie-
ridae fa jok középagyához. 
A vizsgálatokból kiderül, hogy mind a protocerebrum, és a hozzátartozó 
lobus opticusok, mind a deuterocerebrum és a hozzátartozó csápidegtörzsek fe j -
lettek (1) (2). 
Amint azt látni fog juk ezekből az anatómiai sajátosságokból funkcionális 
következtetések is levonhatók. 
A tri tocerebrum szokványos felépítésű. Elsősorban sympathicus idegköz-
pont. 
A sympathicus idegrendszerhez tartozó frontalis ganglion az agy — első-
sorban a t r i tocerebrum — előtt elhelyezkedő kis dúc fo rmá jában mindenüt t 
megtalálható. Alakja különböző lehet. Rendszerint gömbszerű, vagy háromszö-
gű párnácskára emlékeztető. 
Gömbszerű a következő f a joké : Salurnia pyri, Parnassius mnemosyne, 
Eumenis semele. 
Lapított gömbszerű: Triphaena comes, Autographa gamma, Amathes c-nig-
rum, Pieris brassicae. 
Háromszögű pá rná ra emlékeztet : Catocale elocata, Mariimba quercus, Mac-
roglossa stellatarum, Sphinx ligustri, Iphiclides podalirius, Aporia crataegi, Pie-
ris rapae, Vanessa atalanta, Cynthia cardui és az Argynnis paphia fajoké. 
A frontalis gangliont mindenüt t a frontalis connectivumok kapcsolják a tr i-
tocerebrum frontoventral is részéhez. A frontalis gaglionból lateralisan erednek 
ezek a vékony, rövid connectivumok, és a t r i tocerebrumhoz is lateralisan érkez-
nek. A két idegközpont közötti szakaszon különbözőképpen helyezkednek el a 
kétoldali connectivumok. Bizonyos fa jokban párhuzamosan fu tnak , de a fa jok 
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többségében kisebb-nagyobb ívet í rnak le lateralisan. Ügy tűnik, hogy az ívek 
ha j lása a fa jokra jellemző bélyeg. 
Minden f a j f rontal is ganglionjából medioapicalisan ered egy magános ideg, 
amely frontal is i rányba tart , a csökevényes labrum irányába. 
Lényegesen fel tűnőbb ettől a frontal is ganglion caudalis végéből medialisan 
eredő nervus recurrens, mely hamarosan ráhaj l ik a garatra , a nyelőcsőre, és azok 
dorsalis felszínén medialisan halad hátrafelé, és a zsigeri szervek idegi ellátásá-
ról gondoskodik. 
A feji ventral is connect ivumok 
A tri tocerebrum ventralis részének két széléről indulnak el. Kissé ferdén 
caudoventralisan fu tnak , majd elérik a ganglion infraoesophageum dorsalis fel-
színének két szélét, és ott csatlakoznak hozzá. Ezek a connectivumok rövidek, 
vastagok, és lateralisan szorosan fekszenek a garatra , miáltal hozzájárulnak a 
garatcsatorna beszűküléséhez. 
Az első ventralis connectivumok minden megvizsgált f a j esetében lénye-
gében ilyen helyzetűek és felépítésűek. 
így tehát a cerebrum az első ventral is connectivumok, valamint a ganglion 
infraoesophageum egy igen szűk, a lepkékre jellemző garatcsatornát , ill. a garat 
körül garat ideggyűrűt hoznak létre. (A garatcsatorna beszűkülése a vékony ga-
ra tnak az eredménye, amely viszont a folyékony táplálékfelvétel következtében 
a lakul t ki.) 
Több szerző, pl. STEINMANN bizonyítja, hogy a garat ideggyűrűt , a cereb-
rum, pontosabban a t r i tocerebrum és az abból kétoldalról ki induló s a garatot 
hurokszerűen körülvevő tr i tocerebralis commissura hozza létre a rovarokban. 
A tritocerebralis commissura lepkékben önállóan nem figyelhető meg. Ez 
bizonyára a szűk garatcsatornával , és a rövid, de vastag első ventral is connec-
t ivumok jelenlétével magyarázható . Az első ventralis connectivumok rövidsége, 
közelhozta egymáshoz a t r i tocerebrumot, és a ganglion infraoesophageumot. 
Ennek az anatómiai á l lapotnak megfelelően a tr i tocerebralis commissura 
beolvadt a vastag első ventralis connectivumokba, és a ganglion infraoesopha-
geumba, ezért nem figyelhető meg elkülönülten. 
Már itt megjegyzem, hogy a lárva garatcsatornája — a gara t ter jedelme 
miat t — nagy és tág, ezért a tr i tocerebralis commissura szintén önállóan talál-
ható meg. 
A megvizsgált l epkefa jok : 
1. Catocale elocata, 9. Iphiclides podalirius, 
2. Triphaena comes, 10. Parnassius mnemosyne. 
3. Autographa gamma, 11. Aporia crataegi, 
4. Amathes c-nigrum. 12. Pieris brassicae, 
5. Saturnia pyri, 13. Fieris rapae, 
6. Marumba quercus, 14. Eumenis semele, 
7. Macroglossa stel latarum, 15. Vanessa atalanta, 
8. Sphinx ligustri, 16. Cynthina cardui, 
17. Argynnis paphia. 
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A számítások alapjául szolgáló átlagos méretadatok II. 
A fa jok A test A fe j A protocerebrum •tt. Kei ÍODUS opticus 
közötti 
távolság 
A lobus 
opticus hossza 
A lobus opticus szélessége 
sorsz. hossza hossza szélessége hossza szélessége eredé-
sénél 
köze-
pén végén 
1. 28,6 1.6 4,2 0,35 1,24 2,42 0,58 0,60 0,70 0,55 
2. 18,0 1,2 3,1 0,18 0,68 1.45 0,38 0,30 0,35 0,25 
3. 17,5 1,2 3,0 0,20 0,74 1,26 0,25 0,22 0,20 0,18 
4. 17,0 1,1 3,1 0,20 0,84 1.42 0,30 0,25 0,22 0,20 
5. 35,2 1,5 4,0 0,36 1,22 2,67 0,67 0,62 0,70 0,50 
6. 35,0 3,0 6,0 0.46 1,42 2,32 0,44 0,60 0,68 0,68 
7. 25,8 1,7 4,1 0,39 1,34 3,34 0,99 0,70 0,82 0,74 
8. 34,4 1,8 4,3 0.33 1.11 2,32 0,65 0,69 0,75 0,62 
9. 25,5 1,5 4,0 0,30 0,85 2,76 0,95 0,60 0,90 1,35 
10. 22,2 1,5 3,2 0,25 0,75 1,82 0,53 0,40 0,70 1,10 
11. 22,2 1,5 3,0 0,32 0.80 2,0 0,60 0,50 0,80 1,25 
12. 21,2 1,5 3.0 0,32 0.84 2,75 0,90 0,50 0,85 1,40 
13. 16,0 1,2 2,2 0,20 0,78 1,45 0,35 0,30 0,60 0,90 
14. 17,0 1,5 3,7 0,30 1,10 2,53 0,70 0,45 0,50 0,55 
15. 19,9 1,6 4,0 0,35 0,95 2,86 0,95 0,70 0,80 1,40 
16. 20,3 1,6 4,2 0,32 0,92 2,77 0,90 0,70 0,80 1,30 
17. 21,4 1,3 4,5 0.40 1,50 3,25 0,87 0,80 0,90 1,50 
Az adatok m m - t jelentenek. 
A számítások alapjául szolgáló átlagos méretadatok II. 
A fia j ok 
sorsz. 
A fél 
deu t e roce reb rum 
Bulbus 
an tenna l i s 
vas tagsága 
T runcus 
an tenna l i s 
vas tagsága 
A pro to-
cerebral is 
á rok 
A t r i to-
c e r e b r u m 
szélessége 
Gangl ion 
inf r aoes ophageum 
hossza szélessége hossza szélessége 
1. 0,60 0,62 0,20 0,15 S 0,49 0,35 0,49 
2. 0,32 0,34 0,10 0,10 S 0,22 0,18 0,35 
3. 0,30 0,32 0,15 0,10 S 0,20 0,20 0,35 
4. 0,30 0,32 0,10 0,08 S 0,21 0,22 0,31 
5. 0,65 0,69 0,27 0,20 S 0,53 0,25 0,45 
6. 0,48 0,76 0,30 0,22 S 0,77 0,25 0,45 
7. 0,59 0.68 0,20 0,15 M 0,65 0,34 0,77 
8. 0,50 0,64 0,22 0,20 S 0,35 0,35 0,35 
9. 0,10 0,18 0,05 0,05 M 0,35 0,18 0,35 
10. 0,10 0.14 0,05 0,05 M 0,28 0,10 0,28 
11. 0,10 0,15 0,05 0,05 S 0,31 0,20 0,31 
12. 0,11 0,12 0,07 0,07 M 0,28 0,12 0,28 
13. 0,08 0,10 0,04 0,04 S 0,28 0,10 0,28 
14. 0,10 0,15 0,07 0,07 S 0,36 0,18 0,36 
15. 0,20 0,22 0,10 0,10 M 0,44 0,15 0,44 
16. 0,15 0,15 0,10 0,10 M 0,42 0,20 0,42 
17. 0,20 0,25 0,15 0,10 M 0,43 0,22 0,43 
Az adatok mm-t jelentenek. 
ÖSSZEFOGLALÁS 
A fejben levő cerebrum három praeoralis dúc összeolvadásából keletkezett. 
Az éjjel és a szürkületkor repülő lepkék protocerebruma és lobus opticusa 
jóval kisebb méretű, tehát fejletlenebb, mint a nappal repülőké. Ebből követ-
kezik, hogy az előbbiek repülés közben való tájékozódásában, a táplálék megta-
lálásában, a védekezésben, a menekülésben és a nemek egymásra találásában 
a szemnek nincs olyan jelentős funkciója, mint az, utóbbiak esetében. 
Ugyanakkor a deuterocerebrum méretének és fejlettségének alakulásában 
pontosan az ellenkező viszonyokat találtam. Az éjjel repülő lepkék deutero-
cerebruma a nappal repülőkéhez képest nagyobb és fejlettebb. Ez a megállapítás 
a t runcus antennalisra és a nervus antennalisra is vonatkozik. Ebből viszont az 
következik, hogy az. éjjeli lepkék életében a csápnak, illetve a szaglásnak sokkal 
nagyobb a jelentősége, mint a nappal repülőkében. 
Az általános megállapítás mellett természetesen a családok faja i között 
olyan lényeges eltérések is mutatkoznak, amelyek a fajok eltérő életmódjának 
és szerveik eltérő működésének az eredménye. 
Vannak olyan lepkefajok is, (Vanessa atalanta, Cynthia cardui), amelyek 
agyának anatómiai viszonyai egyesíti magában az éjjel és a nappal repülő lepkék 
agyának bizonyos sajátosságait. Ezeknek ugyanis a protocerebrumuk és a lobus 
opticusaik, valamint a deuterocerebrumuk is igen fejlett. A deuterocerebrum 
ilyen erőteljes fejlettségét csak éjjel repülő lepkefajokban figyeltem meg. Ez is 
bizonyítja azt a feltevésemet, hogy az életmód és az idegrendszer anatómiája 
között szoros összefüggés van. 
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COMPARATIVE ANATOMICAL ANALYSIS 
OF THE CEREBRAL NERVOUS SYSTEM 
OF BUTTERFLIES TO BE FOUND IN H U N G A R Y 
Dr. Imre Vajon 
The cerebrum in the head is formed out of three praeoral ganglia merged 
into each other. 
The protocerebrum and lobus opticus of butterflies flying at night and 
twilight are much smaller and less developed than that of the day butterflies. 
Consequently, the eyes' function in the case of the former type is not so signifi-
cant in orientation, finding food, defence, escape and finding the other sex than 
in the lat ter case. 
Yet the size and degrees of development of deuterocerebrum show just 
the opposite. The deuterocerebrum of night butterfl ies is bigger and more deve-
loped than that of the butterflies. The same is truee for the t runcus antennalis 
and nervus antennalis too. This means that in the life of the night butterfl ies 
the feeler and smelling have a greater importance than in the case of day 
butterflies. 
Besides this general statement naturally there are important differences 
among the species of families which are the result of the differences in their 
way of life and operation of organs. 
There are some species (Vanessa atalanta, Cynthia cardui) the anatomy of 
whose cerebrum unites certain features of that of both night and day butterflies. 
Their protocerebrum and lobus opticus as well as deuterocerebrum are highly 
developed. Such degree of development of deuterocerebrum could be found 
only in the case of night butterflies. This proves my assumption that a close 
connection exists between the way of life and the anatomy of the nervous 
system. 
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DIE VERLEICHENDE ANATOMISCHE 
UNTERSUCHUNG DES NERVENSYSTEMS 
DER HEIMISCHEN SCHMETTERLINGE 
DR. IMRE VAJON 
Das cerebrum im Kopf ist durch die Fusion von drei praeoralis Ganglions 
entstanden. 
Das protocerebrum und lobus opticus der in der Nacht fliegenden Schmet-
terlinge sind viel kleiner, also wenig entwickelter als das der am Tage fliegen-
den. Daraus folgt, dass das Auge der Nachtschmetterlinge in der Orientierung 
beim Fliegen, im Finden der Nahrung, in der Verteidigung und im Sichfinden 
der Geschlechte keine so bedeutende Funktion hat. 
In der Gestltung der Grösse und Entwicklung des deuterocerebrum habe 
ich dagegen genou gegensátzliche Verháltnisse gefunden. Das deuterocerebrum 
der in der Nacht f l iegenden Schmetterlinge ist gröBer und entwickelter 
als das der am Tage fliegenden. Diese Feststellung bezieht sich auch auf das 
truncus antennalis und nervus antennalis. Daraus fugt, dass der Fiihler, bezie-
hungsweise der Geruch in Leben der Nachtschmetterlinge van weit grösserer 
Bedeutung sind als der am Tage fliegenden. 
Neber der allgemeinen Bestimmung zeigen sich unter den Arten der Fami-
lien natürlich auch solche Unterschiede, die das Ergebnis der verschiedenen 
Lebensweise und der verschiedenen Funktionierung der Organe sind. 
Es gibt auch solche Schmetterl ingsarten, (Vanessa atalanta, Cynthia cardui) 
deren anatomisches Verháltnis des Gehirns bestimmte Eigenschhaften der in 
der Nacht und am Tage fliegenden Schmetterlinge in sich vereinigt. Das proto-
cerebrum und das lobus opticus von diesen, sowie auch das deuterocerebrum 
sind námlich sehr entwickelt. Diese so grosse Entwicklung des deuterocerebrum 
habe ich nur bei den in der Nacht fliegenden Schmetterlinge beobachtet. Auch 
das beweist meine Annahme, dass es einen engen Zusammenhang zwischen der 
Anatomie des Nervensystems und der Lebensweise gibt. 
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A FAJZATPUSZTAI PARK TERMÉSZETI ÉRTÉKEI* 
DR. KÁR ASZ IMRE1—S ALGÁN É KOSIK ANIKÖ-
Bevezetés 
Az 1970-es évek óta hazánkban felgyorsult a természeti értékek számba-
vétele és. védelem alá helyezése. Az utóbbi évtizedben alakítottuk ki nemzeti 
parkjainkat és tájvédelmi körzeteink nagy többségét. Az országos jelentőségű 
védett területek meghaladják ma már az ország területének 4 százalékát 
(Kopasz 1978, Temesi 1980). 
Az országos jelentőségűek mellett több száz megyei és egyéb helyileg 
fontos kisebb kiterjedésű természeti érték is védelmet kapott . Heves megyében 
a Bükki Nemzeti Parkon kívül hét objektumot az Országos Környezet- és 
Természetvédelmi Hivatal nyilvánított védetté: gyöngyösi Sárhegy, Szőlőskei-
erdő, kerecsendi-erdő, erdőtelki arborétum, pélyi madárrezervátum, siroki 
Nyírjes-tó, tiszafüredi madárrezervátum (Kopasz 1978, V. Szabó 1978). A megyei 
tanács további 24 védett területet tar t nyilván (Id. 1. táblázat). E területek 
többségének részletes feltárása még hát ra van. Jelenleg folyamatban van a 
Mátra Tájvédelmi Körzet szervezése is. 
A már védett értékek részletes tanulmányozása mellett napja inkban is 
folyik a további, védelemre érdemes természeti és kultúrtörténeti értékek 
felmérése, feltérképezése. 1979—80-ban egy ilyen, jelenleg még nem védett 
objektumot, a fajzatpusztai kúria parkjá t vizsgáltuk meg. E területet az utóbbi 
években megjelent közlemények és térképek természetvédelmi területként 
említik, ill. jelölik, pedig védetté nyilvánító határozat még nem született (Fehér 
1973, Tóth 1978). A parkot feltérképeztük, felmértük botanikai és kul túr tör-
téneti értékeit. Eredményeink alapján védelemre javasoljuk. 
Földrajzi elhelyezkedése, leírása 
Fajzatpuszta (a legújabb térképek Fajzat néven jelölik) a Mátra déli lábá-
nál — ahol a mátraal jai szőlők találkoznak; a hegyvidék tölgyes erdőivel —-
a Kalyinka és a Más-pataka közötti 371 m tengerszint feletti magasságú 
hegyháton fekszik. Északról a 615 m magas Káva-hegy és a Sástó-domb, 
* Heves megye védet t és védendő te rmésze t i ér tékei No. 1. 
1
 Ho Si Minh T a n á r k é p z ő Főiskola Növény tan i Tanszék, Eger 
3
 Ál ta lános Iskola, Gyöngyöshalász 
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1. sz. táblázat 
Heves megye természetvédelmi területei (megyei értékek) 
1981. szeptember 30. 
Terüle t n e v e 
szám Je l l ege 
Ki te r j edése 
(hektár ) 
Véde t t é 
ny i lvá -
n í t ás éve 
1. Gyöngyösi Dimi t rov-ker t növény tan i 2 1952 
2. Parád i ö s j u h a r növény tan i — 1954 
3. Verpeléti Várhegy fö ld t an i 30 1975 
4. I s t enmeze je Noé Szőlője fö ld t an i 29 1975 
5. Párád—Recsk gesztenyefasor növény tan i 4 1975 
6. I lona-völgyi- fasor n ö v én y t an i 3 1975 
7. Recski a r b o r é t u m n ö v én y t an i 69 1975 
8. Egerbakta i l áp t avak növény tan i 738 1975 
9. Mikófalva fakövüle tek fö ld t an i 115 1978 
10. Monosbél, édesvízi mészkőbánya fö ld t an i 7 1978 
11. Eger—Demjén—Egerszalók 192 1978 
kap tá rkövek fö ld t an i 
12. Eger védet t fá i n ö v én y t an i — 1978 
13. Siroki vár k ö r n y é k e fö ld tan i , tá jképi 94 1978 
14. Kápolnai h á r s f á k ku l tú r tö r t éne t i — 1978 
15. Gyöngyös ta r j án kas té lypark Sós i - ré t n ö v én y t an i 4 1978 
16. Bükkszenterzsébet Nagykő és fö ld- és 184 1978 
környéke, Pleis tocén a lapsze lvény növény tan i 
17. Bátori nagy o lda l fö ld - és 31 1978 
növény tan i 
18. Vámosgyörk, szoc. otthon p a r k j a növény tan i 6 1978 
19. Pélyi szikesek n ö v é n y - és 1270 1978 
á l l a t t an i 
20. Gyöngyössolymos Bába-kő, C s á k - k ő fö ld tan i 1 1978 
21. Pé tervásár i gyer tyános- tö lgyes növény tan i 40 1978 
22. Nagyeged n ö v é n y - és 21 1978 
á l l a t t an i 
23. Poroszlói sz ikesek n ö v é n y - és 1368 1978 
á l l a t t an i 
24. Szi lvásváradi pa rkok nö v én y t an i 12 1978 
ö s s z e s e n : 4220 
nyugatról az 598 m magasságú Havas tekint le rá. Közigazgatásilag Gyöngyös-
tarjánhoz tartozik. 
A kb. 300x500 m kiterjedésű (8,6 ha) megközelítően téglalap alakú park 
közepén dél felé néző klasszicista stílusban épült, földszintes nagy kúria áll. 
Jelenleg magánterület. Az épületet kissé elhanyagolt állapotú angolpark veszi 
körül. A kúria mögött erősen leromlott állagú kis kápolna látható. A kápolnát 
kb. 200 m2-nyi felületű, sekély tó öleli körül, melyet napjainkban csak idősza-
kos csapadékvíz táplál. Tavaszi hóolvadások idején vízmélysége eléri a 100—120 
cm-t, nyáron pedig csupán a mélyebb részeiben áll víz. A kápolnához vezető 
fahídnak csak a maradványai láthatók. Hasonló állapotban van a ligetes park 
déli bejáratánál levő másik (ún. Alsó-tó), mintegy 150 m2-nyi területű 
tavacska is, melynek közepén kb. 20 m2-es, nagyjából kör alakú szigetecske 
van. A lakóépület mögött szépen gondozott a francia park. Területén három 
nagyobb (Kápolna-rét, liget, szérűskert) és egy kisebb tisztás (volt teniszpálya) 
található. 
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A park bejáratánál hatalmas méretű vadgesztenyefa áll. 
Története 
A települést 1328-ból említi először írásos emlék. Ettől kezdve különböző 
helyeken Fayzad, Feyzed, Faizat néven is szerepelt a forrásmunkákban. Az 
Aba-nemzetségbeli Tarjáni család birtokolta 1592-ig, ekkor Lórántffy Mihály 
megvásárolta. Halála után leánya, Lórántffy Zsuzsa örökölte és a gyöngyösi 
református egyháznak adományozta. Az eklézsia a területet bérbe adta a 
tar jániaknak, akik majorként használták. A protestáns kézre került uradalmat 
1633-ban Pázmány Péter foglalta el, s jezsuitákat telepített oda. 1711-ben 
már III. Károly király birtokolta, majd 1773-ban Almássy Pál vette meg. 
Területét ekkor még ligetes erdő borította és legeltetésre használták. Almássy 
az erdő egy részét kivágatta és kúriát , benne magánkápolnát építtetett (Voit 
1978). Más források szerint a birtok a XVI. sz. végétől a Pálos-rendi vörös 
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A kúria, előtérben az amerikai diófa 
barátoké volt, akik a jelenlegi kúria helyén álló kolostorban laktak. A benne 
levő kápolnát istentisztelet céljára használták és az alagsori fülkékbe temet-
keztek. A közeli, jelenleg is Templom-bereknek nevezett erdőben szintén állt 
egy kolostoruk. Gazdasági épületeik a jelenlegi Kocsordos helyén voltak. II. 
József, a kalapos király a XVIII. század végén Magyarországon feloszlatta a 
rendet, birtokaikat elkobozta. Ekkor került árverésre a birtok. Almássy a 
régi kolostort építtette át, meghagyva annak alagsorát. (Dr. Asbót István 
Tassiló személyes közlése a családi krónika alapján.) 
Almássy a kúria körül angol mintára parkot alakított ki, melyet három 
tavacska tett hangulatosabbá. A tavacskákhoz a vizet a Káva-hegy északi 
oldalán fakadó — ma már a Más-patakot tápláló — Nádas kútból vezették. 
A mesterséges vizesárkot, (amely a Csöves-völgy meghosszabítása) az utóbbi 
időben nem gondozták, így napjainkban a tavak táplálására nem alkalmas. A 
parkba külföldről hozatott fafajok egyedeit telepítette. A birtokot 1821-ben 
rokonának, Forgách Zsigmond grófnak hat évre bérbe adta. 1850-ben Fajzat-
puszta ú j birtokosa már Scultéty István volt. Ö a kúria mögötti, egykori fürdő-
házat 1897-ben kápolnára építtette át. Erre utal a kápolna márványtáblája, 
melyen a következő felirat olvasható: „Gyermeki kegyelet emelte ezen kápolnát 
egy szeretett anya emlékére. 1897". A kápolnában családi kriptát alakítottak 
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Részlet a kápolnából 
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ki, azóta a család temetkezési helye. Scultéty halálakor öt lánya örökölte 
a birtokot. Közülük három a másik kettőtől megváltotta az örökséget, s így 
Fajzat háromrészes osztatlan tulajdon maradt . A tulajdonosok egyikének francia 
fér je volt, így vált egyharmadrész francia tulajdonná. A század elején (1916-ig) 
Scultéty Gabriella és fé r j e gazdálkodott a birtokon. A park ekkor élte virág-
korát. Az I. világháború kitörése után a család rokona Wollmann Ödön meg-
vásárolta a két Scultéty lánytól a résztulajdonukat, a háború miatt a francia 
résztulajdont azonban nem tudta megvenni. A két háború között az örökös 
Wollmann René gazdálkodott Fajzaton. Főleg szőlő- és gyümölcstermesztéssel 
foglalkozott, ennek nyomai ma is fellelhetők. J. Perry a francia hányad 
örököse 1920-ban, mint francia katona érkezett Magyarországra, s 1928-ban 
telepedett le Fajzaton. Ott élt 1973-ban bekövetkezett haláláig. A kúr ia és 
a park fele napjainkban is személyi tulajdonban van. 
A kúria lakói tisztában vannak a park értékeivel, s bár hivatalosan még 
nem nyilvánították védetté a területet, ők mégis, már évekkel ezelőtt, házilag 
készített táblákat helyeztek el a park bejáratainál. így a környék lakóiban 
tudatosították, hogy a park területe természetvédelmi terület. 
Növényzete 
A park az Északi-Középhegység cseres-tölgyes zónájának a része. A park 
körüli cseres-tölgyes (Quercetum petraeae-cerris) erdőben a csertölgy 
(Quercus cerris) dominál. A természetes erdő cserjeszintje sűrű, f a jokban gaz-
dag. Leggyakoribb fa ja i : Acer campestre, Cornus mas, Cornus sanguinea, 
Viburnum lantana, Euonymus europaeus, Rosa canina, Rhamnus catharticus. 
Az erdő egyik mesterséges tisztása az ún. Kápolna-rét, mely köré örökzöldeket 
(Pinus silvestris, Pinus nigra, Picea abies, Taxus baccata, Buxus sempervirens) 
ültettek. A kúria előtti nagy tisztás (Liget) köré egyéb fafa jokat (Aesculus 
hippocastanum, Tilia platyphyllos, Tilia cordata, Fraxinus excelsior, Fraxinus 
angustifolia) telepítettek. E tisztáson meghagytak az eredeti fákból (Quercus 
petraea, Qu. cerris) is néhányat és melléjük amerikai dió (Juglans nigra), 
japán akác (Sophora japonica), virginiai boróka (Juniperus virginiana), vad-
gesztenye (Aesculus hippocastanum) és hársak (Tilia platyphyllos, T. cordata) 
kerültek. 
A díszlő fák többségét a park létesítői ültették. E fák óriási mérete ma 
már tekintélyt parancsoló. A legjelentősebb egyedek mellmagassági törzskerület 
méreteit a 2. táblázatban ismertetjük, a térképvázlaton e fákat kis körök je-
lölik. A magassági értékek csupán becsült adatok. A táblázatban felsoroltakon 
kívül több más fa törzskerülete is megközelíti a 200 cm-t. Esztétikus elren-
dezésűek a park fenyőféléi és a franciaparkot lezáró nagy nyírfák (Betula 
pendula) is. Az ÉNY-i kis tisztás szélén igen szép habitusú, rendszeresen 
termő szelídgesztenye (Castanea sativa) látható. A park tavacskáinak part ját 
hatalmas méretű vízigényes fa jok díszítik. Közülük külön említést érdemel 
a két közel öt méteres törzskerületű nyárfa (Populus canescens) és a fehér fűz 
(Salix alba), amelyeknek törzskerülete 250 cm. 
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A park védelmet érdemlő idős fái 
1. sz. táblázat 
N é v 
1. Castanea sativa 
2. Jun-iperus virginiana 
3. Juglans nigra 
4. Sophora japonica 
5. Fraxinus excelsior 
6. Fraxinus, excelsior 
7. Fraxinus angustifol ia 
8. Populus canescens 
9. Populus canescens 
10. Salix alba 
11. Tilia platyphyllos 
12. Tilia platyphyllos 
13. Acer platanoides 
14. Aesculus h ippocas tanum 
15. Aesculus h ippocas tanum 
16. Aesculus h ippocas tanum 
17. Aesculus h ippocas tanum 
18. Aesculus h ippocas tanum 
19. Aesculus h ippocas tanum 
20. Aesculus h ippocas tanum 
21. Aesculus h ippocas tanum 
22. Quercus cerris 
23. Quercus cerris 
24. Quercus cerris 
25. Quercus cerris 
26. Acer campestre 
27. Acer campestre 
28. Acer campestre 
Elhelyezkedése 
a pa rkban 
az ÉNy-i tisztás déli szélén 
kúr ia előtti tisztás 
kúr ia előtti tisztás 
kúr ia előtti tisztás 
a l akóház K-i fa lánál 
a b e j á r a t melletti tónál 
a kúr iá tó l ÉNy-ra 
a kúr iá tó l D-re 
a kúr iá tó l D-re 
a b e j á r a t melletti tónál 
a k ú r i a előtti tisztáson 
a kúr iá tó l DNy-ra 
Uszításon 
Ny-i be já ra tná l 
b e j á r a t i tónál 
kú t közelében 
kút közelében 
kút közelében 
kút közelében 
kút közelében 
első tisztáson 
első t isztáson 
kápolna mellett 
kúr iá tó l ÉNy-ra 
Szérűsker t mellett 
kúr ia Ny- i falánál 
kúria Ny-i falánál 
kúr ia Ny-i falánál 
Törzskerület Magasság* 
cm m 
12 
125 12 
285 25 
— 18 
300 25 
270 23 
280 25 
460 30 
440 30 
250 12 
290 20 
225 18 
230 20 
300 18 
260 18 
180 16 
210 17 
225 20 
170 16 
270 18 
225 18 
340 24 
290 22 
360 25 
240 22 
290 16 
230 15 
210 15 
Kultúrtörténeti (építészeti) értékei 
A park közepén álló földszintes kúria klasszicista stílusban épült, 1800 
körül. A Heves megyei Levéltár 427/1854 számú okirata szerint eredetileg eme^ 
letes volt, az elülső homlokzaton négyoszlopos rizalittal, s kettős lépcsőfeljárat-
tal, a hátsó fronton négy faoszlopos tornáccal. 12 szobás volt a kastély, a föld-
szinti helyiségek boltozatosak, a te tő zsindelyes. Valószínű, hogy a felsőrészt 
később lebontották és az épületet ú j tetőszerkezettel látták el. 
Az épületben ma is 12 szoba van, berendezésük részben XIX. századi 
(cserépkályhák, ládák). A tulajdonosok napjainkban igyekeznek a birtokukban 
levő, eredeti tárgyakat visszatelepíteni az ország különböző helységeiből. A 
berendezéshez tartozik több, a múl t század végéről, ill. a XX. század első 
éveiből való szekrény, asztal, szék, festmény, amelyeken évszám és FAIZAT 
felirat szerepel. 
Az épület külseje a tető kivételével maj is megfelel az 1854-es leírásnak, 
bár emeletnek nyoma sincs. Elképzelhető, hogy a leírás a jelenlegi földszintet 
* Becsült érték 
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A park legvastagabb fája a 4,6 m-es törzskerületű nyárfa. 
említi ,,emelet"-nek, ugyanis az épület alatt alagsor és pince van. A pince 
fülkéi részben dongaboltozatokkal, részben fiókos teknőboltozattal készültek 
(Voit 1978). A homlokzaton is megfigyelhető a négy oszlopos rizalit, tympanon. 
Az egyik tulajdonos, dr. Asbót István Tassiló tulajdonában levő múlt századi 
ezüsttálon belekarcolva szintén jelenlegi formájában látható a kúria képe 
'személyes közlés). 
Az erdő szélén állt az oszlopos homlokzatú fürdőház. Külön-külön a gaz-
dasági épületek és az ispánház. A fürdőházat építtette át Scultéty István 
1897-ben kápolnává. Oromzatos homlokzatán két csúcsíves ablak látható, kö-
zöttük hasonló kiképzésű az ajtó. Az ajtó fölött eredetileg színes üvegekkel 
díszített körablak volt, melyet később téglával beépítettek. A körablak kikép-
zése ma is látható. Belső tere egynemű négyzetes alaprajzú, sík mennyezetes. 
Oldalfalait faburkolattal látták el, melyre az építéskor freskókat festettek. 
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Parkrészlet 
A nyugati falon viszonylag jó állapotban megmaradt Burckhard Szent Istvánt 
és Markovszky Leó osztrák festő Szent Malvint ábrázoló képe. A kápolna 
oltárképét Anibole Caracci festet te (Krisztus levétele a keresztről). A kép a 
II. világháborút követő években el tűnt (dr. Asbót személyes közlése). A kápoL 
nába többször betörtek, a kr iptá t kifosztották. Jelenleg omladozik, de viszony-
lag könnyen helyreállítható. 
A parkról készült hitelesnek mondható dokumentumok — két múlt száza-
di festmény és egy fotóalbum képekkel — Perryné birtokában vannak. Frecskay 
Endre 1909-ben készült „A szérűskert" című festménye kivételével reprodukció 
készítésére nem alkalmasak. 
ÖSSZEFOGLALÁS 
1979—80-ban a fajzatpusztai kastély és parkja esztétikai, eszmei és termé-
szeti — elsősorban botanikai — értékeit tanulmányoztuk. Kitér tünk a település 
történetére, építészeti vonatkozására is. A nagyon szép fekvésű parkban levő 
28 nagyméretű védelemre érdemes fa közül kiemelendő: 
1. A park nyugati bejáratánál álló 300 cm-es törzskerületű, kb. 18 m magas, 
igen szép, szabályos vadgesztenyefa. 
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2. A kúria előtti park 285 cm-es törzskerületű, kb. 25 m magas egészséges, 
termő fekete diófája. 
3. A kúria előtti tisztáson díszlő 125 cm törzskerületű, fává nőtt virginiai 
boróka. 
4. Két óriási méretű (460, ill. 440 cm törzskerületű) nyárfa. 
5. A kúriától ÉNY-ra az erdőszélen díszlő 360 cm törzskerületű és a kúria 
előtti tisztáson álló 340 cm törzskerületű igen szép alakú csertölgyek. 
A park részben magántulajdonban van, de tulajdonosai nem korlátozzák 
a látogatást, kivéve a kastély belső terét, amelyben jelenleg is laknak. 
Védetté nyilvánítása a parkban található ritka és öreg fák, valamint kert-
építészeti tanulmányozásra való alkalmassága miatt feltétlenül indokolt. 
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DIE LANDSCHAFTLICHEN BESONDERHEITEN 
DES FAJZATPUSZTAER P A R K S 
VON 
DR. IMRE KÁRÁSZ—SALGÁNÉ KOSIK ANIKÓ 
In den Jahren 1979—80 haben wir die ásthetischen, geistigen und land-
schaftlichen — in der ers ter Linie — botanischen Werte des heute noch unter 
Schutz stehenden Schlosses und Parkes von Fajzatpuszta studiert. Wir sind 
auch auf die Geschichte, architektonische und kulturgeschichtliche Beziehun-
gen der Siedlung eingegangen. 
Fajzatpuszta liegt am südlichen Rande des Mátra-Gebirges zwischen den 
Báchen Kalyinka und Más. Verwaltungsmássig gehört es zu Gyöngyöstarján. 
Der Flácheninhalt des Parkes ist 8,6 ha, in seiner Mitte steht die um 1800 
im klassizistichen Stil gebaute ebenerdige groBe Kurie. Sie ist mit einem 
englischen Park im verwahrlosten Zustand umgeben. Hinter der Kurie ist 
eine im Jah re 1897 gebaute stark' verfal lene Kapelle zu sehen, die ein stim-
mungsvoller kleiner See umringt . Hinter dem Wohngebáude befindet sich ein 
hübsch gepflegter französischer Park. 
In dem schön gelegenen Park stehen 28 alte Báume van groBem Ausmass, 
die des Schutzes würdig sind. Ihr Rumpfumfang in Brusthöhe bewegt sich 
zwischen 200—460 cm. Die wichtigsten sind die folgenden: 
1. Der am westlichen Eingang des Parkes stehende Aesculus hippocastanum 
mit einem Rumpfumfang von 300 cm. 
2. Der im Waldchen vor der Kurie stehende Junglans nigra. 
3. Der auf der Wiese vor der Kurie zum Baum gewordene Juniperus virgi-
4. Zwei Populus canescens mit gewaltigem Ausmass. 
5. Der von der Kurie nord-westlich am Rande des Waldes und der auf der 
Wiese vor der Kurie stehende Quercus cerris (Ihr Rumpfumfang ist 360 
bzw. 340 cm). 
6. Der am Rande der wiese stehende, f ruchtbare gesunde Castanea sativa. 
Der Park ist zum Teil Privateigentum, aber seine Inhaber schránken 
den Besuch nicht1 ein. Wegen der sich im park befindlichen seltenen und 
altén Báume, sowie wegen seiner Geeighetheit zur Gartenbaustudierung sollte 
der Park unbedingt unter Naturschutz gestellt werden. 
niana. 
Die Adressen der Verfasser: 
Salgáné Kosik Anikó 
Általános iskola 
Gyöngyöshalász 
Dr. Kárász Imre 
Eger, Szabadság tér 2. 
3301 Magyarország 
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A FOTOSZINTÉZIS INTENZITÁS ÖSSZEHASONLÍTÓ 
VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYEI BÜKKÖS ÉS TÖLGYES 
TÁRSULÁS NÖVÉNYEINÉL 
DR. SUBA JÁNOS—NÉMETH VILMOS—DR. LÉGRÁDY GYÖRGY 
Bevezetés 
A termesztett növényfajok produktivitásának vizsgálata mellett az I. B. P. 
program keretében, megindult a természetes ökoszisztémák hasonló célú kuta-
tása is. Ennek alapján már elkészültek a Föld vegetációjának produkciótér-
képei, modelljei (Lieth, Watt). Részleteikben e felmérések még nagyon hiányo-
sak. Munkánk célkitűzése volt, hogy a hazai bükkös és tölgyes társulások 
jellemző fa ja inak megállapítsuk a fotoszintetikus intenzitását és ennek alapján 
mutassunk rá a társulások fotoszintetikus sajátosságaira. 
Anyag és módszer 
Vizsgálatainkat a bükki „Őserdő" Aconito-Fagetum és a „Síkfőkút Pro-
ject" területén levő Quercetum petraea-cerris növénytársulás fajainál végez-
tük. A bükkösből 10, a tölgyesből 12 virágos növényfajt teszteltünk. Ezek nevei, 
rövidítéseik és sorszámozásuk: 
Tölgyes társulás fajai: 
1 . Q. P- Quercus petraea 7. E. V. Euonymus verrucosus 
2. Q. c. Quercus cerris 8. A. t. Acer tataricum 
3. L. V. Ligustrum vulgare 9. V. 1. Viburnum lantana 
4. C. m. Cornus mas 10. L. X. Lonicera xylosteum 
5. A. c. Acer campestre 11. C. o. Crataegus oxyacantha 
6. E. e. Euonymus europaeus 12. B. r. Bromus ramosus 
Bükkös társulás fajai: 
13. F s. Fagus silvatica 18. A. ps. Acer pseudoplatanus 
14. G. o. Galium odoratum 19. A. P- Acer platanoides 
15. I. n. Impatiens noli-tangere 20. S. e. Sanicula europaea 
16. O. a. Oxalis acetosella 21. G. h. Glechoma hederacea 
17. M. P- Mercurialis perennis 22. H. e. Hordelymus europaeus 
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A fotoszintetikus aktivitás meghatározása ^COo fixálás után, a minták 
radioaktivitásának mérése alapján történt. A '^CCb fixálást az 1. sz. ábrán 
látható berendezésben végeztük. Ehhez tartozik egy négy rekeszre osztott 
kazetta (a). Ebbe kerültek azok a lemezek, amelyekre a tesztnövényeket he-
lyeztük el. 
A kazettához csatlakozik egy reakcióedény (b), egy hűtőspirál (c) és egy 
membránpumpa (d). A doboz lezárása után, egy zárt rendszer alakul ki a 
felsorolt részek között, melyben a gázok cirkulációját a membránpumpa biz-
tosítja. A belső hőmérséklet növekedését megakadályozza a hűtőspirál, melyet 
hidegvízbe merítünk, valamint a doboz tetején elhelyezett vizet tartalmazó kád. 
A tesztnövények leveleiből átlagmintát vettünk és fajonként 24 db 7 
mm 0 korongot vágtunk ki dugófúróval. Ezeket a nedves szűrőpapírral bevont 
lemezeken helyeztük el. A kazetta lezárása után, a reakcióedénybe híg nátron-
lúggal bemostuk az inaktív és radioaktív BaCOs-ot. A kémhatás jelzésére 
metilvörös indikátort használtunk. A széndioxidot perklórsavval szabadítottuk 
fel. Ez a fixáló rendszerben mintegy négyszer magasabb koncentrációt ered-
ményezett az átlagosnál. Ilyen magas értéknél a CO2 koncentráció kisebb 
ingadozásai már nem befolyásolják a fotoszintézist. így tehát a COj-ot állandó, 
stabil faktornak tekintettük minden mérésnél. A CO2 felszabadítása után 15 
percen át sötétben cirkuláltattuk a gázokat, mialatt a belső tér atmoszférájában 
a COo koncentráció kiegyenlítődött. Ezt egyórás fixálás követte, miközben 
a pumpa állandóan áramoltatta a gázelegyet. A CO2 fixálást a reakcióedénybe 
juttatott 6 N NaOH-dal állítqttuk le, mely a CCVot mintegy 15 perc alatt 
lekötötte. A levélkorongokat meleg vasalóval szárítottuk meg. A radioaktivitás 
értékeit folyadékszcintillációs méréssel határoztuk meg, minden esetben 24 
minta alapján. A kapott cpm értékeket nmol-ba és mg-ba számítottuk át 
és a területre (dm2) vonatkoztattuk. (Az átszámítás menete 1. sz. mellékletben.) 
Az eredményeket félkvantitatívaknak tekinthetjük, melyek jó alapot adnak 
az összehasonlításhoz. A mennyiségi meghatározás eltérései eredhetnek az izo-
tóp effektusokból, az alkalmazott mérési eljárás hibáiból. A kapott értékek 
a nettó fotoszintézishez állnak közel. Figyelembe kell vennünk, hogy a gáz-
elegy CO2 tartalmából az egyórás fixálási idő alatt mód van kisebb mértékű 
reasszimilálásra is. Voznesenskii javasolta, hogy a Szén—14 módszert másoktól, 
mint pl. az ,,infra-red" gáz analízistől függetlennek kellene tekintenünk ered-
ményeit illetően is. 
Eredmények és értékelésük 
1980. június 7-én végeztük a bükkös és tölgyes társulás fajainál a 14COo 
fixálást. Ez laboratóriumi viszonyok között történt 6000 lux fényintenzitás és 
25 °C hőmérséklet mellett. A fotoszintézis azonos feltételei jó alapot adtak 
a fajok produktivitásának összehasonlítására. Az összes vizsgált fa j C02 felvé-
telét a 2. sz. ábra mutatja be, az értékek növekvő sorrendjében. Ezek nagyság-
rendben közelállnak az irodalomból is ismert adatokhoz, de az ennél valamivel 
kisebb mennyiségük összefüggésben lehet az izotóp méréstechnika fentebb 
említett hibáival. Jarvis (1964) közlése szerint néhány lombhullató fa és bokor 
CO2 felvétele 5—10 mg dm~2 h _ 1 . Az ábra sávozott oszlopai a tölgyes társulás 
fajaira vonatkoznak, melyek a Bromus ramosus kivételével fás növények. 
A sima oszlopok a bükkös fajokat ábrázolják, közülük három fafaj, a többi 
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1. sz. ábra. A fotoszintetikus széndioxid fixáláshoz használt berendezés 
lágyszárú. A CO2 felvétel átlagértéke 1,447 mg dm~2 h—1, melyhez közelálló 
fajok: Acer tataricum, Mercurialis perennis, Quercus cerris, Sanicula europea, 
Viburnum lantana. Nagyobb mennyiségű, de közel azonos értékű 2 mg 
dm~2 h — C O 2 felvételt produkált a következő hat f a j : Fagus silvatica, Loni-
cera xylosteum, Impatiens noli-tangere, Acer platanoides, Galium odoratum, 
Cornus mas. A szélső értékeket a tölgyes fajok képviselik. Az Euonymus 
verrucosus (2,53 mg CO2 dm - 2^"" 1 ) és a Ligustrum vulgare (2,73 mg COo 
d m - 2 h—1) kiemelkedő teljesítményétől a Quercus petraea és az Acer campestre 
jelentősen elmaradt 0,143, ill. 0,48 mg CO2 d m - 2 h~1 fixálással. A legnagyobb 
19,2-szeres eltérés a Quercus petraea és a Ligustrum vulgare CO2 felvétele 
között adódott, az utóbbi javára. 
A 3. sz. ábra külön-külön mutatja be a bükkös és tölgyes fajok CO2 
felvételét. Ebből kitűnik, hogy a bükkös fajok között kisebbek a produktivitás-
beli különbségek, mint a tölgyes fajoknál. Az előbbieknél a maximális eltérés 
a Hordelymus europaeus (0,481 mg CO2) és a Galium odoratum (2,07 mg CO2) 
között 4,2-szeres, a tölgyes fajok 19,2-szeres értékével szemben. A két társulás 
fajai közti különbséget jól kifejezi a standard deviáció, mely a bükkös fajoknál 
0,554, a tölgyeseknél pedig 0,787-es értékkel szerepel. Mindezekből arra követ-
keztethetünk, hogy a szélsőségesebb, főleg a szárazabb és melegebb ökológiai 
viszonyok mellett — mint a tölgyes társulásban — az egyes fajok produkti-
vitása közti eltérések nagyobbak, mint a kiegyenlítettebb, páradúsabb mikro-
klimatikus viszonyok között élő — pl. bükkös társulás — fajoknál. Valószínű 
a tölgyesek növényeinél, vízgazdálkodásuk javítása miatt a sztómák reziszten-
ciája nagyobb, ami csökkenti a gázcserét. Ennek extrém példáját mutat ja a 
Quercus petraea sztómáinak scanning e. m.-os képe (1. sz. kép), mely feltevé-
sünket alátámasztja. Anatómiai felépítésükben a xeromorf bélyegek dominál-
nak: a mélyen elhelyezkedő sztómákat — számos kutinléc övezi. Az így lassúbbá 
váló gázcsere jelentősen csökkenti produktivitásukat. 
A CO2 fixálásnak egy növényre jutó átlagértéke a tölgyes fajoknál: 
1,388 mg| dm - : 2 h _ 1 , a bükkös fajoknál: 1,46 mg d m - 2 h~1, ami az előzőhöz 
viszonyítva 4,57%-kal nagyobb produkciót jelent. 
Az egy órán át tartó CO2 fixálás eredményeit egy évre számítottuk át oly 
módon, hogy egy napot 12 órának, egy vegetációs időszakot 207 napnak vettünk. 
Az így kapott értékeket a 3. sz. ábra oszlopaiban tüntettük fel. Az eredmé-
nyek hasonlóak Ovington (1956) által közölt nettó primer produkcióhoz, pl. 
a Fagus silvatica-nál 505 g m~2 é v - 1 értékkel csaknem egybevág méréseink 
alapján számított 489,59 g m~ 2 é v - 1 CO2 fixálás. A Quercus petraea-nak viszont, 
az általunk még 35,4 g m~ 2 é v - 1 C0 2 felvétele messze elmarad az Ovington 
által közölt 202 g m~2 é v - 1 nettó primer produkciótól. E fajra vonatkozó igen 
kis produktuvitási értéket más méréseink is igazolták (Suba és mtsai 1981). A 
Ligustrum vulgare és az Euonymus verrucosus következetesen nagy fotoszinte-
tikus produkciót mutattak évente 679, ill. 630 g m~2 C0 2 felvételükkel. 
Külön kiemeltük a fákat , cserjéket és a lágyszárú növényeket és azokat 
az évi CO2 fixálásuk mennyisége alapján rangsoroltuk: 
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1. sz. kép: A Quercus petraea sztómájának scanning e. m.-os képe 
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Fa jok C 0 2 f ixá lás g m—2 év—1 
s.-dev. 
s X 
C 0 2 f ixá lásból 
egy f a j r a j u tó 
%-os é r ték 
Fák 
1. Quercus pet raea 35,4 2,12% 
5. Acer campes t re 119,32 179,37 7,12% 
10. Acer pseudopla tanus 185,54 11,08% 
2. Quercus cerris 337,56 20,170/o 
13. Fagus si lvatica 489,59 29,26% 
19. Acer p la tanoides 506,39 30,25% 
Át l ag : 278,96 
TO f ixá lás s -dev C ° 2 f i x á l á s b ó 1 Fa jok S ^ i f r f f , "
 v
d e V
" egy f a j r a j u t ó g m — e v ~ ' s x 0/ 
-os ér ték 
Cserjék 
5. Acer campestre* 119,32 3,37% 
6. Euonymus europaeus 
11. 11. Cra taegus o x y a c a n t h a 254,07 7,18% 
8. Acer ta ta r icum 274,25 7,76% 
191,56 
9. V i b u r n u m l an t ana 375,53 10,62% 
10. Lonicera xy los teum 499,42 14,11% 
4. Cornus mas 536,67 15,17% 
7. Euonymus ver rucosus 630,8 17,83% 
3. L i g u s t r u m vulgare 679,8 19,21% 
Át lag : 393,02 
Lágyszárúak 
22. Horde lymus e u r o p a e u s 
12. B r o m u s ramosus 232,96 8,69% 
16. Oxal i s acetosella 250,42 9,34% 
17. Mercur ia l i s pe renn i s 291,82 10,89% 
128,62 
20. Sanicula eu ropaea 
21. Glechoma hede racea 410,3 15,32% 
15. Impa t i ens no l i - t ange re 505,35 18,85% 
14. G a l i u m odora tum 515,6 19,25% 
Á t l a g : 334,95 
Á t l a g é r t é k (CO2 g m - 2 év~~ a l a p j á n a d ó d ó e l t é r é s e k a CO2 f i x á l á s b a n : 
Fák Cserjék Lágyszárúak 
278,96 334,95 393,02 
< < 
1 2 x 1 17 x 
27,70% ' 33,26% ' 39,03% 
* A fák és a cser jék közöt t is szerepel. 
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Az összeállításokból kitűnik, hogy a fák átlagos produktivitása legkisebb, 
de a Fagus silvatica és az Acer platanoides jelentősen kiemelkednek. A négy 
Acer f a j közül az A. platanoides mintegy 3—4-szeresen több CCVot fixál, 
mint A. campestre, az A. pseudoplatanus és a cserjék közé tartozó A. tataricum. 
Még nagyobb, közel 10-szeres a különbség a Quercus fajok között, a Qu. pet-
raea igen kis fotoszintetikus aktivitása miatt. 
A cserjék 1,4-szeresen több COj-ot fixáltak a fáknál. Itt adódtak a csúcs-
értékek: Cornus mas 536,67 g, Euonymus europaeus 630,8 g és a Ligustrum 
vulgare 679,8 g évi produkcióval. A standard deviáció értéke is a cserjéknél 
(191,56) nagyobb, mint a fáknál (179,37). 
A lágyszárúak köztes helyet foglalnak el a produktivitásban és értékeik 
jobban közelítenek egymáshoz. 
ÖSSZEFOGLALÁS 
A bükkös és tölgyes növénytársulás fa ja i fotoszintézisének értékeit álla-
pítottuk meg '''CO? fixálás alapján. A tölgyes társulás fa ja i között nagyobbak 
a produktivitásbeli különbségek. A Quercus petraea a legkisebb mennyiségű 
0,143 mg d m - 2 h—1 kötött mg. A Ligustrum vulgare és az Euanymus verrucosus 
ugyanakkor kiemelkedő értékkel 2,736, ill. 2,539 mg CO2 d m - 2 h—1 szerepeltek. 
Ez mintegy 19-szeres különbséget jelent. A bükkös fajok átlagos produkciója 
4,57° o-kal nagyobb. Az átlagos széndioxid fixálás legnagyobb a cserjéknél és 
legkisebb a fáknál. A fák között az Acer platanoides és a Fagus silvatica 
lényegesen nagyobb fotoszintézis értékekkel rendelkezett, mint a többi f a fa j . 
Az Acer platanoides más Acer fa joknál 3—4-szer produktívabb. Az Quercus 
cerris közel 10-szer több CC>>-ot kötött meg, mint a Quercus petraea. 
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1. sz melléklet 
Az alkalmazott számítások menete: 
1. A fotoszintetizáló kazetta légterében a CO2 koncentráció és a radioaktivitás 
értékének beállítása. 
2. A minták radioaktivitásából (cpm), a felvett COj mennyiségi megállapítása. 
1, a) A CO) koncentráció beállítása 
Célunk volt, hogy a légkör átlagos CCV koncentrációjának négyszeresét 
0,12% v/v-ot állítsuk elő, a BaC03-ból felszabadított C02-al. 
Ehhez figyelembe ve t tük a kazetta levegőjében már meglevő kb. 0,03%-
os CO2 koncentrációt is, ezért 0,09%-nak megfelelő CCVot kellett fej-
leszteni. 
A fotoszintetizáló rendszer (kazetta + reakcióedények + csövek) térfogata 
2100 ml, melyben a 0,09%-os CO2 koncentráció kialakításához szükséges 
C0 2 ml-ben: 
0,09% konc. 100 ml-ben 0,09 ml CCVnak felel meg 
2100 ml-ben x 
x = 1,89 ml C02 
1,89 ml CO2 előállításához szükséges BaCO.j mennyisége: 
24 000 ml CO2 fejlődik 197 g BaC03-ból 
1,89 ml CO2 fejlődik x 
x = 15,5 mg BaCO : ! 
A levegőben van 5,3 mg BaCO:i-nak megfelelő CCX Az egész kazettában 
tehát 20,8 mg BaCOj-nak megfelelő CO2 mennyiség van. 
b) A radioaktivitás értékének beállítása 
Célunk volt 1 ju Ci ju m o l - 1 CO2-OS atmoszféra létrehozása. A fotoszin-
tetizáló rendszerben 20,8 mg BaCO ; í-ból fejleszthető CO2 mennyiség van, 
mely ml-ben kifejezve: 
197 mg BaCO.5 24 ml CO2 
20,8 mg BaCO.j x 
x = 2,53 ml C 0 2 ~ 
Mol-ban kifejezve: 
24, ml C0 2 1 m mol 
2,53 ml CO2 x 
x = 0,105 m mol = 105 /< mol 
1 ju Ci /í m o l - 1 radoaktivitású atmoszféra beállítása: A 105 /u mol CCh-hoZ 
mennyi ^CC^-ot kell felszabadítani 290 fi Ci m g - 1 spec, aktivitású 
Ba14C03-ból. ^ 
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290 jLi Ci van 1 mg Ba"C0 3 -ban 
105 > C i van x Ba l r C0 3 -ban 
x = 0,362 mg Ba14CÖÍ~~ 
Tehát, ha 0,362 mg Ba^CO.-j-ból és 15,5 mg BaCo3-ból szabadítjuk fel 
a C02-ot, akkor kapunk a fotoszintetizáló rendszerben, mintegy 0,12%-os 
CO2 koncentrációt 1 u Ci (37 kBq) fi m o l - 1 radioaktivitással. 
A minták radioaktivitásából (cpm érték), a felvett CO> mennyiség meg-
állapítása mg g~[-ben 
a) A cpm átszámítása dpm-be; 
cpm — háttér x s. 
dpm — 
hatásfok 
b) a dpm átszámítása / /Ci , ill. kBq-be: 
dpm 
a Ci = 
2,22 x 10,j 
kBq =
 tu Ci x 37 
c) A f( Ci érték átszámítása // mol-ba és mg-ba: 
1 fu Ci 11 m o l - 1 radioaktivitás esetén , 
1 fi Ci érték megfelel 1 ju mol C02-nak 
1 fi mol = 44 x 10~:! mg COo 
A fotoszintézis során felvett COj mennyiség mg-ban = a kapott 11 Ci 
érték x 44-10 -
Az értékeket a bemért minta szárazanyag súlyára, majd egységnyi súly-
ra (g) vonatkoztattuk. 
Konkrét bemérés Bal''CO.!-ból: pl. 0,583 mg ez megfelel az adott rend-
szerben 
———= 1,61 u Ci 11 m o l - 1 radioaktivitásnak. 
0,362 
A minta radioaktivitása volt pl. 98 u Ci 1 (szárazanyag), mely mg-ban 
kifejezve': 
1,61 fi Ci radioaktivitásnál 1 fi mol COj rendelkezik 
98 a Ci radioaktivitásnál x 
x = 60,869 fi mol CCb 
1 fi mol C0 2 0,044 mg 
60,869 fi mol CP 2 x 
x = 2,6782 mg C0 2 
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Kivonat 
A dolgozat bemutatja egy Bükk hegységi bükkös (Aconito-Fagetum) és 
egy cseres- tölgyes (Quercetum — petraeae-cerris) növénytársulás jellemző 
fajainak fotoszintetikus intenzitását, ^CO-j fixálás alapján. Rámutat a két 
társulás fotoszintetikus produktivitása közötti különbségekre. Feltárja a fák, 
cserjék és a lágyszárú növények, valamint a rokonfajok közötti eltéréseket a 
C02 fixálásban. Feltűnő a Quercus petraea gyenge (0,143 dm~% _ l ) CO2 fixá-
lása. Legproduktívabb fajok: a Ligustrum vulgare (2,737 mg CO2 d m - 2 h~J) és 
az Euonymus verrucosus (2,539 mg CO2 dm_2h— '). A bükkös társulás fajainak 
átlagos produkciója 4,57%-al nagyobb a tölgyes fajoknál. Az utóbbinál a fajok 
jobban eltérnek a CO2 fixálás képességben. A fafajokat átlagosan a legkisebb 
produktivitási érték jellemezte, a cserjéket a legmagasabb. 
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Abstract 
On the basis of the ''COu incorporation the study presents-the photo-
synthetic intensity of one of the beech forest communnities (AconicoT.Fagetum) 
and of the oak forest communities (Quercetum petraeae-cerris) from Bükk 
mountain. It points out the differences between the photosynthetic produc-
tivity of the two communities. It reveals the variables between trees, shrubs 
and herbs as well as relative species in the fixation of CO-?. It is conspicuous 
how low the value of CO2 fixation by Quercus petraea (0,143 d m _ J h _ l ) is. 
The most productive species are; Ligustrum vulgare (2,737 mg CO2 dm~2h~') 
and Euonymus verrucosus (2,539 mg CO? dm - 2 h~ j ) . The average productivity 
of the species of the beech forest community is greater by 4,57%-as compared 
to that of oak forest species. The species in the latter community seem to 
have a larger diversification in the capacity of the CO2 fixation. The least 
productivity appears characteristic of the trees and one of the greatest shrubs. 
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Resümee 
Die Abhandlung stellt die photosynthetische Intensitát der charakteris-
tischen Arten der Pflanzengesellschaften eines Bükk-Gebirgischen Buchen-
waldes (Aconito-Fagetum) und eines Zerreichenwaldes (Quercetum-petraeae-
cerris) auf Grund der Fixierung '''COa dar. Es wird auf die Unterschiede 
zwischen den Photosynthetischen Produktivitáten beider Pflanzengesellschaften 
hingewiesen. Es werden die Verschiedenheiten der Báume, der Gebüsche und 
der krautigen Pflanzen, sowie ihrer verwandten Arten in der Fixierung CO2 
aufgeschlossen. Die schwache Fixierung CO2 (0,143 d m - 2 h - 1 ) von Quercur 
petraea ist auffallend. Die produktivsten Arten sind: Ligustrum vulgare (2,737 
mg CO2 d m - 2 h—') und Euonymus verrucosus (2,539 mg CO2 d m - 2 h — D i e 
Durchschnittproduktion der Arten der Buchenwaldgesellschaften ist um 4,57% 
grower als bei den Arten des Eichenwaldes. Bei dem letzten weichen die 
Arten des Eichenwaldes von Fixierbarkeit CO2 besser ab. Die Baumarten 
werden durchschnittlich von dem kleinsten Produktivitátswert, die Gebüsche 
von höchsten Wert charakterisiert. 
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NÖVÉNYI BETEGSÉGEK DIAGNOSZTIKAI 
MÓDSZEREINEK ÖSSZEHASONLÍTÓ 
VIZSGÁLATA 
DR. RADICS LAJOS 
A mezőgazdasági termelés növelése jelentős mértékben függ az eredményes 
növényvédelemtől, amelyben igen fontos szerepet játszanak a növényi betegsé-
gek. A növényi betegségek diagnosztikája azonban sok időt, drága berendezé-
seket és magasan kvalifikált szakembereket igényel, különösen azokban az ese-
tekben, amikor a kórokozó a betegség lefolyása alatt re j tve marad, és az inku-
bációs periódus igen hosszú. Éppen ezért nem kell különösen bizonygatni a 
gy^rs, a korai és amellett egyszerű, a gyakorlatban tömegesen alkalmazható, 
biztos diagnosztikai módszer különösen nagy jelentőségét a betegségek felisme-
résében még a tipikus szimptómák megjelenése előtt. Mindezek figyelembe-
vételével kutatásaink során célul tűztem ki olyan módszer kidolgozását, mely-
nek segítségével a betegség megállapítható jóval a külső tünetek megjelenése 
előtt. 
Több módszer összehasonlító vizsgálata után megállapítottam, hogy a fenti 
célkitűzések megvalósítására legalkalmasabb az áitalam kidolgozott Luminesz-
cencia analízis módszere. Kísérleti objektumként Heves megye mezőgazdasági 
termesztésében is rendkívüli jelentőséggel bíró burgonya, paradicsom, dohány és 
napraforgó betegségeit választottam, pontosabban ezen kultúrák Phycomycetes 
osztályába tartozó Phytophthora infestans (Mont) de Bary, Plazmopara halstedii 
(Fari.) Berl.et de Toni, Peronospóra. tabacina Adam gombák által előidézett 
betegségeit. 
Ezek a betegségek gyakran mindent elpusztító járványok formájában jelent-
keznek viszonylag nem túl régen megyeszerte, országszerte széles körben elter-
jedtek. 
Ahhoz, hogy sikeresen megvédjük ezeket az igen fontos növényeket az em-
lített súlyos és veszélyes betegségektől, feltétlenül szükség van gyors, korai, 
biztos, tömegesen is alkalmazható diagnosztikai módszerre. Nem kell különösen 
bizonygatni, hogy az ilyen célirányos kutatások — ha kedvező eredményeket 
adnak —, milyen jelentőséggel bírnak, úgy is, mint a további kutatások s t immu-
lánsa ezen növények más betegségeinek és más kul túrák betegségeinek korai 
diagnózisára is. 
A lumineszcencia analízisről általában 
Lumineszcencia analízisnek nevezzük azt a módszert, amikor a luminesz-
cencia jelenségének segítségével végeznek kutatást és észlelnek különféle kísér-
leti objektumokat. 
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A lumineszcencia analízisnek három formája van; 
a) minőségi kémiai lumineszcencia analízis 
b) mennyiségi kémiai lumineszcencia analízis 
c) egyszerű lumineszcencia analízis 
Kísérleteim során csak az utóbbi módszert alkalmaztam. Az analízisnek 
azt a módját, amikor a vizsgálandó objektumot kizárólag színszűrőn keresztül 
bocsátott ultraibolya-fényben vizsgáljuk minden kémiai segédanyag hozzáadása 
nélkül, egyszerű lumineszcencia analízisnek nevezzük. Meg kell azonban je-
gyezni, hogy a lumineszcencia analízis különféle változatai között éles határ-
vonalat húzni nem lehet. A lumineszcencia analízis azon alapszik, hogy a vizs-
gált objektumot (burgonya, paradicsom, dohány, napraforgó) ultraibolya suga-
rakkal megvilágítjuk, mielőtt azokat mesterségesen megfertőztem a fentebb fel-
sorolt gombákkal. A gazda—parazita kapcsolat kölcsönhatásaként a növényi 
szövetekben fenoltípusú anyagok választódnak ki és halmozódnak fel. Ezen 
anyagok olyan sajátossággal rendelkeznek, hogy ultraibolyafény hatására ger-
jedt állapotba kerülnek és látható, hosszú hullámú fény formájában visszave-
rődnek. 
A lumineszcencia analízist, mint módszert Sz. I. Vavilov szovjet fizikus 
dolgozta ki és a népgazdaság különféle ágazataiban (ipar, orvostudomány, bio-
lógia, mezőgazdaság kriminalisztika) széles körű alkalmazásra talált. A módszert 
rendkívüli érzékenysége és egyszerűsége teszi lehetővé a növényi szövetek pato-
lógiás folyamatainak kutatására is. 
Több kutató által bebizonyított tény, hogy a növényi szövetekben a fertőzés 
hatására képződött fenoltípusú anyag, amely tulajdonképpen fluoreszkál nem 
más, mint szkopoletin, klorogensav, kávésav és még egy sor más, ez ideig nem 
identifikált fenol természetű vegyület. (Best, 1944; Andrea, 1948; Reppel, 1959; 
Audus, 1959; Perkins, Arnoff, 1956; Szokolov, 1954; Ozereckovszkája, Guszeva, 
1966.) 
Anyag és módszer 
A jelenlegi laboratóriumi módszerek, melyek a burgonyának a fitoftórával 
szembeni ellenállóságának kimutatására alkalmasak, igen hosszadalmasak, mivel 
azok a burgonya levelének mesterséges fertőzésén, majd ezután a külső tünetek 
megjelenéséig nedves kamrában való tartásán alapulnak. A burgonyavész eseté-
ben az inkubációs periódus hossza nem ritkán 5—8 nap, vagy még ennél is 
hosszabb és gyakran a külső tünetek megjelenése előtt a kísérleti anyag megbar-
nul és elrothad. Ezek a körülmények nemcsak csökkentik a hagyományos mód-
szer megbízhatóságát, hanem jelentősen nehezítik és lassítják a nagy mennyiségű 
kísérleti anyag gyors értékelését a fitoftóra ellenállóság viszonylatában. 
Kísérleteim során — mint ahogy azt már fentebb említettem — háromféle 
módszert (tesztet) vizsgáltam meg a burgonya fitoftórával való fertőzöttségének 
korai diagnózisára. 
Az első módszer az úgynevezett alkoholteszt. E módszer lényege a következő: 
a burgonya fitoftóra ellenállóság korai diagnózisa céljából a virágzás fázisában 
levő burgonya levelét mesterségesen kell inficiálni a kórokozó zoospóra szusz-
penziójával és azt nedves kamrában tartani 18—20 °C hőmérsékleten 48 órai 
időtartamra. Ezután a leveleket el kell árasztani 10—12 órára vízzel ugyanazon 
hőmérséklet mellett. 
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A víz leöntése után a leveleket 96%-os alkoholba mártva, néhány másod-
percig, az alkohol hatására a fertőzött levélszövet világos, majd gyorsan barnuló 
folt alakjában láthatóvá válik. 
A másik módszer, melyet kísérleti munkám során magam dolgoztam ki a 
következő: zománcozott fém küvettába kétrétegű itatóspapírt helyeztem el, me-
lyet közönséges folyóvízzel nedvesítettem meg. A burgonyaleveleket a megned-
vesített itatóspapírra fonáki résszel felfelé helyeztem el három sorban, egy-egy 
sorban 4—5 levelet úgy, hogy a felső sorban a burgonya felső szintjéből való 
levelet helyeztem, a második sorban a középső szintből valókat és az utolsó sor-
ban pedig a burgonya alsó leveleit helyeztem. A leveleket mesterségesen inficiál-
tam a szokott módon a kórokozó zoospóra szuszpenziójával, majd azután a kü-
vettákat üveglappal lefedtem a fertőzéshez nélkülözhetetlen magas páratartalom 
céljából. 8—10 óra múlva a zoospróra cseppeket itatóspapír segítségével eltávo-
lítottam, majd a levelek 18—20 °C hőmérséklet és 95—100% páratartalom 
mellett 20 óráig álltak a küvettában. Ezután 10 órára a leveleket közönséges 
csapvízzel árasztottam el. A víz eltávolítása és a levelek itatóspapírral történő 
víztelenítése után a kísérleti anyagot egyenként néhány másodpercre 3%-os 
káliumjodid oldatba mártottam. Egy sor mikroszkópos kutatás eredményeképpen 
több kutató megállapította (Kurszanov, 1926; Kljusnyikova, 1928; Rihter, Dvo-
reckája, Grecsusnyikov, 1929; Dorohova, 1940), hogy a burgonya levelének szö-
vetébe bejutott és abban elterjedt fitoftóra hatására mindenekelőtt a levélszövet 
légző apparátusának normális működése szenved zavart. A levél légzőnyílásai 
kitágulnak, működésbeli funkciójukat elvesztik, minek következtében a folyamat 
irreverzibilissé válik. A kórokozó elterjedésének arányában növekedik a funk-
ciójukat elveszített légzőnyílások száma, valamint a fertőzött sejtek sejtfalának 
és protoplazmájának áteresztőképessége fokozódik. Ennek következtében az al-
kohol könnyen és gyorsan áthatol a nyitott légzőnyíláson és a fertőzött sejtek 
sejtfalán, azokat elszínteleníti, elöli és megbarnulnak, a jód ugyancsak könnyen 
áthatol a sejtfalon, majd a sejt keményítőjével reakcióba lépve a fertőzött sejtek 
először világos-zöld, majd barnásra színeződnek, míg az egészséges sejtek meg-
tart ják eredeti színüket. 
Kísérleteim során kontrollként olyan burgonyalevelek szolgáltak, amelyekre 
a kórokozó zoospóra szuszpenziója helyett vízcseppeket vittem, valamint olyan 
burgonyalevelek, amelyeknél — biológiai kontrollként — az inkubációs idő 
hosszát állapítottam meg. A kísérleteket négyszeres ismétlésben végeztem. 
Ilyen módon az alkohol- és jódteszt segítségével a burgonya fitoftórával való 
fertőzöttségét, a fertőzés létrejötte után 50—60 óra múlva meg lehet állapítani. 
További kísérleteim során bebizonyosodott, hogy az analízis idejét csökken-
teni lehet, egészen 30 óráig anélkül, hogy a kapott eredmények rosszabbak let-
tek volna az előző kísérletsorozatban kapottakétól. Ezt az eredményt úgy értem 
el, hogy a kórokozó zoospóra szuszpenzióját az inoculáció után 6—8 óra múlva 
távolítottam el, majd a leveleket nedves kamrában 18—20 °C-on 12 órán ke-
resztül tartottam, majd ezután 10 óra időtartamra elárasztottam vízzel. 
Harmadik módszer a lumineszcencia módszere. Már fentebb utaltam arra, 
hogy az irodalomban találhatók oly^n adatok, melyek szerint a gazda—parazita 
kapcsolat hatására a gazdanövény szervezetében fenol természetű ellenanyagok 
halmozódnak fel, amely anyagok olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, hogy 
ultraibolya sugárzás hatására fluoreszkálnak. 
A burgonya fitoftóra fertőzöttség, valamint fitoftóra ellenállóság kimuta-
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tására rendelkezésre álló gyors módszerek kiegészítése és tökéletesítése céljából 
alkalmaztam kutatásaim során a lumineszcencia analízis módszerét. 
Bebizonyosodott, hogy a növényi szövetekben végbemenő fertőzés, valamint 
a fertőzött rész kimutatása a külső tünetek megjelenése előtt és a burgonya 
fi toftóra ellenállóságának korai diagnózisa egyszerűbb és kényelmesebb a lumi-
neszcencia analízis segítségével, mint az alkohol-, ill. jódteszt esetében. 
A lumineszcencia analízis esetében is a fentebb leírt metodika alkalmazandó, 
vagyis a burgonya levelét a szokott módon mesterségesen inoculáljuk a kór-
okozó zoospóra szuszpenziójával, minek u tána nedves kamrában ta r t juk a leve-
leket 8—10 óráig, 18—20 °C hőmérsékleten 90—100%-os páratartalom mellett. 
A zoospóra szuszpenziót tar ta lmazó vízcseppek eltávolítása után a levelek 10—12 
órai időtartamra még a nedves kamrában maradnak, majd 8—10 órára közön-
séges csapvízzel el kell árasztani. A módszer lényege, hogy az ily módon kezelt 
leveleket színszűrőn keresztül bocsátott ultraibolya sugárral kell besugározni. 
A fertőzés helyén a fa j t a ellenállóságtól függően a fluoreszcencia fényinten-
zitása erősebb, ill. gyengébb. 
A fentebb leírt három módszerrel tehát a burgonya f i toftórával való fer tő-
zöttségét, ill. f i toftóra ellenállóságát 3—4, vagy még többszörösen rövidebb idő 
alatt lehet kimutatni, ill. elbírálni a hagyományos, az inkubációs idő hosszúságát 
alapul vevő módszerrel szemben. 
Az idevonatkozó irodalmi adatokkal egyetértve a módszer alapja az, hogy 
a kórokozó támadásának ha tására a gazdaszervezetben védekező anyagok, fenol 
természetű vegyületek halmozódnak fel, amelyek igen fontos szerepet játszanak 
a gazdaszervezet bonyolult, komplex védekezési reakcióiban (Szepessy, 1962). Az 
irodalomban ezzel kapcsolatban ismeretes Szokolova, Szaveljova, Rubin (1958) 
adatai, mely szerzők megállapították, hogy a fenol természetű fluoreszkáló anya-
gok sokkal nagyobb mennyiségben halmozódnak fel ellenálló fa j tákban, mint 
fogékony fa j tákban . 
Ezen összefüggés a lapján olyan kísérletsorozatokat végeztem a továbbiak-
ban, amelyeknek célja a fluoreszkáló anyagok felhalmozódásának vizsgálata voll 
a fajtaellenállóságtól, ill. a kórokozó agresszivitásától függően. 
Ennek részletes tanulmányozása céljából, vagyis a fajtaellenállóságtól füg-
gően hogyan alakul a fluoreszkáló anyagok kiválasztódása és felhalmozódása, a 
következő f a j t áka t fertőztem a fi toftóra agresszív 4 és 1:4 rasszaival, valamint 
a kevésbé agresszív 1,2,3,4, :1,3,4 rasszaival, Lorh viszonylag ellenállófajta, Epron, 
Szovhoznij, és Priekulszkij fogékony burgonyafaj tákat . 
Eredmények és következtetések 
A kapott eredmények értékelésére megfelelő mérőműszer hiányában kény-
telen voltam olyan skálát létrehozni, amelynek segítségével a fluoreszcencia in-
tenzitását szubjektíve megítélni lehet, egyetértésben Konstantin—Slezinger vé-
leményével (1961), aki lehetségesnek t a r t j a a fluoreszcencia intenzitásának mé-
rését mind fotoelektrikus és mind vizuális módon. 
Skála a fluoreszcencia intenzitásának mérésére 
— fluoreszcencia teljes hiánya — 0 ball 
— gyengén fénylő fluoreszcencia — 1 ball 
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— e r ő s e n f é n y l ő f l u o r e s z c e n c i a 
— n a g y o n e r ő s e n f é n y l ő f l u o r e s z c e n c i a 
— 2 b a l l 
— 3 b a l l 
1. sz. táblázat 
A burgonya fitoftórával való fertőzöttség és fitoftóra ellenállóságának 
kimutatása gyors módszer, ill. hagyományos módszer segítségével 
(1,2, 3y 4, rassz) 
Lumineszcens teszt 
Szint Fajta Lorh Szovhoanij Epron Priekulszki j 
á fertőzés kezdetétől 60 óra múlva: 
Fert. 
lev. 
%-ban 
ball. . 
Fert. 
lev. ball. 
%-ban 
Fert. 
lev. 
%-ban 
ball. 
Fert. 
lev. 
%-ban 
ball. 
alsó 
középső 
felső 
100 
68 
22 
3 
2 
0 
95 
72 
0 
1 
1 
0 
73 
77 
0 
1 
1 
0 
100 
80 
0 
1 
1 
0 
f 
Biológiai-teszt 
Inkubációs idő hossza órákban kifejezve 
Fert. 
lev. 
%-ban 
órák 
sz. 
Fert. 
lev. 
%-ban 
órák 
sz. 
Fert. 
lev. 
%-ban 
órák 
sz. 
Fert. 
lev. 
%-ban 
órák 
sz. 
alsó 
középső 
felső 
100 
100 
80 
180 
204 
216 
100 
100 
75 
132 
144 
180 
100 
100 
81 
135 
150 
168 
100 
100 
53 
110 
120 
140 
(1, 3, 4 rassz) 
Lumineszcencia-teszt 
2. sz. táblázat 
Szint Fajta Lorh Szovhoznij Epron Priekulszki j 
Fert. 
lev. 
%-ban 
ball. 
Fert. 
lev. 
%-ban 
ball. 
Fert. 
lev. 
%-ban 
ball. 
Fert. 
lev. 
%-ban 
ball. 
alsó 
középső 
felső 
100 
81 
60 
3 
2 
1 
78 
67 
43 
2 
1 
1 
90 
73 
0 
2 
1 
0 
100 
92 
52 
1 
1 
0 
Jód-teszt 
alsó 
középső 
felső 
94 
84 
25 
78 
66 
21 
96 
51 
0 
100 
55 
11 
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Alkohol-teszt 
alsó 100 100 98 100 
középső 86 74 72 81 
felső 31 28 12 5 
3. sz. táblázat 
(4 rassz) 
Lwnineszcencia-teszt 
Szint Fajta Lorh Szovhoznij Epron Priekulszkij 
a fertőzés kezdetétől 60 óra múlva 
Fert. 
lev. 
%-ban 
ball. 
Fert. 
lev. 
%-ban 
ball. 
Fert. 
lev. 
%-ban 
ball. 
Fert. 
lev. 
%-ban 
ball. 
alsó 100 3 100 3 100 2 100 2 
középső 100 2 82 2 57 2 100 2 
felső 73 1 61 1 21 1 63 1 
Jód-teszt 
alsó 81 93 84 96 
középső 56 61 24 73 
felső 17 8 0 41 
Alkohol-teszt 
alsó 100 88 76 100 
középső 64 52 58 78 
felső 31 24 25 40 
Biológiai-teszt 
Inkubációs periódus hossza 
óra óra óra óra 
alsó 100 156 100 133 100 140 100 108 
középső 100 182 100 158 100 152 100 122 
felső 75 212 80 174 62 168 78 146 
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1. sz. táblázat 
(1, 4 rassz) 
Lumineszcencia-teszt 
Szint F a j t a Lorh Szovhozni j Epron Pr ieku l szk i j 
a fertőzés kezdetétől 60 óra múlva 
Fert . Fer t . Fert . Fer t . 
lev. ball. lev. ball. lev. ball. lev. ball. 
0 o-ban % - b a n % - b a n % - b a n 
alsó 91 3 73 2 62 2 100 2 
középső 85 2 77 2 58 1 84 2 
felső 19 1 0 0 0 0 41 0 
Jód-teszt 
alsó 100 96 91 100 
középső 75 52 41 77 
felső 0 0 10 0 
t 
Alkohol-teszt 
alsó 100 100 70 100 
középső 76 82 66 90 
felső 0 0 0 25 
Ha a lumineszcencia analízis segítségével kapott adatokat, amelyeket az 1, 
és 2. táblázatban közöltem. M. Sz. Dunyin (1946) immunogenezis elméletének 
szemszögéből megvizsgáljuk, akkor világosan kitűnik, hogy a közölt adatok tel-
jes mértékben visszatükrözik az említett teóriában közzétett törvényszerűsége-
ket. Ugyanis a Phytophthora infestans — a burgonyavész kórokozója — hatá-
rozott (kifejtett) ontogenetikai (életkori-fiziológiai) specializációt mutat, mely 
szerint a gazdanövény ontogenetikailag idősebb szöveteit képes megbetegíteni. 
Ebből következik az a fordított összefüggés, amely a gazdanövény fitoftóra 
ellenállósága és a fitoftóra számára fertőzésre potenciálisan alkalmas szerveinek 
ontogenetikai dinamikája, s ezzel egyidejűleg a parazita speciális válogató ké-
pessége között fennáll. A Phythophthora infestans ezen tulajdonsága kutatásaim 
során világos és egyértelmű bizonyítást nyert. 
A korai érésű Priekulszkij, valamint a középérésű Epron és Szovhoznij bur-
gonyafajták Ph infestans-sal való mesterséges fertőzésekor a burgonya alsó 
szintjében elhelyezkedő levélszövetek fluoreszcenciájának intenzitása a korai 
fajtánál csupán 1 ball erősséget, ugyanakkor a középérésű faj táknál 2 ball érté-
ket ért el. Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy a Ph-infestans hatására 
a korai fajtában — tehát a fitoftóra ellenállóság szempontjából fogékony fa j tá-
ban — kevesebb mennyiségű fluoreszkáló anyag választódik ki, mint a közép-
érésű fajtában, más szavakkal a fitoftórával szembeni fogékony korai fajtában 
a védekezési reakciók lényegesen gyengébbek, s ennek megfelelően a fluoresz-
cencia intenzitása is gyengébb, mint a középérésű, aránylag ellenállóbb fa j -
tákban. 
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Ilyen szemszögből nézve teljesen törvényszerű és egyértelmű a további ku-
tatásaim során kapott adat, amikor is későérésű Lorh burgonyafajtát fertőztem 
Ph-infestans gombával, s ennek eredményeként sokkal több fluoreszkáló anyag 
halmozódott fel a fertőzött levélszövetben, s ennek megfelelően a fluoreszcencia 
intenzitása is & legerősebb volt, a legmagasabb 3 ball erősséget is elérté. A ka-
pott adatok korai érésű Priekulszkij burgonyafajta fogékonyságot hangsúlyoz-
zák ki a késői érésű Lorh f a j t a ellenállóképességéhez viszonyítva. 
M. Sz. Dunyin immunogenezis elmélete szerint „a fitoftóra a betegségek 2. 
nagy csoportjába tartozik, amelyek a korai fajtákat fertőzik túlnyomórészben, 
vagyis azokat a genotípusokat, amelyek korábban átmennek az ontogenezis má-
sodik fázisába. Ez a törvényszerűség a növény egyes szerveire, szöveteire és sejt-
jeire is érvényes. Ismeretes a burgonya leveleinek különböző mértékben való fer-
tőzöttsége fitoftórával, egy növényen belül, attól függően, hogy a növény melyik 
szintjében (alsó, közép, felső) helyezkedik el. Gyakrabban és erősebben fertő-
ződnek az alsó és középső szintben elhelyezkedő levelek, minthogy azok ontoge-
netikailag lényegesen idősebbek a felső szintben elhelyezkedő levelekkel szem-
ben". (Dunyin, 1946). 
Ezen törvényszerűséget saját kutatásaim is igazolják oly módon, hogy ugyan-
azon faj tánál pl. a Lorh-nál fitoftórával fertőzött alsó szintben elhelyezkedő le-
velekben halmozódik fel a legtöbb fluoreszkáló anyag, s ennek megfelelően 
a fluoreszcencia intenzitása is ebben a szintben a legerősebb, 3 ball értéket is 
eléri, míg a középső szintben, de különösen a felső szintben elhelyezkedő levelek 
fluoreszcencia intenzitása kisebb a középső szintben, 2, ill. 1, a felső szintben 1, 
ill. 0 ball értékű. 
A felsorolt kísérletek során a nevezett négy burgonyafajtát előbb a Ph-
ínfestans kevésbé agresszív (1,2,3,4, és 1,3,4) rasszaival (4. és 1, 4.) (3. és 4. 
táblázat) fertőztem 18—20 °C hőmérsékleten és 100% nedvesség mellett. Az ana-
lízis a fertőzés után 60 óra múlva történt. A közölt (1, 2, 3, 4.) táblázatok adatai-
ból látható, hogy az alkalmazott 3 módszer közül, nevezetesen a i alkoholteszt és 
jódteszt módszerek segítségével csupán csak a fertőzöttséget lehet megállapítani 
a külső tünetek megjelenése előtt, vagyis 60 óra múlva a fertőzés után, míg a 
harmadik módszerrel, vagyis a lumineszcencia analízis módszerének alkalmazá-
sával a fertőzöttség megállapításán kívül meg lehet állapítani az adott faj ta 
ellenállóképességének ill. fogékonyságának mértékét, és az adott kórokozó kü-
lönböző rasszainak agresszivitását a fluoreszcencia intenzitása alapján. 
A bemutatott táblázatok adatai továbbá arról is tanúskodnak, hogy ugyan--
azon idő alatt a fertőzés után, ugyanazon kísérleti fa j tánál abban az esetben, ha 
az adott fa j tá t a kórokozó agresszív rasszaival fertőzik, lényegesen több fluoresz-
káló anyag halmozódik fel, s ennek megfelelően a fluoreszcencia intenzitása is 
erősebb (4 és 1, 4), mint amikor ugyanazon fajtát a kórokozó kevésbé agresszív-
(1, 2, 3, 4: ;és. 1; 3, 4) rasszaival lertőztünk, Továbbá, hogy az; adott kórokozóval 
szemben ellenálló fa j t ában —^  kísérletünkben a Lorh — -több fluoreszkáló 
anyag halmozódik fél a fluoreszcencia intenzitása erősebb, mint a fogékony 
fajtában, mint pl. a Priekulszkij faj tában. A kapott eredmények ezenkívül iga-
zolják, hogy a patológiai folyamat lényegesen gyorsabban és intenzívebben zaj-
lik le, a kórokozó agresszív rasszának fertőzésekor, s ennek hatására a fertőzött 
levélszövetekben több fenoltermészetű fluoreszkáló védekező anyag halmozódik 
fel. 
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KÖVETKEZTETÉSEK 
Az általam kidolgozott kísérleti módszerek főbb eredményeit a következők-
ben foglalom össze: 
1. A növényi betegségek korai diagnózisára alkalmas három módszer; a 
lumineszcencia analízis módszere, az alkoholteszt, a jódteszt, összehason-
lító vizsgálata során megállapítottam, hogy ezen módszerek mindegyike 
alkalmas a fertőzöttség korai diagnózisára különféle gombás betegségek 
esetében, jóval a látható külső tünetek megjelenése előtt. A három fel-
sorolt és összehasonlított módszer közül a legkényelmesebb, leggyorsabb 
és legmegbízhatóbbnak a lumineszcencia analízis módszer bizonyult. 
2. A fitopatogen szervezetek hatására a fertőzött növények szöveteiben a 
betegség korai fázisában fluoreszkáló anyagok képződnek és halmozód-
nak fel, amelyeket ultraibolya fényben könnyen ki lehet mutatni. 
3. A fluoreszcencia intenzitás szabad szemmel való értékelésének kiküszö-
bölése által a módszer alkalmazási területét jelentősen ki lehet szélesí-
teni a fitopatológiai kutatásokban. 
4. A betegség-ellenálló fa j ták fertőzött szöveteiben a védekezési reakciók 
sokkal később folynak le, melynek következtében lényegesen több vé-
dekező, azaz fluoreszkáló anyag keletkezik és halmozódik fel, mint ugyan-
azon kórokozóval szembeni fogékonyabb faj táknál . 
5. Ugyanazon burgonyafaj ta Phytophthora infestans különféle agresszivitá-
sú rasszaival való fertőzés esetében az agresszívebb rasszok erősebb el-
lenanyag, azaz fluoreszkáló anyag kiválasztását okozzák. 
6. Egyértelműen megállapított tény az, hogy a f i toftórával fertőzött bur -
gonya leveleiben a lumineszcencia analízis módszer segítségével fluoresz-
káló anyagok kiválasztódását és felhalmozódását 25 °C hőmérséklet felett 
és 10 C hőmérséklet alatt kimutatni nem lehetséges. Ugyanakkor ked-
vező hőmérsékleti körülmények között (12—20 °C) a védekező, azaz f luo-
reszkáló anyagok azonos mértékben képződnek és halmozódnak fel vilá-
gosban is és sötétben is. 
7. Kedvező hőmérsékleti viszonyok között a fertőzött növényi szövetekben 
felhalmozódott fluoreszkáló anyagok, valamint ennek megfelelően az 
ultraibolya sugárzás hatására keletkezett fluoreszcencia intenzitása elég-
séges arra, hogy a kórokozónak a levél szövetébe való behatolása u tán 
25—30 óra múlva a fertőzöttséget megállapítani lehessen 100—300 órával 
korábban, mint azt lehetséges a jellemző külső tünetek megjelenése előtt 
burgonya fi toftóra, napraforgó peronoszpóra, valamint dohányperonosz-
póra esetében. 
8. Mindazon törvényszerűségek, amelyeket a kísérleteim során megállapí-
tottam, tanúskodnak a lumineszcencia analízis további felhasználhatósá-
gának perspektivitásáról a fitopatológiai elméleti és gyakorlati kutatások-
ban a nemesítésben és a fa j ták betegség ellenállóképességének elbírá-
lásában. 
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CO,aEP>KAHME 
B naTOJiorwíecKMx ripoijeccax b OTBCT Ha 3apa>KeHHe B pCTMTejibHbix 
TKaHMüx, pacnojioraiomiica BOKpyr M e c T a 3apa^céHHocTH w B caMOM MecTe 
3apaMcéHHocTM HaKanjiMBaiOTca 3aiu , i iTHbie BemecTBa (fceHOJibHOM npMpoflH. 
3TM a H T M B e m e c T B a T. e. 3amnTHbie B e m e c T B a oÖna^aiOT t ü m CBOÍÍCTBOM, 
HTO n p n oÖJiyneHMM MX yjibTpacjpiiojieTMBbiMM jiynaMM HaHMHaiOT cfcjjiyo-
pecunpoBaTb h m cnycKaiOT rojiy6oBaTo-6cjibiíí l j b c t . HBjieHwe c|?jiyopec-
qeHLjHM, c o a h o m cT0p0Hbi flaéT B03Mc»KH0CTb ycTaHOBMTb 4)aKT 3apa-
JKéHHOCTM, C flpyroíí CTOpOHbl, Bbipa^céHHOe B I^M(J)paX, MO>KeT ÖblTb MC-
nojib30BaHo /yiíi onpe^ejieHMíi ycTOMHMBocTM mjim MyBCTBMxejibHocTM pac-
TeHMH K B03ÖyAMTeJlK) ÖOJie3HM, TPOÖKDH flJI* 3T0r0 BCerO — 20—30 HaCOB. 
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C O N T E N T 
I n c o u r s e of p a t h o g e n e s i s i n p l a n t s , a t t h e s i t e of i n f e c t i o n a n d in t h e s u r -
r o u n d i n g t i s s u e s c o m p o u n d s w i t h p h e n o l i c c h a r a c t e r a r e p r o d u c e d a n d s t o r e d . 
T h e s e c o m p o u n d s e m i t h a b l u i s h - w h i t e f l u o r e s c e n t l i gh t , if i r r a d i a t e d w i t h 
u l t r a v i o l e t l i gh t . T h e o b s e r v a t i o n of f l u o r e s c e n c e s p r e s e n t s a p r o o f t o t h e o c c u r -
r e n c e of i n f e c t i o n on o n e h a n d a n d t h e p h e n o m e n o n c a n b e u s e d f o r d e t e r m i n i n g 
t h e g r a d e o f p l a n t r e s i s t a n c e , o n t h e o t h e r . T h e r e s i s t a n c e or g r a d e of s u s c e p t i -
b i l i t y a g a i n s t t h e g i v e n p a t h o g e n c a n b e m e a s s u r e d a n d e x p r e s s e d in n u m b e r s in 
a c o m p a r a t i v e l y v e r y s h o r t t i m e (20—30 h o u r s ) . 
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KÖZÖS ELEMEK MÁSODRENDŰ REKURZÍV 
SOROZATOKBAN 
DR. KISS PÉTER 
Legyen G = G (A, B, Go, Gt) egy másodrendű lineáris rekurzív sorozat, 
melyet az A, B, G0 és Gi racionális egészekkel és a 
Gn = AGn-i - BGn-i (n > 1) 
rekurzív formulával definiálunk. Legyenek a és /? a sorozat 
f(x) = x2-Ax+B 
karakterisztikus polinomjának a gyökei és tegyük fel, hogy a sorozat nem 
degenerált, vagyis AB ^ O, Gq és Gi nem mindkettője nulla és a//5 nem egység-
gyök. Jól ismert, hogy a sorozat tagjainak explicit előállítása 
V1) ^n — —7T Ö ' oc — p 
ahol a — Gj — Go ^ és b — Gi—Gu a, továbbá 
(2) ' ]Gnj > c2 • |a|n n —Cs 
ha n > rí, ahol c\, c^ és rí a sorozat adataiból explicit meghatározható kons-
tansok (lásd-pl. [3]-ban). 
A G sorozat speciális esetét, amikor G„ = 0 és Gi = 1, a következőkben; 
R-^rel:jelölj ük. Az R sorozat tagjai (1) alapján 
• - - an - Bn 
(3);.: " 11,= * p 
a - nő -
alakban írhatók fel. 
(2)-ből adódik, hogy minden R és minden G sorozatban, ha a; fi nem 
egységgyök, bármely x valós szám esetén |R n | > x, illetve |G n | > x ha n > 
n0 (A, B, x), illetve n > n0 (A, B, Go, Gi, x). Ebből következik, hogy a sorozatokban 
minden elem csak véges sok elemmel lehet egyenlő. K. K. Kubota [4, 5] ennél, 
többet bizonyított: ha egy G sorozatban a//? nem egységgyök, akkor a sorozat-
ban minden elem legfeljebb négyszer fordulhat elő. F. Beukers [1] javította 
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ezt az eredményt, megmutatta, hogy néhány kivételtől eltekintve a négyes 
konstans hárommal helyettesíthető. 
Hasonló probléma a következző. Legyen G = G (A, B, G,0., G|) és H = 
H (A, B, Hn, Hi) két másodrendű lineáris rekurzív sorozat, melyeket ugyanazok 
az A, B konstansok definiálják. A két sorozat közül elemeinek halmaza véges-e 
vagy végtelen? Ha G és H ekvivalens sorozatok (vagyis ha G n + r = H n + s minden 
n 0 egész esetén valamely rögzített r és s természetes számok mellett) akkor 
nyilván végtelen sok közös elem létezik, ezért csak azzal az esettel érdemes 
foglalkozni, amikor G és H nem ekvivalensek. Ebben az esetben, a sorozatok 
tagjainak explicit alakja alapján, G. Revuz [8] egy általános tétele ad választ 
a kérdésre; bebizonyította, hogy ha űj (1 á L á M), bj (1 % j á N), S és cp 
algebrai szárnak, f ) és cp l ineárisan függetlenek az egész számok felett, akkor a 
M . m, N n, 
z = z y 
t - i j = i 1 
egyenletnek csak véges sok m v ríj racionális egész megoldása van, eltekintve 
attól az esettől, mikor mindkét oldal zérus. Ebből pedig következik, hogy a 
G x = H y egyenlet (x, y) megoldásainak száma is véges, vagyis valamely m0 
konstans esetén G x Hy , h a x > m,0. 
Hasonló eredményt bizonyított M. Mignotte [7]. ö a tételét tetszőleges 
rendű lineáris rekurzív sorozatokra mondta ki. állítása a mi esetünkre leszű-
kítve a következőt mondja ki: Ha D > 0 és nem egységgyök, akkor létezik 
egy effektív meghatározható m 0 konstans úgy, hogy G x 4= H y ha x, y > m 0 . 
F. Mátyás [6] különböző A, B konstansokkal generált másodrendű sorozatok 
esetéén ezeket a konstansokat explicit alakban is megadta, azonban ezek nagy-
ságrendje jelenleg még számítógéppel sem érhető el. 
Az A = —B = 1 esetre (általános Fibonacci sorozatokra) M. D.. Hirsch [2] 
konkrétabb eredményt bizonyított: Ha G (1,—l,Gr>, Gi) és H (1,—1,H0 , Hí) 
nem ekvivalens sorozatok, akkor a G és a H sorozatoknak nincs c(j/5~_ 1) -nél 
nagyobb abszolút ér tékű közös elemük, ahol c = maxOGiGg — G| | ,\HÍH2 — H\\) 
A következőkben általánosítjuk M. D. Hirsch eredményét a D = A2 —4 B > 0 
feltételnek eleget tevő általános másodrendű sorozatokra, és egyben javí t juk 
Revuz és Mignotte eredményeinek másodrendű sorozatokra vonatkozó állítá-
sát, megadva az mn konstans explicit értékét. 
Vezessük be a következő jelöléseket. Legyenek A és B rögzített nem zérus 
egészek, G = G (A, B, G0 , G() és H = H (A, B, H0 , H}) két másodrendű lineáris 
rekurzív sorozat, melyekre D = A 2 — 4 B > 0, és G 0 , Gi, illetve H0 , H t nem 
mindket tője zérus. Legyen G és H tagjainak explicit előállítása 
_a<xn-b/9n 
és 
pcLn—qfin 11
 „= Q 
a — p 
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ahol a = G| — Go/?, b = Gt — G0 a, p = Hi — H0 q = Ht — H0 a és tegyük 
fel, hogy a//? nem egységgyök. Továbbá legyen 
m = max( |G 0 | , \H0\ , | G j | , l i / ^ ) , 
w = max( |6 | , \q\), 
^QgÍP/Ql 
log |a | 
és 
f = min I i - l q / p l - M [ z l |q/pI • l«l|,1+1 - 1 
4' 4 ' 4 
A feltételek miatt a és fi valós és |a| 4= |/?[, ezért a továbbiakban feltehetjük, 
hogy |a| > \fi\ + 0 . 
Ezen jelöléseket felhasználva a következőket bizonyítjuk. 
2. Tétel. Ha a G és H sorozatok nem ekvivalensek és \fí\ < 1, akkor nincs olyan 
közös elemük, melyek indexei nagyobbak mint n0 + 1. 
Következmény. Az F = F (1, — 1,0, 1) Fibonacci és az L = L (1, —1, 2, 1) Lucas 
sorozatoknak csak 1 ( = F| = Fo = Lj) és 3 ( = F/, = L2) a közös elemük. Ugyanis 
ebben az esetben « = ( 1 + 5)/2, fi = (1— /5), 2 és w= Y 5, és könnyű 
ellenőrizni, hogy nn < 3. így F{ = Lj csak akkor teljesülhet az 1. Tétel miatt, 
ha i < 3 vagy j < 3. Ezekben az esetekben pedig közvetlenül belátható, hogy 
csak a felsoroltak a közös elemek. 
2 .Tétel. Ha a G és H sorozatok nem ekvivalensek, B < 0 és |/?| < 1, akkor 
nincs olyan közös elemük, melyek abszolút értéke legalább 6 mw |B|n°. 
3. Tétel. Ha a 4= 0, p =t= 0 és a G és H sorozatok nem ekvivalensek, akkor nincs 
olyan közös elemük, melyek indexei nagyobbak mint 
Megjegyezzük, hogy a 3. Tétel nem igaz. ha elhagyjuk az a 4= 0, p 4= 0 
feltételeket. Ugyanis G = G (6,8,1,4) és H = H (6, 8, 1, 2) sorozatok esetén 
A = 6, B = 8 miatt a =4, = 2 és p = H t — H() fi = 0, a tagok explicit elő-
állítása pedig Gn — 22n, Hn = 2n. így a G x = Hy egyenletnek végtelen sok meg-
oldása van, de a két sorozat nem ekvivalens. 
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1. Tétel bizonyítása. n 0 megválasztása miatt 
V 
a 
(az n(1 konstansnak van értelme, mert w = 0 és G x = H y esetén G és H ekviva-
lens sorozatok lennének), így \f}\ < 1 miatt 
(4) V 
a 
es V L 1 
« I 2 
ha n > n0 . Legyen G r + i = H s + ) = Q és r, s > n0 . Könnyű belátni (1) segítsé-
gével, hogy 
« « 
minden n természetes szám index esetén, ezért (4) alapján 
0 
- G , 
es 
Q
- H . — V a ' X 
Q adódik. Ebből következik, hogy G r és H s a v a l ó s számhoz legközelebbi egészek 
így G r = H s . De ez G n + i = H s + t egyenlőséggel együtt azt mutat ja , hogy a G és 
H sorozatok ekvivalensek, tehát igaz a tétel állítása. 
2. Tétel bizonyítása. Először belát juk, hogy a tétel feltételei mellett 
(5) |R n | ^ |a | 
minden n > 0 természetes szám esetén. A bizonyítást n-re teljes indukcióval 
végezzük el. n = 1 és n — 2 esetén Rí = 1 és R2 = A miat t igaz az állítás, mert 
a és különböző előjelű és így |A| = |a + < [a|. 
Ha (5) fennáll valamely n és n + 1 esetén, akkor A = a + és B = a/3 < 0 
miatt 
| Rn+21 = | ARq+1 -BRn l - l ( \A I . H - a/?) = 
cc + p 
= i/*;»+i í 
y a « J 
- H 1 = 1 « |» + 1 
a 
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u 
mivel —1 < — < 0, ezért (5) valóban teljesül minden n > 0 esetén. 
a 
Ezek után rátérünk a tételben szereplő állítás bizonyítására. Az n() kons-
tans megválasztása miatt 
w " (6) I /? 
a 
< 1 h a 
2 
1 . 
h a
 n
—
n
o 
(1) és (3) alapján könnyű belátni, hogy 
G n = G() a n + (G| — Go a) • R n , 
ezért (5) felhasználásával 
N = max ( |Gn | , |H n | ) ^ m | a | n + w |R n | ^ m | a | n + w l a ^ " 1 
adódik. De ha n ^ n 0 + 1 , akkor a fi = B miatt (6)-ból 
M° = I« I • W°_1 =l"|- i | ^ = J^L-w|Bi"->s2w| B !-> 
adódik. így n ~ n0 + 1 esetén, felhasználva hogy w = m m \a\ és | a | > l , 
N^ 2mw\ B | n _ I + — • 2w| B | n _ 1 =i2w| B i M w 
locl 
5 2mw| B , n . | 1 + 1 j~J ^ j < Gmw| B jno 
Ebből már következik az állítás az 1. Tétel miatt . 
3. Tétel bizonyítása. Először belátjuk, hogy a G x = Hy, vagy ami ezzel ekvi-
valens, az 
(7) a ax — b /3X = p a^ — q fiv 
egyenletnek, csak véges sok (x; y) egész megoldása van, ha G és H nem ekviva-
lens sorozatok. Tegyük fel az állítás ellenkezőjét, vagyis hogy végtelen sok 
(x; y) megoldása van (7)-nek. a + 0 és p + 0 miat t (7)-ből 
(8) - « = 
1 -Eli)' 
a *->' q\ a ) 
P 
a a 
következik. A bal oldal egész x, y esetén 1 környezetében csak diszkrét érté-
keket vehet fel, a jobb oldal határértéke viszont 1, ha x és y a végtelenhez 
tiairt, ezért végtelen sok (x;y) egész értékpárra csak akkor állhat fenn az 
egyenlőség, ha 
a
 x
~y , 
—x = 1, 
P 
vagyis 
noc = pot 
valamely (x; y) esetén. Ebből azonban b y?x = q fi? és G x + , n = H y + n adódik min-
den n természetes számra, vagyis G és H ekvivalens sorozatok. 
Tehát ha G és H nem ekvivalensek, akkor létezik olyan n\ valós szám 
úgy, hogy Gx 4= Hy, ha x, y > n^. A következőkben belátjuk, hogy a tételben 
megadott n\ rendelkezik ezzel a tulajdonsággal. 
i i a 
z megválasztása miatt jp~ ö = * z n e m efíész szám, mert ha z egész 
lenne, akkor az előzőekhez hasonlóan következne, hogy G és H ekvivalensek. 
Ekkor azonban lal > 1 miatt . 
1 
a J 
— a 
P 
ha i ^ [z] és j ^ [z] +1. Legyen 
log e — log \b/a 
es 
y 
log \P/a\ 
log £ — log q/p| 
log|/?/«| 
Nyilván x, y > nj is teljesül, ahol n\ a tételben definiált konstans. Ekko 
p l * 
b 
u 
es 
Ezeket felhasználva (8)-ból 
1 — £ 
1—4e 
1 + e 
a x-y 
—fi p 
1+e 
l—e 1 -+ 4e 
adódik, ami viszont egész x, y esetén nem teljesülhet e választása miatt. Ebből 
már következik az állítás. 
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COMMON TERMS IN SECOND ORDER RECURRENCES 
by Péter Kiss 
(Summary) 
Let G = G (A, B, G0 , G[) be a second order linear recurrence defined by 
rational integers A, B, G0 , Gt and by recursion G n = AGn_|— B G n _ 2 f o r n > 1. 
We denote the roots of polynomial x2 — Ax + B by a and ft. Let us suppose 
that AB + 0, G n and G| are not both zero, D = A2 — 4B > 0, a/ft is not a root 
of unity and |a[ > | f t \ . Let H = H (A, B, Ho. H]) be also a second order linear 
recurrence with similar conditions. The sequences G and H are called equiva-
lent if there exist integers r and s such that G n + r = H n + S for every integer 
n = 0. 
The following three theorems are proved in the paper. 
Theorem 1. If the sequences G and H are not equivalent and \ft\ < 1 then the 
equation Gx = H y has no solutions with condition x,y>n{)-\-l. Theorem 2. 
If the sequences G and H are not equivalent, B < 0 and \ft\ < 1 then the 
equation G x — H y has no solutions with condition |GX | = 6 mw |B|n<> Theorem 3. 
Let the explicit fo rm of the te rms of sequences G and H be 
G n = (a an — b ftn) /(a —ft) and H n = ( p a n - q ftn) / (a — ft) 
respectively. Suppose that the sequences G and H are not equivalent and 
ap 4= 0. Then the equation G x = H y has no solutions for which x, y > n\. 
The constants n0, ni, m and w in the theorems are given in the paper and 
they depend only on the parameters of sequences G and H. 
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WYTHOFF-PÁROK ÉS MÁSODRENDŰ 
SOROZATOK KAPCSOLATA 
DR. MÁTYÁS FERENC 
I. 
Definiáljuk a G = G (A, B, Gn, Gi) = | G n | í£o másodrendű lineáris rekur-
zív sorozatot az A, B, Go, G[ rögzített egészekkel, amelyekre 
D = A2 + 4B =1= 0 és a 
G n = A G n 1 + B G n - 2 (n>l) 
rekurzív formulával. Ismert, hogy ha az x2 — Ax — B = 0 egyenlet gyökei 
a, illetve fi, akkor 
G n = a«n — b /Jn (1) 
ahol a - é s b =
 ( l á s d [6] 89. o l d a l ) < 
oc — p cc — p 
AG = G (1, 1, Go, G|) sorozatok Fibonacci-típusúnak, míg a G = G (1, 1, 0,1) 
sorozatot Fibonacci-sorozatnak nevezzük, és F = F (1, 1, 0, l)-el jelöljük. 
Definiáljuk az és (vn}S=i sorozatokat az alábbi módon: 
u r = 1 ; vi: = 2 
és k > 1 esetén 
Ukt = m, 
ahol m az a legkisebb pozitív egész, melyre Uj =1= m Vj 4= m és 1 = i < k, 
vk : = uk + k. 
Az (ui; V|), (U2; V2), . . . párokat Wythoff-pároknak nevezzük. 
Ez alapján pl. az első öt Wythoff-pár a következő: 
(1;2), (3; 5), (4; 7), (6; 10), (8; 13). 
Napjainkban — a Wythoff-párok eredetének tekinthető Wythoff-játéktól (a 
játék leírását lásd pl. [4]) függetlenül vizsgálták e párok sorozatának tulajdon-
ságait, mint pl. V. E. Hoggatt, Jr., M. Bieknell Johnson, R. Sarsfield [3], 
W, W. Rouse Ball [7] és A. F. Horadam [4]. 
A továbbiakban két ismert eredményt idézünk: 
1. Minden i = 1,2, . . . természetes szám esetén 
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U j = [i(p] é s V j = [ Í 9 9 2 ] 
ahol 90 = - és [x] az x egész részét jelenti [7]. 
2. Az Íiín)00 ,és ít;,,!00 .sorozatok a természetes számok egy particióját adják [1]. 11J n = 1 nJn= l 
A Wythoff-párok (2), valamint az F = F (1, 1, 0, 1) Fibonacci sorozat 
explicit alakja (1) azt sejteti, hogy a Wythoff-párok és az F sorozat között 
kapcsolat van. 
A. F. Horadam [4] és R. Silber [8], [9] a nem feltétlenül 0 és 1 kezdő elemek-
kel rendelkező, ún. Fibonacci-típusú G = G (1,1, G0, G|) sorozatok és a Wythoff-
párok kapcsolatát vizsgálták. 
A következőket bizonyították: 
a) A G = G (1, 1, N, [N 99]) alakú sorozatok tagjaiból az összes Wythoff-pár 
előállítható, ahol N pozitív egész szám [4], 
b) Ha (Go, Gj) Wythoff-pár, akkor G = G (1, 1, G0, Gi) sorozat tagjaiból képez-
hető összes Gn , Gn_|_t pár Wythoff-pár, ahol a páros [8]. 
R. Silber [9] a természetes számok Fibonacci-számok összegeként v a l ó 
előállítását (Zeckendorf-féle reprezentációt) használva szükséges és elégséges 
feltételt adott arra, hogy a Fibonacci-típusú sorozat Gri, Gn_j_i szomszédos tagjai 
Wythoff-párt alkossanak. E szép eredmény hibája, hogy elég nagy számok 
esetén meglehetősen nehéz meggyőződni arról, hogy a szám Zeckendorf-féle 
reprezentációja a kívánt alakú-e. vagy sem, sőt az egész tétel alkalmazásához 
szükséges a Gn , G n + 1 értékek konkrét ismerete. 
A továbbiakban arra a kérdésre kívánunk választ adni, hogy van-e a 
Fibonacci-típusú sorozatokon kívül olyan másodrendű lineáris rekurzív sorozat, 
melynek elemeiből végtelen sok Wythoff-pár konstruálható, illetve karakteri-
záljuk a Fibonacci-típusú sorozatokat abból a szempontból, hogy a sorozat 
tagjaiból végtelen sok Wythoff-pár képezhető-e, vagy sem. Ha végtelen sok 
pár képezhető, akkor explicit alakban megadunk egy n0 értékét, úgy hogy 
n = n0 esetén minden Gn , Gr i + i pár Wythoff-pár legyen (n paritása állandó). 
Legyen G = G (A, B, G0 , Gj) (AB =1= 0, |G,| + |G0 | + 0 és A2 + 4B 4= 0) egy 
másodrendű sorozat, melynek Gn és G , n + k elemei az i-edik Wythoff-pár 
tagjai, azaz 
II. 
(Gn; G n + k ) = (új; Vj) 
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valamely i i í 1 egészre, akkor Uj és vi definíciója miatt (v r—u-, = i) 
G n + k — G n — i. (3) 
így 
(Gn; G a + k ) — ( G n + k — Gn) cp + G n + k — G, 
de ez (2) és cp- — cp + 1 szerint ekvivale szerint ekvivalens a 
n 
G n ^ (G I 1 + k — Gn) cp <GÜ + 1 
G a + k =(Gn_(_k — Gn) cp-2 = ( G n + k —Gn)(j9 + G n + k — G „ < G n + k + 1 
egyenlőtlenség rendszerrel, melyből 
n 
0 — (Grn+k — G n ) cp — G n < 1 (4) 
adódik. Az eddigiekből következik, hogy a G — G (A, B, G(), G|) sorozat elemei-
ből akkor és csak akkor képezhető végtelen sok Wyrthoff-pár, ha (4)-nek 
végtelen sok n, n + k pozitív egész megoldása van. 
A továbbiakban a G — G (A, B. G0 , G|) sorozatra teljesüljön a 
D = A- + 4B > 0 feltétel is, így az x2 — Ax — B = 0 egyenlet a, ft gyökei való-
sak. a = A 4= 0, D = (a — /?)2 > 0 és |a | > 1. 
Tétel. Legyen a G = G (A, B, G„, G() sorozatra AB 4= 0, D = A2 + 4B > 0 és 
+ A G sorozat Gn , G11+[k elemeiből akkor és csak akkor képez-
hető végtelen sok Wythoff-pár, ha 
A = B = k = 1 é s e
 0, 
cp — xp 
ahol cp és ip az x2 — x — 1 = 0 egyenlet gyökei ; xp — 
Következmények. Legyen G = G (1, 1, G , G|) esetén e > 0 és 
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1. A Gn , G a +i elemek Wythoff -pár t alkotnak minden n — n0 + 2t 
(t = 0, 1, 2, . . .) egészre, ahol 
no = [C] + 
2, ha vagy [C] páros és G, — cp G 0 > 0, 
vagy [C] páratlan és G | — < t ? G o < 0 ; 
1, ha vagy [C] páros és Gt — <pG0 < 0; 
vagy [C] páratlan és Gj — q> G 0 > 0, 
2- A - j G n ^ n sorozatból előállítható ( " V ^ t ) 
Wythoff-párok i t indexei rendre a H = H (3,—1, H0, H,) másodrendű sorozat 
elemei, ahol 
H „ = G n i és Hi = Gn 
Tétel bizonyítása. Először a tétel feltételeinek szükségességét igazoljuk. Legyen 
(Gn, G n + k ) = (u., ví) valamely i-re, és tegyük fel, hogy 
G[ —fí G0 
a - 4=0. 
a — p 
Ekkor (4) miatt 
0
 = ( G n+k — G J <P — G n = G n + k cp — G n (cp + 1). 
amiből 
•) i i • 0 9 + 1 (p~ — cp + 1 , vagyis cp = -r nnat t 
cp 
cp G n 
következik, hiszen Gn = u, > 0. Ebből G n = a « n — b /ín felhasználásával 
(l<)q>< G n + k
 a a
 r a l a 
G b W 
aoc
n
 I 1—— 
a \<x 
adódik. G n = u t, Gn_) k = v 1 és l im Ui = l im v5 = 00, ezért lim 
i -00 i -00 n-00 
(n + k) = 00, így \fi\ < I a| miatt , az előző egyenlőtlenség végtelen sok n, n + k 
pozitív egészre csak akkor teljesülhet, ha elegendően nagy n-től kezdve k 
olyan egész értéket vesz fel, melyre 1 < a k . De | a | > 1 miatt ehhez szükséges, 
hogy k > 0 álljon fenn. 
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Ugyancsak a 0 ^ (Gnn k — Gn) cp— G n < 1 egyenlőtlenségből kiindulva és Gn . 
Gn ( k explicit alakját használva 
0 ^ a an (ak cp — cp — 1) — b /3n (/?k cp — cp — 1) < 1 
egyenlőtlenséget kapjuk, melyből cp f i — rp2 miatt 
adódik. 
Mivel k > 0, ha n elég nagy, így |a | > 1 miatt (5) csak akkor teljesülhet vég-
telen sok pozitív n, n + k egészre, ha 
lim
 + l) (,•')"._ h í j ! 
z
k
 «
k
 a ' kJ a \ oc n -» 00 
nfk 
Ez utóbbi viszont csak akkor állhat fenn — mivel 1 > |a| , 0 < k és < |a| , ha 
tetszőleges pozitív t-ra 
<P_ < £ 
cp 
Azonban értékei közül csak véges sok esik az egy szám egy adott kör-
aK 
nyezetébe, így szükséges, hogy cp = a k álljon fenn. cp = ak-ról pedig belátjuk, 
hogy csak k = 1 és a = cp értékek elégítik ki. 
Ugyanis a és fi az x 2 — Ax — B = 0 egyenlet gyökei, így k > 0 miatt 
ak + /3k = A' és ak • /?k = —B' 
is egész szám, továbbá uk és /?k gyöke az x2 — A'x — B' = 0 egyenletnek, cp = a k 
miatt cp2 — A' cp — B' = 0, így cp minimális definiáló polinomjának egyértelmű-
ségéből 
uk + ^ = A' = 1 és a k /ik = (a /?)k - (—B)k = —B' - —1 
következik. Ez utóbbiból kapjuk, hogy B = 1 és k (> 0) páratlan egész szám. 
A + / A 2 + 4 így az a = alakból egyszerűen adódik, hogy cp — a k csak k = 1 
z 
és A = 1 teljesül. 
Ezzel beláttuk, hogy (Gn, G n + k ) = (uj, vi) végtelen sok n esetén csak akkor 
teljesül, ha A = B = 1 és k = 1. 
Ui > 0 és vi > 0 minden i = l-re, így Gn > 0 és G n +i > 0 végtelen sok n-re 
kell, hogy teljesüljön. 
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G = G (1, 1, Go Gi) sorozat. 
Ga=a<pn-by" = a<pn( 1 
explicit alakjából \yj\ < cp miat t kapjuk, hogy G,n > 0 és GJ1 + t > 0 végtelen sok 
n-re akkor teljesülhet, ha 
(p — ip 
Térjünk vissza arra az esetre, ha G = G (A, B, G0 , Gi) sorozat esetén 
91=192.= „ 
0 íü ( G n + k — <P — G n ^ 1 egyenlőtlenségből most G u = —b fín és 
G n + k = —b helyettesítéssel cp + 1 = cp1 miatt 
0 ^ b fín(cp — fik) < -
cp 
adódik, mely b =j= 0 (különben G n = 0 lenne) miatt \j}\ > 1 esetben csak akkor 
teljesülhet végtelen sok n ( = 1) egészre, ha cp = /3k. De cp /?k egyetlen k-ra 
Go 
sem, mivel a = 0-ból p — q "következik. 
Ha \(i\ = 1, akkor | G J = |b /?n| = |b| . Összegezve a = 0 esetben legfeljebb 
véges sok Wythoff-pár képezhető a G = (A, B, Go Gj) sorozat elemeiből. 
Ezzel a tétel feltételeinek szükséges voltát bizonyítottuk. 
A tétel feltételeinek elégséges voltát az alábbiak szerint láthatjuk be. 
A 
0 á ( G n + k - G n ) , p - G n < l 
egyenlőtlenség G = G (1, 1, Go, Gi), k = 1 miat t 
0 — (Gn+i — G n ) cp — G n < 1, 
vagy G n + 1 = G n _ i + G n a lapján 
0 ^ G n _ i cp — G n < 1 
alakra hozható. Ez azonban (felhasználva, hogy — = —<p) 
tp 
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G „ ^ _ G l l = „ n - i ] rp 
- cp — ip y — y 
/ G | — w G 0 G | — w Grt \ G i — c p G0 / cp\ 
— t —09n -4 — ± yjn _ —i
 lpn 1 _ Z = (Gi — cp G0) yjn cp 
\ cp — y, cp — y) ) cp — y \ y>) 
alapján 
0 = (Gl — cp G0) ipn < ^ (6) 
alakban is felírható, mely —1 < y> < 0 miatt végtelen sok n pozitív egész esetén 
teljesül, azaz a G = G (1, 1, G0, G|) (e > 0) sorozat elemeiből végtelen sok 
Wythoff-pár képezhető. 
1. Következmény bezonyítása. (6) első egyenlőtlensége teljesül G,—<pG0 = 
= (cp — y,) b = i/"5 b - - 0 esetén minden páros n (i? 2)-re, míg Gj — cp G 0 < 0 
esetén minden párat lan n (= l)-re. 
ayp 
-bó l következik, hogy G ü > 0 és G. n+i > 0 (n és n + 1 párosítása különböző 
bíw\n\ i levén), ha - l - l < 1 ,
 m e l y 
log a — log |b| log |G| — G 0 | — l o g |G, — <pG0i 
n > C0i = log | yj\ — log cp log | yj\ — log cp 
esetén már igaz. Ugyancsak (6)-ból adódik, hogy az első egyenlőtlenséget ki-
elégítő azonos paritású n-ekre teljesül a második egyenlőtlenség is, ha 
. „ log + log |Gi — cpG()\ 
n -> L-q2 — [ l o g 1^1 I 
Az 1. következményben szereplő n 0 értékét C,,i és C02 konstansok, és a paritási 
feltételek határozzák meg. 
2. Következmény bizonyítása. Állításunk bizonyításához felhasználjuk J. N 
Kapur [5] alábbi eredményét: G = G (1, 1, G0 , G,) sorozatból megalkotott 
{Gj + kt }t°°0 k f ix egészek) sorozat a H = H (P, Q, H(J, Hj) másodrendű 
sorozatot alkotja, ahol P = cp^  + </;k, Q = —<pk yjk, H0 = Gj és Hi = G i + k . 
A mi esetünkben — (3) szerint — 
{it}£0 = {G„0+2 t+L - G n o + 2 t } g 0 ={G n o _ 1 + 2 t }00 o > 
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azaz j = n 0 — 1, k = 2 és így P = 3, Q = —1, H() = G„ o _iés H[ = G „ , + i . 
Példaként megadjuk a G = G (1, 1, 1, 7) sorozat tagjaiból előállítható Wythoff-
párokat. A sorozat tagjai : 
{G„}^ o = { 1 , 7 , 8, 15, 23, 38, 61, 99, 160, 259, } 
Könnyen kiszámítható, hogy jelen esetben nu = 6. így az előzőek alapján a 
sorozatból alkotható Wythoff-párok a következők: 
(Go, Gr) = (61, 99) = (u38, v^) ; i = G7 — G0 = 38 
(G8, Ga) = (160, 259) = (u,M, v<M);i = G9 — G8 = 99 
SUMMARY 
WYTIIOFF-PAIRS AND SECOND ORDER 
RECURRENCES 
by Ferenc Mátyás 
In this paper we deal with the connection between second order linear 
recurrences and Wythoff-pairs. 
Let G — G {A, B. G0 G t) =~{G„}®o be a second order linear recurrence defi-
ned by integer constants A. B, G0, Gt and the recurrence 
Gn = A G n _ i + B G n _ 2 (n > 1), 
where A B =(= 0, D = A2 + 4B 4= 0 and [G0| + |G,| 4= 0. 
If a and /? are the roots of the equation x2 — Ax — B = 0, then we have 
G„ = a «n — b /3n, 
where 
Gi —B Go Gi — a Go 
a = a n d  
a — p a — p 
Let us define the sequences {u„}n=1 and {t>n}n=i in the following manner: 
Ui : == 1, vL : = 2 
and for k > 1 
uk : — m, 
where m is the smallest positive integer for which ui 4= m, vj =t= m if 1 = i < k 
and 
vk : = uk + k. 
The pairs (uj.vi), (U2; V2), . . . are called Wythoff-pairs. We prove the following 
theorem: 
Let D > 0. The equation 
(Gn; G n + k ) = (Ui; vt) 
has an iinfanite number of solutions in integer n. k, i, iff A = B — k = l 
and a > 0. 
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MEGJEGYZÉSEK A VALÓS FÜGGVÉNYEK 
ITERALASAHOZ II. 
DR. SZEPESSY BÁLINT 
1. Bevezetés 
Legyen f (x) az [a, b] (a < b) zárt intervallumban értelmezett olyan egy-
értékű valós függvény, amely eleget tesz a következő feltételeknek: 
1. f (x) az adott szakasz minden belső pontjában folytonos; a kezdő és 
a végpontban jobbról, illetve balról folytonos; 
2. f (x) az [a, b] intervallumot önmagára képezi le; 
3. nincs olyan részintervalluma az adott szakasznak, amelyben f (x) = 
= constans teljesül. 
Az f (x) függvényt iterációs alapfüggvénynek nevezzük az adott interval-
lumon. Az f 0 (x) = x, f, (x) = f (x), f , (x) - (f (x) ) , . . . , f n (x) - f (fn—i (x) ) . . . 
függvényeket az f (x) függvény 0-dik, első, második, . . ., n-edik (n-edrendű) . . . 
iterált függvényeinek (iteráltjainak) nevezzük. Ha f (c) = c, akkor c pontot 
az f (x) függvény elsőrendű fixpontjának nevezzük. Ha f n (c) c, n = 1, 2 , . . . 
. . ., r—1 esetén, de f r (c) = c, akkor c az f (x) függvény r-edrendű fix-
pontja. Ekkor ci, C2, , , , c r_i, c r pontok is páronként különböző r-edrendű fix-
pontok; a C|, c>, . . ., c,. fixpontok egy r-edrendű ciklust alkotnak. 
Már vizsgáltuk azt a kérdést, hogy milyen iterációs alapfüggvények esetén 
nem lehet a fixpontok (ciklusok) rendszámára felső korlátot adni ([9]). Bebizo-
nyítottuk az alábbi tételt: 
Ha az [a, b] szakaszban f (x) az 1., 2., 3. feltételeknek eleget tesz, és van 
két olyan diszjunkt részszakasz, amelyeket a függvény az egész zárt [a, b] 
szakaszra képez le, akkor van bármilyen magasrendű ciklus (vagyis a fix-
pontok rendszáma felülről nem korlátos). Ennek a tételnek a feltételei csak 
elegendőek bármilyen adott rendű ciklus létezéséhez. Megmutattuk ugyanis, 
hogy: 
Ha f (x) az [a, b] szakaszban csak az 1., 2., 3. feltételeknek tesz eleget és 
az [a, d] szakaszt [d = sup x. f (x) — b] az egész [a, b] szakaszra [d, b]-t pedig 
a < x < b 
a [h, b] szakaszra képezi le, ahol h = Cj; C| = max (x), f (x) = c és c = sup x. 
XE [a, d] xe [d, b] 
f (x) = x; akkor a fixpontok rendszáma felülről nem korlátos ([9]). 
Az elmélet szempontjából érdekes (s mivel előbbi tételünk feltételei csak 
elégségesek, felvetődött) az a kérdés, hogy milyen iterációs alapfüggvények 
esetén lehet a fixpontok (ciklusok) rendszámára felső korlátot adni. Ebben 
a dolgozatban véges szakaszt önmagára leképező folytonos (azaz az 1., 2., 3. 
feltételeket kielégítő) alapfüggvény esetén azt a kérdést vizsgáljuk, hogy mi-
lyen feltételek mellett lehetnek csupán első vagy másodrendű fixpontok. 
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2. Az első- és másodrendű ciklusokról 
Tétel: Ha valamely [a', b'] ( a ' < b', a', b ' e [a, b]) szakaszt a benne monoton 
növekvő iterációs alapfüggvény a szakaszra magára vagy magába képez 
le, akkor ebben a szakaszban legfeljebb elsőrendű fixpontok lehetnek. 
Bizonyítás: Tegyük fel, állításunkkal ellentétben, hogy van r-edrendű ciklus; 
legyen ilyen pl.: c, C|, C2,..., c r _ j , ahol r 2 és f (c r_i) = c r = c. 
Feltehető, hogy c a legkisebb abszcisszájú fixpont; azaz 
C < Cl, C'2, . . ., c r _ ] 
(A jobb oldalon levő f ixpontok sorrendje nem okvetlenül nagyságszerinti!) 
A c < c,-_i egyenlőtlenségből az f (x) monoton növekedése miatt 
f (c) < f (c r_i) 
következik. De f (c) = C| és f (cr i) = c miatt C| < c, azzal ellentétben, hogy c 
a ciklus legkisebb eleme. Nem lehet tehát r = 2. 
Megjegyzés: Az [a; b'] szakaszban mindig van legalább egy elsőrendű fixpont. 
Az egész szakaszon ugyanis f (x) — x > 0 (vagy f (x) — x < 0) nem teljesülhet, 
mert f (x) — x > 0 (f (x) — x < 0) esetén f (x) nem képezi le a szakaszt önma-
gára vagy önmagába. (1. ábra.) 
Előfordulhat az is, hogy az [a', b'] szakaszban végtelen sok elsőrendű 
fixpont van. Ekkor ezek torlódási pont ja i is elsőrendű fixpontok. Legyenek 
ugyanis C| Co, C3,.. ., C n , . . . elsőrendű fixpontok, legyen C torlódási pont juk; 
mivel 
C = lim C
 n és f ( C „ ) = C n 
i-00 1 1 1 
így 
C = lim C „ = lim f ( C , J = f(lim Cn ) = f(C) 
i -"00 < i - 0 0 ' i - 0 0 i 
ezért C is elsőrendű f ixpont . 
Végül az is előfordulhat, hogy az [a', b'] szakasz csupa elsőrendű (taszító) 
fixpontból áll. Ilyenkor f (x) = x az egész [a', b'] intervallumon. 
Tétel: Ha valamely [a', b'] (a', b', e [a, b]) szakaszt a benne monoton csökkenő 
iterációs alapfüggvény a szakaszra magára vagy magába képez le, akkor 
ebben a szakaszban csak első és másodrendű fixpontok lehetnek. 
Bizonyítás: A tétel visszavezethető az előbbi tételre, ha figyelembe vesszük, 
hogy az [a', b'] szakaszban monoton csökkenő függvényre 
f (a') ^ f (x) f (b') 
egyenlőtlenségek teljesülnek és így f (x) — x az a' helyen pozitív a b' helyen 
negatív értékű. Az f (x) folytonossága miatt van tehát egy megoldása az 
f (x) — x = 0 egyenletnek, és ez az egyetlen c elsőrendű fixpont. 
Monoton csökkenő függvény monoton csökkenő függvénye (iteráltja) monoton 
növekvő, ezért f> (x) függvény az [a', b'] szakaszt önmagára vagy önmagába 
leképező monoton növekvő függvény (2. ábra). Erre mint alapfüggvényre alkal-
mazható tehát az előbbi tétel; az fo (x) függvénynek csak elsőrendű f ixpontjai 
lehetnek, s ezek a c pont kivételével mind másodrendű fixpontjai az f (x) függ-
vénynek. Igaz tehát az állítás. 
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f í 0 1 
X 
f 
/ o a a' b ' = b ' 
1. ábra 
Például az f (x) = — ( x — l ) 3 + 1 a [0,2] szakaszban kielégíti feltételein-
ket; az X| = 0 és x-2 = 2 másodrendű fixpontok, s első tételünk értelmében 
ennél magasabbrendű fixpontok nincsenek. 
Speciális esetek. Csupa másodrendű fixpontból álló (szinguláris) szakaszok is 
felléphetnek. Például az f (x) = 1 —x függvény esetén a [0, 1] szakaszban, 
vagy az f (x) = — függvénynél az [a, — ] (0 < a < 1) szakaszban. (Az előbbi 
x a 
példánál a c = ~ , az utóbbinál a c = 1 elsőrendű fixpont kivételével az adott 
szakaszok minden pontja másodrendű fixpont.) 
Általánosabban: bármely másodrendű ciklus f ixpontjai egymás tükörképei 
az y = x egyenesre vonatkozóan. Ha tehát az y = f (x) görbe ilyen tükörkép-
íveket tartalmaz, akkor ezek mindig másodrendű fixpontokból álló szakaszok. 
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Az előbbi tétel feltételei nem szükségesek csak elegendőek ahhoz, hogy 
csak első és másodrendű fixpontok létezzenek. Ezt igazolja a következő egy-
szerű példa. 
Legyen a [0, 1] szakaszban értelmezett iterációs alapfüggvény az 
x ha 0 i x = d d 
Í ( X ) =
 l - h (x — d) + 1 ha d ^ x É l 
d — 1 
ahol h < 1, d > 0 (3. ábra). 
Ha itt d = h, akkor a (0, d) szakasz bármely x 0 pontjából kiinduló iterációs 
pontsorozatnak csak véges számú pontja van e szakaszban annak megfelelően, 
hogy a kezdőpont (a 3. ábra szerinti jelölésben) a (d (i+i), d— i) (i = 0, 1, 2, 3,...) 
szakaszok melyikében van. Ezek a szakaszok ugyanis egyszeresen és teljesen 
lefedik a (0, d] szakaszt; van tehát olyan Xj (j > i) iterált pont, amelyik a 
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[d, Ü] szakaszba esik. Márpedig ezt a szakaszt az f (x) függvény h > d esetén 
önmagába, h = d esetén önmagára képezi le, tehát Xj minden iterált pontja 
benne marad a szakaszban. Az előbbi tétel alkalmazásával azt kapjuk , hogy 
legfeljebb másodrendű ciklusok lehetségesek. 
Ez a példa arra mutat, hogy általánosabb esetekben is hasonló lehet a 
helyzet. Valóban igaz a következő: 
Tétel: Ha f (x) olyan iterációs alapfüggvény, amelyre f (a) = a, f (d) = b 
/ a ^ d ^ b / , f /a/ = hí^d teljesül és a < x < d esetén x <f (x) <b , valamint 
f (x) a [d, b] szakaszban monoton csökkenő, akkor az [a, b] szakaszban 
csak első és másodrendű fixpontok lehetnek. 
Bizonyítás: Mivel f (x) folytonos az [a, d] szakaszban és minden [a, b] szakasz-
beli értéket felvesz, ezért létezik ebben a szakaszban a d pontnak legalább 
egy inverz-iterált pontja . Tekintsük a d pont (a, d] szakaszbeli inverz-iteráltjai 
közül azt, amelynek abszcisszája a legnagyobb és jelöljük ezt d_i-gyel . Tehát 
41* 
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= max{ x , } f / x / = d. Ezek u tán képezzük az előbbi eljárásnak megfe-
a<x<d 
lelően a d_ 2 = max. { x } , f /x / = d_ x , d _ 3 , . . . d_ ( n _i ) , d _ n = max. , 
a<\<l —1 a<x<d— 'n — ll 
{x}, f / x / = d —(n—p » ••• inverx-i terált pontokat. A (d_ ( i + 1 ) , d 
3, . . . ) szakaszok egyszeresen és teljesen lefedik az (a, d] szakaszt. Az (a, 
d] szakasz bármely pontjából kiinduló iterációs pontsorozatnak csak véges 
számú pontja van e szakaszban, s ez legfeljebb i ha a kezdőpont (d_ ( i+i) ; d _ J 
szakaszban van. Lesz tehát olyan x j iterált pont, amelyik a [d, b] szakaszba 
esik. (4. ábra). Ezt a szakaszt pedig f /x/ önmagába vagy önmagára képezi le, 
tehát Xj minden i terált ja ebben a szakaszban marad. Ezért az előbbi tétéi 
alkalmazásával adódik, hogy legfeljebb másodrendű fixpontok lehetnek az 
[a, b] szakaszban. 
E tételéhez hasonló bizonyítással igazolható a következő 
Tétel: Ha f /x / olyan iterációs alapfüggvény, amelyre f /b/ — b. f/d = a 
/ a ^ d ^ b / , f /a / — h ^ d teljesül és d < x < b esetén x > f / x / > a , továbbá f /x/ az 
[d, b] szakaszban monoton csökkenő, akkor csak első és másodrendű fixpon-
tok lehetnek az [a, b] szakaszban. 
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Most az [d, b] szakasz bármely x0 pontjából induló iterációs pontsorozat-
nak lesz véges számú pontja e szakaszban, s ez legfeljebb i ha xn pont a 
[d_i,d_( i+i)) szakaszba esik. A [d, b) szakaszt lefedő részintervallumokat kell 
csak másképpen definiálni. Ezek a [d_i ,d_ (i+i) ) (i = 0,1, 2 , . . . ) szakaszok 
lesznek, ahol d _ j (i+i) = inf x, f (x) = d _ i (azaz c L - k i + i ) a [d b) szakaszban a 
legkisebb abszcisszaérték, amelyben f (x) d_4 értékű). Van tehát olyan Xj (j > i) 
iterált pont, amelyik az [a, d] szakaszba esik (5. ábra). Itt f (x)-re a második 
létei feltételei teljesülnek, így legfeljebb másodrendű fixpontok lehetségesek. 
Ezzel állításunkat bebizonyítottuk. 
Az eddigiek alapján konstruálhatok olyan iterációs alapfüggvények, 
amelyekre a fixpontok rendszáma felülről nem korlátos [9], valamint olyanok, 
amelyekre legfeljebb másodrendű fixpontok (ciklusok) léteznek. 
További vizsgálódás tárgyát képezi, hogy milyen iterációs alapfüggvények 
esetén lehetnek másodrendűnél magasabbrendű, de felülről korlátos ciklusok. 
Ezzel a kérdéssel egy ezt követő dolgozatban foglalkozunk. 
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REMARKS ON ITERATION OF REAL FUNCTION 
By Bálint Szepessy 
(Summary) 
Let f (x) be a real valued function defined on interval [a, b]. If f (x) 
satisfies the conditions 
(i) f (x) is a continuous function at every inside points of the interval [a, b]; 
furthermore f (x) is continuous on the right and on the left at point a 
and b respectively; 
(ii) f (x) map? the interval [a, b] onto itself; 
(iii) there is riD subinterval of the interval [a. b] where f (x) is a constant 
function; 
then f (x) is called iterational basic function. Let us define the iterated functi-
ons of f (x) by f u (x) = x. fi (x) = f (x) and f n (x) = f ( f n_i /x/) for n > 1. If 
f (c) = c for some real c then c is called fix point of f (x) of order one, and 
if f n (c) 4= c for n = 1, 2, . . ., r — 1 but f r (c) = c. then c is called fix point of 
f (x) of order r. 
In [9] we studied the iterational basic functions f (x) having fix points 
and we gave sufficient conditions for f (x) which have fix points of order 
r > k. where k is an arbitrary integer. 
In this paper conditions are studied for f (x) satisfying restrictions (i), 
(ii) and (iii) and having fix points of order r = 2. 
Among others we prove the following theorem: 
Let d be a real number with a < d < b. 
If the function f (x) satisfies the conditions f (a) = d, f (d) = b, f (b) = d; f (x) 
is a monotonically decreasing function on interval [d, b], and in case a < x < d 
we have x < f (x) < b then there are fix points only of order one or of order 
two on interval [a, b]. 
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HÁROMSZÖGEK SZÖGEINEK LINEÁRIS 
FÜGGETLENSÉGÉRŐL 
H. MOLNÁR SÁNDOR 
Ismeretes, hogy ha egy c természetes szám primhatványtényezős felbontá-
sában nem szerepel 4k + 3 alakú prímszám páratlan hatványon, akkor c fel-
írható két négyzetszám összegeként: c = u2 + v2 (lásd pl [1] 102—105. oldal). 
Ha uv > 0 akkor a = 2 uv, b = u2— v2 j és c oldalakkal egészoldalú derék-
szögű háromszög szerkeszthető. Az ilyen tulajdonságú számhármast a további-
akban (aj, bi5 cj-vel jelöljük, az av bb ci egészoldalú derékszögű háromszög 
egyik hegyesszögét pedig 
A továbbiakban feltesszük, hogy az aíf bi5 ci egészek relatív primek. Ha 
c — 4k + 1 alakú prim, akkor pontosan egy (a, b, c) számhármas van fenti 
tulajdonsággal, mert szempontunkból (a, b, c) és (b, a, c) egyenlőnek te-
kinthető. 
Tekintsük a 4k + 1 alakú primek egy n elemű halmazát és a hozzájuk 
mint átfogókhoz tartozó egészoldalú derékszögű háromszögek egy-egy &i he-
gyesszögét. S. Chovla, P. Hartung és G. Sterling [2]-ben a következő kérdést 
vetette fel. Teljesül-e 
racionális r. számokkal a triviális rj = 0 (i = 1, 2, . . ., n) esettől eltekintve? 
A problémára a választ is megadták. Az n = 2 esetben bizonyítottá151, hogy ha 
©i és ©2 egy p, illetve q átfogójú egészoldalú derékszögű háromszög hegyes-
szöge, ahol p és q különböző 4k -f- 1 alakú prímszámok, akkor ©i és ©2 lineári-
san függetlenek a racionális számok teste fölött, vagyis ri ©1 + r2 ©2 ~ 0 racio-
nális r\, r2 esetén akkor és csak akkor teljesül, ha rí — r2 = 0. Utalnak rá, hogy 
tetszőleges n > 2 esetén analóg módon lehet bizonyítani. 
A [3]-ban olyan egészoldalú derékszögű háromszögek hegyesszögeivel 
foglalkoztunk, melyeknek az átfogói nem feltétlenül prímszámok. Megmutat-
tuk, hogy a [2]-ben felvetett problémára a válasz nem nyilvánvaló. Bizonyítottuk 
ugyanis, hogy ha k és m tetszőlegesen adott pozitív egészek, akkor a 
k ©1 — m ©2 = 0 egyenletnek végtelen sok 0 | , ©2 megoldása van az egész-
oldalú derékszögű háromszögek hegyesszögeinek a halmazában. Megmutattuk, 
n 
Z r i - G i ~ 0 (1) 
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hogy ha az adott 1*1, r-y, . . r n racionális számok között van pozitív is és regatív 
is, akkor (1) megoldható az egészoldalú derékszögű háromszögek hegyesszögei-
nek a halmazában. Bizonyítottuk azonban azt is, hogy páronként relatív prim 
átfogók esetén (l)-ből r^  = 0 (i = 1, 2 , . . . , n) következik, ami a [2]-ben megfo-
galmazott tétel általánosítása. Az n = 2 esetben megmutatuk, hogy a feltétel 
egy gyengébbel helyettesíthető, nevezetesen: Legyen 0 i és S2 az (ai, b| , Cj), 
illetve az (a->, b2, o») egészoldalú derékszögű háromszög egy-egy hegyesszöge. 
Ha van olyan p prímszám, mely a cy és c2 átfogók közül pontosan az egyiknek 
osztója, akkor (9i és O2 lineárisan függetlenek a racionális számtest felett. 
A [3]-ban még nem adtuk meg annak szükséges és elégséges feltételét, 
hogy két egészoldalú derékszögű háromszög egy-egy hegyesszöge lineárisan 
függő legyen a racionális számok teste fellett. A kri tériumot jelen dolgozatban 
közöljük. Általánosítjuk továbbá a [3]-ban elért néhány eredményünket. Elég-
séges feltételt adunk arra, hogy két egészbefogójú derékszögű háromszög (me-
lyek átfogójának mérőszáma lehet irracionális szám is) egy-egy hegyesszöge 
lineárisan független legyen a racionális számok teste fölött. 
Elégséges feltételt adunk továbbá arra, hogy két egészoldalú, nem feltétlen 
derékszögű háromszög egy-egy 90°-tól különböző szöge lineárisan független 
legyen a racionális számok teste felett. 
A továbbiakban (a, b, c)-vel, illetve (aj, bi, c i)-vel jelöljük azt a három-
szöget, mely oldalainak mérőszámai a, b, c, illetve a.j, b{, cÍ5 függetlenül attól, 
hogy a háromszög derékszögű-e vagy sem, illetve attól, hogy az oldalak mérő-
száma egész szám-e, vagy sem. Nem megy az általánosság rovására, ha feltesz-
szük, hogy az egészoldalú háromszögek oldalainak mérőszámai relatív primek, 
továbbá, ha (a, b, c) egy derékszögű háromszög, melyben a és b egész, akkor 
a és b relatív primek. 
Az alábbi tételeket bizonyít juk: 
1. Tétel. Legyen 6>i, illetve 02 az (ai, b|, C|), illetve az (aj, bj, c^Jegészoldalú 
derékszögű háromszög a\, illetve a> befogóval szemközti szöge. A 0\ és (")•> 
akkor és csak akkor l ineárisan függő a racionális számok teste felett, ha van-
nak olyan k és m pozitív egészek, melyekkel: 
1° 
3° 
\kO\ - m<92; < 1 
feltételek teljesülnek, ahol az arcsin — -nek a [lg k] + 1-dik tizedes jegyig, 
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míg a ©'„az arcsin—-nek a [lg m] + 1-dik tizedesjegyig kiszámított közelítő 
C-2 
tizedestörtje. 
2. Tétel. Legyen f)\, illetve (")•> az (ai, bi, C|), illetve az (a2, b-2, ci) derékszögű 
háromszög egy-egy hegyesszöge, ahol az a\, b\, a>, b-i befogók egész számok, 
a C[, C), átfogók pedig valós számok. 
Ha van olyan p páratlan prímszám, mely a c2{ és c | pozitív egész számok 
közül pontosan az egyiknek osztója, akkor @i és 02 lineárisan függetlenek 
a racionális számtest felett. 
3. Tétel. Legyen 0\ 4=90° és ©2 4= 90° az (ai, b|, C|), illetve az (a-2, b-2, C2) egész-
oldalú, nem feltétlen derékszögű háromszög egy-egy szöge. (Föltehetjük, hogy 
©1 az ai-el, Q> pedig az a2-vel szemközti szög.) Legyen 
bf + cf - af s, 
2- b e = t a h o 1 (sí, y = 1, (i = 1,2). 
Ha van olyan p párat lan prímszám, mely a t\ és U közül pontosan az egyiket 
osztja, akkor 0y és (")•> lineárisan függetlenek a racionális számtest felett. 
A tételek bizonyításához két segédtételre van szükségünk. 
1. Lemma. Legyenek az (a, b, c) derékszögű háromszög a, b befogói egészek, 
c átfogója egy valós szám és (a, b) = 1. Jelölje 0 a háromszög egyik hegyes-
szögét. Legyen c2 = 2a-cj, q páratlan, a pedig nem negatív egész. Tetsző-
leges k =1= 0 egész szám esetén cos- k 0 racionális szám és redukált a lakjának 
nevezője páratlan c2 esetén c2 lk l , páros c2 esetén pedig • qk alakú, ahol fi 
valamely | a k | - n é l kisebb nem-negatív egész. 
2. Lemma. Legyen az (a, b, c) egészoldalú, nem feltétlen derékszögű háromszög 
a-val szemközti 0 szöge nem derékszög, és legyen 
1 2 „ 2 
b + c — a
 s 
= (s, t) = 1 . 2 be t 
Legyen t = 2" • q ahol q páratlan, a pedig nem-negatív egész szám. 
Tetszőleges k 4= 0 egész szám estén cos k 0 racionális szám és redukált alak-
jának nevezője párat lan t esetén t l k l , páros t esetén pedig = 2/^q |kl alakú, 
ahol /? valamely |k «|-nél kisebb nem-negatív egész. 
Rátérünk a bizonyításokra. 
Az 1. Lemma bizonyítása: Feltehetjük, hogy 0 az a oldallal szemközti szöget 
jelöli, ígv cos 0 — k 
c 
Legyen először k > 0. 
Ismert, hogy 
(2) 
eos k 0 = ( ^ ) c o s k 0 - I g ) cos k - 2 0s in?@ + ^ j c o s "-<6>sin46>—+-
ahonnan a sin2 <9 = 1-— cos2 0 összefüggés felhasználása után 
cos k 0 = + 2 k - ] co* k 0 + P k - 2 ( c o * 0 y = ± 2 j ( 3 ) 
c 
adódik, hogy Pk_2 (cos 6>) a cos 6>-nak, míg 
P' k—2 (b) a b változónak k—2-ed fokú egész együtthatós polinomja. (3)-ból 
2 * " V k ± 2 k b V P \ - , ( b ) + c 4 FÍ-2<b) 
c o s " k © = ít (4) 
adódik. Mivel (a, b) = 1 miat t (b2, c2) = 1 , így legfeljebb 2«k-vel, vagy 2-nek 
a k-nál kisebb kitevős hatványával lehet egyszerűsíteni a (4) jobb oldalát. 
Tehát páratlan c2 esetén (4) redukált alakjának nevezője c2k, páros e2 esetén 
a számláló minden tagja osztható 2-nek valamely pozitív egész kitevős hatvá-
nyával. A tört egyszerűsítése után tehát a nevező 2/* q k alakú lesz, ahol 
0 ^ /5 < a k, ami. az 1. Lemmát igazolja k > 0 esetben. 
A k < 0 esetben cos (x) = cos (—x) miat t igaz az állítás. 
A 2. Lemma bizonyítása: Legyen először k > 0. 
Az 1, Lemma bizonyításánál kapott (3) egyenlőség megfelelője most 
„ s 
cos H = — miatt 
t 
(5) 
t k 
alakú, ahol P'k_2(s) az s változónak k—2-ed fokú egész együtthatós polinomja. 
Ha t páros az (s, t) = l miatt, csak 2-nek a k-nál nem nagyobb pozitív egész 
kitevős hatványával lehet egyszerűsíteni. Páratlan t esetén (5) jobb oldalán 
cos k <9 redukált alakja áll. Ebből hasonlóan, mint az 1. Lemma bizonyításánál, 
már következik az állítás. 
Az 1. Tétel bizonyítása: 
Tegyük fel, hogy 
rí 0 i + r2 02 = 0 
ahol r\, r-2 zérustól különböző racionális számok, továbbá cos 
b2 
cos 0o = — , Ekkor vannak olyan k és m pozitív egészek, melyekkel 
c2 
(6) 
bi 
Cl 
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k @i = m 02, (7) 
azaz 
cos k 0 i = cos m 02 (8) 
Felhasználva, hogy a háromszög oldalai relatív primek — s ilyenkor Ci és c2 
páratlan — a 2. Lemma alapján cos k 0 i redukált alakja valamely di egésszel 
, s~\ dl 
cos k 05 — —j- (9) 
c i 
a cos m 0 2 redukált alakja pedig valamely d j egésszel 
d2 cos m 0 2 — (10) 
c 2 
A (8)-ból 
di d2 
k Cl 2 d l ) 
adódik. 
(11) mindkét oldalán redukált törtek állnak, ezért csak akkor állhat fenn 
egyenlőség, ha 
c í = c ™ (12) 
s így 1° szükségességét igazoltuk. 
A k 0 i = m 02 esetén természetesen sin k 0 i = sin m 02 és 
cos k 0 i = cos m02, ami ismert összefüggés szerint ekvivalens a 2°-ban 
szereplő két egyenlettel. így 2° szükségességét beláttuk. 
Vezessük be a következő jelöléseket: 
Mivel 
es 
es 
0 ^ = 0 , - 0 » , és 0 ' W 0 2 - 0 % 
0 < k 0 " i < 1 mert 0 < S'\ < 10 - ' sM- i 
0 < m0"> < 1 mert 0 < 0 " 2 < 10~f l ml "1 
k0 i—m02 = 0, ezért 
| k0 ' i—m0' 2 | = k(0i—0"i)— m (02—0"2) | = (12) 
= |m@"2—k0"i| < 1 
ami 3° szükségességét igazolja. 
Tehát a feltételek valóban szükségesek. Bizonyítjuk, hogy elégségesek is. 
Tegyük fel, hogy 1°, 2° és 3° feltételek teljesülnek. 
A 2° feltétel ekvivalens a 
sin k 0 i = sin m 0 2 
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és 
cos k 0 i = cos m Sí 
feltételekkel, melyekből 
k ©1 = m 0 2 (moc 2JI) 
következik. 
Másrészt 3°-ból 
|k@i—m0 2 | = | k ( 9 ' i + k @ " i — m e ' 2 — m © " 2 | ^ 
^ | k 0 ' , — m 0 ' 2 | + |k@"i—m0" 2 | < 1 + 1 = 2 
adódik. 
De 
k 0 , = m 0 2 (mod In) 
és 
| k 0 i — m @ 2 | < 2 
viszont csak úgy teljesülhet egyidejűleg, ha 
k 0,. = m 02 
vagyis &i és 02 valóban lineárisan függőek a racionális számtest felett. 
A 2. Tétel bizonyítása: 
P r 
Tegyük fel, hogy vannak olyan — és 
zérustól különböző racionális számok, hogy 
— + — 02 = 0. (13) q s 
Akkor vannak olyan k és ra pozitív egész számok is (k, m) = 1 feltétellel úgy, 
hogy k 0L = m 0 2 és így 
cos2 k 01 = cos2 m 02. (14) 
Az 1. Lemma alapján cos2 k 0 i redukált a lak jának nevezője cf összes párat lan 
prímtényezőjével, a cos2 m 0 2 redukált a lak jának nevezője pedig c | összes 
páratlan prímtényezőjével osztható. Ekkor viszont nem állhat fenn a cos2 k 0 i = 
= cos2 m 02 egyenlőség, mer t redukált a lakja ik nevezői a tételben szereplő 
p tényezőben különböznek. 
A 3. Tétel bizonyítása: 
V-) s Tegyük fel, hogy a zérustól különböző — és racionális számokkal fennáll a 
q r 
q s 
egyenlőség. 
Ekkor találhatunk olyan k és m pozitív egész számokat, melyek relatív primek 
és melyekkel 
k 0 i = m 02, 
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és így 
cos k — cos m f)i 
teljesü1., 
A 2. Lemma alapján cos k S\ redukált alakjának nevezőjét a t\ minden páratlan 
prímtényezője, a cos m (92 redukált alakjának nevezőjét pedig U minden párat-
lan prímtényezője osztja. De akkor a cos k Q\ — cos m egyenlőség nem 
állhat fenn, mert redukált alakjaik nevezői a tételben szereplő p tényezőben 
különböznek. 
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ON THE LINEAR INDEPENDENCE OF ANGLES 
OF TRIANGLES 
by Sándor Molnár 
(Summary) 
Let ai5 bi, ci (i = 1, 2, . . n) be sides of rectangular triangles so that 
— al9 bi, ci are integers and Cj, ai? bj are coprime 
— c'j s are distinct prime integers 
— 0 i is one of the acute angles of a triangle with 
sides a i ; bi, q. 
It is shown in [2] that 0 i (i = 1, 2,. . ., n) are linearly independent over the 
rational field. We studied this problem in [3] when Ci' s are not necessarily 
prime integers. 
In this paper — in case n = 2 — we give a necessary and sufficient condition 
for the sides so that Q\ s are linearly dependent over the rationals. If the q ' s 
are not necessarily integers then we prove a sufficient condition for the sides 
so that @i (i = 1, 2) are linearly independent over the rationals. 
Among others we prove the following result. 
Let ai, bi, ci and a2, bo, c? be sides of two arbitrary distinct triangles, let 
ai, bh q (i = 1,2) be integers and 
where (si, ti) = 1 (i = 1, 2). If there is an odd prime integer p, which divides 
exactly one of t; and to, then Si and (9o are linearly independent over the 
rationals. 
0\ = arc cos 
> 2 . 2 2 bi +Cj — a j 
2bi
 Ci U 
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A F O R R Á S V I Z E K R Á D I U M T A R T A L M Á N A K 
M E G H A T Á R O Z Á S A N Y O M D E T E K T O R R A L 
DR. HIDASI KÁROLY 
1. For rá sok ki jelölése és a v ízminta vé te le 
Eger város belterületén a Petőfi tér és a fürdő környezetében a fedett mész-
kő-sasbércéből — 7—15 m vastag homokos kavicsrétegen keresztül haladva — 
törnek fel a régen ismert és kémiai vizsgálatokkal ellenőrzött langyos vizű for-
rások. Ez a langyos karsztvíz táplálja a fürdő és a strand forrásait, illetve me-
dencéit, valamint ezt hasznosítják az Egri Vízmű fúrt kú t ja i is. 
1. ábra 4 cm 
f d r 'J - O - 0 
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2. ábra: A vízben levő radongáz átáramoltatása 
a besugárzó készülékbe 
A rádium 226 és a radon 222 előfordulása és megoszlása a termálvizekben 
és forrásokban hasznos információt adnak a források természetét és minőségét 
illetően. Ezen radioaktív elemek mérésének módszerei közé tartozik a meleg vizű 
források és lelőhelyeik közelében végzett gammasugaras vizsgálatok, valamint 
a vízminta vétele és az azt követő laboratóriumi alfa számlálás módszere. 
A mérésre kiválasztott források közül kettő (Tükör és Török) meleg vizű, 
egy pedig a (Petőfi) vízmű f ú r t kút ja volt. 
A laboratóriumi elemzésre szánt vízmintákat egy éven keresztül (1977) 
folyamatosan minden hónapban begyűjtöttem. Továbbá ellenőrző mérések cél-
jára még további hat hónapig (1978) gyűjtöttem és tároltam a vízmintákat. 
A laboratóriumban végzett mérésekhez a vízmintákat általában közvetlenü/ 
a forrásból — a felszínen feltörő helyről — légmentes edényekbe vettem. 
Ilyen módon minimálisra csökkentettem a radonveszteséget, amely akkor 
rordulhatna elő, ha a vizet szűrőrendszeren, levegővel erősen szennyezett edénybe 
vezetem. A nyílásával lefelé fordított edényekben (1. ábra) fejlődő radongáz 
nem tud megszökni. A forrásvíz begyűjtésének időpontját és az összes szükséges 
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adatokat jegyzőkönyvben rögzítettem. A. vízmintákat 25—30 napig tároltam és 
csak azután kezdtem a laboratóriumi vizsgálatokat. így, — figyelembe véve a 
radon felezési idejét, csak a rádiumból újra képződöttet mértem. A módszer 
alkalmas a radon mérésére is, ha a vizsgálatot közvetlenül a vízminta vétele 
után végzem el. Azaz a két mérés mind a radon-, mind a rádiumtartalom meg-
határozását teszi lehetővé. 
2. A kísérlet leírása és a mérési eredmények elemzése 
a) Mivel a nyomdetektor összegző eljárást tesz lehetővé, ezért a korábbi 
manométeres aktivitás mérési módszer helyett ezt választottam és megvizsgál-
tam az alkalmazhatóságát. Ennél a mintát tartalmazó edény közvetlenül össze-
kapcsolható a detektoréval. 
Kísérletem egyik célja éppen az optimális mérési eljárás kidolgozása volt a 
forrásvizek rádiumtartalmának meghatározására a képződött emanáció alapján. 
Több kísérleti eljárást alkalmaztam, míg végül is az eredményes vizsgálathoz egy 
újabb detektoranyag, az LR—115 Type II. adott lehetőséget. A detektorfóliát a 2. 
ábrán látható összeállításban helyeztem el. Ezzel a készülékkel a fejlődött radon-
gázt 500-szoros öblítéssel áramoltattam a besugárzóba, majd lezárva négy napig 
gyűjtöttem a bomlásból eredő alfarészeket. Az eltelt négy nap után kémiai ma-
ratással előhívtam az alfarészek maratási nyomait. Az eseményszám a várakozás-
Sí* V**? 
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(3. ábra) 
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(4. ábra) 
nak megfelelő volt, a hátteret lényegében meghaladta. Az eredmények egyértel-
műen szétválaszthatok voltak a vízminták térfogatviszonyainak megfelelően is. 
Ezek után mind a három forrásvizet külön-külön megvizsgáltam. 
Az LR—115 Type II. detektornál 10%-os nátrium-hidroxidot (NaOH) 
használtam. A 10%-os nátrium-hidroxidot a forrásban levő metilalkohol gőz 
terébe helyeztem. A metilalkohol forráspontja (65 °C) ideálisnak tekinthető. 
Kimutatták, hogy a maratási sebesség hőmérsékletfüggő, a hőmérséklet növelé-
sével nő ([1.], [2.]). Ezért célszerű lenne a maratást — időkímélés céljából — 
minél magasabb hőmérsékleten végezni, de a tapasztalatok szerint 70 °C fölött 
a túl nagy maratási sebesség következtében a nyomok minősége erősen romlik 
és az LR—115 vékony cellulóznitrát rétege leválik a hordozóról. A detektorokat 
vékony, szigetelt huzalra egymás fölé függesztettem úgy, hogy a 100—100 perc 
a legmegfelelőbb maratási idő. Az összes detektornál 110 perces maratási 
idővel dolgoztam. 
Az előhívás után rövid ideig szárítottam a detektorokat, majd óvatosan desz-
tillált vízzel leöblítettem, hogy a szennyeződéstől megtisztítsam. A vigyázatlan 
utókezelés miatt néhány detektor nem volt értéékelhető. A desztilláltvizes 
tisztítás után a megszárított detektorokat biztonságos és az azonosíthatóságot 
garantáló tárolókban helyeztem el. A fenti körülmények között kimaratott 
nyomok optikai mikroszkóppal jól láthatók voltak. A nyomüregek sűrűsége 
a nagyítással változtatható. A számlálásnál használt nagyítás 240-szeres volt. 
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1. táblázat: Török-forrás összesítő adatai 
N° összesen (N) Tiszta (N) Térfogat (N/l) N/l Aktivitás (Bq/1) 
I. 277 ± 6,0% 218 ± 6,7% 0,21 1038 ± 6,7% 65 ± 2,5% 
II. 265 ± 6,1% 206 ± 7,0% 0,2 1030 ± 7,0% 65 + 2,5% 
III. 287 + 5,9% 228 ± 6,6% 0,21 1086 + 6,6% 68 ± 2,4% 
IV. 274 ± 6,0% 215 ± 6,8% 0,21 1024 + 6,8% 64 ± 2,5% 
V. 
VI. 259 ± 6,2% 200 ± 7,0% 0,21 952 + 7,0% 60 + 2,5% 
VII. 276 ± 6,0% 217 + 6,8% 0,29 748 + 6,8% 47 + 2,7% 
VIII. 258 ± 6,2% 199 ± 7,1% 0,2 995 ± 7,1% 62 ± 2,5% 
IX. 
X. 324 ± 5,6% 265 ± 6,1% 0,28 946 + 6,1% 58 + 2,6% 
XI. 300 + 5,6% 241 ± 6,4%. 0,254 949 + 6,4% 59 ± 2,5% 
XII. 312+ 5,7% 253 ± 6,3% 0,27 937 + 6,3% 59 ± 2,6% 
2832 ±1,9% 2242 ± 2,1% 2,334 960 + 2,1% 60 + 2,9% 
Egy látómezőre ju tó átlagos nyomsűrííség: 38 ± 6,9% N/l 
Mind a három forrásvíznek 12 hónapi vízmintáival elvégeztem a besugárzá-
sokat, kémiai maratásokat és a nyomüregszámlálást. Minden detektornál 25 látó-
mezőben számláltam le a nyomokat. Ezt az eljárást alkalmaztam a három forrás-
víz 12—12 mintájánál. Ezeket az adatokat összegeztem az 1., 2. és a 3. táblázat-
ban. 
A nyomüregről dokumentálás céljból mikrof el vételeket készítettem. Az érté-
kelésnél egységesen kis keresztmetszetű nyomokat, amelyek a detektor-hibákkal 
összetéveszthetők, figyelmen kívül hagytam. 
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3. táblázat: PetSfi-fórrás összesítő adatai 
N° összesen (N) Tiszta (N) Térfogat (1) N/l Aktivitás (Bq/1) 
I. 259 ± 6,2% 200 ± 7,0% 0,18 1111 ± 7,0% 70 ± 2,4% 
II. 280 ± 6,0% 221 ± 6,7% 0,175 1263 ± 6,7% 79 ± 2,3% 
III. 252 ± 6,3% 193 ± 7,2% 0,18 1072 ± 7,2% 67 ± 2,5% 
IV. 278 ± 6,0% 219 ± 6,8% 0,175 1251 ± 6,8% 78 ± 2,3% 
V. 235 ± 6,5% 176 ± 7,5% 0,155 1135 ± 7,5% 71 ± 2,4% 
VI. 319 ± 5,6% 260 ± 6,2% 0,275 945 ± 6,2% 59 ± 2,6% 
VII. 365 ± 5,2% 306 ± 5,7% 0,28 1093 ± 5,7% 69 ± 2,4% 
VIII. 383 ± 5,1% 324 ± 5,6% 0,27 1200 ± 6,5% 75 ± 2,4% 
IX. 
X. 
XI. 296 ±5,8% 237 ± 6,5% 0,18 1317 ± 6,5% 83 ± 2,3% 
XII. 342 ± 5,4% 283 ± 5,9% 0,248 1141 ± 5,9% 72 ± 2,4% 
3009 ± 1,8% 2419 ± 2,0% 2,118 1142 ± 2,0% 72 ± 2,7% 
Egy látómezőre ju tó átlagos nyomsűrűség: 46 ± 5,8% N/l 
b) Mind a standardoldatok, mind a forrásvizek emanációtartalmának meg-
határozásához meg kellett állapítani a detektor hátterét. 
A háttérsugárzás értékét — a későbbiekben ,,0" széria — úgy határoztam 
meg, hogy az LR—115 Type II. nyomdetektort a méréseknél használt körülmé-
nyek között kezeltem, azzal a különbséggel, hogy a forrásvíz helyett desztillált 
vízzel telt mérőedényt használtam. A detektorok nyomüreg-sűrűsége a maratási 
idő növelésével egyre jobban nőtt. A 40—50 perces hívási időnél a nyomüreg-
sűrűség átlaga 0,51—1,02 nyom/látómező, ezzel szemben a 110 perces hívási időre 
1,36—3,28 nyom/látómező értéket kaptam három különböző detektornál. 
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3. táblázat: PetSfi-fórrás összesítő adatai 
N° összesen (N) Tiszta (N) Térfogat (1) N/l Aktivitás (Bq/1) ^ 
I. 252 ±6,3% 193 ± 7,2% 0,3 634 ± 7,2% 40 ± 2,9% 
II. 257 ± 6,2% 198 + 7,1% 0,25 720 + 7,1% 45 ± 2,8% 
III. 280 ± 5,9% 221 ± 6,7% 0,275 804 ± 6,7% 50 + 2,7% 
IV. 285 ± 5,9% 226 ± 6,7% 0,27 837 ± 6,7% 53 ± 2,6% 
V. 340 ± 5,4% 281 ± 6,0% 0,26 1081 ± 6,0% 68 + 2,4% 
VI. 246 ± 6,3% 187 + 7,3% 0,28 668 ± 7,3% 42 + 2,8% 
VII. 370 ± 5,2% 311 + 5,6% 0,3 1037 ± 5,6% 65 ± 2,5% 
VIII. 250 6,3% 191 ± 7,2% 0,28 682 ± 7,2% 43 + 2,8% 
IX. 256 ± 6,2% 197 + 7,1% 0,27 "730 + 7,1% 46 + 2,8% 
X. 288 ± 5,9% 229 ± 6,6% 0,27 848 ± 6,6% 53 + 2,6% 
XI. 251 ± 6,3% 192 ± 7,2% 0,258 674 + 7,2% 42 + 2,8% 
XII. 253 ± 6,3% 194 ± 7,2% 0,275 705 + 7,2% 44 ± 2,8% 
3328 ± 1,7% 2620 ± 2,0% 3,315 790 ± 2,0% 50 + 3,1% 
Egy látómezőre jutó átlagos nyomsűrűség: 32 ± 6,8% N/l 
A hitelesítési görbe felvételéhez a forrásvizek rádiumemanációjának meg-
határozásához 2,44 nyom/látómezőt fogadtam el, ami közel a három, mérés át-
laga. A háttér fólia átlagos nyomsűrűségét mutatja a 3. ábra. A felvételen há-
rom nyom jól látható, több apró nyomot az értékelésnél nem vettem figyelem-
be. Ezt a módszert alkalmaztam minden mikroszkopikus vizsgálatnál. A felvé-
teleket a főiskola amatőr laboratóriumában készítettük. 
c) Az aktivitás-nyomsűrűség hitelesítő görbe felvételéhez szükséges törzs-
oldatot a Kossuth Lajos Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Intézet (Debrecen) 
laboratóriumában készítettük el. Rádium-bromidot RaBr2 oldottunk vízben és 
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1,85 • 10—1 Bq/ l ; 1,85 Bq/1, 18,5 Bq/l és 37,0 Bq/l aktivitású standardoldatot 
készítettünk. Ezeket a törzsoldatokat a forrásvizekhez hasonlóan 25—30 napig 
tároltam, majd utána az LR—115 Type II. típusú detektort a méréseknél alkal-
mazott módon besugároztam. A kémiai maratásnál és a számlálásnál azonos 
körülményeket biztosítottam, mint korábban a forrásvizeknél. A ,,0" széria 
ismeretében meghatároztam a nyomszámot egy liter törzsoldatra vonatkoztatva. 
A törzsoldat mikro-felvételeit a 4., 5., ábra képei szemléltetik. 
A törzsoldatokra meghatározott N/l értékeinek felhasználásával elkészítet-
tem a detektáláshoz is szükséges hitelesítési görbét (6. ábra). 
Megállapítható, hogy a törzsoldatok aktivitása és a hozzájuk tartozó nyom-
üreg-sűrűség értékei arányosan növekednek (6. ábra jelzés nélküli pontjai). 
A rendelkezésemre álló adatok „0" széria, törzsoldat, a forrásvizek nyom-
üreg-sűrűsége, és a hozzájuk tartozó térfogat alapján interpolációs számítással 
meghatároztam mind a három forrásvíz rádiumtartalmát. Ezeket az értékeket 
tüntettem fel az 1., 2. és 3. táblázatok utolsó oszlopában. Mindegyik forrásvíznek 
kiszámítottam az egyéves átlagos N/l-sűrűség-elosztását és a hozzátartozó akti-
vitás értékét Bq/l-ben. 
A Petőfi-forrás (3. táblázat) átlagos aktivitására 50 + 3,1% Bq/l-t kaptam, 
ami 9—10 nyom/látómezőnek felel meg. A hitelesítési görbe alapján 49 Bq| l 
a rádium aktivitása, 
(5. ábra) 
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Nyomszám/l i ter 
6. ábra: Hitelesítési görbe 
A Török-forrás (1. táblázat) átlagos aktivitására 60 + 2,9% Bq/l-t kaptam, 
ami 11—12 nyom/látómezőnek felel meg. A hitelesítési görbe alapján 57 Bq/1 
a rádium aktivitása. 
A Tükör-forrás (2. táblázat) átlagos aktivitására 72 + 2,7% Bq/l-t kaptam, 
ami 14—15 nyom/látómezőnek felel meg. A hitelesítési görbe alapján 70 Bq/1 
a rádium aktivitása. 
A mért és a hitelesítési görbe alapján kapott értékeket összehasonlítva meg-
állapítottam, hogy az eredményeim elfogadhatóak és a módszer alkalmas forrás-
vizek rádiumtartalmának meghatározására. 
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4. táblázat: A forrásvizek mérési eredményei 1952-től 1979-ig 
Mintavétel Rádiumakt iv i tás Saját mérési 
Megjegyzés Megnevezés időpont ja Bq/1 e r edmény 
Bq/1 
Tükör 1952. VIII. 29. 75 '*Az 1950-es évek végén és az azóta vég-
1952. VIII. 30. 64 zet t kontrollvizsgálatok során azonos 
1957. IX. 18. 74 nagyságrendű radontar ta lmat mértek. 
1958. IX. 17. ' 82 1971. V. 18- 19. „Eger minőségi vízgaz-
1959. IX. 3. 77 72 ± 2,7% dálkodása" című ankéton mondta Gaál 
1967. IX. 28. 78 Lászlóné az Országos Közegészségügyi 
1971.* 78 Intézet munkatársa . 
1975. III. 7. 78 
Petőfi 1962. V. 22. 51 
1963. IV. 25. 33 50 ± 3,1% 
1971.* 47 
Tükör 1967. IX. 28. 78 
1971.* 78 60 ± 2,9% 
1975. IV. 22. 100 
3. A mérési eredmények összehasonlító értékelése 
Az egri forrásvizek, valamint a vízmű fúrt kútjainak rádiumtartalmát 
rendszeres méréssel még nem végezték el. Az eddigi mérések — a rendelkezésem-
re álló adatokból megállapítható, hogy — alkalomszerűen történtek. A mérések 
célja elsősorban a víz kémiai összetételének megállapítása volt, és nem a rádium-
tartalomé. 
Az egy és fél évig tartó vizsgálatom rendszeres és azonos körülmények 
között, azonos mérési eljárással történt, ezért az eredmények pontosabbak a 
.korábbi méréseknél. A 4. táblázatban összefoglalóan ismertetem a vizsgált for-
rásvizek mérési eredményeit. 
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SUMMARY 
This paper is a summary of the present achievements in the qualitative 
investigation of spring-waters in and near Eger, as well as an account of my 
own scienific research. 
One of the basic aims of my survey was to work out an optimum pattern 
of meausuring the radium content of spring-waters. In the present investigation 
the LR—115 Type II. mickler track detector was applied instead of the earlier 
method based on the meausurement of the activity by a manometer. Results 
prove the applicability of the track etched detector technique for such investi-
gation. Taking into account the limits of errors no substantial difference can be 
observed in the radium content of the three springs investigeted. 
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ELJÁRÁS INTERFERENCIA-SPEKTROSZKÓPIAI 
BONTÖELEMEK PRAKTIKUS FELBONTÓKÉPESSÉGÉNEK 
KÍSÉRLETI MEGHATÁROZÁSÁRA 
KISS LÁSZLÓ—DE. PATKÓ GYÖRGY—VIDA JÓZSEF 
Bevezetés 
Sugárzó anyag spektrumvonalainak külső elektromos, ill. mágneses mező 
hatására történő felhasadását vagy a spin-pálya kölcsönhatásból származó finom 
vonalszerkezetet a legtöbb prizmás spektroszkóppal nem tudjuk észlelni, annak 
kis felbontóképessége miatt. A spektroszkóp felbontóképessége a már elért ha-
tárok fölé lényegesen nem emelhető. Az interferencia-spektroszkópia feladata a 
fent említett vonalszerkezet tanulmányozása. Az interferencia-spektroszkópok 
felbontóképessége nagyságrenddel nagyobb lehet a prizmás spektroszkópokénál, 
így azok segítségével a vonalszerkezet közvetlenül tanulmányozható [1]. 
Nem közömbös, hogy egy adott vonalszerkezet tanulmányozásához mekkora 
felbontóképességű eszközt használunk. Annak kiválasztása döntő jelentőségű. 
A gyakorlatilag elérhető felbontóképesség soha sem éri el az elméletileg kiszá-
mítottat, így ez utóbbi nem biztos támpont a megfelelő eszköz kiválasztásához. 
E fenti tény motivált bennünket, amikor a Lummer—Gehrcke-lemez felbon -
tóképességének kísérleti meghatározását elvégeztük. 
A felbontóképesség 
Az optikai műszerek által létrehozott képekben az elhajlás jelensége miatt 
a tárgy részletei — leképezési hibáktól mentes esetben is —, csak bizonyos hatá-
rig jelennek meg. 
A spektrográf résének még a szigorúan monokromatikus fénnyel leképezett 
képe sem geometriai vonal. A színképvonal hullámhosszúságának megfelelő 
helyen (A) fő-intenzitásmaximummal jelentkezik, s ennek mindkét oldalán mini-
mumok és egyre csökkenő maximumok jönnek létre (1. ábra) [5], 
Rayleigh ismerte fel azt a feltételt, mely mellett két közeli fő-intenzitás-
maximum (színképvonal) egymástól megkülönböztethető. A megkülönböztetéshez 
az szükséges, hogy a két főmaximum távolsága ne legyen kisebb, mint a vonalak 
szélessége (félszélessége) (2. ábra) [1, 3, 4, 5, 6, 7]. 
Más megfogalmazásban: két szomszédos színképvonal elméletileg akkor te-
kinthető felbontottnak, ha az egyik vonal fő-intenzitásmaximuma a másik vonal 
első intenzitásmaximumával éppen egybeesik (3. ábra) [1, 2, 5, 7, 10], 
Két különböző intenzitású spektrumvonal pedig akkor tekinthető felbontott-
nak, ha a nagyobb intenzitású vonal kontúrgörbéje a kisebb intenzitású vonal 
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kontúrgörbéjét annak intenzitás-félértéke alatti tar tományban metszi (4. ábra) 
[7]. 
Az eddig tárgyalt kritériumok gyakorlatilag nem használhatók, mivel a fe-
ketedési görbe az intenzitások összegét adja. Jól használható még a Sparrow-
kritérium, amely szerint két színképvonalat felbontottnak tekintünk, ha a két 
vonal eredő intenzitásgörbéjén találunk olyan pontot, amelyre teljesül: 
dI
 =
 diL _ o 
cU 
tehát az !(/) görbe első és második differenciálhányadosa is zérus (5. ábra). 
5. ábra 
Az I (/) görbe fotometrálással határozható meg. 
A színképelemző készülék elméleti felbontóképességén az 
- 2 T 
hányadost ért jük, ahol X és X-\~AX a készülékkel még éppen megkülönböztethető 
spektrumvonalak hullámhossza [1, 3, 4, 5, 7]. 
Ezt a mennyiséget nevezzük spektrális felbontóképességnek [3] is. 
A bontóelemeket osztályozhatjuk aszerint, hogy milyen nagyságrendű felbontás 
érhető el velük. így ismerünk kisbontású ( R s ~ 1 0 3 ) , középbontású (Rs ^ 10/'), 
és nagybontású (R„ ~ 105) készülékeket. Pl. az a berendezés, amelyik a 310 nm-es 
vastriplett 309,997 nm-es és 309,990 nm-es vonalait két vonalként regisztrálja, az 
középbontású, mert : 
AX=0,007 nm 
X 310 nm 
R . = - — = — 4,4-10'. 
AX 0,007 nm 
Az R^ mennyiséget a bontóelem és regisztráló berendezés tulajdonságai, a 
diffrakciós jelenségek és az optikai rendszer aberrációi határozzák meg. 
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A felbontóképesség a műszerrel elérhető legnagyobb elvi felbontást jelenti. 
A gyakorlatban ez sohasem érhető el. A színképvonalak ugyanis mindig úgy 
keletkeznek, hogy egyrészt a rés nem végtelenül keskeny, másrészt pedig a szín-
képvonalat létrehozó fénykéve többnyire nem esik merőlegesen a színkép sík-
jára. Ezen túl a fellépő mellékmaximumok a színképvonal szélét elmosódottá 
teszik. A valódi felbontóképesség — az úgynevezett felbontás — tehát mindig 
kisebb az elméletinél. 
Fényinterferencia előállítása Lummer—Gehrcke lemezzel 
Tekintsünk egy d vastagságú, környezetéhez képest n törésmutatójú Lum-
mer-Gehrcke-lemezt, amelyre koherens, párhuzamos fénysugarakból álló fény-
nyalábot ejtünk a 6. ábrán látható módon. A lemez A, ill. B pontjából kilépő 
két sugár között a fáziskülönbség: 
ahol X és A' az adott fény hullámhossza levegőben, ill. a lemezben. Ha a számba-
vett két sugár interferál, az interferencia eredményét d szabja meg. A fentiekből 
következik, hogy a d vastagságú n törésmutatójú lemezre az erősítés feltétele [3]: 
6. ábra 
kA=2d ^n'2—sin2a 
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A Lummer-lcmez felbontóképessége 
A Lummer-lemez felbontóképességének meghatározásánál — a lemezből 
súrlódó szög alatt kilépő sugarakra közelítést alkalmazva, valamint figyelembe 
véve, hogy ezekre a sugarakra An —^  elhanyagolhatóan kicsi — adódik, 
hogy: 
Lummer-lemez felbontásának kísérleti meghatározása 
Adott Lummer-lemez felbontóképességét meghatározhatjuk, ha találunk 
olyan A), hullámhossz-különbségű, megfelelő félértékszélességű vonalakat, ame-
lyeket a Lummer-lemez a Rayleigh-formulának megfelelően bont fel, 
Természetesen minden bontóelemhez és bármely /-hoz nem található meg-
felelő vonalpár. A problémát a Zeeman-effektus segítségével oldottuk meg: 
adott színképvonalon mágneses mezővel kívánt mértékű felhasadást hoztunk 
létre. 
A kísérlet menete a következő: 
— Megfelelő fényforrás létrehozása és beszerelése elektromágnes légrésébe; 
— A táblázatból kikeresett megfelelő színképvonal meghatározása; 
— Mágneses indukció mérése és grafikus ábrázolása a gerjesztő áram függvényé-
ben; 
— A spektrográf keresztezése Lummer-lemezzel. (B=0); 
— Zeeman-vonalfelhasítás (B 0); 
— A B + 0 különböző fokozataiban spektrogramm készítése; 
— Kísérleti és elméleti R^ értékek összehasonlítása. 
A kísérleti összeállítás 
A felbontóképesség meghatározásához Lummer—Gehrcke-lemezzel kereszte-
zett ISZP—51 típusú spektrográfot használtunk. Az elektromágnes légrésébe, az 
L| lencse fókuszpontjába helyezzük az F fényforrást (Cd spektrállámpa). A ke-
resztirányú Rí résen át a párhuzamos fénynyaláb a 4,804 mm vastag, 150 mm 
hosszú, ömlesztett kvarcból készült Lummer—Gehrcke-lemez prizmájára jut. 
A többszörös visszaverődés után kapott 16 súrlódóan kilépő, közel egyező inten-
zitású nyaláb az L^  lencsére esik. Az L> lencse fókuszsíkjában keletkezett inter-
ferenciaképet a spektrográf résén (R^) élesen előállítjuk. A kísérleti összeállí-
tás vázlata a 7. ábrán, fényképfelvétele a 8. ábrán látható. 
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8. ábra 
B = 0 esetén a kadmium 643,85 nm hullámhosszúságú vonalát a Lummer-lemezzel 
keresztezett spektrográf a 9. a ábrán látható módon állítja elő. A 9. b ábrán a 
B=t=0 esetén előállított normális transzverzális triplett spektrogrammjának húsz-
szoros nagyítású fényképe figyelhető meg. 
Az elekromágnes egy adott gerjesztésénél bekövetkezik a felhasadás olyan 
mértéke, amely a Rayleigh-kritériumnak tesz eleget. A fotometrálás során 
B—0,26 T indukciónál kaptunk olyan feketedési regisztrogrammot, amelyen 
éppen megjelentek a relatív minimumok. 
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9. ábra 
A spektrogramm felvételének adatai: 
Résszélesség: 300 mikrométer 
Kollimátor: 20,5 skálarész 
Kamara: 22,4 skálarész 
Precíziós hullámhosszdob állása: 62,2 
Kazetta dőlési szöge: 4 
Az Li lencse fókusztávolsága: 300 mm 
átmérője: 40 mm 
Az L,2 lencse fókusztávolsága: 300 mm 
átmérője: 75 mm 
Fotolemez típusa: AGFA Spektrál-Platten, 
Rot Rapid 
Megvilágítási idő: 15 s 
Hívó: FENOFORT negatív hívó 
A lemez hívásának ideje: 300 s 
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A pozitív képet hússzoros nagyítással, színképvetítőn készítettük. A kiértékelés 
során használt fotométer típusa: MF—2. 
10. ábra 
A 10. ábrán a spektrogramm hússzoros nagyítású részlete, a 10. b ábrán az 
n+3-ik rend feketedési regisztrogrammja látható. 
A 643,85 nm hullámhosszon a kísérletben szereplő Lumer-lemez elméleti 
felbontóképessége R s=2,6 105, a kísérlet eredménye szerint: R s = 1,5• 105. Láthat-
juk, hogy a gyakorlati feloldóképesség kisebb, mint az elméleti [8]. 
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System für die experimentelle Bestimmung des praktischen Auflösungs-
vermögens von Trennungselemente in der Interferenz-Spektroskopie 
ZUSAMMENFASSUNG 
Um die Bestimmung des praktischen Aflösungsvermögens von hochauflö-
sungs Spektralapparaten ist ein allgemein gebráuliches Verfahren, damit die 
Spektrallinien mit kleinen Wellenzahldifferenzen und mit entsprechenden 
Linienbreiten von Dublett, Triplett oder von dem bekannten Streifensystem 
untersucht werden. 
Dieses ursprüngliche o ptische Messverfahren gibt nur in speziellen Fallen 
zuverlássige Werte. Das Ergebnis der Messung ist nur zu erfahren, daB das 
Auflösungsvermögen von einem bestimmten Wert gröBer oder kleiner ist. 
In dieser Abhandlung machen wir — mit Hilfe des Zeeman-Effektes — ein 
Verfahren um die hochexakte Festsetzung des praktischen Auflösungsvermögens 
bekannt. 
Beim Schreiben unserer Arbeit hat uns der Gesichtspunkt gefiihrt, daB 
in die wissenschaftliche optische Spektralanalyse sinch einschalteten Studenten 
und den Mitgliedern des wissenschaftlichen Studentenbreises eine Hilfeleistung 
geben könnten. 
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AZ ELETROMAGNESES HULLÁMOK VIZSGALATA 
HERTZ KÍSÉRLETEI ALAPJÁN 
SZABÓ LAJOS 
A Föld és minden élőlénye állandó kölcsönhatásban van az elektromágneses 
mezővel. A különböző hullámhosszúságú és intenzitású elektromágneses sugár-
zás forrása a világűr, a Föld, de maga az emberi test is. E sugárzás formálja az 
életünket, szervezetünket. Felhasználásával pusztíthatunk, de megkönnyítheti 
munkánkat, szebbé és boldogabbá teheti napjainkat. Gondoljunk az elektromág-
neses energia széles körű felhasználására, az elektromos gépek, rádió, televízió, 
gyógyászat hatására stb. ,.A meggyorsult tudományos és műszaki fejlődés kor-
szakában az iskolai közismereti tantárgyak oktatásának a gerincét az időtálló 
ismereteknek, alaptörvényeknek kell alkotniok. Ennek optimálisan kell párosul-
nia az alkalmazási készség és önálló gondolkozás kifejlesztésével". [6] A közép-
iskolai oktatásban is nagyobb súlyt kell kapni az elektromágneses mező isme-
retének. [7] 
A köznapi életben az áthatolhatatlanságot tekintjük az anyag leglényegesebb 
tulajdonságának. A fizikában az anyag lényeges, elválaszthatatlan tulajdonságát 
jellemző fizikai mennyiségeknek pedig a tömeget, energiát, impulzust, impulzus-
momentumot tart juk. Ezek az anyag minden fokán szükségszerűen fellépnek. 
A relativitás elmélete szerint a tömeg és az energia arányosak egymással, s e 
kettő megmaradását egyetlen független tételben ta r t juk számon (W=mc2). Azo-
kat a jelenségeket, amelyekben csak e négyféle tulajdonság játszik szerepet, 
mechanikai jelenségeknek nevezzük. 
A modern fizikai kutatások alapján beszélhetünk akkor is anyagról, amikor 
az az áthatolhatatlanságnak a nyomát sem mutatja. Ilyen anyag a fizikai mező, 
melynek önálló fizikai realitása van, és fiziki tuljdonságait a tér mazgástörvényei 
határozzák meg. (Az anyag más megjelenési formája.) A Maxwell-féle (1865) 
téregyenletekből matematikailag következett, hogy létezniük kell a vákuumban 
fénysebességgel terjedő elektromágneses hullámoknak, amelyeknek ugyanazok 
az alaptulajdonságaik, mint a fénynek. A Maxwell-egyenletek megoldásával 
megmutatható, hogy a gyorsulással mozgó töltés, vagy töltésrendszer elektro-
mágneses tere a töltéstől távoli tartományban leszakad a töltésről, és hullám 
formájában kisugárzódik. A legegyszerűbb, egzaktul megoldható példa erre a 
rezgő elektromos dipólus. Az úgynevezett hullámzónában az elektromos és mág-
neses térerősség a hullámterjedés irányára merőleges síkban egymásra is merő-
leges. Az elektromágneses hullám tehát tranzverzális. Sebessége megegyezik a 
fénysebességgel. 
Ez az elmélet adta az indítékot a Hertz-féle kísérletekre (1888). E kísérletek 
közül legfontosabb az elektromágneses hullámok kimutatása, azok sebessége, 
visszaverődése, törése, interferenciája, polarizációja. [6] 
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Az elektromágneses hullám ezen tulajdonságait csak olyan hosszúságú hullá-
mokon tudjuk vizsgálni az iskolákban, ami a tanteremben mérhető. Ezért a hul-
lámhossz 60—100 cm-es legyen. Az adó teljesítménye pedig olyan, hogj a vevő 
dipóljában egy zsebizzót a terem bármely helyén kigyújtson. Ehhez kb. 15—20 
wattos adóra van szükség. Kisebb teljesítményű adó, aminek a hullám tulajdon-
ságait csak műszerrel tudjuk indikálni, nem elég szemléletes a középiskolás ta-
nuló számára. Ennél a környezet elszívó és zavaró reflektáló hatása miatt a mérés 
pontatlanná válik. Rövidebb hullámhosszak esetében a csomópontok és duzzadó-
helyek közel kerülnek, ami szintén a szemlélet rovására megy (2—3 cm-es hullá-
mokat keltő adót készíthetünk Gunn-diódával, amelyekkel szintén szép kísérle-
teket végezhetünk és méréseink még pontosabbak lehetnek). Az általunk készített 
adó visszacsatolt, stabilizálatlan, nincs kimeneti szűrője, így nem stabil 320—340 
MHz-en sugároz. Az iskolai célra teljesen megfelel. Készítésében az a cél veze-
tett, hogy: 
1. egyszerű, olcsó legyen, amatőr, hazai alkatrészekkel elkészíthesse, 
2. az iskolában már meglevő segédberendezésekkel tudjuk működtetni, 
3. nagy termet, helyiséget ne igényeljenek a kísérletek. 
Elektromágneses hullám terjedési sebességének 
mérése Lecher-rendsierrel 
Az elektromágneses rezgések energiája akár a vezetékek mentén, akár a 
szabad térben tovaterjedhet. Hogy az elektromágneses tér tovaterjedése mikép-
pen és mekkora sebességgel megy végbe, a vezetékekben, ill. az ezek mentén 
fellépő jelenségekkel vizsgálhatjuk. Igen nagy frekvencia esetén a kvázistacioná-
rius állapot már aránylag kis méretű vezetékben sem valósul meg, és ebből a 
terjedés véges sebességére kell következetetnünk. Ha nagyfrekvenciás oszcillá-
torunk anódkörét két párhuzamos drótból álló kettős vezeték (Lecher-drótpár) 
zárt végéhez induktíve csatlakoztatjuk, akkor a rezgést a drótpár közötti térben 
vizsgálhatjuk (1. ábra). Ha a drótpár távolabbi végét megfelelő helyen rövidre 
zárjuk és vizsgáljuk a feszültség és árameloszlás jelenségeit, teljesen hasonló 
jelenséget tapasztalunk, mint a kötélhullámoknál, a húrnál, a Kund-csőnél. Tehát 
a drótpár mentén elektromágneses állóhullámok alakulnak ki. Ennek megfele-
lően változik a hellyel és idővel a feszültség, az áramerősség, továbbá az elektro-
mos és mágneses térerősség is. Ennek oka a vezeték mentén végigfutó és időben 
változó elektromágneses tér véges terjedési sebességében keresendő. Elektro-
mágneses haladó hullámok jönnek létre. Ha a drótpár két átellenes szakasza 
közötti térrészben az elektromos tér igen gyorsan változik, akkor ez mint eltolási 
áram maga körül mágneses teret kelt. Az időben változó mágneses tér viszont 
újabb elektromos teret hoz létre stb. (Maxwell-elmélet) és S teljesítménysűrűségű 
elektromágneses haladó hullámként terjed tovább. A drótpár tehát csak vezeti 
az elektromágneses hullámokat, de a hullámterjedés a vezetékek közötti térben 
történik. Meghatározható az elektromágneses hullám terjedési sebessége, ha is-
merjük az oszcillátor frekvenciáját és megmérjük a kisugárzott elektromágneses 
hullám hosszát (két szomszédos csomópont, vagy duzzadóhely távolsága a 
hullámhossz fele). Ekkor az elektromágneses hullám terjedési sebessége: c=f,Í. 
[5] 
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A 2. ábra alapján szerelőlapra összeállított oszcillátort fogjuk állványba. Az 
oszcillátor ikerpentóda, amely ellenütemű önrezgéskapcsolásban van. A hajlított 
L anódlaprezgőkör egyik része mint anódkör, a másik az ellenrácskör tekercse-
ként működik. A rácslevezető ellenállás 33 k ^ . A katód- és az anódvezetékbe 
8—10 menetes fojtótekercset teszünk, hogy a nagyfrekvenciás rezgések ne tud-
janak a rezgőkörből eltávozni. Bekapcsolás után nagyfrekvenciás rezgés kelet-
kezik, amelyről úgy győződünk meg, hogy az L tekerccsel párhuzamosan egy-
menetű körvezetőbe kapcsolt zsebizzó a nagy indukáló hatásra erősen világít. 
Az L lapra tengelyirányba helyezett frekvenciamérővel a frekvencia mérhető. 
Az oszcillátornak L anódköri lapjához induktíve csatlakoztassunk két egy-
mástól 10—15 cm-re falapra kifeszített 2,5 m hosszú drótpár hurkot. A drótpár 
másik végét kb. 2,4 m távolságban rövid vezetékkel zárjuk rövidre. Vizsgáljuk 
meg a vezeték mentén az áramerősséget. 
Áramerősség kimutatására zseblámpaizzót használunk, melynek két kiveze-
téséhez kb. 10 cm hosszú egyenes csupasz rézdrótot kapcsolunk. Feszültség jelzés-
hez ugyanígy felszerelve kisfeszültségű glimmlámpa szolgál. A lámpák két 
kivezetését helyezzük keresztbe a Lecher-drótpáron úgy, hogy azok a vezeté-
kekkel érintkezzenek (1. ábra). 
Jegyezzük meg mindegyik jelzőlámpa felvillanási helyét. A zsebizzó felvilla-
násai az áramerősség, a glimmlámpa felgyulladása a feszültségmaximumot jelzik. 
A két maximum közötti távolság a hullámhossz fele. A hullámhossz tehát mér-
hető. 
3 
Ha az L anódköri laphoz induktíve csatlakoztatunk egy - hosszúságú di-
pólt, (nyílt rezgőkör), az elektromágneses energiát kisugározhatjuk. Tőle 1—2 m 
távolságban a szintén — méretű vevődipól közepébe helyezett 3,5 voltos kis égő 
világít, jelezve, hogy rezonancia (vétel) van. 
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Z. abra 
Megjegyaés: 
Először az oszcillátorcső fűtésének adjunk 6,3 V feszültséget, csak azután 
adjunk anódfeszültséget. 
Hertz kísérletei URH-val 
Nyitott rezgőkörnél az elektromos erővonalak messze a térbe haladnak, ott 
ez az időben váltakozó elektromos erőtér — az eltolási áram — mágneses örvény-
teret kelt, és így energiájának egy részét a rezgőkör hullámok formájában kisu-
gározza. A dipólus saját rezgéseinek vizsgálása céljából a Lecher-dótpár aa sza-
/ A 
kaszának — hosszúságú részét egyenesítjük ki 1= _ hosszúságú dipólussá. En-
4 2 
nek a dipólusnak a közepére nagyfrekvenciás oszcillátorból viszünk energiát. 
E rezgő dipól közelében vele párhuzamosan kis izzókkal ellátott l hosszúságú 
vezetőt helyezünk, a középső lámpa világít legjobban: a drótban folyó, nem 
kvázistacionárius áram erősségének a drót közepén duzzadóhelye, két végén 
csomópontja van, a feszültségnek pedig a középen van csomópontja és a két vé-
gén duzzadóhelye. A dipólus-oszcillátor a térbe szabad elektromágneses hullámo-
kat bocsát ki (3. ábra). [5] 
A rezgések, ill. hullámok kimutatására hasonló méretű, rezonanciára beállí-
tott dipólus szolgál. Az elektromágneses hullámok is rendelkeznek a fényhullám 
alapvető tulajdonságaival (visszaverődés, törés, interferencia, elhajlás, polarizá-
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3. ábra 
ció), Maxwell elmélete értelmében az Er relatív permittivitású és uT ^ 1 relatív 
c c 
permeabilitású szigetelőben a hullámok C ' = ——-— — sebességgel terjednek, 
V E t Q 
az n = ^ törésmutatóra pedig fennáll az ún. Maxwell-féle reláció: 
n
 = Y'ET 
A víznél E r ~ 81, így törésmutatója kb. 1 m-es hullámokra n = 9 ' A c - f i ' ösz-
szefüggés alapján az erre a közegre vonatkozó a vákuumbelinél Y E r _ s z o r kisebb 
hullámhosszú, ill. sebesség írható. Pl. a vízben egy ^ hosszúságú dipólus rezeg 
ugyanakkora frekvenciával, mint a levegőben egy í hosszúságú dipólus. [1] 
Nagyfrekvenciás oszcillátorunk most is QQE 06/12 elektroncső egy QQE 
06/40 erősítőcsővel ellátva (4. ábra). Ehhez csatlakoztatjuk az állványra szerelt 
dipólt. Ez az adó (A), amely most direktorokat és reflektorokat is tartalmaz. Elő-
ször a fűtőfeszültséget kapcsoljuk be, majd 1 perc múlva adjuk rá az anódfe-
szültséget. Dipólunk azonnal sugároz. 
A vevő (V) az adó dipóljával egyenlő méretű, középen kis zsebizzóval, szin-
tén direktort és refrektort is tartalmaz, Helyezzük el a vevőt 6—8 m távolság-
ban úgy, hogy dipólja az adó dipóljával egy síkba legyen. 
Változtassuk meg a (V) dipól méretét, amíg a közepébe helyezett izzó a 
legfényesebben világít. 
Az adó dipólhosszával megegyező hosszúságú vezető közepében zsebizzó a 
rezonátorunk (R). Ez nyéllel ellátott dipól. 
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Hertz-féle hullámok tulajdonságainak vizsgálata 
Az oszcillátor rezgéseit ajánlatos hullámirányító dipóllal kisugározni és fel-
fogni. A direktorok és refrektorok segítségével az irányító hatás fokozódik, bár 
ezek nélkül is alkalmazható. 
Kísérletek: 
1. Az adó anódkörének vagy a dipóljának közelében elhelyezett fénycső 
világít (nagy indukáló hatás). 
2. Az áram- és feszültségviszonyok kimutatása az adó dipóljain. A dipól 
közelében elhelyezett Z = t v hosszúságú izzólámpákkal ellátott drótban 
a középső lámpa erősen, a szélsők gyöngébben világítanak. Az áramerős-
ségnek középen van duzzadóhelye. 
/ f t 1 > f \ ' 
-Q— - í g y -
Glimmlámpával vizsgálva az adó dipólját, a végeken izzik, középen kialszik. 
A feszültség duzzadóhelye a dipól végein van. 
3. A 8—10 m távol elhelyezett vevő dipóljának közepéjbe tett izzó kigyullad, 
ha a vevő dipóljának mérete megegyezik az adó dipóljával. 
4. A fémlap előtt állóhullámok alakulnak ki. A vevő dipóljába helyezett 
A 
kis izzó — (nálunk 46 cm) távolságokban kigyullad. 
Interferencia 
5. A fémlap mögött vétel nincs. 
6. A bakelitlap a sugárzást átengedi. 
7. Hullámok visszaverődése fémlapról. Pontosan bemérhető a vevő izzójá-
nak kigyulladásával, hogy a beesési szög egyenlő a visszaverődési szöggel. 
Grafikonon is felvehető ez. 
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8. Hullámok polarizációja és transzverzalitásának bemutatására a vevő di-
pólját az adó dipóljához képest elforgatjuk. 
9. Hertz-féle rács forgatásának hatására a vevő dipóljában megfelelő energia 
indukálódik. 
10. Diffrakció. 
I 
11.1= — hullámhosszú antenna segítségével a hullámok kétféle terjedési 
módja is szemléltethető. Felületi hullám formájában 
X az antenna izzója az adótól csak 2—3 méterre vilá-
gít. Ha fémlapot helyezünk el az adó dipólja és az 
antenna közötti távolság felében fönt (ionoszféra), 
a térhullámok alakjában terjedő hullám távolabb 
É ' is energiát jut tat az antennába. 
12. Dielektrikum szerepének kimutatására a vízben levő 9-szer kisebb (kb. 
5 cm) nagyságú dipól közepébe helyezett izzó világít. 
Az URH-adó szerkezeti felépítése 
(A technikai problémák megoldásában nyújtott segítséget kösztnöm Kulcsár 
János elektrotechnikusnak.) 
Ismeretes, hogy elektroncsövekkel hagyományos módon ilyen magas (300 
MHz) frekvenciát előállítani nem lehet. A szerelésnél figyelembe kell vennünk 
a beépítendő anyagok minőségét, a csatolások által létrejött kapacitásokat, a 
gerjedési veszélyt. A dm-es hullámok tartományában igen fontos szerepet ját-
szanak a csövek önkapacitásai és az alkatrészek impedanciája. Ezek kihasználása 
miatt ellenütemű oszcillátor kapcsolást alkalmaztunk, olyan rádiócsövekkel, 
amelyeknél egy búrában szimmetrikusan vannak elhelyezve az elektródák. 
A vezetékeknek jelentékeny impedanciájuk a csőkapacitásokkal együtt re-
zonanciaköröket létesítenek. Ezek energia- és frekvenciaveszteséget okozhatnak. 
A megfelelő helyeken ennek elkerülésére fojtótekercseket (Ft) kell alkalmazunk, 
így pl. a fű tő elektródákat is illesztett induktív tagokon, fojtókon keresztül táp-
láljuk. (Ezek nálunk zománc szigetelésű vörösréz vezetékekből készültek.) A foj-
tókat közvetlenül a csövek elektródjaira, vagy az alkatelemek „meleg" pontjaira 
kötjük. 
A készülékünk oszcillátora ellenütemű, öngerjesztéses QQE 06/12 típusú 
elektroncsővel készült. Frekvenciája 320—340 MHz. Ez induktíve csatlakozik 
a szintén ellenütemű QQE 06/40 típusú teljesítményerősítőhöz. 
Az induktív csatolásnál figyelembe kell vennünk a vezérléshez szükséges 
meghajtóenergiát és a csatoló rezgőköröket. [2] 
A készülék 15X19X26 cm-es fémdobozba szerelt. 
Az ITG iskolai tápegység átalakított anódpótlója az áramforrásunk. Ebben 
az AZ 21 típusú elektroncső helyett 2 db SIEK—7-es szilíciumdiódát építettünk 
be. így ez terhelhető 0,5 A-ig. A csövek fűtéséhez 6,3 V, 2,5 V, az anódfeszültség-
hez 300—350 V és 300 mA szükséges. 
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Alkatrészjegyzék 
QQE 06/12 elektroncső 
QQE 06/40 elektroncső 
10 db fojtótekercs (fűtésekhez is) 
1 db 330 &-os 6 W-os huzalellenállás 
3 db 22 kQ-os 0,5 W-os rétegellenállás 
2 db 0—15 pF trimmer kondenzátor 
2 db 0—10 trimmer kondenzátor 
1 db 150 pF kondenzátor. 
Rezgőköri adatok 
1. Az oszcillátor rezgőköri adatai 
& 
0 3,5 mm vörösréz huzal 
a = 2 5 mm 
b=40 mm 
2. Induktív csatolótekercs a végfokozat rácsaira 
Lo X . I 
\fr 
— a 
j c 
0 3,5 mm vörösréz huzal 
a=65 mm 
b=25 mm 
c—45 mm 
3. Végfokozat anódköri rezgőköre 
0 Q ^m^—u 
2X10 mm-es vörösréz lap 
a=70 mm 
b=30 mm 
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4. Kicsatoló rezgőkör a végfokozat anódkörétől 
- l 
a = 2 0 mm 
b = 25 mm 
0 2,5 mm vörösréz huzal 
c—c = dipólhoz illeszteni 
5. Induktív fojtótekercsek 
X/A— fojtótekercs hossza (20—25 cm) 
0 0,7—1 mm-es vörösréz huzal zománc szigetelésű 
0 8 mm-es hengeres alakú, kb 10—15 menet. 
6. Antenna mérete 
-24 o m -22 c m - <-19 c.ü" 
1 reflektor 54 cm 
2 dipól 46 cm 
3 direktor 41 cm 
4 direktor 38 cm 
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EXAMINATION OF ELECTROMAGNETIC 
WAVES ON THE BASIS OF HERTZ'S EXPERIMENTS 
The Earth and all her living creatures and the Universe as well, are in a 
constant interaction with the electromagnetic field. This radiation is forming 
our life and organism. The present-day scientific technical revolution is mainly 
characterized by fusing of the sciences dealing with living nature and the 
physico-technical scienses, and so they become mutually more productive. 
Demonstration of a few features of the electromagnetic space is indispen-
sable in teaching at schools. 
We can examine the Lecher wire-waves with a one electric valve VHF radio 
transmitter, and as for the Hertz-waves, we can investigate them with a two-
valve simple VHF radio. This paper is trying to give help to teacher of physics 
in this field. 
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AZ ELEMI SZINTŰ FIZIKAOKTATÁS 
ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON 
(Vázlatos áttekintés 1848-tól napjainkig) 
VIDÓ IMRE 
A társadalmi fejlődés egyik igen jelentős komponense, kétségtelenül az 
emberek műveltsége, a „kiművelt emberfők sokasága". A tudomány, a technika 
elválaszthatatlan egységben, szoros kölcsönhatásban áll a társadalmi fejlődéssel. 
Célkitűzésem: 
— összehasonlítani a felszabadulás előtti állapotokat a felszabadulás u táni 
viszonyokkal, 
— vázolni ezek alapján a jövőre vonatkozó elképzeléseket, terveket, kon-
cepciókat. 
Dolgozatom vázául a kronológiai sorrendet választom. Ez az időbeli egy-
másutániság azonban igen lényeges összefüggések felismerésére vezet: 
Eötvös József 1848-as javaslatai, [1] az 1919-es Tanácsköztársaság oktatás-
politikai reformtervei, valamint a felszabadulás utáni magyar közművelődési 
koncepciók — esetenként explicit, gyakrabban implicit formában — azonos, 
vagy legalábbis igen hasonló követelményeket tűztek ki a nevelés-oktatás, egy-
általán a közművelődés színvonalának emelésére. Nyomon követhetők a t e r -
mészettudományi műveltség emancipációjáért tett erőfeszítések csakúgy, min t 
az iskolának az egyházaktól való függetlenítésére vonatkozó tervek, javaslatok. 
A visszapillantás és a továbbhaladás problémaköre kronológiailag több sza-
kaszra osztható. Az egyes szakaszok „fajsúlyukat" tekintve lényegesen külön-
böznek egymástól. (Elsősorban a felszabadulás előtti és utáni időszak kontraszt-
jára gondolok!) Ennek megfelelően részletesebben foglalkozom a II. világháború 
előtti és a felszabadulást követő évek viszonyainak jellemzésével, elemzésével. 
Ez az időszak minden szempontból vi tathatat lanul eseménydús volt! 
A középkori inkvizíció, az „eretnekek" megkínzása és elégetése sem tud ta 
meggátolni a természettudományok fejlődését. Kopernikusz, Kepler, Galilei, 
Newton nyomdokába lépett Galvani, Volta, Oersted, Faraday, Jedlik és ki t udná 
felsorolni, hogy még hányan! Űj korszak kezdődött Európa-szerte a természet-
tudományos kutatás és oktatás terén. Mind tar thatat lanabbá vált a merev teo-
lógiai szemlélet! Egyre jobban kiéleződtek a társadalmi ellentmondások is. Pol-
gári forradalmak vonultak végig a kontinensen, szabadságot és egyenlőséget 
követelve. A fejlődésben levő kapitalizmus számára sem volt közömbös a válto-
zás: igényelte a tudomány, a technika szabad, s minél gyorsabb fejlődését. Az 
„új szelek" Magyarországot is elérték. 
Az 1848-as magyar szabadságharc vezetői tisztán lát ták az előrehaladással 
kapcsolatos célokat és feladatokat. Igen megkapó és elgondolkodtató Eötvös 
41* 
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József miniszter 1848. július 24-én benyújtot t : „Törvényjavaslat az elemi okta-
tásról" c. előterjesztése, amelyben kifejti, hogy 
— az elemi oktatás célja az, hogy a gyermekek „beavattassanak" a tudo-
mány első elemeibe, 
-— minden helységben legyenek tanintézetek, 
— a fiú-gyermekeket 6 éves koruktól 12 éves korukig, a leány gyermekeket 
6—10 éves korukig kötelesek a szülők iskolába járatni, 
— az elemi nevelés ingyen „adatik", 
— az iskolák fenntartását — ha erre más anyagi forrás nem áll rendelkezés-
re — az adókból kell fedezni, 
— olyan tantárgyakat kell tanítani: „ . . . melyek a polgári élet minden vi-
szonylatában szükségesek" . . . ,,a gyerekek inkább alapos, mint sokféle 
ismerethez jussanak . . . " stb. 
Eötvös javaslatai nem arat tak osztatlan sikert. (Az ú j szinte mindig ellen-
állásba ütközik, különösen ha ez az ú j társadalmi változásokat is követel!) 
A szabadságharc bukásával együtt buktak — hosszú időre — az Eötvös 
által javasolt, az országgyűlés elé terjesztett közművelődési reformok is. 
Az 1868. évi „XXXVIII. Törvénycikk [2] a népiskolai közoktatás tárgyában" 
igen alapos, — megítélésem szerint akkor korszerű programot tartalmaz! Szere-
pel a kötelező tantárgyak között a „természettan" is. 
Mi valósult meg az 1868. évi XXXVIII. tc-ben foglaltakból? 
Az 1930-as évek végén és az 1940-es évek elején szerzett személyes tapaszta-
lataimból kiindulva, s egy kis extrapolációt végezve bátorkodom megkockáz-
tatni a választ: nagyon kevés! 
Az 1868-as XXXVIII. tc-ről megállapíthatjuk, hogy: 
— megvolt benne a „jószándék", 
— „birkózott" az egyházi kötöttségekkel, hagyományos prioritásokkal, 
— nem volt meg a végrehajtásához szükséges fedezet — főként anyagilag 
nem — éspedig elsősorban az akkori társadalmi berendezkedettség miatt 
nem! 
Az előzőekben vázoltak -— lényegtelen különbséggel — vonatkoztak a „mo-
narchia" többi területére, elsősorban Erdélyre és Szlovákiára. Külön figyelemre 
méltó az 1868. évi XXIII. törvénycikk, amely: „Magyarország és Erdély egyesí-
tésének részletes szabályozásáról" szól! Világos tehát, hogy a „jószándék" ellené-
re ezeken a területeken sem volt „rózsás" az oktatás — ezen belül a természet-
tudományi oktatás —- helyzete. 
Az 1887-ben használatban levő: „Kis természettan a nép- és leányiskolák 
számára" 56 oldal terjedelemben nyújt természettudományi ismereteket. [3] Egy 
sor alapfogalmat ír körül és definiál: „kiterjedtség", „áthatlanság", „osztható-
ság", „összetartás", „tapadás", „likacsosság", „tehetetlenség" stb. 
Az 1893-ban kiadott „Természettan az osztatlan népiskolák számára" [4] 
50 oldalnyi terjedelemben — 26 képpel — foglalkozik „A testek közös tulajdon-
ságai", „A testek külső különbségeiről", „A testek mozgásáról és egyensúlyáról", 
,,A meleg vagy hő", „A hangtan", „A fénytan", „A delejesség" és „A csillagok-
ról" c. fejezetekben kifejezetten fizikai tar talmú ismeretekkel. 
Ezek a kis tankönyvek — inkább füzetek — végeredményben hasznosan 
tölthették volna be rendeltetésüket, ha tömegesen, a monarchia — elsősorban 
Magyarország — területén a gyerekek kezébe kerültek volna! Sajnos erről azon-
ban szó sem volt! E néhány évtized legfőbb jellemzői: 
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— a természettudományok — elsősorban a fizika és a kémia — csodálatos 
eredményeket érnek el (A monarchia viszonylatában is!), 
— az elemi oktatás — sajnos főként a természettudományi oktatás — gya-
korlatilag nem képes kibontakozni, nem képes „tömeges" jelleget ölteni! 
viszont: 
— szinte maradéktalanul megvalósulnak a vallásos és a katonai oktatással-
neveléssel kapcsolatos célkitűzések. (Készülődés az I. világháborúra!) 
A „kiegyezés" utáni „monarchia" az akkori társadalmi berendezkedettség-
nek és tudományos eredményeknek megfelelő színvonalú és ideológiai beállított-
ságú közművelődési, oktatási-nevelési programokat hirdetett meg. Sajnos ezen 
programok előremutató, pozitív célkitűzései éppen a társadalmi berendezkedett-
ség következtében nem valósulhattak meg. 
A „monarchia" társadalmi, gazdasági, nemzetiségi feszültségeit az I. világ-
háború eseményei pattanásig fokozták. A súlyos katonai vereség rémét a „Brest-
Litovsk-i" különbéke sem oszlatta szét. Az 1917-es oroszországi események — a 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom — hatásával nem lehetett nem számolni! 
S valóban, 1918 októberében kitört az őszirózsás forradalom! 
A közoktatással kapcsolatos célkitűzések, s azok változása, alakulása nyo-
mon követhető az 1919. és 1920-as Hivatalos közlöny számaiban. Károlyi Mihály, 
a „Magyar Népközársaság Elnöké"-nek valamint a „Magyar Népköztársaság 
Kormánya" minisztereinek aláírásával ellátott „1919. évi V. Néptörvény" [5] 
elé Kunfi Zsigmond miniszter által í r t : „A magyar tanítósághoz" c. közlemény 
összefoglalja a forradalom közművelődési programját. így többek között kinyil-
vánítja az önálló közoktatásügyi minisztérium felállítását („. . . a közoktatásügy 
elválasztassék a vallásügytől. . ."); ú j gazdasági, erkölcsi, politikai, világnézeti 
alapokra kell épülnie az ú j rendnek; ennek meg kell nyilvánulnia a nevelés 
terén is: gondolkodó, a saját eszét használni tudó nemzedéket kell felnevelni; 
első helyen említi a természettudományokra, valamint a gazdasági imeretekre 
történő alapozást. Alapvető célkitűzésként fogalmazza meg ez a közlemény a 
népjelvilágosítás megvalósítását, a tudásnak az egész nép között való egyenletes 
megoszlását, a kultúr-szocializmus gondolatát! 
Rendelet intézkedik arról is, hogy a tanulók nem kötelezhetők a tantervben 
előírt „hit- és erkölcstan"-! órákon kívül más vallásgyakorlatban való rész-
vételre. 
A forradalom, a Tanácsköztársaság megbukott. A hatalom a munkásosztály 
kezéből az ellenforradalom, a fehér-terror kezébe került. 
A Tanácsköztársaság alapvető — forradalmi — változásokat tűzött ki célul 
a közművelődés terén is. 
Ezek a szép tervek nem valósulhattak meg a forradalom bukása miatt, de 
komoly figyelmeztetést jelentettek az ellenforradalmi vezetés számára. 
A Tanácsköztársaság bukása után nagyon sok rendelet jelent meg. (Pl.: 
1919. 185068. BI., 1464/1925. V. K. M., 2495/1932. stb.) 
Az 1935-ben kiadott: „Tanterv és utasítások az általánosan továbbképző 
népiskolák számára" a „Természeti ismeretek" keretében írja elő igen minimális 
fizikai ismeretanyag tanítását: „A szilárd, cseppfolyós és gáznemű testek. Köz-
lekedő edények és felhasználásuk. Hajszálcsövesség. Légköri nyomás, szél, lég-
hajó, repülőgép. Időjárás. Légsúlymérő. Hőmérő. A gőz, gőzgép. Motorok. A me-
zőgazdasági ipar és készítményei". 
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„A fény, lencsék, szemüveg, fényképezés. Mágneses iránytű. Elektromos áram 
és felhasználása. Villanycsengő és villanyvilágítás, távíró, telefon, drót nélküli 
távíró, rádió." 
Az 1940. évi XX. törvény és az 1941. évi 55000/1941. V. sz. rendelet lényege 
tulajdonképpen az, hogy az elemi iskolai tankötelezettség időtartamát 6 évről 8 
évre (a „gyakorló év"-vel együtt 9 évre) emeli. Kitűnik azonban, hogy ez a 
rendelet nem vonatkozhat egységesen, általánosan az ország valamennyi nép-
iskolájára! [6] A rendelet 2. §: „Azokban a népiskolákban, amelyekben az 1940. 
XX. tc. 17. §-a értelmében a nevelés és oktatás átmenetileg az 1921. XXX. tc.-ben 
megállapított rendszer szerint folyik tovább, az 1467/1925. V. K. M. ein. sz. ren-
delettel kiadott népiskolai tanterv marad érvényben". Vegyük figyelembe azt is, 
hogy az elemi iskolák jelentős része felekezeti iskola! Ezekre külön is kitér a 
miniszteri rendelet a „Tájékoztató a nyolcosztályos népiskolai Tanterv és Ütmu-
tatások alkalmazásához" II. sz. „Valamennyi főtisztelendő Egyházi Főhatóság-
nak" címet viselő pontjában: „Az iskolázási kötelezettségről és a nyolcosztályos 
népiskoláról szóló 1940: XX. tc. 10. §-ának (1) bekezdése alapján kiadott nép-
iskolai Tanterv és Ütmutatások életbe léptetésére vonatkozó rendeletemet azzal 
a felkéréssel van szerencsém megküldeni, hogy a bölcs főhatósága alatt működő 
népiskolákra nézve az idézett törvény 10. §-ának (2) bekezdésében foglalt ren-
delkezés értelmében méltóztassék intézkedni." 
„A népiskola tantárgyai" c. felsorolásban hiába keressük a fizikát! (Vagy 
a kémiát, vagy a biológiát!) A Tanterv nem tervezett önálló fizika-tantárgyat! 
A felsorolás III/2., pontja alatti „Természeti, gazdasági és egészségi ismeretek" 
elnevezésű tantárgy keretében került volna sor némi fizikai ismeret nyújtására. 
Az alsó tagozatos „Beszéd és értelem gyakorlatok" keretében is találkozunk — 
nyomokban — néhány fizikai fogalommal. Még talán a IV. osztály „A természet 
világa" c. fejezete tartalmaz viszonylag legtöbbet ezekből: meleg, olvasztás, 
párolgás, a víz körforgása, oldás, hőmérséklet, a szél, a csapadék. 
A hitleri fasizmus leverése, a felszabadulás ténye főleg poiltikai, de részben 
már társadalmi szempontból is gyökeres — forradalmi — változást jelentett az 
egész magyar közélet szinte minden területén, így a nevelés-oktatás terén is. 
Az iskolák a front elvonulásával fokozatosan nyitották ki kapuikat. A tanuló 
ifjúság nagyobb része azonban „eltűnt" közben! (?) 
Igen: az idősebbek — az 1926—1928-as születésűek — közül valóban sokan 
eltűntek, mint leventék örökre! A néhány évvel fiatalabb korosztály „szóródott" 
a megélhetés „szorítása" miatt. 
A politikai és ideológiai gazdasági, társadalmi „csaták" természetesen rá-
nyomták bélyegüket az oktatás, a közművelődés egészére is. 
Tudjuk, hogy a természettudományok — főként a fizika — oktatása meg-
követeli a szemléltetést, a természeti jelenségek sokoldalú demonstrálását. Az 
1944. március 19-től 1945. május 9-ig eltelt időszak alatt az iskolai épületek a 
legkülönbözőbb — nem rendeltetésszerű — igényeket elégítettek ki! A kísérle-
tező eszközök igen jelentős hányada elpusztult, használhatatlanná vált, elveszett 
stb. Vegyük tekintetbe azt is, hogy többé-kevésbé elfogadható fizikaszertárral 
csak a középiskolák — gimnáziumok, polgári iskolák — rendelkeztek! 
A személyi ellátottság tekintetében sem volt jobb a helyzet. Mint tudjuk, a 
tartalékos tisztek igen tekintélyes hányada a pedagógusok — tanárok, tanítók — 
közül került ki. A háború erősen „megtizedelte" a sorokat. Emellett — ne hall-
gassuk el — nagyon sok pedagógus kompromittálta magát az ellenforradalmi 
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rendszer alatt. (Emiatt egyesek nyugatra „menekültek", mások a Népbíróság 
előtt feletek tet te ikért . . .) Nem volt tehát könnyű az elindulás! 
A társadalmi rendszerben bekövetkezett forradalmi változás a közművelődés 
— ezen belül az iskolai oktatás-nevelés — terén is megmutatkozott. Ez a változás 
elsősorban az iskolarendszer s truktúráját érintette. A jő célkitűzés: minden 6— 
14 éves korú magyar gyermek egységes tanterv szerint tanulva sajátítsa el a leg-
alapvetőbb, legáltalánosabb, a gyakorlati életben legszükségesebb ismereteket! 
Vagyis: a differenciálódás ne 10, hanem 14 éves korban következzék be, úgy 
azonban, hogy minden fiatal számára tehetségének, képességeinek, szorgalmá-
nak megfelelően nyitva álljon az út akár a továbbtanulás, akár a termelő mun-
kába állás előtt. Azaz: ne lehessen „perdöntő" az általános műveltségi minimum 
megszerzése szempontjából a szülők gazdasági helyzete, a társadalomban betöl-
tött funkciója stb. Ez az „új iskola": az általános iskola. [7] 
A 6650/1945. ME rendelet intézkedik az általános iskolák szervezéséről. 
A 37000/1945. VKM. rendelet előírja az általános iskolára történő áttérést. Ennek 
értelmében azokban az iskolákban, amelyekben a feltételek megvoltak, általános 
iskolákat nyitottak. 
Nagy jelentőségű a fizikaoktatás szempontjából, hogy „Természettan" néven 
végre-végre elemi szinten is— országos viszonylatban — önálló tantárgy a fizika! 
(Természetesen „magán viseli" a polgári iskolai, ill. a gimnáziumi alsótagozatos 
vonásokat!) 
A „Természettan" célja: a természeti jelenségekre vonatkozó legfontosabb 
fogalmak és törvények megismerése, megfigyelések és kísérletek alapján; tá jé-
kozottság a legfontosabb gyakorlati alkalmazásokban." 
E tantárgy a VII. osztályban heti 3 órában került tanításra. Főbb témakörei: 
— Hőtan, 
— Mechanika, 
— Mágnesesség és villamosság, 
— Indukció, 
— Fénytan. 
A módszer sajnos — országos méreteket tekintve — legjobb esetben a tanári 
demonstráció volt. (Általános a „tábla-kréta-szivacs" fizika.) 
Az 1945-től 1948-ig terjedő időszak legfontosabb jellemzői: 
— A társadalmi és politikai — lényegében forradalmi — változás az élet 
minden területén. 
— Az előző, feudális-kapitalista rendszer és a szocializmusért, a haladásért 
küzdő erők harca. 
— Az ideológiai és világnézeti kérdések tisztázatlansága. 
Ennek megfelelően a nevelés-oktatás terén, kétségkívül érvényesül az új , a 
haladó szemlélet, de teljes súlyával akcióban van a reakció is. 
Politikailag, ideológiailag egyaránt döntő fordulatot jelentett a magyar köz-
oktatásban az 1948. XXIII. törvény, amely az iskolák államosításáról intézkedik. 
Lehetővé vált ezzel, hogy a különböző egyházak kezében levő iskolák egysé-
ges állami irányítás alá kerüljenek! Megszűnt tehát az az „állam az államban" 
gyakorlat, amely elismert tetszés szerinti tanterveket, munkarendeket, nevelési 
célokat! 
Az 1954-es párhatározat a fizika-tanítás terén is éreztette hatását. 
Igen nagy szerepet kapott a tanulók cselekedtetése, kísérleteztetése. 
Az 1948-tól 1962-ig terjedő időszak lebilincselően változatos volt. 
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A közművelődés, az iskolai oktatás-nevelés — időnként keserű tervezésbeli 
hiányok felismerésével ugyan — „felsőbb osztályba" lépett. 
Rangot szerzett a természettudományi nevelés-oktatás — ezen belül a fizika-
oktatás — az iskolában és az iskolán kívül egyaránt. 
Polgárjogot nyert a dialektikus materialista világnézetre, a természettudo-
mányos szemléletre nevelés. 
A mezőgazdaság szocializálása hosszú távon oldotta meg a gazdasági problé-
mák igen jelentős részét, alapot biztosítva a közművelődés további fejlődé-
sének is. 
Több éves előmunkálatok, viták után 1962. november 15-én megjelent „A 
Művelődésügyi Miniszter 162/1962. (M. K. 23.) M. M. sz. utasítása az általános 
iskola új tantervének és óratervének kiadásáról" szóló dokumentáció: az ú j Tan-
terv. [8] A tanterv bevezetését az MM az 1963/64-es tanévtől rendeli el. 
A fizika-tantárgyat illetően nagyon jelentős az a tény, hogy az óraterv 3 
osztályban heti 2 órában ír ja elő a tantárgy oktatását! (6., 7., 8. osztályban egy-
aránt heti 2—2 óra fizika!) 
Megállapíthatjuk, hogy az ú j tanterv és az új tanterv szellemében készült 
tankönyvek alapján a tanulókísérlet és a fizikai gyakorlat „polgárjogot" nyert 
az általános iskolai fizikatanításban! [9], [10], [11], [12] 
Az 1972-es párthatározat megállapítja, hogy társadalmunk szocialista fejlő-
désének változatlanul egyik fontos alapkérdése a dolgozók — a széles néptöme-
gek — általános műveltségének emelése, szakképzettségének növelése! Szüksé-
ges az állami oktatás egész rendszerének felülvizsgálata. Gondoskodni kell a 
megfelelő irányú továbbfejlesztéséről. Az oktatási munka stabilitása mellett gon-
doskodni kell az ismeretanyag — bővülése és módosulása miatt szükséges — 
változtatásáról is! Alapvető jelentőségű kérdés a dialektikus materialista világ-
nézetre nevelés, az elmélet és gyakorlat koordinálása, a természettudományos 
műveltség emancipációja! 
Az MTA Elnökségi Közoktatási Bizottságának Természettudományi Albizott-
sága állásfoglalása is hűen tükrözi a párthatározat által kitűzött alapvető fontos-
ságú közművelődési feladatok végrehajtásával kapcsolatos teendőket. [13] 
Egyértelmű a terv elvi állásfoglalása: 
—• elsődleges az anyag — a matéria; 
— a természettudományos oktatásnak a materialista világnézetre nevelést 
kell célul kitűznie; 
— a technika alkalmazásával kapcsolatban ki kell alakítani a tudatos 
tájékozódás készségét. 
A természettudományi nevelés-oktatás érdekeit szem előtt tartva került sor 
— a párthatározat szellemével és célkitűzéseivel összhangban — az általános is-
kolai alsótagozatos „Természetismeret" elnevezésű tantárgy kísérleti bevezetésé-
re az ország néhány iskolájában. (Ezen kísérlet irányításában személyesen is 
részt vettem néhány tanéven át az egri II. sz. gyakorló általános iskolában.) 
Az „alsós" gyerekekhez közelálló játékos módszerrel igen komoly fogalmak 
és összefüggések tartalmát ismerték meg a tanulók! [14] 
Említsünk meg néhány példát: 
— kölcsönhatás (változás!) 
— összehasonlítás (mérés) 
— hozzárendelés (halmazelmélet) 
f— a hely és mozgás relativitása (koordináta-rendszerek) 
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— reverzibilis és irreverzibilis folyamatok 
— csillagászati alapismeretek stb. 
Az iskolai nevelés-oktatás — ezen belül a természettudományos tantárgyak 
tanítása — világviszonylatban is „revízió" alá került! 
Az MSZMP 1972-es határozatában megfogalmazott célkitűzések tükrözték 
mindazt, amit a nemzetközi méretű tudományos fejlődés üteme a magyar közmű-
velődéstől, a magyar közoktatástól elvár, megkövetel! 
A természettudományi tantárgyak jelentősége egyre fokozottabban mutat-
kozik meg nemcsak a javak termelésében, hanem az emberek tudatának, világ-
képének s világnézetének alakításában is. 
A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségi Közoktatási Bizottságának 
Természettudományi Albizottsága által 1974-ben közzétett: „A természettudo-
mány tanítása az általános iskolában és a gimnáziumban" irányt-mutató program 
első mondata: „A természettudományos műveltség éppoly fontos, a gyakorlat, a 
világnézet. . . szempontjából, mint a matematika, vagy történelmi műveltség". 
Elsődlegesnek tekintjük az objektív anyagi valóságot, ami azt jelenti, hogy a 
természettudománynak világnézeti alapvetést is kell adnia! 
Az előzőekben vázolt társadalmi igény sürgette az általános iskolai — de 
talán az egész magyar — fizikaoktatás tartalmi és módszertani reformját. Az al-
sótagozatos „Természetismeret"-i kísérlettel párhuzamosan megindultak az álta-
lános iskolai fizika megújításának munkálatai. 
Az általános iskolai fizikatanítás módszerére az induláskor a tanári demonst-
ráció volt jellemző. 
Az 1978-ban országosan bevezetésre került általános iskolai fizika tanköny-
vek egyesítik a hagyományos (klasszikus) értelemben vett tankönyv, a tanulói 
vázlatfüzet, a programozás, a tanári demonstráció, a tanulói kísérlet, az ellenőr-
zés, a visszajelzés, az otthoni kísérlet. . . módszertani szempontból pozitív voná-
sait (előtérbe helyezik a maximális tanulói aktivitást). 
Az általános iskolai fizikaoktatást elősegítő, hatékonyságát fokozó szubjek-
tív és objektív „ráfordítások" egyaránt nagyon jelentősek. 
Taneszközállományunk minden általános iskolában elegendő a tanári de-
monstrációs kísérletek, valamint a legfontosabb tanulói kísérletek megvalósí-
tásához. 
Helytelen úton haladnánk, ha a jelenlegi állapotot tekintenénk optimálisnak, 
s nem számolnánk a tudomány, a technika felgyorsult fejlődésével. Világos, 
hogy a tudomány, a technika, a társadalmi rendszer, a javak termelésének 
módja stb. igen szoros kapcsolatban van az oktatással. 
A jövőre vonatkozóan megállapíthatjuk, hogy hazai törekvéseink igen jó 
összhangban vannak a különböző külföldi (Szovjetunió, Egyesült Államok, Japán 
stb.) tervekkel, elképzelésekkel. Vagyis: a természettudományi ismeretek taní-
tását össze kell hangolni. Az alapozó, az elemi szintű oktatásban mind jobban 
kell érvényesülnie az integrációnak és a koordinációnak. A tudomány és a tech-
nika egyre gyorsuló fejlődési tempója ezt követeli meg. [15] 
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Megjegyzés: 
Ezen rövid összefoglaló a szerző egyetemi doktori ér tekezése a l ap ján készült. A 
közölt „Irodalom" csak igen kis t ö redéke annak, amit a témával kapcsola tban évek 
során tanulmányozott . 
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ZUSAMMENFASSUNG 
,Die Traubenbeere ist ein kleines Obst, 
Es braucht doch einen Sommer um reif zu werden.' 
— schrieb Petőfi in ,Der Apostel'. 
Die wörter unseres grossen Dichters beziehen sich — in übertragen Sinne — ein 
bisschen auchauf uns: Wir können vorwártskommen nur wenn wir unsere Ver-
gangenheit wohlerwogen, mit Geduld kritisieren und sie nicht versagen. Die 
Weiterentwicklung unseres naturwissenschaftlichen Unterrichtes und deren 
Hebung auf modernes Niveau soli dialektisch werden. Es ware ein grosser Fehler 
die Unterrichtsbedingungen vor 100 Jahren — auf Grund des Prinzips ein zu ein 
— mit den Möglechkeiten unserer Zeit in eine Paralelle zu stellen. Gleichfalls 
würden wir einem falscthen Weg folgen, wenn wir die gegenwártigen Umstánde 
als optimal betrachteten und die beschleunigte Entwicklung der Technik un 
Wissenschaft nieht berücksichtigten. Es ist ersichtlich, dass die Wissenschaft, 
die Technik, das Gessellschaftssystem und die Produktionsart der Güte in engem 
Zusammenhang mit dem Unterricht steht. In meiner Arbeit habe ich an die 
Objektivitát gestrebt: 
— über die Eötvösische Ausbildungspláne von 1848 
— über die Verháltnisse von 1868 
— über die Verháltnisse vor dem 1. Weltkrieg 
— über die ausbildungspolitische Pláne der Ráterepublik 
— über die Kulturpolitik der Epoche zwischen den beiden Weltkriegen 
— über die Ausbildungslage wáhrend des zweiten Weltkriegs 
— über die Verháltnisse nacht dem zweiten Weltkrieg 
— über die Erfahrungen unseret Zeit, sowie über die zukünftigen Vorstellungen 
der Modernisierung. 
yakorzgvlümndgcls s 
In bezúg auf die Zukunft können wir feststellen, dass unsere heimischen 
Bestrebungen mit den verschiedenen auslándischen Plánén (die Sowjetunion, 
die Vereinigten Staaten, Japan, usw.) gut übereinstimmen. Das heisst: der Un-
terrich der naturwissenschaftlichen Kenntnisse soil harmonisiert werden. In 
der fundamentierenden, grundstufigen Ausbildung sollen Integration und Koor-
dination immer besser zur Geltung kommen. Das wird vom immer schnelleren 
Entwicklungstempo der Wissenschaft und Technik verlangt. 
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CTPYKTyPLI KPyCTAJIJIOB C KAPEAMM^QM 
. H . KypnyTOBa, T. <&. Pay 
k a p ö a m m f l CO(NH2)2 s k t m b h o b 3 a m m o f l e m c t b y e t c c o j i h m h m e j i o ^ h b i x , 
[nejioHHo-3eMejibHbix n o c o ö c h h o nepexoflHbix MeTajuioB, o6pa3yji k o m ü -
jieKCbi. B nocjieflHMe ro^bi cBoíícTBa m cTpyrcrypbi KpiiCTaJinoB c KapöaMii/joM 
I'13yHaiOTC5I pa3JIMHHbIMH (|)M3MKO-XMMMHeCKMMM MCTO^aMM: MK-CneKTpOC-
KonMH, 3JieKTpoHHo-napaMarHMTHbiíi pe30Hanc, TepMorpac£)Míi, peHTrenocT-
pyKTypnbiM aHaJiM3. HaKoriJieHne onwTHbix c^aKTOB n 3aK0H0MepH0CTeií no3-
BOJIMT npOHMKHyTb B MexaHM3M B3aflMMOAeMCTBMa aTOMOB flaHHblX OÖ'beKTOB, 
BblíIBMTb H nOH5ITb XapaKTep B3aMMOAeMCTBMH KapÖaMM^a C pa3JIM^HbIMM 
K0MnjieKC006pa30BaTejiHMM m aHMOHaMM. Ba>Kno ycTanoBMTb Kondpiirypa-
u n t o m CTpyKTypHyio pojib MOJieKyji CO(NH2)2 b cocamhchm^x no Mepe 
yBejiMMeHMH mx HMcna b CTpyrcrype. B xo#e cTpyicrypHbix MccjieAOBaHníí, 
npoBOAMMbix MeTo/jaMii pemreHOCTpyicTyHoro aHajni3a, pacKpbiBaiOTCíi 
iiafljiOKamHM 0Öpa30M cjie^ytomne BonpocM : 1. cnocoö npncoe/jHHeHMji 
MOJieKyji KapöaMM^a K aT0My-K0MnjieKC006pa30BaTejiK), 2. B3aMM0AeíícTBMe 
mx c aHMonaMM, 3. Kont}inrypau,Míi MOJieKyji CO ( N H ^ mx yrjioBbie m jim-
HeÜHbie xapaKTcpMCTiiKM b coeflMiieiiMíix c oprainmecKiiMM m HeopraHM-
qeCKMMIl KOMnOHCHTaMM, 4 . c f ) o p m b i ICOpAMHaHMOHHblX riOJIMSflpOB pa3JTMH-
Hbix m e t a j u i o b b k a p ö a m m ^ h b i x KOMnjieKcax, 5 . b j i m h h m c k a p ö a m h ^ h o r o 
a ^ y K T a Ha o6m;ee CTpoemie pa3JiMMHbix KjiaccoB coe^MHeHMM (cyjibtjDaTOB, 
HMTpaTOB M T. J\.). 
HaMM MCCJieflOBaHo McroflaMH peHTreHocxpyKTypnoro anajiM3a CBbime 
^ e c h t m KapöaMMAbix coe/jnHeniiM b HacTHOcra nccjieAOBana rpynna h m t -
paTOB, MOjiexyjibi KOTophix coflep>KaT pa3Hoe m m c j i o KapöaivraflHbix m o -
jiei<yji (ot 2 j\o 10): 
C o ( N O : 0 2 • n C 0 ( N F 2 ) 2 • m H 2 0 , r ^ e n=2, 4 , 1 0 n m = 4 , 2 , 0 . 
B flaHHOM CTaTbe KpaTico M3Jio>KeHbi o c h o b h l i g pesyjibTaTbi peHTre-
HocTpyicTypHoro MCCJie^oBaHiiH Tpex KOMiuieKcnbix coe^MHeHMn c KapÖa-
m h f l o m . 
CTpyKTypa Co(N03)2 • 4 CO (NH2)2 -2 H 2 0 (HMTpaT ^iiaKBOTeTpaKapöa-
Mima KOÖajibTa (n) nivieeT MOHOKJiMHHyio íineüxy c pa3MepaMM: a = 6 . 9 5 ; 
6 = 1 7 , 8 6 ; c = 7 , 6 1 ; /5=85°; Z = 2 . IlpocTpaHCTBeHHaH rpynna Cr,h = P 2 [ / n 
onpe/jejiíieTCfl no ciicTeMaTiinecKnM noracami^M 0,a,H03HaHH0. 3KCiiepn-
MeHTajibHbiM MaTepnanoM fljiH onpe^ejiemiíi aTOMnoíí cTpyKTypbi cjiy^cujin 
HHTeHcnBHocTM OTpa^cennM ha BawcenSeprorpaMMax okI — 5kI, ho l — 
41 1, hKo — hK5 nojiyncHHbix c MOHOKpucTajuia Ha He0T(£)njibTp0BaHH0M 
m o j t m ö ^ e H O ' j o m I13JiyneHHM. M h T C H C H B H C C T M AHCÍ3paKlJ,M0HHblX pCC]3JieKCOB 
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cmeHMBajT/íCb BM3yaJibHo, ^ajiee c y^eTOM KMHeMaTMHecKoro m nojmpMsa-
i ^ m o h h o f o c | ) a k t o p o b n e p e c m m t b i b a j í m c b b 3KcnepMMeHTajibHbie CTpyKTypbi 
aMnjiMTy^bi Fhki 
Mo^eub aTOMHOM CTpyKTypbi naÜRena nyTeM aHajiM3a TpexMepHOÍi 
(JjyHKIÍMM üaTepCOHa, paCCHMTaHHOM Ha 3JieKTpOHHO-BbiqMCJIMTejIbHOI4 
ManiMHe. ^ j i j i xapaKTepncTMKM nnKOB no Beimmme m x m o i i j h o c t m öbijia 
npoM3Be^eHa no Bioprepy [I] KajiMÖpoBica i i m k o b naTepcoHOBCKOM cJ)yHK-
HHM. HyjieBOM nnK cocTaBMJi 549 OTHOcMTejibHbix eflMHMLi,, oTKy^a npn Mac-
LUTaöe m = 5 4 9 nivieeM 2 ) 3 —63. BejumMHa TeopeTM^ecKoro Hanajib-
Horo MaKCMMyMa cocTaBjiiieT ) r = 4014. Pe3yjibTaT KaJinöpoBKM 
ripe^CTaBJieH b TaöjiMije. 
Taöjmija 
KajiiiöpoBKa ni-iKOB naTepcoHOBCKoro CMHxesa 
c o e ^ m h e h m i i c o ( n o j ) 2 • 4 c o ( n h 2 ) 2 • 2 h 2 0 
t 
'» f • f i J 
!MoiunocTb miKa na 
BCKTOp InaTCpCOHOBCKOM ; 'CMHTC3C 
Co — Co 729 12 
Co — 0 216 3,5 
Co — N 189 3, 
Co — C 162 2,6 
O — O 64 1,02 
O — N 56 0,9 
O — C 48 0,8 
N — N 49 0,8 
N —C 42 0,7 
C —C 36 0,6 
143 Ta6nMu,bi cjie^ycT, HTO MaKCMMaJlbHyiO BejIMHMHy COCTaBJIHIOT IIMKM 
c b í i 3 k m [ 2 ] KOÖaJTbTa, 3 a t c m IIMKM B3aMMO,fl;eMCTBMH [ 3 ] KOÖaJIbTa C flpyrMMM 
aTOMaMM cTpyicrypbi. y^HTbiBaíi icpaTHocTb no3nu,MM npocTpaHCTBeHHoíí 
rpynnbi P2jn m m m c j i o cjDopMyjibHbix c a m h m i j b weitKe ( z = 2 ) , c c t c c t b c h h o 
öbiJio noMecTMTb aTOMbi Co b neinpax c m m m c t p m m c KOopflMHaTaMM ( 0 , 0 , 0 ; 
1/2, 1/2, 1/2). ripii Haxoxc^emiM KoopflMnaT Qojiee jierKHx aTOMOB 0Ka3aJiCii 
b e c b m a nojie3HbiM m c t o a p o m ö o b [ 4 ] , k o t o p w í í n 0 3 b 0 j i í i e t n p o b e c t m c o b -
MeCTHblM aHaJlM3 nMKOB CBÍI3KM M B3aMMOfleMCTBHíI flJIfl Ka^KflOÍÍ napbl He3K 
BHBaJICHTHblX aTOMOB. b OCHOBe 3TOTO MÜTOfla JIOKMT npeflCTaBJieHMe oc-
HOBHOM cMCTeMbi Q (xyz) B BM/je CMCTeMbi n 0Tpe3K0B (n-i<paTHOCTb rpynribi), 
coeflMHiHomMx napbi neSKBnBajieHTHbix aTOMOB. OKOH^aTenbHo MOflejib 
CTpyKTypbi y t o m h í i j i a c b m c t o / j o m n o c j i e a o b a t e j i b h b i x p a ^ o b Oypbe m m c t o -
t(om HaMMeHbiniMX kba/JpaTOB (b M30Tp0IIH0M npMÖJIMJKeHMM). 
OcHOBHbie HepTbi CTpyKTypbi C o ( n o : j ) 2 • 4 c o ( n h 2 ) 2 • 2 h 2 0 b m ^ h w Ha 
pnc. i . CTpyicrypy m o j k h o o t h c c t m k 0CTp0BH0My rany. ^Ba aTOMa Co pac-
nojiaraiOTCH b i jempax c m m m c t p m m b h y t p m oKTasflpOB, 0Öpa30BaHHbix ne-
TbipbMH aTOMaMM o ó t KapöaMM^Hbix rpynn c o ( n h 2 ) 2 m ^Byiviii h 2 0 
(BHyTpeHHHíi KoopflMHaiiMOHHaH cc|3epa). Mojiexyjibi BOflbi HaxoflíiTCíi b 
TpaHC-nojio^ceHMM «pyr k flpyry. MoHOAeHTaTHbie jiiiraHflbi c o ( n h 2 ) 2 
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Pnc. 1 . npoeKLjiifl CTpyKTypbi Co(NO:!)2 • 4CO(NH2)2- 2H20 b a o j i l o c h y. 
B3aMM0AcíícTByi0T c MCTajuioM nepe3 aTOM KMCJiopofla m pacnojio>KeHbi b 
,,0CH0BaHj4w'; oicraaflpa. 
BTopaü Mccjie^oBaHHaH h s m m CTpyKTypa C o ( N 0 3 ) 2 • 10 C O ( N H o ) 2 h m t -
paT fleKaKapöaMM^a Koöajrra (il)-xapaKTepn3yeTCíi t p m k j i m h h o í í h h e ü k o i í c 
nappaMCTpaMH a = l l í 9 2 ; b = 9 , 8 9 ; c = 7 , 3 5 ; a=85, '0°; /§=94,8°' y—98,5° Z = I , 
npocTpaHCTBeHHaH rpynna Pl. TpexMepiiLiM Haöop ii63aBMCMMbix HeHyjie. 
Bbix CTpyKTypHbix 0aKTOpOB 1800) nojiy^cH M3 peHTr°Hr0HM0MeTpii-
^iecKMx pa3BepT0K cjioeBbix j i m h m í í ho l — h4I, oi<I, hxo — hic4. H m t c h c m b -
HOCTM OTpa>KCIiMÍÍ OU,eHMBaJIMCb MMKpOCj)OTOMeTpOM MO—2. 
Jinx paCUIMC]DpOBKH CTpyKTypbi Co(N03)'2 • 10CO(NH2)2 Mbl paCCTMTbl-
BajiM c^yHKnmo MOKaTOMHbix BeicropoB P (uvw) M B xo^e ee anajiM3a npn-
MeHMJiM BepoHTHOCTHbiM no^xo/J, paspaöoTaHHbiti H. B. EejiOBbiM M /],py-
rMMM aBTODaMM [5], B COOTBCTCTBMM C 3TMM IIOflXOflOM cbyHKIÍMH naTep-
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Pmc. 2. n p o e i a j m i cTpyKTypbi Co(N03)2- 10 CO(NH2)2 na njiOKOCTb yz. 
c o h a n p e f l c t a b j i n e t coöoíí c o b o k y n u o c t b b c k t o p o b , c paBHoíí b e p o h t h o c t b k ) 
nonaflaiomMx b jiioöyio TOHKy (oöjiaerb) naTepcoHOBCKOM fmeüKvi. SaKjnio-
MMTejibHbie koop^MHaTbi Bcex a t o m o b b a j i e m e h t a p h o m OTeMKe nojiyneiibi n 3 
CepMIl c m h t c 3 0 b SJieKTpOHHOM i t j i o t h o c t m , flajiee yTOHHeHbl m c t o f l o m HaM-
MeHbniMx KBaApaTOB. 
OrpyKTypa C o ( N 0 3 ) 2 • 10 CO(NH2)2 nocTpoeHa M3 KOMnjieKCHbix KaTM-
HOB [ C o ( O C N 2 H 4 ) 6 ] 2 + , aHMOHOB N 0 3 ~ m BHeniHeccj3epHbix MOJieKyji 
C O ( N H 2 ) 2 , K O T O p b i e o6i>eflHHeHbi B eflMHbiíi KapKac c j i o j k h o í í c m c t c m o m 
BOAopoflHbix CBH3eíí (pMC. 2). A t o m b i C o pacnojio^ceribi B ijeHTpax Hi-iBep-
cmm BHyTpM OKTasflpoB, 0Öpa30BaHHbix aTOMaMM O uiecTM MOJieKyji icapöa-
MM/|a CO(NH2)2 . BHeuiHM K00p/jMHaij;M0HHaíi c^jepa npe^CTaBjieHa flByMíí 
TpeyrojibHMKaMii N 0 3 m nepTbipbMH CO(NH2)2 . 
M^y^eime aTOMHoro CTpoeHMH KapöaMMflbix c o c / j m h c h m m KOÖanbTa 
öbijio np0/];0Ji>KeH0 HaMM Ha KpncraJiJiax Co(N03)2 • 2CO(NH2)2 • 4 H 2 0 , 
HMeiomiix b c b o e m cocTaBe ABe MOJieKyjibi KapöaMH^a. TlapaMeTpbi t p m k -
j i m h h o í í ü ^ e m k m 0Ka3aJlMCb CJieflyiOmHMM: a = 5 , 1 2 ; b = 7 , 1 6 ; c = 9 , 8 4 ; a = 
80,2°;/5=96,8°; 7=110,5°; Z = I ; npocTpaHCTBeHHaü rpynna Pl . Heoöxofln-
MbiM fljiH o n p e f l e j i e H n a CTpyKTypbi sKcnepMMeHTajibHbiM MaTepna j i ( o k o j i o 
1800 O T p a ^ c e h m m ) nojiyHeH m 3 BaíiceHÖeprorpaMM hO I — h5 I , o k I — 3 k I , 
h kő — h K 1. 
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CrpyKTypa HHTpaTa TeTpaaKBOflMKapSaMii/ja KOÖajibTa (II) Co(NO;!)2 • 
2CO(NH2)2 • 4 H 2 0 onpe/ je j ieHa m c t o / j o m TíDKejioro aTOMa c yneTOM xa-
paKTepHHX KpMCTaJIJIOXMMMHeCKMX 3aKOHOMepHOCTeM, HaM/jeHHblX paHee. 
KaK m b npeAbi^ymnx CTpyKTypax KoopflMHaijMfl MeTajuia-OKTaaflpn-
HCCKan. JlMraH^aMM KoöaJibTa í i b j i j i i o t c í i /jBe KapöaMM^Hbie rpynribi, Ha-
xo^HmiiecH b TpaHc-nojio^ceHMM oTHOCMTejibHo flpyr flpyra, m neTbipe mo-
jieKyjibi BO^bi, pacnojio^ceHHbie b SKBaTopMajibnoíí njiocKocTM. CjioKHan 
cwcTeMa H-cBH3eM oö'be.n.MHKeT CTpyKTyKHbie eflMHHMijbi b TpexMepHbiíí mo-
TMB (Ha pMCyHKaX H-CBH3M I10Ka3aHbI IUTpPIXOBblMM J I H H H H M m ) . 
noj iHoe peHTreHocTpyKTypHoe MccjieAOBaHMe 3 t m x Tpex m ^pyrnx 
Kap6aMMflco,fl,ep>KainMx HMTpaTOB KOÖajibTa c pa3HbiM m m c j i o m MOJieKyji 
CO(NH2)2 b sjieMeHTapHoíí íraeíiKe n03B0jmeT c/jejiaTb HexoTopbie oöoöme-
HH5I M BblBOflbl. 
r i p e ^ e Bcero bo Bcex M3yHeHHbix KoopflMHaijMOHHbix coc^mhchmhx mo-
jieKyjiw CO(NH2)2, ABjmjicb MOHO^eHTaTHbiMw jinraimaMM, bxo^íit b k o o p ^ m -
HaiiMOHHyK) ccfcepy MeTajuia. npMcoeAHHeHMe KapöaMM^Hbix rpynn ocy-
mecTBjiHeTCíi Mepe3 aTOM KMCJiopofla, a He a30Ta JlMHeíiHbie m yrjioBbie 
MCKa>KeHMíI Co-nOJIM3flpOB He3HaHMTejIbHbI. Me^KaTOMHbie paCCTOHHMíI H 
BajieHTHbie yrjibi b KpncTaJiJiMHecKOM m Koop^iiHanMOHHOM KapöaMMfle, 
BXOflfllHeM B COCTaB CJIOJKHblX COeAMHeHMM, HeCKOJIbKO pa3JIMHHbI. 
Tpynnbi N 0 3 ~ b M3yneHHbix Ha mm coeflMHeHMJix npeflCTaBjunoT coöoií 
njiocKMe, ^ec^opMMpoBaHHbie TpeyrojibHMKM, e p e d n e Me>KaTOMHbie pacc-
t o í i h m j i m BajieHTHbie yrjibi b k o t o p m x cooTBeTCTByiOT jiMTepaTypubiM ^aH-
HbiM. Bo Bcex CTpyKTypax NO ; í— He b x o ^ m t b KOopAWHaijMOHHyio cc|)epy. 
OT^ejibHbie cjDparMeHTbi b CTpyKTypax o6i>eAMHíitOTCH b eAMHoe ijejioe 
TpeXMepHOM CHCTeMOÍÍ H-CBíI3eÍÍ, flOHOpaMM npOTOHOB B KOTOpbIX 2BJIHK)TCÍI 
MOJieKyjibi CO(NH 2 ) 2 m H 2 0 . HajiMHMe öoj ibuioro nnc j ia H-CBíi3eM b CTpyK-
Typax oÖT>íicHíieT HeK0T0pbie cjDM3MHecKMe CBOMCTBa KpMCTajiJioB: xpyn-
KocTb, pa3pyuieHne b peHTrenoBCKHx jiyqax, HeycToiiHMBocTb bo BHeuraeM 
cpe^e. 
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CAMOOPrAHH3AIJMfl HE)KMBOM MATEPMM 
H EE MECTO B IIPEXIOJJABAHMM «&M3MKM 
fl. M. IIEHHEP, JI. M. BOrOMOJIOBA 
SarjiaBwe flaHHoro BbiCTynjieHMíi Mor j io 6bi 3ByqaTb m xaK: „PeaSnjra-
Tau,MH M a T c p n M . " P e n b M^eT, B b i p a » : a a c b o 6 p a 3 H o , o n p e o ^ o j i e H M H „ n p e -
ne6pe>KMTejibHoro OTHOineHiifl" k c b o m c t b a m m n o t e h k u j i i a m m a t e p n i i ( o c o -
ö e H i i o HeJKMBoíi), y c T a H O B M B i i i e M c ^ c flpeBHiix B p e M e H m He n p e o / j o j i e i i H o i v i 
c m x n o p . OrpaHMHMMCH KpynHeMuiMM MbicjniTejieM p^eBHOCTM — A p n c -
TOTeJieM. EcTeCTBeHHbIM COCTOHHMeM MaTepMM n o ApHCTOTeJHO 5IBnH-
eTCü COCTOHHMe aÖCOJHOTHOrO nOKOH li m m KOHHaeTCü paHO m j i m n03AH0 
b c ü k o e m e x a h m h e c k o e ^ b m ^ e h h e . 
HbiOTOH cyuj;ecTBeHHo pacuiMpi-iji ^nanasoH c b o m c t b MaTepHM: Sy^ynn 
M30JIMp0BaHHbIM o t BHeiHHblX b03fl,eMCTBMÍÍ, t c j i 0 („KyCOK" MaTepIln) HaXO-
flmtcíi JIMÖO b COCTOÍIHMM nOKOil, j i j 1 ö 0 b COCTOÍIHMH paBHOMepHOPO npilMO-
JIHHeMHOrO flBHHCeHMfl. BMeCTe c TeM TeJIO ÖeCKOHCíHO nO^aTJIHBO B03fleM-
c t b m i o ^pyrnx Ten (BHeuiHMx cmji) , npMBo,n,imj;eMy ic noiiBjieHHio ycicopeHMH. 
MaTepMH BbiCTynaex naccMBHbiM y n a c t h m k o m RBviyKemiz, m t o nonyHMjio CBoe 
cjioBecHoe Bbipa>KeHMe b TepMMHe ,,MHepu;h5i" (ot jiaxiiHCK. i n e r t i a — 
jienb). Ha neMeij;KOM íi3biKe 3aK0H MHepijMM Taic n MMeHyeTca: „Irágheits-
gesetz" — 3aK0H j i c h m . p l t a k , MaTepnji MHepraa, jieHMBa, naccMBHa, ee 
y,a;ejioM h b j i í h o t c í i KocHocTb, 3acTbijiocTb. 
h b m d t o h icaK c £ > m j i o c o 4 ) BbicKa3biBaeTC [^ eme öojiee npeHe6pe>KMTe.nbH0 
O MaTepHM, HeM HblOTOH c|DM3MK. HbtOTOH (jDMJIOCOcjD BBOflMT HpeCJIO-
ByTyio , , p r i m a c a u s a " ,,nepBOTOOTOK"; i iHane roBopü , HaSjno^aeMbie H t m e 
flbh^kehmíi m a t e p n n í i b j i f l i o t c j i „ h a c n e / j n e m " t a w h c t b e n h o r o H a n a j i b H o r o m m -
nyj ibca , ^ a H H o r o 60r0M-TB0pn,0M. B e 3 3Toro MMnyjibca MaTepwíi n e CTaJia 
6w flBnraTbCJi, t . e. a ^ e MexaHi i^ecKoe flBioiceHMe npiiBHeceHo — n o H b i o -
TOHy — ct»Mjiococijy — b M a i e p n i o ii3BHe. 
HaHHHa^ c cepe^MHbi n p o n i j i o r o Beica, b KanecTBe Mepbi y n o p i m o n e H -
h o c t h 3 a m k h y t b i x c m c t c m c j iyaaiT BecbMa o6uj ,ee h r j i y 6 o K o e n o h a t n e s h t -
ponnM, bbe^eHHoe P. Kjiay3MycoM. YKopeHMJiocb yöe^ ig j emie b yHHBepcajib-
h o c t m m n p e o s j i a f l a h m m o / j h o c t o p o h h e HanpaBjieHHbix n p o n e c c o B ^nccMna-
i\vm, o6ecu;eHeHMji s H e p r m i , o n p e a e j u n o m i i x 3 b o j h o u , m i o MaTepini b o Bpe-
MeHM (ee „Aerpa^aui i i ioi") . HecMOTpn Ha nocj ief lOBaBinne 3a P. Kjiay3MycoM 
paöoTbi JI. Eoj ibi jMaHa, A- TMÖSca u flpyrnx, ycTanoBMBuinx o r p a m m e H -
HocTb KOHi^enijMM K j i a y 3 n y c a , 3HaHMTejibHaH nacTb c | )M3mkob Bce tkc OKa-
3aj iacb b o b j r a c t m c j D a T a j i m c t h m c c k o i í m ^ e w o Bceoöu^eí i ^ e r p a ^ a í j m m 3Hep-
rnM (a, cooTBeTCBeHHo, n ee h o c m t c j i h — MaTepMii). He3ai<oHHo 3i<cxpano-
jinpyK BTopoe H a n a j i o TepMOAHHaMHKM, s t m c | ) m 3 m k m , Ha cjiOBax 0T0Mu,a5i 
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rnnoTe3y o TemioBOM cMepTM BcejteHHOM, flonycKaiOT OKpjOKaiomeíí 
Hac cpeflti MejiKo ^03Mp0BaHHyi0 TenjioByio cMepTb KaK npeoöJia^aiomyK) 
T6H^eHI^MK) b 3BOJHOIí ;MM M a K p O C K O n M H e C K M X CMCTeM. 
BojibiíMaHOBCKaa TepMO^MHaMMKa ^onycKaeT b 3aMi<HyTbix cncTeMax 
cnoHTaHHbie npoijeccbi yöbiBaHMíi sHTponnn h , cooTBeTCTBeHHo, pocT j i o -
k a j i b h o m y n o p í i f l o ^ i e h h o c t m b b m ^ e 4 ) j i y k t y a n ; m m , b e j i m h m h a h n a c t o t a k o t o -
pbix nOfltiHHÍieTC5I BepOHTHOCTHbIM 3aKOH3M KJiaCCM e^CKOM CTaTMCTMKH. EpO-
caeTCa b rjia3a c£>0pMaJibH0-c|)eH0MeH0:ii0rMtiecKMM xapaicrep, „6e3JiMK0CTb" 
60JIbU,MaH0BCKMX C^JiyKTyaiíMM: BOnpOC O <J)M3MHeCKOM MexaHI13Me CHOHTaH-
Hbix npoiJieccoB yöbiBaHMH SHTponnn TeopMíi c ^ j i y k t y a i j n m ocTaBJuieT, k o -
h c h h o , coBepuieHHo OTKpbiTbiM, a BMecTe c TeM He BbiHCHaeTCH H ^eTep-
MHHaiiMJi 3TMX npoijeccoB. 
B HacToauj,ee b p e m a Bee name BbicKa3biBaeTca m h e h m e , h t o s h t p o m i í i 
He HBJTíieTCH CTOJIb yHHBepCaJIbHOÍÍ BejIMHMHOM, KaK 3TO npeflCTaBJIHJIOCb 
paHbuie. C no3Mii;mm ^m3mkm h e t ocHOBaHMH no^BepraTb c o m h c h m k ) b t o -
poe Hanajio TepMOAMHaMHKM; cjie/jOBajio 6bi, oflHaKo, y,u;ejiPiTb öojibuie 
BHHMaiiMH npon;eccaM noBbimeHMíi ypoBHa jioKajibHOM opraHH30BaHHocTw b 
OTKpblTWX CMCTeMax KaK 2KMB0M, TaK M He^ CMBOÍÍ MaTepMM. 
B 3ajio»ceHHOíi paöoTaMM O H 3 a r e p a (1931 r.) HepaBHoBecHoíí TepMo/jm-
HaMMKe i h m p o k o M pa3HOCTOpOHHe H3yHaK)TCJI OTKpbITbie CMCTeMbl, XapaK-
t e p n 3 y i o u ] ; m e c í i o ö m c h o m BemecxBOM, t e m i o t o m h p a s o t o w c 0 k p y ^ c a k ) m e í í 
c p e / j o n . OaKTiiHecKM Bee pea j ibHbie c h c t c m m h b j i j i i o t c í i b öo j ibu ie f í m j i m : 
MeHbuieíí cTeneHM oTKpbiTbiMM. B paöoTax OH3arepa m ero MHoroHMCJieH-
Hbix nocJieflOBaTejieíí em;e ^OMMHMpyiOT KaTeropwajibHbií í a n n a p a T m Me-
TOflMKa MCCJie/JOBaHMM TepMOflMHaMMKM 3aMKHyTbIX CMCTeM. BMeCTe C TCM 
LHMpOKMM (f)pOHTOM pa3BMBaiOTCíI MCCJieflOBaHMÍI JIOKaJIbHOM 0praHM30BaH-
HOCTM OTKpbITblX CMCTeM b OTpbIBe OT „SHTponMMHblx" npe^CTaBJieHMM (r. 
x a k e h m flp.); o h m öojiee m 3 b e c t h b i nofl Ha3BaHMeM nccjie^oBaHMM npoijec-
c o b caMoopraHM3anMM m j i m cMropreTMKM ( b nepeBOfle c rpenecKoro h 3 b i k a 
CMHspreTMKa 03HanaeT „coBMecTHoe #eMCTBMe"). 
Sámánén cMHspreTMKM jiBjmeTCfl BbMBJieHMe OÖIUMX saKOHOMepHOCTeM 
b npou , eccax c a m o o p r a h m 3 a h , m m , n p n b o f l í n n m x k o ö p a 3 0 b a h m i o c m c t e m c 6 0 -
jiee ynopHAoneHHbiMM npocTpaHCTBeHHMMM m BpeMeiiHbiMM CTpyKTypaMM. 
y^ce npoBe,a;eH pa,n, npeACTaBMTejibHbix Me^K/jyHapOAHbix coBemaHMM 
no CMHSpreTMKe m noíiBMjiocb BHyuiMTejibHoe h m c j i o mccjie/joBaHMM. B 1 9 7 1 
r. HaMM 6bijia npeflnpnHjrra (no-BM^MMOMy, BnepBbie b coBeTCKoíi jiMTepa-
Type) nonbiTKa aHanM3a p*ma rpynnnpyiomMxcfl MaKpocKonnnecKMx c m c t c m 
A J i h BbmBjieHMH npMHD,MnoB caMoopraHM3an;MM b h c ^ c m b o m npMpo^e ( i ) . 
Bcjiefl 3aTeM noaBMJiMCb flpyrne padoTbi aBTopOB (2, 3), paccMaTpMBaiom,Mx 
pocT k p m c t a j i j i o b B acneKTe caMoopraHM3an,mm. 
Í Í j i h npoBOAMMbix MCCjieAOBaHMM xapaicrepHbi ^Ba acneKTa-. 1. noncKM 
KpMTepMeB m KOJiMHecTBeHHbix napaMeTpoB ynopHAoneHHocTM, öojiee 0 6 -
h j , m x m yHMBepcaJibHbix, neM KJiaccMnecKoe noHOTMe SHTponMM, m npnrofl-
Hbie A-M XapaKTepMCTMKM OTKpbITblX CMCTeM; 2. BblHBJieHMe MCX3HM3Ma npo-
i^eccoB caMopraHM3au,MM, npnneM raaBHbiM MHTepec (c MeTOflMnecicMx no-
3 m d ; m m ) npe/],CTaBJiHK)T MaiípocKonH^ecKMe npoiJ,eccH caMoopraHM3au;MH, Me-
xaHM3M KOTOpbix jierKo npocMaTpMBaeTCH. 
HaMÖOJiee npMMMTMBHOM c|)OpMOM CaMOOpraHM3ai;MM b HOKMBOM npM-
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pofle üBjiíieTCíi npocTpaHCTBeHHoe rpynnnpoBaHpie OT/jejibHbix MacTnu; (kom-
noHeHTOB, noflCHCTeM) B Sojiee c j i o j k h w c c h c t c m m c onpe^e j ie i ino i i ycTon-
HMBocTbio. HanpainwBaeTCii Ba^KHoe nojKmeHMe: r p y n n n p y i o m n e c f l o6-bei<:-
Tbl flojl>khm ÖblTí. KOJieÖaTejIblíWMM CMCTeMaMH. 
PaccMOTpMM n o f l p o ö n e e oflHo íiBjieiiMe, icoTopoe m o > k c t cjiy>KMTb m o -
flejibio caMoopraHM3yioiii;eMCH c p í c t c m m . M m m i m e e m b b m / j y m e t o ^ aBTo-
MaTnnecKOM c^MKcaijuii noj ia MMicpopaflMOBOJiH, pa3pa6oTaHHbra B. K. 
ApKaflteBbiM m M. FIcHHepoM (4, 5). 3 t o t m c t o ^ ; n 0 3 b 0 j i h c t n e n o c -
pe^CTBeHHo BM^eTb m c^OTorpacfrMpOBaTb nojre MMKpopa^MOBOJin nyTeM 
Mcn0Jib30BanMü orpoMHoro HMCJia m c j i k p i x m c k p icaK MaccoBbix MtmnKaTO-
pOB 3Toro i i o j m . <£>M3iiKa flaHHoro m e t o ^ a t a k o b a . 
nycTb Ha r o p m 3 0 h t a j i b i i y k ) noBepxnocTb t o h k m m cjioeM h a h e c e h b i Me-
TaJIJIHMeCKMM nOpOLUOK MJIM MeJIICMe o n m j i k h c eCTeCTBei-iho BapbMpyiOmil-
MMC5I paCCTOilHMHMM MCJKfly ot^ejIbHHMM HaCTPIIjaMM. TaKyiQ COBOKynHOCTb 
h a c t m u , (cMCTeMy) m o > k h o p a c c m a t p p i b a t b icaK Sojibuioe h m c j i o JiiiHeMHbix 
MjiM KBa3MJiMHeMHbix repu;eBbix p e 3 0 h a t 0 p 0 b (noflCMCTeivi), öojiee m j i m Me-
Hee CMjibHo paccTpoeHHbix k a k b o S m h h o m n o h m m a h m m 3Toro TepMMHa, 
TaK pi b reoMexpMHecKOM OTHomeHMM. OöbmHoe nomiTMe paccTpoMKM 03-
Ha^iaeT HCCOOTBCTCTBMC mh/jyKTMBHOCTPI m eMKOCTM yCJIOBMÍIM pe30HaHCa. 
reoMeTpiiHecKaa paccTpoMica 3 a k j i i o h a e t c í i b t o . m , h t o napbi 6 j i m 3 k o pac-
nojio>KeHHbix nacTPiii; m j i m > k e KOMnjieKcw k o h t a k r a p y i o m n x m a c t m i j ; , p a c c -
MaTpMBaeMbix KaK „3apoflbinieBbie" pe30i-iaT0pbi, Kaic npaBMjio, ne n a p a j i -
jiejibHbi sjieKTpiiHecKOMy BeKTopy b o j i h b i m paccTOíiHMfl m e 5 k , n ; y nacTMijaMM 
( m j i m KOMnjieKcaMM nacTMu;) c j i m u i k o m b c j i m k m ^ j i h 06pa30BaHMii pici<p. I<aK 
noKa3biBaeT onbiT, b Ka>k,o,biM m o m c h t BpeMemi 3 h a n h t e j i b h o e h m c j i o n a p 
• í a c t m i j , ( m j i m KOMnjieKCOB n a c t m u , ) OKa3biBaiOTCíi HacTpoeiiHWMM n cnocoÖHbi 
norjiOTMTb SHcprMK) BbicoKonacTOTHoro nojiíi c 0 6 p a 3 0 B a i - i m c m m c k p . r i p n 
jierKOM b c t p n x m b a h m m Bcepi Maccw onMjioK m j i m noponiKa h m c j i o HacTpoen-
Hbix p c 3 0 h a t 0 p 0 b (a, c j i e f l o b a t e j i b h o , m m c k p ) 3a KonemibiM npoMOKyTOK 
BpeMeHM m 0 2 k c t CTaTb OneHb ÖOJIbniMM. Ltppi flOCTaTOHHO m o i u , h o m OÖJiy-
nenMM b 0 3 h m i < a c T m j i j i k ) 3 m h cnj iouiHoro CBenemm Bceíí oÖJiacTM n o n a ^ a h m í i 
paflMOBOJIH. 
OnbiTM noKa3ajiM, h t o nppi HajiMHMM noponiKOBon Maccbi pe30HMpyi0T 
He jiMHeMHbie ijenonKM nacTMu;, a KOMnjieKCbi nacTPiu, BecbMa npiinyfljiMBOM 
cjDOpMbl M pa3MepOB. TaK npM MCn0JTb30BaHMM TpeXCaHTMMeTpOBOM BOJIHbl 
pe30HaHCHaíi fljiMHa jiMHeMHoro pe3onaTopa ^ojDKHa (c yneTOM ocoöe imoc-
Teii pe30HaT0p0B canTMMeTpoBoro £Mana30Ha) cocTaBjiaTb o k o j i o o ^ n o r o 
c a h t m m e t p a . Me^cfly t c m y / j a e t c i i b b i ^ e j i m t b m c k p i i m n e c a pe30HaT0pw b n o -
tmd; M3 HacTpoeHHoro KOMnjieicca npnBOflMT ic yracaHino ncKpbi. 
poniKe, HanMJieHHOM b BM^e KBa^paTa 5x5 mm. Y^ajieHMe OTAejibHbix nac -
A b t o p h 3Toro m e t o ^ a m h o r ^ a b rnyTKy 3aflBji£jiM, h t o paflMOBOJiHa 
,,yMHa" m BbiönpaeT ce6e m3 Bcero orpoMHoro n a ö o p a 3apoflbiuieBbix pe -
30HaT0p0B, KOTOpbie M05KH0 MblCJieHHO COCTaBMTb m3 KOHTaKTMpyiOIH;MX 
MeJKfly c o S o m nacTMii,, m m ö h h o Te KOMnjieKCbi, KOTOpbie n o BOJie cjiyna^i 
SjiPDKe Bcero OTBenaiOT ycjioBM^M pe30HaHca. 
Ha30BeM ycjiOBHo TaKMe onTPiMaJibHbie KOMnjieKCbi „y/ja^HbiMM", m, 
cooBeTCTBeHHo, flpyrne KOMnjieKCbi, öoj iee ^ajieicMe o t ycjioBMÍi pc30Hanca, 
„ h e y f l a h h b i m m " . KaK m 3 b c c t h o m3 pa,n;mo4)M3MKM, k a j k f l a i i npPieMHaH aHTen-
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Ha OTcacbiBaeT sHeprmo M3 onpeflejieHHoíí i u ioma / jm b o j i h o b o h ) c ^ p o h t a , 
n p o n o p u ; m o h a j i i , h o m k b a / j p a t y a j i m h m a h t e h h b i (npn j i h h c m h o m cjDopMe). 
TaKMM 0Öpa30M, m o > k h o roBopnTb o KOHKypemjMM M e ^ y sapoflwmeBM-
m m pe30HaT0paMii npn norjiomeHMH s n e p r a m na/jaiomeM b o j i h l i : „ y ^ a n -
Hbie" KOMnjieKCbi 3axBaTbiBaiOT sHeprMio M3 HeKOTopoM njiomaflM m jim-
maiOT „HeyAaHHbic" KOMnjieKCbi sHeprwM, KaK 6bi noflaBjiHH mx. 
KoHicypeHíjMH Me^Kfly „y/ja^HbiMM" M „Hey^aHHbiMM" KOMnjieKcaMM 
nacTMij; MfleT, o^HaKo, Aajibiue. He cjie,o;yeT CHMTaTb „y^aHHbie" KOMnjieKCbi 
CTaTHHeCKIlMH, HeM3MeHHbIMM, M mx OÖmee HMCJIO b flaHHOM nOpOUIKOBOM 
Macce nocTOHHHbiM. rioHAepoMOTopHbie cmj ib i , fleííctbyiomme Me^c^y coc-
TaBHbiMM HacTMijaMM o^Horo „yAaHHoro" KOMnjieKca, npMBo^HT k ynopa-
^ o ^ e h m i o e r o C T p y K T y p b i . B i w e c T e c t e m o h m c o f l e í í c t b y i o t n o ^ b j i e h m i o 
„yflaHHbix" KOMnneKcoB TaM, iyje mx no^eiviy-to He ö m j i o . B 3 t o m 3aKjiio-
MaeTCH sc^eicr jierKoro BCTpaxMBaHMíi n o p o u i k o b o m Maccbi, nocjie k o t o -
poro o6m.ee CBeneHwe ycMJiMBaeTca: BCTpaxMBaHMe, o m c b m^ h o, co,a,eMCTByeT 
noH^epoMOTOpHbiM CMjiaM b npeoflOJieHMM TpeHMíi noKOíi, yBejiMHMBaa no^-
BM^KHOCTb HaCTMH;. 
TaKMM 0Öpa30M, KOHKypeHíjMJi Me^K/jy KOMnjieKcaMM nacTMij; (3apo^bi-
uieBbiMM pe30HaT0paMM) CBo^MTCfl He TOJibKo K „3axBaTy ü m h í m " yfla^í-
HblMM KOMnjieKcaMM, HO M K yjiyqiHeHMK) MX CTpyKTypbi, tiTO B CBOK) o^e-
pe^b cnocoöcTByeT norjiomcHMio ein;e Gojibineií SHeprMM („nMin;M"). 
Em;e oflHa Ba?KHaíi ocoöeHHOcTb paccMaTpMBaeMoro h b j i c h m h 3aKjno-
MaeTCH b tom, ^TO 3(J)cJ)eKT MHTeHCMBHOTO MCKpeHMH HaÖJHOflaeTCH TOJIbKO 
npn oÖJiyneHMM nopouiKOBOM Maccbi CMJibHo saTyxaiomnMM pa/jMOBOjma-
mm (TaKMe BOjiHbi Ha 3ape pa^MOTexHMKM Ha3biBajiMCb repu;eBbiMM BonHa-
mm). CoBpeMeHHbie h e 3 a t y x a k ) m ; m e b o j i h b i b 0 3 ö y j k ^ a i o t b n o p o u i k o b o m 
Macce oneHb Majioe h m c j i o m c k p (npM t a k o m 5 k e m j i m ^ ; a > k e m h o t o Sojibiiieií 
MOHJ,HOCTM no CpaBHCHMK) C repIj;eBbIMM BOJIIiaMM). 3T0T 3C|3C|)eKT HaXOAMT 
npocToe 4)M3M"qecKoe oö^íicHeHMe: CMJibHo 3aTyxaioiHMe pa/jMOBOJiHbi npo-
M3B0flHT CBoe6pa3Hoe „yflapHoe" fleMCTBMe, MHane roBopa, npM pa3Jio>Ke-
h m m CMJibHo 3aTyxaiomero b o j i h o b o t o MMnyjibca na ero cocTaBjiaiomMe m m 
nojiynaeM OTHOCMTejibHo h i m p o k m m cneicrp. B CMJiy s t o t o , HBJieHMe He xa-
paKTepM3yeTCíi Sojibiuoíí o c t p o t o m pe30HaHca ( k a k s t o m m e e t MecTO b 
nojie He3aTyxaioii];Mx b o j i h ) , t . e . b o 3 m o 5 k h h a o b o j i b i i o u i n p o K M e o t k j i o h c -
h m f l OT pe30HaHCHbIX yCJIOBMM 6e3 ÖOJlblHOrO CHM5KeHM£ nOrJIOmeHMíI 3Hep-
tmm. BbicoKo^acTOTHoe none 3aTyxaiomMx b o j i h cnocoÖHO ( a o 0Öpa30Ba~ 
HMJI MCKpbl) B03ÖyflMTb MHTeHCMBHbie KOJieÖaHMH b OAHOM nOJIOBMHe pe3o-
HaTopa m BMecTe c TeM noflAepxcMBaeT K0Jie6aHMíi m Tor^a, Kor/ja nocjie 
0 6 p a 3 0 b a h m h m c k p b i p e 3 0 h a h c h a í i fljimha y ^ b a m b a e t c h (pe3omipyK)t ^Be 
IIOJIOBMHKM KaK H,ejIbIM pe30HaT0p). 
B flaHHOM MO^ejibHOM onwTe o t m c t j i m b o npoHBJiíieTCM pa3JiMtiwe Me>k;;y 
60Jibu;MaH0BCK0M <J>JiyKTyau;MeM m üBjieHMeM caMoopraiiM3au,mm c t o ^ k i i 
3peHMH Bcero xapaKTepa m x fleTepMMHaij,MM, b nacTHocTM — b p e m e h m m x 
oöpasoBaHMH (HeonpeflejieHHoro a j i h c j ) j i y k t j ^ m m m o n p e a e j i e h h o r o b cjiy-
qae caMoopraHM3aijMH). 
üonbiTaeMCH Tenepb, nocjie BbmcneHMM 4)M3M^ecKoro M e x a H M 3 M a h b -
jieHMH, ycTaHOBMTb ero o S m n e nepTbi c to^km 3peHMü ycjioBiiM caMoopraHM-
3au;MM. 
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Mcxof lHan c m t y a i j n í i x a p a k t e p n 3 y c t c 3 n o Y. P. 3 i h 6 m (6) h a j i h h w e m 
fipOCTpaHCTBa B03M05KH0CTCM HaÖOpa COCTOJIHMM nOpOIHKOBOM Maccbl 
( ű m c t e m b i ) c ee n o ^ c m c t e m a m m b b m / j c n o t e h u , n a j i i . h o b o 3 m o ^ c h m x pe30HM-
p y i o m n x k o m i l j i c k c o b . „y^aMHbie" noflCHCTeMbi oÖJiaflaiOT c b o m c t b o m ce -
j i c k t h b h o n o r j i o m a T b sHeprMto BbicoKonacTOTHoro s j ieKTpoManiHTHorc 
nojiH. K ycjioBiiHM caMoopraHM3aij ;nn o t h o c m t c a Taioice HaJiMHMe „ n m u , n " b 
biíj \e sHepriiM 3aTyxaK)in,Mx b o j t h , h t o oöecnenMBaeT jjocTaTOHHoe p a 3 H o o ö -
p a 3 n e (ninpoKMM AMana30H) n o r j i o m a e M b i x nacTOT. fljia n p o i j e c c a c a M o o p -
ra i iM3ai ínn xapaKTepHo T p e ö o B a H n e orpaHMHeHHoíí „ n m i n n " n KOHKypeH-
HMH nOflCMCTeftJ 3P. c b o h d , , f t 0 j i 1 0 " . PaflMOCfíMSMHeCKMÍÍ MexaHM3M OCynj;eCTB-
.neHHH 3 t o m , , 6 o p b 6 b i 3a cymecTBOBaHMe" 6b i J i noKa3aH Bbiine. b npou ,ecce 
KOHKypeHiíMM yjiynniaeTCji CTpyi<Typa y^a^Hbix noACMCTeM m e m e ö o j i b m e 
saKpenjineTCíi n x n p e n M y m e c T B o n e p e / j „Heyzja^HMKaMM". 
K a x y?Ke y K a 3 b i B a J i o c b , ^ a H H o e HBj i eHwe 3 a c j i y > K M B a e T M H T e p e c , n o -
CKOJibKy o h o npoMcxoflKT Ha MaKpocjDM3MHecKOM ypoBHe. CwcTeMa ( n o p o r n -
K O B a a CHCTeMa) c o c t o m t 113 O r p O M H O r O HMCJia nO/JCMCTeM, OTHOCMTCJlbHO 
CBOÖOflHblX o t >KeCTKMX CBí I3en (C0XpaHÍI10TC5I TOJIbKO CMJIbI TíDKeCTM m T p e -
hmí i ) , a „niiLHa" Haxo^wTC^ b 3aMeHaTejibH0M c o o t b c t c t b m m c accMMMjiji-
IJMOHHblMM enOCOÖHOCTÍIMM nO/JCMCTeM (Ha 3Ty OCOÖeHHOCTb I13JiyHeHMfl M 
norj iomeHMH 3 a T y x a i o m n x b o j t h yica3biBaji e m e r . repu; ) . 
O e p c T e p ( 7 ) b e r o m 3 b c c t h o m MOflenbHOM onbiTe n o fleMOHCTpaijMW, 
caM00praHH3aHMM npMMCHJUi ö o n b u i o e h m c j i o cneHnajibHO CKOiiCTpynpo-
BaHHwx MarmiTOB, KOTopbie n p n BCTpHXMBaHMM r p y n n n p o B a J i n c b b bm^c 
ynopHfloneHHbix CTpyrcryp, M3yMJi5íioHj;Mx cBoeíi npaBMjibHocTbio. E lpeo / j o -
JieHIHO >KeCTKIÍX CB5I3eM (KOTOpbie MOJKHO ÖblJIO 6bl Ha3BaTb ^MCCIinaTMB-
HbiMw) noMMMo BCTpíixMBaHMH cnocoScTBOBaJio noMeiijeHMe Bceií cncTe.Mbi 
b m e j i k m m rpaBMÍi. , , n M H i ; a " ( n o ^ b o f l m m a i i b b m ^ c s h e p r a n ö e c n o p í m o H H o r o 
BCTpHXMBaHMH, HOCHT, n o Bbipa^ceHMio O e p c T e p a , xapaKTep „ u i y M a " ; H3 
K0T0p0r0 CMCTeMbI MarHMTHblX KyÖMKOB CejieKTMBHO OTÖMpaeT ynOpaAOHM-
«aK)Hi,Me MMnyjibCbi. 
O ö o ö i n a a , m o > k h o k p a t k o c c | d o p m y j h i p o b a t b h e k o t o p b i e ycjiOBMíi ca -
M00praHM3aHMH: 
1 . h a j t m h m e h e y n o p h a o h e h h o m c h c t c m m c n o f l c m c t e m a m m , xapatcrepM-
jyiOIHMMHCH OnpefleJieHHHMIl aCCHMHJIEIJMOHHblMM CnOCOÖHOCTÍIMM, H OKpJ-
• j k c h m j i (cpe^bi), nocTaBjiííK)hi;ero roimy b orpaHMHeiraoM KOJiMnecTBe, h o c 
AOCTaTOHHO pa3HOÖpa3HbIM „aCCOpTHMeHTOM" (b HaCTHOCTM, C HeyilOpíí' 
AoneHHOCTbio „ i u y M a " ) . 
2. HaJiMHMe „npocTpaHCTBa b o s m o ^ k h o c t c m " b BHfle H a ö o p a h o t c h h m -
IHbHO b03m0>KHbIX ynopHAo -íeHHblX COCTOHHMÍÍ CMCTeMbI B flaHHOM cpe,nc. 
3. HaJIMMMe COOTBeTCTBMJI Me5KJiy aCCOpTMMeHTOM nMIHM M aCCMMMJIJI-
IMOHHbIMI/I CnOCOÖHOCT^ÍMM nOJIGMCTeM. 3 t O yCJIOBMe M05KeT 6bITb MOAMCf)»-
UMpoBaHo KaK cnocoÖHocTb cejieKTMBHOro norjioin;eHMH oT^ejibHbix k o m i i o 
tieHTOB HevnopHAOHeHHOÍÍ nMin,M („ iuyMa") . 
4. M á r t i i BejiMHMHa AMCCMnaTMBHbix cBH3eM, najio^ceHHbix Ha HOACMC-
veMbi. 
5. HaJiMHMe KOHKypeHLjnii Me5K^y no^CMCTeMaMM b 6 o p b 6 e 3a nMiu;y. 
J l e rKo peaJiii3yeMOM caM00praHM3yi0Hj;eMCji c m c t c m o m , no3B0JiMioui,eM 
b c c t m HaÖJltOAeHMH Ha MaKpOCj?J13MHeCKOM ypoBHe, HBJIHeTCíI apryMeHTHbIM 
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MaüTHMK (8, 9, 10). ApryMeHTHbIM MaílTHMKOM Ha3bIBaiOT JIMHeMHyiO MJIM 
H e j i M H e í i H y i o M e x a H n n e c K y i o CMCTeMy, K O T o p a a B036y3K£aeTCJi BHeniHeü ne-
pMOflll^ eCKOM CHJIOM, «eMCTByiOIIj;eM Ha HaCTM TpaKTOpMH flBMJKeHMÍI (pwc. 
I.) B KanecTBe Kojieöjiiomerocfl rpysa 3^;ecb cjiy>KMT nocTOüHHbiM MarHMT 
HeÖOJlbHIOM flJIMHM, OflMH M3 nOJIlOCOB KOTOpOrO OÖpaiIjeH BHM3. n p n n p o -
xoJKfleHMM nojio^ceHMH paBHOBecwH MarHMT flBM^ceTca napajiJiejibHo OCM 
njiocKoro cojienoM/ía, nMTaeMoro o t ropoACKoií ceTH nepeMeHHoro TOKa 
^ e p e 3 ö a u j i a c T H o e o m m ^ e c K o e m j i m e M i c o c T H o e c o n p o T M B j i e H M e . ü h t a h m e 
cojieHOM^a Mo^ceT öbiTb ocymecTBJieHo m nepe3 a b t o t p a h c c j d o p m a t o p . I T j i o c -
kmm cojieHonfl, /jojDKeH SbiTb pacnojio:>KeH nepneHflMKyjiapHo njiocKocTH Ka-
HaHMM CMMMeTpMHHO OTHOCMTeJIbHO nOJIO>KeHMÍI paBHO'BCCMfl MaHTHHKa (KaK 
9TO noKa3aHo Ha pwc. I.). Ero HiMpMHa Mo^cex 6biTb BbiöpaHa o t 9 flo 12 
m m . H m > k h m m nojiioc Kojieöjnomerocíi MarHMTa b 6 j i m 3 m c o j i e h o i i ^ a ^ b m -
»:eTCH BflOJIb CMJIOBblX JIHHMM nOJIÍI, m II03T0My MCnblTblBaeT JIMÖO yCKOpjHO-
iijee, j i m ö o 3aMe,n;ji^K)uj;ee B03fleíícTBHe co CTopoHbi nojiíi cojieHOM^a. 
143 TeOpilH KOJieÖaHMM M3BeCTHO, HTO npi í fleWCTBMM rapMOHIiqeCKOÍÍ 
cnjibi na jiMHeMHyK) KOJieöaTejibHyiQ cucTeMy c t p c h m c m coöcTBeHHbie k o -
jieöaHMíi c TeneHHeM BpeMeHM 3aTyxaiOT m peajiM3yiOTCíi KOJieöaHiia CMCTe-
Mbi Ha ^acTOTe, 6 j i m 3 k o m k nacTOTe ee coöcTBeuHbix KOJieöaHMÍi. B o6m;eM 
c j iy^ae b 0 3 ö y > k , n ; e H M e HM3KOHacTOTHbix KOJieöaHMM Ha MacTOTe, 6 j t m 3 k o m k 
COÖCTBeHHOM, B03M05KH0 JIMHIb b TOM CJiy^ae, KOTfla b CneKTpe BHeHIHeM 
BbicoKO^acTOTHOíi CMJibi HMeeTCH cnercrpajibHaíi cocTaBjiaiomaJi („cyörapMo-
HMKa"), 6jiM3Kaa k nacTOTe B036y>K,a;aeMbix KOJieöaHMM. 
PaccMOTpwM ycjioBM^  no^flepjKaHHH HesaTyxaiomMx KOJieöaHHM MaaT-
HMKa. nepBOHa^ajibHo MaímiHK o t k j i o h í i i o t o t nojio ^ c e h m h paBHOBecMa Ha 
onpeflejieHHbiM yroJi ( b oÖnjeM cjiynae MMeeTCH h c c k o j i b k o t a k h x yrjiOB 
OTKJIOHeHMÍl) M OTnyCKaiOT. ECJIM, He 3Ha5I TOMHblX 3HaHeHHM 3TMX yrjiOB, 
OTKJIOH5HOT MaíITHMK Ha ITpOM3BOJIbHbIM yTOJI, TO B03M0HbI OflMH-flBa (pe/JKO 
Tpii) neyflaHHbix Hcxofla, Kor^a MaOTHMK He b x o / j m t b pe> k m m y c t o n q i i b b i x 
He3aTyxatom;Mx KOJieöaHMM. 
b b e ^ e m c j i e ^ y i o u í m e o6o3ha*ieHM5i. riepnofl BHeniHeíí c h j i m , paBHbiií 
nepnofly nepeMeHHoro TOKa ceTM, oöoSHa^MM ÖyKBOM T r^e f — 
nacTOTa BHemHeíí c m j i b i ; nepnofl coOcTBeHHbix Majiwx KOJieöaHHÍi MHTHHKa 
HMKa, g — ycKopeHMe c m j i l i t í d k c c t m , f o — c o 6 c T B e H H a a q a c t o t a . r i e p n o f l 
m TíacTOTy B036y^ KflaeMbix k o j i e ö a h m í i c aMnjiMTy^OM a o6o3HaHMM c o o t -
BeTCTBeHHO nepe3 T a m f a . n p n apryMeHTHbix KOJieöaHMax T h To MoryT 
SbiTb He paBHbiMM, He KpaTHbiMii m 3Ha^nTejibH0 oTJiM^aioujiMMHCH flpyr 
o t flpyra, o , a ; h a k o T w T a ^ o j d k h m ö m t b m j i h KpaTHbiMM m j i m paBiibiMM m e ^ 
A y COÖOM, T. e . flOJDKHbl BbinOJIHHTbCa yCJIOBMÍI: 
(npM OTcyTCTBMM nojiíi) paBeH 
(I) 
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iyje m = 0, 1, 2, 3, . . . , 
m j i m 
f a - — - — = 2m + I 
n = 2 m + 1 = 1, 3, 5, . . . 
M 
riycTb, HanpMMcp, fljiMHa MaaTHMKa 1 = 0,5 m m g = 9,807 > 
0>5 t o r ^ a To = 2 • q ^ q ^ = 1,419 c (anepMOA BHcniHeíí c m j t h T = 0,02 c). 
npM paccMOTpeHMM pe>KMMa B03Öy>KAeHMM He3aTyxaionj;Mx KOJieöa-
h m m c a m i i j i m t y f l a m m , npeBbimaiomMMM 5°, n e p n o f l coöcTBeHHbix KOJieöa-
h h m MaaTHMKa T a Bbipa»:aeTCs öoj iee c j i o > k h o m npMÖJiMxceHHOM cJ)0pMyji0M: 
T „ = ^ = £ = = T o ( 1 + - £ > , (2) 
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r ^ e a — aMiuiMTy^a KOjieÖanMM MaüTHMKa b pa^MaHax. 
npeflnojio>kmm, h t o aMnjiMTy^a KOJieÖannn m a h t h m k a p a b h a 90°, t o t -
fla no 4)opMyjie (2) neTpy^Ho onpe^ejiMTb nepMOA KOJieöaHMM MasTHHKa; 
oh cocTaBjiaeT 1,706 c. 
PeuiaiomMM ycjioBMeM B03Öy>K,ijeHMJi KOJieöaHMM « b j i a e t c a no^Öop i h m -
pMHbl COJieHOM^a, KOTOpbIM Onpe^eJIÍieT BpeMÍI SC^C^eKTMBHOrO B3aMMO-
^eMCTBMH MarHMTa c nojieM cojieHOM/ja, Ha3biBaeMoe BpeMeneM npojieTa. 
I I o h í i t h o , h t o pe3KMx rpaHiin, y 30Hbi B3aMM0ACMCTBMjí ne cymecTByeT. npM-
MeM 3a IHMpMHy OÖJiaCTM B3aMMO,H;eHCTBH5I yCJIOBHO CyMMy IHMpMHbl COJie-
h o m ^ a m t o j i m m h b i MarHMTa, KOTopyio oöo3HaHMM nepe3 d. BpeMíi npoj ie-
Ta MaHTHMKOM OÖJiaCTM B3aMMOflCMCTBMH TO (npM OTCyTCTBMM nOJIfl) 3aBMCMT 
o t y r j i a o t k j i o h c h m j i MaírranKa o t noj io^eHMa paBHOBecwa m paBiio r 0 = 
(v CKOpOCTb BJICTa MaSTHMKa b 30Hy B3aMMOAeMCTBMíí). 
riycTb, HanpMMep, BpeMji npojieTa MaflTHMKOM 30hm B3aMMOfleMCTBM5i 
b OTCyTCTBMM CMJIbI paBHO nepMO^Y BHeiHHeíí CMJIbI to= T; TOr^a HMKaKOM 
n o BejiMHMHe aMiuiHTyfloií BHeniHeii c m j i b i nejib35i B03Öy^MTb KOJieSaHMü 
MaaTHMKa, t . k . cMJia, ycKopaiomaíi m a a t h m k , S y ^ e t b cpeAHeM paBHírrbca 
cMJie, T0pM03Hiu,eM ero . 
3 
npM yCJIOBMM HTO T o = j T M T = 0 , 0 2 C, BpeMH npOJieTa COCTaBMT 
0,015 c. B3aMMOfleMCTBMe TOKa, TeKymero no cojienoMfly, c nojieM MarHMTa 
npMBO^MT k TO My, HTO Ha npOTSDKCHMM HaCTM BpeMeHM npOJieTa CMJia yc-
KopaeT MaaTHMK, a b flpyryio nacTb BpeMeHM — T0pM03MT. npeoÖJiaflaHMe 
T0pM03Hin;er0 m j i m ycKopmomero B3aMMo#eMCTBMíi 3aBMCMT o t c|)a3bi BjieTa 
MarHMTa b noj ie cojieHOM^a. B KanecTBe npMMepa Ha pnc. 2a M3o6pa>KeH 
cjiynaM, Kor^a MarHMT BjieTaeT npM (t>a3e c m j i b i ip = 0. rio o c m a6cu;ncc 
OTKjiaAwsaeTCH BpeMa, no o c m opflMHaT — MrnoBeHHoe 3HaneHMC c m j i m , 
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c KOTOPOM MarHHTHoe nojie COJIOHOH/Ja fleiicTByeT Ha Marmrr. riycTb npn 
B j i e T e m r h o b e h h b i e 3 h a n e h m í i c m j i m pacTyT b „n0Ji05KMTejiBH0M" HanpaBjie 
h h h , npn k o t o p o m m a r h h t y c k o p a e t c í i , t . e. ero c k o p o c t b B03pacraeT, 3a-
t e m 3 h a n e h m e c m j i m m e n a e t 3 h a k h h a n n h a e t T0pM03HTb m a r h h t : npn 
3 t o m m a r h h t o t f l a e t n a c t b SHeprHH nojno. B u,ejioM npn npojieTe npeoö-
jia^acT ycKopaiomee B03,zjencTBMe, a peajibHoe BpeMa npojieTa r i < to. 
CorjiacHo pnc 2a 3a nepBbiíí nojiynepnoA nponcxoflMT BKjiafl SHeprMH 
b KOJieöaHHíi MarHMTa, m 3 o 6 p a ^ c e h h o e njioma/jbio, paBHow nojioBMHe c h -
HycoH^bi, .zjajiee MarHHT McnbiTbiBaeT TopMo^KeHne. B MTore 3a npojieT 
npOHCXO^HT BKJiafl SHeprMH, nOKa3aHHbIH 3aiHTpMXOBaHHOM njIOma/jkoh co 
3HaKOM ,, + ". 
r i p n HanSojiee „HeyzjanHOM" npojieTe nepe3 oöjiacxb B3aHMOfleMCTBMíi 
(pnc. 2 6 ) na npoTH>KeHHM nojiynepnofla MarHHT t o p m o 3 h t c h n jinnib 3 a t e m " 
yCKOpaeTCH: npH 3TOM BpeMfl npoJICTa R 2 > T O . 5 I c H O , h t o HTOrOM TaKOTO 
npojieTa h b j i h c t c í i T0pM0>KeHne MarHMTa. 3auiTpMX0BaHH0H np0in,a,n,K0M 
H3o6pa>KeH 0 T P M L ( A T E J I B H B I M SHepreTMHecKHM öajiaHC npn T A K O M npojieTe. 
H a pnc. 2b h 2r H3o6pa>KeHbi cjiynan y j = 6 0 ° h i p = 60 + n = 240°. 
MToroM TaKHX ^Byx npoJieTOB HBjiaeTCii nojio>KHTejibHbiM BRjiafl SHeprMM. 
OnbiTbi n o / j t b e p f l m j i m , i i t o npH ro— ^ T h j i h 6 j i m 3 k h x k h h m 3 h a n e h m m , 
MaHTHHK coBepmaeT ycTonnMBbie KOJieöaHHH, x o t í i b oT^ejibHbie nojiyne-
Pmo/jm m npeoÖJiaflaeT T0pM05KeHne. 
3aKOHOMepHOCTM KOjieSaHMM apryMeHTHoro MaiiTHMKa (MaKpocKonn-
necKoro Tejia) m 3 a k o h o m e p h o c t h a b t 0 c ] p a 3 m p 0 b k m 3apa^ceHHbix nacTMLi; b 
ycKopHTeJiiix (cHCTeMbi MMKpoMacTHu;) 4)opMaJibHo-MaTeMaTMHecKM xapaK-
t e p h 3 y i o t c h k o j i e s a t e j i b h b i m h c t o x a c t m ^ e c k h m no^oöneM. O ö ^ c k t o m cra-
t h c t h k h b cjiynae MaHTHHKa m b j i h í o t c h b a p b m p y i o h i m e c a 3 h a * i e h m £ b p e m e -
h h ripoJieTa MaaTHHica nepe3 np0CTpaHCTB0 B3aMMO,n ,emc tbmj i ( m j i h (J)a3 ero 
BjieTa b eTo npocTpaHCTBo), y c m c t c m m 3apíDKeHHbix MacTHu; — m x pac-
n p e ^ e j i e h h e no (J)a3aM. 
JIpyroH BapbHpyiomeHCJi b c j i m h m h o m b KOJieöaHnsix apryMeHTHoro Ma^T-
HHKa íiBjineTCH aMnjiHTy^a KOJieÖaHMM, Bxofljimaii M3BecTHbiM 06pa30M b 
Bbipa^KeHHH fljiíi nepnofla KOJieSaHnii. > 
Mcnojib3yn c ( £ > o p m y j i m p o b a h h b i e Bbirnc n p n h i j h n b i caMoopraHH3an;mh, 
M05KH0 npe,u;nojio>KMTb, h t o b KOJieÖaHMax apryMeHTHoro MaiiTHMKa nponc-
x o ^ h t cynepno3Hu;Mii ^Byx „np0CTpaHCTB B03M05KH0CTeM" — HaöopoB 3Ha-
neHMH 4)a3 BjieTa m aMnjiHTyfl. 
EojibuioH HHTepec npeflCTaBjnieT npoijecc B x o ^ e H H a apryMeHTHoro 
m a j i t h m k a b p e ^ c h m c t a i ^ m o h a p h b i x KOJieöaHMÜ, Kor^a h a n p o t i d k e h w h p a ^ a 
nepMOflOB KojieöaHHH HaSjno^aiOTCH cjDJiyKTyaijHn aMnjiMTyflbi, M MaflTHMK 
k a k 6bi n p n n a c o b b i b a e t c i i k ycjioBMHM h e n e t h o h k p a t h o c t h h „ y f l a n h o h " 
cf)a3bi BjieTa. 
3aMenaTejibHoíi ocoöeHHocTbio apryMeHTHoro MaíiTHMKa iiBji^ eTca m 
TO, HTO XOTa B CXeMe HeT HBHOrO yCTpOÍíCTBa OÖpaTHOÍÍ CBH3M, B caMOM 
npoi;ecce apryMeHTHhix KOJieSaHMfi AeücTByeT h c t k m m ^HHaMMHecKHM Me-
xaeii3M o5paTHofi c b h 3 h . ManrawK öepeT o t cera p o b h o c t o j i b k o aHeprnn, 
c k o j i b k o TpeSyeTC^ icoMneHcaiíMM noTepb n p n KOJieÖaHHjix c flaHHoii 
flMCKpeTHOM aMnjIMTy^OÍÍ. 
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b c b o e m MHTepecHOM t p y ^ e „bbe^eHMe b CMHSprcTMKy" t . XaKen ( i i ) 
b b o a m t b k a n e c t b e „napaMeipa n o p n ^ k a " c a m 0 0 p r a h m 3 y k ) i n e m c £ c m c t c m m 
HanMHMe n a ö o p a m o f l a m n j i m t y / j b i KOJieSaHMÜ c m c t c m m m b 0 3 m 0 > k h 0 c t b 
KOHKypeHíjMM Me>K^y h h m h . C(J)0pMyjiMp0BaHHbie Ha m m Bbirne y c j i o b m h 
caMoopraHM3au,mm c o b n a / j a i o t c k p m t e p m h m m r . XaxeHa. 
k n ö e p h e t m k a BBejia noHírrae caMoopraHM3aijMM b ccj^epy Mccjie^yeMbix 
c k ) c j i o j k h m x MamaHHbix CMCTeM. HaM npeflCTaBjineTCíi (m öy^yujMe Mccne-
a o b a h m h 3 t o h e c o m h e h n o n o ^ t b e p ^ h t ) , h t o caMoopraHM3au,m5i npMcyma (b 
pa3Hoíi c t e n e h m ) j i i o Ö m m m a t e p m a j i b h b i m cMCTeMaM. t e h , a , e h l i , n í i k caMOOp-
r a h m 3 a i ; m m m a k p o c k o m m e c k m x c m c t c m , o ^ h a k o , o ő b m h o no^aBJ iHeica CMjib-
HO BbIpa>KeHHbIMM flMCCMnaTMBHbIMM CBÜ3ÍIMM, TaKMMM, KaK, HanpMMep, CM-
Ilbl TpeHMH, OCOÖeHHO — TpeHMJI nOKOH. 
npMMenaTeJlbHOM OCOÖCHHOCTbK) CaMOOpraHM3yK)hi,mxcíi CMCTeM b Heop-
raHMMecKoíí npMpofle í i b j i a e t c í i , no-bm^MMOMy, o t c y c t c b m e cj3aKTOB, m j i j h o -
CTpMpyiomMx m x /jajibHeMiuyio s b o j i i o i j m i o b „BepTMKajibHOM" HanpaBjieHMM, 
t . e. nepexoA Ha KanecTBeHHo öojiee b m c o k h m ypoBCHb. OcHOBnaa npMHMHa 
— TMÖejIb no f l fleMCTBMeM fleCTpyKTMBHMX .ZJMCCMnaTMBHblX c£)aKTOpOB. 
k o h c t a t m p y a t o t c^aicr, h t o 3 b o j h o i j m í i caM00praHM30BaBiiiMxcíi c m c t c m 
, ,BBepx" b HeopraHM^eckom n p M p o / j e e m e He Haöj i iof la j iacb , m m ^ o j d k h m 
0CTeperaTbCH nocneu iHbix b m b o ^ o b o h c b o 3 m o > k h o c t m t a k o í í s b o j i i o l j m m . I l o -
bm^MMOMy, TaKan 3 b o j h o u , m j i n p e ^ n o j i a r a e T Haj in iMe MCKjiiOMMTejibHbix yc-
j i o b m m , „3K30TMHCCKMx" n o COHCTaHMK) pa3JIMHHbIX 4 > a k t o p o b (OflHOMeCT-
HblX M OAHOBpeMeHHMx), SKCTpeMaJIbHMX n o CBOMM q Ő C O J I K D T H M M 3HaHC-
HMHM M rpaflMeHTaM. 
C MeTOflOJiorMHecKMx no3MU,MM MCCJie^oBaHMe caM00praHM3yK>mMxca 
CMCTeM b h o k m b o m n p n p o A e npMoöpeTaeT o c o ö o e 3HaneHMe. E c j i m b n a m e i í 
Hay^iHoíí m yMeÖHoíí jiMTepaType yxce npe0fl0JieH0 m eTa cJd M3 mh e c ko e ripefl-
CTaBJICHMe o KOCHOCTM M MHepTHOCTM MaTepMM M npOHHO yCBOeiI Te3MC O . 
3Hrejibca o ^ b m j k c h m m KaK c^opMe cymecTBOBaHMji Bceíí MaTepMM, KaK ee 
HeoTi>eMjieMoro aTpMÖyra, t o í i b j i c h m h caMoopraHM3aijMM #0 nocjie^Hero 
BpeMeHM CHMTaiOTCíI B KaKOM-TO Mepe MOHOnOJIMeM OAHOM TOJIbKO >KMBOM 
npMpoflbi. 3 T a TOHi<a 3peHMa ouiMÖo^ma: reriMajibHbie nojio>KeHMH O. 3 h -
reubca o caMO/jBHmennn Marepun BKJiiOHaiOT ee caMoopramoaijMio Ha 
Bcex ypOBHHx o p r a h m s a i í m i i MaTepMM (BKjnüHaH m KeopraHMHecKyK)). 
Mccjie^oBaHMíi npou,eccoB caMooprariMsaiiwM b h o k m b o m n p n p o f l e 1 1 0 -
Ka>kyt, m t o caMoopraHM3aiiMíi íiBjiaeTCji yHMBepcajibHbiM aTpMÖyroM MaTepM-
ajibHbix CMCTeM, h t o , n o 0Öpa3H0My Bbipa>KeHMio b . M. KpeMHHCKoro, b 
MaTepMM KaK Öbl flpeMJIlOT CnOCOÖHOCTM k CaM00praHM3aU,mm, O^CMflaH i l o / j -
xoflíiinMx ycjioBMM fljiH mx peajiM3an,MM (12). 
ripoLíeccbi caMoopraHM3au,mm b h o k m b o m npMpofle, Ha H a m B3rjiH,q, 
a 0 j i 5 k h m c t a t b 06t>eKT0M m 3 y n e h m í i b Kypce ( j ) m 3 m k m B b y 3 c M HaMTM ceöe 
MeCTO KaK b TepMOAMHaMMKe, TaK m b OÖOÖmaiOmMX JieKU,mhx no COBpe-
MeHHOM 4)M3IiqeCKOÍÍ KapTMHe MMpa.. 
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ÜTKERESÉS A FŐISKOLAI SZERVES KÉMIA 
OKTATÁSA ÉS GYAKORLATOZTATÁSA KORSZERŰBB 
MÓDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSÁBAN 
DR. BESSENYEI JÁNOS—DR. MOLNÁR DEZSŐ 
Napjainkban a természettudományos információk egyre nagyobb tömege 
zúdul a különböző hírközlő eszközökön keresztül az emberiségre. Ezeknek a bo-
nyolult jelenségeknek a megértése és korrekt magyarázata nem egyszerű dolog. 
Egyre inkább szükséges hozzá bizonyos természettudományos látásmód. 
Ennek kialakításáért az oktatásnak — amelynek segítségével a természet-
tudományokat, matematikát, fizikát, kémiát, biológiát a kor színvonalán el lehet 
sajátítani — sokat kell tennie. E tényben szinte az egész világ illetékes szak-
emberei egyetértenek; a hogyan kérdésében, a felsőfokon képzett szakemberek, 
elsősorban a pedagógusok modern képzésében azonban eltérőek az útkeresések. 
Mi ebben az útkeresésben azokkal értünk egyet, akik elsősorban a szemléltetés 
elvét, valamint a konzultációs és szemináriumi foglalkozások szerepét hangsú-
lyozzák. Szeretnénk itt hivatkozni német, román és szovjet szakemberek véle-
ményére,1,2> 3 akik a fentiekkel kapcsolatos tapasztalataik leírásában igen sok 
figyelemreméltó gondolatot vetnek fel. Pl. „a konzultációs és szemináriumi fog-
lalkozásokon a tanár—diák párbeszéde kötetlenebb légkörben, őszintébbben ki-
bontakozhat. Ezeken a beszélgetéseken nyílik igazán lehetőség a hallgatók ér-
deklődésének felkeltésére, tudásvágyuk, kritikai érzékük fejlesztésére, a gon-
dolatok, összefüggések rendszerezésére és mélyebb megértésére". 
A szaktárgyi szemináriumi foglalkozás nemcsak a készségek, jártasságok és 
képességek kifejlesztését teszi lehetővé, de módot nyit a saját tapasztalat szer-
zésére is. A szaktárgyi anyag feldolgozásának folyamatában kell hallgatóinkat 
önálló gondolkodásra, a tényekre alapított ítéletalkotásra, következtetések levo-
nására nevelnünk. A szaktárgyi anyag feldolgozásában sokoldalúan érvényesíteni 
kell a szemléletesség elvét, magát a szemléltetést. így fejlődhet ki hallgatóink-
ban és juthat érvényre majdani iskolai oktatómunkájukban a szemléltetés kü-
lönböző módjainak (audiovizuális eszközök, képek, ábrák, diák, modellek stb.) 
az igénye. 
A jövő iskolája azt a feladatot tűzi majd a matematikát, fizikát, kémiát, 
biológiát oktató tanárok elé, hogy átfogó természettudományos felkészültséggel, 
nagy áttekintéssel, széles szakmai látókörrel rendelkezzenek, mert csak így lesz-
nek képesek arra, hogy mozaikszerű ismeretek helyett, integrált ismereteket ad-
janak át tanítványaiknak. 
A képzési folyamatban növekvő jelentőséget kapnak a hallgatók önállóságát 
kibontakoztató, aktív munkáját lehetővé tevő, alkotókészséget kifejlesztő okta-
tási formák és módszerek. Ebben az elmélet és gyakorlat egysége aláhúzottan 
fontos szerepet tölt be. Ezek egymással dialektikus kapcsolatban vannak. A gya-
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korlat feladata nemcsak az elmélet igazolása, a megszerzett ismeretek alkalma-
zása kell, hogy legyen, hanem ezeken túl az is, hogy kiteljesítse, teljes egésszé 
bővítse az elméleti előadásokon szerzett ismeretek körét. Természetesen mindez 
csak az elméleti és gyakorlati képzés teljesen összehangolt, tervszerű egymásra-
épülésével lehetséges. 
A kor színvonalán képzett kémiatanár gondolkodásához már nem elegen-
dőek csak a kémiai ismeretek, különösen nem a klasszikus értelmű „régimódi" 
ismeretek. A természet nem „gondolkodik" külön szervetlen és szerves, vagy 
fizikai-kémiai törvényekben, nem „talál ki" ilyeneket a szervetlen vagy a szer-
ves vegyületek részére. Erre a széttördelésre csupán az emberek kényszerültek, 
elsősorban didaktikai okokból. A természet átfogó, nagy egységekben „gondol-
kodik" ! A szerves kémia elmélete és gyakorlata igen alkalmas ezen átfogó szem-
léletek továbbfejlesztésére a hallgatókban, alkalmas arra, hogy megláttassa 
velük azt, hogy pl. a tömeghatás törvénye „nemcsak" a fizikai-kémia területén 
fontos — bár, azt ők ott tanulták —, továbbá, hogy a vegyületek szerkezete és a 
fizikai, ill. kémiai tulajdonságai közötti mélyebb összefüggés nemcsak a szervet-
len kémiában fontos kérdés; vagy az egyenértékekben való gondolkodás nem-
csak az analitikában játszik nagy szerepet, hanem érvényesek azok a természet 
egészére vonatkoztatva, sőt, ilyen „átfogó módon" érvényesek igazán. Tehát 
nemcsak a kémiai gondolkodásmód az, ami a problémák komplexebb magyará-
zatához, megoldásához vezet, hanem egyre inkább előtérbe kerül a „természet-
tudományos látásmód", amelybe a fizika, a biológia is „belejátszik" a maga te-
rületén tanulmányozott élettelen és élő anyag törvényszerűségeivel. 
A kémia oktatásában — alap-, közép- és felsőszinten egyaránt — az utóbbi 
évtizedekben óriási változás történt. A „leíró kémia" helyébe a vegyületek szer-
kezetét kutató és annak tükrében a vegyületek fizikai-kémiai tulajdonságait be-
mutató kémia lépett. Ez bárhogyan szemléljük is egy „léptékváltással", sőt a 
szemlélet minőségi megváltozásával azonos. De napirenden van ma már az is, 
hogy a természet nagy törvényszerűségeit egy átfogó, minél szélesebb és mélyebb 
ismereteken nyugvó „természettudományos" szemléleti alapján vizsgáljuk. Az 
ehhez vezető út napjainkban felgyorsult az oktatási reformok kapcsán/* 
Tanszékünk szerves kémiai oktatásában és gyakorlatoztatásában évek óta 
meglevő probléma, hogy a hallgatók szerves kémiai szemléletében, különösen 
térszerkezeti szemléletükben nem sikerült olyan eredményeket elérnünk, amelye-
ket fentiek figyelembevételével célul tűztünk ki, és amelyeket a ma, de főleg a 
holnap kémiaoktatása feltétlenül indokolna. Közhelynek tűnik, de így igaz, hogy 
nem a mának, hanem a holnapnak képezzük mindenkori hallgatóinkat. Képessé 
kell tehát tennünk őket arra, hogy nemcsak a mennyiségében, de a tartalmában 
is rohamosan fejlődő kémiai ismereteket ne csak elsajátítsák, hanem azokat a 
majdan rájuk bízott tanulóknak áttranszformáltan, de a kor mindenkori tudo-
mányos színvonalának megfelelően képesek legyenek átadni. Ennek érdekében 
kezdtünk hozzá egy olyan ú j felsőoktatási módszer kidolgozásához, amely segí-
tené ezen problémák megoldását. Egy ú j módszer kidolgozása mindenkor és 
mindenki számára komoly előtanulmányokat, sok időt, fáradtságot igényel, de 
elsősorban azt, hogy ezeket az elképzeléseket azonnal a gyakorlatban is kipró-
bálja, mert csak a folyamatos kontroll segítheti az oktatási folyamat egészének 
megújulását. Szeretnénk itt előrebocsátani, hogy ezek a kezdeményezések csak 
kísérletek, amelyek sikerét vagy kudarcát a jövő hivatott elbírálni. A szándék 
mindenesetre őszinte, ezért nemcsak a sikerekről, hanem az esetleges kudar-
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cokról is szeretnénk majd folyamatosan beszámolni, mert célunk az, hogy má-
soknak is segítséget nyújthassunk, azoknak, akik hasonló nehézségekkel küz-
denek, akik hasonlóképpen szeretnék eredményesebben átadni a szerves kémiai 
ismereteket hallgatóiknak. 
Egy átfogó, az egész szerves kémiai programot érintő módszer, illetve mód-
szerek kidolgozása hosszú folyamat, hónapok, évek munkáját igényli. Ügy ter-
vezzük, hogy a szerves kémiai elmélet egy-egy általunk nagyon fontosnak tar-
tott nagyobb fejezetére dolgozunk ki folyamatosan ú j módszereket, elsősorban 
olyan fejezetekre, amelyeknek megértéséhez fejlett térszemlélet, nagyon meg-
alapozott általános és fizikai kémiai, szervetlen kémiai alapismeretek szüksége-
sek (különböző kölcsönhatások elektronelméleti összefüggéseinek meglátása, az 
ezek mögött meghúzódó, ill. ezeket motiváló energetikai problémák biztos is-
merete stb.), a gyakorlatokra vonatkozóan pedig olyan módszerek kidolgozását 
tervezzük, amelyek jobban szintézisbe hoznák az elmélet és gyakorlat dialektikus 
egységét, s hozzájárulnának ahhoz, hogy a hallgatókban modern szerves kémiai 
szemlélet alakuljon ki. Ennek érdekében a következőket végeztük: 
1. Évekkel korábban bevezettünk már a szerves kémiai óraszám terhére havi 
egy óra szemináriumi foglalkozást, amelyeken az elméleti órákon feldolgozott 
témakörökből konzultációszerűen beszéltük meg azokat az összefüggéseket, ame-
lyeket a hallgatóknak kevésbé sikerült az előadásokon megérteniük. Ezekről a 
szemináriumi foglalkozásokon alkalmazott kérdésekre kapott válaszokon keresz-
tül szereztünk információkat. Az ezeken való részvétel minden hallgató számára 
kötelező volt. A foglalkozásokat kötetlen beszélgetések formájában végeztük, 
mert azt tapasztaltuk, hogy a hallgatók így oldottabban nyilatkoztak meg, őszin-
tébben tárták fel problémáikat; amíg azok megoldására kezdetben csak a ta-
nártól várták a választ, később maguk is aktívan részt vettek a megoldásukban. 
Tehát a kötetlenség, a szinte baráti beszélgetés egy idő után szinte teljesen fel-
szabadította a gátlásokat. így adhatták aztán igazi önmagukat. Ezek a szemi-
náriumok nagyon eredményeseknek bizonyultak. 
2. A gyakorlatokhoz összeállítottunk egy házi használatra elkészített szerves 
kémiai példatárat, és ezt hallgatóinknak is rendelkezésére bocsátottuk. E pél-
datár gondolkodtató kérdéseinek, példáinak egy részét alkalmas válogatásban 
feldolgoztuk hallgatóinkkal. E célra havonta 1—1 órát szenteltünk a gyakorlatok 
idejéből. A válogatott példák feldolgozása során elmélyítettük a hallgatókban 
az elektrofil-, nukleofil-, redoxi-, eliminációs stb. reakciók lényegét és körül-
ményeit is. A feldolgozás során sokat fejlődött hallgatóink szemléletében az a 
vonal, hogy hogyan, milyen módokon, milyen körülmények között lehet egy-egy 
szerves vegyületből egy-két szénatomot „leépíteni", vagy ahhoz „hozzáépíteni". 
Ezen keresztül nemcsak a szerkezetkutatás, de a vegyületek előállítása (pl. 
gyógyszerek és festékek) terén is bővültek ismereteik. Nagy érdeklődéssel tanul-
mányozták a feladatok kapcsán azt is, hogy hogyan lehet adott funkciós cso-
portokat „bevinni" egy-egy vegyületbe, ill. milyen módok kínálkoznak azok át-
meneti védésére, vagy azoknak más funkciós csoportokkal való kicserélésére. 
Később ezek egy részét a tendenciózusan összeválogatott kísérletek elvégzésével 
gyakorlatilag is igazolhatták. Az elmélet és gyakorlat igazi találkozása erőpró-
bája volt ez, élménnyé téve a „száraz" kísérleteket, amelyek így nemcsak recep-
tek maradtak. 
Az elméleti ismeretek modernebb módszerekkel történő elsajátíttatása mel-
lett, tehát igen fontos szerep jut párhuzamosan a laboratóriumi gyakorlatoknak 
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is. Ezeken keresztül a hallgatók nagyobb követelmények elé kerülnek, hisz eze-
ken az elméleti és a gyakorlati tudást, manuális kísérletező képességüket kell 
szintetizálni.5 Ez a kérdés is természeténél fogva kétoldalú, hisz a színvonalasabb 
laboratóriumi munka magasabb követelményeket, több odafigyelést támaszt az 
oktatóval szemben is. Állandó értékelő, elemző munkát igényel tőlük, nemkülön-
ben a gyakorlatok tudatos előkészítését. A hallgatók által végzett laboratóriumi 
munka következetes értékelése is fontos követelmény.6 
A kémiai gyakorlatoztatással kapcsolatosan is láttak napvilágot szélsőséges 
nézetek. Pl. Angliában a 60-as években azt állították, hogy a gyakorlatokra for-
dított idő nem áll arányban azok eredményességével. Szerintük a gyakorlatok 
ideje alatt a hallgatók a könyvtárban sokkal több információ birtokába jut-
hatnak.7 Ez önmagában véve igaz lehet, véleményünk szerint azonban, még csak 
meg sem kérdőjelezhető a gyakorlatok szükségessége, hisz a kísérletezőkészség, 
a manuális ügyesség, a kísérletezés által nyújtott praktikus információk tömege 
egy kémikus munkájának és szakmai ismeretének szerves része kell, hogy legyen. 
Az igazság — úgy érezzük —, a kettő között van. 
A kezdeti sikerek már lemérhetők voltak hallgatóink spontán és őszintébb 
érdeklődésében, munkájuk hatásfokában, sőt a szigorlatok eredményeiben is. 
Ezek természetesen még csak kezdeti sikerek, de úgy érezzük, hogy az út, ame-
lyen elindultunk járható, a kitűzött cél felé vezet, ezért elképzeléseinket a jövő 
években is szeretnénk folytani, és azok eredményeiről, esetleges kudarcairól 
egy-egy cikkben beszámolni. 
Összefoglalás 
A szerves kémiai óraszám terhére havi egy óra szemináriumi foglalkozást 
vezettünk be, amelyeken konzultációszerűen beszéltük meg azokat az összefüg-
géseket, amelyeket a hallgatóknak kevésbé sikerült az előadásokon megérteniük. 
A hallgatók oldottabban, később aktívan vettek részt a megoldásokban, így 
ezek a szemináriumok nagyon eredményeseknek bizonyultak. 
A szerves kémiai gyakorlatokhoz olyan házi példatárat készítettünk, és ad-
tunk át a hallgatóink kezébe, amelyek példái — megfelelő válogatásban — al-
kalmasak voltak az előadások és szemináriumi órák anyagának elmélyítésére, 
kibővítésére. 
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AN INQUIRY INTO THE WAYS AND MEANS 
OF TEACHING ORGANIC CHEMISTRY AT OUR COLLEGE 
by dr. János Bessenyei—dr. Dezső Molnár 
We have introduced one seminar per month for studying organic chemistry 
at the expense of lectures in that subject. During these seminars we have dis-
cussed those aspects of the subject-matter which have proven difficult for our 
students „to digest". The students were more relaxed and step by step became 
more active in the course of these practical task-solving lessons. Thus these 
seminars proved to be very successful. 
We prepared an ample collection of material (t. e., examples) for the stu-
dents to study at home (in their work outside the lectures and seminars), the 
collection of these examples for „home use" proved useful and sufficient for 
the students of the Chemistry Dept to widen and deepen their theoretical and 
practical knowledge of chemistry. 
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VIZSGÁLATOK ÜREGKATÓD SUGÁRFORRÁSSAL 
DR. RÁCZ LÁSZLÓ 
I. 
Vas- és argonvonalak intenzitásviszonyának 
változása az üregátmérő változtatásával 
1. Uregkatód sugárforrás elvi felépítése — 
a működés mechanizmusa 
A gázkisülési csöveknek egyik speciális fa j tá ja az üregkatódos kisülési cső. 
Ezeknél alacsony nyomástartományban a negatív ködfény behatol a katódüreg-
be. E kisülési cső tulajdonképpen 100—1300 Pa nyomású nemesgázzal töltött zárt 
tér, melyben megfelelő méretű, általában henger alakú, üreggel ellátott katód, 
valamint a gyűrű, henger, esetleg tű alakú anód helyezkedik el. 
Ezt olyan egyenáramú tápfeszültségforrással üzemeltetjük, melynek kapocs-
feszültsége 1—2 kV. így az elektródok között kialakuló potenciálkülönbség •— 
gáznyomástól, geometriától, katódanyagtól függően — 250—400 V. A potenciál-
esés lényegében az üregben létrejövő katódesésből áll, s így az energia döntő 
mértékben ott koncentrálódik. 
A katód üregében 3 részre osztható fényjelenség jön létre. A katód fala 
mellett gyengén világító katódréteg keletkezik, ezt követi a Hittorf-féle sötét 
tér, majd az üreg nagy részét az erősen világító negatív ködfény tölti ki, ami 
a tulajdonképpeni fényforrás. 
A katód falából kilépő elektronok a Hittorf-féle sötét térben uralkodó nagy 
potenciálesés hatására erősen felgyorsulnak, és energiájukat a nemesgáz (mun-
kagáz) atomjaival való ütközéseik révén leadják. 
Ennek eredményeként a munkagáz atomjai ionizálódnak, illetve metastabil 
állapotba kerülnek, miközben szekunder elektronok keletkeznek, és az anód felé 
vándorlásuk közben az ütközések út ján újabb és újabb ionokat hoznak létre. 
Ez addig növekszik, míg az egyensúly be nem áll a keletkező és rekombinálódó 
ionok számában. 
A pozitív töltésű munkagázionok (pl. Ar+) a katód üreges kiképzése kö-
vetkeztében nem hagyják el azt, hanem — viszonylag nagy tömegük miatt 
erősen felgyorsulva — a katód felé vándorolnak és a katód falába ütközve por-
lasztják, illetve felmelegítik azt. így az üreg falán elhelyezett vizsgálandó minta 
atomjai (illetve a katód anyaga) részben párolgás, részben pedig mechanikus 
úton, porlasztással jutnak a gerjesztési térbe, ahol elektron- és ionütközésekkel 
gerjesztődnek. A kisugárzott fény a katódüreggel szemben elhelyezett kvarc-
lemezen keresztül lép ki a sugárforrásból. 
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Az üregkatódban keletkező sugárzás intenzitását az áramerősség és a gáz-
nyomás erősen befolyásolja. Az áramerősség növelésével egy adott értékig nő a 
fényintenzitás. Az üregkatód átmérőjétől függően ez a jelenség néhány száz 
Pa-os gáznyomás esetén maximális értéket vesz fel. 
2. Az általunk tervezett és épített üregkatód-sugárforrás, 
ill. a kísérleti körülmények rövid ismertetése 
Az épített gázátáramlásos sugárforrás — üvegből készült — (1. ábra) köny-
nyen szétszerelhető, normálcsiszolatos csatlakozással ellátott katód-, ill. anód-
részből áll. Az anód vezetéke — koronakisülések elkerülése végett —. beépített 
üvegcsőszigeteléssel van ellátva, és a csiszolatos rész elforgatásával a vízszintes 
állásba kiképzett anódgyűrűnek a katódtói való távolsága 2—10 mm-ig folyama-
tosan állítható. 
A rézből készített katódtartóba cserélhető Fe, Cu, grafit, A1 stb. katódtestek 
helyezhetők. A katódon kívüli glimmkisülés elkerülésére csillám-, ill. üvegszige-
telést alkalmaztunk. 
A lámpában néhány száz Pa nyomású argongáz biztosításához megfelelő 
vákuumrendszert, s ennek mérésére Piráni vákuummérőt használtunk. 
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A színképfelvételeket HILGER—VATTS—E 742 típusú kvarc- és üveg-
prizmás spektrográffal készítettük. A résszélesség 10 /<m, a résmagasság 1 mm 
volt. „Résreképzést" alkalmaztunk egy 75 mm-es fókuszú kvarc gyűjtőlencsével. 
3, Kísérleti módszer és eredmények 
Az általunk készített üregkatódsugárforrás optimális üzemelési paramé-
tereinek — legjobb analitikai teljesítőképességének — (érzékenység, reprodukál-
hatóság) meghatározása végett az alábbi vizsgálatokat végeztük. 
3.1. Mindenekelőtt optimáltuk a különböző (2, 3, 4 és 5 mm-es) átmérőjű 
üregkatódokhoz az argongáz nyomását. (Optimális nyomásnak nevezzük 
azt az értéket, melyeknél konstans áram és feszültség mellett maximális 
. ,• vonalintenzitást nyerünk.) 
A fenti mérések alapján megállapítottuk, hogy 2 mm-es üregátmérőhöz 
590 Pa, a 3 mm-eshez 440 Pa, a 4 mm-eshez 310 Pa, az 5 mm-eshez 
250 Pa argonnyomás alkalmazása célszerű. Az általunk alkalmazott 
áramerősség 60 mA és az expozíciós idő 2 perc volt. A felvételeket Agfa-
- . Gevaert 34—B 50 típusú lemezre készítettük, 
•v - 3.2. Megvizsgáltuk, hogy a különböző átmérőjű vas üregkatódok alkalma-
zása milyen hatással van a keletkező színképvonalakra. 
3.3, Kiválasztottunk különböző gerjesztési potenciálú színképvonalakat és 
mértük azok intenzitásértékeit azért, hogy ezen eredményekből követ-
keztethessünk a katódüregben levő energiaviszonyokra, energiasűrű-
ségre. 
Az alábbi 6 db vas (3 atom-, 3 ion-) és 6 db argonvonalat választottuk ki és 
vizsgáltuk ezek intenzitás viszonyainak változását a katódüreg változásának 
függvényében. 
1. táblázat 
Néhány vizsgált Fe-vonal hullámhossza és gerjesztési potenciálja 
Hullámhossz (nm) Gerjesztési potenciál (eV) 
1. " 277,211 I. 
2. 303,164 I. 
3. 275,574 II. 
4. 273,358 I. 
5. 275,329 II. 
6. 276,750 II. 
4,56 
5,10 
5,48 
5,81 
7,70 
7,72 
41* 643 
2, tíiiám 
Néhány vizsgált Ar-voncil hullámhossza és gerjesztési potenciálja 
Hullámhossz (nm) Gerjesztési potenciál 
1. 275,39 II. — 
2. 294,29 II. 21,37 
3. 289,16 II. 21,44 
4. 324,37 II. 23,07 
5. 302,89 II. 23,89 
6. 292,47 II. 25,86 
A vonaiintenzitások változását a katódfuratátmérő függvényében a 2. ábra 
mutatja. 
A vas vonalainak intenzitásértékei — konstans áramerősség mellett — növe-
kedtek az üregkatód-átmérő csökkentésével. A görbék irányából kitűnik, hogy 
az atom- és ionvonalak intenzitásérték-változásának mértéke 2—4 mm furat-
átmérő-tartományban hozzávetőlegesen azonosak. 5 mm furatú katód alkalma-
zásánál az ionvonalak intenzitása rohamosan csökken az atomvonalak intenzi-
tásához képest. 
Ennek feltehető oka az, hogy az ionvonalak keletkezéséhez 5 mm átmérőjű 
üregben nem áll rendelkezésre olyan energiasűrűség (W/cm2), mely a nagyobb 
gerjesztési potenciálú vonalak keletkezésének kedvezne. 
A kapott eredmények összhangban vannak az irodalomban közöltekkel.1 
Kísérleteink során a Nowosielow-Znamienski-féle2 empirikus összefüggéstől ki-
sebb eltéréseket találtunk. ( I ű p f d = állandó) — ahol ló p t : a színképvonal op-
timális intenzitása, d : az üregkatód átmérője. 
275,014 nm Fe (I.) lopt = 1,71 d = 2 3,42 
(atomvonal) lopt = 1,19 d — 3 3,57 
I 0pt = 1.00 d = 4 4,00 
I0Pt = 0,90 ú = 5 4,56 
275,574 Fe (11.) I0Pt = 1,70 d = 2 3,40 
(ionvonal) I0pt = 1,22 d = 3 3,6 & 
IóPt = i . oo 4,00 
IÖPt ~ 0,66 d = 5 3.30 
277,211 Fe (1.) lopt = 1.30 d a* 2 2,60 
(invariánsvonal) IÖPt = 0,76 d — 3 2,28 
lopt ~ 0,55 d » 4 2,20 
I6Pt = 0,48 d * 5 2,40 
Az argonvonalakat vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy azok intenzitásértékei 
konstans áramerősség mellett, nemhogy nőttek volna, hanem kis mértékben 
csökkentek az üregátmérő csökkentésével. Ennek szemléltetésére a mellékelt 
színképatlasz-részlet szolgál. (L. 3. ábra.) 
Megállapítható tehát, hogy a vizsgált elem (Fe) vonalaira érvényes össze-
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2,0 
Jelmagyarázat 
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2>. ábra. Üregkatódátmérő színképvonal-intenzitás karakterisztitkák 
optimális nyomásértékben 
függés ( I ö p fc í = állandó) a munkagáz (Ar) vonalaira már nem érvényes. Erre 
vonatkozóan egyelőre nem tudunk elvi magyarázatot adni. Czakow1 a meghatá-
rozandó elem vonalainak vizsgálata alapján tette a fentiekben közölt megálla-
pítását. Ö á munkagáz vonalaira nézve ezt az összefüggést nem vizsgálta. 
Fenti kísérleti tények alapján megállapítható, hogy konstans áramerősség 
(60 mA) alkalmazásakor, csökkenő katódfuratátmérő esetében az argon ion-
vonalainak intenzitása csökkent. Ez a növekvő áramsűrűség miatt és a munka-
gáz nyomásnövekedésének következményeként jelentkezett. Kisebb (csökkenő) 
katódfuratátmérő használatakor az argonvonal-intenzitás kis mértékű csökke-
nése feltehetően abból adódott, hogy ha optimális értékre kívántuk beállítani a 
rendszer nyomását, akkor kisebb átmérőjű katódüregek esetén növelni kellett a 
nyomást, — mert a katódüreg-átmérők (d) és hozzátartozó optimális nyomás (p) 
értékek szorzatának állandónak kell lenni.2 p d = konstans. A nyomás növelé-
sével viszont csökkent a közepes szabad úthossz, tehát az argonatomok ionizá-
ciójához szükséges nagy energiájú (nagy szabad úthosszú) Ar+-ionok száma is 
csökkent. 
Megjegyzem, hogy az Ar-munkagáz színképében vas üregkatód alkalmazása-
kor az argonnak csak ionvonalai jelentek meg (atomvonalakat nem találtunk), 
ami azt mutatja, hogy az üregben főleg argonionok találhatók. 
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Fe 
I 
Ar (2979) 
I 
Fe ÜK 
0 2 mm 
Fe-ÜK 
0 3 mm 
Fe-ÜK 
0 4 mm 
Fe-ÜK 
0 . 5 mm 
Fe-ív 
t t 
297,2 298,2 
ábra. Színképatlasz-részlet 
Kiszámítottuk a közepes szabad úthosszértékeket (T0) — a b ülö nböző furatú 
üregkatódokban, s ezek a következőknek adódótak: 
Tn = 
1 
"
0
 Y2.7ldlr'N 
ahol: d A r = 1,9• 10—8 cm 
N = 1 cm:5-ben levő atomok száma 
5 mm :T 0 = - = 10,3 10~3 cm OFjf) 
f i n • (1,9 • 1Q~8)2 '
 1 Q 1 3 2 5 • 2,45 • 1019 
4 mm : T0 = 8,107-lO"3 cm 
3 mm : T0 - 5,711 • 10—3 cm 
2 mm : T0 = 4,338-lO"3 cm 
3. táblázat 
Különböző átmérőjű üregkatódokban konstans áramerősség mellett létre-
jövő áramsűrűség-értékek: 
t . . - Áramerősség Feszültség Felület Áramsűrűség 
A t m e r o
 (mA) (V) (cm2) (m.A/cm3) 
2 m m 60 310 0,628 9.'i,54 
3 m m 60 320 0,942 63,69 
4 m m 60 330 1,256 47,77 
5 m m 60 350 1,570 38,22 
A vas vonalainak intenzitásnövekedését — az üregátmérő csökkentésével 
—-az alábbiak eredményezik: 
1. Az üregben megnövekszik az áramsűrűség és ezzel együtt az üreg falát 
bombázó Ar+-ionok száma, s így növekszik a plazmába jutott vas meny-
nyisége. 
2. A katódüreg terében is megnő az Ar+-ionok száma, bár ezek közepes 
szabad úthossza csökken, azonban a vas az argonhoz képest alacsony 
gerjesztési potenciálú vonalainak (1. 1. és 2. táblázat) gerjesztéséhez ezen 
Ar+-ionok energiája elegendő, sőt, éppen kedvező. Ezzel szemben a 
csökkenő szabadúthossz miatt a nagyobb gerjesztési energiájú Ar-vona-
lak emissziója háttérbe szorul, ezért csökken ezek intenzitása. (L. 3, ábra.) 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
Az ü regka tódos k isüléskor azonos á ramerősség a lka lmazása me l l e t t az üreg-
á t m é r ő csökkentése célszerű a v a s k a t ó d a lka lmazása esetén az in t enz ívebb szín-
k é p előáll í tásához, i l le tve az a n a l i t i k a i v izsgá la tokhoz — a k a t ó d ü r e g b e n e lé rhe tő 
( létrejövő) n a g y o b b á r a m s ű r ű s é g m i a t t . 
Igazol tuk, h o g y a vas v o n a l a i r a az l 0 £ t ' d = k o n s t a n s össze függés igaz, de az 
a r g o n v o n a l a k r a ez n e m é rvényes . 
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SUMMARY 
Dr. Rácz László 
EXPERIMENTS WITH HOLLOW 
CATHODE RAY SOURCES 
1. Changes in the Intensity Relations of Iron and Argon Spectral Lines by 
Changing the Hollow Diameter 
In the case of discharge with a hollow cathode, if the 60 mA current 
intensity remains unchanged, it is expedient to decrease the diameter of the 
hollow cathode if iron cathode is employed in order to produce a more intensive 
spectrum, or when analytical measuring is carried out, to achieve a higher cur-
rent density in the hollow cathode. 
We have proved through several examples that for the spectrum lines of 
iron the following relationship is valid: Iópt'd = constant. We have also seen 
that this relationship is not valid for the spectrum lines of argon as carrier gas. 
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REPRODUKCIÓK 
A R A J Z T A N S Z É K T A N Á R A I N A K 
M Ű V É S Z I M U N K Á I B Ó L 

f 
Nagy Ernő: Utca (24,5X34,5, tusrajz) 
353 
Nagy Ernő: Házak (29X42,5, tusrajz) 
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Nagy Ernő: Füzes (24,5^34,5, tusrajz) 
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Nagy Ernő: Tó (29X42, tusrajz 
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Oskóné Bódi Klára: Asszonyok (10X16 cm, linoleom) 
Herczeg István „Garabonciás" (22X.32 cm) 
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Herczeg István „Sajószentpéteri emlék" 
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Herczeg István „Sajószentpéteri emlék" 
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